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1»АДО.ТЕ СИМИй
ЛЕВАЧКИ ГОВОР
Ова) рад одбран>ен )е као докторска дисертаци)а на Филолошком факул-
тету у Београду, 24 XII 1971, пред комиси)ом ко)у су чинили акад. проф. др
Михаило СтефаноБиЬ, проф. др Асим Пецо и проф. др Душа»' 1овиЬ
ПосвеНено
усйомени на мо]у ма]ку
Живану

Са захвалношНу се сеНам свих оних луди ксуи су ми с йуно разумевауьа
излазшт у сусреш и несебично ми Помогали на шерену. Ме/)у гьима }е не
малы бро] Просвешних радника, као нйр. Милован ГлишиН, Проф., из ОПа-
риКа, зашим учители и насшавници из БелушиНа, Лейо]евиНа, Драгошевца
и других села. Посебно ме ]е изненадило госшойримсшво и ошвореносш веНег
бро]'а домаНина, ко/и су ме йримили у сво] дом, шрудеНи се чак да ми боравак
у свс]0] куНиучине и корисним и йри)ашним. На}Живле се сеНам баба-Даре
и чика-Свеше МилосавлевиНа из Крушевице и н>ихових укуНана, зашим
деда-Сшанимира СимиНа ро1). у Доброселици, а одсе/ьеног у Богалинце,
онда Веле РакиНа из Дубраве и н>егове родбине у МошриНу, Барама и
Силевици, Милосще РадоуевиН из Слашина, Радомира МилковиНа из Раш-
ковиНа, йрц}'ашел-Милорада из Надрла, Сшано]ла Марковича из Кара-
ноеца, Луке НиколиКа из Калудре, и многих других.
Посебну захвалносш дугу]ем колегиници Драгани МршевиН, асисшеншу
Одсека за ]ужнословенске ]езике, ко}а }е рад у целости Прочитала йре
шшамйапа и учинила ми низ веома корисних йримедби. Рад ]е читала и
колегиница Милица РадовиН-ТешиН, асисшенш Института за срйско-
хрвашски }език. На шешком и незахвалном Послу око коригирагьа текста
несебично ми ]е йомогао колега Мирослав НиколиН, асисшенш Института
за срйскохрвашски ]език, чиме ме ]е, а и знача^ним йримедбама, веома
задужио.
И на^зад, слаган,е и ойрема кпиге, дело су вишемесечног шруда и не-
себичног залагапа дворце луди чща умешносш у Послу и смисао за сарадгьу
морщу изазваши дивлегье свих оних ко]и бар донекле Позназу шежину
словослагарског йозива. То су другови ПешканиН Милинко и СирошиН
Бранимир, радници шшамПарщ'е „Научно дело", и мо]и При^ашели.
Радоне СимиН
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ПРЕДГОВОР
Аутор је поставио себи за цил> да у овом раду опише фонетско-
-фонолошки и морфолошки систем данашњег говора Левча. Рад се не
може узети као исцрпни опис свих појединости у говору, поред осталог
и зато што је замишљен као дескрипција оних особина којима се говор
Л. одликује од књижевног језика. У том смислу књиж. језик и описан
говор схваћени су као два делимично диспаратна система1, чији се еле-
менти упоређују — макар да се то у току рада обично и не наглашава.
Подробно су обрађени диференцијални елементи, а они по којима се
та два система међусобно не разликују (поједини гласови или облици
који су идентични и у нашем говору и у просечном изговору књижевног
језика), поменути су само онда кад имају већег значаја за посматрање
особина нашег говора било у оквиру система, или у односу на одго-
варајуће црте других говора. Каткада су поменуте и особине књи-
жевног језика које у Левчу не егзистирају (обично се ради о лек-
сичком фонду на коме се огледају поједини именички деклинациони
типови — именице IV врете — или акценатски типови; обично је
инвентар речи народних говори знатно ужи од оног у књижевном
језику, као што и треба очекивати).
Не треба, наравно, схватити да је предложении радом наш говор
описан у потпуности. Даље, он није посматран једино у односу према
књижевнојезичкој лингвистичкој норми, пре света због тога што је
крајњи циљ рада такав да захтева поређење у већој мери са другим
дијалекатским идиомима него са књижевним језиком.
На основу односа нашег говора према говорима истог дијалекатског
типа, а још више према суседним идиомима што припадају другим дија-
1 Познато је да наш књижевни језик не представља потпуно стабилизован
систем у свим тачкама његове структуре. У овом раду полази се од онаквог система
тога језика какав је дат у следећим делима: Т. Магсис, Сгатапка ћгуаккова Ш
5гр$кова кпЈ12еупо8 јег1ка, III издање, Загреб 1963; Б. Милетић, Изговор српско-
хрватских гласова, СДЗб V, Београд 1933; Б. Милетић, Основи фонетике српског
језика, Београд 1952; М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик, књ. I, Увод
— Фонетика — Морфологија, I издање, Београд 1964; Кн>. II, Синтакса, Београд
1969; ВгаЬес — НгазГе — 2пткоУ1с, Огатапка ћгуагбкобгрбкока јегјка, IV прерађено
издање, Загреб 1961.
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лектима — до ко)их се дошло конфронтаци)ом прво по;единих особина
у току рада на шиховом описиваау и об]ашн>аван>у ньихове природе,
а затим поре1)ен>ем нашег говора као целовитог система са системой
одговара)уКих говорних типова — а и на основу података о саставу и
пореклу становништва и ньегово) економско), соцщално^ и културно)
истори]и, — учишен )е покуша) да се тачни)"е одреди место левачког
говора ме1)у осталим говорним типовима ове зоне. Извршена )е и приб-
лижна процена вредности тако доби)ених података за решение проблема
формира&а и еволуцще левачког говора2.
При]атна ми ]е дужност напоменути да сам у припреми за штампу
извршио неке корекшф у тексту, држеЬи се напомена чланова ко-
миси)'е пред ко)ом )е рад бран>ен. Али су предузете и друге, манье
интервенщф. На]знача)ни)'а )е она ко)'а се тиче оделжа о синтаксичко)
структури описаног говора: све напомене из те области уЬи Ье у
посебан рад о синтакси говора Левча, па сам сматрао да их овде
ни)е потребно уносити. Остале измене тичу се углавном терминоло-
ги)е или фразеологи)е, и ре1)е задиру у смисао текста.
ПОДАЦИ О ГОВОРУ ЛЕВЧА У ДОСАДА1ШЬ01 НАУЧН01
ЛИТЕРАТУРЫ
Левач )'е, и као посебно говорно подруч^е, а и као део косов-
ско-ресавског ди)'алекта, привлачио пажньу научника — )ер се
сматрало да )е то )една од централних области кос.-рес. ди^алекта, са
на)типични|им особинама. Ова се мишгьеньа на)обични)е нису заснивала
на детал>ни)ем познаваау говора него су се закл>учци изводили на ос
нову ньеговог географског положа]'а и на темел>у општих теори^ских
поставки о говорима Срби)е.
О досаданпьим конкретним проучаванлща и теори)'ским разматра-
ньима о говорима централне зоне косовско-рес. ди)алекта, па у том кон
тексту и левачког, подробне информащф пружили су пре света Д. товиН
у свом раду о долини Западне Мораве, као и А. Пецо и Б. МилановиК
у раду о долини Ресаве — оба су об]авл>ена у XVII свесци Српског
ди]'алектолошког зборника.
• Као што видимо, ради се првенствено о структурном прилазу описаном говору,
а на другом месту )е посматраае у географско) перспективи — према терминологией
Р. И. Аван>есова. Исп. н.егов рад О двух аспектах предмета диалектологии, Обще-
словянский лингвистический атлас, Москва 1965, 24. Упоредно-истори)'ско праКен>е
како по)единих пита&а тако и говора као целине могуйе )'е тек после, и на темел>у посла
ко)'и )е у ово) монографией обавл>ен, па се та) метод врло ретко примешивао. Ово
из простог разлога што су по)едине особине говора посматране у прво) линией као
елементи )'единственог система, где се оне )авла)у у форми ме^усобно услов-
л>ених и функционално зависннх по)мова, а не као збир дискретних елемената ко;н
би пре имали везе са одговараеуКим особинама удал>ених говора него са другим
особинама истог говора.
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Зато Кемо се ми овде задржати искл>учиво на оним подацима ко)и
би имали неког интереса за познаван,е важни]их унутрашн>их односа
нашег говора.
Много конкретних података о Левчу, о ньеговом становни-
штву, начину живота, обича^има итд., да)у радови етнографа и фол-
клориста3. У там радовима наводи се ди)алектолошки материал, ко]и би,
у недостатку других података, могао послужити као извор за прикупл>аше
извесног бро)а чшьеница (доста непоузданих, уосталом) о нашем го
вору, посебно лексичког материала.
За ова) рад ти подаци нису коришЬени. У н,ему ]е примешена
посебна методолошка концепщф ко)а захтева и нешто друкчи)и на
чин прикушьанъа и обраде граг)е.
Левач као говорно подруч^е поминье први пут Вук у свои Р]еч-
нику од 18184, говореКи да се ресавско наречье простире „по Ли-
)евчу и по ТемниЬу". У Вука налазимо и први (лексички) материал
са прецизном ознаком да потиче из Ресаве и Левча: у истом издашу
Р)ечника имамо 4 речи са том ознаком5. У издан>у од 1852. налази се 6
речи са ознаком да потичу из Левча6. После н>ега нешто података доноси
М. Ъ. МилиЬевиЬ у сво)0) киьизи Кнежевина Срби)а7, а ту и тамо на
лазимо по ко)и пример и у радовима Александра БелиЬа, ко)и )е, по
свечу судеЬи, имао озбил>ну намеру да дубл>е истражи ову облает.
Када су А. Пецо и Б. МилановиЬ приступили, 1962. и 1963, опису
левачког говора, прве речи биле су им: „О косовско-ресавским говорима
до данас немамо ни)едан веКи рад"8. Од тада станье се далекосежно
изменило: поред студите дво)ице аутора о Л., где су „изнели на)типични)е
особине говора Левча да)уЬи у исто време и место тога говора ме!)у
осталим стари)им говорима"9, по)авио се, нешто касни]е, сличай рад
о Жупи10, а 1968. об)авл>ене су две обимне студите, од ко)ИХ )една
* Т. М. БушетиН и С. Мокргиьац, Српске народне песме и игре с мелоди)ама
из Левча, СЕЗб III, Живот и обича)и народни 3, Београд 1902; Стано)е М. Ми{а-
товиЬ, Обича)И народа ерпског у Левчу и ТемниЬу, СЕЗб VII, Живот и обичащ
народни 4, Београд 1907; С. М. Ми)атовиК, Српске народне игре из Левча и ТемниКа,
СЕЗб IX, Живот и обича)и народни 5, Београд 1907; С. М. Ми)атовиЬ, Српска на
родна )ела (са прилогом о пекима) у Левчу и у ТемниЬу, СЕЗб X, Живот и обича)И
народни 6, Београд 1908; С. М. Ми)атовиЬ, Народна медицина Срба сел»ака у Левчу
и ТемниЬу, СЕЗб XIII, Живот и обича)и народни 7, Београд 1909; Т. М. БушетиЬ,
Народна медицина Срба се.ъака у Левчу, СЕЗб XVII, Живот и обича)и народни
10, Београд 1911; С. Ми>атовиЬ и Т. БушетиЬ, Технички радови Срба сел>ака у
Левчу и ТемниЬу, СЕЗб XXXII, Живот и обича)и народни 14, 1925.
* Стр. XVI—XVII.
' Исп. А. БелиЬ, Глас СКА 82, 144.
* О. с, 202.
1 Стр. 212.
* А. Пецо и Б. МилановиЬ, Особине левачког говора, АнФФ II, Београд
1962/3, 187—202.
* Исп. СДЗб XVII, 250.
" Р. АлексиЬ и С. ВукомановиЬ, Основне особине александровачког и брушког
говора, АнФФ VI, Београд 1966, 291—319.
2 Ди^алектолошки эборник
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образе говорне особине ресавске долине, а друга прелазно подруч]'е
измену Левча и Жупе, — долину Западне Мораве11. Два последньа рада,
и по свом знача)у и по сводим амбищфма, представл>а)у у ствари увод
у интензивни)е проучаванье косовско-ресавске ди^алекатске зоне.
У другом се од н>их аутор бави много ширим и знача)ни]'им питаньима
него што )е сам опис говора, покушава)'уКи да косовско-ресавском диа
лекту прецизни)е одреди место ме!)у осталим ди)алектима српскохрват-
ског (езика12, док А. Пецо и Б. МилановиЬ, обра!)у)уКи )едан преко-
моравски говорни тип, отвара)у пут подробни)ем проучаваау северо-
источне Срби)е, ко)е подруч)е до сада ни)е детал.ни)е испитано14".
Александар БелиН се за Левач, изгледа, веома дуго и интензивно
интересовао, сматрао га централном и на)важни)ом облашКу на читавом
косовско-ресавском подруч)у. Он )е износио мишл>ен>е да )е „жупско-
-левачки" говор „на)чисти)и и зато нащнтересантнищ"13. Он чак по
мин>е сво) наводно готов рад о левачко) акцентуаци)и14, али )е та) рад,
нажалост, остао до данас непознат )авности. Зато, и поред великог
знача)а поменутих радова, и поред тога што )е )едан од н.их — }овиКев
— делимично, а )едан у потпуности посвеЬен управо говору Левча,
мислим да тиме наша наука ни)е дала све што може да се Жупа и
Левач д е т а л. н о истраже, онако како )е то А. БелиЬ сматрао за
потребно.
Управо због тога, а и зато што )е ова) рад веЬ у време по)аве XVII
каиге Српског ди)алектолошког зборника био у завршно) фази, од-
лучио сам се да идем до кра]а и довршим га.
МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ
По Ф. де Сосиру, опис неког ди)алекатског типа као лингвистич-
ког система на)успешни)'е се може дати на ]едном узорку, где би био
исклучен просторни моменат. Ово )е могуЬе постиЬи ако се проучи
говор само )едног насел>а, чи)и становници чине измену осталог и кому-
никациони колектив, налазеКи се по принципу у сталном ме1)усобном
контакту, тако да су могуНности просторних диференци]аци)а сведене
на минимум. Пошто се управо овакве монографи)е доста ретко да)у,
препоручу)е се да се )едно насел.е узме као прототип говора. Оно би се
прво истражило а остала територи^а об>тсвакена истраживан.има проу-
11 Оба су се подавила у XVII юьизи СД36. — Д. ]овиК, Трстенички говор,
1—239; А. Пецо и Б. МилановиЬ, Ресавски говор, 241—366.
11 Прецизни)у формулаци;у сво)их схватан>а да)е исти аутор у раду О старини
косовско-ресавског ди^алекта, ЗбФЛ X, 155—159.
11а Са нешто више података са тог говорног подруч]а )е рад С. 1овиКа, Неке
особине говора неготинске Кра)ине, Развитак I, Неготин 1957, 129—134.
15 А. БелиК, Диялектологическая карта сербскаго языка, Статьи по словяно-
в-Ьдению II, под ред. В. И. Ламанскаго, С. Петерб^гъ, 1905, 28.
14 Акценатске Студаче I, Београд 1914, 25, напомена.
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чавала би се из перспективе тога прототипа, т) . тражиле би се сличности
и разлике у односу на материал ко)и пружа основни говорни тип16.
И поред добрих страна, овакав начин рада има и сво)их слабости.
Н>име се не задовол>ава)у два, по моме мшшьенэу веома важна услова
сваког научног истраживаньа. То су, прво, релативно исцрпна истра-
женост целокупног подруч)а обухваЬеног радом, и друго, релативно
задовол>ава)уЬа егзактност. Ако се на цело) територи)и истражу]у де-
тал>но само оне чшьенице ко]'е су се показале интересантним из перспек
тиве основног прототипа, а остале само узгред и уколико падну у очи,
долазимо у опасност да превидимо неки податак ко)и за други део
територи]'е можда има велики знача). Тим Ьемо поступком доЬи до
добрих резултата само ако га применимо на релативно уско) територи)и,
и то само кад не посто)е индици)е да се на неком ньеном делу може по)а-
вити каква непредвидл>ива по)ава. Ово друго )е обично врло тепшо
постиЬи, нарочито на подруч|има са веКим бро)ем изоглоса.
Зато )'е неопходно детально истраживанье веКег бро)а пунктова,
а тек онда поре^енье или паралелна обрада доби)ених података. На та)
начин се постиже први горе истакнут услов, т) . релативно висок степен
истражености говорног подруч)а (под тим поемом се овде подразумева
уочаванье што веЬег бро;а релевантних чшьеница, и акумулаци)а оно-
лико и таквих података ко)и омогуЬу)у анализу уочених чишеница
одабраним методама). Али вал>аност кра^аих резултата рада зависи у
велико) мери и од другог услова, ко)и у нашо) науци никако ни)'е лако
постиКи, па Ьемо се нешто подробнее позабавити тим проблемима.
Матери)ал за ова) рад сакупио сам у току 1967. и 1968. године.
У )ануару 1967. отишао сам са одре^еним плановима и задржао се око 25
дана у селима горхьег Левча. У лето исте године боравио сам тамо пуна
два месеца и, користеЬи изузетно повол>не временске прилике, обишао
)едно за другим сва остала левачка села, као и нека села горньег ТемниКа
и горше Белице, за ко)а сам знао, чуо, прочитао или претпоставл»ао да су
слична етнички и ди)алекатски левачким селима. У неким селима бо
равио сам и више дана (Крушевица, Слатине, БелушиЬе, Крчин, Бо-
галинце, Надрл>е), или навраЬао два или више пута (Кал. Прньавор,
Рековац, ЛоЬике). У лето 1968. године остао сам на терену од 10.
августа до 20. септембра. Од тога сам петнаест дана провео у БелушиЬу,
Драгову и рш неким селима доньег Левча, а остатак времена у Белици,
где сам посетио, поред Слатина и Сугубина )ош и Бунар, Белицу, Шан-
таровац, Винорачу, 1овац, Главинце и Драгошевац, — и ТемниЬу:
ту сам посетио Поточац, Бачину, Тол>евац и Па)ковац.
" Исп., СпшдГгабеп Лет а11§ете1псп 5ргасЬ\У188еп5сЬаГ1, 2. АиЯаве, Берлин
1967, 16. 1аснн)у формулаци)у налазимо код знача)ног истражиьача ^эедн>ословачкиx
говора ]. Станислава у раду Ырюузкё пагес1а, РгаЬа 1932, 7, где се наводи и нешто
стари)е литературе о томе.
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У прикупљану материјала придржавао сам се углавном принципа
А. Белића, истакнутих у његовом познатом писму Б. Куртенеу18; — али
не у потпуности. Пре свега, мислио сам да је у садашње време довољно
да испитивач говори дијалектом који испитује. Даље, користио сам се
магнетофоном и трудно се да највећи део материјала снимим. Сматрам
да је то неопходно, не само за испитивање фонетске и морфолошке
структуре говора, него — како се то тек у обради материјала показује,
— пре свега синтаксе1'. Материјал са трака сам касније преписао и тако
добио основно језгро грађе од којег сам формирао тзв. „согриз",
како га А. Мартине назива18, — тј. један утврђени узорак говора са
којим се може поступати као са писании текстом, што многоструко
олакшава даљи рад. Овај текст, поново преписан на папириЬе, пред-
ставља основни материјал за рад.
Само безначајан део грађе сакушьен је бележењем на папир
директно од информатора19. Тај део готово искључиво потиче од моје
мајке Живане20. Ова племенита жена, мала растом, али веома жива духа,
често ми је у раду помагала служећи ми као контролни информатор.
На њено непогрешиво језичко осећање могао сам се у потпуности осло-
нити и зато што је била неписмена, што је рођена и цео живот провела
у нашем родном селу Дубрави, што су јој и отац и мати овде рођени,
и што је врло ретко путовала (искључиво до Крагујевца, а само у два
маха до Београда и једном у животу до Обреновца води њен пут ван
Левча; она чак никад није била ни у Јагодини!). У јулу 1970. изгубили
смо је, изненада и на болан начин...
На тај начин сам покушао да искључим субјективност, која неми-
новно прати сваки посао око вредновања и одабирања, па и посао са-
купљања дијалекатског материјала, поготову што се овде ради о послу
који се мора брзо обављати, уз истовремено обраћање пажње на више
момената (облик, изговор, реченична конструкција итд.). Овим путем
обезбеђује се неопходни услов за праћење „природног говорног тока",
тј. разговорног језика свакодневне комуникације у оној форми у којој
се он јавља у току комуникације". Стварање могућности у којима се
исечци говора могу прибележити у природној форми покреће дија-
лектолошку науку корак напред.
Али ово је ипак само један корак у правцу веће егзактности. Остаје
нерешено питање односа узорка према укупности говора у смислу цело-
купне лингвистичке продукције свих носилаца језичког типа који се
испитује. На савести испитивачевој остаје да реши пре свега проблем
" А. Белић, Мисли о прикупљању дијалекатског материјала, ЈФ VI, 1—10.
" Исп. о томе нпр. М. Пешикана, СДЗб XV, 7.
" ОгипЉиве <3ег аН^етеЈпеп Зргасћтзбепвсћаг!, 2. АиЛадо, Зшквап 1967,
36—37.
•• То су примери без ознаке места.
" У даљем тексту скраћено Ж. С.
11 Ово је један од основних захтева модерне дијалектологије. Исп.: Вопросы
теории лингвистической географии, под ред. Р. II. Аванесова, Москва 1962, 183—184.
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дијалекатске типичности одабраних информатора22, а затим и репрезен
тативности одабраног материјала у узорку; и то у више праваца: тери-
торијалном, социјалном итд.; ту је и питање обухватности граматичке
грађе: тј. инвентара, дистрибуције и функција појединих фонетско-
-фонолошких, морфолошких и синтаксичких јединица, — као и про-
јекција свега овога на лексичком материјалу говора (не огледају се
све фонетске или морфолошке особине нпр. ни најсроднијих говора
на идентично) лексичкој грађи, па је то и потребно показати, и ел.).
Нарочито је тежак овај последњи проблем, тј. лексичка ширина
узорка. Поједине речи у говорила тако су ретке, да их је готово немо-
гуће чути у неком кратком времену, посебно у жељеном облику, а
да се не прекине ток разговора, изврши бар његова канализација у
одређеном правцу, што је само по себи већ уношење нечег неприродног
у језик, и следствено томе ремећење принципа репрезентативности узорка.
Што се тиче метода одабиравьа информатора, и ту се, и поред нај-
боље воље, не може искључити субјективност. Овде ћу изнети нека
искуства из мог рада која би могла бити корисна.
Савремено стање дијалеката и њихов даљи развитак представљају
врло сложен сплет појава. Развитак језика зависи у одређеној перспек-
тиви од развитка друштва. Примењено на наше дијалекте, то значи
да економско-социјални односи у оквиру појединих области, и области
међусобно, утичу данас на кретање материјалних добара и културних
тековина, на једној страни, а на другој, на кретање становништва.
Уопште узевши, разликујемо данас области где се врши индустри-
јализација и урбанизација, са брзим приливом становништва, и пољо-
привредна подручја, одакле се врши одлив. Подручје Левча спада у
ову другу категорију. Јасно је да се у градовима говор становништва
развија у правцу уједначавања црта различил« говорних типова. У
рејонима, међутим, из којих се врши одсељавање, нема услова за такве
процесе, или та услови бар нису од такве важности. Постоји још један
чо.ченат што се све јаче осећа као снага која утиче на правац развитка
дијалеката: то је књижевни језик. Он се преко различитих средстава,
ту треба пре свега поменути канцеларију и средства информације, ин-
филтрира у народни говор. Али и у том погледу је, уопште узев, село
далеко конзервативније од града (нарочито левачко село са врло ниским
процентом писмених). „У селу се — пише В. Ђурић — концентрисало
језгро неписмености штетних навика и обичаја, сујеверја. У њих су
утицаји са стране спорије продирали"**.
Утицај књижевног језика није више нигде тако слаб да би се смео
потценити24. Напротив. Дијалектолошка наука се налази пред једним
проблемом према коме мора што пре да заузме одређен став. Јер ће се
у будуће сигурно дешавати да испитивачи сличне говоре проглашавају
различитим, само зато што имају супротан став према томе, данас још
" Исп. и нав. рад Ј. Станислава, 8, као и управо поменути зборник, стр. 184.
" О. с, 265.
м Али је пут развитка јасан: ићи ће у правцу губљења дијалекатских црта;
вел. о_томе: А. Магппёг, СгипЛгиве, 139—140.
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танком сло)'у у структура говора25. Какав Не се став заузети, зависи од
тога што се схвата као тренутно на^хитнищ задатак ди)алектологи]е:
да ли Ье она описивати стан>е говора |едног кра)а не водеКи рачуна о
правцима шеговог развитка, или Ье се ди^алекатска слика искористити
за покуша) об)ашн>ен>а путева кощма ]е дошло до ньеног формиранъа.
Ако се задатак схвати на ова) други начин, онда )е )асно да на)нови)и
утицами кшижевног )езика замагл>у)у првобитне односе ди^алеката,
и по)авл,у1у се као елеменат структуре ко)'и се претходно шора издвощти,
ако се жели доНи до правилног схватаньа досадапиьег развитка ди)але-
ката. Ато)е )едан од поставл>ених задатака у раду. Од овога управо
зависи начин одабираша информатора. Говор )едног кра)а можемо опи
сивати као целину, без обзира на унутрашн>у сло)евитост; — тада нтце
потребна селекци]'а гра^е, па се не поставлю проблем одабиран>а инфор
матора. Наравно, питан»е типичности, т). репрезентативности ексцерпи-
раног материала — у колико) мери он одговара особинама испитиваног
говора узетим у просеку — и овде би се свакако морало поставити. Али
ако желимо продрети у ди)'алекатску суштину говора, ако желимо,
т).,доКидо оних елемената на основу ко)'их Ьемо моКи судити о ди)але-
катско) припадности описаног идиома, на )едно) страни, и аеговом
формираау и еволуци^и, на друго), морамо се држати сасвим одре^ених
принципа и у поступку око проналажеаа носилаца тога )'езгра — ти-
пичних информатора.
Кад )е у питаньу левачки говор, са веома интересантном, разграна-
том структурой, поставлю се и )Ош )'едно питан.е : питанье лингвистичког
типа ди)'алекатске композищф — )е ли то прелазни говорни тип или
проста мешавина различитих ди^алеката. Пошто се овде пре света ради
о читавом низу двоструких особина, т). о паралелно] егзистенцищ више
форми за изрицан>е истих значеша, морамо размислити: на ко]'и на
чин те паралелне форме коегзистира)у у говору Левча.
Мешани говори у правилу има)у друкчи)у стратиграфи)'у црта
од прелазних26.
Код ових првих сло)евитост ]с хоризонталног типа (контактног),
па било да се ради о простом тангентном распореду по]единих елемената
— случа) када се може повуЬи изоглоса ко)а одва^а део територи)е го
вора са ]'едном од две)у могуЬих форми, а где се по правилу не ]"авл>а)у
форме обичне на другом делу територи]'е — и )една и друга црта има)у
код сво|их носилаца карактер обавезности, чиме се искл>учу)е друга —
(код мешаних говора ради се свакако о коинциденцщ'и веЬег бро)а
особина), — било о мрежастом27 — екстремни тип овог другог )'е она)
где границу ни]'е ни могуЬе повуЬи )'ер носиоци )'едног и другог идиома
има)у дифузан распоред на ширем простору живеЬи извесно време )едни
кра) других, али по правилу носилац )едне од особина не употребл>ава
** Некада се не прави разлика ме!)у ова два супротна методолошка поступка.
" Исп.: Вопросы теории лингвистической географии, 9.
•* Аван>есов у нешто друкчи^ем контексту говори о систему шаховских пол>а
и острваца: О двух аспектах диалектологии, Общесловянский лингвистический
атлас, 24—35. Мрежасти тип мешаних говора и.мамо по сво) прилици у ниско) Шу-
мади)и, исп. и Д. 1овнНа, ГФФНС V, 163—184.
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ону другу (једноставнији и обичнији тип је онај са системой енклава,
језичких острваца на једној или другој страни границе).
У прелазним говорима слојеви су распоређени вертикално — но-
сиоци оба типа особина су исте личности које познају и једну и другу
форму неке језичке црте и употребљавају их наизменично, а са гледишта
репартиције једне и друге ради се о факултативности, тј. о релативи-
зацији појединих фонолошких, морфонолошких и других дистинкција.
Развитак мешаних говора иде у правду прелазног типа (носиоци
једне форме примају ону другу, тако да и једна и друга од обавезних
постају факулт.) а прелазних или према стилској диференцијацији раз-
личитих црта (често долази до делимичног ограничена у репартицији
паралелних форми уз семантичку или синтаксичку диференцијацију),
или пак долази до елиминисања једне од двеју могућности.
На овој висини појас косовско-ресавског дијалекта стешњен је
у великој мери између говора шумадијско-војвођанског дијалекта,
на северозападу, и оних који припадају призренско-тимочком — на
југоистоку. Неопходна последица тога свакако је преливање говорних
особина из оба правца и настанка у Л. појава које су туђе косовско-рес.
дијалекту. Већ површан преглед особина левачког говора упућују на
закључак да су ови елементи један од врло значајних фактора у струк-
тури нашег говора.
Међутим, поставља се једно принципско питанье од велике
важности: откуда ситуација у нашем говору да неке од црта које се
могу означити као импорт прекривају читаву његову територију, имају
врло високу фреквенцију, чинећи или алтернативну или једину појавну
форму, а друге које долазе из истог правца једва прелазе границу и
формирају танак и провидан слој спорадичних факултативних алтер-
наната на уском појасу граничних села.
Нема сумнье да се међу особинама једног и другог типа мора пра
вит принципска разлика. Њихов однос ће бити помно испитан.
Даље се сусрећемо с питаньем унутрашньих диференцијација говора,
што се тиче његовог географског простирања. У том правцу нарочито
је важно проучити овде поменуте особине. Посматрањем левачког
говора долазимо до следећих резултата.
1. Тзв. квалитативне изоглосе, граничив линије простирања по-
јединих говорних црта, углавном заобилазе Л., не секући његову тери-
торију. Само већ поменуте особине спорадичног карактера настале
у резултату страног утицаја, захватају узани појас територије с једне или
друге стране (зависно од правца утицаја).
2. Територијална диференцијација нашег говора значајнија је у
другој области: у домену релативне учесталости јављања једне од двеју
паралелних форми, тамо где се оне јављају у таквом односу. Ово се
углавном тиче особина од којих се једна, према досадашњим схватањима,
може означити као импорт, а друга као аутохтона.
За унутрашње односе већег значаја имају, дакле, квантитативне
изоглосе од квалитативних28. Истраживање квантитативних односа
** Сличну ситуацију налази П. Ивић у говорима Банаха, али ће ова тамо бити
друкчијег наставка, ЈФ XVIII, 154—155.
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захтева и посебне методе. У овом раду примењена је у описаним случа-
јевима статистичка метода: из квантитативних односа примера у узорку
извођени су закључци о односу њихова јављања на територији коју
делови узорка репрезентују.
И на крају, могуће је извршити поређење квантитативних изо-
глоса са квалитативнима. То поређење даје податке о односу „импорт-
них" особина једног и другог типа (мисли се на оне које долазе
из истог правца). Количина примера у узорку за оне особине које имају
мали домет простирања углавном одговара разлили у броју примера
на одговарајућој територији, код оних особина које наводно долазе из
истог правца а прекривају цело подручје Л. То значи да су примећене
квантитативне разлике настале на исти начин на ко ји су настале особине
под страним утицајем. Одавде излази један значајан закључак: на исти
начин као црте мањег домета — страним утицајем (свакако у новије
време) — може се објаснити само разлика у акумулацији примера на
једној територији код особина другог типа које на први поглед настају
инфилтрацијом из истог правца. Ове су свакако и настале на други
начин: њихове зачетке у Л. не треба тражити у страним утицајима.
Ако посматрамо наш говор не као скуп изолованих елемената
механички повезаних него као саставне делове једног система укојем
се држе у функционалној вези, онда је јасно и то да измене његове струк
туре у појединим тачкама неминовно морају имати последила и на друге
елементе тога система". То, другим речима речено, значи да ни оне
особине левачког говора којима се он укључује у матични, косовско-
-ресавски дијалект не треба схватити као непромењене још из времена
првог формирања дијалекта: косовско становништво, које је у већини,
морало је и само собом носити особине које су утицале бар у смислу веће
акумулације косовско-ресавских особина у Л., којих је и раније било
(уколико не и на појаву нових).
Пошто је та ситуација слична оној која се среће у мешаним дија-
лектима, ја сам се (иако сматрам да је левачки говор у принципу друк-
чији) у одабирању материјала користио искуствима П. Ивића, до којих
је он дошао радећи на монографији о говору Галипољских Срба. „Само
у првим тренуцима рада на терену, — пише он, — док се испитивач није
довољно упознао са састојцима мешавине нити пронашао типичне го-
ворне представнике, мешавина може изгледати као хаос, неприступачан
анализи..."30 Исто се тако дужим посматрањем може открити нови слој
у ма ком народном говору. Наравно, овде се ради о захтеву да се ап-
страхује оно што још није прожело систему говора.
Нама тек предстоји да дефинишемо питанье шта је у системи једног
говора, а шта још не представља њен део. Ја сам се држао принлипа
да праву систему говора чини само оно лгго се употребљава пре
свега у породичном говору, а затим и у међусобном споразумевавьу
" Ова мисао опире се на идеје о језику изнесене у Белићевој II књизи лин-
гвистичких испитивања, О језичкој природи и језичком развитку II, предговор,
које свакако имају корена у савременој европској лингвистичкој мисли, а у крајњој
линији воде де Сосировој мисли о језику као систему.
" СДЗб XII, 14.
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припадника тога говора. Посматране са тога гледишта, показу)у се неке
по)'аве у Л. — као нпр. изговор гласа х, краткоузлазни акцент, а и дуго-
узлазни (сем на пенултими, када ;е ултима кратка) — у нешто друкчи)0)
светлости него што их А. Пецо и Б. МилановиЬ виде31.
]а са.м се одлучио, дакле, за одабиран>е информатора по описаном
принципу. Да ли )е то об)ективни)и метод од претходно поменутог?
На први поглед рекло би се управо да ни)е...
У на)нови)е време упоредно проучавагье у лингвистици „води
методско) двострукости : истори)ским поре!)евъима и типолошким поре-
^еньима"32. Ова) други метод зове се и компаративно-контрастивни,
за разлику од оног првог, компаративно-истори)ског33. Уколико се
прилазило поре!)еньима, у нашем раду )е — као што )е веЬ више пута
истакнуто — примешивай ова) први, а тек каткад други тип поре-
Ьевьа, и то узгред. Горше речи треба схватити као еманципаци)у син-
хроног прилаза )езичко) материей, али никако не и потцен>иван>е ди-
)ахроне перспективе. Пресек говора ко)и се овде да;е схваЬен >е само
као стан>е 1-едног тренутка у еволуци)И. О томе сведочи опис сваке
особине понаособ.
Поред лингвистичких момената у процесу конфронтащф разли-
читих говорних типова мора)у се узети у обзир и неки ванлингвистички,
пре свега антропогеографски, а затим и соци)алноистори)Ски. У случа)у
кад се не можемо ослонити на )езичкоистори)ске податке, као што )е
то у овом говору, ванлингвистички елементи доби)а)у много веЬу
важност у релативно) процени тока развитка, па и настанка )ед-
ног говора84. Мада етнографске податке о саставу становништва треба
узети само у глобалу и примеаивати опрезно, изнена!)у)е поречье н>и-
хово са подацима о основним елементима структуре нашег говора.
" Исп. АнФФ II, 189, 190. и 202.
" Исп.: К. Киоска, 2иг вутакПвспеп Туро1о81е тодетег 81ау18спеп 1л(ега-
ПтргасЬеп, 2ек8СппП Гиг 31аУ1$Пк VIII, Берлин 1963, 833.
" Исп. К. Знпсопа, Епс1к1оре<1ц8к1 песшк НпвУ18Пск1п пах1Уа II, Загреб
1969, 103—104.
** Исп. де Сосира, СгипйГгавеп <1ег аПвететеп 5ргасп\У188еп8спаГ1, 2. АиПа^е,
Берлин 1967, 249—250. При томе се, наравно, мора водити рачуна и о познато) чи-
аеници да говорне особине посматране у синхроно) перспективи не мора)у бита у
директном односу са истори)ским подацима, било о самом говору било о н>еговим
яосиоцима. Исп.: Вопросы теории лингвистической географии, 23; ]. 8(аш$1ау,
Ь>рсоУ8кё пагес1а, 6.
СКРАЪЕНИЦЕ
СкраКешще копима нн)е потребно об)аппьен>е не наводе се у овом списку
(пр.: им. — именица, през. — презент, и ел.). Код скраКеница ко)е се тичу студи>а
наведених у списку литературе на кра^у кн»иге уместо об)аппьен>а упуНу)'е се на бро)
под ко]им су наведене у списку: Мачва — Берислав НиколиЬ, Мачвански говор (38).
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клинациям)
Анали филолошког факултета у Београду
- АгсЫу Гиг з1аУ18сЬе РЬИокдое
• БеочиЬе
■ (83)
■ (84)
• Богалинце
■ вокатив
Вукова (69) и ДаничиЬева (72) акценатска система
Л>убомир Сто)ановин, В1а1ек1о1о(}18спе М15се11еп айв
(1ег Осёепё уоп Угпс1 (53)
■ Вукмановац
• (69)
Глиша ЕлезовиЬ, Извешта) са ди)алектолошког путо-
ван>а од Вучитрна до ПеЬи (12)
■ генитив
• Годицпьак задужбине Саре и Васе Сто)ановиЬа
■ Глас Српског ученог друштва
- Годгашьак Филозофског факултета у Новом Саду
• датив
Ъуро ДаничиЬ, Српски акценти (72)
■ Павле ИвиЬ, Б1е зегЪокгоатсЬеп В1а1екге, Шге 5ггик-
шг ипй ЕпГ\У1ск1ипе (20)
Павле ИвиЬ, Ди;алектологи)а ерпскохрватског )е-
зика (19)
Александар БелиЬ, Додалекти источне и )ужне Србн)е (2)
• Доброселица
■ Драгово
■ Горн>и Дубич
■ Дубрава
■ Дулене
Жупан>евац
Радомир АлексиЬ и Славко ВукомановиК, Основне
оссбине алексаыдровачког и бруишог говора (1)
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I
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Крч
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Ь
Леп
Лом
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т
Мал
Мат., Сгат.
Мачва
Метохи)а
Мотр
N
п
а
Над
Щ н. с.
Оп
Р
Р
Ппва
Пос.
Прев
Прилози
Прн,
Рат
Реб
Рек
Рее.
К1А
РСАНУ
Саб
Савремени ерпскохр-
ватски )език
СДЗб
Сев. Бая.
Севернотим.
СЕЗб
- Матица ерпска, Нови Сад, Зборник за филолопцу
и лингвистику
• Зборник радова Филозофског факултета у Приштини
инструментал
Данило Бар)актаревиК, Среддъоибарска говорна зона (17)
Асим Пецо, Говор источне Херцеговине (41)
Михаило СтевановиН, Источноцрногорски ди)алекат(48)
1ужнословенски филолог
■ Калудра
■ Карановац
■ Кавадар
- Кн>ижевност и ;език, часопис Друштва за ерпско-
хрватски )език и юьижевност
- Комаране
- Крушевица
- Крчин
- Левач
- локатив
■ ЛеповиНе
■ Ломница
- ЛоКике
■ мушки род
- Малешево
- ТотЫау МагеЫс, Сгатаика ппгаикова Ш згрзкова
кп)12еУпов )е21ка (78)
- Берислав НиколиН, Мачвански говор (38)
■ Михаило СтевановиН, Извешта) о дщалекатском ис-
питиваау Метохи)е (50)
- МотриНе
■ номинатив
- средаи род
■ номен (речи са именичком деклинациям)
- Надрл>е
- Наш )език, часопис Института за ерпскохрватски )език
у Београду — нова серила
• ОпариНе
■ плурал
■ прономен (речи са заменичким декл. типом)
1ован ВуковиН, Говор Пиве и Дробшака (10)
Ст)епан ИвшиН, Данаппьи посавски говор (27)
■ Превеш
• Прилози за юьижевност, )език, исторщу и фолклор
- Прьавор
• РатковиНе
■ Ребеновац
Рековац
Асим Пецо и Бранислав МилановиН, Ресавски говор(42)
1и§о$1ауеп5ка акаекчнпа гпапозп 1 шп]сто$п, 2а§геЬ,
К;есп1к Ьгуаоко^а Ш вгрзкода )е21ка
• Институт за ерпскохрватски )език у Београду, Речник
ерпскохрватског юьижевног и народног )езика
■ Сабанта Гораа
Михаило СтевановиН, Савремени ерпскохрватски )език
I (86) и II (87)
Институт за ерпскохрватски )'език у Београду, Српски
дацалектолошки зборник
• Бранно МилетиН, Извешта) о испитиваау говора се-
вероисточног Каната (34)
Маринко Стано^евиН, Севернотимочки ди)'алекат (47)
Српски етнографски зборник
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Сек
Сиб
Сил.
С)ен.
СК-Л
Сла
Срем
Суг
Теч
Трет.
ТСЬР
Ур
/
СО
Ци
Црмница
Шл,
18, 28, Зз
1р, 2р, Зр
— Секурич
— Сибница
— Сшьевица
— Данило Бар)актаревиК, Новопазарско-с)енички говори
(8)
— Митар Пешикан, Староцрногорски средаьокатунски и
л>ешански говори (44)
— Слатине
— Берислав НиколиК, Сремски говор (36)
— Сугубине
— Течике
— Душан 5овик, Трстенички говор (32)
— Тгауаих Йи Сегс1е Нп$;ш8ияие с1е Рга^ие
— Урсуле
— женски род
— општи падеж
— Цикоте
— Бранко МилетиК, Црмнички говор (33)
— Шл>ивица
— 1,2. или 3. л. )еднине
— 1, 2. или 3. л. множине
Ради штедоье у простору неке скраКенице су остале неусаглашене са право-
писом — изоставл>ена )е тачка. Обрасци направл>ени комбинации»! иаведених знакова
мислим да се на основу горн>ег списка могу одгонетнути (ЫзаГ — номинатив ]еднине
придева женског рода; ОратпГ — генитив множине придева мушког, женског и
средаьег рода, итд.).
Увод
ЛЕВАЧ — ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАТ И ИСТОРЩАТ НАЗИВА
1. Данаппьи Левач )е мала облает у средний четвороугла Кра-
гу)'евац — Светозарево — Крушевац — Крал>ево, и удал>ена )е од сваког
од тих градова негде 15 до 20 км. Облает се налази у углу измену За
падне и Велике Мораве, али по )едном схватан>у н>еног простирана
не излази тако1)е ни на )едну од ових река. Становници Левча назива)у
себе Шумадинцима, али их други обично не прибра)а)у тамо.
Западну границу, према Гружи, чине ГледиЬке (Глёдицке) пла-
нине (Самар и Тиква), а на истоку, према ТемниКу, тухор (Л>уор).
На |угу се спушта^у планинске косе ГледиКких планина. 1рема ужем
схватан>у ове области Левач се на ово) страни пружа до литф развода
измену Калиничке реке, ко)а спада у Левач, и оних потока што се сли-
ва)у у Западну Мораву, и ко)и су ван ае1. На)виши брег овде )е Бла-
готин. На северу облает Левча допире до Бешн»а)е, и тако се у ствари
продужава на нека села ко)а географски спада)у у Белицу (Слатине и
В. Сугубине)2, а об>тсвата и село Горн,у Сабанту, ко)е лежи на самом
разводу Белице, Лугомира и Лепенице. По говору су и села Крчин и
Карановац у ТемниЬу сасвим слична левачкима3, па како се она надо-
везу)у у ствари на села долине Калиничке („КалениКке") реке, ушла
су у круг мо)их ис1гативан>а. На друго) страни, друкчи^е него остали
Левчани, говоре становници села БелушиЬа и Бра)новца. ВЬихов говор
]е сличай ономе у долини Беличке реке. Затим, село Велико Пчелице
спада по говору у горн>у Лепеницу.
Описаним говором служе се становници укупно 38 насел.а са око
25.000 становника. Насел>а су следеЬа:
1. Баре (у тексту скраЬ. Ба) 6. Гораи Дубич (Дуб)
2. БеочиКе (Бе) 7. Горн>а Сабанта (Саб)
3. Богалинце (Бог) 8. Доброселица (Добр)
4. Велика Крушевица (Круш) 9. Драгово (Др)
5. Вукмановац (Вук) 10. Дубрава (Дубр)
1 Исп. Енциклопеди)а 1угославще, 8. V. Левач; Т. БушепА, Левач, СЕЗб
V, Насе.ъа 2, 462, напомена 1.
* Исп.: Ст. Ми)атовиЬ, Белица, СЕ36 1_У1, стр. 4.
* У тим селима су „и говор и ношн>а више левачки". Исп. Ст. МщатовиЬ,
ТемниЬ, СЕЗб VI, Насела 3, 46.
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11. Дулене (Дул) 25. ОпариЬе (Оп)
12. Жупан>евац (Жуп) 26. Превеш' (Прев)
13. Кавадар (Кав) 27. РатковиКе (Рат)
14. Калинички Прн>авор (Прн>) 28. Ребеновац (Реб)
15. Калудра (Кал) 29. Рековац (Рек)
16. Карановац (Кар) 30. Секурич (Сек)
17. Комаране (Ком) 31. Сибница (Сиб)
18. Крчин (Крч) 32. (л 1.1.спица (Сил.)
19. ЛеповиЬе (Леп) 33. Слатине (Сла)
20. Ломница (Лом) 34. Сугубине (Суг)
21. ЛоЬике (ЛоЬ) 35. ТечиЬе (Теч)
22. Малешево (Мал) 36. Урсуле (Ур)
23. МотриКе (Мотр) 37. Цикоте (Ци)
24. Надрл>е (Над) 38. Шл.ивица (Шл>)
2. Овде су узети народни називи за села. Али често поред народног
егзистира и „правилни]и" облик, ко)и се таког)е и ме!)у становницима
тих села чу]е у разговору са странцима, као: 2. БеочиЬ, 3. Богалинац,
19. Лепо]"евиЬ, 21. ЛоЬика, 23. МотриЬ, 25. ОпариЬ, 26. Превешт,
27. РатковиЬ, 28. Рабеновац, 33. Слатина, 34. Сугубина, 35. ТечиЬ,
36. Цикот.
3. По другом схваташу Левач обухвата много веКи бро] села на
)угу, и излази на обалу Западне Мораве4. Ово )е у ствари стари)е
схвата1ье. Али се за дал>у прошлост не може са сигурношЬу утврдити
облает ко^а )е носила ова) назив. Топониме Лугомира5 и Левча налазимо
доста рано у нашим писании споменицима, а ]'ош рани)е у грчких лето-
писаца, описивача ратова ко)'е ]е Византтф у XII в. водила против
рашких владара (око 1 1 53—1 1 54) забележена \с облает и река Лугомир
(т)о88о(пг)рои)в.
У XIII веку помшье се у рашким споменицима тако!)е и облает
под именом Левач, у опису Немакьиних осва)ан>а од 1198—1199: „...и
сик жоупе прииожихожь пошдк власть сики цфькви: Кроушилкницоу, Л1о-
равоу, Иоркчк, Лепеннци шв-к, К-киицл, Л -к к о ч к, ЛоугО/ииоа,
Расина..."7. Пошто нема сумнье да се ту ради о две области, као и да )е
)една од аих у долини Лугомира, дакле отприлике у области чи)и говор
обращу)емо, поставлю се питаае: где се налазила облает под именом
„Левоч". Несумшиво )е то остали део „старог" Левча, т]. облает на
)угу од наше према Западно) Морави. С овим се слаже и >една могуН-
4 Исп. Т. БушетиК, Левач, СЕЗб V, Насел>а 2, 461. и 462; исп. такоЬе и Енц.
СХС Ст. Стано)евиКа, 8. V. Левач; из н>е )е погрешно преписано и у Просветину
Енциклопеди)у (8. V. Левач); исп. списак насел>а у Вука, Даница за 1827, 68—69.
(в. дал>е). Говор дела ширег Левча (тзв. „стари Левач") ко)И ни)е обухваЬен овим
радом описао )е Д. .^овиК. СДЗб XVII.
6 Данас име реке ко) а протиче кроз Левач и дал>е кроз Белицу.
" Ст. НоваковиН, Српске области X и XII века, ГлСУД 48, 123.
? Р. МШ1081СП, Мопшпепса вегЫса, ЧЧеппае 1858, Стр. 13, пове;ьа бр. XXIII,
из год. 1222—1228.
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ноет об)'аш1ьен>а назива — Левач, као области на лево) обали Мораве8.
Мислим да )е померагье граница Левча према северозападу (а оно
се извршило у то) мери да се данас име Л. да)'е сасвим другом подруч)"у
него рани]"е) настало пресел>аван>ем становништва. Можемо се под-
сетити да поред Зап. Мораве леже данас нека села што има^у исте
називе какви се среЬу и у Левчу; нпр., Сугубине, Комаране, Крушевица.
На)вероватни)е су становници, преселивши се, понели са собом осеЬа)
да су Левчани. тедино се тако може схватити и то да становници неких
беличких села себе сматра)у Левчанима, о чему )е веЬ било речи.
Можда се назив Лугомир престао употребл»авати као име об
ласти и зато што се касни)е изменила административна подела овог
подручна, па )е долина Лугомира )едноставно приложена Левчу. За пред-
турски период се у сваком случа)у ништа сигурно не може утврдити.
Но отприлике ускоро после пада под Турке, ме^у нахи)ама смедерев-
ског санцака помшье се )едино Левач9, а не и Лугомир.
4. Како видимо, од читавог топономастичког материала ове
области )едино се та два назива10 могу пратити унатраг до времена пре
турских осва)ан>а. Али од почетка XVI, па све до почетна XVIII века
нисмо у станьу да пратимо чак ни н>их два. Као уедини извори гра!)е
могли би евентуално служити турски дефтери из тога времена, али они
су, нажалост, доступни само познаваоцима турског )езикаи. На почетку
XVIII в. боравили су у централно) Срби)и припадници аустри)'ске оба-
вешта)не службе. У аиховом извешта]у12 налазе се први пут записана
имена неких левачких села, као: Ьероу1га (ЛеповиКе), РпуеакЬ (Пре-
веш), ЗШагпа (Сибница)18, Vо1^оск (Волу)ак, део данашньег села Дра-
гова), Зирапоуас14 (Жупавъевац), Vи8капоV^с (вероватно Вукмановац).
М. Ъ. МилиКевиЬ обавештава и о посто]ан>у назива за Калудру
и Превеш, отприлике из истог времена, али не наводи изворе18.
5. Нешто више података о левачким насел>има потичу тек с кра)а
XVIII века, опет из аустри]ских во)них извора18: Ьотшгга (Ломница)
Васп17, Ка\айат (са свега 12 „СЬпзгеппашег"), ЗаЬата, РзсЬеНсга
(Пчелице)18, БогТ ЗекипсЬ (Секурич, са 9 „СЬтгепЬаизег"), ЗиЪатзка
(Жупан>ска) Нека, БогТ КагапоусзкЬ (КарановчиК, део Карановца у
* Друга могупност била би можда према гл. леваши или ел.
• Под именом „Лефча", исп. Р. МарковиЬ, Крагу)евачка нахи)а, стр. III.
" Исграживан>а у том правду требало би свакако продужити свестрани)им
испнтивааем рукописа. У овом раду то ни)е могло бита спроведено.
и Исп. Историка народа 1угослави)е II, 80.
" Д. ПантелиЬ, Попис пограничных нахн)а Срби)е после пожаревачког мира,
Споменик САН 96, II разред 75, Београд 1948, 23. У прил. карта.
11 На карта §10Ш2.
" На карта 5сЬирапо\уге.
и Манастир Калений, 10.
" Д. ПантелиК, о. с. 93—95.
" ...ал йет ВасЬ Ьотпига с!аз БогТ в'е^сЬеп Матепв Иер..., 94.
" ..оепзекз <1ез Ьивогшга Васпз 18С ап йете АЫа1 аез СеЪигвез ёаз БогГ РзсЬе-
исга аиГ ешет ВегеГаП зшйп..., 94.
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горкьем ТемниЬу), и Кегскт (Крчин, „10 Наи$ег"). Поред тога, помивъе
се „С1еси12ег СеЬйгд", „Ьицопйга Васп", и „Ка1етс»ка Кека"19.
6. Називи свих данашиьих насстьених места налазе се у Вуковим
списима. Тако у Даници набрала он насел>а ондашн>е )агодинске нахи)е,
ме!)у ко)'има су и следеКа: 1. у тадашн>0) кнежини Левач20: Цикоте,
Урсули, Лолшица, Слатина, ЛоКике, Рабеновац, Вукмановац, ТечиКи,
Кавадар, БелушиЬи, Бра^иновац, Волу^ак, Пул>ци21, Лепо)евиЬи, Ка-
лудра, Опарине, Пол»на, Малешево, Жупанъевац, Надрле, Сибница,
Богалинци, Сил>евица, Превеш, Првъавор Кал., Дубач горнь., Баре,
Рековац, МотриЬи, Комарани, Крушевица, РатковиЬ, Пчелице, Ду-
лене, Доброселица, Сабанта гора., Сугубина; 2. у кнежини ТемниЬ:
БеочиЬи и Секурич; набра]'а]'у се тако^е и данашвъа темниКка села ко^а
нас интересу)у: Карановац, Крчин горн.и, Крчин дон>и.
Важно )е напоменути да )е тадашн>а левачка кнежина обухватала
укупно 81 насел>ено место и простирала се од Западне Мораве, на )угу,
скоро до Крагу)евца, на северозападу, и до Велике Мораве, на северо-
истоку, обухвата)уНи сва беличка и темничка села.
7. У географском погледу Левач се може поделити у три зоне.
1. На северозападу, на обронцима ГледиЬких планина, пружа се
од )уга према северу горли Левач, ко)и се протеже тако^е и на изворишну
зону Беличке реке. Овде долазе села наведена под бр. 1, 3, 7, 8, 10,
11, 12, 24, 27, 32, 33. и 34.
2. Допи Левач чине две равне и доста плодне котлине: )една у
долини Лугомира, ниже Рековца (тзв. Низина) и друга у долини Жу-
пан>ске реке, низводно од места где ова прима Богалиначки поток,
т). низводно од Жупавъевца, ко)и оста)е у брдима. Ту су села: 2, 4, 5, 9,
13, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 35, 37. Бр. 4, 17, 22, 23, 28,
29, чине у ствари прелазни по)ас измену горших и доньих села.
3. Калиничка река ]'е у ^угоисточном делу, са селима: 6, 14, 15,
19, 25. и 26. На н>их се непосредно надовезу]у темниЬка села 16. и 18.
ФОРМИРАВЬЕ И САСТАВ СТАНОВНИШТВА
8. Западна Морава била )е врло често кроз историку гранична облает
измену северних и )ужних кра^ева. Поседи рашких кнезова XII. в. прос
тору се на )уг од ове реке22. Судбина средвъевековне рашке државе
била ]'е таква да )е у XV в. деспотовина, кратко пред коначан пад под
Турке, сведена управо на области северно од Западне Мораве (1455)23;
лежала )е, дакле, сасвим ван граница какве су оне на почетку биле.
После пада, ова) последньи остатак средшевековне рашке државе поста]е
11 ...аиззегйет 181 Лаз ТЬа1, \\'опп (Не Ка1етсгка Кека Пиш...
" Вук Ст. КарациЬ, Забавник за годину 1827, Беч 1827, 68.
" Тако1)е део данапньег села Драгова.
" Исп.: Истори)а народа 1угослави)е I, 330; 1иречек — РадониК, Исторн)а
Срба I, 157.
" 1иречек, Историка Срба I, 582.
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део будимског пашалука, под називом — смедеревски санцак24. Све
раније освојене области на југу и југоистоку биле су у саставу темишвар-
ског пашалука (крушевачки санџак). Интересантно је напоменути и то
да је граница између крушевачког и смедеревског санцака, као и оба
пашалука, негде у XVI в. пролазила не Западном Моравом него об-
лашћу нешто северније од ње (претпостављамо да је то управо она линија
која дели облает Левча, како се он данас схвата, од оног његовог
дела у дол. Зап. Мораве, за који смо претпоставили да је управо облает
Левча из предтурског периода)25. Овакво стање граница сачувало се
све до пада Будима 16862'. 1699. год. припаја се северозап. Србија руме-
лијском беглербегату27, тј. налази се у истим административним гра-
ницама са осталим деловима данашњс Србије. То траје кратко време,
јер већ поч. XVIII в. Аустрија преотика сев. Србију од Турака, и за-
држава је у својим рукама до 17392н. Није ни потребно наводити
општепознату чињеницу да су бурни догађаји са краја XVIII и поч.
XIX в. поново на кратко време издвојили области између Дрине и обе
Мораве од оних на југу и југоистоку.
Нема сумње да је овакав ток исгорије био од пресудног утицаја
и на кретање становништва, тј. првенствено на судбину првобитног
насеља, а затим и на промене које су временом извршене у његовом
саставу. Али, на питање какав је етнички састав централне Србије
у предтурско време, и је ли од тога слоја нешто сачувано до данас,
— наука није до сада дала ни приближно тачан одговор. Може се само
нагађати да ли су се становници севернијих области Србије прво-
битно разликовали од оних у јужнијим. Није сасвим искључено да су
племенске творевине ван поседа рашких кнезова биле такође од по
четна компактне, и да су се од ових првих донекле и етнички разликовале.
Доласком Мађара несумњиво су морала бити извршена померања у
распореду словенских племена изазвана потискивањем оних са терито-
рија које су тада запосели Мађари даље на територију других словенских
племена. Тако су сада у непосредни додир доведене извесне етничке
групације које, бар за извесно време, нису међусобно директно саобра-
ћале, и које су се самим тим морале донекле разликовати, поред
осгалог и у дијалекту којим су се служиле.
9. Ово би био последней снажнији ишгулс за покрете словенског
живл>а на југ. Но и касније је свакако било мањих покрета изазваних
упадима Монгола као и ратовима између Угарске и Рашке.
Погледајмо шта о томе времену стоји у Јиречековој Историји Срба:
„Под Батуом, унуком Џингискана (зими 1240—1241), Монтоли
ночеше поново продирати; Кијев, Краков и Бреслава беху освојени и
разорени, али је главни нападај био намешен Угарској. Бела IV беше
24 Историја народа Југославнје II, 65—66.
** Псп., Историја народа Југославије II, карта од 1658, V ирилогу.
" О. с, 67.
17 О. с, 1256.
** О. с, 764. Псп. такође и стр. 787—788.
3 Дијалсктолошки эборник
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(у априлу 1241) до ноге потучен, а читава земља страховито опустошена.
Крал, побеже преко Загреба у Раб, одатле у Сплит. Батуов брат од стрица,
Кајдан, гонио га је сие до мора... Словени нису имали великих губитака,
јер се беху сакрили у планине и у шуме"**.
„Нагли напредак Угарске после монголске навале, који је изазван
довођењем страт.х колониста и подизањем многих вароши и градова,
опажа се већ у борби с Млецима због Задра (1242—1244). Крал. Бела IV,
најдаровитији међу Арпадовићима, организовао је и своју јужну границу.
Већ су његови претходншди давали страним принчевима поседе у јужној
Угарској. Око 1227—1242 беше господар Срема и кнез (соте&) Бача
Јован или Калојован Анђел, син цара Исака Анђела... Ростислав је
после тога постао баном Славоније (1247) и првим баном мачванског
Баната... који се од 1254, спомшье у повељама, а који је обухватио земљу
западно од Београда између Саве, Дрине и планине Цера. Поврх тога,
добио је он покрајине Усору и Соли на северу Босне а, по свој прилили,
и Београд, тако да је његова облает чинила веома пространу граничну
покрајину која се пружала од запада на исток... После Ростислављеве
смрти (око 1262), наследите га у области његови синови Михаило и
Бела као „херцези Мачве"80.
Поменути Ростислав утицао је врло живо на прилике у тадашњој
Бугарској, чак се једном прогласио и њеним владарем, па је сва прилика
да је бар неко време имао под влашћу североисточне крајеве данашње
Србије (један његов рођак владао је у западној Бугарској)31.
Тек тада долази Драгутин на управу у поменутој области, јер је
„добио (1284) од свога зета Ладислава IV крајеве ван српске границе,
које Данило изриком помиње као делове угарске и босанске земље.
Била је то некадашња Ростислављева крајишка марка, у последње време
посед краљице матере Јелисавете, са градом Београдом, Мачвом и
североисточном Босном..."**
Важно је поменути да је врло често долазило до већих или мањих
ратова у граничним пределима између рашких владара и угарских кра-
љева баш око ове области, и наравно, у њој (1268, 1313, 1319, 1342,
1359). Нема сумње да су ти ратови изазивали пустошења и кретавьа
становништва у једном и другом смеру, али по природи ствари свакако
више са севера на југ него обрнуто. Карактеристичан је рат из 1359:
„У пролеЬе, 1359, пређе преко реке33 велика угарска војска... те, после
жестоке битке потуче ерпску војску..., и продре дубоко у земљу...,
по свој прилици у рудничке планине. Плена је било мало, јер су Срби
све склонили били у шуме..."34
Несумњиво да су догађаји условили померање, вероватно посте
лено и у етапама, словенског живља са севера далеко на југ.
" Историја Срба I, 175.
80 Исто, стр. 177.
31 Исто, 180.
32 Исто, 189.
33 Мисли се на Дунав.
34 Исто, 241.
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10. Али укл>учиван>ем у територи|у рашке државе, ове области
су морале бити подвргнуте и )едном другом процесу: етничког стапав>а,
а свакако и ди)алекатске нивелаци)'е. Ди)алектолози имплицитно приз
наку посто)аше )едног у^едначеног — „источног" — ди]'алекта на тери-
тори)и дананлье Срби)е у предмиграционо) епоси. То не мора бити тачно
у по]единостил1а, — нпр. не зна се порекло неких икавских говора у
Срби]и, — али )е свакако тачно као општа поставка.
11. ВеК у ратовима за осва^авъе деспотовине у XV в. ове области
су страховито опустошене, тако да се говори „о великом обиму српске
сеобе у XV веку. Пресегьававье )е наставл>ено и у XVI веку. Закл>учак
да су ове сеобе биле великог обима може се извести из података код
путописаца ко)и су пролазили кроз Срби)'у у XVI веку и ко^и се слажу
да )е она „пуста и необра^ена"35. Пошто се ратна бура мало стишала,
пошто су се Турци учврстили у новоосво)еним областима, ситуащф се
нешто изменила. Посебно то важи за смедеревски сашдак, )ер због
въеговог посебног, стратегией важног положа^а, „ра)а )е била под-
вргнута неким изузетним (олакшава)уЬим — Р. С.) одредбама"38. Све
ово значи да )е сада „прореживание рани)ег земл>орадничког станов-
ништва било необично повол>но за миграци)е сточара и за н>ихово на-
сел>ававье. У друго) децени)и турске власти талас влаха преплавио )"е
читав смедеревски санцак и добар део Крушевачког и Видинског...
У Смедеревском санпаку око 1476. г. било )е око 7.800 влашких куЬа
према 11.400 куЬа на тимарима и зеаметима спахи)а. Око 1516. г. у Сме
деревском санпаку морало )е бити преко 12.000 влашких куЬа"37.
Истори)ски извори да^у чак релативно прецизне податке и о прав-
цима ових сел>ен>а: „Ти сточари су се насел>авали у земл>орадничке
кра)еве северне Срби)е и поморавл.а из области Старог Влаха и са Дрине,
али се добар део вьих доселио и из Херцеговине и црногорских Брда.
Има изричитих сведочанстава о досел^авашу сточара из тих области
у Рудник и околину"38.
На основу горвьих података и мишл>евьа види се да у време првих
пустошеаа централне и северне Срби)е не може бити речи о смен>ивавьу
целокупног становништва тих подруч)а. Али се не могу оспорити ни
велике промене у свим областима друштвеног живота изазване овим
процесима3*.
12. Са почетком опадавьа турске моки починьу нови ратови и
немири у нашим кра)евима, ко)и доносе нова пустошевьа и пресел>аван>а.
Али за то касни]е време, а оно ;е од пресудног знача)а за коначно фор-
миран>е структуре становништва, нема, нажалост, скоро никаквих
истори|ских извора. Но ипак, зна се да ]е кра)ем XVII в. дошло до
ратних пустошевьа у нашим кра)евима и масовног расел,аван,а станов-
Истори)а народа 1утослави)е I, 444. Пси. II гаьигу, стр. 80.
Исторща народа Т\тослави)е II, 85. Исп. стр. 67.
О. с, 81.
Ь. с.
О. с, 87.
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ништва (велика сеоба Срба, нпр.)40. Историчари сасвим одређено говоре
о опустелости Шумадије и поморавља41. Тако се наводи податак да се
после повлачења аустријске војске преко Саве и Дунава главнокоман-
дујући, „генерал Ветерани надао да Турци неће моћи напредовати од
Ниша ка Београду, стога што је земља толико опустела да неће бита
кога ко ће војсци помоћи у прехрани"42. Међу исељенима помињу се
неки пореклом од Јагодине43. Негде око 1716—1718. у Србији је било
света 664 насељена места и 386 пуста!44 А само у дистриктима које је
Најперг (Кегреге) описао налазимо поред 415 насељеннх и 342 пуста...4*
Али ни насељена места, како смо већ видели, нису имала више од десе-
так кућа4*. Такође и према полису из 1720. читава Србија имала је
свега око 4.000 породица47.
13. Двадесетих и тридесетих година XVIII в. одвија се овде сли
чай процес као на крају XV и почетку XVI в. : почело се вршити нагло
насељавање, и то делимично из истих области као и раније: „Главни
пак насељеници Србије после њеног запушћења 1690. године били су
досељсници из западни х, источних, па чак и ј у ж н и х
к р а ј е в а"48. Сада се формира и једна инверзна струја са севера, —
јер „се становништво у великој маси почело враћати и насељавати у
Србији"48.
Све је то још једном нагло прекинуто ратовима у току XVIII века,
који доносе собой и нова пустошења и нова померања становништва.
Ово траје све до почетна XIX в50. Али упркос свему, број становника
Србије је у току истог времена непрекидно растао, тако „да је Београдски
пашалук око 1804. године могао имати 180—200.000 становника на селу,
а око 200—230.000 са становништвом по градовима"51.
14. Слику данашњег састава становништва насталу у току исто-
ријских збивања налазимо у радовима етнографа. Али се резултати
ових испитивања морају с извесном резервом прихватити, поготову
тамо где су тај посао вршила нестручна лица, као што је случај с Лев-
40 Историја народа Југославије II, 1257.
41 Д. Ј. Попопић, Велика сеоба Срба 1690, 41—42; Т. Ђорђевић, Становништво
Србије после велике сеобе, 5—6; Историја народа Југославије II, 771. и 1256.
42 Д. Ј. Поповнћ, Велика сеоба Срба, 41—42.
43 Главни талас исељеника није ншао низ Мораву, „где су се водиле борбе,
него западније, и то према Београду", — Нсторнја народа Југосл. II, 770. Исп. Д. Ј.
Поповић, Србн у Војводини I, 99—104.
14 Историја народа Југосл. II, 1262.
45 Т. Ђорђевић, Становништво Србије после велике сеобе, 24.
" Исп. т. 4—6, овога рада.
47 Историја народа Југославијс II, 1262.
18 Т. Ђорђевић, Становништво Србије..., 21.
4* Исто, стр. 7.
" Случајно имамо податак за Доброселипу: да је тек 1820. поново насељена :
Т. Ђорђевић, Архивска грађа за насеља у Србијн..., СЕЗб XXXVII, 202.
" Псторша народа Југосл. II, 1279.
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чом. Но, резултати Т. БушетиКа52 на описившьу становништва Левча,
уопште узев, нису у супротности са истори)Ским подацима нити са
оним што )е у главним правцима досел>аванъа у централну Срби)у рекао
]. Цви)иЬ у своме познатом раду88. У поре^ешу са Белицом и ТелшиЬем,
стан»е односа по)'единих струна изгледа овако:
Правцн досел>аван>а Левач Белица ТемниЬ
Ст.
Левач"
I Старинцн 2 8,5 12,2 10
Непознато пор. 12 7,8 9,4 9
Сввга I 14 16,3 21,6 19
II Косовско-мет.
Косово, Метох., Призр.
Жупа, Расина, Топлица, Трет.
Левач—Белица—Теми.—Ресава
31,4
32,4
12,9
10,1
3,9
13,5 9
4630
Ь7 8
Свега II 63,8 26,9 45,2 63
III Вардарско-моравска
Македонвда
Морава
1,1
4,3
1,3 0,4
0,531,7 19,9
Свега III 5,4 31,7 21,2 0,9
IV Шопско-браничевска
Тимочко-бран.
Шопска
4 9,8 1,4
2,1
0,2
8,8 2
Сввга IV 4 18,6 3,5 2,2
V Динарска
Цриа Гора 4,4
10,3
2,5
0,2
0,5
0,4
0,5
1,7
0,5
0,7
0,4
2,5
0,2
Нови Пазар и Ст. Колашин
Лепеница и Гружа
Студеница, Уж., Ст. Влах
Босна и Херц. 2,2 1,6
Свега V 16,9 4,1 2,9 4.7
VI Инверсне струне
Срем
Румунща
1 2,5
0,5
1,7
0,7
1
Свега VI 1 3 2,4 1
VII Унутраппье сс.ъакан>е 1 2,2 1,4 0,2
15. Упадл>ив ^е висок проценат насел,еника косовско-метохи|ске6в
стру)'е у Левчу, за разлику од Темнийа, а посебно Белице; )"угоисточне
струне су у обрнутом односу (III—IV):
II III + IV
Левач 63,8 9,4
ТемниЬ 45,2 24,7
Белица 26,9 50,3
и Т. БушетиЬ, Левач, СЕЗб V, Населл 2, 459—511.
" Мстанастазичка кретааа, н>ихови узроци и последице, СЕЗб XIV, Насела
12, стр. 94. и 95.
** Овде се мисли на 12 села у долини Западне Мораве, данас ван Левча.
" И динарска струна има у Левчу веЬи знача) (16,9%), док се у друге две
зоне готово не примеЬу^у н>енл трагови (4,1 и 2,9%).
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Иако горше цифре неНе бити прецизан показател, односа у струк-
тури становништва56, оне углавном одговара)'у односима наше области
према друге две овде поменуте у распореду говорних црта. Али уну-
траииьи односи не виде се из гораих података. Зато )е требало изра-
чунати податке за свако село понаособ у све три области, — што )е и
учшьено — и на основу н>их се може пре света закл>учити да смене
струна нису тако нагле при прелазу из )едне у другу од н>их, него посто)и
у томе известан континуитет. Смена стру)а се, дал>е, одви)а углавном
по извесно) законитости ко)а )е у вези са географским условима и поло-
жа^ем села. Овде Ьемо изнети податке за она села ко)а нас интересу)у.
1. Горн>и Левач
Села I II
1. (1. Ба) нема података
2. (3. Бог) — 70
3. (7. Саб) 11 39
4. (8. Добр) — 69
5. (10. Дубр)" — 47
6. (11. Дул) — 100
7. (12. Жуп) — 100
8. (24. Над) — 100
9. (27. Рат) — 100
10. (32. Сил.) — 9
11. (33. Сла) — —
12. (34. Суг) 10 20
Укупно 2 60,2
2. Доли Левач
1. (2. Бе) 14 59
2. (4. Круш) нема података
3. (5. Вук) 9 91
4. (9. Др) 21 54
5. (13. Кав) — 100
6. (17. Ком) — 100
7. (20. Лом) — 100
8. (21. ЛоЬ) 31 52
9. (22. Мал) — 69
10. (23. Мотр) — 89
11. (28. Реб) — 66
12. (29. Рек) Я 66
13. (30. Сек) — 80
14. (31. Сиб) 16 32
15. (35. Теч) — 100
16. (37. Ур) — 100
Укупно 6,6 77,5
III—IV
30
48
31
21
91
15,4
16
20
16
31
33
17
16
9/)
VI VII
49
11
100
70
20
II
16
20
0,3 1,5
5' За оба дела Левча податке сам израчунао према БушетиЬевим налазима
у поменуто) кн>изи, а за Белицу и ТемниК сам узео из студите ). ЦвщиЬа. ТешкоЬе
око рачунан>а су многобро)ни)е него што би се могло претпоставити, и не произилазе
само из недостатка података, него чешке из н>ихове непрецизности.
67 Подаци су узети за цело село В. Пчелице, у чи)ем се саставу администра
тивно Дубрава налаян.
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3. Калиннчка река
1. (6. Дд-б) — 100
2. (14. Прњ) — —
3. (15. Кал) 7 39
4. (16. Кар1 31 47
5. (18. Крч) 23 39
6. (18. ЛепЧ 53 47
7. (25. Оп) 22 72
8. (26. Прев) 38 26
9. (38. Шљив) — 100
— 100 — —
— 18 28 —
17 — 17 2
29 — —
Укупно 20 52,2 2,7 16,7 5 0,2
16. Горње табеле свакако могу служити за општу оријентацију.
Главна маса косовско-метохијских досељеника сконцентрисана је у
нижим пределима: у доњем Левчу достиже густину до 77%, док је у
горвъем нешто мавъа од просечне концентрације (60%), а у долини Кал.
реке једва преко половине (52%). Интересантно је напоменути да је
највише припадника моравске струје населено управо у горњим селима
Левча (13,4%), док их је у доњим мање (10%), а у Кал. реци их готово
уопште и нема (2,7%). У горњим селима је такође најјача и динарска
струја (20%), јача него и у Кал. р. (16,7%), док је сада у доњим селима
ова струја скоро неосетна (2%).
17. Сада нам остаје да се вратимо проблему старинаца. Иако нам
табеле дају сасвим одређене податке о томе, ти подаци се не би смели
узети као тачни, јер је баш на овом месту највећи број одговора, из
најразличитијих узрока, — нетачан. А да ли се може уопште говорити
о супстрату и утицају његовом на новодосељено становништво? Будући
врло опрезни у закључивању, историчари нигде изричито не тврде да је
ма када и било која од области централне и северне Србије потпуно
опустела. Тих. Ђорђевић тврди чак и за најкритичније време око 1690:
„Велики део српскога народа није отишао далеко, али се растурио у
планине чекајући да мину ратни догађаји па да се из збегова што пре
врати својим кућама"58. Етнографи се не слажу у потпуности. Т. Ради-
војевић, на основу брижљиво скушьених података са терена, тврди
за Лепеницу следеће: „...види се, да је, с малим изузетком, целокупно
становништво испитиване области сасвим ново у њој, да није имало
никакие везе с ранијим становништвом вьеним..."69 Ј. Цвијић, међутим,
констатује за Шумадију: „Око 80% становништва је досељеник, и
поглавито у последња три века"40. Где је ту истина, мислим да је немогуће
утврдити, али цифра од 20% чини ми се мало превисока. Видели смо
да чак до почетка XVIII в. села имају по десетак кућа.
18. Мислим да су за нас од прворазредног значаја следеће чи-
њенице.
1 . Нема никаквих ни индиција ни података да је у било које време
у Л. досељена већа компактна маса људи из истог краја и настанила се
** Т. Ђорђевић, Становништво Србије после велике сеобе 1690, 3.
" Т. Радивојевић, Лепеница СЕЗб XV, Насеља 7, 169.
" СЕЗб XXIV, Насеља 12, 2, — Балканско полуострво, Београд 1922, 159.
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на исто« месту које раније не би већ имало становника. Сигурно је
да су се старији и млађи досељеници из истог краја морали донекле
разликовати по дијалекту. У току времена у којем се одвијају процеси
миграција и насељавања главнине становника ових области, говори
оних крајева одакле се досељавају носиоци нових говора веома су уз-
напредовали у развитку: говор исељеника из тих крајева који су до
мовину напустили у XVI веку морао је бити нешто друкчији од оних
који су тамо остали до XVIII в., па тек онда кренули на пут (ако не ни
због чега другог, оно због утицаја супстрата). То значи, на другој страни,
да се први досељеници са територије коју данас захватају млађи говори
и нису морали много разликовати од својих домаћина у тадашњем Л*1.
Даље, треба тек доказати, а то неће бити лак посао, да нпр. говор Старо-
влашана из прве епохе пресељавања (јесу ли то директни преци данаппьих
становника тих крајева?) има више сличности са тадаппьим говорима
Херцеговине него са говорима суседних области у данашњој Србији.
Сматрам да при поређењу говора Србије и динарских огранака не
можемо доћи до задовољавајућих резултата ако занемаримо еволуциону
перспективу. „Динаризирање" говора Србије није почело у моменту
када су дикарски говори били на данашњем стугаьу развитка. Зато
треба тек показати шта значи појам динаризирања у разним епохама.
Још две напомене морамо дата уз ову тачку.
а) Прва се тиче супстрата и адстрата у говорима насталим мешањем
становништва. У контексту конфронтације херцеговачких говора и
говора староседелаца у областима које насељава херц. становнипггво
овај моменат се такође не може елиминисати. Навешћемо само пример
цуцког говора, интересантног зато што је најближи сусед источнохер-
цеговачком и што у Цуцама преовлађују херцеговачки досељеници
(од 560 породица 346 је из Херц.). „Иако је данашньи проценат досе-
љеника знатно већи од процента старинаца, дијалекатски утицај није
тако велик, и као да не прелази размере које би се могле објаснити
самим суседством и нормалним суседским контактом"*2. Да ли је то само
стога што су овде и старинци били Динарци? Не видим зашто би ди-
нарски говори у принципу имали друкчији однос према осталим суп-
стратским говорима од оног који имају према супстрату кад је овај
опет динарског типа. Не видим ни зашто би се динарском етничком
елементу придавале неке посебне особине.
б) Следећа напомена тиче се стварне структуре иновационих црта
које динарско становништво носи собом. Да ли су све иновације у го
воре Србије донели баш Динарци? М. Пешикан на основу анализе
језичког материјала једног старијег говора долази до закључка да прве
почетке преношења акцената из старе позиције треба ставити у XIV век,
и лоцирати га не само у Херцеговину него и у друге области које за ову
•1 Исп. нпр. и чињеншгу да данашње становништво Косова и Метохије у
многим особинама има великих сличности са староседеоци.ма Шумадије: Ј. Цвијић,
Балканско 1 олуострво, Београд 1966, 470.
" СДЗб XV, 11—13.
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појаву данас знају*3. Он, наравно не врши никакву генерализацију
у смислу у којем смо је ми овде извршшш, али мислим да се то може
учинити после анализе нашег дијалекатског материјала.
2. Друга чињеница која се тиче левачког говора јесте да се код
извесног броја породица сачувала традиција старинаца. А то је,
у одсуству других, једно сведочанство о непрекинутом кон
тинуитету у историјском развитку етничког супстрата, с којим
су се сусретали новодосељени, и чији се утицај морао одразити у извес-
ним областима материјалног и посебно духовног живота, утичући тако
на стваравье једног новог менталног и етничког типа. Оваква ево-
луција — путем лаганог таложења нових слојева на старе — дозво-
.ъава постепену апсорпцију свежих елемената у супстрат. Није важно
да ли су стариначки менталитет и традиција очувани баш у стариначким
породицама или у новодосељеничким које су се с њима асимиловале
и касније их замениле, него је важно да је она остала жива и до данас.
Напомињемо да је саставни део духовне културе, њен пратилац
и н>ен израз — ј е з и к .
" Он нпак прави принципску разлику између преношења тога типа и модерне
херцеговачке рецесије. Али се то на материјалу косовско-ресавског дијалекта не
може увек потврдити. Мислим да су разлике између херцеговачког и „нехерцего-
вачког" преношен>а друкчије природе, и ништа не казују о датуму почетна
преноше&а.

I део
ГЛАСОВИ И АКЦЕНТ
А. ПРОЗОДЩСКИ СИСТЕМ
1. ПРИРОДА АКЦЕНТА И КВАНТИТБТА
19. ВеЬ )е давно познато да веКина говора косовско-ресавског
дн)алекта одсгупа од типичне двоакценатске системе. Тако^е )'е позна
то да се ме!)у те говоре убра)а и говор Левча. ]ер се и тамо, као и у
другима, поред старих силазних акцената )авл>а и нови, дугоузлазни, у
одре!)еним позишфма. Али детал>ыа посматраньа открива)у и )ош неке
особености акцента у овом говору, па Ьу саопштити резултате сво)их
истраживавьа у том правду.
а) Кратки акценш
20. Кратки акцент не одговара по сводим фонетским особинама
* акценту у кнъижевном )'езику. У обичном изговору )'е изразито кратак.
Што се тиче интонаци)е, мислим да )е она у на)веЬем бро)у случа)ева
неприметна, чак можемо реКи да )е уопште и нема. По то; се особини
наш " акцент приближава експираторном акценту неких говора источне
и ^ужне Срби)е, како )е то )ош А. БелиЬ констатовао1.
21. Ипак, врло често се реализаци)а кратког акц. разлику]е од
управо описане, па се тада у слогу на ко)и он пада запажа извесно про-
дужен>е праЬено кретавьем тона, те се изговор приближава ономе ко)и
имамо код кратких акцената у мла^им новоштокавским говорима*.
Тако сам у извесном бро)у случа)ева бележио узлазни тон, и то како
у положа^у кад }е акц. пренесен (исп. ниже), као у примерима:
— Йз)ури гЬра велика (Мал), — зубата добро (Лом), —
оно што си ддно (Круш), — ддно акш (Мал), — и дошли (Кар),
—дошли два дечака (Мал), — знаш-шта значи казан!? (Бог), —
1 ДЩС, СДЗб 1, 271.
1 Исп. Д. ТовиЬ, Трстенички говор, СДЗб XVII, 26. У бележеау нисам
правяо разлику измену варщанте са силазним тоном и варщанте у ко) о; се кретаье
тона не примеКу)е. Али како )е тонски акцент обично праЬен променом бо)е вокала
(исп. ниже), то се може узети отвореност вокала као знак да )е акц. тонски обе-
лежен.
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да ви биде тбпла ндга (Вук), — и ндси код врачарйце (Лом),
— ндНас йдемо у напад (Сиб), — нарежу дни мёне (Реб), —
без дца се задело (Круш), — йланйна (Сиб), — вй йте на йдсо
(Ком), — сведдци (Круш), — причале за шдбом (Круш), — ёдна
жена крупна била (Рат);
тако и на старом месту:
— )й пи' мало вдду (Сиб), — Наг)й-ми кошугьу и гаНе (Круш),
— оЬе да говдри, — четрёс и нёшто година (Дул), — да она загради
(Бог), — и бнда се тб затвори (Сек), — ради свб)у зёмлу (Мал),
— нека матйком искдйа (Круш), — измаглица (Мал), — држй
ёдно кондйче (Сиб), — вадили койку (Кар), — кудёлу да поббде
у грббп таи (Круш), — мочило (Мал),— ту не одведдше (Кал), —
што ниси осшавио . . . (Круш), — Она се ту йдболе (Круш), —
Долоте, йосёдаше (Кав), — Пдче нёшто да ми прйча (Ком), —
у Шантаровац йрелазиш (Круш), — Мй Кемо да йровёримо (Мал),
— Ал то се йрддужи (Сла), — Турте йросшираче (Круш), — Из
мбега рдва пббеже (Ком), — Од Кбчйнога раша (Круш), —
Д61)и тй код мён-на славу (Дул), — не смёду (Кал), — да сйро-
вдди (Дул).
22. ВеК наведени примери показуху да су у Л. нови и стари
кратки акцент фонетски потпуно из)едначени, )ер нема разлике у въи-
ховом понашавъу3. Али он се )'авл>а у три фонетске варианте: као екс-
пираторни акцент ( '), као кратки силазни, и као кратки узлазни. Ово
показухе, уз оно што )е о кратком акценту горе речено, ко^им путем
)е развитак отприлике ишао: тон )е код кратког акцента, без обзира
на порекло тога акц., постао фонолошки ирелевантан4.
б) Дуги акценши
23. Дуги акценти се, ме^утим, и у нашем говору фонолошки раз-
лику)у као и у на^мла^им говорима новоштокавским. О фонетско)
природи дугоузлазног и дугосил. акцента не би се имало шта реЬи,
)ер су они исти као и иначе у штокавским говорима у ко)има се пара-
лелно )'авл>а)у.
Ако )е силазни тон овог другог понекад и слаби)е изразит5, — а
то се дешава на)"чешКе у емоционално обо)еним реченицама, — то су
само по)единачна остварен>а, ко)а не значе одсуство осеНаша за ньегову
силазност код представника овог говора, нити то значи да се наш го-
а Мислим да )е А. БелиК у праву кад на )едном месту констату)е да ни у бео-
градском говору ова опозици)а ни)е тако изразита, т). узлазни акцент нема изразнто
узлазни тон. Исп. ДЩС, СДЗб I, 271. У неким случа)евима он чак има силазну
интонаци)'у; нсп. Б. МилетиЬ, Фонетика, 92—93, као и А. Б. Савремени чзпскохр-
ватски )език, Фонетика и акценат, 118.
4 Ни у каижевном )езику ова) фактор нще, изгледа, увек од:1учу1уЬи у раз-
ликован>у кратких акцената; исп. А. Б. — Фонетика, 155; П.И., ЗбФЛ VI, 56. и 62.
5 Исп. о томе К. Н. Ро11ок, Оет пеи81окаУ18сЬе Актеп! ... и I. МаЬлкеп,
ЗшЛеп гиг 5егЬокгоа115сЬеп 8а12те1ос11е, Орега 81аУ1са, ОбП^пвеп, 1964.
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вор по чему разлику|е од осталих. Та )е по)'ава, найме, сасвим нетто
друго од устал>ености узлазног тона на слоговима и у речима где бисмо
очекивали дугосилазни акцент, како )е констатовано за говор Жупе*.
в) Неакценшована дужина
24. У нашем говору потпуно )е елиминисана постакценатска ду
жина. Дужина претоничког слога чува се у Левчу. Наш материал
никако не оправдава мшшьеше А. БелиЬа да су квантитетске алтерна-
ци|е на претони ликвидиране. Он, найме, на медном месту изричито
тврди да )е „у левачком говору: од снага: снагё м. снагё или од
трава: траве м. траве"7.
Пре него што би се извршила тачни)'а испитиваша и мерен>а, не
ноже се шиита прецизшф реЬи о природи ове дужине, али }е веЬ про
стим слушавшем лако уочити да )е она интонирана, и то узлазно.
И не само то. У поре^еау са постакценатском дужином ди)алеката ко)и
чине базу гаьижевног изговора, наша се изговара са приметним интен-
зитетом. Дуги претонални слог, како по висини тако и по ]ачини, у за-
вршно) фази изговора вокала, — приближава се следеЬем, акценат-
ском слогу. То се може донекле потврдити сасвим )едноставним екс-
периментом помоЬу магнетофона: са траке се избрише слог ко)и следи
ономе са дужином. Кад се узме у обзир да )е слог иза узлазних акцена-
та обично нешто виши по тону него остали неакцентовани слогови,
и да та) утисак овде недостаче, онда се говото са сигурношЬу може
тврдити да се наша дужина приближава по природи дугоузлазном
акценту.
г) Однос левачких акценаша йрема „шийично]" косовско-ресавско] системы
25. Као што )е познато, штокавска акценатска система позна^е,
опште узев, два прозоди]'ска принципа на ко)има почива)у дистинк-
тивне функци^е акцената: принцип квантитетских опозици)а, на )ед-
но) страни, и квшштетских, на друго). У различитим говорима сваки
од н>их спроведен )е у различитом степену. Проф. П. ИвиИ )е мишлл-
аа да косовскс-ресавска система од три акцента позна)е први принцип
у потпуности и други делимично8. Фонолошки то )е неоспорно (из
синхроне перспективе). Али ако занемаримо фонетске особине акцената,
не можемо успоставити еволуциони континуитет штокавске прозоди)-
ске системе: од трочлане према двочлано) и од ове према вишечлано)
(Да ли )'е разво) ишао путем елиминисанза тонских опозици)а, да би се
* Исп. Народна енциклопедн)а IV, 1072, где се ова) акц. сматра дугоузлаз-
ним, затим Щ н. с. X, 83, као и СДЗб XVII, 27—30, где се упоре1)У)е са чакавским
акутом.
* Акценатске студи)е I, 26. У напомени се каже да )е „из поменуте необ)'ав-
.ъене расправе" (о левачком акценту). Исп. П. ИвиЬ, Р^е зегЬокг. ОШ., 232. Оба
нав. случала )ав.ъа)у се факултативно у Рее, а други и у Трет., СДЗб XVII.
• Павле ИвиК, В^е зегЪокгоапясЬеп Е)1а1ек1е, 227.
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убрзо потом делимично (или потпуно) успоставиле, или, како друк-
чије?). Мислим да би, ако се узлу у обзир и фонетске особине акцената,
троакценатска система са силазном реализацијом кратког акцента и
левачка троакценатска система изгледале овако:
1. Шематскн приказ „типичних"
косовско-ресавских акцената
2. Шема левачких акцената
26. Ово је врло важно за разумевање старије штокавске, двоак-
ценатске, системе, која нознаје додуше само с и л а з н е акценте, алн
она самим тим познаје и принцип квалитетских дистинкција, — у
латентно) форми, наравно (после губљења акута), али је даљом ево-
луцијом успостављена равнотежа у систему тиме што је дошло до
појаве још два члана системе, — узлазних акцената. Ово све уз прет-
поставку да је еволуција ишла путем елиминисања акута пре појаве
нових узлазних акцената.
27. Посматран у таквом контексту, друкчије изгледа и сам про
блем еволуције левачког акцента. Док се она косовско-ресавска ак-
ценатска система какву налазимо описану нпр. у књизи П. Ивића јавља
само као етапа на путу развитка од двоакецнатске према четвороакце-
натској системи, у левачкој је системи кратки акценат пошао другим
путем у своме развитку — путем делимичне ликвидације једног од
принципа на којима се темељи новоштокавска тонска акцентуација
(* = ' = '). Ово показује извесну сличност са оним што се на ширем
плану мора претпоставити у развоју акцената у говорима јужне и југо-
источне Србије, а самим тим и на утицаје које је у том погледу морао
претрпети говор Левчана.
2. МЕСТО АКЦЕНТА
28. Науци је веЬ давно нознато да се у Левчу, што се тиче дистри-
буције прозодијских елемената, углавном чувају основне особине ко-
совско-ресавске акцентуације, такође са изузецима познатим осталим
говорима тога типа. Алн до појаве рада А. Пеца и Б. Милановића о
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особинама левачке акцентуаци)е закручивало се на основу доста оскуд-
них података', што )'е доводило и до грешака10.
Овде Ьу изнети резултате сво)Их иснитиван>а. Распоред матери-
)ала бнЬе извршен према табели проф. П. ИвиКа11, у примени на наш
акц. систем. Генерално )е правило: рецеаф захвата искл>учиво кратку
ултиму.
а) КРАТКИ АКЦЕНТ
Акценашске йри/шке на ултими
Преношегье на крашку йенулшиму
29. Са отворене кратке ултиме на кратку пенултиму, преношенье
)е извршено скоро у потпуности. Тако се на пенултими подавно, поред
старог, и нови кратки акцент, ко)и се фонетски углавном не разлику)е
од старог. Изузетак чини акц. имп. уби у секвенцама убй боже (Круш,
Бог). Иначе овде имамо " акц.:
— Не могу па убй (Ком), — Узни мачугу па убй (Дуб).
30. НапоменуЬемо да се преношен>е скоро доследно врши и
испред енклитике. Али од овог има и изузетака.
а) Код речце нека акц. се факултативно )авл>а и на ултими:
— Оно што д61)е нека-г у магацйн (Бог), — нека-га нек
лежи (Кав), — Нека-га ту код нас (Оп) — Изиграва, — нека-га
(Оп);
и на пенултими:
— Нёка-у нек се копрцау (Ду), — Нека га, да видим шта
Ье (Дубр), — Нека си паметан (Кав), — Нека сам баш и глуп
(Дуб), — А топ нека га (Кав).
б) През. гл. хшеши тако!)е позна)е дво)аки акцент испред ен
клитике. НавешЬу примере са ултимским акцентом, ко}и ]'е далеко
ре1)и:
— ОНё-л', шта каё? (Ци), —■ ОЛе-л' да д61)е? (Дубр).
3 1 . Акцент груле речи чини-ми-се налази се на кра)н>ем слогу
глагола у облику ". Али она може имати и измешен гласовни састав,
не само акцент12:
Чинй-ми-се да )ёдан нй'е имаб дёцу (Бог), — Ченймисе да
е 16ван (Бог), — Висйка до нёба, чинй-ми-се (Вук), — Ченймисе да
Станймир вйче (Круш), — Чинй-ми-се носаше нёке кондуре
(Над), — Чинй-ме да овако бёше (Оп), — Виноград ймау дваёс
и пет арй, ченймисе (Сла).
• Нетто података има у раду М. Ъ. МилпЬевиЬа, Кнежевпна Срби)а, 212.
10 Исп. ниже о понашаку акцента пред енклитико.м и ел.
11 П. ИвиЬ, В1е 8егЬокгоаП8сЬеп Ошк-кк-. 105.
" Исп. тако^е речник Г. ЕлезовиНа, СДЗб VI, з. V. Презент глагола чиниши
има у треКем лицу иначе л акц. на ултими: чини, — Нек чини шта оКе (Дубр), — не
чини ми нйшта (Кар).
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32. У свим осталим примерима ко)е имамо преношен»е )е нзвр-
шено, како испред енклитике, нпр.:
—Жена ми била у старе куЬи (Мотр), — Жена му по опака
(До), — Времена су дошла (Бог), — Дошла би да ме помдгне (Бог),
Нога се замётнула (Бог), — Срамдша ме (Ба), — Човёка ми отёрали
на празно (Пре), —
тако и у случа)'евима где акцептовано; речи не следи енклитика, нпр.:
— Изашла вода (Ба), — дупла вода (Жуп), — течё вода
(Кар), — мутна вода, велика (Круш), — Била бндак така времена
(Бе), — а шшьата ки врешёно (Кар), — госйода (Кар), — Мёне
прва жена била овём тётка (Ба), — млада жена (Бог), — уби га
сна и жена (Мал), — жена Радойчина (Над), — да зёмл>а остЗё
задружна (Мал), — кад бй зЬра (Жуп), — скоро Ье зора (Кав),
— да ми зарастё нога (Круш), — йскрену се нога начисто (Круш),
— Ё, само оцу нйсам тёо споменик д-обложим (Ба), — на йойа
(Над), — долазе сведдци (Бог), — велико село (Жуп), — сёсшра
Збра (Реб), — слобода (Мал), — шескоба (Сла), — тй два шдйа
(Реб), — два шойа (Сла), — Натучём к^пу на чело (Пра), —
Држи човека! (Рат), — пбла шёНер, пола вода (Сек).
33. Нешто компликовани)а ситуаци)а влада у преношен>у акцента
са кратке затворене ултиме на кратку пенултиму. Примери за ову
по]аву налазе се тако^е у неликом бро)у у оделжу о морфологи)и, а
овде Ьемо навести )едан део материала.
а) Реч се не наошьа на енклитику:
— БджиН (Оп, Дубр), — йма доксаш (Сиб), — домаНин
(Дул Ь18, Круш), — жйвош (Дул Дубр, Дуб), — што се носи казан
(Оп), — казан ту (Леп), — да начиним качамак (Оп), — збвнем
комшйлук (Крч), — Милушин (Дубр, Реб, Круш), — лёп момак
(Рат), — момак вунене чарапе (обуо, Кав), — .чршвац (Теч,
Сла), — нй'е го лако се ожениш (Бог), — дшац (Ду, Ред) — йма
едан йдшок (Мал), — на шаван (Леп), — урок више пута (Круш).
б) Иза речи ;е енклитика:
— Таван ни пун са жйтем (Круш), — красан чдвек ]е бйо
(Кав), — Шйореш ми нёшто не гори (Дубр).
34. Акцент се )ош у измесном бро)у случа)еиа може )авити на
ултими.
а) Тако у аор. глагола са кратким последним слогом основе,
у 1к, акцент нонекад оста)е непренесен, оиет без обзира на енклитику.
Зато поред пр.:
— шдржа' (Добр), — йребдге' (Бог), — па се премари' те
йрозбдри' (Жуп), — сёде'... (Ба),
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имамо и такве као што су следеЬи:
— Тёраше ме те вози" на кулук1" женама дрва (Круш), —
Како ти }а говори?? (Круш), — ]а узё' па заем' цигару дуван (Ур),
— Ону цигару изгорё' (Ур), — Петнаёсз' дана издржа' (Ци), —
Искошка' }а волбве (Мотр), — те ойра' оно (Лом), — )§ ошворй'
.мое юьйге (Над), — Д61)о' до врата, ошворй? (Рат), — ]я ошворй'
(Ур)> — Пойй' )а оно (Леп), — Посшо}'а мало (Жуп), — ПреноНй'
само у апсу (Лом), — и Проговори' (Бог) — Прочиша' )а оно, —
йрво йрочиша' (Ур), — Па се склони' мало (Рат), — што га не
уЫ? пбсле (Оп);
— Вози' га и лекару (Дубр), — ошворй' га па поглёднем
(Кар).
б) У през. глагола хшеши, 2з, у упитним реченицама, задржава
се понекад акц. на кра)нъем слогу, па поред обични)ег оНеш, имамо:
ОНеш ракй'у? (Над), — ОНеш ли, ел нёЬеш (Бе).
Ово )е последнее аналошка по)ава и позната )е читавом
през., сеч Зр (имамо и оНу-л и оНемо-л, оНеше-л), па )е. отуда прене-
сена и на Ъ (исп. на друго) страни и дНемо, оНеше поред оНу, према
оНеш, исп. код ВД хоНеш).
в) Именице са кра)н>им -нш задржава)у, ме1)утим, акц., без изу-
зетка, на кра)н,ем слогу:
— Он )е по довщанш (Сек). — бйо ишеданш (Оп), — онаи
вьйн комаданш (Ци), — комаданш Лёвча (Добр), — нас кома-
данш пука тражйо за границу (Теч), — возили йрови]анш
(Ком), —
(остали примери у т. 619), а поред тога имамо )ош покосу именицу,
као нпр. филозоф, комунйс (Бог), или ел., што су све поза)мл>енице
нови)ег датума, ко)*е врло жилаво чува)у сво) изворни акцент и у
другим дщалектима ерпскохрватског )езика.
г) Иначе се акц. може наЬи на ултими ако било ко)им путем
до^е до отпадан,а кра)н>ег слога.
а) Тако у 2в имп. неких глагола имамо форму без кра)'н>ег -и:
осшав, донес, однёс то, довед-г-овам (Дубр), — начйн, ув&ш-то
куче! (Круш), — Зашвдр то куче (Рат), — осшав (Над), —
у ко)0) се задржава акц. пуне форме.
Р) У С-(-А) дем. заменице ова} и она] равноправно се чу)у форме
са и без кра)н>ег -а, али акц. оста)е увек на истом вокалу:
Овог* човёка сам вйдо негде (Дубр), — Од овог имам вйше
(Ци), — Код око-камена (Дуб).
4 Днделектолошки эборыик
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-,) Адв. за место сопштим делом -ов-,-ош- и -он- позна)у тако^е
дво^аке форме, али акцент форми без кра)н>ег вокала не разлику]е
се на)чешЬе од оног са н>им:
— Овам у наше преноКй'мо (Кар), — Дай га овам (Рат), —
А )а полетим одовуд (Мал), — Одовуд глёадауЬи (Сек), — Оно
одовуд брйше (Бе), — Овуд"*, па на Кремёнац (Дубр);
— Па свё онам натрпйли (Кар), — Вблим од онё оном
(Ба), — Ону-цте прбшли, вйдо сам (Дубр), — од они' одонуд
(Сла);
— Бугари ошуд навалили (Бог), — Оступамо ошуд рёдом
'м ,: (Сек), — Зборйла ошуд за Дулу нёшто (Круш), — ошкуд (Крути),
— ошкуд бни?! (Теч).
Али имамо примера и са преношен>ем акц.:
— Бй'е одувуд з-бока (Кав), — ]а н»ёму ддувуд мало йздал>е
кажем (Ком), — йдовуд рёкё (Круш), — Вйкнуше одовудш, па
упалише (Сиб), — Мй Кемо одувуд (Сиб); — Он етё ти га дшуд
(Кав), — трчё дшуд (Вук), — Граната ошуд лети (Кав), — Брёна
у кошугье и гаНа дшуд изйшо (Ком), — Дбнесе он дшуд нёка
дрва (Сиб).
8) Речи замало и ума.ю обични)е су без кра)н>ег вокала, али акц.
оста)е увек непомерен, као и у речце сасвим (или самосвим, како она
може гласити):
— Замал што га ннсам убйо секйром (Бог), — Замал не
погйбо' (Добр), — Умал да убаце у батёри'у (Кав) — ВЬёга само
умал што нйсу умлатйли (Ур); — самосвим безобразан (Дубр),
— луд самосвим (Ци), — сасвим друкше (Над).
Како из прегледаног матери)ала видимо, преношен>е акцента са
кратке ултиме на кратку пенултиму врши се, са малим бро)ем изузетака,
готово доследно. Друго, енклитика нема свуда веНег утица)а на акцент
ултиме. Наш говор, тако, не позна)е примере типа сирома си13, што
показу )е да се из данапнье ситуаци)е у Л. за такве случа)еве може изве
сти супротна тврдньа од оне ко)у )е А. БелиЬ изнео негде пре педе-
сетак година14.
35. Исто стан>е у ногледу преношеньа " акце}1та на кратки претход-
ни слог налазнлю и на суседним говорним гюдруч)и.ма15, као и у ]ужни-
)им говорима косовско-рес. зоне16. П. ИвиЬ мисли да )е овакво станье,
т). одступанэа од доследног преношен>а акц. у описаним положа)има,
нови)е, и успоставл>ено аналоги)ома или страним утица)има17. Сггачно
мишл^ен,е заступа и М. Пешикан18. Мислим да то вреди само за неке
13 Исп. А. Велик, Акценатске студи)е I, 25.
14 Кад су у питан>у нменице, може се мирно тврднти да изузетака нема.
" СДЗб XVII, 25. и 291.
" Псп. СДЗб II, 468. Исп. примере из ЕлезовиЬева речника, СДЗб XVII, 25.
17 Эк яегЬокг. П1а1ек1е, 228.
18 СДЗо XV, 26. (у односу на рецеси;у са отв. ултиме).
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категори)е наших примера, али не за све. Тако прим. под г) упуЬу)у
на извесну инертност у доследном успоставл>ан>у принципа преношеша
у дублетним ситуаци)ама, од ко)их се не би могло за све реЬи да су нове.
Исто се тако ни за акцент аорисних облика не би могло реЬи ни да су
нови нити да су унесени са стране у нови)е време. Ми оста^емо при
заюьучку да ови примери оцртава^у развощи пут ко)им )е дошло до
успоставл>ан>а принципа преношен>а акцента, и да стварно представ
ку одступанэа од овог принципа, па тврдимо да се преношен>е са крат-
ке ултиме не врши у нашем говору доследно.
Преношеьье на дугу йенулшиму
36. Извесних одступаньа има и у погледу преношен>а акцента са
кратког последн>ег на дуги претпоследши слог. Ван веза са енклитиком
преношеае се врши без изузетка.
а) Са отвореног слога:
— Отйднем адвокату (Мал), — благо ваши (До, Дубр), —■
бело (Над), — били (Ба, Мал), — било (Ба, Сек, Сла), — да се
борймо (Кав), — под брйду (Рат), — у вино, — Ьеш вино? (Добр),
— велймо (Кар), — величансшво (Ком, Рат), — на вбжгъу (Саб),
— два Не воинйка д-йду (Сиб), — войска (Кал, Над), — скрйп-
нуше врйша (Пре), — испала му враша (Добр), — врёдни (Мал),
— врёме (Добр), — гладан (Дубр), — гусшо (Кар), — дйли (Оп),
— дамо (Кал), — баци дёше (Рат), — дйвлу (Теч), — дд/)е (аор.,
Ком), — друсшо (Др, Пре), — дручигйо (Кал), — Дула (Добр), —
душа (Мотр), — за Ъдку (Добр), — око Желйна (Бог) — живи
(прид., Мотр), — Жбла (Добр), — Ми смо се ту завукли (Мал),
— зайёше (Мал), — заради (импер., Бог), — Како се оно зваше?
(Добр), — Како се зваше онаи плави висбки? (Ни), — Кара^бр-
])еву звезду (Сиб), — звезда (Дубр), — Извини, дёчко (Мал), —
извукли (До), — Овй се после извукли (Мал), — Како имаше онём
другем? (Добр), — Имаше н,й' десетйну (Ур), — на Светог ]о-
вана (Добр), — па камеи (Мал), — комйири (Рат), — круйни (Круш),
— круйно (Над), — и да га кунёмо (Кар), — на лё1)а (Кал), —
лежите (Бог), — лёйе (Добр, Над), — лёйо (Добр), — лёцка млёко
(Круш), — лёцка йоседймо (Бог), — лёчка (Бог), — ложймо (Добр),
— ложйше (Ба), — .ъуша (Добр), — машину (Рат), — Миле (Добр),
—мйцка уеша (Добр), — мйчко (Крч), — млада била (Круш), — млада
жёнска (Сиб), — младс, — млади (Добр), — млёко (Леп), — Немце
(Мал), — Нёмци (Прн.), — Ма нёНу! (Добр), — Нина (Добр, Дубр),
— нисмо (Сиб, Сла), — обали (импер., Крч), — оде (овде, Кал,
Пре), — одело (Кар), — округло (Рат), — од окшдмбра (Ком), —
у окшбмбру (Кал), — бнде (Ба), — офицйри (Прн.), — йаламеншари
(Сек), — у йелерйни (Рат), — Пера (Добр, Саб), — да йечёмо
(Ба), — йечён>е (Добр), — йилёнце (Добр), — [Щи с моном (Рат), —
йоглёни (Кав), — йозади нас (Кал), — на йозналсшо (Добр, Дубр),
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— йолагацко (Сиб), — йолагачко (Реб), — йочёше (Сек), — йрёНе
(Сек), — йредаше (Кар), — мало се йрошрёсла (До), — помотшйк
йушкомишролёсцу (Леп), — равны (Сиб), — решка (Оп), — сайуна
(Добр), — сасуше на нас (Оп), — свёНу (Добр), — седёНи (Теч),
— секйрче (Ком), — у сешёмбру (Ком), — Да-л смёмо? (Крч), —
то су бпасни сшвари (Надр), — Шта си се сшёгла? (Бог), — сшб-
же (Бог), — сува (До), — шврдо (Сиб), — шёшко (Ком), — шра-
жи (импер., Оп), — шуйи (Добр), — узёше (Бог), — Французы
(Бук), — рана (Рат), — црни, гфно (Кал), — два чабрйАа (Бук),
— чврсшо (Над), — Бёше ваш Чёда (Добр), — не чинимо (Ба),
— ц&ци (Добр), — шуйлл (Ци).
Р) Са затвореног слога:
— бйци' (аор., Добр), — бёсан пас (Мал), — бдрац (Надр),
— вашар (До), — вика' (аор., Добр), — Мене лако врашиш овёма
паре (Ур); — врёдан (Над), — Вукмандвац (До), — нйсам глодан
(Ком), — двайуш (Лом), — два"йушл годйшн>е (Мотр), — дйвал,
(Крч), — лакэ е жйвеш (Сла), — живошворац (До), — ]агодйнац
(Дэ), — едамйуш (Бе), — право Ну ти казаш (Кар), — крйвац (Мал),
круйан (Теч), — ]а бнда се налуши' (Крч), — нйрод (До), — нйсам
(Ба, Крч, Мал), — окшбмбар (Ком), — нема ойаснос' (Добр), — Пан-
ШиН (Ком), — ]а те не Пиша' (До), — й61)о' (Рат), — )а йоНуше'
мило (Кав), — у йрёсек (Добр), — не врёдй му ни йрйнаш (Над),
— рабан (Бе), — т се реши' (Добр), — ручак (Ба), — Баба на
собор (Ба), — сй/р' (Ур), — СймиН (Добр, Сил,, Дубр, ЛоЬ), —
служиш (До), — овай мла!}и сшалеж (Мал), — сшёго' (Оп), —
са шгргнем (Дэбр) — шгреш (Добр), — шрёзан (Крч), — шрййуш
(Добр).
б) Испред енклигике преношен>е се врши делимично.
ба) ПрегледаНемо примере са извршеним преношен>ем.
а) Са отвореног слога:
— Андру сам мётуо за комесара (Сиб), — Била сам у Фи
тине (Ба), — Била сам (Над), — С онём била се оделила (Жуп),
Били се поплашлли (Бе), — Били смо у задруги (Жуп), — Били
смо сво разбр Зени ( 1и), — Били смо на сабор у Рёкбвац (Сек), —били
смо узелл (Кач), — Били смо на свадби (Добр),—Били су пуно наши
(Ком), — било ми припал! (Ду),— бйло-и' сто (Добр), — Блйзо сам
дошо кэд н,й' (Сиб), —П ш Влада е п Зсе руковао (Сиб), — Вла]а е у
пэсл дн,е врём^ лш'доваб (Бог), — т" войску смо поватали (Бук),
— чак пэ врашу е удара (Бог), — Д61)е ми 'унук (Бог), — донёше ми
мало чаи (Оп), — ]6ву е родил I (Бог), — и клгли га (Кар), —
У лгшу е превргош: (Кав), — Лимузину Ну му дот. рам (До), —
Ма шри не зарббе (Б I), — Енё га Мила му брЛт (До), — НёНу
ей место однесем (Круш), — НёНу ше лажем (Круш), — Д нёНу
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ше варам (Бог), — НёНу ши прйчам (Реб) — Нйсмо-и дали (Вук), —
Нйсмо се мй проводили (Кав), —А нйсмо се раздва)али (Ком), — Нйсу
га исюьучйли (Жуп), — И нйсу-и били (Реб), — нйсу ме били (Рат),
— нйсу не нападали (Кав), — нйсу ни дали (При.), — обукли се
(При,) — Окрёни се (Добр), — Офицйри се укрутили (Леп), —
— Пойё'мо се мй (Жуп), — у реку му куЬа (Круш), — Свукли га
'а-г-ок/пу (Кар)^— СедёНи смо сасул>8ли се (Теч), — Смири се
(Добр), — У сешёмбру смо отйшли (Ком), — Узёше ми паре (Рат),
— Цела не армй'а знала (Реб), — цела се дивйзи'а ... (Теч), —
Чёда-е жйвёо кодт-Селёне (Добр).
Р) Са затвореног слога:
Дужнос' ни налаже (Бог), — Извуко' га )я (Бог), — Мйка
БуриНЪ га пр&виЬ (Бог), — На^о' га у Сараево (Оп), — Шродш-
се онако прбсто узбунйо (Ду), — Нёма-Не да не утьёште (Нё-
мац-, Сиб), — Нйсам га ни видео (Дул), — Нйсам се брани'о
(Рат), — Овас ми пбдгоре (Бог).
бб) Мислим да су случа^еви без пренесеног акц. приближно исто
тако чести у употреби као и са преношеньем.
«) У речи са отвореним задн>им слогом:
— Башалй-се (Круш), — И бйлё-смо свё (Круш), — Сёдам
бйле-су зграде (Мотр), — Бйлй-га поставили (Реб), — Бйлй смо
га сбци'ално осигурали (Жуп), — Бйлй-су два инцшьёра (Леп), —
бйлд-би мёне млбго лйкше (Бог), — Бйло-ши дйста, не било, то
ти е (Вук), — блйзо-ми (Реб), — Блйзо-Не Вран,а (Оп), — Брана-Не
не стрёл,а (Ком), — Вёжй-га (Рат), — Вйчи-га (Кав, Рат), — У
в&цску-га испратила (Прев), — Врлй-смо (Добр), — Вучй-ме (Рат),
— и далй-му (Кав, Реб), — далй-смо дбпринос (Жуп), — Дёшё-му
и кб га дбнесе (Рат), — Дб^ё ми сна (Реб), — ДбЬе-ни наре1)ён>е
(Добр), — Душа-се нбси (Круш), — а Дража-се мучио (Крч), —
ЖбНй-ё држЗб (кафану, Добр), — зйма-ми (Добр), — Збенй-га
(Добр)— Уавй-ме (Ком), — )авй-се (импер., Леп, Оп), — Кажй-ми
(Бог, Добр), — кажй-му (Реб), — Клёлй-га (Кар), — Младй-сше
(Добр), — На^й-ми еднбг воинйка (Добр), — НаЛуй-ми кошул>у
(Круш), — и налушй-се (импер., Добр), — НёНу-га кбсим (Бог),
— Обй^й-ме (Мал), — дёлй-се (Крч), — И Ынёше-га тамо (Теч),
— однёшё-ме (Реб), — Одузёшё-ни )ёдне рбвове (Кав), — Озёбле-му
р"ке (Добр), — Повуклй-се (Вук), — Покажй-се (Над), — При-
чёаий-га (импер., Над), — Свуклй-му одело (Кав), — Сшаъкб-ме
звЗб (Бог), — Трава-ё била оволйка (Бог), — щушулм-се (импер.,
Добр), — Узёшё-ни )ёдне рбвове (Кав), — Узёшё-ни Лёсковац,
— УзёшЪ ни топбве (Ком), — Фала-ви (Сиб), — Фала-му (Мотр),
— Цёла-не армй'а знйла (Реб), — и шолу-сам им5б (Бог);
Р) Са затвореним задн>им слогом:
— И бацй'-'е (аор., Ур), — Вёза'-]у )а он> нбгу (Бог), —
Гладан-сам (Жуп), — На^д'-га (Добр), —Нйсам-га вйдо (Бог), —
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Нйсам-га ни вйдо (Реб), — Нйсам-ши прйчаб (Ком), — ирйча-ши
(Реб), — Разбуди'-се )а (Рат).
Акценашске йрилике ван улшиме
37. У меди)"ално) поз. кратки акцент се у Левчу задржава на
старом месту:
— Аврамови (Бог), — балдйше (Ду), — безобразна (Круш),
— Богомир (Добр), — д-узнемо БожёшиНе (Мал), — уочи Вас-
кр~са (Добр), — водгьйку (Над), —- Болели га прво (Бог), — узну
волдве (Рат), — ВучйНев (Бог), — говорим (Круш), — говорили
(Над) — двойлашан (Добр), — домаНйнски (Бог, Лом), — држава
(Др)> — закачи (през., Рат), — д-изврда (Теч), — имала паре
(Оп), — исшйче (Добр), — и'чуйали (Рат), — кайарйсаше се (Прев),
— на кобйлу (Мал), — кокошйн>е (Жуп), — комараначки (Теч), —
у комйирачу (Рат), — косила (Круш), — лойашу (Леи), — малешёвско
(Над), — МилйНев (Рат), — мобилйсали (Мал), — набили (Жуп),
— намрзну (Бог), — направили несрёНу (Рат), — начинила (Ба), —
начшьена (Кар), — несшею га (Бук), — да се обраНамо (Прн>), — па
се оклады (Бе), — оде.шли (Леп), — одлйкован (Сиб), — осамна-
ёсше (Рат), — д-осече осшрошку (Рат), — Пресекли осшуйницу (Ком), —
остам (Круш), — што се отвара (Над), — ошйию (Рат), — ошруем
(Бог)—йек/ьаду (Сек), — йеклали (Леп), — йешнаёс вршкаре (Сек), —
Погорело (Ци), — йолешйчар (Ур), — йомйсим (При.), — йоййло (Сла),
— йоробйше не (Реб), — да се йредаду (Ци), — йредвок'ашим (Мотр),
— йредузймали (Ком), — Овй наши се йреселйли (Кар), — йре-
шёраше млого (Леп), — йрешёкм (Мал), —г йрешурим (Бог), —
претёрам, — йречйсшили (Сек), — йродудн>ёше (Мал), — да
йройадне (Рат), — Пченйца родила добро, кукуруз добро (Оп), —
упропасти йченйцу (Бе), — Радослав (Бе), — мёне регрушоваше
(Леп), — па се разгранаб (Мал), — Они се селили (Над) — си-
лёвачки (Добр), — Д-ймо уз Липе на Си.ьёвицу (Бог), — Тврдйца
млбго (Бе), — гйойдви (Кал), — Ъуйрй'а доле нй'е найрал>ена (Оп),
— да уйрала (Бе), — уста.ьена уставом (Прге>), — да се ушоваре
после у воз (Сек), — да учини (Над), — .Узну по чешйри (Леп),
— Ондак ова трёЬа йма три .мушки и чешйри женски (— де-
тета, Ба).
38. а) У неким случа)евима се у нашем говору иаралелно са не-
пренесеним акц. )ав.тьа)у некн облици речи са акцентом на месту где
се у мла!)им говорима налази пренесени акц. са меди)алног слога.
Тако имамо:
довсдошс (Рат)
не могосмо (Ду)
йобацали (Бог)
Што не рёкоше (Бс)
доведете (Дубр),
не могоше (Кар),
йобацали (Ци),
рекосше свй па слагаете (Бог),
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Мй смо се сйоразумели
(Ци), Нйсу разумели (Кав)
уденула (Дубр)
Шемо, оНеше
сйоразумели се (Круш),
образумели (Дубр),
уденула (Дубр),
оНёмо, оНеше.
Сви су ови случа)еви и н>има слични об)ашн>иви аналопфма у систему
парадигме.
б) Друкчи)е врете )е паралелизам у употреби дво)аког акцента
тамо где се ради о наносима са стране. Са пренесеним акцентом се,
пре свега, употребл.ава)у бро)еви. Тако се свуда чу^е: )еданаес/)едй-
наес, петнаес/пётнаес, шеснаес/шёснаес, седамнаес/седамнаес, осам-
наес/осамнаес, као и код редних бро)ева: петнаестог и пётнае-
стог, седамнаестог и седамнастог и ел. (исп. и т. 42). Поред тога, и
неки називи места и други термини унесени са стране, обично се )ав-
л>а)у паралелно и са акцентом говора из ко)ег долазе (или кн>ижевним
ако су поел, овог утица)а) или само са овим:
— )една будалчина (Мал), — Дб1)емо у Вучишрн (Бог), —:
до Вучишрна (Круш), — кайишалисша (Дул), — а комунисши.
(Сла), — Нёмица (Ци), — шелефонисши (Кав), — према Щриброду
(Кав), — чесшиши л>уди (Мал),
и ел., поред:
— На Куманову само грмй (Кав), — изй1)е.\ю у Царйброд
(Кав), — па на Вучишрн (Дубр), — комунйсши, кайишалйсши(Ее).
39. Каткад се у говору Левча лексички кратки акцент речи на-
лази на месту где )е у ВД ' , и ту оета)е кроз читаву парадигму. Наво
димо паралелно наше примере, облике из Вукова Р)ечника, и Елезо-
виКеве примере:
Левач
агиница
безобразлук,
бисер, -а
бйсерни
доручак
Ёнглеска
ёнглески
Збрица
извбг/ен>е
йзрод, -а
испек, -а
)ёчмача
масаница
.медовина
мблеров
нёзгодан
нёзгода
Вук
агиница
безобразлук
бисер
бйсернй
доручак
Ёнглеска
ёнглёскй
Збрица
изво))ён>е
йзрод
испек
(ёчмача
масоница
медовина
мблеров
нёзгодан
нёзгода
Елез.
агиница
бисёрни
.медовина
нёзгода
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Нёмачка Нёмачка
нёслога нёслога нёслога
нёсложан несложен —
бколина/околйна бколина околйна
6сое бсо^е бсо^е
п(" гребни пбгребнй —
пбгрешка пбгрешка —
пбдвалак пбдвалак —
пбдводан пбдводан пбдводан
пбдложан пбдложан —
путавыща путаньица —
Раваница Раваница —
ропака рб^ака рб^ака
сушница сушница —
Бро) примера типа бйсер-бйсера много ]е веНи.
Поред ових случа)ева, кощ су чешки, у нашем говору можемо
у саобраЬанъу са спол>ним светом свуда срести „писменъё" л>уде ко)и
ову или ону реч уме)у и друкчи)'е акцентовати него што )'е у „обичном"
говору акценту)у. Али све )е то )'ош сасвим страно веКини представника
нашег говора, па ни)е вредно помена кад се говори о н>егово) основное
структури18.
40. У мед. положа^у кратки акцент се и иза дуге претоне тако^е
задржава на свом првобитном месту:
— Одатле не врашйли (Круш), — ерошили се (Над),— Нй'е
врёдело Мал), — дёкйна (Добр), — Н>сму пбсе доказад (Кал), —преко
тбг Везйрдвог мбста (Леп), — жйвёли (До), — да су се заглавйли топб-
ви (Рат), — вйше п"т ме задешавало (Ци), — закружили (Прн>), —
Ту смо се закуНарйли (Кар), — изгладнсо (Кал), — А исйлодйрале
су неколица (Оп), — а бно се тамо исйрешурало (Ком), — Па
сам се пЬсем пбново )аейо (Да), — за синбт&е ]йдове (Прев), —
како су казали (Реб), — назад (Ба), — крёнули (Ком), — Морали
смо да кропимо пбсле (Оп), — Штб-с мдраб? (Над), — навалили
(Леп), — шта сам се налушио (Над), — Било мало наредичаво
(Оп), — Они нбсе онак^ нбжеве (До), — обучёни (Над), — Ко-
бйла се била одрёшйла (Мал), — Одрёшйше ме (Мал), — осшу-
йали (Др), — осшуййла (Оп), — ако си йлашёжан (Над), — йоблёдела
(До), — Познаваб сво ор"ж)е (Над), — йо?)о'мо (Рат), — ту се
йолубйли (Кав), — Полагали смо (До), — йосумлад сам (Прн>),—
йрёседник (Рат), — йрёседниче (Рат), — Они нъёму йрщавйли мёне
(Мал), — пбсе не йрймйли (Др), — йрийрёмйли (Над), — При-
сйавало ни се (Теч), — Шта смо йрйча.ги (Ба), — йрблазно (Теч),
— Шта смо радйле (Круш), — радйли (Мал, Др), — по-
више Радйне куЬе (До), — Како знате, тако и радйше
(Мотр), — разговорили (Леп, Ци), — расйорёдйше нас (Сек), —
" Шта >е узето као критери)ум при оцени да ли нека црта улази у ту струк
туру или не, речено )е у предговору.
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Ранёййо ножйце (Леп), — та-и д-й>ем у Рёковац (Ур), — Они
решили там што су решили (Кар), — Д-йем за Свешозарёво (До),
— сйасйли (Мал), — Сшрёлали му брата (Прн>) — СшрёлаНу ше!
(Мал), — сшудйрала (Мал), — са-цмо сшуййли (Мал), — сумлала
(Сла), — свё што се шйцало (Круш), — бйКе ме шужи]о (Ци),
— Свё се то уйалйло (Вук), — урадйо (Над), — уНушеше (Кав),
— Чували га (Добр).
41. Пренесени акц. )авл>а се на)чешНе у презименима. Векина
одраслих мушкараца уме да изговори презимена типа ОбрадовиН са
шьижевним акцентом, што не значи да се она тако увек и употребл>а-
ва)у*°.
Ь) ДУГОСИЛАЗНИ АКЦЕНТ
42. Дугосилазни акцент оста^е у свим положа)има на)чешКе не-
пренесен.
а) На отворено) ултими:
— брза (Бог), — у воде (Над), — венча (Рат), — гори (Ци),
— дрокё (Ци), —држй (Саб),— заболи (До), — на земле (Над), — до
земле (Кал), — излешё (Кар), — кройи (Бог), — лежё (Кал), — ова
(Теч), — ову (Дул), — онё (Над), — оно (Кал), — осигура (Саб),
— очиша (Сла), — йреуда (Рат), — йогорй (Ци), — йризна (Кар), —
седй (Добр), — сшоргьа (Круш), — шакб (Бог), — учи (Жуп), —
чини (Над), — чиша (Добр).
Одступан>а нису многоброща:
— до Фрушке горе (Сек), — преко Црне Горе (Вук).
У Об (-Оз-Ьз) типа жена има неких дублетних случа)ева, као
сесшрё и сестре и ел., о чему Ье бити речи на одговара)уЬем месту
(исп. т. 356).
б) На затв. ултими:
— Адам (Реб), — велим (Кал), — држйм (Мал), — давам
/едне.и (Вук), — инишъёр (Рат), — Скуву само онац кромййр (Ци),
— лежим (Мал), — лешим (Мал), да се да вйше онём (Прн>), —
йечём (Бог), — йолешйм (Мал), — сайун (Леп), — Шрчйш (Добр),
— чишам (Дубр).
Разним аналошким процесима у области творбе речи увеКава се
у знатно) мери бро) таквих случа)ева. Али ти примери наводе се на
одговара)уКем месту.
*• Сходно напред формпрано) концепции не наводим ове примере, )ер их и
припадници говора обично добро разлику)у од ди^алекатских форми. Ту се разлика
у акцентуацией на^лакше уочава, па се ове секвенце на^брже уче у школи и другде.
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И овде има известан бро) дублета, и то у области флекси^е. Тако
тр1ши прид. извесног бро)а глагола тоже гласити дво)ако: йокривён и
йокрйвен, заливён и залйвен итд., а тако^е Ок и 1я им. типа жена (исп.
т. 356), и ел. Али и изван овога забележио сам известан бро^ примера
са дво)аким акцентом: гошдв (Кал, Оп) : гдшов (Дубр), Солун (Добр,
Леп) : кроза Солун (Добр), — као и
йедесёш (Дубр) йедёсеш и три (Бог);
седамдесёш (Бе, Ци) седамдесёш му и )ёдна (Дубр);
осамдесёш (Добр, Бе) осамдёсеш (Сла, Вук),
деведесёш (Кар) деведесёш (Кал, Мал).
Од наведених бро)ева чешки су у употреби облици са пренесе-
ним акцентом. Они први се чу)у у стари)их особа.
в) Акц. " оста)е на ултими и кад \с пенулт. дуга, па било да )е
улт. отворена:
— у коньичке бригаде (Мал), — важй (Бог), — врёдй (Добр)
— не врёдй (Добр, Ком), — врйшшй (Мал), — вучё (Рат), —
о-твбе гране (Добр), — млбго дёца (Кат), — додушё (Ком), —
не-да жйвё шуна (Жуп), — вучё да жйвй (Ба), — }ёчй (Бог),
— кврчй (Добр) — не лйчй (Добр), — .ъашшй (Крч), — мрзё
(Мал), — овамона (Оп), — огладнй (Рат), — онудёна (Бог), — само
се йлавё (Мал), — йлавй (Рат), — ййшшй (Мал), — йланйнскб место
(Оп), — пбее йбднё (Рат), — некако се йрикрадё (Кал), — Дё су
корйта рёчна (Леп), — у осам сайт (Добр), — свёга (Над), —
свёма (Круш, Над), — свёшлё (Рат), — свйрй (Кар), — смрдй (Ур),
— шамбна (Крч, Реб). — шрёсё се (Рат), — шрйй (Крч, Добр,
Сиб), — шуна (Мал), — ко-шу^ё куЬе (Ба) — Нушй (Кар), — украду
(Мал), — црнй се (Бог), — чкй/ьй (Рат), — шушши (Рат)21;
или затворена:
— а]мбм (Дубр), — жйвйм (Мотр), — вршёш (Бе), — Дра-
жйн (Реб), — извучём (Мал), — прёписа манатом (Ци), — како
се обучёш (Мал), — да йрёдём (Крч), — йрожйвйм (Добр), —
расшём (Мал), — Ружйн (Теч), — обучёш, свучём (Мал), — сшрё-
ййм (Добр), — шамбнак (Реб), — Н\шйм (Мал), — са Швабом
(Добр).
За " акцент у меди)ално) поз. нема потребе нанодити примере.
21 Нема примера у ко) их оп се акц. у овом положа)у скраКивао нспред енклн-
тике, те ко)и би одговаралп типу обуче се.
Примери типа обуче чуо сам само од л.уди ко) и нише нису типични представ-
ницн овог говора.
Исп. о томе: А. БелиЬ, Акценатске студи)е I, 25. Сличне прил!ере наводи он
у кнэнлн О дво)ини у словенским )езицнма, 120, с напоменом да су и:) Пол>не, ко)е
)е село остало ван подр>*ч)а мо)нх испитнван>а.
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с) МЕСТО ДУГОУЗЛАЗНОГ АКЦЕНТА
I
43.а) Познато )е да дугоузлазни акцент, сходно своме постанку*
не може у новоштокавским ди)алектима ста^ати на последнъем слогу.
Наш говор не чини у том погледу никакав изузетак ]ер, не позна)е
жупски узлазни акц. (т. 23). У Л. се, према типу рецеаф (исп. пра
вило у т. 28) чу)е ' акц. по правилу само на пенултими. Примери за
повлачевъе акц. са кратке ултиме и по)аву ' акц. на пенултими наве-
дени су више (т. 36). Али извесним променама на кра)у речи отпада
понекад задньи слог. Тако се каткад, врло ретко, наг)е ' и на послед
или слогу вишесложних, као и на )едносложно) речи22, нпр.:
а) Оз (-Аз) бро)а }едан —
— нйсу од ]едног бца, — имаб сам едног нарёдника (Бог),
— едног дана (Добр), — Бйу митрол>ези са едног* што мй збве-
мо Гбло брдо (Дул), — Дши Зедног белчйЬа (Кав), — од )едн6г
воинйка (Ком), — Спроводйо едног* пбтпоручика (Ком), — са
едног из Рёкбвца (Круш), — Сваки по едног лудака мора да
рани (Мотр), — код едндгк прйватног човёка (Рат), — ]едног
дана, — прёзва еднбг редова (Сиб), — Имао едног* сйна (Теч);
Э) неки глаг. облици:
— НеН ти узнем ийшта (Крч), — Ма }ав тй мёне (Ком),
— Што нйс йоййЗо? (Над);
у) прилог овде и онде —
— Ту ме зрно ударило, од изйшло (Ко.м), — од (Ба), —
мало имовине од (Дул), — 6д"< према Београду, — од*" по кгьу-
чу (Кав), — 1ёдно зрно изём од, )ёдно у Пётловац (Ком), —
Он )е од у урсуле, — 6д из Рабёновца (Реб), — убоде ме од
(Сек), — овй воинйци што од"' пред нама стоё (Сиб), — Са-Ье
не од наюь>тсу (Теч), — да е оставим од (Теч); — ка-долази
воз, машина, днд (Кар).
б) Готово ни)е потребно ни напомин>ати да се сие ове речи )ан-
л>а)у и у облику са кра)н,им вокалом. Навешке.мо ко)и пример:
— Даде .ми он едндга Немца (Сиб), — од воиника едндга
(Ком), — не'Ну (Дубр, Теч), — оде мало се остави отвор (Сек),
— бде за Прок/шье (Ком), — Нас Ье оде да побй'у (Др); —
па отйдни у фабрику онде (Кар).
в) У инф. ове по)аве нема. Тако имамо у аористу: д61)о' прё{>о',
сй^о', окрёто', порасто' и ел., а у инфинитиву на истом вокалу: дбН,
йрёН, сйН, йорас, итд. Не сматрам да се на основу горших примера
може заюьучивати о месту дугоузлазног акцента. То су секундарне
форме ко)е се само факултативно )авл>а)у.
" Исп. и Трет., СДЗб XVII, 30.
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44. На пенултилш сам каткад бележио ' акц. на месту где се у
ВД налази краткоузлазни. Таквих примера )е приличан бро). Наве-
шЬемо неке од н>их, и упоредити са ЕлезовиЬевим акцентом.
Левач ВД Елез.
амбис амбис амбис
Ана Ана Ана
аршин аршин аршйн
бар)ак бар)ак 65)рак
ба)рам бар)ам 65) рам
бурма бурма б/рма
двбрет двбрити дворёт
душ)ер дун^ер дунт)ёр
забусат забусати заубсат
загрмет загрмети загрмёт
зумба зумба зумба
йзлаз йзлаз йзлаз
)адац — |адац
м6л»ак/мол>ац мол.ак/м6.ьац МОЛ.ЭЦ
мелем мелем мёлём
мёрмер мёрмер мёрмер
овас овас бваз
ован ован ован
ожёднет ожёднети ожёднёт
пёрда пёрда пёрда
поздер поздер пбздёр
ПО)МИТ и6)мити се ПО)МЙТ
ПОКО) 1ЮКО) ПОКО)
поплет поплет поплет
пород пброд пброд/пброд
поруб поруб поруб
прёбол прёбол прёбол
прегрмег прегрмети прегрмёт
пропльа пропльа прбшн>а
салата салата салата
сарма сарма сарма
свётлац свётлац свётлац
сколет сколити СКОЛИТ
тамнет тамнети тамнет
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убо)/убо), уб6)'а убо) убб), уб6)а
чаршав чаршав чаршаф
чурук чурук чурук
шёбо) шёбо) шёбб)
шёнлук шёнлук шёнльк
шербет шёрбе шербет
чкёмбе шкёмбе чкёмбе/чкёмбё
У свих нав. речи слог оста)е дуг и у облицима у ко)'има ни)е ак-
центован (кад се додаван>ем наставка удал>и од кра)а )ош за )едан слог:
амбйса).
Откуда дужина у призера као амбис, аршин, бар)ак, бурма и ел.,
]асно ]е чим погледамо консонантске групе иза слога под акцентом.
У глагола )е пак настала вероватно аналогиям, а тако^е и у име-
ница са непосто^аним а, као мол>ак и ел. Оста)е известан бро) примера
кощ се могу об)аснити кановачким преношешем. Али се ту ипак не
ради о кановачком акценту, пошто слог задржава дужину без обзира
на акцент: шёбо] — шёбЦа; заб$саш се — забуейо се и ел. Интересантно
)е да )е у неким од тих примера и у Елез. слог дуг (мелем : мёлём, бвас:
бваз, бван : бван, покров : покров и ел.), док )е у других кратак ()а-
дац : )3дац, поко) : покб), потков : поткбв, чурук : чурук).
О КВАНТИТЕТСКИМ АЛТЕРНАЦЩАМА У НЕАКЦЕНТОВАНИМ
СЛОГОВИМА
45. Из изнесеног материала видимо да )е предакценатска ду
жина сачувана. Она ]е увек везана за претону, и то само у речима
са " и " акц.!
У два-три случа)а примекени су дублети ме1)у примерима:
— грмй (До, Ци), — а там се вбди борба стално на Кума-
ново, само грмй (Кав), — сшарйнска (Теч), — прйче сшарйнскё
(Крч), — сшарйнскб дббо (Крч), — шйшшй (Дубр); — сёчё (Др);
и на друго) страни:
— грмй (Др), — грмй, Не киша, грмй, грмй, грмй . . . (Рат), —
само грмй (Сиб), — у сшарйнскб врёме (Мал), — шйшшй (Над),
— сечемо (1Шь).
Према томе, дананпьи говор Левча не пружа материала кощ би
потвр^ивао ми1шьен.е А. БелиЬа, изнето у Акценатским студи)ама, да
)е скраКиван>е дужине испред слога са дугосилазним акцентом овде
општа по)ава23.
О дублетима типа О 0 : 0 0 у неким флекси)ским типовима биЬе
речи у оделжу о морфологищ.
а Акценатске студите I, 26, в. и т. 25; исп. пример снагё, кощ наводи и
проф. П. ИвиК, Б^е вегЪокгоаНесЬеп, Г^ак-кю 232.
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46. Ако слог са ' акц. у ВД ни)е на претпоследшем месту речи
него дал>е од кра^а, )авл>а се на н>ему у веЬем бро^у случа^ева ду-
жина:
Левач
авлй)а
арами^а
армй)а
артй)а
бёрбёрин
бостанцй)а
бургй)а
врашкй
вурунцй]а
дангуба
девёрскй
летургй)а
орао
ПОНб)НИЦП
прангй)а
раскрсница
тёрзй)а
ВД
авли^а
арами)а
арми)а
арти^а
бёрбёрин
бостанци)а
бурги )а
врашкй
вуруншф
дангуба
девёрскй
летурпца
орао
п6вб)ница
пранпф
раскрсница
тёрзи)а
Елез.
авлй)а
арамй)а
арлш)а
артй)а
бёрбёрин
бостанцй)а
бургй)а
врашкй
фурунцй)а
дангуба
девёрскй
летургй)а
брйо
пбвд)ница
прангй)а
раскрсница
тёрзй)а
Бенина случа)ева какве смо горе навели у ствари су именице на
-и/а, где се свакако ради о у)едначаван>у акцента.
47. Примери типа богомблац, допозёмац, ]езёрце и ел. на)вероватни)е
су тако^е аналошке творевине. Зато мислим да ]Ъ. Сто)ановиН неЬе
бита у праву кад им прида)е известан знача) за питанье кановачког
акцента24 (исп. )езёрцеша, богомблцима) .
У неколико случа)ева имамо у Левчу секвенце дугоузл. акц.
+ кратки слог, према секвенцама й— О код ВД (и ова дужина не за-
виси од места акц.):
Левач ВД Елез.
авет/авет авёт —
йпак йпак —
пбклон/поклон пбклон —
прёкид прёкйд —
прётрг прётрг —
пропас прбпаст пропас
разрез разрез —
расвит расвйт —
стожер/стожер стожер стбжер
атар хатар атар /атар
и можда )ош ко]и пример (ген. поклона, атара и ел.).
г* Исп. АШРп XXV, 214. Сви 1ьегови примери су изведенице на -ац и -це.
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И ван набро)аних случа^ева има у Левчу примера у ко)има се лек-
сички акцент у принципу не слаже с ВД акцентом. О томе Не бити речи
у оделжу о морфологией.
48. Према свему што )е речено о природи и дистрибуцией акце-
ната у Левчу, може се начинити следеЬи сумаран преглед акцената и
дужина. Тамо се )авл>а;у овакве акценатске секвенце и у овим пози-
щцама у речи (табела 3. и 4):
Таб. 3. Инвентар акц.:
а «
аа — л
Ь «
ЬЬ — «
с 1
Таб. 4. Дистрибуци)а у речи:*
1
I II III
! а 4- + +
аа + + +
"Т ( + )" +
+
+
ЬЬ ( + )" 4-
с - | +
-
Овим у ствари доби)амо две позици)'е ко)е су у нашем говору
релевантне за понашавье акцента — ултима (I) и пенулт. (II), — а
остале се узима)у као ирелевантне (III). И )ош нешто )е знача)но: кри-
тери)ум за ово )есте к р а ) речи! Ова) основ узет )е као примарно
.черило и при класификацищ акценатских алтернаци)а у морфологи)и.
То се може оправдати и тиме што )е акц. ултиме и пенултиме и на)-
проментьивищ у парадигми: акценатске алтернаци)е прате обично
порфолошке алтернаци)е, а ове последнее заснива^у се на разлили У
наставцима. Алтернаци)е могу бити квалитетско-квантитетске и пози-
ционе. Ове последнее протежу се по правилу на два суседна слога.
Више речено не треба схватити у апсолутном смислу. Први раз
лог за то )е што се не заснива)у све морфолошке дистинкци)е искл>у-
чиво на разликама у суфиксима (код композици)е принципи су сасвим
друкчи}и). Други )е у томе што и онда кад разлике ме!)у облицима на-
лазимо у различитим суфиксима, акцент се помера увек на први
слог речи, без обзира на форму морфолошких дистинктивних
средстава и врсту флекси)е орЬо : йдрао, ойлёшо(х) : ойлеше. Овакве
позиционе алтернаци)е не тичу се суседних слогова: акц. долази на
приму без обзира на место у полазно) форми и брб) слогова речи.
У таквим случа)евима критери)ум позиционе алтернаци)е )'е п о ч е -
так речи!
* 06)ашн>е1ье: I — ултима; II — пенултима; III — антепенулитима и дал>и
слогови.
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Ради )едноставног приказиван>а материала алтернаци)е послед-
н>ег типа у раду су обра^иване као да су исте врете са осталим поз.
алтернащфма.
На основу горн>их табела доби)амо укупно 3x5 = 15 — 4 = 11
алтернационих могуЬности: а1, а11 ,аШ; аа1, ааП, ааШ; Ы1, ЫН, ЬЫ1,
ЬЫП; сП. Варианте Ы и ЬЫ |'авл>а)у се као факултативне (сем одре-
1>ених лексичких ^единица).
3. АКЦЕНТ РЕЧИ И МЕЛОДША РЕЧЕНИЦЕ
49. Овде нису вршена истраживан>а позиционог акцента речи у
реченици*6.
ПримеЬено )е да релативни интензитет изговора акцентованих
речи зависи каткад у знатно) мери и од контекстуалних момената.
У обзир се и ту могу узети чишенице ко)е наводи М. Пешикан за
СК—Л>гв. Разлика )'е што )е код нас опсег по)аве маши.
Поко)а ортотоничка реч, са врло високом фреквенци)ом, може
изгубити нешто од сво)е информативне вредности. Сагласно томе и
изговорна 01 гага слаби, па се ово одражава на акценту: он )е или врло
слаб или се никаки и не чу^е. У последнем случа|у ортотоничка
реч )авл>а се као атона.
Ме1)у такве речи спада^у неки називи за сродство (т. 346), Зз
през. гл. казаш (т. 505), речца бре, и др. И веЬи бро) других речи )авл>а
се у неакцентованим формама паралелно са акцентованим (исп. зам.
шшо/шша, т. 440, итд.).
У примерима \е каткад бележен и ослабл>ени акцент (а), поред
форми са пуним акцентом и атоничких — тамо где се ове )авл>а}у.
То )е у ствари врло слаби иктус без тонског и квантитетског обележ)а,
нешто као споредни акцент речи у )езицима ко^и зна^у за такву по)аву.
Акценатске прилике у проклизи описане су у поглавл>има о мор
фологией (код им. исп. т. 386, а код гл. в. т. 553), а у енклизи у тачкама
о преношешу акцента (т. 29—34. и 35—36). И )една и друга по)ава
има)у приметно маши знача) за акцент речи него што би се то очеки-
вало, чак и за говор овога типа.
** Исп., К. Н. Ро11ок и I. МаЬпкеп. Орега ч1а\1са III, ОоеШпвеп 1964.
-• СДЗб XV, 35—40.
Б. ФОНЕТСКЕ ОСОБИНЕ ГЛАСОВА И ФОНОЛОШКИ
СИСТЕМ
НЗГОВОР ВОКАЛА
50. Фонетска вариранъа вокала у неакцентованим слоговима не
могу се у нашем говору запазити ухом. Имам свега неколико примера
где )е одступан>е нешто приметни )'е:
— боаранй^хх (Бог), — преко Л>уоара (Жул), — тй йоалага-
чко (Ба), — Р^беРновац (Теч).
Овде се не наводе пр. изговора сасвим другог вокала по квали-
тегу — што ]с у Левчу тако1)е често — )ер они нема)у значаща за пи-
тан>е фонетских особина овог или оног вокала.
51. Насупрот овакво) стабилности вокала у неакцентованом сло
гу, под акцентом се та стабилност често ремети.
ВеЬ )е речено да се у слогу са кратким акц. вокал понекад
неприметно продужава, и та продуженост )е праЬена изменой бо)е у
правцу отворености (т. 21). Врло често та промена бо)е вок. много )с
приметни )а. Али н>оме нису обухваЬени ни сви вокали ни сви акценти.
Материал из узорка показухе да )е промена бо)е вок. у слогу под кратким
акцентом праЬена, прво, продуженошКу изговора, и друто, тонском
обележеноппЧу акцента27.
а) Вокал е
а) Примери са узлазним изговораи акцента:
— I зона —
,'ивсда (Жуп), — дсиеко (Жуп), — да му се деру (Сла), —
изн'есемо (Жуп), — шекла (Ба), — Уедан (Жуп), — н>ёга (Бог,
Жуп), — онема (Бог), — йёво (Бог), — йоредак, — йруаши (Бог),
— йров'едем (Сла), — била сам се коца разболела (Жуп), — сес
тра, — сесшричине (Сла), — шреба (Дул);
*' Отворени изговор у сличним условима исп. у Трет., СДЗб XVII, 39; и у
Поморавл.у, ЗбФЛ VII, 162—163. Отуда )е преузет и знак за обележаван.е отв. изг.
5 Дн)алсктолои1Ки зборник
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— II зона —
бёре (Бе), — беру (Теч), — В'есковиНу (емф., Мал), — вре-
шено, — гледам (Круш), — говёда (Ком), — дёШелину йреш&амо
(Круш), — дёг^у (емф., Ком), — жена (Мал), — ж$не (Круш),
— зрело (Теч), — ]ёди (Ком), — Ддрене (Сек), — )екс\ри (Ур)>
— од ]ёчма (Ком), — на крёвеш (Круш, Теч), — мене (Ком), —
мёшле (Кем), — н% знам (Лом), — нёйри^ашела (Мал), — ни1сдан
(Теч), — код пега (Круш), — пега (Сиб), — пёму, — оберемо
(Мал), — йасул'евину (Бе), — йоб^гне (Сек), — йоб$го (Ур), — йос§-
днемо (Ком), — йошшёног (Мал), — йрес\ко (Сек), — йрешёкне
(Кав), — из Реб$новца (Сиб), — пбла сёла (Ур), — село (Сиб,
Теч), — из Смёдерева (Сек), — смели (Мал), — шеро би (Бе),
— ушёкне (Сек), — шёс' ёкшери (Теч), — лева (Ур) — чёсма (Кав),
— човёку (Круш, Мал), — и-иёйа му исп&дне (Теч);
— III зона —
— дёцо (Леп), — донеси (Кар), — село (Кар), — шрёоу (Кар).
Р) Силазни изговор28.
— I зона —
— ]а бёжи ббса, па б%жи, па бёжи . . . (Ба), — Жёно,
бёжи (Жуп), — Аи' весело било! (Бог), — д\лово})а (Рат), —
жена, — жени (Бог), — зёмла, — з^млу (Сла, Бог), — ]а
]\сам л>ут . . . ! (Бог), — да мало мй мезнемо (Бог), — мене
(Бог, Ба, Дул), — Нём мёаиа (Бог), — мёшу'мо (Жуп), — не мош,
к^ зну, — 'Бём ти н\бо (Бог), — нёи.шо (Дул), — п>е\га (Ба), —
рёко Стёва (Ба), — Имаб лововёр ко-сёбе (Рат), — да се сешим
(Ба), — седамд^аш-осамдёсеш6 година (Ба) — ш\бе (Бог), — шёрали
(Бог), — Шрёба (Ба), — уведена (Жуп), — моема ч'^ладема (Бог),
— човёка (Дул, Бог), — ц'ёмйер (Жуй);
— II зона —
— ведро нёбо (Круш), — вече (Теч), — од времена (Мал), — глё-
ду (Ком), — далеко (Ком), — аиде, каже, д$до, д-ймо (Бе), —
дёсно (Теч), — д]>ца (Кав), — дёцу (Круш, Сиб), — дёчко (Теч),
— дрвёша (Теч), — ёво (Мотр, Теч, Ци), — зём.ьа (Ци), — з%-
млу (Кав, Мал, Сек, Теч), —]ёдан (Круш, Теч), — ]ёдва (Кав),
— ]ёкдемо (Круш), — ]%дна (Теч), — }ёдну (Сек), — Уёдно с'е\ю
(Теч), — Цдрен, — )ёдрене ^Сек), — ]ёду (Теч, Ур),' — ]\ло
(Сек), — ]\су (Мотр), — крёвеш (Теч), — м\не (Ком, Сиб, Теч,
Ци), — мёсец дана (Теч), —н| знам (Ци), — нё\ке (Мал, Мотр), —
пбеече нёки уши (Теч), — пи'уци пени закоп&б (Бе), — нёшшо (Ци
Ык), — /ьёга (Ком, Теч, Ур Ыз), — ватру Понеси (Мотр),— йрёгрш
(Кав), — )г би то нёкако глёдао (Бе), — ошёраше (Ком), — овако
)У се виде рёбра (Ур), — свё воли (Теч), — свёдок (Ци), — све-
" О бележен,у акцента у там случа)евима нсп. нап. 2, т. 21.
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кар (Кав), — за с\бе (Мотр), — четйри с%ла (Теч), — с\ло (Круш,
Ци), — ка с\лу (Круш); — што се с^Нам (Ци) — да сйров\демо
(Мал), — сребро (Круш), — да ме срейше (Мотр), — шрёба (Сиб),
— шрё^бало (Мал), — Трёбо либё.лу и шёслу и мачугу да ми до-
нёсе (Мотр), — прймйли лёба (Теч), — ш|лм смо (Круш), — ш$ли
д-отру)у (Теч), — на Щру (Сек), — чё.ка (Круш), — ч'ёкамо, —
чё.ку (Мал), — о чуму (Ци), — у ону чесшу седй (Ур), — чё^шу
(Теч), — чов'ёка (Ком, Круш Ы$), — чов'<*ку (Круш, Мал), —
шёНер (Сек);
— III зона —
— бёксшо (Леп), — д| су (Леи), — да )ёдем (Кал), — ]<>-
днако (Крч), — мёне (Кал), — сто мешана (Леп), — од мешана
(Кал), — мёсечина (Прн>), — мёшлу (Кал), — гь'^га (Крч), — йё-
вали (Прн,), — рёко е (Крч), — рёхшо (Леп), — по селима, — по
с\лу (Леп).
б) Вокал о
а) Изговор праЬен узлазним тоном:
— I зона —
— Бдже, не дай (Бог), —■ Белесом и мртав, они скоро равни
(Бог),— в?цвода (Ба),—пё-шёс3 година (Жуп), — од мёне г$ри (Дул),
— д$ле (Жуп), — д$сша (Бог), — д$шли (Ба), — у живфйУ моем
(Бог), — и затвори мачку (Ба), — А млада у кола (Ба), —
м^гло (Дул), — а ка-тй м$ш а нёЬеш . . . (Бог); — назовем )а рад-
нице (Жуп), — нерасйолджен (Дул), — н^сим (Дул, Жуп), — да
н§сиш (Жуп), — н>ег$ва майка (Бог), — оде (Над), — \дма (Ба),
— озго (Дул), — Около (Ба), — $на (Ба), — §ни (Дул), — дйеш
(Жуп), — $сам (Жуп), — ^шац (Дул), — ш)ла влаше (Жуп), —
машина се щломи (Жуп), — у йошок (Жуп), — Привали (3$ аор.,
Ба) — да Проговорит (Жуп), — у Прбкойу (Жуп), — домаЬин
те йррславе (Дул), — сваке суб^ше (Сла), — куй ?Ье (Дул), — с
малу ш/фгу (Жуп);
— II зона —
— Београд (Кав), — бога (Сиб), — б^ловшъе (Ком), — б$ле, —
г§ла и буса (Круш), — из Щсне, из Щсну, у Щсну (Кав), — босшан
(Круш), — баш уз босшан в$да (Теч), — виноград (Мотр, Ур), — вода
(Круш, Сиб, Теч Ыб) — в$ду (Сиб, Теч Ыз), — с вдлом (Мал),
— од в$ска (Сек), — да говдри (Круш), —говорим (Мал), — година
(Бе), — й$ла године (Круш), — за годину (Теч), — г§зба (Теч),
— гЬли (Кав), — запалили г$ру (Теч), — Велика П}сйо1)а (Мал),
— и преславе Вёлику Г'осйо})у (Мал), — на гребле (Мал), —
Добросав (Ком), — д^нде (Мотр), — доно (Мал), — доносе (Сек), —
д$шла (Кав, Теч), — д$шли (Кав Ы$, Теч Ыз), — Ако буде
дфило до Щга (Мал), — д^ручак (Теч), — дубЬко (Мал), — заколу
5*
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(Мал), — заимели (Кав), — згддно (Ком), — жигфео (Мал), —
изцзго (Мотр), — кокЬшке (Мотр), — к$ла (Круш), — кон^йац
(Круш), — мл$го, м^го (Теч), — мдмак (Кав), — из Метрика
(Мотр), — на Метрике (Круш), — рпа народа (Сиб), — найфчи
(импер., Теч Ыз), — Никфла, Никеле (Мотр), — н!}си.чо (Мал),
— до нёка дбба кфйи (Кав), — $де (аор., Ком), — ^дма (Кав,
Мал, Теч), — ^днела (Теч), — оде према 'окешу (Мал), —
ойасни (Теч), — фиеш (Теч), — да Ьре (Круш), — )}сам (Круш),
— да не ослобЬди (Сек), — $шац (Круш), — ^шуд, одувуд (Теч),
— има куЬу са й^друм (Теч), — Помогли (Ци), — мйнска йфла
(Мал), — )ош и йфй (Теч), — Щсле (Теч), — йр^со (Ком), —
й^шок, — йоЩка (Теч), — дбцкан Щче (Кав), — над )е Щ>шо
(Мал), — йреокрёш^ше (Круш), — Проговорим (Круш), — у йрб-
зЬре (Мотр), — сирЬма, — сирома ч^век (Мал), — лёго'мо 6д у
с^йче (Круш), — сдрша (Теч), — сваку сЬршу (Теч), — срамфйа
(Бе), — сЩке сам ба)ала (Круш), — о-шфга (Бе), — како тфйло!
(Теч), — у ц^кулу (Теч), — Црног^рско треба да е наше порёкло
(Мал), — ак-$кеш (Мал);
— III —
— Бй'о бдлесан зимус (Крч), — врфнш (Кар), — ограда
гв^здена (Прн>), — то се зароди (Оп), — избегшие (Оп), — на к$су
(При»), — шЩсше (Пре), — йог^де се (Прн>), — узели йоломфш-
н>ици (Ар, Прн>), — и^йнемо се (Леп), — венчгнье кодт й\рш
(Оп), — йдчасни (Крч), — йрен^Нимо (през., Леп).
р) Изговор праЬен силазним тоном:
— I зона —
Белград (Сил,), — б&ьи (Жуп), — н>йма щ трёба в$да (Бог),
— в$дим (Жуп), — вфду (Аз, Бог), — 1а-це в$зим (Бог), —
са мбима вол^вима (Бог), — гв^здено, — говорите (Жуп), — у свои*
Шёсётд година (Бог), — по две године (Жуп), — г$сйоду вала б$гу
(Бог), — д§бри гфеши (Ыр, Над), — д$ле (Жуп), — у до
саду (Над), — д$шло (Жуп), — Дрен$ва (Ба), — у жив$шу (Бог),
— не мбш се зайфели (Жуп), — да зашв$ри (Ба), — к$ца (Жуп),
— нйе м$гло (Дул), — м$а Грозда (Ба), — ки што йма народа
(Жуп), — н$ге, — с н>ег$ву дёцу (Ба), — са нёку /ьегфву свиту (Мал),
дброк, — дкреса (Жуп), — из ййариНа (Мал), — куй се мува по
дйишини (Дул), — дгйаи (Ба, Дул), — с твоем $цем (Бог), —
й$кисе (Над), — и у айву се вйше п?т йорфди (Ба), — глёам
йосо (Жуп), — йдеши (Ба), — щче да ради, — йдчео куЬу бйо
(Жуп), — у ройсшо (Ба), — у едбе.ча (Жуп), — Тддоре (Ба), —
Оке лёно да поё, $-це обучё (Бог), — ч§век (Дул);
— II зона —
— у Белград (Мотр), — То у Бех}гра-це ради (Сек), -бдже (Сек),
— бд}у йму (Бе), — не видцше не (Кав), — вис$ко (Кав), — в^да (Теч
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Ы$), — нё-це в$де (Бе), — ведена, — воднщи (Теч), — в$ду (Круш),
— волфви (Мотр), — вол'овска (Кав), — Свако^аког в$На ту ймамо
(Теч), — гвоздену (Мотр), — ме1)у гфведи (Кав), — да говоримо
(Сек).- — говдрше (Круш), — шёсёт лётД година (Бе), — дёсетД
година (Сек), — године (С-8, Мотр, Сек, Теч Ыз), — гддишшс
(Теч) — г$ли (Кав), — двок$лица (Теч), — д$бо (Кав, Ци), —
д$бро (Сек), — траже д$зволе (Теч), — д$нели (Мотр), — ддсша
(Сек, Сиб), — д$шо (Мотр, Теч) — закц/ьеш (Теч), — з$ву (Круш),
— Душко /фвичий (Теч), — к$дник (Теч), — Крсте 1ёлйку к$ла
(Круш), — н>ег§ва кдла (Мотр), — с колима дбшли (Сек), — на
онё Щраве кфгье (Мал), — ймаш и тй к$рисши (Сек), — мл$го
(Теч Ык), — ]а сам м$го д-отйднем у МдшриНе (Круш), — м$го,
— может, — мондграв, — с щном. (Теч), — с нар§дем (Сиб), —
Свети Никола (Сек), —уочи светбга Никеле (Сек), — н$ге (Ци), —
преко нфса (Сек), — и сад га н$си (Теч),— /ьегцш (Кав, Теч),— пег$во,
— >ьегцвог (Теч), — с н>ег^ву жену (Мотр), — гьегфву прёсуду, —
овё кЩарице §бкчне (Теч), — Щри (Круш), — $дбор' (Бе), —
$дма (Теч Ы$), — да ни се одобри (Круш), — §досмо (Теч) — $зго
(Мотр), — и Цндак (Кав), — па $ндак (Теч), — он$га (Сиб), —
око те фйшшине (Круш), — $сам (Круш), — $сам и )$сам (Мотр),
— $шац (Теч), — ^Сйуд (Мотр), — с моем $цем (Кав Ыз), — у Пеш-
рувац (Круш), — йобег^ше (Ур), — йодбодфше (Ком), — пёт мо
тора, — у Щле, — йфйели, — у тем Породу (Теч), — па кад не
йошера (Сек), — йоЩци (Теч), — йфчели (Бе), — Предала, —
йрошли (Теч), — те га унёмо у с$йче (Круш), — да платим сф-
щ}ално (Кав), — сйрфведе (аор., Круш), — сйров^ди (Сек), —
сЩку (Кав), — сваке суб^ше, — суб$шом (Сек), — о-ш$га,—два ш$йа
(Теч), — шёчак, — Ще прбг)е (Мотр), — $Неш (Кав, Круш, Мотр),
— цер^ва (Сек), — ч^век (Ком), — ст&влю у цещаи (Бе), — и
руке у цеЩве (Ур), — нй'е имаб шк$ле, — они килйЬи ш$рлави
(Теч);
— III зона —
— дай, б§же (Кар), — буквице (Кал), — сто година (Кар), — Мй
ко мцжемо, можемо . . . (Крч), — преко нёки пантбнски мдсшова
(Кал),— у /ъег$ву куЬу (Крч), — од§бре (Оп), — й§сле (Крч), — йреве-
д$ше(Кал), — од р$бе (Крч), — чува сшоку (Крч), — у субфшу (Оп).
в) Глосови и и у
Нису подложни променама у описано) позицией.
г) Глас а
Он )е у неких особа, посебно жена средн>их година, а и мла!)их
мушкараца, — т). у особа код ко)их су тонске могуКности на)веЬе, —
каткада отворени)е него обично. Тако имамо примера када )е овакав
изговор праЬен узлазношЬу:
— Коренфйу нй'е (убило, Мотр), — йронцшо (Теч), —
шатори разцйну (Теч), — бугарског рцша (Сиб); —
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или силазним тоном:
— Здрцво, орцше/ (Мотр), — ев? идем )алщима — бёше ]ур-
п>ава, — с кравема, — наешцло гласан>е (Мотр), — и ]ов^ко на гр5-
бл>е субб/гом над иду, — йосёдцли (Теч), — щмо поруейло (Мотр),
— ки за свс[дбу се кбл>е (Теч), — онамо ейщли (Мотр), — па
удс^ри у дугу (Теч), — <а овамо, жена уейщла (Мал), — мало
нек се лцдне (Теч).
52. Изговор гласова о и е, додуше сразмерно ретко, може бити
у описано) позицией и много отворени)и него у рани)е наведении при-
мерима.
а) Вокал е
а) ПраЬен узлазношКу:
— Бёажи одавде (Теч), — лёпо глёада (Круш), — мои
дёада (Теч), — нй'е д6ашо за д^сешд гоадина, — дРсешй г6адина
од н>ёга мла!)а, — четйри деш^ша, — дё°ца била мала (Реб), —
брби кревёРша, — и преко лёаша (Теч), — водно ме?сшо (Мотр),
— Седела сам за пеРга од Богор6адице до С'тбага Ник6але, —
к!-сам доашла за шёабе (Реб), — ТёРбе нека сними (Мотр), —
шреРЬе (Теч), — чё°кщ тй (Реб), — вйди да тй чеРкаш (Теч).
Р) ПраКен силазним тоном:
— Тадт-Чсе вёЬ и бе?ре (Теч), — Од бубр&'зи била боале-
сна, — в&лику слйку (Теч), — да глеРдамо цёо ноН (Теч), —
чувала ту де?цу (Реб), — дошёарано (Теч), — мЁЬто жйвеРла, —
— и •'6ано живеРло иедё"/ьу дана (Реб), — ко-тоага зеРша, —
]е?дан стално залази и н6аси леРба (Теч), — }е?дна у П6ажаревац
(Реб), — Йма ]^дна улица осамдеасеш мётара широка (Теч), —
Имала сам ]е?дно мбе дёте (Реб), — клеРкнуо (Теч), — пита он
мё°не (Реб), — сваки меасец (Теч), — д6абро меасшо, и Ыё1
(Реб), — м^сшо (Теч), — неРгде (Теч), — Н>е"га снймй'о оваи
Милёнбв зё°ш (Мотр), — ]г сам д6ашла за н>ёага, — /ьё'му (Реб),
— То не° знашж д?1 Кешж да йоглёадаш, — нйсу йоеРле (Круш),
— То не мбж да саглеадаше (Теч), — ко-свёакра, — у Свешоза-
ре?во, — Такб сам \я седеала ту без н>ёага (Реб), — Седеали ту на
то не"чисшо м?сто, — и сёаднемо, — команд&нт сёала, — се"ли,
— баш уза сё°ло, — ейров&де, — онё н.йне чистбЬе, урё"дбе, —
неа знам, — нанишанйо ту у чеало (Теч).
б) Вокал о
а) Глас )е са узлазним акцентом:
— биЬе бдал>е, — Нёмам бдасшан, — йдала гдадине (Теч),
— ддакле (Мотр), — забелила зоара (Теч), — дадма (Реб), — до
овдага (Мотр), — оаме-там у собу, — не мошж да-и }оашнеш, — у
йрдацей, — ко-шдага зёата, — 'де даНешж да путуеш (Теч).
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Р) Акцент )е силазни:
— То било у Беоаград, — петнаёсл гоадина, — деветнаёс3
гдадине, — ддабро (Реб), — Поставите доаручак (Теч), — ка-цам
ддашла, — била за излоажбу, — Моаго би да жйвй (Реб), —
н>егдави доживл»аи (Теч), — оадма н>егоава вратница (Реб), -*-»
нас пустите оадма (Теч), — оана жйве, — йдасе, — и *6на умре
йдасле (Реб), — мале йроздарчиНе (Теч), — до Белу субЬашу (Реб).
53. У другим позици)ама отворени изговор вокала )е изузетак29 :
— Жфла, — одт йоче'шка (Мотр), — да пуштимо у йфгон
(Жуп), — У йфдну мйсим да пролази (Крут), — да не изгори
св§, брё! — Ов$м чов?ку тр?ба (Мотр), — Куй ви чува овце?
(Жуп), — четрёс 6асме, — Служй'о сам войску дваё-четврте, и
йёше године (Мотр), — не ро$ се (Сек), — на С'шЗ"г^ Ник6алу
(Реб), — у Тд^зйне айве (Мотр).
Описании променама, као што видимо, подложни су скоро
искл>учиво вокали оке. То )е прво. Друго, промена се запажа готово
само у слогу са кратким акцентом. Али се свакако може иЬи и корак
дал>е у прецизиран>у положа)а ко)И у речи има слог са овом променом:
у на)веЬем бро)у примера то )е, у ствари, — пенултима! Кад )ош
кажемо да )е у доброг дела од тог бро)а случа)ева кратки акцент на
слогу у коме се врши промена управо нов, доби)ен преношешем са
ултиме, онда )е, по мом мишл.ен>у, )асно где треба тражити узроке
гк^аве30.
Што се тиче територи)алног простирала по)аве, видимо да су
примери у тачкама 1а и 1Ь на)веНим делом, а у осталим са )едним или
два изузетка, чак и искл,учиво из III зоне, да их )е нетто из I (углавном
села прелазног по)аса), а да их из II зоне скоро и нема. И не само у
квантитативном погледу, него )е и квалитативно шири изговор
о и е у слогу с кратким акцентом на пенултими у II зони далеко
снажни)е изражен. То примеЬу)е чак и лаичко ухо, па дево]"ке изни-
жих села, када се уда)у у виша, има)у доста неприлика са сво]им изго-
вором, ко)и се тамо сматра „незграпним".
ГЛАС р
54. Познато )е да изговор гласа р варира у зависности од пози-
ЦИ)е. То га не издва^а, нити у нашем говору ни иначе, од сродних н,ему
гласова, али га издва)'а чииьеница да )е то сонант — у Л. )едини —
ко)и може чинити )езгро слога у неким позищфма31. Та два основна
фонетска вари)етета гласа р нису у говору Л. у ме^усобно) фонолошко)
опозици^и, )ер се, поред осталога, ме^усобно могу и замеаивати у
" Примери оваквог изговора у кратком неакцентованом слогу наведени су
У т. 50. О ширини по^аве исп. и т. 355.
" Слично понашаше вокала оке под кратким узлазним акц. залажен )е и у
ыьижевном )езику; исп. П. ИвиК и ]. Ьеп1з1е, ЗбФЛ X, 58. и 62.
" Остали сонанти у говору Л. нису за то способни. Нпр. у речи гос'н имамо
изговор !ОС»Н.
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одре!)еним фонетским условима и, како се из примера види, у одре-
1)еном бро)у лексема.
1. Тако код неких речи уместо сугласничког р, и каткада пара-
лелно са случа^евима оваквог изговора, услед елизи)а или других про
мена у речи (исп. т. 157—158), )авл.а се и вокално р:
— грк, — гфко, — грчкй (Дубр), — грмйда (Жуп), — и ту
смо били на те Грмаде (Кал), — ка-це вр'Као куКи (Дубр), —
немб ни да се в$Кеш (Кав), — врНише (Жуп), — )0Ш фршал сата
(Кал), —врша/ь кила (Дубр), — кофрш (Дул, Дубр), — ржанща
(Бе), — машрлёз (т. 121), — ржанйцу (Дубр), — фршал (Дубр).
Насупрот томе:
— Пй'ем вино, раки'а ми горка (Ба).
2. На друго) страни, поред примера са изговором р, као:
— зшТфло (До, Дубр), — йдмрли (Кар); —
у овим и оваквим случа^евима чешКе )е уметан>е инфинитивног инфикса
и у радни придев и десилабизаци)а р3*. Али не само тада, него и иначе
кад се слог са р завршава сонантом л или н, долази до уметала во
кала е:
— Две ме гбдине зашрело то (Сек), — она одуйрела (Лом),
— )ёдан другога йодуйрели лактовйма (Ком), — йрдсшрели (Кар
Ыв, Круш, Рат), — расйрбсшрели (Саб), — са сребрен крстйЬ, —
са срЪбреном медалюм (Ком), — што туру за умреле (Пре);
или а:
— Они се свё одрали (Леп), — ПЬмрале онё две (Ба), — тй
стари йомрали (Сил,), — Мишу сашрали (Бог), — даё ти сат
сребран (Мотр), — умрала (Бог Ы$, Жуп, Круш, Кав, Оп, Сла
Ыв), — умрало (Дул).
Да )е уметаше вокала у основи аналошка по)ава, показу)у и сле-
деНи примери, где у облику мушког рода радног придева имамо испред
наставка -о вокал -е- :
— Подуйрео сёно (Бог), — йросшрео (Дубр);
или -а-:
— Лаже бо)аги да е умрао (Ба), — умрао (Вук), — И каза
ми да ми бтац умрао (Дул), — Сутра сабаиле умрао, —умрао у
Нёмачку (Рат), — он му умрао (Теч).
я* Ово мшшьен>е заступа и проф. М. Стевановик. Исп. СДЗб XI, 46. За
простиран* по>аве исп. СДЗб I, 482: ГЗС VII, 28; ]Ф XVII, 38; СДЗб XIV, 334;
СДЗб XVI, 245.
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Али се десилабизащф врши испред -л > -о и у случа^евима када
нема уметавьа:
— Стадно умро (Ба), — Срётен умро (Бог), —умро (Жуп.
Ком, Круш, Леп, Мал, Оп, Рат, Реб, Теч), —
сем када )е под акцентом, као у случа^евима:
— г\>оник (Дубр)88 — зашр'о (Бог), — сашро у (Сил.); — зашро
в • о о
би 'е (Ба); — Кад не би )а вро (Бе), — Дёве-стбтин кила извро
о в
(Бе), — скрала се войска разна (Мал), — да мупшца падне да
се скра (Сек).
о
Последаьи примери су нешто друкчи)е и настали: — губл>ен>ем х.
55. Вокалски систем у Левчу састощ се, према томе, од осам фонет-
ских ^единица, од ко)их су пет са фонолошком функциям, а три су
само изговорни вари)етети по)единих вокалских фонема (е, о), или
пак консонантских (р). Табела би изгледала овако84:
[и] [у]
[е] [о]
е о
[а]
Посматран у односу на на)сродни)е суседне говоре, левачки говор
не представл>а у погледу бро)а и особина вокала ништа посебно36.
„ДИФТОНГИЗАЦИ1А" ВОКАЛСКИХ ГРУГ1А И ПРОБЛЕМ
ФОНОЛОШКЕ ЕГЗИСТЕНЦЩЕ ДИФТОНГА
56. У ди)алектима на )'угу и истоку од нашег говора после гу
блена -}- у Зр през. врши се десилабизащф финалног -у: даваУ,
кажеУ, йознаваУ3*. У Л. нема тога у поменутом облику. Но и код нас
се глас -]- у исто) глаголско) форми врло ретко изговара (исп. о томе
т. 69). После въеговог губл>ен>а у доби>еним секвенцама финално -у
се и овде често веома неизразито изговара: вал&у, равгьау, чишау; али:
— бацау, дйрау, мувау, и ел. (примере из узорка исп. у т. 69).
Ни)е ово уедини случа) неизразитог изговора вокала. Такав из-
говор се чу)е и у неким другим облицима у исто) позиции, и у рш не
ким секвенцама, а тако1)е и ван финалне позици)'е, како Кемо одмах
" У Мачви )е гроник, СДЗб XVI, 245. Исп. у Вука грбнйк.
м Угласта заграда знак да гласовни варщетет представлю основну варианту
фонеме.
" Исп., нпр., трстенички говор, СДЗб XVII, 41.
" Исп., СДЗб XI, 124; ДЩС, СДЗб I, 514. Тамо )е процес отишао и
нетто дал>е: турав, познавав, не давав, и ел.
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видети. Само треба одмах напоменути да ]е ова неизразитост гласова
различита у различитим вокалским комбинаци)ама и у различнгим
позици)ама. Дал>е, нису све вокалске секвенце подложне овим про-
менама. По)ава )е, дакле, двоструко ограничена: 1. на одре^ени тип
вокалских група (фонетски), 2. на одре^ене позишф (структурно).
57. Опис материала почеЬемо од секвенци са вок. у на другом
месту, баш зато што )е ту могуЬе поре(>енъе са другим говорима, како
смо у претходно) тачки видели. Поред секв. ау, ту су )Ош еу и оу, где
се по)ава запажа. Наводимо паралелно примере са извршеном проме
ном (а) и оне где те промене нема ((3).
1 . Секвенца ау
То су, поред веЬ поменутих облика през. (ко)е исп. у помену-
то) тачки), )ош и следеНи и н>има слични случа)еви:
а) — у горше Лусшрие (Сек), — аусшрински (Добр) — аусшри-
ски (Жуп, Теч), — аусшринско (Теч), — аусшриску (Бог, Добр),
— аушобуси (Др), — аушобус (Жуп), — караула (Круш), — ка
рауле (Жуп, Кал), — караулу (Оп), — каубща (Кав), — каубице
(Кал, Реб), — хаубгще (Кав);
— АусШри)ащи (Реб), — Аусшрщанцйма (Кав), — аусшрйска
войска (Вук), — аушомашичке (Теч), — аушомацко (Мал).
(3) Али се )аальа)у и примери као:
— заурла (Кал), — йараунучиНи (Кал); — од Арнауша (Др);
— арнауше (Леи), — Арнауши (Бог, Вук, Оп, Реб), — ар-
науцка (Вук), — арнауцко село (Бог), — заузне (Кав), — заузнемо
(Над), — заузну (Дул), — маукала (Ба), —
и ел., где до промене ни)*е долазило.
2. Секв. еу:
а) — йосёу (Дубр), — Кад онб бёу (Ма), — женскаЬи беу пуно
(Бе), — бёу Панта и Живадин, — бёу свй четворйца (Бог), —
бёу кодт куЪе (Саб), — нёушрални (Кал), — Грчка била нёушрална
(Добр).
Р) Али на друго) страни:
— йрёузело (Ор), — нёуредан (Теч);
— боли ме ова реума (Ма), — йма реу"му (Круш), — беуш
(Дубр);
— йреузёше (Сиб).
3. Секвенца оу:
а) — моу Мйлицу (Добр), — под моу команду (Жуп), —
— на моу руку (Круш), — своу (Кав, Над), — сваки у своу ко
манду (Оп), — швду (Круш, Рат).
Р) Али: йоузймаше, йоумйраше, — )а се йоуми'; итд.
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58. Нетто слично налазимо и у секвенцама са вок. о или е на
другом месту, али се ове ипак разлику)у од оних из претходне тачке.
1. Секвенца ао:
а.) дао (Реб), — држаб (Теч), — закойчаб (Рат), — звйд
(Ком), — знаб (Ком), — имаб (Бог, Сек), — ицёйаб (Ком), — ошр-
чаб (Сек), — йод (Бог), — ййшад (Кар), — йцоваб (Бог, Рат), —
скйшаб (Бог), — сшо]ад (Добр), — Н&д (Бог, Добр), — царйб,
(Бог); — Коиабник (Теч), — Койадника (Мал), — набйака (Бе),
— подт сшарабцем (Кал), — у чекабници (Добр, Мал).
Р) Не осеКа се промена у примерима као: заорао, а затим:
— сабнйце и волове (Бог), — да му садйшшим (Ур), —
унаоколо (Кал).
2. Секвенца ео:
а) — болёб ме (Рат), — волеб (Ба, Добр Ыз, Круш, Над, Сиб,
Теч), — довёб (Ба, Бог Ыб, Добр, Реб), — доокйвеб (Дул), —
жйвеб (Бог, Добр, Над), — изгорёб (Леп. Круш), — извешрёб
(Добр, Круш), — )ёб (Добр), — клёб (Кар), — кшёб, — млёо
(Прн>), — мрзёб (Рат), — навёб (Бог), — налешёб, — бёб (Леп),
— дёб (8 пута), — цёб (више пута).
р) Али:
— необрано (Прн>), — Бедград (Дубр).
3. Секвенца ае:
а.) — аждаё (Дул), — баё (Круш, Ком), — баем (Круш),
— заёдно (Леп), — каём се (Бог), — краёва (Добр), — лаё (Круш),
— несшаё (Бук), — осшаё (Добр), — йознаё (Добр), — йознаём (Бог
Ы$, Добр, Кав, Мал, Рат), — йребаём (Круш), — каём, каё (Дубр).
Р) На друго) страни:
— наеде се (Дубр);
— да се наеду (Круш), — наели се (Над), — наео се (Ба), —
моё* се (Бог), — даё (Жуп, Леп, Кал, Реб. Сиб), — даём (Ур, Оп), —
даёмо (Ба, Мал), — исйу/ьаё (Сла), — с;аё (Кав, Круш), — свё
се ус;аё (Оп).
4. Секвенце ое:
а) — о-двё бое (Ба) — броёве (Сиб), — двое (Бе, Бог,
Добр Ыз, Кав), — коё-дё (Кал), — коё каки (Сиб), — коё шта (Теч),
— моё (Ба, Бог), — мдёг (Ба, Кав, Леп, Рат, Сиб, Сла), — мд-
ёга (Добр Ыз, Крч, Над), — моема (Бе), — да се найдё (Теч),
— йдёне (Круш), — йосшдё (Ур), — скоёвац (Леп).
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Р) Али и: йдеде, а затим:
— йоЪле (Бог), — ойоёЭу (Добр) — коешша (Кар, Сек),
— йоёб (Крч), — они се бое (Вук), — коё (Бог, Дул, Жуп,
Кав), — коёга (Сек, Сиб), — коем (Над), — йоёш (Кал),— сшоё
(Кав, Мотр, Рат, Теч) — са Воем (Бог), — йоёмо (Бог, Круш).
Из до сада наведеног материала за ову по)аву види се да )е она
заиста позиционо условл>ена: у веЬини случа^ева, први вокал у групи
)е или акцептован, или )е (ре^е) у инищфлном положа)у у речи; далл,
то су секвенце код ко)их ^е први члан обично отворенной вокал од
потон>ег (ау, ао, ае, еу, оу) , или бар у истом степену отворен као и ова)
(ое, ео).
Суштина )е у томе што први вокал у наведеним секвен-
цама, нарочито ако )е акцентован, оставл>а такав акустички утисак
као да )'е за ни)ансу продужен (усто )е и приметно сонарни)'и, свакако),
а други )е за ту исту тфнсу скраЬен (и неизразити)е )е сонорности).
По)ава \ъ, како видимо, акустичке природе, и питанье )е чиме )е
условл>ена. Мислим да )е у н>ено) основи поред осталог и )едан артику-
лациони момент, а найме: начин преласка са артикулаци)'е )едног во
кала на други кад су ови у непосредном додиру (исп. т. 153). Вокали
у контакту код нас обично (сем у случа)евима кад се граница ме^у
н>има чува из семантичких узрока: у сложении речима, нпр.) — чине
нешто као „артикулациону симбиозу" (ако се тако може реки): у току
артикулационог циклуса оба вок. задржава се континуитет протока
фонационе стру)е кроз резонатор, уз истовремену постепену промену
облика резонатора (почетна фаза у томе )е положа) органа карактери-
стичан за артикулаци)у првог вокала у групи, а завршна — облик за
артикулаци)у потон>ег). На акустичком плану врши се континуирани
процес промене бо)е од вокала на првоме месту према вок. на другом
месту у секвенци. Ако )е )едан од чланова тако изговореног скупа гла-
сова било због чета чу)ни)и, разумл.иво )"е да )е она) други у толико)
мери неупадл5иви)и (ако се томе не противе неки прозоди)ски
моменти).
Разлика )е, наравно, нарочито потенцирана кад )е )едан од вок.
и по природи сразмерно сонорнищ од другог (отворенищ )е). Друкчи)и
)е однос, како видимо, кад )е други вок. описание секвенци у позицией
ко]а га истиче (под акцентом, или ел.), онда )е он ипак акустички до-
минантни)и, али сада не у толико) мери да да^е тон и бо)у читаво) сек
венци, него само толико да се осети еманципованим од суседа. Исп.
нпр.: бед : Бедград, коё-дё : коешша, дёб : деобно, и ел.
Чини се да, физиолошки и физички посматране, ове секвенце се
у велико) мери приближава)у дифтоншким целинама. Оста^е нам
)ош питан>е односа тих секв. према слогу, т). да ли су оне моносила-
бичне или бисилабичне. Из више изложеног морао би сенаметнути
закл,учак да су оне моносилабичне. Но слог треба посматрати и у пси-
холошко) перспективи, а )а нисам у том правцу вршио никаква истра
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живаньа. Можемо чинити неке претпоставке само на основу гласовних
промена у тим вок. групама: )'едном долази до асимилационих процеса,
други пут до уметаша сонанта (продаво : продо). У нашем говору
кра]н>и резултат процеса )е асимилагцф, па Ье она свакако бита омо-
гуЬена моносилабичном природой вокалске групе.
59. Сличне описанима, али не и идентичне с н>има, )есу секвенце
у ко)има )е на другом месту вокал и. НавешЬу примере:
— примарне секвенце вок. + и —
ос) — заушин97 (Дубр), — кауш38 опасач (Ком), — шшьёр
и цокуле и шаикачу и >онай кауш (Ур), — фала, Микауло39
(Лом), — чаур*0 до чайра (Пре); — сёузи (Добр);
— секвенце доби)ене губл>ен»ем -)
— да се исйду (-о)и, Дул), — сйнови мду (Бог), — како
мду жйвёли (Дул), — мду сел>аци, — мду другови (Ком), —
волим унучиЬи мду (Крч), — моу спаву (Рат), — мои войнйци
(Сиб), — мои су волбви (Теч), — моу' ми сйнова, — овй' моу'
шурака (Бог), — моу' (Ср-Ьр, — Бог Ыз, Добр, Дул, Ком, Мотр,
Оп), — Ье да найду бйкове (Ба), — Однёси найду прасйЬе (Бог),
— нйко 'а не раздвду не може (Над), — д-одвоу (Добр), — да
се одвду (Ком), — нас ойду пбп (Сек), — Подду га, сёстро (Рат),
— йосшбу (Зз през., — Ба, Кал, Мотр Ы», Сек), — командир
йосшроу ти нас (аор., Бог), — йЬсшроу там нас (исто, Добр), — свду
другови (Кав), — свду (Ор, Дул Ыз), — швду грёбви (Круш),
— швду сйнови (Мал), — у швду' буриЬа (Над), — од нёки' швду'
другова (Сиб); — сшарёу (т. 144. а);
— Вдун (Дул), — Живдун, Живдуна (Ур) — ]еврёун (Сек), — одт
йокрауне (Кал), — изс Крауне (Сиб), — мдума (Мал), — найдум
(Бог), — найдуш (Круш), — д-одвдум (Бог, Мотр, Над), — од-
вдумо се (през., Прн>), — трёба одвбуш-то (Бог), — да се йо-
сшрдумо (Леи), — и 'од&нде се с н>йм раздвдумо (Ком), — Сви-
тинчанина (Бог), — свё отйшло свдума куКама (Мал), — да
скрдум (Ци), — да кажеш швдума (Ком), — Трдуца (Бог, Кал),
— око Трдуце (Добр), — уочи Трдуце (Кар), — о-Трдуце (Оп);
— човёуцко (Бе).
али паралелно имамо и:
Р) — одвдишо (Кав), — одвдиши (Сек), — йдложаи (-а)и), —
йродаи (Над), — йшин (Бог, Ком), — у Бутарской Цумаи (Кал),
— у Цумаи (Ци).
" Правопис: „Зейтнн, и зё)тин (у.ъеУ. §ка1)1с, Тигахш!: „2с)Пп (ге1Г1п) т.
(аг.) (. . . шг геуНп, аг. гаушп . . .)".
*■ Правопис: Каиш . . ."; „Ка)иш и ел. не него каиш и ел."; исп. и §ка1)1с,
Тцгс12т1: „КГп5, ка)|5 т (шг.) . . . шг. кауц".
" К)А, МшаПо — М1ЬЗ)1о з. V. Исп. з. V. МШаНо: „1а1. МкНае1, ^гс. Мг/ат)Х".
'• Правопис: „Чаир, чаира и чайр, -йра"; §ка)Мс, Тигс1гт1: „Са1г, са)1г
(й)ег) т (шг) . . . шг. сау1г". Исп. чййр : чайра!
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Исто налазимо некада и у сантхи)у:
а) — д-й>ем на-угру (Крч), — д-ймо на-угру (Над);
— само }&-у баба (Рат), — }&-у брат (Рат, Круш), — /а-у
мду брат (Дул), — )й-у мо)а сестра (Ба), — )а-у шй (Бог Ыв).
Секвенце доби)ене губл>ен>ем -х- —
Р) — кууна (Мал), — кущу (Добр, Жуп), — сабауле (Жуп,
Ком, Леп, Оп, Рат), — саубЫа*1 (Дубр).
а тако се у исто) позицией изговара и енклитички облик за С—Т>—А
личне зам. Зр:
— испред других речи —
а) — евё-у' Швабе, евё-у', са-да не поватау! (Кав), — Евё-у'
Нёмци (Мал, Ур), — Нёма-у', нёма-у', ешё-и' ти д51)6ше (Кал),
— нёма-у' Бугари )6ш (Оп), — Ешё-и', каже, Нёмци (Жуп), —
ешё-и' ти Нёмци (Кал) — ёшо-у' Нёмци у Дулена (Ур);
— шрёба-у' дам пченйцу (Бе), — да-и' нйе тога, — а )а
Ну-и' дам паре (Бе), — ше-ц' то показаб (Дул), — млбго смо-и
па оруж)е >'зели (Вук), — нйсмо-и' дали да стану (Вук), — да-и'
дамо чашу воде (Др), — )а-ц' желйм свё (Жуп), — дашо-и'
право (Кал), — нй^е-и' доста од мёне (Кав), — мало-ц' што пла
нам соци'ално (Кав), — нй]е-и' се нёшто допало (Кар), — нйсу-ц'
дали да д61)у (Ком), — што смо-и' мй дали паре уз н>у (Круш),
— да-и' не зёбу кон,и (Круш), — 'дё Не да-и' роди нёшто (Мал),
— ту Не гроб да-и' буде (Мотр), — 'де-и' била штала (Мотр), —
йа-и донесем нёшто (Оп), — йа-и' нарёдим да купе (Реб), —
шу-ц та граница (Ци);
да-и' пошгашим, — ац-да-у пренёсем на шталу, — мало-и
пй^ац таи вучё (Бе), — да-и' подйгнемо (Др), — да-и' свё пова-
тали (Кав), — ту смо-и' мало срёли, — йа-и' сачёкамо, — да-и'
растура (Кав), — йа-и' спроводйли, — да-и' срётнемо (Кал),
— Они су-и нбЬу на лёгало поклали, — шу-и покосили —
йа-и' чёкали, — да-и' заштйтимо (Ком), — не мбг да-и' стйгнем
(Круш), — да-и тужим (Крч), — да-и' наведем, — мй смо-и'
возили (Леп), — нйе-гС закачило ропсто (Над), — 'ко-и' зацали-
мо (Над), — свё смо-и' разоружавши (Сек), — да-и' тёру там
кодт кома'нта (Сиб), — йозшв&ла-и' цела околйна (Теч), — трчё
ше-и закблё, — дё-и' добави (Ци);
— на апсолутном кра)у —
а) — нёма-и' (Бог), — нека-ц' (Добр), — нёма-у.', несша-
де-у' (Кав), — нёсшаде-у' (Ци);
— брша-и' (Добр), — раайойе-и' (Кар) — окрёЪе-и' (Ком),
— на/)дше-и' (Оп). — разоружа'-и (Сиб).
41 Вук. Р)ечнпк, санбн)а: 5. V.
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Ако се за друге гласове у исто) позицией не може утврдити реду-
ковани изговор, у случа)у гласа и то )е )асна чиньеница. Оно се, у ства-
ри, из)едначу)е фонетски с )едном вариантом / ко)а чини прелаз изме
ну ова два гласа (Исп. дал>е о изговору ] испред консонанта и на кра)у
речи). Но читава секвенца свакако има дифтоншку фонетску вредноет.
Фонолошке вредности та) дифтонг, ме!)утим, нема, )ер врши се деком-
шзищп'а ако )е други глас под акцентом: найду — найойше, одвдумо-
-одвоймо. Опозици)е као найбумо — найоймо, одвдимо — одвоймо, Трбуца
— шройца и ел. тичу се, у ствари, и — и. То сведочи да управо сваки
од гласова овде чува сво^у фонолошку вредност. И однос мду (мо)):
мои (мо)и, -х) не тиче се дифтонга него односа и : /.
60. Кра)н>и закл>учак из горвъег прегледа био би да говор Левча
не позна)е дифтонге као фонолошке )единице, иако неки фонетски про-
цеси доводе до стваравьа артикулационих целина са извесним фонет-
ским сво)ствима ко^а на ове подсеЬа)у.
61. Али питавье свакако )Ош ни)е доведено до коначног решевьа,
)ер нисмо испитали да случа)но ко)а од описаних секвенци не чини
каткад опозици)у према )едноставним вокалима. Погледа)мо зато сле-
деЬи низ примера: бё (бех) : бед : 66; ее (ве)е) : веб : во; овё : овеб
(ове)ао) : овд; шё : шёб (хтео) : шб; сё (се)е): сёо :сб.
гЬихова мецусобна дистинкци)а као да ночива на опозици)и е :
: ед : о. Нарочито )е интересантан однос е : еб, )ер су на вьему засноване
дистинкци)е парадигматскил форми истих речи: сё (се)е): сед (се)ао);
её (ве)е): вед (ве)ао); йосё (посе)е): йосёд (посе)ао); овё (ове)е): овЫ
(ове)ао), и ел. Може се наЬи и )ош покори низ примера. Тако, нпр.,
са низом о : ои : и, — 66 : бду : бй, со : еду : ей (ради се о речима
бо)а и соха); или оу : и, — иду : йй, найду : найй, мбу (мо)и) : мй,
обоу (обо)и): оби, и ел.
Ове опозици.)е на први поглед одговара)у сличним у оним )езицима
ко)и позна)у дифтонге, као што )е нпр. немачки (исп. тамо: 1е1с1ег :
Ыео'ег, те1пе : М1епе, и ел.).
62. У нашем говору (и не само ту), мег/утим извесни фонетски
по)ави показуху да дифтоншке вока.чске творевине, и поред свега, не
доби)а)у фоно.юшку вредност. Пре свега то нису стабилне фонетске
целине него зависе од позици^е. У ово Немо се уверити анализом )'ош
неких, досад ненаво1)ених секв. чи^и )е други члан вокал о или е.
У т. 58. нису наведене неакцентоване секвенце тога типа. Наводим
их овде.
I. Неакцентоване секвенце ао:
— аргашовао (Кар), — бёгао (Добр, Кав, Ком) — брйсао
(Бе), — веровао (Рат), — глеЬао (Теч), — заврНао (Над), — оту-це
задао (Сек), — заейао (Ба), — избегав (Кар), — исшёрао (Кар), —
лййцао (Бог, Вук), — мувао (Дул), — муккао (Сек), — набацао (Бе),
— нашушао (Добр), — ойасао (Рат), — осуЩвао (Реб), — ошуцао
(Оп), йокйдао (Круш),—йойралао, — йрддао (Бог), —руковао (Сиб),
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— казан се скувао (Кал), — саранмвао (Кал), — нйс шрёбао (Бог),
— уйрйлао (Над); — мйсао (Над).
2. Неакцентована секвенца ео:
— видео (Дул), — зайео (Бог Ыз, Ком), — заузео (Бе), — мйсео
(Теч), — мйслео (Бе, Кав), — осш&рео (Кав), — йойео (Жуп), —
йдчео (Кар, Мал); — Беогрйда (Круш, Теч Ы»), — Београду
(Жуп, Кав), — београцки (Кав), — БеочйНе (Круш), — йреобучёш
(Рад).
3. Неакцентована секвенца ае:
— дваесшйну (Ци), — Сараево (Кав Ы$).
4. Неакцентоване секвенце ое:
— Добрйвое (Бе), — Милйвоев (Добр, Круш), — Милйвое
(Бог, Над, Рат Ыз, Сла), — Милое (Дул), — Мйлоеви (Круш),
— некое (Мал), — обое (Ол), — Радивоеви (Добр), — Душана
Радивоевог (Бог), — Радое (Ба, Добр), — СйасоевиН (Над), — Сша-
ноевиН (Добр).
ОпиеаНемо носледн,у скупину примера, )ер се у н>има на]бол>е
огледа)у особине ових вокалских група. Лична имена тамо наведена,
у изговору Левчана звуче за ненавикнуто ухо као Риде, Добрйве, Ми-
лйве, 3лайшве, Борйве итд. Деца их често интерпретира)у као Раде,
Бйве, Мйве, Ливе и ел. По томе се види да су у финалним групама овог
типа чу)ни)и вокали на другом месту.
63. Сада тек можемо одговорити на питание зашто не долази
у Л. до фонологизаци)е дифтоншких секвенци: у питаньу )е веЬ поме-
нута нестабилизованост н,ихове фонетске природе. Због тога се не може
ни учврстити осеКа) о н,иховом (единству. Уколико до овог послед-
н>ег ипак до^е, то неминовно води лгонофтонтизаци^и, т). ликвидаци)И
)едне фонетске компоненте путем асимилаци)е.
Ко)а Ье се компонента нзгубити, зависи од шиховог ме!)усобног
односа у свако) позици)И посебно. На примерима развитка -ао и -ео
у Л. видимо да )е у финално) позици)и превагу однео други по реду
члан (исп. т. 144. и 147). Развитак меди)алних група ишао )е по правилу
друкчи)им током (овоме треба додати могуЬност генерализаци)е )едног
случа)а па остале позици)е где не бисмо очекивали дати тип резултата;
исп. -а < -ао у неким говорима, а у другима -о- < -ао- и ел.).
Баш такви процеси омета)у успоставл,анье фоно.юшких дистинк-
ци)а дифш. : вок. ]ер и поред оиисаних (свакако врло ретких) случа)ева
где иосто)е сви услови за успоставл>ан,е таквих опозици)а, далеко )е
веЬи бро] алтернаци)а ко)е има)у факултативан карактер : у истим ре-
чима )авл>а)у се са дифтоншким изговором у паралелно] употреби са
формама у ко)'има се у исто) поз. изговара )едноставан вокал (настао
у резултатл' асилшлаци)е), као нир.: дшео ]ошо, улео/ узо (-ео1-о);йрддао\
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йродо, йоорао йооро (-ао\-о) . ПоремеКа)'има у дистрибуцией акцеыата
ствара)у се и нове алтернационе могуКности истог типа: дон1о\донео\
:доно, окойао\окойао\окойо; а у повратном процесу аналошки тако^е
и: йовезео/йовёзо, довезёо/довёзо.
Елиминиаци:а дифтоншких скупова, уколико нема услова за
аси.\шлаци)у, врши се и другим путевима: уметавъем секундарних со-
1 шпата и ел.
Ово )е, но моме мгашьешу, у главним цртама и об)аппье№е зашто
наш )език на )едно] страни не трпи хи^ат, а на друго) — нема дифтонга:
)едноставно се врши елиминисавье вокалских група над до!)е до слаб-
л>ен>а фонолошке вредности :едног од чланова групе, или чак ако само
посто)'и могуНност да до тога до^е.
О ПЗГОВОРУ КОНСОНАНАТЛ
ГЛАС У
64. Артикулаци)а гласа } у Левчу )е често иестабилна. Спектар
артикулационих вари)етета нъегових креЬе се од пуне артикулаци^е до
потпуног ишчезавагьа. Ако не узмемо у обзир по)единачне прелазне
случа)еве, издва)Э)у се четири основна артикулациона вари)етета овога
гласа: (ос) — пуни изговор, ((3) — делимична редукшф, (у) — елими-
нисан глас ), и (8) — неслогонно и (у).4'2
1 . Глас } на йочешку речи
65. 1.а) Испред вокала задн>ега реда то )е сасвим стабилан глас:
— ]абука (Рат, Теч), — ]'абуке (Пре, Теч), — ]&буку (Бог,
Пре, Теч), — забучйра (Бог), — /ави (Кав, Теч), — ]йвим (До,
Ком, Леп, Мал Ыз, Сиб), — ]авла (Над, Леп, Оп, Првъ), — од
]Ьгодне (Мотр), — у ]агодину (Мал), — ]адар (Кав);
— ]6еа (Реб), — код /овине купе (Дул), — ]6за (Реб), —
— У&с (У свим селима), — ]ош :е тамо н|мирно било (Кав);
— И никнем ]а: }уриш1 (Сиб), — дурила, — ]уне (Дубр).
б) Испред вокала е изговор )е тако1)е често стабилан, као у
примерима:
— /$два срётоше (Кав), — свй }%днако (Крч), — за ]ёдрт,
— на Лдрене (Сек), — Па /&» да пбкупи . . . , ал бЬеш и да е
однёсеш ! (Лом), — ]& ]ёсам луш, шу шалё нема (Бог), — ]ёсам
нарёдйУо (Мал), — Свё такб ]ёсше (Сла), — А да су ме тврдо
** О] у слов, (езицима исп. 51). 1у$1са, 51ауспзка рогеёЬепа {ргатайка, 2авгео
1970, 131—132.
6 Дннлектолошки эборник
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т?рали, ]Ъсу (Бог), — Нёмци )|су узймали (Мотр), — само ]ёчй
(Бог), — од ]§чма (Ком), — Крсте ]ёшйЬу кола (Круш).
2. У извесним случа|евима — лексички ограничении на неко-
лико речи, али по бро)у примера далеко на)чешЬим — изговор гласа
) испред вокала е ни)е увек у исто) мери стабилан.
а) Тако имамо потпуну артикулами)у (случа) а) у примерима.
— Уедая крут за овце (Бог), — ]една напрёд била (Вук), —
]една ч^сма (Кав), —]Ъдан другога подупрели (Ком), —}ёдни по-
нели кбсе (Мал), — }Ъдно зрно (Ком), — }едан (Мал, Теч), —
]една (Мал, Пре, Реб) — Уеди (Ком), — ]Ъла сам лсцка млеко
(Круш), — ]%ло колко год Щеш (Сек); — Рб^аци смо, /е ли ае-
гова майка . . . (Бог);
— наи-;с тёже з?тД бйти (Бог), — Н>6и-./е муж умро (Реб),
— кад }е (Ба, Жуп, Кар, Мал, Сек, Сиб), — тад /<? (Леп, Кар),
— бн ]е (Дул, Реб), — чбвек )е (Кав), — стрйц /е (Дул), —
о^^едног оца (Бог), — одуедндг воинйка (Ком), — од ]ёдног* сирома'
(Дул), — кроз )1дан шйпрагк смо йрЬшли (Теч); — пб'ручик
]1дан (Теч), — бблак }Ъдан (Рат), — Имала сам ]ёадно мбе дёте
(Реб), — узнем ]едну мотку (Мал), — с ]ёдан мётак (Круш), —
)бш )ём (Мотр);
— На жйцу ]една ковёрка (Теч), — Изй^емо ми у /|дну
ливаду (Сек);
— Врлй смо као ]едан дан (Круш), — дфнели по ]%дну
(Мотр), — Што ]едан бар не сто)асте куЬи?! (Жуп);
— Има ]%дно с^ло (Круш), — йма ]еадна улица (Теч), — да
]едемо (Круш), — да )еду (Теч), — Вйдиш-шта ]\ду? (Ур);
— Аиде ]%ди (Ба) — йде ]едан чбвек (Над) — искриви се
)една осовйница (Теч), — Отелила се ]една (Ба), — про^е ]едан
(Сек), — знам )а дбкле /с шегово (Мотр), — мёне ]е (Оп), —
трке )е он?ма (Бог);
— Они )'ёли тамо (Мал), — а и }еднём у Вукмановац (Реб),
— Одузёшё ни ]ёдне ровове (Кав).
Примери су распоре^ени према природи носледн>ег гласа у прет-
ходно) речи, а у прво) групп су они у ко)их ]е реч са гласом ] на почетку
реченице. Видимо да )е иза вокала тако!)е могуЬ изговор гласа /. Али
иза вокала и у овом положа)у изговор )е на)'обични)е неизразит ([*):
— Затро би ]е (Ба), — и бацй' ]е .(Ур)> — Дё ти ■'е баба?
(Ба), — и тамо ти 'е вода (Теч), — и }едан д61)е фтуд (Теч),—
ки ^едно с?ло (Теч), — д-узнем и ньй ]'ёдне (Бог).
б) У истих ових речи и у истим положа)има (сем иза речи ко)а
се заврш;'ва вок. е), ч\)\' се исто тако често примери са редукованим
.7- (V):
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— Ёдна жена крупна (Рат), — еднбг дана (Добр); — ендек
(Дубр).
— код едндгк прйватногк човёка (Рат): — Даде ми он едндга
Немца (Сиб), — Имаб сам еднбг нарёдника (Бог);
— Ку-е )ачи (Оп), — ку-е необрй)ан (Теч);
— опали му едан дббар (Кар), — каже чов?ку еднём (Мал),
— д|сно у едну шуму, — Наточи вино у едну флашу (Теч), —
у лёту е превртоше (Кав);
— Бйо дбшо едан пбп (Сек), — имаб еднбгк сйна (Теч), —
Сваки по еднбг лудака (Мотр), — спроводйо еднбгк пбтпо-
ручика (Ком), — ако е добро (Сек), — . Колйко е спуштила,
продала (Теч), — то е било (Круш), — то а шести (Ком), —
Фала му што е он овако овб урёдй'о лёпо (Мотр), — т^ле ни
што е до)арче (Круш), — што е прощшо (Теч);
— а едамйуш сам (Мотр), — на едно )ае (Круш), — ОЬешж
да \деш (Круш), — Што нйси ост^вио на едан Ьбш? (Круш), —
— 1ака ёдна куЬа (Дул), — од воинйка еднбга (Ком), — йма
едан (Сиб), — на едну страну (Теч), — фднела едну котарицу
(Теч), — прёзва еднбг редбва (Сиб), — са еднбг из Рёкбвца
(Круш), — са еднбгк што мй збвемо ... (ДУЛ)> — Вла)а е ... (Бог),
— войска е (Бог, Ол), — да е (Ба Ыз, Бог Ыз, Жуп, Мал, Реб,
Сек, Теч), — а мои деда е бй'о сирб.ма (Мал), — ЖбЬа е др-
жаб (До), — ко)а е )ачйна (Мал), — трава е била оволйка (Бог),
— Чёда е жйвёо кот-Селёне (Бог), — Кб :ша шта е войска на
пела (Над);
— држй едно конбпче (Сиб), — нема ни еднбга (Саб), —
На!)й ми еднбг воинйка (Добр), — )аши еднбг белчйЬа (Кав).
Распоред примера са редукщфм гласа } по бро)ности )е обрнут
ономе из групе са изговором овога гласа у истим положа)има. Редук-
ци)а се на)чешЬе запажа у вези са вокалима, док )е на)веЬи бро) слу-
ча)ева са потпуним изговором ]'- у вези са сугласником, и на почетку
реченице. То нас наводи на закл>учак да )е до редукованьа првобитно
и долазило у вези са вокалима, и да )е после дошло до уза)амног пре-
шпгшьа две)у тенденци^а у разво)у овога гласа. У неким случа)евима
аналоги)а )е доводило до генералисаша )едног начина изговора, као
код речи „ел", о ко(О) Ье касшф бити говора.
66. Има по)ава, додуше сразмерно врло ретко, да се у сантхи)у
)авл>а и известан прелазни секундарни глас сличай редукованом / (Р) :
— и ^ов^ко на грббл>е суббтом кад иду (Теч), — и ]овй ак-
тйвни водници (Теч), — гов?да и ]бвце (Ком)> — и Зоднёше га тамо
(Теч), — и }бн онако бде (Над), — и ]дн се през^ти'о (Бог), —
и ]дн исто (Теч), — и ^дн како клёакнуо (Теч), — и Цндак
(Кав), — дон?си Зоне паре (Кар), — Па смо после мй Зойравили
6*
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пут (Теч), — штала бсам и Цсам (Мотр), — и }&йеш (Дубр), —
и ^ушёкли смо (Круш), — учини йогом онако и }умре (Реб).
На првом месту увек )'е и, а на другом неки од вокала задаем
реда (о или у) .
67. Протетичко /- — ретко се чу)е, и само у одре!)еном бро)у
лексема :
— /йндриН (Рат), — из ]йрова (Кар), — )айаш, — ./ЭЙи*
(Круш); — бни ша.ъу ]екс1ри (Ур), — 'Дё Неш ]екс$ри (Ур), —
]'ексерйНи опанчарчйЬи (Дубр), — /ев/><5йско-азйска (Над), — )Ьс
/и48 оно у кругу (Дул), — кад )и дам (Дубр), — дам /и (Кав).
Именице }агн>е и )ушро изговара^у се увек само тако. За другу
мислим да ни)е потребно наводити примере, а за прву Немо навести
ниже:
— закол>у ]йггье (Ба), — Умшьато ]агн>е две майке дои
(Бог), — евё ги два }агн>еша (Мотр), —}агаци свё поём сам (Бог),
— занимай се мало и с нёки ]агаци (Сиб).
Везник (и)ако гласи понекад у нашем говору )ако: (и + ако?):
— Онда пёва чбвек, }ако и нй'е за пёсму (Ба), — Мало
посети шурньау, ]ако е слаба (Ба).
2. Глас ) у средины речи
У ме1)увокалском йоложщу
68. Артикулаци)а гласа } у ме^увокалском положа)у зависи од
квалитета гласова измену ко)их се налази и од близине акцента. Уопште
узев, разлику]емо три изговорне варианте: (а) — пуни изговор (/)»
(Р) — полуредуковани ступань (■') и (у) редукци)у (в). Распоред примера
извршен )е на основу следеЬих критери)а:
— као први узет )е (произвольно) — природа другог вокала,
— свака од пет група доби)ених на основу вокала у другом слогу
дели се на пет подгрупа, према природи претходног вокала,
— подгрупе су подел>ене на основу прозоди]'ских елемената оба
слога.
Теори]ски )'е могуЬност комбинашка два)у слогова према прозо-
ди)ским особина.ча веома велика. Али због ограниченна квалитетских
корелаци)а у Л. на претону, шихов бро) се, у ствари своди на 10.
** Исп. проф. М. СтевановиКа, Ъаковачки говор, СДЗб XI, 53. Тамо се
указу)е и на по)едине случа)еве употребе ове форме у Вука.
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Потсньи
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X „
Врло ретко се оствару^е свих десет могуЬности.
а) На другом месту )е вок. у.
69. 1. Секвенце у-у
I (а) — не веру]у (Ур), — десшу)у (Ком.. Реб), — они се
исййшууу (Лом), — лумйу}у (Мал, Крч), — намигу]у (Ур), — йд-
шщузу (Бог), — рашу]у (Сек), — силуру (Рат), — шрансйоршу]у
(Ци), — укомбу]у (Ком), — шкЬлу)у (Жуп);
III44 (а) — везу]у (Круш), — дошерууу (Добр, Крч, Леи),
— зайалу)у (Ци), — искорен>у]у (Бог), — исшеру]у (Теч), — иа-
Р*Шу (Леи, Рат), — одвезу^у (Сек), — одреЩу (Дул, Кал), —
ошру^у (Теч), — йодмашузу (Ур), — Показуху (Кал), — йроширу]у
(Ци), — йцузу (Бог, Кал, Круш, Над, Сек), — расйоре^'у (Сек),
— саршъ&у (Бук), — смен>у}у (Сек, Ыя), — сшану)у — (Жуп),
шргу]у (Над), — у)ушру (Добр, Крч, Ци);
IV (а) — у)ушру (Мал, Над, Оп);
V (*) — сшруЦу смо довели (Дубр), — МуЦу си знаб (Сла);
IX (а) — струну, олууу (Дубр), — Ку)у (Бе);
2. Секвенце о-у
I (а) — ка йрйсо)у (Мотр), — но онём дауу (Добр), —
ка $со}У (Мотр);
II (а) — докурили (Кав);
III (а) — до}ури (Кав), — у сшро]у (Ком);
али у присво)НИХ заменица мо], шщ и сщ могуЬа )е дио)ност45:
(а) — мд]'у сестру (Ба), — вйди мщу мину (Дул), — у мд)'у
(ж>)У).
♦* Исп. ]Ф XXIII, 226.
*» Исп. ДЩС, СДЗб I, 130. и д. (своу), и СК—Л>, СДЗб XV, 119—120
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чёту (Ком), — и на!)ем )а мщу ^единицу (Ком), — стйгнел1 мщу
^единицу (Сиб), — чува свд]у ствар (Бе), — и )а ШвЩу (Бе), —
медку ти швЬ)у (Бог), — А та-цу швщу бабу, ко си чуо, Пет-
роику, нападали Ратковци (Рат), —
и на друго) страни:
(т) мду Мйлицу (Добр), — под мду команду (Жуп), — на
мду руку (Круш), — Вйдиш мду Ьёрку? (Кав) — нём у к&тарицу
моу нйшта (Круш), — за-шта си звао моу жену? (Мал), — мду
Кёрку (Над), — Нйс' имаб свду зрелое (Над), — свака свду (Ка),
сваки у свду команду (Оп), — Швду (Круш), — и за ту швду
н>йву (Мал), — дай му швду собу (Рат);
IV (а) — д-ймо на йо]ушрщу (Пре), — йреко]ушре (Добр,
Кар);
VI (а) — како ко]у годину (Кав), — у ко)у авлй'у (Ур);
IX (а) сас В6]у (Ба), — йр6)у (Круш, Рат).
3. Секвенце а-у
I (а) — на йоюжа)у (Вук, Добр, Сек), — йрёда]у (Кар: Ком,
Ци), — на Продажу (Мал);
али у презенту и прилогу садаиньем неких глагола поред облика са ]:
(Р) — бега/у (Мотр), — йуцщу (Прнъ), — не йушЩу (Сек),
— свйра}у (Ци). — скувщу (Ни), — шерщ'у (Сек), —укдйщу (Кар), —
ко)и су облици нетипични у Л., имамо и:
(-,') — бацау под нож (Бог), — не дйрау (Добр), — Они се
мувау свуд (Ба), — нёмау (Ци), ■-— ййшау (Бог), — йройадау (Бог), —
какав ;е изговор додуше редак, али поред форми са сажиманьем вокала
ау>у (што )е на)чешНе) сасвим обичан за наш говор.
II (а) — нсуурйли (Добр), — недурно жену (Бе) — свё би'
нщурйо (Теч);
III (а) — те )у ба}у (Бог), — Ка-то зачу зма)у Икодйне
(Кар), — родни кра/'у (Ба), — йознщу га (Кар), — йозна]у ме
(Мал), — на Чворщу (Над), — у бугарску ЦумЩу (Кал), —
али оиет у истим глаголским облицима као и горе, а и у неких именица,
имамо и изговор без гласа ]:4в
" Оьакав изговор |е веома раширсн у дшалектнма. Исп. ДЩС, СД36 I,
130. и д. (кидау); сев. Баи, ГЗС VII, 59; 'Бак., СДЗб XI, 121;Ибар ЗбФФП II,
92; С)ен., СДЗб XVI, 60; Срем, СДЗб XIV, 350 (тако!)е често и изговараае -)-);
Жупа, АнФФ II, 298, и ел.
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(у) — да наравн>&у (Бог), — такб ддйуНи (Леп), — доватили
по нёку нбвину чиш&у (Крч), — да чийшу (Добр),
— Мало посети шургьау (Ба), — Добйо сам нбву шургьау
(Добр), — имаб лёпу шурпау (Рат), — рудгьау печурку (Дубр);
VIII (а) — венчщу (Лом), — Ьщу (Добр, Жуп Ы», Кар,
Крч, Круш, Рат), — додщу (Кав), — наши се зашрчщу (Добр),
— йредщу се (Кав), — Продажу (Бог, Мал); — Та-це укойщу Ка
зани (Кар);
IX (а) — Ра)у, Ш)у.
Проф. М. СтевановиЬ претпостав.ьа да су облили Зр презента у
глагола IV и VI БелиКеве врете са изоставл>ан>ем -/- доби)ени аналоги
ям према истоме лицу имперфекта47. Б. МилетиЬ )е мишл>ен>а да се
овде ради о аналошком губл>ен>у48 а М. Пешикан каже да ту имамо
аналоги)у према осталим лицима презента49.
4. Секвенце е-у
V (а) — крё]у смо убила (Дубр);
VIII (а) — смё}у ми се (Ду);
IX (а) — Сё)у, кр€]у, Бё]у.
5. Секвенце и-у
И ту имамо непотггуну артикулаци^у гласа -]-, као у примерима:
(Р) — У Албани3у, — у пол>ску алшил>ёри3у (Ци); — наи
тй мбём Николе аншери3у (Мал), — у Аусшри'у (Над), — башё-
ри-*у (Кав Ыз), — за шумадйнску дивйзи]у (Кар), — дивйзи'у
(Ком, Теч), — у Ъев1)ели]у (Добр), — сваки йма занимаци3у (Над),
— да су се ]аниНи3у родили два ейна (Бог), — тёраш комёнди^у
(Бог), — у Македонку (Сиб), — у мшиинёри3у (Кал), — мошориг
заци3у (Мал), — у милйци3у (Бе), — мунйци3у (Кав, Мал, Над Ы$,
Оп, Сиб), — реквизйцщу (Ур), — Софи1'у (Кав, Ком, Сек), —
шеришори3у (Добр), —
или пак аегово потпуно изостав.ъанье:
(".') — на Албаниу (Ком), — са башёриу (Кав), — башёриу
(Кав, Теч Ыз), — жйвотну гаранциу (Сек), — исшдриу (Др), —
покупи Македониу (Вук), — вучу мунйциу (Дул), — ноейо му-
нйциу на лё!)а (Кав);
" Исп. }Ф XIII, 29—30.
" Исп. Црмннна, СДЗб IX, 116—117.
" СДЗб XV, 118. и 174— 175. Пешнканово.м тумачешу протнврече у нас.
глаголи IV врете, )ер они у осталим лицима нема)у гласа -)-, Продаём, йродаёш :
йродщу, и ел.
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II (у) — Крйу бни то мало о-шйи^уна (Вук);
III — ситуащф )е слична као у примера под I:
(Р) — армй->у (Добр, Ком Ы$), — авмИу (Круш, Рат Ыв, Ци,
Ур), — бй}у (примери из свих села), — д-од1ру бй*уЪи (Над),
— Улетим у блокацйЗу (Жуп), — вй^ук трава (Теч), — за Добрй)у
(Ба), — Светбга Ил&'у (Ком), — ]еремй)у (Реб), — каш)у (Бог,
Крч, Мал), — докле га наййЗу (Над), — да се крй]у (Леп), — у
КуршумлМу (Круш Ыв), — кушй^у (Жуп, Кав, Леп, Сек), — лй-
ш]у (Ба), — МилосйЗу (Добр), — на Муслину (Добр), — наШу
(Рат), — найй}у (Леп), — очй3у (Бог Ы8, Крч, Над), — йёнзй)у
(Крч), — йёна&'у (Бе, Крч), — й&у (Крч), — йоб&'у (Кал, Леп,
Мал, Рат, Сиб), — йорцй->у (Сек), — разб&у (Крч Ыв, Прн>),
— ракиту (11 примера), — одлежа\ше робй->у (Бог), — под Рома-
нй*у (Ком), — иду на Русй?у (Мотр), — свй^у (Кав, Рат Ыв), —
Срб&у (Ком, Сиб), — видим суд&у (Лом), — у Ъуйрй*у (Бог,
Леп),. — убиЗу (Добр Ыв, Кар, Крч, Мал, Мотр, Пре, Рат), —
аршину (Кар), — уз Жвачку чарш&у (Круш), — на шшац&у (Оп),
— ШумаШу (Дубр)50;
(у) — у сваку авлйу (Кав), — бйу (Добр, Кав),— добйу (Сиб),—
дрвенйу (Кав), — крйу (Вук), — крйу се (Ци),— у Куршумлйу (Круш,
Ыз), — йёнзйу (Др, Бе), — да ме йревйу (Круш), — украдё вино
и ракйу (Ба), — минйру Нуйрйу (Круш), — кбг увате, убйу (Круш),
— бтвори фишеклйу (Ком);
а у )"едном случа]'у изговара се сек. -/-: (а) — йанащу (Круш, Сла);
IV (Р) — Ми*ушков (Дубр);
V (а) — йрй)у ми поздравите (Дубр);
VII (а) — шйщун (Рат),
(Р) — чи^'у (Дубр, Дул), — чгЫун (Круш);
IX (Р) — Мй'у (Дубр), — Тй'у (Рат), — мбу йрй-'у (Сла);
X (Р) — на завитушку (Дубр),-— на завиЦшак оваи (При,).
б) На другом месшу ]е вок. о
70.1. Секвенце у-о
III (а) — са Цурм (Дубр);
VI (а) — Кума-Ву/о (Круш), — Б\уо (Дубр);
IX (а) — Б&о (Саб).
2. Секвенце о-о
I (а) — са Осшо]ом (Дубр);
III (а) — право к мд]о} куЬи, — ради у сеЩо] куЬи (Дул),
— по свор) жёл>и (Круш), — сворм рукбм (Кав)51;
" Исп. ]Ф XXIII, 21Ъ._
61 У №. нос. зам. мо), шво] и гво/ чсст )с изговор и без -)- и са сажимав>ем:
с мбм женом (Мал).
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V (а) — Вб}о Ье док (Дубр);
VI (а) — слуша#, брё, Вд]о (Ур);
VII (а) — с ко)6м брзйном (Добр), — ко]6изи (Круш);
VIII (а) — с Щдм (Ба), — Сйщбм (Дубр).
3. Секвенце а-о
III (а) — господин-ла/оре (Добр),— гскзгоин-лЛ/оре (Рат), —
(у) — са шурпадм (Рат;
IV (а) — маррски чин (Реб);
V (а) — Вла]о га правио (Дубр);
VII (а) — ма]6р (Добр, Жуп, Леп, Теч);
VIII (а)— с Щдм (Мотр);
IX (а) — онём мажору (Кав), — Капетан ма]6ру (Реб);
Секвенце е-о
VI (а) — сё}о (Жуп, Над), — Бё}о (Сил.);
VIII (а) — са сфм (Дубр).
5. Секвенце и-о
I (Р) — крёнемо Албани'ом (Леп), — са Албани3ом по
вели смо ту рат (Сек), — под гаранци3ом правим (Ком), — са
шумадйнском дивйзи3ом (Вук);
II — само секундарно (Р) — с ахи3днём (Ур); — с ками3бнима
(Леп); — ками35нйма (Првъ);
III (Р) — Ои, раки3о, рано (Ба), — Шумадй3о (Ба);
VI (а) — кума-лй/о (Круш), —
(Р) йрй3о (Круш, Мал); — бди, йрй3о (Лом);
VII — само секундарно: (р) — у треЬи башали36н (Оп); —
башали3бн (Реб), — нами3он (Ком), — мили3он (Бог Ыз);
VIII (а) — с мбм йрщбм (Дубр);
X— секундарно: (а) — Чита нёшто у фщбку (Ци), (Р) — че-
тири ками36на (Ур), — ави36ни (Ур), — из башали36на (Реб), —
дшши36на (Кав), — нами3дна (Бог).
Упадл>иво )е да за неке секвенце имамо само примера са секун-
дарним -/- у положа)у измену и- и -о. Али ово нису сви примери са
таквим изговором. У положа)у I и III формира се врло често пре-
лазни глас у р. прид. глагола са инф. основой на и- испред наст. -о.
Тако имамо у положа)у I непотпуни изговор гласа ;'.•
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(р) — бврави3в (Кал), — долази3о (Мотр), — Што си се заба
вило (Рат), — зайанши3о (Мал), — он се жали3о (Крч), — изво
дило (Кар), — куйи3в (Мал), — мучи3в се (Ба), — како сам се
мучило (Крч), — до смрти се мучи3о (Рат), — найрави3о (Бог,
Мал Ы$), — найусши3в службу (Си), — вбамери3о (Прн>), — ос%-
ши?о (Жуп, Ур), — йаши3в (Сек), — Нйкадт се, Вёл>о, у живо
ту йлсши3в нйсам (Бог), — йокуйи3о (Кар), — Пойушши3о сам у
од (Бог), — йорани3о (Ур), — йрави3о (Ба, Бог), — йраши3в (Кар,
Ур), — йрийлаши3о народ (Прнь), — йрешури^в (Бог), — йусши^о
(Крч), — раши3о (Кар), — шрамйи3о (Ба), — шури3о (Бог, Лом),
— уваши3в (Ба, Кар, Мал, Сек, Ур), — уйанши3в (Рат), — уйла-
гии3о (Прн>), — чйсши3о (Бе, Крч);
али тако^е често и без прелаиног гласа:
(у) — белёжио (Бог), — боравио (Бог), — у Трстенику бо
равио (Пре), — вадио (Добр), — Бё се )а десио (Ком), — долазио
(Добр Ыз, Круш), — Оваи се друг жалив (Крч), — забвравио
(Добр Ыз), — засузио (Ба), — здравие Милёвё (Над), — нёкако се
избавив (Кав), — искорйсшио (Бог, Над), — кладив се (Бе), —
кврйсшив (Добр), — набавив (Ком), — па се намршшио (Ком), —
намучив (Дул), — найравио (Добр, Над Ы$, Круш), — ойравио
(Кар), — осешио (Круш), — Ё, Лута, си Поранив? (Бе), — При
шив га (Добр), — йрашио си ми (Над), — йрешурио (Бог, Добр),
— йрвбавив (Сиб), — йройушио (Добр), — йойусшив (Бе), — док
се разбвравив (Круш), — сажалио (Пре), — славив (Над), — сна-
лазио се (Сиб), — он ме йазио (Бог), — шурио (Добр), — та-цам
се уверив (Прн>), — ударив (Добр, Кал), — усшавив (Ком). —
увашио (Добр).
Исти )е случа) и у ноложа)у III:
((3) — бацй3о (Мал), — бй3о (свуда), —- врашй3о (Жуп, Кар), —гово
рив (Ци), — женй3в (Сла, Мал), — завй3в (Лом), — завршшо (Кар,
Рат), — заклвнй3в од м?не (Ци), — заноНй3в (При,), — штб се зароШо
(Сла), — заслинавй3в (Рат), — згрёиш3о (Кал, Мал), — избалавй3о
те (Мал), — извалй3о (Кар), — изгубй3о (Бог), — изручй3о (Кар),
— изломи3о (Крч), — исшгашй3в (Мал), — исйрёчй3в (Бог), —
косй3о (Бог), — крсшарй3о (Мал), — крчй3о (Прн>), — куйй3о (Бог
Ыз, Кар, Мал Ыз), — ложи3о (Ба), — моли3о (Бог, Мал, Ци), — на-
говорй3о га (Рат), — наградй3о (Крч), — накосй3о (Рат), — налу
щи3о се (Бог), — нарёдй3о (Кар, Крч, Мал), — носй3о (Ур), —
одой 'о, неодбй3о (Мал), — одёлй3в (Бог, Кар, Рат), —одрёдй3о (Кар), —
али и:
(у) — бив (свуда), — башалйо (Бог, Над), — баийо (Круш),
— возив (Дул), — враш'йо (Добр, Кав), — глобйо (Круш), — го-
ворйо (Сиб), — добйо (Реб), — женив (Над), — завив (Ком), — завршио
(Вук), — рат се завршйо (Ком), — залушшйо (Ком), — закаснйо
(Реб), — закуййо (Вог), — закучйо (Добр), — заложив (Добр), —
замолив (Дул), — зарадйо (Добр), — заслужив (Сиб), — затворив
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(Оп, Ба), — изаёсйшо (Кав), — изградйо (Над), — изгубйо (Добр),
— изручйо (Кар), — }урйо (Пре), — косйо (Добр), — крйо (Леп),
— йокрчгю (Теч), — куййо (Бог Ыз, Теч), — март (Добр), —
Он се налушйо (Круш), — шта сам се налушйо (Над), — а тй
се ниси нйкад наййо (Добр), — найлашйо (Сек), — нагрдио (Сек),
— ка-це населйо (Прн>), — Ддан из ЛоЬика се наслонйд на пу
шку (Ком).
Наведени примери показу)у (овим ни)е исцршьен сав ма
териал из узорка са |едним или другим начином изговора) — да се
приближно у )еднако) сразмери изговара прелазни глас после неакцен-
товане и после акцентоване пенултиме.
Потпуна артикулаци)а прелазног гласа -/- чу)е се у Левчу само
у положа)у III, у оним случа)'евима кад акцентовано) пенултими прет-
ходи вокал (после редукщф }) :
(а) — }ъ сам >и брой]о до нёколико шьада (Реб) — Он ми
одвощо тамо нёшто (Крч), — одвой]о се левачки срез (Оп), —
йзутра сабаиле Построй^ чёту (Реб).
Изговор секундарног -_/- у онисаном положа)у по:шат )е и неким
другим говорима52.
в) На другом месту налази се вок. а
71.1 Секвенце у-а
I (а) — у]ам.ьава (Дубр);
III (я) — у}'ак (Бог Ыз, Добр), —у]<жа (Добр, Дул, Жуп), —
уац (Крч);
IV (а) — у)амак (Дубр), — у)амио (Дул);
V (а) — у]'ам Ке ми узну (Прш);
VIII (а) — олу}а (Сигь);
IX (а) — Щ]а (Бе), — олууа (Оп), — сшру)а (Круш), —
у)ам (Бе Ь13, При,).
2. Секвенце о-а
I (Р) — ло}анще (Леп), —
(а) — Милшо]а (Рат), — Мйло)а (Круш), — т)ачан>е (Над),
— йосшо]а мало (Кал), — Сйасо)а (Лом), — имао сйна Сиасо)а
(Мотр);
II (а) — йо]авйло се (Ци), — Тома Сшо]анЬвиН (Кал), —
Сшо]ановиНа (Он);
III (а) — ни бро^а се не зна (Сиб), — девщасшо (Пре), — о
девщасту (Ба), — оД-Дббо]а (Бог), — мо]а (Бог, Крч, Мотр),
58 Проф. М. СтевановиК налази у ПЦГ у положа)у I непотпуну, а у положа^у
III потпуну артикулаци)у гласа -/-• 1Ф XIII, 30. (дбнию : бй]о, йй]о).
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— опет се йо]ави (Ци), — до йЩаса (Кав), — )а ту йосшЩа' (Кал),
— айо]а )ёдан дан (Добр), — сшд]'а' .чало, сшо)а' (Ци), — а кбла
йш}а (Бог), — на сед/а места (Прн>);
али у поменутих присво|них заменица имамо и овде форме са редук
циям -/-:
(у) — Моа нбга вйше не гази вбду (Бог), — моа (Кав Ы$,
Ком Ыз, Круш Ыв, Крч, Леп, Мал, Над, Пре Ыя, Рат Ыз,
Реб, Саб, Сла, Ци), — швда ствар (Бе), — 'дё швоа слама (Бог);
IV (а) — бйо сам се оженй'о дорогим (Лом), — щаги (Оп),
преко рёкё Бо]&не (Ком), — бни то збву шуаша (Оп), — код1
щаше (Прнь), — побёгли на шу'ашу (Прн>), — йосшо]ало (Бог, Над,
Прн>, Рат, Теч), — йосшо}'а'мо (Теч), — сшо;али (Добр, Кав,
Теч, Ур), — сшо]'ало (Мал, Рат, Сек), — Сшо]аб с вьйм дббро
(Ур), — сшо]'а'мо (Добр, Оп);
VII (а) — ко]й батёри'а то дёстуе? (Кав), — ко}й (Над Ы&,
Оп, Сек), — сващако (Над), — Бого]йвци (Дубр);
VIII (а) — преко нёки осб;а (Добр);
IX (а) — Вд]а се не разуме (Ба), — Вд]'а (Бог, Дул, Мал, Рат
Ы», Ур), — К6]а (Бог), — мои брат К6}а нареди (Мотр), —
Т6]а (Ком);
и секундарно: йр6]а (Добр, Прн>);
X (а) — Уватио ни осшсушъе (Сек), — йо]<хсак (Дубр).
3. Секвенце а-а
I (а) — позади Кдслица (Кав), — одт йоложща до йдяо-
жща (Сек), — то значи йрЬда]а (Мал);
II (а) — залазило (Сек);
III (а) — бщала (Бог, Круш), — бщалице (Круш), — Давйна
покойна, бна бЩаше (Круш), — змща (Кар), — одт кра}'а (Жуп),
— до кра}'а (Дул, Кар, Крч, Мотр, Сек, Ци), — 5туд одт крй]'а
(Сек), — одт коёга кра]'а (Ком), — с кра]а (Бе), — изс првог-
-крЩа (Ба), — .щаше (Оп), — ма]а (Ба, Др, Колг), — йребща'
(Круш), — йресшщали (Ци), — йресшЩало (Кал), — Ту Ьемо се
чёсто сасйщайш (Кар);
IV (а) — на онаи цак на]тшС (Рат);
VI (а) — одвй}а (Сек);
VIII (а) — по куйлерща (Добр);
IX (а) — Бй}а (Круш), — бела)а (Реб), — Влй]а (Бог, Др), —
за]ам (Добр, Мал), — мимщй)ац (Кав), — йолица)<щ (Сиб), — Ра]'а
(Бог, Крч, Рат).
4. Секвенце е-а
II (а) — Оден ме исмеуавйли (Леп);
III (-.-) — }а сам наисшарёа (Пре), — огрёало (Дубр);
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IV (а) — сме]аше се по авлй3е (Рат), — па се нас.щаше (Ур);
V (а) — Сё]а Не то (Дубр);
IX (а) — Срё]а из Бара (Ком), — крё]а (Дубр).
5. Секвенце и-а
. I (р) — алшилери3а (Кав, Оп), -7- аршилери3а (Сек), — Ар-
сени'а ВуловиЪа (Мотр), — башёри3а (Кав, Ком), — Василиса
(Кар), — 'дё нйкака воздикани3а нема (Круш), — гивнази3а (Кав,
Над, Реб), — дивйзи3а (Кав, Над, Реб), — Далмаци'а (Реб), —
Димйшри3а .(Ба), — ексйедйци3а (Мотр), — IШали3а (Теч), —
кайишулаци3а (Леп), —- кодт комши3а (Бог), — мобилизации'а (Леп,
Реб, Рат), — мунйци3а (Дул, Кав, Над, Оп, Сек), — нейри3ашел
(Дул, Над, Прн>), — с н1йри3ашелем (Првь), — нейриЗашелско
лукавсто (Реб), — йешади3а (Добр Ыз, Кав), — ййзмаци3а (Бог), —
йрм-'аадел-Мйлован (Добр), — йри3ашёла (Бог, Оп), — револуци3а
(Добр), — регрушаци3а (Ком), — секираци3а (Добр), — соци3ално
(Бог, Кав), — сйри3ашелйли се (Леп), — Трйки3а (Реб), — фамй-
ли3а (Бог Ыз, Над, Мал), — иандомёри'а (Оп);
(у) — башёриа (Бог);
II (Р) — са Белей*анцТша (Кал);
(а) — Прибавили се (Ком), — с фщакёрима (Добр);
III (Р) — авлй3а (Жуп, Круш, Рат), — армй3а (Реб), — баш-
лйЗа (Бе), — бежанй3а (Кал, Оп), — бо^рашУа (Бог), — делегации
(Кал Ыз), — дечурй3а (Леп), — дечурлйЗа (Ком), — дуванцй3а (Ба),
— засй3а, — змй3а (Кар, Сек), — Илй'а (Сла Ыз), — инау&а
(Бог), — век кайишулаци3а (Леп), — куши3а (Кав, Ком), —
кбмшй3а (Сиб), — комшЫама (Прнь), — лйнй3а (Бук), — лошй3а
(Добр), — Мй3аш (Бог Ыз, Добр), — Милоси3'а (Бог, Рат), —
Милосшй3а (Бог), — мобилизацй3а (Добр, Рат), — наводацй3а (Ба)
— нишан?й3а (Над), — йешадй3а (Кав, Над), —
а поред тога и:
(•') — овём йрйашелу (Дул), — Србйа до Ниша била (Сек)
— Нуйрйа (Вук);
IV (а) — Мщаше, — Мщайюв зет (Добр), — на!)ем Перу
Мщашовога (Сек), — обрщали те (Ком), — обри]аше не (Теч), —
йи]ани' (Бе) — йщани свй (Ком), — йщшш (Теч), — йщсашца
(Ба, Добр), — с йи]йца (Бог), — на йщацу (Теч), — на еднём йи-
]ацу (Сек), — Драга Тщанин (Добр), —
поред:
(Р) — Те ти Ъур1)е Пи3аковиН оздб (Мотр);
V (а) — а ли]а се укурвила (Круш);
VI (Р) — нек се довц3а (Мотр), — навй3а (Мал), — колона
само ни3а (Кал), — йревй3ам (Бог) — соей3а ме (Бог), — само ей3а
(Добр);
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VIII (а) — 6ри]шье (Кап, Теч), — придай (Сек), — ратни
машерщал (Добр), — йрщавим се (Ком), — да се йргуавиш (Над),
— чща е? (Ба), — А чща овб кбла? (Бог), — чща си? (Дубр), —
и са делимичном редукци)ом:
ф) — материал (Добр) — йи^ан (Бог), — роби^аш (Бог);
IX (0) — Мща (Ур), — йрща (Лом);
X (а) — Ауайрщйнци (Сек), — Бедгщ&щи (Кал), — маше-
рхцала (Добр), — )а тамо се Призови1 (Ци), — робщашу (Бог), —
и непотпуна артикулащф -/-:
— АусШриКтци (Ком, Мал, Над), — куни]аше (Кар), —
Мбша Пи^йда (Реб), — Плати он Турчину фи^йкер (Добр).
г) На другом месту ]'е г.шс е
72.1. Секпенце у-е
I (у) немо нйко да вёруе (Бог), — не вёруе (Рат), — веруем
(Дул), — нёЬете ме вёруеше (Кар), — нё-да вёруеше (Ком), —
верует (Кругл, Над, Рат, Ци), — врбуем (Мал), — гараншуем (Бе),
доручкуе (Теч), — йншересуе (Ком), — да се исйишуемо (Кав), —
крагуевачки (Дул), — кришйкуе (Бог; Дул), — командуе (Добр, Кал,
Мотр), — намйгуе (Лом), — найрёдуе (При,), — найрёдуемо (Прн>), —
образуемо (Кал), — йакуеш (Рат), — Подуево (Круш, Леи), — бна
се радуе (Крч), —рукуе се (Сиб), — да ме вй савёшуеше (Мал), —
свёшкуе (Кав), — слёдуе (Над), — и да га вй школуеше (Жуп);
II (а) — изу)ёдаше (Лом),
(у) — Крагуёвчани (Сиб);
III (у) — везуе (Круш, Сиб, Теч), — везуем (Ба), — довукуе
(Теч), — домаНинуе (Бог), — домаНинуемо (Бог, Дул), — дугуем
(Бе Ыз), — извукуе (Оп), — изра?>уе (Сек), — да се изуемо, —
изуемо цйпеле (Реб), — исйишуе (Оп, Сек), — исйишуеш (Ком), —
исшеруемо Турце (Сек), — казуе (Ур), — Крагуеваи (11 пута53),
— по Крагуевцу (Круш), — у Крагуевцу (Рат, Ком) — куйуе (Бе),
— куйуе )абуке (Бог), — куйуеш (Мал), — лийцуе (Бог), — док
се надуе (Ци), — найлаНуем (Сек), — наре^уе (Бук, Кар, Оп,
Сиб), — образуем (Сиб), — ту се Ан1)а огледн>уе (Пре);
IV (у) — нёке буёркшье (Добр);
(а) — нй'е г-у)ёо (Мал);
V (Р) — Цела армй'а руёла (Реб);
VI (?) — ма)бр Жу'евиН (Добр);
" А. П. и Б. М. бележе ову реч у облику Крагёвац, у каквом )е нема у мом
материалу, нити се )а сеКам аа сам ;е кала у таквом облику чуо. Исп. АнФФ II, 189.
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VII (а) — кад уз'ё, (Кал), — у]еда (Бог);
VIII (а) — код у]ё, од Му)ё (Дубр), — ка-це узру]ё (Сек).
2. Секвенце о-е
I (т) — Добрйвое (Бе), — Милйвоев (Добр, Круш), — Мим-
вое (Бог, Над, Рат Ыз, Сла), — Милое (Дул), — Мйлоеви (Круш),
— некое (Мал) — оевФшйнйло (Жуп), — обое (Оп), — йоедйне
шйве (Бог), — воинйци йоедйни (Вук), — йоедйни (Над), — Ра-
дивоеви (Добр), — Душана Радивоевог (Бог), — Радое (Ба, Добр),
— СйасоевиН (Над), — Радосав СгТшноевиН (Добр);
III (у) — о-трй бое (Ба), — бацимо овё наше брдёве (Сиб), —
двЪё кола (Бе), — двое (Бог, Добр Ыз, Кав), — коё 'дё по саи-
мова (Мал), — радио коё каки занати (Сиб), — коё шта (Теч),
— мёне моё н>ёму аегбво (Бог), — моё (Кз-Аз, више пута), —
дёце ми моё (Сз. Бог), — пантим моё майке либаде (Ба), — моё
жене (Бз, Бог), — такб и 'у мое н>йве (Бог), — заповёдате
у моё куКе (Сек), — за моё сйнове, — не би моё сйнове узели
(Мал), — на овё моё (Над), — напишу моё йсправе (Рат), —
кблко су моё? (Крч), — мдёг (С-А, Ба, Кав, Леп, Рат, Сиб,
Сла), — моёга (Добр Ыз, Крч, Над), — моём (Вз-1з-Ь8, више
пута), моема (Бр-Хр-Ьр, — Бе, Бог Ыз, Крч, Реб, Сиб), —
да се наше (Теч), — йоёне (Круш), — йосшоё (Над), — своё
(свуда), — са своём к6н>ем (Леп), — скоёвац (Леп), — швдё (Ком,
Бог, Кал, Круш, Мал, Рат, Теч Ыз, Ци), — тбга швдёга под-
нарёдника (Реб), — са твоём батал>6ием (Кав), — у швоём до-
маКинству (Над), — с швоём пашеногем (Над), — швоём оцу йме
(Сиб), — швоём парадеде (Слат), — шрдё (Бе, Бог, Добр), —
а у облицима присво)'них заменила у принципу )е могуЬ и изговор са
-/-, али у нашем материалу издво)еним за ову тачку имамо само )едан
пример:
(а) — заменили крсно йме свЦе (Мотр);
IV (у) — йоёде (Бог), — сшоеду (Добр), — йоеду (Добр), —
йоёдо' се (Над), — йоёдо'мо (Сиб), — коёшша (Кар, Сек), — теле, —
йоеб (Крч);
VII (у) — они се бое (Вук), — коё (Бог, Дул, Жуп, Кав,
Круш Ыз, Мал, Оп), — с коё'-крЩа (Добр), — коёга (Сек), — како-
-коёга (Сиб), — коём си пбслем д5шо (Над), — йоёш (Кал), —
йоё (Рат), — сшоё по лбгора (Кав), — сшоё (Кав, Мотр, Рат,
Теч);
и )едном:
(а) — Ко йма нёшто се йо)ё, добро (Сла);
VIII (а) — онём Во]ё пропалем, — Во}ё онём брат (Жуп), —
(у) — са Воем, мбем братем (Бог);
X (у) — да га йоёмо (Бог), — нйсмо могли ти йоёмо млбго
(Круш).
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3. Секвенце а-е
I (у) — дваесшйну минушй (Ци), — док се наедд'мо (Ком),
— Сараево (Кав Ыв);
III (у) — од аждаё (Дул), — баё (Круш, Лом), — баем (Круш),
— заёдно (Леп), — у Заёчар (Крч), — киём се (Бог), — и-свй
кр&ёва (Добр, Мал), — куче не лае (Круш), — Хранё свё вйше
несшие (Вук), — осйШ куЬи (Добр), — не йознаё те (Добр), —
он ме и не йознаё (Жуп) — не йознаё (Мал, Ур) — йознаём (Бог
Ы$, Добр, Кав, Мал, Рат), — мй се йознаёмо (Бог), — йознаёш
(Оп, Сиб), — да йребаём (Круш), — йризнйё, — признаём (Бог), —
и йризнаём ти пббеду (Реб), — йрнзнасше (Бог), — Шраё (Вук, Сек,
Ур, Ци), — усшаё (Бог);
IV (у) — да ми се наеду (Круш), — наели се лёба (Над),
— наео се на црёнпье (Ба);
VII (у) — наём се (Дубр);
(а) — на]ём се (Ком);
VIII (у) — даё (Жуп, Леп, Мал, Реб, Сиб), — даём (Оп,
Ур), — даёмо (Бе, Мал), — даёше (Сиб), — даёш (Бог, Рат), —
исйупаё жёл»у (Сла), — ослобо^аёш (Круш), — йредаё 1)ацима
(Над), — Офицйр она йредаё (Рат), — Предаём се (Рат), — да
йродаё (Бе, Бог, Круш), — лбнце йродаё (Мал), — с;аё (Кав,
Круш), — свё се ус)аё (Оп);
IX (а) — у одй)е (Кар);
X (а) — а се шуе'мо (Рат);
(у) — Да се наёмо (Дубр).
4. Секвенце е-е
VIII (а) — смё]ём се (Сиб), — смё]ёмо се (Дубр);
(у) — Он с-смёё (Сиб).
У огромно) веКини досад наведених примера, у тачки г), -/- се
не изговара. Овде бисмо скренули пажьу на изговор секвенци у-е,
ко)е су врло фреквентне и ко)е се у векини говора сродних
нашем на сличай начин изговара)у54. Изненгфу)уНе )е, ме^утим, да се
у Жупи у овим секвенцама бележи непотпуни изговор прелазног
гласа65. То би значило да се говор Жупе у то) тачки доста разлику)е,
не само од Левчкога него и од многих других говора косовско-
-ресавског типа.
За секв. е-е готово и нема примера, ]'ер )е ту после губллньа -/-
дошло до сажимааа (о чему видети ниже, т. 152).
»4 Исп. ДИ1С, СДЗб I, 130. и д. (веруе и ел.); Ъак., СД36Х1, 28; Трет.,
СДЗб XVII, 59; Рее, исто, 270; ИЦГ, 1Ф ХШ,28; С)ен., СДЗб XVI, 60; сев. Бан.,
ГЗС VII, 20; Пива, 1Ф XVII, 42; ]Ф XXIII, 223.
" Исп. АнФФ VI, 299. Исп. насупрот: Трет, наведено место.
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5. Секвенце и-е
I (Р) — лреко Албании (Леп), — алшшьёри^е (Вук, Кав, Кар),
— аншгри->е (Мал), — башёриНе (Кав, Ур), — кодт колйбе Васи
льеве, — у пола Васйли]евога забрана (Лом), — ди«йзи>е (Вук, Кал,
Крч, Рат), — из Ъёв^ели^е (Добр), — у Ъев^ели/е (Сла), — Жи-
вошиН (Ур), — Живоши^ева (Мотр), — ка Живойш^еве куЬе (Ур), —
/акййы-'е (Бог Ы$, Сшь), — код милиции (Бог), — из Македонии
(При.), — о мобилизации (Оп), — мунйци^е (Кав, Кал, Оп, Сек),
— не убйше ни]едн6га (Реб), — ни]едн6га нй'е закачио (Теч), —
Ншоди^е (Бог), — позаци йгш&ди'е (Кал), — на радовани^е (Над), —
на тут)ё шеришори^е (Реб), — фамилиие (Сла), —
дакле са изговором непотпуног гласа -/-, али чести су примери и са
ьеговим изоставл.ан>ем:
(т) — У горше Аусшрие (Сек), — башёрие (Бог), — дшйзие
(Бог, Вук, Кав, Ком),— ка Шв^елие (Вук), — из Ъёв^елие (Добр), —
]ерЫйые (Круш), — од онё мунйцие (Сек), — Давид оваи Тоддсиев
(Добр), — из наше фамйлие (Ба);
II (р) — до Трста и Рийкё (Др);
III (р) — по авлиН (Теч), — бач&е (Ба, Кал), — бй^ем лёснй-
цема (Ба), — по Светём Илй]е (Кал), — до кашОе (Добр), —
клайбцй^е (Мал), — измену Пр&кушьа и Куршумлй^е (Мал), —
стари лбвцй}е (Кар), — набиНм се у плеву (Круш), — шщшачнще
(Мал), — ни^е бозна шта (Добр), — НйшлйН (Кал), — за члана
йарйпРе (Крч), — око йёнз&е (Крч), — Кб ш*/е, умрёЬе, кб не
йм-'е, прё Ье (Добр), — да разбгРемо (Ком), — кило раките (Ур),
— изнёсите ракиЗе колйко ймате (Мал), — на Теразй->е (Др), —
више НуйргУе (Добр), — ко-Нуйр&е (Круш, Теч), — да 1-уШем (Ба),
— на Чеврншше (Мал), — не шй^емо (Крч), — ки оно ка-чёкаш
на шшаци>е (Кал);
али и са потпуним редуковашем :
(-,') — по авлйе (Бе, Круш), — бачйе (Ба), — бйеи1 (Добр,
Оп), — тй бунарцйе (Круш), — док не добйе (Оп), — добйемо
(Ком, Сиб), — добйеш (Сек), — три змйе (Бе), — до Ин1)йе (Круш),
— коморцйе (Круш), — кдмшйема (Леп), — код Милосшйе (Добр),
— набйем капу (Прн>), — нйе се потрёвило (Оп), — нйе имало
(Сиб), — нйе вйида (Сиб), — ка-ти се наи ййе (Добр), — ййём
(Сек), — да ййеш (Сек), — да не йобйе (Кав), — да не йобйеше
(Сиб), — да йробйемо (Др), — йодвйе главу (Ба), — разбив лёд
(Круш), — бдма се развйемо (Над), — да га сакрйемо (Круш),
— Танасйев (Бог), — да т-убйем (Сиб), — шйе (Ба);
IV (Р) — завидно у пешкйр (Сла), — ни^ёдан (Добр, Кав, Ком,
Над), — ниШна (Прн>, Сек), — не знамо мйо тем ни^едно (Над).
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д) На другом месшу }е вокал и
73. 1. Секвенце у-и ' 1
III (у) - Цуи,,жуи (Дубр);
V (у) — Вуйни (Ба), — зуйцки (Дубр);
VI (у) — код ЗуиНа (Дубр);
VIII (у) — зуй (Дубр), — струй (Добр);
IX (у) — Луи (Теч), — Муи (Сла), — ЗуиН (Дубр):
2. Секвенце о-и
II (т) — Воинова Кёрка (Бог);
III (у) — н>2гк се боим на зёмл>и )унака (Кар), — Най1)б'мо
на бугарско завоишше (Добр), — сшоишше, — сшдишша (Круш);
IV (у) — брощо (Реб), — код Воинове куЬе (Дул), — Ву-
койчиН Бошко (Ком), — двойщ (Боб, Добр Ыв, Бе, Кав, Оп Ы8,
Сек, Сиб Ы$, Теч), — )ури они двоицу (Ба), — н>й двоицу (Оп),
— доила дёте (Рат), — Животе (Ци), — обойца (Бог, Кар, Круш,
Рат), — д-осёчеш нама обойцима главе (Ур), — одвой]о (Крч), —
одвойше (Добр), — йосшройу'о чёту (Реб), — нёки Радоица (Ба),
— на^ем Радойцу (Круш), — жена Радойчина (Над), — Са-сте
се свойли (Рат), — шроица (Бог, Добр, Жуп Ы$, Леп, Над, Рат,
Сиб, Ур), — подт снегу узнойли се (Кав);
V (у) — Война (Кав), — Како йме Войне жене? — овй
Вбйни (Ба);
(у) — турио йрбйно брашн>о (Ба);
VII (у) — Войн ПавлбвиЬ (Дул), — броши (Добр), — Олги
се он бой (Ком), — како се бой (Сла), — бойм се (Ба, Оп, Прн>,
, Ци), — бройм )и )а (Рат) — Пё-друга кой су стрёл,ани (Реб), —
йосшой (Рат), — сшой (30 пута), — сшойм (Бог, Леп, Сиб), — айойш
(Рат, Ур);
IX (у) — Аврам БоиН (Кар), — Жйван БоиН (Оп);
(р) — Йшо сам )а К6Ы за дрва (Ба);
X (у) — Мй се боймо кйше (Бе), — после мора йоймо говёда
(Мотр), — сшоймо (Кав Ыз, Леп, Ур).
После редукци)е -]- у положа)у III долази обично и до других
промена; ретки су примери какве смо горе навели, )ер према данашаем
изговору ти случа)еви и не долазе на први поглед тамо. Последица
губл,еньа -)- )е тако^е делимична редукци)а и -и-, на чи)и се рачун дул,и
претходни вокал (исп. т. 59).
3. Секвенце а-и
I (у) — Знам тй йоложаи (Сиб);
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III (у) — у бугарскои Цумаи (Кал), — како е било у
Цумаи (Ци);
IV (у) — грудлайво (Ба), — онё кайше покупио (Над), —
не^кусне йанагф (Круш), — На йанай)у стой то стаклёнце
(Сла);
V (у) — Байни (Круш), — Имало Влайне майке Стевана, — у
Влайнем имэдьу (Бог), — Каина Ьёрка за въйм (Ба), — Антбниу
РаШу (Добр);
VII (у) — чайр (Бог, Пре);
VIII (у) — да гаи (Сек), — Владан Гаин (Сиб), — Каин зёт
(Ба), — йодгаймо (Дул), — с]аи се вбда (Мал); —
али )едан пример и са изговором делимично редукованог гласа -;-:
(р) — да г&й (Круш);
IX (у) — йродаи (Над), — Йде шаин за нама (Бог), —
Узнем шаин цёб (Ком).
У положа^у III и овде су после губльеша -)- забележени примери
са дал>им променама (т. 59).
4. Секвенце е-и
V (у) — Ьёрка Душку Зёйнем (Бог), — сёйна (Над);
VIII (у) — де 6в*ца не блей (Круш).
Имамо и овде примера за пол. III са извршеним накнадним про
менама (т. 59).
5. Секвенце и-к
У свим таквим секв. наступа, после редуковаша -]-, сажимаше
вокала, нпр.:
— тумар, тумар, по авлй, (Рат);
или сличнима, — ме^у ко)е спада)у и сви компаративи на -и (према
кьиж. -щи, исп. т. 152. Ь) и 144. а).
74. Резултати горшег прегледа примера могу се сажето приказати
следеЬом табелом:
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75. 1. Скица се састощ од 25 пол>а, колики )е укупан бро(
вокалских комбинащф у нашем говору (изузима)уЬи вок. р). Свака
од наведених изговорних вари)аната гласа ] може се, дакле, )авити мак
симално у 25 случа)ева. Од тога се варианта о )авл>а 19 пута, или у
76% случа^ева, варианта / — 18 пута или 72%, а варианта ' — 5
пута (20%).
2. КреКуЬи се од А ирема С опада учесталост изговора варивайте
}, док )е креташе фреквенци)е варианте о у обрнутом односу према
прво), али се код ове друге запажа извесна неравномерност. Испу-
штан>е -у- ме!)у вокалима задн>ег реда нарушава континуитет посте-
пеног опадаша интензитета гласа у, ко)и )е иначе приметан у креташу
ди)агоналом АС. Ова чишеница индиректно потвр!)у)е претпоставке
о аналошком карактеру те покапе (моа/мсуа).
3. Двема дебл>им лини)ама скица )е подел>ена на четири не)ед-
нака квадранта. Порежеше квадр. А и С потвр^у)е разлйку у интен-
зитету изговора гласа ; ме!)у вокалима задаег реда, на )едно) страни,
(где )е изговор интензивни)н), и предн>ег, тга друго) (где )е интези-
тет приметно слабили).
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Поређењем квадр. В с квадр. Б долазимо до закључка да је арти-
кулација гласа ј при прелазу од вокала предњег реда према вок. зад.
р. интензивнија него у обрнутом правцу68.
, 4. Варијанта Ј у међувокалском положају изговара се једино у
вези са вок. и (случајеви Д), и то скоро искључиво кад је он на првом
месту. Ово је нестабилан глас врло слабе артикулације", и чује се
само факултативно48. Изговора гласа ј овде у ствари и нема, него је
то акустички утисак који оставља покрет говорних органа са положаја
за изговор гласа и на положај за изговор других вокала5'. Пресудни
значај ту има покрет удаљивања језика од предњег негща, који је сли
чай завршној фази при изговору гласа ј. Разлике у изговору примар-
ног и секундарног ј нема.
Треба још рећи да овом особином левацки говор не одудара много
од књижевног језика. Нпр., Правопис препоручује у т. 48. писање
секундарнога ј испред свих вокала којима претходи и, сем испред о.
Т. Маретић, међутим, мисли да Вуков правопис управо ту, у изостав-
љању ј секундарног испред о а иза и, одступа од фонетског принципа80.
5. Наша скица не приказује утицај места и природе акцента на
интензитет артикулације међувокалскога /, али је овај утицај у неким
случајевима очиглёдан. Најбољу илустрацију за то дају {нам сек-
венце и-а.
6. Стрелицама је обележено кретање од затворених према отворе-
ним вокалима. Испрекиданим линијама издвојене су колоне које прика-
зују изговор гласа ј у вези с вокалом а, у ком је положају његова арти-
кулација и најинтензивнија.
Глас ј иза консонаната
76. Ограниченна у дистрибуцији гласа ј у положају иза консона
ната настајала су у процесу елиминисан>а група коне. -\- ј јотовањем
Али ова ограничења су у нашем језику са временом слабила*1, тако да
се иза многих консонаната данас ј изговара82. У Левчу је стање у овом
погледу следеће.
а) Иза оклузива чује се ј (само у сложеницама) (исп., међутим,
т. 102):
*• У односу на и наши закључци унеколико модифик>ју тезу проф. П.
ИвиЬа у чланку Вокалске групе у ерпскохрватском језику, 81ау1а ог1еп(аН$,
КосгпИ: XXII, Ыг. 3, ^аг82а\уа 1968, стр. 317, где се не прави разлика између слу-
чајева са овим вокалом на првом, од оних где је он на другом месту.
" Исп. СДЗб I, 133—134.
м Исп. поглавље о хијату.
»• Исп. СДЗб XV, 119.
" Исп. Мат., Стат., 45.
и Исп., нпр., разлику у резултатима старог и новог јотовања.
** М. Стевановић, Савремени ерпскохрватски језик I, 128—134.
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(а) — без Щаве рата (Кав), — кад ни об}аве рат (Оп), —
облаве (Сиб), — Обнови се да се не мбже дал>е (Кав), — об}авйш
(Добр, Рат, Сек), — об]авйо (Добр, Сек), — однёсем об]'аву, —
дали нёку дб]аву (Леи), — напйсаше ми об)аву (Оп), — Нйка-ти
не мбгу об]асним (Рат), — об}аш1ьава (Добр), — од)едама (При.),
— од]ёкне музика (Драг).
б) Иза р ова) глас се изговара као потпун:
(а) — бар}ак (Круш), — Турили бар]сщи (Оп), — кур]ак (Бог),
— кур}аци (Мал), — три мар}аша, — йер}& (Добр), — йёр]е (Ци);
или као делимично редукован глас:
(Р) — Телефон одма зазвр->е (Оп), — йёр^е (Мал), — у Ше-
вар'е (Мотр).
в) Иза фрикатива и сливених гласова чу)е се тро)ак изговор,
т). потпуна артикулаци)а, као у примерима:
(а) — брёс}е (Мал), — из;еднако (Добр), — изнури (Оп), —
кад Немце изнурили (Кав), — из]ушра (Ба, Ком, Оп), — из]ушра-
-дан крёнемо (Ком), — из]ущрак (Ком), — подт Коз]ак (Добр),
на /Соз/де-планине (Сек), — према Кщаку (Добр), — па се р&-
]ури (Мал), — с]аши (Мал, Прн>), — па на зёмл>у се с)ури (Кар),
— с)уримо дол (Кав), — уз]йне (Круш), — уз]ануо (Кар);
— Ораиу'ане (Добр), — оруж]а (Кал, Кар, Над, Сек), —
оружие (Вук, Кал, Мал, Над, Оп, Прн> Ыз, Сек, Ци), — с ору
жием (Леп); —
— у лисйч]у )азбину (Пре);
редукована артикулаци)а :
((}) — па изЗушра овамо у Заичар д61)емо (Кар);
— свё то лепота бож^а (Оп), — ОрашН (Мал), —
оружие (Жуп Ыз, Мал, Над), — Войско к оруж^у! (Мал);
— ки рука деч]а (Рат);
или пак потпуно изоставл>ан>е гласа / :
(у) — йзедна (Ба, Кав, Оп), — изушра (Прн>); — изём, —
изёд (Дубр); ^
— божа (Ба), — божа майка (Круш), — о боже майке
(Круш), — 'бё-му боже дёте (Ур), — божи (Ба, Жуп), — за
божу майку (Добр), — у божу руку (Мотр), — за б$жу майку
(Над, Ци);
— сунчй забд (Бог Ыз, Добр, Оп), — од Вучишрн (Кар),
— овче (Добр), — Овче пвл>е (Добр, Сек Ыз), — наруче (Рат), —
ка Овчем пол,у (Бог), — лисйчи рёп, — на Вучибара, — у наруче
(Дубр).
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Такво понашаше / у вези са сливеним гласовима знак )'е, према
.чтшъевъу проф. М. СтевановиЬа, да су ови и данас задржали изве-
сна „свойства некадаппье природе сво)е"м.
Нзговор удво^еног гласа } ,
77. У суперлативу придева са кра^въим -} у основи чу)е се изговор
само )едног гласа _/:
(7-*) — на-]ача (Дул), — Овй двоица на-]ачи у цёлём ескадрону
(Круш), — на-}евФшин>й (Дубр), — чйм куй намочи (Ба);
али у )едном примеру имамо:
(8-«) — нащачи борац у нашем селу (Над).
Глас ] исйред консонанаша
78. 1. У овом положа)у артикулаци^а гласа / нешто )е друкчи)а
него у позицией измену два вокала. Ту изговорну варианту обележа-
вамо знаком у. НавешЬемо ко)и пример:
(8) — око Баучешине (Дул), — више Баучешине (Мал), —■
оёгауше (Мал), — бйрауше (Бог), — олагауник (Бук), — не ббуше се
(Сек), — из Брауновца (Мал), — воуводо (Сиб), — воунйк (Добр), —
воинйка (Ор, Реб), — воунйка (С$, Реб Ыз, Добр), — воинйци
(Бог, Бук, Теч), — воунйцйма (Бук Ы$), — вбуни обав|зник (Дул),
— правило воунйчко (Добр), — вдуну бблнйцу (Бук), — вбуска (Добр
Ы», Над, Теч Ыз), — вбускё (Дул, Кав, Реб), — вбуску (Добр, Кав,
Реб), — гаушан-вЩе (Пре), — не дауше (Кав), — девбука (Добр, Оп),
— девоучшги (Круш), — девоучйца (Бог, Круш), — 1ош 5нда пб-
чело издаусшо у Србе (Ком), — ймауше код вас (Бук), — каймак
(Бук, Леп), — бос у краугьи чапонщи (Круш), — маука (Дул,
Круш), —майку (Дул), — сёдам маисшора (Жуп), — наубола (Дул),
— науболу имбвину (Теч), — наувеНи нёрад (Дул), — наугоре
(Теч), — наузад (Оп), — наилёйше (Оп), — од иаийосл'ед/ьега (Крч),
— н'аишеже (Над), — немдуше (Сиб), — Он господар гьбузе (Круш),
— турим руку врз н>оузе (Ур), — гьбузи (Леп, Мал, Круш Ыв,
Ци), — гьбуна свекрва (Дул), — пбуне (Круш, Мал), — овёузи
(Круш), — преко Осоучеша (Круш) — Паиковац (Мал), — йове-
Науше (Кав), — йокдуни (Ком), — йокоунйк (Др), — йрбуче
(Кал), — Мйкё РадбуковиНу (Ба), — сачекауше (Бе), — скувауше
(Бук), — случайно (Дул), — Сшаноуло МарковиЬ (Кар).
Изоставл>ан>е _/' у овом положа)у спорадична )& по)ава:
(у) — десшуе (Сек), — гьбзи осамдесёта година (Пре), — >ьдзин
чбвек (Круш).
2. Али у секв. и—} + конс. глас / се никако не чу)е: бите и ел.
(т. 481).
" Исп. 1Ф XIII, 33—34.
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3. Глас ) на кра}у речи
79. а) Артикулащф тога гласа на кра^у речи слична )е оно) ис-
пред сугласника:
(8) — у Бугарскоц (Сек), — у шбц вашои сад великой натри
(Дул), — по вашои куЬи (Над), — в$шац (Бе, Жуп), — Доброй мбми
трбу до зуба (Бог), — застои (Сиб), — у исшои бблници (Др),
— ка еднби шуми (Над), — на Космац (Кав), — край (Вук, Дул,
Кав, Крч, Оп), — куй (Др, Леп), — лби (Вук), — май (Ком,
Сиб), — мои (Кар, Пре, Леп, Прн>, Сла, Рат Ыз, итд.), — на
м-ршвои стражи (Ком), — То ме наи стра било (Ба), — кад нац
трёба (Кав), — нашоц (Бог), — некой (Круш), — по Нёмачкои
(Кал), — пби (Бог, Леп, Над), — ббичац (Сла), — овби (Добр).
б) У сантхи)у се некада дешава)у извесне промене због ко)их се
-} на кра)у речи, ако иза ове следи реч са почетним /-, обично не изго-
нара. Тако имамо ме!)у примерима поред:
(?*—а) — нац-}е тёже (Бог), —
(где се глас -] изговара), и такве где се та) глас у претходно} речи
нечу)'е:
(у—ос) — да-]у (да) )0),Добр), — аи', йёва^ёдну (Бог).
в) У 2$ императива неких глагола и у №т демонстративне заме-
нице ова], та! и она], поред случа)ева са изговором кра)н>ег -/, као
што су:
— имиер. —
(8) — бегай (Прн>), — не бои се (Бог, Лом), — веруй ме (Дул),
— вечераи (Крч), — те вечераи (Над), — гледац (Мал), —
давай (Над, Ол), — дай (Ба, Бог, Вук, Добр Ыз, Леп, Над, Реб,
Сек, Теч, Ур Ы$), — не дйраи га (Жуп), — избацаи (Ол), —
измёшац (Круш), — исйишаи (Круш), — ишйбаи (Жуп), — не
мрдац (Сек), — нарезай (Круш), — немец (Ком, Круш, Над), —
обрачунаваи се (Мал), — ойралаи (Жуп), — осшац (Круш), — ошва-
ран (Ком, Рат), — бога ййшаи (Сиб), — йовеНаваи (Кав), — йой-
скаи (Кав), — гбсподи, йомйлуи (Над, Бог), — Послушай (Мал),
— йребаи (Круш), — Предавай (Мал), — йрйчац (Бе, Ци), —
йрббаи (Над, Рат), — йровукуи се (Жуп), — Продай (Круш), —
Прочитай (Бог, Ур), — Пуцаи (Рат), — разоружавац (Кав), —
разгажаваи (Кав), — расшураи (Оп), — бйже, сачуваи (Бог, Добр),
— Они свйрин, йёваи (Кав), — свукуи се (Мал), — сййаи (Мотр), —
сийуи (Бог), — скйдац се (Добр), — скйдаи то (Ком), — слушай (Над,
Пре) — смёи се (Ци), — иди сПавац (Сла), — сшбц (Над), — су/ькаи
(Кал), — Шераи (Бог, Добр, Крч, Над), — узймаи (Бог, Мотр Ыв), —
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усша.ьаи (Жуп), — цёйац (Бог), — чекау (Реб, Сек, Ци), — Ёно
ти закон па чишау (Мал), — чувау (Круш), — чукау (Ба), —
чуйау (Добр), — шврнму (Ком), —
— демонстр. зам. —
(8) — Мйса овау Душков (Ба) — овйу Мйлйн Ива (Бог),
— овау Ье се жени (Добр), — Вучета овау глуви (Добр), — То ми
дао овау стручвьак (Др), — СЛ-Ье а бйдне овау Блйговес (Жуп),
— кад овйу подбйрак-буде (Ком), — овау (Ком, Круш Ыз, Пре,
Рат, Сек, Сла), —
— и Адамов онау (Бог), — онау пасул>, — онау бели (Бог),
— онау вёвъер — Зашта онау Мйлосав ради!? — онау турски Слйвко
(Добр), — Онау лужник нёкад рог)ёваше (Жуп), — онау (Кал,
Ком, Круш Ыз, Мал, Над Ыз, Оп, Рат, Сек, Сиб, Теч, Ур), —
— А Шау Радош, он )е насёл>ен из Малешева (Бог), — на
шоу дан (Дул), — Мй провёдемо шау дан (Кав), — шау изс
Трнаве (Ком), — вадише шйу камен (Круш), — и преда Шйу
вьегбв ду^кнос (Мал), — шоу (Мотр, Над, Рат Ыз, Теч, Ци), —
среКу се примери и са изоставл>еним кравшим гласом -_/':
— импер. —
(у) — вечера' (Добр), — да' ми, реко', написмено (Бог), —
да' беле (Добр), — да' ми, — да' ми мало вбду (Над), — Избаца' то
л>уцки! (Мал), — немо' те нйко лаже (Бог), — само немо' да
буде града (Бог), — немо' се тй вбзиш, — Немо' да будете уврё-
1)ени, — Немо', брё се б"ките (Бог), — Немо' се л>/тиш (Добр), —
Немо* нйшта да брйнете (Кав), — Немо' да лажеш (Кар), — Немо' да
правиш рйспар, — Немо' да шагсьеш, — Немд' да се буните (Круш),
— Немо' се жёниш, — Овбга друга немо' д-истёрате (Крч), —
немо' тй него Душадка (Мотр). — Немо' да галамите, — Немо'
да забораве, — Немо' тй да нудиш, — Немо' тй да седйш (Над), —
Немо' се нйко на!)е кодт куЬе (Сек), — Немо' вй такб да радите
(Сек) — Да се мрднеш од жён-немд' т-ударим (Ур), — руча*
(Добр), — ббже, сачува' (Рат), — слуша', бре, Драгйша! (Крч), —
чека' (Ба, Бог), — Чека' да видим (Жуп);
— демонстр. зам. —
(т) — каже ова мои (Ба), — па сам ова покретни начинй'о
(Жуп), — у ова рат (Кал), — у ова швапски рат (Кар), — на
ова мои таван (Леп), — ова у овём вбду (Леп), — прё ме ова*
болаше (Сек), —
— нйе понёо она шатор (Ба) — она мои мали (Бе) — она
старйнски казан — Ондак она мои дб1)е у БелушиЬе, — они мои
телефонйра, — у она ступ (Бог), — она шёЬер (Вук), — она друм,
— тесак она велики, — она Ьумур, — она тбчак (Добр), — они'
поклапа с платом овамо дацй'е, — па на она патос прбстри $е,
— 'Дё Ье она што нема ни стбпу земльё (Жуп), — Она отйшо
после (Кар), — она* д-уй^е (Круш), — она акт, — прёста ми
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она катал. (Леп), — пут она' (Оп), — она' нема оно (Рат):
— она брат пйше му (Реб), — она држи )5ш (Саб), -г
она' 6Ке, она' нёЬе, — у она вйсак, — она' рам (Сек), — она
(Сиб);
— низс ша мои шлъивар (Бог) — са ша батал>бн (Добр), —
Шта Ке му ша камен? (Круш), — на ша край (Прн>), — да ша
народ мире (Рат), — Штб си лёба ша узо? — потёрам ша фронт
(Сиб).
О условима изоставл>ан>а кра)н>ег -] у наведеним примерима биКе
речи на одговара)уЬим местима у морфологией (т. 481).
80. Овде )е неопходна )ош )една напомена: ме!>у горшим при
мерима с кра)н>им -) не )авл>а)у се такви у ко)их би томе гласу на кра)у
(а и у средний) речи претходио вокал и. Сви скоро примери ко)е имамо
нзговара)у се са потпуним изоставл>ан>ем -г.
(у) — бй' (Кар), — Пи', брё, то (Бог), — 77м' помало (Добр),
йй' нёшто (Над), — Дела йй' тй (Ур), — Пойи' (Бог), — убй'
ме пиштбл>ём (Бог).
поред )едног >единог са изговором овога гласа:
(8) — шйи (Мотр).
*
81. Рекли смо веЬ да )е артикулаци)а ;' на кра)у речи и испред
консонанта у говору Левча слична, али )Ош нисмо ближе одредили у
чему )е специфичност те у односу на друге варианте ове фонеме.
Ту Ье нам помоНи неке особине ко)е прима изговор ] у кшижевном
)езику. Найме, проф. М. СтевановиЬ, поредеЬи артикулаци)у гла-
сова } и и, каже да они могу „да прелазе )едан у друга, као у при
меру зеитин > зе)тин", и на истом месту напомише да се због тога „ме-
ша)у имена Ми(х)аило и Ми(х)а)ло"м. У оба примера ), одн. и, налази
се у претконсонантском положа^у, из чега се да закл>учити да се управо
у то) позицией изговор наша два гласа на|ман>е разлику)е.
Откуда то долази?
Тамо где се да)е опис гласа /, у нашим граматикама се, уз напо-
мену о сродности гласа / са гласом и, износи мшшьен>е да )е дедина раз-
лика ме!)у н>има физиолошке природе : отвор за пролаз ваздушне струне
ужи )е код коне. / него код в о к. и*5. Ова су мишл>ен>а
64 М. СтевановиЬ, Савремени ерпскохрватски )език I, 69. Исп. код нас т. 59.
" Проф. СтевановиЬ, цит. д. 69, каже: „Артикулащца с>тласника ) сродна
)о артикулащци самогласника и, дакако )'ако затвореног и. Отвор за пролаз вазду
шне струне при изговору самогласника и ]с, неравно, знатно веКи, па ова пролази
слободно и без икаквог треша, док )е при изговору сугласника ) пролаз знатно су
жен тако да сад наста)'е трен>е ко)е ствара нешто шума". А у граматпци загребачких
аутора читамо: „При изговору гласа ) зрачна стру)а пролази кроз уски дугуллсти
пролаз ко)и се направи измену предн>ег )езика и предаьег, тврдог непца. Нети се
пролаз направи и при изговору самогласника и, само >е та; пролаз при изговору
гласа и шири, а прн изговору гласа ) ужи". Исп. ВгаЬес, Нгавге, 2К'ко\мс, Огата-
пка, 2авгеЬ 1961, 14.
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супротна ономе што )е Б. МилетиК експериментално показао, т). да
|е ширина пролаза без икаквог значаща за разликоваше гласова и и У :
„} не само да може имати пролаз исте ширине као и, него чак и
шири . . . , па га ми ипак осеНамо као консонант"66. Б. МилетиЬ зато,
позива)уКи се на А. БелиЬа67, мисли да „главну разлику измену и и /"
треба ипак тражити на друго) страни, т). у томе што )е при артикула
ми ] „ваздушна стру)а . . . бржа и )ача тако да и при ширем пролазу
производи шум".
Али на друго) страни, и сам Б. М., закл>учу)уКи да )е интензитет
артикулаци)е те фонеме врло слаб, тако да )е чак веома тешко извршити
аегову локаци)у у усно) душьи, каже дал>е да „чврстоКа артикулаци)е
сто) и у директном односу са висином суседних самогласника : у )е на)-
слаби)е измену два а, )аче измену два е (о), а на))аче измену два
и (у)"".
Ово последнее почива на )едно) те исто) логично) основи са поме-
нутим поставкама граматичара, найме на претпоставци (исправно)!) да
интензитет артикулащф расте уколико се усни резонатор сужава69
(од а према и), )ер се тиме у)едно сужава и пролаз ваздушно) струги.
Директна логична последица, горших премиса била би да )е изговор
У у претконсонанском положа)у (и на кра)у речи), управо на)интен-
зивни)и, )ер артикулациони апарат веЬ у завршно) фази шеговог
изговора прелази у сташе максималне сужености, т). у станье мированьа.
Требало би дакле да )е У из а + и + а наближе и, а из и -(-;' + и или
\*ос. + ^ + сопя., уос. + У + о — на)дал>е од и по особинама.
Стаае )е, ме^утим, не само у нашем говору, него, како смо ви
дели, и у кньижевном )езику (бар понекад), управо обрнуто. Ако ло
гични исправна об)ашнъен>а доводе до закл.учака ко)и не одговара)у
стварности, онда }е свакако полазна основа неисправна. У нашем слу-
ча)у то значи да не полазимо од оних особина гласа ] ко)има се он
стварно разлику^е од и.
82. Разлика два)у гласова уочава се кад се посматра)у у непо-
средном додиру. Тада обично долази до извесних асимилативних по)ава
у процесу артикулаци)е, т). до мег)усобног сливаньа сличних артикула-
ционих (па самим тим и акустичких) елемената, уз задржаван>е оних
ко)и се разлику)у. Ми Ьемо се ради тога вратити табели у т. 74.
У низовима са гласом и на првом или другом'месту артикулаци)а
гласа у (ако се са 100% означи изговор у свим поз.)овако )е застушьена:
\. глас |
ПОЗ. \ ) '
Vос.+^+^ 0 20°/0 100°/0
1+У+ оос. 40°/0 80°/0 100%
" СДЗб V, 66.
•' ДЩС, ЗДЗб I, 126—128.
" СДЗб V, 67.
" Брзина протнцан>а вазд. струне може остати и иста. Ширина пролаза )е,
према томе, ипак од значаща. Б. МилетиК овде долази у контрадикцщу.
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Изоставл>ан>е ] овде нас не интересу)е (мада )е приметно да при
прелазу артикулаци)'е ка и глас } у далеко веКем бро^у случа)ева ишче-
зава него при креташу артикулащф у супротном правду); и случа-
)еви потпуне артикулаци)е у су неинтересантни («ада сведоче о сраз-
мерно далеко веЬем артикулационом интензитету при кретаау од и
него према овоме гласу). Са изузетком сасвим незнатног бро;а примера,
вари]'анта ■*' се изговара готово искл>учиво при кретаау артикулаци^е
од и према другим вокалима, т). чини завршну фазу слога са вокалом
и. Готово само у овим поз. )ав;ьа се секундарно 1, ко)е се не разлику)е
од примарног. Ако )е то управо елемент ко;и се у тако великом бро^у
случа^ева )авл>а кра) и, не чинеКи интегрални део н>егов (по акустичком
утиску), онда )е то та) елемент ко)'им се глас / одлику)е од и. Ми смо
веЬ рекли да )е у физиолошком погледу то у ствари покрет уда.тьавагьа
)езика од пред&ег непца. У акустичком смислу то )е нешто што одго-
вара експлозищ у оклузива70.
1асно )е да ова) завршни артикулапиони и акустички елемент не
достаче гласу ) у позищфма испред консонаната и на кра)"у речи, па се
зато он ту из)еднчу)е с вокалом и. Фонолошки релевантна фонетска
разлика и : } ни)е, дакле, ни у ширини пролаза ни у брзини протока
фонационе стру)'е, него у томе да ли )е момент йрекида каракше-
рисшичног протока уочл>ив или не.
ФОНЕМЕ ф И в
\) Изговор сугласнша в
83. Артикулаидф овога гласа углавном )е као у кшижевном )е-
зику71. Релативно )е нащеизразити^и у ме^увокалском положа)у у
секвенцама и + Vос. (ч$ваш, из$ваш, чувен и ел.), а на)интензивни)и
у положа)у испред безвучних консонаната. Но како у првом случа)у
немамо разлога да га сматрамо редукованим гласом, исто тако он
и у другом случа)у по правилу задржава фонетске особине фонеме
в, — у односу на фонему ф, наравно, — )'ер оста)е и дал,е звучан, као
у примерима:
— испред ц —
— у Жуйшъевцу (Добр), — до Жуйан>евца (Жуп), — у село
)ёдно Моравии (Реб), — наглавци, — назувци (Круш), — )ёдан
круг за овце (Бог), — бвце крёнуле (Добр), — бвце (Добр, Круш), —
Куй ви чува §вце (Жуп), — бвце поёле пасул> (Крч), — дотеру)у
се овце (Леп), — И Мйка отера овце тамо те затворйо (Мотр),
— из Рёкбвца (Кав), — у Рёкбвцу (Добр), — и >у Рёкбвцу (Мотр), —
а само у )едном примеру примеКен )е изговор са нешто манье звучности:
— 6вфца не блей (Круш)72;
'° М. Пешикан, СДЗб XV, 119, узима термин „експлози^а" за означавшье ове
фазе у артикулаци)и гласа У, али мислим да )е прецизни)е ако кажемо да се ту ради
о прекиду фрикаци)е. Исп. т. 76.
71 Исп. М. СтевановиК, Савре.мени ерпскохрв. )ез. I, 1. с.
'» У Рее. офца, СДЗб XVII, 287. Иако ограничена по сво)0) ф рсквении)и
способност асимилаци)е по звучности издва^а глас в од осталих сонаната и прибли-'
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— испред других безвучних коне. —
— брйвче (Ци), — у ЙвковиНе — (Кав), Кадйвка (Добр), —
ка Овсишшу (Круш).
Како видимо, у примерима нису застушьене секвенце в-ш (в. т. 88).
84. Редуковани изговор, па и потпуно ишчезаваше примарног в
налазимо само у секвенцама о-е, — па и ту )е ова по)ава ограничена на
две лексичке )единице {човек и довече)13, те поред примера као:
— бнда пёва човек (Ба), — пбштен човек (Бог), -г- човек (Бог,
Др, Кав Ыз, Ком, Круш Ыз, Крч, Над Ыз, Прн>, Сек, Сил», Сла
Ыз, Ур), — |ак чдвек (Дул), — чдвек (Дул, Круш), — човёка (Пре,
Рат), — убйо човеРка (Теч), — човёка (Дул, Ком), — од овбга
човёка (Круш), — да се вата за гушу ш-човёкем (Прн>,) — човёку
(Прн> Ыз), — човеку еднём (Мал), — ов§м човеку (Мотр), — човеку
(Круш Мал), — довече Немо видёт (Дубр), —
са потпуним изговором гласа в, — тако^е се чу)е и редукован изговор:
— Мой чд'ек нй'е бй'о у чётницима (Ур),
као и примери са изоставл>ан>ем в:
— таи н»6ини чдек, — а таи )6ш нйе дошо (Круш), — )а и
мои чдек (Сла), — ддече (Дубр, Суг).
85. Секундарно в )авл>а се у Левчу поред позищф У ко)има )е
н»име замешен глас х, )Ош и у следеЬим:
— йвгус' (Мал), — фебрувар (Сил,), — чевура (Мотв), —
као и у облицима глагола иКи сложении са префиксом у. :
— уйшли (Оп), — у*йЦо' у чекабницу (Оп), — у«м#е (Рат), —
дакле, по правилу са редукованим изговором гласа в; али су много че-
шЬи облики без уметан>а прелазног гласа:
— нек уй/)е девбика (Кав), — у ко)> авлй'у уй^е (Ур), —
уЩе (Реб), — уй^ем код н,?га (Круш), — уй^емо (Над, Сла), —
на ёдно вратнйче уи^о' (Рат), — уи1)о' у авлй'у (Ур).
Глас в у глаголским облицима од основе ой- и йи- ана-
лошког )е порекла:
жава га консонантима. Овакво понашан>е гласа в констату^е се за македонски )език
исп. Б. Конески, Историка на македонскиот )азик, Скопле 1965, 68. О гласу в у слов .
(езицнма исп. 511. 1уЛса, 51ауеп$ка роге^Ьепа §гатаика, 132, затим А. РгтГа, Ро-
пеискй роуапа а Ьлзюпску уууо) 8оип1а$к1 „у" уе 81оуап311пе, Ко7ргауу ("л$кё акайе-
пие, Тг. III, 8у. 42, Праг 1916.
" Исп. чоУек, ДИЮ, СДЗб I, 1955.
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— бйвен (Мал), — бивёни (Ба, Кал), — набшёна (Над), — йо-
бивёни (Ба Кав), — Понабйвамо се по нёки рпа (Ци), — кадт се
йонаййвамо (Ба), — йребйвен (Рат),— наг)емо разбивёну войску (Првъ),
— дни су онда убивали (Сек), — Ако убй'еш, бйЬеш убйвен (Ком).
2. О Проблему фонеме ф
86. Проф. П. ИвиК налази да се ова) глас сачувао у косовско-
-метохи^ским и банатским говорима, а у централним говорима кос.-рее
ди^алекта не74. Да видимо шта у том правду показухе наш материал.
Заиста ;е доста велики бро) примера са супституци)Ом ф > в:
— на почетку речи —
— од вйбрике (Кар), — вамили3а (Круш), — нёке ваншази^е
изводи (Ба) — вён>ер (Бог), — упали ми Милутин вегьер
(Круш), — од ВерйзовиНа (Оп), — натели вёсове, — вёсови натнеш
(Ком), — дбшла у весу и 'у бунде (Лом), — пбла влаше (Жуп),
— влашу (Кар, Над Ыз), — Вйлий КовйниН (Ком), — вилорёше
(Дубр), — вишй.ъ (Кал), — воруне (Оп), — Вршьйн та ейн кад
)е, Фердинант, погйнуо (Сек), — на врднш (Кал), — ова врбнш
йде отуд она.ч (Кар);
— у средний —
— деванзовци (Кар), — Ел ти мало свйлё и кадйве! (Кар),
— да дб!)е свё у свйлу и 'у кадйву (Круш), — кдве (Ир, — Ба),
— у Мусшав-паши (Сек), — овицйр (Реб Ыз, Ур), — овицйра (Добр,
Сек), — овицйри (Реб, Сек), — йовронишо батёри'у (Бог), — йо-
довицйрйма (Сиб) — уверёше йодовицйреко (Реб), — у йддовицирску
школу (Кар), — совра (Дул), — )а Ьу у дно совре (Бог), — да
тури на совру (Ком), — уза совру (Круш);
— на кра^у речи —
— Ъёв ти (Бог), — за Ьёв (Над), — чаршав (Сла), — шрав
(Над), — рае (Сил.).
Али )е укупан бро) примера са задржаван,ем гласа ^далеко веКи,
мада има разлика у бро)ности примера за различите позици^е, како се
види из следеЬег71:
— на почетку речи —
фабрика (Бук, Кар Ы$, Крч), — изс фабрике (Крч), — у
фабрику (Крч, Сек), — фали (Бе, Бог, Добр, Крч), — Шта ти пбеле
'* П. ИвиК, 01е хегЬокгоаП8сЬеп 01а1ек1е, 234.
" Не наводе се сви прнмерн са изговором ф на почетку и у средний речи,
)ер их )е велики бро).
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фалило! (Лом), — фамилией (Бог, Мал, Над, Сла), — о-тё надргьске
фамилии (Кар), — фёдери (Жуп), — фен>ер (Ком, Мал Ыв), — Упале
фёгъере (Добр), — до ФерйзовиНа (Теч), — фес (Ба, Лом), — фи-
}акер (Рат), — фйне ствари (Теч), — фйно (Бог, Кал, Ба, Бук,
Над, Теч), — фини (Кал.. Ком, Над), — бтвори фишеклйу (Ком),
— флата (Бог), — изс флате (Добр), — с флашема (Крч) — фла-
шёиче (Мотр), — флапищу (Бук Ыз), — флашу (Мотр, Над Ы$,
Сиб, Теч, Ур), — на форуну, — затворйо мачку у форуну (Ба),
Француз (Добр), — Французы (Бук, Добр Ыз,) — Француска войска
(Добр), — фронт (Леп Ыа, Прн>, Рат), — са сол/нскога фронта
(Бог), — мимо фронта (Рат), — на сол/нскем фронту (Сиб), —
фршал сата (Кал), — кодт Фрушке гбре (Сек); — до Фрушке
горе (Сек);
— у средний —
— у Африку (Леп), — кафана (Бе, Круш), — из0 кафана
(Теч), — изс кафане — кафански (Кар, Сла), — у ёдну авлй^у вё-
лику кафанску (Круш), — у кафану (Бе, Добр, Дул, Круш, Крч,
Оп, Пре, Рат, Сиб), — мало кафе (Над), — кафеии'а (Жуп), — белу
кафу (Бог), — кафу (Мал, Сиб), — квалификацйЗу (Саб), — кй-
флу (Бук), — к$фу (Мал), — куфер (Теч), — офанзйва (Добр), —
офиийр (Жуп, Реб, Рат), — офицйра (Крч), — нема офицйра (Рат),
— офицйри (Др, Кав Ыз, Ком, Леп Ыз, Прн>, Теч), — офицйрйма
(Сиб), — офицйрске онё чйзмице (Рат), — дшрафи бомбу (Сиб),
— йодофицйри (Бог, Рат), — како се йофроншише (Бог), — рас-
формйра (Првъ), — расформйрали (Леп), — тамо се расформйрало
(Сил>), — Софиту (Кал, Ком, Сек), — од Богомира СшефановиНа
(Мал), — телефон (Бог, Добр Ы8, Кав, Мотр, Рат), — Шелефдни
(Кав Ы$, Сек), — шелефонис' (Добр), — шелефонисши (Кав), —
гйелефонско оделёше (Сиб), — шифогьёр (Др), — шофёр (Др), —
шофёру (Леп), — шшдфови (Мал);
— на кра)у речи —
— Превёзоше не на Крф (Леп), — искрцали се на Крф
(Др), — нас лёпо салабёре на Крф (Ком), — шшдф (Дубр).
87. 1. На почетку речи употребл>ава)у се, дакле, ф и в паралелно
на скоро истом лексичком фонду, али )е фреквенци)а случа)ева са гла
сом ф много виша.
2. У средний речи употреба )е лексички унеколико издиферен-
цирана: у речи унесених са стране, углавном из градског говора, упо-
требл,аьа се ради)е ф, а у области стари)е лексике чешЬе )е е. ]а лично
тако^е пикала нисам чуо изговор в у речи кифла, телефон, шофер и
ел., као на друго) страни ни речи совра, кадива или ел. са изговором
ф. Ово све сведочи о правцима дал,ег развитка наведене црте у нашем
говору, као и одакле долазе подстица)и таквом развитку.
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3. Иако )е веома мали бро) примера за изговор и ]едног и другог
гласа на кра)у речи, може се реЬи да се ту ради)е чу)е в.
3) Однос ф : в
88 . а) Паралелни изговор гласова в и ф среЬе се и )Ош у неким слу-
ча^евима, као што )е то у следеЬим примерима:
— йошрёви оиам у дрво (Бог), — йошрёви (Ци), — йошрёвпла
(Бог), — нйсмо мбгли да га нашревимо (Пре), — Тб е свё йрй-
вашно (Теч);
и на друго) страни:
— Имаб два сцна, каже, ки лафови (Кар), — Пошрёфим га
)а у бараку )ёдну (Бог), — до йрофи)анш-копонё (Кал), — докле
факуйсад (Кал), — фаздук (Дубр).
б) Посебно питаше у проблему односа фонеме ф према фонеми в
представл>а)у секвенце в(ф) + ш. Као и иначе у нашем )езику, у то)
позицией се обично изговара глас на прелазу од в према ф™. Тако има-
мо примере:
— ]евФшйчав (Дубр), — )евФшика11 (Сил>), -г Душан ]ёвФйшн
(Бог), — уёвФшин (Добр), — Каже да е ббстан млбго ]свФшине
(Бе), — И тЗмо било по ]ёвФшино зёмл»а (Бог), — Било, жйми,
}ёФшино (Жуп), — имаб сйна Спасо)а и Никблу и ]ёвФшу (Мотр),
— нема лувФша (Кав), — СёвФше ми наилазимо (Бог), — нйЗе н>ёму
сёвФше (Добр), — сёвФше сам дбшо (Круш), — тела чйвФше да
бйе (Леп), — четйри чйвФша говеди (Дубр), — Овй не, ШйвФ-
шари, нападоше (Теч);
— чйвша (Ор, Круш Дубр), — ]ёвшовиН (Дубр).
Испред финалног -ш (у страним речима) чу)е се, ме^утим, по
правилу чешКе ф:
— да добйемо луфш (Кав), — чйвФшЫйфш, — зйвФш/зйфш, —
лувФш'луфш (Дубр).
деЬе.
89. На основу свега горе изнесеног може се о гласу ф реки сле-
1 . У фонетском погледу шегова индивидуа. шост )е несумшива.
2. Што се тиче фонолошке стране, та) се глас )авл>а у веЬем бро|у
случа)ева као факултативна варианта фонеме в78, лексички ограничена.
" Отуда дво)ност у н>иховом писан>у у споменицима. Исп. нпр. ВДА: „1сй-
укП )еу{-", 8. V. 5. V. 1еУПп 1 : „-V- рге<1 I то2е ее \г%ау&та.й 1 р1$а11 Г: )еГ1т". 8. V.
)еуга: има примера и са -{-. „Сгп т. У1сН сЧй", 8. V. „5ейе, кеГц-са п.", (. V.
„ТеЛег, укН 1 1еу1ег", 5. V. „Т1УПк т. 1зю §го 1 пШк", 8. у. Свуда велику улогу
има и порекло речи.
77 К1А )екпка, 8. V.; у Мачви )ептнка. СДЗб XVI, 248.
'• Исп. СДЗб II, 384; ЗбФФП II, 73; АнФФ VI, 298; СДЗб XVII 63, и ел.
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3. Но ипак постощ известан круг лексема у ко)их нема дубли-
ран>а него )е изговор ф обавезан, што сведочи о веК донекле учвршКеном
осеКанл' за фонолошку индивидуалност гласа ф у нашем говору.
4) Суйсшишуанши груйе -хв-
90. Сви примери ко)е имам )есу, у ствари, облици две;у основа:
хвал- и хват-.
а) У облицима прве групе изговара)у се паралелно оба гласа,
т). глас ф:
— фала ббгу (Ба, Ком, Мотр), — фала (Над), — фала ви, —
фйла лёпо (Сиб), — фала му (Мотр), — Фйла, фалйо се од бога!
(Ба);
а и глас в, као у иричерима:
— вала ббгу (Ба, Бог), — господу вала богу (Бог), — Б5-
же мили, на свечу ти вала (Кар), — нема се валимо са |унацйма
(Над).
б) а) Од укупно 81 и:щво)еног примера за облике глаг. хвашаши
нема ни )едног са изговором ф, него )е свуда в; ево неких:
— ваша (Добр, Драг), — вашали га (Кал), — да вашим
нутд за Малешево (Мал), — да вашимо рйбу (Круш), — вШао
ме сан (Над), — вашиш (Оп), — после се дЪвиши тргбвине (Бог),
— довашила га (Круш), — заваши )Ош )ёдну (Круш), — завЪшим
брашно (Бог), — навашао (Добр), — кбло се йоваша (Над), —
йовашали (Вук, Кар, Мотр, Над Ы$), — мйслели смо Ье ту да
се йовашамо (Кав), — йовашане дванаёс' (Оп), — йовашу (Над),
— йрийоваши (Лом), — уваше (Бог), — уваши (Ба Ы$, Добр Ыя,
Кав Ыз) — уваши (Жуп, Кал), —увйшила ноК (Мал), —увЫйила га
оструга (Кал), — увашили (Ба, Добр, Жуп, Кав Ыз, Кал, Ком,
Круш, Лом), —увашише бразду (Жуп), — увЪшимо (Ба, Бог, Кав,
Кал), — Т/ ме увйши]о сан (Ба), — Пбсе ме увЪшише (Оп), — ув&-
Ьена била (Кав).
Э) Али поред ваш (— хват) чу|е се и фаш.
ФОНЕМА н
91. Сонант « и у Левчу варира артикулационо. Тако поред „нор-
малног" к, ко)е се креЬе негде од субденталног па до предаенеп-
чаног, имамо и веларну вари^анту, у позици]и испред к и г:
8 Ди)алектолошки эборкик
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— БанаНачка (Добр), — бачке (Бог, Добр, Кав, Круш,
Сек), —бачку (Бе, Бог), — бучкер (Лел), — Десачка (Добр), —
Душачка (Бог, Кал, Лом), — Душачку (Бог), — имаб еднбга зе-
лёчка (Мал), — игрйчка (Ком, Круш), — на играчку (Мал), — ]<щка
(Круш), — ]едйчка (Жуп), — Македбчка (Сла), — Милачкине
свекрве майка (Круш), — Милочка (Сла), — код Милёцке (Круш),
— Милёчко (Мал), — То е онби Пчелйчачки зет (Жуп), — Ра-
дучка (Ком), — Разумёчку (Рат), — Рачко (Бог), — РачковиН
(Ур)> — )авим се Рачку (Мал), — шл>йву рачку (Мал), — се-
лачку (Лом), — ёдну сечку (Сиб), — Дай столицу Сшамёчку (Ур),
— Сшачка (Ур), — од нёког Стачка ПрбкйКа (Мал), — СйШко
(Ба, Бе, Бог, Мал), — Сшо]ачка (Крч), — крупни а гйачки (Круш),
— Цйгачка (Бог);
— зёчгйу (Мал), — гйчга, лйчга, дачга, йрачгМа, чёчгеле и ел.
92. Уопште се може реки да )е глас н у нашем говору (као и друг-
де) стабилне артикулащце углавном испред вокала. У позици^ама испред
консонаната он подлеже асимилационим процесима, прилагог)ава)уЬи се
како консонанту иза себе тако и вокалу кощ му претходи. Управо у
позици)"ама ко)е опису)емо стелен н>егове асимилованости )е на)виши".
Асимилаци)а вокалу састо)и се у томе што се не може разграничит од
хьега. Али са сво)е стране и он утиче на вокал назализу]'уКи га у изве-
сно) мери80. Са следеКим консонантом артикулационо се с)едшьу)е у
фази имплози)е : артикулаци)а гласа н замире )0Ш у току ове фазе,
тако да се чу)"е само експлози)а следеЬег коне.
Спорадично се чу)е и умекшан изговор овога гласа; исп. т.
206. ф) и г).
ПИТАВ>Е ФОНЕТСКЕ И ФОНОЛОШКЕ ЕГЗИСТЕНЦИ1Е ГЛАСА х
93. Ова) глас у ме!;усобном саобраЬашу код Левчана се скоро
никако не чу]е. Наводим примере из узорка са гласом х :
две хаубще (Кав), — Хацине Ливаде (Мал), — хитине
(Теч), — сто хйладе (Сек), — хйладу (Др), — за оно време
хймне (Леп), — траже хлеб, — нас сёдам на )ёдно кило хлеб (Кал),
— да се спрёми хлеба (Теч), — отвори у)утру онё ходнице (Леп),
— у хошел Бристбл (Сек), — храна )ёв^тино (Добр), — дббра
храна (Кал), — Храна (Мал), — хранё (Вук, Сиб), — они тако хране
(Ци), — донйси ми храну, — носила храну (Добр), — прймамо
" Б. МилетиЬ, Фонетика, 37, и СДЗб V, 114, истиче да )е тешко издво)ити
артикулационо компоненте ове изговорне вари)анте.
80 А. БелиК, Савремени ерпскохрв. )ез. I, Гласови и акценат, Београд 1948,
95, мисли „да цела артикулаци)а чини утисак назализираног вокала ко)'и )е пред тим
звуком". Исп. М. Пешикана, СДЗб XV, 115. Код нас, ме1)утим, степен назализова-
ности нретхпног вокала )'е слаби)и, те се не поставл>а питан>е да ли се ради о вари-
)антама вокала.
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храну (Ком), — у Хрвацкем Карловцу (Мотр), — кодт Куме,
карауле Хуме (Жуп), —
— бр~зоходан (Мал), — врховна команда (Кав), — на дохвашу
н>ёга дохвашио (Кар), — преко духовногк суда (Оп), — коД-Дра
же МихацловиНа (Реб), — од паухрабрь? храбри (Реб), — йхри'с-
ког )ёзера (Вук), — нй'е ктёб да Прихвати (Прнь), — ни у куНу
]ёдногк сиромаха, — СшрахйниНу Бане (Кар);
— она' воздух (Рат).
94. НемогуЬе )е, на друго) страни, навести све случа^еве где се
х испушта. Довольно )е ако поводом горших примера кажемо следеНе.
Пре света, свака од наведених речи )авл>а се код истих информатора,
и то далеко чешКе, и без х у изговору. Друго, горн>и примери чине
за)едно врло мали процент ексцерпиране гра^е. У осталима дс ни)е
забележено. Трене, и сам лексички фонд примера за изговором х пока
зухе да су то речи унесене из кшижевног )езика ко)е се у Левчу иначе
никако и не чу;у, сем у саобраианъу са странцима.
НавешЬемо )едан бро) примера са испуштаньем гласа х:
абер (Бог), — а)аш (Кар), — у аидуие (Кар), — алйна (Сла),
а.ьйне (Кав, Сла), — у айсу (Леп, Лом), — дваес' и два-трй
екшера (Теч), — йлада (Ср, у свим селима), — деведёсет йладе
(Бе), — по шёс' йладе (Мал), — овё дв!ёс' йладе (Мал), —
четйри йладе (Ур) — иладу (Вук, Кав, Кар, Мотр, Над), — из
овбга лада (Рат), — Мдан (Ба), — лади (Кар), — ладна вода
(Жуп), — о-тё ладне воде (Ком), — ладно (Жуп, Мотр, Ци), —
бол>е сёдет у лбду (Ба), — леб (Добр, Пре Ыб), — леба (свуда), —
леРба (Теч), — лёба (Ур), — Попушти'о сам у од (Бог), — ддеНи
(Бог), — Кбньа вбди пёшке бди (Кал), — оНе (11 пута), — )}Не
(Дул), — ЬНеш (Добр, Кал, Мотр Ыз), — ОНёш кошул.у? (Над),
дНу (Ба, Бог Ь1з, Дул, Жуп, Круш), — рана (Добр, Круш, Леп,
Реб), — ране не (Добр), — бни га ране (Жуп), — йа га рани
(Рат), — ш-чим да се раним? (Круш), — ранимо (Бог), — с рандм
(Добр), — р&ну (Крч, Леп, Сиб), — мётнуто на вёлике $йе
(Мал), — ргш народа (Сиб), — рчу (Круш), — шели смо (Бе),
Тели ту зёмл>у да прикупе (Прн>), — како он шёб (Бог), — шед
(Вук, Добр Ы$, Дул, Крч, Мал, Мотр, Над), — нёка ука (Рат,
Ци);
— беу (Бе, Бог Ыя, Вук, Мотр), — око Црног в}>а (Дул),
— преко Црнога ера (Добр), — до Црнога ера (Кав), — до
в}>а (Кар), — не врашй'мо трйце (Круш), — нйсам вро (Вук), —
на Црнем в$у (Вук), — према Црнем вру (Мал), — гребша (Рат),
дбвати (Оп), — ддЪо'мо (Жуп, Кал), — заладнй (Крч), — те не
заранйше (Кал), — како се зва^ау (Драг), — роди Ибрайма (Ба),
шмоне (Ба), — Л>уор (Круш), — преко 1Ьуоара (Жуп), — три
ма се наврЬали (Бог), — да манеш рукбм (Бог), — ману (Ком),
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— били м&дм Власи (Сиб), — меанске штале (Кар), — мешу'мо
(Кал), — Молй'мо т~', молй'мо, молй'мо, молй'мо, )ёдва се ошкачи'мо
(Круш), — да нараним (Пре), — овроше (Жуп), — док се то мало,
ойрави'мо, док се наедо'мо, (Ком), — й^ско'мо (Кал), — йроведо'мо
се (Добр), — йроборави'мо (Кал), — Пораним свиайце (Кав), —
}а йойша' (Бог), — пбсле смо йшли рйд, нйсу не нападали (Кав),
— руча'мо (Вук), — сабаиле (Жуп), — Сабаиле бёгамо тамо у пбл>е,
у винограде, такб одйуНи (Леп), — сарана (Круш), — саранила
(Кал), — саранйли (Бог, Кав, Кар, Сла), — да се саранам дНу
(Сла), — на сарану (Дул), — п5се се сасшави'мо (Вук), — свла-
чй'мо оно (Кал), — да ме скр~а (Мал), — да мушица падне да
се скра (Сек), — сна (Бог, Реб, Сла Ыз), — код мбе снЫ (Круш
Ыз), — снае дббре (Пре), — н>егбву снау (Ба), — снау (Мал, Пре,
Прн>, Рат Ыз), — и Зуайсе ме (Бог), — били уайшени (Теч), —
сковрла'мо оно у пбток и увёза'мо (Теч);
— )а. башйли' (Сек), — бё' се )а дёсио (Ком), — а )а бё'
(Сек), — 1а бега', бега', бега', док се умёша' у пи' (Ба), — бега'
)§, бега' (Ком), — бй' (51 пример), — пётД борбени' рёдова
(Мал), — ймате л прйсталица вй ваши' (Мал), — вечера' (Рат),
вйдо' )а (Добр), — идо', па кад вйдо' н>й' (Круш), — Вла' (Сиб),
— ер' (Ба, Вук, Дул, Кав Ы», Лом, Рат, Реб Ыз), — )а оно йойи'
па се вр~шо' у крёвет (Леп), — )§ га гаЦа' (Ком), — )а се гура'
(Рат), — )а гурну' врата (Рат), — дйго' )а р"ке (Мотр), — дуну'
(Ур), — )а се дуса' дуса', па йрилего' (Круш), — заложи' ватру
(Мотр), — )а му зайали7 (Сек), — и' (Ср: их, свуда), — идо'
)а (Ба), — )а уваши' изведо' (Круш), — па се мало изгарави' (Ба),
— измёша' (Кал), — )а исёко' (Круш), — такб се исйрдси' (Крч),
— само каза' (Сиб), — од они' кралеви' сйнова (Кав), — и лаки' и
шёшки' кола (Над), — лего' и )§ (Мотр), — Лежа', лежа',_лежа' :
чекам да ме вйчу (Ба), — лусну' доленаке (Кав), — мешу' бчи
(Добр), — ]а меНа' шсКер (Круш), — у млЩи' дана (Мотр), —
мбрадо' да д61)ем (Ба), — щ награйса' (Лом), — на})о' (Кав), —
)а се налуши' (Реб), — анаши' нйе имало (Кав), —наши' нёма(Круш),
— преко неки' река (Добр), — у лбгор несйособни' (Др), — н>й' (Ор,
свуда), — од овй' пута (Дул), — огладне' (Рат), — ддма' (Ком, Круш,
Лом, Мал, Над Ыз, Реб Ыз, Сек, Сиб), — дадма' (Реб), — одо'
(Прн>), — )а га окрёшо' (Круш), — ]а бнда се окрёшо' (Ур), —
— ]А се олади' сав (Рат), — Ьу а доватим они' пёшёс' воден>ака
(Бог), — они' (Ор, Бог, Добр, Круш, Леп, Сиб, Теч), — да
се не ошё' (Добр), — ошйдо' (Ком), — Надо' (Бог, Лом, Рат), —
— йй' двапут (Мотр), — ]а йовуко' (Рат), — Подложи' (Оп), —
йоздрави' (Сиб), — йока)а' се шго йо})о' (Др), — )а се йойё' (Бог),
— йоседе' мало (Добр), — )а йочё' (Бог), — йочё' ]з. се мйслим
(Кал), — изс мрей' ровова (Кав), — йреврну' и' (Крч), — по
разни' курсева (Теч), — док се )а расани' (Раи), — )а се расйаса'
(Рат), — реко' (Бог, Круш), — рййи' )§, — сачека' га (Бог), —
рййи' па йобёго' (Кав), — са сваки1 страна (Кав); — на сваки'
дёсет минутй (Теч), — заставе од сей' држава (Вук), — седо'
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(Кав, Рат), — )а се секну' (Рат), — шрдма' (Кав, Круш, Рат), —
— сирома' чфвек (Мал), — срШо' (Бог), — \л сшадо' (Ком), —
аира' (Ба, Добр, Лом, Првь), — гйй' (Ср, Сиб, Теч), — шрбу' (Бог),
— На' (хМотр, Лом, Жуп, Бе), — седамдёсет и сёдам Норови' Радо
вана (Бог), — удйри' (Рат Ыв), — )й узё' па га луйи' (Ба), — ]я
узе' (Круш), — усшави' волбве (Мотр), — ]& чу' (Круш).
95. Уместо овога гласа често се чу)е к:
— камбур, — десетйну гйца по камбуру (Теч), — Маврови
Канови се збву (Бог), — к&убица (Кав), — каубице (Кал, Реб),
— Керцеговина (Реб), — кйшно д-йдем )а у Варварйн (Крч), —
кддник (Добр, Теч, Рат), — кфдник (Мал), — пун к$дник (Теч),
— крабар (Реб, Сиб), — имаб войнйце крйбре (Сиб), — кр&бри
нас (Првь), — }ун&ци, каже, крабри (Сиб), — ради весёл.а и
храбрости (Прн>), — Крана из Секурйча (Мал), — Кранйслав, —
Крано (Дубр), — 1а-и смо Крана (Мотр), — поче да долази
крйна свё б6л>а (Сиб), — за крану (Сиб), — тб су кранйлице
(Сек), — у Крвацки Карловац (Мотр), — на Крвацку (Сек), —
Йсус Крйсшос (Ком), — Мучила сам се ки Крйсшос (Пре), —
и не кте (Ба), — не кше (Бе, Реб), — не кшедоше да не дйру
(Кал), — бни не кшёше (Круш);
— Не пй'ем од алкокола нйшта него ракй'у по мало (Над),
— аркимандриш (Првь), — преко ваздука (Добр), — докддак (Кав
Ыз), — дракме (Др), — дркшйм (Добр, Сек), — д$кНе (Бог, Кав),
— дркНем )а, говбрим и свё дркшйм (Добр), — само му руке
д$кНу (Бог), — у дукбвни суд (Ба), — колйко тй налазиш заскЬдно
(Дул), — ]акаНа трупа (Кал), — преко Кожука планйне (Жуп),
— Тужйо Мйда Микайла (Круш), — Микайло (Лом, Рат), —
фала, Микайло (Лом), — йикшМе (Сла), — йлекане (Сиб), — йле-
кано (Бог), — шеф управе йрйкода (Бе, Крч), — сйкрана (Др),
— сакагйЗа (Бог), — фабричке серке (Дул), — йма дёчка сйд у
срёнсьо-шёкничку (Жуп), — ишдшьёр шекнолдги^е (Рат);
— ваздук (Др), — свети дук (Бог), — Кожук (Др, Вук,
Ком), — йлек (Бог), — ЧЫ (Круш), — фаздук (Дубр).
Према ставьу у Дубр, могао бих реЬи да )е у следеКим случа-
)евима изговор к устал>ена по)ава: камбур, кодник, Микайло (/Ми)а)ло),
Крана/Крано-Кранислав, крвацки, Крват, Кристос, ваздук, кожук,
дрктат и дркЬат81, не ктет, плек, прикод, докодак и у свим облицима
истих основа, с напоменом да )е то код основе хтети случае само уз
одричну речцу не (нису шели, али не кшели, не кшеше) . У осталим слу-
ча)евима овакав изговор у ствари )е подражававье кньижевном изго-
" У Вука: дрхтати и дрктати; исп. Вегпекег, 81. егут. ^бпегЬисЬ, з. V.
(1гь8а)5, «1гъ8а11: „зкг. (. . . айв -81- ш <1еп ооПциеп ^VШ■с^е 1еПз -Ь1-, 1еПз -к1-; с1апп
<1пш8еп Ь ип<1 к 8Ш1 дез в >п Йеп N0; о'гкбет, с!гкгап пеЬеп <Ш6ет, с1гЬ1ап (*<1гъ8ъГо,
Мгьвъад!)".
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вору82. И уопште се може реКи да )"е супститущф гласа х гласом к из-
вршена на)чешЬе под страним утицгд'ем (црква или административни
)език), ако то ни)е последица других промена (као у глагола дрхшаши).
96. Али до замене гласа х другим гласовима долазило )е и гла-
совним путем (ако се ту о замени може говорити). Тако се, као и другде
у нашем )езику, после губл>ен>а х развита у неким случа)евима глас в:
— исподт Кон>у«а ( : Кон>уси, кош/шки, — Кар), — йасшув кон.
(Круш), — йасшува (Кар), — скува (Оп, Сек), — скуваш (Сек),
— Сува лёба и мёса (Добр), — у шрбуву (Дубр), — турим на
уво (Сек);
а поред вьега и }:
— Буз'е од ймаш (Бе), — йрдз'а (Прн., Добр), — комат йр&ё
(Ба), — йрдзу (Бог, Круш, Рат), — ёдно йрдуче (Кал), — ска/а (Ба,
Прн.), — ш&а (Оп), — ш&о (Ба), — Мида е шйи (Мотр),— ч&'а (Кар).
Ван основног узорка има примера и за уметан»е )едног од гор
ших гласова у следеЬих речи: бува, йуваш, аокдаза, мй]'аш, сЬ)а, и ел.
97. Преглед гра^е можемо завршити са три случа)а где се х изго-
вара нешто друкчи)е него обично, додуше, али ко)и су дедина права
сведочанства изговора х у Левчу. То су следеНи примери:
— Ел 76ва куЬи? — аНа, печё ]6вя. (Ком) — Ё"х, кад
угледа дуван чйча, кадт пбче да прйча! (Жуп), — па а8а у
у варош (Ци).
Овде се глас л: не може означити као страни елемент. Али
ти примери припада)у групи ]Ош неуобличених ]езичких знакова, па се
на основу ньих не би могло судити о природи фонеме х, нити би се могао
дати позитиван одговор на питан>е о посто)ан>у гласа х у говору Левча.
Закл>учке можемо донети на основу односа прве групе примера
према осталима, а ови показу)у следеЬе:
1. за изговор гласа х прииадницима нашег говора ни)е потребно
готово никакво ученье;
2. вьима )'е потребно да уоче позици)е у ко)има се глас .V ;авл>а.
Ме^утим, и поред солидне артикулационе базе за нъегов изговор,
припадници нашег говора ради)е изоставл>а)у83 1лас х или га зал,ен>у)у
гласом а-84, вероватно зато што )е туг} н,иховим говорним навикама.
85 По А. Б.: „из цркпе, школе или юьижевно-административног )езика", —
исп. ДЩС, СДЗб I, 210. и д.
" Слнчно ;е и у другим суседним говорима; исп. И. ПоповиК, Ое$сЫспК,
457; Л>. Сто]ановнЬ, В1а1. М18С, Аг81РЬ XXV, 216; Трет., СДЗб XVII, 61; Жгла,
АнФФ VI, 297—8; Шар, ЗбФФП II, 74; а такоЪе СДЗб I, 206; XI, 76. и ел. За
слов. )'езике исп. Р. БошковиЬа, Основи упоредне граматике словенских )езика I,
Београд 1968, 76—81.
" Исп. као и у паи. 83, а затим ГЗС VI, 64; ГЗС VII, 20.
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Према, томе, не може бита речи о гласу х као саставном делу
фонолошке системе левачког говора85. Ова) глас у Л. )е само )една неи-
скоришЬена артикулациона могуЬност.
АФРНКАТЕ
О йишагьу фонолошке вредности гласа з
98. Забележен ]е приличан бро) примера где се изговара ова) глас:
— Радио сам у Црвёну звезду (Бог), — Кара^бр^еву звезду
(Ком, Сиб, Теч), — звёкир (Добр), — да звёкне (Бог), — звёкну
(Мал), — звони (Бог, Пре), — звонйНи (Сек), —■ свё край вида
(Кар), — ки }ерйна кад )е Смёдерево зйдала (Кар), — зйдана
ми стрйцу кутка (Круги), — све яйдане куКе (Бог), — уза н?ке
зидйне (Теч), — не смё да зуцне (Оп), — йёнз&у (Бе, Крч), —
узйдали (Кал), — унезвёрйли се (Добр).
Ван ових примера познати су ми из Дубр )ош и следеЬи случа-
)еви где се та] глас изговара:
задорица, зймлеш, звр^еш, зврнддв, зйк!, зикеш, зйрка, зйр-
каш, зр^цкалица, зрцкаш се, зука, зунзара, зунзураш, зурка, као
и обздваЙв, а таког)е и хипокористична лична имена: Зйуга и Зйла.
Посебно Ьемо навести примере, као што су:
— озад (Круш), — док се озва (Кав), — он се дзеа (Круш),
— опет се озйвала (Круш), — испо-тбгк йбзйда (Теч), —
чиме би читав реиертоар тих случа)ева био исцрпл>ен. Услови у ко)има
се глас з )авл>а различити су у прво) и друго) групи примера. Док се
3' прво) групи он )авл.а, или на почетку речи (испред сугл. в на)чешНе;
исп. т. 176), или у средний речи у вези са сугласником и (сем у обзова
— зова)87, у друго) )е у питаньу асимилаци)а д + з > з, у речима сло-
женим од префикса од- и речи са коне, з у иници)'алном положа)у.
За нас )е од на)веЬе важности чин,еница да )'е полазна тачка за
процес настанка гласа з у свим случа)евима — глас з88. Дал^е, резул-
тати тих процеса нису посто)ани: с в а к и од наведених примера чу)е
се и у облику са з (чак и лична имена), и то много чешЬе него са з.
Према стан,у у Дубр и суседним селима, може се .мирно устврдити да
" Док се у АнФФ II, 189, не изражава^у )асно, у СДЗб XVII, 266. пишу
А. П. и Б. М.: „Ни у Левчу, као ни у Ресапи, глас х . . . ни)е )ош нашао сво)е право
место у говору".
" Исп. у Бан. Ьута!Ыуп:а, П. ИвиК, В1е 5егЬокгоа11зсЬеп 01а1ек1е, 178.
" Д. )овиЬ сматра да се ради о исто) по)ави као у йцешо и ел. (т. 188).
м Исп. такоЬе: Рее, СДЗб VII, 272; Трет., исто, 64. и 74; ДИ.ГС, СДЗб I,
217; Срем, СДЗб XIV, 334.
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)е изговор са з непознат млаг)им генераци^ама89, сем у неким ретким
сдуча^евима (лична имена, поред можда речи обвдва, и )'ош ко^ег
примера).
99. Пошто се свуда изговара паралелно са з у истим примерима,
закл>учу)емо да )е глас з лишен способности да са овим гласом обра-
зу)е фонолошку опозици)у. Он у Левчу егзистира, дакле, само као члан
фонетске системе, а на фонолошком плану понаша се као варианта
фонеме з, лексички и позиционо ограничена90.
Палашалне афршаше
100. У Л. се добро чува разлика у изговору африката ч и рп
на )'едно) страни, и Н и $, на друго).
101. У мгньем бро)у примера имамо колебавъа у артикулаци)'и
гласа Н, угларном у речце год и примера познатих из зетских и сусед-
них говора. Поред облика год, као:
— ки год мёмице (Круш), — докле год мсжеш (Крч), — шта
год н>ёму вбл>а (Над), — 'де год видимо (Над), — шта год 5Кеш
(Сек), — како год знаш (Сиб); — ки годш кад ми нсшто йрйча
(Бог), — ки гбдш кбн> (Рат), — кад гддш пб^ем (Сек),
чу)е се и облик гоН, врло ретко гоЬ:
— шта гоН имало (Кар), — ки гоН регрути (Ком), — кигдН
оно кад )е била врачарйца (Круш), — као гоН да ки'е воинйк
(При.), — ]а ки гоН Стёван Син1)елйН на берету (Мал), — 'де
г5Н )е прпа (Сиб), — што гоН ти тебе треба (Рат), — ки гдН онб
пиле, — што гоН ймаш (Теч), — кога гоН вйди да стой (Ци);
— дбкле смо го!)1' путоЕали (Леи).
У ово), а каткад и другим речима, )авл>а се интересантан
изгонор гласа Н — као умекшано ш:
— веш' нему 'дё (Ком), — ки гош воинйци (Кал), — што
гдш' мбгу (Крч), — Набрёкла ки гош' бблак на кишу (Рат), —
— когЗш' узо п>шк-у шаке (Сек), — Оно увати нбш, мй фёвьер
•• У ИЦГ по)ава гласа 3 )е „индивидуална" : ]Ф XIII, 49.
,0 Поред век поменутих радова исп. П. Будл-.ани)а за Дубр., Рад 1АЗУ 65,
158—159. У сличним условима и са сличном шириной у употреби )авл>а се з у ма
кедонском и бугарском )езику. Б. Конески, Историка на македонскиот )'азик, Скоще
1965, 66—68; К. Мирчев, Историческа грам. на бъл. ез., 140.
м Немамо потврда са меким изговором ова два гласа. А. П. и Б. М., АнФФ
II, 190, да)у извесне примере са меким изговором ч, али су по мом мишл.ен>у ти при-
мери лексички нетипични за говор Левча: реч чокош се овде не говори, и уместо
н>е чу)е се гйца. Затим, чешрдесет се чу)е у облику чешрес, а не чешерес (исп. при
мере у т. 216).
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упалимо_ (Мал), — Пёрши' бёше онаи началник (Ур), — пбсле
у йрол^"'-да се преглёа (Сек).
Каткад се уместо Н у неких речи изговара у финално; позиции
глас и:
Они били вёу дбшли (Кав), — Бугари вёу држали (Кав), —
Овй се вЪц четири прста укбчйше (Ци), — кад га гду питам
(Ба), — ки гоу кад нбси крушку (Добр), — кад гЪц д61)ем (Дул),
— ки гЬу, сад (Кар), — ки гоц да е револ/ци^а (Мал), — као го#
да нёки свё разбйва (Прл>), — ки гду домаЪин (Сек), — куй гЬу
дог)е (Сла), — нёКе моу (Дул), — нёу да се вршё (Бе), — нёу
да кукам (Сла), — Оц да знаш! (Кав), — Оц да спавате? (Рат),
— Оу да вечёрате? (Рат), — позваше йомоц т&мо (Ком), — сйнор
баш» говбри (Ци), — )а-{<' ти отруем краву (Бог), — да-р'-це )ёде
(Кал);
а ван снимл>еног материала имам )ош два забележена примера92:
— К-ду да седйте, вй сете (При.), — по мог$усшу (Дубр).
102. Понекад, додуше врло ретко, запажа се и промена 1) > д'.
Примере из снимл>еног материала наводимо у т. 206. г), а овде Немо
навести )ош неке забележене случа)еве ван снимака: д'Н>шоре, д'^ушу-
рица; од'^едйред, од'^ушрило, од']ави, — док од'^ушри.
103. На основу свега што )е речено о артикулаци)и, може се са-
ставити следеНа табела консонантског система:
[В], В [р] [)], и, '
[л] [л,]
[м] [н] [н.]
[з] [ж]
[ф] [с] [ш]
в [ц] т
[ц] М [К]
[б] [д]
[и] [т]
[г]
[к]
и Исп. Метохща, ГЗС VI, 63; ИЦГ, 1Ф XIII, 38—39; СК-Л>, СДЗб XV,
127; Црмн., СДЗб IX, 349; С)ен., СДЗб XVI, 127; Мачва, СДЗб XVI, 253.
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Горн>а табела, за)едно са табелом вокала из т. 55, приказу)'е фо-
нетски и фонолошки систем говора Левча. Пада одмах у очи одсуство
гласа х, за ко)и )е веК речено*8 да (за)едно са полумеким ш, д' и «')
представл>а оказионалну по)аву. Фонетски систем састо)и се, дакле
од 37 ^единица (8 вокалских и 29 консонантских), од чега су н»их 29
са фонолошком вредношЬу (5 вок. и 24 коне), а осталих 8 )авл>а)у
се као алофоне.
ВеЬина вари)аната фонетски \е сродна основном артикулационом
типу „матичне" фонеме по начину артикулаци]е : такве су све праве
алофоне (на)типични)и пример: [«] — г)). У консонантском систему има,
ме^утим, алофона ко)е су сродни)е са основним арт. обликом по месту
него по начину артикулаци)е (мислим на [з] — з, а овде се прибрала
и однос [в]—[ф], ко)и смо напред поменули). Фонетски, исто као и функ-
ционално, ту може доЬи и до извесних поремеЬа^а; тако глас з и ни)е
права алофона. Однос [з]—з )е, по мом мишл>ен>у, само привремена
функционална за)едница два)у гласова, и развитак говора |асно води
нъеном раскидашу (губл>ен>ем )едног од чланова, као што )е слугча) са
з, или осамостал>ен.ем н>еговим у фонолошком смислу, какав се про
чее запажа код ф).
Поглед на фрикативе и африкате у Л. упуЬу)е на неке разлике
у односу на кньижевни ;език. Бро) првих )е маньи за )едну фонему, а
бро) других увеЬан за )едну фонетску ^единицу. У процесу дал.ег раз-
витка вероватно Не се ове разлике бар делимично уклонити. У поре-
1)ен>у са другим говорима система тих гласова у нашем говору среднее
)е разви)енам.
ВАРИРАГЬН АРТИКУЛАЦЩЕ КОНСОНАНАТА У САНТХЩУ
104. Из досадашн>ег излагала излази да артикулационих вари)а-
ната по)единих фонема има скоро само у области вокала и сонаната,
а да су консонанти фонетски стабилне фонолошке (единице. То ипак
ни)е увек случа). Ево зашто.
105. Ако се у две суседне речи у говорном току, — обично у исто)
синтагми, — на1)у ;едан кра) другога два сутласника способна да се ме-
1)усобно асимилу)у, онда и у то) позици)и долази до процеса ко)и у из-
весно) мери утичу на изговор кра)н>ег консонанта претходне речи.
Резултати ових процеса су различите (долази нпр. до губл>ен>а прет-
ходног коне, до н>еговог нотпуног асимиловаша следеЬем, стапан>а у
нови), али о томе Не бити речи касни)е. Овде Ьемо навести случа)еве
делимичне асимилаци)е, као у примерима:
— гроб" шаи (Круш), — у шшаб" шамо (Над);
— оно чёйб ласузио (Ба);
,3 Исп. т. 97.
м Исп., II. ПииК, 01с зегЬокгоаПясКеп 1)1а1ек(е, 2.13; затпм од нстог аутора:
Два основна правца разшггка консонантизма..., ЗбФЛ II, 163.
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— ки год™ кад™ каёш (Сек), — убйо град?" свё (Драг), —
Ёсадш-й&шнн (Вук, Ком, Теч); — исйодш стада (Ба), —
исйод™ «утйЬа (Круш), — исйод'" йута_ (Крч), — кад™ каё (Леп),
— кад™ кбме трёба (Сек), — кад™ йоглёднеш (Кав), —код™
йадне (Теч), — кад™_йЬтрча (Ба), — кад™ моче (Жуп), — кш?" йре-
радимо (Бог), — кад™ сам (-се, -си, -смо, -су, — велики бро) при
мера одасвуд), — кад™ шушка (Над), — кодш_ касарне (Бог), —
кад™ кога (Бе), — кад™ кола (Бог), — код™ колйбе (Ба), —
код1" команданта (Ком), — код"1 поморе (Добр, Оп), — код"*
А'рагуевца (Кар), — код™ /трава (Круш), — код™ кревёта_ (Првь),
— код"1 крал>а (Реб), — кодш Аратова (Кав), — код"1 Ауме
(Жуп), — кодш куНе_ (свуда), — код™ Летрбни'а (Лом), — код™^
мо)ате (При,), — код™ йфпа (Оп), — кодш йрасиЬа (Кал), — код*^
свйн>а (Кал), — код™ себе (Дул), — код™ Стёпё(Рат), — код™
стрйца _ (Круш), — код™ Француза (Вук), — код™ штале (Дул),
— код™ шурака (Бог);
— двайушд годинпье (Сиб), — девешд година (Реб), — девешд
градй (Оп), — доксашд бйо (Прн>), — мои экйвош<> бйо (Ире), —
команданшд бригаде (Прн>), — Йма ойешд за моном (Бог), —
остали осамдесешд лсйви (Оп), — йедесешд бачке (Бог, Кав,
Круш), — йедёсешд гусака (Добр), — йёш^ бацке (Ур), — по
йёдд бйрбени рёдова (Мал), — йёгн<) браКа (Кар), — йёшд година
(Бог, Над), — йёд<> граната (Добр), — колйко сам те йуш<> била
(Ба), — свёшд бега (Рат);
— од Белое* йе'ска (Мал), — ако да бог* ше бйдне (Бе),
— бог* гйакб- (Круш), — код Боголубовог* шл>ивара (Круш), —
из Великое* Лчёлица (Добр), — вредное* човёка (Мал), — нй'е
таи друг" ш\ (Ци), — забаченог* сёла (Над), — збогк ййНа, —
едног* йбручика (Сиб), — с ^едндг* спрата (Мал), — едндгк чйчу
(Мал), — на ]уг* шамо (Вук), — не мог* се- (Над, Ур), — упу-
тй'мо нашраг* йамо (Бог), — наиболгег* йрй^ател>а (Мал), — од
нашег* йрблаза (Бог), — нашег* сёла (Дул, Над, Сек), — са на
ша* шога вбдника (Прн>), — некое* Перу и-Жупан>евца (Добр),
— иза некое4 чичвара (Над), — н>ёгк се- (Кар), — с /ьегдвог* йрй-
>ател>а (Ба), — спроводйо потпоручика /ьегдвог* «а- (Ком) — од
овбг* прй>ател>а (Мотр), — до- овдг* сёла (Над), — На)ём се
оное* пирйнча (Ком);
— водник? другог вода (Сиб), — док' бй'о жив (Сла), —
завршёшак' било (Кав), — }6к?, брё (Бе, ГГрн»), — вози' на кулук'
лсенама дрва (Круш), — мекг бй'о (Рат), — мдмак' девбике (Оп),
навек? бйо такй (Над), — наредник* батёри'е (Бог), — некг бй'е
(Сек), — кад оваи йодбйрак' буде (Ком), — уз та йдшок* бежи
(Теч), — ёдан йдшок* 'де пролази воз (Теч), — Пук* заробим
(Сиб), — шекг да наставимо (Над), — шунакг борави (Теч), —
увек* бацао очи на ту одйву (Мал), — франак? Гневно (Др), —
дошли смо чакг били до Рал,ё (Реб), — Чек? док с-ожёни (Добр),
— чйк' да- (Над),— човек' бйо (Бе),—самое тёшко човек? бйти(Бог);
— безе капута (Лом), — безе кашйке (Леп), — безе кбн>а
(Прн>), — безе куЬе (Сла), — без? йара (Оп), — без? йопа (Круш), —
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без* йрёкйда (Реб), — безе мрбмене (Кар), — безе шёбе (Крч), —
возе йод зёмл>у (Теч), — возе йутнички (Реб), — воз* чека (Круш),
— изс Аавадара (Ком, Круш), — изс Калудре (Леп), — изс каната
(Сек), — из? #арановца (Кар), — изс каце (Круш, Реб), — из*
кос (Кав, Ком), — изс команде (Рат), — изс АЪмарана (Ком, Леп),
— из0 кбрпё (Сек), — из' кбрпу (Сек), — из* Косова (Кар), —
изс /фал>ёва (Оп), — изс кревёта (Ба, Добр), — из* кречане (Кар),
изс /фушевйце (Реб), — из* /Срушевца (Реб), — изс куНе (Круш
Ык, Пре), — из? /7ёЬи (Теч), — из? иланйне (Бог, Кар, Кругл),
—• 113е йрви' рбвова (Кав), — изс «ушке (Рат), — изс Пчслица (Над),
— из* Гёкериша (Вук), — из' Гемишвара (Кал), — изс ГёчиЬа (Леп),
— шс шога места (Вук), — из* Гбл,ёвца (Кар), — изс шбрбё (Ком),
— из' шорбйче (Сек), — из* мрёЬе чёте (Реб), — из' Т^мбаса
(Жуп), — изс Црнче (Рат), — крозс Кавадарце (Бог), — проз*
кожу (Бог), — крозс йрозор, — крозс «реп (Ци), — она' кукурузе
«окосила (Добр), — низе мланйну (Теч), — низе моток (Мал), —
низе «у г (Ур);
— бос* бйо (Сек) — вас* двоица (Добр), — Ье да лёгне
вечёрас3 да не вечера (Бог), — мй би данас3 били бе-шуме (Прн>),
— данас3 га- (Над), — данас3 да- (Кав), — дваёс3 бадке (Кав), —
дваёс3 година (Жуп), — дваёс3 дана (Др), — дваёс3 девёти (Кар),
дванаёс3 грдина (Теч), — жалос3 да се убйе (Круш), — }'еданаёс3
дёца(Ко.м), — нас3 да- (Над), — нас3 би- (Кар, Прнь), —нас3 двоица
(Добр), — нас3 дёсет (Добр, Рат), — нас3 десетйну (Круш), —
нас3 дйгнуше (Кав), — и код нас3 докг била (Круш), — осамнйёс3
фаната (Кал), — йашос3 бёб (Лен), — йешнаёс3 дана (Бог, Дул,
Леп, Ци), — цёсет-йешнаёс3-дваёс3 дана (Ком), — йешнаёс3 другова
(Ба), — ношто е йбе3 бйо (Сла), — 'де с3 бйо? (Добр);
— башж за Душка (Ба), — штб бегашж, брё (Добр), —
Щто бйешж дёте? (Добр), — видёНешж га (Кар), — вйдишж да сам
се изгубйо (Добр), — вйшж да жена тачно зна (Бог), — вйдишж
га (Вук), — вадшиж _>овёда (Добр), — вблишж д-останеш (Ком),
— вршёшж дётелину (Бе), — да дашж другем (Над), — знашж
да сам- (Круш), — не знашж 'дё се налазиш (Теч), — зндшж
за врёме (Над), — йдешж гор (Круш), — ако ймашж, бако,
мило'они (Реб), — кад загрмй, ймашж да вйдиш (Ба), —
ймаиР* да- (Бог, Сиб), — ймашж другу (Мотр), — )Ъшж бйл>н
(Дул, Круш), —]ошж га нй'е однела (Сла), — йма }ошж до с
конца сетёмбра (Сек), — ]Ьшж дуто (Бог), — не мошж да зёиР*
бе-зубй (Жуп), — не морашж, брё (Бог);
— па то е злйкдваи5, брё (Круш), — шеец* дана (Добр Ыя,
Кал, Над, Теч Ы$,) — Дбшо сам у Млад'еновац* да ме претрёсу
(Кав), — да ме §шац* дава (Ба), — пошто ни дшац* бйо )5ш
млад (Дул), — б'шу«аг^-.?ад1ьи (Бог);
— у Драч!' бй'о (Ци), — свирачУ д61)е (Круш);
— докле смо гоф йутовали (Леп);
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— Мика БуриНЬ га прави'о (Бог), — мй смо вёНЬ били (Кав),
— веНЬ оно (Ком), — вШЬ брго (Вук), — веНЬ дали лё1)а (Кав), —
веНЬ дошли (Леи), — веНЬ лавршсно (Кар)у — мора ]ёдноЫ> да се
жените (Крч), — ]6са ]овановиКЬ бйо е (Теч), — у пбла ндНЬ
га извадили (Круш), — дёца нёНЬ да с-увате (Над), — ]а Ьу
йрёНЬ до Рёкбвца (Бог).
106. Овако идеално, како ]е овде забележен, не изгледа у ствар-
ности изговор, )ер присуство или одсуство звучности различитог )е сте-
пена, те се некада кощ од безвучних сугл. може изговорити и са )ачом
звучношЬу него у супротном случа)у неки од звучних. Важно )е да се
у свим случа)евима изговор налази негде у области измену две кра)н>е
могуКности (звучни-безвучни), а да при том осеНа) за фонолошку при-
падност сваког од гласова оста)е недирнут.
107. Ако су пак у питавьу исти сугласници, процес асимилаци^е иде
другим путем, нпр.:
— ки го^-дёте (Крч), — ка^-другк п/-дб!)у — (Рат), — \а да
ел"жим ко-тёбе, а тй >со^-државе (Крч), — о^-Д5б6)а (Бог), —
не йде са^-да те вбдим (Жуп), — трёба с&д-да к'пимо (Жуп), —
]а сам била «йа^-дбшла (Круш), — бёдан жйвой-татю (Бог), —
ки овб АЕрамов луг-гбр (Оп), — провёо /ьегде-вёх-како он
тёб (Бог), — побйо воцнйк-коц (Рат), — Уо*-каже, да бацимо )6ш
овб (Бог), — направило оцак-кк за компйри (Бог), — И пбеле
г-увати'мо ча*-ко-црквйне (Ком), — укопали 'они кроз-зёшьу
(Оп), — шё^-спратова (Кал), — )ёдан ба"*-што е главни (Мал),
— ка-ци ширд^-код мёне, да будеш-ширбк и ко-тёбе (Бог), —
знащ-шга жена кошта (Бог), — зна^-шта значи (Бог), — забора-
вио са*-му йме (Добр), — шта са*-му згрёшй'о (Кал).
Бележеае какво овде имамо само )е условно и означава непот-
пуно сажиман>е гласова. Ова непотпуна сажетост огледа се у готово
неприметно) продужености (или бар у нешто интензивни)ем изговору)
новодоби)еног — у ствари, )единственог у изговору — консонанта'8.
108. Слично нешто налазимо и у случа)'евима где се у суседству
на1)у два коне. ко)и чине пар по звучности (ш-д, к-г), као у примерима:
— за шта год-шп бКеш (Над), — па лга^-шуриш тамо (Ба),
— йо^-тёрётем (Над), — йред-шу-рскн рат (Жуп), — па суд-ше
одбй'о-не^одбй'о (Мал), — лш«уш-дваёс и пёт мётака (Кав), —
ёдан й/>уш-дуг1чак (Мал), — имаб грдно'-капптала (Теч), — изс
йрвс-кра)а мучила се (Ба), — и )ёдан йу*-Грци (Вук), — и*-
-собе (Ци), — мацарски маму3-сШо да сине (Рат), — мз-Сшьё-
вице (Кав).
м Исп. ИХ., СДЗб XIV, 24; Црмн., СДЗб IX, 478.
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Поред продуженог изговора имамо овде )ош )едан артикулациони
момент: у почетно) фази артикулаци)е новодоби]еног коне, чу)е се за
тренутак нешто од карактеристичног шума асимилираног консонанта,
што )Ош у почетно) фази артинулационог циклуса ишчезава.
109. Само се по себи разуме да има случа)ева у кощма изоста)е
свака асимилащф, што зависи од темпа говора и др." Примере, чи
слим, ни)'е потребно наводити.
О ПРОБЛЕМУ ДЕСОНОРИЗАЦЩЕ ЗВУЧНИХ КОНСОНАНАТА
ПО. О питаньу редукщф звучности коне, у финално) позицией
речи посто)и доста литературе. А. БелиК констату^е да „у нашем )е-
зику, као и у неким другим )езицима, место звучних сугласника на кра)у
речи имамо мукло-звучне"97. М. Решетар констату)е у штокавском
ди)алекту звучни изговор, са изузетком неких периферних говора на
)угозападу.98 М. ИвковиЬ )е експерименталним испитивашем дошао до
зашьучка да )'е изговор у кн>иж. )езику тро)ак: „1. прави звучни сугла-
еншди са полувокалом"99; „2. замукли (асурдирани) звучни сугласници,
код ко)'их треперенье преста^е за време оклузи)е, тако да )е експлози)а
сасвим умукла"; 3. имплозивни, „у ко)их гласне жице титра)у за време
имплози)е и оклузи)е; с престанком титран>а гласних жица преста)'е и
сугласник". А Пецо модифику)е ове закл>учке, и полазеКи од свог ма
териала, налази да се изговор своди на случа)еве под 2100. Ни)'едан
од ове дво)ице не каже да ли )е узео у обзир порекло испитиваних об]е-
ката. Вероватно би резултати били нешто друкчи)и ако би се поре^е-
н,ем дошло до неких диференци)алних момената ко)и се тичу доцале-
катске базе изговора об^еката, чи]'а би могуЬна апстракци)а дала пре-
цизни)у дефиници)у кн,ижевне артикулаци)е.
}ер, и нови)'а испитиван>а су показала да (единства ме1)у народ-
ним говорима у том погледу нема: на )угу и )угозападу од наше области
испитивачи наилазе на примере безвучног изговора101, а исто тако и у
"• Овде се на прелазу измену две речи у ме^уконсонантско) позицией често
чу)е изговор гласа сличног полувокалу: на)чешЬе онда када се говорни темпо
успорава. То )е у ствари дуже или краЬе звучание, артикулационо неуобличено,
као у примерима: изз чёте (Снб), — одз штйра (Круш).
97 ДЩС, СДЗб I, 240.
*8 М. Решетар, Т)ет $1ока\т1$спе ГЛак-кь 147. МиклошиК, Уегв1е1спепс1е Ьаш ■
1епге, 424, мисли да ;е изговор сх. медика у финално; позицией звучан; исп. и Мат.,
Огат., 113.
*• 1Ф I, 66—72. Примере са полувокалом у нас в. нал. 42, т. 109.
юо Цеп. ЗбФЛ IV—V, 241, где се каже да ;е наЬен „изговор звучних сугла
сника са д)елимично редукованом звучношЬу, али са присутном ексшюзи)ом".
101 Исп. Ъак., СДЗб XI, 82; Срет. жупа, СДЗб VIII, 131—132; црногорскя
говори су врло разнолики у том погледу: БошковиК — Малецки, ВиПспп тгегпа-
Попа1 1'Асас1ёгше Ро1опа1ве Йек 8С1епсек е1 (1е8 1еПге$, Аппёе 1932, Кгак<те 1933,
8; као и СК-Л>, СДЗб XV, 102; исп. и Црмн., СДЗб IX, 338—339; ИЦГ (углавно.эд
безв.), Библ. ]Ф V, 56; ИХ, СДЗб XIV, 190; С)ен., СДЗб XVI, 73; Вуч.—ПеЬ.
СДЗб II, 472.
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областима у непосредном суседству10*. У другим пак суседним говори
ма бележени су примери само за делимичну десоноризаци)у108.
111. У век поменутом раду о говору Левча А. Пецо и Б. Мила-
новик наводе следеке примере за безвучни изговор звучних консона-
ната у финално) позицией: ономаш, комаш, душ, грос, друк. Кад издво-
)имо случа)еве где до десоноризаци)е долази у процесу асимилащце
консонаната, о чему )е више било речи (исп. тако1)е и поглавл>е о аси-
милаци)и), остатак нашег материала показу)е следеке.
а) Само у два од горн>их случа^ева показуху и наши примери да
)е изговор кра)н,е оклузиве безвучан:
— он седй под онаи душ Милутйнов (Ба), — )ёдан душ )алов
ту У она кукуруз (Мал), — комаш ов&ки (Теч), — износили по
комаш лёба и мёсо (Кар).
б) Треба, ме^утим, додати две ствари: прво, ове речи су страног
порекла; и друго, оне се изговара)у на исти начин и кад се сугласник
на1)е у меди)ално) позици)и104. Но ово нису дедина два примера са слич-
нич изговором, па кемо их навести све за^едно:
знаш овёма мбема ашресу10* (Сиб), — ту смо нокйли под
они душови (Круш), — мало буре душово (Теч), — кандиш&ш
(Мал), — карабйш (Сиб), — кило карабйша (Дубр), — сёдам
комаша (Бог), — свё у комаше (Бог), — избацйла комаше (Бог),
— комаши (Добр, Кар), — дадоше ми 'онё комашиНе (Оп), —
комашйНи (Круш), — знам и нашруковану10* латиницу (Ур), —
йарадаус107 )е ту (Крч), — пет йарадаиса (Бог), — шталу йашосану
(Жуп), — упали се онаи йашос108 (Круш), — онаи сшум10* озгбр
1И Исп. у Жупи вое, АнФФ VI, 302; Рее, СДЗб XVII, 286. У Трет., СДЗб
XVII, 66, наводе се само примери десон. настале асимилаци;ом у сантхи)у.
"« Срем, СДЗб XIV, 328—329; Мачва, СДЗб XVI, 255; ДЩС, 1. с. (злогк
и ел). Интересантно )е да у македонском и бугарском имамо потпуну десон.: Ногасе
Ьипг, Огаттаг оГ 1пе тасейошап Шегагу Ьтвиаде, Скоп)'е 1952, 16; Б. Конески,
Граматика на македонскиот литературен }азик I, Скопле 1952, 111—112; С. Стоянов,
Граматика на българския кн. ез., София 1964, 81—82.
104 За реч дут исп. 5ка1Дс, Тигагпн, 8. V. ййо!: „. . . шт. Ла (регз. иа); исп.
ЭДА и РСАНУ 8. V. дуд. За комат, исп. к/А, з. у. кбтас!: „Ой згаговге. 1 поуо{$гс.
хоццатюу §Ю )е с1ет. хо[Х(ха (йпа I оЬНк котас ко)1 ]е Ъ\Ш ртско) п)ес1)". I А. П.
се исправлю ьаенще; исп. Щ н. с. XIV, 274—283.
'" Исп. РСАНУ: „атрёса (атреса) ж. заст. в. адреса", а кра) речи адреса:
>,(&. айгеззе)".
"• РСАНУ, 8. V. друк: „(нем. Огиск) — 2 штампа, штампаае"; ЩА нема.
107 Исп. нем. РагаЙ1е8арГе1, са истим значен>ем.
1М Исп. К1А: „ра1о8, т. рос!, Ш. 1гс1. егё.", 8. V.
"* Исп. ЭДА: „ЗшЬ, 8(иЬа, т. 18Ю 5Ю 1 згир . . . ргазк>у з11-Ь(х)-08; Р.
Кореспу, ЗДклаап! \кез1оуапзка 81оуп( газоЬа, стр. 415, 8. V. згь1Ьъ: „с. з1оир, 81.
зйр, Ы. (в1. — К. 3.) 81о1р, (11. р. згшр, г. зЫЬ (зю1р) -а, (й. 1 зК>1оЪ), Ьг. з1ир -а (шГ.
Мойр -а), — икг. 8Юур (Йог. зюуЪ) -&, 81п. 81о1р (й. I зю1Ь), зЬ. 81йЬ/-р -йЬа/-йра,
шк. 81о1Ь, Ь. 81й1Ь (р1. -оуе) 6!. 1 зШр"; 1иНи8 Рокоту, 1пс1о8егтат8Спез егутп. №8г-
гегЬисЬ, Берн 1959, 81е1Ь-, 81е1р-, 8. у.
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па у зём!ьу, — останем на онаи ступ, — ёдан сшуй на црёшьн
(Бог), — Шобошйри1Ы (Сиб, Рат), — позади шббоши били (Сиб),
— тражи шолмЛча111 (Кал), — преко шолма\а (Ур), — лекар са
шолмачём (Леп), — пода шуш (Теч), — чисти шйдреш112 (Ба), —
Аиде тамо кодт шйореша (Мал).
112. Тако^е и )ош код неких (углавном домаНих) речи имамо
облике са изговором безвучног консонанта у финалном или медщал-
ном положа)у, нпр.:
— Ау.ш иди (Дубр, Мал), — (Над), — ошомо (Добр, Кав,
Кал, Рат), — огйоше (12 прим.), —
али поред н>их среКемо и облике са звучним консонантом у истом по-
ложа)у и истим условима:
— йуд у )ёдну бблнйцу (Кал), — Иуд у нгётор (Леп), аид
у патрблу (Сек), — ми Ьдосмо тамогбре (Теч).
До оваквог стан>а ни]е дошло, ме^утим, фонетским него мор-
фолошким променама у тим речима, па Ьс оне бита об]ашн>ене на одго-
вара)уЬим местима у одел>ку о морфологией глагола113.
Других примера за изговор безвучних или обезвучених консона-
ната у финално) позицией уместо звучних — у мом материалу нема.
То значи да говор Левча, исто као и говор околине Трстеника, не зна
за десоноризаци)у звучних консонаната на кра)у речи.
110 ЩА: „ТоЬоваг, т. ЬйЬп)аг У1<11 ЛоЬбзаг'".
111 ЩА, 1б1тас; Вук, Р)ечник, тблмач.
1,1 ЩА: „Зрагег, м. 8<:ес1п)ак . . . , о<1 пет. ЗрагЬегс!". Исп. $р6ге1 и зрбгас
"* Овде треба додати реч гоН (на^вероватни)е према год, примере види више).
Мислим да )е та реч и)екавског црногорског порекла те да )е отуда донесена с*
променом ко)у уочавамо.
В. ПРИНЦИПИ ФОНОЛОШКЕ ДИСТРИБУЦЩЕ
113. Сагласно задацима ко)е смо у овом раду поставили: дати
пресек кроз савремено ставъе говора, а натим на основу тога упоредити
структуру н»егову са описании говорима суседних области и у ретро
спективном смеру дати претпоставке о могуЬем начину форлшраньа и
п>ту еволуци)е говора, — описаЬемо оне по)аве у дистрибуцией )единица
фонолошког система ко)е би у том односу биле значаще. За нас су ин-
тересантни типови распореда фонема уколико се могу посматрати као
резултат извесних еволутивних процеса ко)и су довели до прераспо-
деле у репартицищ фонолошких )единица, т). до било каквих поре
шена у дистрибуцией: на том плану у току развитка ]езика долази до
ди)'алекатских разлика, ко)е су за диалектолога релевантне. Другим
речима, опису)у се претпоставхьени гласовни процеси (и морфол.) ко)"и
су, и уколико су учинили да )'една фонолошка )единица ступи на место
неке друге, ако су довели до стапаньа две фонеме у ^едну, или до
лнкнидацщ'е неке фонеме у одрег)еним условима.
Уколико се ради о ступагъу )едне фонолошке ('единице на место
друге (или друге две), свакако се ради о супституци)'амаш. У треНем
случа)у немамо такве по)'аве. У овом последем не ради се о замени
)едног елемента речи другим него о ликвидации неког елемента речи,
или успоставлэааа новог, уз повеКатье или сман>ен>е бро)'а фонема у
склопу )едне морфеме.
Врста и начин гласовних промена изгледа да су условл>ени пре
свега позиционим, затим семантичко-морфолошким, а и структурним
(у смислу односа према почетку и кра)у речи) моментима.
На основу свега тога извршен )'е и распоред материала у овом
поглавл>у .
114 Исп., N. 5. ТшЬеСхкоу: „Уош (НасппншсЬеп (1ш1оп8спеп) 5сапс1рипк1е
»Ч5 Ь«гасп1е1, 181 аЬег Не АиГЬсЬипё (Йег р1юпо1ое1$сЬсп СевепзаЧге) ве^оЬпНсЬ
>и ЕгвеЬш8 еше8 Ьаи1\уапс1е18". Оге АиГпеЪип^ йет рЬопо1о818спеп Се%епзЪХ2е: ].
\'асЬек, А Рга^ие 5сЬоо1 Кеайег т Ыпвшзась, ВкюгшпкЮп — Ьопёоп 1966, 202.
ТакоЬе и П. ИвиЬ, Разво) принципа дистрибуции консонаната у српскохрватском
)езику, КГ 2/1968, 13—32; П. И., УокаЫсе дыре и вгрвкоЬгуаКкот )ег1ки, 51ауш
опетаПв, Косгшк XXII, №. 3, ^апгатеа 1968.
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ДИСТРИБУЩПА ВОКАЛА
СУПСТИТУЦЩЕ
О ЗАМЕНИЦИМА ГЛАСА *
114. Обично се узима да )е у говорима косовско-ресавског диа
лекта замена доследно екавска118, са врло мало изузетака116. У погледу
бро)а таквих одступаньа и аихове релативне фреквенци^е у Левчу, наш
материал пружа следеКу слику.
а) У секвенцама Ъ + /, поред примера са екавском заменой, као
што су:
— Нема вётра-се её (ве)е, Бог), — снег её (Вук), —
узнемо вашу вёалицу па оно овёа'мо (Бог), — Мало се грёали (Вук),
— грёа'мо се (Добр), — да се грё (-гре)е, Ба), — грё]'е се (Ком), —
Грём )а оде дёсет кйла ракй'у (Мал), — да се грёмо (Мал), —
грёу ракй'у (Над), — завеб снег (-заве)ао, Крч), — само загрё
он^ вбду (Мотр), — па се пбсле загрё ёдан тбчак, зврк се зове
(Сек), — загрё се пушка (Сиб), — загрёва (Сек), — загрео (Круш,
Ци), — крваво изгреало с"нце (Добр), — сунце изгрёва (Бог Ы$,
Добр, Оп), — самнуЪе, изгрёва сунце (Кав), — изгрёвало сунце
(Крч), — кадт сунце изгрё (Ба), — Нё-це загрё (Сиб), — йзгреа
1 сунце (Ком), — Огреа се жена и бде (Мал), — огреало (Добр),
— огрё (Бе, Теч), — огрёи се мало (Мал), — йоцёву (-подсе)а-,
Бог), — йосёали бор (Жуп), — йосёано п5 дуббко (Бог), —
Посед чйла то (Мал), — сёалицу (Бог Ы$), — сёа/ье (Бог), —
нека сё]е оздо (Мал), — Сам )а умёо да сём брашно!? (Добр), —
Он се слгёё (-сме)е, Сиб), — они смей, смёи, смёи ... (Круш),
— нйе се угреало (Добр), — Угрёаше пун лбнац ракй'е (Ба), —
у пбрцйу угрёмо вбду (Ком), — угрёмо сач (Круш), — угрёо
(Добр, Ци), —
али ова замена има у принципу факултативни карактер, )ер се )ав-
л>а;у и прим. са -и-:
— йзгри}а сунце (Круш), — угри^амо (Ба), — Како е ракй'а
угрй^ана, добро? (Добр), — мён само се угри->а цёвчйна (Круш).
По правилу обе замене су равноправие у говору, али примери
показуху да први тип далеко фреквентни)и117. Примери са -и- из
узорка иотичу искл>учиво из I зоне, а из остале две имам потврде
115 Из тога )е Вук нзводио заклучак о „правнлности" изговора: „. . . меня
се чини да се на))едначи)е изговара)у ри)ечи у Ресавскоме . . .", — из предговора
Р)ечника из 1818, — исп. Скуп.ъеии грам. и пол. спнеи II, 22.
1" А. БелиК, Енп. СХС IV, 1072: „косовско-ресавски говорима доследно
•Ь > е". Према П. ПвнЬу, ме1)\-п1м, само „по правилу", Ди(алектологи)а, 100; исп. Т)к
зегЬокгоаивсЬеп 01а1ек(е 232: „Оеппосп 1^1 с!ег Екаумвтия аисЬ Ыег пкЬс %&г\7. коп-
вециет <1игсп{»еГйпг1" (232).
"' Исп., Мачва, СДЗб XVI, 233—234; Сре.м, СДЗб XIV, 311—312.
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само ван снилцьеног материала. Замене« и е равноправие су и у наст,
компаратива (и суперлатива) придева. Тако имамо:
— били мало глупши, али лубазнёи (-е)и, Бог). — овй
машорёи л>уди (-е)Ио Ком), — 6 машорёи чбвек (Ком), —
на}о.юи.ьнё (-е)е, Пре), — н&исшаложенёи, —.. наиумнёи (Над),
., , • — наисшареа (Кар, Реб), — наисшарёга (Крч), —: нацсшарёц (Над,
Пре, Реб), — йамешнёи (Над), — йошшенёи, — шачнёи (Бог), —
сшарёа (Бог), — сшарёи (Над Ыз и ]ош 1 1 села), — сшарёга (Ба,
Пре), — уреднёи (Над);
— ]евФшин>ё (Мал), — мало ]евФшин>ё да буде (Над), — наи-
главпёи дбктори (Кал), — млбго незгодгьёи (Над), — йамейиьё
(Бог), — йравилнуё (Круш), — бйо сам код газда ран>ё (Сиб);
као на друго) страни и:
— богашйу (Дул), — здравй (Ба), — зрели (Над), — на]о-
йаснйа лланйна (Теч), — незавидны (Дул), — йравилнйН (Оп),
— развитии (Над), — раните (Ба, Бог, Добр, Кав Ыз, Прн>Ыз),
— ранй' година (Сек), — скорйе (Бе), — сшар&а гйдишта (Мал),
— сшарй (Мал, Прн. Ыз), — йамешнйе (Ба); т
— доцн>йе (Теч), — касн>йе (Над), — крушьйе (Крут), —
мало круйн>йе (Теч), — наигреитй (Сла), — наийисмегьй (Над), —
ойааьйе (Над), — оскуд/ъйе (Бог), — млбго йакоаьй (Дул), — рашйе
(Бог Ыз, Кав Ыз, Круш, Теч), — шой.ъйе (Кав).
Може се реЬи да су у зони I чешЬи нримери са вок. и (са изузет-
ксда компаратива од сшар), док су у зони II чешЬи у употреби облици
са е. СкреЬемо пажньу да )е претходни консонант често )отован.
б) Умекшаност основинског сугласника испред имперфекатског
наставка -а(})а)- указу)е на пут шеговог разнитка {Ьа>и(])а>иа):
— Наше (Лом), — сеЬаше (Дубр), и ел.
Облици глагола додй)аш и негативни обл. гл. ]есам позна)у )е-
дино замену Ъ > и:
)
— ддди->а и оно место (Кал), — додщаше (Дубр).
Примере за глаг. нисам мислим да ни]е потребно наноднти.
Импер. гл. разумей! гласи: разуми (исп. т. 133/3. и 525).
в) Поред облика йред, ко)и )е далеко чешЬи у употреби:
— кад било г/ре-зору (Теч), — йред мрак (Бог, Ком), —
и ел., ова) предлог понекад — и то само уз именице дан, йодне,вече
и зора и ел. — таког>е има и облик йрид, као у примерима:
— йрид вёче (Реб), — У)утру йрй-зору бде (Бог), — играцка
до йрй-зору (Круш), — дйгне се она на сат йрй-зору (Лом), —
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— йрй-зору (Прн>), — па цёб ноК>) до й/>ы-зору (Ур), — кад бй
йрид мрак (Добр), — овако у овб дббо, йрид мрак (Кал), — кад
бй йридт подну (Круш).
г) а) Од осталих случв)ева кощ би овамо спадали, именица се
кира и прил. 'де11* чу)у се скоро исшьучиво у облику са е:
— Секйром па по витй (Круш), — Па секйром такие се у
праг (Круш), — са секйром (Сиб), — ]а Кбпи' секиру (Бог), —
На^е и она нёку секиру (Сиб), — секйрче (Добр, Мотр Ыв), —
секирчёнце (Круш).
Замену Ь>и потвр])у)е само (едан пример у нашем матерталу:
— натучё сикйру на руку (Ур).
(3) На друго) страни чу)е се реч милевина (- хмел>) само у том
облику.
у) По моме мишл>ен>у, остали случа^еви паралелне употребе и и
е на месту Ь не тичу се фонетске замене овога вокала119 него су они
последила морфолошких поремеКа)а.
115. а) Неке напомене потребно )е даши и уз известан бро) слу-
ча^ева у ко)их )е познат )едино изговор е на месту Ь.
а) У матери)алу налазимо примере са умекшаним консонантом
испред таквог е (исп. подробнее у т. 198—200):
— и мй смо мало оскудевали (Кав), — вйше смо оскуЬёвали
(Над), — нйшта не оскуЬёвам (Ба), — за н>й' нё-а-оску^ёву (Бог),
— сажалёва (Круш).
Ни)е )асно шта )е ту по среди, али сам склон помислити да )е
у питан.у укрштан>е инфикса -ева-/-ива- (исп. ноЫваш и ел).
Р) У Дубр. посто^и реч задевица1*0, ко)я се никако друкчи)е не
може об)аснити него да )е у том облику донесена са и)екавског терена
(исп. глагол задёваш се, ко)и само тако гласи).
б) СреЬемо у неких топонима са и)екавског терена замену и)екав-
ских облика екавским:
— из Бё.ъине (Ур), — Далмациа према Рёкё (Реб), — одт
Сёнице (Над).
Реч сенйца иначе има само та) облик121.
11в Примере исп. у т. 176 у).
"• Исп. поглавл>е о супституцн)ама е>и.
'*• Исп., Вук, Р)ечник: задевица (ист.) 8. V., зад)евнца Оуж.) 8. V., и поред
ових и облик заг)евнца (у Ц. Г.), 8. у. ИЦГ задевица, Библ. 1Ф V, 35.
121 Исп. Маг., Огат., 70; Кад 196, 165; СДЗб XVI, 235.
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ВОКАЛИЗАЦЩА СОНАНАТА
116. Резултати в- > у- чувашу се исто тако добро као и у свим
осталвм штокавским говорима. Но у речи Ускрс, наведен» облик )е
редак и необичан:
— Щта Ке за Ускрс спрёмит (Леи).
Обични)н )е и чешЬи облик преузет из црквеног )езика (въ->ва-?):
— }а сам дбшо т&чно на Васкрс деветнаёсте гбдине (Бог),
— бдма нёкако око Васкрса (Кав).
117. Стаае у замени -л> -о разлику^е се само у незнатним по)е-
диностима од онога у кнъижевном )езику.
а) На^веЬе )е одступавъе у томе што )е елиминисан однос -лещ;
:-оца у познате групе именица, на та) начин што )е основински облик
веНине падежа усво)ен и за облик № и Ор:
— Радйла у предузёЬу као варйоц (Др), — стално му бйо
йрашйоц (Кав), — донели кдц из врзйне (Рат), — побй'о воинйк
-кдц (Рат), — дёвет везйоца (Дубр).
Поред горших обичне су у Левчу )ош и именице: гледйоц, йаоц,
сшараоц, ранйоц и ел.
На друго) страни имамо именица, обично са дугим слогом испред
-л"*, у ко)их се глас л задржава у свим облицима: ненаёлац — нена-
ёлца, шулац-шудца, убйлац-убйлца, али затим и: йрёсолац-йрёсдлца и
ййлац-йалца, жалац-жалца.
Сличай }е случа) и са неким топонимима: Прейолац — Прейдлца
(Прейолца), СокЬлац — Соколца (на Сокблцу — Кав), итд.
Ван горвьих имамо )ош пример за придев шойао са изговором -л;
— мёд )е шдйал (Сек).
б) Именица йонедел>ак гласи у нашем говору йонедеоник:
— у йонедеоник (Кар), — одт йонедеоника (Дуб).
в) Укинута )е и алтернаци)а -ао : -ла код типа дешао, свр~дао
{>дешла, еврдло).
НЕПОСТСЦАНО а
118. а) Од важни)их по)ава у ово) области (сем оне у т. 117)
треба поменути именицу сан, у ко)0) )е употреба непосто)аног а спрове-
дена кроз све облике:
Об)ашн>ен>е ово) по)ави дао )е проф. М. СтевановиЬ у Щ н. с. X, 1—9.
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— а у лицу блёда испо-сана (Кар), — нёмам сана (Леп), —
то )а у сану (Мал), — онако у сану (Теч), — толмачи санот
' СДубр).
б) У неким ретким случа)евима запажа се извесна колебл>ивост
у употреби овога гласа у неким глаг. префиксима, па поред потврда
као што су следеЬи:
— да изабереш (Мал), — не изалази нигде (Теч), — да
одабёреш (Мал), — Б/нар се саравгьаб (Круш), — саломила (Ба),
дакле са непосто)аним а, у )едном од примера на месту где у кн»и-
жевном )езику ни)е обичан, — бележио сам и такве где се ова) глас
не употребл>ава у истих речи:
— избрала сам срёЬу (Крч), — избраше (Бог), — нйсте
слазили дбсад у ТёчиКе (Теч), — одбра'мо нёшто (Дубр).
Именица раж не чу)е се никада у том облику него у облику без -а-:
— ки рженйца (Бе), — садили ржанйцу (Дубр).
в) Придев шаман гласи у Л. шмон (и глагол йо-шмднеш):
— тако ёдно лице суво, шмбно (Над).
г) У свим случа)евима ко)и горе нису поменути наш се говор
углавном слаже са кн>иж. (езиком у погледу дистрибущф непосто^аног
вокала а.
СУПСТИТУЦЩЕ ВОКАЛА
119. Доста често се у Левчу изговара )едан вокал на месту где се
у киьижевном ]езику налази неки други. Узроци оваквом стан>у су по
сво) прилици различите природе. Али ми Немо прво извршити пре—
глед матери)ала, а тек тада се потрудити да дамо ко)у напомену о мо
гуЬним процесима што су до тога довели. Материал групишемо према
врстал^а вокала доби)еним у резултату процеса. У оквиру таквих група
разлику)у се подгрупе: (а) са примерима где се кшижевни изговор
никако не чу)е, него само са измен>еним вокалом; (Р) примери са фа-
култативном супституци)ом ко)'и има^у одговара)уЬе дублете са „нор-
малним" изговором; (-;) примери „нормалног" изговора. За)едно су
обра^ене домаЬе и стране речи. Где )е то било потребно, скретана )е
и посебна пажн>а на тупице.
1 . Вокал а
120. а) а п. е:
(а) — началник123 (Кар, Ур), — началник, — началника (Круш),
— началника (Круш, Ур), — началниче (Круш), — ]алисавка
(Бог), — ]'амчиш (Бог), — уаройлан (Оп), — Шри^арам (Жуп);
123 Мачва, СДЗб XVI, 245.
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(Р) — воданйцу12А (Крч), — йорадш плота (Бог), — йора-ДД*
рйне онё бакчё (Бог), — йорад рёкё (Крущ), — йорад (Прн.,
Рат, Сиб, Теч Ыз), — шйш.ьар (Ур), — шашйр (Жуп), — шашйри
(Над); — ржанйцу (Дубр);
(-/) — у воденйцу,_— код воденйце (Круш), — йоред Брегал-
нице (Бог), — йоредш прозора (Жуп), — йоред (Бог- Ыз, Вук,
Добр, Кав, Ком, Круш Ыз, Над Ыз, Пре, Прн>, Сек), — шешйри
(Бе); — рженйца (Бе).
Поред тога, паралелан изговор имамо и код: ]алёчеЦелече, чамйара/
1чемййара, севшайсаш'севшейсаш и ел.
• )
121. б) а м. и:
(а) — йарамйда (Дубр);
((3) — наши' нема десетйну онде сас машрлёз (Круш), —
машрлёз (Круш, Сиб), — машрлёза (Сиб), — машро.ъёзи (Сиб);
(у) — мишролёз (в. ниже: о м. а);
познат ми )с таког/е изговор чанй^аЫинй-'а.
122. в) а м. о:
(а) — убили айашекара (Ком), — айашекарски (Добр), —
айерац&а (Кал), — две айерацЫе (Ци), — пода айерсщй}ом (Круш),
— айерацй^у (Бог, Др, Ци), — како сам се овб айерйсала (Круш),
— айерйсан (Реб), — айерйсана (Бог), — ерце айерйше (Теч), — айе-
рйшеш (Бог, Круш), — ]<хргован1г'я (Сек), — мачуга12* (Кал), — ма-
чугом (Ци), — мачугу (Бог, Добр Ыз, Ком, Крч, Рат),—мачукче (Рат),
— найаледн (Мал, Добр), — мишалдвка127 (Дубр), — дбг)&'мо да на-
йалеона (Добр), — найаледни (Реб), — йалёше (Прн,.. Сек), — те
смо-и' тёрали свё до Плачкавице (Вук);
(Р) — алшар (Бе), — аршак (Бе), — аршаклук (Мал), —
аршйлук (Дубр), — бщанёш (Добр), — ба^анёши (Сиб), — буше
ба3анёшйма (Ур), — продажу в&сак и васковарину (Сек), — комашно
(Над, Сек, Ур), — машина12* (Круш), — машйком (Круш), —
— .чашйку (Кар), — мошавйло (Круш, Ба), — три йаншдна (Сек),
— йаншоне (Кав), — намёстили йаншдни (Сек, Круш), — преко
нёки' йаншднеки' мостова (Кал), — йрофисар (Бе), — йрофисари
(Реб);
(-,') — к'дмошно лежймо (Кав), — комошно (Сек), — оршак (Бе),
— йрдфисор (Над).
184 ДИ]С, СДЗб I, 35.
■" Мачва, СДЗб XVI, 246.
"• Исп. Црмн., СДЗб VIII, 369. Б. МилетиК мисли да )е према рум. та?иса.
187 Мачва, СДЗб XVI, 246. Б. НиколиК мисли да ;е према Аз .шша.
"• ДЩС, СДЗб I, 33; Чум., ЗбФФП II, 117.
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Из Дубр ми )е познат изговор: йоншдни, мошйка, восковарина, бщонёш,
мошовйло и ел. а тако1)е и самйук\самЬук.
123. г) а м. у — само примери за ларалелан изговор:
(Р) — сумарён (Кал), — опалили сумарёна (Вук), — бсам фаруне
лёба (Реб);
а према н>идш имамо ван снимл>еног .матери)ала:
(у) сумурён, вуруна, а поред тога : баланша // у амбул&нше дбле
(Бог).
2. Вокал е
124. а) с м. а:
1. (а) — айерашхю (Дубр), — тамо у 'йераш (Кал), —
жйвй буёрски (Крч), — знам деклемаци^у (Др), —^еребицу™* (Ур),
преко кашасшера (Мал), — минйсшер (Кал, Кар), — код ми-
нйсшера (Др), — минйсшери (Реб), — шесшемёнш (Рат), — ше-
сшеменаш (Рат), — они йлашези дун^ёрски (Ур), — Неремйда131
(Прн>), — Неремйдом (Ком, Мал), — Неремйду (Прн>), — до шв&ц-
церске границе, — блйзо шващерске границе (Сиб);
((3) — Божйдер (Дубр), — екшер (Кав), — ёкшера (Бе), —
ёкшери (Рат, и у веЬини села), — Мерина (Бог), — Ребёновац
(Реб, Сек, Дубр), — у Реб'ёновцу (Теч). — сенишёш (Реб), —
сердйна (Крч), — шёжена зави)ача (Крч), — чевуру (Мотр), —
иендари (Оп), — )ёдан шаренйна (Бе);
(у) — код Божйдара (Бог), — ёкшар (Бе), — Рабёновац (Бе,
Теч, Ком) — из Рабёновца (Реб), — из Рабеновца (Сиб), — у
санишёцеку ла!)у (Др), — санишёцко-делёъе (Добр), — еднбга ша-
р&на (Бе).
2. Морфолошког су порекла супституци^е у неких прилога, као:
(Р) — каде (Дуб, Бог, Круш), — и саде (Мал, Бог, Жуп, Над),
— шуде (Добр, Леп, Сиб), — кудё Нете (Над), — куде (Кал), —
одовуде (Кав), — онуде (Дул), — свуде (Сиб), —
ко)и су облици додуше релативно ретки, али не зато што би они са
кра]1ьим -а били чешЬи, — )ер имамо само два таква примера, сасвим
сигурно унесена са стране: кйда (Над), и Ьшуда (Мал), — него што
се ови и слични прилози обично употребл>ава)у без кра)н,ег вокала.
'" Севернотим., СДЗб II, 363; исп. ИХ, СДЗб XIV, 35.
"» Д1ПС, СДЗб I, 18. и д.; фен., СДЗб, XVI, 47; Пива, ]Ф XVII,
1,1 А. БслиЪ тумачи асимплаци)ом вокала: СДЗб I, 30.
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3. Истог )е порекла и облик заменице свёшша132 (Кав), поред
обични^ег свашша.
4. Однос а(<±) : е, као: учёб (Жуп), Нушёб (Круш) и ел. об)а-
шн>ен )е у морфологищ.
5. Паралелност у облицима шежан\шежен, фжан^жен могу се
тумачити дво)ако: паралелном употребом прид. наставака -ен/-ан, или
за)едно са бр^шлен\бр^шлан променом а > е иза палаталног консонанта183.
125. б) ем. и:
(а) — за доньи вёш )ёдан лскшеж (Мотр), — преврнемо
йешрайле (Кар), — йиунёри (Бог, Вук), — йолешйка (Добр, Мал),
— йолешйку (Ур), — йолешйчаре (Сек), — йолешйчари (Над, Сек),
— йолешйчки (Над, Теч), — п/кг збву регемёнша (Сиб);
(Р) — велушке (Ба), — комесМа, — комеей^е (Рат Ы»), —
узе легешимациЗу (Над), — лешургй^а13* (Дубр), — леейца (Круш),
— иаченй-'о (Дуб), — и'чевй.ъи (Мотр), — резйкуем )л (Прн>), —
— ченймисе (Бог, Круш);
(у) — комйси^а (Бог), — комией-'а (Круш, Првь), — легиши-
маци^у (Лом Ыз), — лисица (Дубр), — вратимо се у Лисицу
планйну (Кав), — да начйнимо (Кав), — мало иризичнйе (Добр),
— чинйме (Оп), — чинй-ми-се (Бог, Вук), -г чинймиске (Круш).
Ван снимл,еног материала имамо примере: медецйну1зь и сейаншйшу
се1**, као и обичан пример вилушка.
126. 1. По)ава вок. е м. и у глагола ноНеваш мислим да )е резул-
тат ширевьа основинског наставка -ева-:
— ноНёвали (Добр, Лел), — ноНёвйло (Добр), — ноНёвад (Ба).
2. У ЩА 5. V. 1аш (1аш) сто)и: „Ро 1$госпоте §оуоги §1а81 1апе".
За Левач то не важи, )ер та) прилог гласи увек лани, нпр.:
— лани нису мерили (Бе), — лани и йЗлани (Дубр), —
лани сам му то радио (Кав), — ка-цте лани долазили (ЛоЬ).
3. Станье у дистрибуции йре- (йрЬ-) и йри- слично )е као и у дру
гим суседним говорима. Тако на )едно) страни имамо поред:
(у) — девбика што се йридружйла (Теч), — да йриврёдим
(Кав), — йримёле нёшто (Лом), — Е' сте йримёшйли (Рат), —
1М Ту се свакако ради о различитим коренима: исп. ДаничиЬ, Кор)ени, 11.
'" У прим. уендар, где имамо е, иако )е ц код нас отврдло. Слично )е и у
речи цемерйка и срчанйца\срченйца (Дубр) (исп. за ову другу севернотим., СДЗб II,
363). Исп. и СДЗб I, 19.
,м СДЗб I, 40.
,м ИХ, СДЗб, XIV, 40.
•*• Мачва, СДЗб XVI, 236.
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йрймйр)е (Кал), — да ме ПриПлаше (Прн>), — мало Приросло (Круш),
— )а-и' Присрёшо' (Ци), — Прйшисак (Ци), — да Пришйснеш (Дул),
— да йришйсну (Леп), — у Прйсреш (Кал). — они га Причёкали
(Сек), — тако ми се то Причинило (ПрнО;
са префиксом При-, — доста велики бро) примера где се уместо въега
употребл,ава префикс йре- :
((3) — копа Превашгьача изйшла (Бог), — со и лука ми ПревП}али
(Рат), — штб то мало дёте прво Преводише? (уз гроб, Сла),
— пбсе се мало йрёдиже (Крч), — али ова' га йредоби (Лом), —
одма' се Предружйли (Кал), — мй се Преуавимо (Сек), — само
Прёкука (Бог), — )а Прелёше'' код н>ёга 'а га превй'ем (Бог), —
ПремЫ да алтшьёри'а приближала (Кав), — Премёшё нёшто (Кал),
— а они йремёшу (Кал), — ПремеНивао (Мал), — Премйр^е (Бог,
Кав, Ком, Реб, Сек), — ПремйрРе (Сек, Кар), — )Я йренё л>уту
(—уз ших, Бог), — йрейасао (Сиб), — узну Глйшйну кобйлу
па 'е йрейну (Мал), — йресрешнемо Немце (Прн>), — и йресшадоше,
каже, на мир (Кав), — йрешёрао Крану покбинога уз м5у тарабу
(Мотр), — йрёшисак (Добр), — йрешйска' (аор., Ба), — йре-
шйско (рпр., Кав), — йрешйскоше (Над), — йрешйсла (Добр),
— йрешйсне (Бе, Жуп), — йрешйсну (Бог), — йреваши (Кав), —
мало йречёкали (Кав), — Ту не Тали'ани йречёкаше (Кал).
На друго) страни, пак, поред кн,ижевног йре-, употребл>ава се
и йри- :
(у) — йрележа'мо цёб дан (Бог), — да йренёсе (Крч), — да
йренёсем (Ком), — йречйсше за ёдан дан свё (Крч);
((3) — йридадоше свё (Кал), — да се Придам (Сек), — При-
дадо'мо-й' мй тамо лёпо Бугарима (Сек), — ако се Придали н>йма
(Кал), — да ми се Придали (Сек), — Прйсша борба (Оп), — Прйсша,
нема нигде пушка (Оп), — непрекйдно йде, докле мало Прйсша
(Круш) — после тёк Пристала продньа (При,), — Присшаме лу-
панье (При?).
По степену поремеКености распореда ове две морфеме говор Левча
)е ближи онима на северозападу, у зони шумади)Ско-во)во1)анског
ди)алекта137 него онима на )угу138.
4. Потпуно )е паралелна употреба — са е (<Ь) и и, — у импер-
фективних облика сложених од глаголске основе шек- и префикса
од- и из- :
1:17 Исп., нпр.: Мачва, СДЗб XVI, 235; Срем, СДЗо XIV, 312—313; сев.
Бан., ГЗС VII, 60.
138 Исп. С]ен., СДЗб XVI, 47; Ъак., СДЗб XI, 48—49. Исп. такоЬе и Рее,
СДЗб XVII, 261; Жупа, АнФФ VI, 296, Исп. и П. ИвиК, Б1е хегЬокг. В1а-
1ек1е, 172.
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(Р) — оно исшече дол (Мотр), — стомак )у ошёче (Крш);
(-.') — ошйцало док могло (Дубр), — ошйче (Кар).
То исто имамо и у глагола сложених са осн. -йлеш-'-йлиш-:
уй.кКе-уйлйЬе и ел.
Наводимо )ош два случала паралелне употребе:
(у) — и то се Илй'а секира, — шта се секираш (Сла), —
секиранш (Дубр), — Секурич (Дубр), — Секурйча (Бог, Мал), —
Секурйчанин (Бог);
(Р) — нйшта се тй не сикирац (Ком), — йсикирад се (Дубр),
— до Сикурйча (Жуп).
5. ПоремеНащ у дистрибуции -и- -е- (<-Ь-) у неким глаголским
основама, нпр.:
((3) — довашело (Леп), — загустило нешто, загустело (Рат), —
засвёшлёд (Прн.), — мислед (Бе), — Ниса^-мйслед (Над), — одо-
цнёд сам (Рат), — оНбрёб (Сиб), —
где се запажа ширевъе другог основинског наставка на рачун првога,
— има)у за узрок морфолошке поремеЬа)е.
127. в) е м. о:
1. (Р) — брдевйшо (Дубр), — кишевйшо (Круш);
(т) — брдовйшо (Кар, Ци) — кишовйша година (ЛоЬ).
2. И неки глаголски облици сложени са префиксом Про- могу
се чути и са префиксом йре-139:
(|3) — да смо йревёрили ваше йсказе (Мал), — йрезва (Сиб
Ы$), — ту не йрезвали (Добр), — йрезваше (Рат), — док се йре-
здве (Бог), — йрезову нас (Крч), — и ка-се задруга йренев\ри
(Крч), — одма' м' он йрёцени (Добр);
(•;) — они йроверавали (Мал), — Проверили (Бог), — по
йрдзйвнику (Бог), — йроцёнйо ме (Добр).
3. Речце ево, ено, ешо у Левчу има)у чешЬе облик са кра)шим -е
него са -о. Об)ашньевье ове по)аве дато )е у морфологией. Овде наво
димо нешто примера:
(у) — ево ти чаша (Добр), — Ёво йма веЬй година дана
(Кар); — Ёно ти закон па читай (Мал), — Ёно, вйдиш они што
1,1 Сличне примере налази проф. М. СтевановиК у Метохщи, ГЗС VI,
60—61. Исп. тако^е, Жупа, АнФФ VI, 296.
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висе на бандёре? (Леп); — ешо е Србй'а (Сек), — ёшо ти-и'
дб1)вше (Вук);
(Р) — евё га куче (Жуп), — евё ти два )апьета (Мотр); —
енё га Мила (Добр), — Енё-д' реко', вратйли се (Добр); — Он
ешё ти га бтуд (Кав), — ешё ти 'е шегбва жена (Мал), — ешё
ти >е тётка (Сла), — Те ти га ёдан чйчица (Сиб);
— ёве га и трёКи (Ци), — ёне-тц' (Круш), — ёше ти га
нарёдник (Бог), — Ёше ти, каже не д§ се (Кар).
128. г) е м. у:
(Р) — чешурица (Дубр);
(т) — чушурищ евё старе (Сиб).
3. Вокал и
129. а) и м. а
— Своди се на алтернаци)у основа ми^/мак-1*0:
(Р) — на' д-омйкнем (Мотр), — умал се не омйко" (Добр),
— омиче се (Дубр);
(у) — 'ц-омакнеш (Дул), — кад би се омако (Крч).
130. б) и м. е:
(а) — йрофисари (Реб), — йрдфисар (Бе), — йрдфисор (Над);
(Р) — гй^омешар1*1 (Бог, Кав), — гйомешри (Реб), — тмиЬу
нас (Реб), — на искурзи^у (Бог), — иейлодйрала (Оп), — иейло-
дйрале (Добр, Оп), — иейлодйраше (Добр), — исйлодирёНи мёци
(Над), — иейлодиру (Сек), — кицёла (Сла), — препасао кицелу
(Сиб), — маНи^а, — маНи^у (Круш), — Ме^урйчанин (Жуп), —
лафушём (Жуп), — ми^ушйм (Теч), — шйикуланцка е то радша била
(Бе), — са шйилишёра (Бог), — сёб позади на шйиришёр (Бог);
(у) — узо гёбмешра (Прн>), — измену Добросёлице и Сшьё-
вице (Дул), — р61)ен измену вас (Дул), — распорёди ме1уу тб-
пова (Кав), — ме$у онё ракл>е (Ком), — шйедишёр (Сла).
Ван снимл>еног материала имамо примере из Дубр.: йелинак1**,
сёлин, йикланща/йекланйца, шидйш.
131. На овоме месту морамо нешто реЬи о имену познатог левач-
ког манастира, кога сви назива)у: КалениН, — мада уедини извор
из кога се може сазнати о томе имену — ЭДА — препоручу)е пазив
140 С)ен., СДЗб XVI, 47.
141 Исп. III, СДЗб XIV, 40.
"■ Исп. у севернотим . , СДЗб II, 363.
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КалиниЬ, &. V., в за село кра) въега — КалиниКски Првьавор, з. V. Наш
«атери)ал садржи следеЬе примере:
(у) — КалениНе, — КалениН, — Каленицке планйне (Леи);
(Р) — У КалйниНе (Дубр), — КалйниНе (Кав, Кар Ы»), —
— у заточён>е у манастир КалйниНе, — зат5чени у КалйниНу
(Мал), — Калйнички Прн>авор (Дубр, Дул).
Мислим да Ье странац од обавештетцих л>уди чути чешКе она) први
облик, мада )е у право] народно) употреби (едино ова) други. Томе
)е на)вероватни)е допринела дезин4юрмаци)а ко)у ]с М. Ъ. МиликевиЬ
учинио сво)ом кн>игом о манастиру143, давши «у, на)вероватни)е
по наговору тамоппьих калуфера — старо име КалениЬ. Он говори чак
директну неистину кад каже да „сви рани)и записи то име пишу: Ка
линин, Калйнички, а данас манастирска браЬа и околни сел>аци го
воре: КалениЬ, КалениЬки, по левачком говору"144. Томе се треба чу-
дити кад узмемо у обзир да ]е тридесет година рани)е (1867)145
и сам писао КалиниЬ, дакле свакако мислио да се тако и говори „да
нас", а на том месту управо наводи пример из старих споменика: мана-
стирь КалениЬь14*. СреЬом се ЩА служи управо овим, а не оним дру
гим извором. Тако се удружу^е тежаа калуфера да сачува)у старо име
и обичног човека, ко)и мисли да )е „правилни)е" онако како он не го
вори. Свему томе доприноси чиновништво, у чи)им се редовима оду-
век осеЬа тежн>а да се држе изнад обичних л>уди.
132. Разни редукциони процеси (т. 217) учинили су да се прилог
зсуедно у нашем говору данас изговара углавном као у следеЬим при-
мерима :
— зауно смо били у школу (Бог), — нйкако зауно (Бог), —
д-ймо зауно там (Добр), — свй зауно (Дул), — свй смо зауно
били (Кал), — спавале зауно (Мал), — зауно (Круш, Рат, Сек),
— заунички (Дул).
Именипа За)ечар изговара се дво)ако: као у кгьижевном )езику,
само са губл,ен>ем -]
(у) — отйшо у Заёчар (Вук), — пошли мй за Заёчар (Добр),
— ]я сам бйо у ЗаЪчер у кадру (Кав), — отйдем у Заёчар (Сек),
— у ЗЫчару у армй^у (Реб), —
или са редукаваним изговором, као у примерима:
(р) — стотйна бета у Заучару (Добр), — побелю за Заучар
(Добр), — отйдемо у Заучар (Кав), — сто)а'мо два дана у Заучар,
— и 'оданде отйдемо за Заучар (Кар).
141 М. Ъ. М., Манастир КалениЬ, Посебна п:1дан>а СКА 8, Београд 1897.
"* Стр. 9, патю.меиа.
ш Гл. СУД 21, стр. 45.
'" Из Троношког летописа. И из XVIII н. имамо пример „К.а1етсзка
Кека" (в. Увол).
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Можда )е то у вези са основном именицом зец, ко)а се тако!)е дво-
)ако изговара:
— вучё ме ки оно зёца Да погйне (Рат);
— За&ци бегу, а кучиКи за ььйма (Кар), — На Мораву
бй'о лёд, з&ици прешли (Кар).
133. 1. Морфолошки )е условл>ена по)ава и место е као осно-
винског наставка неких глагола, нпр.:
— надлйЬу се (Ци), — срйНу се (Ци), — да сам шрисную у
зёмл>у (Бог.).
А. Пецо и Б. МилановиЬ налазе сличне примере и у Ресави147.
2. Познато )е да )е генерализациям наставака меких основа у
новоштокавским говорима углавном елиминисан наставак -е (-Ъ) у
Оз-Ьз именица типа жена. У нашем говору та) процес ни)е до кра)"а
извршен, тако да ту ограничение употребе -е не важи у потпуности.
Примери се наводе у т. 341—343.
3. Од глаголских облика имамо у имп. глагола разумеши увек, и
у през. глаг. уахаши понекад наставак -и место -в] упрвом, (т. 525), и
место -е у другом случа)у:
— разуми ти мёне (Крч), — ]аши едног белчйИа (Кав).
4. И неки прилози чу)у се паралелно са -и и -е, као у примери.ма:
([}) — ршьа дуйки, — иешки лраваЦ-за Београд (Сек), —
— одатле йёшки до ПараЬина (Сек);
(-;) дуйке тЩу (Кав), — йЬике (Оп, Сек).
1 34 . в) и м . о :
' ■ (Р) — ]'аким опет отйшли за Скоплю (Сек), — ординаис
(Реб), — чикулада, — чикуладу (Сиб);
(■,') — чоколада, — чокладё (Добр), — чоколаду (Кал).
2. Сложена именичка заменица неко/неки има и у нас дво)аке
облике, али )е атрибутивна форма нешто потисла ону другу из упо
требе, па се нрема: неки чдвек чу*)е и — ако неки д61)е, у истом неодре-
1)еном значеььу (неодре!)ен )е и род, док )е у кгьижевном обавезна н,ена
употреба само кад )е )асно да се ради о мушком роду).
Да.ъе, наш говор позна]е форму са -и и у заменице нико:1**
ни'е и.мао нйки (Бог), — нйки нй'е ми нратио (Добр).
14Т СДЗб XVII, 262—263.
148 Исп. АнФФ II, 188, где се ова) облик погрешно ту.мачи као неки.
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3. Заменица сваки позна^е само ова) облик и у самостално)
служби:
сваки е сузу пуштио (Др), — сваки у свом правцу (Леп).
За нас )е овде важно |едино потискивавье фонеме о из употребе,
очигледно нзазвано друкчи)Ом репартицирм семантичких вари)анти
(Подробни)е о томе в. у т. 425).
135. г) и м. у
1. Поред облика дуб- може ова) корен имати и облик диб-ы%:
(Р) — Нй'е ископано дибле (Сла), — нйе то у дибин млбго
(Бе);
(■;) — онац бунар дубок (Дул), — оволйко дубок (Кал), —
глйб )е бйо до колени дубок (Првь), — дубдка (Прн>, Сиб), —
копамо .ми дубле (Жуп), — дубдко (Мал), — да йодубим (Жуп).
2. Из инфинитивне основе глагола биши продире и у н>егове
презентске облике, те тамо имамо паралелну употребу форми са -и- /-у-:
(Р) — шта й' да биде (Бог), — да ви биде тбпла нога (Вук),
— биде (Ци), — бйдне (Бе, Добр, Кар), — да бйдемо прйате.ъи
(Кав), — бйдеш (Над);
(--) — То Ье буде (Добр), — буде (Жуп, Ком), — ако буде
дошло до тога (Мал), — будете (Бог), — да будем (Бог, Крч),
— здрав буди (Бог), — будне (Кал, Крч).
4. Вокал о
136. а) о м. а:
1 . (а) — Лаже да е умрао бо)'аги (Ба), — ба]'аги (Кав, Лом, Оп),
— мй бо]агим зовемо се (Жуп), — бо^агим (Ком, Круш, Лом, Оп), —
вилорёше (Дубр), — воейишанёи (Бог), — жандомёри]а (Кал), —
жандомериски нарёдник (Ком), — концелари^а (Оп), — концелари^у
(Добр), — концолари^а (Кар), — концулариЗу (Кав, Кар, Над, Сиб
Ыз), — Насшос (Ком), — йоложабник1'"0 (Дубр), — мишролёз151
(Кав, Оп, Сек), — мишро.ьёзе (Добр), — мишрол>ёзи (Вук, Дул,
Сек), — у мишро.ьёске чёте (Бог), — мишро/ьёско оделёвъе (Добр),
— йушкомишролёз (Кав), — СубошиН (Реб), — шйдреш (Ба, Круш,
Првь) — фирбцге (Теч);
(Р) — долёко1М (Кав, Крч; Мотр, Сек), — долёко (Сек),— зашво-
рач (Над): — зашвораче (Кав), — осшал (Ба, Рат), — обомёре вьйову
1" Према мшшъешу А. БелиКа овде имамо л > ли, ДЩС, СДЗб I, 122.
"• Мачва, СДЗб XVI, 246.
151 О. с, 1. с.
'" По мишл>е1ьу А. Пеца овде се ради о аналопОн према ддл>е, СДЗб XIV',
35. Псп. Мачва, СДЗб XVI, 246; Пива, № XVII, 11.
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(Рат), — осшалче (Сла), — насрёд осшала (Теч) — ойсолушно
(Ур), — йорцёлу (Мал), — йослужбвник (Сла), — одт йослужбеника
(Круш), — йослужбвнищ (Теч), — салош1ЬЗ (Ба, Бог, Кав, Круш,
Рат), — до мбега салоша (Кав), — сдвеш учинили (Кар), — сд-
вес' (Дубр), — ёдан екшор (Реб), — сёдам-бсам ёкшори (Мал);
(у) — асшал (Ком, Рат, Сла), — до асшала (Рат), — осшалче
(Кар, Рат Ыв), — асшйлчеша (Ци), — далеко (Добр, Крч), —
далёко (Жуп), — далеко (Ком, Сек), — зашварач (Мал), — оба
грили (Дубр), — обамёре (При.), — йарцёле (Бог, Теч), — са~
лиши (Дубр).
2. И ту имамо неке прилоге са дво^аким кра^ньим вокалом:
(а) — А ёксшро сам му дала дёсет йл>ада (Крч), — Ону
ёксшро они извадили (Круш), — ёксшро (Над);
(Р) — ^ёдво с-утовари'мо (Бог), — /&Эво сам отйшо (Бог),
— ]ёдво (Кал, Кар, Леп), — Кдио велика гру-па (Кал), — коцо
(Крч), — Одмо\ каже, да дбеш (Бог), — ддмо' (Кал, Кар Ыз, Мал);
(у) — ]ёдва живи оправише (Жуп), — ]ёдва се извукб'мо
(Кал), — ]ёдва угасй'мо (Круш), —]ёдва (Пре), — ]ёдва (Сек), —
коца (Кол1 Ыв, Бе, Жуп Ыз, Кав Ыв, Над, Круш, Оп, Ци), —
коца (Бог).
Примери за одма'' наводе се у поглавл>у о губл>ен,у х. Сем прилога
ексшро, ко)и се у том облику чу)'е на читавом подруч)у, у осталих се
облили са -о )авл>а)у на)чешЬе у III зони, а они са -а управо овде
на)ре1)е.
137. б) о м. е
1 . (а) — ловорвёр (Сек), — ловорвёри (Круш), — лововёр
(Рат, Реб, Сиб);
((3) — бедовйн дугачак1' до земл>ё (Сла), — концолари]а (Кар);
(у) — кощелариЗа (Добр, Оп), — бедевйн (Ба, Сла).
Ван снимака имамо рёцойис/рёцейис (Дубр).
У 1$ аор. глагола видети )ав.1ьа се некада -о- уместо -е- :
(р) — }а вйдо' да тй пбкисе (Над).
2. Понекад се у Л. ремети а.1тернаци)а -о- 1-е- ко)а одговара од-
носу тврди/меки консонант, па се на месту где )е у кн>иж. сачувано
-е- у нас )ав.ъа)у примери са -о- :
153 Мислим да )с ово утица) маЬарског нзговора. А. БелиЬ сматра да )е у речи
сапоги на изговор уттдала олизина .г. СДЗб I, 28.
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(Р) — за сед време (Дул), — познаваб сед оружие (Над), —
шреКойдзйвоц (Круш), — шреЪойдзйвци (Леп, Прн>, Сек), — ц&-
ровала (Над),
затим: кргню1кр'н>е, рй^о/рй^е, чуло-чу.ьдга;чу.ъёга и ел. (т. 390. а)154.
138. в) о. м. у:
1. — (а) — кондуре (Над), — койыне (Круш Ыз, Ире), — ко-
йшье (Бе), — узели йоломонаыщи (Прн>), — йоломдНсшо (Крч),
— расшолмачи (Теч), — толмача (Теч, До);
(Р) — 'боланша (Кал), — к'аббщама (Кав), — кобура измену нас
(Теч), — до^е ми надм (Саб), — на пада ми нйбмхьь (Над), —
да-и' окоййра (Бог), — да се окоййрау (Бог), — довати' ону кб-
фу па се дми' (Мотр), — да с' омй-'еш (Дубр), — у Ромуни1Ъ*
(Ба), — за Ромуни'у (Ба), — преко ромунске границе (Теч), — са Ро-
муцком (Круш), — на ромунску границу (Теч), — сигорно (Бе,
Бог, Добр Ь18, Кав, Кал, Крч, Мал, Ур), — форуне (Вук), — и
форуму (Кар);
(у) — тёшка каубица (Дул), — кубурим (Дубр), — да н>е-
гов кубур баци (Над), — стйгли у РумуниЗу (Кал), — не знам
ейгурно (Бе), — па )е умй)ем (Ци).
Ван снимл,еног материала: комбур (Дубр).
2. Придев према именици ован гласи овну$ски, а према им. во
могуКе )е и друкчи)е:
— у волууска кбла (Ба);
— дошли са волдвска кола (Кав), — за нйкака кола манъ само
за волдвска (Ба).
3. Прилог близу у Левчу се )ав.ъа само у облику са кра)нъим -о:
(а) — блйзо цркве (Бог), — блйзо Кршьёва (Вук), — блйзо
ПараКина (Добр), — блйзо (Добр, Кав, Кал, Кар, Ком, Мал,
Над, Оп, Сек, Сиб, Теч), — блйзд ми (Реб), — блйзЪ Не Вранъа (Оп).
5. Вокал у
139. а) у м. е:
(а) — сушурён (Кал).
1М О судбини алтсрнацща -ом/-ем у 1з им. ч. и ср. р., -е\-у у Уз им. м. р.
— в. поглавла о морфологи)и тих им.
1и 1Ф XVII, 19.
"« Исп. ДИ1С, СДЗб I, 26.
10 Дщ'алектолошки эборшт
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140. б) у м. о:
1 . — (а) — дошо му куфер (Теч), — юъуч од онога куфера
(Ур); — мунак (Мотр), — йи^унёри (в. т. 125);
(Р) — Рата милщиунёр (Сла), — ддувуд (Кав, Ком, Оп, Сиб),
— Ддувуд (Теч), — бдунуд (Кар), — йосшейену, полако (Добр),
— йосшейену сам обневй^аб (Кал), — йензи^унёри (Крч), — йо-
луйрйередник (Жуп), — йолуйрйвредника (Жуп), — ка йолуйрй-
вредне школе (Сиб), — у школу ову йолуйрйвредну (Кав), — йо-
луйрйвреду (Крч, Мал), — Нуйили пушке, — Нуйио (Кав), — да
ми увери 6б)аву (Кав), — подт снегу узнойли се157 (Кав) — да
ти усйдри (—оспори, Бог), — чикулада (в. т. 134);
(■у) — код магационера (Ком), — Ьдовуд (Бог, Добр, Круш,
Мал, Мотр), — одовуд (Бе, Мал), — одбнуд (Круш), — шкблу
йолойрйвредну (Сиб), — Ндйи (Ком).
Ван снимл>ених имамо )Ош и следеКе примере: ПолубратЗа (Бог),
— йуйулак, сладуле, утруба, 'армунйка, убуем се, убучём се и ел.
2. Енклитички облик О л. зам. за 3»*" гласи само ]у. Об;а-
шн>ен>е овог облика дао )е проф. М. СтевановиЬ158. У питаньу )'е сужа-
ванье артикулаци)е о у вези с ;. Наводим нешто примера:
(а) — па )у нйшта нй'е (Ба), — шта ]у е те се дёре? (Добр),
— показуем /у (Кал), — Ту }у зма)е по истине каже (Кар), —
па }у растурише басамаци (Круш), — и майка /у нй'е дала ма
шину (Лом), — шта би )у радй'о? (Мотр), — па ]'у родйтел.и
одобре (Оп, — узели ]у сира (Рат), — овако ]у се виде рёбра
(Ур).
141. На примеру заменице ко(;и) може се лепо показати утица)
гласа У на промену вокала о > у. Ту се чу)у две могуЬности паралелно.
1. За облик са вокалом -о- имам 26. издво)ених примера, а од
тога су бро)'а 12 без кра)н>ег -/, 10 са н.име; а остала 4 су неутрална:
— Ко те пита (Бог), — Ко зна на колко места, — Отйшо
негде, ко зна 'дё (Вук), — Ко пй'е, умрёЬе, кд не пй'е прё Ье
(Добр), — нйсам )а, ко зна ку е (Крч), — Ко да вучё с§дт
камен! (Круш), — ко зна шта е (Над), — ко зна шта е войска
нанела несрёЬу (Над), — дётё му и ко га донесе! (Рат), — Ко
да се одмара! (Сиб), — паре наби у цёп, и ко те пита (Ур);
— К6# да пб!)е за н>ёга? (Бог), — кдц ти ро^еншй тй
мало б6л,и дар (Сла), — То би било дббро за нёкога нашега рб-
йака кдц би 'е узо (Ба), — Кои ради, и ббгк ломаже, — кбу по
_1" Ысп. Трет., СДЗб XVII, 50.
118 ГЗС VI, 65.
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тебе чува стадо, — нема вйппьу кди да бёре (Ба), — пбзвали
свё овй кдц су били (Над), — Кбц у кулё тамо те се л»уби
(Кар), — Кои зна шта Ке бит (Мал), — Кбц Ье да чува то
тамбна? (Ком);
— Кб е знаб за Француску (Добр), — Ко е бйо у алти-
л>ёри? — повату ко е бйо у усташа (Над), — лосваде се ... ,
ко е узо 1ёдрене, да ли српска войска (Рат).
2. За форму са -у- имамо укупно 125 издво)ених примера, од ко-
)их су 95 са кра)н>им -/, 30 испред речи ко)а почшье вокалом е (где се,
дакле, не може знати да ли )е ту било -]), а за облик без кра)'н>ег -] нема
примера :
— Куй да копа (Ба), — куй би се надаб (Бе), — 'де гбК
куй копа бунар (Бог), — куй '6Ье (Дул), — узйма куц шта 'бЬе
(Вук), — Мй ти лёпо прско'мо 'дё куй (Кал), — куу '6Ье, добро
вольно, — куй нёЬе, 5но се мора (Реб), — овицйр куй нйе до-
вёб жену (Реб), — само се чуди куй гои дбг)е (Сла), — с)ашу с
кбаа куй су мало попали (Теч), — куц су паметни били (Ур);
— ку е удробйо (Добр), — глёам ку е тёжи (Жуп), — ку
е на мука (Круш), — нйсам знала ку е (Сла), — ку е слатпи,
оста (Оп).
Оваква структура примера ноказу)е )асно да )е промена у ствари
извршена у вези са -/.
*
142. У напоменама о по)единим случа)евима век )е углавном ука
зано на узроке и процесе ко)и доводе до замене вокала. Ево их на )ед-
ном месту:
1 . узроци фонетске природе —
а) ширен>е артикулаци^е у неакцентованом слогу (о > а);
б) сужаваше артикулаци)е у суседству са неким консонантима;
2. узроци морфолошке природе, о овим поремеЬа)има (нарочито
код глаголских основа и декл. форми) биНе више речи у оделжу о
морфологией ;
3. прилаго1>аван>е ту^их речи сопственом фонетском систему
(осшал — асшал), или народно етимологисанье.
Мислим да су промене типа 1 . а) и 1 . б) потпомогнуте са стране169.
УПРОШЪАВА1ЬЕ ВОКАЛСКИХ ТРУПА
143. ВеЬ смо виде;ш (т. 55—62) да у вокалским групама долази
каткада до извесних асимилационих по]ава. МогуЬност за такве по)аве
лежи у одсуству артикулационе границе ме1)у вокалима, т). у „избе-
гавашу, или укидан>у хи)ата", како се то обично каже. До кра]а дове-
"• У ДЩС: „тенденци^а )е свугде да се неакцентовани вокали изговара)у
шире и отворенще него акцентовани", СДЗб I, 32.
10*
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ден, процес асилщлаци)е има за резултат потпуно из^едначаванье арти-
кулаци)е у правду )'едног од вокала, па имамо случа^еве регресивне,
— на)чешЬе, а и прогресивне асимилащф (много рег)е). Пошто )е
архифонема идентична са )едним вокалом у групи, за други се може
реЬи да )е ишчезао, па ове по)аве нема)у карактер правих супститущф.
1. РЕГРЕСИВНА АСИМИЛАЦЩА
144. а) Промена ао > о — врши се на)чешЬе ако )е у шпанл
финална секвенца -ао.
Са извршеном променом у рпр. глагола издво)или смо укупно
255 примера у узорку. Промена )е извршена само у неакцентованим
секвенцама -ао, али не ни ту увек, )ер имамо 113 примера са неизвр-
шеном променом. Али веЬ на првом корану у дал>о) класификаци)и
показало се следеЬе:
Гл. Са извршеном
променом
Са неизврше-
ном променомврста
-о-ти : -е-м
(-0-/-ну-)-ти : -не-м
-а-ти : -а-м-
230 0
5 0
20 ИЗ
Свега 255 113
Примере за облике I врете ни)е потребно наводити )ер се свуда
у раду среЬу, а осталих ево:
— III врста —
— мрзо се (Крч), —■ замрзо се (Над, Круш), — намрзо (Мал,
Добр);
— глаголи са односом -аши : -ам (поре^ани према последнем коне,
основе) —
— йрозёбо (Цн)> — шребо (Бог, Мал, Мотр), — молово (Сек),
— йейослово (Над Ыз), — йёво (Бог), — учесшово (Ци), — глёдо
(Црн>), — йрддо (Добр), — удо (Кав), — закло (Над Ыз), —
сшавл>о (Бе), — дошеро (Кал), — тй си се укойо (Над), — шт5
се жиг^со (Мал), — како сам се ойерйсо (Добр), —йокйсо (Крч).
Склоност промени показу)е, дакл^, претежно секвенца -ао<-ьл
а секв. -ао<-ал много ]е посто)ани)а1в0.
180 Та по)ава )е и иначе врло честа у ди]алектима ове зоне: Рее, СД35 XVII
256; Трет., СДЗо XVII, 43; Жупа, АнФФ II, 294—295; сев. Банат, ГЗС VI, 18; Чум.,
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Промена -о < -ао < ъл врши се и у именице йосао увек: имамо
19 примера и у свима )е извршена елиминащф -ао**1; као што пока
зу)у следеЬи од въих:
— час йдсо то (Бог), — нёЬу да се уюьучим у йдсо (Др),
— )ёдан се йдсо решава (Дул), — кбларски йдсо (Сил>), — про-
дужим свои йдсо (Мотр), — спрёмим йдсо (Сиб), — гледам свои
йдсо (Сек).
Промена -ао- > -о- запажа се у следеЬим примерима182 :
— спрёме они бдма' сбнйце (Добр), — сонак (Дубр), —
сшрдба батлй'а168 (Добр),
иначе трупа -ао- оста)е неизмен>ена:
— код Осиййднице (Др), — са орабнщима (Мал), — йабци
(Круш, Мал, Мотр), —рйдник (Бе, Бог), — с&ббраНщ (Теч), —
садбраНа#ни (Леп), — шдбца (Пре).
145. а) Група ау тако^е ]е у финално) позицией непосто^ана ако
ни)е акцептована. Тако поред веЬ рантф наведених примера са чува
шем неакцентоване секвенце -ау у Зр през., имамо и 243 издво^ена
примера са извршеном променом -ау > -у. Како се потврда не да)у
дал>е класификовати, а немогуНе )е све навести, узеЬемо, сасвим произ
вольно, оне кощ има;у као последней коне, основе л, н, и Н:
— на }йвлу се (Кав), — )авлу (Реб), — йосшалу (Леп),
— сасшавлу (Мотр), — сасшалу (Над), — они се не сасш&лу
(Сек), — сшрёлу (Ком, Сек), — не зну улице (Добр), — не зну
'дё Ке (Кав), — не зну (Леп Ыз, При,, Рат Ык, Реб), — враНу се
(Ци), — заваЪу (Бог), — намёшНу (Круш), — йлаНу (Жуп), —
йушНу (Кав, Ком), — 5ни се не сШу (Бе), — то се само укршНу
потбци (Теч).
Више примера шф потребно )ер се и иначе у раду среЬу. По)аву
-у м. -ау налазимо код глагола знаши ]едино у негативно) форми, ;ер
позитивна гласи увек знаду.
ЗбФЛ IV—V, 15; Ибар, ЗбФФП II, 118; као и Мачва, СДЗб XVI, 244—245; С}ен.,
СДЗб XVI, 48. Исп. тако^е и П. ИвиЬа, \>к яегЪокгоа^зспеп П1а1ек1е, 233. У Ъак.
оста)е та секвенца у рпр на;ради)е неизмен>ена, СДЗб XI, 85. У старшим говорима
Црне Горе асимилаци;а )'е обично извршена у супротном правду, ИЦГ Тф XIII,
59; сем у Васо)евиЬима, где ;е као у Л.; СК-Л>, СДЗб XV, 124—125.
1,1 Срем, 1. с.
,м Исп. Трет., СДЗб XVII, 45; Банат, ГЗС VII, 18; Срем СДЗб XIV, 322—
323; Мачва, СДЗб XVI, 243.
1,1 Могуке )е да се овде ради и о елизи^и )ер ово )е )ед1гнн случа) промене
ахо > ао > о; и дал>е, акцент )е кратак.
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Ван финалне позищф врши се елиминисан>е трупе ау само у сле-
деЬа два примера:
— да зусшави (Леп), — зусшави (Ци), —
али кад )е акцептована (у аор.) она тако!)е оста)'е неизмешена и овде:
он зйусшави волбве (ЛоЬ).
146. Група ае оста)е у нашем говору неизменъена164 :
— осамнаесше (Реб, Ком), — йешнаес (Кав, Добр, Бог), —
— йешнаесши пук (Кав), — йешнаёсшог марта (Кав), — седамна&с
(Вук), — йма сйна у шрйнаесшу, чешрнаёсшу годину (Бе), —
— шеснаёсша (Теч).
147. Ь) Ликвидащф секвенце ео врши се гюнекад како у финал-
но) тако, спорадично, и у меди)ално) позицией.
Тако у радном придеву, поред наведених примера где се она чува,
извршена )е асимилащф {-ел >) -ео > -о166. Са извршеном променом
издво)или смо укупно 88 примера. Интересантно )е да су сем сле-
деЬег :
— зайо прата (Рат), —
сви остали груписани око четири корена, и то: вид- (24), узе- (м>-, —
29), нес- (26) и йоче- ('-ча-, — 8). Ево неких:
— и сам вйдо да нема (Дул), — вйдо сам (Кав), — ни'ед-
нога нйсам вйдо (Ком), — у Београ-цам вйдо (Сек), — вйдо се
из Белошёвца (Жуп), — обневйдо сам коц-одавно (Кал), — бйо
обневйдо (Теч); — обойцема одма' узо зёмл>у (Жуп), — узо ёдан
тбчак (Круш), — узо кило ракй'е (Пре), — а он узо чин (Теч),
— доно на лё!)а, — ддно нёке брёске (Круш), — доно (Теч), —
)а сам шёга на крке йзно (Ком), — ноЬу сам га йзно (Реб), —
одно (Добр), — )а му йоно (Добр), — и йоно сам флашу (Мотр),
— нйс' йоно ватру (Сек); — йочо на н>ёга (Бе), — йочо по лёцка
(Др), — йочо да прети (Мал).
Финална група -ео елиминисана )е )ош и у следеЬим нашим при-
лкрима :
— йейо, бре, турали у гранате (Ур), — ки год оно свети
РанЦо да тн пади душ>г (Круш), — Свети Ран/}о (Оп), — кад
бёшс Свети Ран1уо (Реб); — мёсйо кйсо лёб (Добр), — лёп лёба
кйсо (Прн>).
1,4 У Рее. п.ма примера асимилаци)'е, СДЗб XVII, 257.
185 Исп. тако^е и Рее, СДЗб XVII, 258; Трет., Нзк!, 44; Жупа, АнФФ
II, 294—295; С)ен., СДЗб XVI, 48; Мачва, 1Ыа., 242—243; Ибар, ЗбФФП II, 97.
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Меди)ална група -ео- промен>ена )е у следеКа два примера:
Тфдоре (Ба), — Тодоси^е ШаровьиК (Кар).
Ван снимака имамо )ош и примере: горгйне1** (Дубр), — ]бги&-
нинки. Првьавор167 (Сна).
Имам и потврда обрнутог процеса, свакако диктираног фоноло-
гизиравъем:
— йреодужйли (Теч), — йреодужимо (Вук, Ыз).
148. Асимилаци)ом у групи еу об^аииьава се и Зр през. глагола
разумайи и комп. (после губл»евьа -]-), па имамо:
— нешто се йоразуму (Ба), — разуму вёп (Добр), — док
образуму (Дубр), — сйоразуму се (Суг).
Али гл. умеши има увек -ду : умеду (т. 480). Ове Не форме бити
све аналошког карактера .
149. Финалне секвенце -уо оста)у у нашем говору увек неиз-
м.ен>ене1в8 :
— дунуо вётар (Жуп), — лзуо се (Лом), — оронуо (Сла),
— чуо (Мал);
— дёнуо шуму (Рат), — народт се згрануо (Ком), — зйнуо
(Мал), — изврнуо (Мотр) — изгйнуо (Сек), —ЗУрнуо (Сек), — ме-
шуо (Вук, Сиб), — муиуо (Ур), — йогйнуо (Ба, Дул, Мал), —
скйнуо (Мотр).
У иници)алном положа;у се елиминише ова група у прилогу уой-
шше, па се он доста често чу]'е V облику дйшше (Дубр, ЛоК, Мал, Пре,
Суг).
150. 1. Група ое оста)'е уг.чавно.м неизмеььена. 7едино се у називу
)едног села увек чу)е -о- ( ' -ое- < -р/е-):
— из ЛёйовиНа (Прнъ, Мал, Леп), — ЛёйовиНе (Круш,
Оп), — Лейовичанци (Дубр), — код .шйовичке Ьупрй'е (Оп).
У поглавл>у о губл^ешу -/- веК смо навели примере зависних па
дежа приев, заменица мо}, сво] и шее/ са неизвршеном променом у групи
-ое-. Имамо четири примера са извршеном про.меном:
— Нй'е, зма)е живота ми мога (Кар), — Кош )е бйо мбм
стрйцу (Леп), — сваки у свбм ираьцу (Леп), — о-швдгк енна (Бог).
Колико )а могу судити о томе, чини ми се да су ови случа)еви
нанос са стране (први ]е из )едне песме). У изговору Ж. С. нема
асимилаци)е.
2. За промену оа > а имамо само пример резервар (Мотр).
'«• Мачва, СДЗо XVI, 243.
1,7 П. ИвпН, К] 2/1968, 29: Лелшаннца 1еошаница".
'" У Рее. такоЬе нма промене, СДЗб XVII. 259.
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2. ПРОГРЕСИВНА АСИМИЛАЦЩА
151. Обухвата само неколика случала:
ао > а:
— завахы (Пре, Рек), — санок119 (поред сонак, Дубр),
м&саница (масъл-> масао-, исп. Вук. Р;.: масбница), —
— као и ка (као), али само у специ]'ално) служби: у препричаван>у
снова:
— ]а снйм сан оваки: . . . кй ддле сам у п6л>у, — бела ко-
шул>а ка на мене, — ка дбшо сам уз ону узбрдицу (Мал); —
Снйм )а, дбшла ка покойна тёика (Ба); — Отйдем )а ка у Осрёдак
с овцама (Дубр);
уо- > у-:
— баш учи Мале Г8спо1)е, бсмога (Сек), — учи БожиЬа
(Сиб) — учи нёкогк празника (Теч);
ои > о; ие > и:
— мимозе171 па у камен (Ком), — мимдЬ>оше те отбше (Кал),
— )а сам мимошо (Мал), — да се размимд^е (Над), — не мбгк
се размимо^ем (Мотр), —размимолажаъа (Дул);
— цгйм (да идем, — Ба, Бог, Добр), — д-ймо (Дубр);
еа > е:
— глеи (-гледа), — Бог, Добр), — йоглёи (Сла), — йоглём
(Пра).
Како видимо, прогресивна асимилаци)а вокала своди се у ствари
на по)единачне случа)еве. Не захвата неакц. финалне секвенце у речи.
3. САЖНМАНэЕ ВОКАЛА
152. Сажимаше вокала )е по)ава ко)'а нрати асимилаци)у вокал-
ских група: након у)едначаван.а артикулаци)е долази до контракци)е
доби)еног гласа. Сажимаше се врши ако се и иначе било како на!)у
два иста вокала у суседству.
а) Група аа:
— аха > аа > а1'2 —
— с ора (Кар), — од ора (Рек), — оно ударе они саном
(Кар), — од )едногк сирома (Дул), — жйвёли смо рйд (— рахат,
"• Исп. СДЗб I, 305.
"• Исп. ИХ, СДЗб XIV, 42; Трет., СДЗб XVII, 45.
1,1 Исп. Мачва, мпмбКп, СДЗб XVI, 243.
"« Трет., СДЗб XVII, 45; СК-Л>, СДЗб XV, 126; Црмн., СДЗб IX, 275 итд.
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— Дуб), — после смо йшли рад, нйко не нй'е дйраб (Жуп), —
сна (Бог, Кав, Над, Рат, Сла Ыв), — йо]'али (—ш^'ахали, Теч);
— а]а > аа > а —
— шурпа (Сшь, Добр Ык, Саб, Мотр), — сушпа (Добр),
а из Дубр: вддгьа и йршгьа; поред тога каткад шурн>а]а и ел.
У сложении речима оста)е група аа неизмешена: наалакаше се
и ел.
У сантхи)у: имамо у речи дако173 ко]а се сало тако изговара (да око).
б) Група ее11*:
— е/е > ее > е —
— )ев*ши№ё (Над), — сшарёга, — сшарём (Бог), — одх
Наншелё (Бог), — свёдно (Добр, Рат);
(али у )едном примеру и: Он с-смёё (Сиб));
и у сантхи)у:
— 'Дё? Отёраб овце (Добр), — 'Дё ваша куНа (Дул), —
'Дё дваёс' трёЬа бригада? (Жуп), — нйт сам знала 'дё Кавадар
(Кав), — 'Дё Жбкйна матйка? (Круш), — 'Дё лампа? (Рат), — не
мог а на^ем командира, не знам 'дё (Сиб), — 'Дё, руле, она
кн>йга? (Теч), — ешё милйци'а кодт сушаре (Мал).
— ехе > ее > е —
— испо-сшрё (Дубр).
И у случа)евима када се група ее формира на неки други начин,
нпр. губл.ен.ем осталих консонаната сем два споменута, долази у ню|
тако^е до сажимаша. Тако, презент глагола са основой (])ед- поред
облика са -д- може имати и облик без тога консонанта и са сажимашем
ее > е (? — исп. стел. ид«ъ!), нпр.:
— не ./ел* лёба, — да Ы не мбгу (Жуп), — 'ко йма да )ём (Кав),
— да)у да ]ём (Круш), — )бш ]ём (Мотр), — на]ём се (Ком), —
свё Поём сам (Бог), — }ёш (Добр, Жуп), — нёйеш да ёш (Крч)^
— не мош два кйла йоёш (Кал), — Ел ти се ]ё? (Бог), — нёЬ
душа да }ё (Ком), — ка-се на)ё (Жуп), — да йо)ё (Бог), — йо]ё
(Круш), — кад у)ё (Кал), — да ме не у)ё (Рат), — нёНе да ме ууё
(Сек), — да ]ёмо (Круш, Крч, Ур), — }ёмо (Ор, Реб), — да ёмо
(Сиб), — а вй Не да ёше (Бог);
и ел., одакле се види да се ова форма не )авл>а у Зр (увек )е )еду) .
"* Ова) облик позна)у и неки други говори.
"* А. П. и Б. М. бележе у Рее. и несажете обл., СДЗб XVII, 258. Трет, зна
за сажиман.е, исто, 45. Исп. П. ИвиКа, Гласник САНУ IV—2, 322—323.
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Бро)еви чешрдесеш и шездесеш гласе у нашем говору обично као
у следеким примерима:
— чешрёсз дана (Бог, Над, Сла, Теч), — чешрёс прве го
дине (Дул), — чешрёсз друге године отйшо (Над); — имам шё
сёш. и три године (Бе), — пет сшбшина шёсёш кйла (Бе), — шё
сёш километра (Рат), — шёсёш кйла (Сек).
в) Трупа ии (< щи)11*:
— у авлй (Бог), — по авлй (Жуп, Рат), — Ан^елйН (Мотр,
Рек), — авлйче (Рат), — вреднй (Мал), — по Светём Или (Бог), —
кушйца (Ком), — Манасйну Кёрку (Бог), — Дао сл^-Милёншй
(Бог), — Милосйна унука (Рат), — о мобилизаций (Рат), — код Му-
слйнога гроба (Добр, Дубр), — нацкрабрй (Реб), — йослушнй
(Добр), — овй два Радосйни (Добр), — то е ракйнска майка (Мотр),
— на робй (Добр), — сшарй (Добр, Дуб), — аршйцу (Бог, Кал),
— на Чеврншй (Вук).
У замешще чщи, ко)а у нас гласи чй, —
— У чй емо дом, да помо гне бог (Бог), — чй си из МотриЬа?
(Мотр), — чй си? (Рат)), —
тешко да се може говорити о сажимавъу176.
У императиву глагола са основой на -и изговара се како на кра]у
речи (у 2&), тако и у средний (у 2р), увек само )едно и1": ййше, бйше,
шише, и ел., — за што примере ни)е потребно ни наводити178:
У свим досадашн,им случа-евима секвенца ии > и ]е под акцентом,
и то дугим. Но имамо случа)ева кад се она налази у неакцептовано) по
зиции иза акцентованог слога, и тада само ретко задржава дужину:
— ми там у Ъёв/)елй не осёЬамо, — у ЪёвР>елй искйЬена
станица (Добр), —
а много чешЬе се она скраКу)е:
— бй)° у агишаци (Мал), — у пол,скои алши.ьёри (Над),
— у башёри (Бог), — Ьата у той башёри (Теч), — у гивнази, —
затворили врата на гивнази, — у ЪевЦели (Жуп).
Продужен изговор секвенце и < ии сведочи о )ош непотпуно
извршеном асимилационом процесу. Али се не може реЬи да ту имамо
изговор два посебна гласа, )ер )"е артикулациони процес континуиран.
175 Исп. Трет., СДЗб XVII, 44. Д. ]овиН наводи као примере друкчи и друк-
ши, ал н ми се чини да се онде дода)е -ши (у нас )е -и/-еи увек акцентовано!\ СК-Л>
СДЗб XV, 126.
176 А. БелиЬ, Пстор^а )езика I, <1>онетика, 69.
177 По А. БелиНу, писание У овде )е само „непотребно етимологнсан>е'', —
Истори)а )езика I, Фонетика, 69.
178 Исп. поглашье о нзговору -/.
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Нешто ]е друкчи)и изговор у случа)евима када се два од ових
вокала наг)у у сантхи)у, као у примерила:
— окм-и' мало пречёкали (Кав), — йовашали-и' свё (Кар),
йевали-и' (Леп), — йдфронши-и' (Бог);
где додуше таког)е нема одсечне границе ме1)у вокалима, али се ипак
по тренутном задржаван>у — или продужававъу, бол>е речено, —
артикулаци^е, осеЬа да су у питаньу два вокала. Ова продуженост на
рочито )е приметна ако )е први од два)у вокала под акцентом:
— Иди, ]'авй-и\ — овй-и' л>уди придржали (Над); — Свешй-
-ИлМа (Над, Ур).
г) Група оо > о179:
— избирали (Ци), — йддвщаше (Добр), — йдрала (Мал); — Си
йорао (Ур), — ал га йбрем б6л>е (Бог), — йдремо-ид (Бог), —
йошварана (Ур).
Има примера са несажетим изговором:
— йоодрешйваше (Мал), — йоошварамо (Леп);
— йоорем (Бог), — йоо'ремо (Мал).
Артикулаци)а оо, кад су неакцентовани, иста )е као и секв. ии:
само на основу продужености изговора180 осека се да асимилаци)а ни)е
спроведена до кра)а. Но кад )'е други од гласова у групп акцептован,
у изговору нема потпуног континуитета него се осеНа известан заокрет
у креташу арт., готово прелом (на прелазу од )едног гласа другоме).
Сем (едног примера — дбнде (Кал), — прилози дбвде и донде изго-
вара)у се са кратким акцентом.
— охо > оо > о:
— грош камен181 (Дубр), — у йоде (ЛоЬ), — йд/)ани посе
д61)у (Кав), — йрбдгьа прёста (При,), — ел йрддё.ю (Сил,).
— 0]о > оо > о:
— с мбм женбм (Мал).
д) Група уу (< уху) > у :
— убй'ешж бу (Добр), — на шрбу (Круш), — у шрбу (Дубр).
"• Исп. Трет., 1. с.
180 Ова продуженост нема никакие везе са дужином у нашем гонору.
1,1 Исп. Вук, Р)ечник. 8. V.
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Доби^ена секвенца изговара се на посебан начин. На^вероватшце
баш зато што )е у финално} позицищ, при кьеном изговору долази
до сужававьа усног отвора, и самим тим приближаваша артикулаци)е
оно) при изговору гласа \у. Можда би се та) изговор графички могао
приказати и на следеЬи начин: буу, трбуу, и ел. с напоменом да ту
нема инконтинуитета у артикулаци)'и него се читава секвенца изговара
као компактан глас са )едва приметном променом у основном тону182.
153. Уз претходну тачку и т. 55—62. потребно )е мало об)ашн»енье.
По Б. МилетиЬу, суштина хи)ата )е у следеЬем: „. . .у хи^ату има сваки
вокал засебан артикулационо-акустички импулс, т) . )ачина се у почетку
свакога од ньих повеЬава, а према кра^у свакога од ньих се смавьу-
)е . . ."183, и у томе )'е основна разлнка секвенци са хи)атом од дифтон-
шких — )ер „посто)и у дифтонгу за оба вокала само )едан импулс, т].
по)ача1ье се ограничава на почетак првога вокала, па затим наста^е по
стелено слабл>ен>е све до кра)а вокала". Место ерпскохрватских вокал-
ских група прецизни)е одре^у)е проф. М. СтевановиК у своме универ-
зитетском уцбенику184, где каже : „ . . . када у средний речи дог)у два
самогласника )едан за другим . . . , долази до нешто дужег тра^авьа
отворености уста . . .". Задржаваше, дакле, облика резонатора ]есте
правило артикулаци)е вокала у контакту и за кн>иж. )ез., а не слабл»ен>е
или прекид артикулаци)е185 на прелазу од )едног к другоме.
Та) исти узрок губл>ешу границе ме!)у вокалима у контакту
запазили смо и ми у Левчу, са свим променама ко)е из тога следе.
б) 1Ю]АВП АО/Я НЕМА]У КАРАКТНР СУПСТИТУШЦА
ЕЛИЗЩЕ ВОКАЛА
154. 1. Елизи)с су у левачком говору доста честе, мада оне Не
ману никада изглед стабилизоване по)аве. Али нема)у ни потпуно
индивидуални карактер него зависе од прецизности изговора18*.
Да )е то тачно, показаЬе нам извесни примери у ко)их )е елизи)а
готово чисто оказионална ио)ава:
— бйо-йанчар, — да ти дамо-дёло (Добр), — у жёнско-дёло
(Реб), — пашо-ндга зёта, — неко-дёло (Добр), — нёмамо-дёло (Сек), —
1вг Чини се да )е исто ово мислио и Д. .[овиЬ опису)уЬи секв. уу, и рекавши
да су оне „са другим у у веКо) мери редуцираним", ]ер затим он каже: „Друго у
>е обезвучено". СДЗб XVII, 45.
183 Б. МилетиЬ, Основи фонетике, 54. Исп. исто схватан>е хшата В. На 1а
— М. Зоуак, Н1а8 — геб — 81исп, Ргапа 1962, 140.
184 Савремени ерпскохрватски )език, кн>. I, 96.
186 Исп. о томе, Ь. В1оотПе1с1, Ьапкиавс 118—119. и 134. Исп. за немачки:
№. 1ипе, Огаттапк с1ег деигзспеп ЗргасЬе, Ье1р218 1968, стр. 465: „АИе Уока1е цп
Ап1аиС еше$ ^ОСопех ос!ег етег ЗПЪе \*-егс!еп ш с1ег Ке&е1 пей етвехекг". О начину
изговора два)у нелгх вокала у суседству исп. стр. 469. истог дела.
1815 Ова промена има елементе тзв. кразс (сгаз1з).
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око-нй' бблница, — йо-нём кругу (Добр), — йо-нй' потока, йо-нй
чёста (Бог), — он се саго-в&ко (Теч), — само-вако (Круш), —
француско-дёло (Добр), — цивйлно-дёло (Жуп); — ййу-кафану (—
пи)уу, Добр), — смшъ-у-ну церзйну (Сек), — шу-йравник (Добр).
Вокал на почетку потонъе речи (едноставно се изоставл>а у изго-
вору. Али ако )е та) вокал акцентован, онда се обично изоставл>а прет-
ходни, као у примерами :
— Ак-оНемо д-ймо (Над), — ак-дНеш (Мал), — как-ЬНсше
(Над), — как-оНеу (Бог), — колик-дНеш (Добр, Ком), — силазимо
-Урсуле (у Ур-, — Добр), — ойе шйбицу -усша (у уста, — Добр),
турио )ёдну сузу воде -усша (Др), — узела га -усша (Жуп).
Какав )е процес у основи ове по)аве, тешко )е реки, али на основу
сличности са случа)евима асимилаци)ског упрошКававъа сугласничких
група, могло би се закл,учити да и ту имамо некакав сличай процес.
2. Но елизи;е се не своде само на горше примере него )е то много
шира по)ава. Зато Немо ниже прегледати материал, распоре^ен према
вокалима кощ су елидирани.
а) Вокал а
а) На)чешЬе се изоставл>а код везника да:
— <)-ум"тимо (Ба) — Э-упропашЬуем (Бе), — д-узне амрёл,
— не мбж д-избёгнемо (■ ог), — д-йде (Добр) — д-осёчем (Дул),
Э-узнеш, — д-умрем, — д-увёдемо, — н-умёдо д-ударим (Жуп),
— д-й'е за унутраппьос' (Кал), — морашж д-йдеш (Кар), — 'дё
Ьемо д-й'емо (Ком), — д-обй^еш, — д-останем, — мора д-узнем,
— д-й'ете онЛм, — д-отйдн-у шталу (Круш), — немо' д-истёрате
(Крч), — д-узнете (Мал). — мёне Ке д-убй'у (Мотр), — мора
<Э-оцёчем, — ве д-й'е, — д-й'еш (Над), — д-й'ем (Оп), — д-ймо на
по)утрицу (Пре), — д-убй'е, — д-изда (Рат), — д-йем (Саб), —
д-одрёде (Сек), — Не д-увате са свё воинйце (Сиб), — д-изврда
(Теч), — зал д-й'ем там (Ци), — д-йдемо, — д-й'е у Трбглав-
-бару (Ур).
Овде )е само десетак примера (од 244 издво]ена), али су и они
довол,ни да покажу распростравъеност по)аве. На основу въих се,
дал>е, може прецизирати и позишф у ко)*о) долази до елизи)е: увек
испред речи ко)а почивье вокалом.
(3) Остали случа)еви елизи)е вокала а нису тако многоброщи, па
Немо навести све издво)ене примере:
— шта г-онб предвбди! (Бе), — да г-испёчемо, — из<= куКе
г-исёлимо, — нека г-у магацйн (Бог), — да г-умёсимо, — 'Те
ти г-бтуд, — да г-убй'у (Добр), — да г-одбаце, — ка-ци г-узо
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(Жуп), — те г-отёрала, — па г-оставе (Кав), — те г-умлате, —
свукли га-а г-окупу (Кар), — Ье г-убй'е, — да г-убй'у, — и
пбсле г-уватимо (Ком), — дал' да г-удйрим (Круш), — они г-увате
(Крч), — евё г-оде (Оп), — пчела г-ударила, — пуште г-овй (Сек),
— што г-убйли, — да г-убй'ем (Сиб), — да су г-отрова\ли, —
такб г-увате на брзйну (Теч);
— з-у шк&лу (Добр), — з-инат (Круш);
— «■о^-одавно (Кал);
— натоварише не н-онё кошчйЬе, — н-онё товарич (Добр),
— заст&б к-ону раскрсницу (Ком);
— од.и-ударим (Добр);
— довати й-узне (Бе), — й-ударим у онаи ступ (Бог), —
й-изупалим, — м-удари (Добр), — й-бндак (Теч).
б) Вокал е
По)ава )е тако1)е ограничена лексички и граматички:
— %ш-овам (Рат);
— на смём в-оставим (Добр);
— до ваш-онё бакчё (Бог);
— мора д,-й->еш-у вашу ^единицу (Добр);
— на Стрмё;ьёв дан У-одвёли (Бог);
— тёде л-убй'е (Бог), — да л-увате, — да ж-убй'у (Кав),
— Ье .«-убй'е (Круш);
— и-умё (Добр, Над), — к-умём (Бог, Вук, Сек), —
«-умёдо'мо (Добр), — и-умёдо (Леп);
— да н-уп?ти (не = нас, — Добр);
— йоч-г. плаче, — йдч-я кука (Бог);
— йрё^-у моем тёчё виноград (Сла);
— Рук-увйс! (Ком);
— оНу с-удам (Да), — йма с-окоте две (Бе), — док с-ожёни,
— трёба с-йде — тй с-окрёни, — 'Ти с-удала она мл31)а сестра?
— да с-окрёКем, — 'С-оженйо? — док с-ожёни (Добр), — 'ко
с-омйкнеш (Вук), — Стани мало 'с-одморимо, — ту мора 'с-изгйне
(Кав), — 'С-обадамо (Ком), — жалосз да с-убй'е (Круш), — нёЬе
с-откани (Мал), — ако с-омйкнеш (Мотр), — да с-увате (Над),
— Чек лёчка 'с-одморим (Реб), — трёба оучлЛши, — да с-ис-
крцу (Теч);
— да ш-убйли Руси, — чека' да ш-убй'ем! (Ба), — да
ш-обали, — Т-испратимо (да те-, Добр), — ел да ш-убйе (Круш),
— да гй-угуши (Круш), — немо' ш-ударим (Ур);
— немо' се шалиш-а бй'ете! (Добр).
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в) Вокал и
Овде би спадали следеКи примери:
— 'С тй за то дбшла? — Одакле с' тй? (Бог), — 'дё с'
тй чуо, — 'С'-сипала?, (Добр), — '3' бйо у село? (Круш), —
Щто с' тй мбраб? (Над) — нашо с' тй нёку (Сла);
— Што ни? купйо ббл>е? (Бог), — како нйс' тела да пб-
г)еш (Лом), — да нйс' тй унапрё!)ен (Реб);
— добйемо лёба за чешир' дана (Вук), — служили се че-
шир'-пётД година (Сек).
г) Вокал о
Поред веК наведених примера издво)ио сам ]ош и следеЬи:
— Тёра д-у Драгбцвет (Добр).
д) Вокал у
Имамо само )едан пример:
— Што с' ти оваке цокуле? (Добр).
Како видимо, веЬи бро) примера потвр!)у)е тезу да )е по)ава ели-
зи)е сродна по)ави асимилаци)е вокала у вокалским групама. Тамогде
то ни|е случа), као у примерима под в) и д), узроке треба тражитина
друго) сграни (редукци)а или ел.).
У веЬем или маньем обиму по)аву елизи)е позна)у скоро сви су-
седни говори187.
155. ВеЬ примери наведени под в) указу]у да елизи)и не под
лежу само по)едини гласови. Тако у тамо наведено) реченици 'С шй
за шд дошла? — у ономе с' садржано )е чак и више речи: Ел си (1еси
ли), или ел.
Ово ]е згодна прилика да неку реч кажемо и о облицима
глагола хшеши насталим у процесу елизи]е. Треба претходно напоменути
да наш говор не разлику)е строго енклитичке и ортотоничке форме,
о чему Ке касни)е бити речи. Наводимо прво форме са елидираним
финалним вокалом:
— 5Ье лёпо да поё, о-це обучё, дН-н да попй'е (Бог), — Н-у
Сил>ёвицу (хоЬе), — ка-й-а скине, — й-а паднеш (хоКеш да)
(Бог), — Ка-те боли нога, шта А' по Драгову? (Ба), — свё
А-изгйнете (Вук), — й-изгинемо, — оН-а пресёчу оступницу, —■
краве А-а нарани, — А-останеш (Добр), — прекосутра й-осване
1,7 Исп. ДЩС, СДЗб I, 248—2495 Ъак., СДЗб XI, 30; — Трет., СДЗб XVII,
47;Рес, исто, 254; Жупа, АнФФ VI, 296; Ибар, ЗбФФП И, 117—118; Чум., ЗбФЛ
IV—V, 15; сев. Банат, ГЗС VII, 19; — Мачва, СДЗб XVI, 243—244; Срем, СДЗб
XIV, 321; Пива, ]Ф XVII, 25, итд.
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недёл>а (Кар), — й-опусгй Дубрава (Сла); — нёНь да с-увате
(Над), — кёй'-се истбпи (Бог); — нёН-а слуша (Крч);
или после промене А>У:
оу? д-убаце (Бог), — ду1 да знаш (Кав), — оу да стре
лка (Ком), — Оу' да спавате? — Оу' да вечёрате (Рат), — док
не видим шта у' да буде (Ба), — Ма у' ти кажем! (Бог), —
покаже ми рукбм да у'-це )ёде (Кал), — 'Дё у' то? (где Ьеш-,
Круш), — Шта у'ше ту? (Оп); — нёу' да радим, — нёу' да
се вршё (Бе), — нёу' да пропёва (Бог), — нёу" д-учйне (Реб).
Ограниченна у дистрибуции вокала изазвана елизщама нестална
су, како видимо. |авл>а)у се углавном у брзом и непрецизном говору.
То )е разлика измену елизи)а и по^ава сврстаних у поглавл>е о редук-
ци)ама вокала.
РЕДУКЦЩЕ ВОКАЛА
1. Афереза
156. Редукованье инищфлног вокала речи доста )е ретка по)ава
говору Левча.
а) Високу фреквенци)у примера са редукованим вок. а- имамо
код речце ако:
— Ко радиш, имаЬеш (Ва), — помбгну ко е моба, ко е рад, —
.К-бКеш ти кажем, не знам, — ко и' срамбта нек иду, — свй ми
пёт поцркали, ко те лажем, — к-бКе нёки, нек прими, — кд те
нёЬеу елушу (Бог), — ко нйемо се изразговарали, бнда нйпгга, —
х-бн навали на мён-на силу, реко', )& идем, — ко га закачи нёка
стр^)а, да )а идем, —копадне граната, да не би пробила (Добр),
— ко прежйвй, каже, шёсз дана, дббро )ёс' (Жуп), — ко ударе
с лё^а, шта смо урадйли, — свбё Ьёркё /с-би да даш (Кав), — да
побёгнемо нёкако ко мбжемо, — нёки ко се прикрадё д-узне вйше,
они га бй'у (Кал), — 'Дё си, брё ко 66га знаш!? (Кар), — ко куж-
не гор, )'а Ьу да крёшем бпет (Ком), — ко е у подруму, Не га ва
яемо, — ко сам заспала, — к-бйеш тамодбл, — ко е узела (Круш),
— Даббгда ме убй'о свети Илй'а и света недёл>а )учеран>а ко
сам )а кадгоЬ рёкла, — Сам ту ко погрёшиш, ко не потрёвиш,
зло, — ко ме изневёриш (Крч), — ко ймаш сат (Леп), — ко та
претёкне (Над), — А'-бЬу да ч"вам, )а могу (Над), — те Нб-
вица, бйКе исшто, а ко други, нема нйшта, — ко сам )'а штб крив,
то е он (Реб), — ]а Ьу н>ёму музику, само ко прс од мёне умре,
— ко не посадиш, не мбж да нйкне (Сла), — мбже да прочита
таи рукопис, л-бЬе (Теч).
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НавешЬемо и остале случа^еве губл>ен>а вокала а-:
— у 'буланшу (Оп), — 'боданша (Кал), — 'двокаш, — да
платим 'двокашу (Крч), — тамо у 'йераш (Кал), — до Светбг
Ран^ела (Ба), — на светбг Ран^ела (Бог), — на самога Светбга
РаЩела (Сек), — 'суре (Бе), — 'сшал (Добр), — Свети Ран^о
оваи млади (Мотр); — йашёка (Дубр).
б) Вокал е на^чешЬе се редуку)е у речце ешё/ёшо, а и иначе
каткада :
— да 'вакуйшемо (Добр); — 'шё ти га ками'бн (Бог), —
кат-'шё га оваи, — 'шё ти г-онаи капетан (Добр), — 'шё ти га
стражар д61)е (Кал), — Тс ти га Ъур1)е Пи'аковиЬ озгб, — КаД-'шё
ти га мои прй'ател, (Мотр), — 'шё ту кодт кревёта (Рат), —
'шё мои Нале и сад га нбси (Теч), — 'Те ти га Мй)а, — 'Те га
чйча (Ур); — 'шикёшу (Теч), — йалёше (Прн>, Сек), — вакуй
шемо (Добр), — факуйсао (Кал).
в) Вокал и- изоставл>а се у инишы'алном положа)у само у два
случала:
— 'некий)е (Кал), — удара 'некий)е (Над), — да )у-дари 'нёкци^у
(Круш); — Талибан (Над), — сёдаи Талибана (Бог), — ТалиЫни
(Вук, Сек), — ТалиЫще (Сиб).
г) Вокал о- :
— 'вам ако мрднеш (Вук), — по-нё рупчине (Бог), —
'нам-он (Ком), — 'номадш сам бй'о (Ба), — бог да му душу
йрдсши (Пре, Дубр), — ёдан р&бник (Бе), — па му скине родник
са ралице (Бог), — 'сигурано тб свё (Оп), — у 'Сийабницу пре-
нбНиште (При,), — 'шйдем у Скбпл.е, — 'Тйдем-у Вардар, ку-
памо се (Добр), — 'Тйшли т&мо кодт Петрбике (Рат), — 'силка
(Дубр).
Овде вероватно спада и назив за село Силёвицу (акц. и: Сй/ьё-
аща, исп. т. 360—361).
д) Вокал у- :
— на 'зёпгм-'е (Добр), — 'йройасник, — 'йуши ме нарёдник
(Добр).
Именица шорник, ко)у неки испитивачи овде наводе,188 на)веро-
ватни^е )е поза)мл>еница из црквеног (езика, па се не може говорити
о губл»ен>у у- него е-.
"м Исп. СДЗб XVI, 49; ЗбФФП II, 70; АнФФ VI, 297.
1 1 Димлектолошки зборник
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2. Синкойа
157. Изоставлаше меди^алног вокала у речи чешйа )"е по)ава.
а) Вокал -а-
Поред ]едног ]*единог случала:
— нй'е он валда радио с машиной (Бог), — валда су у
Сабанти (Рат), —
ограничава се изоставл>ан>е -а- на 18 през. (негативне форме) глагола
имаши169:
— нём с кйм (Бе), — нём чйм да раним (Круш), — нём
пойма (Леи), — нём народ вйше (Сек).
Ван снимл>еног материала имамо случа^еве као брше,190 саншрч
(исп. т. 54/1).
б) Изоставл>ан>е вокала -е- запажамо у 2$ през. глагола моЬн:
— моги ти да жйвйш )6ш, — а ка-тй м$ш, а нёйеш (Бог),
— тй се мош поздравит (Добр), — не мпи ти мён д-избй'еш из
главе, — То е зло безс кбга не мош, — ако не мош, немб'
(Бог), — не мош одт смрдн>ака д-у^еш (Кав), — не мош ]6шж
да пй'еш (Над), — да прб^еш не мош, — д-у^еш не мош (Рат),
— не мош нйшта д-учйниш (Сек).
Осим ових забележио сам )ош )'едан пример са привидно сличном
по)авом:
— ]а ти с ону йрйвремну нарёдбу отйднем адвокату (Мал).
Али биЬе да се овде ради о другом настаЕку (-он : -на), исп. времан-
-времна.
Примере као мош и не моги об)'аипьава А. Белил191 аналогиям
према облицима оптатива. Б. НиколиЬ, л'е^утим, ослан>а)уНи се на
об|аппьен>е тих облика у К}А, а и на ИвшнЬево тумачеше1*2, одбацу)'е
схваташе да су ти облици по пореклу оптативи, и мисли да се ради
о гласовно) по)ави редукован>а -е-.
в) Вокал -и- изоставл»а се у следеким случа)евима.
1 . Реч ^година изговара се чешНе без -и- :
— од ]агодне (Добр, Леи, Рат), — до ]агодне (Жуп, Круш),
— к ]агодне (Рат), — из ]агодне (Сиб), — по ]Ъгодне, — измену
]агодне и Крагуевца (Сиб), — ]агодни (Добр), — у ]агодну (Бог,
Добр, Жуп, Круш, Над, Рат), — за ]агодну (Оп, Пре).
"• Исп. Ъак., СДЗб XI, 30; ИХ, СДЗб XIV, 44. Зв не чу>'е се код нас у том
облику (исп. Мачва, СДЗб XVI, 236—237).
»° Исп. СДЗб I, 255. и 256.
1,1 СДЗб I, 511.
1»г Кае! 196, 188. Исп. СДЗб XIV, 316. и СДЗб XVI, 239.
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У форлш без -и- бележе ту реч врло рано и наши спомени-
циш, али се налази и у облику са -и-19*, мада много позтф забеле-
жена. Треба напоменути да се речи ]агодйнац, ]агодйнка и ]агодйнски
чу)у само ч;а -и-. Пошто )е то -и- акцептовано, док )е у основ-
но) речи ]агодина неакцентовано, мислим да )е ньегово редукованье
повезано с овом околношЬу.
2. Количинске заменице и од н>их изведени пршюзи често се
чу)у без -и-, како то следеЬи примери показу|у:
— Колка 1ачйна? (Сиб); — колко куй бЬе (Ба), — не смё
чбвекг да гази колко е дуббко (Бук), — колко он гбдина йма?
(Добр), — не знам колко е онаи бунар дубок (Дул), —
колко улажу (Дул), — чаша кдлк-ЪЪеш (Жуп), — само колко смо
дошли (Кав), — скоро колко овб наше село (Кал), — лёба
кдлк-океш (Круш), — колко зрна на два класа (Пре), — ши
роки колко )ёдан чбвек (Прн>), — колко ймаш гбдина (Рат), —
свё зна колко йма войска (Сек), — бога питай колко дуббка, —
Колко сте путовали? (Сиб), — не знам колко бёше (Сла); —
неколко гбдина (Бе), — бацйше неколко тбпова (Бог), — неколко
дана, — неколко напада, — бблнйчара неколко, — триста шёсёт и
неколко тбпова (Добр), — вршйше )уриш неколко пут (Кав),
— неколко дана, — нас неколко (Леп), — неколко главе (Над),
— колко ймаш, онолко и мёЬеш (Ба), — нйе смело се баш шолко
пусти (Сиб).
Наведени прилози и заменице не употреб.!ьава)у се само у том
облику. Напротив. Како су за нас и облици са -и- интересантни, на-
вешКемо ко)и такав пример:
— колйко и' даш (Бог), — то га брига колйко йма (Жуп),
— колйко мбж да се добаце (Кав), — не сёЬам се колйко дана
(Ком), — колйко сёла? (Круш), — колйко нас3 било онде (Мал), —
колйко Ьеш се бавиш (Над), — ко зна колйко (Теч) — колйко
)а то замйсле (Добр); — учй'мо нёколико, — неколико дана (Добр),
— избацйше нёколико (Кав), — )бш нёколико дана (Леп), — нёколико
се изран>аваше, — нёколико главе (Над), — нёколико другова
(Прн.), — )бш нёколико пут (Сла); — следование оволйко (Сиб),
— онолйко (Дул), — шолйко е било спета (Др), — шолйко гб
дина (Дул), — то е шолйко крш (Теч).
Упадл>иво )е да )е у облику са -и-, сем нёколико, — акцент увек
на томе вокалу. То указу;е на путеве ко)има )е дошло до по)аве ду
блета у нашем говору: форме са пренесеним акцентом и редукованим
вокалом подсеЬа)у на сличне промене у суседним говорима на северо-
1.3 Исп., Р. М1к1о$кЬ, МопитеШа 5егЬ1са, 569.
1.4 Исп. ТадоЯсп, ]аёос!1п, — Р. Шмит, Преглед географских назнва места
на картами Срби)е и српских .чема.'ьа и на планови.ча Београда и др^тих места по
эбирци бечких архива, Споменик САНУ 136, Друга разред 67, 1937, стр. 25.
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запад1'6. Но илак се не ложе са сигурношЬу тврдити да су те форме
унесене са стране, )ер их има и у другим говорима косовско-ресавског
ди)алекта1М.
3. .[ош се за )едан пример може реЬи да )е у н>ему до ограниченна
дистрибуци|е вокала -и- дошло редукциям:
— ча-Тбдоре (Рат).
158. 1 . Има покушала да се изостав.ъаше -и- у 2р императива
тумачи редукци)ом вокала197. Ми овде наводимо примере са испушта-
н>ем овога гласа само зато )ер и ту долази до ограниченна у дистрибу
цией вокала -и-, а не и што бисмо сматрали да су узроци томе ограни-
чен>у чисто фонетске природе1*8 (исп. т. 161. и 481).
— бёшше (Жуп, Круш, Рат Ыв, Реб, Сиб, Ур), — говдрше
(Круш), — дёлше (Сиб), — дртше (Ком, Мал), — зббрше (Добр),
— з&вше (Ба, Ци), — извдлше (Ком, Крч, Сиб, Рат), — йше (Ба
Бог Ыя, Добр, Жуп, Кар, Круш, Оп, Сек, Ци), — ;авте (Сек),
]ёше (Крч, Над, Сиб), — кашше (Добр, Кар, Рат), — куйше
(Пре, Рат), — лёшше (Бог, Круш, Крч), — манше (Ком), —
ойалше (Кав), — дше овамо (Ба), — йасше се (Мал), — йегьше
се (Добр), — не йлашше се (Над), — йойравше Ьупрй'у (Жуп),
— йриласше (Бог), — осш&вше кбла (Ур), — сЫйе (Круш), —
удесше (Бе), — услушше се (Бог).
НавешЬемо и примере са вок. -и-
— вйчйше ме (Бог), — одма' се вРНише (Жуп), — до^йше
(Добр, Круш), — држише в?зу (Леп), — не забор&више (Дул),
— Дела вй, завршйше то (Над), — идише (Бог, Леп, Рат), —
изЩише (Круш), — мёзише (Бог, Над), — мешише руке овако
(Сиб), — одрёжише (Дул), — йочйпише (Добр), — Преградите
(Пре), — радйше (Бог), — Нушйше (Круш, Рат), — свлачйше се
(Кал), — сшанише (Рат), — удрише (Добр).
Пропушташе -и- у изговору факултативна )е по)ава. У принципу
)е ипак изговор овога гласа обавезан у случа^у кад следи неку групу
консонаната у основи, као што )е последньи од наведених примера —
удрише, или веЬина глагола III врете: метните, ушнише, одайнише,
збвнйше и ел.
2. 1ош неке случа^еве синкопе исп. у т. 54/1.
1,1 Исп. Мачва. СДЗб XVI, 236—237.
1М Исп. Жупа, АнФФ VI, 297; ЗбФФП II, 118.
1" Исп. СДЗб XIV, 317; ЗбФЛ IV—V, 14.
"" Исп. о томе оде-ъак о морфологи) п.
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3. Айокойа
159. Ван одрег)ених категори)а облика пропуштан>е у изговору
кратких вокала среЬе се у следеЬим примерима:
— немо' д-йма вйше нйшйТ (Над);
— )а бржш, па се пбпнем (Круш), — )а б$>ж' збвнем мбега
бца (Крч);
— йдс' и крючили (Ком), — мос'-слазиш у Бунар (Круш).
160. У неких везника и речца изоставл>а се -и.
а) Тако се везник али изговара скоро редовно у облику какав
имамо у примерима:
— ал намёшти се то свё (Бе), — ал се потпалшю (Бог), —
глёда те, ал не зна нйшта за себе, — чёкамо да дб!)у рааеници,
ал нёмаде млбго (Вук), — ал правда нема нигде, — Ал ]й по-
силио од лакбЬе, — печёно е, ал мбгло е ббл>е (Добр), — бно
е лёпо ал ]е )ако млбго (Дул), — ал Турци посели бтуд, — ал
Бугари додавали, — и )ёсте нарбду дббро, ал мёне нйе (Кав),
— ал ук сам бйо наиболее волове уватио, — ако йма кола, ал
нема онака (Круш), — пбдели, ал не стиже за свё (Леп), —
}ёсам нарёдй'о, ал одиграло се друго, — Ал дбста времена сто-
)ало (Мал), — гл&дан-нйсам, ал бпе-Ьу д-узнем (Мотр), — Мбжете
како бКете, ал нёНете докле бКете, — ал не тёдо )а се бригам
(Над), — нёка ме жйцну, ал не фали нйшта, — мй смо били
пбшли ка Бугарске, ал ова' одбвудт пбтера (Сек).
б) Везник или само )едном )е забележен на нашим тракама, и
гласи ил:
— Йл су они }ер6ти'еви, ил су Веско и Марко и Лэубйсав три
брата (Мал).
в) Слична ситуаци)а у дистрибуци)и -и влада и у речце ли и везника-
-речце ел (]е ли) . Речнца ли гласи тако само у следеЬим случа)евима :
— нёка сачма, шта ли бёше (Рат), — Ъё ли? (Круш), —Тражиш
ли тй твои дёб (Крч), — Ймаш ли бб)аву? (Рат), — разумеш ли
ме (Сек).
На друго) страни, забележио сам велики бро) примера са
испушташем кра)н>ег -и:
— Ъё л д-обарим (Ба), — Ъё л да дотёрам (Бе), — да л Ье дбК
(Бог), — д! л мбж да биде!? (Добр), — да л умём (Кал), — трёба
л ви пбмои (Кав), — да л се бой кбга (Кар), — да л йма пиштбл,,
да л нема, мй то не знамо (Ком), — да л Ье он умрё-да л нёЬе,
мй то не знамо, — не знам да л ону гбдину (Круш), — Да л смё
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мо? (Крч), — знате л вй (Мал), — йма л га (Рат), — ]а сам утёко
пред1 пушку из рбпста, комол одавде (Реб), — да л су ми одобри
ли (Сиб), — )ё л, Миле (Сла), — треба л ]"6ш (Теч), — мбжемо я
кблима (Ур).
г) Од примера са пропуштеним -и у речце (\)ел(и) наводим следеКе:
— Ел прокисло? (Бе), — Ел казан за мёне? (Бог), — ел ти доста
(Добр), — Ел не знаш? (Дул), — Ел сте пбжньели (Жуп), — ОЬеш
-штб дат ел )бк? — онде мбрашж да бйдеш, ел ми смо сад затвб-
рени (Кав), — Ел нй'е ту? (Кар), — ел такб (Ком), — ел зрело
(Круш), — Ел живи (Крч), — Ел те тёрали пбсе бпет? (Лом), —
да тражи ел да шьачка, — Ел видите, депо? (Леп), — да дб^е
оде управник, ел да дб!)е онаи што е прбдо з?мл>у (Мал), — Ел
му жив деда? (Мотр), — ел веверица ел бул»йна (Над), — да не
йдемо ... , ел он Ье нас3 да превари (При,), — Ел не знаш? (Рат),
— само се лёпо исйтни, ел бна нёЬе да гори влажна (Сек), — да
ти падне мёсо ел чорба (Ци), — Ел нёЬете, рёко, да платите? —
Ел, реко', вйдиш шта )?ду? (Ур).
У облику са кра)Н>им -и ова се речца )авл>а доста ретко:
— ел су овй Французи, ели су Аустри'анци (Бук), — ел
да погйнем, ели да побёгнем (Ком); — Понёсемо тамо ]е ли
брёске, ]1 ли грбж^е, )1 ли печешаци (Ба), — Ъеш рйбу, ]Ъ ли?
(Добр), — уё ли, брё, дёте? (Крч), — }Ъ ли, Нацо? (Кав), — ]1
ли изостани, ел пр61>и (Ком), — уё ли, чйча? (Рат).
д) Овде спада )ош речца-везник ниши, у ко)е артикулаци^а
кра|ньег -и тако!)е ни)е обавезна. Тако поред примера где се та) глас
изговара, као што су:
— ниши па мй прймамо (Бук), — ниши мй знамо, каже,
да л су српске (Кар), — ]а не излазим жив из н>йве, ниши мои
сйнови (Мал), —
ко)и су, како видимо, доста ретки, имамо их нешто више са испушта-
н>ем тога гласа:
— нйш мёша млеко, нити умал>ава (Ба), — Ниш мбгу да
и' помбгнем, ни да и' сметнем, — нйш сам кад у н>у йшо, ниш
сам кад пушку узо, — нйш зёну, ни нйшта (Бог), — нйш оКе
Богбмир, нйш 6Ье Жола (Добр), — нйш ]е чувено да л )'е
погйнуо, ни да л )е жив (Кав), — нйш мбж д-изй^емо,
нйш мбш у снегу да стойш (Кав), — нйш се водила борба,
нйт )е што рушено (Кал), — нйш сам рёкла: одёлй се, нйш
сам рёкла немо' (Крч), — нйш ймаш шта да преобучёш, нйш
ймаш воде да пёреш (Над), — нйш смо )ёли, нити шта (Теч).
161. Изостанл>ан>е финалног -и у 2з императива тумачи се поне-
кад редукци)ом199. Иако се такво тумачен>е по мом мишл,ен>у не би
Исп. СДЗб XIV, 318 н СДЗб XVII, 46—47.
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могло прихвати™200, наводим овде такве примере из истих разлога као
и примере за 2р тог облика (т. 158).
— бац то дёте (Рат), — бёш-тп од н>й'а (Добр), — буд
гра-туко, )6ш пбсле ни узну (Кав), — враш се куЬи (Жуп, —
врн се код мёне (Крч), — дйжш се (Бог, Мотр, Рат), — донёс
ми мало лёба (Рат), — д}>ж"* тй за руке (Сиб), — зашвдр то
куче (Рат), — Ма )<хв тй мёне (Ком), — Муч, Мйлицо, муком
замукнула (Кар), — од овам (Бог Ы8, Добр Ык, Жуп, Крч, Рат),
— осш'ав (Круш, Над), — сед (Добр), — склон се (Круш), —
Сшан ти кажем нёшто (Ци).
Пропуштан>е -и у императиву ни)е тако честа по)ава, како видимо,
)ер )е много више примера са изговором тога гласа [однос издво)ених
примера: (без -и) 27 : 158 (са изговором овога гласа)]. Интересантно )е
напоменути да )е у пл. релативно чешЬе изоставл>а!ье -и- (издво)ено
52 примера).
162. О облицима през . глагола хшешибшю ]е речи више (т. 155),
У 3$ през. глагола моНи чу)у се облици без кра)н>ег -е:
— Мож да се свё то чуе там? (Дул), — не мож да се
зап9С1и (Кав), — и 'она се оплатила, не мож: да се дйгне (Леп).
— он мож: да учини (Над).
„ПОКРЕТНИ" ВОКАЛИ
163. И неке од описаних по)ава (облици императива, и ел.), не
значе ништа друго него укидакье обавезности изговора по)единих во
кала у ово) или оно) позици)и (у оквиру одре^ене категори)е облика).
ГовореЬи о супституци)ама вокала, наведен )е веЬи бро) прилошких
речи са факултативном по)авом )едног вокала уместо другог у финално)
позицией. Овде Ьемо излагайте почети управо са оним прилошким ре-
чима где се факултативност односи на изговор или пропуштан>е финал-
йог вокала.
а) Тако смо веК у т. 124. запазили да се у неких прилога изго-
вара факултативно вокал -е место -а (и поред шега), али, рекли
смо, ти су облици ре!)и од оних са испуштан>ем кра)шег вокала. Наве-
шЬемо их овде:
— пешади'а може куд бЬеш (Над), — ошкуд (Круш, Теч),
— ошуд (Бог, Круш, Рат, Сек), — отуд (Теч), — ошуд (Вук,
Кав, Сиб), — сад (Бог), — свуд (Теч)) — шудш по авлй'е (Теч).
б) Факултативно се )авл>а кра]н.и вокал -е у прилога горе и доле,
па имамо поред примера :
Исп. мо)е схватан>е у оделку о морфологи)и глагола, т. 481. В. и т. 158.
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— што му куЬа горе у п6л>е (Теч);
— доле (Ба), — а доле урвина (Вук), — Бёше бунар на путу
д$ле (Жуп), — доле у Славбнски Брод (Кав), — доле поред ]&-
дра (Кав), — доле по шуме (Кав), — доле патосано (Кал), —
штбфови бачени доле, — дЪле 'де нёка оскбруша била (Мал), —
дЪле (Над, Теч), — одозддле (Ком), — шамодоле (Кал); —
дакле са -е, — и такие (и то много чешКе) где се оно не чу)е:
— гор ми у реки (Бог), — гор )Ьт вйди се (Вук), — гор у
пёкарску касарну (Добр), — док йзби гор (Кав), — бни се гор
борйли (Кал), — те га гор пренёше (Круш), — долазимо гор (Мал),
— У овём потбку Говедарничкем гдр (Над), — завршйо гор
лйсник (Рат), — Е, гдр вида свуд (Теч); — одозгдр (Добр);
— дол у продавницу (Бе), — дол кодт кола, — дол у куНе
(Бог) — дол у ону пуклбтину (Вук), — дол низ реку, — сш)емо
дол, — дол )е тёньа, — дол за Бёране (Вук), — ман» ко е ейшло
свё дол, — Пбшли смо дол у БелушиЬе, — кад бй дол на рас-
креницу, — дол у монбпол дувана (Добр), — та дол, бно га пу
стило, — идем )а дол у пбл>е (Жуп), — мй порйпа'мо дол (Кав),
— ки до казана дол (Ком), — да се вбзиш с мбном до дол, —
да останешж дол (Круш), — бдма' дол (Над), — дол се венча, —
дол у кафану (Рат), — дол испод ЛбЬика, — командир дол (Реб),
сй^емо дол (Сиб); — шамоддл под оно камёае (Добр), — отйдне
шамоддл (Кав), — ОЬешж д-й'еш сутра шамоддл (Над); — одо-
здбл крёнули (Ком), — одозддл (Над).
в) У т. 44. наведени су примери за прилоге овде и онде, из ко)их
се види да )е кра)н,и вокал -е и у н>их тако!)е факултативан.
Те примере неЬемо поново наводити, те се можемо овде огра-
ничити на напомену да )е бро) примера са и без -е не^еднак (Однос )е
отприлике 2 : 1 у корист оних са красим вокалом).
г) Финално -о у прилога овамо, онамо и шамо тако1)е )е факул-
тативна. Тако поред примера са изговором тога вокала:
— пребёгли овамо (Сиб); — од овамо (Жуп);
— онамо у малу (Дубр);
— отйшла шамо за век, — игра се шамо (Бог), — шамо
бёше, — искрцали се шамо (Добр), ;— утнута шамо, — гураи шамо,
гураи шамо, не можа да се пробй'е (Кав), — нёки остали шамо
(Кар), — а )а шамо радим, — мён одрёдйо да вбдим нёку банду
шамо (Крч), — шамо у забран (Рат), — па се то мете шамо (Сек),
— по они планина шамо, — шамо клали (Теч), —
издво)'ено )е далеко више таквих где се глас испушта у изговору:
— а овам, а онам (Ба), — 'дё смо били мй воинйци овам
(Бог), — Два пука су остали овам (Вук), — не стоймо овам дбле
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(Вук), — нйшта нйе остало овйм (Добр), — брже овам (Жул),
овам нйзбрдо (Кав), — овйм у наше (Кар), — вратим се овам
(Круш), — ударише овам (Ком), — наши овам на нашу кбсу (Круш),
— овам спушЬено до кра^а, — овам у )аругу нашу (Мотр), — да
прё^у овам (Над), — дан га овам (Рат), — изйг)и овйм (Сек);
— онам (Ба), — онём Жйвораду онам (Бог), — паб онам
(Добр), — да е жив Жйвко онам, Думба (Жуп), — па све онам
натрлали, — онам у ону куЬу (Кар);
— Шйм смо кодт колйбе, — йма шйм у сандук, — она Ье
)ёдна да ми пропадне и шам и шам да ради, — поздрави Шам
свй рёдом, — мй шйм пбшли (Ба), — Шйм по тавану, — оно
се дйгла Шам 'ука (Бе), — да понёсемо шам на гувно (Бог), —
како Ье шам да се привучу, — вбда шьуска Шам и тамо (Вук),
— шйм на листу — дйгнемо се шам, — идб'мо шйм, — дрмне
се шам, — идем шам кодт комбре (Добр), — Тйм се удала, —
йма Шам )6ш (Жуп), — ймамо Шам осматрачницу — они шам
измену себе, — колйко пукне шам, мй Ьемо да рйшьемо шам у
)аругу (Кав), — бни решили шам (Кар), — шам у позадину,
— пуцац шйм у гомйлу (Ком), — шам у кр^вет, обрнуше Шам
ка рёкё, — очи вози а шам, а овам, — шйм негде тёра у мрак
(Круш), — само шам л.аштй, води се борба (Крч), — утече Шам
(Реб), — шйм у ёдно пбл>е — у )?дну ливаду шйм (Сек), — Шам
жйвй (Сил>), — капа одлет?ла шйм (Теч), — бни шйм трчали,
— дбкле падало шйм, — шйм, се лежи у пёр)е (Ци), — Ье нбсе
шйм кодт колйбе (Ур).
164. Факултативни изговор кравших вокала налазимо и у области
речца.
а) У т. 34. наведени су примери за изговор речце умало у облику
улил. Слично )е и у речи кймо и сймо, па поред примера као:
— Кймо га? (Дул), — кймо да видим, — Па кадт стадомо да
би'емо топовйма — сймо у капй'у (Кар), —
и ел., бележио сам и такве где се кра)н>и вокал не чу)е:
— Кйм ти га командир? (Кав), — Кам Ше? (Рат), — кйм
ти е жена (Бе), — Кйм )е бака? (Реб);
— ейм изс Ьбшак у Ьбшак (Добр), — сам да е имаб куй
било д-й'емо с вьйм, не би се врнули, — сам да мёсиш, —
дайте ми, каже, ейм за дёте (Круш).
б) У т. 30. наводе се примери за речцу нека у овом облику. И ина
че се она у пуно) форми чу|е обавезно само пред енклитикама га и и'
а другде |е обичтф у облику без финалног -а, па поред ретких
примера као што су следеЬи:
— нека будале (Добр), — нека збве там шоине (Крч), —
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бележио сам и обичтце и чешЬе:
— нек2 да бог, — нек' д61)е (Ба), — нек сёдне, — нек ми
да, — нек )е срётньа слава, — нек' да бог здраагьа, — па нек
йде (Бог), — нек слава, — нек прода, — нек' да (Добр), — нек
узри (Жуп), — нек избёгне, — и нек сте напрёдни, — нек сте
живи (Кав), — ма нек убй'у, — Ббшко нек прича (Ком), — нек
остане, — некг даду (Круш), — па нек вйди, — нек начини (Крч),
— нек пй'е, — нек седй, — и на даску нек се лёгне (Над), —
I Густи га нек йде (Оп), — само нек нёшто шушне (Рат), — онам
нек' бй'е (Сек).
165. Услови употребе предлошких форми с\са и к\ка не разли-
ку)у се од оних у кньижевном )езику*01.
166. а) Факултативан )е изговор кра)н>ег вокала и код именица
на -исш(а) : комунис/комунйсша, кайишалис/кайишалйсша итд. Примере
исп. у т. 242.
б) Треба реки да се у облицима Ор-1р-Ьр — како именичке
тако и заменичко-прид. промене чу)е искл>учиво наст. -има\-сша\-ема
дакле са кравшим вокалом202. Од тога у снимл>еном матери)алу имамо
само )едан )едини изузетак:
— у Белея Вбдема (Кав).
Потпуна паралелност у употреби са и без кра)н>ег вокала засту
плена )е у наставцима С8т-А8т свих придева и зам.203 Тако поред
веК наведених примера )едногЦеднога (т. 44), налазимо и такве као што
су следеКи:
— са изговором финалног вокала —
— щ5но без белого, (Кал), — )ёдан преко другого, — те га
одржа'мо живого (Добр), — кдга йма ту (Кар), — кого наиб6л.егк
прй'атегьа ймаш (Мал), — и н>ёга упутимо натраг (Бог), — шта
йма за овдга тёшко (Ком), — из овдга забаченогк сёла (Над), —
преко овдга (Теч), — он мёне врага ондга кон,а (Леп), — кодт
касарне йешнаёсшога пука (Добр), — изс шдга места (Вук);
— са пропуштан>ем вокала у изговору —
— преко шдг Везйровог мбста (Леп), — врёдног* човёка и
йошшеног (Мал), — забаченог* сёла (Над), — ког увате, убйу
"-01 Исп. Ж. Стано)чмК, Щ н. с. XV, 157—187.
'-02 Херски говор йма редовно -йма, 337.
юз у Трет. )е -ога, СДЗб XVIII, а то Ке бита и општа црта косовско-рес.
Исп. П. ИвиКа, СДЗб XII, 211—212. С нашим се слаже говор Бан. Хера, П. ИвнЬ,
Место банатског херског говора . . . , Н. Сад 1958. (сеп.), 336—337. У црногор-
ским гов. влада шаренило, исп. СДЗб XV, 162. и тамо наведену литературу.
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(Круш), — од нашегк пролаза (Бог), — из нйшегк сёла (Над), —
са нашегк тбга вбдника йдемо (Прн>), — на^ем нёкогк Перу (Добр),
— иза нЪког* чичвара (Над), — н>ёг* се ббим (Кар), — он рё-
шйо с пеговог" прй'ател,а (Ба), — шроводйо пбтпоручика пего-
вог (Ком), — Ту стйд н>у од овог* прй'ате.ъа (Мотр), — до овогк
сёла (Над), — старешина овогк сёла (Ур), — због ондгк Срёйног
(Бог), — из оног утвр!)ён>а (Кав), — од оног дбба (Ком), — на
Свешог тована (Добр), — о-шог времена (Мотр).
Факултативност изговора финалног вокала, како видимо, захва
тила )е личне (3. л) и именичке заменице, па имамо н>ег-а, ког-а,
чег-а, итд804.
Описани односи преносе се и дал>е: на О личне заменице 1$ и 2з.
Тако поред обичних облика са красим -е среЬемо и примере без тога
вокала:
— бол>е зна од мён (Бе), — дбг/и тй код мён на славу (Дул) 2
— ел дог)е он ко-гйёб? (Круш).
Иако за повратну заменицу — због н>ене ретке употребе — не
могу из основног материала понудити ни^едан пример, познато ми )'е
да иста ситуащф у погледу дистрибуци)е -е и код н>е влада. И не само
у О, него и Б и А све три поменуте зам. имамо исто сташе (та три па
дежа су и иначе у нашем говору код ове три речи )еднака по облику).
За посесивну заменицу немамо, нажалост, ни овде примера, али их )е
зато за друге две веЬи бро):
— датив —
— мен орали (Ба), — мен )и жаб, — мен ве жаб, — одма
мен пакло цигаре, — мен се чини, — не трёба тй мен да прй-
чаш, — мен се то не допада, — она би спрёмйла и мен и н>ёму,
(Бог), — он мен каже (Вук), — мен )е седамдёсет прва година,
— мен то нйе потреба (Кав), — пружи мен, — мен прйчали, —
шта е мен било (Ком), — А мен па, )ёдан во што ми бйо, он
бйо бос, — Пбсе су мен украли (цокуле.. Круш), — м1н свё
се кожа )ёжи, — мен да платите, — ниш он мен шта прйча, —
мен се не тйче то (Мал), — мен пиво да даш (Над), — куЬа
мен била онде (Оп), — мён падне, — свё мен било згбдно (Сиб),
— мен и Илй'е (Сла), — А мён бй па прбтив (Ур);
— шта Не шеб имбвина, — а шёб" Кемо да рёшимо по за
кону (Бог), — за шёб и за кбн>а (Леп);
104 У нашо) се науци ови облици третира)у обично као редукованн. Исп.,
СДЗб I, 400; СДЗб XVI, 236—237; АнФФ VI, 297; ЗбФФП II, 118, и ел. Али
мвелим да )е ипак прилично )асно ко)им су путем настали дублети: они представл>а)у
]'едан од резултата контаминаци^е облика заменичко-придевске са облицима име
ничке промене. Друкчще се не може об)аснити ни наставак -ога/-ега. П. ИвиК
ипак сматра форме са факултативним -а мла^има од оних са учвршКеним вок.,
СДЗб XII, 212.
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— акузатив —
— Осуде мен, — мен одрёде ту у оваи бирачки бдбор, — мен
да пйташ (Бог), — скйну лс"-на ёдну месту (Кал), — м1н стра,
ч— одрёди мЪн, — мён: срамота (Круш), — да мен и ш#-подёли
(Мотр), — збве мен (Рат), — збву мен у пук (Реб);
— л>уди шеб изабраше (Сиб).
Финално -е у дативу заменицс ко тако1)е )е покретно (за заменицу
шша/шшо немамо примера); тако поред обичних облика са изговором
тога вокала, бележио сам и примере где се он изоставл»а:
— ком изломл>ена вйлица (Бог), — ком да се да (Добр), —
ком Ьешж га (Жуп), — ком да вёруеш (Над).
167. У домену глаголских форми дублетни облици среКу се |е-
дино у презенту глагола хшеши, моНи и ]есам.
Тако прва два у 1$ през. поред облика са кра)н>им -у, позна^у
и форме без овог вокала:
— како могу сад живет (Кав), — не могу вйше (Добр), —
не могу да славам (Жуп); — нёНу те варам (Бог), — нёНу ти при
чем (Реб), — нёНу те лажем (Круш);
— не мог да зббрим, — не мог да и' стйгнем (Круш), —
не мог* се размимб^ем (Мотр), — не мог* се сётим (Над), — не
мог да проговорим (Рат), — не мог* се задовбл>им, — не мог )&
д-й'ем бос (Ур);
— )а й и' дам, — пиштбл> А' а купим (Бог), — пбсе и' ти
прйчам (Реб), — нёК )§ у гивнази'у (Жуп), — нёК' ши узнем
нйшта (Крч).
Дал>е, Зх през. глагола ]есам има дво)аке облике:
— онако како ]есше (Над), — како и }1сше (Прн>), — свё
тако ]$сше (Сла);
— )ес' )и оно у кругу (Дул), —]ес* да Ббшка нйе имало . . .
(Ком), — /&' )е то свё било (Крч), — ]1с* да пбкупи ... ал
бЬеш и да е донёсеш! (Лом), — свё му л>уди казали како )Ъс'
(Реб).
168. ЗавршиЬемо излагайте о покретним вокалима шшоЫльем при
мера за речцу ха/'де, ко)а у Л. тако!)е гласи дво^ако:
— аиде )ёди (Ба), — Аиде пёваите (Бог), — аиде да купимо
(Вук), — аиде да ми помогаете товарит (Добр), — поведи мбмка
и аиде (Кав), — аиде д-й'емо (Лом), — аиде тй с мбном (Ур);
— аи' д-испёчемо (Ба), — аи', Радоване (Бог), — та аи с
н>йма (Вук), — аи' ти дам одело — аи', жйвёли (Добр), — аи'
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д-улалимо (Жул), — &ид одма' на пбложаи (Кав), — аи' да будеш
тй у бдбору (Леп), — Ли' тй, Нбвица (Реб).
169. Горн.» преглед примера сугерира закл>учак да се покали
у финално) позицищ код нас доста често схвата^у као необавезни
у изговору. Узроци томе су различити, али су то на)чешЬе морфо-
лошки поремеКащ, изазвани аналоги^ама или ел. Кад се томедода)ОШ
инфинитив, о коме овде ни)е било речи )ер се данас среЬе скоро искл>у-
чиво у краЬо) форми, — онда се мора признати велики знача) те чи-
аенице (т) . факултативности у изговору финалног вокала) за развитак не
само овога говора него и штокавског ди)алекта уопште. Сетимо се само
да и левачки, а и други говори сличног типа, указу)у да )е повлачеше
акцента управо почело са елиминисан>ем шеговим на отворено) ултими.
1а сам овде сав материал скупио на )едно место само да бих скренуо
пажн>у на знача) те по)аве, )ер она се, по моме дубоком убе!)ен>у, нео-
правдано потцен>у)е.
ХАПЛОЛОГЩЕ
170. Изоставл>ен>е читавог слога у изговору, уопште узев, ни)е
чешЬа по^ава у нашем говору него и иначе у ерпскохрватском )езику.
Наш се матери)ал своди на два случа)а такве врете:
— дешелишше (Ком), — кома'нш (Ба, Рат, Реб, Сиб).
Но )а Ьу овде навести )0ш три случа)а, од ко)их )е први очигледно
последица народне етимологи)е, други )е вероватно, а треЬи, сигурно
настао путем елизи^е:
— ратни валйд (Бе), — свакем сам наб^лйду (Сиб); —
ономад"* сам у недёл>у накупио (Бог), — ономадР" сам пйо (Добр);
— море, не"м шт& ти нема (не знам, Сек).
171. Разноврсни по узроцима, али сродни по резултатима )есу
извесни процеси у области глаголских облика ко)и у кра)н>0) лини)и
доводе до — привидног или стварног — испаданьа читавих слогова.
Ево тих примера:
— Вйшж да жена тачно зна (Бог), — да вйш сад, — да
вйш ка-спрёми (Добр), — да вйш сад, — ал да вмш-што се муче
(Жул), — вйшж да си пуна (Круш), — вйшж да си лйпцао (Леп),
— вйш*с да )а вбдим, — вйш како )у очи масни (Мотр), — да
вйш слйке (Реб); —
— мбго сам донём паре (Сиб);
— д-ймо уз Липе (Бог), — мй нёКемо д-ймо тамо (Жул);
— дйк се (Бог), — дйк се спрёми радницима (Круш), — дик
се (Крч, Рат, Ур);
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— чек' док с-ожёни (Добр), — чек, рёко', д-узнем (Мотр),
— чек' да видим (Ур).
У процесу разноврсних промена дошло )е до престилизаци)е не-
гативне форме презента глагола хшеши, тако да ова> облик може да-
нас за сва лица )еднине и множине имати исти гласовни састав: не (са
извесним модификащфма акцента):
— не да говорим (Бог), — не да жалим (Добр), — не
д-излазим (Ци);
— не да ми вёруеш (Бог), — ел не д-устал,аш (Леп);
— не да ради (Ба), — не да носи, — не да вал>а (Бе), —
нйкад не тачно а призна (Бог), — не да гори (Добр), — не да
не прими (Др), — не да копа, — не да гори (Кав), — нйко не
да )ё (Кал), — не д-упали (Ком), — не да те дйрне (Сек), — не
да м-осиротй (Сек);
— не да слушамо (Добр);
— не да видите (Ба), — не да примите (Бог);
— не да приме ручак (Бог).
На овом примеру се на)лепше .може посматрати уза)амност мор-
фолошких и фонетских нроцеса у )езичко) еволуци)и205.
172. Редукционим процесима дошло )е до промене придева свейш,
тако да се он данас каткад изговара и у облику какав имамо у следеКим
примерима :
, . — бёше С'шй Никола, слава ми (Крч), — на Стог* Саву
(Добр), — баш на С'гйдга Ран1)ела (Ком), — на С'шдга Ран^ела
(Мотр), — од Богор6адице до С'шбага Никоале (Реб).
ПРИНЦИПИ ДИСТРИБУЦИ1Е КОНСОНАНАТА
I. СУДБИНА НЕКИХ КОНСОНАНТСКИХ ГРУПА
173. 1 . Стара група сшр сачувана )е у следеКим лексемама :
— осшар*0*, — осшро (Дубр), — осшрй.ъац (Сил,), — ка-се
уосшрим (Сла), — сШро]ач (Саб), — Ъе т-усшрои (ЛоЬ), —
сшрчейл20' (Дубр), — сшрчё (Рек).
2. Реч сврака гласи само тако.
«оь Испоредн о томе т. 230.
2»« Исп. Трет., СДЗб XVII, 74; Вршцн, АГ51РЬ XXV, 216; СДЗб II, 386;
"Бак., СДЗб XI, 79; ИЦГ, 1Ф XIII, 41; С)сн., СДЗб XVI, 68; ЗбФФП И, 123.
807 Исп. о то) речи Щ н. с. I, 377—378. и 378—380.
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3. Промена чр- > цр- извршена )е и у речи црегшъа и изведе-
ница208:
— да донесем цреииъе, — цреииъе да (ёдемо, — наёо се на
цреииъе (Ба), — он се устави на црёииьу, — ёдан ступ на црё-
ииьи (Бог), — цреш/ьар (Добр), — црёшгьа, — црёииъова боранй'а
(Дул), — Црешш>вак (Сил., Саб).
4. И наш говор позна^е реч через™' :
— чере-шга. (Леп), — да погйнем через н>ёга (Мал), —
че/>е-жёна (Лом).
5. Реч шлива (и композита) гласи у нашем говору само тако:
— родила шлйва (Дубр), — очукало ш/ъйве (Сил>), — низе
та' мои шливар, — засадй'о сам шливйра (Бог), — код Богбл>у-
бовогк шливара (Круш) — покрчйо шливар (Теч).
II. КОНСОНАНТИ НА ПОЧЕТКУ РЕЧИ
174. У иници(ално) позиции, — ако се изузме сугл. ;' (исп. т.
65), — артику.чаци)а сугласника )е углавном стабилна. Али иници)алне
секвенце овог типа нема)у увек под)еднаку стабилност.
175. 1. Ипак се и у нашем говору понекад упрошЬава)у групе су
гласника у том положа)у, ако )е )едан од н,их оклузив:
а) група шк-:
— ймаш канще (Бог), — држи канщс (Добр), — од они'
каница, — Ймаш канйце? (Рат);
али глагол шкаш има и у презентским и инф. облицима почетну групу
шк- : шкем;
б) група кН- (шк-):
— Момирова Нёр (Бог), — немо' тй него Душадка, Нёрка,
да понёсе (Мотр), — Вйдиш моу Нерку? (Кав), — мбу Нёрку
(Над), — удао Нёрку (ЛоЬ);
в) група гд-210:
— 'дё сад нашли да мере! (Бе), — там 'де водно мёасто
(Бог), — прдг}емо ту 'де су били прокопали (Вук), — 'дё Ье и'
,0» Исп. СДЗб I, 226—227. Констатована |е и у Рее, СДЗб XVII, 289;
Трет., исто, 75; Жупа, АнФФ VI, 300.
*•• Исп., П. ИвиК, Б1е вегЬокгоапзсЬеп В!а1ек1е, 176.
"• Исп., Маг., Стат., 99.
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нё знам (Добр), — 'дё си тй (Дул), — 'дё покупи оно? (Жуп),
— нёмаду 'дё вйше (Кав), — де су они заробл>еници (Кал), —
вбзе мунйци'у тамо негде, 'дё вбзе, нё знам (Круш), — 'дё си тй,
баба (Крч), — траже 'д% смо (Леп), — ]а 'дё Ьу, упалйЬе сббу
(Мотр), — 'де гбд видимо (Над), — 'Дё Не оваи народ? (Рат),
— 'Дё Ьете вй нас-саде (Сиб).
2. Сугл. м изговара се увек у то) позицией:
— крилата йшйца%11 (Бог), — нестануКе йчёле и йченйца
(Кар), — йчёла, — купйо йчёле (Сек). — йцу^уги (Над).
3. Изговор оклузива испред сонаната стабилан )е; примере за то
не треба ни наводити. НавешЬемо мейутим глагол вириши, ко)и у на
шем говору има друкчи)и облик:
— гвйра (Ба), — )а гвйре' (Сиб), — гвйрй му рука (Добр), —
не гвйрй (Кав), — гвйрйш у н>у (Сек),
дакле са иници)алним г-, а ко;е се задржава и у сложених глагола:
— Опет )а загвйруу (Мотр), — ко си мало йрогвйрёд (Бог),
йогвйрнем (Ком).
176. а) Стабилност, или, бол>е речено — интензивност артику-
лаци)е, на почетку речи огледа се нарочито у понашашу фрикативних
консонаната. Тако поред онога што )е речено о изговору з у то; пози-
ци)И (исп. т. 98), дода)емо овде да се сличне промене запажа)у и код
ж и ш, па паралелно са изговором тих гласова, у примерима као
што су:
— жандар (Рат, Сиб), — жандара (Бог), — Шта Ье овй жан-
дари? (Оп), — жбун оструге (Кав), — пбче да жвйздй (Кав);
— отйшла на школе, — п61)е у школу (Кав), — Ке га шк^-
лу)у (Жуп), — шкрб (Дуб), — шкрбйна (Добр), —
чу]е се — у неких речи, додуше, сасвим ретко, али у других далеко
чешЬе — изговор африката ц- и ч- на месту ових гласова:
— бйо у цандари (Круш), —; цандари (Рат), — куц Ье да
будну цандари (Сек), — цандомёри^а (Оп), — ватру иарад (Бог),
— из онога цбуна (Кав), — цвакам онё кудёлже (Круш), —
само цвйздй (Над), — он цвйзну на мёне (Ком), — цврла (Дубр),
— цендари (Оп), — цесшбк (Добр), — пй'у цесшдко (Бог), — про-
811 СреКом имам )е сним.ъену, али )е ова реч иначе рстка у употреби и заме-
и>у)е )е именица ййле.
-,г Примере типа йцдваш, йцёшо, йченйца вили у т. 188.
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ведо'мо се цесшоко (Добр), — сто^аб с командантем дивйзи'е
цесшоко (Добр), — цусшрймо се (Добр);
— кадт каё: чйбо (Леп), — чевр.ъуга (Си;ь), — йма чколу, —
нй'е у чколу йшо (Бе), — чкйлй лампа (Рат), — чкфбо.ьци (Прнь),
— чкрбйне (Дуб), — чйдрегй213 (Дул), —
а пан снимл>еног материала имамо из Дубр экган^ган, жмрНка^мр'-
Нка, шйгуун/чйиЗун, шке.нбе>шкёмбе!чкёмбе.
б) Слична но)ава и у сличном обиму забележена ]е у веЬем бро)у су-
седних говора214. У речнику Гл. ЕлезовиЬа налазе се следеЬи примери:
чкембе, чкил>ав, чкола/чкол>а, чкрб, чкрбина, чкрботина, чкрел, (пре
ла алб. шкрел), чпи)он, чпота, чтоф; царкат, цандар, цвакат, цвизнут,
цесток, цмурет. А. Пецо и Б. МилановиЬ налазе у Рее.215 ж- > ц- у
речи цбун, и сматра)у да }е ту у питан>у асимилацща по начину изго-
вора. Исто тако ш- ч- они доводе у везу са потоньим сугласником
(у н>их )е то -к-), и насто)е да на!)у везу измену онога што томе гласу
да.ъе следи у речи и понашаньа инишфлног ш-, па констату^у да про
мена шк- > чк- изоста)е испред р216. Иако то нема великог знача)а,
числим да реч чкрб и ел., — ко)у бележи и ЕлезовиЬ и неки други
испитивачи217 (те констату)емо да )е ньено простирайте нешто шире и
ни|е ограничено салю на Левач), — деманту)е Нэихову тврдн,у. Исто
тако се не може одржати претиоставка да ;е овде у питакьу нека врста
асимилаци)е: промена се запажа пред консонантима и пред вокалима.
Мислим да се са сигурно шЬу може утврдити следеЬе:
— по)ава ]е факултативна и лексички ограничена,
— по)ава )е об)ашн>ива )едино чиньеницом да се врши у ипици-
]алж>) позицищ.
в) Лексичка ограниченост, на )едно) страни, као и одсуство сва-
ке активности процеса, на друго), сугерира;у помисао да се ту
ради о неким старим тенденци)ама чи)а )е активност давно престала.
Баш због тога, а и због релативно малог бро^а лексема у кощма се ре-
зултати чувашу, ни)е могуКе ништа одрег/ени^е и прецизни;ереЬи о пра
вим узроцима и природи те промене.
177. Лексички ]е исто тако ограничен факултативни изговор
иници)алног с- или з-. Тако на )едно] страни имамо, поред примера као:
,1а Исп. т. 136. а): шйореш.
*" По]°ава ж- > ц- забележена )е и V С)ен., СД36 XVI, 66; СК-Л>., СДЗб
XV, 127; Мачви, СДЗб XVI, 253; Срему, СДЗб XIV, 334; Пиви, 1Ф XVII, 41.
Исп., П. ИвиК, ЕНе вегЬокг. ЕМа1ек1е, 234. За другу промену исп., ДЩС, СДЗб I,
395. (чеврлуга), 218. (чкола); ИЦГ, ]Ф XIII, 52; СДЗб II, 387; фен., СДЗб XVI,
70; Жупа, АнФФ VI, 300.
"* СДЗб XVII, 284.
"' Исто, 275.
2,7 Трет., СДЗб XVII, 74.
12 Ди|>лектолошки зборяик
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— због" пйКа (Круш), — да се сйоразумемо (Кал), — сйособан
(Рат, Сиб), —
дакле са изговором тих гласова тамо где им )е место, — и такве у ко
пима се они изговара)у на месту где их не бисмо очекивали:
— Да се здёсио пук пред мёне (Сиб), — нас пёт смо се
здоговорйли (Ком), — сйграу се218 (Дубр), — бдма' се сйовдди (Крч),
— само се сйовддим (Добр), — мй смо заостали сйрема нёкема
сто пйсто (Бог), —
или их нема тамо где их очеку)емо :
— 'бог* те шурвъаё (Рат), — 'бог* сумарёна (Кал), — мй се
йоразумели (Кал), — 'йоразум/ъёвам се (Кал), — нёшто се йора-
зуму (Ба), — нй'е 'йособан да влада собом (Кав), — и куршум
крозйраб ме (Кал).
III. РЕМЕЪЕН>Е ДИСТРИБУЦЩЕ У МЕДЩАЛНО/ ПОЗИЦЩИ
178. Кад се узме у обзир да )едну артикулациону и акустичку
целину, повезану на)чешЬе истим акцентом, чини додуше често )една
реч, али )ош чешЬе група од више речи, онда се меди)алном позици-
)ом у фонетском смислу може и мора сматрати положа] не унутар )едне
морфеме него прозоди)ско-морфолошке )единице у описаном погледу.
До ограниченна у дистрибуци)И консонаната долази овде у про-
цесу шиховог ме^усобног утица)а, под утица)ем вокала у суседству или
других момената. Резултат тих по^ава )е у кра)н,о) лини)и на)чешЬе
супституци^а консонаната. У основи )е веКина процеса о ко)има Ье ту
бити речи — асимилационе или дисимилационе природе.
а) СУПСТИТУЦЩЕ
1. О СУПСТИТУЦЩАМА ПО ПРИНЦИПУ АСИМИЛАЦЩА
Асимилацща йо звучности
179. У оквиру исте речи алтернаци)е настале асимилацирм по
звучности у Левчу и у осталим говорима ове зоне у бити се не ра-
злику)у од оних у кнзижевном )езику, па о томе ни)е потребно гово
рите . О живости тих процеса сведоче промене у неких речи после гу-
бл.еша вокала. Тако у императиву, у 2р, долази, после губл.еша -и-,та-
ко!)е до асимилован>а по звучности:
— бёшше (Круш, Жуп, Рат, Реб, Ур), — дршше (Ком, Мал),
— кашше (Добр, Кар, Рат), — лешше (Бог, Круш, Крч), — йо-
лйшше се (Над), — услушше се (Бог);
21" Исп. ]'едан такав пример у ИЦГ, ]<\> XIII, 100.
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— йасше се, евё га бёсно куче (Мал), — йриласше (Бог);
— дйкше се (Др).
У сантхи)у, сем сулиьивих случа^ева као дик се (исп. т. 171), —
.нош се йде (исп. поглавл»е о морфологией глагола), и примера ко]е
наводимо ниже:
— 3' бао у село? (Круш), — беш шй од н>й'а (Добр), —
ш>«/репул>е (Дул), — 3-бабом се не слажем (Сла), — з-Богбми-
рем (Бог), — з-бомбема (Сиб), — з-брадбм (Над), — з-2>утарима
(Кав, Оп, Рат, Сек), — з-глупйма (Над), — з-говёдима (Добр),
— з-грббл>а (Кар), — з-Грчком (Вук), — з-двй плётива (Ба), —
з-дёдом (Бог), — с леве и з-Эёсне стране (Теч), —
асимилаци)а се врши обично само делимично2**, о чему )е било речи
у т. 104—105.
180. Треба поменути )ош спорадично ширенье резултата асими-
лаци)е сугласника по звучности у оквиру )едне лексеме са облика где
за ову промену има услова и на оне где за то нема фонетских услова280:
— Штб си тй нёшто мало дрсак? (Мал), — усак (ЛоЬ), —
свёсака (Дубр)?
— брйшак, — (Рек), — слашак (Дул).
— жешак, шёшак, (Дубр);
Асимилацща йо месту и начину шворбе
181. а) У сложених глагола од старе основе а-ти иза ад- или
з- из префикса, у другим позици^ама (узимам) алтернира факулта-
тивно, поред ре^ег -м-:
— мора да га заузмеш (Сиб), — одузмем тй ровови (Сиб),
— он узме ш> (Оп), — узмемо (Вук), —
далеко чешЬи и обични)и у говору глас -«-, као у примерима:
да се заузне2П (Кав), — да заузнем то село, — заузнем )а
н>йни ровови (Сиб), — заузнемо Сйсак, — спрёмимо се да зау-
знемо (Над), — Ье да заузну радна места (Дул), — док йредузне
ноЬ (Сиб), — узне огледало (Добр), — д-узне ствари (Добр), — нёКе
)еузне (Жуп), — узне тй три дуката, — Не позна нёки да узне, — не
мбж да ее узне (Круш), —узне лопату (Леп), — узне (Над, Сек, Сла),
"• У Трет., СДЗб XVII, 66, и Срему, СДЗб XIV, 331, по)ава )е нетто шира.
»• Исп. слично, ИЦГ, ]Ф XIII, 56; СК-Л>, СДЗб XV, 129; Пива, ]Ф
XVII, 48.
*" Исп. такав пример V СДЗб I, 248. Исп. Ъак, СДЗб XI, 119; Вуч. — ПеК,
СДЗб II, 419.
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— д-узнем-мало (Бе), —узнем тбрбу, — узнем Душапку (Бог), —
узнем оно торбйче (Кал), — узнем н>й' двоицу (Ком), — ]а Ьу
ти е, каже, узнем путём (Круш), — )а Ну д-узнем-Мошу, — ней
ти узнем нйшта (Крч), — узнем карту, — оставим аегова к§ла,
узне"-мо)а (Мотр), — узнем оно под браду (Рат), — узнем (Реб),
— узни га, Мйлица (Добр), — средину узки (Добр), — Драгица,
узки (Жуп), — узни (Ком, Круш, Дел, Мал, Над), — мй Не
д-узнемо (Мал), — узнемо пушке (Оп), — д-узнемо волбве (Рат),
— узнемо слушалицу (Сек), — да узнеше не смете (Кар), — зар
не могасте д-узнеше (Мал), — Нешж д-узнеш (Добр), — Не л'
да узнеш ел нёНеш (Крч), — узнеш човёку вбла (Рат), — узну
сат (Ба), — )Ош после ни узну (Кав), — узну по четйри, — Не
да узну (Леп), — бабе узну у сукн>у (Лом), —узну два Нбрави ко
ша (Мал), — узну (Мал, Мотр, Оп, Рат Ыз, Теч);
— да дшнемг (Бог), — да ми дшне жито (При.), — да ми ошну
у)ам (При.), — да ошнеш о-дёца (Теч), — Не ми Вукадин §шнг
(Ур).
б) Глас -«- место -м- изговара се испред коне, -ш у основи
глагола йамшиши223 и од н>ега изведених речи:
— зайаншила (Ба), — Качо ел сап заййнши^о (Лоч), — кров
оц плёка бл'о, )а сам зайанми^о (Прн>), — йаншим о старине
(Бог), —■ йанмин (Цл), — йма да йаншише (Дэбр), — ако мб-
жеш знаги и йаншиши (Кар), —■ нйсам уйаншила (Пре), — Си
уйанми^о? (Рат), — Е' си уйанши^о бугарски рат? (Рат);
— од йаншивёка (Над).
б) Илтред лабл)аляих охлузлва й и б изговара се, обрнуто,
сонант м наместо н:
— да до' ]у бомбдну (Круш);
— едамйуш (Бе), — )едамйуш (Мотр, Над, Сиб), — наедам-
йуш (Мал, Сяб), — нщедамйуш (Кар), — од]едамйуш (Бог, Ком),
— од'едамйуш (Кав).
г) Усамл^ени пример ж < ш испред л: жёжла, жёж.ъдвина
(Дубр).
д) У сантхи]у се та промена врши у веН познатом везнику сас*и.
— и ')& се ботала саш ньйма (Ба), — с Мйлованем и сам.
1ЬЙУ1 (Бог), — разговараше саш н>сга (Кал).
"' Исл., Вучиг. — ШН, СД35 И, 419.
"» Исл., Вук, Р)ечник 8. V.; Вуч. — Пгк, СД35 II, 419; ИЦГ, Тф XIII, 54;
Жупа, АнФ4> VI, 299.
"« Исл., С)ен., СД35 XVI, 71; СК-Л., СД35 XV, ИЗ; Мачва, СДЗб XVI,
269; Срем, СДЗо XIV, 325. У ИЦГ по)ава )е много шира, Библ. 1Ф V, 53—54.
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I)) Имамо )ош само 4 примера где се у исто) позицией врши про
мена -с > -ш, )едном испред палаталног Н-, а три пута испред ч- :
— наш-Кс да побй'у (Мал), — да се вата за гушу ш-човё-
кем (Прн>), — ш-чйм да се 'раним (Круш); — баш и мён ш-чинй
(Бог).
182. Сугласници с и з оста)у понекад испред палатала неизмекени:
— сНуНуриш се (Дубр), — велим йасНе (Дул), — он ми-
слёо зарасНе (Бе).
183. У II и III зони запажени су примери метатезе сугласника
у речи сванут се и нъених изведеница, и тада се врши процес асимила-
ци)е в > м исрпед к:
— II зона —
— а ми )бк него чёкаи ка-це сомну (Кав), — осамнуло се
(Круш);
— III зона —
— 1ош мало да стоим, реко' самнуНе се (Оп), — док се не
самне, — самнуло се (Оп).
Поред овога, исту промену иозна)е )ош )едино топоним Рамница
(Крч), таког)е у III зони. I зона не позна)е такве промене (тамо )е увек
свануш се, свануНе; дакле, и без метатезе).
184. Мислим да су у основи асимилационе природе и нроцеси
ко)и су довели до измене следеЬих консонантских група (у посу^ени-
цама могуНе )е да се ради и о другим процесима):
а) гн > гн>
— гн>йо (Дуб), — г/ьйла крушка (Сшь), — док уггьйлй (Дубр);
гн,6у™ (Оп);
б) кн > кн>
— кн>ёгла (ЛоЬ);
в) гл > г.ь226
— шегл>ау (Сла), — шегли (имнер., Круш), — йошегл>и
(импер., Над), — шеглимо (Над), — шеглио (Пра);
"* Исп., Жупа, АнФФ VI, 300.
"« Исто, 301.
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г) шл > шд'1'
— шлам (Дубр), —■ зашламйше (Круш), — шлака (Сил>), —
шламйав (Дубр), — ни шлёмове нй'е бацй'о, — шлёмови на главе,
— са шлёмовима на глави (Прш), — шлей (Леп), — шлййер (Кал),
— шйшлар/шйшлер (Дубр));
Д) ШН > 11111,
— три кила брашн>а (Крч), — брашпо (Круш, Оп), — леииьици
(Добр), — беру лешгьще (Др), — уииъйк (Дубр), — ушпйкём п-у
чело (Крч);
али прва од ових речи много )е обични)а у изговору без промене:
— за кило брашна (Ба), — од бураве грудве брашна (Теч),
— заватим брашно (Бог), — ёдну лорцйу брашно (Вук), — у бра-
шно (Добр);
1)) чл > чл
— чла/ьак (Дубр);
е) нк > НгК
— до^оше три шён>ка (Реб), — па шёлковы (Над), — ч\чъкови
(Дубр);
и пренощен>е на случа^еве над )е измену консонаната уметнуто -а-:
— само ёдан чуььак (Кал), — турили чуток там (Круш), —
члйн>ак (Дубр).
ж) вн > мн
— сшародрёмни (Кар).
Африкашизацща
185. 1. Кад буде речи о испадан>у сугласника, говориЬе се и о
испадан>у денталних оклузива испред фрикатива и африката. Али у
секвенцама деншал -\- фрикашив долази у говору Левча често и до
друкчи)их процеса, т). до процеса асимилаци)е, у чи)ем резултату на
стану нопе африкате228.
а) Тако група ш, д — с да)е ц у примерима:
— нёка кбла тамона арнауцка (Ци), — но)ата арнауцка
(Вук), — нёке куЬе арнауцке (Вук), — арнауцки (Реб), — арнауцко
"' Исп., Мачва СДЗб XVI, 247. ВеКина ових речи тлт)ег су иостанка.
228 Исп. о томе проф. М. СтевановиЬа, Савремени српскохрв. ). I, 102. Исп.
и Вук, Р)ечник, издан>е и:; 1818, стр. XXX—XXXI.
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село (Бог), — аушомацко орумф (Реб), — смёнимо )ёдну од бе-
ограцки' (Кав), — брацки л>убав (Ба), — б$цка (Ком, Сиб), — брцке
(Ком, Добр), — 6$цки (Бог, Ком, Мал), — у треку б$>цку батё-
ри'у (Добр), — у брцку батёри'у (Кал), — бйо у гр&цку алтшьёриу
(Добр), — Молй'о би' )а 1уду Кариоцког (Рат), — Крвацки Кар-
ловац (Мотр), — на Крвацку (Сек), — луцки. (Ба, Добр, Мал),
— луцко (Кав), — у кафану доленаке йарЬцку (Пре), — на оцеку
(Кав), — у унутраппьем оцеку (Мал), — санишецко оделён>е (Реб),
— свецког рата )а сам зар6бл>ен (Сиб), — суцки (Бог), — цига-
рецки (Мотр) — шйикуланцка (Бе);
а тако^е и у сложении речима:
— оцеко (Бог), — оцеко' (Бог), — он се оцелй'о (Сил,), —
оцёйлено (Над), — оцече (Ком), — р.-оцече (Ур), — п-оцёчём бут (Кар),
— оцечем (Ком, Мал, Над), — сечён (Кав, Кар,) — оценено (Бе),
— о^ёчеш (Рат), — секаче (Теч) — оцлужёле (Над), — оцйава (Бог),
— оцшуйе (Над), — оцшуййли (Над), — па га г7<и^н<? (Дул), —
били на йрецшраже (Прн>).
Глагол осудим има некада аналошки -^- наместо -с-:
— оцуЫчш су нъегови пё-друга (Теч), — оцу1)йван (Мал), —
али паралелно са горн>има имамо примера и са изговором -с- :
— осуде га (Теч), — осуЬени (Теч), — осуЩван-т смрт
(Мал), —
а )едном сам чуо и овакав пример:
— одсуЬен (Теч), —
са )асним изговором -д-. Ово )с свакако покуша) хиперкорентног из-
говора (посебан тип фонологизаци^е).
„229.б) У )едном примеру имамо промену ш (< д) + ш
— йочшиаше не (Теч).
в) Тако1)е )е ретка и промена д ж • ц'1Ж:
нацйвела га (Дул), — ко га нщшвйм (Сла),
г) Секвенце д + з да\у з, о чему види т. 98.
~ "• Исп., ДИ]С, СДЗб I, 215; Ъак., СДЗб XI, 81 ; ИЦГ, 1Ф XIII, 51 ; Црмн.,
СДЗб IX, 336; Ибар, ЗбФФП II, 73; Леп., ЗбФЛ IV—V, 16; Дроби,., 1Ф XVII, 32.
"• Поред непосредно внше наведених исп. п Бан., ГЭС VII, 21.
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2. Све горше промене врше се и у сантхи^у, како показуху сле-
деЬи пркмери:
— ка-цмо, — ка-цше, — ка-цам, — ка-ци (укупно 26 пута),
ка-це (22); — у Бе^гра-це ради (Сек), — ка-цийуеш (Рат), —
ко-цйна (Ра-") — ко-Ц]>бина (Ни), — ко-цуда (Бог, Мал), — ко-цу-
д&е Рат). — о-ь$ца (Круш), — о-цшра (Добр), — о-цшрйца (Сил>),
— • ойе цедсли (Вук), — ошу-це заУао (Сек), — йо-цвоё (Пре), — йоре-
-Цкадарсуог ]сзера (Теч), — йре-цебе (Над), — са-це (Бог, Сек),
— ей цу (Бе), — ша-цам (Прн>), — ша-цу (Рат);
— ко-чйорШа (Круш, Прн>), — йре-чйореш (Круш);
— ка-уёним-мЬ&га ейна (Сла), — Ел, му сшйра-цйв (Дул);
— ка-заврши ((Крч), — ка-вбдри (Крч), — ка-вйну (Ур), —
]& ка-вовем цело село (Сла), — о-вемлё (Добр).
186. Нешто друкчи)а по природи, али иста по резултатима )'есте
промена коне. Ь + с (из наставка -ски) > ц**1, као у примерима:
— Ан^елйцка мала (Добр), — Душан бркйцки (Круш), — по-
ред вёсовицки1 к "На (Бог), — по той гледицкщ йвици (Дул), —
нбее гордщкема воинт кма (Реб), — давйницка (Мотр), — преко
Каленщке планйне (Лсп), — Ов" Мйлосаву марковицку (Бог), —
мйшковицки (Крч), — обреновщко било (Кар), — ки Пера йешрй-
цки (Добр), — радовицки млйн (Мотр), — девоичиЬи шёчицки
(Круш), — у човёщко (Бе), — чеврмицки она' (Бе).
И у сантхи)у врши се слична промена: ако се -К финално из прет-
ходне речи на!)е у непосредном додиру са с- иници)алним из потон>е:
— дуваи ватру, нё-це заложи (Ба), — нё-це воде (Бе), —
нё-це женим (Крч), — ово-це промёни (Др), — о-це обучё (Бог),
— О-це врати.м (Ком), — це извучё (Бее, — ]ъ-Щ возим на др-
л>ачу (Бог), — немо'-^е напуни воде (Т)ч).
Свуда )е, како видимо, у питан>у елидирани облик презента глаг. хше-
ши и речца се. Но има случа]ева да се врши промена потон>ег гласа у
сантхи^у иза овог истог глаголског облика, а да у претходно) речи оста-
не редуковани остатак гласа Н:
— ово у'-ц-осуши, — ма и'-це нарадиш (Бог), — )а у'-це
тй подёлимо (Мотр).
187. Слични процеси измену К на )едно] и фрикатива на друго)
страни запажа)у се и у следеНа три примера:
— Сйноу-цам платйо (Бог), — 'Дё и' -Цйвоша? (Жуп), —
Шта ч на сабор (Ба).
281 Исп., Магепс, ОгатаИка, 89. (Пецка); СК-Л>., СДЗб XV. 127; ИЦГ,
Бнбл. 1Ф V, 51; Жупа, АнФФ VI, 299; сев. Бан., ГЗС VII, 21.
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188. Мада )е тешко утврдити о какво) се по)ави ради у случа-
)евима какве ниже наводимо232, по кра]'н>им резултатима се они у мно-
гоме не разлику)у од претходних, па их зато овде и обращу]'емо. Ради
се о супституци)и фрикатива африкатама иза оклузива й288:
а) йс (йс- и -йс-) > йц
— лййцао ки пас (Бог), — лййцао (Вук, Ком, Леп, Рат), —
лийцуе (Бог), — йолййца'мо (Бог), — йойцова1 )§ свё (Добр), —
йцовад (Добр, Рат), — йцуе (Кав, Ба), — йцуемо (Бог), — йцу]у
(Бог, Кал, Круш, Над, Над Ыя, Сек), —
и ван снимл>еног материала: йцешо, йцешишше, йци;
б) йш (йш- и -йш-) > йч
— нек лййче (Добр Ы$), — да се лййче (Кал, Мал), — да
не лййче (Рат), — да лййчем (Ба, Кал), — ту Кемо йолййнемо (Оп),
— лййчеш (Круш), — лййчи (Бог), — йченйца стйгла за жётву
(Мал), — йченйца родила (Оп), — йченйце пропаду (Бе), — про-
падоше йченйце (Жуп), — мало йченйце (Бог), — сто кйла йче
нйце (Бог), — дваёс' товара йченйце (Жуп),—у йченйце шатор му
разалет (Кар), — нйшта йченйци не фали (Бог), — йченйцу
(17 пута).
в) бз > бз
— обзова (т. 98)234.
189. У Левчу се чу)е изговор в1цба%зъ и инушьёр23* поред вежба
и шжин>ер; ту немамо, по моме мишл>ен>у, никаквих гласовних процеса
у основи:
— бй'о на вёцби (Бог), — дошли Добросёлци на вецбу (Добр),
— куй на вёцбу (Мотр), — затражйо се на вё?цбу (Реб), — др-
жа'мо две године вёцбу (Сек), — на вёцбу се зва'мо на БбжиЬ
(Сек);
— инцилёр текнологи'е (Рат), — инцшьёри (Реб);
али факултативно се чу)е и изговор као у примерима:
— бйо сам на вёжбе (При,); —
— бйлй су два иижшьсра (Леп), — бйо мёсец дана у Нишу,
у инжшъёриске касарне (Кал).
*•* Проф. М. СтевановиЬ, СДЗб XI, 81, обра!)у)е те случа)еве непосредно
иза параграфа о асимилаци)и. Д. 1овиК, СДЗб XVII, 74, сматра ову по^аву асимилац.
•»» Ист., Рее, СДЗб XVII, 273—274; Чум., ЗбФЛ IV—V, 16; СДЗб II,
383; ДЩС, СДЗб I, 217. и 218.
'" Ист. Д. ТовиЬа, СДЗб XVII, 272.
1,4 Исп., РСАНУ а. V. вежба: „вар. вецба", з. у. вежбати: „вар. вецбати",
али код речи вецба и вецбати сто)и само: „заст.".
"* Исп. итал. ш^ертете према франц. (н нем.) твотеиг.
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]ошован>е сугласника
190. Резултати (отоваша очувани су и разви)ени отнрилике у при-
ближно истом степену као и у другим сродним говорима. Одступавьа
од кшижевног (езика иду углавном у два правда; у правду ширен>а
резултата )отован>а из )едних облика у друге, путем аналоги)*е, и на
друго) страни, у правду елиминисан»а тих резултата, тако1)е анало-
шким процесима.
Поре.неНщи у алшернацщама усйосшав.ъеним ]ошован>ем
а) Аналошко усйосшавлауье односа Нал.: нейал. коне.
191 . а) У свим облицима глагола изведених од основе йуеши- и
намести- употребл>ава)у се у принципу потпуно паралелно форме са
-с- и -и*-237, мада )е висина фреквенци)е примера са -ш- века (у глагола
йуешиши и сложених однос ]е 68 : 29 примера у снимку, а код глагола
намесшиши — 11 : 2) :
— зайушшили (Крч), — иейушше (Мал), — ]а се иейушши'
(Добр) — иейушшио (Сек), — найушшим (Добр), — найушшио
(Добр, Круш, Кав Ыз, Кар), — йойушшио (Добр), — йойушшиш
(Бог), — раейушшио (Ба), — сйушши (Добр), — сйушши' (Бог),
— сйушшила (Теч), — сйушшим (Мотр), — да се сйушшимо (Вук),
— кадт си се сйушшио (Добр), — уйушшио (Ба);
— да намёшши (Ба), — наметши се (Бе), — намётшимо
(Вук), — да намёшшиш (Лом), — намёшшише (Добр), — йреме-
шшила (Теч);
— Ьу напустим зёмл.у (Кав), — найуешио (Ком, Ци), —
найуешише (Кав), — нёЬе да е ошйуеше (Круш), — кад ме ошйу-
сши (Ци), — ошйуешише (Леп), — да йойуеши (Кав), — йройу-
сши (Кал);
— йремёсше (Теч), — йремёсши'мо се (Леп).
б) У трпном придеву глагола две горше основе (и именица изве
дених преко тог обл.), као и свих осталих глагола са односом основа
-иши: -им (ако се корен евршава на -сш-), — ко)и у кн>иж. )ез. има>у
-шш- нспред наставка, изговара се у нашем говору на месту те групе
група -шН- :
— кршНено (Рат), — намёшНен (Мотр), — намешНена (Над,
Рат), — намёшНене (Бог), — намёшНени (Кар), — намёшНено (Вук,
Кав, Круш), — найуш/гено (Кав), — о.ьушНени (Ур), — йушНен
"' Исп., ИЦГ, ]Ф XIII, 32; Метохи)а, ГЗС VI. 63; Пбар, ЗбФФП II, 74;
Сре.м, СДЗб XIV, 358; Мачва, СДЗб XVI, 277. Али у М. пустати, 1. с.
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Вук, Др, Кав, Ци), — били йушкени (Бог), — расйушкени (Кав),
— сйушкено (Мотр), — унйшкена (Кал);
— те ми майка пратила кршНенйцу (Ком), — расйушНенйца
(Дубр).
192. Промену -ел- > -шл- у истом облику позна;е глагол зайд-
слиш (се) и именица изведена од истог глагола преко тпр:
— сад )е зашпилен (Мал), — зайдшлени, — йму зайошле-
нога (Жуп), — незайошлен (Жуп) ; — зайошлёгье (Дубр).
193. 1отовани коне, основе у трпном придеву бележио сам и у
неких глагола I врете:
— чарапе покретице вёжене (Ба), — вёжёне чарапе (Бе), —
донешено (Ба), — то е тебе донешёно (Леп), — изнешёно (Круш),
— йомужене (Рек).
По^ава )отованог коне, у трпном придеву врло )е раширена у го
ворима ове зоне288.
194. тотован>е коренског сугл. врши се и иепред неких наставака
за глаголску основу. У питаньу су инфикси -ава-, -а-, -ева- и -и-.
а) Инфикс -ава- :
— да се извешкаву (Кав), — саойшНаву (Кал), — ойрошкавау
(Шл>и);
— йрерачу/ьаву (Дубр);
— да ейашавам, — ейашаваи (Мал).
б) Инфикс -а-:
— исйашНа (Круш), — намёшНа (Кар), — намёшНау се (Мотр),
— намёшНау (Сиб), — два топа намётку (Круш), — да се ошйу-
шка войска (Кар), — йойушкали (Кал), — конье оне йойушкшне
(Кал), — овй из-заточён>а йойушку (Мал), — йушкам (Бог, Мал),
— йушкау (Бог), — йушкамо (Бе, Кав), — йушку (Кав), — да ее
йушку (Ком), — уйушкали (Прн>), — укршку (Тгч);
— заваку (Бог), — завркао мозак (Над), — обркате (Жуп),
— йоизвр'кали се (Теч), — нека вака (Сла), — шайукала (Круш);
— еа сунцем се равгьали (Ба), — рав/ъалю (Кав) — да наравгьау
(Бог), — до сто година рачу/ьаи (Бог), — рачугъали (Сек).
"• Исп., Рее, СДЗб XVII, 276; Трет., исто, 68; Ж\-па, АнФФ VI, 309; Ибар,
ЗбФФП II, 74. и 97;ИЦГ ]Ф XIII, 33; С)ен., СДЗб XVI, 106; сев. Банат, ГЗС
VII, 21. и 28; Срем, СДЗб XIV, 353. У Мачви, СДЗб XVI, 274, имамо поред )ото-
ваних обл. (вежен, запошл>ен), тако!)е и не)отоване (стр. 277—278). У СК-Л> се
тако1)е чу)у не)отовани обл., СДЗб XV, 129. Исп. |ош и Пипа, 1Ф XVII, 73—74;
посавски, Кай ТАЗУ 197, 71.
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Иста по)ава запажа се и код глаголских именица изведених од
горн>их основа:
— йзвешЬаи139 (Дуб), — намешНаи (Круш, Жуп, Бог, Оп);
— ма ка\ко ваНагье (Ба); — рачун>ан>ем (Дубр); — сйашава/ье (Кал).
Али ипак управо описана промена нема карактер обавезности (сем
промене гиш > шН), ;ер паралелно са горшим примерима имам их и
са тврдим консонантом:
— завашау воду (Бог), — скйшали смо (Бог), — скйша'мо
по Вёлесу (Добр), — скитаб (Бог, — улётале (Сек);
— израчунали (При,), — у Букурешту се йоравнйше (Рат), —
рачунали (Бог), — мй смо се рачунали као комйти, Мацйри не
рачун>али (Сек), — рачунам (Мал, Ци).
в) Инфикс -ева- :
— оскудевали (Над), — йобо.ьёву (Дубр), — сажалёва га (Дул),
— же.ьёву (Оп).
г) Инфикс -и-:
— уцвй.ьйо се (Бог), — огу.ьйше бй'уЬи (ЛоЬ), — ошагьиш
(Рек), — да нёНе се ужелй (Лом).
195. У области гра1)ен,а именица може се поменути наставак -ина,
ко)и у нашем говору обични)е гласи -ин>аг*а:
— коййн>е йде да б?ре (Бе), — )а сам брала коййн>е (Крч),
— и одлете нёбу у ведрйн>е (Кар), — грйн>а (Бе), — младйгьа
(Бог, Круш), — аиде, мр~цин>о! (Леп), — м^цитьу (Оп), — од
ницйн>е (Круш), —■ по ладовйгъе (Кар), — чисшйн>а (Сиб), — на
чисшйн>с (Кар); —
а.чи има примера са неумекшаним консонантом:
— низина (Теч), — у коййне (Пре), — берем коййне (Круш),
— коййне (Круш).
196. И у придева изведених од горн,их и неких других именица
наставком -ав запажа се иста промена:
— койин>ав (Рат), — кучин>ав (Дул);
а тако^е и : — сайу/ьав (Дубр) .
197. Умекшани сугласник позна)у и следеЬи по)единачни при-
мери :
»» Исп., Мстохи)а, ГЗС VI, 63; Шар, ЗбФФП II, 74: сев. Бан., ГЗС VII,
21; ИЦГ, ]Ф XIII, 32; Срем, СДЗб XIV, 358.
"" Трет., СДЗб XVII, 75.
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— врлйке (Сил.), — Врлйковац (Жуп), — говЩина (Леи), —
— Генерал (Добр), — жугьа (Дубр), — ЖугъиН (Рек, Дул), — лагьски
(Оп), — млЫуари (Оп), — сшргьйка (Кав), — сшргьйшше (Дул), —
а ван снимл>еног материала )ош и: белоика, бугьйшше, црн>дика, цо-
йигьаш.
б) Умекшавшъе консонанаша у вези са заменицима Ь
198. Одступан>а нашег говора од кн>ижевног ]езика у смислу
повеЬаньа бро)'а случа)ева са изговором меких сугласника на рачун дру
гих нису диктирана само детством аналоги)е него и )Ош неким момен-
тидш ко)е Ьемо овде покушати нешто систематски)е да прикажемо.
Найме, веЬ )е давно залажена чин>еница да се у великом бро)у говора
ван и)екавског подруч)а врши умекшаваше сугласника у слогу са ста
рим вокалом Ъ. Сваки од тих случа)ева об)ашн>аван )е посебно и на
разне начине. Без претензи)а на исцрпност наводим ниже примере из
нашег говора, нека досадашн>а об)ашшен,а уз сличне случа;еве у дру
гим говорима. Затим )е учин>ен покуша] да се на!)у неке за)едничке
црте у понашашу свих случа)ева и из тога извуку одре!)ени закл>учци.
а) Познате лексеме, као у примерима:
— жлёб начинйо (Кар), — Уватим ёдан жлёб-поток (Сиб),
— у еднём жлёбу (Добр), — жлёзда (Дубр), — к.ъёшша (Добр),
— клешшанца (Дубр), — г/ьёздо (Круш), —угн>ёздйше се (Над); —
блёсак (Рат) — блёшшй (Сек).
б) Компаратив придева има потпуно паралелне форме са ртова-
ним и не)Отованим консонантом испред наставка. Примери су наве-
дени у тачки 144.а).
в) Имперфект има обично ртовани сугласник основе испред
наставка -а-х — насталог од — •клхъ, и промену -Фа- > -л-. Примери
се наводе у морфологи)и.
г) Речца год има и форму гоЬ\гоН\го). Примере в. у т. 101 ш.
199. а) Прва група примера об)ашн>ава се на више начина. Речи
жлеб и ж.ьезда об)аснио )е И. ПоповиК асимилаци]ом консонаната242,
и то )е мислим прихваКено у нашо) науци. А. Пецо и Б. МилановиЬ
об)аппьава)у и остале случа^еве из те групе на исти начин, т). асими-
лаци)ом консонаната, али на одсто)ан>у: у речи клешша и блешши
према шш, а у гньездо према з243, или г. Док се у горн>им об]'ашн>ен>има
"• СреЬе се и V Срему, СДЗб XIV, 315; Мачви, СДЗб XVI, 233; Жупи,
АнФФ VI, 294.
*** Щ н. с. I, 318—322. Исп. сродне случа)еве у т. 184.
!" СДЗб XVII, 282. Али за други случа) они мисле да Не ту пре бита „да ;е
ову промену условила асимилаци)а по месту творбе: гне- : гн>е-".
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и не помишл>а на могуЬност утица^а слога са )атом на промену прет-
ходних сугл., други испитивачи, налазе баш у томе (едини узрок.Тако
Д. 1овиЬ мисли да се ту ради о )Отован»у: „... има случа^ева )Отовак>а
неких консонаната у ограниченом бро)у случа^ева испред ё > е"244.
Реч „(отовавъе" имплицира свакако помисао на посто)"ан>е -]- непосре-
дно иза тих гласова; подразумева, бол>е речено, претходну замену
Ъ > )е у дато| позицией245. Ова би претпоставка, по моме миппьен>у,
била претерано смела, не само за косовско-ресавско него и за подруч)е
шумади)ско-во]в. говора. Н>у деманту)е не само сав остали материал
нашег говора, него и по)ава таквих случа)ева какви су нпр. сремски:
гвъиздо246 и паштровски и црмнички: гньнйездо247, ко)И указу)у да )е
умекшаванье извршено без обзира на то какав )е рефлекс )ата у пи-
тан>у.
б) Промена сугл. испред наставка у компаративу об)ашньава се
таког)е )Отован>ем. П. ИвиЬ се опрезно изражава )едино о случа]евима
испред наставка -и, и каже да ту имамо „компаративе на -и(])и с )0-
тован>ем претходног консонанта (поштевъии) или с контракци)'ом (по-
штенъи)"248. Иако се на основу горших речи не може закл>учити о как-
вом се ту )отован>у ради, Д. ][овиЬ их тумачи тако као да до )Отовавьа
долази после редукци)е -и- (?), и проширу)е их и на случа)еве где
имамо рефлекс -е- у наставку: „Проблем )отован>а у придевима типа
йамешгьё'-' и ел. проф. П. ИвиЬ об)ашн>ава контракци)ом -и(])и ]о-
товашем претходног консонанта"249. }а сам свесно употребно реч „ре-
дукци)а" уместо „контракци)а", )ер ми ни)е познато да контракци)а
ии > и може изазвати неке промене претходних коне. (исп. Или, Илйн,
Сшанйн и ел.). А. Пецо и Б. МилановиЬ мисле да се овде ради о мор-
фолошком моменту: да )е )отован>е извршено под утица^ем -]- из на
ставка -/«, т). да се „наставак -щи пренео и на готов облик компара-
тива са -^м"250. Али ако се ове речи схвате доеловце, значе у ствари
следеКе: наставак -]и )е егзистирао у поменутим случа)евима )ош пре
по)аве наставка -щи? Аргументи ко)е Д. }овиЬ супротставл>а овоме
мишл>ен.у чине ми се оправдани251. За)едничко )едном и другом од
горших об)ашн.ен>а )ест да ее полазна тачка у процесу умекшаваша
"* СДЗб XVII, 253. Мислим да )е проста омашка што )е он тамо ставио и
пример лешнмк, )ер ту нема никакие промене сугласника л. Исп. и Жупа, АнФФ
VI, 294; ту се наводи и пример ьдшник, са неочекиваним обликом и акцентом. Исп.,
дал,е, СДЗб XIV, 314.
2*и Овакав ток миш.ъен.а имплицира и оно што се каже у АнФФ VI, 1. с.
218 СДЗб XIV, 1. с. Исп. Вук, Р)ечник, 8. V. гн>йздо: („у Сри)ему").
»' ГЗС VI, 19. и СДЗб VIII, 365.
248 П. И., Ди)алектологи)а, 103. Те речи имплицира)у претходно посто)ан>е
облика са наставком -и(])и и )отованим сугласником, те из н>их никако не произн-
лази, како Д. ^виЬ мисли: да П. И. )Отован>е тумачи контрактном.
2,9 Пошто се друкчи)е не могу схватити, мислим да ове речи треба тумачити
тако као да )е или извршена контаминацща -(./)н са -е(;')м, или да ;е други наставак
дошао после првог, и на н>егово место, с тим што су се сачували резултати промена
нзазваних наставком -]и, а ово последнее ни)е могуЬе претпоставити.
250 СДЗб XVII, 341—342. Исп., АнФФ II, 198.
251 СДЗб XVII, 112—113.
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сугл. о ко)има )е реч, тражи у претходно) егзистенци)и неког гласов-
ног елемента иза тих коне ко)и )е управо способан да ту промену иза-
зове. Логички )е сасвим исправно у том случа)у помислити на )едну
од две, у нашем )езику )едино реалне могуЬности: на -]- или -и-. Али
на поташе: откуда та) гласовни елемент овде, — у досадаиньо) мени
познато) литератури ни)е се дошло до задовол>ава)уЬег одговора.
200. А та) одговор ни)е нимало лако дати. Овде Ьемо учинити
)едан такав покуша).
а) ВеЬ )е у т. 144. б) изнесена претпоставка да )е у наставку за
имперфект развитак -Ь- ишао у истом правду као испред } (после по-
)аве хи)атског гласа!?). Шематски представл>ен, та) би пут развитка
текао овако: -Ъа- > -Ьуа- > -ща- > -ца.
1една од могуЬих претпоставки о развитку компаративног наставка
код нас била би следеКа. На основу данапньих компаратива типа йра-
тлгъё, йамешн>ё и ел.252, може се претпоставити сличай пут развитка
гласа Ь као у имперфекту:
ср. р.: -Ье > -Ъце > -ще > -уе;
ж. р.: -Ъа > -Ьщ > -ица > -иа;
м. р.: -Ъи > -Ъц > -иу > ци.
Ова претпоставка има )едну веома слабу тачку: не води рачуна
о томе да )е Ь у горшим случа)евима било акцентовано (исп. руски на
ставай -ее), па се у том случа)у очеку)'е разво) парале.чан ономе у гла
гола типа в&аш, а не онакав какав ми претпоставл>амо.
б) Мислим да нарочиту пажшу треба поклонити двема чин>ени-
цама ко)е пружа)у примери у т. 114. а):
— )отован.е претходног консонанта врши се испред наставака оба
типа: испред оних ко)и садрже глас -м- настао од -Ь-, као и оних ко)и
тога елемента нема)у (т). за ко)'е се може претпоставити редукци)а
-Ъ- > -и- > -у-);
— претпоставке о томе да )е нивелаци)а наставака извршена у
)едном или другом правцу не да)у нам ништа ;ер су све под)еднако
доказиве (одн. ни)една ни)е доказива), и )ер се у веЬине наставака без
елемента -и- < -Ъ- може претпоставити и асимилациони процес раз-
витка.
в) ВратиЬемо се зато примерима типа гььёздо, к.ьёшша, блёсак и ел.
Неки од тих случа)ева успешно се могу об)аснити асимилаци)ом кон-
сонаната (али никако не и сви) — док )е код других немогуЬе такво
об)ашн>ен>ег63. Но, ако се бар као помоЬна теза узме да )е од извесног
утица)а на промену сугласника у наведеним групама примера била и
н,ихова позици)а испред гласа Ъ, онда се и они да)у лако об)аснити.
"• Исп. т. П4.а).
»» Исп. А. БелиЬа, СДЗб I, 223.
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А по свему судеЬи овде треба прибро)ити и остале случа)еве, па н
компаратив.
За све горше примере зи^еднички моменат ]е следеКе : поред веЬ
набро)аних случа^ева и они на сво) начин указу)у да )е у одре1)ено) фази
сво)е еволуци)е глас )аш фонетски варирао у зависности од позицще.
У показано) позицией фонетска вредност овога класа кретала се у гра-
ницама такве фонетске (единице ко)а или )е сама била способна да умек-
шава претходни коне, или )е садржала неки елемент за тоспособан.
в) Елиминисшье резулшаша ]ошован>а
201. Нису тако чести овакви случа)еви.
а) Ме*)у облицил1а трпног придева нашао сам само два примера254:
— ка-си бйо оно заробен (Реб), — како сам заробен (Ци).
Оба су из II зоне, где се и могу очекивати, с обзиром да
сам сличну по)аву доста често запазио у Белици, а нешто ре^е и у тем-
ничким селима. Иначе су у свим осталим случа^евима облили трпног
придева од глагола са односом основа -иши : -им са ;отованим консо
нантом, као што су уосталом чешНе и горгьи:
— Мйрча бйо у Аустри'е там, зарЬблен (Бог), — та сам
бйо зардблен (Кав), — бйо зароб.ъен у Мачву, — зароблен сам (Реб).
б) Облици имперфекта су сразмерно ретки у употреби те стога
немам много потврда у снимл>еном материалу. Али ме^у аима су и
два у ко)их су одстранчени резултати )Отоваша:
— прё ме ова болаше (Сек), — чини ми се иосаше нёке
кондуре (Над).
Рекло би се да су у горшим и сличним случа)евима управо чешЬи
у употреби облици без )отован>а, )ер немамо ни)едног супротног при
мера. За облике типа носаше, косаше и ел. (са коне, -с-) могу тврдити
да се )отовани коне. неЬе ни чути255.
в) Именице оделетъе и освешлегье гласе у Левчу само тако: без
)Отован>а консонанта -л-256:
— Санитётско оделёгье — што трёба еднём оделёпу (Добр),
— ймаш оделён>е (Кав), — у )ёдно оделёпе (Кал), — два оделёгьа
251 А. Пецо и Б. МнланоннЬ има)у )едан пример из Рее, СДЗб XVII, 326.
255 цсп 0 томе Пр0ф. Д5. СтесановнКа, Щ н. с. IV. 25—32. Исп., СК-Л>,
СДЗб XV, 177; Цр.чшща, СДЗб IX, 242—243.
256 Ово )е )ош Вук држао за косовско-рес. црту, )ер у Р)ечнику „облик без
у.мекшаности обично се одреЬу)е само као „рее." Исп. А. БелиЬ, О вуковим погле-
дима на ерпске ди;алекте, Глас СКА 82, 142. Исп. Ибар., ЗбФФП II, 123.
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(Круш), — у она оделена (Леп), — три оделёпа (Оп), — Само
било ёдно оделёгыр (Рат), — санитёцко оделёпе (Реб), — у гбрае
оделёпе, — телефбнско оделё/ье (Сиб);
— освешлёгье пусти (Сек).
г) Именица башалбн гласи понекад и башали^дн:
— са та' башалбн (Добр), — кома'нт башалбна (Сиб);
— са башалиЗонём (Мал), — од башали^дна (Реб), — у други
башали)бн, — из башалиЧна (Реб).
д) И у )ош понеком примеру чу)е се уместо фтованог нертовани
консонант:
— тёрала д']ушоре (Сек), — дошо кр&уни дан (Кал), — ко
лона само нйЗа (Кал), — шшрдпга (Дубр).
1)) По мишл>ен>у проф. П. ИвиКаМ7, овде би долазили и случа-
)еви типа гроре. Код нас се такав изговор чу)е у два стереотипна
случала:
— йма гроте, — грбцзе се плаЬало оде по три бадке (Бог),
— са свё грбцзе бацамо гйце (Кар), — грдизе (Ком, Сек), —
гвоцзе (Добр, Оп).
Више примера в. у т. 233. а).
Ту свакако имамо поред изоста^аша )отоваша )ош и друге про
мене. Али паралелно са случа)'евима из горших примера, среЬу се и при-
мери са извршеним )отован>ем:
— каки домаКин, онако и грбэнфе (Круш), — обали на
грдок^е по нёки динар (Крч), ■— свё сла^е грбж^е (Мотр), —
грож$е ни довати град (Оп), — Ймам-млбго лёпо грож1)е (Теч),
— с оно гвджЦг (Реб), — гвож^урй^а (Дуб).
Алшернацще усйосшав.ъене йалашалшацщама
202. Као и у осталим говорима овог подручна, и у Левчу има
неслаган>а са гаьижевним )'езиком у погледу ширине употребе фонема
насталих у пронесу палатализаци)е консонаната к, г их. Одступаня
су углавном као и код )отован>а: ликвидиран>е алтернаци^а у оба правда
као и горе, у правду успосгавллаа пал. коне, и тамо где га не бисмо
очекивали, или у правду елиминиса&а таквог коне, основе.
203. НрегледаНемо прво дистрибуци)у фонема ко)"е предстан;ьа)у
резултате I палатализаци)е.
**' Б^е зегЪокгоашсЬеп 1)1а1ек1с. 233—234.
13 Ди]алектолошки зборник
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а) У Уз им. м. р. I врете са веларним сугл. на кра)у основе ставье
^е као и у кн>ижевном 1'езику: вЬ]ниче, друже и ел. Само за два случала
констатовани су непалатализовани консонанта у том облику. Примера
немамо у снимшеном материалу. То су: Мйодраге и Предраге (поред
Миодрагу и Предрагу).
б) Имениге на -ица изведене додаван>ем наставка на основу
са )едним од поменутих коне, на кра)у позна)у у принципу обе мо-
гуКноста, али се среЬу веома ретко са измешеним консонантом.
— узне по кашйчицу мёд (Сек), — ручйца (Над).
И ван снимл>еног материала: поред кашйкща и рукйца имамо
)ош у веЬем бро)у случа)ева паралелну употребу — ногйца/ножйца;
ддекица/дакчица, гускица/гукчица, крушкща(крукчица, кокчица\коскица,
лускица/лукчица и ел.
в) У Зр през. глагола I врете веларни сугласник основе увек
се замешу)е предшонепчаним*58:
— ершу (Бог), — Вучу (Вук, Дул, Круш, Мал, Мотр), —
извучу (Бе), — обучу (Мал), — одвучу (Вук), — йену (Кар), — Пошу
чу (Кал), — йресёчу (Добр), — да се йривучу (Вук), — свучу (Круш),
— сечу (Вук, Круш), — сечу (Мал, Оп), — шучу (Кав, Сиб Ыз).
204. Резултати сибиларизаци)е тако^е су нешто друкчи^е распо-
рег)ени и у друкчи)'ем степену очувани него у кн>иж. )езику.
а) У Арт I врете им. скоро су у искл>учиво) употреби облици
са изменении красим консонантом основе239:
— болеснйце (Добр Ыз), — воНпаце (Дул), — воцнйце (Кав,
Рат, Сиб Ыз, Бог, Добр), — Грце (Добр), — дирЪце (Жуп, Прн>), —
дулеце (Пре), — зароб.ъенйце (Добр, Др), — момце (Пре), — ну-
жнице (Лел), — осшружпаце (Кал), — йоднарёднице (Добр), —
— раднице (Ба, Жуп Ыз, Мал, Сиб), •— ршьетще (Добр, Рат), —
сандуце (Сиб), — сведще (Мал), — Турце (Кар, Мал Ыз, Сек Ыз),
— аидуце (Кар), — ходнице (Леп), — чайнице (Леп, Мал), — чёш-
иице (Ур), — Турце (Ком);
— Л>уди куку на н>й, на те Власе (Сиб), — крозс Когьусе
(Кар), — да млати орасе (Кар);
— засшрузе (Бог).
"8 Исп. Рее, Трет., СДЗб XVII, 67; Жупа., АнФФ VI, 308—309; Вуч.—ПеЬ,
СДЗб И, 418; Ибар, ЗбФФП II, 74; ДЩС, СДЗб I, 480; Ъак., СДЗб XI, 119;
Врн»., А551Рп XXV, 217; сев. Банат, ГЗС VII, 28; Црмница, СДЗб IX, 456; СК-Л>.,
СДЗб XV, 168. У мла1)им говорима има недоследности у то) замени: Срем, СДЗб
XIV, 354, — или она изоста(е.
•»• Исп., Рее. СДЗб XVII, 276—277; Врн,., АГ81РЬ XXV, 216; Мет., ГЗС VI,
63; Жупа, АнФФ VI, 303; Ибар. ЗбФФП II, 73; С)ен., СДЗб XVI, 67; Исп. та-
ко!)е и Ъак., СДЗб XI, 75; сев. Банат, ГЗС VII, 59.
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Каткад сам бележио двојаке облике од исте основе:
— пуне кожане бисазе дуката дбнели (Кар), —
— да ми даш ёдне бисаге пченйце (Круш), — доватише
један чёрнйцу, бучук, а ёдан бис&ге (Мал).
Но управо наведени примери не дају повода за закључивање о појави
неизмењеног консонанта у Ар им. м. р. I врете. Иста именица има и у
ном. две форме — бисази и бисагегт (р1. шп.). Ова друга је именица
женског рода. На основу разлике у акценту можемо закључити да су
горње форме, у ствари, облици различитих именица, тј. да су форме
са неизмењеним сугл., облик Ар им. ж. р. III врете.
Како видимо, у Левчу је у потпуности спроведена и очувана ова
значајна особина коју је још Вук запазио у косовско-ресавским го
ворима261.
А. Пецо и Б. Милановић у веЬ поменутом раду о говору Левча
пишу: „У Левчу, међутим, забележили смо само два примера: Турце,
џаце (џак)." На основу тога, затим на основу факта што у говорима
косовско-метохијске зоне има више примера за поменуту појаву, они
закључују „да се ова изоглоса ширила са југа косовско-ресавског
говорног подручја правцем ПеЬ—Копаоник и као да је препрека њеном
простирању била Западна Морава. У околини Крушевца ова појава
је непозната"2*2.
Иако се на основу материјала из околине Крушевца не може твр-
днти о стању у у говорима северније од 3. Мораве (Крушевац лежи
јужније од ове реке), није потребно дискутовати о тим закључцима
јер се и сами њихови аутори касније исправљају263: „Међутим, ми смо
гада превидели факат да говор Расине ... не познаје посебан облик
за акузатив множине". Рекло би се да на том месту истом чињеницом
објашњавају и ређу појаву те промене у Левчу и Ресави, јер одмах
за наведеном реченицом додају: „У говору Левча ми смо забележили
само два примера (цаце и Турце). А у Ресави такав облик акузатива
од именица Турци: Турце, крмци: крмце; . . . унуце и рођаце". (На
овоме месту ништа не кажу о два примера за облик станке из Ресаве,
које наводе у истом раду, — нешто ниже)264. Интересантно је
да се овом другом приликом аутори опет враћају на исту тему, па сада,
насупрот већ цитираним речима, покушавају поново, на основу аргумена-
такоје горе побијају, тј. на основу ниске фреквенције примера са извр-
шеном променом (а што је и мало чудно: не узимајући у иомоћ примере
са неизвршеним палатализовањем, које само две стране раније наводе
без посебног објашњења), — да докажу исто оно што су тврдили и
раније: „У уводу смо навели да је Вук као једну од посебних каракте-
ристичних особина говора Ресаве навео промену задњонепчаних оклу-
2,0 Исп. Вук, Рјечннк, 8. V.
г" У предтовору I издању Рјечннка из 1818. Пси. о томе и Глас СКА 82,141.
ш АнФФ II, 195.
"» СДЗб XVII, 276—277.
!" Исто, 311.
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зива к, г и констриктива х у ц, з и с у акузативу лшожине именица
мушког рода . . . Ме^утим, из наведених примера за облик акузатива
са променом задшонепчаног сугласникагвБ види се да савремени ресав-
ски говор не потвр^у^е у потпуности Вукову констатаци)у ... С друге
стране, не треба изгубити из вида ни чин>еницу да )е Вук под ресав-
ским „наречьем"2" подразумевао не само данашау Ресаву него, поред
других области, и Левач и ТемниЬ. А ни у овим говорима фонетско-
-морфолошка по)'ава о ко)0) )'е реч нема велику фреквенци)'у, свакако
не такву као што )е у жупском говору. . ."2в7. Не знам с кога )е разлога
овде испуштен аргумент ко)и би могао давати облик ойанке. Не упу-
шта)уКи се у дискуси^у о въегово) вредности за доказиваше о степену
развода дате по)аве у Ресави, указаЬу на неке моменте у левачком го
вору кощ ближе осветл>ава)у та) случа) . У снимл>еном материалу имам
само два примера за облик Ар им. ойанак, и у оба ]е извршена промена:
— момак вунене чарапе, грабене оианце (Кав), — ни-заради'
на нбге ойанце (Кар).
Али за Мр имамо )едан пример ко)и баца нешто више светлости
на горн,и облик ойанке:
— ойанке се суше иза шпорёта (Кав).
Уз поновну ограду да наша об)ашн>е1ьа не важе за Ресаву, можемо
реЬи следеЬе. Иако у узорку немамо таквог облика — вероватно и зато
што та реч лагано излази из употребе — знам да се некада и у Левчу
чу)е облик Ар у исто) форми као и у Ресави. Али по)ава исте форме
и у Ыр упуЬу)е нас на заключай да )е то рудиментирани остатак ко)и
се у данашвъем )езичком осеНаау тумачи као и алтернашф бисази/би-
саге.
Према томе, као )едини аргумент у поби)ан>у Вукових навода оста^е
дво)ици аутора искл>учиво заиста ретка употреба таквих форми. Мада
)е веЬ и у одсуству сигурних супротних примера сувишно о томе дал>е
дискутовати, реЬи Ьу ]ош толико: тврдн>а А. П. и Б. М. изнесена за
Расину важи и за Левач ()ер се и ту запажа, као уосталом и у Ресави,
потискиванье облика Ар им. I врете са наставком -е од стране форме
са наставком -и). Сматрам да су сво)у ранщу тврдвъу ипак побили и
сами н,ени аутори.
б) Одступаиье у супротном правцу од кшижевног )езика пред-
ставл>а облик Оз им III врете, где се веларни сугласник основе задр-
жава неизмевъен288 :
— у Валоги (Прнъ), — у задруги (Бог, Жуп), — у еднои
кнгйги (Рат);
**• Дакле: не и на основу о них без те промене.
3" Исп., Вук, Р^ечник, нздаае из 1818, предговор.
"' СДЗб XVII, 313.
"• Исп., сев. Банат, ГЭС VII, 24; Чум., ЗбФЛ IV—V, 16; Ибар, ЗбФФП II.
73. Као код нас слично )е и у ИЦГ сем код Васо^евиКа (Збрчин), Библ. Тф V, 52.
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— у северной Африки (Кал), — у вдиски (Др) — дД6 час'
«диски (Прн>), — д-останем у вдиски (Рат), — на диски (Сек), —
майки (Ба Добр, Круш), — 1а сам )у бй'о майки вбивода (Бог), —
по йайрйки (Бог), — на реки (Жуп), — йде према реки (Мал),
— дбл у реки (Прн>), — држй у руки (Бог), — не да Нёрки (Бог).
Само )'едан пример имамо са извршеном променом:
— Чекам да д61)е м&ици куй Ье да загрйзё )йбуку! (Мал).
в) На извесне поремеЬа^е у односу наставака -ак и -ац за граг)ен>е
именица м. р. указу^у следеКи примери (в. и т. 628):
— па ми мблак се напати (Жуп), — свёшак (Добр, Сил,),
— йрдшшак (Дубр);
— к5м )е бог у^ацгм (Крч), — од уцца пе д-остане сёстриКу
(Кар).
г) Прил. брзо има и облик брго270, ко)и )е чешКи у употреби:
— отворй'о брзо (Сек), — брзо негде тёб да йде (Сек);
— )ёдан дан баш пред Бело мбре: Средозёмно прб^б'мо
и вёЫ> брго Ьемо у Бело (Вук), — брго ме врни (Круш), — бна
брго и дбшла (Над), — мрак Ье брго (Оп), — брго Не мрак (Рат),
пбсе брго дбг)бше партиз&ни (Реб), — било оно убрго (Кав).
На основу акценатских односа брзо : брго : брже дй се закл,учити
да )е форма брго образована на)вероватни)е према облику брже (веро-
ватно по угледу на однос типа дуже : дуго) .
д) Увек )е }йки, ]ёднаки и ел.271
!)) Увек )е према Шкаш : шкём-шку.
205. ПоремеЬа)а у распореду фонема насталих палатализацией
има и на терену односа резултата прве и друге палатализапи)е.
а) У императиву гл. I врете са основом на коне, к, г и дс, као
адтернативне фонеме бележио сам скоро исюьучиво ч, ж и шгп:
— бучи (Кал), — обучи (Мал), — йечи ракй'у (Бог), — йо-
вучи (Круш), сёчйше (Мал), — шучи онам по вароши (Кар);
— не лежи враже (Круш), — дёве-дана и дёвет ноЬй на
колена и на лактбви лежи (Крч), — лежи ту (Леп), — лежи
(Рат);
— оврши (Бе).
'" У I и II зони ове именице наставай )е само -ак : $]ак (поред ужо).
"• Исп. проф. Р. БошковиКа, Щ н. с. XIV, 229.
*" ИЦГ )аци, Библ. 1Ф V, 52.
*'• У говорима )е ова по)ава паралелна са променом к > ч, г > ж у Зр истих
глагола. Исп. напомену уз т. 203. ц).
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Од глагола йомоНи сачуван )е облик императива йомози у мо-
литвама :
— Помози, ббже (Бог, Добр), — Помдзи, ббже, света Пётка
и Недёл>а (Кар), — Но.чози, ббже (Мотр).
Иначе код овог и веНине глагола I врете код ко)их се употребл>а-
ва)у неки облици и по III врсти, и у императиву имамо облике по то)
врсти:
— бди, каже, йомогни (Мал); — легки (Лом);
тй рЬкни (Добр).
Ван снимл>еног материала имам следеЬе примере: одмогни, йо
могни.
б) Али репартици)а фонема ч, ж, ш и и, з, с испред придевског
наставка -км додатог на основу именица са наставном -ниаЦ-ца иден
тична )е оно) у юьижевшш )езику: Вёричин, Драгинин, Зоричин и ел.,
али: Мйцйн, Нацйн и ел.
в) Реч думе гласи у нашем говору дуз :
— било очйшЬено све дуз (Кав), — расёко га низдуз (Дул).
2. СУПСТИТУЦИ1Е НАСТАЛЕ ДИСИМИЛАЦЩАМА
Дисимилацща консонанаша у контакту
206. Мислим да су дисимилационе природе процеси ко)и су до
вели до измена у следеЬим групама консонаната.
а) мн > мл
— Млоги лл'ди и полйпцали гладни (Ба), — изгйнули вои-
нйци млоги (Бог), — Мбжда е млогема дббро (Кав), — косили
млогема н>йма (Гре), — куЬе погбрене млогима биле (Круш), —
млоге врачарйце помрёше (Круш), — сИ-це размложйло (Теч),
— бно чеб-бйо млого лбш (Ба), — )ако млого (Дул), — поватали
смо млого (Бук), — мучила се млого (Ба), — млого сирбма (Рат),
— ббетан млого )ёв*тино (Бе).
б) мн > вн
— гивнази}а, — затворили врата на гивнази, — у гивнази,
— у гивназшу (Жуп), — йма два гувна, — да понёсемо там на гК'вно,
— више овбга гувна (Бог), — на мое гувно (Мотр).
в) мп, > мл
— йосумлаб сам (Ррн>), — да йосумлам (Круш), — ал сам
сумлала (Сла), — потоварили сламлаче (Бог), — они слймлаци,
— два сламлака (Круш), — узнем сламлачу па утекаем (Круш).
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Ван снимл>еног материала имамо: глам.ъа (главн>а > глалпьа?),
гламлица (главница, вероватно преко главшица > гламаица?).
Исте промене и у истом лексичком материалу забележене су у
веМем бро)'у других говора27*8.
г) м] > мл213 (вероватно преко мн>)
— мало шамлйна (Бог), — шамланика (Дул), — Дамланд-
виН (Дубр).
д) а) Нн > шн,2'*
— баш у поклади божййти (Кар), — вдшн>ак (Бог),"— овём
куштьем плацем (Бог), — кушн>и плац (Бог), — псж-могушпос (Бог),
— йрушгьу марамицу (плуЬну, — Бог), — йомошн>йк (Ком, Над,
Реб), — йрол'^шгьи дан (Прн>), — синдшгьи (Бог), — срешпа слава
(Бог), — нек }е срёш/ьа наша држава (Др), — срШгье вш)ен>е
(Ба), — за синошъе )ад6ве (Пре), — срёшгьи гости (Добр), —
шелёшгьаци (Вук), — у оно буре се шмушьье (Кал).
Што се тиче сугласника ш у горн>им примерима, чини ми се да
начин мога бележен>а ни)е увек прецизан, )ер се често запажа изве-
сна умекшаност у аеговом изговору. То се нарочито осеЬа у неким
другим примерима, ко)и и у погледу сугласника « оставл>а)у утисак
да ]е промена застала на пола пута, т). да )е тек у процесу:
— йлушна марамица (Бог), — йлуш'н'у марамицу (Бог), —
йомошн'йк (Леп), — йролешн'и дани (Мотр).
Оба гласа изговара)у се полуумекшано. У првоме )ош нема фри-
кагивног елемента (исп. т. 101)875. У ово) форми по)ава не мора бити
дисмилационог карактера.
Р) Нн> > шн>
— вдйиьак (Бог);
— садили вдН/ьаце (Дул).
1)) Цн > дн>
И та промена ни)'е извршена до кра)а:
— гид'н'уо га (Дубр), — да гад'н'ем (Сек);
— гЩнем (Дубр).
"«а Исп., ДЩС, СДЗб I, 230—231; Ъак.,СДЗбХ1, 81; Рее, СДЗб XVII,
288; Жупа, АнФФ VI, 300; Чум., ЗбФЛ IV—V, 16; Ибар, ЗбФФП II, 123. и 75;
С)ен., СДЗб XVI, 6*—70; Срем., СДЗб XIV, 333; Мачва, СДЗб XVI, 249; ИЦГ,
]Ф XIII, 58; Црмн., СДЗб IX, 348.
"» У ДЩС мн,/вн,, СДЗб I, 225.
»" Исп., Жупа, АнФФ VI, 300; Ибар, ЗбФФП II, 74; Ъак., СДЗб XI, 81;
ИЦГ, (Ьни/таи), ]Ф XIII, 54; СК-Л>, СДЗб XV, 126; Црмн., СДЗб IX, 347—348;
Срем, СДЗб XIV, 333.
1,5 Проф. П. ИвиЬ и А. Младеновик бележе у поморавл>у т'н (божит'ни),
ЗбФЛ VII, 163.
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е) шл > К7ь*'6
— йекла (Теч), — йекладу (Сек), — йеклали (Леп, Ци),
йек.ъаш (Оп), — йекл&ше (Теч), — расйекла'мо (Ба), — неко млёко
и суклй^а (Леп).
ж) шч > кч
— пет арй бйкча211 (Бог), — пора-Дарйне онё бакчё, — до
виш-онё бакчё (Бог), — бйкчу йосади (Ба), — ршъам бйкчу (Мал),
— узнем ту бокчу, — вёзйле у бЬкчу (Лом), — бокчалук, дваесз'
бокчалука, — и купили бокчалуци (Сла), — ндкче (Добр).
Осим горших имам ван снимшеног материала следеКе примере:
гукче, лукчица и дакчица, брекче, неракче, двйкче, йукчица, йакче и ел.
Без промене забележио сам два примера:
— ]я сам бйо у Ужице, у Башшё (Оп), — йушчана ватра
(Кал).
з) дм > гм116
— крёнемо Пёшке на Гмйшровицу (Бог), — на Гмйшров дан
(Бог, Ком), — у Кбсовску Гмйшровицу (Пре), — Гмйшровицу (Сек).
Поред ових имам примере: Гмйшар, Гмйшра, Гмишрача.
и) ел > ел и зн > зн>
— нема смйсла (Пре); — изн>урени (Кал).
)) дн - гн
— гнёвнйца (Дубр).
к) шм > км
— чакмак, чакма (Дубр).
л) дл > гл
— глёшо (Дул), — кпёгла (ЛоЬ).
л>) шн > кн
— кдешрукна торба (Дубр).
"« ДЩС, СДЗб I, 229—230; Црмн., СДЗб IX, 349; Жупа, АнФФ VI, 300.
*" П. ИвиЬ, В1е вегЬокг. 01а1ек(е, 120, Ди)алектолоппа 101, ирстпоставла
процес шч > хч > кч. А. П. и Б. М. сумнл]'у у то об)ашн>ен>е, СДЗб XVII, 283.
Али Б. МилетиК бележи у Црмници и ме^учлан: „Пошто сам . . . забележио и
пахче, могло се у ово) речи к развита преко х", СДЗб IX, 364, напомена. По)ава )"е
аабележена у више говора: ДЩС, СДЗб I, 217—218; ИЦГ, 1Ф XIII, 50; Ибар,
ЗГ.ФФП II, 74.
"• Но А. П. и Б. М., СДЗб XVII, 286, овде )е извршено „премешташе артн-
кулаци)е".
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м) бд > гд
— снагдене (Бог), — тако се мало снагдевало, — да снагдё-
вау крану (Теч);
али чешЬи )е изговор ове речи без промене;
— свё сам то снабдео (Ба), — снабдевён, — снабдену, — неки
се снабдёва (Добр), — снабдёвагье (Дул).
207. И у )ош понеком примеру чу)е се супституисани коне:
— мешшо воде да ёмо (Бог), — мешшо д-узне амрёл, бна
мётула сач (Бог), — Мешшо д-отвбре ббрбу, вйкну у бексто
(Мал), — Мешшо да шал>у мунйци'у на фронт, шал»у )ексёри
(Ур); -
— рЪкласшо дрво (Рат), — у рйкле (Добр);
— ушшиван (Добр, Леп, Сек);
— йзман (Вук); — йрошврпа'мо по вароши (Добр), — щвр*-
гьаи (Ком).
— йозна.шио (Добр).
Дисимилацща на одсшо]ан>у
208. Своди се на по)единачне примере, углавном поза)мл>енице:
— осветл>авали терён са лефекшори (Реб);
[али тако^е и:
— пушЬали оне рефлекторе (Кав)];
— са свё она' ловорвёр (Сек), — ловорвёри (Круш), — имао
лововёр (Рат), — лововёр ми набили у-уши (Реб), — лововёр ми прё-
даде (Сиб);
— нйт мёаа млёко нити умал>ава (Ба); — мал само ако
нёмамо (Кав);
[али чешЬе:
— емшьйо се, — умйгье (Дубр); — Не смём, каже, ман> тй
да п61)еш (Бог), — ман> ко е ейшло свё дол (Добр)];
— Йма там ]бш чаше у орману (Жуп);
— йоломоНсшо (Крч), — узели йоломдшпици (Крч);
— йрйсусан сам бй'о (Крч);
— Турим ши/ьёр пбд главу (Кал), — шшьёр свуд изгорёб
(Леп), — шшьёр руски (Рат), — шшьёр (Теч, Ур);
— паб са шйилишёра, — на шширишёр (Бог);
[али тако^е и:
— шйедишёр (Сла)].
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3. ОСТАЛЕ СУПСТИТУЦЩЕ СУГЛАСНИКА У МЕДЩАЛН01
ПОЗИЦЩИ
209. Уместо сугласника А чу)е се у нашем говору понекад сугл.
ч, и то не само у компаративу придева, као:
— лучу ракй'у (Бог), — йлйче (Леп), —
него и )Ош у неких речи изведних од назива села:
— Белушичани (Оп, Сек), — у Драчу беочйчку (Мал), —
Ойаричйнци (Над).
Осим ових, имамо и следеЬе случа)еве такве врете: белушички, Бео-
чйчанин, Лейовичанац, лейовички, ойарички, Течичанац, Течичацка, шечи-
чажки (али шечицки), чекич и ел.
210. У два случа)'а залажен )е изговор -]- уместо -л-:
— )ёдан што е олштински вещда службеник (Сек), — ваида
и садт стоё (Ком), — носи )ёдну шсуйгу (Ком).
Прва од две речи изговара се и са сугл. л, а друга увек у наве-
деном облику.
211. У следеЬе две речи изговара се -л- уместо -К- или -к-:
— свё йочейр.ьаше (Крч), — рачейрламо нёсак (Бог), — че-
йрлам (Рат), — Немо да шайлеш (Круш), — шайле (Рат).
212. У неких поза)мл>еница врши се тако^е замен>иван>е консо-
наната:
— алшилери^а (Добр, Вук, Кав, Оп Ы8), — алшилериа
(Теч), -
итд. (укупно 22 примера), али и:
— аршилери>а (Сек), — аршилёрцйма (Бог);
Ван снимака познати су ми и следеНи примери: лёнгери (рендген),
шамжёр, мангарйн, шангарёйа, кваршйл и ел. Ово Не бити доби)ено у
процесу прилаго^авааа туйих речи нашем изговору, као и у понеком
примеру нише (шшьер, шпилитер; исп. и т. 184).
б) ПО]АВЕ КО]Е НЕМА]У КАРАКТЕР СУПСТИТУЦЩА
Губ.ъегъе сугласника и уйрошЬаван>е сугласничких груйа
213. Ни)"е сасвим )асно какве су природе процеси ко)'и доводе
до губл>е1ьа сугласника. Проф. М. СтевановиЬ мисли да се „упрошЬа-
ваше сугласничких скупова врши преко процеса асимилацще — ово
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наравно уколико су ти сугласници били ме^усобно различии, — ... само
губл>евье по^единих сугласника почива на закону дисимилаци^е"279.
а) Сугласници и к б
214. Први од два сугласника губи се у ограничено^ бро)у слу-
ча)ева испред консонаната ш, к и к:
— кане крв (Ци), — па се оклады (Бе), — ошёрёНена (Бог),
— другогк сешёмбра — до сешёмбра (Вук), — с конца сешёмбра
(Сек Ыв), — у сешёмбру (Ком);
али у последнем случа)у налазимо примера и са изговором тога гласа:
— пчеле што се изведу у сейшёмбар мёсец (Сек).
215. Сугл. б свакако се губи у речи амрёл290, за ко)у у снимл>е-
ном материалу имамо само )едан пример, али ко)а )е далеко чешЬа у
нашем говору од кньижевне речи кишобран. Ево тога примера:
— Мешто д-узне амрёл, она мётула сач (Бог).
б) Сугласници ш и д
216. 1.У интервокалском положа)у испада )едино сугл. д у неким
облицима глагола ]есши2*1 (примере види у т. 152. б), иНи (поред при
мера ко)'и се ниже наводе види и оне у т. 151. и 156. а), гледаши282 (исп.
и примере у т. 151) и радиши, затим у неких бро)ева и других речи,
како и примери показуху:
— Тражйо д-й-'е, — мора д-й->е, — мбж д-ше (Бог), —
д-и>'е у пбток (Жуп), — д-и-'е унутрашвьос' (Кал), — мора д-й^е
(Ком), — мбж д-й-'е сама (Над), — мора д-й'е у шрй^ес' кйла
дванаёсз градй (Оп), — Д-й^е у команду (Сек), — д-й-'е у Трбглав-
-бару (Ур); — Ьу д-й->ем за Рёкбвац (Бе), — д-Шем на парнйцу
(Бог), — мора д-Мем (Крч), — Д-й/ви да-и доведем (Реб); —
мора д-й^емо (Бог), — 'дё Ьемо д-й^емо (Ком), — аиде д-Мемо
(Лом); — нембите се варате д-й^еше (Леп); — Не мбже д-й^еш
тй овако кро-снёг (Кав), — Ъеш"< д-Меш тй на игру? (Над), —
немо' д-й-'еш (Оп); — д-йу да шьачку (Реб);
— глеа краве (Бог), — глеа колко с' потрошй'о (Крч), —
а малу не глеа (Мал), — глеа штб вйше да згрл>а (Теч); — глеам
(11 примера); — глеамо овако напремасебе (Бог), — излазимо
те глеамо (Кав); — У нёколико дана 'е глёаш (Бе), — глеаш \е ки
гбН врану (Добр); — док се глеу (Бог), — глеу да м-убй'у (Кав), —
"• М. СтевановиК, Савре.мсни српскохрватски )ез. I, 108.
ио Исп. итал. отЬгеПо.
ж Исп. ДЩС СДЗб I, 231. и д.; Срем, СДЗб XIV, 359.
»г Исп. Пива, 1Ф XVII, 11; ИХ, СДЗб XIV, 104; С)ен., СДЗб XVI, 71.
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глеу (Круш, Мал, Над); — глеа'мо нёке циганске свадбе (Добр), —
)а бндак заглёа' (Мотр), — само-вако йоглеа1 (Рат); — глеаше (Ба);
— глеала рубу, — глеала да йма машину (Лом), — Йшли наши
нёки глеали (Вук) — Сйно-цам глёд телевизор (Теч);
— Шта ращйе вй бде? (Рат), — Шта рати? (Рат) — Шта
Ьеш рами нбЬас? (Добр), — Шта раши ту? (Жуп); — Л>уди,
рйщйе! (Рат);
— двйёсз гбдина (Жуп), — сто дваёа бацке (Кав):. — око дваёс'
дана (Теч), — дваёсше гбдине (Др), — имало 'е насз дваесшйну-
-шрйес' (Оп; — и )ош доста примера одасвуд);
— преко Шрйес" кила (Крч), — лекар узе шрй*ес* бачке
(Рат) — ми се зарббимо шрйес? (Сек), — шрШесше гбдине (Жуп),
— Шри)есшйну (Ци);
— Имало забран чешрёс' и три ара (Бог), — чешрёс' осам
сатй (Вук), — чешрёс' прве гбдине (Дул), — чешрёс* дана (Бог,
Над, Сла, Теч), — чешрёс' кйла (Сек, итд. — свуда).
— госм0{<к-ма)оре (Рат);
— Андру сам смёнйо оед&мйуш (Сиб), — оедамйуш (Прн>).
Примере типа у'ём исп. у т. 1 52. Ни)е )асно о какво) се овде
промени ради (исп. стел, галтк).
Мшшьеша сам да су промене ко)е доводе до испаданъа консонанта
у горшим примерима углавном непосто)аног карактера. На то упуЬу^е
чинъеница да се неки од нъих довол>но често )авл>а)у и у неизмешено)
форми, као што се види из примера:
— гледам (Бог, Кал, Сек), — йогледам (Бе, До), — глёдаш
(Добр), — гледу (Ком), — гледу (Крч, Мотр); — )1де (Ба, Крч),
— да 'ёдеш (Круш); —
— госйодин-па')оре (Добр).
У области бро)ева имам само два примера са изговором гласа -д-:
— Они вйкну мёне илДду дёвестб чешрдёсеш и пёте и 'уапсе
ме (Бог), — чешрдёсеш мазге (Кал), —
што сведочи о консолидованости те промене у три наведена бро)а и од
н>их изведених речи.
У презенту глагола иНи промена се запажа )едино кад су ови об
лили употребл>ени у вези са елидираном формой везника да, и рекло
би се да на такву констелацщу по)ава извесног утица)'а има тежн>а ка
дисимилаци)и (д-д).
2. Свакако елизионог карактера су промене у сантхи)у ко)е
доводе до губллша гласа д- из везника да, као у примерима:
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— Пбче 'а $ри (Ба), — У недёл>у Ьу 'а радим (Бе), — тй 'а при
шли (Бог), — 'дё си 'а ме превйеш, — )а Ку сутра 'а самёл»ем
(Бог), — крапе Ь' 'а нарани (Добр), — нёиа 'дё 'а се ноЬй, —
не дадоше 'а не скйну, — нёмашж 'дё 'а се склбниш (Вук), —
Трёбало нёшто 'а ни помбгне (Жуп), — свуклй га 'а г-окупу
(Кар), —ЗаЬуда поставим воиника ту 'а п!1зи (Ком), — Ако бна
нёК' 'а слуша вас, слушайте вй вьу (Крч), — шт& Ье 'а буде ту
(Над), — пбче 'а крклл (Оп), — Брана Ье 'а дй паре мёне (Реб),
— Ье 'а довйти 66га (Сиб), — пбшла 'а разбёре (Ур), — нема
вйше 'д чёкамо (Ци).
Бро) од 52 примера, колико сам укупно нздно)ио из снимл>еног
матери)ала, сразмерно и ни)е тако велики да би се на основу тога могли
извлачити неки закл>учци у вези са еволуци)ом везтпо да у говору
Левча. Али ако се томе дода бро) случа)'ева где ова) везник подлеже
елизи)ама друге врете, т). онима ко)е доводе до губл,ен>а вокала а
(исп. т. 154. а), онда се улога ових по)ава у разводу те речи неможе
порицати.
217. У претконсонантском положа)у губл>ен>у )е тако1)е подло-
жни)и глас -Э-.
а) Ако се наЬу испред фрикативних коне, денталне оклузиве,
како )е и у т. 185. речено, могу се са овима асимиловати, — али може
доКи и до въиховог испадавьа882" :
— богатство (Теч), — дёвес'шд петнаёсте године (Др), —
дёве'сшо осамнаёсте (Рат), — д-о'сёче (Рат), — Ъ'сече ми главу, —
Ясене ми уши (Сиб), — д-о'сечем (Дул), — о'сёчемо (Бог), —
о'сечен ми палац (Ци)> — о'сечена (Кал), — ц-о'сёчеш нама обойцима
главе (Ур), — кбца онако о'скочи (Ком), — о'служйо (Добр), —
)а (?сшЪ}с? (Добр), — о'сшуйау, — о'сшуйу (и др. обл. истог глаг.,
укупно 1 9 примера), — 6'сшуйница (Кал), — Пресекли о'сшуйницу
(Добр, Кар), — тражим д'суешво (Бог), — да тражимо д'суеш'о
(Бог), — )а Ь-и' дам 'ёдну йрё'сшавку (Бог), — йрё'седник (16
пута у разним обл.), — бйо на йрес'сшражи (Прн>), — до Пут
ле"айва (Мал), — ако ймаш нёка сре'сшва (Мал);
— 7еднога мбёга нсРзорника убйше (Крч), — направили
йб'зид (Теч), — тамо свё йо'зйдано (Сек);
— о'шрдфи бомбу (Сиб), — да платим д'шшеше (Мал).
б) Испред сонанта и губи се опет само дентал д-83:
— негде да се 61'нем (Бог), — иейа'не после глупо (Прн>),
— йоглё'ни (Кав), — да йройа'не (Круш), — мора мл 'а йроий'немо
(Бог), — мора да йройа'немо (Сиб);
*"» Исп. М. СтевановиЬ, Савремени ерпскохрватекп )език I, 102, где се
указу)е нарочито на склоност испадаша дент. окл. испред наставка -сшво. Исп.
СДЗб I, 231; ИЦГ, ]Ф XIII, 51; Рее, СДЗб XVII, 278; С|ен., СДЗб XVI, 71.
т Исп. ИЦГ, 1Ф XIII, 80; Црмн., СДЗб IX, 374.
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— нйкако зацно (Бог), — д-й'мо зацно там (Добр), — свй
зсщно (Дул), — свй с.\ю зацно били (Кал); —
итд., — укупно 1 1 примера за прилог зщедно у горшем облику (исп.
и т. 132). Но поред тога среЬу се и примери са изговором секвенци
-дн- у истих речи:
— да се скунимо свй заёдно (Леи), — да йройаднем (Круш).
и) Несум1ьиво )е иоследица првенствено асимилационих процеса
губл>ен>а гласа -д- из секвенце -дш- ко)а наста)е у императиву неких
глагола после неста)ан>а гласа -и-, као у примерима:
— Йше (Бог), — Йше, каже, у гивнази'у на конак (Жуп),
— вй йше (Крч), — Йше, каже (Оп), — Йше покушайте (Сек), —
Йше сад, — Йше се вй предавайте (Ци); —)Ьше шта ви се )ё (Крч),
— ]еше (Над), — то како знате дёлте и ]Ъше (Сиб); — сеше ту
(Круш).
Иста по)ава запажа се и код имиеративне речце ха}де кад )0) се
дода наставай за 2р (тада се употреб;ьава и без кра)н>ег -е) :
— Лише вй у ону шуму (Крч).
г) Ишчезаван.е денталне оклузиве испред й у случа)евима
као у следеЬем примеру биЬе да )е пос.чедица народне етимологи)е :
— йрейосша.ьам (Бог).
218. Из интерконсонантске позици)е, иоред примера типа болесна
и ел., губе се дента.чне ок.пузиие {ош и у следеЬим примерима:
— имам асму ову ерчану (Ба) — йде дирекно (Крч), —
йерфекно (Ци).
219. Само прииндно у постконсонантско) позицией извршена )е
елиминаци)а дентала у случа)евима као што су:
— Бомсан и мртав, они скоро равни (Бог), — бйо б^лесан
зимус (Крч), — болесаи (Кав, Кал, Крч, Оп, Сла, Теч), — жа-
лосан (Бог, Дубр), — корисан (Крч, Мал), —
али су ово, у ствари, аналошке творевине према остапим облшдил1а
истих речи.
220. 1 . Исто тако )е салю привидно из постконсонантске позици)е
и с кра)а речи извршено елиминисанье фонеме -д у речи а)д(е) :
— Ац\ весело било! — Ац\ Радоване (Бог), — ]а, Зи' с н>йма
полако (Бук), — А/' жйвёли, — Ли' )а и тй у по пиво (Добр).
Промене у управо наведено) речи извршене су у сантхи)у, на што
указу)у и следеНи примери:
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— ау' д-испёчемо (Ба), — Ау' д-й'мо (Бог), — Ау' тй да
м-испратиш (Добр), — Ац ти дам одело (Добр), — ау' д-упалимо
(Жуп), — ау' д-йдемо наше )единйце (Ком), — Зу' да будеш тй
у бдбору (Леп), — а#' тй, Нбвица (Реб).
2. У сантзацу )е и иначе доста често извршено уклан>ан>е из прет-
ходне речи како сугл. -д (укупно 228 примера у снимл>еном материалу)
тако и -ш (48 прим.), углавном испред речи ко)е почин>у сугласником
у нечему сличним са поменута два.
Сугласник д:
— а она ка-дрёкне (Бе),— Ьупрй'а о-дрвета (Вук),—йоре-Дрйнё
(Кав), — ка-дуне (Кал), — о-Дренове (Круш), — )ёдан ко-дру-
гога (Леп), — пита он мёане са-да прйчам (Реб), — море-дувара
(Ур), — о-дйма (Ци);
— ко-Живбина (Ур);
— ка-задржаше (Кал);
— нёКе «й/са-пропадну (Бог) ; — ка-иотёгнем у 'ёдну остругу
(Кав);
— ла-судбшли (Ба), — о-стб )ёдан остаё (Бог), — ко-Скадар
(Вук), — ка-сам се уватио (Добр), — /со-сёбе (Дул), — ка-сам
моёгк сйна изгубйо (Кав), — кч>-Сто)ановиЬа (Оп), — од брата
о-стрйца (Прнь), — са-сте се свойли (Рат), — ка-сам служйо (Сиб),
— брат о-стрйца (Теч);
— шили о-тога кошугье (Бе),—ошку-то? (Вук),— о-тбгк човёка
(Др), — о-турског рата (Жуп), — море-Тисе (Кал), — о-тё надрть-
ске фамйли'е (Кар), — о-трбу' (Круш), — ко-тёбе (Крч), — ка
ти зёц прё!)е п>т (Лом), — А о-тбга сам се доба упознао с тем бра-
тем (Мотр), — о-тй'а (Над), — Нша-ти не могу об)'асним (Рат),
— мои брат оваи о-теткё (Сла), — о-трактора (Ци); —
— о-Кйбрик (Бог), — Доке врёме ка-Ьете пйсат (Дул), — са-Не
та вода да се прес^ши (Жуп), — са-Ье дбК (Кав), — ко-Ьупрй'е
(Ком, Круш), — са-Ьемо (Леп), — и са-Ье 'а добй'еш (Лом), —
— ка-Ье 'а крёЬе (Оп), — Са-Ье не побй'у (Сиб), — д-а-Ье не пусте
(Теч);
— А-0-црешн.ё (Бог), — ко-цркве Чокёшине (Вук), —ко-Црквйне
(Ком), — о-црнога лука (Мал), — лго-цркве )еднё (Прн,), — о-
цёлбга тога горн»ег Лёвча (Сек), — да се скупи ко-цркве (Сиб);
— жла-чбвек (Бог, Ком), — ко-чёсме (Добр), — о-чёга (Дул,
Круш), — ка-чёкаш (Жуп, Кал), — туче гра-чёсто (Кав), — о-
-чётника (Мал), — ка-четрнаёсте године пбгибе (Рат), — о-чёга
се породйсте (Сла), — о-четйри бацке Теч);
— ко-цамй'е (Жуп), — о-цакчиЬи (Сек);
— /со-школе (Бог), — О-шпи'уна (Вук), — й/>е-шаторем (Кар),
— ко-шнаидерке (Круш), — исй/>е-Шваба (Рат), — исйре-шкопе
ГУо\
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Сугласник ш:
— йё-дана (Ба), — дв&ёс' йё-дйнара (Бе), — 'ёдан са-два"
(Добр), — мбже бм-да би ми се то и доделило (Др), — бЬе
сваки командйн-д,а му се извести (Кав), — осамдёсе-явё (Ком),
— <)вайу-данас (Круш), — десе-дванаёс' офицйра (Крч), — и 1дйе-
-дал,е йде (Над), — йё-др/га (Реб), — да изабёрешж дёсе-да
исплодйру (Сек), — двацу-дали (Сиб), — едймйу-да пйеш (Теч);
— 5йе-запатим (Сек), —Мй се ойе-за Бебград врнемо(Сиб);
— ойе-смо се сётили (Бог), — йё-стбтине мётара (Вук), —
йу-скрёЬе ка с?лу (Круш);
— и ■'ойе-да купим (Ба), — и •'Зйе-ту заносимо (Ком), —
дйе-тщ кулук (Над), — оайе-там у сббу (Теч);
— са-Ъе ме мету- (Добр), — ойе-Ье д-одрёде (Круш), —
Нй-Ье он мён д-убй'е ни )а н>ёга (Сек);
— десе-чёлэади (Бог);
— йё-шёс' водеаака (Бог), — йёшёс н>й (Добр), — йёшёс'
(Др, Ком, Над).
в) Фрикашши с, з, ш, и Ж
221 . 1 . а) Из интервокалског положа^а елиминише се само -ж-,
и то у неким облицима през. глагола шражиши и казаши:
— Ка'ё (ёдан: тй нёмашж дёб оде (Ба), — да се вугьамо,
ка'ё (Вук), — Рука ме, ка'ё, боли (Крч), — шофёру ка'ё (Леп), —
кй'ё Сава мён (Мотр), — Поздрави, ка'ё, Малину (Пре), — Ел
не знаш? — Ка'е: )бк (Рат), — та не пантим, право ти ка'ём
(Рат), — ка'ём жени (Рат), — тй мён да ка'ёш (Бе), — тй да
ка'ёш моема (Мал), — тй ка'ёш (Над), — да ка'ёи* мое жене (Ур);
— са-шраиш колёвку! (Добр), — Да шраиш нёку грану
ко)а нёЬ' се преломи (Круш), — да йошраимо (Бе).
Ликвидаци)а )е у оба случала само факултативна.
б) У позици]и испред консонанта пропушташе фрикатива у из-
говору заиажа се у следеЬим примерима:
— ни ди'цийлйнё, ни нйшта (Добр), — и'цёди (Сек), —
й'цейа кошугьу (Лом), — и'цёйани 'опанци (Рат), — и'цёйано било
(Ба), — старо, и'цёйано (Ком), — и'цёиаб (Ком, Ур), — и'цёйашс
(Круш), — и'црййло зёмл>у (Бог), — й'чевили чевуру (Мотр), —
и'чёрёчено (Кал), — д-узнемо волбве, и'чешвбримо (Рат), — и'чйсши
(Круш), — и'чуйа (Саб), — не мбж п-ич'уйа (Ком), — и'чуйали
(Рат), — оно се и'чуйало (Жуп), — кадт се ра'цвеша (Круш), —
ра'чёйиб ножпце (Леп), -— ра'чейрламо пёсак (Бог).
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2. ВеЬ )е речено за дентале да се въихово елиминисан,е у сантхи)у
врши, у ствари, из претконсонантске позици)е. То исто важи и за фри-
кативе; навешЬемо примере.
%) Сугласник с:
— дана-жн>у (данас, Ба); — ма-стотину (Добр); — дваё-
чё.ъади (Ба), — дваё-четйри (Ком, Ци), — дваё-четврте (Мотр,
Рат), — шрме-четрёс' (Леп, Мотр), — иа-четйри (Жуп), — н&-
-четворйца (Добр); — йедЗ-шёсёт метра (Кав), — ш/ше-шёс' (Вук),
— чешрё-шёсге (Ба, Над).
Э) Сугласник з:
— бе-женё (Реб), — м-Жушиьевца (Добр);
— тёб га в<5-згази (Добр), — м-земл>ё (Добр), — кро-зёшиьу
(Бог, Сек), — км-забран (Дул);
— и-Пчёлица (Бог, Добр, Над), — и-нчелйчкога (Бог);
— бе-сёдла (Добр, При,), — бе-сбли (Теч), — ы-Савё (Кав), —
и-сандука (Сек), — Я-свй' (единица (Кал), — м-свй' краёва
(Добр, Мал), — и-Сён>а (Добр), — и-Сйбнице (Вук, Жуп), —
и-Сшьёвице (Бог), — и-Скбшьа (Бог), — и-Славбнског Дуббчца
(Над), — и-сл&бодне руке (Мал), — и-сббе (Рат), — и-Солуна
(Добр), — и-сбпчета (Круш), — и-Сугубина (Рат), — кро-снёт
(Кав), — кро-Солун (Вук), — кро-СЬфуОу (Кав, Сек), — кро-
-сукн>у (Круш), — «м-стёну (Добр);
— м-Цйкота (Ком, Круш, Крч), — м-Црнче (Рат);
— бе-четйри ил>аде (Теч), — и-чёте (Кат), — м-четрнае-
стогк пука (Добр), — «-/>о-читан>е (Над);
— и-цёпа (Сек, Теч);
— бе-шуме (Брн,), — и-шалё (Ба), — и-Шапца (Сек), — м-ша
тора (Реб), — и-шкбле (Бог), — и-Шл>йвице (Прн>), — И-штаба
(Ком), — м-Штйпа (Добр), — м-Шул>ковца (Мотр), — кро-шуму
(Теч).
у) Сугласник ш:
— ки оно дун>у кад ;е-жуту ()еш, — Круш), — само сам уа. ]д-
жйв (Круш), — 'Ел йде-у чика-Рако? (Ба), — ви-шта ради (Добр),
— знй-шта, Радомире (Рат).
8) Сугласник ж:
— Мо-се дёси (мож = може, — Добр).
г) Сонант в
222. а) У претконсонантском положа^у ова) глас се изостав.ъа код
неких глагола284 и у прилогу овде:
"* Ова по)ава врло )е широка и забележена )е у скоро свим говорима )ута
и истока срискохрв. )ез. територи)е. Забележена )е досга рано и у писаним спомени-
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— па сам изаборалала (Круш), — заусшалац (Леп), —
исйрала (Над), — исйралам (Бог, Добр), — найралена (Оп, Теч),
— насшалам (Жуп), — уг ойра/ьа', ойрала', не мбже (Жуп), —
ойр&лау. дрёш (Жуп), — ойралала (Жуп), — ойралао (Теч), — кола
Не да буду ойрЗлена (Мотр), — ойралан (Жуп), — набколо ми
осшала (Мал), — Пушке осш'алац (Над), — не осш&лам (Ба), —
осшйлаш (Ком), — да се йойраламо (Сек, Сиб), — йосшала (Ур),
— йосшалали (Мал, Теч), — сад ме йосшалаше за кмёта (Ур),
— йосшалау (Леп), — йосшален (Мал, Мотр), — йосшалена (Дул),
— стоё йосшйлени остали (Теч) — йосшалено (Кав, Мал), —
)ёдан шинъёр йрейрален (Добр), — йресшалали су нас (Сиб), —
Немо' да се расйрйламо (Теч), — радничко самоуйралагъе (Дул
Ыв), — сасшалау (Добр), — сасшалено (Теч), — почёу да са-
сшалу (Над), — уйрала (Бе, Крч), — усшалац (Жуп), — усша
лаш (Леп), — усшалена (Прн>), — йрейосша.ьамо (Бог);
Не треба мислити да се више наведени глаголи употребл»ава)у
само у облику без -в- . Сасвим случащо имам при руци неколико примера
са употребом ове фонеме у истих речи, па Ьу их навести:
— куЬице найравлене (Бог), — путан>а направлена за козе
(Вук), — йоздравламо бандёре (Бог), — посекли кад )е Правлена она
Купрй'а (Куш), — одело йрейравлено (Добр), — ставл>о у цейдви
(Бе).
Случа)но имам, велим, )ер их уопште нисам издва)ао из матери-
}ала, уверен да ни)е потребно доказивати паралелност облика са и без
гласа -е-.
б) Укупно имамо 43 примера за прилог од(е) (исп. т. 44):
— Бу)е од ймаш (Бе), — ймамо воде од (Бог), — мало
имовине од (Дул), — 6дш по кл>учу (Кав), — кад би бде дувало
(Кал), — Ту ме зрно ударило, 6д изйшло (Ком), — до нашега
оде чайра (Пре), — закачи оде сукно за колено (Рат), — он )е
од у Урсуле (Реб), — убоде ме од на две месте (Сек), — да 'е
оставим од у кофу (Теч), — бдена (Реб).
У шест издво)ених примера изговара се, меЬутим, глас -в-:
— преселйли се беде (Кар), — беде гости безя тебе (Крч),
— она 'е беде р61)ена (Мал), — остави беде (Над), — беде у Сла-
тину (Сла), — йма шурака беде (Теч).
цнма. Исп. Р. М1к1о51сЬ, МопитеШа «егЫса, 191; Л>. Сто)ановиЬ, Старе сриске
повеле и писма, 110; А. БелиЬ, Истори)а српскохрв. )ез. I, Фонетика, 107. Исп.
тако!)е и ДЩС, СДЗб I, 161; сев. Тимок, СДЗб II, 386; Ке5етаг, Оег ЗкЯитзсЬе
ПМ., 150—151; Ресава, СДЗб XVII, 277—278; Трет., исто, 72; Жупа, АнФФ VI,
^00; Ибар. ЗбФФП II, 72; фен., СДЗб XVI, 72; сев. Бан., ГЗС VII, 20; Срем,
СДЗб XIV, 324—325; Мачва, СДЗб XVI, 248; ИЦГ, }Ф XIII, 55; СК-Л>, СДЗб
XV, 117; Црмн., СДЗб IX, 31 1 ; ИХ. СДЗб XIV, 82.
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в) Ограничевье дистрибуци)е сонанта в у исто) позицией имамо
)ош у два по)единачна случала, у глаголу урёдиш (-повредити) и речци
жими, ко)е речи само тако гласе:
— Урёдй" се на рану (Дул), — Паиз немо г-урёдиш (Добр);
— Жими не знам (Бе), — нйсмо га, жими, ни видели (Сек),
— (ёвФтино, жими (Теч), — ймам нёки каматйЬи, жими (Бог).
г) Из ме^усугласничког положа)а елиминисано )е -е- само у по
за )мл>еници резервны:
— резёрна рана (Рат), — резёрне (Добр), — офицйр резёрни
(Рат).
д) Уклан>ан>е сонанта в из постконсонантске позици)е врши се у
процесу упрошЬававъа група -сшвогаъ и -шшво:
— б\ксшо (Леи), — у бекешу (Сиб), — и ёто ти на Босне
везйрешо (Кар), — величанешо (Рат), — домаЫнсшо (Бог), — де
лили на домаНйнсша (Прн>), — девЩасшо (Пре) — о девщасшу
(Ба), — друшшо (Дул, Над, Сек), — друешо (Др, Пре), — у
заробленйшшу (Ци), — издацешо (Ком), — у иносшранеше (Реб),
— лукавешо (Реб), — минисшарешо (Реб, Сиб), — по могуисшу
(Ур), — наслёсшо (Бог), — осуешо (Крч) — йоломоицшо (Крч), —
ройсшо (23 пута), — сшановнйшшо (Ци), — Направили и ейло-
ван>а и убйсша (Рат).
Тип друешо, девЩасшо коначно )с творевина аналоги)е.
Али се ограничение употребе гласа -е- у наведеним случа)евима
не може означити као потпуно него само као факултативно, на што
указу )у и следеЬи примери:
— домаЫнсшву (Над), — из друшшва (Крч), — друшшва
(Над), — са нёкако друшшво, — д-издёли тамо друшшву (Дул), —
— за иносшранешво, — тражим осуешво (Бог), — до йунолесшва
(Мал).
1)) Елиминаци)а из постконсонантске позици)е извршена )е у пот-
пуности у речи рбшква, брёсква, и у иридевским заменицама за
каквоНу:
— доно нёке бреске, — на, при' о, нёку брёску (Круш); —
рбшке — рошака (Дубр);
— Видите кака 'е она (Лом), — крупице каке оКеш (Мотр),
— Вйди каки сам )а домаЬин (Бог), — каки 'е он опасан (Добр),
— 65га питай каки смо били (Сиб), — Радио кое каки занати
(Сиб), — Какога оруж]а сад йма! (Кар), — НёЬу ]й, каку ЛЬубйну
унуку! (Бог), — у некаке )аруге (Кав), — Йма ти он нёкаку душу
м' Вук )е приметно да се тако „говори и по Ресави и но наи)и 1агод1Шско)"
исп. предговор другом издан>у Српских народних п)есама, стр. Ь.
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(Над), — нй'е у предузёЬу нйкакем (Ба), — овака 'е ствар (Ур),
— Оно йма кбла, ал нема онака (Круш), — била бндак шака
времена (Бе), — Пиштбл. Ь' 'а к'пим, рёко', за шакё (Бог), —
Те \к, шакё прйповетке, знам )и (Круш).
Промена описана у последнем ставу ни)е изгледа настала фо-
нетским путем286.
д) Сонанши р и л
223. Сонант р изоставл>а се углавном у поза)мллницама :
— комййри*87 (Жуп, Круш Ы$, Над, Рат, Ур), — лёген
комййра (Сиб), — комйирйНи (Ур), — три-четйри комййрчеша (Ба),
— )а побёго у комйирачу (Рат);
— жандомери]а (Кал), — жандомёриски нарёдник (Ком), —
иандомери^а (Рат), — шайнёле (Ар, Добр), — А Стёпа збве ти
бдма йаламеншари (Сек), — ловоеёр (Рат, Реб, Сиб), — езекцйр
(— егзерцир, Добр).
Али )е ово ограничение у дистрибуцищ фонеме в у веЬини н« ве-
дених случа)ева само факултативно, )ер има примера где се она у истим
речима )авл>а:
— кромййр (Кал, Ци), — измёша' онё кромййре (Кал), —
Кува се 'ёдан б&крач кромййри (Леп), — вбде . . . Парламентера
бугарскога (Бог), — ловорвёр (Сек), — ловорвёри (Круш).
224. Сонант л се не изговара у следеЬим примерима:
а) У ме^увокалском положа)у:
— овойцки (Бог), — почйм изш)е дёте овойцко, оно зна свё
(Бе), — 'ёдно прбиче, ов!ко овойчко (Кал), — за овойчко парче
лсба (Ком), — Нек ми исп!дну бчи ко сам овойчко нёкад узо
(Сиб), — мала, шойчка (Сиб).
То су, како видимо, заменице за количину за деминутивном
шцансом у значеау. Али и овде )е могуЬ изговор с -л-:
— мали корёнчиКи, оволицки (Вук), — шолйчки, нй'е вёНи
(Дубр).
б) Иза консонанта с288:
— па ме збве да ме благосови (Кар); — мйсиш (Добр), —
Мй мисимо са-Не (Вук), — ако мйсиш на лёп, среден живот
*•• Исп руски таков : такой.
"7 Исп. Д.ЩС, СДЗб I, 238; Жупа, АнФФ VI, 300; Мачва, СДЗб
XVI, 247.
"8 ДЩС, СДЗб I, 238; Ъак., СДЗб XI, 80; С)ен., СДЗб XVI, 72; Мачва,
СДЗб XVI. 247; ИХ, СДЗб XIV, 104.
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(Дул), — Ту мйсим да погйбоше (Кав), — бни мйсе да Ьемо мй
дал>е да бёгамо (Сиб), — мйси (Ур); — йбее одр§ко (Бе), — била
идее ]ака борба (Вук), — идее не прймйли (Др), — идее мй се
врнемо (Кав), — и г)уле идее спушти се (Кар), — Пдсе ме ува-
тише (Оп), — и идее не иду (Теч); — оданде смо йдсем крёнули
(Ком), — Пдсем Кемо д-окрёнемо у божу р^ку вино (Мотр); —
Богдсав нзР Крушевйце (Ком), — Бранйсав ПантиЬ (Ком), — Рй-
досав (Дубр), — Сшанйсав (Ур).
И ово ограничение у дистрибуцией гласа л ни)е конзеквентно
спроведено, па имамо и:
— опростите, благословите (Бог); — замйслим се нёшто (Добр),
— мйслео да 'е жив (Кав), — Зато )а мйслим (Жуп), — ]я мы
слим: 'дё Ье оваи за Берлин сад? (Мал); — йдсле моё смрти (Бог),
— Те они йдсле чуе се да вйчу (Кав), — што сам йдсле патио
муке (Мал), — морали смо да кропимо йдсле (Оп), — прёписа
машйном йдсле (Ци); — не бби се, Борйславе (Бог), — стрёл>али
му брата Бранйслава (Прн>), — Раддслав (Бе).
Бро) примера са глаголом мислеш и прилогом йосле много )е веКи
од наведеног, и однос )е код првих 26 : 1 1 , а код других 53 : 24 у ко-
рист случа)ева где се глас -л- не изговара.
в) У сантхи)у:
— Ймаш-м ти лёба у куНу? (Имаш ли, — Рат);
— 'Е-ради Жика? (Добр); — 'е-сте оврли (Жуп), — 'Е-с'
тй, Милутйне, покйдао они зрели краставци? (Круш), — 'Е-сте
вй вечёрали? — '.Е-си йшо кодт Катарайнё? (Круш), — 'Е-си
вйдо комйти 'дё? (Лом), — 'е-си стйго?! (Мал), — 'Е-сте при
метили? (Рат), — 'е-си чуо (Сиб), — 'Е-сте гладни? (Сиб), —
'Е-сте живи? (Теч); — 'Е-Рада сама дбшла? (Над).
Свакако )е овде у питан>у елизи)а.
У) Велари к и г
225. Прва од две фонеме изостав;ьа се у интервокалском по-
ложа|у :
— ага неаки, — неаки аудуци (Кар), — те мй се нёако
провукб'мо (Вук),
и-чи пак кад )е у суседству са неким од сугласника:
— Алесандра (Лом), — крал>у Алесандре (Сиб), — Алесандри
(Над), — с оном онам Алесандрином женом (Бог), — Алесандро-
вац (Вук), — аршйлук (Дубр), — иду на ескурзиу (Др), — на
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искурзи^у (Бог), — исйлодйрала (Оп), — исйлодйрале (Добр), — не
исйлодйр&ше (Добр), — исйлодирёНи мёци (Над), — ц-исйлодйру
(Сек), — Каумачалан (Др), — од Каимачалана (Добр), — на
овём Кацмачалану (Кав), — кондушер (Сиб), — кажем конду-
шёру (Сиб), — из они чашира (Рат), — са ёдне чашйре поцё-
пане, — држй га за онё чашйре (Мал).
Изговор за ликвидираним -к- у интервокалском положа)у само )е
спорадична по)ава, док се речи из непосредно претходног става чу)у
)"едне исклэучиво (чашйре), а друге скоро искл.учиво у наведеном
облику. Но, нису непознати ни примери као следеКи:
— отйшо у аршаклук (Мал), — кажн>ена ексйедйцща (Мал),
— о-уакчиНи (Сек).
226. Елилшнисан>е фонеме г извршено )е у следеЬим примерима:
— нй'е бозна шта (Бог, Добр, Леп), — са Грчком лрего-
варали бозна (Вук), — нй'е било бозна шта (Кав), — а бозна
сад-да 'е бпет проглёдао (Теч), — езекцйр (егзерцир, — Добр), —
)абоме (Оп), — у йелерйни (Рат).
Поред наведеног облика ;абоме чу)е се и }абогме (Реб). Речца
бозна има каткад нешто изменено значение.
227. У' сантхи)у се каткада изоставл.а и |едан и други сугласник:
— вогшм-каже (Кои), — йокдцно-крЯ1ъя (Др), — Ца-кгчкл-
ва:ьа (Круш);
— с«ё-кадт падне (Крч), — изс /«/)й«яеа«о-кадровскогк
пука (Др).
е) Осшали случауеви губ.ье/ьа сугласника
228. Сугласник н:
— иншересашно (Мал, Над), — ишеданш (Оп), — келер
(Бог), — келерица (Сиб), — козёрве (Сиб, Теч), — концешрйсано
(Добр), — комад'анш (Добр Ы$, Ци), — да меше да се скине (Рат),
— не меше се спрат (Сек), — у торбйче мешем (Жуп), — да
чешем 'ел )бк? (Круш), — да мешеше клупу (Круш), — мети у
шорбйцу (Вук), — мешише руке овако (Сиб), — мешу у кола
(Сек), — мешула ми и шйбицу (Кал), — ординас (Ком), —
д-искйдаш ту ййш/ьику (Лом); — 'еднбг* йдручика (Сиб), — два
йойшоручика (Бог), — чин йдшйоручика (Теч)., — Косшаншин (Вук);
Али имамо изговор и као у следеЬим примерима:
— команданш града (Кав), — команданш батаъона (Сек), —
код )еднога иоманданша (Ком), — конзёрве (Добр, Рат, Ци), —
конзервйсана супа (Ком), — мешнемо (Жуп), — мешнула (Круш).
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229. а) Сугласник м изоставл>а се само у речи баланша (т. 123).
б) Интересантна )е по)ава изоставл>ан.е коне. -$- у облицима
презента глагола доНи, као у примерима:
— да до'ём, — да до'ём до казана, — )а Ьу 'а до'ём с мла
дом (Бог), — некг до'ё овамо (Рат), — бдмо, каже, да дУёш (Бог).
в) ПоменуКемо )ош неке облике глагола хтети, углавном негатив
на форма презента, са изоставл>ан>ем -А- у изговору, као у примерима:
— мё-ти нйко ни каже (Мотр), — иё-се сарани (Сла), —
иг-да бёгамо (Сиб), — О-да цркнем, брё (Ком), —
и другим сличним (исп. т. 171).
230. Код бро)а шездесет дошло )е по сво) прилили до испадаша
читаве групе сугласника:
— пет стбтина шёсёш кила (Бе), — шёсёш и три гбдине
(Бе), — шёсёш воинйка, — шёсёш шьаде (Бог), — шёсёш и )ёдно
кило (Добр), — шёсёш километра (Рат).
231. У домаЬим речима по)ава )е нешто )еднообразни)а и стабил-
ни)а. У страним речима ради се или о непрецизности изговора или о
народно) етимологи)и.
Умешагье сугласника
232. Имамо примера за уметан>е следеЬих сугласника.
а) Дентал -д-гы и -ш- само у по )едном случа)у:
— ударила га ждрака у очи (Дубр), — ждр'ака нека о-цунца
(Дул);
— йменшовао, — йменшуем (Дубр).
Иначе се чу)е само жрвагь, зрёд, срамдша, среНа и ел.
б) Назал -м- :
— шести окшдмбар (Ком), — четвртог окшдмбра (Бог), —
до првога окшдмбра по старей датуму (Кал), — од окшдмбра
мёсеца (Ком), — окшдмбру (Кал), — нож и комбур290 (Дубр).
в) Назал -н- :
— ауешрински рат291 (Добр), — кад )е прона1)ено оно ау-
сшринско зрно (Теч), — бёлгйнски нож (Добр), — 'ёдну кдмштжу
"• ИЦГ, ]Ф XII, 55; С)ен., СДЗб XVI, 73.
"• У Црмн. кумбура, СДЗб IX, 391.
2,1 Ово су аналошка образоватьа. Исп. СДЗб XV, 160.
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(Сла), — то 'е ракйнска маша (Мотр), — шумадйнска (Бог, Вук),
— прва батёри'а шумадйнске дивйзи'е (Бог), — други позив
шумадйнске .гиьйзи'е (Ком);
— комёнди^е йшле по селу (Ба), — извёде нёку комёнди^у
(Бе), — т. гаш комёнди^у (Бог), — сёдам крёвета с мандрацима
(Жуп\ — I р(1ет с мандрцима (Дул), — нема ремник (Прн>).
Али се чу)Р и:
— аусшрйска войска (Вук), — )ёдна кдмшйка (Пре).
г) Сонант -в-:
— свё га издробйле онё грубее (Бог), — од бураве грудее
брашна (Теч), — удри грудвама (Дуб), — закука свирёна, —
свйра свирёна (Ци).
д) Ликвида -л-:
— у йуклдшину (Вук), — за убйлсшо (Дубр).
I)) Сонант -/-.■
— Паузи добро (Бог), — )угословёнски йодаиници (Кал), —
чинили ширзансшо (Бог).
Код глагола йазиши шири су употреби облици без уметнутог -/-;
— Ьу йазим (Добр), — Штб се не йазиш (Сек), — ойазили
(Добр).
Мешашеза
233. Замена места гласова у речи доста )е ретка по)ава у нашем
говору, а врши се како када су они у непосредном суседству тако и на
одето)ан,у.
а) Метатеза гласова у непосредном додиру:
— ]6ва Гарейлое (Добр), — гареан (Дубр), — аргар. (Дубр);
— грбизе (Ком, — исп. и т. 201. ф), — гедизе (Дул, Добр), —
— преко Коизе главе (Ком), — коизешина (Ком).
Поред ових примера из снимл>еног материала познати су ми и
кдизина, коизоеина (кострет). Како видимо, трупа з) подложна )'е про-
мени2И, док )е група с/ у Левчу неизменьена.
О типу самнуНе исп. т. 183.
т Исп. Рее, ОД36 XVII, 287; Жупа, АнФФ VI, 302; Ибар, ЗбФФП II,
75; Л>. Сто)ановиК, Ша\. М|8С, 216.
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Уедном сам забележио и овакав пример:
— изй!)емо на Коцз]ак (Бог).
Треба напоменути да сам у многим случа^евима поред наведених
бележио и примере са неизвршеним променама:
— ни'е закачио агрйр (Теч), — Гаврйло (Саб), —
а за речи грож!)е и гвож/)е види примере у тач. 201 . ф); познато ми )е
да су оне у овом облику много чешЬе него у горе наведеном.
б) Примери за метатезу на одсто)ан>у )есу следеЬи:
— по дукомёншима (Рат), — на Коисман, — преко Коисмана,
— Сйбница коцсманска (све од истог информ., — Сиб), — йдемо
у сшъёвачке ливаде дол, у Намасшйрак (Ба), — Намасшйрак
(Кав), — ]едаман, — жвйздёд**3, — жвиздуНе (Дубр), — само
цвйздй (Над), — он цвйзну на мёне (Ком), — езекцйр (Добр).
Поред ових познати су ми и примери: манёрваг*А, мрёзга29*, сейан-
шйшемо се, ]едаман, од]едаман.
М. Ъ. МклиЬевиК помивье у свом материалу и реч йрока) у том
облику, али )а нити )е имам у гра!)и нити се могу сетити да сам )е
икада у то) форми чуо.
Редуйликаци]а
234. Забележио сам ову по)аву у следеЬим примерима:
— уватили бразду па бубулазймо (Жуп), — мало се йошу-
шулйо кад йде (Добр), — учучулйло уши (-наЬулило, — Дубр).
IV. ОГРАНИЧЕНА ДИСТРИБУЦШЕ КОНСОНАНАТА У ФННАЛНО]
ПОЗИЦЩИ
Уйрошкавсиье финалних груйа консонанаша
235. И у нашем говору, као и у другим говорима српскохрватског
)езикамв, ради се о упрошЬаван>у група консонаната ко)е се састо)е од
»" Исп., Жупа, АнФФ VI, 302; Вучит.-ПеЬ, СДЗб II, 403.
»м фен., СДЗб XVI, 74.
"• Мате(1с, Сгата(1ка, 83, тег^га.
«•• ДИЮ, СДЗб I, 241—242; Вуч.-ПеК, СДЗб II, 468; Трет., СДЗб XVII,
71; Рее, исто, 279—280; Ибар, ЗбФФП И, 73; ИЦГ, ]Ф XIII, 51; СК-Л>, СДЗб
XV, 50. и 72.
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неког фрикатива — с, з, ш, ж, на првом месту, и од дентала ш, д,
на другом, — т). ради се о отпадашу денталних аклузива на кра)у речи.
а) Дентал -ш :
— более' (Кар), — влас' (Мал, Над, Сек), — гос' (Рат), —
дужнос' (Бог, Мал), — жалос' (Добр, Круш), — зайовес' (Бог),
зрелое' (Дул), — комунис' (Бог), — кос' (Бог, Ком), — к$с' (Ком), —
— Црвёни Кр*с' (Вук, Оп), — Лййолис' (Сек), — мае' (Бог, Круш,
Над), — мое' (Бог, Вук, Кав Ы$, Жуп, Мал, Над, Сек), — ойй-
снос' (Кав, Леп, Ци), — йлас' (Пре), — йойус' (Кав), — йос' (Сла),
— йроиас' (Рат), — Прошлое' (Реб, Ци), — гфе' (Жуп, Сиб), —
резервис (Реб), — скромное' (Над), — ейоеббнос' (Над), — старое'
(Бог, Крч, Мотр), — шаинос' (Ци), — шелефднис' (Добр, Кав),
— уддбнос' (Жуп), — час' (Круш), — час' и чёс' (Ба, Сиб).
— аншайас' (Добр), — йрдс' (Над Ы$), — нечис' (Теч), —
— ровашас' (Добр), — чврс' (Добр), — чйс' (Сек, Ци);
— Па }ес' (Добр), — ]ёс' \и оно свё у кругу (Дул), — А, }ес'
(Кав), — такб и ]ёс' (Кав), — ]ес* да Ббшка нй'е имало два дана
(Ком), — )Ъс' )е то свё било (Крч), — Па ]ёс* да пбкупи (Лом),
— казали како }1с' (Реб), — /ее', не мбж да затвори овце сама!
(Сча); — да л' Ьеш Пае' партизанйма у шаке (Над);
— дваёс' (иен. т. 216), — дванаёс' сатй (Оп), — дванаёс'
мётара (Прн,), — нас3 дванаёс' (Леп, — и )Ош примера из разних
места), — девешанаёс' (Жуп), — уеданаёс' дёца (Ком), — 1едан$ёс
казана (Оп), — осамнаёс3 граната (Кал), — осамнаёс' товара ку
куруза (Мотр), — сто осамнаёс' Швабё (Реб), — осамнаёс' му
година било (Сек), — йешнаёс' прасиЬа (Бог), — йешнаёс3 дана
(Добр), — )6ш йешнаёс' н>й (Круш), — седамнаёсз дана (Вук) —
— шрйнаёс' (Добр), — чешрёс' (исп. т. 216), — шёс' рёдй (Кал),
—шёс' лёба (Реб), — шёс3 година (Сек), — шеснаёс' чйвта (Круш).
— Превеш' (Пре), — йрйш' (Дубр).
б) Дентал -д :
— гвоз' (Пре, Ци), — гроз' (Ба, Кар).
/ош некс йо]аве меЬу консонаншима везане за кра] речи
236. У неким носу!)еницама, именицама м. р. ко)е се завршава)у
акцентованим вокалом, врши се затваран>е финалног слога:
— баце Нэй' у дейдн (Бог), — нёки кон>йЬи из дейона (Бог )
— сёднем у куйёи (Сиб).
Ван снимгьеног матери )а.1а имам следеЬе примере: бифёи, бйрдв,
(-бпрб рада), ради)он и ел. У Кар забележио сам и реч раедн.
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237. ПоменуЬемо и известан бро) примера са супституисаним
финалним консонантом:
— садт се све дйго багрен (Ба), — багрен (Круш, Сек), —
беден, — по бёдену (Круш), — зал д-й'ем там (Ци), — зал да
продам н>йву (Круш), — косшйн (Дубр), — ударно монфграв (—
монограм, Теч).
Речца зар )авл>а се ретко у наведеном облику, а чешЬа )е у „нор-
■чално)" форми:
— зар )а падо' са стожёта (Бог), — зар н-умёшж да сла-
жеш (Добр), — зар ти нйси домаКин швоё жене (Круш), — Зар
Стёва доби, а ти не мош? (Крч), — Зар ме тй разоружаваш?
(Мал), — зар да ми каже жена д-й'ем д-упалим куНу, )3 д-упа-
лим? (Круш).
238. а) О проблему десоноризаци)е консонаната у финално) пози
ции исп. т. 110—112.
б) Карактер супституци)е има и по)ава „соноризираног" изговора
финалног консонанта у неким поза)мл>еницама, као у примерима:
— праве цйркуз, — йма нёки цйвили: (— сифилис, Дубр),
— прими на ревез (— реверс Дул), — воддйуз (— вагина, Рат);
— пбсле смо йшли рад, нйко не нйе дйраб (Жуп), — жй-
вёли смо рад (— рахат, Дубр);
— ласшеж (Мотр).
Ту се свакако ради о народно) етимологи)и.
Овамо можда долази и реч шшранга (Дубр) (исп. нем. 51гапк)
239. Има и низ других поремеЬа)а коне, алтернаци^а у финално)
позицищ. Овде Ьемо поменути имп. типа да/[да], демонстр. зам. ова\
\ощ, шаЦша) (-0/-О (т. 79).
У енкл. О-О-А л. зам. Зр гласи ())«. Укидан>ем алтернаци)е
-х:-м (>о) ови облици се више не разлику)у по форми (т. 420).

II део
МОРФОЛОШКИ СИСТЕМ
А. РЕЧИ СА ДЕКЛИНАЦЩОМ
240. V овом одел>ку опису)е се инвентар оних чланова фонолош-
ке системе и н>ихових комбинащф ко)и (и уколико) се користе као
средства за уобличеше парадигматских форми речи. Не обращу)у се
сви облици него углавном они ко)и су значащий као елементи ди)а-
лекатске структуре нашег говора.
Познато )е веЬ да у Л. егзистира)у, поред форлщ мла^их ново-
штокавских говора, — и оне ко)е су ознака старее фазе развитка
нашег )езика. Осим обележ)а )едних и других облика интересу)у нас
и гьихови ме^усобни односи.
Но у Л. се чу)у, код речи са деклинациям, паралелно с обли-
цима (едног и другог типа, и конструкци)е с општим падежом. Мени
се чини да односи у репартици)и наставака штокавских форми нису
на истом лингвистичком нивоу са односом свих н>их за)'едно према
аналитичким композищфма, мада се оне каткада, у проучаваау декл.
система наших ди)алеката, без коментара ставл>а)у )едне кра) других1.
Разлику, наравно, не треба тражити у облику него у функци)ама: општи
падеж (СС) говора са аналитичком деклинациям обухвата функци)е
свих зав. падежа, ступа^уКи у друкчи)е односе према предлозима него
ови*. Посебност облика СО у Л. огледа се у два правца:
1. у конфронтации с другим члановима декл. система он нема
посебну форму него има иста гласовни састав (по моме мшшьенъу)
са А;
2. на синтаксичком нивоу он нема сво)е посебне функци)е него
се )авл,а као факултативни заменик других форми у по)единим слу-
жбама.
На морфолошком плану проблематика СС своди се на вьегов
облик, те Кемо га обрадити за^едно са А (као СО-А, где то буде по-
1 Исп. измену осталих и П. ИвиК, ГФФНС IV, 204.
1 Исп., нпр., Р. 1акобсона, ТСЬР, 6, 245.
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требно посебно нагласити, а где не, бележи се као А). Тамо где се
поставл>а проблем односа облика СС према А, говориКе се о тоэде.
Тако се круг по)ава што их обра!)у)емо у морфологии своди на
инвентар морфолошки структурираних (единица ко)е служе за обеле-
жаван>е граматичких категори)а )едне речи и на елементе тих ^единица
(гласовне и акценатске3) ко)и служе као дистинктивна морфолошка
обележ)а н>ихова (Изузетно се овде ушьучу^у и перифрастичне кон)у-
гаци)ске форме, )ер )е тако уобича^ено).
1. ИМЕНИЦЕ
ИМБНИЦЕ I ВРСТЕ
241. Видели смо да се централним проблемима у деклинацией
сматра)у односи: млаЦе новошшокавске форме : сшарще шшокавске форме :
аналишичке консшрукцще. Од осталих проблема важшца )е судбина
морфолошких корелащца шврди : меки коне, видске корелаци|е код
придева, као и корелаци)е засноване на прозоди)ским обележ)има
речи.
НОМИНАТИВ 1ЕДНИНЕ
242. Именице са наставком -исш(а), и )Ош неке, има)у у нас у N8
чешНе облик без кра)н>ег -а (исп. т. 166. а):
— он ]е шракшорйсша (Мал), — кайишалйсша (Дул), —
комунйсша (Ком);
— нашег (Ба), — йй3ац-, — йдрез (исп. т. 273), — волёб да
буде комунис' (Дубр) — резервис' (Реб), — шелефонис' у касарни
(Добр), — дежурни шелефонис' (Кав), — )а сам бйо шелефонис
(Кав).
243. Им. лук, сир и хлеб има)у у N8 и Аз често -а:
— имаб велики црни лук (Мал), — узни сир, каймак (Бог),
— Печёно прасе и сир и каймак и л>ута (Др), — леб дббар,
мёсо добро (Добр), — бацау, каки лео (Бог), — мёсйо кисо
леб (Добр), — навалйше траже хлеб (Кал);
— бёли лука и мае' и сйрЬе (Бог), — )ёо би' црни лука
(Добр), — Што нйси дбнела нёки лука? (Бог), — йма оно мёсо
и онаи лука пржен (Круш), — со и лука ми превй'али (Рат);
сваки дан идем за леба (Добр), — за лёба нйшта (Жуп), — мй
смо дали за лёба (Леп), — то е мои лёба, — поёдо се ки лёба
(Над), — и )ёмо она' лёба, — и лёба да баталиш (Оп), — да
вали овако лёп лёба кйсо (При,), — Што си лёба та' узо? —
» Исп. о томе и П. ПпиКа, ГФФНС V, 81—87.
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Йзвади ёдан леба овако оволйки (Сиб), — )ёдан стално залази
и нбси леба (Теч); — Ймаш тй сира, каймак лёп (Леп), — бКе
сира, оЬе сарму (Над), — узели )у сира и каймак (Рат).
ГЕНИТИВ 1ЕДНИНЕ
244. У речи мед, поред обични^ег наст, -а спорадично се, у овом
падежу, среЬе и наставак -и:
— по сто кйла меди (Дубр), -од меди (Кал).
Им. гас има у Оз и облик гасши (Дул, Лом).
ВОКАТИВ 1ЕДНИНЕ
245. Ова) облик позна^е следеКе наставке,
а) Наставак -е:
— Борйславе (Бог), — Брониславе (Крч); — ^аволе (Пре);
— докторе (Добр, Ци), — кайларе (Бог), — господин-лиуоре (Добр),
— тоспои$а-ма]оре (Рат), — мацсшоре (Ком), — Пёшре (Добр), —
Радомире (Рат), — царе (Кар), — Сшанймире (Бог, Круш), — Свешд-
мире (Ур), — Тодоре (Ба), — ча-Тддоре (Рат); — Адаме (Бог); —
Агашдне (Ком), — госйддине (Круш), — Драгане (Бе), — Драгу-
шйне (Бог), — Душане, — Душане (Ком), — Живойне (Ци), —
Икодйне (Кар), — Миладйне (Жуп), — Милане (Бе, Мотр), —
Милёне (Ком, Сек), — Мйловане (Жуп), — Милушйне (Кар, Круш,
Рат), — Младене (Мотр), — Радоване (Бог, Добр), — сине (Ба,
Добр, Крч), — Србине (Сиб), — Срешене (Крч), — чика-Сшо/а-
йине (Ур); — браше (Добр, Круш, Мотр, Над), — брё, Мщдййе
(Добр); — Госйоде, помилуй (Бог), — Мйлораде (Дул, Над, Крч),
— Кутите, народе (Круш);
— боже (19 пута), — не лежи арамее (Круж), — друже
(Ком, Леп, Мал, Реб, Ци), — йашеноже (Ур); — Буче (Кар),
— воиниче (Добр), — гос'н-нарёдниче (Добр), — наредниче (Сек,
Сиб), — господине началниче (Круш), — Старина Новаче (Кар),
— оче (Лом), — йрё'сёдниче (Рат), — ейновче (Бог), — мои унуче
(Реб), — Ко зна кадт сам прбшо, чоече (Над);
— Д$ка-Мйлоше (Ци)4;
— лма)е (Кар).
' ИЦГ Милошу, БогиКу, Зета: Милоше, БогиЬе, Библ. 1Ф V, 62.
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б) Наставай -у:
— б, чуй мёне, змсду Икодине (Кар), — родни крсцу (Ба);
— йрй]ашелу (Лом, Мотр, Сек, Ур); — АрсовиНу (Кав), — В^сковиНу
(Мал), — Каке паре, МаркйНу (Кар), — брё, СавиНу (Ком), —
— СшрахйниКу бане (Кар); —
— аиде. буразЬру (Ба); — Штб параш ту дёцу, тй бандиту
(Ком);
— грдан мученику.', — Радомире Пушнику (Ба), — мои
унуку (Реб).
ВеЬ однос у дистрибуцией наст, -е и -у указу)е на губл,ен>е осеКа^а
за корелаци)у мек : шврди коне, основе као за морфолошки дистри-
буциони принцип.
в) Наставак -о:
— Стко, како се прбведе? (Крч), — сйъко (Добр, Круш,
Мотр, Рат).
г) Наст, -и имамо само по изузетку код именице гоейод :
— Госйоди, помилуй (Бог, Над).
д) Без наставка (т). Уз )е )еднак №)5:
— буразер (Ба), — Ошац, само штб вйше робу да купимо
(Лом), — Вёл>о и ти синбвац! — Жаб ми, синбвац, што ми нйшта
не пй'еш (Бог);
Отку-тй, 1аниНй]евиН?! (Кав), — 1двичиН, познаёш ли тй
оно грббл,е? (Сиб), — Каже: Шта е, МйлкЪвиН? (Рат), — СавиН!
(Ком);
— вйче: воинйк, воинйк! — (Бог), — Друг! (Над).
246. Ув )еднак )'е N8 и у именица -о или -е у N8
— Аман, Бдшко, спашаваи (Мал), — брже, брацко (Круш),
— Фала, Микацло (Лом);
— Радое (Добр).
ИНСТРУМЕНТАЛ 1ЕДНИНЕ
247. Наставак ^е скоро искл>учиво -ем, како код меких основа:
— нека пасу краем (Круш), — строем (Сиб), — малём
(Рат), — с нейриЗаше.ьем (Прн,), — уби ме йишшблём (Бог), —
с йрй}аше.ъем (Над), — с овём учителем (Ур), — з-ДрагйЯем
' Исп. Трет., СДЗб XVII, 79—80.
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(Крч), — КовачёвиНем (Оп), — йушйНём (Ба); — са Ъур^ем (Мотр);
с копем (Круш, Леп, Мал, Прн>, Рат), —
или истори)ски меких:
— па нбжём бзго (Мал), — изббцка нбжём (Бе), — кбцем
(Рат), — с )еднём Надрлцём (Оп), — с твбем Ьцгм (Бог), — с
моем дцем (Кав Ыз), — с моем оцем (Рат), — с н»ег6вем дцем
(Реб), — с овём кут'аем Плацем (Бог), — коём йравцём (Кав),
— онем сшуйцем (Рат); — лекар са шолмачём (Леп), — бакрачем
(Рат), —
тако исто и у именица са тврдим коконантом на кра)у основе:
— с ави)бнём (Ур), — са башали3бнём (Мал), — са твбем
баша.ъбнем (Кав), — з-Богдмирем (Бог), — брешем (Бог, Кар Ыз,
Лом, Мал, Мотр, Реб), — будакем (Бог), — с вйнём (Бог), —
с вддем (Сиб Ыз), — Вукдсавем (Оп), — с (еднём мбем другем
(Вук), — са Драго.ьубем (Мотр), —■ са Драгомирем (Оп), — друмем
(Вук), — йде с кблима друмем (Мал), — з-дуванем (Ур), — }&-
лакем (Кал), — ]езйкем (Рат), — с команданшем (Добр), — са
команданшем (Мал), — с командйрём (Добр), — с н&шем коман-
дйрём (Кал), — кундакем (Ком, Пре), — с Мйлованем (Бог), —
с тем нарфдем (Круш), — с нарбдем (Сиб), — с йолакём (Оп),
— йошокем (Бог, Круш), — Коём си йбелем дошо (Над), — йро-
шшакем (Бог), — йрешём (Кал), — он ману Несшем (Ком), — за
петнаёстем йукем (Кав), — йушем (Бог, Кав, Рат), — йушём (Ба,
Бе, Круш Ы$, Над Ыз, Сек), — рогем (Пре), — синем (Бог, Кав),
— ейруйем (Сек), — с онё.ч сшуйем (Бог), — с шдчкем (Добр),
с шракшорем (Бог, Мал), — шрнём (Ком), — шрошоарём (Ком),
— са Нибрйкём (Бог), — са уйравникем (Мал), — загра^ен са
челйкем (Сек), — да се вата за гушу ш-човёкем (Прн>), — предт
шашорем (Кар), — пре-шешорем (Кар), — са шуракем (Бог).
Наведен )е и пример човекем, где наставак -ем долази чак иза
слога основе са -е-. Имамо )ош таквих примера:
— за зёцем (Кар), — за Немцем (Кал);
— з-бщонёшём (Ком), — каменем (Бог, Жуп), — са цёлем
свёшем (Бог), — са енггём (Круш), — иоя-шёрёшем (Над), — с
фи?акерем (Добр), — с шбинем човёкем (Круш), — сас човекем
(Крч), — са човёкем (Над).
Примери као што су:
— бродом (Леп), — возом (Кал, Лен), — живдшом (Мотр),
— иодт Крушевцом (Кар), —
15 ДЫалектолошки зборник
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нису типични за наш говор вен представл>а)у углавном нанос са стране.
То показухе и именица воз, ко)а се срейе и у снимлъеном материалу
чешйе са наст, -ем:
— до)урйли вдзем, — до)урйли вбзём (Кав), — вдзем (Жуп).
248. Само у четири-пет случа^ева налазимо заиста сачуван на-
ставак -ом. Но и ови су случа)'еви сво^еврстан показателе о губл>ен>у
осекала за корелаци)у -ем : -ом у 1з I и II, )ер ]с у сваком од н>их зна
чение нешто изменено:
— били мабм Власи (Сиб); — полако 'ддом (Дуб);
— поз^рави там свй рёдом (Ба); — рёдом свуд тиришка
(Ком), — ост"памо отуд рёдом (Сек), — и такб е било свуд
рёдом у онё планйне (Теч);
— ]г сам родом из Добросслице, — родом из Малешева,
— родом и-Сил>ёвице (Бог), — Родом сам из овбга сёла (Над),
— изс Прёвешти родом (Оп).
Но увек се каже, нпр., идем рёдем, не живи лёпо с нюинем
родем (Добр), и ел.
249. Из горшег прегледа примера да се закл>учити да се наставак
-ом готово у потпуности изгубио у Левчу6.
Познато )е да у многим другим говорима долази до иоремеЬа^а
у репартици)и наставака -ем и -ом. У )'еднима од н>их померан>е )е из-
вршено у корист наставка тврдих основа — у говорима динарског
подруч)а7, као и у онима где се осеЬа утица] са тог подруч)а8, — а у
другима у корист наст, меких основа9. Наведено станьё у Л., затим у
долини Западне Мораве10 и Жупи11, где се тако!)е констату)е (едино
наставак -ем, указу)е да )е средиште одакле се ова црта шири управо
облает централних говора косовско-ресавске зоне12.
Мисли се да )'е процес ширеаа наст, -ем потпомогнут приликама
у заменичко-придевско) промени18; о томе Ье бити речи касни^е.
6 Ово констату)е )ош М. Ъ. МплиЬсипЬ, Кнежевина Срби)а, 212.
' Исп. СДЗб XIV, 116—117; ]Ф XVII, 51, и ел.
« Исп. нпр. Мачва. СДЗб XVI, 256; Срем, СДЗб XIV, 336. Нешто слабщи
утица) у С)ен., СДЗб XVI, 78; СК-Л>, СДЗб XV, 114. Интересантно )"е да Бар)ак-
таревиК налази и у )едном шумади)ском селу само -ом, ЗбФЛ IV—V, 17.
• Исп. каткад и у ИЦГ, ]Ф XIII, 65. (носем, класем, путем, трнем). Васо)е-
виЬи и овде има)у посебну ситуаци)у, али сад различшу од Л. (има)у -ом).
10 СДЗб XVII, 78; АШРЬ XXV, 215:
и АнФФ VI, 303.
11 ВеК се у Рее. констату)у случа)евп са -ом, СДЗб XVII, 304—305. Исп.
Ибар, ЗбФФП II, 78; Бан., ГЗС VII, 59.
15 Исп. нпр., П. ИвиН, О деклинационим облицима у ерпскохрватским ди-
]влектима ГФФНС IV, 211; — Р1е 5егЬокгоа(15сЬеп Б^акЙе, 235—236.
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НОМИНАТИВ МНОЖИНЕ
250. Наставай )е -и. Али )е у извесном бро)у именица сачуван
и наставак -е. Ова) последн>и налазимо углавном у називима неких ме
ста, у ко)их )е ме1)утим данас ]ако тешко препознати значение множи-
не. Зато у овоме не треба тражити утица) корелацще основинских
сугласника. То су морфолошки и семантички условл>ене по)аве.
Но, претходно треба реЬи неколико речи о облику Ыр уопште:
а) У погледу уметана плуралског инфикса -ое- /-ее- ове се речи
у Л. понаша^у слично као у кньижевном )езику. НавешЬемо кощ при
мер са уметком:
— зёчеви (Мал), — к.ьучёви (Сек), — йлацеви (Дул), — Шта
раде ти уичеви (Сла); —
— йушови (Круш);
— кнёзови (Над), — корёнови (Мал), — гиумардви (Кар), —
и без н>ега:
— дани (Мотр), — зуби (Добр), — мйнш (Ур, Бе), — нокши
(Сиб), — цаци (Добр, Круш).
Треба )ош напоменути да су облици без уметка далеко шире упо-
требе од оних са н>им. Бродни однос примера у снимл.енои матери^алу
;е 505 : 72 у корист форми без инфикса.
б) Секв. -йн- испада и у плуралским облицима:
— БанаНани (Бог, Кал), — Белушичани (Оп, Сек), — Бугари
(28 пута), — Гдчани (Бог), — Драговчани (Сиб), — Жуйлани
(Бог), — Загрёйчани (Теч), — Крагуёвчани (Сиб), — Лёвчани
(Сиб), — Лёйоевчани (Бог), — мёшшани (Ком), — РашкбвчсЬш
(Кав), — Паншелёвчани (Бог), — ПарЩани (Над), — йо^ани
(Кав), — Прёчани (Сиб), — Сими>6нчани (Бог), — Сврлйжани
(Кал), — Срби (Добр, Кав, Кал Кар), — Турци (Ком Ы$), —
Турци (Кав, Кар, Мал, Мотр, Сек), — Ужичани (Оп), — Цйгани
(Добр, Лел), — чобани (Вук, Дул).
Нменице шийа Пчелице
251. Сав материал из узорка иодел>ен )е у четири трупе. Две
од тих група не да)у нам ништа за решеше проблема.
а) То су пре свега случа)еви „правилног" изговора ових назива,
створени посредством „учене" администраци)е, као:
— ОйариН (Оп), — Само што пйше гор: РашковиН (Рат);
— Сйшли ту у КалёниН (Леп), — А у МошриН, они йзедна
иду (Сла).
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Остали случа)еви могу се прочитати и на карти у прилогу.
б) Другу групу, на)веЬу по обиму, чине случа^еви у ко)их се на
основу облика не може закл>учити ништа о роду или бро)у назива,
ако уз именицу нема атрибута. То )е N1
БеочйНе (Круш), — Дулене (Добр), — Комаране (Кав), —
Калинине (Кав), — ЛёйовиНе (Круш Оп), — МошриНе (Кав), —
ОйариНе (Круш), — ОйариНе (Кав), — РашковиНе (Рат);
затим А (-СО):
— свратим у Баре (Бог), — дб!)е у БелушиНе (Бог), —
Пошли смо дол у БелушиНе (Добр), — на БелушиНе (Добр), —
д-й'ем Ьу )а лекару у БелушиНе (Жуп), — на оправку у БелушиНе
(Жуп), — на БелушиНе (Круш), — д-й'е он у БелушиНе (Лом),
— дотёру у Богалйнце (Бог), — за Богалйнце идем, — не смём
у Богалйнце, (Бог), — за Богалйнце (Жуп), — у Богалйнце (отйшо
— Сил,), — за ГледиНе (Жуп), — йшли у Дулене (Ба), — у
Дулене отйдни (Леп), — отйшли у Дулене (Мал), — па га свёб
у ЙвковиНе (Реб), — ова' се дйгне у КалйниНе (Кар), — да се
тёру ... у манастир КалйниНе (Мал), — йдо' ... у Комаране
(Ба), — пресёца за Комаране (Теч), — Отйшо у МошриНе (Бог),
— дао Ьёрку у богату куЬу у МйниНе (Жуп), — отйдем у Мош
риНе (Круш), — да йдеш на МошриНе (Круш), — дбшо у Надрле
(Кар), — прешли у Надрле (Кар), — у Надр.ье (Над), — отйшо
за ОйариНе (Бог), — низ ОйариНе (Круш), — йшо сам у Пчёлице
(Ба), — отйшли у Пчелице (Мал), — отйшли у РашковиНе (Мал),
— она се уда у Слашине (Ба), — нйсте слазили досад у ТёчиНе
(Теч), — у Урсуле (Добр), — попалйше ТёчиНе, Урсуле (Круш),
— Косу бй'о удао у Цйкоше (Рат);
— Опасни и >овй у Баре (Бог), — ту у БелушиНе (Кав),
— Ймамо мй сел,адку у БелушиНе (Лом), — Пбсе ме уватише
у БелушиНе (Оп), — за войску у БелушиНе (Сек), — 'Дё сломила
нбгу? — у Богалйнце (Бог), — коваб ту, каже, у Богалйнце (Бог),
— Ел лакше у Сабанти ел у Богалйнце? (Бог), — Састав бригаде
у Дулене (Лом), — Мобилйшу нас горе у Дулене (Мал), — у
ЙвковиНе (Кав), — седёо у КалйниНе (Кар), — 1ёдан йма у Кдларе
(Ком), — Мй смо били у Комаране (Леп), — покоси' у Лёшине
оно семе (Круш), — бйо двапут свёга у Надр.ье (Кар), — Сте
у Пчёлице на служби? (Бог), — Ёво ти ован у РашковиНе (Ци),
— била сам у Слашине (Ба), — У ТёчиНе и >у Вукмановац нема
нйко (Реб), — наЬе.чо еднога -Урсуле (Бог), — Он )е од
-Урсуле (Реб), — да буде у Урсуле (Ур), — А ?во ти 'у Цйкоше
— код №Й' друкше (Теч);
и О:
— од БелушиНа (Бог), — до БелушиНа (Бог), — д61)е до
БелушиНа, — одовуде од БелушиНа (Кав), — из БеочйНа (Бе),
— из ГлёдиНа (Круш), — из Дулена (Бог, Дул, Сиб), — преко
Дулена (Добр), — до КалйниНа (Над), — изс Комарана (Ба, Ком,
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Леп, Мал), — преко МдшриНа, Комарана (Леп), — из ЛейовиНа
(Прн>), — из МйшевиНа (Бог), — из МдшриНа (Ба, Бог, Лом,
Мотр, Реб), — из МфйриНа (Мотр), — из НЫрла (Ба, Дул,
Кар), — из ОйариНа (Мал), — из ОйариНа (Мал, Над, Оп), —
и-Пчёлица (Бог, Добр, Над), — изс Пчелица (Над), — измену Пче
лица и РашковиНа (Мал), — из РашковиНа (Леп, Лом, Рат), —
до Слашина (Рат), — изс ТечиНа (Леп), — из Урсула (Ком,
Круш, Лом).
в) У треЬу групу сврстани су примери код ко)Их )е )асно да има)у
облик )еднине средоьег рода:
— Ёто, ту е МошриНе, ту е Бйре (Ба), — да му е цело
Богалйнце вьегбво (Бог), — Велико Пчёлице (Дул), — припало
и Велико ПчЪлице (Дул);
— из Вёликогк Пчелица (Добр);
— према МдшриНу (Мал), — ка Цйкошу (Лом);
— отйшла у ньегбво МошриНе (Бог), — Д5шо у Велико
Пчёлице (Добр);
— остали у БелушиНу (Мал), — У Драгову, БелушиНу, ту
сам радй'о млбго (Жуп), — била у КалЬниНу (Леп), — затбчени
у Калинину (Мал), — у Надрл>у (Дул, Кал), — ]а сам бйо у
ОйариНу (Оп), — Ако си р&1)ен у Пчелицу (Ком), — нико не
гради свадбу бде у Слашину (Сла).
г) Четврту групу чине примери са облицима множине:
— до Б&ра (Ба), — из Бара (Ком, Бог), — из Богалйнаца
(Бог, Жуп, Мал, Сиб, Сил>), — из ЛдНика (Вук, Ком), — испод
ЛоНика (Реб);
— из Велики' Пчелица (Дул);
— па на Богалйнци ударимо (Леп);
— бйо сам у Дулена, — у Дулена не распорёде (Мал), —
ёто и' Нёмци у Дулена (Ур), — у ГлёдиНа бйо (Над), — нёки
у Нс&рлга погйнуо (Бог), — гор у Надрл>а йма фамйли'а цела
(Кар), — нёшто размонтйрали, нёшто у Надр.ьа (Мал), — купйо
у Велики' Пчёлищ богату зёмл>у (Дул), — б6л>е знаш тй у
Пчелица шта се одиграва (Мал), — Пропада по пёт-шёс3 година
по ТечиНа (Бог), — у Слашина (Сшь).
Иако сразмерно малобро)не, последнее две групе примера довол>-
не су да укажу на неодре^еност осеЬааа за род и бро) ових именица
у Левчу14. Оне се, како видимо, колеба)'у измену )еднине ср. р. и мно
жине м. р. или ж. р.
14 Исп. о томе проблему и Б. МилановиКа, Щ н. с. XIII, 137—168. За Рее.
се износи мшшьоьс о сличним им. да су у я&, алн се наводе и прим. р1. СДЗб XVII,
319. Исп. Васо)евиКе, за разлику од других ИЦГ, Библ. ]Ф V, 66.
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ГЕНИТИВ (-ЛОКАТИВ) МНОЖИНЕ
252. Наставай ;е -а, али у неких речи може бити -и15, и тада )е
далеко чешЬи, како се види из ниже наведених примера. ]ер у сним-
л,еном материалу поред:
— наоружани до зуба (Дул), — дёсет минута (Прн>), —
за дваёс' минушй (Добр), — дваестйна минута (Над), — по пё°-
-ббрбени рёдова (Мал), — шёс3 ббрбени рёда (Оп), —
имамо много веЬи бро) примера са наст, -и:
— пёт арй (Ба, Бог), — дёсет арй (Бог), — едно-петнаёс'
арй (Кав), — педёсет арй (Круш), — шёс' арй (Мал), — два-
наёс3 градй, — дёвет4 градй (Оп), — )ёшж бс-зубй (Жуп), —
четрнаёс' мёсеци (Добр), — сёдам месеци (Добр), — за шёс*
месеци (Жуп), — пёт м"есеци (Кав), — шёс' м'есеци (Мотр), —
дваё-шёс' месёцй (Вук), — пё-шёс' месёцй (Добр), — бсам месёцй
(Рат), — петнаёс' минушй (Бог, Добр), — пёт минушй (Кав, Рат,
Сек, Ур), — дёсет минушй (Теч, Ур), — п5се дваёс' минушй
(Ур), — дваестйну минушй (Ци), — пёт йарй (Бог), — нбси пё-
шёс' йарй цбкуле (Ци), — одт йрсшй (Круш), — пёт рёдй (Вук
Ыз), — сёдам рёдй (Кав), — шёс' рёдй (Кал, Ком Ыя), — сёдам-
-бсам рёдй (Ци), — бсам сашй (Добр, Над), — сашй (Ба, Кар,
Прн,, итд. — )ош 9 пута), — сто ёкшери, — шёс' екшери (Бог),
— дёсет ёкшери (Круш), — шёс' ёкшери, — шёс' (кшери (Теч),
— сёдам-бсам ёкшори (Мал).
У принципу су равноправии обличи Ор по 1-декл. и о/)0-декл.
у свим наведеним, а и следеКим именицама: где, мрав, фаш (-хват),
црв итд. Но у именице луди среЬе се )едино наставак -и:
— бсам стбтина лудй (Вук), — преко лудй (Дул), — од
лудй (Прн,), — нйко нема од лудй (Реб).
253. Наставак -и(])у16 позна)у само именице йреш и нокаш, и то
веома ретко: йрешйу, нокшйу.
254. У извесном бро)у ових речи изоста)е каткад у Ор инфикс
-ов-\-ев-, ко)и се иначе у плуралским падежима )авл,а. Тако имамо:
Кр Ор(-Ьр) Ор-1р(-Ьр)
абрбви абера/аброва абрбвима
гвбздбви гвбзда/гвбздова гвбздбвима
грбздбви грозда/гроздова грбздбвима
" Исп., Бан., ГЗС VII, 23; Рее, СДЗб XVII, 309; Жупа, АнФФ VI. 303;
Срем, СДЗб XIV, 336; Мачва, СДЗб XVI, 260; ИЦГ, ]Ф XIII, 67; СК-Л>, СДЗб
XV, 146.
" Исп., Жупа, АнФФ VI, 304; ИЦГ, ]Ф XIII, 70, итд.
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камёнбви/каменови камсна 'каменова
пл&ченови
пластови
прутбви/прутёви
путбви/путёви
снопбви
плачена/пламенова
пласта/пластова
прута/прутбва
пута/путёва
снопа/снбпова
каменовима
пламеновима
пластовима
прутбвима/прутёвима
путбвима/путёвима
снопбвима/сноповйма,
и са уметавьем непосто)аног -а- :
дирёчкови
дулёчкбви
залошкови
камйчкбви
корйчкбви
крайчкбви
мупкбви/му)ци
облачкбви
поточкбви
сврачкбви
дирёчака/дирёчкова
дулёчака/дулёчкова
залбжака/залбшкова
камйчака/камйчкова
корйчака/корйчкова
крайчака/крайчкова
м/Кака/муКкова
облачака/облачкова
потбчака/потбчкова
сврачака/сврачкова
итд., дакле веЬином деминутиви на -ак.
дирёчковима
дулёчкбвима
залбшкбвима
камйчкбвима
корйчбвима
крайчкбвима
муКкбвима
облачкбвима
потбчкбвима
сврачкбвима,
Али код неких н.меница )е обрнуто, т^. оне има)у чешЬе уметак
у Ор (-Ьр), а у осталим надежима се готово никада не чу)е: мйши
— мйшева — мйшима, краци (—ноге) — Кракова — крацима, а чу^е се
каткад и брци — брцима, док )е у Ср (-Ьр) увек бркова.
Ср са наст, -о имам у два усамл>ена прим., од ко)их )е )'едан
од им. саш: — дваё четйри саш (Вук), а други од им III врете
сшошина (исп. тамо).
ЛОКАТИВ (-ДАТ.-ИНСТР.) МНОЖИНЕ
255. У принципу свака именица, — а како Ьемо видети, и свака
реч ко)а се може у плуралу деклинирати, — има дво)аке облике Ь.р.
По правилу се оба облика потпуно паралелно и равноправно употре-
бл.ава)у, — наравно, сем у случа)евима кад се уместо въих употребллва
треЬа могуЬност: облик општег падежа с предлозима. Иако )е због
такве констелаци)е односа употреба сваке од три могуЬности сразмерно
ре^а, ипак имамо довольно материала на коме бисмо показали исправ-
ност тврднъе о равноправности облика Ор = Ьр и Ьр = Ир = 1р у
у потреби.
а) Имам следеЬе примере за Ьр са наставком -има :
— стоё на аузлуиима (Мотр), — Те )а у Моравску дивй-
зи'у, у бранима, три гбдине (Кал), — по вддовима распорё^ено
(Кал), — по вддовима (Оп), — по дукоменшима (Рат), — у овйм
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кажн>еним лагерима (Кал), — по камаьарТша (Рат), — на ками*бнйма
су били (Прн>), — у Пулцима (Мал), — да ти прйча и »о рашо-
вима (Крч), — нйсмо зврндали по сокацйма (Сек), — по тйма
шерснима другема (Добр), — ни дана нисам бй'о у чёшницима
(Бог), — нй'е бй'о у чёшницима (Ур);
б) Са наставном -а у снимльеном материалу налазимо ове примере:
— по нёки овй бетбнски н>йни базёна (Ци), — на бЗсамака
(Рат), — остаб у Богалйнаца (Бог), — ел йма )6ш ракй'е у твои
буриНа (Над), — Народ1 по собора и вашара прйча (Рат), — Од
мене гбра душа у млаМ)и дана нй'е била (Мотр), — била кафана
на дйрска (Прн>), — Румена ова у Дулена (Бог), — бй'о по
затвора (Мал), — у кукруза они (Ком), — по куПлерща (Добр),
— бйо сам по разни курсева (Теч), — стоё по лбгора, — они по
лбгора разоружали (Кав), — по лдгорова (Пре), — )§ сам у Пар
тизана (Над), — то е побёгло по нёки слама, по Пластова (Рат),
— ту е сёно у Пластова (Рат), — йдемо по они Потока по-ни
чёсша (Бог), — по Потока (Рат), — на Прети (Кругл), — у толике
райюва (Кар), — йшо кбе дё по ейимова (Мал), — свй по срезова
башка (Оп), — )уримо се по они сшрнова (Добр), — по шавана
(Леп), — бйо у уешаша (Над), — бйо сам ]а у четника (Жуп),
— бйо у четника (Мал).
Не би се могло са сигурношКу тврдити да ;е форма са наст, -а
чешЬа у Л. од форме са -има, али у нашем узорку )е то за ову врсту
именица неоспорна чшьеница. Чак и ако не узмемо у обзир примере
из т. 251. д), први су примери многобро)ни)и: имамо 14 прим. са -има
и 33 са -а (с прим. из т. 251 . чак 43). 1ош )е прерано ма шта закл>учи-
вати о употреби облика Ьр са наставком -а у Л., )ер треба та) проблем
прво у потпуности обрадити, како из морфофонолошке тако и из син-
таксичке перспективе. Исто тако )е прерано вршити ма каква поре-
1}е1ьа с другим описании говорима. Но иако тачна поре^екьа и нису
могуЬна, — )ер се наш рад методолошки разлику^е од осталих, —^веК
)е на први ноглед )'асно да говор Л. у овом погледу заузима посебно
место17 .
АКУЗАТИВ МНОЖИНЕ
256. Поред наставка -е облик Ар (-СО) позна)е у нашем говору
и наст. -и. Ова друга форма доста )'е широка у кос.-рее. говорима, па
}0) )е поклан>ана прилична паж&а у ди)алектолошким радовима. Давана
" Исп., П. Ивик, Б1е вегЬокг. Ъ\а.\., 235; Метохи)а, ГЗС VI, 59; Врн,.,
АГ31РЬ XXV, 217; Ибар (ретко), ЗбФФП II, 79; Жупа, АнФФ VI, 302; Трет.,
СДЗб XVII, 81; Ресава, исто, 314; ИЦГ, 1Ф XIII, 67—68; СК-Л>, СДЗб XV,
148—149. -амо у дистриб\тивно.м значеау); Срем, СДЗб XIV, 337. к 345—346;
сев. Бан., 1 ;',С VII, 23.
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су )0) и различита тумачевъа. За об)ашн>ен>е те по^аве у Л. морамо
претходно прегледати материал. Због вьеговог значаща — по мом
мшшьен>у — за раз)ашн>евъе облика Ар са наст, -и, узеЬемо у раз-
матравье и СО паралелно са облицима А са наст, -и и -е. Овде се
свакако ради не само о данашвьем обличком односу Ир : Ар : СС него
и о настанку форме А = СС.
Материал )е распоре^ен с обзиром на кра)н>и консонант основе.
Тако се доби)а)у следеЬе групе примера.
1. Облик Ар (-СО) са наст. -е.
а) Консонант пред наставном )е мек:
I. у служби акузатива —
— д-узнемо БожёшиЬе (Мал), — женскйНе натёрали (Сиб),
— йму кдн>е (Кав), — кдн>е онё попушЬаше (Кал), — посёдну
ко/ье (Кар), — ко>ье (Леп, Мал), — побйо кон>йНе (Бог), — на-
товарише не н-онё копчйНе (Добр), — били за ОбрёновиНе (Над),
— да преврнемо йешрай.ъе (Кар), — Увйтили бни свё наиболее
шложае (Кал), — посёднемо на въйне йдложае (Ком), — мале
йрозоарчиНе (Теч);
II. У служби СС —
— Война Ьёрка у Дулене, брё, у оиё Радосав.ъёвиНе (Ба),
— )а идем са м5е конмКе (Мал).
б) Финални коне, основе )е ко)и од истори)ски меких, затим
фрик. или африк.:
I. у служби акузатива —
— куку ... на те Власе (Сиб), — садили вдНн>аце, — стружу
диреце (Првь), — тури дрдгьце (Жуп), — д-й'ем за дулеце (Пре),
— йма млбге дулеце (Пре), — Стока човёку поёде живце (Бог),
— наг)ем )6ш нёке ЖуМпце (Добр), — дотёраше зароб.ъенйце
(Добр), — нбее . . . засшрузе (Бог), — поскйда'мо затвораче
(Кав), — крозс Когьусе прбшли (Кар), — лднце продаё (Мал),
— да пресрётнемо Немце (При,), — разоружавамо Немце (Сек),
— да млати ордсе (Кар), — поднё'мо йасоше (Теч), — извадим
онё йодуйираче (Бог), — им&5 раднице (Бог), — йдемо у сшрелце
(Оп), — наталари онё шруйце (Мотр), — бй'у Турце (Ком);
И. у служби СО —
— закопан у Бадовйнце (Над), — бйо у болничаре (Леи),
— учйо шкблу у Кон>$се (Кар), — мй смо ту у лбгоре (Кав),
— каз&б код Немце (Ур), — у Сшрагаре били (Бук), — у те
шашоре ноЬёвамо (Добр).
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в) Пред наставном )е ко)и тврди коне:
I. у служби А —
— бдма у вагоне (у{)у, Оп), — изй!)емо ... у )ёдне вино
граде (Ком), — у Гунцаше сам дбшо (Леп), — даву... дукаше
(Оп), — па чували забрале (Дул), — чачка зубе (Добр), — удару
зубе (Жуп), — берем зумбуле (Пре), — Енглёзе сам намрзо (Мал),
— превёрили ваше йсказе (Мал), — утоваре у ками^бне (Леп),
— чйсте клозёше (Мал), — свё у ком&йе (отиде, Бог), —
отйде гбепё у кревеше (Кар), — добивали смо йакёше (Кал), —
отйшо у Партизане (Над), — глёдано овако крозс йреше (Ком),
— на йреше (шио, Рат), — волёб Русе (Мал).
II. у служби СС —
— са Французе (Кал).
г) Испред наставка )е инфикс -ов-\-ев- :
I. прави А —
— поклали нёке бикове (Кар), — нйсам имаб бблдве (Кал),
— нарезай вёзове (Круш), — натели вёсове (Ком), — волдве про
дала (Ба), — Бй'у ки волдве (Добр), — д-ймо на Врачеве у Белу-
шиЬе (Бог), — ране не ки голубове (Добр), — дам... за дугове
(Бе), — носили гумене Попове (Над), — претёру зёчеве (Кар), —
бй'е у зйдове (Мотр), — и кмёшове раекметйла (Пре), — дам )а
онё лёкове (Леп), — не мбже нйки да у^е онамбна, само на
мосшове (Кар), — носе онаке нбжёве (Добр), — саставим йалчеве
(Мал), — и йойове распопйла (Пре), — чекам йешлдве (При,),
най^у и ражпеве у бачве (гурну, Леп), — ступили пбеем у
рёдове (Кал), — рЬвове прикбпамо (Бог), — Врто'мо се назад у
ровове (Кав), — ископали... рдвове (Кал), — ископа'мо друге
ровове (Кар), — ймамо рдгове (Сиб), — ейнове опрёмйо (Дул), —
не мйсли за мое ейнове (Мал), — радимо нёке сййскове (Рат), —
да пёрем онё судове (Добр), — оставите шойове (Кал), — предамо
гйойове (Кар), — извучёмо шойове (Ком), — шарёна на Цветове
(Над), — руке у иейове (Ур);
П. као СО —
— да понесу мало лёкове (Добр), — на гранйци пред
н>йне ровове (Добр).
2. Облик Ар (-СО) с наставном -и.
а) Са меким основинским сугласником:
I. акузативна служба —
— прйча н>егоави дджив.ьаи (Теч), — мота на клубйНи
(Круш), — уватимо и копи (Над), — и кдн,и му доводило (Пре),
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— имала... копи (Ци), — вёжи кучиНи (Мотр), — знам тй
йоложаи (Сиб), — ймам и фйни йрасйНи (Крч), — па ни врата
погорели, па чабрйНи нёки (Круш), — донбсе они чабрйНи (Круш);
П. служба СО —
— о-иакчиНи (Сек).
б) Основински сугласник )'е истори)ски мек:
I. служба А —
— Турили бар]аци (Оп), — растурише басамаци (Круш),
— што начете овй бегуний (При,), — купили бокчалуци (Сла),
— бундруци да метнем (Мотр), — имаб красшавци (Сла), — имаб
меци (Добр), — прймаш нарёдници (Реб), — имаб нёке парцёле,
окраици нёки (Теч), — Шта си бйо обуо? — Ойанци свюьски,
шивешхци (Ба), — оставит ойанци (Жуп), — и прёсни ойанци
начинила (Кав), — обуем они ойанци (Круш), — украдоше ми
1ойанци (Лом), — искбпамо оцаци (Бог), — Понфсемо... йече-
нАци (Ба), — узне йодаци (Сиб), — узели йоломойнъици (Прн>),
— имали смо радници (Ба), — задужим рйдници (Бог), — нашли
вьйни сандуци (Кав), — Они сламлаци бни узели (Круш), —
налазила сйоменици (Теч), — ймам унуци (Ба), — бос у крашьи
чайон>ци (Круш);
— да смёнимо мй Бугари (Сек), — ки за комййри (Бог),
— комййри... повадили (Круш), — вадимо комййри (Круш),
— 'дё Кеш )ексери (Ур), — истёра нёкад млаЦари (Оп), — прйчаш
празни разговори (Круш), — нёки самари направили (Леп), —
иди... на златни шан>йри (Круш), — гиашори распрбстрели
(Добр);
— II. служба СО —
— од бубреРзи била ббалесна (Реб), — на-Не не у бункеры
'дё смо (Леп), — ицёпано, све у дрбгъци (Кав), — Шта бй с они
ваши Дубравци (Бог), — осветл>авали терён са лефгкшори (Реб),
— лете с они мали лбвци (Ци), — Згодно е он прбшо сад с
овй маисшори нови (Ком), — Шта урадйше с они назувци? (Круш),
— отйшла сам на сабор с прёсни ойанци (Кав), — са свё офи-
цйри иду (Кав), — трйес' кйла йабирци (дао, Крч), — бйо у
цандари (Круш), — бйо у чешници (Кав).
в) Кра)н,и сугласник основе )'е тврд:
I. акузативна служба —
— пйтаб овй други адвокаши (Крч), — глёб сам би>оскойи
(Сиб), — мёНе у вагдни (Прн»), — само шйба у они виногради
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(вода, Теч), — нём зуби (Жуп), — радио кбе-каки запиши
(Сиб), — спрёмимо тамо казани (Кал), — извади изс тбрбё они
кесшени (Ком), — Е си вйдо комйши? (Лом), — Ако ймаш*,
бако, милиЧни (Реб, — намёстили йаншбни (Сек), — они йлаивези
дун^ёрски купйо бёше (Ур), — командйрбви йосйлни да тражимо
(Прн>), — умочи и$сши у супу (Добр), — они редбви саслушао
прё (Бог), — сай$ни дадоше (Теч), — Дотёраше нёки Сасурй-
чани )6ш (Мал), — она учи овй„ студенты (Крч), — пресёчемо
шелефбни (Сек), — Пита за нёки Ужычани (Ци);
II. служба СО —
— код арнауты (Реб), — свё с они велики ба>анёши (Сиб),
— код они магацйни (Сек).
г) Испред наставка )е уметнут инфикс:
I. служба А —
— вёсови натнеш (Ком), — немой тй твои грёови с&-да
пребацаш на мёне (Круш), — подели на другови (Бог), — пб^емо
на Калимански вйсдви (Вук), — йукови сам робйо (Сиб), — Италиа
што йма йушови (Теч), — дали... нёки раж шеи (Сек), — тёб
д-убаци нёки рамови (Сек), — тй си затувила тй рашови (Круш),
— заузнем \а н>йни рдвови (Сиб), — одузмем тй рдвови (Сиб),
— нёмате вй рогови (Сиб), — одвбимо се свё у срёзови (Оп), —
Ако ^у не спрёмиш судови (Сек), — фабрика шойдви што правила
(Вук), — одвезу|у шойови (Сек), — да почистим тамо шдрови
(Кал), — држа тамо фроншови (Кав), — чарапе мушке, жёнске
на они цвешови (Круш), — ймам )а иокови туна (Сек), — ставл»о
у иейови (Бе);
II. у служби СС —
— ноЬйли под они душови (Круш), — с волдви сте ншди
(Рат), — од кукови (Круш), — бйе са тёшки шойови (Кав), — и
са брцки шойови (Мал).
257. Горн>им прегледом нису обухваЬени сви примери из сним-
л>еног материала. Да би нам односи били )асни)и, приказаКу целокуп-
ну гра1)у табеларно:
1 . наст. -е 2. наст. -и
I А II СО I А II СО
а 29 2 18 1
б 127 7 76 18
в 49 1 34 4
г 97 2 27 5
Ук. 302 12 157 28
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Прво што пада у очи, )есте да су облици типа 1 (с наст, -е) мно-
гобро)ни)и до облика са наст, -и (тип 2), као и то да )е у оба типа група
II далеко малобро)ни)а од групе I. Али, на друго) страни, однос 1-11 :
: 2-11 обрнут ]'е односу група 1-1 : 2-1, што значи да се у служби општег
падежа сразмерно далеко ради)е употребл>ава форма са наставкой -и.
И )ош нешто : форма са -и среЬе се на)чешЬе у служби и н с т р у -
ме н т а л а!18
258. Откуда форма Ар с наст, -и? У нашо) ди)алектолошко)
литератури чшьене су разне претпоставке о томе.
а) Д. Бар)актаревик каже да та особина „представлю аналитич-
ност"19, што )е само неодрег)ени наговешта], и на наше питан>е не да^е
никакав одговор.
б) П. ИвиЬ у сво)0) кнъизи о штокавском дщалекту20 третира
ова) облик тако као да ]е настао из)едначаваньем Ар и Кр. А. Пецо и
Б. МилановиЬ у своме раду о говору Ресаве21 говоре о употреби „оп
штег падежног облика, т). номинатива" или „општег падежа — номи
натива". Поред (еднакости Ыр и Ар у именица осталих врста, као и
делимичне )еднакости N8 и А$, тако^е и ових именица (а то се тешко
може одржати као доказ), — могла би се у прилог ово) тези навести
)0ш )една чишеница : уместо словенског О, па и партитивног понекад,
употребл>ава се у нашем говору (у извесном бро)у случа)ева) поред
акузатива и — номинатив.
в) Проф. М. СтевановиЬ, ме!)утим, тражи решенье у другом
правду, па претпоставл>а да Ье овде „бити по среди уопштаван>е на
ставка и ко^и су првобитно имале све именице м. рода изузев оних чи)а
се основа завршавала на неки палатални сугласник"22.
Матери)ал из Л. чини ми се да потвр1)у)е треЬу тезу. Одговор се
може чак и релативно прецизно дата. Погледа)мо табелу бро)них
односа наших примера (нешто упрошЬену):
-е -и -е: -и
а 62% 38% 5 : 3
б 57% 43% 3:2
в 56%
75%
44%
25%
5 :4
г 3:1 |
11 У Ресави )е у служби 1р готово исюъучиво форма СО с наст, -и, судеКи
према материалу ко)и наводе А. П. и Б. М., СДЗб XVII, 314. Исп. Бранич српског
или зфватског >езика, Ниш 1909, св. 8, стр. 3. (Особине данашн>ег ресавског
говора).
" ЗбФФП II, 78.
*• В1е 8егЬокгоа118сЬеп 01а1ек(е, 35.
81 СДЗб XVII, управо наведена страна.
" Он )е то митл>ен>е изнео V сво)о; студп)н о гонору Ъаковице V XI кн>изи
СДЗб, 106.
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Сразмерно )е на^равномернищ распоред два)у наставака, дакле, у
случа)у в), т). сразмерно )е на)чешНи наставай -и код тврдих основа,
што )е довольна потврда тези проф. М. СтевановиЬа.
Али посто^и )една група именица са распоредом два)у наставака,
-е и -и, ко)а сасвим одудара од просечних бро)них односа. Пошто нам
ова група може дати нешто нрецизни)и одговор на питанье о пореклу
наст, -и, навешЬе.чо )е.
а) Примери са наст, -е:
— г'дсше (Сла), — комче (Круш, Бог, Ба), — луде (Добр,
Дул, Кар, Мал, Теч).
б) Примери са наст, -и:
— иду мало у госиш (Ба), — госши (Крч, Сла), — госто-
ваб сам греши (Ур), — )ёди мёсо, колачи (Бог), — колачи (Добр
Ыз, Дубр), — знам богати луди (Бог), — одвёб луди (Крч), —
после вйкну' луди (Круш), — луди (Реб, Теч), — 6Ье а вата
мйши (Ж>п), — у божйттьи йосиш (Дуб).
Како видимо из примера, ова група именица чешЬе се употребл>ава
са наставном -и него са -е. ВеЬина н>их су старе основе на -и. Према
томе се, мислим, може закл>учити да су баш ове именице представл>але
^езгро у коме се наставай Ар -и дуже очувао (именице м-осн. су и иначе,
познато ]е, на)конзервативни)е у погледу чуваньа старищх форми).
То )е )езгро могло или утицати на оч>'ван>е истог наставка код осталих
им. м. р., или се може претпоставити да се под тьеговим утица)ем, уз
)ош неке моменте, могао касни)е наново проширити. Ко)а )е од ових
теза ближа истини, тешко )е реНи. Али репартици)а наст, -е и -и код
именица са инфиксом -ов-\-ев- указивала би на то да )е прва од н>их
вероватни)а.
Распоред форми са -и у служби других падежа представ.ъа )'ош
)едан момент од неоспорног знача)а за по)аву и очуваше тога облика.
У служби инструментала, веЬ )е речено, далеко )е учестали)и облик
с наставном -и (док )е у локативско) служби обрнуто). Напомшьем
)ош ]едном да сви примери из Ресаве ко]е наводе А. Пецо и Б. Милано-
виЬ, за СО у служби 1р (сем )едног), има)у форму са -и. Овакво стан>е
ствари наводи на помисао да )е на очуваше и распоред облика Ар са
наст, -и од утица)а била и стара форма 1р с наст. -и**.
А овако успоставл>ен делимични синкретизам Ар и 1р имао )'е
утица)а и на односе та два падежа на синтаксичком пол>у.
У свим осталим случа)епима ни)е ни потребно доказивати да
СО и.ча форму А.
::1 Пси. у Мачви: з д\тачкн рукавн; на Микаилови брсстови, СДЗб XVI,
260. Б. МилетиК наводи велики бро) примера из североисточног Баната, ГЗС
VII, 21.
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СИТНИ1Е ПОТАВЕ У ИМ. М. Р. I ВРСТЕ
259. У саставу сложених речи им. дан мен.а се друкчи)'е него
иначе.
а) Називи празника типа Ъур1)ев дан и ел. срашКу)у у зав. паде-
жима у сложену реч. Та реч мсн>а се на следеки начин: прво, им. дан
нема уобича)еног аналошког вокала -а- у основи, и друго, придев
у првом делу сложенице има неизмевъени облик Оз:
— траё до Гмйшровадна (Жуп), — о Гмйшровадну (Жуп),
— кад бй по Ъур^евадну (Бог), — до Ъур^евадна (Жуп), — баш
око Ъур^евадна (Реб), — о ЪурЦевадну (Жуп), — по Крсшовадну
у недёл»у (Саб).
Само )едан пример имам где се обе речи мен>а)у, али тада се
чува)у несрасле:
— о Крсшовем дану овём (есёнъем (Кар).
б) О именици йддна биЬе речи у т. 372.
260. Именица Немане има у Левчу облик т: Немани (Леп).
АКЦЕНТ ИМЕНИЦА МУШКОГ РОДА I ВРСТЕ
261 . Све су именице нодел>ене према бро)'у слогова N3 у три ве-
лике групе: 1. (едносложне, 2. двосложне и 3. вишесложне именице.
Дал>а класификаци)'а вршена )е према принципима изнесеним у т. 48.
1. 1ЕДНОСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
262. Распада)}- се у две групе: а. им. са дугосилазним акцентом
Кз и Ь. именице са кратким акцентом у N5 (т. 48).
а) Именице са дугосилазним акц.
263. Понашанье акцента у осталим падежима оиих именица ни)е
>т)ек исто као у Вук-ДаничиКа (ВД).
264. а) Именицама типа вйд-вйда припада)у у нас следеЬе: бол,
брав, др^г, знак, мрав, мир24, мрс, евраб (ретка), Срём, срам, рас',
Црв, свет, трат и др. Овде обично спада)у и им. бан2"' и дан, а каткад
и вёз, град и спуж. Ево примера.
** У кнэнж. мйр-мнра, М. СтевановиЬ, Саврсмснп ерпскохрв. )език, I, 215.
" У Дан. бан-бана, а у Вука бан-бана/бана.
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Оз (а II)28:
— ара (Бог, Мал), — века (Мал, Над), — врага (Жуп,
Ком), — право гласа (Реб), — града (Ци), — два дела (Бог),
— друга (Реб), — о-дйвл>ег зёца, — два зёца (Жуп), — ]ула
(Дул, Ком), — }уна (Реб, Теч), — тьаза Микаила (Кар), — два
Пара (Круш, Мал), — йука (Вук, Добр, Др, Кав, Сек), — рёда
(Бог, Круш, Реб), — рада (Дул), — саша (Ба, Бог, Вук, Добр,
Кав, и )ош 12 пута), — свёша (Ба, Др, Круш, Мотр), — сйна
(Бе Ыз, Бог, Кав, Кар, Круш, Жуп, Мал, Рат, Сла, Теч), —
сшйда (Ба), — Шруда (Дул);
— о-дана до дана (Бе), — }ёдног дана (Добр, Др, Леп,
Реб), — ёдног дана (Добр, При.), ёднога дана (Ци), — еднбг
дана (Добр), — ^едног дана (Мал, Сиб), — )еднога дйна (Ком),
— цёлог дана (Теч), —
али у бро^но) конструкции, а каткада и иначе, им. дан има у овом обли
ку и кратки акцент (Ь II):
— два дана (Добр, Кар, Ком, Оп), — два-три дана (Круш,
Леп, Сек), — три дана (Бог, Добр, Кар, Круш, Мал), — четйри
дана (Ба, Круш); — у по дана (Бог, Теч), — преко дана (Теч).
Бз (а II):
— йуку (Реб), — сыну (Ког, Кав, Сла).
Уз (а II):
— СтрахиниКу Бане (Кар), — не лежи враже (Круш), —
друже (Ком, Леп, Мал, Ци), — Вуче (Кар), — сине (Ба, Добр,
Крч).
1з (а II):
— другем (Вук), — за зёцем (Кар), — за петнаёстем йукем
(Кав), — рёдом (Ба, Ком, Сек, Теч), — севшем (Бог), — синем
(Бог, Кав).
Ьз (а II):
— У }УЛУ м|сецу (Теч), — у пётем дбпунскем йуку (Прнь);
или са променом акцента у дугоузлазни: (с II):
— у виду дуге, — имаКу га у виду (Добр), — у граду
(Кар, Пре), — по граду (Леп, Теч), — у ргду (Добр, Жуп, Над).
— на свешу (Ког, Крч, Рат), — на овём свешу (Сек), — у свешу
(Др, Рат).
*• За N8 и Ах не наводе се примсри )ср су неважни и само бн заузнмалн прос
тор. II у будуНе се неКе наводнти примсри за све облике.
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У7 множини ове именице има)у облике са или без инфикса, па се
тада разлику)у у акценту27.
Ир (а И; са -ое- /-ев-: Ь III, ЬЬ II):
— дани (Мотр); — луди2в (36 пута);
— другови (Дул, Ком), — зечеви (Мал), — йукови (Рат), —
редови (Кав), — сйнови (Бог, Др, Жуп, Мал, Сла);
— дёлдви (Ци), — кнёзови (Над).
Бр-1р (-Ьр) (ЬЬ II; са инфиксом: Ь III // Ь II):
— лудйма (Бе, Дул, Кав, Мал, Над, Прн,, Оп, Сла);
— друговима (Теч), — сйновима (Мал);
— моема сйновима, — да сйновима, — майка умре сйновима
(Бог).
Ср (-Ьр) (аа I, а II; са инфиксом: Ь III):
— арй (Ба, Бог, Кав, Круш, Мал), — брава (Ба, Крч), —
дана (Др, Дул, Жуп, Оп, Ци итд.), — градй (Оп), — луди
(свуда), — йарй (Бог, Ци), — рёдй (Вук, Кав, Кал, Ком, Ци),
— сашй (Ба, Бог итд., — 14);
— сёдам друга (Прн>), — шёс3 ббрбени рёда29 (Оп);
— другова (Ба, Ком, Мал, Прн>, Сиб), — редова (Мал), —
сынова (Кав).
265. р) Поред ДаничиЬевих примера: брк, глиб, »аз, клас,
юьун, юьуч, крак, мрак, реп, стрн, трн, црёп итд., овамо иду и друге
именице: кбц30; бут, врг, глбг, дрен, клён, кук, млйн, рёд ( = низ)
а обично и цёр31. Све оне има)у дугоузлазни акцент )ош од Ов, са
изузецима, наравно, како Ке и примери показати.
С$ (-Ав) (с II):
— бйка (Кар), — край зйда (Кар), — класа (Пре), — крала
(Реб, Сек), — к&ца (Рат), — преко Лима (Теч), — луга (Круш),
— Л>ёша (Вук), — мрака (Бог, Круш, Мал, Прн., Рат), — млйна
(Бе, Круш, Мотр), — Ниша (Кал, Ком, Леп, Оп, Реб, Сек), —
йуша (Бог, Кав, Круш, Крч, Мотр, Теч), — од Нбвога Сйда
(Сек), — снега (Бог, Рат), — сшрйца (Круш, Рат, Теч), — о-цшрйца
(Сил,), — суда (Мал, Над, Оп, Рат), — ко-цуда (Бог, Мал, Рат),
" Исп. ДаничнЬа, 21 .
■" Ова им. нема )еднине, а у множите )е колебл>нва у акценту.
" Ни)е искл>учено, и поред тога што )е атр. у множини да овде имамо з%,
" У облику колац не чу)е ее ова реч у Левчу.
31 У Дан. са кратким акцентом, 25.
16 Ди)1лектолошкм зборник
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— лйда (Рат), — цёра (Кал), — иака (Круш), — цбуна (Кав),
— н-шшаба (Ком).
Можда само случайно реч снег у )едном прим. има Ь II:
— затрпано одт снега (Вук).
Бк (с II):
— ка Лгйгу (Вук), — сшрйцу (Круш, Леп), — суду (Мал).
За Уз немам примера у снилцьеном материалу. Према )езичком
осеЬан>у Ж. С.32, кад )е у овом облику наставай -у, онда он задржава
акцент зависних падежа: клучу, крйлу, бёчу и ел. Иначе има акц.№
сшрйче.
1к ове групе именица (а као што Ьемо видети, она ни)е дедина)
представл>а интересантну по)аву. Найме, поред дугоузлазног акцента
на пенултими, као у примерима:
— вдзем (Кав), — коцем (Рат), — Путем (Кав, Бог, Рат), —
ндэкем — (Сек),
ова) облик у свих именица те трупе има акцент и на ултими (тада )е
он, према принципима акцентуаци)е у Левчу, дугосилазан а пенулти-
ма задржава дужину):
— возём (Кав), — малём (Рат), — нбжём (Бе, Мал), —
йушём (Ба, Бе, Круш, Над, Сек), — снёгём (Круш), — шрнём
(Ком).
По правилу се оба акцента )авл>а)у паралелно (с Н//аа I).
Ь5 (с II):
— на Багрданскем вису (Кал), — на вису (Оп), — на тем
вису (Сиб), — у тем возу (Добр), — по клучу (Кав), — о кралу
(Бог), — по-нём кругу (Добр), — у бблнйчкем кругу (Дул), —
у кругу (Дул, Теч), — йо кругу (Рат), — у еднём кругу (Теч),
— по врашу (Бог), — у глйбу (Оп), — у мбёму двдру (Кар), —
у лёшу (Кав), — у Нишу (Кал, Оп), — у йушу (Вук, Добр,
Кал, Мотр, Над, Ци), — на й$шу (Круш, Рат), — по-нём Щшу
(Добр), — на погрешнем йушу (Над), — у Нбвем Саду (Сек),
— у снегу, — подт снегу (Кав), — йо снегу (Крч), — на суду
(Мал), — у ладу (Ба), — на Цёру (Оп, Сиб), — у штабу (Мал).
Мр (сП, а11; са инф.: ЬЬ II, Ь III):
— }уаци (Бог, Добр), — цаци (Добр, Круш);
— зуби (Добр);
32 Контролпи информатор, нсп. предговор.
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— клучёви (Сек), — лёкови (Круш), — йушдви (Круш), —
сшрйчёви (Ба, Дул), — цёрови (Кар);
— лугови (Мал), — снегови (Кав), — судови (Теч)83, —
— цёрови (Дубр)34.
Ор-1р (-Ьр) (ЬЬ II; са инф.: ЬЬ III):
— зубила (Мал), — предае ^ацйма (Над);
— сшрйчевима (Дул).
С-р (-Ьр) (аа I; са инф.: Ь III, а III, аа И):
— до зуба (Дул), — бс-зубй (Жуп), — од овй' йуша (Дул),
— вйше йуша (Мал), — шёс йуша (Прн>), — пёт цвёша (Бог);
--- Пластова (Рат)35, — сшр~нова (Добр), — иакова (Бе)зв;
— сшрйчева (Ба)37;
— клучёва (Дуб).
266. Две горн>е групе именица нису тако строго разграничен*.
а) Тако у именице воз имамо, поред примера наведених више, и
овакве случа]еве:
— од брзог воза (Мотр), — возом (Кал, Леп, Сек), — вдзем (Жуп).
Р) На друго) страни, и у речи ко)е с«о сврстали у групу а) има
и осим Ьз примера са узлазним акцентом (с II):
— до века (Кав), — из грйда (Кар, Леп), — око грйда
(Кар), — два рёда (Кал), — три ббрбени рёда (Оп), — шёс'
борбени рёда (Оп), — два саша (Теч)38, — до цйла (Дул), —
)ёднога чина (Реб).
Им. Драч има дво)аки акцент (с II // а II);
— из Драча (Др), — ко-Драча (Бук), — ка Драчу (Бук),
— у Драчу (Кал);
— ка-сам се разболёб у Драчу (Кал), — мй смо се укрцали
у Драчу (Теч).
Према )езичком осеЬашу Ж. С. следеЬе именице ко)е у Дан.39има)у
и зав. пад. силазни акцент, ишле би у Левчу у групу (3) (неке од нъих
" У значеку „посуде", „СезсЫг". У значен.у „Оег1сЬ1" гласи судови — су-
дова/судбва.
** Ова) акцент )е и код Ж. С.
" Обични)е йласша. Исп. т. 252.
39 Много обични)е: уака или цакдва. Али и лёкова\лёк6ва: лекова.
" У Дубр сшрйчева.
38 У значен>у „часовник". Кад зиачи време, има силазни акц.
" Исп. стр. 23.
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су тамо и наведене): бук — бука, зйд — зйда, врат — врата, дуг — дуга/
дуга, зуб — з^ба, )аз — )аза, кл>ун — шь^на, лйс' — листа, луг — луга,
мрак — мрака, прут — прута, рёп — репа, струк — струка, суд — суда,
три — трна, труд — труда, лад — лада, итд.
267. Именице типа ббг — бога мен>а;у " акц. N8 у кратки у сви.ч
осталим падежима, укл>учу)уНи ту и Ьв40, задржава^уКи га на истом
слогу. Такве би биле: бок, брод, брб), гнб), дбм, зббр, знб), ков, кра),
крон, крб), лёд, лов, лбь мёд, мое', нос, плод, плот, пбе', ров, рбд,
рб), рок, смок, сок, тор, чвбр. Примере Кемо навести само за Ьв и за
множинске падеже:
1л (Ь II):
— на Црнем вр~у (Вук)41, — на кр&]у (Леп), — на крдву
(Прн.), — скйЬе по лову (Бог), — на м1ду (Кар), — по носу
(Бог), — у рдву (Сиб), — у наикраЬем року (Бог), — у сшрб)у
(Ком), — у тем шору (Кав).
Ыр (Ь II са инф.: Ь III):
— гбеши (Бог, Добр, Крч), — дббри гфеши (Над), -т- кбн>и
(Бог, Кав итд.), — йбеши (Ба);
— рдвови (Вук, Кар, Оп, Сиб), — крдвови (Суг).
Бр-1р (-Ьр) (Ь III):
— копима (Жуп, Кар, Мал, Сек).
Ср (-Ьр) (аа I; са инф.: Ь III):
— безс кбгьа (Прн,)42;
— и-свй' краева (Добр, Мал), — крбвова (Ци), — мбешова
(Кал), — рбвова (Добр, Кав, Сек).
268. Именица во*3 у )еднинским падежима има акцент као и непо-
средно претходна група, али у Ыр (-Ар), Бр-1р (-Ьр), он |е за )'едан
длог померен према кра)у речи (Ь II, Ь III):
— мои се волбви само изокрётбше (Круш), — Ье се бй'у
волбви (Круш), — Сйгоьу волбви (Мотр), — радимо ки волбви
(Над), — мои су волбви (Теч);
— бега пред волбвима, — )а са мбима волбвима (Бог).
40 Код Дан. има)у често и ' акц. на истом слогу.
41 У Дан. врх — врха, исп. стр. 24.
41 У Дан. кон» — кон>а. Исп. стр. 25.
4Э Вук, Р)ечник „во, вбла", 8. V.
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Ь) Именице са кратким акц.
269. Пошто )е разлика измену узлазног и силазног (т). новог и
старог) кратког акцента на пенултими у нашем говору избрисана, то
се тамо у )еднинским пад. не прави разлика меЬу оним од ових именица
ко)е код Дан. задржава]у кратки силазни у зав. пад. и онима ко)е та;
акц. мен>а)у у кратки узлазни44. Тако у ову групу код нас иду све име
нице ко)'е ДаничиЬ наводи на одговара)уЬим местима, а поред н>их )'ош
и им.: змаь кёр, ма) и ра)45.
N8 (-Аз) (Ь I):
— йкш (Реб), — брат (Ба, Бе, Сла, итд. — укуино 31
пример), — вёш (Леп), — вод (Оп), — гййс (Бог), — грЫ (Бог,
Кав, Оп), — туче грй-чёсго (Кав), — гра-гуко (Кав), — Г$к
(Добр), — гроб (Мотр), — друм (Ком, Прн>) — душ (Мал), —
зёш (Ба, Бог, Добр, Жуп, Круш, Леп, Над, Рат), — зёаш (Мотр),
— змац (Кар), — лом (Ба), — лук (Мал), — кёр (Мотр), — клин
(Сиб), — кмеш (Дул, Лом, Рат), — крш (Теч), — марш (Добр),
— мрйз (Мал), — ййс (Бог, Мал, Рат), — йлац (Бог, Кав), —
йлёк (Бог), — йбй (Ком, Крч, Над, Рат, Сек, Сла, Теч), — ш)й
(Теч), — йрйнц (Сек). -»- рЬш (Добр, Ком, Кав, Кар, Рат, Сек),
— Рус (Сек, Ци), — сан (Ба, Круш, Над), — сир (Бог, Др), —
сйраш (Сек), — смёш (Крч), — срез (Кар, Леп, Мал, Оп), —
шдй (Добр, Кав, Кар, Сек), — фес (Ба, Лом), — врднш (Кар),
— фронт (Прн,), — лёб (Бог, Добр), — хлеб (Кал), — цар (Сек),
— час пбсла (Бог), — чей (Ба), — Чек (Чех, Круш), — чдш
(Кав), — шал (Рат), — шлей (Леп), — шйаиз (Круш, Жуп), —
шрав (Над).
Сз (-Ав) (Ь II):
— брата (Ба, Бог, Кав, Крч, Мотр, При., Сил.), — браша
(Круш), — вода (Прнь), — веша (Рат), — в'ода (Сиб), — из Гоча
(Бог), — града (Бог), — гроба (Добр), — дйма (Ци), — дрёша
(Бе), — друма (Бог, Круш, Теч), — збёга (Рат), — зеша (Бог),
— зУЧйа (Теч), — зма;а (Кар), — крёча (Бог), — крсша (Круш,
Сиб), — с Кр<ра (Вук), — са Щ>фа (Добр), — лЬма (Круш), —
лука (Мал), — лув*ша (Кав), — ма]а (Др, Ком), — марша (Кав,
Ком, Бог), — мдсша (Мал), — йлаиа (Жуп, Мал), — йдйа (Круш,
Сла), — кодт йфйа (Оп), — й$сша (Над, Ци), — рама (Сек), —
раша (19 пута), — раша (Круш, Сиб), — сана (Кар, Леп), —
сира (Вук, Добр, Ком, Рат), — сйраша (Бог), — среза (Мал), —
ийчька (Реб), — шойа (Кав, Кар, Кал, Ком, Оп, Реб, Сла), —
йЦйа (Теч), — Т$сша (Др), — Нуйа (Круш), — фронта (Бог,
" ДаничиЬ, 24—25.
" У Дан. са дугоснлазннм акц. у №, сгр. 23.
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Вук, Рат, Ци), — леба (54 пута), — леба (Круш, Ур), — л'^ба
(Теч), — цола (Жуп, Мал), — чйвРша (Шл>ив), — иёйа (Ком,
Сек), — и-цейа (Теч), — шшйра (Круш).
1з (Ь II; неке им. Ь П//а I):
— з-брашем (Бог), — брашем (Кар, Лом, Мал, Мотр, Реб),
— вддем (Реб, Сиб), — друмем (Вук, Добр, Кал), — Плацем (Бог),
— йрсшем (Ком);
— йрсшём (Кал).
Као последнъа им., п акц. могу имати |ош две: грошём и снойём.
Ова по)ава представка извесну паралелност са оном у именица типа
сшрйц.
Ыр (Ь II):
— Власи (Круш, Сек, Сиб), — Г}>ци (Вук, Кал, Леп, Мал),
— мйши (Бе, Ур), — ндкши (Сиб), — Руси (1 1 пута).
Именице ко)е у овом облику има)у инфикс распада)у се, ме^утим,
на две групе, од ко)их )една одговара ДаничиЬево) групи рак — рака
(Ь III), а друга типу роб — роба (Ь II):
— йлацеви (Дул), — йлугови (Теч), — рамови (Сек), —
рашови (Кар), — сйлавови (Кал), — шен>кови (Над), — шлемови
(Прн,), — шшофови (Мал);
— гробови (Кав), — громдви (Рат), — йойови (Реб, Сек, Сла),
— скошови (Круш), — шойови (Вук, Кал, Кар, Оп, Прнъ, Рат,
Теч).
Эр-1р (-Ьр) (Ь III; са инф.: Ь III, Ь II):
— Власима (Сек), — Грцима (Бог, Мал), — Русима (Лен).
Примери са инфиксом испред наставка и овде се разврстава)у у
две групе:
— по водовима (Кал, Оп), — о рашовима (Крч), — са
т.ьёмовима (Мал);
— роговйма (Суг), — Шойовима (Кар).
Поред роговйма чу)е се и роговйма, а дво)ак акц. (Ь III //Ь II) има)у йо-
йдвима — йойовйма, крсшовима — крсгйовйма, снойовима — снойовйма, и ел.
Ср (а II, аа II; са инф.: ЬЬ III):
— од Грка (Мал), — Руса (Мал, Сиб, Теч), — шеснаес'
чйвша (Круш);
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— одт йрсгий, — на йрсшй (Круш); — йрсша (Дубр);
— сто айова (Круш), — зёшова (Добр), — по разни курсева
(Теч), — лдмова (Кал), — сватова (Кав), — по срезова (Оп), —
рашова (Крч), — сйрашова (Кал, Мотр), — шойова (Оп, Мал,
Кав, Добр, Бог).
2. ДВОСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
270. У N8 ове речи могу имати акц. на првом или другом слогу.
а) Речи са акценшованом йенулшимом у Ы$
а) Им. са дугосилазним акц. на йенулшими
271. Поред именица наведених у Дан.46 код нас у ову трупу спа-
да)у )ош кушн>ак" и Зворник™. Акцент ових именица не мен>а се у
промени :
— радника (Дул), — учи нёкогк йразника (Теч); — литра
(Сиб), — метра (Бог, Вук, Кав, Круш итд), — рак/ьа (Леп);
— маисшоре (Ком), — Пушнику (Ба);
— на Рак/ьу (Леп);
— бйволи (Кар), — гушшери (Теч), — лёнгери (Кал), —
радници (Жуп, Мал), — шббоши (Сиб);
— радницима (Ба, Круш, Мал);
— нёколико гушшера (Кав), — по лдгора (Кав), — сёдам
маисшора (Жуп), — мёшара (Бог, Кар, Круш), — радника (Бог,
Дул, Сек).
Кад се у множини умеЬе инфикс, онда каткад и у Л. имамо кратки
акцент на месту дугосилазног :
— Они ййскови свйрё (Добр); — ракл,еин (Дубр).
Ь) Им. са кратким акцентом на йенулшими
272. У N8 нема разлике ме!)у оним именицама ко)е има^у стари
кратки акц. и онима у ко)их )е та) акцент доби)ен преношен,ем са ул-
тиме. Али се у осталим обл. ове речи ме1)усобно разлику)у по месту
акцента.
а) Поред им. ко)е наводи Дан., а од кощх су у нашем го
вору обичне: беден, граор, Деспот, доктор, Дунав, исток, Мйлош,
бток, Призрен, Србин, трактор, урош49, затим: вёпар, Вршац, дён>ак,
" Стр. 27.
47 У Дан. са дугоузлазним акц., цеп. стр. 34.
" У Дан. Зпорнйк, пси. Вук Р)ечник, к. V.
" И Урош.
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кашал,, трбшак, лёбац50, сврдо, вито, у ову групу би спадале )"ош и
им. бога.ъ, врша), гарван, г&луб, грешник, )аблан, )астреб, кблар,
кур^ак, лабуд, Лазар, мёур, натег, вблак, бблик, паук, пб^ас, разум,
случа), спбмен, у)ак, — ко^е речи у Дан. има^у дуги последней слог,
а у Ьз акц. на томе слогу. Н>има се придружу)у и неке ко)е према Дан.
има^у " акц., као: бксер, дбчек, йзбор, йзрод, )ёлен, лёмеш, мёдвед,
оклоп, оков51. А затим и: бареш, Радош, сбко, Тймок, Шатор8*;
)ёчами; бусен, гребен, грумен, 1)аво, йвер, ]авор, )асен, камен, кё-
штен/кёстен, крёмен, пламен, прстен, север, угл>ен, чёмер, — ко)"е у
Левчу, опет, у свим падежима )еднине има^у акцент на првом слогу.
У множини неке од ових речи има)у акц. ван првог слога: ;ечмови,
]аееновиЦасёндви и ел.
N3 (-Аз) (Ь II):
— Ьягус (Мал), — багрен (Ба, Круш, Сек), — более (Кругл),
— Владан (Сиб), — водник (Кав), — войиъак (Бог), — голуб
(Леп), — ГужвиН (Рат), — Давид (Добр), — девер (Круш), —
динар (Ба), — доктор (Бе, Добр, Кал, Круш), — дувар (Кар), —
Дунае (Кар), — })аво (Бог, Кар.. Мал), — жаблак (Бог), —
Жйван (Добр), — звекир (Добр), — йейек (Бог), — ]уриш (Сиб),
— кайзер (Добр), — камен (Бог, Вук, Кав, Круш, Оп, Сек, Теч),
— кошур (Мал), — коцкар (Бог), — К$сшиН (Рат), — кувар
(Добр, Над, Сла), — кур^ак (Бог, Круш), — куфер (Теч), —
Лабуд (Рад), — лагум (Ур), — Лазар (Над), — лужник (Жуп),
— Луор (Круш), — мамуз (Рат), — месец (Над, Пре, Сиб), —
Мйкан (Дул), — Мйлош (Круш, Над, Ци), — мЫйор (Бог, Жуп),
— Насшос (Ком), — нашег (Ба), — нерад (Дул), — $дбор (Бе), —
одбор (Леп), — ддред (Др, Дул), — дшвор (Себ), — ошок (Лом),
— йашос (Круш, Леп), — ПашиН (Кал, Мотр), — Пйрош (Оп),
— Пламен (Кал), — йожар (Над), — йокреш (Мал, Над), — идсо
(Дул), — йдшшар (Добр, Над), — йр\грш (Кав), — йрЬсо (Ком),
— (фешен (Рат), — Радош (Бог), — СавиН (Добр, Ком, Реб), —
салош (Ба, Кав, Круш), — север (Круш, Мотр), — Сйбин (Бог),
— сламлак (Круш), — слйкар (Бог), — случаи (Мотр), — Ср^бин
(Над, Сек, Сиб), — Срешен (Бог, Добр, Сла), — Сшёван (Мал,
Рат, Сиб), — сшручн,ак (Ба, Др, Жуп), — То е шйшлар, реко',
шйшлер (Ур), — шракйлор (Дул, Мал), — шранейорш (Прн>), —
Турчин (Добр, Кар), — у]<ис (Бог, Добр), — вёпер (Добр), —
феььер (Ком), — Вйлий (Ком), — Ъкшсф (Реб), — кЬдник (Теч),
— Крйсшос (Ком, Пре), — шашор (Кар), — шлййер (Кал), —
шуешер (Кал, Ком);
" Овамо не спада)у сне из ове трупе ко)е се у Дан., 33, помшьу.
" Дан. 28.
" Дан. 29.
»» Дан. 30.
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— вёшар (Вук, Жуп, Круш), — катал (Кал, Леп), — конак
(Теч), — нокаш (Круш), — мешок (Ком, Над, Сек), — момак
(Добр, Круш, Крч, Оп, Рат), — м^мак (Кав), — мЬмак (Круш),
— ошац (21), — дшац (Реб), — дшац (Ба, Дул, Теч), — $шац
(Дул, Круш), — шЪюг?* (Ци), — Пёшар (Над, Оп, Сек, Сиб),
— йрёдак (Мал), — йуйак (Круш), — свёкар (Кав), — свёкар
(Бог, Жуп, Круш, Крч, Пре), — сшуйац (Бог), — шдчак
(Мотр), — франак (Др), — чанак (Ур), — чугьак (Кал), — чётал
(Добр).
С5 (-Аз) (Ь III; Ь II):
— Белеса (Ком), — водника (Над), — дёвера (Крч), —
динара (Бог, Кар), — доктора (Бе, Бог, Добр, Круш), — дувара
(Бог, Кав, Круш, Ур), — Дунава (Добр, Круш, Сек, Сиб), —
камена (Ба, Кав, Теч), — кЪрена (Бог), — корпуса (Мал), —
преко Коисмана (Сиб), — Космата (Кав), — Космеша (Мал), —
кур]ака (Мотр), — Лазара (Кар), — преко ЖусРра (Жуп), —
мйр]аша (Добр), — Мйлоша (Над), — мотора (Теч), — месеца
(14), — Н'ашиНа (Сек), — Пйроша (Кав, Сек), — Призрена
(Над, Сщь), — салошаьъ (Кав), — Сйбина (Ур), — сламлака
(Круш), — ко Црбина (Ци), — сшёйена (Сиб), — шеме.ьа (Бог),
— о-шракшора (Ци), — шумора (Бог), — у>]акам (Добр, Дул),
— екшера (Бе, Бог, Круш, Рат, Теч), — ш'ашора (Реб);
— вёшра (Бог), — вфска (Сек), — )ечма (Ком), — мешка
(Кав), — свекра (Ба), — свеакра (Реб), — оца (Бог), — дца
(Круш), — Посла (Ба, Бог, Добр, Над), — точка (Мал), — чабра
(Круш), — и-Шайца (Сиб).
Уз (Ь III; Ь II):
— госйоде (Бог), — гдсйоди (Бог, Над), — докторе (Добр,
Ци), — Драгане (Бе), — кайларе (Бог), — Мйлоше (Ци), —
СавиЬу (Ком), — Сабине (Сиб), — Срёшене (Крч), — Тодоре (Ба,
Рат), — Тодоре (Ба);
— Оче (Лом), — Петре (Добр).
1з (Ь III; Ь II):
— каменем (Бог, Жуп), — сйруйем (Сек), — шракшорем
(Бог, Мал), — шашорем (Кар);
— оцем (Бог, Реб, Рат), — оцем (Бог, Кав), — сшуйцем
(Рат), — шбчкем (Добр).
** Именице палац и жалац не гласе пикала у ген. палца или жалца него увек
има)у кратак акц. : палца, жалца итд.
55 Али форма са -а-: салаша итд.
" Форма узац (Кар), има ген. уЦца (Кар).
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Ьэ (Ь III; Ь II):
— но онём бёдену (Круш), — по Вёлесу (Добр), — по говору
(Оп, Рат), — на Дунаву (Кар), — на йсйишу (Добр), — на
йсйусшу (Кал), — о .чошору (Над), — у одбору (Леп), — на
одмору (Кал, Вук) — на оцеку (Кав). — при унутраппьем оцеку
(Мал), — по йашосу (Добр), — у Трмбасу (Жуп), — на умору
(Кар);
— баба по дцу (Рат), — у Послу (Бог), — на тем Послу
(Снб), — по сййску (Ур), — о ту^ём Шрошку (Кал), — на тем
кошку (Бог), — на свакем Ндшку (Кал), — у Шайцу (Сиб).
б) У множини акцент веЬине ових именица оста)е тако1)е неиз
менен .
Кр (Ь III; Ь II):
— вудници (Теч), — дамари (Мал), — ддкшори (Вук, Бог)»
— дёвери (Кав), — мёрзери (Добр), — йсйиши (Рат), — кайлари
(Бог, Добр), — кувари (Кал), — кур)аци (Мал), — йадци (Круш),
— йрейади (Прн>), — рЩаци (Дул, Сил>), — шадци (Мотр), —
шракшори (Мал), — ТрскиНи (Оп), — усшаши (Над), — чешньщи
(Дул, Кав, Крч; Над, Ур), — шашори (Кал), — Шйв&шари
(Теч); -
— меци (Над), — Срби (Добр, Кав, Кал, Кар).
Эр-1р (-Ьр) (Ь III):
— з-дёверима (Крч), — сродницима (Крч), — чёшницима
(Бог, Крч, Ур);
— Србима (Др, Кав, Кал, Сек).
Ор (-Ьр) (Ь III):
— динара (Бе, Добр, Рат, Сиб, Ур), — мёшака (Кал, Сиб),
— од они М^жиНа (Круш), — йошеза (Мал), — од у]ака онамо
био ви Мула (Жуп), — у усшаша (Над), — ёкшери (Бог, Круш,
Теч), — ёкшора (Мал, Сек), — ёкшори. (Мал), — у чёшника
(Жуп), — о чёшника (Мал), — ил>аду шашора (Вук), — Турака
(Ком, Кар, Над, Рат);
— вйшлова (Круш), — сто йдс.юва (Круш), — йослова (Над).
в) Али понека именица у множинским облицима има или пара-
лелне форме с ко)ом другом акценатском могуЬношЬу, или се употре-
б.ъава )едино с друкчи)им акц.
а) Тако поред ретких облика:
— Турци (Ком), —- с Турцима (Кав), —
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имамо обични)е:
— Турци (Кав, Кар, Мал, Мотр, Сек), — Турцима (Ком,
Реб, Над, Сек).
Р) На друго) страни, поред уобича)еног облика Ор (-Ьр) од име-
нице месец, као:
—■ сёдам мёсеци, — четрнаес' месеци (Добр), — за шёс'
месеци (Жуп), — бсам месеци (Рат), — пет м'есеци (Кав), — шёс'
мёсеци (Мотр), —
среЬемо:
— шёс' месёцй (Вук), — пёшёс' месеци (Добр).
-;) Дал^е имамо у снимл>еном материалу и следеКе примере:
— корёнови (Мал);
— шочкдви (Мотр);
— нодупрели лакшовйма (Ком), — с шочковйма (Мал).
Им. мдмак дул>и у Ыр и Ор основински вокал:
— момци (Добр, Мал), — мбмцима (Дубр).
273. а) Именице чи)и кратки акцент N5 одговара ДаничиЬевом
кратком узлазном, има)у у зависним падежима )еднине акцент на дру
гом слогу основе.
N8 (-Аз) (Ь II):
— БдгиН (Круш), — КожиН (Оп), — Сюсшан (Бе), — будак
(Бог), — воздух (Рат), — Гвдзден (Ком), — ддксаш (Прн>, Сиб),
— ДрагиН (Бог, Реб), — дукаш (Круш), — жшош (Ба, Бог,
Добр, Дул, Жуп, Пре), — йзвор (Ба), — ]алак (Кал), — казан
(Бог, Оп, Леп, Кар, Кал), — казан (Бог), — кайакъ~' (Бог), —
Кджук (Др), — крёвеш (Добр, Кал), — кулук (Мал, Над), —
куйус (Ком), — М&аш (Бог, Добр), — МйлиН (Рат), — мршвац
(Круш, Сла, Теч), — облак (Рат), — оцак (Мал), — йй^ац (Бе,
Вук, Сек), — йй)ук (Добр), — йддрум (Кал, Мотр), — йдрез
(Бог, Кав, Мал), — йашок (Мал, Сек, Ци), — йрслук (Ба), —
Радич (Над, Сек), — сведок (Ци), — шрбу (Бог), — Нйлим
(Сла), — унук (Ба, Бог, Добр, Круш), — чдвек (62), — чувек
(Дул, Ком, Мотр), — чувек (Мал), — чдвек (Дул), — шёНер
(Вук, Сек). — шйореш (Ба).
Овамо треба прибро)ити именицу каши, ко'ув. у ^(Ая) има дуго-
силазни акц. и (едносложна )е, али се у зависним падежима понаша
као остале именице ове трупе.
'т Ох гласи канака.
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б) Именица студент (Теч), и )0ш по ко)а новика полаем, ьеница
има^у непренесен акцент у N5 (т. 34).
Ов (-Ав) (Ь II):
— учи БожйНа (Сиб), — уочи Васк^са (Добр, Реб), — око
Васкрса (Кав), — дулёка (Леп), — окиеоша (Кар, Крч), — извора
(Ба), — казана (Бог, Ком, Сла), — кревёша (Ба, Прн>, Рат, Ур),
— кревёаша (Теч), — куйуса (Прнъ), — момента (Ком), — йщаца
(Бог), — Пореза (Бог, Жуп, Кав), — Потока (Рат, Сла), — йу-
саша (Ба), — сведдка (Бог), — сандука (Кал, Сек), — шавана
(Ци), — шрбува (Дубр), — урока (Круш), — човёка™ (Др, Круш,
Прн>, Рат, Сиб), — човёка (Ком, Круш), — ко-чйорёша (Круш,
При,), — шеНёра (Бог, Добр, Жуп, Ком), — шекера (Мотр).
Уз (Ь II):
— М^аше (Добр), — Млсдёне (Мотр); — мои унуку
(Реб).
в) Али у Уз чу)е се некада акцент и на ирном слогу (Ь III):
— унуче (Реб), — чоече (Над).
г) И у веЬини множинских падежа има)у ове именице акцент
^еднинских зависних падежа.
Кр (Ь II):
— башаци (Оп), — дирёци (Прн>), — дукаши (Кар, Лом),
— дулёци (Ба), — кревёши (Кал), — образы (Над), — йош$ци
(Теч), — сандуци (Сек), — сведдци (Бог), — сведдци (Круш), —
шабани (Над), — шурйсши (Сек, Теч).
Бр-1р (-Ьр) (Ь III):
— кревёшима (Рат), — )алацима (Л1отр), — унуцима (Сек).
Ор (-Ьр) одудара од осталих облика множине и има акцент на
првом слогу:
— буриНа (Над), — кафана (Прн>), — дукаша (Круш, Лом),
— крёвеша (Добр, Кал, Кар, Леп), — казана (Бог, Вук, Кар),
— кбрака (Ком), — Потока (Бог, Рат), — щшока (Теч), —
товара (Бе, Бог, Жуп), — товара (Мотр), — пёт унука (Бог).
д) Именица казан се у множ. падежима, сем Ор, придружу)е
именицама типа воршк, па Ье тамо бита и обращена.
ь" У В\'ка: „човск, (ист.4) \'1с1е чон)ек"; „чов)ек (чбв)ек), ч6в)ска (чов)ёка)"
Исп. Дан., 29. и 32.
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274. Ако се изузме управо поменути тип именица, возник : вози
ка, ко)и се код нас разлику)е од напред наведене две групе, видимо
да )е ситуаци)'а у Левчу (што се тиче двосложних именица са кратким
акцентом) далеко )едноставни)а него у кшижевном )езику. Али апсо-
лутне )едноставности и код нас нема, )'ер поред одступан>а и померааа
акцената у оквиру )едне или друге групе, имамо )ош неке случа;еве
ко)и се не могу сврстати ни у )'едну од н>их.
1. Тако и у нашем говору егзистира тип конац : конца (Ь II :
: с II), где спада)у поред те речи )ош и Левач69 и лонац. Ево примера:
— ЛЪвач (Саб, Дуб), — из Лёвча (Леп), — О-цёлбга
тога гбрн«ег Лёвча (Сек); — пбла у лонац, пбла мимо юнца
(Ба), — с конца сетёмбра (Сек).
2. Ни трупа ВД типа йалац : йалцат ни)е сасвим непозната
(Ь II : а II), )ер иако )е веЬина именица пришла онима ко)е у зависним
падежима има)у кратак први слог, ипак су неке задржале сво^е акценат-
ске особине. У снимл>еном материалу имам следеКе примере ко;и то
потвр^у)у :
— Рйлац (Дуб, Сил.), — из Рйлца (Леп); — Кбм )е бог
у]ац (Крч), — Од уща Ье д-остане сёстриЬу (Кар), — уучеви
(Сла).
275. Како )е веН у оделжу о дистрибуци)и акцената напоменуто,
има случа)ева аналошког преношеша кратког акцента са унутрапньег
слога (исп. т. 38). Тако, често се код именица из т. 273. преноси
акцент:
— преко в&здука (Добр), — три дукаша (Круш), — преко
Коокука планйне (Жуп), — три корака (Ком), — до йд]аса (Кав),
— кодт шйореша (Мал).
с) Именице са дугоузлазним акцентом
276. Има)у промешьив акцент. О томе ко|е речи иду у ову групу
се« наведених у ДаничиЬа61 испоредити т. 45. и 48. и двосложне име
нице тамо наведене.
Ы8(-Ая) (с II):
— йшар (Добр), — бйруш (Над), — БйлиН (Рат), — БдиН
(Кар, Оп), — Мика БуриН (Бог), — ВйсиН (Дул, Над), — вашар
(Добр, Рат), — ГйлиН (Кар), — ГлйшиН (Мал), — дашум (Ком,
" Често се чу)е и Лёвач, али то треба схватити у смислу т. 45.
•• И сама ова именица )"е пришла групи под а) (Ь / II : Ь / II) : йалац — йалца.
« Исп. тип II—1, т. 26.
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Реб), — Жун>иН (Дул), — завод (Леп), — Загреб (Мал), — заклон
(Кав), — закон (Ба, Дул, Мал), — застои (Сиб), — зашвор
(Теч), — хитин (Сла), — ЗариН (Леп), — ЗуиН (Дубр), — каймак
(Вук), — куршум (Кав, Кал, Сиб, Теч), — крйвац (При,), —
крПеж (Над), — МариН (Леп), — народ (Рат, итд. — 21), —
нйслон (Вук), — начин (Добр, Дул, Над), — ПаншиН (Вук, Ком),
— Пёриш'-бёше (Ур), — ййлеж (Круш, Сиб), — йдкров (Сла),
— йброд (Мотр), — Прёкреш (Дубр), — Прёлаз (Кав), — йрйрез
(Бог), — Прйсреш (Дубр), — Пробой (Вук), — йрозор (Пре), —
Ра~диН (Дул), — разред (Жуп, Мотр, Над), — рйсйар (Круш), —
РйсшиН (Рат), — сабор (Кав, Круш), — сйвеш (Дул), — СимиН
(Добр), — СшёвиН (Бог), — сун^ер (Леп), — тайн (Бог), —
шёреш (Добр), — укор (Бог), — ча'ршав (Сла);
— Жйка Бёлац (Мал), — бдрац (Над), — вйшак (Сек), —
дйнак (Мал), — ж$}ац (Добр), — зй]ам (Добр), — крйвац (Мал,
Над), — куПац (Мал), — ланац (Ком), — мшьак (Крч), — мбляхк
(Жуп), — муНак (Ци), — Нёмац (Бог, Кал, Над, Сиб), — двое
(Бог), — йёсак (Кал), — ййвац (Жуп), — Правац (Кав), — ранац
(Добр, Ком), — ручак (Добр, Теч, Ур), — свёшак (Добр), —
у)'ам (Бе), — чамац (Крут, Леп, Сек).
Само )0ш у Ор(-Ьр) слажу се у акценту именице са непосто)аним
а и оне ко)е тога вокала нема)у: у том облику има)у све ове речи
" акц. (а III):
— по собора и вашара (Рат), — по затвора (Мал), — пет
Полога (Бог), — разреда (Жуп);
— оно мало дрдгъака (Кав), — Нёмаца (Ком, Мал, Над),
— саимова (Мал).
У осталим падежима именице са (едносложном основом има]у
акценат )еднак типу возник, па Ье тамо бити и наведене. Именице са дво-
сложном основом овог типа има)у у тим облицима кратки акцент на дру
гом слогу и дужину на првом (ЬЬ II):
— дашу.ча (Сек), — оа-Дббд]а (Бог), — забрана (Вук, Лом,
Мотр), — Загреба (Жуп, Сек), — закона (Бог, Над), — каймака
(Кар), — народа (Ба, Кал, Мал, Рат, Сек), — нардда (Жуп), —
народа (Сиб), — ПсрйНа (Круш), — йдзйда (Теч), — Полога
(Бог), — Привоза (Дул), — Привода (Мал), — ПрПкода (Реб), —
Прёкйда (ЛоЬ), — Прбзора (Бог, Жуп), — ПрбкШа (Мал), —
ПрокоПа (Рат), — Пролаза (Бог), — Райка (Добр), — тайна
(Мотр);
— ка Загребу (Мотр), — народу (Кав, Прн>, Сек), — РайНу
(Добр);
— народе (Круш);
— с народем (Сиб), — по^-тёрёшем (Над);
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— у Загребу (Над), — по закону (Бог), — у забралу (Бе),
— по-нём забрану (Кав), — по забралу (Рат), — по народу
(Круш), — у йрёлбму (Кав), — на Прдкдйу (Над), — у тем
Пролазу (Леп), — на Пролазу (Прн>), — у разбЪ]у (Пре), — на
шёрешу (Дуб);
— аншайи (Ба), — засшрузи (Кар), — куршуми (Круш), —
КушшрйНи (Мал), — лагери (Кал), — ЛукйНи (Круш, Над), —
йрдзори (Ци), — фёдери (Жуп), — чаришви (Леп);
— лагёрима (Кал).
(4) Имелице са акценшованом улшимом у номинативу }еднине (а I)
277. Могу се поделити на основу тога да ли акцентовани слог
задржава дужину кроза све падеже или )е у неким облицима скраЬу)е.
278. Именице са задржавашем дужине на слогу другом од почет
на )есу многобро)не, а акцент им )е промешьив.
N5 (-А$) (а I):
— аграр (Теч), — айаш (Бе), — аршак (Бе), — асшал
(Ком), — бубпар (Кав), — Бублик (Првь), — бунар (Дул, Жуп,
Круш), — вагон (Сиб, Оп, Рат), — вамййр (Круш), — Вардар
(Оп), — возар (Кав, Над), — Войн (Дул), — воинйк (13), —
врашйН (Добр), — дечак (Дул, Рат), — дувал (Кал), — жалдар
(Рат, Сиб), — желскаН (Бог), — зечйН (Ком), — )улак (Бе), —
квартал (Бог), — колач (Бог), — колйр (Мал), — комаш (Ба,
Теч), — комйш (Круш), — косач (Бог, Круш), — кружйК (Теч);
— кромййр (Кал), — курвар (Бог), — левак (Добр), — лекар
(Рат, Сек, Теч), — локал (Круш), — лойар (Круш), — ма]др
(Добр, Жуп, Леп, Сек, Сиб, Теч), — Маиар (Сек), — мечкар
(Бе); — младйН (Над, Рат, Реб), — Милёл (Круш, Оп), — мосшйН
(Кав), — мразйН (Кав), — мушар (Мал), — нишшак (Ба), —
овчар (Жуп), — оршак (Бе), — осшал (Ба, Рат), — йандур (Оп,
Рат, Сиб), — йаййр (Мотр), — йасшув (Круш), — йасул (Бог),
— йевач (Бог), — йердн (Леп), — йешак (Теч), — йилбш (Жуп),
— й.ъачкаш (Бог), — По.ьак (Кал), — йришкаш (Дубр), — йрсшйН
(Ба), — йушар (Бог), — йчелар (Сек), — рачун (Сиб,) — регруш
(Добр, Рат), — свирач (Круш), — се/ьак (Сла), — синчйН (Мал),
— сокак (Теч), — сшомак (Круш, Рат), — сшражар (Добр, Кал,
Круш, Сек), — шан>йр (Бог, Над), — шерён (Ци), — шесак
(Добр), — шиган, (Бе), — шунёл (Круш), — Кибрик (Бог), —
Француз (Добр), — хердц (Мал), — цивйл (Добр, Жуп), — чу-
вар (Крч), — шин>ёр (Леп), — шливар (Бог), — шйиН'н (Рат),
— шурак (Бог, Вук, Ком, Сиб).
Фонд именица ове групе, како видимо, проширу)е се неЬим бро-
)ем изведених речи ко)е у Вука има)у краткоузлазни на пенултими, а
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код нас уместо кратког на истом слогу (како бисмо очекивали) — има|у
дугосилазни на ултими (дакле, место преношен>а акцента са ултиме,
врши се ньено продужен>е).
Оз(-А8) (с II):
— айрйла (Бог, Вук), — асйЫла (Рат), — Панаша (Рат),
— белща (Реб), — бунйра (Кав, Теч), — вагона (До, Кар, Сла),
— Вардара (Сек), — Видйна (Кар), — воинйка (19), — из дейбна
(Бог), — дечака (Мал), — дувана (Добр, Жуп, Сиб), — Дре/ьака
(Мал), — Желйна (Бог), — ]унака (Кар, Круш), — кайулйа
(Лом), — крушкйра (Бог), — Крчйна (Кав, Мал), — лскара
(Бог, Добр, Кав, Ци), — Лукара (Реб), — ма}бра (Реб), —
меЦака (Пре), — мечкйра (Бе), — Милёна (Бе), — минута (До,
Жуп, Прн>, Теч), — младйНа (Ба), — млекйра (Рат), — Мосшара
(Над), — Орана (Леп), — оайала (Теч), — йаншбна (Сек), —
йасгул>а (Др), — Нерона (Леп), — йушйНа (Круш), — ранена (Крч,
Мал), — регруша, — реддва (Бог), — рукава (Оп), — сайуна
(Добр), — симйша (Кар), — смрдпйка (Кав), — сшражара (Рат,
Сек), — шерена (Леп), — шолмйча (Добр, Ур), — Нувйка (Кал),
— цолаша (Жуп), — чичвйра (Над), — шамара (Мал), — ииылв&ра
(Бог, Круш, Сиб), — гиурйка (Бог, Рат).
а н>има се овде придружу)у и именице типа борац (т. 276):
— вёнца (Сла), — куйца (Мал), — лйнца (Жуп), — Немца
(Круш, Мал), — овна (Кар), — беса (Бог), — йёска (Мал), —
йбцма (Кал, Круш, Леп, Пре, Сиб, Ци), — чбмца (Над), — шйлка
(Кав), — шумиа (Рат).
18 (с И//аа I):
— дуванем (Ур), — бакрачем (Рат), — шерёнем (Добр), —
шурйкем (Бог), —
али чешЬе се чу)е ова) облик са дугосилазним акц. на наст, и дужинон
на задн>ем слогу основе (исп. т. 265):
— йишшолём (Бог), — йолакём (Оп), — йушйНём (Ба), —
шолмачём (Леп), — са Нибрйкём (Бог);
— Немцем (Кал), — йравцём (Кав), — ражпём (Кав).
Кр (с II):
— воцнйци (Рат, итд. — 20), — Енглёзи (Др, Кал), — жан-
дари (Оп), — женскйКи (Бе, Круш), — землйши (Бог), — играчи
(Круш), — качкёши (Мал), — комйши (Добр, Кар)> — комййш
(Ком, Круш, Оп), — комйири (Над, Рат, Ур), — крижАри (Над),
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— крмёли (Ком), — крндёлм (Оп), — мкйри (Кал), — Маиари
(Кал, Рат, Сек), — младйНи (Сек), — встали (Теч), — йешаци
(Кав), — йешкйри (Ком), — йлешари (Теч), — регруши (Добр,
Ком, Кал, Сек), — реддви (Бог), — рукйви (Ба), — самари (Ком),
— сай$ни (Ком), — свирачи (Крч, Рат), — селаци (Кав, Ком),
— айражйри (Кав), — Французы. (Вук, Добр), — ацд$ци (Жуп,
Кар), — цивйли (Жуп, Кал), — иандари (Рат, Сек), — шашйри
(Над), — шрайнёли (Кав), — шурйци (Леп);
— ббрци (Бог), — дрбгъци (Рат), — ловци*2 (Кар), — Немцы
(27), — евгиьци (Леп), — чащи (Леп);
по овом типу има множинске падеже и именица казан (т. 273):
— Казани фйно онако и: рамени (Вук), — казаны пуни
(Кал), — та-це укопа)у казйни (Кар), — казйни (Теч).
Као горши облици акценту)е се )ош Ар, док остали има)у друк-
чи)и акц.
Бр-1р(-Ьр) (ЬЬ II):
— воинйцйма (Ком, и )ош 12), — )унацйма (Над), — сама-
рйма (Добр), — сокацйма (Сек), — сшражарйма (Кал), — шерё-
тма (Добр), — Французйма (Вук);
— Нёмцйма (Кал, Леп, Мал), — чамцйма (Сиб).
Ср(-Ьр) (аа II):
— базёна (Ци), — бисквита (Леп), — везйра (Кар), — вои-
нйка (Добр, Кал, Реб, Сиб), — женскаНа (Мал), — комаша (Бог),
— комййра (Сиб), — Кон,у»а (Кар), — кубика (Добр), — Маиара
(Бог), — младйНа (Мал, Над), — мушкаНа (Ур), — минута (Ба,
Добр, Над, Прнь), — минушй (ЛоЬ), — регруша (Круш), — рукава
(Добр), — сел>ака (Кав, Ком), — шавана (Леп), — Фратфза
(Вук), — чергара (Бог), — шамара (Мал), — шурака (Бог).
V» (Ь III; с II; а II):
— вдиниче (Добр), — господин-мщоре (Добр), — госпоин-
-мщоре (Рат);
— ти бандиту! (Ком), — МаркйНу (Кар), — Милёне (Ком,
Сек);
— Новаче (Кар);
— ейпко (Добр, Круш, Крч, Мотр, Рат).
" N5 ловац, — мен. т. 45.
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Ур (Ь III // с II)
— воиници (Бог), — }унаци (Рат, Сиб);
— уунаци (Вук).
279. Управо описана скупина именица ни)е строго ограничена од
оних са кратким акц. на пенултилш. На то указу )е ]'една ман,а група
речи са дво)аким акц. НавешКемо примере:
— са дугим слогом (а I : с II) —
— бакрачем (Рат), — Богдан (Круш), — бакрач (Кар), —
Адам (Реб), — Адаме (Бог), — Душан (Др, Ком), — Душат
(Ком), — у Земуну (Круш, Мал), — по Светём Зовану (Кар), —
Милан (Дул, Круш), — Милане (Бе, Мотр), — од найлона (Добр),
— Солун (Добр), — и-Солуна (Добр), — Солуна (Ком), — по
Солуну (Добр), — Сшо]ан (Крч), — шргьаци (Мал), — чайр
(Пре, Бог), — чайра (Пре), — шофёр (Др), — шумар (Бог, Жуп),
— за шумар (Крч), — шумара (Ба, Рат), — шумарови (Кар); —
врбака (Круш);
— са кратким слогом (Ь II : Ь III) —
— бакрач (Леп, Оп), — Воин (Дул), — врбак (Теч), —
Душан (Бог), — Душана (Бог), — Душане (Ком), — зёман (Кав,
Круш, Пре), — до Земуна (Круш), — №ван (Бог, Кар), — Милан
(Бе, Рат, Сиб), — саншима (Мал), — жки шрн>аци (Леп), —
часници (Рат), — шумар (Ба, Бе).
Свака од именица у ]едно) и друго) групи чу)е се паралелно са
;едним и другим акцентима (овде спада )ОШ и реч бардак/бардак), али
су у неких издиференцирана значеша : Милан или Душан ни)е исто лице
ко^е и Душан, Милан; шумар )е лугар, а шумар — врста храста, буквар
— ки,ига, а буквар — веЬе буково стабло у шуми, итд.
280. Само мали бро) речи скраЬу)е дугу ултиму № (аа I : ЬЬ II)
у осталим падежима*8. То су: акбв-акбва, ашбв-ашбва, бйрбв-бйрбва,
лажбв-лажова, лбпбв-лбпбва, куцбв-куцбва, цйпбв-цйпбва ; расб-
-расбла, и можда )ош ко)а. У снимл>еном корпусу имам следеЬе
примере :
— ашовима онёма (Кав), — Нйсам бйо лаждв (Добр), —
ако е лойбв, да е лойбв до кргца (Дул), — нас3 би лдйови све
ошьачкали (Над), — лдйови (Рат).
б) Им. типа ИлйК (Кал, Реб), — ко)е после гласовних промена
доби^а^у дугу ултиму, морале би се сврстати у посебну групу )ер не
меша)у свог акцента N3 — па имамо: ИлйНа, МилйНа, МарйНи и ел.
" Исп., Дан, 34. Бро) именица ове групе у 1ьега )е веКи.
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3. ВИШЕСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
281. Иако се распада)у у веЬи бро) трупа него )едносложне идво-
сложне, ове речи су )'едноставни)е. Оне се делимично могу укло-
пити у класификаци)у двосложних (и )едносложних) именица ове
врете, )ер окситоне и парокситоне понаша)у се углавном као исти ти-
пови горвьих речи. Пропарокситоне и остале има)'у непокретан акцент.
а) 11м. са акц. на аншейенулшими (III)
282. Речено )е да се на исти начин понаша акцент ако )е и уда-
л>ени)и од кра)а речи, т). непокретан )е.
а) Речи са дугим акцентом
283. Ове речи но правилу не могу бити узлазно акцентоване (не
постощ тип с III). За акцент )е довольна ознака дуги и кратки. Речи
са дугам акцентом нису многобро)не (а III, аа III):
N8:
— Але'сандровац (Вук), — ВёсовиН (Над), — ВуловиН (Мотр),
— Карловац (Мотр), — Паиковац (Мал), — Раикинац (Мал);
— Кнёжёвчанин (Добр).
Остали облици:
— ВуловиНа (Ба), — Михайловича (Реб);
— Аран1)еловца (Круш), — Брауновца (Мал), — Вйцковца
(Жуп), — Карловца (Мотр), — Лаиковца (Круш), — Шулковца
(Мотр);
— Арсовипу (Кав);
— Сими^ончана и Паншелёвчана (Бог).
Ь) Речи са кратким акцентом
284. Речи са кратким акцентом (Ь III, ЬЬ III) су чешЬе.
N5:
— агроном (Теч), — Вйдосав (Рат), — водовод (Жуп), —
Вулешип (Рат), — гроник (Дубр), — Давидович (Мотр), — Дими-
шрй^евиН (Дул), — Драгомир (Добр, Оп), — гй'омешар (Бог, Кав),
— Жйворад (Бог), — ЗаниНГРевиН (Кап), — ЗовичиК (Сиб), —
Л^вичиН (Теч), — КолаковиН (Рат), — Корйпанин (Добр), — .Ъуби-
чиН (Леп), — Машй^евиН (Рат), — МеЬурйчанин (Жуп), — Мй-
лешиН (Реб), — Милован (Добр), — МйлоевиН (Реб), — Мйлорад
(Ур), — Мйлосав (Добр, Круш, Лом), — А1ученик (Ба), — Милу-
ШйновиН (Мал), — намешНаи (Жуп, Оп), — нейри]ашел (Дул),
— нечовек (Крч), — обычаи (Сла), — йексимиш (Ком), — йерорез
(Ком), — Пи^аковиН (Мотр), — йдложаи (Кав, Кар), — йолу
17'
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йрйвредник (Жуп), — йдручик (Сиб), — йдаручик (Теч), — йрй'а-
шел (Ба, Мотр, Над, Реб), — йрофисар (Бе), — йрдфисор (Над),
— Рйдомир (Ба, Бог), — рйбник (Бе), — садбраЬац (Теч), —
Секурйчанин (Бог), — службеник (Сек), — СйасоевиН (Над), —
СубошиН (Реб), — УзуновиН (Добр), — уреЦац (Теч), — Цйгаиин
(Ком);
— Врлйковац (Жуп), — Давйдовац (Добр), — д^ручак (Теч),
— Зеленйковац (Круш), — Засшребац (Кар), — Зовановац (Сиб),
— Крагуевац (Над), — красшавац (Бог), — Р&ЫРновац (Теч), —
скоевац (Леп), — шуйарац (Бе);
— Загрёичанин (Дуб).
С-з:
— алкокола (Над), — аушобуса (Жуп), — Бугарина (Оп),
— ВерйзовиНа (Оп), — Вучишрна (Круш, Оп), — }ануара (Др),
— когьаника (Бог), — Ленинграда (Ци), — Лййолисша (Сек), —
манасшира (Прн>), — нёйри^'ашела (При,), — ойозива (Леп), —
ПараНина (Добр, Сек), — йдшйоручика (Бог), — Радомира (Мотр),
— ршьеника (Вук), — расйореда (Рат), — Сшанймира (Круш),
— СшёйановиНа (Рат), — Текериша (Вук), — фебру*ара (Вук), —
фебруара (Рат), — фёбруара (Сек), — ФерйзовиНа (Теч);
— Мсшрейца (Дул, Кар, Мал), — Лвремовца (Сиб), — Кара-
новца (Кар, Мал), — километра (Кал, Рат, Ци), — Крагуевца
(Бог, Добр, Жуп, Кар, Сиб), — красшавца (Дул), — креденца
(Бе), — Крйволка (Добр), — Крушевца (Кав, Кал, Круш, Реб),
— Лёсковца (Жуп), — Милановца (Жуп), — Млйденовца (Кругл),
— Пожаревца (Кар), — Прейолца, — Ребеновца (Ком, Реб), —
Реб'еновца (Сиб).
Уз:
— В'есковиНу (Мал), — Мйловане (Жуп), — Мйлораде (Дул,
Крч, Над), — мученику (Ба), — йрй^ашелу (Лом, Мотр, Сек,
Ур), — Радоване (Бог, Добр), — Радомире (Рат).
Ь:
— Драгомирем (Оп), — Мйлованем (Бог), — нёйри'агйе.ъем
(При,), — йрй^ашелем (Над), — подт Крушевцом (Кар).
Бр-1Г (-ЬР):
— аузлуцима (Мотр), — брЬанима (Кал), — Кугари.ча (Кав,
Кар, Ком, Оп, Сек), — ордонансима (Ком).
Ор (-Ьр):
— ршьеника (Вук); — басамака (Рат), — ддмобрана (Над),
— кадроваца (Добр), — кйломешара (Др, Кан, Ци), — мйлиме-
шара (Др).
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У последнем облику )авл>а)у се по изузетку и форме типа (аа I):
— седамдёсет и сёдам Ьбрави Радована (Бог), — йри3ашёлА
(Бог, Оп).
(1) Им. с акц. на йенулшими (II)
285. Могу се према природи акцента, поделити у три групе.
а) Им. са дугосилазним акцентом
286. Могу бити са предакценатском дужином (аа II), или са
кратким слогом пред акц. (а II) Акц. оста]е у свих неизмешен.
— благаиник (Ба), — землорадник (Реб, Сил.), — мекйншош
(Рат), — уйравник (Добр, Мал), — чиновник (Крч);
— началник (Кар, Круш)*4, — йукдвник (Бог, Кар);
— йослужбвника (Круш), — уйравника (Круш); — началника
(Круш, Ур);
— одббрници (Ци), — йодаиници (Кал), — йослужовници
(Теч);
— од они' одбдрника (Бе).
Ь) Им. са кратким акцентом
287. Оне од ових именица ко)е нема)у непосто)аног вокала у
№(-Аз) има^у непромен>ен акцент у свим облицима; у случа)у ако )е
он стари кратки силазни акц.:
— Боголуб (Прн>), — Богдмир (Бог, Добр, Мал), — Богосав
(Ком), — варйоц (Др), — Велйбор (Пре), — Велймир (Бе, Оп),
— Вукдсав (Оп), — ВукойчиН (Ком), — Десймир (Добр), — Добро
сав (Ком), — ДомаНйнчиН (Мотр), — Драголуб (Добр, Ур), —
Драгомир (Ур), — КошшуниН (Леп), — /Ьубйсав (Бог, Мал, Рат,
Сла), — Милйсав (Ур), — минйсшер (Кал, Кар), — моЩграв
(Теч), — НиколиН (Вук), — обав^зник (Дул), — йобрашим (Пре),
— йогранйчар (Крч), — йолешйчар (Ур), — ПойовиН (Мал), —
Почешник (Мотр), — йройасник (Добр), — Радйсав (Бог), — Ра-
дослав (Бе), — родите. ь (Сла), — Руйшник (Ба), — свасшйкиН
(Бог), — Свешйслав (Ком, Мотр), — Свешдмир (Ба, Жуп, Сиб),
— служйшел (Кав), — Сшанймир (Добр, Круш), — Сшанйсав
(Ур), — учишел (Жуп, Ком, Леп, Рат, Реб);
— Богомира (Мал), — Вишеграда (Сек), — ДанйчиНа (Ур),
— кашасшера (Мал), — Петровича (Дул), — минйсшера (Др),
— Свешомира (Бог);
м Каткад: нача.ишк (Круш), — ОбрйдовиН (Бог), — началника (Круш),
о чему исп. т. 39.
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— Брониславе (Крч), — Борйславе (Бог), — Свешдмире (Сиб,
Ур), — Сшанймире (Бог, Добр, Круш), — чобанине (Мотр);
— учителем (Ур), — Богомирем (Бог), — Вукбсавем (Ол),
— Драголубем (Мотр);
— Арнауши (Бог, Вук, Оп), — чобани (Вук, Дул); — гранй-
чари (Кал, Сек), — калуЦери (Над, Прн>), — куйуиоьаци (Сла),
— минйсшери (Рат), — обавёзници (Над), — йолешйчари (Над,
Сек), — Радошевики (Бог, Мал), — родителей (Крч, Оп), — сйро-
водйоци (Добр), — самбуци (Леп), — шелеш/ьаци (Вук).
Изузетак чини и овде Ср(-Ьр) (Ь III, аа I):
— родйшела (Дул);
— родители (Оп);
— Арнаута, — чобана.
288. На исти начин понаша)у се и оне именице с овим акцентом
ко)е испред акц. има^у дуги слог (ЬЬ II):
— БанаНанин (Сиб), — Богалйнчанин (Добр), — бблнйчар
(Бог, Кал, Над), — Ъур^ёвиН (Кав), — йслёдник (Леп), — 1акоя-
лёвиН (Теч), — Кара^бр^ёвиН (Кар), — КовачёвиН (Прн>), — Лёв-
чанин (Оп), — МарковиН (Бог, Кал, Леп, Кар, Мал, Сла), —
МиландвиН (Круш), — МладёндвиН (Рат), — нарёдник (Бог, Добр,
Ком, Над, Оп), — погранйчар нарёдник (Оп), — ПавловиН (Рат),
— Пожрёвланин (Сиб), — йоднарёдник (Добр, Ком, Мотр), —
йрёсёдник (Сек, итд. — 14), — РацковиН (Ур), — СшевандвиН
(Крч), — СшейанбвиН (Кав, Добр, Реб), — Сшо]йновиН (Кал), —
ТодбровиН (Добр, Круш), — Шарб/ъиН (Кар);
— бблнйчара (Добр), — Ъдр^ёвиНа (Мал), — йрёсёдника
(Ци), — Сшо]ановиНа (Оп);
— гос'н-нарёдниче (Добр), — нарёдниче (Сек, Сиб), — йрё-
сёдниче (Рат);
— БанаН'ани (Бог), — болнйчари (Добр), — Жуйлани (Бог),
— Крагуёвчани (Сиб), — Лёвчани (Над, Сиб), — МарйпкдвиНи
(Бог), — мёшшани (Ком), — МилдшёвиНи (Мал), — нарёдници
(Ком, Реб), — наслёдници (Мал), — Прёчани (Сиб), — Пчелйчани
(Ба), — Рашковчани (Кав), — савёзници (Рат), — йлагнёжниии
(Над);
— йлашёжницима (Над), — Пчелйчанима (Добр), — савёзни-
цима (Вук).
Ор(-Ьр) има исти акцент (ЬЬ III):
— бблнйчара (Добр), —
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али ако се основа скраКу)'е за )едан слог, онда )е акцент у овом облику
на дужини (а III):
— БанаЪана, — Крагуёвчана, — Пчелйчана, — и ел.
289. а) Именице овог типа са непосто^аним вокалом у Ыз(-А5)
понаша)у се дво^ако у осталим облицима, сем Ор(-Ьр). Оне, найме,
има)у само у ова два облика све кратки акцент (Ь II, ЬЬ II):
— докбдак (Кав), — Дуббчац (Над), — желудац (Жуп), —
конойац (Дул), — йирйнач (Ком), — йорёдак (Бог), — уешанак
(Над);
— другойбзйвац (Сиб), — злйкбвац (Круш), — Ковачевац
(Над), — Обрёнбвац (Сек), — Рёкбвац (Реб), — шреНойбзйвац
(Круш), — Урбийвац (Теч);
— Богалйнаца (Бог), — заранака (Вук, Оп), — конбйаца
(Кал), — ойанака (Жуп),
затим: другойбзйваца, итд.
б) У другим облицима овакав акцент има^у само оне речи ко)е
на кра)у основе има)у такпу групу консонаната од ко)их ни)едан ни^е
сонант (Ь II, ЬЬ II)
— Дуббчца (Над), — найрёшка ми (Бог), — ошйаци (Сиб), —
док у случа)евима кад )е први коне, у гругга )едан од сонаната, у акцен-
тованом слогу долази до дул.еньа, на уместо кратког имамо дугосилазни
акц. (а II; аа II):
— Белошёвца (Жуп), — Драгошёвца (Над), — йирйнча (Ком),
— уешацка (Леп); — наглавци (Круш), — ойанци (Ба, Рат), —
йокровцима (Мотр);
— из Балкбвца (Добр), — у вр' Кайешановца (Дул), —
Лазйрёеца (Кав, Ком), — Мёчковца (Рат), — )а Ьу прёЪ15 до
Рёкбвца (Бог), — из Рёкбвца (Дул), — локал долази до Рёкбвца
(Жуп), — Цвётко бйо из Рёкбвца (Кав), — ки одЛвде до Рёкбвца
(Круш), — са едног из Рёкбвца (Круш), — преко Рёкбвца (Леп),
— од Рёкбвца (Леп), — до Рёкбвца (Лом), — из Рёкбвца (Реб),
— ки до Рёкбвца (Сек), — Два километра, ки одавде до Рёкбвца
(Теч), — из Рёкбвца (Ци), — Ел йма нёки из Тбл>ёвца? (Крч);
— злйкбвци (Бог), — шреНойбзйвци (Леп, Прн>).
290. Мейу речима ко)е смо описали у т. 284. и 288. има и таквих
у ко]'их алтернира)у обе акценатске могуЬности (Ь Ш//ЬЬ II). Ту се
ради о презименима типа СшейановиН: СшейановиН. Мислим да таква
иогуЬност посто)и )ош и код следеЬих презимена: АврамовиЬ, Богда-
новиЬ, ДавидовиЬ, ИвановиЬ, 1овановиЬ, МилановиЬ, Сто)'ановиЬ,
и можда )ош ко)ем сличном. Ове алтернаци)е произилазе делимично
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очигледно из алтернащф описаних у т. 278. Остали случа^еви настали
су свакако аналоги ]'ама.
Неке друге речи из т. 284. има}у алтернативне акценатске форме
по типу из т. 287. (Ь III // Ь II). Лична имена типа: Драгомир, Радо-
сав/Радослав, Милорад, Живорад и нису прави дублети, исто као ни
она из т. 284, )"ер се име са )едним акценатским типом односи на )едно,
а оно са другим на неко друго лице.
Сва три типа досад поменутих дублета свакако су настали уну-
траппьим разво)ем. У случа^евима као Лёсковац, Вучитрн (т. 284) ради
се, ме^утим, о преузиман»у ту!)ег акцента (исп. т. 39)
291. 1. Са описании парокситонама само привидно конвергира^у
именице са новим кратким акцентом на пенултими у №(-А8), )ер се
готово само у том облику подудара)у с нъима, и то не у потпуности (т).
не све):
— БеЗград (Реб), — бокчйлук (Сла), — Вукадин (Круш,
Ур), — Вукашин (Бог), — Драгоцвеш (Крч), — Драгушин (Бог,
Ур), — Жив&дин (Бог), — Жшбин*6 (Ур), — кукуруз (Ба, Бог,
Вук, Оп), — Милашин (Бог, Круш), — Милушин (Бог, Добр,
Круш, Реб, Ур), — сиромам (Ба, Жуп, Кав, Ком, Круш), —
сирЬма (Мал), —
итд., али нови)е посу1)енице задржава)у акц. на последнем слогу87:
— А/)уш&н-држ& юьйгу (Сиб), — ишеданш (Оп), — ко-
манданш (24), — ординанс (Реб), — ордонас (Ком), — филозоф
(Бог).
Оваква констелашф акцента N8(-Аз) подсеЬа на тип из т. 273.
И остали падежи понаша^у се паралелно томе типу:
— Багрдана (Круш), — бериНёша (Бог, Оп), — Беогрйда
(Ба, Круш, Сек, Теч), — бокчалука (Сла), — Вукашйна (Бог),
— госйодйна (Ба), — домаНйна (Бог, Мал), — Драгоцвеша (Ба,
Крч), — Драгоцвеша (Ба), — Живадйна (Бог), — команданша
(Добр, Ком, Мал, Сиб), — кукуруза (Бог, Ком, Мотр), — Милу-
шйна (Добр), — Секурйча (Бог, Мал), — Сикурйча (Сиб);
— Агашдне6" (Ком), — Живойне (Ци), — МУладйне (Жуп),
— Милушйне (Кар, Круш, Рат), — йашендже (Ур), — Сшо]а-
дйне (Ур);
— команданшем (Добр, Мал), — йашеногем (Над), — йрош-
шакем (Бог);
— команданиш (Мал), — диверзанши (Над); — дома/гйни
(ЛоЬ);
— дукоменшима (Рат).
"'• Дуги акц. има само у N8 (-Аз) (т. 60). Обл. Живоина (Ур) неуобича)ен )с.
•• Облик сирома (исп. т. 152. а) настао )е сажиман>ем.
" К>"т. т. 34. с) и тамо наведене примере.
" Облшп» Драгутине (Бог), — госпбдине (Круш), — страни су овом говору.
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У узорку немам примера за Ор(-Ьр), али у Дубр чу)е се команда-
наша, али: домаНина.
Паралелно типу казан неке речи ове групе дул>е у множинским
падежима основни слог, па и,ча)у акценте истог типа као и поменута
именица:
— вшюгради (Теч);
— кукуруза (Ком);
— кукурузима (Дуб).
2. Колебл>ив акцент има)у речи:
— комунис' (Бог), — рез1рвису (Реб), — шелефонис' (Добр,
Ка), -
и остале с наставком -ис(ш), — )ер поред облика:
— резервиста (Прн>), — комунйсши (Над, Бе), — кайиша-
лйсши (Бе), —
и ел., оне позна)у паралелне форме и по акценатском типу из т. 287:
— комунйсши (Сла), — шелефонисши (Кав), —
о чему исп. и т. 39.
с) Им. са дугоузлазним акцентом
292. а) Понаша)у се као именице описане у т. 276.
№(-Аз) (с И):
— буразер (Леп), — Прпйвор (При,);
— бегунац (Кав, Оп); — белушак (Круш), — богослбвац
(Бог), — доброволац (Бог), — брашанац (Бог, Кар, Леп, Реб,
Ур), — Вукманбвац (Добр), — десешак (Кав), — Дулёнац (Добр,
Ци), — завиЗушак (Прн>), — задйшак (Леп), — Загодйнац (Добр),
— ]сдйнац (Добр), — Кремёнац (Рат), — живошвбрац (Добр), —
яилицазац (Кав), — окшбмбар (Ком), — йараНйнац (Добр), —
йолешйрац (Над), — йолиццац (Сиб), — синбвац*9 (Рат), — сувйрак
(Добр), — сукгьёрак (Бог), — шужйлац™ (Мал), — удбвац (Крч),
— Црногбрац (Кал), — Шаншарбвац (Мал).
И ту, дакле, имамо слагайте у акценту №(-А8) именица са непо-
сто)аним вокалом и оних ко)е тога вокала нема)'у. Тако^е )е то случа/
" Исп. т. 45.
'• Може гласити и тужйоц — тужйоца.
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и у Ор(-Ьр), с тим што у овом облику оне има)у дугосилазни акцент
на истом слогу:
— фи^акера (Дубр);
— Американаца (Мал), — Македбнаца (Кал), — Шумадй-
наца (Сиб).
У осталим облицима акцент се у именица без непосто^аног вок.
задржава на свом старом месту:
— изс Пргьавдра (Ба), — до Прн>авора (Оп);
— буразёру71 (Ба);
— с фы]акерем (Добр);
— с фи]ак1рима (Добр).
б) Им. са непосто)аним вок. у Ыз(-А8) има;у и у осталим обли
цима обично пренесен акцент:
— Кремёнца (Добр), — новёмбра (Ком), — окшдмбра (Бог,
Кал, Ком), — ПеНйща (Мал), — йочёшка (Мотр), — сешёмбра
(Вук, Сек);
— Американцы (Сек), — АусшриЫнци (Мал, Над, Реб), —
ВелгыЫнцы (Кал), — брашанци (Кар), — Далмашйнци (Мотр), —
Добросёлци (Добр), — Дулёнци (Дул), — калибры (Ци), — Мораеца
(Круш), — йадобранци (Ци), — ПараНйнци (Оп), — а то свё
йишбмци (Кал), — йланйнци (Кав), — Рашкбвци (Рат), — Солении
(Др), — Црногорыы (Бог, Вук).
Али у 1в има паралелних форми са " акц. на наставку, као и код
осталих сличних типова:
— с )еднём Надрлцём (Оп).
Вр-1р(-Ьр) има]'у акц. на првом слогу наставка (ЬЬ II):
— АусШри^анцйма (Кав), — Белги]анцйма (Кал), — арши-
лёрцйма (Бог).
И на)'зад, У$ )е и овде не^единствен у акценту, и различит од
других форми (а II; Ь III; с II):
— брашанче;
— сйновче (Бог);
— синдвцу.
71 Облик У8.
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Им. са улишмским акцентом (I)
293. Има их, као и двосложних, два типа.
а) На)веЬи бро; тих именица има дугосилазни акцент само у N8
(-А$), а у осталим облицима се акц. понаша као у именица описаних
у т. 273. (а I : с II):
ЫзСАз) (а I)
— адвокат (Теч, Ур), — аркимандрйш (Прн»), — аушомобйл
(Добр), — башали}6н (Мал), — башалдн (Кав), — бедевйн (Ба),
— бедовйн (Сла), — бомснйк (Рат), — бушкарач (Добр), — водегьак
(Бог), — десешар (Добр), — дивизион (Добр), — додавай (Над),
— Генерал (Ком), — езекцйр (Добр), — заробленйк (Кал), —
зашворач (Над), — инвалид (Др), — иниигьёр (Рат), — ]аргован
(Сек), — Кавадар (Кав, Теч), — комичен (Бог, Добр, Мал), —
кайешан (Добр, Ком, Реб, Теч), — карабин (Рат), — карабиш
(Сиб), — колачар (Бог), — командир (Ком), — койорйн (Ком),
— магацйн (Круш), — магациунёр (Сла), — материал (Добр),
— мили^бн (Бог), — мишролёз (Бог, Кав, Мотр, Он), — муслим&н
(Сек), — найаледн (Мал), — новчанйк (Бог, Теч), — обуНйр
(Сиб), — ойанчйр (Сиб), — бно-йанчар (Добр), — ойаснйк (Кав),
— осу^енйк (Мал), — овицйр (Реб, Ур), — офицйр (Вук, итд. —
10), — оченаш (Добр), — йодовицйр (Реб), — Покойник (Др)72,
— йомошпйк (Леп, Над, Реб), — роби>аш (Бог), — секрешар
(Реб), — сенишёш (Реб), — Слободан (Бог), — сумарён (Кал), —
сушурён (Кал), — телефон (Оп), — трезвенник (Оп), — чорбу-
лак (Ци).
Оз(-А&) (с II):
— айашекара (Каом), — башали36на (Реб), — башалюна
(Рат), — болеснйка (Вук), — Благошйна (Оп), — воде/ьака (Бог),
— дивим1она (Кав), — Елбасйна (Др), — инжин>ёра (Леп), —
Кавадара (Ком, Круш, Мал), — Кацмачалйна (Добр), — ками^она
(Бог, Леп, Ур), — кайешана (Добр), — капитала (Теч), — коман
дира (Ком, Прн>, Сек), — койорана (Ком), — магацйна (Над),
— магационёра (Ком), — маршалаша (Крч), — материала (Добр),
— машрлгёза (Сиб), — мили}6на (Ба, Др), — ойасйча (Прн>), —
овицйра (Добр, Сек), — официра (Бог, Крч, Мал, Ци), — йави-
лбна (Леп), — йодуйирача (Бог), — Слободана (Бог), — телефона
(Добр), — Темишвйра (Кал), — шорйилёра (Вук), — Трсшенйка
(Мотр), — шйилишёра (Бог).
1з (с II):
— башалднем (Кав).
" Поред: йокд]ник.
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Али, као и у других сродних типова, у овом облику чешКе се чу)е
акц. на наставку, — у облику дугосилазног, наравно, — са дужином
ни последнем слогу основе (аа I):
— с ави]днём (Ур), — з-башалбнём, — з-ба^онёшём (Ком),
— са башалиЧтём (Мал), — с командйрём (Добр), — с нашем
командиром (Кал), — Шрошоарём (Ком).
Кр (с II):
— ави]6ни (Мотр), — адвокаши (Рат), — армуникаиш (Дубр),
— Арнаушйши (Круш), — болеснйци (Добр, Сек), — доселениии
(Над), — заробленйци (Кал), — инишьёри (Реб), — ками>6ни
(Мотр, Ци), — командиры (Прн>), — магацйни (Сиб), — машрлсзи
(Кал), — мелезаци (Др), — мшйролёзи (Дул, Сек, Ци), — найа-
лебни (Реб), — ойасачи (Кал), — осу1)енйци (Мал), — ошимачи
(Бог), — офицйри (Др), — овицйри (Сек), — йави.ъбни (Леи), —
йарламеншари (Кар), — йаршизани (Дул, Кав, Над, Реб), — йен-
зхРунёри (Крч), — йеченАци (Ком), — йиунёри (Бук, Добр), —
йодофицйри (Бог, Рат), — реденйци (Рат), — Талибами (Бук, Кал),
— шелефбни (Кав, Рат), — шемйирйчи (Кав), — шобошари (Рат,
Сиб), — чабрнАци (Ком).
Ор-1р (-Ьр) има и овде акц. на првом слогу наставка (ЬЬ II):
— адвокашйма (Мал), — Албанёзйма (Сек), — ба}ансшима
(Ур), — заробленйцйма (Ци), — камен>арйма (Рат), — камиЗбнйма
(Прн>), — кайешанйма (Бук), — командйрйма (Теч), — офицйрйма
(Мал, Сиб), — йаршизанйма (Кав, Мал, Мотр, Над), — йодо-
вицйрйма (Сиб).
У обл. Ор (-Ьр) акцент )е тако!)е на наставку (аа I):
— болеснйка (Добр), — камиЭона (Над), — куйлерсуа (Добр),
— найалебна (Добр), — ойасача (Прн>), — офицйра (Рат), —
Партизана (Мал, Над), — сумарёна (Кал), — Талибана (Бог), —
шйиЗуна (Бук).
б) По изузетку и неке од ових речи задржава)у дугосилазни акц.
на ултими и у свим осталим облицима (а I : а II) (исп. и т. 280).
— Ан/)елйН (Мотр), — йарадаис (Крч);
— ВасилйНа (Бог), — пёт йарадауса (Бог).
294. На кра)у овог ирегледа акценатских типова им. м. р: I врете
оста^е нам да )ош )едном истакнемо интересантну по)аву дугосилазног
акц. 1$ на ултими у оних речи ко)е иначе у зависним падежима има^у
дугоузлазни на претпоследаем слогу, и у ко)их би се очекивао увек
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та] исти акцент и у 1з. Ову особину позна^у и неки суседни говори.
Тако Л>. Сто)ановиК у околини Врвь. Баше бележи йушём и ел.78, а
за Трет. констату^е Д. товиЬ74 паралелизам лудйкем\луЬакём, што по
казу)^ да се и ту ради о исто) подави. И у Жупи75 су наг)ени примери
истог типа. О какво) се заправо по)ави ради видеЬемо после прегледа
придевског акцента.
ИМЕНИЦЕ I ВРСТЕ С НАСТАВНОМ -о\-е У НОМИНАТИВУ СГ.
295. На)веКид1 делом то су им. ср. р., али их има и м. р.
296. РеЬи Немо претходно неку реч о именицама мушког рода.
а) Обично се каже да се двосложне именице са дугоузлазним
акц. различите деклинира^у. Али судеНи по материалу ко)и се односи
на ово питанье, у Л. се не ради о свим именицама тог типа. Левач
спада, найме, ме!)у оне говоре у ко)има се основна група именица типа
16во]Раде готово искл>учиво мен>а по треЬо] врети7*. Треба додуше
напоменути да N8 свих ових речи у селима Дулену, Дубрави, Ратко-
виНу, Сабанти и Сугубину (ова села леже на северозападу и отворена
су према горвьо) Лепеници), може у принципу имати облик и по прво)
врсти, али се у пракси такви облици )авл,а|у доста ретко. У осталим
насельима налазе се само спорадичне по)аве ко)"е напоминьу посто)анье
облика ових речи и по прво) врсти:
— Бу^о (Саб), — не може Дуле д-йе (Добр), — Он )е
мучио, — Миле! (Ба), — Пр6г)е Миле, прбпева (Бог), — Саво
БйлиЬ (Рат), — би'о Тиле у Бунар (Сла), — кад )е Тишо долй-
зио (Др); — Мкшо, Дуле, Мйдо, Миле (Добр), — Дум, Зово
(Бе); — Са Вбём (Бог), — са Пёрём онём, — Лкша покбинога
и Дула (Добр).
б) Али посто)и )една мавьа група тако^е хипокористичних речи по
пореклу, тако^е двосложних и са дугоузлазним акцентом, — ко)а има
све облике само по ово) врсти: то су речи ко)е на кра)у основе има)у
групу сонант + к (и искл.учиво оне):
— да му кум йме Мйлко, — таи бачени Мйлко (Рат), — Мйрко
МаркбвиЬ (Кал), — И Мйрко покбини ми прйчаб (Ком), —
'3 АГ81РЬ XXV, 215. Он додуше на стр. 213. бележи и йошочкём и нзричито
тврди да се ту ради о * акц., али ;а то сматрам грешком.
'* СДЗб XVII, 88.
" АнФФ VI, 293.
78 Д. ДовиЬ наводи облике Юз. М.1а1)ё. Мйкё, СДЗб XVII, 97, по чему
се види да ]е стан>е у деклинацией ових имена као и у Левчу. Из Рее. наводе А. П.
и Б. М. Бз Саве Томинем, Мйкё, СДЗб XVII, 323. (в. и 315), затем Аз Жйку 315.
Али исп. у текстовима из Трет., Юз Ранку 226. Исп. сев. Бан., ГЗС VII, 24. Исп.
на друго) страш! ИЦГ, ]Ф XIII, 61 ; Црмн., СДЗб IX, 395; СК-Л>, СДЗб XV, 134;
затим: Пива, 1Ф XVII, 53; ИХ, СДЗб XIV, 129; Срем, СДЗб XVI, 261—262.
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мои зет Мирно (Леп), — извадио Рацио четйри подупирача
(Бог), — онаи турски Славно (Добр), — мои Славно (Крч), —
Славно: слава (Мал), — кадт Сшачко умро (Ба), — Дбшо
таи Сшацко (Бе), — Сшацко (Бог, Над, Рат); — Сшацко-ме
зваб (Бог);
— одт Сшацка (Мал);
— }авим се Рачку (Мат), — Сшацку ПрокйЬу исплатйо
(Мал);
— Дё си, брё, Мирно, бй'о!? (Кар).
Овамо спада )у )ош и следеЬе им.: Бранно, Дйнко, Г6]ко, Зорко,
Влажно, Рщко, Сш6}но, Тра}ко и ел.
Им. Бранно може гласити и Бранно, а Го]ко се среЬе и као ГЬ]ко.
Остале речи има^у у свим облицима дугоузлазни акц., укл>уч\г)уЬи ту
и У8.
297. а) Код именице са наставном -йло'-йле у N3, ако су више-
сложне, оба наставка се равноправно употребл.ава)у":
— Данило (Сиб), — Тодорйло (Рат);
— Радойле (Дубр), — Тодорйле (Рат).
Али кад наст. ни)е са дугоузлазним акц., онда само -о: Микаило,
Iкайло.
б) Им. Милёншще има облике по прво] и треЬо) врсти:
— А Милсншй>е остао с Милйвоем, — Милёншй^е из Бара
(Бог);
— дао сам Милсншй (-И)и, — Бог).
298. Именице средшег рода могу делом имати и форме по обрасцу
II врете. Овде Ьемо се позабавити облицима тих речи ко)и су по обрас
цу I врете.
299. У 1з има)у и ове именице готово искл>учиво наставай -ем
и за тврде основе:
— брдем (Дубр), — пун са жйшем (Круш), — видели
голем онем (Кав), — )ав:ьа се ййсмем (При.), — са сребрем (ЛоЬ),
— с вйнём (Бог).
}едини пример с наставком -ом:
— )асна звёздо под небом на зёмл>и (Кар), —
поза)м.ъен )е очигледно из кн>ижевног ;езика.
" ИНГ (-ле), Библ. 1Ф V, 61.
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300. а) Ьр има и у ових речи дво^аки облик. У )едни« примери
ла он )"е )еднак облику Вр-1р:
— само он погйнуо и ёдна жёнска у колима (Др), — вбиска
назад, распорёдйла се такб по селима (Сек), — по селима (Леп),
— на колима (Бог), —
а у другима, — и то и овде сразмерно ипак нешто чешЬе, — та) облик
)сднак )е Ор:
— а куЪе по они брда, по они планина тамо (Теч), — а
мотке на кблима мбема, на мои кола остале (Бог), — била ра-
кй'а на кола (Мотр), — Онам некг би'е по лёг)а (Сек), — пл>1чку
л>уди по сёла (Реб).
б) А облик Ор(-Ьр), опет, има у неких речи и наставак -и:
— Имам шёс3 гдведи (Ба), — Бубан, паде ме1)у гдведи (Кав),
— триста гдведи (Сек), — до колени (Бук, Лом), — до колени
(Бог), — ако ме закачи такб до колени (Кав), — тринаес' ]йй
(Ур), — пет сёнй здёнуо (Бог).
301. Неопходне су )ош само две напомене о формално) страни
ове групе именица.
а) Именица камеуье има у три примера за ннстр. облик множине:
— пбразбива Ьеремйду камёнлша, — нйт )е излупана
камё\ьима (Прн>), — кроз Мацарску не гамаше камёгьима (Кар).
б) Именица доба има у Левчу облик ддбо у N5 и про>1енл,ива )е,
како показуху и следеКи примери из нашег узорка:
— ратно ддбо (Ба), — лётн>е ддбо (Кав), — старйнскб ддбо
(Крч), — зймн,е ддбо (Оп);
— о-старйнскбга доба (Бог), — кука до нёка ддба нбНи
(Кав), — од нёка ддба (Кал), — од онбг ддба (Ком), — о-тога
сам се ддба упознао (Мотр), — о-тбг ддба (Рат).
Ипак се читав инвентар облика своди на №(-А8) и Оз, а дру
га се, чини ми се, и не )'авл>а)у у нашем говору.
АКЦЕНТ ИМЕНИЦА С НАСТ. -о\-е I ВРСТЕ
302. Због недостатка примера из сним;ьеног матери)ала за све
облике ових речи, мораЬу се задовол^ити каткад оним што имам ван
тога, а где ни то ни)е довольно, ту и тамо ку се ослонити на изну-
|)ене примере од сво;е маще (ти су сви примери без ознаке).
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1. 1ЕДНОСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
303. У Левчу се )аатьа)у само речи дно и зло овога типа, и позна)у
)едино )ош форме О-в дна, зла, — Ьз дну, злу, — а ова друга )ош и 1$
злем. Сви ти облици има)у непромешен кратки акцент.
2. ДВОСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
304. РаспоредиЬемо их по типовима паралелно имешщама I вр
ете м. р. Дакле, прво парокситоне и на кра)у окситоналне речи. Пошто
су то речи са ]едносл. основой, та подела се у ствари односи на речи
с акц. основой или наст.
а) Речи са акцентом ЛГу на основи
а) Дугосилазни акцент на основи
305. Акцент ;е скоро сасвим непромешьив (а II):
— гвоизе (Добр), — грбизе (Бог, Сек), — гробл>е (Дубр)7*,
— грожЬе (Круш, Мотр, Теч), — здравле (Круш), — злато
(Кар), — коле (Рат, Кал), — мёсо (Бе, Дул, Жуп, Кал, Круш,
Сек, Ци), — море (Добр, Кал), — йёрие (Мал), — ййво (Добр,
Жуп, Сла), — йруНе (Теч), — саНе (Сек), — сено (Леп, Рат,
Сек), — сунце (Ба, Бе, Бог, Добр, Кав, Кар, Круш, Ком, Крч,
Оп, Теч), — шёло (Бог, Сек), — шргье (Кал);
— блага (Кар, Круш), — гран>а (Бог), — грдбла (Кар, Над,
Оп, Ур), — здравла (Бог), — злаша (Добр, Кар), — мора (Вук,
Др, Дул, Кал, Леп), — мёса (Добр, Вук, Кар), — ййва (Жуп,
Добр, Над, Сек), — сёна (Бе, Бог, Добр, Круш, Пре), — цвёНа
(Рат, Сек);
— гроблу (Ба), — здравлу (Ба, Кал), — злашу (Оп), —
мёсу (Добр), — мору (Добр), — сунцу (Дул, Ур);
— здравлем (Бог), — дебёлем мёсем (Бог), — са сунцем (Ба).
тедини примери за плуралске облике су Ир им. сено (с II):
— сёна била онда (Дул), —
и Ор неге именице (аа I):
— пёт сёнй (Бог).
С нешедегьеним акцентом у множини биле би им. гроб.ш, мора
или ел.
Ь) Им. с кратким акцентом основе
306. У )еднини су но акценту потпуно из|едначене им. ове врете
ко^е има)у стари кратки акц. на првом слогу N8 (Ь II) са онима у ко)их
)е та) акц. нов, као што се из примера види:
78 Али н гробы (Мал), т. 51. б) и 307. а).
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N5:
— блашо (Рат), — брашно (Сек, Ур), — брашгьо (Круш),
— б$до (Вук, Дул, Кал, Оп, Сиб), — грло (Круш), — добо (т.
301. б), — д}>во (Реб), — окйшо (Дубр, Кар, Круш, Слат), —
зрно (Бе, Ком, Теч), — ]'ашо (Ци), — како ёло (Круш), — )\м>
(Сек), — )ушро (Добр), — кило (Ба, Ур), — коло (Ком), —
кдйле (Кар), — лёшо (Жуп), — луцшо (Кав), — мёсшо (9), —
меРсшо (Бог), — нёбо, — нёбо (Круш), — око (Кав), — Поле
(Бе, Добр), — ребро (Над), — рдбле (Кал), — рЬйсшо (Кав, Над,
Сиб), — село (27), — с\ло (Теч, Круш), — село (Кар), — СкЬйле
(Леп^Оп), — сребро, — сребро (Круш), — с$це (Бог, Кал, Круш),
— сшакло (Жуп), — чудо (Мотр);
С-з:
— Блаиа (Круш), — брашна (Ба, Бог, Теч), — брашна
(Крч), — б}да (14), — во/га (Теч), — дЬба (т. 301. б), — Ъубра
(Бог, Круш), — жйша (Бог, Крч), — )ёла (Ком), — тбга кола
(Над), — кила (9), — леРша (Теч), — места (Круш, Ци итд.,
— 8), — м\сша (Бог), — неба (Вук, Кал, Над), — йЪла (Мал,
Над, При,), — рёбра (Бог), — рдйсша (Реб, Сек, Сиб, Ур), —
сёдла (Добр, При,), — сёла (15), — с\ла (Теч), — с^ла (Теч),
— сёла (Жуп), — сёла (Ур), — Скошьа (Бог), — о-у^а (Круш),
— сшйкла (Над, Крч), — чела (Круш);
Бз-Ьв:
— брду (13), — бекешу (Сиб), — у 5/>а№у (Жуп), — на
}ёлу (Добр), — жйшу (Крч), — килу (Жуп), — у кЬлу (Мал),
— мёсшу (Бог, Вук, Кал),_— иолу (Бог, Добр, Мал, Над, При,),
— у йдлу (Мал), — рдйсшу (Бог, Кав, Сиб), — седлу (Пре), —
с^лу (26), — селу (Круш, Леп), — Скойлу (Добр, Оп);
— Полем (Кар, Круш).
У Ыр веЬина речи овога типа задржава акцент (едннне:
— д$ва (13), — кола (41), — кдла (Мотр), — кола (Ба,
Круш, Теч, Ур), — мёсша (Бог, Добр, Дул), — недра (Бог), —
йёра (Рат), — й$ла (Мал), — рёбра (Бог), — рёбра (Ур), — сёла
(Жуп, Сиб), — срёсшва (Мал), — чуда (Теч).
Али каткад се у том облику )авл.а дугоузлазни акц. на истом
слогу (с II):
— сва сёла (Др).
18 Дщалектолошки эборник
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Осим ове, исти акц. N3 могу имати )ош и речи брдо, жйто, звоно,
зрно, пдлье, чудо.
Облик Вр-1р(-Ьр) има тако^е акцент (еднинских облика (Ь III):
— у колима (Др), — по селима (Сек).
Али поко)'а реч од оних са дугоузлазним акц. у Nр-Ар може имати
и друкчи)'и акцент: брдйма, и ел.
Ср (-Ьр) има на^чешЬе дугосилазни акцент на нрвом слогу (а II)
— нет стбтина зрна (Кав), — кила (28), — кола (26), —
места (Вук, Дул, Мал), — сёла (Круш, Реб), —
али се ]авл>а и са истим акцентом на ултими (аа I) :
— брда (Теч), — дрва (Круш, Мал), — зрна (Пре).
Других примера у снимъеном материалу немам, али ако се у
овом облику умеКе непосто)ани вокал, онда он задржава акц. |еднин-
ских падежа (Ъ III): рёбара, дутара, ко)'и тако^е алтернира са акцентом
на ултими: дутара.
307. а) Акценатски типови охшеани у претходне две тачке ме^усобно
су прилично добро одво|ени. Али у именице гробле )авл>а)у се каткад
паралелне могуЬности и са кратким акцентом, а у снимл>еном материалу
имам такве потврде (исп. нап. 78):
— бдржа гбвор на грдблу (Ба), — гр$б/ъе (Мал).
б) Им. добо има, на друго; страни, V )едном примеру Оз ддба
(Бог).
с) Именице са дугоузлазним акцентом
308. У ]едн. облицима не мен,а)у акц. (с II):
— биНе било (Мотр), — вино (Добр, Леп, Мотр), — крйло
(Бог), — лице (Над), — млёко (Бог, Вук, Круш), — Право (Кал,
Мал), — йлашно (Сек), — свёшло (Жуп, Теч), — сшабло (Теч),
— сшан>е (Над, Рат), — табло19 (Круш), — црёво (Жуп);
— вина (Ба, Бог, Кав, Леп, Мал, Мотр), — гувна (Бог),
— друштва (Крч, Над), — млёка (Добр, Др), — ййНа (Ба, Кав,
Круш, Над);
Ова реч ;е код нас и среднэст рода и тада у N8 гласи шабло. Исп. т. 319.
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— лицу (Кав, Кар, Сиб), — друшшву (Дул), — у сшагьу
(Мал, Ур), — по тйм шику (Рат);
— )авл>а се ййсмем (При,).
Али се у 1$ чу)у паралелни облили и са дугосилазним акц.
на ултими (с И//аа I). И ту имамо у снимцима само ]'едан пример:
— да се прелйвау кошёви с вйнём (Бог).
Кр-Ар-Ур има акц. веКине )еднинских падежа:
— враша (39), — ]а]а (Ба, Мал), — клешша (Добр), —
крйлат (Дубр, Кар, Леп), — лёНа (14), — сшибла (Бог), — усша
(Бог, Добр, Жуп, Кал), — црёва (Ком, Круш).
Немам примера са снимака за Ор-1р(-Ьр). У тим облицима акц.
)е на првом слогу наставка у облику кратког акц., а на последнем слогу
основе )е дужина: ]ййма, клёшшйма.
О-р(-Ьр) има или дугосилазни акцент на задшем слогу основе
(а III):
— сёдам убйсшава (Над), —
т). кад се у том облику умеКе непосто)ани вокал; или пак, — ако тога
вокала нема, — има исти та) акц. на ултими, а на задн>ем слогу основе
задржава дужину (аа I):
— враша (Рат), — }ай (Ур), — лёЬ>& (Бог, Кав, Рат, Сек),
— усша (Круш).
Р) Речи са акценшованом улшимом у К$
309. Позната ми )е само посу!)еница миле (Сла), ко)а се врло рет-
ко среНе, али мислим да у зависним падежима скраЬу)е акцент: милеа.
3. ВИШЕСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
310. Могу се поделити на именице са парокситоналном основой,
и им. са окситоналном основой.
а) Пароксишоналне основе
311. Овде долазе и све остале именице са акцентом дал>е од по-
следн>ег слога основе. Одговара)у пропарокситонама м. р.
*° У значетьу „ЗсЬозв" ова им. )е р1иг. 1апг.: -)а комат прб)ё у крйла (Ба).
(г. 3171.
11«
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а) Именице са дугосилазним акцентом
312. Врло су слабо застушьене у снимл,еном материалу. Не ме-
ял]у акцент номинатива сг. (а III):
— бомбардовшье (Прн>), — раднишшво (Жуп);
— до Валева (Добр), — из Драгова (Бог, Над, Сиб), —
Др&гова (Др, Леп, Мал, Над);
— по Драгову (Ба), — у Драгову (Бог, Жуп, Мал).
Ь) Именице са кратким акцентом
313. 1. Има их са дугим81 и кратким слогом82 пред акцентом.
Акцент оста)'е обично непромеаен:
— Буковче (Леп), — срёпье вйЦепе (Ба), — глЪсанл (Мотр),
— годишше (Дул, Ком, Теч), — Горнйчево (Добр), — девщасшо
(Пре), — закрчйван>е шуме (При,), — землишше (Ци), — Крашово
(Добр), — куван>е (Леп), — Куманово (Оп), — куйашило (Жуп,
Кал, Теч), — село Мйлошево (Прн>), — мйшлен>е (Дул), — нй-
йисмено (Круш), — острее (Леп), — Пддуево (Леп), — Привило
(Бог), — йреноНишше (Прн>), — радничко самоуйравлапе (Дул),
— Сараево (Др), — Сараево (Кав), — сваЦшъе (Сек), — сесиъе
(Бог), — седишше (Сиб), — следова/ье (Оп), — сйре\ье (Кар), —
ни сшанишше, ни сшдишше, ни смйришше (Круш), — шумбагье
(Дул);
— вашаришше (Сек), — йрйсшаншише (Вук, Кал);
— Гн>йлана (Кал), — ЦуЬрива (Бог), — ]ёзера (Вук, Теч),
— преко Кладова (Сиб), — Косова (Кар), — Кратова (Сек), —
Куманова (Кал), — куНишша (Ба), — Лайова (Кал), — Малешева
(Бог, Сла), — з-два Плешива (Ба), — Прдкушъа (Мал), — са
ск&ан,а (Теч), — Смедерева (Кар), — См'едерева (Сек), — Ту ти
сшдишша нема, ту ти смйришша нема (Круш), — Тешова (Др),
— Цешигьа (Ур);
— йревШалишша (Над), — са йрйсшанишша (Теч);
— о дево]асшу (Ба), — ]езеру (Вук), — по казйва/ьу (Рат),
— на Косову (Ком), — у Куманову (Жуп, Кав, Кал), — Малешеву
(Мал, Сил,), — ка Овсишшу (Круш), — ка $со]у (Мотр), — ка
йрйсо}у (Мотр), — Сараеву (Рат), — у сеНан>у добрем (Дул), —
у Цешшьу (Ур);
Множински падежи има)у тако^е обично исти акцент:
— вешала (Бог), — годишша (Мал), — носила (Бог, Добр,
Круш, Леп), — Правила (Рат), — размимолажен>а (Дул), — с&ди-
шша (Прн>), — шребовагьа (Оп);
— глёо сам йдзоришша (Сиб).
В1 Код Дан. >е на том слогу дугоузлазни, стр. 64. Али исп. и т. 49.
92 Исп. код Дан., 67. и 68. (Ыво]ашшво) . Исп. тако^е следеЬу т.
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1едини пример за зависне падеже пл. )е Ор(-Ьр):
— преко нёки осб]й (Добр),
и има дугосилазни акц. на наставку и дужину на последнем слогу
основе.
2. Именице лёгало, 6со)е, н6]ило, прйсо)е има)у у Левчу акцент
на месту где се у ВД бележи кратки узлазни. Ако се деси да се ко^а
друга именица тако акценту)е, — као Сараево и ел., — то су само ока-
знонални случа)еви изазвани тежаом да се подражава ту!}ем изговору,
или су пак последица преузиман>а речи са стране у оном облику како
се оне тамо чу|у, са минималним прилагог)аван>ем изговорним могугшо-
сгима носилаца нашег говора (представници тога говора не мора)у знати
изворни акцент речи Цештьс или ел.).
р) Оксииюналне основе
а) Им. са дугосилазним акцентом
314. Има их тако1)е са дугим83 или кратким84 претходпим слогом:
— бри}а>ье (Кал), — камёгъе (Кав, Пре, Прнъ), — кошён*
(Мал), — Ораш^е (Мал), — оружие (Мал, Жуп, Над, Сек), —
йредузёНе (Др), — йремйр]е (Бог, Кав, Сек), — йремйр->е (Сек),
— йушкараме (Кал), — шушкарауье нёко (Сиб);
— гуешйрапе (Првь), — луйан>е (Прн>), — нагаЬшье (Бог),
— осшуйапе (Оп), — йречуван>е (Прн>), — йрймйр)е (Кал), —
ййшапе (Над), — ейашавапе (Кал), — сшрё.ьаьье (Мал), — шй-
шагье (Кал);
У промени ове именице не мевъа^у акцент номинатива ст.:
— Ораш^а (Мал), — оруж]а (Вук, Кал, Кар, Над, При»,
Сек), — йредузёНа (Добр);
— од немала (Дул), — од неейавагьа (Круш), — одт йдд-
ндж]а (Теч);
— у ОрашЗу (Мал), — к оруж]у (Мал), — у йредузёНу
(Ба, Бог, Др);
— камён>ем (Кал), — оруж]ем (Кав, Лен);
— прёпади и йречувапа (Прн>);
— камён>има (Кар, Прн>).
" Одговара)у типу насе.ье у Дан., 66, — али су то друге речи. Пси. оделак
о творбн речи.
84 Одговара)у они.ма ко)е код Дан. има)у кратки гзлазни акц. и дужину, —
«я. стр. 67. и 69.
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Ь) Им. са кратким акц.
315. Без обзира да ли )'е та) акценат нови или стари, он се у )ед-
нинским облицима не мен>а (Ь II, ЬЬ II):
— бицйкло (Над), — брдйшше (Кал) — врешёно (Кар), —
врешёно (Круш), — говёдо (Пре), — говёдо (Реб), — колено (Ци),
— корйшо (Круш), — кучйшше (Жуп), — лудило (Над), — мочи
ло (Мал), — огнмшше (Мал), — човечйшше (Мотр);
— до йунолЪсшва (Мал); — Кралёва (Бог, Кал, Оп);
— на онём врашйлу (Дул), — по колену (Кар);
— у Кралёву (Кал), — на Кралёву (Леп), — у Свешозарёву
(Мал).
И у Кр-Ар-Ур има;у нети акц.:
— времена (Бог), — говёда (11), — говёда (Леп), — говёда
(Жуп, Ком), — колена (Ком, Круш, Крч), — корйша рёчна (Леп),
— колена (Рат), — сшойала (Круш).
Од осталих облика множине у снимл>еном материалу )авл>а се )ош
само Ср(-Ьр), и то са дво)аким акцентом:
— говеди (Ба, Сек, Сил>);
— колени (Вук, Кав, Лом).
У Ор-1р(-Ьр) акцент ове две речи био би: говёдима и коленйма.
с) Им. са дугоузлазним акц.
316. У ]'еднини не мен>а]у акцента N5 (с II):
— богасшво (Теч), — Ваведе'н>е (Дубр), — везйрешо (Кар),
— величанешо (Рат), — величанешво (Ком), — венчан>е (Оп), —
домаНйнсшо (Бог), — изврше'н>е (Бог), — издаисшо (Ком), — има'нл
(Дул, Мал)"5, — лукавешо (Реб), — наре(уён,е (10), — одело (Добр,
Жуп, Мал, Над, Прн>, Ци, Сиб), — оделен>е (Добр, Сиб), —
оделе'/ьце (Рат), — ослобо/)е'н>е (Мал), — оцлужён,е (Над), — йече'гье
(Ба, Добр), — йо]ачшье (Над), — йорёкло (Мал), — йошшёгье
(Бог), — йродужё>ье (Жуп), — расуло (Прн>, Рат, Теч), — реше'н>е
(Жуп, Мал, Реб), — свануНе (Ба, Ком), — уре^спе (Кал), —
ушвр^с'/ье (Ком);
— зашочё/ьа (Мал), — иман>а (Бог, Жуп, Крч, Мал, Теч),
— без нареЬё'ьа (Кав), — одела (Бог, Мал, Над, Пре), — два
оделена (Круш), — оделёта (Оп), — одликовшъа (Реб), — ослобо-
Ьё»ьа (Др, Кал), — йечёпа (Круш, Мал), — од роЦён>а (Бог), —
са ушврЬё'ьа (Кав), — из ушврЬспа (Кав), — ушврЬёгьа (Ком);
** О условима кад се среКе непренесени акцент у оваквим прихери.ма, —
као у примеру: има/ьс ни се овако лучи (Реб), — исп. т. 36.
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— домаНйнсшву (Над), — у заробленйшшу (Ци), — им4н>у
(Бог, Мал, Теч), — по могуисшу (Ур), — оделёгьу (Добр), —
одёлу (Леп);
— йечёгьем (Над).
Нема примера у узорку за акцент на наставку 1к али из Дубр
имам: одёлём.
Од плуралских форми у материалу ;е застушьен само ^-Ар-
-Ур (с II):
— делили на домаЫнсша (Првь), — колйца (Бог), — йма
он одлшовагьа (Ком), — оделё/ьа (Леп), — йреимуцша (Над), —
уверёгьа (Крч), — убйсша (Рат), — ушврНё/ьа (Кав).
Остали облици, према изговору Ж. С, има)у акцент као одгова-
ра)уКи други типови; дакле Ср: оделёгьа, Ор: оделёпйма, итд.
НЕКЕ СЕМАНТПЧКЕ И ОБЛИЧКЕ ПО]АВЕ КОД ИМЕНИЦА
I ВРСТЕ
317. Именица Немана (Леп) има облик множине м. р. им. крыла
)авл>а се само у пл., ако значи 8споз5 (т. 308, нап. 80).
318. Одредбена реч, ако разлику)е род, сто)и каткад уз именицу
йосо и у облику женског рода, па поред примера као:
— 1ёдан се йосо решава (Ду.'О, — сел^ачки йосо (Над), —
и др., имамо и такве као што су следеКи:
— Ма детиньа йосо (Ба), — Бшт йосо (Он).
б) Им. йисмо спорадично се )авл>а и у ж. р.:
— долазе ййсме (Бе).
в) Им. Вра/ье тако!)е може имати облик ж. р.:
— дй)у у Врагьи лёба (Жуп), — блйзо Ье Вран,а (Он), —
над Врауьу (Оп), — иди полагачко у Врсиьу (Оп), — нише
станица: Вран>а (Рат), — добелю мй у Вран>у (Рат).
Али на друго) страни, доста )е примера и у облику ср. р.:
— свё тако до у Вра/ье (Жуп), — од Враьа бтуд (Над),
— умро у Врагье (Оп).
319. Неке им. ко)е су иначе м. или ж. р. )ан:ьа)у се у Левчу у
облику ср. р. (исп. т. 118):
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— Чйм пбшло на нбге, тёра бицйкло (Над), — понесем
на табло ёдно послужён>е (Дул), — шйбло (Круш), — йакло
цигёре (Мотр);
— на ёдно велико угло, — Мй смо били на еднём углу
(Кал).
Слично се среЬе и код им. сврдао, вишао, ко)е у Левчу гласе
или вито, сврдо (и тада су м. р.), или пак вйшло, афдло (и средн>ег
су рода).
320. Им. Шрице може имати и средней род (еднине:
— док не изнфе свб Шрице (Суг).
321 . Им. ]асле и наНве гласе у Л. )асла, наНава (наНва) и средоьег
су рода.
322. Им. место уз бро)еве два, оба, три и чешири има каткад
наставай -е :
убоде ме од на две месте у лйстове (Сек), — стрпали на
двё-трй месте (Жуп), — на обе месте (Дубр), — на три месте
(Дуб), — на свё четйри месте по кило (Саб).
Уз предлог на ова иста именица, ако уз ньу сто)и бро) ]едан, други,
шреНи или ко)а заменица, — има некад особиту форму са наст, -у, с там
што исти облик има и одредбена реч:
— п61)емо ту на ёдну месту (Вук), — скину мён на ёдну
месту (Кал), — на!)емо на ёдну месту едан цёр (Кар), — укра-
доше на ёдну месту чабар каймак (Круш), — купйо сам )бш на
ёдну месту (Мал), — на ёдну месту (Над), — Само на ёдну
месту кад га .метнем (Ур), — иначе вйше нигде, ни на )?дну
месту (Ур), — он на другу месту нй'е мбго (Дул), — Иди па
си купи на другу месту (Мал), — на по нёку месту (Леп), —
Отйдем на ону месту па кукам (Крч).
Ово су свакако транспонирани облили дуала.
ИМЕНИЦЕ II ВРСТЕ
323. Бро) именица ко)е се деклинира)у по ово) врсти увеЬан ^е
у Левчу због продуктивности наставка -че86. О живости овог именич-
ког типа сведочи, на друго) страни, и известан утица) ко)и оне врше на
именице ср. р. I врете. Приличан )е бро) тих именица ко)е у прин
ципу могу имати паралелне форме по I и II врсти, т) . наставци се код
ньих могу додавати или на основу, или на ову проширену инфиксом
" Исп. Рее, СДЗб XVII, 318.
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-ой-. То би били пре свега називи делова човеч|ег тела: колено —
колёна/коленёта, око — окета/бка, — уво — ува/увета, чело — чёла
/челёта, а затим )ош известан бро) речи, као: глёто — глетёта/глёта,
1)убре — 1)убра/1)убрета, зрно — зрна/зрнета, сврдло — сврдлета/свр-
дла, сйрНе — сйрНа/сйркета/сирКёта, шило — шйла/шилета; гудало
— гудала/гудалета, препредало — препредала/препредалета, преска-
кало — прескакала/прескакалета и )ош понека.
Но ме!)утим, како материал из узорка показухе, употреба форми
по II врсти код ових речи сразмерно )е ретка. Хедино се за именицу
}а}е може реКи да у )еднини има готово искл>учиво облике по ово) вр
сти, али )е она у ре1)о) употреби — потиснута )е именицом ]й]це. Тако
се читав материал са снимака своди на следеЬе примере:
— као гбЬ у шталу Цубреша йма (Сек), — два ]аеша (Ба),
— глёб сам голем окешем (Бог), — видимо голем окешем (Ур),
— влашу са сйрНешем (Над).
324. Од )едн. облика ових именица интересантан )е само 1з. Ту
)е наставак, — како управо наведени примери показу)у, а и остали ко)е
имам, — скоро искл>учиво -ем:
— закбпам ашдвчешем (Ком), — да га га!)а д$вешем (Рат),
— муке с )еднём дешешем (Жуп), — са жено.м и з-дешёшем
(Рат).'
Наставак -ом среЬемо у снимленом матери)алу само у примеру:
— па му жена временам роди дёвет сйна (Рат), —
где тако1)е нема правог инструменталног значен>а, — исто као и у слу-
ча)евима из т. 248.
325. Употреба облика плурала )е и у Левчу, као и у другим
говорима, а и кшижевном )езику, код ових именица врло уска. Наш
говор се разлику)е од кн.. ). у томе што улогу плурала код нас нема)у
колектива на -ад. Сем им. челад, оне су сасвим непознате. Ту исте
речи има)у суплетивне множинске облике мушког рода (изузетак )е
дрво— дрвёша/др'ва). Сем именица }агаци и шелаци, сви остали случа)еви
множине ових именица има)у наст. -иНи и деклинира)у се као именице
м. р., како и примери показу)у:
— }агаци свё поём сам (Бог), — Уагаци (Круш, Мотр), —•
одва)а ]агаце, — д-одвои }агаце (Добр), — довати ]агацима (Сиб),
— глёа шелаци (Бог), — да напбиш шелаци (Круш), — имам
шёлаце (Бог), — натрпау ки овб шёлаце (Мал);
— бурйНи (Добр), — девоичшги тёчицки (Круш), — девои-
чйНи имаг)ау (Ур), — дугмйНи (Ба), — 1)ачиНи (Круш), — овнйНи
(Сек), — иди на печени йрасйНи, на печени }ариНи (Круш), —
нскадаипьн они килШи (Теч), — мбта на клубйНи (Круш), —
комашйНи (Круш), — комйирйНи (Ур), — корёнчиНи (Вук), —
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кучиНи (Бе, Кар, Лом, Мотр), — лимузйнчйНи (Леп), — йара-
унучиНи (Пре), — йарчйНи (Над), — ййлиНи (Круш), — шойчиНи
(Ком), — НебйНи (Леп, Сиб), — НевййчиНи (Добр), — НурчиНи
(Круш), — унучиНи (Крч, Пре), — иакчиНи (Сек);
— у твои буриНа (Над), — из бурчиНа (Мотр), — са дуг-
мйНима (Ба), — четрнаёс' йрасиНа (Бог), — йрасиНа (Кал), —
йрасйНе (Бог), — ка сшаклиНа (Оп), — напунимо шорбйчиНе
(Ком).
326. Треба )ош напоменути да се по ово) врсти мен»а)у и нека
хипокористична имена м. р. Од тих су именице типа Раде-Радеша
врло ретке. Нешто су чешЬе именице као Бане-Банета (Слободан-
-Бана), Ване-Ванета (ДОван-Вана), Дракче-Дракчета (Драгослав, Дра-
ган, Драгомир), Мйлче-Мйлчета, Мйче-Мичета (Милйсав, Милосав),
Уце-Уцета.
У ову врсту спада и им. шесшёре-шесшереша.
У Л. )е у нормално) употр. синг. говедо". Р1м. говече има исюьучиво
деминутивно значенье.
АКЦЕНТ ИМЕНИЦА II ВРСТЕ
327. У ово) врсти нема )едносложних именица.
1. ДВОСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
328. Нема именица са акцентом на крадем слогу, т). на наставку
у N8.
ос) Речи са акц. на основи
а) Речи са дугосилазним акц.
329. а) Нашао сам само четири. Ове од н.их скраКу)у акцент у
зависним падежима (а II : Ь III):
— йрасе (Бог, Др, Лом, Сиб, Сла), — йрасеша; ждрёбе
— ждрёбеша, —
а код друге две оста)е исти акцент: чавче-чавчеша, чёвче-чёвчеша.
б) Овде иду и им. м. р. типа Раде-Радеша, али оне тако1)е не
скраЬу)у акц.
Ь) Им. са кратким акцентом
330. Пошто у зависним падежима доби)а)у )едан слог више, по-
наша)у се као пропарокситоналне именице, т). задржава)у акцент у па
дежима )едннне на истом слогу88:
87 У Рее. се „скоро ... и не употребхьана", СДЗб XVII, 319. Наводе два
прим. за обл. говече.
88 Осим именице шёле — шелсша (Круш), ко)а номера акц. за )едан слог пре-
ма кра)у речи. По чипу ]агн>е иду код нас и: йсе, парче, Ьбше; бйкче, Ьаче, кёрче,
Нёмче, слукче, Швапче, ко)е код Дан. има)у у N8 ' акц., 71.
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— бйкче (Ба), — брёкче (Жуп), — брёме (Мал), — буре
(12), — вёнче (Сла), — д$во (Рат, Теч), — дугме (Ба, Жуп), —
свул>а'мо се, каё, да простйш, на дуйе (Вук), — Ьаче (Круш),
— Ъуле (Кар), — йме (17), — йсе (Крч), — ;йгпе (Ба, Бог, Круш),
— керче (Бе), — клубе (Ба), — крайне (Ба, Над), — кубе (Круш,
Оп), — куче (Рат, итд., — 8), — момче (Ба, Пре), — нЬкче
(Добр), — йарче (Над, итд., — 12), — йарче (Ком), — ййле
(Теч), — раме (Бог, Над, Рат, Сек), — семе (Мал), — сдйче
(Круш), — Небе (Вук, Добр, Круш, Сиб), — цёрче (Ком), —
гийлче (Добр), — шййче (Рат), — шоче (Жуп);
— Ъубреша (Бог, Сек), — вдлчеша (Ур), — дрвеша (Бог,
Вук, Мотр), — ]<хг}ьеша (Мотр), — кравчеша (Круш), — йарчеша
(Вук, Ком), — рамена (Кар), — сойчеша (Круш), — шойчеша
(Бог, Ком);
— бурешу (Мал), — ймену (Круш, Ур), — §кешу (Мал),
— по рамену (Рат);
— дрвешем (Рат), — дкешем (Бог, Ур), — сйрНешем (Над).
У Ыр ове именице има)у акц. на инфиксу:
— дрвеша (Теч), — имена (Бе), — небеса (Кал, Рат), —
рамена (Круш).
У Ор акцент )е или на истом слогу као у ном. или на првом
слогу наставка:
— по дрвешима (Бог);
— раменйма (Ка.ч).
За Ср-Ьр немам материала са трака. Према изговору контрол-
ног информатора (Ж. С), ту )е акц. аа I (" на наставку, а слог пред
н>им )е дуг): рамена, дрвеша.
С овим акценатским типом иду им. м. р. типа Дракче — Драк-
чеша.
с) Им. са дугоузлазним акц.
331. Именица дсше (високе )е фреквенщце: у обл. N5-Аз )авл,а
се у узорку 38 пута), нема у осталим облицима та) акцент. У Уз мен>а
га у дугосилазни:
— Ьути, дёше! (Рат), — дёше (Круш), — 1ё ли, брё, дёше?
(Крч), -
а у осталима се он номера за )едан слог према кра)у речи у облику крат-
ког акц., а осн. слог се скраКу)е:
— осам дешёша (Ба), — дешёша ми (Бе), — без дешёша
(Круш), — о-дешёша (Крч), — ко-дешёша (Мотр), — четйри
дешёаша (Реб);
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— дай дешешу (Добр), — овём дешешу (Жуп), — ма било
дешешу (Кав), — како йме дешешу (Круш), — кажем онём
дешешу (Над), — да дамо дешешу (Сиб);
— муке с )'еднём дешешем (Жуп), — з-дешешем (Рат).
332. Овакав акцент има)у и именице ]а]е, руно, удо, »уне, глёто,
пьсздо и ел.
— ]аёша (Ба), —
а ван узорка: )унеша, — три рунеШа (в. т. 334).
333. Именица врёме (у обл. Ыз-Аз 43 примера), задржава акц. на
истом слогу, само га скраЬу)е, — у )еднинским облицима:
— Йма )6шж Дуго времена (Бог), — с времена на врёме
(Добр, Дул), — Ймамо времена (Круш), — па наслонйли од
времена (Мал), — дбета времена (Мал), — о-тбг времена (Мотр),
— и.па времена (Ци); — временем (Рат).
У множинн акцент се преноси за )'едан слог према кра)у речи:
— Била Лндак така времена (Бе), — времена су дбшла
(Бог).
334. 1. Остале именице тога акценатског типа задржава)у дужину
слога и у зависним падежима )еднине. Овде треба приброщти и оне
речи ко)е код ДаничиЬа иду по обрасцу дёше-дёшешаВ9, а ко|е нису
поменуте у т. 331. или у напомени уз т. 330. То су: свйн>че; бравче,
брёнце, гутьче, звонце, змйче, кумче, уже. Ево примера:
— бравче (Бог, Ци), — дйнгче (Мотр), — зграче (Кав), —
)аице (Кар, Круш), — лонче (Бог), — шумче (Ур).
— до данцеша (Крч), — два /анцегйа (Круш), — са сшо-
жеша (Бог), —
и у осталом материалу: гугьчеша, — са звбнфшем, — о кумчешу итд.
У зависним падежима, како видимо, акц. оста)е непренесен.
2. Им. )<х)е, ]6]це, руно, има)у форме зав. пад. са кратким и дугам
осн. вокачом: }а]ешаЧа]еша, ]ащеша1)а]цеша, рунешу Iрунешу .
2. ВИШКСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
7.) Пароксишоналне основе
335. Не мен>а)у акцент, би;ю да )е дуг или кратак. СудеЬи по
матери)алу са трака, ретке су у употреби. Имам само следеЬе примере,
и то с кратким акц.:
"• Стр. 71.
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— Цйганче (Добр), — невреме (Мал), — йрезиме (Над,
Прн>, Теч).
У Дубр се чучу каткад и именице са дугосилазним акц., као:
завиче и ел.
У множини им. йрезиме и нёвреме има)у акцент као им. вре'ме и йме.
р) Оксишоналне основе
а) Речи са дугосилазним акц.
336. Има их и са дугам и са кратким претходним слогом, (а II,
ааП), али су све )ако ретке у употреби, сем речи девб]че. Ево примера:
— мбмче и девдиче, — стйдл»е мбмче нб девбиче (Ба), —
Свйрёб, каже, у свираиче (Бог), — свйрёб у свираиче (При.);
— авлйче (Рат).
Ь) Речи са кратким акц.
337. Од оних ко)е ДаничиЬ наводи као именице са новим крат
ким акцентом на последоьем слогу основе90 наш говор позна)е само
реч шесшере (Дубр), ко)а мен>а место акцента исто као им. теле: шесгйе-
реша — шесшерешу (Дубр). Остале или су непознате, или су принте
другим акценатским типовима91.
Именице са старим кратким акцентом задржава^у та) акцент на
истом месту у промени, биле оне са дугим или кратким претходним
слогом (ЪП или ЬЫ1):
— асшалче (Кар, Рат), — бакраче (Бог), — бар]аче (Кал),
— забранче (Бог), — изворче (Вук), — кол&че (Круш), — кон^йче
(Сиб), — мачукче (Рат), — осшалче (Сла), — йайуче (Круш), —
йошдче (Бог), — йрисмакче (Лом), — йрозЬрче (Добр), — сандуче
(Теч), — сирдче (Бог, Бре), — шорбйче (Жуп, Кал, Сек), —
унуче (Сла), — чамйарче (Бог), — чекмеие (Ур);
— жалче кдрнгаче (Добр), — наруче (Добр, Рат, Кав), —
йрёзйме (Кав);
— асшалчеша (Ци), — бакрачеша (Добр), — дуМнчеша
(Вук), — комйирчеша (Ба), — осдичеша (Круш);
— наручейш (Дубр);
— унучешу (Круш), — ашдвчешем (Ком).
•• Стр. 73.
" На-)едно) страни: 1?дрене — Тёдрена; затим: енрбче — сирбчета, чек-
мёде — чекмёцета; — а на друго) : )ап^нце, канабе, итд.
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с) Речи са дугоузлазним акценшом
338. Акцент номинатива мен>а се на иста начин као у двосложних
именица истог типа (с II : ЬЬ II):
— брдан>че (Вук), — врашнйче (Рат), — до]арче (Круш), —
кафанче (Сиб), — кубёнце (Добр), — куНёрче (Ком, Крч), — ма-
рамче (Круш), — месшанце (Рат), — йилёнце (Добр), — йисмакце
(Мал), — секйрче (Добр, Круш, Мотр, При»), — секирчёнщ
(Круш), — сшаклёнце (Круш, Сла), — флашёнче (Мотр), —
челёнце (Добр), — шерйёнче (Круш).
У осталим падежима оста)е акцент непренесен: кучёнцЫйа-кучён-
цешу-кучёнцешем, хиерйёнче-шершнчеша-шсрйёнчешу-шерйёнчешем, шерйсн-
чйНи-гиарйёнчиНа-шерйёнчйНима , итд .
III ВРСТА ИМЕНПЦА
339. Познато )е да поред именица ж. р., по ово) врсти има)у
облике и неке именице м. р., а и неке ко)е могу имати оба од ова два
рода. У т. 295. речено )е да ту спада)у и им. м. р. типа ]6во (т). 1бва),
са малим изузецима ко)и су тамо наведени. Навешйу овде цео списан
таквих примера за N8, а остали облици биЬе наво^ени паралелно са
другим именицама у поглавл>у о акценту. То су пре свега хипокор.
мушка имена:
— Акса (Добр), — Андра (Леп, Сла), — Анша (Круш),
— Аца (Мотр), — Ба)а (Круш), — Баца (Дул, Мал, Реб), —
Блажа (Ком), — Бола (Ком), — Бора (Ком), — Брана9- (Вук,
Реб), — Брёна (Ба, Ком, Реб), — Буда (Крч), — Баса (Бог),
— Вела (Бог), — Вела (Ба, Бе), — Влада (Кав, Леп, Сиб), —
Вла]а (Бог, Др), — Власша (Леп), — В6}а (Ба, Бог, Дул, Ком,
Мал, Рат, Ур), — Вула (Мотр), — Гара (Ба), — нёки Гила
(Мал), — Глйша (Мал), — Гдла (Добр), — Драга (Бог, Круш,
Крч, Рат, Реб), — Дрбжа (Крч), — Дула Драгйн (Круш), —
Дула (Бог, Круш), — Дола (Мал), — Жива (Ком, Крч), — Жйка
(Бог, Добр, Крч, Мал), — Жбка (Теч), — Жбла (Бе, Добр),
— ЖбНа (Добр), — Зола (Жуп), — Йва (Бог), — .Гакша (Бог),
— Зёъра (Круш), — 1бва (Бе, Бог, Добр, Ком, Реб), — ]6за
(Реб), — Кёла (Ба), — А'о/'а (Бог, Мотр), — Кбча (Мал), —
Крана (Мал, Мотр), — Лаза (Кар, Круш, Рат), — Нала (Ба,
Бог), — Лика (Бог), — Лука (Кал, Ком), — Луба (Кав, Круш,
Крч, Мотр, Сла), — Макса (Кар), — Лака, Мила, ММа (Бе),
— КУ]'а (Бе), — Мща (Ур), — Мйка (Бог, Над, Круш, Мотр,
Рат), — Мила (Бе, Жуп), — Мила му брат (Добр), — Мира
** О случа)евима задржаван>а акцента на задле.ч слогу, као у примеру —
Брана Ье не стрё.ъа (Ком), — исп. т. 36.
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(Ком), — Миша (Бог, Сил.), — МйНа (Добр, Крут, Над), —
Миша (Бе, Кар, Рат), — МлаЬа (Бе), — Мбша (Крч), — Мбша
Пи'ада (Реб), — М$а (Бе), — М$ла (Бог, Жуп), — М$сла
(Добр), — Нова (Бог, Добр, Мал), — Панша (Бог, Добр), —
Пера (Добр, Кар), — Рада (Ур),_ — Рсуа (Бог, Крч, Рат), —
Рака (Ба, Ком, Мотр, Теч), — Рбша (Сла), — Рйша (Бог, Жуп),
— Рйсша (Кал, Рат), — Сава (Круш, Крч, Мал, Мотр, Рат,
Реб), — Сана (Бог), — Свеша (Круш), — Сйда (Бог), — Сима
(Бог, Ком, Круш), — Слава (Ба, Мотр), — Сйаса (Бог), — Срё]а
(Ком), — Сшёва (Круш, Крч, Леп, Мотр, Ба), — Сшёйа (Добр,
Кав, Рат, Сек, Сиб), — Тина (Сла), — Таса (Сиб), — Тика
(Бе), — Тима (Бог), — Тйца (Кав), — Тбза (Леп, Реб), — Т6]а
(Ком), — Тома (Бук, Дул, Кал), — Трйша (Оп), — Храна
(Мал), — Цйга (Мал), — Чёда (Бе, Бог, Добр, Мал, Оп, Рат),
— Цина (Бе), —
а могу бити и друге речи:
— баша (Ба, Круш, Ур), — шёча (Бог, Сла), — Ниша
(Над), — чйка (Дубр), — чйла (Мал);
— Шваба (Ба, Ком, Круш).
340. У неким падежима сачуване су у нашем говору стари)е фор
ме ко)е се данас паралелно употребл,ава)у с млаг)има. Интересантно )е
да )е у неким облицима разво) делимично пошао сво^еврсним путем.
То Ке се видети из прегледа материала.
ОБЛИК ДАТИВА-ЛОКАТИВА 1ЕДНИНЕ
341. Опште ]'е познато да говори косовско-ресавског ди]'алекта
чува)у старики наставак тврдих основа -е у овом облику93. Ту особину
)е у Л. забележио и М. Ъ. МилиЬевик94. Али он не каже ништа да ли
се ова] наставак употребл>ава код свих именица или се паралелно с ньим
чу)е и наставак -и. Данас се у Л. оба ова наставка, и у )едном и у дру
гом падежу, чу)у )еднако често код именица обе основе:
— Бз —
— благо баши (Добр), — наклонен данаитици (Мал), —
даб-онём Доси (Рат), — држави треба (Сла), — поклан>ам Ду
шонки (Крч), — Ел Ждки мй не вратй'мо трйце? (Круш), —
кад )е била Лкхии свадба (Бог), — йде право к м5)0и куНи
" Ово констату)е )ош Вук 1816, Писма I, 57. Исп. А. БелиК, Глас СКА 82,
141. Исп. Вук, Граматички и полемички списи I, Београд 1898, 151.
м Кнежевина Срби)а, 212. Он тамо наводи примере: Ударно га по главе, —
дао )е белег дево)ке. Исп. Рее, СДЗб, XVII, 323; Трет., исто, 97—98.
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(Дул), — нйшта йчен'йци не фали (Бог), — Олги се он бой (Ком),
— одатле ка Рйли (Прн>), — овамо ка Силёвици (Дул), — Дай
чйчи оно стакло (Ур);
— поклгиьам мое брашанйце (Крч), — па га дао белйчке
бригаде (Мал), — онём Вд}ё пропадем (Жуп), — нарёде н>йне
войске (Ком), — даваб м6макг девбике паре (Оп), — утёко ка
Дрйнё (Бук), — )& рёко' Раке Кукле (Ком), — йдемо сваки
свое куНе (Леп), — ка Живбти'еве куНе (Ур), — иди кажи
майке (Дул), — па ми майке казасте (Пре), — уловили смо
Мйкё (рибу, — Ком), — да подёлиш сирошйпе (Ком);
— Ьз —
— у абуланши (Бог), — у бблнйци (Дул), — у воденйци
(При,), — на Дрйни (Добр), — по св6)ои жели (Круш), —
н>ёгк се ббим на земли )унака (Кар), — у ту^би куНи и авлй
(Бог), — остаб у шестой недели без оца (Рат), — по йайрйки
(Бог), — направило ман»ак у радгьи (Мал), — по Сабанши (Добр),
— Сте у Пчёлице на служби? (Бог), — у той соби (Мотр);
— у те ваздушне ба/ье (Леп), — мй у летёЬе бригйдё
(Мал), — у буквице ми тб забелёжено (Ком), — до по)аса у
воде (Кав), — било на згоде (Кав), — на земле (Над), — погйбо'
у нёкаке ]'аруге (Кав), — у когиуле и гаЬа (Оп), — у ту!)ё куНе
(Крч), — решаву у )еднё куНе (Мал), — по ладовйпе (Кар), —
у еднё ливаде (Оп), — у нйкаке йалашё (Кал), — по йошребе
(Сек), — он на йругё (Оп), — на онё ровнице (Мотр), — у онё
рёкё (Бог), — разговарали о свадбе (Бог), — само у свЩе (Ба),
— по службе (Крч), — на снагё и на лицу (Кав), — у еднё
шшале (Леп).
342. Ово ни издалека нису сви примери. Из сваке групе наве
дено }е само по неколико. Остали Ье бита углавном наведени у поглав-
л>у о акценту. Али пошто наведена гра^а ни^е бирана тако да репре-
зенту)е узорак, нити бро)ност по)единих група сразмерно одговара бро)-
ности целе групе, мало Немо се ближе упознати с проблемой расподеле
наставака.
Укупно за оба облика и за оба наставка има 566 издво|ених цеду-
л>ица. ЕЬихов распоред по наставцима (с обзиром на природу задньег
основинског консонанта) дат ]с у следеНо) табели.
Коне.
Праск. Сон. Фрик. и ел. Меки
Обл.
-е : -и -е : -и -е : -и -е : -и
44 : 22
33 : 37
41 :7
48 : 36
21 : И
33 : 34
18 : 84
46 : 51
Како се види, распоред оба локативска наставка )е углавном рав-
номеран у свих основа. Код датива ни)е баш тако. Али однос од скоро
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6 : 1 у корист наставка -е код основа са сонантом на кра^у можда )е слу-
ча]ан. ]ер однос 1 : 4 на штету тога истог наставка код меких основа
чак и у поре^енъу са претходним односом не казусе ништа, ако се узме
у обзир састав последнъе групе примера (наставак -и иза меког коне):
кад се изузме реч куНа, ко)а )е овде заступл>ена у читава 82 примера
(ова) облик има и посебну употребу)*5, онда се и ту однос мен>а и из)ед-
начу)е с претходним. Закл>учак )е дакле да )е у облику Бз—Ьз имени-
ца треЬе врете употреба наставка -е и наставка -и паралелна и равно
правна код свих именица без обзира на природу кра^нлг коне, основе.
То отприлике одговара и )езичком осеЬашу Ж. С.
343. Што се тиче територи)алног простиран>а оба)у наставака,
ствар изгледа нешто друкчи)е. Принц -п равноправности оба наставка
свуда )е на снази, али учесталост упот ->сбе )едног или другог од н>их )е
различите, у по)единим зонама, како у следеЬа табела показухе.
Обл.
Зона
Ьз
Оз г Ьз
Сумаран
однос
I II III
-е : -и -е : -и -е : -и
1
32 : 64 70 :46 22 : 14
49 : 91 53 : 44 58 : 23
81 : 155 123 : 90 80 : 37
1 : 2 4:3 2 : 1
Просеку, дакле, одговара однос наставака отприлике у II зони.
Зона I ]е окренута према горн>о) Лепеници, преко ко)е се осеЬа утица)
гружанских говора, па )е и разумгьиво што )е ту наставак -и — )едини
наставак за ове облике у млаг/им говорима — далеко чешки него у
зони III, ко)а )е брдима одво)ена од Груже.
344. Из овог облика уклон>ени су резултати сибиларизаци)е и у
случа)евима кад се код н»ега )авл.а наставак -и (исп. т. 204). Облик
Бз-Ьз са наст, -е из)едначен )е но акценту с Оз; у наведеном матери-
)алу имамо веЬ примере бригйди-бригадё, земли-зем.ъё и ел., а кад буде
речи о акценту ових именица, биНе наведени остали случа)еви.
ВОКАТИВ 1ЕДНИНЕ
345. Проблем дистрибуци)е наставака у Уз доста )е сложен, )'ер
их има више, а репартшнца не зависи искл.учиво од корелаци)а осно-
винских консонаната (меки : шврди). Мислим да се, сем именица на
-ица, материал може распоредити с обзиром на акцент.
" Исп. Вук, Р)ечник: куКи („2и Наизе, ск>гги"); СДЗб XVII, 323; ГЗС VII,
■30. („исп. и куКи „код куКе"").
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а) Им. са дугоузлазним акцентом има]у на)чешЬе наставай -о,
с тим што се акцент меша у дугосилазни:
— бако (Реб), — бела вило (Пре), — во\1ско (Мал, Сиб),
— Гйцо (Ур), — Даро (Бог), — Дёсо (Круш), — 1ано (Пре),
— Лло (Круш), — кума-лй/о (Круш), — мамо (Бог), — Надо
(Над), — йр&о (Круш, Лом), — Рдсо (Крч), — СёЛ> (Жуп,
Над), — Нёро (Добр, Кар), — Ырко (Пре);
— Милёво (Круш, Над).
С овима иду и све им. м. р. типа ./ова, — т]. оне ко)е у говорима
где се деклинира)у по прво) врсти има)у у N8 наст, -о (с овима у Левчу
иде и им. Рада и онда кад означава мушкарца):
— башо (Бог, Кав), — Брано (Реб), — Васо (Кар), — Вело
(Бог), — Владо (Ком, Крч, Сиб), — Вд]о (Ур), — кума-еу/о
(Круш), — Драго (Крч, Пре), — Дражо (Крч), — Жйко (Пре,
Ци), — Жбко (Круш), — /ово (Бог), — 1Ьубо (Кар), — Мйко
(Над), — Нацо (Кав), — Ново (Добр), — Паншо (Добр), —
Перо (Добр), — уика-Радо (Дубр), — чнка-Рако (Ба), — Рако
(Ком), — Рашо (Над), — Свёшо (Круш, Леп), — Сшёйо (Реб),
— Тасо (Сиб), — Тозо (Вук, Ком).
Неке од именица м. р. ко)е у горе поменутим говорима има)у у
N8 наст, -е, — чува)'у та) наставак код нас у Уз:
— бале (Ба, Пре, Рат), — Миле (Лом, Оп, Сла); —
а н,има се придружу)у каткад и именице ж. р. са дугоузлазним акцен
том и хипокор. значением, па поред примера:
— )аб, нано (Бог), —
и ел. бележио сам и овакве:
— чуваи тй, даде, овце (Круш), — даде (Круш), — ^у^и
(Оп), — нане (Круш, Крч), — Соле (Бог).
б) Двосложне им. са кратким акцентом има)у наст, -о:
— браЬо (Кав, Ком), — децо, аи-да вечёрате (Мал), —
дёцо (Сек), — жено (Бог, Жуп, Мотр, Рат, Ур), — Ей, куНо
м6)а! (Бог), — кучко (Ком), — Подои га, сесшро (Рат).
Али неке од н.их, као баба, деда, газда, чича, Жйка (опет
углавном хипокор.), има)у поред -о:
— бабо (Ба), — Аиде, бабо, прйчаи (Лом), — Бабо, на
ову чашу (Мотр), — Реко: бабо! — Щта е? (Ур), — Здраво,
брё, чйчо (Жуп);
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и наставай -а :
— Баба, шта йма да )ёдем? (Ба), — Дё си тй, баба? (Крч),
— Стани, деда (Добр), — Деда, продай! (Круш), — Деда, Ьеш
тй да вйдиш волбве? (Бог), — бЬу, газда, д-йдем (Круш), —
Имаш, чйча, дувана? (Жуп), — 1ё ли, чйча? (Рат),
в) И вишесложне им. са кратким акц., ако су ж. р., има)у на)-
чешЬе наст, -о:
— вило горкин,? (Пре), — Ои, ливадо (Ба), — айде, мрцшьо
(Леп), — Си, рак&о, рано (Ба), — редушо (Добр), — Шума-
дй^о (Ба).
Али их има и са наставном -а:
— Светлана (Добр).
Наставай -а чу)е се код именица овога анценатсног типа ко)е
означава)у мушкарца:
— Слуша', брё, Драгйша (Крч), — Живота (Дул, Жуп),
— Дё \\-Цйвоша? (Дул), — Мйлеша (Бог).
Оне именице овог типа ко)е могу :шачити мушку и женску особу
има)у наставай -о и -а:
— Ма, друже судило, не питай ме (Мал);
— Друже судила (Бог).
Именица водвода има уг нашем матери)алу само наст, -о: воиводо
(Сиб), — али се иначе код нье )авл>а и наст. -а.
г) Именице са дугосилазним акц. обично су са наст, -а:
— Стани, Сймка (Ба), — Ё, Сймка! (Ба); — Тй, Войска?
(Ком), — Ёи, Дарйцка (Круш), — Душацка, шта Ьеш тй? (Над),
— Милёвка (Круш).
Ме^утим, у именице мщка, и )Ош неких, наставай )е -о:
— )аб, )адна маш<о! (Ба, Бог, Мал), — Д-останем, мауко
(Добр), — Куку, мауко (Ком), — Добро, маг/ко, видёНеш (Круш);
— дауко (Ба), — Благо мёне и тебе, девбгмо (Пре), —
а она ирва )авл>а се у )едном примеру и с наст, -е:
— Она, науке, весела (Круш).
д) Имам следеЬе примере именица на -ица96:
" ИЦГ увек -а, Библ. ]Ф V, 63.
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— с наставном -е —
— душице (Пре), — Мнчице (Пре), — .Ъубице (Др), —
Мйлице (Кар, Ур);
— са наставном -а-
— Др&гица (Бог, Жуп, Круш), — Каки ти е таи мбмак,
Мйлица? — Узни га, Мйлица! (Бог), — Мйлица, нож )ёдан ми
подай (Крч);
— Аи тй, Новица (Реб);
— с наставном -о —
— Муч, Мйлицо (Кар), — йройалицо (ёдна! (Ба).
346. Пменице ко)е означава)у сроднике, — као деда, чича и ел.,
— када се употребл>ава)у уз име апострофиране особе, губе, пре свега,
сво) акцент и стапа)у се с овим у полусложеницу, те има)у, затим, и у
У«, а и другим падежима, непромен>ени облик №. Овде Ьемо навести
примере за У$, |ер су они (едино бро)ни)и":
— Деде оно да прйчаш, деда-Станоиле (Кар), — дека-Мй-
лоше (Ци), — Ёи, чшга-Сто)адйне (Ур), — чмча-Буцко (Дубр),
— шеча-Драго (Крч), — ча-Тбдоре (Рат).
Оно се преноси и на именицу кум и кума. Интересантно )е да и
она прва у тим случа)евима има облик ж. р., иако то иначе ни)'е случа):
— кума-Ву]о (Круш), — кума-ГЬико (Дубр).
347. За гон>ен,е домаЬих животиша, или било на ко)и начин ру-
коваше н>има, употребл>ава се, поред обичних вокативских облика, и
|ош )една посебна форма. То )е пре узвик него именички облик, а гла-
совни састап шегов одговара обично корену назива или имена живо-
тин,а98 :
— Шар, Плав! (Бог), —
употреблена информ. да гони волове Шарон>у и Плавон,у. Таквих
примера имам више ван снимл.еног матери (ала. Они су интересантни)и
за творбу речи него флекси)у, али Ьу их овде навести пошто се употре-
бл>ава)у (едино код именица треЬе врете, и само у служби у ко)0) се
обично очеку|е вокатив. То су: гус! (: гуска), — Ьур-' ('■ Ьурка), —
шош! (: шотка), (за живину); Бел! (: Бёл>а), — Рёс! (Рёса), — Лас!
(: Ласа), — Шар! (: Шара), — Шй/ь! (: Шиша), (за козе); — Буя!
(: Булка, Була), -— Шар! (: Шарка), (за краве); а за опе последнее и
*' У Васо)еинЬима исто као у нас, 1Ыс1., 64.
•• Исп. такоЬе и Трет., СДЗб XVII, 99.
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кад носе име женске особе, што )е врло често случа): Бор, Зор, Мир,
Мил, Мйц итд., према: Бдрка, Збра, Мира, Мила, Мица и ел.
ДАТИВ-ИНСТРУМЕНТАЛ(-ЛОКАТИВ) МНОЖИНЕ
348. У ова три падежа наставай )е -ама, и за то мислим да не треба
никаквих примера наводити. Али поред овога егзистира и наставак
-ема, као што се из следеЬих примера вида:
— Наоружам се )а поново з-бдмбема (Сиб), — Иди кажи
будалема (Бог), — пропаб у Бёлем Водема (Кав), — у гддинема
(Бог), — има гомйлема (Бе), — девдикема рббу узймали (Бог),
— нодвёуаше тамо йпет по десешйнема (Добр), — по овёма
зйдругема (Крч), — по Задушницема у недёл>у (Бог), — по ]еди-
нйцема (Леп), — с ]ёшрвема (Крч), — Бацали дёцу с колёвкема
у ватру (Бог), — с кравема (Круш, Мотр), — лёба нема нигде
на йекарема (Кав), — бй'ем йёснйцема (Ба), — Таи урезай нёмамо
у собема (Жуп), — Нуркема (Круш), — узицема начшьено, —
9зицема се обула (Крч), — волбви и шшалема (Рат), — по
шумема (Рат).
ВеЬ из ових примера запажамо да )е та) наставак обично неакцеп
тован. Он може бити каткад и акцентован: лдшрёма, и ел. Ако, мег)у-
тим, акцентованом наставку претходи кратки слог, онда )е искл>учиво
наставак -ама: женама, овцама, козама итд. (примери се наводе у
поглавл.у о акценту).
Ову интересантну по)аву бележе А. П. и Б. М. у Ресави". Мис.чим
да )е ту наставак из заменичко-придевске промене.
ГЕНИТИВС-ЛОКАТИВ; МНОЖИНЕ
349. а) Као и код претходне две, и код ове врете именица лока
тив може имати форму генитива пл. У принципу, )авл>а)у се два на
ставка и овде равноправно, али )е облик са наставком -а ипак нешто
чешЬи у употреби. Ево примера100:
— Д-й'е по ту1)й авли^а (Жуп), — буше по бачава (Леп),
— купим по в$зина (Крч), — а куЬе по они брда, по они
йланина, по они гудура (Теч), — а ]й трчйм по коса (Ур), —
седймо по ту1)й ку/га (Крч), — само офицйри д-остану, каже,
по кощолариЗа (Кар), — к"-е на мука, навек (Круш), —
" СДЗб XVII, 329. Д. )овиК не номише у свои раду о говору долине Зап.
Мораве ову форму, исп. СДЗб XVII, 100—101 "
100 Ова) наставак констату)е и М. Ъ. М. на век поменутом месту. Исп. спо
радично у Срему, СДЗб XIV, 261; Мачви, СДЗб XVI, 340;С)ен. Ш1тап.), СДЗб
XIV, 86, итд.
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бй'у по нога (Добр), — тй си стално на нога (Кав), — по н>йва
(Леп), — носе по бйшшина (Рат), — по граду, по они йёкара
(Леп), — ладно по они пусти йланина (Сиб), — то побёгло по
нёки слома (Рат), — и 'удари ме по йлеНака (Мотр), — на рука
не мбж да е отёру (Кав), — извучёмо топбве на рука (Ком),
— понабйвамо се по нёки рйа (Ци), — йдемо по они потока,
по-нй чёсша (Бог), — мува се по улица (Добр), — у нъбини
шока (Бог), — имам по тй шуйа (Бе).
б) Непосто)ани вокал се у нашем говору нешто чешКе умеЬе у
овом облику:
— дваёс3 банака (Реб), — бачава (Леп), — гусака (Добр),
— о-дасака (Круш), — жршава (Сек), — кокошака (Добр), —
дракама (Реб), — оваца (Кар, Ком, Сек), — сто йесама (Ба),
— йлеНака (Мотр), — шошака (Добр),
а затим : клёшава, мсуака, мазага, чавака, Нерака \ Нёрка.
И онда кад се непосто)ани вокал не умеке, у нашем говору —
и у оним случа)евима где се у кнэижевном )езику )авл>а наставай -и
— увек )е наст, -а: ббрба, войска, казна, мблба, радпа, шбрба, итд.
Наставак -и у Л. се не )авл>а.
Тако^е се не )авл,а ни наставак -у у оним именицама где га у
кн>иж. )ез. среЬемо, па имамо поред нога и рука (исп. прим. у т. 348)
тако^е увек и слуга.
в) Забележио сам само )едан пр. Ор без наст.:
— Дёве-с!«5ншк кила извро (Бе).
350. Именице као млада, Полна (Полна и ел. мен>а)у се по име-
ничко) деклинаци)и.
АКЦЕНТ ИМПНИЦА III ВРСТЕ
351. Разделили смо их исто као им. ср. р. на двосложне и више-
сложне, више ради тога да материал буде прегледнищ него да би се
указало на разлику ме!)у н.има, )ер разлике скоро и нема у понашан>у
акцента. За )едносложне им. имам прим. сна, ко)и )е то само при-
видно (снаё итд.). Реч шма се код нас не чу)е.
1. ДВОСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
352. Сем им. По.ьна, ко)а поред овог акцента може у N3 имати
и дугосилазни на кра)н,ем слогу, )авла)у се у овом облику са истим
акцентом )ош шургьа, суиньа, али су оне само привидно са ултимским
акц., како Ьемо на одговара^уЬем месту и видети. Тако се може закл.у
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чити да одсуству)е група са кра^вьим акцентом (I). Оста)'у само именице
са акцентом на претпоследвъем слогу у N8 (II).
а) Речи са акц. на основном слогу
а) Именице са дугосилазним акц.
353. Акцент се меньа на исти начин као у Дан., т). само дели-
мично у Ср.
Из:
— Ата (Ба), — бйлка (Сек), — бомба (Добр), — гужва
(Сек, Теч), — Жйвка (Круш), — зава (Пре), — Зулка (Бог), —
лаЗуа (Кал, Бук), — ламйа (Кал), — лёвка (Мотр), — майка (25),
— Мйлка (Жуп), — млада (Ба, Мотр), — Пешка (Кар), — Правда
(Добр), — йрацга (Ци), — йрйча (Бог), — йлёвгьа (Круш), —
свирка (Ба, Круш), — сёта (Добр, Круш), — Смйлка (Мал), —
Ставка (Ур), — Сшдика (Бог), — стража (Жуп, Сек), — суша
(Бе, Бог), — воина тайна (Ком), — шёцка (Бог), — Троица
(Бог, Кал), — Нурка (Круш), — црква (Бе, Круш, Теч).
ОрС-Ьр):
— измену стрйчева и сшрйна (Ба);
— дпаёс' банака (1*еб).
Ь) Именице са кратким акц.
354. 1. Именице код ко)их кратки акцент одговара Вук-Дани-
чиЬеву кратком силазном акценту, има)у у свим облицима исти акцент
као у БД.
Оз (Ь II):
— бабе (Бог, Ком), — баьье (Лен), — баре (Бог), — бриге
(Дул), — из Бдсне (Кав), — вашре (Бук, Теч), — од вйшке
(Теч), — пола влаше (Жуп), — воле (Бог, Кав), — вошке (Леп),
— без грешке (Теч), — Груже (Кал), — гуше (Ба, Жуп, Круш),
— дракме (Добр), — жйце (Ком), — зм&е (Бе), — зграде (Над),
— каре (Реб), — каце (Круш, Реб, Теч), — кафе (Над), — кйше
(Бе), — куНе (64), — од лутке (Бог), — мазге (Кал), — од
пластичне масе (Теч), — од муке (Ба), — без муке (Бог), —
н>йве (Мал, Мотр, Прн>, Сек), — около Пёшше (Сек), — одт
йошше (Бог), — йрЩе (Крч), — Пушке (Кав, Над, Прн,, Рат),
— код Раче (Реб), — р$бе (Крч), — без рубе (Бог), — свадбе
(Кав, Сла), — силе (Бе, Кар), — славе ми (Бе), — славе (Бог),
— сламе (Добр, Леп, Прн>), — службе, —■ снаё (Круш), — сдбе
(Рат, Ци), — у дно сдвре (Бог), — сорте (Над), — срёНе (Бог,
Круш, Рат), — суйе (Бук), — д61)е отуд с Тузле (Кав), — изс
флаше (Добр), — чаше (Добр, Мал), — чёше (Добр, Кал, Ком,
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Реб, Рат, Сиб), — шкдле (Добр, Жуп, Сиб, Ур), — шшале (Бог,
Дул, Кал), — шуме (Добр, Мотр, При., Теч).
1б (Ь II):
— з-бабом (Сла), — под вашром (Кав), — с но.ьом (Мал),
— с вдлом (Над), — жйцом (Кав, Кар, Сек), — мотком (Круш),
— йушком (Кал, Круш, Ур), — саблом (Кар), — сломом (Круш),
— за сдвром, — чайком (Сек), — шумом (Бог, Теч).
Ср (-Ьр) (а И; са -а-: Ь III):
— юъйга (Кав), — крова (Круш), — крйа (Рат), — куНа
(Бог, Крч, Оп, Сла), — леса (Леп), — мука (Крч), — пива (Леп),
— око ййра (Дул), — безс Пара (Оп), — рйа (Ци), — слама
(Рат), — сорта (Мотр), — чаша (Жуп), — чеша (Бог, При»),
— по-нй чёсша (Бог), — шока (Бог), — шлйва (Бог, Оп), — по
тй шуйа (Бе).
Али кад се у овом облику умеЬе непосто)ани вокал, онда оста^е
исти акц. као и у осталим падежима и на истом слогу: бачава, гусака,
дасака, итд. (видети тачку 349).
Бр-1р(-Ьр) (Ь III):
— кравема (Круш, Мотр), — куНама (Мал), — йушкама
(Рат), — сдбема (Жуп), — чешама (Леп, Оп), — шшалема (Леп),
— шумама (Мал), — шумема (Рат), — шшалема (Рат).
2. а) Кратки акцент N5 ко)и одговара ДаничиНевом кратком
узлазном акц. флексибилни)и )е.
N8 (Ь II):
— вода (29 примера), — вцда (Бог, Теч Ыв), — в$да (Круш,
Теч Ыз), — гора (Кав), — гдра (Мал), — дёца (Др, Круш Ыв,
Оп), — жена (32 прим.), — жена (Рат), — жена (Мал), —
зёмла (12), — з'^мла (Бог, Сла, Ци), — зора (Жуп, Кав, Оп,
Сиб), — зд"ра (Теч), — кожа (Бог, Мал, Рат, Ур), — коза
(Круш), — коса (Кав, Кал), — нога (Бог, Круш, Ы8, итд.), —
нога (Вук), — йёкла (Теч), — сесшра (Ба Ыз, Добр, Пре, Ур),
— сесшра (Сла), — стока (Бог, Добр, Кар, Сек), — сш$ка (Теч),
— тёшка (Кав, Мотр, Рат, Сла Ыз), — црешн>а (Ба), — чесма
(Бог), — чёсма (Кав), — чесма (Теч).
б) Пети акц., и на истом слогу, има)у ове именице у претежном
бро)у )ед!гинских облика. Тако, да не наводимо остале, — у Е>8 и Ьз
са наставки л -« чу)е се такав акцент.
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Бе (Ь II):
— ако си ж$ни дббар (Бог), — здравио жени (Круш), —
каём жени, — ]а би рёко нёшто жени (Рат).
Ьз (Ъ II) :
— у води (Првь), — на овои земли (Добр), — на земли
(Кар), — при земли, — у земли (Мал), — на црёшн>и (Бог).
Ме^утим форма Ов и Ь$ са наставном -е има акцент из)едначен
с акцентом Оз. Сва три поменута облика има)у " акц. на наставку.
Оз (а I):
— сузу воде (Др), — воде 0ош 21), — одт прве жене
(Бе), — жене" (Бог, Мал), — земле (13), — до зоре (Кав), —
одт коже (Над), — преко косе (Круш), — у вр' наше косе
(Лом), — од ноге (Ба), — ноге (Мал, Над, Рат), — ко-црешгьё
(Бог), — о-шешкё (1Шь).
Эк (а I):
— Како йме Войне жене? (Ба), — да нонёсе жене (Бе),
— Како имаше, брё, онё Алесандрине жене (Бог), — дава парЗс-
тос . . ., ма било жене (Кав), — Зар тй нйси домаЬин твбе
жене (Круш), — жене рёко (Круш), — дао мбе жене (Оп), —
)а жене рёко', — да каёш .мое жене, — доно мбе жене (Ур).
и (а I):
— седймо до по]аса у воде (Кав), — ПреноЬйо си у воде
и на земле (Над), — лёште на земле (Круш), — у воде (Оп).
Исти акц. и на истом слогу као претходни облици има и 1$:
— са женбм (Ба, Рат), — са првом жендм (Ба), — с оном
Алесандрином женбм (Бог), — с мбм женбм (Мал), — са землбм
(Бог, Мал, Реб), — д-удари ногбм (Рат), — с&мо учини ногбм
овако (Реб), — са сесшрдм (Круш).
Облик Кр-Ар-Ур има акц. N5 (Ь II):
— мёне давале ж^не, — жене шантаровачке (Круш), —
ноге (Жуп, Кав), — боле га ндге (Ци), — сестре (Мал), —
йшйке (Мал);
— шали се с онё жене (Круш), — узймао коже (Мал),
— чуваб козе (Круш), — пбнели к$се (Мал), — увати'о те косе
(Мал), — оста на ноге (Добр), — порйпа'мо на ндге (Добр), —
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папуче на ноге (Леп), — пребацйле задн>е ноге преко први (Ур),
— удавао сестре (Сла), — да донесем црёшн>е (Ба).
Облик Ор(-Ьр) има " акц. на последнем слогу и дужину на
претпоследшем (аа I):
— (еданаёс' дёца (Ком), — о-дёца (Теч), — по нога (Добр,
Рат), — на нога (Кав), — а )а трчйм по коса (Ур).
У Ор-1р(-Ьр) има)у ове им. акц. на првом слогу наставка
(Ь II):
— женима секли сисе (Бог), — Тёраше ме те вбзи' на
кулукг женима дрва (Круш), — ]г волим да прйчам са женами
него о женама (Над), — свё рукама своема радйле (Ба).
355. Овде Ьу узгред подсетити на оно што )е речено у т. 21. и
53. о понашавъу вокала у слогу са новим кратким акцентом. Мислим
да управо описана група именица указу)'е на стварну ширину те по)аве
у Л. (ако се узме у обзир цела ньегова територи)а, без обзира на разлике
ко)'их ме!)у по)единим зонама има). Горе )е (у т. 354. 2) материал за
N8 приказан статистички, и према укупно 16 примера са измен>еним
изговором вокала имамо 117 са нормалним изговором. А то значи:
чак и тамо где ]е померан>е изговора сразмерно на)чешЬа по^ава, )авл>а
се у свега око 13%—14% свих случа)ева истог типа.
356. ВеЬ из прегледаног материала у т. 354. видимо да се две
наведене групе именица (1. и 2) не разлику)у строго, )ер не само да се
врши прелаз из )едне у другу, — наведена )е именица даска у групи
110Х, док )е шапки ставл>ена у групу 2102, итд., — него и иначе многе
речи из )едне групе има)у акцент оних форми ко)е им се разлику)у и
по друго) од 1ьих, нпр.:
— гтьйда (Ба);
— А ел ймате сшокё (Жуп), — по собё (Ба), — вашрё (Кар), —
а на друго) страни и:
— о-трй бое (Ба), — до нёке воде (Круш), — Отку-ци
дбшо? — 'Ко си водом, водом иди (Круш), — у Бёлем Водема
(Кав), — преко Црне Горе (Вук), — у Равне горе (Мал), —
кодт Фрушке горе (Кав), — до Фрушке горе (Сек), — мало е
плодне земле било (Мал), — од вечере до зоре (Кар), — ки у
игле око (Круш), — више чесме (Бог), — Сёб онам ко-чёсме
(Добр).
Све су ове алтернаци)е, — ако ни)е облик за)едно с реч)у унесен
са стране (Црне Горе), — об)ашн,ипе аналоги)ама (т. 42).
101 Дан. ]е не наводи, алц исп. Вук, Р)ечннк: даска.
102 Дан. )е такого не наводи, али нсп. трёшн,а, 8. Исп. у Вука: тётка, 8. V.
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с) Именице са дугоузлазним акц.
357. Поред им. ж. р. овде треба убро)ити и им. м. р. наведене
у т. 339. Понашан>е акцента ових именица у принципу одговара ономе
у ВД, али не увек. Тако у Уз акцент прелази у дугосилазни, како пока
зуху примери именица овог типа наведени у т. 345. а). Али у Аз промена
акцента у силазни ни)е обавезна, па поред примера као (а И):
— прбтне главу (Ба), — те му русу оцёкао главу (Кар), —
Ье да разбй'у главу (Крч), — Ье ми разбй'у главу (Крч), —
метни то у главу, — да опали мене мётак у главу (Над), —
осече ми главу (Сиб), — д-изгубишж главу (Ур), — разбила
главу (Ци), — д-убй'у душу (Добр), — да ти вади душу (Круш),
— Йма ти он нёкаку душу (Над), — Бог да му душу прбсти
(Пре), — имаб е Нёрку, — они г-увате, и н>ёга, и жену, и Нёрку
(Крч), — на десну страну (Добр), — мало на ёдну страну
(Мал), — бкрену на другу айрану (Над), — на другу страну
(Сиб), — глёда на другу страну (Ур), —
акцент у другим примерима ради)е оста)е непременней, чак и код оних
именица код ко)ИХ се то каткад дешава (с II)
— ауму (Ба), — бакчу посади (Ба), — ббрбу103 (10), —
браду (Над), — шта имам вауду (Бог), — вбжн>у (Бог), — вбуску
(Бог, Добр, Сиб), — служйо вбуску (Ба), — служйо сам вбуску,
— пробйе аустриску вбуску (Бог), — ту вбуску смо поватали
(Вук), — вбуску нйсу провели (Кав), — оставите нашу вбуску
(Кал), — истёраше ону вбуску (Ком), — Служйо сам вбуску
(Круш), — грдну вбуску аустриску порбби, — д-изда вбуску
(Рат), — мётне сач на главу (Бог), — Ьёлаву стару главу, —
да му бацимо на главу (Добр), — закбпам ашбвчетем мало за
главу (Ком), — вёзаб главу и р/ке (Лом), — а главу горе (Мал),
— Подйгни надт саму главу (Мотр), — држи човёка за главу,
— Ье разбй'е главу (Рат), — 'Ебём ти даду (Бог), — звезду (Реб),
— боравили цёлу зиму (Кал), — педёсет шесте у зиму (Над),
— зиму презйме (Сек), — у заладну зону (Ци), — грану (Ба,
Добр, Круш), — гу)у (Кар), — сели на клуйу (Ком), — у кбрйу
(Сек, Сиб), — крйглу (Сек), — кулу (Кар), — малу (Бог), —
ману (Дул), — пйтате маму (Ба), — мешу (Ком), — на ту мину
(Вук), — мблбу (Бог, Круш, Рат), — скрёте йажн>у (Ком), —
йалбу (Бог, Леп), — йлашу (Крч, Над), — ирб]у (Бог, Ком, Рат),
— довёдоше йрбшу (Кар), — на йругу (Др), — йругу (Кал, Сек),
— у радн>у (Мал), — стан и рану (Крч), — реку (17), — пружи
руку (Кал), — завйо руку (Ком), — пбсем Ьемо д-окрёнемо у
ббжу руку вино (Мотр), — па руку на образ, — ]ёдан ме увати
за руку (Рат), — и пружи ми руку (Реб), — на руку (Бог, Добр,
Кал, Над), — у руку (Кав, Круш, Реб), — прё^оше Саву (Кав),
Испоредити списан именица у т. 45: бдрба. Исп. и т. 358.
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— да-и поюьукамо опет у Саву (Сиб), — сйрму (Над), —
свёНу (Кав, Круш, Сла), — свгаьу (Крч), — То Ке а буде у ону-
среду (Ба), — у айрану (Дул), — скрёто у отрину (Круш), —
— шрйву (Добр, Кав, Круш, Ур), — мётуо у шбрбу (Вук), —
Да$} шбрбу (Рат), — Нёрку (15), — цевку (Крч), — цену (Бог),
— чдрбу (Над), — цйду (Над);
— Андру (Сиб), — Аншу (Сиб), — Арсу (Круш), — Бацу
(Ком, Мотр), — Ббжу МбшйКа (Дул), — Б$ду ЪуковнЬа (Мал),
— Вйсу (Сла), — Владу (Кав, Сиб), — В6]у (Ба, Мал), — Дену
(Реб), — Дрйжу (Ба, Леп), — Дулу (Круш), — Ъбку (Добр),
— Ъблу (Оп), — Жйку (Сиб), — ЗёеРшу (Мотр), — ]бву (Бе,
Бог), — Збксу (Ба), — Кб]'у (Бог, Жуп), — Кра'ну покбинога (Мотр),
— Мйку (Бог, Рат, Сла), — Мину Радосавовог (Ком), — Мишу
(Бог, Сиб), — Мбшу (Крч), — Мулу (Ур), — Перу (Добр, Сек),
— Узе мене, Риду Ъбйу, Перу (Леп), — Раку (Ба), — на с'тог*
Севу (Добр), — д-убй'е Сйву (Рат), — Сйну (Крч), — Срёшу
(Бог), — Сшеиу (Ком, Реб), — Тбзу (Ком), — Тому (Ком), —
Швйбу (Добр).
Акцент я далеко )е обични)и у облику Ыр-Ар-Ур.
Ир (а II, с II):
— Под н>йм вйле вино пиле (Пре), — врбе (Круш), —
главе (Кар), — звезде (Кар), — клуйе (Рат), — мине (Бог), —
овце (Добр, Ком, Круш, Крч, Леп, Мотр, Над, Сек), — йруге
(Мал, Сек), — руке (Бог, Добр, Дул, Лом), — сарме (Сла), —
свйн>е (Круш, Леп, Мал, Оп), — шабле (Кал), — шрубе (Ци),
— Нёрке (Жуп), — Швабе (Круш);
— ббрбе (Теч), — остале войске (Над), — вфсше (Сек), —
мдлбе (Дул), — цйгле (Ци), — шайе (Сек).
Ар (а II, с II):
— НёКу овамо да створим нёке куле и вйле (Кав), —
изнёше главе (Кав), — главе (Оп, Ур), — туре гране (Мал), —
нбсе онё к.ъбце (Кар), — кбрйе (Бе, Сек, Теч), — тй прави
куле (Бог), — Пйшемо )а и тй мдлбе (Крч), — с)едйнйо сам
муше (Мал), — овце (23), — посадила руже (Круш), — руке
(11), — свйпе (Бог, Крч, Ур), — оправио слуге (Кар), — сшёне
(Оп), — на разне стране (Над), — на свё стране (Рат); —
бднео пред онаи алтар трубе нёке (Бе);
— па га свё на ваше исёко (Кар), — ка-Ьете пйсат ви
мдлбе (Дул), — йму мале Плате (Жуп).
Колебала нема код им. типа овце, свй/ье, слуге; главе, руке.
Исту промену акц. има)у само ]Ош две именице у облику Оз. То
су им. страна и Нерка:
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— са стране (Бог, Вук, Дул), — копу са стране (Круш),
— глёа са стране (Мал), — с ббе стране (Круш), — од мбе
стране (Лом), — одт стране партизана (Мал), — наречено с
нёке стране (Мал, Мотр), — с леве стране (Прн>);
— с леве стране (Кав, Ком, Сек, Теч), — с )еднё стране
(Ком, Сиб), — с онё стране (Над, Ци), — с овё стране (Ци,
Мал), — с н>йне стране (Кав), — с ббе стране (Сиб), — одт
айране Дражйни' (Реб), — с леве и з-д|сне стране (Теч);
— Ел ваш Нова три Нёркё йма? (Бог);
— Йма две Нёрке (Кав), — Па му жена врёменом роди
дёвет сйна и три Нёрке (Рат), — две Нёрке (Реб).
Именица Нерка, ме1)утим, йма и у другим облицима силазни
акцент, као у N8:
— Зблйна Нёрка Мйлка (Жуп), — тамо му она Нёрка
ради (Кав), — Ъёрка ]у баш йрйча, — Етё ти >е )ёдна мба
Нёрка (Круш), — Наистарёа ми била Нёрка мутава (Реб), —
умрала )у Нёрка (Сла), —
итд., што би у ствари био прави н>ен акцент, рачуна)уЬи према акц.
именице Нёр.
У другим обл. сг. чу)е се код ових речи акцент N8.
Остале именице овога акценатског типа има)у у Се аа I (дугоси-
лазни акц. на наставку и дужину на претходном слогу)104:
— бакчё (Бог), — блузе (Ур), — други дан ббрбё (Кав),
— Варё (Над), — владё (Вук), — вбцскё (18), — из Врбё (Кав),
— Гйнё (Круш), — главе (Бог, Ком, Круш, Над, Сек), — гране
(Добр), — Дёсё (Круш), — Дрйнё (Бог, Кав), — дуге (Добр),
— душе (Др, Круш), — право жалбё (Мал), — клуйё (Леп),
— изс кбрйё (Сек), — крйглё (Добр), — кулё (Кар), — малё
(мала) (Ком), — код нанё (Пре), — Плате (Бе), — нема йлашпё
(Прн>), — йрб^ё (Ба), — йругё (Добр, Кал, Оп), — код Раде
(Над), — радгьё (Мал), — до Рал>ё (Реб), — рёкё (Кал, итд. —
18), — руке (Дул, Добр, Реб, Сиб), — Савё (реке, — 8), —
свйлё (Кар), — снагё (Ба, Кал), — одт Шил>ате сшёнё (Мал), —
изс шбрбё (Ком), — траве (Ста), — хранё (Вук, Сиб), — шалё
(Бог, Кав, Крч, Лом);
— код Вёлё (Мотр), — Вуцё (Крч), — Глйшё (Мал), —
Драже (Реб), — Мйлё (Ба), — ]дсё (Бог), — Раке (Мотр), —
од брата Сшёвё (Мотр), — Сшёйё (Реб, Рат), — ко-Тозё (Мал),
— Швабё (Ком, Реб).
1,4 О случа)евима типа: од Врбе (Кап), — удари се руном по колену (Кар),
— белом свйлом оплетёне (Пре), — исп. т. 42, напомену испод текста.
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1$ има акцент истн као и Оз.:
— з-брадбм (Над), — владбм (Кар), — с нашом войском
(Сиб), — главбм (Кал, Кар, Над, Пре, Рат), — мйлй страва
грёдбм (Крут), — с Ллбм (Круш), — да се женим са Миром
(Сла), — с йлашбм (Жуп), — с Полом (Добр), — с ранбм (Добр),
— рукам (13), — са Солом (Бог), — са шрубдм (Вук), — цйглбм
(Жуп), — с оном шб.ьбм (Бог);
— с Андрбм (Сиб), — са Бацбм (Дул), — з-Ббрбм и с
Лазом (Ком), — за Лубом (Жуп), — с Нацбм (Над), — са
Сйдбм (Бог), — са Славбм (Ба), — Сшёвбм (Лом), — са Швабом
(Добр, Сек).
На)чешЬе се исти акцент )авл>а и у Ор(-Ьр):
— сёдам душа (Добр), — од грёда (Теч), — йзман }ёла
(Вук), — мина (Кал), — нога (Над), — река (Добр), — рука
(Кав, Ком, Рат), — ружа (Круш), — сейма (Ба, Кал, Сек), —
страна (Др, Кав, Прнъ, Реб), — На састав шина (Кал).
Речи ко)е умеЬу непосто)ани вокал, има)у у овом облику кратки
акц. на основном слогу:
— дбста оваца — и потёра отуд оваца (Кар), — од бваца
(Ком), — триста бваца (Сек).
По мом мишл>ек>у, овде би тако^е могао ста^ати акцент на истом
месту као и у других речи: оваца, — али немам примера за то из
узорка, а и подаци доби|ени од контролног информатора: Ж. С,
доста су несигурни.
Ов и Ь$ има^у акцент )еднак или номинативу или генитиву,
у зависности од тога ко)им се наставком завршава)у.
Эз:
— с наставком -и (с II) —
— благо баши (Добр), — дао час' вбцски (Прн>), — даб
онём Дбси (Рат), — Ел Жаки мй не вратй'мо трйце? (Круш),
— А, Жбли то вршу! (Бог), — кад )е 611.1а Закши свадба (Бог),
— дао Лши (Ба), — Леси (Бог), — Л>уби 1елёнинем (Бог), —
Вашем онём Нови Ьёрка (Рат), — ка Ра'.ьм (Прн>), — према
реки (Мал), — Сиди кажем (Бог), — не да Нёрки (Бог);
— с наставком -е (аа I) —
— на одломи Андрё (Сиб), — дан Ацё (Теч), — Даваб
сам и за вас Баиё (Мал), — ]а однёсем Бацё ручак (Мотр), —
Онда сам дао овём Васё (Круш), — Вб;ё онём брат (Жуп), —
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онём В5}ё пропалем (Жуп), — нарёде шине вбискё (Ком), — да
се даё вбискё (Реб), — Гйцё рёче (Ур), — и отйде гбсйё у кре-
вёте (Кар), — Дёсё рёко'мо (Круш), — ка Дрйнё (Вук), — дато
Жбкё (Круш), — овём Момировем Жблё (Бог), — Убвё НйкетиКу
(Леп), — и Лазё и Збвё нашем (Оп), — немо' врата кулё да
затвара (Кар), — дотёрали шл>йве ]Ьубё (Круш), — узни Марё
(Над), — Мйкё РадбикбвиЬу (Ба), — Уловили смо Мйкё (Ком),
— Мйиё (Мотр), — Драгомир Пёрё нашем (Оп), — уа рёко'
Раке Кукле (Ком), — Риде БушетшЧу жена (Мал), — Раисе (Над),
— ка онё рёкё (Кав), — отйшли Ружё у поде (Круш), — ка
рёкё (Круш), — сйн приговара жени, а жена Сшанё (Бог), —
тё«-моем Шёчё, — у моем шёчё виноград (Сла), — А нашо си
Тблё пушку под )астук (Ур), — свое Нёркё к-би да дам (Кав),
— пратио Драге бйо (Круш).
Ьз:
— с наставном -и (с II) —
— у борбы (Дул, Жуп, Крч, Сиб), — у вбыски (Др, Рат),
— на главы (Прн>), — по главы (Рат), — на Дрыны (Добр), — у
рёкы (Бог, Првь), — по рёсы (Добр), — у руки (Бог), — у радн>и
(Мал), — на Шшьатои сшёны (Мал);
— с наставном -е (аа I) —
— у Башшё (Он), — на нйкаке блузе (Ба), — у ббрбё
(Др), — на главе (Првь), — по дбвье малё (Ба), — на йругё
(Оп), — у онё рёкё (Бог), — на Савё (Оп), — на снагё (Кав),
— у шбрбё (Леп).
У облику Ор-1р(-Ьр) ове речи има)у кратки акц. на првом слогу
наставка. 1едне од н,их има)у на претходном слогу дужину (ЬЬ II):
— за врбама (Мал), — у главама (Вук), — пре-звёздама
(Пре), — Швабама (Рат), —
а код других )е та> слог кратак (Ь II):
— трёсо овцама жйр (Ба), — за овцама (Круш), — пред
овцама (Пре), — претйска' рукама (Ба), — рукама оборйла овако
(Кал), — даёмо свин>ама (Бе), — расула свын>'ама (Ба), — сйпао
свы/ьама цйбру (Добр), — да дам сви/ьама (Круш).
358. Поред горвьих случа)ева где се скраЬу)е основински вокал
у снимленом матери )алу имам )ош два, и то у другим облицима:
— Ту смо ббрбе водили (Сек), — са сваки айрана (Кав).
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2. ВИШЕСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
а) Пароксишоналне основе (III)
а) Им. са дугосилазним акц.
359. С овима иду, како )е више пута веЬ напоменуто, и све речи
ко)е има)у исти акцент дал.е од кра)а речи. Пошто нема никаквих
промена у акценту, навешКемо само списак тих речи (има их са
а III и аа III):
— алши/ьёри^а (Кав, Оп, Теч), — айераци]а (Кал), — арши-
.ьёри'и (Сек), —-? башёри]а (Бог, Кав, Ком), — Брегалница (Оп), —
гивнази->а (Жуп), — Далмацииа (Реб), — дивизией (Кав, Реб, Над,
Сек, Теч), — задруга (Бог, Крч, Мал), — з&Ьевица (Дубр), —
зашшиша (Над), — ексйедйци^а (Мотр), — Ишали^а (Теч), —
кайишулаци^а (Леп), — концелари1а (Оп), — милицией (Бог), —
мобилизацией (Леп, Реб), — мунйцы^а (Дул, Кав, Над, Сек, Оп,
Сек), — регрушаци^а (Ком), — револуци^а (Добр, Мал), — Тра
ки1а (Реб), — урвына (Вук), — чиновница (Реб);
— намйрнице (Леп).
Ь) Им. са кратким акц.
360. Има их тако^е са д\тим и кратким претоналним слогом
(ЬЬ III и Ь III):
— алши.ьери]а (Вук, Добр, Кав, Оп), — бЩалица (Бог),
— Богородица (Кал, Круш), — бубина (Бе), — будалчына (Мал),
— вйлица (Добр, Др), — вамйли^а (Круш), — веверица (Над),
— вйшпичица (Ба), — вошода (Ба), — Вучеша (Добр), — говЫрша
(Ком, Леп), — година (Ба, Жуп, Кар, Кав, Над, Пре, Теч, Ур),
— година (Бе), — голомразица (Кав), — Велика Г$сйо$а (Мал),
— Гр~кын>а (Над), — двосйрашница (Мотр), — д'ёловоЬа (Рат),
— делового, (Рат), — дёшелина (Ба), — докшорица (Круш), —
жандомери^а (Кал), — Жйвоша (Бе), — Жйкица (Бе), — зараза
(Теч), — зашока (Вук), — зечешина (Бе), — зечешина (Бе), —
измаглица (Мал), — йловача (Добр), — имовина (Бог, Вук, Кал),
— йсшрага (Мал), — ^абука (Рат, Теч), — Лггодна (Жуп), —
)еловина (Вук), — Ллица (Круш), — ]овица (Рат), — кайара
(Оп), — караула (Круш), — каубица (Дул, Кав), — келерица
(Сиб), — Керцеговина (Реб), — кйшица (Прн», Сла), — коизёшина
(Кал), — коььица (Круш, Оп, Рат), — кравлача (Сек), — кука-
вица (Бог, Крч, Над), — куНица (Теч), — /Ьубица (Кал), —
мангуйчина (Добр), — марамица (Бог, Сча), — машица (Сек),
— м&Ни'а (Круш), — месечина (Вук, Рат, Теч), — м^сечина
(Прн,), — мегиавина (Сек), — Мйлеша (Бог, Добр, Ком), —
Мйлица (Круш, Крч), — мйшица (Мал), — музыка (Добр, Др,
Ком, Сла), — мушыца (Дул, Сек), — наседбина (Над), — неверица
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(Бе), — невёрица (При.), — Новица (Бог, Ком, Реб, Сиб), —
Новица (Реб), — дбала (Ком, Крч), — ограда (Прн.), — огрёбина
(Круш), — дйшшина (Бог, Круш), — осица (Добр), — оскдруша
(Мал, Рат), — осмашрачница (Добр), — осовйнща (Теч), —
осрёдина (Круш), — о'сшуйница (Кал), — дшкоманда (Добр) —
Паника (Мал), — ййзмаци]а (Бог), — йщаница (Ба, Добр), —
Победа (Ком), — Подина (Бог), — Подлога (Бул), — Позадина
(Кав), — Пословица (Крч), — йдшйора (Круш), — йдшреба (Кав),
— йдшурица (Мал), — йреваш/ьача (Бог, Теч), — Пешрдвача
(Теч), — Предала (Мал), — йрёйрека (Ба), — йрйПрема (Добр),
— Прошекци]а (Др), — ПушовоЬа (Леп, Рат), — радйлица (Сек),
— Радмила (Кав), — Ракица (Бе), — рддбина (Сла), — рулица
(Мотр), — сакрана (Др), — сёдница (Бе), — секавица (Круш),
— Сйбница (Сиб), — Сшанйсава (Бог), — станица (Добр, Кал,
Рат, Сек), — сшарешина (Ул), — шакшика (Над), — увала (Бог),
— улица (Теч), — уйрава (Кав), — усйомена (Кар), — усшаша
(Над), — ушрина (Вук), — фабрика (Бук, Кар), — фамилии
(Бог, Кар, Мал, Над, Сла), — Цйгацка (Бог), — чесмица (Бог),
— чёшовоЪа (Мал), — чйчица (Сиб), — цандомёри]а (Оп, Рат),
— шацкача (Леп, Сиб, Ур), — шйбица (Ком), — Шлйвица (Прн.),
— шумица (Сиб);
— Задушнице (Теч), — насшрёишица (Сиб), — СПлёвица
(Мотр).
Код ових и н,има сличних речи не меша се акцент у промени.
1едини примери друкчи)ег акцента су два Ор:
— од овй година (Дубр), — од овё година (Крч).
361. У речи алшилёрща\алшшьери)а алтернира)у кратки и дугоси-
лазни акц. на истом слогу. По )езичком осеЬан,у Ж. С. тако би мора-
лобити и у речи жандомёри]а1жандолйри]а, осмашрачница/осмашрачница.
Реч Пословица у Дубр. се чу)е и у облику Пословица, дакле са прето-
налном дужином. Реч Силееица, на друго; страни, чешКа )е у облику
Си/шица, с кратком претоном.
О речи будалчина, а слично )е и са речи йдшурица, — в. т. 39.
(3) Оксишоналне основе (II)
а) Дугосилазнн акценш
362. Исто као ни двосложне им. овога акценатског типа, ни ове
не мен»а)у сво) акцент у промени. Навешку само примере за N8:
— дебёлка (Добр), — девоцка (10), — Дессщка (Добр), —
Душата (Бог, Жуп, Кал, Лом), — играъка (Бог, Ком, Круш,
20 Ди)1Лсктолошки эбориик
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Над), — ]алисавка (Бог), — Кадйвка (Добр), — кокарда (Ур),
— колёвка (Добр), — команда (Кав, Кал, Ком, Рат), — кушйца
(Ком), — Македонка (Сла), — Надрлка (Ба), — Пешрбика (Бог,
Рат), — Печурка (Сек), — Радужка (Ком, Мотр), — резерва (Кав),
— Слободачка (Мал), — Сшо]йъка (Крч), — сшрнаика (Дубр),
— ТалиЫцка (Сиб), — шишарка (Ба);
— БанаНачка (Добр), — кбвёрка (Теч), — кбмшйка (Пре).
(Мислим да се каткад чу)е именица девочка у Уз и са кратким
акцентом на првом слогу: дево}ко).
У Ср(-Ьр) им. ко)е овде умеЬу -а- чу)'е се кратки акц. на истом
слогу: девЩака-, йечурака (исп. т. 253).
Ь) Кратки акценш
363. Сем СрТр(-Ьр), где влада)у нешто сложенной односи, у
свим осталим облицима избрисана ]с разлика измену речи са старим
и новим кратким акц. на последнем слогу основе. И друго, та) акцент
^е, опет сем Ор-1р(-Ьр), непокретан: оста^е на истом слогу на коме се
налази и у N8. У то Немо се одмах уверити кад погледамо само при
мере за N8 и Аз (остале обл. неЬу наводити )ер )'е и на основу та два
сасвим )асно о каквом се процесу ради, а и зато што )е бро) именица
овог акценатског типа врло велики).
а) Именице са кратким иретходним слогом (Ь II):
N8:
— а/ьйна (Сла), — Андрёа (Рат), — Ан^елй^а (Добр), —
барушшйна (Вук, Прн>), — башлыка (Бе, Добр), — будала (Оп),
— бежан&а (Кал), — Белица (Круш, Крч), — богомола (Кал),
— боланша (Кал), — боаранй!а (Бог), — вечера (Добр), — веч'ера
(Теч), — вилушка (Ком), — вирйна (Жуп), — воденйца (Ком,
Крч, Мал), — врачарйца (Круш, Лом), — вруНйна (Бог, Кав),
— гомйла (Круш, Рат), — госйода (Рат, Ци), — граница (Сек,
Ци), — гредша (Рат), — грмада (Жуп), — грознйца (Добр), —
Давйна (Бог, Круш), — дваесшйна (Над), — двашройца (Ци),
— двоица (19), — девоцчйца (Бог, Круш, Крч), — десешйна
(Леп, Сек), — дечур&а (Леп), — домаНйца (Бог, Добр), — До-
сшана (Рат), — Драгйша (Крч, При,), — Дренова (Ба), — држава
(9), — Драгана (Добр), — др.ъача (Бог), — дувани&а (Ба), —
Живана (Добр), — Живошйгъа (Круш), — жушйца (Круш), —
зави]ача (Крч), — земунйца (Кав), — изложба (Сла), — Илй^а
(9), — истина (Кав), — ]айй^а (Кал), — }аруга (Кал), — ]асйка
(Добр), — ]ачйна (М&ч, Сиб), — }единйца (Леп, Над), — единица
(Теч), — Зелена (Кал), — Зерина (Кар, Над) — ]урн>ава (Мотр),
— Калина (Ба, Бог), — канци^ара (Дубр), — кафана (Бе), —
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кафана (Ком, Круш), — кафецй^а (Жуп, Кав), — керуша (Добр),
— кицела (Сла), — кобйла (Круш, Леп, Мал), — колйба (Добр,
Кав), — комора (Добр, Леп, Над, Оп, Рат), — косица (Добр,
Мал), — кошара (Ком), — кошу.ьа (Мал, Сла, Теч), — кривима
(Добр, Оп), — крмача (Бог), — кукпава (Ба, Круш, Оп, Сек),
— куйаУа (Кав, Ком), — лейоша (Оп), — лесйца (Круш), —
лшада (Ком, Рат, Ци), — лисица (Ур), — лозйца (Кар), — лойу-
жа (Рат), — лубенйца (Круш), — луйп&ва (При,), — Л>убйша
(Крч), — мапйна (Крч), — марама (Ба), — машйка (Круш), —
мачуга (Кал), — Мил&на (Жуп, Ур), — МанасЫа (Бог), — Ми-
лосШа (Бог, Рат), — Милосш&а (Бог, Добр), — Милунйка (Бе),
— младйгьа (Бог, Круш), — молитва (Добр), — Морава (Круш),
— наводаи&а (Ба), — небела (Кал, Кар), — несреНа (Ба), —
Низина (Теч), — Никола (Вук, Ком, Крч), — Никола (Сек), —
Нишава (Оп), — ножешйна (Бог), — обойца (Бог, Кар, Ком,
Круш, Рат), — обо>йца (Сек), — околйна (Теч), — осшрошка
(Рат), — осшруга (Кав, Кал), — йайрйка (Бог), — йайуча (Круш),
— йекара (Круш), — истина (Кав), — йешад&а (Добр, Кав,
Над), — йламепача (Бе), — йламен>ача (Круш), — йланйна (Кар,
Сиб, Теч), — йланйна (Сиб), — йланинчйна (Теч), — йо]аша
(Вук, Оп), — Полексй^а (Ба), — йолешйка (Добр, Мал), — йо-
лицЫа (Над), — йрашйна (Над, Рат), — Проклешй->а (Вук), —
йушагъа (Вук, Круш), — йченйца (Мал, Кар, Оп), — работа
(Ба), — равнйца (Добр, Кав), — Радойца (Ба, Круш), — Радосй^а
(Добр), — ракйЗа (Ба, Добр, Кар, Мотр, Над, Оп, Сек), —
регеменша (Сиб), — речйца (Ци), — рженйца (Бе), — Русина
(Сиб), — ручйна (Бог), — ручйца (Над), — сакаг&а (Бог), —
свастика (Добр), — свекрва (Дул, Жуп, Кав, Крч, Пре), — секира
(Круш), — Селена (Бог, Добр, Ур), — Сен&а (Ба, Бог), — сино-
вйца (Крч), — сирошшьа (Рат, Сек, Сла), — сланйна (Ком), —
слобода (Мал), — снежйна (Кав), — срамота (Круш), — Србйа
(Сек), — СрбйЗа (Сек), — срамота (Бе), — срамота (Ба, Крч),
— столица (Реб), — сшошйна (Добр, Ком), — сшрюйка (Кав),
— сшругйра (Сиб), — судила (Круш, Мотр, Рат, Теч), — суклШа
(Леп), — Тадй^а (Ба), — шврдйца (Бе), — шескоба (Сла), — ти
шина (Крч), — троица (13), — Неремйда (Прн>), — Нуйр&а (Добр,
Жуп, Кал, Круш), — Ъуйр&а (Оп), — удовйца (Ци), — урочйца
(Круш), — унука (Бог, Мал, Рат), — фишеклЫа (Ком), — центри
фуга (Сек), — чешворйца (Бог, Добр, Сиб, Теч), — чисшйпа
(Сиб), — шаренйна (Бе), — теНеруша (Бог), — ширина (Вук);
— алйну (Сла), — ацамйЗу (Ба), — бачй^у (Ба), — Белицу
(Ба), — бициклу (Над), — брадйцу (Ком), — брзйну (Теч), —
буланшу (Бог, Ол), — вечеру (Бог, Вук, Добр, Круш, Крч, Мал,
Рат, Теч), — кокотку (Крч), — у Винорачу (Ба), — висйну (Кал),
— воденйцу (Круш, Крч, Мотр, Прн>), — водн>йку (Над), —
:о«
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врзйну (Кал, Пре), — гомйлу (9), — Горйцу (Крч), — Госйаву
(Бог), — границу (Кав, Ком, Теч), — губерйцу (Кар), — густину
(Крч), — далину (Кав), — дваесшйну (Ци), — двойцу (Ба, Ком,
Оп), — дедбу (Крч), — десеіййну (Кав, Ком, Оп), — долину
(Жуп, Ком, Сиб), — Драг'ану (Добр), — дрвенйу (Кав), — државу
(Бе), — дрлачу (Ба, Бог, Добр), — другарйцу (Ба), — жушйцу
(Теч), — земунйцу (Бог, Кал), — за излдажбу (Реб), — Илйіу
(Ком), — иладу (Вук, Мал, Над), — истину (Бог), — іайиіу
(Кав), — Іаругу (Добр, Кав, Мотр, Над, Оп), — на Засйку (Круш),
— Іединйцу (Добр, Кал, Ком, Леп, Сиб, Ци), — іеребйцу (Ур),
— Іукйцу (Крч), — кан&шу (Леп), — каййіу (Бог, Добр, Кар,
Крч, Мал), — кайулачу (Лом), — кафану (Бе, Добр, Мал, Оп,
Рат, Сиб), — кошику (Добр, Круш, Ур), — кицелу (Сиб), —
кобилу (Круш, Леп, Мал), — кокотку (Рат), — колйбу (Ба), —
комору (Кал, Вук, Ком, Леп), — Колубару (Вук), — комйирачу
(Рат), — корубу (Ци), — косйцу (Ком), — кошару (Пре)» —
кошулу (9), — кралйцу (Кав), — крсшачу (Сла), — кршНенйцу
(Ком), — Крушевйцу (Добр, Кав, Кар, Леп, Реб), — кукйру
(Мотр), — кушйіу (Жуп, Кав, Леп, Сек), — ладовйну (Добр),
— латиницу (Ур), — ливаду (Бог, Мал, Сек), — Малину (Пре),
— лойашу (Леп), — кудёлу (Круш), — лубенйцу (Круш), —
ІЬубосшйіьу (Лом), — мараму (Ба, Добр), — Марйіу (Пре), —
машйку (Кар), — мачугу (Бог, Добр, Ком, Рат), — Миленйіу
(Круш), — Милосйіу (Добр), — Милостиву (Добр), — Мораву
(Вук, Круш, Сек), — на Муслйіу (Добр), — неділу (11), —
недеалу дана (Реб), — несрёНу (Жуп, Над, Рат), — Николу
(Мотр), — НикЬалу (Реб), — обойцу (Бе), — обуНу (Вук, Кав,
Леп, Рат, Теч), — околйну (Крч), — осшрошку (Рат), — осшругу
(Кав), — йанайіу (Круш), — Паншелеу (Сла), — йайрйку (Бе,
Бог, Круш), — йайучу (Круш), — йескару (Бог), — уз ону
йланйну (Вук), — П6!)ем )а за й. шийну (Мотр), — ми у Шару
йланйну (Оп), — йланйну ()ош 16), — йогачу (Ком, Круш, Ур),
— йолешйку (Ур), — Полотну (Оп), — йосШІлу (Круш), — йра-
шйну (Рат), — йуцпаву (Леп), — йченйцу (20), — равнйцу (Бог,
Ком, Прн>), — ракйіу (21), — ракйу (Круш), — Радойцу (Круш),
— робйіу (Бог, Теч), — рогулу (Бог), — Русину (Мотр), —
свастику (Добр), — секйру (Бог), — сикйру (Ур), — сланйну
(Ба, Бог), — слободу (Бог), — Сйасенйіу (Ба), — Србйіу (Ком,
Реб, Сиб), — средину (Бог, Добр, Леп), — столицу (Добр, Рат,
Сиб), — сшошйну (Добр), — суботу (Ба, Добр, Мал, Над), —
субдшу (Оп), — шершаву (Кав), — шежйну (Круш, Крч), —
Тойдлу (Кав), — у Той$лу (Круш), — шорбйцу (Вук, Ур), —
шоіагу (Ком), — ШреНйну (Кав), — Туркешан>у (Кар), — Неремйду
(Прш), — Нуйрйіу (Жуп, Круш), — у Ъуйрй/у (Бог, Кар, Леп),
— Нускй-іу (Кар), — унуку (Бог), — фишеклйіу (Ком), — форуну
(Ба), — на Црнйцу реку (Жуп), — чарайу (Круш), — на Чвор&їу
(Над), — чевуру (Мотр), — чорбйцу (Др), — на Чукару (Мал),
— у бутарску Цума)у (Кал), — шушіьаву (Добр).
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Ор(-Ьр) (Ь III):
— до вечера (Кар), — по врзина (Крч), — по-нй гудура
(Теч), — од свй држава (Вук), — са бсам држава (Реб), —
сто душица (Мотр), — педёсет й.ъада (Бе), — сто йлада (Кав),
— йлада ()ош 20), — од они каница (Рат), — изс кйфана (Теч),
— йма ... и кошула (Бог), — пёшёс' куши?а (Жуп), — из
ЛЩика (Вук), — из ЛоНика (Ком), — испод ЛдНика (Реб), —
имам марама (Над), — по они Шкара (Леп), — пет сшдшина
(Добр), — осам сшдшина л>удй (Вук), — пё-сшошина (Вук), —
шс-сшошина (Вук), — шьаду и пёт сшдшина (Кав), — од пёт
сшдшина (Над), — из они чйишра (Рат), — йланина (Теч).
И иначе )е у облику Ор(-Ьр) акцент именица овог акценатског
типа на првом слогу, и кад су вишесложне: ^единица, уёребица, и ел.
Али у два примера чу)е се и друкчи)"и акцент:
— и-свй ^единица (Кал), — кокдшака (Добр).
Р) Именице са дугим вокалом пред акцентом (ЬЬ II)105:
N3:
— авлйЗа (Жуп, Круш, Теч), — армй'а (Реб), — аршина
(Рат), — болнйца (Добр, Кал, Рат), — браддн>а (Пре), — валдга
(Добр), — Вукадйнчйна (Ур), — глаеопа (Круш), — делегацией
(Кал), — дёрйн>а (Кал), — дечурлй^а (Ком), — инсши>а (Бог),
— кайишулацй^а (Леп), — кбмшЫа (Сиб), — концешрацй]а (Леп),
— лйнй>а (Вук), — мобилизацией (Добр, Рат), — нишйнцй^а (Над),
— орнйца (Дул), — йуешйгьа (Кал), — регрушйцйёй (Леп), —
регистрацией (Оп), — Савеша (Круш), — саибЫа (Дубр), — свё-
шйн>й (Бог), — шёрзиЗа (Рат), — цёвчйна (Круш), — шшаг^а
(Жуп, Кал, Ди), — шурпа (Добр)10*.
Аз:
— авлгИу (10), — ййерацйЗу (Бог, Др, Ци), — армУу (Добр,
Ком), — йршйУу (Кар), — блокацй^у (Жуп), — бдлнйцу (Вук,
Добр, Кал, Круш, Мал, Сек), — залогу (Добр), — квалификации
(Саб), — КуршунлйЗу (Круш), — лйнУу (Ба), — нарёдбу (Мал),
— йарнйцу (Бог), — йаршйЗу (Крч, Сек), — йашлйку (Лом),
— йёнз&у (Др, Крч, Лом), — йенй&у (Бе, Крч), — йдрцщу
(Сек, Теч), — йрйлйку (Сиб), — разлйку (Бог), — шшйцйЗу
(Ком), — сишуацйЗу (Ком), — зёцгйН (Мал), — чарнт->у (Круш),
— шурн>ау (Ба, Добр, Мотр, Рат).
'•' Осим речи ко)е у ВД нма)у акц. № на антепенултпми, овде спада ;ош
известен бро) именица III врете, о чему исп. т. 46.
их Дугосилазни акц. у N8 резултат )е гласовних промена, а у осталнм об.чн-
цима та именица има акцент по овом типу.
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Ср(-Ьр) (а III)
— по ту!)й авли>а (Жуп), — око-нй болница (Добр).
Али тако^е и (ЬЬ III):
— йрйсшалица (Мал).
364. Код именица типа регрушацща алтернира)у у Левчу две
акценатске могуКности, како видимо из примера наведених у т. 359.
и 363.
Извесних дублета има и на релаци)и измену групе именица описа-
них у т. 360. и у т. 363. а). Поред наведених примера, ту на )едно)
страни имамо :
— комес&а (Рат), — комика (Круш, Прн>), — йешадй^а
(Над), —
дакле, са кратким акцентом на пенултими, и у именица истог акце-
натског типа тако!)е:
— бицикла (Мал), ;— истина (Мал), — комйси^а (Бог), —
Немица (Ци), — йешади]а (Добр, Кав), —
са акцентом помереним за )едан слог дал>е од кра)а речи (Ы1/ЫП).
С обзиром да су то све речи узете из )езика во)ске или администра-
ци)е и ел., такву ситуаци^у код н>их и треба очекивати.
с) Дугоузлазни акценш
365. Исто као и код двосложних именица истог акценатског типа,
акцент )е и у ово) групи речи, — за разлику од истих именица
код ВД, — )ако ф.1ексибилан. Акцент се код овог акц. типа на
сличай начин мен»а као и код двосложних истог типа, али у Аз
нема примера са дугосилазним акц. него тамо оста)е увек неизменней
акцент N8 (с II). Ево неких примера:
— бандёру (Кал), — бригаду (Кав, Леп), — Валону (Вук,
Др), — вунйцу (Бе), — изград/ьу (Крч), — кабину (Леп), —
лимузину (Бог, Добр, Над), — машину (Жуп, Лом), — йашрдлу
(Мал, Прн>), — Пелерину (Рат), — йорцёлу (Мал), — реуму (Круш),
— салашу (Бог, Над), — шикёшу (Теч), — чоколаду (Кал), —
цераду (Мал).
Ыр (а II):
— машине (Сек), — йарцёле (Бог, Мал), —
али чешЬе са акц. N5 (с II):
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— бандёре (Кал), — гранате (Бог), — кошулке (Вук), —
йаншалбне (Ба, Сиб, Теч), — нёке салате (Кал), — цигаре (Ба),
— цигарёше (N8 цигарёта/цигарёта) (Леп, Ци).
Ар (а II):
— поздравл>амо бандёре (Бог), — имаб нёке йарцёле (Теч), —
али и ова) облик )е чешЬи са дугоузлазним акцентом (с II):
— бандёре (Леп), — гранате (Вук, Добр, Крч, Сек, Теч,
Ур, Ци), — дипломе (Сиб), — лимузине (Добр), — машине (Сек),
— йаншалбне (Бе, Бог, Ком), — йалёше (Прн>, Сек), — шаблёше
(Бог), — цигаре (Ба, Бог, Др, Ком, Прн>, Сиб).
Оз(аа I):
— командант лёвачке бригаде (Жуп), — састав бригаде
(Леп), — бригаде (Прн>), — до Валбнё (Кав, Леп), — две гра
нате (Добр), — помоЬу онё гранате (Теч), — дицийлйнё (Добр),
— три колоне (Вук), — кодт Кашарйнё Радйне (Круш), — лиму
зине (Сла), — машине (Ци), — Милёвё (Круш), — три йарцёлё
(Жуп), — вог)а йашрблё (Рат), — до йланшажё (Мал), — Ри}ёкё
(Др), — хиги^ёнё (Теч), — три цигаре (Добр), — чоколадё (Бог).
Ср(-Ьр) (аа I):
— по пётд граната — по триста граната (Добр), — осам-
наёс3 граната (Кал), — сто цигара (При?).
Ь (аа I):
— за дваёс' трёЬо.и бригадбм (Жуп), — граната само за
гранатом (Кав), — сас лимузином (Кар), — са лимузином (Сла),
— с машинам (Бог).
Бз-18(-Ь8):
— с наставком -и (с II) —
— у летёЬои бригади (Мал), — у ишеданшури (Над), —
на машйни (Мал), — у йелерйни (Рат);
— с наставком -е (аа I) —
— у летёЬе бригаде (Лен, Мал), — у кбвьичке бригаде
(Мал), — дао белйчке бригаде (Мал), — баё мое Добрйнё
(Круш), — на... кабине, — Милёеё (Над), — У нйкаке Па
лаше (Кал).
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СИТНЩЕ СЕМАНТИЧКЕ И ОБЛИЧКЕ ПО]АВЕ КОД
ИМЕНИЦА III ВРСТЕ
366. Именице браНа и дЬца има)у облике сингулара:
— нашои брЬМи (Бог), — БраНо, лаже (Ком), — браНо
(Над), — 1 раНо, фалй ви (Сиб), — деце ми мбе (Бог), — децо,
— Ел видите, д'ецо? (Леи), — вьегбву децу (Ба), — нйе имао
децу, — свё сам децу издржаб, — он йма дёцу, — породила
ми и децу (Бог), — ч*ву дЬцу на недёл>у, — децу нема (Добр),
— йма прилично децу (Над), — Побёгли на по)1ту гор са свё
децу (Прн>), — чувала ту деацу (Реб).
Али исто тако у материалу сам нашао и доста плуралских
облика за ове речи107:
— а бни су пётд браНа били (Кар), — ради количйне
дёца (Бог), — пуна к>Ьа дёца (Добр), — (еданйёс3 дёца (Ком),
— од овй дёца (Над), — млбго дёца им§б (Рат), — о-дёца, —
гомйла и дёца и жена (Теч), — з децама (Ба), — с нашема
децама (Бог), — с толйкема децама (Жуп), — с онёма децама
(Кал), — шапуКала децама (Крч), — пратила б!ба децама (Реб),
— по ёдно кйл>ем децама (Сиб), — децама не даш (Теч).
Спорадично се множински облили )'авл>а)у и код вменила изве-
дених од збирних бро)ева наставком -ица:
— д-осёчеш нама обойцима главе (Ур), — са свёма шрой-
цема (Дубр).
367. ВеКи бро) именила ко)е су у кн>иж. )ез. р1ига11а гапшт има^у
у Левчу исклл'чиво )еднинске облике:
— Да м', брё, ёдну ейлу (Бе), — на гвбздену вйлу (Кар),
— >:ю ейлу ощ од осам парожол>ка (Круш);
— Тёк наедампут се бтвори врашница (Мал), — друга
врашница (Реб), — ки до твое врашнице (Бог), — 6адма н»егбава
врашница (Реб), — од Божйнбве врашнице (Ур), — до на Срёте-
нову врашницу (Добр), — дбшла дйрек на врашницу (Крч); —
на врашницу (Ур);
— она се двоколица прётури (Теч), — Спрёмаи )ёдну краву
и двоколицу (Ур).
— пбсади ме у чёзу (Кал);
За ову последаьу имам и )едан пример множинског номинатива:
— наре1)ёнье да се прекрате двоколице (Теч).
107 Исп. исто и у Рее, СДЗб XVII, 329, али они бележе обл. П$ и Ь«, а код
нас видимо А» углавном, према Ор, Эр итд.
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Ме1)утим, ту се стварно ради о више пари двоколица.
Именица новине има и код нас углавном плуралске форме:
— па и новине чак имали (Над), — ]а н-умём ни да читам
новине, — Мй читамо у новине (Сек).
Али )едан пример сам нашао и у сингулару:
— доватили по нёку новину па читау (Крч).
Однос ко)и произилази из наведених примера одговара углавном
и )езичком осеЬавьу Ж. С. Именице маказе, ножнице и др. има)у само
плуралске облике.
368. О именици шрице исп. т. 320. Реч йомще не уиотребл»ава се
у Левчу. Уместо вье чу)е се реч сйлачина, ко^а има облике сингулара:
— ёно она леиа сплачина (Бог), — оно свё сйлйчина
(Мал).
369. Именица Дубрава обично има форме )еднинских падежа:
— Ъ' опусти Дубрава (Сла), — наивёКи нёрад у Дубраве
има (Дул), — ки год овб у Дубраве (Рат).
Каткад се меЬутим )авл>а)у и плуралски облици:
— из Дубрава (Дул, Дубр), — у Дубрава (Дубр).
370. Им. хайс и гун> има)у у Левчу облике по III врсти и жен-
ског су рода:
— укради ми гун>у, — модрй се ки гугьа, — иресёче
гун>у и кошул>у (Бог), — и >онё гун>е (Рат); —
— Тйга сам )з. извуко из айсе (Сиб), — Лежи у айси
(Дубр).
Им. дешла (— детао) увек )е у том облику и у ж. р. (и. т. 118).
371. Им. усйомена, напротив, има чешке облик N8 без кра)ньег
наставка и мушки род, како показу)е и пример из снимл.еног мате
риала :
— Ьутй то за усйомен (Кар).
372. Им. йодне има у Л. облик йбдна и осеЬа се као именица жен-
ског рода, а н.енн зависни облици као облици им. III врете108:
— Пддна мйслим да е била (Вук), — баш кад била йбдна
(Суг);
••• А. П. и Б. М. .числе да )е облик на йодну Ьат, СДЗб XVII, 318.
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— а нёки се не мож дйгну до йбднё (Ба), — до йбднё
(Вук, Рат, Бог), — одт йбднё (Бог, Круш, Прн>), — пбсе йоднё
(Дул, Рат), — после йбднё (Бог, Вук, Мал), — у два сата после
йбднё (Добр), — кад бй придт йддну (Крут), — у йддну мйснм
да лролази (Круш).
Ипак треба издво)ити )едан пр. у коме сто)и као одредница уз
синтагму йосле йодне — бро) )едан у облику ср. р.:
— едно после йбднё (Рат).
IV ВРСТА ИМЕНИЦА
373. У )едном чланку Д. .[овиЬа сто)и да „идентификащца имен.
III врете (т). именица и-основа, Р. С.) са имен. I врете" „полако
захвата и косовско-ресавске и друге пограничне диалекте"109. У Л.
тако!)е запажамо очигледне знаке да )е ова) процес веЬ у току. Но
знаци лаганог одумиран>а те деклинационе врете видни су и на )едном
другом плану: именице IV врете уступа)у каткад место нменицама
III врете са истим значением, и посталим од исте основе неким од
наставака за творбу именица ж. р. III врете. То )е на]чешЬе наста-
вак -ка, или -а. Век су поменуте, на одговара)уЬим местима у поглав-
л>у о акценту им. III врете, речи као маука, Нёрка, цёвка, кайка,
шр~ска, &верка!зверка итд., а осим н>их познате су ми и: бу!)а, лажа,
ча1)а, — ко)е се чу)у искл.учиво у овом облику.
ВеЬ )е у т. 325. речено да именице на -ад готово уопште не по-
сто)е у нашем говору (сем им. чё.ъад).
Ипак )е на)веЬи бро) именица ко)е су )едноставно прилагодиле
сво) род облику N5 и постале именице I врете. Ове Ье речи бити наве-
дене, за)едно са онима ко)е се у Л. уопште не чу)у, у поглавл.у о акцен
ту именица IV врете.
Ме1)утнм и оне од ових речи ко)е се и данас деклинира)у по
IV врети доста чеето уза себе има)у одредницу — ако ова разлику)е
род — у м. р., каткада (додуше, у материалу са мо)их трака доста
ретко), има)у и облике са наставцима именица м. р. Пошто матери)ал
ни)е преобиман, навешЬу еве примере са одредницама, прво у ж. р.,
затим у м. р., а онда Ьу навести и оно примера за облике по I врсти.
Остале облике павешКу у одел>ку о акценту.
а) Одредбена реч )е у женском роду.
N5:
— Потёгне те у дари н ё к а более1 (Кар), — Варош )е
с в а у граду (Кар), — Она варош (Сек), — друга влас (Мал),
— Глуйос' м 6 ) а (Мотр), — }ёсен била (Мал), — мртва
10» 36<1>Л IV—V, 195.
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кос' растё (Бог), — из,мешена нёка крв (Ком), — наша
крв (Мал), нбН прошла (Леп), — У в а т и л а нбН (Мал), —
нёка ойаснос' (Леп), — м а н> а скромное' (Над), — ваша сшвар
(Мотр), — готова сшвар (Бог), — заключена сшвар (Бог),
— то е иба л и ч н а сшвар (Крч), — л 5 п б в с к а сшвар
(Мотр), — кака е сшвар (Теч), — на равна сшвар (Прн>),
— о в а к а е сшвар (Ур), — 6збил>на сшвар (Бог), — То е
6 з б и л> н а сшвар, — То е опака сшвар (Бог), — бде била
опасна сшвар (Ба), — евршена сшвар (Бог), — Сшвар )е
евршена (Рат), — така и така сшвар (Бог, Рат, Сек), —
тв 6 а сшвар (Бе, Дул), — фйна сшвар (Жуп), — чудна
сшвар (Теч), — За Душкем ]е Мбмирова Кёр (Бог), —
дугачка она цёв (Ци), — како Ке т в 5 а чёлад пбеле да
трпй (Дул).
Оз:
— Бйо нёкако зле баши (Теч), — ради овако нёке
бблесши (Теч), — против о в ё наше власти (Леп), — п р 6 ш-
ле }ёсени (Добр), — Цёле ноНи смо путовали (Вук), — чуемо
) е д н ё ноНи (Кав), — Бйо на прёстражи т ё ноНи (Прн>), —
после мое елфши (Бог).
Аз:
— Йма в ё К у влас' (Над), — нёмачку влас' (Сек), —
Нйс' имаб с в 6 у зрелое' (Дул), — другу нбН (Круш), — ) ё д н у
ндК (Вук), — Пбсе сам у Надрл.у ноНйо ) ё д н у нбН (Кал), —
Лаку ви ноН (Над), — Дйже ме т р ё Ь у нбН (Бог), — с в а к у
нбН (Мал), — по сву нбН (Жуп), — шу нбН (Жуп, Круш), —
ц ё л у нбН (Над), — за л е к а р с к у йомоН, — за л ё к а р с к у
йомоН (Бог), — Мйсим да лабаво и йдмош' не к у имаб (Над),
вйди нашу йрбйас' (Рат), — Купи с в а к у рёч (Добр), — Не
могу да проговорим б 6 ж ' у рёч (Рат), — да ймашж за п р ё к у
смрш (Круш), — йма в ё Ь у скромное' (Над), — ) ё д н у сшвар
(Реб), — за м а л у сшвар (Бе), — на нёпокретну сшвар
(Мал), — евщу с т в а р (Бе), — како си тй намучио т в о у
че.ьад (Дул).
Ьз:
— Да прйчаш тй нама о твбе йрошлосши (Бог).
Ыр:
— то су наше сшвари (Ба), — то су мое сшвари (Мал),
— п о л е т й ч к е сшвари (Над), — то су мало друге сшвари
(Реб).
Ар:
— докле узнете те друге вароши (Кав), — ймашж добре
очи (Мал), — повадите о н ё кбеши (Кар), — к р у п н е му
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очи (Над), — и 'узели сшвари кое- к а к е државне (Вук),
— Имам н ё к е сшвйри замршене са задругом (Мал), — за
н ё к е нёправилне сшвйри (Мал), — ка-смо возили кйне
сшвйри (Круш), — да йде за о н ё сшвйри (Мал), — Ф й н е
сшвари смо радили (Теч), — да мётнемо месйчговане цёви
(Жуп).
б) Одредбена реч )е у мушком роду.
N8:
— Сл-Ье а бйдне о в а и Благовес (Жуп), — пун варош
(Рат), — н>й само глад дотёрао (Ком), — Ки кад )у се раз-
л и о о н а и жуч (Круш), — б и о звёр (Над), — к а к и ]Ъсен
(Кал), — м о у крв (Мал), — б р а ц к и ьубав (Ба), — таи
мйсао (Над), — И з л е т ё о йамеш, изветрёо (Круш), — Не трёба
ти б 6 л> и йомоН (Крч), — мои Прошлое' (Реб), — таи твои
Прошлое' (Ци), — и готов сшвар (Бог), — и м 6 и час" (Круш),
— мои Ье чЪлад д-йде (Бог).
Аз:
— НайЬемо мй у варош )ёдан (Сек), — найшли у таи
варош (Сек), — и преда таи н»егов дужнос' (Мал), — имаб
чйс' крв (Ци), — за лубав мои (Над), — цёб ндН на играцку
(Ба), — Пйо цёб ноН (Добр), — барут онаи цёб ндК гире
(Вук), — Цёб ндК пьура'мо (Ком), — цёб ноН (Вук, Жуп,
Круш, Крч, Оп), — с в а к и ндН (Реб), — па сам по ц ё о ноН
радио (Сиб), — да глёдамо цёб ндН (Теч), — таи шбини
йдган (Круш), — и тако сам ти )а, мои унуку, провёб мои
Прошлое' (Реб), — на с в а к и рёч (Круш), — Могу да се про-
вучём кроз она цёв (Кал).
Кр:
— цели груди иокривёни (Ком), — Даббгда ми очи
испали (Бог), — Даббгда ми и с пал и очи (Крч), — Вйш
како IV очи м а с н и (Мотр), — то су о п а с н и сшвйри
(Над). "
Ар:
— Нйса.м мою да на1)ем ьегови кдеши (Кав), — Изнёсе
кафански сшвари (Кар), — О в и сшвйри остави овёма (Жуп),
— они купе они сшвари дев6)ачки (Ур), — Да узймам,
реко, т й сшвари (Жуп), — Пбсече н ? к и уши (Теч).
Интересантан )е )едан пример \;р са две одреднице, од ко)их )е
)една у ж. р. а друга у м. р.:
— Знаш ли, з.ма)е, м б ) е очи ц р н и (Кар).
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в) Облици по I врсти.
Ов:
— из вароша (Добр), — од йздаша (Круш).
1$:
— вй мён и н>$га да поделите или слфНом йл животом
(Мотр).
Ар:
— а закопамо онё касте (Кар), — у поедйне сшваре (Бог),
— Ваше сшвйре купите (Оп).
г) Им. глад и йролей (пролеКе) има)у увек ж. р.: 5д глади (Дубр),
— с йрдлеНи (Кав, Ур).
374. Од осталих облика интересантно )е поменути само два.
Облик Ор (-Ьр) има каткад наставак -и(])у:
— очйу ми (Бе, Бог, Крч), — очйу ти (Бог), — око очйу
(Над), — мои ми синбва и Кер&у (Бог).
У )едном примеру за Ор налазимо наст, -ема уместо -има:
— мбема челадема (Бог).
375. У три примера имамо по)аву одредбене речи у женском роду
кра) именица ко)е су иначе мушког рода:
— Д-йдеш ту под ову ветровал» (Ком), — на оволйку
дал>* (Мотр), — каку е у пут прймй'о (При.).
АКЦЕНТ ИМЕНИЦА IV ВРСТЕ
376. Има их )едносложних, двосложних и вишесложних, али )е
бро) потврда за веКину типова веома ограничен.
I. 1ЕДНОСЛОЖНК основк
а) Дугосилазни акцепт
377. а) Акцент оста)е неизменен (а I):
— влас1 (Мал, Над, Сек), — глад (Ком, Круш, Леп, Прн»),
— звёр (Над), — цёв (Добр, Кар, Сек, Ци), — час1 и чёс' (Ба,
Сиб);
* Исп. у Вука: „дал.. Г.", 5. V.
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— власти (Лет), — од глади (Вук, Ком);
— груди (Ком), — власти (Мал), — у груди (Кал), — на
груди (Кар), — цёви (Жуп);
— да спровёдемо дал,е власшима, — у власшима (Мал).
Али има примера и са променом акц. у неким плуралским па-
дежима :
— пуно ваши (Кал), — удари' овако грудйма (Рат).
Р) Акцент номинатива меша се у кратки (а I : Ь II):
— кос' (Бог, Ком), — крв (12), — мае" (Бе, Бог, Круш,
Мал, Над), — нбН (28), — со (Рат), — Нёр (Бог), — час'110
(Круш);
— пун крви (Бог), — излив крви (Жуп), — крви (Пре),
— масти (Добр), — )еднё ноНи (Кав), — цёле ноНи (Вук), —
ноНи ()ош 10), — сто кйла соли (Мотр), — бе-соли (Теч);
— ндНу (Дул, Оп, Жуп); —
— и 'у крви огледало (Пре);
— кости (Кав, Кар).
Али именица ноЬ има у Ср-Ьр и друкчиш акцент:
— дёвет нбНй (Кал, Крч).
•') Са променом акцента N5 у дуги узлазни:
— сваку рёч (Добр), — ВЬёму е, каже, дукат рёч (Круш),
— рёч (Рат), — сшвар (27);
— у сшвари (Теч);
— од они мои речи (Ци);
— мбжда су мало и речи (Ба); — има сшвари млого (Жуп),
— сшвари (21).
Од оних ко)е ДаничиЬ наводи у Л. се никако не чу)у: бест, брв,
буг) (исп. т. 373), грет, згад, коб, мреет, ласт, лад, млеч, прт, скрб,
слуз, снет, спаст, ерч, ерш, стиж, стуж, трет, хрид, чад (т. 373).
Именица Луд чу)с ее скоро искл>учиво у облику Ыз-Аз, а реч
сшуд само у обрту: — да умре сшуд, — нек умре сшуд (— нека се
сасвим мало загре)е). Именице вар и труд су само м. р. Прва
значи )едну врсту камена, а друга чешЬе печурку припремл>ену
за пал>ен,е на оцилу („опьилу, кресилу"), а ре^е оно што у кшиж.
)езику.
110 Она именица има ген. часши, а значи: оно )ела и пиЬа што се носи на гро-
бл>е, и.'ш што носе гости на свадбу или какво др>то весел>е од сво)е к>*Ье. У оном
другом значяьу има непро.ченлэив акцент.
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Ь) Кратки акцент
378. Не мен>а)у акцент номинатива )еднине (Ь I : Ь II):
— окуч (Круш), — смрш (Бог, Круш, итд. — 6);
— Бйо зле бати (Теч), — до смрши (Бог, Рат), — после
мое смрши (Бог).
гЬи.ча се у пл. придружу)у именице очи, уши, й}>си, — ко)е ме!)у-
тим, има^у у неким падежима померен акцент са првог слога:
— очи (16), — за й}ки (Реб), — завйо угии (Лом), — Ло-
повёр ми набили у уши (Реб), — бсече ми уши (Сиб);
— око очй^у (Над), — оч&у (Бог, Крч), — очйу (Бе);
— док )И вйдиш очйма (Бог), — у очйма (Кал), — црнема
очйма (Кар), — на очйма (Леп), — моема очйма (Ци).
379. У више примера имам именицу ПеК, у ко)0) )е акцент ко-
леб.ъив :
— за ПёН (Оп), — ло ПёНи (Кав), — изс ПёНи (Теч), —
до ПёНи (Теч);
— останемо мй у ПёНи (Бог), — до ПёНи (Кал), — више
ПёНи (Бог), — ка ПёНи (Вук), — одт ПёНи (Вук), — блйзо
ПёНи (Оп).
2. ДВОСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
а) Речи са акценшованом йенулшимом у N5
а) Речи са дугосилазним акц.
380. Од четири речи ко)е ДаничиЬ наводи (80), само се две чу^у
у Левчу: раван и мйсао. А поред н>их исти акц. има и реч варош. Не
мен>а)у акцент (а II : а III):
— варош (ЛоЬ, Суг итд., — 19), — тан мйсао (Над);
— око вароши (Жуп), — преко вароши (Ком), — плате
се . . . вароши (Оп), — из вароши (Сиб);
— по вароши (Добр, Жуп, Кар, итд);
— докле узнете те друге вароши (Кан).
Ь) Им. са кратким акг).
381. Има]'у потпуно непроменл»ив акцент [сем именице оолесш,
ко)а у )едно) окамен>ено) изреци има дугоузлазни на другом слогу:
ки баба у болести (Дубр)] (постакц. дужине нема у нас):
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— более' (Кар), — врлет (Кар), — жалос' (Добр, Круш),
— зрелое'' (Дул), — ]Ъсен (Кал, Кар, Мал), — пцоваб ми бца
и матер (Бог), — йамеш (Дул, Круш), — йдган (Круш), —
йЪмоН (Кав, Кал, Ком, Крч, Сек), — йомои (Кав), — Помоги'
(Над), — Прёвеш' (Пре), — йролеН (Бог, Лет, Сек), — Прошлое1
(Реб, Ци), — скромное' (Над), — сшйрос' (Крч, Реб), — чёлмд
(Бог, Дул);
— ради овако нёке болесши (Теч), — прбшле /ёсени (Добр),
— с ]1сени (Кав), — ймаш и тй корисши (Сек), — ту милости
нема (Над), — преко йамеши (Круш), — Преко Прёвешши про-
лази (Круш), — изс Прёвешши рбдом (Оп), — с йрдлеНи (Кав,
Ур), — слабости (Над), — двЗе-ч&ъш)к (Ба), — са дёсе-челчгдм
(Бог);
— у младосши (Мал), — учйтел. у Прёвешши (Леи), —
о твое йрошлосши (Бог), — о йрошлосши нъегбве (Ком);
— челадема (Бог).
Само мали бро) речи ко)е Дан. наводи на стр. 80—81. познате
су у Л.: врлет, зелен, )ёсен, кбрис', крагьуш', нёсвес', ббес', бблас',
пёрут, пбган, прёгрш/прёграш, чётврт, — а таког)е и: авет, прбпас',
— ко)е има)у код нас дугоузлазни акцент (исп. т. 48). Именице крмёл>,
назеб, павйт, пйпрад, прёкрет, трбскот, угар, као и пробади, —
мушког су рода. Од именица ко)е код н>ега скраЬу)у дуги слог у
промени, код нас би у ову групу ишле и: нёмоК. жалос', милое',
младое', пакос', радос', слабое', старое', као и бблес'. Од осталих
познате су )ОШ и: лудос', мУдрос', светлое' и смёрнос', — ко]е има-
)у опет узлазни акцент.
с) Дугоузлазни акцент
382. Поред веК наведених речи у т. 381, овде иду и: л>уЧ>ав,
напас', нарав, нарас', прйчес', стареж, — као и: верное', вредное',
ду^кнос', )еднакос', лён.ос', краброс'111 и ел. Остале су непознате
нашем говору. Ево примера са трака:
— Гл$йос' мб)а (Мотр), — д$жнос' (Бог), — да преда
таи н>егбв д$жнос' (Мал), — л>$бав (Ба), — за /ь$бае (Над), —
йрдиас' (Рат), — тайное' (Ци);
— из глуйдеши (Ба), — ради веселя и крабрдеши (Прн>).
Како видимо, у облицима где се додававшем наставка повеКава
бро) слогова, акцент оста)е непренесен (у облику )е кратког), а слог
пред н>им )е дуг.
141 У кн.пж. )ез. тин вёрност п.ма дужину на ултими, те би томе одговарао
акц. верное', код нас. Можда )е ово последица аналопце. Исп. о овнм речима М.
Пешикана, 1М> XXVIII, 134.
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3. ВИШЕСЛОЖНЕ ИМЕНИЦЕ
383. У узорку имам само незнатан бро) примера за N3 и Аз.
а) Именице са кратким акц. :
— Благовес' (Жуп), — зайовес' (Бог), — унушраш/ьос' (Бог).
б) Именице са дугоузлазним акц.:
— Нём мог$шн>ос' (Бог), — нема ойаснос' (Добр), — ВеК
прети нёка ойаснос' (Леп), — нема ойаснос' (Кав), — нема )бш
ойаснос' (Кав), — ойаснос' (Ци), — Нёмаш тй за то сйосббнос'
(Над), — има удобное' (Жуп).
Према осталом материалу судеКи, ко)и имам ван узорака,
а и према изговору Ж. С., прва група именица има непромешьив
акцент, а код друге се мен>а на исти начин као и код двосложних
и.меница истог акценатског типа: ойасносши — ойасносшима, и ел.
УО/Я НЕКЕ НАПОМЕНБ О ДЕКЛИНАЦИИ ИМЕНИЦА
384. Мислим да )е на)интересантни)а по^ава ко)у смо запазили
прегледа)уЬи материал за деклинационе форме — потпун синкрети-
зам, т). )еднакост наставака Ор-1р, на |едно) страни, и на друго),
— употреба двоструких наст, за облик Ьр. То )е општа по)ава код
свих именица. Тако се доби)а следеЬа шема множинских падежа
у нашем говору:
Б - I
Ова се шема може разложити на две компоненте.
1 . Синкретизам О = Ь и О - I пореклом )е свакако из дво
рянских облика.
2. 7еднакост морфолошког састава О Ь, ко)а се у ди)алектима
где )е елиминисана тонска опозици)а измену кратких акцената — ова
мо спада и левачки говор — очиту)е у потпуно) (еднакости ова два
облика, особина )е и )еднинских <}юрми свих деклинационих типова.
Овакви односи показу)у да говор тренутно заузима посебно место
у нроцесу тзв. из)едначаван>а множинских падежа. То се стан>е може
означити као прелазна фаза од стари )их ка модерним говорима.
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385. Од по^ава ко)е има)у значаща за развитак по)единих именич-
ких врста треба споменути скоро искл>учиву употребу наставка -ем у
1з им. м. и ср. р., по)аву Ар са наставком -и код им. м. р., а
затим наставак -е поред -и у Ь$ и Ье именица а-основа, и по)аву
наставка -ема (поред -ама) у облику Ор-1р(-Ьр) истих именица.
Материал тако^е показухе да )е процес постепеног одумиран>а
деклинационих форми основа на -н ж. р. у току.
На примеру Ар-СО им. м. р. показан )е однос и>ихових наст,
отприлике, т). у колико) мери )е застушьен ова) други облик у нашем
говору (често -уместо Ь$ и I, иначе ретко).
386. На овом месту Ьу се осврнути на проблем преношента
акцента на проклитику. До сада о н>ему ни]е речена ни)една реч,
али материал Ье показати да та) проблем и ни)е од битни)ег значаща
у говору Левча. НавешЬу све примере по врстама ко)е имам у сним-
л>еном материалу. ()асно )е да )е реч о старом преношеау).
а) Им. I врете:
— око враша (Над); — она на бога ми нй'е бранила (Бог),
]а. за Ьавола и рёко' (Круш), — за мрака, — до мрака (Мал),
— да йдемо на оглед (Бог), — не пада ми на ом (Саб), — д61)е
ми на ом (Над), — Жену, каже, помбгни у зиму, она Ье тебе
у лешо (Бог), — йде у Поле (Круш).
б) Им. III врете:
— турим шишёр йод главу (Кал), — ударило ме у главу
(Жуп), — д-ймо на игру (Над), — У)утру йрй-зору (Бог), —
иградка до йрй-вору (Круш), — на сат йрй-зору (Лом), — йрй-зору
(Прн>), — цёо нбН" до йрй-зору (Ур), — на ногу (Над), — не
може на ноге (Кар), — }я на ноге се овако чепрл>ам (Рат), —
да радимо ни йоле (Дул), — пбл.уби ме дёте у руку (Бог), —
уеде се за руку (Пре), — онё топбве на руке повукбше (Добр),
— Тргоше они мён за руке (Мал), — лисице па на руке (Пре).
в) Им. IV врете:
— она онога убо у груди (Кав), — на есен продам говёда
(Бог), — ВидёНемо на есен (Бог), — Оступйли смо у есен (Добр),
— у есен (Кал), — у ]есен да бёремо (Бог), — час )у падне на
йамеш (Над), — слаб у йамеш (Кав), — знал\ у йамеш (Круш),
— знам свё у йамеш (Прн>), — свё ми на йамешн (Пре), —
спрёме кадар за йролеН (Сек), — ал ка-дб^е на йролеН (Сек),
— Сто)али смо до у йролеН (Добр), — Ми славимо у есен и
у йролеН (Жуп), — у йролеН (Кал, Круш, Сек), — после у йро-
леш'-дя се преглёа (Сек), — садт йо-сшарос ми прйчате (Мотр),
— Она га мало слушала у старое" (Бог), — Мора д-ймо таи
у йомоН (Бог).
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Очигледно је да је већина секвенци са нешто измењеним паде-
жним значењем.
О губљењу осећања за преношење акцента на проклитику сведочи
поред већ реченог и то што у неким случајевима имамо секвенце са
пренесеним акцентом у оних речи које данас у нашем говору нмају у
тим облицима узлазни акцент. Тако имамо до мрака, — али обично
мрака, врата (т. 266). Исто тако је данас обичан акцент Ак им. рука
и глава са узлазним акц. (т. 357).
И још нешто: у једином примеру где имамо двосложни предлог
испред именице, преношење се на предлог врши на други, а не на први
слог, како је то обично код старог преношења: око врата.
Уопште се може рећи да се у нашем говору или врши елиминација
секвенци са извршеним преношењем акцента на предлог, или се оне
и дал>е употребл>авају, али са помереним значењем.
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2. ПРИДЕВИ, ЗАМЕНИЦЕ И БРСЦЕВИ
ОБЛИЦИ ПРИДЕВСКОГ ВИДА
387. Опште )е правило да су облици одрег)еног вида у косовско-
-ресавским говорима максимално потисли облике неодре^еног вида,
тако да се делилшчно разликовагье ових две)у фордш среКе (едино у
№т112, а у осталим облицима диференци)алну функци)у преузима акцент
и квантитет.
Подруч)е Л. се у односу на ову особину, — као уосталом и на ве-
Ьину осталих, — сасвим уклапа у косовско-ресавски ди)алект113.
а) Разликовавъе облика одрег>еног и неодрег)еног придевског вида
у N5(-Аз) м. р. такоЬе се не поклапа са станъем у кшижевном )езику.
Тако поред уобича;ених форми других придева, имам у снимллном
материалу и следеЬе:
— Бёше божйНан пбс' (Кал), — задай, труп (Др), — задру-
жан (Реб), — казнен завод (Леп), — куНёван плац (Теч), —
мошоран чамац (Леп), — дйвал (Крч).
Овакви примера су додуше ретки, а употребл>ава)у се поред н,их,
и чешЬе од ньих, и форме одре1)еног вида истих придева, — али они
ипак указу)у на иосто)ан>е могуЬности да се код неких придева, — то
су обично придеви с наст, -ни, — према одре^еном створи облик нео-
дре^еног вида, — т). указу )у на извесну продуктивност, живост, ове
по]аве114.
Облици неодре!)еног вида у другим падежима и родовима, сем
наравно оних ноименичених придева ко]и су и по деклинацией пришли
112 Исп. Рее, СДЗб XVII, 340; Трет., исто, 108; Бан., ГЭС VII, 33; Иб.,
ЗбФФП II, 87; С)ен., СДЗб XVI, 92; исп., ДЩС, СДЗб I, 428—429.
113 Зетско-)\'жносанцачкн говори и гранични херцеговачки налазе се негде
на пола пута V овом процесу: ИЦГ, 1Ф XIII, 76; СК-.Ъ, СДЗб XV, 161; Црмн.,
СДЗб IX, 539; ИХ, СДЗб XIV, 146; Пива, 1Ф XVII, 62. Слично )е и у говорима
шу.мадшско-во^воЬанске зоне. Исп., Срем. СДЗб XIV, 343.
114 Исп., Ъак., СДЗб XI, 155; Жупа, АнФФ VI, 305.
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именицама, — изузетна су по)'ава, али се ипак находе неке форме ко)е
на ове личе:
— и пбседе дебела дорйна (Кар), — од малена (Дул),
позваКемо туг-Богдана сшара (Кар), — сгва лёба и мёса
(Добр), —
и у вези са именицом посао:
— Ма Сшёвина посла: он мало изводи (Ба), — дешйн>а
посла (Бе), — сргТска посла (Над), — Кака войска : лбйдвска
посла! — наша пбсла (Рат).
О обличком типу Пешровадна исп. т. 259. а).
Осим два примера из Карановца, ко)И су преузети из кнэижевног
)езика (говорник нема осеЬаньа за ове форме, ;ер у именичком Аз
сшара имамо акцент сложене форме), — сви су горши случа)еви ока-
менотине.
Посебно треба скренути пажн>у на конструкци)е типа: наша Посла,
— у ко)'их )е сасвим не^асно постало о коме се облику ради. Утица)ем
ових конструкци)а могу се об)аснити случа)еви типа: дешьчъа йосо, —
уз т. 316.
Ван снимллног материала имам и пример: чудна ми чуда (Дубр),
— пореклом Озт, а данас само окаменьени облик у то) изреци.
б) Известан бро) придева, на друго) страни, ко)и у кшиж. )ез.
.може имати и неодре^ени вид, у нашем говору има у №т )едино форму
с наставком -и. Измену осталих то су нридеви зао, свет115, фин116:
— Зли 'е, па га горег нема (Дубр), — Ма нйки нй'е
свешй (Суг), — Он финн човек, само йде мало онако (Ур).
Тако1)е и придев велики има увек ову форму:
— пёсак она' велики (Добр), — шумар велики (Жуп), —
Дечак велики, вёЬи не оваи (Рат), — Порез нй'е велики него
прирез (Бог), — Не мош д-йдеш колйко е снег велики (Вук),
— Франак )е велики бйо (Др).
ДЕКЛИНАЦЩА ЗАМЕННЧКИХ II ПРИДЕВСКИХ РЕЧИ
388. Ме1)усобним утица^ем )едних скорми на друге, ире снега, а
затим и општим тенденци]ама у развитку акцента и квантитета у говору
Л. — готово )е сасвим уклонена разлика у деклинаци)и заменица и при-
111 Вук, Р)ечник: свет, спета, 8. V.
и* Вук, Р)ечник: финн, на, но, 8. V. Али М. Стев., Сапр. сх. ;. I, 272: фин.
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дева. Диференци)аци)е су сведене заиста на минимум, како Немо из
прегледа материала видети. Али ради прегледности прво Немо обра-
дити придевске, затим заменичке речи, и на кра^у бро)еве.
а) ПРИДЕВИ
ДЕКЛИНАЦИОНЕ ФОРМЕ
389. ПрегледаЬемо их по родовима.
Мушки и средн>и род
390. а) У ср. р. наст. )е каткад -о м. -е: рш)о-рй/)е, рй}уог\рйЪо1\
рй/)ег1рй^ёг, крш>1-е, чуло\-е (т. 137).
б) ВеЬ )е поменуто да у Озт(-А8т) и Оз" наставай може бита -ог
или -ога (т. 165).
в) У Э8 и Ьз оба рода наставай )е скоро искл>учиво -ем и код
придева са тврдим кра)н>им консонантом основе:
— датив —
— из Дулена, Драгол>убу онём бёлем (Ба), — Гоуковем
шураку (Бог), — бни мёне предаду давнем тужйоцу (Мал), —
Ъ-у Сил>ёвицу, Л>уби Зеленинем, реко', унуку (Бог), — Мики
овём Ковачёвем сйн (Бог), — Пб1)емо према Кучковем камену
(Бог), — овём Момировем Жолё (Бог), — онём В6)ё йройалем
(Жуп), — ОбрЫовем унуку (Над), — идуЬи ка Овчем пол.у (Бог),
— Палимо ббгу и слави и Свешём Пантелй свёЬу (Бог), — ка
Скадарскем )ёзеру (Вук), — према Црнем вру (Мал);
— локатив —
— на Багрданскем вису (Кал), — на Бановем брду (Сиб),
— у болнйчкем кругу (Дул), — у онём бблнйчкем одёлу (Леп),
— у Влайнем иман>у (Бог), — у овём потоку Говедарничкем (Над),
— остало ми у сёНан,у добрем (Дул), — у Новем Качанйку (Кал),
— у Новем Саду (Сек), — на йогрешнем путу (Над), — у йче-
лйчкем (Ба), — на рускем фр&нту (Сиб), — одма по Свешём
товану (Кар), — на солунскем фронту (Сиб), — у сшалнем кадру
(Рат), — по сшарем датуму (Кал), — петнаёстога по сшарем
(Оп), — у Хрвацкем Карловцу (Мотр), — прйча о црвёнем врапцу
(Круш), — на Црнем вру (Вук).
Ретки су случа)еви са наст, -ом, као у примерима:
— Бйо сам на фрбнту бугарском (Др), — Ите каште слав
ном цар-Лазару (Кар), — по сшаром календару (Ком, Леп), —
У Брчком (Леп).
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И сам састав тих примера указу)е да су настали под утица)ем кн>и-
жевног или во)ничког ]езика.
У снимтьеном материалу имам и )едан интересантан пример са
наст, -им:
— у онйм нашим лошим пределу (Дул), —
ко)и ме^утим потиче од информатора ко)И веЬ дуже живи у Кра
гу)евцу.
г) У Л. )е 1зтп придева из^едначен по облику са Бз""1 и Ь8т",
па има облик као у примерима:
— з Бёлем (Бог), — глёо сам голем окетем (Бог), — видели
голем бкем (Кав), — видимо голем бкетем (Ур), — па он пб^е
пол>ем крушевачкем (Кар), — Шта е с онём ньег&вем синем
мла1)ем? (Бог), — са цёлем свётем (Бог), — Бйо сам с овём
Шаидовем Вукбсавем (Оп).
Али у снимл>еном материалу имам код придева зао )едном у 1з
и наставак -им:
— тёрат зло злим (Дул).
д) У облику Эр-1р (-Ьр) наставак )е, како )е веЬ у т. 166. напо-
менуто, увек са кра)н»им вокалом. Дал^е, поред наставка -има има при
мера и са наставком -ема :
— да се свадим з-глуй'има (Над), — са немачкима воинй-
цйма (Над), — офицйрска и нйжима офицйрйма (Сиб);
— сара1)йвао са Дражйнема (Реб), — да носе гордицкема
воинйцйма (Реб), — 'де овёма Мйнинема куНа (Кар), — са немач-
кема воинйцйма (Над).
Мислим да по)ава наставка -ем, као и -ема не тражи никакво
об)ашн>ен>е. Сасвим ]'е )асно да су то наставци тврдих заменичких
основа.
Интересантно )е, ме!)утим, да )е 1х пришао облицилга Бз и 1>з,
што )е имало реперкуси)а и на именичку деклинащщ.
I)) Ор има наст. -и. Примере ни)е потребно наводити )ер их )е
доста у оделжу о им.
е) Када именичке речи уз ко)е придеви сто;е има)у облик Ьр
)еднак Ор, и придеви су тада у облику Ор:
— у млЩи' дана (Мотр), — по разни1 курсева (Теч), —
у Велики' Пчёлица (Дул).
ж) Исти )е случа) и у Ар(-СО): уз облик именице м. р. са настав
ком -и сто)и и придев у истом облику:
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— знам богаши л>уди (Бог), — свё с они велики ба'анёти
(Сиб), — купе они ствари девщачки (Ур), — они плаивезн
дун!)ерски купйо бёше (Ур), — иди. . . на злашни таньйри (Круш),
— покйдао они зрели краставци (Круш), — п61)емо на Кали-
манеки вйсови (Вук), — йзнесе кафански ствари свё (Кар), —
командйрови йбсйлни да тражимо (Прн>), — бос у краигьи чапонъци
(Круш), — Почёу они да лете с они мали ловци (Ци), — иеш-
кйри меки, сапуни дадоше (Теч), — отйшла сам на сабор с
йрёсни опанци (Кав), — носйле бнда свйн>ски опанци (Крч), —
и то сам прекомандован са сшари л>уди (Сек), — бй'е са шёшки
топбви (Кав), — Имала та )единйца нёки шоварни к5н»и (Ци),
— сад ймам и фйни прасйНи (Крч).
Имам ]едан пример са изостав.ьеном именицом, а ипак )е придев
са настапком -и у истом облику:
— 1ердши->еви войска превёла (-полоне, Круш).
Женски род
391. а) У Озг и Ь5Г наставак )е -о/. Али норед овог )авл>а се
и наставак -е, и то обично тамо где и именица има исти наставак, —
док наставак -о] долази у оним случа)евима где управна реч синтагме
има наставак -и. Еро примера са трака:
— датив —
— да не прати всНе команде (Сиб), — Имало Влайне майке
Стевана (Бог), — па е шшье срёмске бановине (Кар), — Вбиводи
сам дала и цёлё (|)амш!и'е айне (Сча); —
— доброй моми трбу' до зуба (Бог);
• — локатив —
— Свё сам бйо у б'драчке )единйце (Кал), — останем у те
батёрие б^цке (Добр), — Мй смо били на бугарске границе (Кал),
— у Велике ливаде посадили смо (Бог), — по онё голе гузйце
(Рат), — у горнл Аустрие (Сек), — по дбн>е малё (Ба), — у
Нишу, у инжшьериске касарне (Кал), — служй'о у кдпичке
бригаде (Мал), — бйо у миШролеске чёте (Бог), — Охужйо сам
вбиску у Београд, у кра.ьёве гарде (Бог), — нйе у офицйрске
униформе (Добр), — у Равне горе (Мал), — бйо сам у српско-
-енглёске бблнйце (Др), — седйм у шуЪё куКе (Крч), — на шу^ё
теритбри'е (Реб), — по цёлё батёри'е (Кав), — дошла код мёне
у црпё мараме (Рат);
—■ У куй ро-тй сл^жиш? Каё: у бблнйчкои чёти (Добр),
— у бугарскоц Цумаи (Кал), — у той вашои сад вёликоу ватри
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(Дул), — по той гледицкоц йвици (Дул), — у Кдсовско; Мйтро-
вици (Кал), — на мршвои стражи (Кал, Рат), — бйо у йолскои
алтшьёри (Добр), — у северной Африки (Кал), — по старой
прйчи (Крч), — у срИскои држЛви (Ком), — у шймочкои дивйзи
(Оп), — у шуЪби куНи (Бог), — на Шилашои стёни (Мал).
У два примера свега не слажу се управна и зависна реч у наставку :
— у гдрььоц Немачке (Крч), — у сшаре куНи (Мотр).
И кад се самостално употребл>ава)у, придевске речи има^у дво)аке
наставке:
— бйо ... у Бугарске (Бог), — Ту е тёшко било, у Бугарске,
у Мацарске (Кал), — у Г$чке (Добр, Жуп);
— па у Ъушево у Бугарскои (Сек), — у Немачкои (Ба),
— по Немачкои (Кал), — у Турскои (Над).
б) Наставак Ор-1р (-Ьр), сем (едног примера (исп. т. 166), има
наставак -ёма:
— деб.ъема овцама, — с великема ушйма, — добрема девои-
кема, — на малема и великема папрйкема, — добрема женима,
— йр.ъавема даскема, — рашковачкема девоикама (Дубр), —
црнема очйма (Кар).
Мада немам у материалу прим. с наст, -има, не бих смео твр-
дити да се он у Л. никако не )ав.ъа. Овде )'е важно напоменути да )е
наставак истог облика именица III врете аналошки доби)ен према при-
девском наставку (исп. т. 348).
У Ор наст. )е -и (-их). Наст. -е(х) нисам забсчежио117.
АКЦЕНТ ДЕКЛИНАЦИОННХ <1ЮРМИ
392. Акценатска система придева у добро) мери се разлику)е од
ВД системе. Пре свега далеко )е упрошЬегоца, и друго, има катего-
ри)а ко)е се у по)единим облицима разлику)у и квантитеточ и акцентом
од речи истог акценатског типа у ВД.
I . ]едносложне основе
393. Могу бити са дугим или кратким акцентом, зати.ч са или
без непосто)аног вокала у Кк"1. На)практнчни)е Ье бити да ирво
обрадимо примере с " акцентом.
и7 у рес аутори мисле: „у множини", „у генитиву и акузатнву угютреб:ьаиа
се општи падеж", СДЗб XVII, 341. Али на стр. 327. наводе се Ср: ранй(})е година
(С), рашце гбдина. (Бр., Стр.).
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а) Нридеви са дугосилазним акцентом
394. Могу се поделити у две групе, )ер се акцент у шима понаша
различите
а) Манъи бро| тих придева обично мен>а акцент N8"" у кратки у
свим осталим облицима одр. и неодр. вида (а I : Ь II):
— бйо бос (Круш), — бос (Круш, Сек, Сиб, Ур), — Го
се не евлачи (Дул), — гд (Кал, Сек);
али у другим облицима:
— б$са (Ба), — и гула и б$са (Круш), — боса (Пре), —
гола (Саб), — Голо брдо (Дул, Кал), — прй'ател>а затёко' голог
(Лом), — скйнуо га голого (Оп), — по онё голе гузйце (Рат).
Каткад се чу)у ови нридеви у одр. виду и са дугосилазним
акцентом, али )е тада н,ихово значение нешто померено: онаи голи
(Дубр), — значи: йоцейани.
б) ВеЬа група не скраЬу]е слог основе него мен>а сво) акцент у
облицима неодре1)еног вида на други начин. Сем придева ко)и у ВД
спада)у у ову групу, има)у у Левчу акцент по овом типу и придеви:
рус, ейв, тй), трбм, ром118. У N8 осталих родова, као и у Кр свих
родова има)у ове речи дугоузлазни акц. (а I : с II):
— бело бар)аче (Кал), — бело (Над, Сек), — ки глуво куче
(Оп), — гуешо (Кар), — живо (Крч, Мал, Сиб), — ]йко (Дул),
— лёио, ал млйго 1'ако (Дул), — криво стаклёнце (Круш), —
лёйо (Бе, Вук, Ком, Крч, Мал, Мотр, Теч), — лушо (Крч), —
йлаво (Сек), — седо (Сек), — суво (Бог, Вук, Лом, Над), —
тер"до (Ком), — шу1)е (Дул, Сла), — цело (Бог, Ком, Круш, Пре,
Сек), — цр"но (Сиб), — чвфешо (Над);
— бела ки млёко (Вук), — бела (Круш, Мал, Теч), —
блёда (Кар), — бр"за (Оп), — вруНа (Ком, Над, Прп>), — глува
(Ба), — гусгйа (Бог), — жива (Бог, Др, Дул, Ур), — }<хка (Вук,
Дул, Кал, Сиб), — лён>а (Мал), — лёиа (Бог, Добр, Кал, Оп),
— лёйа, крупна )еловина (Вук), — л$ша (Добр, Др), — млада
(Ба, Бог, Др, Круш, Мал, Сек), — йуеша (Бог), — ск-уйа (Жуп,
Кар), — сува (Ци), — швфда (Бог), — шй^а (Оп), — цела (8)ив;
— бёли чаршави (Леп), — бёли (Леп), — живи (Жуп), —
жуши (Кав), — луди (Кав), — млйди (Добр, Кав, Мал, Рат,
Сек), — шази кревёти (Кал), — шуйи (Добр), — цели (Ком),
— цфни (Добр, Кар, Мотр);
— беле панталоне (Теч), — Само жйве, Ье д-умру (Жуп),
— ]<хке (Сек), — лёйе сукше (Ба), — лёйе (Бог, Добр, Мал, Сиб,
1" Код ДаничиЬа има)\ краткоенлазнн акц., исп. стр. 213.
"• О слу'ча^еви.ча типа: цела не армй!а знала (Реб), — исп. т. 36.
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Сла), — младе (Добр), — суве (Лом, При,), — СйуЪе шотке (Ба),
— цфне пит&ре (Леп).
Исти акцент има и Азг :
— белу кафу (Бог), — белу (Бог, Круш, Сла, Ци), — вруНу
(Бог, Сла), — жушу пр6)у (Круш), — живу (Теч), — ]аку
(Дул, Жуп), — лёйу (Мал, Рат), — лушу (Бог, Мотр, Над, Крч),
— млйду (Мотр), — русу (Кар), — ШуЬу (Дул), — цёлу (9).
У облицима са двосложним наставном акцент прелази на први
слог наставка, и то у Сзт (-А§т) и Оз" с наст, -ога у облику дуго-
силазног (а I : с II : аа II) :
— црно без бёлбга (Кал), — те гэ одржа'мо жйвбга (Добр),
— и жйвбга га извадише (Круш), — видела лёибга прй'ател.а
(Лом), — о-цёлдга тога гбршег Лёвча (Сек), —
а у Ор-1р (-Ьр) у облику кратког акцента (ЬЬ II)
— з-глуййма (Над), —
као и: бёлема, цёлйма, мйрнёма, лёййма, жушима и ел.
У свим осталим облицима неодрег)еног вида (сем више поменутих)
са )едносложним наставном акцент )е дво)'ак: или )е дугосилазни на
наставку, као у примерима:
— лёйбг ейна (Дубр); — мало /ьушё (Прнь), — шу1)ё куЬе
(Крч), — на шуЪё теритбри'е (Реб), — цёлё батёри'е (Кав), —
црнё мараме (Рат); — у шу})бу. куЬи (Бог); — шу^ём трошку
(Кал), — бёлём одёлем (Кар), — шуЪй' авли'а (Жуп), — црнй'
чашира (Дул), — младй' л,удй (Дубр);
или )'е овде пак дугоузлазни акцент на основи (у истим формама
аа1/сН):
— мирное мужа (Мотр), — сёдог одела (Ци), — цёле околйне
(Дубр), — са шу})ом рукбм (Мал), — белом (Пре), — са цёлем
свётем (Бог), — у цёлем дёлокругу (Бог), — бёлгС вблчиЬа (Ур),
— по шу9)и' куЬа (Ур, Жуп).
Пошто су ови облици важни, навешЬемо дужи списак тих речи
ирема изговору Ж. С. из Дубр:
благ — благбг/благог — благём/благем — благё/благе —
благби/благои — благом/благом — благй'/благи';
блёд — блёдбг/блёдог — блёдём/блёдем — блёдё/блёде —
блёдби/блёдои — блёдбм/блёдом — блёдй'/блёди' ;
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брз — брзбг/брзог — брзём/брзем — брзё/брзе — брзби/
брзои — брзбм/брзом — брзй'/брзи';
вран — вранбг/враног — вранём/вранем — вранё/вране —
вранби/вранои — враном/враном — вранй'/врани';
вруЬ — вруЬёг/врукег — вруЬём/вруКем — вру'Кё/вруКе
— вруйби/вруЬои — вруЬбм/вруЬом — вруЬй'/вруЬи';
глув — глувбг/глувог — глувём/глувем — глувё/глуве —
глувби/глувои — глувбм/глувом — глувй'/глуви';
грк — гркбг/грког — гркём/гркем — гркё/грке — гркби/
гркои — гркбм/гр^ком — гркй'/грки';
груб — груббг/грубог — грубём/грубем — грубё/грубе —
грубой/грубой — грубом/грубом — грубй'/груби';
гус' — густог/густог — густём/густем — густё/густе —
густби/густои — густом/густом — густй'/густи';
жив — жйвбг/жйвог — жйвём/жйвем — жйвё/жйве —
живой/живой — жйвбм/жйвом — жйвй'/жйви';
жут — жутбг/жутог — жутём/жутем — жутё/жуте —
жутби/жутои — жутбм/жутом — жутй'/жути';
)ак — )акбг/)аког — )акём/)'акем — )акё/)аке — )акби/)акои
— )5кбм/)аком — )акй'/)аки';
крив — крйвбг/крйвог — крйвём/крйвем — крйвё/кргае
— крйвби/крйвои — кривом/кривом — крйвй'/крйви';
луд — лудог/лудог — лудём/лудем — лудё/луде — лудби,'
/лудой — лудом/лудом — лудй'/луди';
туЬ — ту^ёг/ту^ег — туЬём/ту1)ел1 — ту!)ё/ту1)е — ту1}би/
ту!)ои — ту^бм/ту1)ом — туЬй'/ту!)и';
цёо — цслбг/цёлог — цёлём/цёлем — цёлё/цёле — цёлби/
целой — цёлбм/цёлом — цёлй'/цсли', —
итд. Тако ]е и у свих других придева овог акценатског типа.
У облицима одре!)еног вида уколико се ]авл>а)у, као и у ВД, има)у
у Л. увек дуги силазни акцент на основи. Примере ни)е потребно на-
водити .
Компаративи ових речи доби)а)у кратки акцент (в. т. 395).
Ь) Придеви с кратким акцентом
395. Било да има)у непосто)ан вокал у N5™ или су без шега, ови
придеви обично не мен>а)у сво) акцент (Ь II).
а) Наводимо прво примере придева са непосто)аним вок.:
— бйстар (Крч), — м.тбго гадан (Сек), — добар (17), —
крашак (Мал), — мокар (Мал), — мршав (Над, Рат), — Шбйал
(Сек), — шанак (Прн>), — узак (Прн>);
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— ведро нёбо (Крут). — водно мёасто (Бог), — добро (Бог,
Жуп, Кал, Крч), — дЬбро (Сек), — ддабро (Реб), — зг$дно (Ком),
— ]асно (Над), — кйшно (Мал), — кр~шно место (Кав), — сйшно
(Круш), — слашко (Круги, Над), — сйремно (Кав), — срёшпе
вйг)ен>е (Ба), — како Щйло! (Теч);
— грешна душа (Мотр), — добра (Бог, Добр, Кал, Мотр,
Над), — душа вбда (Жуп), — ждребна (Мал), — ]адна (Бог,
Крч), — крошка (Бог), — модра (Бог, Сиб), — лфшва (Бог,
Круш), — сйшна (Бог, Оп), — девбика слашка, — ка-ти наи
слашка (Добр), — слашка (Сек), — срёш/ьа (Др, Бог), — слЬмна
(Кав), — шацка (Пре), — чудна (Теч);
— о-доброг домаКйна (Бог), — О-доброга испадне невал>атно
(Бог), — и ту смо били нашли мужа доаброг (Реб), — лфшвога
чов^ка (Круш), — мршвога (Мал).
б) Придеви без непосто)аног вок. у №т:
— здрав (Бог, Вук, Дул, Ком), — Здрав буди (Бог), —
Здрав си (Кар), — мек (Рат), — нов динар (Ба), — йрос' (Над),
— йун (Ба, Круш, Рат, Теч), — слаб (Добр, Кав, Теч), — сгйар
(Ста), — чйс' (Сек, Ци);
— Мене срце здраво (Круш), — лако (Бог, Над), — лоте
(Добр, Жуп, Кал), — ново (Вук, Ком, Мотр, Рат, Сек, Сиб), —
мило (Крч, Мал), — йуно (Круш, Над), — чйсшо (Вук, Круш);
— зла (Круш), — лоша (Бог), — Лика му з?мл>а била
(Сла), — н§ва (Дул), — нова (Кар, Круш), — йуна (11), — сйша
(Над), — слаба (Ба, Теч).
в) Сви ови придеви исти акцент има;у и у одре1?еном виду, са
извесним изузецима, наравно:
— лаки болеснйк (Рат), — оваи нови порёдак (Бог), —
Нови Качанйк (Кал).
Овде иде и читав низ придева ко)и има)'у у Ыз"1 салю облик одре-
1)еног вида:
— Бадььи дан (Вук, Оп), — божи динар (Ба), — лёд оджи
(Жуп), — грчки (Вук, Добр), — женски шал (Рат), — куйТььи
плац (Бог), — рашни (Леп), — срйски (Рат, Сек, Сиб), — шурски
(Добр, Кал, Сек), — чегйни (Ком);
— Ебём му боже дёте (Ур), — Влашко Псъъе (Си.ъ), —
женено (Сиб), — ктьско (Кал), — красно йме (Бог, Мотр), —
леш1ье (Ци), — мушко (Пре), — овче (Добр, Теч), — йвче пол,е
(Добр, Сек), — свйнгче (Теч, Бог), — Сунце ти срйско (Рат),
— шшалско Ьубре (Бог);
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— Нигде божа црёппьа нема (Ба), — бдж^а (Оп), — 5ож)а
(Сек), — ки рука дёч^а (Рат), — жёнска (Мал, Сиб, Др), —
йд.ъска (Леп);
— Влашкога пол>а (Прнъ), — шурског (Жуп, Сиб), — Шук-
ри-пашу шурскога (Сек), — шшалског 1)убра (Бог);
— ко' еднога офицйра брцке батёри'е (Ком), — Грчке (Добр,
Жуп), — преко Коизе главе (Ком), — о-срёдн>е стоке (Ба), —
срйске вбускё (Рат), —
а тако!)е и сви компаративи на -]и и -ши од (едносложних придева
свих акц. типова, као и придева типа велик, висок и ел. (кад се
гради од скраЬ. основе):
— боли (Ба, Крч), — бу.ьи (Жуп), — свё вёНи (Бог), —
вёНи (Добр), — дужи (Ци), — ]ачи (Оп), — лакши (Рат), —
леший (Бог), — слайши (Оп), — млЩи (Бог, Дул, Добр, Сил»),
— чврш/ги (Сиб);
— боле (Бог, Добр, Оп), — бдале (Теч), — ближе (Жуп,
Над), — вёНе (Мотр), — горе (Добр, Дул), — гр^е (Кав), —
дйбле (Сла), — друкче (Бе), — друкше (Добр), — дубле (Жуп),
— ]аче (Бог, Кав), — лакше (Бог), — лешие (Жуп, Круш), —
ман>е (Бог), — млаЪе (Дул), — сшйд.ье (Ба), — шакше (Ур), —
слаЬе (Мотр), — шире (Бог);
— бола (Сиб), — веНа (Прн,), — дужа (Мал), — лейша
(Крч), — м'ан>а (Над), — мл'аЬа (Ба, Добр, Леп).
г) Друкчи)и акцент одре1)еног вида има придев сшар:
— сшари закон (Ба), — Сшари пан> ватру држй (Ба), —
сшари 1)аво (Кар), — сшари др.»г (Сиб), — Сшара ми 'е на
умору майка (Кар), — сшара пословица (Крч), — )ёдна сшара
(Мотр), — сшара куЬа (Мотр), — стара пчела (Сек), —
затим и придев Прав:
— йрави Шваба (Дубр), — йрави Французи (Теч), —
али ова] облик има значение „пспп§".
д) Спорадично се у придева са кратким акцентом среЬе у одре-
!)еном виду дугосилазни акцент на крарьем слогу:
— божа .манка (Круш), — сишнб жйто, — оно женско
мало (Дул).
1)) Прид зао гласи у №т зли и има углавном ненром. акц.: злог':
злдга злима!злима : злём, зле, зло} . . . Ово )е свакако последица ана-
логи)е120.
12" Псп. о овом акц. ]. Ма1е51са, Эег ЧСогсаксет . . . , Не1с)е1Ьег8 1970, 169.
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с) Придет са дугоузлазним акцентом
396. Ове придевске речи разлику)у се од оних ко)е су описане
у т. 394. б) само по N8™, где има)у непосто)ани вокал и дугоузлазни
акцент :
— бёсан (Мал), — врёдан (Добр, Мал, Над), — гладам
(Ком), — дужан (Бог, Добр, Ци), — крабар (Реб), — круйан
(Рат, Теч), — мира» (Добр, Оп), — рабан (Бе), — сшрашан
(Кар), — шёжак (Бог), — шрёзан (Крч), —
итд., да не бисмо више наводили непотребне примере. У истим обли-
цима као и речи из поменуте тачке — има)у и ови придеви дво)ак
акцент. НавешЬу неке речи према изговору Ж. С:
бёсан — бёснбг/бесног — беснём/беснем — бёснё/бёсне —
бёснби/бёснои — бёснбм/бёсном — бёснй'/бёсни';
будан — буднбг/будног — буднём/буднем — буднё/будне —
буднби/буднои — буднбм/будном — буднй'/будни';
врёдан — врёднбг/вредног — вреднём/вредней — вредне/
/врёдне — вредной/вредной — вредном/вредном — врёднй'/
/вредни';
златан — златнбг/златног — златнём/златнем — златнё/злат-
не — златнби/златнои — златнбм/златном — златнй'/златни';
)ёдар — ]ёдрбг/)ёдрог — )ёдрём/)ёдрем — ]ёдрё/)ёдре —
)ёдрби/)ёдрои — )ёдрбм/)ёдром — )ёдрй'/)ёдри';
кадар — кадрбг/кадрог — кадрём/кадрем — кадрё/кадре
— кадрби/кадрои — кадром/кадром — кадрй'/кадри';
крабар — крабрбг/краброг — крабрём/крабрем — крабрё/
/крабре — крабрби/краброи — крабром/'крабром — крабрй'/кра-
бри';
рабан — рабнбг/рабног — рабнём/рабнем — рабнё/рабне —
рабнби/рабнои — рабнбм/рабном — рабнй'/рабни';
раван — равнбг/равног — равнём/равнем — равнё/равне
— равной/равной — равном/равном — равнй'/равни', —
а тако ]с у осталих речи овог акценатског типа.
У облицима одре1)еног вида акцент се не раз.шку)е од акцента
истих речи у БД системи.
У компаративу, изузев )едног с;1уча)а (сйшд.ъи, — исп. т. 394),
ови придеви има)у наст. -м(Уи)/-е/' («) и акцент на наставку, те Не бити
наведени на одговара)уКем месту.
397. Известан бро) речи горвьег акценатског типа има мерутим
лно)ак акцент неодре^еног вида. Тако придеви дужан, гладан и же-
дан, поред тога што има)у дугоузлазни акцент у №т и остале облике
према том типу, могу имати у №т и свим осталим облицима непре
менен дугосилазни акцент на основи:
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— ел си глодан ел нйси (Бог), — гладан (Добр, Мал,
Мотр), — Пита ме сам гладан (Кал), — полйпцали гладки (Ба);
— и дужан и шужан (Дул), — дужан (Суг), — жёдан (Дубр),
— жёдне су (Круш).
2. Двосложне основе
398. У неким од акценатских типова двосложних основа има знат-
них разлика у односу на кшижевни )'език.
а) Речи са дугосилазним акцентом
399. а) Придевске речи с дугосилазним акцентом на претпосл.
слогу типа: Павлов (Добр), — не мен>а)у акцент номинатива м. р. у
промени па се н>има неЬу ни бавити.
б) ВеЬи бро) присво)них придева изведених од основе двослож
них именица III врете типа Ружа, 16ва има;у у Л. дугосилазни акцент
на кра)н>ем слогу у Ызтт.
— Бблйн братанац (Бог), — Ббрйн унук (Бог), — Владан
Гайн (Сиб), — Дула Драгйн (Круш), — Дражйн (Реб), — Ллйн
(Пре), — Лгнйн (Пре), — ЛвФшйн (Бог), — Мйлорад Зовйн (Ур),
— Каин зёт (Ба), — т6ва Кашйн (Бог), — Кучков камеи (Бог),
— Лйкйн (Бог), — Лукин виноград (Ур), — Мачкбв камен (Бог),
— Жива Мйкйн (Ком), — Мйлйн Ива (Бог), — Мйлйн (Добр),
— Пёрйн (Бе, Он), — Ракйн (Круш), — Радйн (Саб), — Ружйн
(Теч), — Славкбв (Ба), — Сшанйн (Ба), — Ра^'а Тйийн (Бог), —
Тбмйн (Крч).
Овамо долазе, како видимо, и придеви настали од основе именица
м. р. са дугоузлазним акцентом типа Славко, мачак, а има и других.
У свим осталим облицима ови придеви скраЬу)у акцент задржа-
ва)уЬи га на истом слогу:
— Врайчево брдо (Реб), — Лжево пол>е (Добр), — йрбино
браппьо (Ба), — Раино (Мал), — у Толйно шумче (Ур), — Чё-
дйно дёте (Рат);
— Ббрйна куЬа (Кав), ■— Война (Кав, Ба), — дёкйна (Добр),
— Ждкйна (Круш), — Зблйна Ьёрка (Жуп), — Каина (Ба), —
Сар'йна (Дубр), — сейна (Над), — Славкова кафана (Круш);
— Глйшйног забрана (Мотр), — Кбчйнога рата (Круш), —
Срсйног (Бог).
в) Неколико речи има у сложении облицима дугосилазни акцент:
бушнй, врашнй, мёснй (мёснй одбор), зубнй, йёшнй (из пётнй' жила
111 Испоредптн такоЬе Трет., СДЗб XVII, 116.
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запео)122; нош/ьй, йлушн>а (марамица), вёчнй (вечна робй'а, вечна )евтй-
ка, вёчнё муке), сёнскй, ручнй1*3; горски, гузни, врашкй, клучнй, и ел.
Ове речи има)у непроменъен акцент у осталим облицима.
Ъ) Прид. са кратким акцентом
400. а) Придеви са старим кратким акцентом на првом слогу
основе има)у непромешьив акцент па )е довольно да наведем неколико
примера за основне облике:
— Тика Гагин (Бе), — Душков (Ба), — Ъёлин (Реб), —
]алов (Мал), — ]евФшин (Добр), — крвав (Мал), — нёчис' (Теч),
— ойак (Бог), — Милутин Пайков (Бог), — Познай* (Добр), —
сребран (Ком), — фман (Ба), — Нойав (Бог), — Норав (Реб), —
Цветков (Сек), — читав (Добр), — ччвен (Теч), — шатав
(Дубр).
На истом слогу обично сто)и акцент и у облицима одр. вида:
— велики. (14), — на гвдздени мое' (Жуп), — ёдан наган
дрвени (Вук), — с онаи шин кукласши кре' (Кал), — йдзнаши
чбвек (Бог).
Али )е код неких придева у одр. виду обични)и акцент као у
примерима:
— да лёгне велико дёте (Бог), — Задрёмаб она йроклёши
што нбеи она бубан> (Кав), — Мйлосав йроклёши (Лом), — Жйка
Норови (Дубр), — она мба сестра шашава (Рат).
У компаративу, уколико има;у наставак -е] («)/-«(;'«), има]у и ти
придеви кратки акцент на првом слогу овога наставка или дугосил.
на сажетом наставку.
б) Ако се у обзир узме само Ыз"1, може се реКи да у нашем говору
готово уопште и не постощ акценатски тип придева ко]и одговара Да-
ничиЬевом типу са краткоузлазним акцентом на првом слогу основе.
Нови кратки акцент на првом слогу у N8™ )авл>а се само као алтерна-
тивна могуНност код неких придева, као у следеЬим примерима:
— бй'о йошшен чбвек (Бог), — бй'о богат (Кар), — богат
(Бог), — йдшшен (Добр, Дул), — й&ан (Суг),
и ван снимллног материала: брадаш, бркаш, голем, висок, гошов, дубок,
зубат, лушиш, носат, Шшров. Овакав )е акцент, ме^утим, редак.
Много чешЬи )е акцент №т неодр. вида какав имамо у примерима:
т Исп. стр. 217.
"* Код ДаничиНа краткоузлазнн на истом слогу, 222. Исп. т. 46: врашкй.
22 Ди)&лектолошки эборник
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— ва.ьан (Над); — гошов (Бог, Кал, Оп, Сек), — дубок
(Дул, Кал), — до кблени дубок (При.), — он йиЗан (Ба), — Гш!йн
(Ком), — йулйв (Добр), — шрбаш (Дубр), — шилаш (Добр),
— широк (Добр, Сек).
Према изговору Ж. С, а и мрема мом )езичком осеЬаньу, и сле-
деЬи придеви би имали дуги силазни акцент на последнем слогу1*4:
бобов, брестбв, винбв, врббв, глогбв, грабов, грмов, дренов, )елбв,
кленов, кретбв (Крстбв дан), — лесков, очёв, попов, трнбв, растов,
цербв, чамбв; брл>йв, брбл>йв, грабл>йв, дре.м.ьйв, жиж.ъйв, кашл>йв,
лажл>йв, марл>йв, плачл>йв, плаииьйв, сан>йв, свадл>йв, сишьив, сме-
шл>йв, смрдоьйв, сламл>йв, стидл>йв, Ьутл>йв, црвл>йв, шал>йв, шкод-
л>йв, штедл>йв, шул>ив; питом; )ечмён, овсён, стаклён, поган; катим
— зелен, малён, студён, црвён, шарён; далёк; крцат.
Б. НиколиК мисли: „Овде \е у питан>у дул>ен>е испред консо
нанта"125. Треба само напоменути да )е у Л. аналошким путем дужина
пренета и на тип дубок, шилаш, — где тф било услова за такво
дул>ен>е.
Сем речи валан, ко)а и у Левчу на исти начин мен»а акцент №т
као и у ВД, — валана, валано итд., — све друге речи овог акценат-
ског типа има)у у осталим обл. кратки акцент на месту где би се он и оче-
кивао, с обзиром да се он у нашем говору из тог положа)а не помера.
После преношеша акцента са овима се потпуно из)едначу)у придевн
типа зелен — зелена:
— богашо село (Над), — гошдво (Добр), — далёко (Вук),
— долёко (Сек), — дебёло (Круш, Мал), — дубоко (Бог, Вук),
— дубоко (Мал), — зелено (Ком, Мал), — ровйшо (Бог), — ши
роко (Теч);
— богаша куЬа (Бог), — богата (Мал), — висока (Вук,
Бог, Кав, Круш), — голёма (Оп), — готова (Бог), — дебёла (Бог,
Ком, Крч), — дубока река (Прн>), — дубдка (Сиб), — ]елова
шума (Ци), — крилаша птица (Бог), — шарёна (Над), — шилаша
(Кар), — ишрдка (Теч).
У облицима одре!)еног вида, уколико се ови )авл>а)у, има)у при-
деви овог акценатског типа обично дугосилазни акцент на месту где
и у №т неодр. вида:
— Вб)ё йройалем (Жуп), — Црвёни кре' (Вук), — сиротйн>а
убога (Сек), — Дубдки поток (Дул), —
и изван снимака: бркаши, шрбаши, носаты, висбки.
Акц. компаратива с наставком -]и описан )е у т. 394. с), а у слу-
ча)евима где )е наставак -и(]и)1-е]\и), акц. )е на наставку.
121 Испоредн тако1)е Трет., СДЗб XVII, 117.
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3. Вишесложне основе
401 . Акцент ових речи, као и вишесложних именица, у чшыч
]е мери промеюьив него у речи са )едносложном или двосложном
основой.
а) Речи са дугосилазним акцентом
402. Ако )е на ма ком другом слогу сем последшег, ова) акцент
)е непроменл>ив. Наводимо само неколико примера:
— Кара^бр^ев (Кар);
— акшйвни лоднарёдник (Ком), — бирачки (Бог), — босан-
ски (Над), — вркбвни командант (Бог), — дежурни (Кав, Ком),
— дукдвни суд (Ба), — задружни (Бог, Жуп), — уедини (Ком),
— ]угословёнски (Теч), — Крвацки Карловац (Мотр), — машйнски
(Ба), — бог милосшйвни (Круш), — окружни (Мал), — осшали
дёб (Добр), — йешачки (Кал), — йешрйцки (Добр), — йокдини
(Ур, итд., — 11), — Пушнички (Реб), — йоедйни (Добр), — йче-
лйчки (Добр), — роднички (Дул), — радовицки (Мотр), — резёрни
(Рат), — селачки (Над), — славднски (Кав), — солунски (Вук),
— сшрелачки стрби (Ком), — шаковски срез (Леп), — шрсшенйчки
(Круш), — ужички (Оп), — цивйлни (Теч);
— бёлгйнски нож (Добр), — йбсйлни (Кар, Рат).
403. Ме1)у примерима у т. 402. налазимо само придев дугачак са
кратким акцентом ко)и )е настао преношен>ем старог краткосилазног
акцента за )едно место дал>е од кра|а речи. Мада )е преношен>е могуНе
и у других неких придева, у мом материалу таквих примера нема126.
Уместо тог акцента, — исто као и придеви са двосл. основой типа
дубок (т. 399. Ь), — има^у ове речи на^чешке дугосилазни акцент на
последиьем слогу:
— йейелйв (Рат), — слабун>аа (Ба), — сналаж.ьйв (Ба,
Добр), —
а затим: болешлйв, с.шм.ъайв, млечайв, грудмйв, мешилав, миршилав;
]асенов, шумардв, итд.; магловйш, кишовйш, брдевйш и ел.
Сви ови и н>има слични придеви има)'у у осталим формама кратки
акцент на последнем слогу основе:
— брдевйшо (Дубр), — брдовйшо (Кар, Ци), — гласовйшо
(Ба), — гологлава (Круш), — грудл>айво (Ба), — кишевйшо (Круш),
— силоейшо пйЬе (Мал, Над), — увредлйво (Жуп), — умилашо
(Бог), — чамйарасшо (Рат).
1М Сигурно зна.м да )е: кал^шас', а каткад: йрздвиш, йрчсвиш, мешдвиш.
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404. На исти начин као и у речи из претходне трупе понаша се
акцент свих компаратива са наставном -е/(и)/-и(./и); али не и у спич
облицима: тамо где )е извршена асимилаци^а и наставак сведен на )е-
дан слог, акцент )е дуг (незгодн>ёи, незавиднй, и сл.)> — а тамо где \с
наставак двосложан, акцент )е кратак и налази се на првом слогу на
ставка (старика годишта, слабите ^единице, итд.). Више примера в.
у тачки 1 14.
405. Акценатски тип паралелан ономе у т. 399. Ь) чине речи као
у примерима:
— Аврамов (Оп), — Миландв (Бе), — Миландв (Мотр), —
на Сшрмё.ъёв дан (Бог).
406. И на кра)'у треба поменути ]ош прндеве типа сшарйнскй, ко)И
има)у непромен>ен дугосилазни акцент номинатива сг. м. р. у свим
облицима (исп. т. 399. с)
— кафанскй човек (Сла), — йланйнскб место (Бог, Оп), —
сшарйнскй дрв<~га (Теч), — сшарйнскб добо (Крч), — Заструзи
они што имало сшарйнскй (Кар), — о-сшарйнскбга доба (Бог).
Но каткад се у ових речи )авл>а и друкчи^и акцент:
— кафанскй ствари (Кар), — сшарйнскй казан (Бог).
Ь) Речи са крашким акцентом
407. Сви вишесложни придеви са овим акцентом задржава|у
акцент №т неодр. вида непромен>ен у парадигматским облицима оба
вида. НавешЬу само неке примере у основном облику:
— Богданов (Круш), — БогйНев (Реб), — болесан (Кав, итд.
6), — болесан (Бог, Крч), — Вйдоев (Кар), — ВучйНев (Бог),
— дугачак (Бог, Мал, Сла), — двойлашан (Добр), — Драганов
(Кав), — жалосан (Бог), — Жйванов (Оп), — задоволан (Бог),
— зановешан (Бе), — 1анйНи^ев (Бог), — 1ерйнин (Ур), — Кобйлин
камен (Оп), — корисан (Крч), — кулшуран127 (Сла), — куражан
(Приз), — Мщашов (Добр), — Милйвогв (Добр, Круш), — Ми,гй-
Нев (Рат), — АОйлорадов (Рат), — Милушйнов (Ба), — нейисмен
(Сиб), — нёйошшен (Бог), — несйособан (Реб), — неуредан (Теч),
— обличай (Над), — дкрешан (Над), — дйасан (Кав, Над), —
П'асшеров завод (Мал), — йрошиван (Дул), — йуноважан™ (Мал),
— Свешйслав.ьев (Добр), — Св.'шомиров (Бог), — сигуран (Добр,
Мал), — сйшначак (Бе), — сйдсобан (Рат), — сйдсобан (Сиб), —
Сшанймиров (Ком), — Сшеванов (Крч), — Танасйев (Бог), — Ти-
]'анин (Добр), — Тодоси^ев (Добр), — у.ьудан (Бог), — ушшиеан
(Добр);
1!' Ове речи су заодно с акцентом пренесене из кн>ижевног ]ез.
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— аншайас' (Добр), — ]6ва Гартлов (Добр), — заслужан
(Бог), — ненавйдан (Бог), — йлашежан (Над), — йрблазан (Дул).
Ево и примера за исти облик са наставном -и (одр. вид):
— алши/ьёриски (Вук, Добр), — амерички (Теч), — айа-
шекарски (Добр), — арнауцки (Реб), — аусшрински (Добр), —
аусшриски (Жуп), — белйчни (Оп), — бугарски (Бог, Жуп, Рат),
— волавски (Кар), — далматински пбдрум (Мотр), — домаНйнски
(Бог, Лом), — дугогодйшгьи (Мал), — дулёнски (Добр), — жандо-
мериски (Ком), — йзборни (Мотр), — )агоЬйнски (Жуп), — колар-
ски (Сил>), — комараначки (Теч), — комарански (Кар), — кЬмер-
ци^ални (Мал), — крагуевачки (Дул, Круш), — кукавички (Теч),
— лёвачки (Мал), — лубосшйгъски (Прн>), — майорски (Реб), —
ма^арски (Рат), — Мйшковицки (Крч), — немачки (Добр), —
ойшшински (Сек), — офицйрски (Теч), — йаршизЬнски (Дул), —
Пекарски (Добр), — йолешйчки (Теч), — йорцулански (Леп), —
Последуй (Бог), — йдшшански (Мал), — йрёдрашни (Дул), —
йрйшшабни (Леп), — йролешн>и (Прн>), — йуковски (Реб, Рат), —
санишецки (Леп), — садбраНацни (Леп), — поток онаи Смрдиначки
(Мал), — шйрански (Др), — усйлени марш (Добр, Кав), — фран-
цуски (Мал), — црногорски (Вук), — цигарёцки папйр (Мотр);
— бркйцки (Вук), — вашарски (Мотр), — ракйцки (Дубр).
ОБЛИЦИ КОМПАРАЩЦН
408. ВеЬ у т. 1 14. наведени су примери ко)и указу)у на паралелну
употребу наставка -ё{<128 и -й(< -и)и) у компаративу. У т. 199. указано
)е на промене сугласника испред компаративног наставка, а у т. 405.
— да су ова два наставка у нашем говору увек акцентована.
Поред овог наставка и наставка -щ (в. примере у т. 395. с1), у
Левчу )е у употреби и наст, -ши, и он )е много шири него у кшижев-
ном |езику129:
— Белша )у кбжа одт снега (Рат), — мало високше (Он),
— летии (Добр), — йунши (Теч), — слайиш (Оп), — глуйши
(Бог); — лучу (Бог), — Птче (Леп), —
а овде вероватно спада)у и облици друкше и друкче (т. 395. в). Осим
ових из узорка, имам и примера: глуйши, груйши, висдкши, зеленши,
крывши, йравиш, скуйши, слайиш, сшарти; вручи, жучи, йлйчи13".
1п М. 'Б. М., Кнежевина Србн)а, 212. констат\')е само наст. -е). Исп., .че
ртим, Рее, СДЗб XVII, 342. (ограничена употреба -е)и); Врн»., АШРл XXV,
215—216; Ибар, ЗбФФП II 89; ДЩС, СДЗб I, 439; Бак., СДЗб XI, 117.
"• Исп.: АГ51РН XXV, 215—216; Ибар, 1. с; С)ен., СДЗб XVI, 95; ГЗС
VI, 26.
1,0 Исп. сличне облике и V Мачви, СДЗб XVI, 266. Исп. Вас, а и др\те ПЦГ,
Библ. ]Ф V, 80.
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Каткада се чу)е и контаминирани наставак -ши са наст. -ёи/-й131:
— високшё (Ма); — мало високшйе (Теч), — кои тн роР/еншй
(Сла).
А свега у )едном случа)у налазимо наставак -и(]и) контаминиран
са наст. -)и, али та) пример ни)е сасвим сигуран:
— наистарй'ег и наимла^йНг (Кар).
Иначе се \г не сеЬам да сам чуо сличне примере у Л.13*
Из области суплетивних облика за компаратив поменуЬу облик
шакши ко)и се употребл>ава поред и са значением слабили:
— бол>е било, па свё шакше (Бе), — )аче говораше, кадт
посе, бно свё ш&кше (Ур), — нйсу шакши о-твби прасиКа
СДубр).
У истом значен>у употребл>ава се компаратив гр})и. Немам, на-
жалост, у снимл>еном материалу облика за компаратив ко)и би' то пот-
вр^ивали, али зато Ьу узети )едан пример за суперлатив, чи^е )е зна
чение )асно :
— два кила мети на сто кйла шл>йва наиграй1 (Бог).
409. И у нашем говору употребл>ава се конструктива по г поз.
са значеньем „у прилично) мери, донекле" + поз.133
— йо ми далёко до воза (Добр), — йо лоше (Кал), — жена
му йо ойака (Добр), — пб слано (Дубр), — мало по незгодан
(Бог), — по ]1еРшино (Бог).
Уз придеве ко)и значе негативну особину употребл>ава се поред
ове и речца При13*:
— йрй шанак (Дубр), — йрй мршаво (Суг), — йрй решка
пченйца (Сгь).
Исто значение као горше конструкци)е има и синтагма по +
комп.1**:
— йо боли (ЛоЬ), — йо веНе дёте (Бог), — йо рёЦи (Кар).
131 Исп. у Мачвн такоЬе, 1. с. ИЦГ високшй, дуоокшй, жестокшй, 1. с.
1,1 Ова) наставак среКе се у сачуваннх кооператива у ДЩС, СДЗб I, 439.
Исп. тако!)е АГ51РК XXV, 215—216, а такоЬе и )едном лепеничком селу, ЗбФЛ
IV—V, 19.
"« Исп., ИЦГ, }Ф XIII, 81; СК-Л>, СДЗб XV, 161 ; Црмн., СДЗб IX, 423.
134 Исто н ИЦГ, Библ. ]Ф V, 81.
1,1 У ИХ има)у обе конструкции друкчи)е знач., СДЗб XIV, 146.
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Све ове конструкци)е има^у ограничену употребу.
410. а) Суперлатив се састо)и од речце ко/ и компаратива, по
правилу. Треба напоменути да ову форму могу имати и придеви задн>и,
последней, први, кра)н>и и ел.:
— Бйо сам наизадн>и (Кал), — наийоследн>и (Бог), — од
наийослёдпега (Крч), — наийрво стйже (Дул), — од онё тамо
наикра]н>е (Суг).
Ь) Кад се погледа материал ко)и за ова) облик да)е левачки
говор, оправдано се поставлю питан.е: да ли )е суперлатив )една реч
или само конструкщф од две речи? ]ер, пре свега, са значением
суперлатива находи се и конструкци)а на] + йозишив:
— Бостан кад йма дббар, наи-]ако га йнтересуе (Бе), —
ка-ти наи-слашка (Добр), — Увати'мо еднога ку' е нац-чврс'
(Кав), — То е наи-главно (Сиб),
— као и уз друге речи:
— То ме нац-сшра било (Ба), — кад нау-шрёба да буде
(Кав), — ка-ши се нау-й&е (Бог), —
а затим, речца на] и не мора ста)ати у реченици непосредно кра) основне
речи него и нешто дал,е од н,е:
— Наи ми е у ерцу милйе (Ба), — на-)с шеже зётД бйти
(Бог), — Иау-]с лакше живет (Дул), — нац ми е вйше... (Ком),
— Нац било ойаснйН (Крч), — паи су бйле боле (Сиб);
— Нац-)е. овб незгодно (Бе);
— наи сам йрдшив (Дул).
с) Оваква слободна употреба речце на] подсеЬа донекле на ана-
литизам у компараци)и говора источне и )ужне Срби)е.
411. а) Да су делови суперлатива недовольно срасли, показу)е и
н>егов акцент. Поред примера са )едним акцентом као:
— Два кйла мети на сто кила ньъйва нацгр^и', — у н'аи-
краНем року (Бог), — на наигору службу (Добр), — Бйо сам
наузадн>и (Кал), —
имя их нише са два акцента:
— наибо.ъи (Бог), — наиг.шв'ьёи (Кал), — наисшарёга (Крч),
— од наикрабргС (Реб), — наибо.ьу зёмл,у (Теч), — наибо.ьу
имбвину (Теч).
Ь) Компаратив са наставко.м -ё]{и) -йЦи) задржава сво) акцент
и у суперлативу.
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б) ЗАМЕНИЦЕ
ДЕКЛИНАЦИОНЕ ФОРМЕ ЗАМЕНИЧКИХ РЕЧИ
Личне заменице
412. У т. 166. речено )е да заменица 1з и 2з у облицима О-А и
Т>-Ъ могу бити без кра)н>ег вок. Исто )е констатовано и за зам. за сва
лица. Не треба схваткти да се ови облици )авл>а)у увек у то) форми:
сви они чешЬе има)у кра)н>и вок. Али та) вок. )е увек -е, — како у
облику О-А, тако исто и у облику ^-^, нпр.18*:
— Эх —
— према мене (Ба), — тй си младт према мене, — а мене
шта остане, — Не мош тй мене да басйраш, — Куд ме тй
мйлуеш, мене кожа пуца, — И мене ёдан рёд йма, — мене жаб
овё л>"де, — Данас мене а копамо, — Мене )е цёб свет завйдео,
— Крвава рука ки овб лрйбогу мене саде (Бог), — Они мене
зббре (Добр), — направио мене нёку штёту (Дул), — право к
.мене (Жуп), — И )ёсте нарбду дббро, ал мене нще, — Шёсёт и
две йл>аде мене саде таи докбдак (Кав), — па долази мене у
ода)е (Кар), — а мене шурак, — Сёде према мене, — пружи
мене (Ком), — .мене срце здраво, — задрема се мене (Круш), —
тй си свёдок мене, — Да ми тй мене испрйчаш (Крч), — Нема
мене вино, — Не йде се мене на фрбнт (Леп), — Помодрёле
овё жилице ки овб мене сад (Лом), — Казаше мене бдмо', —
мене наречено, — долази мене решенье (Мал), — и 'он к мене,
— кад би тй мене нёшто учинй'о (Мотр), — к мене, — да опали
мене мётак у главу, — Нйсам )а шёму сйна закло, нйт )е он
мене, — Треба мене млбго шта (Над), — Мене се не стой бнде,
— Мене )е жена умрала педёсет пёте (Оп), — Такб прйчу мене
бар (При»), — Каште мене, — мене каже (Рат), — Наре1)у)У они
мене говёдо да се тера, — Не 'а да паре мене, — он нареди мене
(Реб), — То су свё равни мене, — бни к мене, — Нигде нйе
било закл>учано мене, — 5ткиде за н,ёга . . . , на бдломи мене
(Сиб), — Мене лако вратит овёма паре (Ур), — исто и н^му
ки мене (Ци);
— ]а шебе га давам, — Да ти Раша прйча шебе (Бог),
— а шебе ни динар (т). не дам, — Добр), — .Та сам млбго имаб
лбше мйшл>ен>е према шёбе131 (Дул), — А 'дё' шебе фишеклй'а?
1з« Интересантно )е да А. П. и Б. М. налазе у Рее. и наст, -и, СДЗб XVII,
332. Исп. Жупа, АнФФ VI, 306; Вучпт.-ПеК, СДЗб II, 404—405; Ибар, ЗбФФП
II, 85; Врацп, АГ31РЬ XXV, 217; Слично: ДЩС, СДЗб I, 403—405; Ъак., СДЗб
XI, 109. Исп. такоЬе и С)ен., СДЗб XVI, 90; Пива, 1Ф XVII, 58—59, а каткада и
Мачва, СДЗб XVI, 348. Исп. и Решетар, Бег 81окаУ18спе 01а1., 188.
137 Сви облици с предлогам према наводе ее у морфолоппн као дативи, |ер
то нема :шача)а :ш пнтан.е облика.
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(Ком), — Мй Ьемо шебе трйце и ракй'у (т). да дамо, — Круш),
— па да дам шебе, — шебе ту места нема, — То се й&бе пре-
тупило (Круш), — то е шебе донешёно (Леп), — шебе трёба
млбго, — Ако се шебе свгёфа (Над), — Благо мене и шебе, девбико
(Пре), — Мй смо ти пратили шебе (Сиб);
— Кажем сам себе (Рат);
— Ьз —
— прсне по мене (Ба), — Само игра нёшто у мене (Добр),
— Крв нема у мене (Добр), — На мене се суши, на мене кйсне
(Над);
— Кои по шебе ч/ва стадо (Ба);
— Само по себе сазрёва (Бог).
413. Облик инструментала замените 1з гласи моном:
— Над моном певача нема, — вучё кретине с моном, —
бйо с моном (Бог), — Бйо с моном у комбру (Вук), — Вй-шта
ради с моном!? (Добр), — иде за моном (Добр), — пред моном
(Дул), — с моном (Жуп), — и тй с моном (Кав), — с моном
пбчео у разговор (Кал), — ел Ьеш с моном, — Ъеш тй, Ббшко,
д-йеш с моном? — 1ёдан йма у Коларе с моном бйо (Ком), —
Тй Ьешж д-й'еш с моном (Круш), — Н>й дёве-дотёру, Нёмаца,
с моном (Мал), — Шта мйш с моном? (Мотр), — с моном (Над,
Оп, Рат, Сек), — Вй сте узели }ёдрене с моном, — с моном
бйо (Сиб), — бйо у Парйзу с мдном (Теч), — Аиде тй с моном
(Ур);
— Чйм се )а дйжем, и 'оно за моном (Жуп), — нйе тела
да пб^ешж за моном (Лом), — за моном (Оп), — Милйсав само
йде за моном (Ур);
— Йма бпет за моном (Бог), — за моном (Дул), — Кад он
за моном, па не потреви . . . (Мал).
Облика меном, тебом и ел. нема у Левчу1яя.
414. Интересантан )е облик Б-Ь зам. Зз^:
— /ьди (Над);
— к гьоцзи (Кал), — /ьдизи заповеди, — и гьбизи се за-
дрема, — И Нгбузи ]ёлица имало (Крут), — Ел дбшо н>6иш
к*и гбе'? (Над);
— И 'овако н>дзи проговара (Кар);
— Он господар гьбузе (Круш), — А 'дё она йде те )у ба]'у
}ьбцзе? (Бог), — Да узймам, реко', тй етвари, а гьдузе предт
смрт, не йде (Жуп);
— Лежймо на н>ёцзи (Леи).
1» у ТемниКу сам нашао )едно.м шёбом у селу Ораш)у.
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Ова иста форма употребл>ава се каткад и као ген.:
— Код н>6и не смёду баш такб да прй!)у (Леп), — Избёгао
из н>дзи (Кар), — То е муке код н>6цзи било и одвйше (Круш),
- нёшто гори из н>дизи (Ци); — Нити м6жешж без н>6изе ни
с н>бм (Крч), — да нйсу дукати код н>дизе (Лом), — Турим
руку врз н>6цзе (Ур).
415. У генитиву зам. Зр )авл.а се спорадично кра)н>е -а:
— Бёш-тй од н.й-'а (Добр), — 3-бйо и код гьйа? (Дуб).
Енклишички облици личных заменица
416. Заменице 1з и 2з, као и зам. за сва лица, има)у енклитике
као у кшижевном )езику: Оз-Аз, прве две гласи ме и ше. Облик гени
тива необично )е редак у употреби, мада постощ у говору189:
— ако ме нема (Добр), — евё ме (Дубр);
— Кам ше!? (Рат).
Заменица за сва лица има облик се. Изненаг)у)уЬе )е да у снимл>е-
ном материалу имам и )едан пример Оз си, мада бих )а иначе тврдио
да та) облик не посто)и у Л. ван )едне специ)алне употребе, (в. ниже).
Ево тог примера:
— Иди па си купи на другу месту зёмл»у (Мал).
Иначе се ова форма среКе само у изразу: Тёшко си га тебе, —
Тёшко си га 1ьему, — кад ова) садржи извесну ноту препье.
417. Заменица за прво лице лгножине има у О-А енкл. облик не,
а у Б облик ни, нпр.:
- Ор-
— Они мисе: шта е са-те не нё.ча (ЛоЬ);
- Ар -
— ослободе не, — те не нападне, — Мацари не заробе
(Ба), — смените не (Бог), — одатле не потёру, — те не искрца-
ше, — оЬе да не скину, — не дадоше а не скину (Бук), — )уре
не, — Да)?, бре, воле не, брё, — ране не, — пбби не, — шУе не
брйга, — Таи доктор што не одвёб, — Бутари нападоше не, —
Ъемо аутомобйл да не вози (Добр), — Нё-да не прими (Др), —
Пусти не он у куЬу (Жуй), — нйсу не нападали, — оЬе не повату,
"• А. II. н Б. М. констату)у одсуство енк.штпке у Ох мс. А.ш судеКи по
стан»у у Левчу, глагол секаш ее ни)е критери)у.м за то )ер се он употребл.апа искл>у-
чнво уз тне зам. облике: сёНа се >ьсга и ел.
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— Причёкаше не, — угледа не, — да дбе, реко', нёки да не
побйе (Кав), — Ъе да не потучу, — одатле не отёру (Кал), —
да не они виде (Кар), — Прёте Ке не кол>у, — мбже да не виде,
— оЬе да не тёру, — Не ктёдоше да не дйру, — те не заранйше,
— Ту не одведбше, — враЬау не (Кал), — кад не Бугари побй-
ше, — Ту не Бугари лёпо дочёкаше, — пребаце не у Сблун, —
Врана Ье не стрёл>а, — одатле Ье да не бй'у, — побйше не, —
свё не свукли (Ком), — отёру не на кулук, — Руча'мо и йспрати
не чбвек, — Уватили не, — срётну не, — ту не превёзла, —
одатле не вратйли (Круш), — Како си смёб да не тужиш?, —
пбдели не тамбна (Крч), — Превёзоше не на Крф, — наКе не у
бучкери, — они не отпустите, — оЬе дбЬу а не побй'у> — да не
)ури, — да не распорёди (Леп), — йстера не, — Чбвек не пита
(Оп), — да не смени, — Нёмци не разбили (Првь), — да не
покбл>у (Рат), — поробйше не, — салабёрише не (Реб), — Ту не
распоре!)у)у, — Мапари не рачувьали, — Одрёде не у фабрику,
— па кад не пбтера, — да не ослободи, (Сек), — Тучу не, —
Са-Ье не побй^у, — уведе не, — Не не повёже, — бЬе не вёже,
— Затворите не, — Пбче да не саслушава, — утера не, — вй
да не чувате, — Да нё-да не побй'ете? (Сиб), — обри^ше не,
Са-Ье не 6д нашьуку, — окупаше не, — Кад не отёрали, скй-
доше не у ёдан круг, — Кб зна ка-Ье не пусте (Теч), — Руси
не чуву, преварише не, — Они не тёли вбзе, — пбзва не, —
Ъаб да не пострёл»а (Ци);
-Бр-
— Долазе ни нёки ковьйЬи, — Читали ни заповес', — дай
ни мало пченйце, — дужнос' ни налаже (Бог), — Досади ни
киша (Вук), — Лёпо ни за живот, — предавау ни (Добр), —
пошто ни бтац бйо )бш млад, — да ни кажу (Дул), — одузёшё
ни, — )Ош после ни узну, — дадоше ни буквице (Кав), — Шта
ни трёбу? (Кар), — Узёшё ни топбве, — узёшё ни Лескбвац
(Ком), — таван ни пун, — па ни салош отковали, — теле ни
што е до)арче, вьёга заклали, — плевка, што рана ни Нутй, —
петнаёс3 бачке ни узо, — да ни се одобри (Круш), — майка и
)§ и брат и баба ни (Мал), — овце ни у шл.ивар (Мотр), —
Йстера ни вйше паре, — Поскйдаше ни одело (Оп), — саопштйли
ни, — Нйсу ни дали да продаемо (Првь), — Рус ни 'е закратйо
(Сек), — бна ни даде млёко, — дадоше ни кафу, — Ёдно врёме
ни давали пушке, — Свё ни испувьаё жёл,у (Сиб), — Кбца ни
свадба дугачка била (Сла), — свё ни поузймаше, — дадоше ни
вьйно одело (Теч), — предава ни (Ци).
418. Сличне облике има и зам. за 2р:
— Ор-
— Нй'е ее било биде (Шл>), — ако ее не буде код куНе
(Дубр);
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— А8 —
— Пут ве навео (Бог), — Мора да ее упутим (Добр), —
та би ее замолйо (Дул), — Ако ее )авим, свё Ье ее пострёл>у,
— Нйсам мого да ее на!)ем (Ком), — да ее )а делим (Мотр), —
да ее разбй'у (При.), — нембите, мблим ее (Сек), — Шта ее
брига! (Сла);
— Б8 —
— СрёЬан ей пут (Бог), — да ей траё вйше, — ако ей
трёба, — н-умём да ей кажем, — да ей буде тбпла нбга (Вук),
— ббга ей, — не даду ей, каже, да се возите (Добр), — Од у)ака
овамо бйо ей Мула (Жуп), — трёба л' ей пбмои (Кав), — да ей
дам (Кар), — Не знам шта Ьу ей саде, — Лаку ей нбЬ (Над),
— Да ви се овб не укваси? (Ци).
419. Енклитички облици зам. Зс^ гласе за Оз-А$ ())е, а за Бз
/у (т. 421):
— С-8 —
— ёто ти }е йде (Крут);
— Аз —
— истеру)у е, — испёко си ]е, — ч^ву ;е (Ба), — да е
пуштим, — нйсу тёли да е )ёду, — НёЬе куче да е окуси, —
испёко е, — мбш да е вбдиш, — Смём )а да е одрёшим (Бе),
— Чак по врату е удара, — Мрзй }е да йде, — Наводйо би' е
)й, — нёки >е здйпи, — свё сам )е дйзао, — Тй си )е пйтаб,
она тн да.1а (Бог), — та е нйсам вй1)аб (Вук), — Накурили би
}'е, — НёЬе е даёмо, — одовуд )е баца (Добр), — Не би' ти
■>'е )а узо, ман, да ми ^е поклониш, — простри -'г, — Вйше нёЬе
/е узне, — да е вбдим (Жуп), — У лёту е превртоше (Кав), —
Оно е ударно сумарён (Кал), — на две )е ;е пбле раставио, —
па е шал>е срёмске бановине (Кар), — да г глёдам (Ком), — па
смо е мй свратйли, — Не могаде да е спаси, — ка-цам )е )л
водила ко-дйктора, — Он ]е пйтаб како )у се зове дёте, —
нёЬе да е отиусте, — на е )урйо кур)ак, — Удавйо ]е вампир,
— пуштише е (Круш), — Преварио ]е мбмак (Крч), — мётемо е
озгб (Леп), — Вала нёЬеш, реко', да е видишж да е вратим
(Лом), — па е прёпну (Мал), — Омйчи >е тй, — закачи }е
(Мотр), — Немо е дйраш, — не мож да е испёреш, — )а би' е
заклао (Над), — па е украдё, — Иди -:е зови, — Не би' ^е
бйо )а, — истёрали ]е, — Не би' 1е ни пцоваб (Рат), — трёба
да е накалё_мим (Теч), — и бацй' }е (Ур), — Си }е га1)аб? —■
Па }е умй'ем, — Падне кад )е баци (Ци);
— Бк —
— па )у нйшта лй'е, — Поздрави е да /у Душко скрёнуо,
— Вели ту брат, — Како йме Войне жене? — Станица, а Зорка
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)у Ьёркё (Ба), — рёко }у бог, — Ел /у )6ш стой, — Пбче ]у
пена на уста, — Само ]'у затрептёше овако уснице, — А )а сам }у
бй'о майки вбивода, — ако /у слбмтьена нбга, нйшта, — Вёза
)у )а ону ногу, — }а сам }у говорйо (Бог), — трёба ]у (Вук),
— Шта )у е те се дёре? (Добр), — ПредузёЬе ]у прёузело дёцу
(Др), — Имала иман>а нёшто што ]у пйсаб Зола (Жуп), — рёче
}у нёшто (Кал), — Ту )у зма)е по истине каже (Кар), — Немо
да )у пркбсиш, — нити се што жали да /у тёшко, — па /у ра-
стурише басамаци одт куне, — }а /у дадо' ёдно-стб баоке, —
Ъёрка )у баш прйча, — умре ]у чбвек, — Довёо /у бтац маЬиу,
— прбдао )у свёкар н>йву, — там )у упалйше свёЬу, — прё
но што )у чбвекг дбшв, — да )у пробам ту папучу, — Нй'е
имала кошул>у, но ]у бпрала па }у мбкро обукла, — маКи'а ]у
натрпа тежйну, — да }у удари нёкци'у, — дадо' ]у бомбону,
— маЬи'а )у пб^е _нёгде, — пала ]у папуча, — и чбвек ]у и
свёкар и бна, — Умрала }у майка па /у се претворила у краву,
— на уво )у излази жйца, — А та дёца вал>адар су }у од овбга,
— ки кад }у се разлйо онаи жуч, — вучу )у се црёва, — да ]у
крсгйм дёте, — Ко е узела корйто д-опёре, они )у бтели, —
пошто }у сйн умро, — свёкар /у то свё скупи, — стомак ]у отёче,
— Купйо сам )у шёЬер, — чбвек ;у спава, — дёвер ]у, — Иди
]у кажи (Круш), — енё ]у куНа там у Цёрнице (Крч), — Он )у
се бйо допаб, — Майка )у нй'е дала машину (Лом), — он Ье /у
вбди рачуна (Мал), — вйш како ]у бчи масни, — Шта би }у
радио? (Мотр), — час )у иадне на памет, — )а сам ]у даваб
пиво (Над), — то }у накит, — па /у родителей одббре^(Оп), —
да )у не д61)е (Пре), ^— бёлша ;у кбжа одт снега, — Узели ]у
сира и каймак; — Узели )у сукно и вуну, то е узо Лабуд; —
Тражйли )у паре, — загрте;^ сукшу (Рат), — жаб ./у, — Пбнела
сам )у свёЬу, — Умрала }у Кёрка (Сла), — Ако /у не спрёмиш
судови (Сек), — Овако /у се виде р?бра, — Само да /у прсне
кбжа, свё би )у се коске растуриле (Ур), — па ]'у замажем ону
рану (Ци).
420. Како видимо, све досад прегледане заменице разлику)}*
енклитичке об;шке за ^ од оних за С-А. Али зам. за Зр, друкчи)е
од свих осталих, не ч^а ту разлику веЬ сва три енкл. облика
гласе (})и:
— Ср -
— ал ]и не беше млбго (Добр), —■ ако г/ йма, йма (Рат);
— Ар -
— Мен ]и жаб, — Повато Ы Нёмац, — док ]и вйдиш,
— поведем ]и пёшке, — не вй!)ам ]и (Бог), — распорёдим ]и по
сбба, — Ал }и Турчин бйо (Добр), — кад ]'и натера у ону реку,
— па кад ]и поткачимо (Кав), — Те уа. такс прйповетке, знам
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}и (Круш), — док сам ]'и испреносйо, — нйт сам )и питай (Мал),
— баш Ы брига (Оп), — кад ]и носйо (Мотр), — Бройм ]и \к,
— питан ]и )а, — видим }и (Рат), — Свё сам -'и побёдйо, —
изводиш ]и (Реб), — нй1)ем /и (Сек);
— д-и прошёту (Добр), — повели и (Леп), — Овй и л,уди
придржали (Над), — Свё смо и разоружавши (Сек);
-Бр-
— Пйсаб сам }и свако недёл>но (Бог), — и дам ]и по
ёдно парче мёсо (Вук), — тёс /и оно у кругу (Дул), — Полагай
сам /к )й, — Знашж да сам /и турио сёно (Круш), — }едаред
]'и било вбда поплавила (Сек);
— она и )е тамо благаиник (Ба), — не дадоше и да се
смйре, — добйше наре!)ён.е да и тамо Куманово прбпаде (Кав),
— те и давали (Кар), — царнуо у бсице де и ]с сат (Лом).
Форме ги немам у снимл^еном материалу, али сам у селу Урсулу
чуо двапут од истог об)екта: Нй'е ги добро, — Нй'е ги право. Имам
индиректних потврда да )е ова) облик употребл.аван и у другим
селима у долини Лугомира низводно од Рековца, али данас се више
не чу)е.
У т. 42. описане су гласовне промене ко)е често настану у енкли-
тици (})и.
421. Употреба заменичких енклитика у области стари)их штокав-
ских говора (угоистока доста )е компликована. У ово) области по)еди-
ни говори не само да се разлику)у од говора у основици кньижевног
)езика, него у по)единим тачкама и ме1)у н>има има неслагаша. Ме1)у
важне црте косовско-ресавског ди^алекта ко^е га разлику^у од шума-
ди)ско-во)во5анског убрала се из)едначеност енклитичких облика БиА
заменице Зз^ у форми }уио. Ову црту запазио )е )0ш Вук, напомшьуКи
на )едном месту да се „од Крушевца у Косово" чу)е облик „)у м)есто
\с (у вин. н. п. па привика што )у глас доноси) и м)'есто }0) (у дат. н.
п. бол>а Ьу )у саградити врата), то )е косовско и остали кра^ева"111.
А. БелиЬ констату)е да )е то „утица) ^ужноморавског говора на косов-
ско-ресавски"142. Као што наш материал показухе, у ово) тачки Левач
се издва)а од осталих говора косовско-ресавске зоне и донекле при-
ближава говорима на северозападу143. 1ер не само Ресава и долина
Западне Мораве, него — према мом материалу — тако!)е и ТемниЬ
1.0 Исп. шта о томе каже Д. |овиК, СДЗб XVII, 121. Псп. Рее, исто, 335;
()У н гу); С)ен., СДЗб XVI, 88—89. 0« и )у); Ъак., СДЗб XI, 111 О и гу); затим:
ИЦГ, }Ф XIII, 73. Оу).
1.1 Из предговора Народным п)есмама.
'« Глас СКА 82, 179.
113 Али исп. на друго) страни )е у В5Г, сев. Кан. ГЗС VII, 25.
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и Белица има)у и у акузативу )у (или гу), према левачком /е.
Идентичне прилике као у Л. влада)у на )едно) страни у старшим
црногорским говорима144 и на друго) у херском гов.145.
Именичке заменице
422. ВеН из онога што )е речено у т. 141. да се закл>учити да се
у нашем говору не разлику)у строго ни по форми ни по облику N
заменице ко и №т заменице ко]и.
Пошто се ова заменица, као и зам. шша, издва^а од осталих
именичких и свих придевских по неким облицима, треба реЬи да се
они (т). ти облици) углавном не разлику)у од облика у кн>ижевном
)езику. Ево примера:
— кодт кога Кеш (Бе), — зло безс кога не мош, — Док
йма кога, бни Ке да слушу (Бог), — Нйсмо мй ни знали да
йма кога ту (Кал), — одт кога си узо (Мал);
— Ел он йма кога? — Ал бйо 'дё кога стйго (Бог), —
На онё товарим на кога два, на кога . . . (Добр), — Нйт сам
украб нйт кдг убйо (Кал), — За кога се мй борймо (Леп), —
Нйт сам вйдо домаЬйна ни кога, — Кога наибол>егк прй'ател>а
ймаш (Мал), — кога тй не претбпиш, — Кога наивише мрзйш
(Мотр), — Кога 6ол>е вб.чиш? (Над), — Сваки то може да ради
кога то не мрзй (Сек);
— Коме? (Бог), — и коме се тйче, — Коме се жале? (Мал),
— кадт коме трёба (Сек); — ком да дам? (Бог), — ком Ьешж га
(Жуп), — ком се баб, — ел )е ком шта дужан (Круш), — ком
)е бог у)ац (Крч), — Не знаш ни ком да вёруеш (Над).
— Два се пуде, трёЬи нема с кйм (Ба), — нём с кйм (Бе),
— не знам с кйм (Добр), — С кйм сад тй седйш куНи? (Жуп),
— за кйм (Круш), — с кйм да идете (Мал).
О крадем вокалу у облицима О(-А) и ^-^ ове речи исп.
т. 166.
423. Ном. заменице шшо/шгйа гласи и у нашем говору дво)ако.
Примери Ке бити наведени у поглавл>у о акценту (т. 440—442).
Остали облици изгледа>у овако:
— О-чега е (Дул), — О-чега му е та страва (Круш), —
имаб сам о-чёга (Оп), — о-чега се породйсте такб паметни?
(Сла);
— Ь-шша се биле понадувале (Круш);
»*« СК-Л., у А такоЬе увек )е, СДЗб XV, 152.
1" П. ИвиЬ, Место банатског херског говора..., 336.
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— чему (Над);
— о чему се ради (Дул);
— Чйм д-умутимо (Ба), — Чйм д-опалимо (Кав), — коё
ш-чйм да )ёдем (Кал), — С-чйм да се раним? — нём чйм да
раним (Круш), — нйт имам чйм да се одвёзем (Мал), — за
чйм (Над).
424. Спорадично се код обе горнье заменице среЬе облик инстру-
ментала употреблен као локатив:
— по кйм да пратим (Дубр), — нема о чйм да жйвй, —
не знам о чйм жйвй (Рат).
На)згодни)е )е овде навести и )едан пример истог типа за личну
зам. м. р. Зз :
— тй прати по 1ьйм абер (Дубр).
Уз глаголе Стеши се, занимай* се сто)'и изузетно каткад облик Б
зам. шша\шшо уместо инструментала :
— Зар сам се \& бавио чему (Дул), — чему се занймаш
(Дубр).
425. а) Од заменица сложених од зам. ко интересантна )е, из
мену осталих неко, ко)а у Левчу гласи искл>учиво неки, како у атри
бутивно) служби тако и кад )е самостално употреблена:
— неки Радойца (Ба), — нёки Милйвое, — Бёше командир
неки Рака, — неки Богалйнч&нин (Бог), — пролети по неки
воинйк (Жуп), — Стева нёки ЛэубичиЬ (Леп), — неки Славко,
— Ъола нёки (Мал), — нёки Гила (Мал), — Из ГлёдиЬа бйо
нёки ВасиЬ (Над), — Пётар нёки РадовиЬ (Оп), — Нёки Л>убб-
мир из ЛёповиЬа (Прнь), — Вбзи га нёки }овица (Рат), — паде
нёки снег (Сек);
— Ъе да нам^шти нёки ногу (Ба), — к-бЬе нёки, нек
прими, — Нёки у Надрл>а погйнуо (Бог), — Ье не )ури неки
да не поапси, — нёки се снабдёва (До), — па га пйтаб нёки
(Кар), — Ье позна нёки д-узне (Круш), — нёки други (Над),
— као гои да неки свё разбйва, — да Ье нёки да нападне ме, —
нёки имаб шин>ёр, нёки цокуле, — Нёки нема опасач (Прн>), —
ко те убй'е нёки нбЬу, — Вйче нёки бтуд из мрака (Рат), —
Ье да вйди нёки, —• Си чуо нёки да е одлйкован (Сиб), — тек
нёки тулка на врата, — да нема нёки на таван (Ур), — бйЬе ме
тужйо нёки за нёшто (Ци).
Исти наставай у Ыз има и заменица сваки:
— Сваки у свбу команду (Оп), — ОЬе свдиси командан-да
му се извести (Кав); — дёца се поделила, сваки за себе (Ба),
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— не бёгамо )ёдно за друго но сваки за себе (Кав), — Данас
сваки йма по вёпра испёко (Кар), — сваки добйе свбу чёту (Оп),
— сваки у своё село (Реб), — сваки свое одело (Теч), — сваки
да се врати на своё место (Ур);
— сваки снабдевён (Добр), — То е сваки обрйсао сузу
(Др), — сваки са сву спрёму (Кал), — сваки йма сй'алицу
(Круш), — сваки слави славу, — сваки се промёни, — НёКе
то сваки да сноси (Крч), — Нек се довй'а сваки (Мотр), —
сваки йма занимаци'у (Над), — Сваки мора чашу да добй'е
(Над), — сваки по нёшто мора (Над), — Сваки не мбж да чека
(Над), — Сваки Ье те кбл»е (Прнь), — сваки д-й'е у команду
(Сек), — сваки желй (Сиб).
Имам )едан уедини пример са наставном -о, али то ]е нанос са
стране :
— свако у свбм правду (Леп).
б) Заменила нико, за разлику од претходних, йма на)чешКе на-
ведени облик:
— тебе не пита нйко (Ба), — нема нйко (Бе), — не би га
спасй'о нйко, — нема нйко, — немо нйко да вёруе (Бог), — нигде
нйко нема (Кав), — нйко нё-да ]ё (Кал), — Оно не би узо нйко,
— нема нйко (Ком), — нйко нема (Крч), — нйко се не )авл>а
(Леп), — Нйко га продао нй'е (Мал), — да ме нйко не дйра,
— и нйко се не )авл»а (Над), — нйко нй'е ни знаб (Теч), —
и веЬи бро) других примера са овим обликом. Али у извесном бро)у
случа)ева ;авл>а се и облик нйки (исп. и т. 134)ив:
— Нй'е имаб нйки (Бог), — Нйки нй'е ми пратно (Добр),
— то сад нема нйки, — да не би мбго нйки да уй^е онамбна
(Кар), — нема 'дё нйки (Оп).
в) Од зависних падежа разлику)у се у ових зам. Эх—Ьв и 1з
од истих облика просте заменице тиме што су, прво, ови облици
ме1)усобно из)едначени, и друго, што има)у сасвим друкчи)и наста-
вак; -ем. Ево примера:
— Гвйрй Л1у рука и-зем.ъё салю, некем нога (Добр), —
отйдем некем да пребаём (Круш). — а некем Ье да буде интере-
сатно, — некем Ье да буде смешно (Мал), — некем (Над), —
тамо-нёл-2/И (Рат); — никем нйшта не чинимо (Ба), — Не й.гашим
се никем (Бог), — никем не дам, — Не одговарамо никем (Добр),
— Поёмо и никем нйшта, — нйсам никем нйшта дужан (Круш),
"• Исп., П. ИинЬ, Дш'алсктолоппа. 205—206; Рее, СДЗб, XVII, 336; Ж\-па,
АнФФ VI, 306; Пбар, ЗбФФП II, 127.
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— Никем нй'е баш с)йино (Крч), — ткем нйшта (Рат, Теч), —
Не мбраш, каже, никем да прйчаш, — Немо прйчаш никем (Ци);
— Свакем сам даб (Реб), — па сам свакем даваб (Сек), — свакем
тура у та&йр (Теч);
— на свакем саставу шина (Кар);
— с некем разговарам (Круш); — с никем нйсам прошо
ббл>е нб с тббом (Добр); — са свакем лёпо (Дуб).
426. а) Заменице сложене са шша/шшо не разлику)у номинатив-
ски облик од кньижевног: нетто, али нйшта, сватта, коёшша.
У промени има)'у исте облике као основна реч.
б) Префикс ни- код заменице нико и нйшша чврсто )е срастао
са основном речи тако да се не може сд ове одво)ити предлогом:
— без никого (Бог); — од нйшта (Бе), — нйе ме било
стра од нйшша (Круш), — без нйшша (Крч), — без лёба, без
нйшша (Оп), — Не смёшж да е оставит без нйшша (Сек);
— ни за шёга ни за никого (Сла); — За нйшша нйе (Ба),
— то е овако чисто за нйшша (Бог), — не гвйрй за нйшша
(Каи), — за нйшша нема да дамо (Кар), — )ёду за нйшша (Кар),
— нйсу за нйшша (Крч), — Нйко те не пита за нйшша (Оп),
— Толика моа мука за нйшша (Реб), — Н>й' не тёра за нйшша
(Сек), — за нйшша те бйе (Сек); — за нйшша (Ур);
— с никем (Добр);
— бстаде о ничем (Дубр), — ни у нйкаке палате (Кал).
Придевске заменице
427. Што се тиче облика основе, вредне су иомена две нрисво)не
заменице: за За? и за Зр. Прва у основном облику гласи различито:
— гьбини поган, — таи н>дини чбек (Круш);
— н>дин Срётен (Сла);
— }ьб]ан брат (Суг);
— нздизин свёкар (Бог), — н>дизин зёт (Над);
— н>дзин човек (Круш);
— 1ьёна майка (Сла).
Поред ових познати су ми )Ош облили нёизин, кёзин, н>бзйн.
Овде Ьу навести и примере за остале облике ко)и се не ]'авл,а)у у
даллм тачкама:
— гьогша свекрва (Дул), — да сам )а био на н>6цно место
(Ба), — нека зове там н>6цне, — од-тога ндинога брата (Крч), —
код 1ьбине имовине, — за н>дину Ьёрку (Круш).
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Посесивна заменица за Зр гласи готово искл>учиво тин:
— под н>йн бйч, — дали н>йн дёб (Бог), — н>йн (Добр),
— гъйн Генерал (Ком), — Ел си тй гьйн слуга? (Мал), — пред
н>йн ров (Реб), — н>йн комадант (Ци); — свё гьйно побацали
(Кал), — /ьйно е (Мал), — ёдно бар)аче н>йно на ров (Реб); —
/ьйна држава (Кал), — кйшица н>йна (Круш), — н>йна комора
(Оп); — цивйли 1ьйни (Кал), — враЬау се гьйни (Над); — из
н>йне куЬе (Кал), — у )ъйну порцёлу (Мал), — н>йну стражу
(Сек); — нмне биле врбе (Круш), — 1ьйне н&ве нйе нйко узо
(Круш), — од границе /ьйне (Сек).
428. Средши род заменице сав гласи по правилу све, али се
каткад среЬе и форма сво, обично у атрибутивно) служби (т. 137):
— сед живо каё (Ба), — за сед врёме бй'о т» (Дул), —
за сво врёме службе (Кар), — жйто сед сручено (Круш), —
познавай сед оруж'е (Над).
429. О облику заменица за каквоЬу йен. т. 222.
Финални коне, код зам. шеу, ова], она] ни)е обавезан у изговору
(т. 79. в)1".
430. Неке деклинационе форме придевских заменица друкчи)е
су него у кньижевном )езику:
а) Облик 1зтп из)едначен ]е са облицима Вз и Ь$. За)еднички
наставак )е по правилу -ем, како за меке тако и за тврде основе:
— Б5 —
— а коём? (Над), — кажем .моём сёстриЬу, — моём прй'а-
те.ъу тражйо паре (Бог), — )авим моем командиру (Вук), — да
тражим моём ейну другови (Кав), — моем деде братанац (Кар),
— моем унучету (Круш), — право ка .моем брату, — Наи тй
моем Ник&ле антери'у (Мал), — Дай тй ову флашу моем брату
(Мотр), — дам моем народу (Сек), — у моем тёчё виноград, —
свадбу моем ейну да проведем (Сла), — М6)а куЬа, ова, тамо
мдем брату, то е била )ёдна куЬа (Теч), — нек сте напрёдни
нашем Тйте (Кав), — и 16вё нашем, — Перс нашем (Оп), — ]а
своем волим да кажем (Ду.ч), — сваки своем ро1)ёнем (Кав), —
твоём ларадеде (Сла), — води ме швдем командиру (Рат), —
Дан ми Швдем оцу йме (Сиб);
— дао /ьегдвем ейну (Бог), — >ьегдвем оцу (Сла), — Мй се
ире)авимо гьйнем стражару (Сек), — Мёне прва жена била овём
тётка (Ба), — овём чарапе (Бе), — овём мдем не трёба (Бог), —
Мики овём Ковачёвем ейн, — моа сна и 1овём прп)а, — кад )е
ИЦГ: -) се ннкако не чу)е: та, ова, она, Библ. 1Ф V, 75.
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била 1акши свадба, овём у Крушевйци (Бог), — Тй с-окрёни
ка овём, — Окрёни се тй к-овём, — дай овём дечаку (Добр), —
рёко сам овём лрйател>у (Дул), — овём детёту, — овём, Животе
некем (Жуп), — Шта бй, брё, овём сад? (Кав), — Овём Милёдку
унук, — Узёше овём кобйлу, — дао овём Васё (Круш), — налете
на овём кобйлу (Мал), — Овём чов?ку тр?ба, — у Драгутйну
овём дуЬан (Мотр), — овём нашем (Над), — Радйли кафану овём
Урошу (Оп), — овём брата изболи (Сек), — овём майке <?тац
(Теч), — порад овём, Животине тарабе, — под овём, Лукин
винрград (Ба); — Драгол>убу онём бёлем Кёрка (Ба), — показуем
овём дужнос', — онём Вёлйнем, брё, Буткова, — овако оно онём
Жйвораду (Бог), — врата на канате онём бёу, — Како имаше
онём другем? — Ударно онём у Ьошак (Добр), — В5)ё онём
брат, — онём Вб)ё пропалем (Жуп), — он онём ма)6ру (Кав), —
Каже онём газди (Кал), — како си онём истёрао намешЬаи изс
кафане, — Нйсам дао онём адвокату (Кар), — дам онём Гвоздёну,
— ]а сам узо онём поднарёднику двоглед (Ком), — ако е онём
сестра (Круш), — Грешна душа онём куй се дйго гладан (Мотр),
— кажем онём детёту, — тёшко онём к"и се увати (Над), —
да се да вйше онём (Прн>), — дао онём Доси, — вашем онём
Нови, — напишем онём (Рат), — Свё ]а онём то такб испрйчам
(Ци); — воинйци му н>егови крстачу начинй.ш, свои другови,
шём сйну, — Не знам ни край шём, — шём нашем чукундёде,
— )авим се тем командиру (Кав), — шём поднарёднику (Ком),
— ко-шём Радойчине куЬе, — прода шём чов?ку (Круш), —
врнемо се мй ко-шём прй'ател,у куКе (Лом), — снаика шём
Нико.че (Мал), — нанела несрёЬу шём селу (Над), — каже шём
Или'е (Реб), — Тем човёку час' и чёс' (Сиб), — шём моем
тёчё (Сла);
— 1.5 —
— нйкад у животу моем (Бог), — у моем селу (Кав), —
у моем кревёту (Кал), — у моем рову (Ком), — Етё и' на моем
тавану (Леп), — у моем имашу (Мал), — погйнем у моем иман>у
(Прн>), — у воду моем (Сиб), — прйчаш о моем газдалуку (Сла);
— у швоем трбу' (Бог), — у швдем домаКйнству (Над); — у
пашем селу (Дул, Леп);
— знам по овём (Кал), — о Крстовем дану овём )есён,ем
(Кар), — у овём воду (Леи), — у овём потоку (Над), — на овём
свету (Сек); — по онём грббл,у (Ба), — по онём брду (Бог), —
трчй по-нём кругу, — по онём нуту, — но онём 6со)у, — по-нём
по.ъу (Добр), — на онём вратйлу (Дул), — по онём брду, —
по-нём забрану (Кав), — по онём бранйку (Кар), — по онём
бёдену (Круш), — у онём бблнйчкем одёлу (Леп), — у онём
по.ъу (Над), — у онём глнбу (Оп), — Да не липче у онём потоку
(Рат), — по онём брду (Сиб); — Б/нимо о шём (Бе), — на Шём
Ьошку, — на шём казану, — у шём возу, — И по шём смо род
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(Бог), — у шём разговору (Вук), — у шём тору моем (Кав), —
по закону шём нмнем, — у шём селу (Кал), — у шём пролазу
(Леп), — Ел о шём нёшто прйчаш? — на шём, — Не знамо
мй о шём ни'ёдно (Над), — у шём потоку (Рат), — на шём
пбслу, — на шём вису (Сиб); — на шакём месту (Кал);
— 1з —
— пред нашем строем (Сиб); — коём правцем да пр61)е
(Кав), — коём си послем дошо (Над); — с )еднём моем другем
(Вук), — с моем фцем се договорили, — Овако с моем синем
било, — С моем §цем се договоре (Кав), — лёпо с моем братем
жйвёо (Рат), — са моем оцем (Рат), — Шта Немо с овём моем
братем? (Реб), — с моем вбдем, — Посёо сам с моём водем
(Сиб); — са своем конъем (Мал); — с швдем оцем, — с швдем
батал>6нем (Кав), — с швдем пашеногем (Над);
— с аеговем оцем (Реб); — с поцнем човёкем (Круш); —
ударим овём дебёлем мёсем, — оваи Ье с овём кут'н>ем плацем
(Бог), — с овём (Добр), — 'Дё Ьешж, брё, тй с овём!, — Идем
овём тротоарём (Ком), — с овём Шаидовем, — са Драгутйнем
овём КовачёвиЬем (Оп); — с онём аегбвем синем, — с онём сту-
пем (Бог), — с онём била се оделила (Жуп), — идем онём путем
(Кав), — с онём сшуйцем, — кад ме удари коцем, онём стул-
цем . . . (Рат); — ми с шём народем (Круш).
Наставак -ем с правом се доводи у везу са старим инструментал-
ним наставком заменице ша] (т-Ьлъ). На то упуку^е наставак -щем ко)и
се у истим облицима данас чу)е у и)екавским говорима148. Што се тиче
екавских говора, у шима се он може довести у везу и с наставком -ем
у облику Оз-Ьз меких основа (нашем) .
б) Спорадично се у горн>им облицима )авл>а и наставак -им:
— и Новици и ^онйм )6ш )еднйм (Ком), — Он се молй'о
тамо шйм, како се зваб, бул>убаше (Мал);
— )а се с шйм не слажем (Бог),
— у онйм нашим дбшим прёдё.1у (Дул), — о шйм (Мал),
— Па йшо, йшо по шйм шйЬу (Рат).
в) Наставак -ом се само спорадично )авл.а, и очигледно )е нанос
са стране:
— Сваком воинйку по сто мётака (Лен), — Мй пойма
нёмамо о шом (Сиб).
"• Исп., ИЦГ, ]ф XIII, 79; Пива, ]Ф XVII, 59. Исп. и П. ИвчКа, и!е
$егЪокгоа113сЬеп В1а1ек1е, 236.
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Исто су тако страног порекла и сажети облици типа:
— мбм стрйцу (Леп), — мдга (Кар), — свдг добрсга друга
(Кар), — о-швдг" сйна (Бог), — у свдм правду (Леп).
431. Облик ОбГ-ЬзГ йма алтернационе форме с наставкой -6} 1-е.
Репартици)а горших наставака у вези )е, као и код придевских речи,
са распоредо.м наставака код именица.
а) Тако наставак -о) прати именички наст, -и у два поменута
облика :
— йде право к мо]оу куКи (Дул), — онду Пчелйчао-
ки зет (Жуп), — некоу г рул и (Над); — да помогнемо нашоу
браки (Бог);
— што йма на овди земли, — на онду кривйни
(Добр), — у йсшоу б 6 л н й ц и (Др), — по шоу глёдицкои
йвици, — у свд;оу куКи (Дул), — у овду гйдини (Жуп),
— у шоу кошари, — по свЩоц жёл>и (Круш), — у шоу
с 6 б и (Мотр), — по вашоу к у Н и (Над), — у некоу к у Ь и
(Рат), — у шоу батёри (Теч).
б) Наставак -е, на друго) страни, има;у заменичке речи у ови.м
облицима обично тада кад исти наставак има)у и управне именице:
— мое жене (Бог), — мое бабе Васйли'а йма (Кар),
— моё свекрве, — баё моё Добрйнё (Круш), — према мое
службе, — покланьам мое Душагте, — поклан>ал\ мое
братанйце (Крч), — Ради н>6уне майке (Лом), — дао мое
жене (Оп), — да каёш мое жене, — дбно мое жене (Ур);
— д-йдемо к наше државе (Кав), — д-йдемо наше државе;
— нарёде н>йне войске (Ком); — Како имаше, брё, онё Але-
сандрине жене? (Бог), — предам онё б о л н й ц е (Добр), —
ка онё криви не (Оп); — йдемо сваки свое к у Не (Леп); —
мй швое Дуде йшли смо свй, — нйси домаЬин швде жене
(Круш); — ка онё рёкё (Кав); — нгбуне, овёизи, пасторке
(Круш); — свое Ьёркё к-ои да даш (Кав);
— да ви заловёдам у ваше к у Ь е , — по Ъур1)евадну,
ваше славе, — у мое н,йве (Бог), — заповёдате у мое к у Не
(Сек); — погйбо' у некаке ) а руге (Кав), — у нйкаке палате
(Кал), — на вид оке гьйне (Кав), — на еднё н>йне твр1)аве
(Кал), — и цёле фамйли'е /ьине (Сла); — на овё равнйце
(Леп); — по онё бачй'е (Ба), — Поче кук!ьава по-нё руп-
чине, — у онё рёкё, — Подупрео сёно онамо у онё л и -
в а д е, — На овё мое муке, на овё мое б ё д ё (Бог), — стоймо
на онё земунйце (Кав), — у онё падине измену н>й и мёне,
— у онё измаглице (Мал), — резервар што йма у онё к у Ь е
начшьен, — на онё равнйце (Мотр), — седйм у онё колйбе
(Оп), — по онё голе г у з и ц е , — по онё шуме седймо, —
'Дё Ье оваи народ по-вё к и ш е ? (Рат), — И тако е било
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свуд рёдом у онё планйне (Теч); — у сваке к у Ь е по двоица
(Сек); — и )а останем у шё батёри'е брцке (Добр), — Йма
ли ту Цвётко у шё алтил>ёри>е? (Кав), — И ту смо били
на шё Г р м а д е (Кал), — Мй смо били два дана у шё ваздушне
бавье (Леп), — Ка-цмо били на Чеврнтй'е тамо шё (Мал),
— шушкаранье нёко у шё шумице (Сиб), — у овё там с о б е
(Мотр);
в) У следеЬим примерима не може се зам. наставай довести у
везу са обликом управне речи:
— да тражи ту девоику ко)щзи то папуче на нбгу пасуе
(Круш), — поставили тёмел> овоц 1угослави'е (Др), — на-
реди оноу. женской (Мал);
— у свакоц куКе (Бог); —
— Разговара Бора о прошлости /ъегдве (Мотр), — Да
ни прйчаш тй нама о швде прошлости (Бог).
Проф. П. ИвиК наставай -е горнъих облика изводи из наставка
-е/ меких заменичких основа149, али се не упушта у об)ашн>ен.е како )е
дошло до губл»енъа -/. Несум&иво )е свакако да )е стари наставак -е/
морао одиграти извесну улогу у развитку облика Оз'-Ьз' заменичке
и придевске деклинаци)'е. Али чин>еница да )е наст, -е скоро обавезно
праНен именичхим наставком -е у истим облицима (или, бол>е речено.
заменичко-придевски наставак )е пратилац именичког), — указу)е
недвосмислено на )ак утица) и.меничке на придевско-заменичку декли-
наци)у у овом облику. Са сигурношКу се може, дакле, тврдити да )е
данаппьи наставак -е доби)ен посредством истог именичког наставка.
Да ли )е ова) наставак чисто именички, ко)им )& просто замешен ста-
ри)и заменичко придевски наставак -еЦ-о], или )е он настао контами-
наци)ом два)у наставака и губл>ен>ем консонантског елемента на кра;у,
— мислим да се на основу материала ко)и нам пружа левачки говор
(а и остали говори овог подруч)а, колико ми )'е познато), — не може
директно одговорити. Али ако се ово питаше доведе у везу с пробле
мой облика Ор-Ьр и Ар како заменила тако и придевских речи, могло
би се помислити да су и ово само конгруентне форме ко)е су створене
по угледу на именице и под ньиховим утица^ем. У том светлу пос-
матран, облик Бз^-Ьз1 заменичких и придевских речи био би пре
свега нова и секундарна по)ава у Л.
432. а) Ор наставак ]е по правилу -и160.-
— одт кой' (Добр), — код овй' моу.пь^ шурака (Бог), —
од овй' пута (Дул), — Имало ту и Зоей' регрута (Круш), — од
"• Према н>ему: „аи« йет -е) Лег акеп \уе1сЬеп Ргопотта1$1атте епшеЬеп
коплСе (еуепгиеН аисИ аиз ает -е) Йег 2и8аттеп§е8е(2Геп Ас1)екиу<1екИпа1юп)"; В1е
зегЪокгоа*1$спеп 1)шк-кю. 236—237.
160 После гублеаа -х, исп. т. 94.
1Ы О гласовним променама ко)е наста)у у извесним падежним облици.ча зам.
мби и твди исп. т. 60.
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они' одборника (Бе), — од они' воинйка (Добр), — порад они'
потока (Теч), — о-шй' радника (Дул).
б) Спорадично се овоме облику додаче )ош )едно -а1ъг:
— од неки^а, — од овЫа, — Она нек о-шьРа узне (Над).
433. И Ьр йма често наставай -и, како код придевских тако и
код осталих заменица, а у употреби )е на)чешЬе тамо где )е и именица
у ^еднаком облику са Ор:
— то побёгло по неки' с л а м а (Рат), — по неки' овй'
бетонски' н>йни' б а з ё н а , —; Понабйва'мо се по неки' р п а
(Ци), — у н>дини' шака бй'о, — Йдемо по они' пбтока,
по-нм' ч ё с т а (Бог), — по они' п ё к а р а (Леп), — а куНе
по они' б р д а , по они' п л а н и н а тамо, по они' г у д у р а
(Теч), — Ел йма )6ш ракйе у твои' б у р и К а ? (Над);
— сва ратна спрёма на нас (Прн>), — лёчка брашно
посол>ено по н>й' (Ур); — Свё гбли, само кошулже на н>й'
(Вук).
434. Облик Ор-Ьр поред горших наставака има у граничним
селима према ТемниКу и наст, -е153:
— Йма овё двое кола овамо, — за шё деведёсет йл>ада
(Бе), — ПозваЬемо }уг-Б6гдана стара и н>егове дёвет }уговиНа
(Кар), — од овё година (Крч), — а за шё педёсе-дана дне се
вёК изведу (Сек);
— у шолйке ратова (Кар).
Са овима не треба мешати извесне примере ко)и се налазе у
материалу из осталих насел>а, какви су:
— примй'о овё дваёс ил>аде, — Бол»е да сам платй'о
онда онё сто дваёс' й.ъаде, — Те )а онё дваёс' йл>аде дам
— Даду му те, сто педёсет й л. а д е (Мал), — збвнемо шё
дваёс' куЬе (Сла).
Наставай -е )ав1ьа се овде само зато што се читава конструкщф
схвата као акузатив множине: шё—й.ъаде; шё—куНе. Само три при
мера имам са овог терена у кощма би се заменички облик са наставком
-е могао евентуално протумачити и као Ор:
"г Исп., В\-ч.-ПеК, СДЗб И, 470; С)ен., СДЗб XVI, 91; ИЦГ, 1Ф XIII, 79.
163 Исп., Трет., СДЗбХ VII, 125. и 126; Жупа, АнФФ VI, 294; Метох.,
ГЗС VI, 60; Врн»., М31Рл XXV, 217; за Рее. се на стр. 339. констату)е: „У нашем
материалу нема потврда за генитив множине придевских заменица кад )е он упо
треблен без предлога." То )е свакако неспоразум, ;ер на стр. 309. наводи се при
мер: — угашено овё дана (Л.), — ко)н )с несумн>иво Ср са наст. -с.
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— Туримо оно мало дроиьака мЬе (Кав), — овб што сам
)а исплатй'о, овё двёста и нёколико йл>ада (Мал), — за накнаду
нёке осамдёсет йл>ада динара (Мал).
435. У Ар™ наставак ]'е -е или -и. Репартици)а тих наставака
у зависности )'е од распореда наст, у истим облицима именица уз
ко)е сто)е:
а) Наставак -е има)у заменице у овом облику кад управна
именица има исти наставак:
— каке р а д н и ц е (Сиб), — йма млдге д у л ё ц е (Пре),
— сутра не би мое сйнове узели, — не мйсли за мое сй-
н о в е (Мал), — водим мое в о л 6 в е (Мотр), — да бацимо
овё наше броеве, — за наше воинице (Сиб), — неке
кон>чйЬе, — На^ем )Ош неке жупаьце, — Натутао неке
поднарёднице, — кулимо нёке рааенице, — ископа-
ле . . . нёке р 6 в о в е , — Имадо'мо нёке добре в о л 6 в е , —
подйгли нёке шаторе (Добр), — На^о' )&ш нёке мертё-
ч и К е (Кав), — пбклали нёке б й к о в е (Кар), — на нмне
р 6 в о в е (Добр), — посёднемо на нмне п 6 л о ж а е (Ком), —
побили овё погранйчаре (Оп), — нбсе онаке н 5 ж ё в е
(Добр), — побйо кон.йНе онё (Саб), — да му извадим онё
подупираче, — глёдамо онё воинице (Бог), — натова-
рише не н-онё к о н> и к е, — пёрем онё с у д о в е, — 'дё а пёрем
)§ онё масне с у д о в е (Добр), — уватимо онё н.йне телефоне
(Кав), — измёша' онё кромпйре, — онё п и ш т 6 л> е (Кал),
— испуцали на онё Ьораве кон>е (Мал), — наталари онё
трупце (Мотр), — дадоше ми }онё коматйКе (Оп), — по-
палйо в 5 з 6 в е свё (Кал), — свё смо т о п 6 в е били разору
жали (Кав), — позову свё л>уде (Мал), — имаб свое л>уде
(Теч);
— са . . . овё бр!)ане (Кав), — идем са мое кошйКе
(Мал).
Наставак -е има)у заменице у том облику и кад не сто]е уз
какву именицу :
— Познаём оде овё блйжше (Бог), — поткупили овё наше
(Кав), — они пцу)у овё (Круш), — )уре овё Бацйне (Мотр), —
позвали свё (Над), — свё познаё (Ни).
б) Наставак -и )авл>а се, као и -е, на)чешКе кад зам. сто)и уз
именицу са истим наставком:
— зовте Ваши другари (Ци), — радио кос-каки зана-
ти (Сиб), — )а волим унучийи мои (Крч), — д-убаци нёки
рамови (Сек), ^— Имала та )единйца нёки товарни кон>и,
— Пита за нёки У ж и ч а н и (Ци), — да на1)ем пегови кости,
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— нашли >ьйни с а н д у ц и (Кав), — доносе они ч а б р и К и ,
сечу, — Они сламл>ацн они узели (Круш), — она учи овй
студёнти, — пйтаб овй други адвокати (Крч). — Вода
само шйба у они вин о г ради (Теч), — покйдао они зрели
краставци (Круш), — они куле они с т в а р и (Ур), — сей
сам ратови бйо водник (Сиб), — швди грёбви да пре-
бацаш на мёне, — само шй компйри што смо повадили по-
купи (Круш), — налазила споменици шй (Теч);
— Шта бй с они ваши Дубравци што бёу огсъачкали
задругу . . . ? (Бог), — шта урадйше с они н а з у в ц и (Круш),
— код они м а г а ц й н и (Сек), — свё с они велики б а ' а -
нёти, — куЬе с они велики оцаци (Сиб), — лете с они
мали ловци (Ци).
Али и ме1)у овим облицима има их где заменица не прати
обавезно именицу :
— Нас пуштише одма, а н>йни оставише (Теч), — Поче
а )ури они двоицу (Ба), — Поздрави там сей рёдом (Ба), —
Сей ньй пйкупи (Жуп), — сей срёто' (Ур).
в) На први поглед рекло би се да зам. сав чини у овом облику
изузетак, )ер има неконгруиране форме уз именице:
— I а г а ц и свё поём сам (Бог), — изнёсе кафански с т в а-
ри свё (Кар), — са свё офицйри иду (Кав).
Али овде се ради о сасвим друго) ствари. Погледа)мо пре свега
следеНе примере:
— Ймам свё у вере № а (Крч), — а овй свё истёрали
стоку (Кар), — Бацйо свё спрёму, — Нбсим спрёму свё
ону воинйчку (Ком), — Падо' са свё ону к ути' у (Кав).
436. а) Облик Ор-1р(-Ьр) има наставай -има, ре^е, и наставак
-ема, чешЬе. Наводим примере за м. и ср. р.:
— ]а сам опалйо нёколико шамара нёкима, — Оваи се
прибй'о нёкима (Мал), — Л>уди доказали моима (Мал), — нашима
Србима сам даваб (Др), — нйе само мён него сейма нашима
(Сиб), — да кажеш швбима (Ком);
— с мдима друговима (Теч), — )а са моима воловима
(Бог), — Иди тй за гийма воинйцима (Ком);
— с нашима овёма санёзницима (Вук);
— Он бйо се мёш&б са сейма (Кав), — по шйма терёнйма
другема (Добр);
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али много чешЬе:
— Мбжда е млдгема добро (Кав), — Косили млдгема шйма
(Пре); — моема синовйма даб (Бог), — ОЬу радим, рёко', моема
л>удйма (Бе), — моема сйновима (Бог), — каште моема (Добр),
— Покладьам мЬема србдницима (Крч), — да каёш моема (Мал),
— Нигде мёне мои воинйци нйсу одрёкли заповес' нйт сам
\ъ. моема офицйрйма, — нарёдим моема воинйцйма, — Знаш
овёма моема атресу куКи (Сиб), — Мй смо застали спрема
нёкема (Бог), — Овй ствари остави овёма (Жуп), — овёма
саопштйо (Кар), — Овёма што е припала она куЬа (Круш), —
брад кукуруз овёма (Рат), — у цёв ударно овёма (Сек), — ту
йма овёма д?ца (Теч), — Бйо вб1)а изглёда овёма (Теч), —
Мёне лако вратит овёма паре, — ]& Ку овёма да врнем паре
(Ур), — вйчем онёма алтил>ёрцйма, — Т?же )е онема кбмшй'ема,
— онёма Ку да дам (Бог), — било криво онёма стражарйма
(Кал), — да вршём Сими'бновема овёма (Ком), — да нбсимо
онёма л>удйма (Мал), — КуЬице направл>ене свёма, — Д61)е
смена свёма (Бог), — подёле воинйцйма свёма (Вук), — прйча
свёма (Круш), — свёма (Над);
— с моема воинйцйма (Реб), — )а сам глёо моема очйма
(Ци), — са нёкема Власима (Сек), — с кблима /ьегдвема (Кав),
— са овёма старема (Жуп), — с онёма воинйцйма, — с онёма
самарйма (Добр), — с онёма децама (Кал), — с шолйкема децама
(Жуп); — Отйдоше за онема офицйрйма (Мал);
— а мотке на кблима моема (Бог).
б) За облике ж. р. имам мало примера са трака, и у свима )е
наставак -ема :
— Свё рукама своема радйле (Ба);
— о богомбл>ама овёма (Кар), — по овёма задругема (Крч).
И по )езичком осеЬаау Ж. С. наставак -има )е необичан
за ж. р.
в) Наведени материал показу)е да се кра)н>и вокал -а наставка
-емаI-има не осеНа као покретан (исп. о томе и т. 166).
СИТНЩЕ НАПОМЕНЕ О ПСЛЕДИНИМ ОБЛИЦИМА
437. Заменица сав у Оз"1" и Азт гласи свог\свога\свега :
— да га свое исёчем (Бог), — на га свдга изболи (Рат),
— одт свдга тбга друста (Ци), — окупаше га свдга (Дубр);
— Имаб свёга и свачега (Теч), — свёга три метра (Дубр).
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Ова реч има )ош неке облике ко)и се разлику)у од истих
форлщ осталих прид. зам. Тако смо из наведеног материала за
облик Бз""1 и Ь$тп видели да се тамо не )авл>а покретни вокал -у
или -е (т. 430). Код ове се зам. )авл>а обавезно -у:
— на свему ти вала (Кар), — разговарали о свему (Леп).
Из осталог материала имамо само )ош )едан непоуздан пример
за заменицу моу.
— Шта )е мало у модему двору? (Кар).
Поменута зам. сав има у Ср каткад наставай -}у, па поред
примера као :
— и-свй' краева (Кав, Мал), — од сей страна (Др), —
са сей' страна (Прн>), — и-свй' ^единица (Кал), —
имам и следеЬа два:
— Нападоше са свй'у страна (Кав), — Опколилн са свгИу
страна (Рат).
И у Ар ова зам. има каткад необичне форме, па поред примера
наведених у т. 435, имамо следеЬе:
— Знам )а свйЫ н,й' (Над);
— Покупи не свй1у у концелари'у (Добр).
АКЦЕНТ ЗАМЕННЦА
438. Пошто веН досад наво1)ени матери)ал довольно илустру)е
заменички акцент, овде Ьу се ограничити на нащеопходшн'е на-
помене.
439. Из области личних заменица интересантан )е 1& 1, 2. и свих
л. У т. 413. наведени су примери зам. за 1. л., а ево осталих:
— Она е с шдбом сваки дан, — д-й'ем с шобом, — Нема
ни пре-шобом ни за шдбом (Добр), — до^ем с шобом (Дул),
— нек се с шобом разговара (Кав), — Нй'е пособан да влада
собом (Кав), — причале за шдбом (Круш), — носим са собом
(Мал), — свё су извукли за собом (Бог);
— за шобом (Бе); — пре-цобдм (Дубр);
— за собом сам имаб оца (Дул).
Као што видимо, норед акцента на првом слогу, ко)и се
каткад преноси и на предлог, ови облнци има)у понекад и акц.
на наставку, у облику дугосилазног.
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440. Заменица ко има у ном. дво)аки акц.: дуги или кратки
(прим. у т. 141).
Исте прилике влада)у и код зам. шшо'циша. Ево примера:
— кратки акцент —
— шша ме зваб (Ци); — шша ми трёба (Дул), — Шша
ми фали? (Добр), — шша ми )е задатак (Леп); — шша те носи
5аво (Бог), — Шша те, брё, тёра те купуеш (Мал), — шша те
занйма, — Шша те наивише занйма тебе (Над); — Шша ти
била Нёка? (Ба), — шша, ти фали (Бе), — шша ти дб^е он,
тёча?, — Чуеш ли шша ти каже тёта (Жуп), — шша ти да,
Ьешж да пй'еш (Над), — Шша ти фали . . . ? (Рат), — Шша ти
бй, нарёдниче? (Сек), — Шша ти >е, жёно? (Ур); — Шша ви е
то ... ? (Кав), — 7ёте шша ви се )ё (Крч), — Не зну шша ни
'е (Леп); — Шша се са-домйшл>аш (Добр), — шша се одиграва
(Жуп), — Шша се смё)ёте? (Круш), — шша се ради (Над), —
шша се бойм (Првь), — шша се секираш (Сла), — Не мбж
д-однёсеш шша се то спрёми (Теч);
— Како шша Ьу оде? (Ба), — Шша Ьу у буланту? (Оп),
— ]а му прйчам шша Ну )& вьёму свё да дам (Сла); — шта ич
на сабор? (Ба), — Шша Ьеш раиш ноЬас? (Добр), — Шша Ьеш
кад оба добри!? (Мотр), — Душацка, шша Ьеш тй? (Над), —
Шша Ьеш тй да )ёш, — шша Ьеш тй гор (Над), — Шша Ьеш,
морй? (Рат), — да видим шша Ьеш тй да даш (Ур); — док не
видим шша и' да буде, — Шша Ье ми (Ба), — Шша Ье у
Бугарску? — шша и' да биде, — шша Ье ми старац, — шша
Ье ми имбвина (Бог), — Шша Ье да ёмо? (Добр), — Шша Ье
да буде . . . ? (Жуп), — А шша. Ье )6Ж да бйдне!? — Шша Ье
ни ... ? (Кар), — Шша Ье му да га носи? — Шша Ье му та'
камен? — Шша Ье 1ьёму? (Круш), — да видим шша. Ье он
(Мал), — шша Ье а буде (Над), — Шша Ье овй жандари?
— Шша Ье му у рбпсто? — Шша. Ье ви ова войска? (Оп),
— Шша Ье да раде? (Сиб), — Шша Ье .му овё ополйке олбвке?
(Ур), — Не знам шша Ье да .ме пита (Ци); — А шиш Ьемо за
порез? (Бог), — знамо шша Ьемо (Дул), — Шша Ьемо за кобйлу?,
— Шша. Ьемо за семе? (Круш), — Шша Ьете вй ту? (Сиб);
— шша Ьеу сад? (Круш); — 'шша сам му згрёшй'о (Кал), —
Шша сам доспёб (Крч), — шша сам се налл'тйо (Над), — да га
известим шша сам урадйо (Реб); — Шша си бйо обуо? (Ба),
— шша си радио, — не знам шша с' тй радио (Бе), — Шша
си се стёппа? (Бог), — Шша си то урадйо? — Шша си тй бйо?
(Над), — Шша си тй? (Сек); — шша. смо прйчали (Ба), — ко
ударе с лёг)а, шша смо урадйли? (Кав), — шша смо гонорйле
(Круш); — А шша сте се ту набили!? (Жуп); — шша су радйли
(Др), — Ел те шёрали . . . ? — Па но шша су . . . (Лом), ■— шша
су чинили (Над), — Л>/ди не зну шша су учинили (При.); —
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не би' знаб шша би се сад исплатило (Бе), — Шша би му вй
радйли? (Мал);
— Цйганин нёки, шша ли >е (Ком), — шша да ти ради.м
(Круш), — шша ли то' луна (Прн>), — нёка сачма, шша ли
бёше (Рат);
— Шша чёкаш? (Добр), — Шша планйраш? (Добр), —
Шша тй пйташж за 1ьёга? (Кав), — Шша то значи? (Над);
— Шша ти не пцуе (Ба), — Нек к^сне панай)у, слатко,
шша си донела (Круш), — Шша су наши ту учили, па етё и*
садт свй кодт куЬе (Жуп); — Йма и цокула, свё шша ком
трёба (Бог);
— Шшо ти деда не удари златан? (Бог), — Шшо се, реко',
напйваш? (Добр), — Шшо се жигрсо!? (Мал), — Ма шшо с' то
тебе тйче . . . ? (Мотр), — Аиде, брё, шшо се нлашиш? (Над),
— Шшо се не предавате? (Ци);
— Шшо Ье ти колёвка? (Добр), — Шшо сн тй нёшто мало
дрсак? — Шшо си бй'о л>уде? (Ма.1), — шшо с' мбраб? — Шшо
си то урадйо? (Над), — Шшо си се забави'о? (Рат);
— Шгйд не стану . . . ! ? (Бог), — Шшо не водишж говёда?
(Добр), — Шшо не пуцаш? (Ком);
— Шшо тй мёне не слуша . . . ! ? (Круш), — Шшо бёгашж,
брё? (Добр).
— дуги акцент —
— Шша йма за ручак? (Ба), — Шша оно учи . . . ? (Бе),
— Шша йма за вечеру? (Добр), — шша йма за овога тёшко...?
(Ком), — Шша вй ймате да мйсите? (Леп), — Шша вй говори
те ... ? — Шша ймаш тй с мбм женбм? — Шша мйсите? (Мал),
— Шша йма ново . . . ? (Мотр), — шша врёдй (Оп), — Шша да
бёгате одт куЬе, ко ве нрёвари!? (Прн>), — Шша мйсишж, брё?
(Прн»), — шша йма да станем, — Шша бйва? — Шша мйсите
да е то? (Рат), — Шша бй с т? свадбу? — Шша раде ти уиче-
ви? (Сла), — Шша ймаш у кило!? (Теч);
— не зна 1иша говори (Ба), — не зна шша нрйча, —
знаш-шш<2 жена кошта (Бог), — )ави шша йма (Бук), — не знам
шша вуко (Добр), — Само гдёда шша йма д-украдё, — да
вйдиш салю шша йма опанака (Жуп), — да видимо шша ймамо,
— Бог зна шша войске йма (Кар), — знате шша ймате (Круш),
— Та-цам вйдо шша возник пати (Прн,), — Не зна шша вй
говорите (Сиб), — вйдиш шша )?ду (Ур);
— Шша к"и йма ко' свое куЬе, нека чува (Кав), — нё.м
шша да дам (Круш), — нйт йма"'-шша да преобучёш (Над), —
Ако е ббгк шша рёко, он Ье да да (Ба), — нёмаш-шй/а да
вйдиш (Бук);
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— нй'е бозна шша (Бог), — нема друго шша (Вук), —
нйе бозна шша (Добр, Леи), — млого е преправио шша (Дул),
— Нй'е било бозна шика (Кав), — А шша, а ком? (Мал), —
ако трёба )6ш шта (Реб), — записала кбм Не шша (Сла), —
Нйт смо |ёли, нити шша (Теч), — мёсо, ел чорба, ел шша
(Ци);
— Шша да радимо сад? (Ба), — Шша да му се дёру!?
(Сла); — Не знамо шша да радимо (Прн>), — нема шша да
ёмо (Ур), — да йма шша да закол>ем (Крч);
— Шша е овб? (Вук), — Шша е то те се крадё? — Шша
е то? — Шша е то, Ново? (Добр), — Шша е то? (Дул), —
Шша е, реко', ваида (Кав), — Па шша е могло да га вучё . . . ?
(Кар), — Шша е, брё, Тбзо? — шша е мён било, — трйес'
и )ёдна и две године! (Ком), — Шша е, да е (Жуп, Мотр), —
Ёи, жёно! — Шша е? (Мотр), — Шша е? (Над, Теч), — шша е
било (Бог, Првъ), — шша е, брё, оде войске . . . (Рат), — Шша е,
Мйл>ковин? (Рат), — Шша е с онога мангупа . . . ? (Сла), —
Рёко': бабо! — Шша е, сине? (Ур); — вйдиш-шша е силе (Бе),
— кажй ми тй шша е оваи читаб, — Мора да пйше шша е
било (Добр), — бог зна шша е било (Жуп), — па му кажемо
шша е, у чему е ствар (Кав), — знаш шша е воина тайна (Ком),
— нйсмо знали шша е (Лом), — Кб зна шша е войска нанела
(Над), — Не зну они шша е то било (Реб), — нйсам ни знаб
то шша е (Сиб), — Отку-знам шша е он тёо (Ци);
— Шшд, сине, пйтате маму? (Ба), — А шшд ради . . . ? —
Шшд лежите сад? (Бог), — Шшб не' да будеш? — Шшд трчйш?
— Шшб бйешж дёте? (Добр), — Шшб он га, бре, онемогуЬйо?
— Шшб нйе попйо? (Над), — Шшб лажеш? (Рат), — Шшд
нйсмо бегали . . . ! ? (Сек), — Шшб бёгате? (Сиб);
— Колко си тй шшд имаб, то и (а (Бог), — ОЬеш шшд
дат ел )6к? (Кав), — Нйт се водила ббрба, нйт )е шшб рушено
(Кал), — Ъеш, }ёло, да ти шшб спрёмим? — нёмаш ни жуту
пр6)у, акамоли друго шшб (Круш), — Обавезно, имало шшб,
немало (Мал), — да нй'еш-шшо (Над), — нити могу шшб да
пресудим (Ур);
— Па шшб за мёне? (Ба), — Шшб не рекоше (Бе), —
шшб не скува (Бог), — Шшд не предате? (Кар), — Шшд да му
)а одре^уем? (Мал), — Шшд не )ёдете? (Над), — Шшб не
спаваш? (Ци); — Шшд е нйе продо? (Добр); — Она шшд е,
то е (Кав), — оно шшд е (Мотр).
Како видимо, испред свих заменичких енклитика, се.м енкл. {})е
(а и 0')и, исп. примере у т. 60) акцент )е обавезно кратак. На кра)у
реченице )е обавезно дуги акцент, а испред акцентованих речи на(-
чешКе дуг. Од осталих неакцентованих речи, само речца ли захтева
кратко акцентовану заменицу шша/шшо, док се уз остале чак ради)е
чу)е дуги акц.
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441. Али веЬи бро) примера )е и са неакцентованом заменицом
шшо(шша, у Ы-А:
— Шша можеш, — баба млада па ке на сабор (Ба), —
Баба, шша има да )ёдем (Ба), — па шша ради саде? — Шша
йма полэупрйвредника запопльени! — шша раиш ту? (Жуп), —
шша нй'е ранено! (Крут), — Шша бй с ту свадбу? (Крч), —
Шша раите вй овде? — Шша раиш? (Рат), — Шша ради Жи-
ванйца? (Сла);
— Шшо нйс кунйо б6л>е? (Бог), — Шшо вараш ту дёцу,
— ти бандиту!? (Ком), — Шшо нйс' прйсуо? (Над), —
Сви случа)еви зависне употребе ове речи у служби везника
горе нису наведени, а таквих )е примера на)веЬи бро). Овде их неЬу
наводити у потпуности него само неколико н>их да би се видело да
посто)и могуЬност употребе и форме шша у исто) служби:
— 1ёди мёсо, колачи, шша ёкете (Бог), — шша бЬеш шла
(Добр), — Нек раде шша 6Ье (Кав), — Йма за )ёло шша ти
душа 6Ье (Кал), — мбж да ради шша бке (Ком), — свё шша
бЬеш йма (Мотр), — Шша бЬеш д-ёдеш (Саб), — шша год
океш на онём п6ложа)у (Сек), — некг биде шша биде (Сиб);
— Вк-шша ради! (Добр), — Не вйдомо шша уради (Мал);
— Овй стари, треки гюзив шшо су били (Вук), — онаи
мбмак шшо бёше умро (Круш), — )ёдан баш-шшо е главни
(Мал), — напйр шшо се пушило рашйе (Мотр), — свё шшо
постои (Сек), — То е на)опаснйа планйна била шшо смо прошли
(Теч); — не каём се шшо грешим (Бог), — Па тй не мошж
д-й'еш ки )а зато шшо си кротка (Бог), — А шшо те тёра
други, то ко те пита (Кав); — Само сам грдно погрёшйо шшо
га нйсам продао (Мотр), — То ме само казнио ббгк шшо салг
га1)ао (Ком).
442. Форма шша )ав;ьа се и са акцентом пренесеним на предлог:
— За шша они мене тёрёте (Бог), — За шила сам угрёо?
(Добр), — Мора да се извести врхбвна команда за шша е по-
гйнуо (Кав), — да виде. . . за шша су стали (Кар), — за шша
да]/ овём дваёс' йл>ада (Крч), — Ни сам не знам за шша
сам вёзан (Мал), — Убйше га Паракйнци, за шша, за нйшта
(Оп), — да се жале ко-тёбе ма за шша (Рат); — на шша ово
удара? (Бог), — Трёбао се скине, — нема на шша (Рат); —
и 'у шша д-ум"тимо (Ба).
443. Досад нисам ни речи рекао о ситуации у Л. у пог.геду
раз."шкован>а заменичке од придевске промене, )ер }е по себи )асно:
прво, да та разлика лежи у области акц.,154 и друго, да )'е у Л,
1,1 Псп., М. СтевановнК, Саврсмснн ерпскохрватски )езш< I, 314—315.
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са ликвидацией претоналних квантитетских опозищф, та разлика
углавном избрисана. Треба напоменути да зам. ова{}), ша{]), окаО')165,
чува)у разлику у квантитету првог слога у наставку за Е)р-1р(-Ьр)
(примере в. у т. 436), и С$(-А8)тп према истам облицима заменица
типа ко]и, из простог разлога што )е овде акцент на том слогу. Тако
у Оз (-Ая) имамо следеЬу ситуаци)у:
— демонстративне зам. —
— некг д61)е за овдга, — видела овдга црвешака (Ба), —
више овдга гувна (Бог), — на^ем Вукашйна ввдга (Бог), —
Удри тй овдга (Добр), — бтац овдга Милоса МйлоевиКа, — оНе
да га1)а овдга, — срётнем Агатбна, брё, овдга (Ком), — Овдга
друга немо да истёрате (Крч), — закачи овдга (Мал), — Ьеш
тй овдга? (Мотр), — до овдга лада (Рат), — тражим овдга (Реб),
— Наг)ем Жйку овдга малога (Сиб), — преко овдга (Теч); —
превй'ам ондга, — тёрамо ондга жандара (Бог), — нашо ондга
зёта (Добр), — д-убй'ем ондга (Жуп), — из ондга цбуна (Кав),
— преко ондга цёра, — од ондга тбра (Кал), — дотёраше ондга,
шдга Пурка, — код ондга коменданта (Ком), — ондга рата кад
било (Круш), — он мёне врати ондга ковьа (Леп), — прйчаб
ми стрйц ондга рата, — склонй'мо ондга коша (Мал), — ондга
старёга (Пре), — преко мостика ондга (Прн>), — ка-сам )а онога
услужй'о (Сек), — и 'ондга другога на1)ем (Сиб), — из ондга
потока (Сла), — од ондга куфера, — познаё ондга (Ур), —
знам ондга малог (Ци); — увате шдга ордонанса (Бог), — о-шдга
забрана, — изс шдга места (Вук), — знам око шдга, — ко-шдга
капетана (Добр), — о-шдга брда (Жуп), — на вр шдга шйл>ка
(Кав), — Нема, реко', о-шдга нйшта (Кал), — преко шдга нашег
имавьа, — ако буде дршло до шдга (Мал), — о-шдга сам се
дбба упознао (Мотр), — ко-шдга превй)алишта, — колово^а
тбга кола (Над), — са нашегк шдга водника (Прнь), — изс
шдга збёга (Рат), — сас шдга ВйниКа (Реб), — шдга принца, —
заино с шдга Шукри-пашу (Сек), — шдга сам )а извуко из апсе,
— Нема шдга воинйка (Сиб), — не знам шдга Десймировога,
— о-шдга (Теч) ;
— упитне зам. —
— одт коёга кра)а (Ком), — коёга датума, — како коёга
срётне (Сек), — како коёга довати (Сиб).
Акцент )е на истоме месту и у случа^у кад )е наставак без
кра)н>ег -а136 :
1И У Ызт ове речи има^у само факултативно кра)&е -). Псп т. 79.
'" Нешто таквих примера наведено )е у т. 34. д), и 166.
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— овдг мёсеца (Добр), — Тозу овдг из довъе малё (Ком),
— од овдг из-суда (Мал), — стад н>у од овог" прй>ател>а (Мотр),
— од овдг друма (Теч), — старешина овдгк сёла (Ур); — из
ондг утвр^6н.а (Кав), — на)ём се ондгк пирйнча (Ком); — преко
шог Везйрбвог мбста (Леп), — о-шдг времена (Мотр), — о-шдг
дбба (Рат), — преко ср^-шдг въегфвог имйн>а (Теч);
— Како да пбчнем, с л-оё'-кра)а? (Добр).
444. Заменица н>егов има у Ы8т(-А8т) дугосилазни акцент на кра)-
н>ем слогу157, а у осталим облицима се та) акцент скраЬу)е:
— отвбри н>егов ранац (Добр), — н>егбв батак (Ком), —
гбвор н>егов (Круш), — гьегов деда (Крч), — пегое дужнос' (Мал),
— /ьегдв кубур (Над);
— из /ьегдвога сёла (Бог), — Вйка'мо овё /ьегдве (Добр),
— с гьегдва кола (Кар), — гьегдво величанство (Ком), — код
/ьегове Славке (Круш), — /ьегдва сна (Крч), — /ьегдво кило мае'
(Мал), — с /ьегове краве (Мотр), — н.ег'два кола (Мотр), — за
/ьегово потомсто (Реб), — гьегдва браНа (Теч).
На исти начин мен,а)у акцент и зам. мои, свои, Леди (примери
у т. 430—436)158.
445. Заменица чк/к, сем овог облика ко)и )е претрпео гласовне
промене и гласи увек чй (т. 152. ц), дакле са дугим акцентом, има у
другим облицима паралелно дуги акцент на ултими или кратки на
пенултими, ко)и су у принципу равноправии у употреби. У снимл>е-
ном материалу имам следеЬе примере:
— Чща е? (Ба), — А чща ово кола (Бог), — чи'а Не да
буде (Мал), — Чи^а си та? (Мотр);
— на чй^у Не то штёту да буде (Жуп), — не зну чй^е
дёте (Рат).
446. Заменица-придев сам има све облике и акцент по придев-
ском типу лей159 :
— Е Рада сама дошла (Над); — чувала сама овце (Круш);
— одт саме ббале (Сек), — од рбва самого (Кал), — сами
камен (Кав).
447. Промешъив акцент има и заменица-придев сав. У С5т(-А$т)
и ген. сг. ср. р. гласи свог\свога{св6га\свег\свега\свёга\свёга (исп. неке
157 Исп. придеве типа готов, т. 399. б,).
"• Дакле: швдега, мдега, своего итд., према кн>иж. м6)ега, и ел.: М. Стевано-
виК, Савремени ерпскохрватски ;език I, 315. О акц. типа моима, свбима в. т. 60.
,ь* Са акц. опозици)Ом измену одре^еног и неодреЬеног вида; исп. т. 395. Ь).
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од случа)'ева у т. 437). У Ор-1р(-Ьр) акецнт )е на крадем слогу на
ставка у облику дугог силазног, а претходни слог )е тако!)е дуг: свёма/
сейма (т. 436). Сви остали облици има)у кратки акцент, укл>учу)уКи
ту по изузетку и Ср (т. 437).
448. Заменица шакй може имати у С$т(-А8т) и Ок" дво)аки
акцент у случа)у кад )е ова) са покретним вокалом на кра)у: шакдг,
или шакбга и шакбга :
— 'Дё га на1)е шакбга? (Дубр).
449. Све остале заменичке речи има)у углавном непроменл>ив
акцент.
а) Од н.их )е важно поменути заменице типа шолики, ко)е има)у
у свим облицима акцент на месту где )е он и у ВД системи:
— }ёл оволйки? (Добр), — оволйко, брё, л>уди, ^уле (Кар),
— оволйка мйшица (Мал); — Колйкога тй сйна ймаш! (Суг), —
овако оволйкога синчйЬа (Бе), — 'Дё Ьу, реко', оволйку ракй'у
(Мотр), — )едног унука с шолйку имбвину (Жуп).
У облицима са синкопираним -и- акцент прелази на претходни
вокал: (Исп. т. 157. а):
— колка )ачйна (Сиб), — колка е )ачйна дбшла (Мал).
Исти акцент и на истом слогу има)у и заменице оваки, онаки (и
каки) (нешто примера исп. и у т. 222), ко)е тако гласе и у №т а у
осталим падежима се у ших изоставл>а -е- (т. 429).
Остале заменице ко)е су код ВД истог акценатског типа као
угтраво поменуте има)у у Л. дугосилазни акцент на ултими у №т,
и задржава)'у та) акц. и у осталим формама (примере исп. и у
т. 443):
— ко)а земунйца (Кав), — ко]& батери'а (Кав), — ко]й е
то? (Крч), — ко]й е )ачйна (Мал), — ко)й побёгне (Оп), —
како ко}й десетйна най^е (Сек), — ко]& сте единица? (Теч), —
Животшьа одт коё се уплашио (Круш), — (единице коё су стйгле
(Теч), — коё ти се свй1)а (Бог), — Ма коё си село? (Оп), —
у коё место (Оп), — Пё-друга кой су стрёл^ани (Реб); — таи
и таи шакй (Бог), — шакй (Дул), — шака и шака ствар (Бог),
— увек си шака бича (Над), — шакб друшто (Дул).
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ О ЗАМЕНИЧКИМ РЕЧИМА
450. Сем речи сам, заменице не позна)у раз:шке у виду. Али
неки случа)еви из снимл>еног матери)ала сводом формалном страной
подсеЬа)у на то. Тако поред примера: наша пбсла (т. 387. а), имам
и )ош два:
— кука до нёка дбба нбЬи (Кав), — од нека доба (Кал).
24*
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Иначе )е у Л. формална разлика ко)а би подсеЬала на разлике
у виду код заменила потпуно елиминисана, те имамо искл>учиво
оволйки, онолики, шолйки, па чак и оваки, опаки, шакй, ко)с су форме,
мислим, створене управо по угледу на претходне160.
451. Лексички фонд заменица нешто )е ужи од оног у кн>и-
жевном ]езику )ер се известан бро) зам. речи у Л. никако не (ав.ъа.
То су: икакав, ико, иколик, васколик; затим заменице никоей, николик,
неколик, заменице са му драго.
На друго) страни пак, инвентар заменичких речи шири се
користеЬи могуЬност деминуци)е ко)а се )авл>а код неких од н>их,
па имам измену осталог и примере:
— дёте овойцко (Бе), — овойцки (Бог), — за овоичко парче
лёба (Ком), — мала, шоичка (Сиб), — овоичко (Сиб).
452. Из прегледаног материала види се да се заменичке декли-
национе форме врло мало разлику^у од придевских, уопште узев.
Посебне облике сачувале су )едино именичке (и личне) заменице, и
зам. сав, док су од осталих само )Ош неке демонстративне зам.
очувале посебан акцент у по)единим облицима.
На та) се начин у левачком говору може говорити о )'единствено)
придевско-заменичко) деклинацищ, ко)а )е, — после губл,ен>а облика
неодре^еног придевског вида у веКини падежа, код придева, на )'ед-
но| страни, и потискивааа заменичке деклинаци)е, на друго), постала
и скоро )едина флекси)"ска категори)а тих речи. О односу ове дек.ти-
наци)е према именичко) биЬе речи касни)е.
в) БР01ЕВИ
453. Лексички фонд брощих речи у Л. ограничен )е због огра-
ниченог инвентара збирних бро)'ева, а и због слабе употребл>ивости
и оних од тих речи ко)е егзистира)'у. Тако у целокупном снимл>еном
матери)'алу имам само следеЬе примере у ко)има се )авл>а ко)и од
збирних бро)ева:
— Мои отац имаб нас чешворо (Дул), — Овй су двое
дбшли до КалйниКа (Над), — и 'они су шроё: отац и два сйна
(Теч);
— Дотера Дйна двое кола (Бе), — Шроё и по кола (Бог),
— по ёдну сачму извадим и по двое кола жита (Бог), — На-
товаримо двое кола пченйцу (Добр), — шроё кола сёно (Сек),
— и да пратим двое кола мешто ёдна (Ур).
Иако-малобро)ни, мислим да су ови примери довол>ни да покажу
из чега се састо)и фонд збирних бро)ева: то су речи двое, дбое, шроё и
1,0 Познатн су н Рее, СДЗб XVII, 324, ДИС[, СДЗб I, 426, и другим гов.
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чёшворо1'1. Добру илустраци)у овога да)е управо реч кола, уз ко)у
се, видели смо, збирни бро)еви, као и уз остале им. р1игайа гапшт,
на)'ради)е употребл>ава]у1в2. Али ако се ради о бро]у веКем од четири,
онда се уместо збирног чу)е прост бро):
— йёш кола дулека (Бог), — дваёс' кола скупило се
(Добр), — седамдёсеш кола (Вук), — имало ёдно-четйри, йёш
кола (Сек), — Йма, брте, трйе-шёс' кола жита (Дубр), —
Пёш кола дотёрачи шл>йве Лэубё (Круш).
И иначе се у таквим случа)евима где би се, према ставъу употребе
збирних бро)'ева у юьижевном )'езику, очекивао пеки од ньих, — у Л.
)едноставно чу)е прости бро|:
— Нас смо само били дёца свёга шёс' (Сек), — ^еданаёс*
дёца (Ком), —
а и у веЬем брО)у других случа^ева где по моме мшшьен>у посто)и и
могуКност употребе збирног бро)а (или именице на -ица настале преко
збирног бро)а), та могуКност се не користи:
— нас йешнаёс3 другова (Ба), — шрйес' йма да пушти
(т\. во)ника), — гЬй су шрй брата били, — раде му шрй сйна,
— наши шрй к6н>аника, — били шрй (т). наредника) (Бог), —
траже се осам болнйчара, — нас3 дёсеш бблнйчара построй, —
нас3 дёсеш кадроваца, — свй шёс' падоше (т). во)ника) (Добр),
— нй-чешйри било (све мушкарци), — Имали можда два-шрй
чов|ка (уместо било )е) бвде у Лёвчу (Ком), — имала шрй
сйна, — не мбж да поеду )6ш йешнаёс' №Й' (Круш), — чешйри-
-йё-дёвера (Крч), — Дванаёс' смо убйли (т). четника) (Леп), —
йёш л>5гДЙ седё, — йё-другбва (Мал), — чешйри водника, —
шрйес' младйЬа (Над), — сто дваёс' л>удй (Оп), — дёвеш сйна
(Рат), — Оц"т)ени су шегбви йе-др^га (Реб), — Било е н>й' шрй
(т). браЬе) (Сил>), — шегови свй шрй С1*1на (Теч), — йешнаёс
1Ь\ДН (Ур).
ДЕКЛИНАЦИОНН ФОРМЕ БРСУ|ЕВА
454. Од иростих бро)ева деклинира се скоро искл>учиво бро)
)едан, и то по придевско-заменичко) деклинаци)и. Ено примера за
кл>учне облике :
— Доно сам човёку )еднём (Бе), — Давам ]еднём да га
мало заложим (Вук), — што трёба еднём одыё/ьу (Добр), —
1,1 Интересантно )е да у Жупи йма и петбра (врата) (?), АнФФ VI, 307.
У сев. Тим.: йешоре, СДЗб II, 409. Али исп. ИЦГ, ]Ф XIII, 83: чётворо коль'.
"* ПодсеЬадч да се р1игаНа сапшт уз ове речи никада не чу)у у N него увек
у О. То зависн од облика бро)а.
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нарёди еднём потпоручику (Ком), — дао ]еднём човёку (Круш),
— каже човёку еднём (Мал), — еднём човёку куЬа, — Дали
му плойку и }еднём у Вукмановац (Реб);
— с )еднём моем другем (Вук), — мука с ]еднём детётем
(Жуп), — )6ш с ]еднём из Медведе, — дйго се с (еднём братем
(Кар), — с ]еднём Надрл»цём (Оп);
— Видим га )а под ]еднём вётровал>у лежи (Ком);
— пбшо у еднём правцу (Бог), — Кратово, брё, у еднём
жл>ёбу (Добр), — у еднём шл>ивару (Ком), — Мй смо били на
еднём углу (Кал), — у ]еднём селу (Леп), — у еднём пол>у (Над),
— у глйбу еднём (Оп), — На1)емо нашу чёту у еднём шл>ивару
(Прн>), — на еднём пи^ацу (Сек), — двоица на еднём клёну, —
два матрл>ёза на еднём клёну (Сиб), — у еднём кругу (Теч);
— у еднё валбге (Добр), — И 'они тамо решаву у >еднё
куКе (Мал), — у еднё ливаде (Оп), — V еднё куКе свётлй ватра
(Сиб); -
— ка еднди шуми (Над); — Ископали у Зеднду шуми
ровове (Кал), — у еднди кн>йги (Рат), — у еднди шуми на
ливатку боравили, — у еднди ливади (Теч); —
— Дваёс' радника наём : ]едни за сланйну, )ёдни за мае',
]едни за ларе (Бог), — Ка-це свану, бни ]ёдни у пола брда
(Кав), — )Ъдни праве шербет (Над); —
— НзйЬемо више вароши у }Ъдне винограде (Ком);
— Док не поцёпаш тй ]едни, нема други (Дубр).
455. У снимл>еном матери)алу немам примера за деклинацноне
форме других простих бро)ева, али ми )е познато да се каткад чу)е
облик Б-1(-Ь) ж. р. бро)а два и три: двёма, шрймаыз.
456. Сем примера наведених у т. 453. немам на тракама сведо-
чанства ма за какве друге форме збирних бро)ева. Познато ми )е да
се у Левчу ове речи у ном. )авл>а)у у форми ко)у има)у у горн>им
примерима, т). у облику N5", као и то да се уз н>их именица увек
чу]е у облику Ор184.
Осим тих облика ове речи позна)у (едино |ош облик В-1-Ь:
двоцма, шроима, обойма. Реч чешворо )е потпуно непроменл>ива .
457. Редни бро)сви има;у потнуни инвентар деклинационих фор
ми по придевско-заменичко) деклинаци)и са и.стим особеностима какве
1,8 ИЦГ, двема, трема. Библ. ]Ф V, 82.
1,1 Д. ]овнК не каже нпшта о разликовашу рода, али наводи само облике ср.
р., СДЗб XVII, 128. Исп. такоЬе ИЦГ, 1Ф XIII,' 83; СК-Л>, СДЗб XV, 166; Црмн.,
СДЗб IX, 594—595. У Мачвм се чу)е и тип Ыр дво)а кола, СДЗб XVI, 268. Изне-
на!)у)е у Рее. само тип примера тро кбла, па чак и дво^и опанци, СДЗб XVIII, 343.
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среЬемо и код осталих речи ко)е се по ово) деклинации мевьа)у. Ево
нешто примера ко)и то илустру)у:
— Пцу)у )ёдан другем жену и дёте (Бог); — свё )ёдно за
другем (Вук), — за йешнаёсшем пукем (Кав); — у йрвем и другем
устаоку (Над), — у йёшем дбпунскем луку (Прн>);
— мое йрве жене имало Стевана (Шл>);
— МйлиЬ у шёсшоц недёл>и остаб без оца (Рат);
— уватио састав са другима (Мал); — онёма другема (Дуб);
— ицёпани 'опанци, — дай му други (Рат).
Нише примера овде ;е непотребно наводити, па Ку их навести у
поглавльу о акценту бро)ева.
акцент брсцева
458. ВеЬ и примери у т. 454. показуху да бро) ]едан има про-
менл>ив акцент. Исти акц. као Ыр и Ар има N5 сва три рода; као
и Аз (сем у м. р. кад )е )еднак Оз):
— Дб!)6ше Французи, )едан пук, и ]ёдан пук-Грци (Вук),
— ]а сам имаб едан кл>?ч (Бе), — 6-сто едан (Бог), — у едан
кукуруз (Добр), — у едан поток (Кал,) — у виноград ]едан
(Кар), — едно лонче (Ба), — )1дно вёче (Вук), — )едно в?че
(Жуп), — у )Ъдно оделёше, — }ёдно село (Кал), — на едно )ае
(Круш); — отелила се )Ъдна (Ба), — )е^дна у П6ажаревац (Реб);
— Говорите мён )Ъдну да се женим (Ба), — по ёдну пбрцйу
брашно (Вук), — ноЬйо }1дну нбН (Кал), —
итд. У облику 05т(-А$т) и Об" ова реч има дугоузлазни акцент на
наставку. Примере в. у т. 44. Али и у овом облику, као и у дру
гима где )е акцент ван првог слога, имамо примера и са акцентованим
основним слогом :
— )Ъдног дана (Добр), — од ]ёдногк сирома' (Дул), —
некг даду ёдног вола (Круш), — имала сам ёдног брата (Пре),
— бёше ёдног дана киша (Прн>), — два брата рог/ёни )ёднога
чина (Реб), — ]едног дана (Реб).
Ипак )е много веЬи бро) тих примера са акцентом ван првог
слога.
459. У т. 39. речено )е да бро)еви II— 19 (сем 12 и 13) има)у
у принципу паралелну употребу иренесеног и ненренесеног акцента.
У (рамили)арном говору ипак ]'е далеко чешЬи непренесен акцент.
НавешКу такве примере:
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— ^еданаёсз брава кбзе (Крч), — ]еданаёс сатй (Мал), —
^еданаёс казана (Оп), — до еданаёс сатй (Прн>); — чешрнаёс
мёсеци (Добр); — йешнаёс прасиЬа, — йешнаёсз дана (Бог), —
йешнаёсз дана (Добр, Дул, Ци), — йешнаёс минута (Добр), —
йешнаёс арй (Кав), — йешнаёс шьада (Круш), — йешнаёс мётака
(Над), — шеснаёс чйвта (Круш), — шеснаёс дана (Ком); —
седамнаёсз дана (Вук), — осамнаёсз граната (Ком), — осамнаёс
тбвара (Мотр), — осамнаёс му гбдина (Сек); — девешнйёс шьада
(Жуп), — девешнйёс гбадш:е (Реб).
460. Бро)еви дванаесш и шринаесш и ма)уу Л. непренесен акцент:
— дванаёс сатй (Ба, Бог, Вук, Кал, Оп), — дванйёс мётара
СБог, При,), — дванаёс н>й' (Оп), — дванаёс тбпова (Оп), —
параунучиЬи. дванаёс (Пре), — дванаёс шьада (Реб), — дванаёс
рама, — дванаёс ёктора (Сек), — дванаёсз гбдина (Теч); шрйнйёс
)аи (Ур), — шрйнйёсз-брава (Ба), — шрйнйёсз-бацке (Мотр), —
шрйнаёсз-дйш, — ш/>йкаес*-гбадина (Реб).
Бро)еви двадесеш и шридесеш, ме^утим, ко)и у юьиж. )ез. при-
пада)у истом акцентском типу као и претходна два, претрпели су у
Левчу гласовне промене, па им )е и акцент промегьен: има)у кратки
акцент на првом слогу. Примери су наведени у т. 216.
46 1 . Речи чешрдесеш и шездесеш тако!)е су претриеле гласовне
промене, али чува)у акцент на старом месту: дугосилазни на ултими.
Примери за чешрес наведени су у т. 216, а за шесеш у т. 231.
Остали бро)еви овог акценатског типа обично има)у пренесен
акцент, како )е веЬ у т. 42. б) напоменуто. Али тамо та тврдн>а ни)е
и примерима илустрована, што Ке овде бити учин>ено. Могу реНи
да поред тамо наведених примера у снимл>еном матери)алу имам само
)Ош )едан случа) где се акцент чува на кра)н>ем слогу:
— само деведесёш воинйка из батали'она остало (Реб).
У спим осталим примерима, а н>их ни)е баш мали бро), имамо
пренесени акц.:
— йедёсеш гусака, йедёсеш шбтака (Добр), — йедёсешд баоке
(Бог, Кав, Круш, Крч), — йедёсеш казана пцьйва (Бог), —
йедёсеш арй (Круш), — йедёсеш шъада прима пёнзй'у (Крч), —
седамдесеш и 'бсам гбдина (Пре), — седамдёсеш пбсто трйце
(Кал), — седамдёсеш йл>ада (Сиб), — да ми йма осамдесеш
(Пре), — за накнаду нёке осамдесеш йл>ада динара (Мал), —
осамдёсешд бачке (Добр), — деведёсеш шьаде (Бе), — Прима
деведесёш шьаде (Мал).
462. Бро) чешири обично се чу)е са непренесеним акцентом, али
има примера где се и преноси:
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— чешйри товара (Бе), — чешйри сата (Бог), — чешйри
метра (Бог), — чешйри гбдине, — чешйри батёри'е, — чешйри
подупирача (Бог), — чешйри торпшьёра, — три-чешйр парчета
(Вук), — чешйри-пёт )ётрве (Крч), — чешйри-пёт у кбло (Мал),
— чешйри воиннка, — чешйри детёата (Реб), — за чешйри сё^ла,
— чешйри батёри'е, — бе-чвшй/ьил>аде (Теч), — чешйри ками'бна
(Пр), — чешйри шьаде (Ур), — чешйри чйФта гбведи (Шл>);
— чешир-пётя година (Сек), — за чешир дана (Вук).
463. Остали прости бро)еви има)у акцент као и кньиж. )език:
два, три, пет, шёс, сто; — затим: сёдам, осам, дёвет, дёсет165.
464. О акценту редних бро)ева не би се имало много шта реки,
)ер обично или има акцент простог бро)а у основи, или се по акц. не
разлику)е од одговара)уЬе речи у кн>ижевном )езику.
Овде Ьу навести само неке случа)еве са дугосилазним акцентом
на поел, слогу основе, )ер су оне и на)интересантни)е.
Редни бро)еви изведени према основним бро)'евима чешйри, девеш
и десеш има)у акцент на последнем слогу основе у облику дугосилазног:
— )ёдан дан па чешврши, — чешвршог октомбра (Бог), —
чешврши разред (Мотр), — чешврше чёте (Реб), — у чешвршу
ёнглеску батёриу (Теч), — пйтам за чешвршу (Теч); — и девёшу,
— четрё-сёдму и 'бсму и девёше (Др,), — дваёс3 девёши (Кар),
— седамдёс3 девёше (Рат), — дваёс3 девёшо годиште (Теч); —
дёве-стб десёше (Дубр).
Редни бро)еви од основе типа йедесеш тако!)е задржава)у често
акцент на последшем слогу основе:
— и йедесёше (Др), — йедесёше гбдине (Жуп), — ил>аду
осам стбтина йедесёше (Кар), — шбизи осамдесёша година (Пре),
— рбйен деведесёше (Теч), —
мада и примери са пренесеним акц. нису ни ретки ни необични:
йедёсеши, седамдесеши, осамдесеши.
СИТШЦЕ ГЮ1АВЕ У МОРФОЛОГЩИ БР01КВА
465. Бро)не речи сложене од ви.ше цифара говоре се обично
без везника, па били у питан>у основни или редни бро)еви. Кад
последила реч не означава )единице него десетице, веза )е искл>учиво
асиндетска :
— пёт сшошина шёсёш кйла (Бе), — сшо дваёс3 баоке
(Кав), — сшо дваёс йл>аде, — сшо йедесеш йл>аде (Мал), —
1,5 Ова два последняя код Вука: дёвёт/дёвет и дйсёт/дёсст, Р)ечник, 5. V.
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сшд дёсеш кйла (Мотр), — сшд дваёс3 динара (Рат), — сшд
йедесеш воинйка (Реб); —
— иляду йсам сшдшина йедесёше године (Кар), — дёвесто
седамдёсете (Дубр).
466. Кад кра)н>а реч означава )единицу, код простих бро)ева
под)еднако су отприлике чести примери са синдетском и асиндетском
везом18* :
— осамдесеш и >ёдно кило (Ба), — осамдесеш и йёш арй
(Ба), — шёсёш и шрй године (Бе), — седамдёсеш и два редова,
— чешрёс и шрй ара (Бог), — стотйна осамдесеш и шрй ел и
четйри ран>еника (Вук), — шёсёш и )ёдно кило, — осамдесеш
и два кйла (Добр), — дваёс и шрй дана (Кал), — )6шж дваёс
и йёш (Ком), — йедесеш и йёшд бачке (Мотр), — велймо да ми
седамдёсеш и 'осам година (Пре), — седамдёсеш и йёш<> бачке,
— чешрёс и «ё-дана (Сек), — чешрёс и йёш лимузине, — дваёс
и йёш арй (Сла), — дваёс и два-три ёктора (Теч);
— дваёс йё-дйнара (Бе), — шрйес3 два кйла, — шрй^ес3 дё-
веш (Бог), — дваё-чешйри сат, — дваё-шёс мёсеци, — шрйе-шёс
вбла, — чешрёс осам сатй (Вук), — шрйес йёш кйла (Добр),
— за дваёс пет метра, — двае-чешйри сата (Кав), — двёста
деведёсеш седам воунйка (Кал), — осамдёсе-двё, — за дваё-чешйри
сата (Ком), — склон се само за двае-чешйри сата (Круш), —
чешрё-чешйри чамца (Над), — шрйе-чешйри ара (Мал), — шрйес
йёш (Мотр), — осамдёсе-два човёка (Сиб), — око шрйес3 две
године (Теч), — дваё-чешйри сата (Ци);
— сшд йёш (Мотр), — сшб осамнаёс Швабё (Реб).
Редни бро)еви су, ме1)ут11м, и у овом случа^у скоро иск.ьучиво
без везника :
— чешрёс и {йреНи дан (Кал);
али:
— шёстог ма)а чешрё-шёсше године (Ба), — чешрё^-сёдму,
— хй.ъаду осам стотйна деведёсеш йёше године (Др), — чешрёс
йрве године (Дул), — за дваёс ШреЬом бригадом, — 'Дё' дваёс
шрека бригада? (Жуп), — йедесеш йёши щк, — ро!)ен дваёс
йёше године (Кав), — осамдесеш йёше (Кар), — дваёс шрёНег
октомбра, — юьаду осам сшдшина деведёсеш пёте (Ком), — дваё-
-чешврша (Мал), — чешрёс йрвг године (Мотр), -— чешрё-чешврше
и пёте (Мотр), — чешрёс йёше, — шьаду и сёдам-стб деведёсе-
-шрёке, — чешрдёсеш шёсше у зиму, — чешрёс3 друге године,
чешрё-шёсше, — одт чешрдёсе-другс (Над). — мобилйсан чешрёс
"" У сродним говорима возник се обично м\)с: С)ен., СДЗб XVI, 97; ИЦГ,
]Ф XIII, 81—82; — исп. и Пива; ]Ф XVII. 97.
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йрве, — до дваёс йёше (Прн>), — р61)ен дваё-чешврше године
(Рат), — чешрёс-сёдми пук (Реб);
— деве-сшд чешрнаёсше гбдине (Добр), — девесшо йешнаёс-
ше (Др).
МКБУСОБНИ ОДНОС ДЕКЛИНАЦИОНИХ ФОРМИ КТОуйВ^,
ПРИДЕВА И ЗАМЕНИЦА
467. У прегледу деклинационих форми бро)ева видели смо да
се редни бро)еви, без изузетка уклапа]'у у придевске деклинационе
форме.
Бро) }едан према акценту неких обл. приближава се заменичким
речима. Исп. }едн6га (т. 458): шакбга (т. 448).
Али према наставцима за на)важни)е форме )еднине и множине
сви бро)еви ко)и се деклинира)у припада)у )единствено) придевско-
-заменичко) системи (исп. т. 452).
3. МЕЪУСОБНИ ОДНОС ДЕКЛИНАЦИОНИХ СИСТЕМА
468. Из прегледаног материала ко)и нам пружа левачки говор
за по)едине облике и врете речи са деклинациям може се уочити да
има извесних паралелних по)ава у деклинацищ именичких речи, на
>едно) страни, и придевско-заменичких, на друго), — кощх у ди)алек-
тима у основи кшижевног )езика нема.
а) Паралелан однос облика Ьр према Ор-1р, у )едном правду,
и Ор, у другом, код свих речи )едног и другог деклинационог система
и не мора бити плод утица)а )едног од ових система на други,
иако )е извесне уза)амности у н>иховом развитку морало бити, ако не
ни због чега другог, а оно због одржаша принципа конгруенщце.
Оста)е )ош констатащф да тема множинских падежа именичке декли-
наци)е из т. 384, у потпуности налази нримену у области придевско-
-заменичке деклинаци)е: исп. т. 390. е) и 433, као и 390. с!), 391.
Ь), 436. и 457.
Ь) ВеЬ )е изнесено мшшъеше проф. П. ИвиЬа да наставак -см
у 1« именица м. и ср. р. има везе са истим наставком у придева
(исп. т. 249; исп. тако1)е и т. 217, 299. и 324). Прегледа)уЬи матери-
)ал заменичко-придевских речи видели смо да паралелну форму са
наставком -ем има)у све ове речи у облици.ма В8тп-15тп-Ь8тп (т.
390. Ь), 430. и 457, 454); наравно: поред наст, -им (ко)И )е у добро)
мери нотиснут).
Али проста паралелност облика ни)е у овом случа)у никакав
доказ да )е извршен утица) 1едних облика на друге. Ме^утим, ако
пог.чедамо стан.е у акцентилга им. типа воз, йуш, номе (т. 265), типа
бунар, возар (т. 277. а), типа адвокат (т. 293. а), типа Мирно, Сшан-
ко (т. 305), — са акцентом придева типа лей (т. 394. Ь) и бесам,
крабар (т. 396), онда нам поста)е )асно да )е ме})усобног утица)а
)едних речи на друге било. }ер, паралелност форми вдзем'вбзём, но-
жем\ножём, на )едно) страни, и бе'лем/бёлём, леием/лёйём итд., на
друго), не може ни у ком случа)у бити случаща. Пошто се у при-
девских речи дублетске ()юрме среЬу и у неким другим облицима сем
05-18-Ь», закл>учу)ем да су они настали претходно у ових речи, па
тек онда нроузроковали по)аву елнчннх односа код именица.
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Шема у:»а)амних утица^а поменутих форми изгледа дакле овако:
1 II Об)'аш1ьен>е знакова:
0$пт Бзаш 5 _ сингулар,
Ьвп"1 Ь8ат п — номен (им.),
18пт «_- Ьат а — ад^ектив (прид. — з.).
Горн»а шема у)едно приказу)е и укупан развитак три (еднинска
облика код именица м. и ср. р. (прва колона) и код заменичких
и придевских речи (друга колона).
У облику Ор-1р (-Ьр) именица ж. р. III врете поред наставка
-ама видели смо да се ;авл>а и наставак -ема (т. 348). Кад се по-
гледа;у исти обл. у ж. р. придева и заменица, ни)'е тешко закл>учити
да )е именички наставак -ема настао под утица)ем придевско-заменич-
ког (исп. т. 391. б), 436. и 457, 454), )'ер )'е у последних ова)
наставак далеко чешЬи не само у ж. него и у м. и ср. р. Шематски
приказана, та би по)ава изгледала овако;
I II III
БрпГ БраГ Орат
|I 1
1рат1рпГ «--
|
1раГ —
|
ЬрпГ Ьра? Ьрат
Об)ашн>ен.е знакова:
р — плурал.
Горньа подава )е слабо проучена како из истори)ске тако и из
лингвистичкогеографске перспективе, али )е на)вероватни)е да )е
нови)ег датума.
г) ВеН )е констатовано (т. 431. с) да )е на развитак облика
Оя^-ЬзГ прид. и зам. делимично била од утица^а ситуаци)а у истим
облицима им. ж. р. III врете (исп. и т. 391. а) и 341—343). Пошто
се ситуаци)а у облицима инструментала у Л. код тих речи не разли-
ку)е од оне у кн>. )ез., може се ме^усобни однос две)у деклинацио-
них систе.ма у погледу развитка тих облика на следеЬи начин пред-
ставити :
I II
БкпГ Бза?
I —> I
1зг/ ■< 18а*"
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469. Општи закључак из свега што је досад речено о деклинацији
именица и придевско-заменичких речи био би:
— све речи са деклинацијом групишу се у два паралелна система
флексије;
— тежи се лексичком ограничавању речи на један или други
деклинациони систем тиме што се избегавају случајеви двоструке
деклинације (нестајање облика неодређеног вида код придева);
— у току еволуције извршен је делимичан утицај неких облика
једне системе на паралелне облике друге од њих.
Шематски се ови односи могу приказати следећом табелом:
Именичка Заменичко-придевска
• ! «- ►
деклинација деклинација
470. Ове закључке не треба схватити у апсолутном смислу. Они
само обележавају општи смер развитка облика деклинације у говору,
а не неку шему без иједног случаја који се у н>у не би уклапао.
У закључцима није поменут облик Ар I м. р. и паралелне форме
заменица и придева. Сматрам да су облици Арт са наст, -и од секун-
дарног значаја.
Али врло је интересантна једнакост Вб-1б-Ь$ III декл. именица
са наст -е. Ова се једнакост, мада по настанку не мора бита с овима у
вези, може поредити са синкретизмом множинских падежа.
471 . Општа слика односа једнинских и множинских облика декли-
нације — опет без обзира на правце еволуције — такође побуђује па-
жњу. Поређење неких једнинских падежних облика са множинскнм
указује да се синкретизми оба типа у основним цртама додирују у једној
врло значајној тачки: у изједначавању облика И-Ь. У тој светлости
плуралска синкретизација је у принципу исто што и сингуларска,
само разгранатија од ове (у шумадијским говорима рашшке између
сг. и пл. у овом погледу далеко су мање него код нас). Табеларно
се овај однос може овако приказати
Ь Ь О
(88) |<- -> | (Р0
Т> Б I
А код им. III врете делом се може у сг. успоставити и оваква
шема (која је још ближа плуралској):
п
Б. ГЛАГОЛСКЕ РЕЧИ
I ОБЛИЦИ КОЩУГАЦЩЕ
ИНФИНИТИВ
472. У Л. ова) облик )е без кра)н>ег -и1*7/
— Мбже бйш йма четрёс кйла (Сек), — четйри гбдине-
мбже бит (Бог), — Такб йшла пред нама мбже бйш на ёдно-двё,
ста мётара, — сёдам-бсам мётара, дёсет мбже бйш ширина (Вук)
— 6Ке бйш, нёНе бйш (Добр), — не мбже лёпше бйш (Кал), —
мбже бйш за ёдно трйе-четрёс мётара (Мотр), — мбже бйш (Над),
— Нй-'е ваида се браниш (Сиб), — Мёне лако врашиш овёма
п&ре (Ур), — Кб зна да л' Ьу )а вйше йрдН и ка-Ьемо се
видёш (Добр), — бКеш штб даш ел )бк? — 'дё би' мбго
добиш макар парче лёба . . . (Кав), — бог зна да л' вйше мбгу
доН (Бог), — наи-)е лакше жйвеш и крйшиковаш са стране (Дул),
— Како мбгу сад жйвеш, \а не знам (Кав), — Кадт се паметни
породили, лако е жйвеш (Сла), — Тебе не врёдй ни зваСй (Добр),
— то ти не могу казаш (Бог), — Помогай ми казаш (Круш), —
Не би' ти умёб казаш (Мал), — Ма трёба одвдиш-то, — Нй'е
лако се ожениш, — Помбго сам-му орёзаш (Бог), — Пиво нй'е
лбше ййш (Жуп), — Не врёдй му ни йрйчаш, — Лако е йрйчаш
(Над), — то не смём йродаваш (Оп), — морам )ош шёсз дана
йушдваш (Леп), — Ббл>е седеш у ладу (Ба), — Нй'е лбше слу
жит армйу (Добр), — Шта Ье за Ускрс сйрёмиш (Лен), — Тё-
'*' М. Ъ. МилиКевиК бележи и облик са -и: урадити, Кнежевина Ср-
би)а, 213. А Л>. Сто)ановиЬ у околини Врн>. Бан>е само без кра)н.ег вокала: АС51РЬ
XXV, 217. И остали описани говори кос. -рее. говорне зоне има)у чешКе ова) облик
без -и; Метохи^а, ГЗС VI, 59. (-т, ретко -ти); ПеН-Вуч., СДЗб II, 471. (-т/-ти);
Ибар, ЗбФФП II, 91. (-т/-ти); — Рее, СДЗб XVII, 346—347. (-т/-ти). У ДЩС
салю бит/бити, СДЗб I, 645; — али Ъак., СДЗб XI, 130; -ти, ретко -т. У ИЦГ, ]Ф
XIII, 84: -т; исп., СК-Л>, СДЗб XV, 179. (-т); Црмн., СДЗб IX 452. (-т/-ти) С)ен.
СДЗб XVI, 97. (-т/-ти). У ИХ, СДЗб XIV, 159—160: -т/-ти; исто и Пива ]Ф XVII,
72. Сре.м, СДЗб XIV, 353, и Мачва, СДЗб XVI, 221, н.ча)У -ти.
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раш зло злим (Дул), — да ми помбгнете ушовариш пбшту (Добр),
— не врёдй чекаш (Круш), — Ел знаш чйшаш . . . ? (Ур).
По]ава форме са кра)н>им -и, као у следеЬим примерима:
— наи )е тёже з?т бйши, — Свё )е лако бита, само \с
тёшко човекг бйши (Бог), — Главу Ьемо даши, ал митрол>ёз
даши нёЬемо нйт смёмо (Сек); — Ако мбжеш знаши и йаншиши,
— из )арбва коше изводйши, — Кум Не кума по суду шёраши, а
братд брата нёЬе братем зваши . . . , дёвер снаё о срамоте радит,
— Али нй'е ни слободно дбНи, — Ни'е ласно тако долазиши ни
у куНу )ёдногк сиромаха, — Ту Немо се чёсто сасшсуаши, у го
дине свакога мёсеца (Кар), —
последица )е утица)а )езика кшиге и канцелари)е. ВеЬина примера )е,
како се види, узета управо из материала где се интерпретира кшижевни
текст (песма).
АОРИСТ
473. Наставци за аорист не разлику)у се од оних у шьиж. )'., сем
1р, где се ради)е употребл>ава наставак -[х],мо него -смо16Й. НавешКу
издво]ене примере:
— наставак -[лг]ло —
— Дб/)д'мо там у Щтйн, — Дб/ф'мо такб у заранчйЬи у
Добросёлицу, — дб^о'мо у Сабанту, — Дб^б'мо до напалебна
грчки' (Добр), — Дб^о'мо до на брдо (Жуп), — дб^о'мо (Кал, Рат,
Реб), — Чйм дб1)е, здрави'мо се ту (Сек), — Йдо'мо да видимо,
— Йдо'мо у баньу, — Йдо'мо на уранак, — Йдо'мо там (Добр),
— тёдва се извуко'мо (Кал), — ЙзЩб'мо гор на раскрсницу (Добр),
— изШув'мо (Теч), — }Ъдо'мо (Сиб), —]1до'мо онё црёинье (Дубр),
— на^д'мо (Кар, Ком), — Наедб'мо се (Ком), — бдо'мо (Леп), —
ошо'мо (Ба, Добр, Кав, Кал, Рат), — йроведб'мо се цестбко (Добр),
йрб^д'мо (Вук), — нёкако се йровуко'мо (Добр), — пушке ионе-
со'мо (Кал), — йб^д'мо (Крч, Рат), — йоедо'мо прасе (Лом), —
йровёдо'мо (Сла), — йоднё'мо пасоше (Теч), — йосшави'мо се мй
у кару (Ци), — ПреноНй'мо бнде (Ци), — дадоше те руча'мо
(Вук), — те га унё'мо (Круш); — Вр'шо'мо се назад (Кав), — Па
се бнда дйго'мо (Ур), — йзбего'мо (Кав), — измако'мо (Кав), —
лёго'мо (Круш), — осша'мо (Жуп), — осшадо'мо — осша'мо (Оп),
— ошйдо'мо (Сла), — Почё'мо (Добр, Ком, Леп, Сек), — йро-
йадо'мо (Реб), — йрско'мо (Добр, Кал), — реко'мо (Круш), — се-
168 Само наст, -мо има)у Трет., СДЗб XVII, 142, Рее, исто, 352, Врн..,
АГ31РН XXV, 218, Жупа, АнФФ VI, 308. Исто и у Д1ЦС, СДЗб I, 564; али Ъак.,
СДЗб XI, 126, скоро искл., -смо.
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до'мо (Добр, Ком, Оп, Рат, Сиб^ — У Скотьу се скйдомо (Добр),
— срёшо'мо (Ур), — Па кадт сшадо'мо да бй'емо (Кар) _ таман
сшйго'мо (Ур), — уз€мо (Бог, Круш, Сиб), — ушЫо'мо '(Кав); —
скйша'ло по Вёлесу (Добр), — Дика',*, овё н>егове (Добр), —
угрМа'мо (Ба), — зва'мо (Сек), — грёа'мо се (Добр), — йройшта'мо
се (Леп); — здёну'мо (Добр), — ]урну'мо (Круш), _ скрёнумо
(Лел),_ — ^-«^'ло (Ол), — ок/>ё«у'*0 (Кав), — мШу'мо (Жуп),
— лешуло (Кал), — освану'мо у Драгово (Мотр), '— те се трй-
наёсти дан скйну'мо (Кал); — бй'мо (Кар), — йй'мо (Ком), —
йобй'мо се (Ба), — йоби'жо (Ком), — йодбй'мо се, не мбж д-й'емо
(Добр), — чу'мо (Мотр), — пёшёсз дана бдрбова'мо (Ком), — ру-
кова'мо се (Бог); - Цёо нбКд гн,урд?мо (Ком), - дадо'мо (Ком,
Реб, Сиб), — закоиЬмо (Кар), — закука'мо (Круш), — мй се
зглёда'мо: поби не (Добр), — играемо (Лом), — изгур&'мо (Добр), —
изигра'мо (Лом), — имадо'мо (Добр), — искощГмо (Кар), — лу-
шй'мо (Теч), — о/суй«'ло га (Реб), — йлта'мо (Ба), — йоваша'мо
(Над), — па се йокара'мо (Круш), — кадт се йонаййва'мо (Ба),—
молегало, одмарй'мо се (Добр), — йоразговарй'мо (Бог), — щ#й-
йД'ло (Добр, Жуп, Кав), — низ оно камёше се йосакрйва'мо
(Добр), — йосвЩа'мо се (Круш), — йосёдй'мо (Добр, Сиб), —
иоскйдй'мо (Над), — Мй йочёка'мо )ош мало (Кал), — нёкако
йрегура'мо (Сиб), — йредадо'мо (Сек), — йрошврн.а'мо (Добр), —
йушкарЯмо (Леп), — разговарЫмо (Добр, Леп), — разоружено
(Вук), — па се >ёдва расйеклсСмо (Ба), — /гРча'ло (Лом), — ско-
врла'мо (Теч), — сшрйа'мо (Бог), — ше>'л0 (Сек), — Н-^лёдо'ло
д-узнемо (Добр); — %>м',ио се (Кав), — не врашй'мо (Круш), —
мй се врашй'мо (Крч), — задр.ьачи'мо (Крч), — завшйи'.ио воду,
иимо мало (Бог), — докле закачи'мо (Кав), — .залс.;ж-й'лс. ватру
(Теч), — замёнй'мо (Жуп), — заноШмо (Ком Ыз), — извршй'мо
>уриш (Сек), — да'ло (Добр), — Молй'мо ту, июлй'жо, .молй'мо,
мели мо, )ёдва се ошкйчи'мо (Круш), — наметши'мо (Пи), — на-
йуни'мо (Бог, Ком), — ту ноНй'мо (Вук), — одвой'мо се (Оп), —
ту^ се одморй'мо (Леп), — док се мало окрёйй'мо (Ком), — ойа-
лй'мо (Кав), — ойрйви'мо (Жуп) — Док се то мало ойрави'мо,
док се наедо'мо (Ком), — осшаеи'мо (Кав, Теч), — йодёлй'мо
(Вук) — Ватру йодложй'мо (Оп), — йреоацй'мо се (Круш), —
йребацй'мо (Мотр), — йрегази'мо (Кав), — йрескочй'мо (Круш), —
йроборави'мо_ (Кал), — кадт се мй раейремй'мо (Бог), — таман се
мало раейршалй'мо (Вук), — расшури'мо (Кап, Оп), — сасшави'мо
(Бог, Леп), — евлачй'мо оно (Кал), — фрй'мо (Кав) — склони"мо
(Мал), — скрешй'мо (Сиб), — скуйи'мо се (Кал), — па се слй-
/>и'ло (Леп), — бдма га шури'мо (Круш), — )ёдва угаси'мо (Круш),
— увйши'мо (Кав Ыз, Над), — умушй'мо (Ба), — Борй'мо се нё
како, урадй'мо (Кав), — Ту мй наше урёдй'мо (Кал), — урёдй'мо
свё (Кал), — урджй'мо очи (Ба), — ]ёдво с' ушовйри'мо (Бог), —
.учк'лс> нёколико (Добр); — не вйдо'мо шта уради (Мал), — од-
лешё'мо (Добр), — йогорё'мо (Кап, Кал, Сиб), — йрежйвё'мо (Добр),
— йрембешй'мо (Кал), — Седё'.но, ссг)ё'.»о, и дог,е нрсме да йдемо
25 Ди (алскто.'юшки сборник
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(Бог), — сед'Смо (Крч Ыз, Ком), — Куше'мо (Кар Ыз); — држ&мо
(Сек), — издржй'мо (Кал), — одржй'мо (Добр) — йосшо]амо
(Добр, Ком, Теч), — йрележамо (Бог), — сшо^й'мо (Добр, Кар, Оп);
— наставай -смо —
— дб1)осмо (Леп), — наЫ'имо мало дрва (Вук), — Моемо
(Теч), — осшасмо (Кав), — ошйдосмо (Сла); — драсмо се (Добр); —
те се дббро нарйбасмо (Над), — мало разговарасмо (Добр), — ру-
часмо (Теч); — у Охрид ноКйсмо (Леп), — осшависмо (Над), —
йреноКйсмо (Кал, Леп), — йрймйсмо (Др), — нёкако се^ скрдйсмо
ту (Леп), — шражйсмо (Вук).
]я сам намерно навео све примере из „корпуса" }ер бро)ни однос
въихов одговэра отприлгге учестэлости )едног и другог облика у го
вору Л. уопште. По)ава наставка -смо може се, дакле, означити као
ретка.
474.
него -ше.
Глагол йочеши има у Зр чешНе неставак -у у овом облику
Тако поред два примера с трака:
— йочёше (Вук, Оп), —
имамо у снимленом материалу и следеЬе:
— йочеу да шъешту (Бог), — йочёу да га!)у (Кав), — По
чву наши да бацу бомбе (Кав), — Наши тбпчиЬи, они йочеу да
бй'у, — Два тбпа йочёу да дёсту)у (Ком), — йочеу се сва^у
(Мал), — йочёу да састал>у (Над), — одма почеу ту да ручау
(Сек), — Почеу они алтшьёри'ом нас3 да тучу (Сиб), — Почеу
они да лёте с они мали ловци, — Почеу нёки митрол>ёзи: дрп
(Ци).
Ово )е )'едини пример употребе имперфекатског наставка за аорист
у Л., па се може помислити да ова црта ни)'е настала на нашем терену
него да )е унесена са стране (из говора на )угоистоку од нас)1*'.
ВЬегова честа употреба, затим )асна разграниченост са импер
фектом, знак су да )е (езичко осеЬан>е за аорист у Л. )ОШ веома живо
и чврсто. О томе сведочи тако1)е и семантичка и обличка разграниче
ност по)единих лица оба бро)а (сем, наравно 2з и Зз). Чак и после гу-
бльенъа -х у 1з запажа се велика конзервативност у погледу из)еднача-
ваньа овог облика са обл. 2з и Зз, )ер се, на )едно) страни, у 1з акцент
жилаво држи непренесен чак и на ултими (исп. т. 34. а), док у 2з и 3»,
на друго) страни, запажамо тежн>у учвршЬен>а акцента на првом слогу.
Али и поред свега тога, не избегава)у се по сваку цену ситуаци)е где
су ова лица облички потпуно 1еднака, као у примерима:
— ]а осша на ноге (Добр), — Пи' двапут (Мотр), — ]а чу' (Круш),
"• Исп. ДЩС, ГДЗб 1,546. Псп. и Так.. СДЗб XI, 128; СК-Л>, СДЗб
XV, 178.
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— и сличнима, што ипак ни)е знак губл>ен>а семантичке разлике ме^у
там облицима и облицима 2з и Зз истих глагола170.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ
475. Ова] облик )е потпуно ишчезао из говора Левчана1'1. Чу)е
се )ош )'едино реч бивши, али се не осеЬа као глаголски облик него као
обичан придев, што показу)е и следеЬи пример са трака:
у бйвше Тугослави'е (Над).
ПРЕЗЕНТ
476. а) Облнци 2& типа мош (в. примере у т. 157. б), 3/ (<[х]оК?),
не()) (< неЬ?) (прим. у т. 100, 171. и 230) и вши (в. примере у т. 171)
тумаче се у нашо) ди)алектолошко) литератури дво)ако. А. БелиК
мисли да се ту ради о чувагьу (у нешто измешено) форми, свакако) ста-
рих оптатива типа Х01нь, виждк172. У ЩА, 8. V. Ьо§, читамо, мег)утим,
да )е то „иргау зайето Ьосез"; овакво тумаченье прихвата и Степан
ИвшиЬ173. Млаг}и испитивачи колеба)у се измену та два тумачеша.
Тако Б. НиколиН изражава мисао да ту „ни)е увек )асно да
ли )е у питашу потп>'на редукщф вокала е или чуваше старих облика
оптатива"174. Касни)'е он меньа мишл>ен>е и одбацу)"е БелиКево тумачеше
као неосновано175. М. Пешикан налази да су оба тумачегьа могуЬа176.
б) Материал левачког говора пружа могуЬност за об)ашньен>е ове
по)аве на широ) основи (по моме мишльен>у). Ако се посматра^у изоло-
вано, поменути облици се заиста могу тумачити на )едан или други
начин, и нема се на основу чега одлучити да ли )е управо |едан или
други узрок у основи промена ко)е су довеле до облика какве данас
позна)у у говору. Али по)ава облика не(]) и у осталим лицима баца не
што друкчи)у светлост и на та) облик уопште, ако се он упореди с да-
нашньнм приповедачким императивом. Сличну слику имамо и у пре
зенту глагола моНи. Често се през. овога глагола чу)'е у облику.нож за
сва лица оба бро^а сем. 1з:
"• Исп. V Срему, СДЗб XIV, 351 ; Банат\\ ГЗС VII, 28. Исп. ]Ф XVIII, 152.
171 Исп. Метохща, ГЗС VI, 66; Ибар, ЗбФФП II, 97; С;ен., СДЗб XVI,
106; СК-Д>, СДЗб XV, 178; Дроби,., ТФ XVII, 73, итд.
171 Исп. СДЗб I, 511. Исп. нешто друкчще туд\ачен>е у Исторщ'н сх. резина,
Речи са кок)утаци)Ом, 59, где се мисли да су то кон)унктиви презента. Али ово Не
на)нрс бита аналошке творевинс према импер. ате.матскпх основа типа мждь, исп.
дал>е.
173 Кай 'А2и 196, 188.
1,1 СДЗб XIV, 316.
175 СДЗб XVI, 239. Исто и П. ПвиЬ, СДЗб XII, 266.
17* СДЗб XV, 174. Слнчно и П. ИвиК, алн прида)\'Ни знача) акцепту ових
форми, СДЗб XII, 1. с.
25*
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— Само мож д-у^еш (Бог), — не мдж: д-йдеш, — не мдж
да на!)еш (Вук), — Мож: д-отйднеш? (Добр), — не мож: да вй-
диш (Кал), — не мож: да вёруеш (Рат), — Не мож: д-увй|еш
тамбна (Сек), — не мож: да залуташ, — не мож д-одн^сеш (Теч),
— мож да се наёде, — не мдж: да га найе, — мож да се
музе, — не мож: да буде друкше (Ба), — не мдж: да прйЬе, —
мдж: и да умре, — не мбж д-извучё (Бог), — мдж: д-й'е, — Да л'
мдж: да биде? — Не мдж: бна то! — Мдж: да се запбсли, — не
мдж: да не натовари (Добр), — не мдж да му стйгне (Жуп), —
мдж да ради шта бЬе (Ком), — не мдж: да лежи (Круш), — не
мдж: да пренёсе, — не мдж да путуе (Леи), — мдж д-й'е сама,
— Овб мдж да се мети бдма, — не мдж: да се размимб^е, —
не мдж: да чека, — не мдж: да се прб^е, — мдж: да учйни
(Над), — ту мдж: да се прб^е (Оп), — што мдж: да мае (Рат),
— Сваки то мдж да ради, — то не мдж: да се на^е, — не мдж
да ме обогати (Сек), — не мдж: да те окрпи (Теч);
— не мдж: да се венчамо (Ба), — не мдж: д-избёгнемо^ — Ми
мдж да спрёмамо (Бог), — не мдж: да се натоваримо (Добр), —
не мдж: да га изнёсемо (Кав), — не мдж: да прё^емо (Кал), —
Мй млбго мдж: да говоримо (Круш);
— не мдж: да саглёадате (Теч);
— не мдж да се свате нйкако (Бог), — не мдж: д-йду
(Кар), — Мдж: и да не побй'у, мд-штл бКе (Ком), — не мдж
да поеду (Круш), — ако мдж: да се изваде, — и 'они мдж: да
иогрёше, — не мдж: да потрёве (Над).
Осим тога има и пар примера за Зз где ни)е )асно да ли се ради о
облику мож или мот :
не мдж:"* с' издржй, — не мож:"' се среди (Добр), — мот
се йде (Жуп), — не мдш се пбпне (Рат) — А не мдш се то нё-
како настави? (Ци).
в) Управо наведени примери као да нас удал>ава)у од решен>а )ер
показу)у да тврдша о облику не()), да се на основу н>егове употребе
за сва лица може нешто одре1)ени)е реНи и о пореклу тога облика, —
не сто)и на чврстим ногама: облик мож: пре Ье бити по пореклу Зз1".
Зато Ьемо за тренутак оставити то питан>е.
г) Пре свега Ьемо )ош )едном тачни)е упоредити примере из т.
157, б) са примерима ко]'е смо управо навели. Пада у очи разлика у
акценту негативне форме: не мдж, али не мош11*. Ако се )една и друга
форма акцента упореде са стан>ем у следеЬим примерима:
— не может (Дубр), — не может тй с н.йма (Сла);
"; II. НнпЬ мисли неолре^ено на облике „2. и 3. л. )д.", СДЗб XII, 266.
," П. II. скреНе такоЬе пажн.у на раллике у проклнзи, 1. с.
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— не може друкше, — не .ноже Дуле д-йе (Добр), — не
.ноже од бблова да слава (Кав), — не може на ноге (Кар), —
не може одт сёна (Круш), — не може д-упрёдё, — два пара не
може (Круш), — нйко не може (Мал), — Па не може, брё(Над);
— не можемо (Рат); —
заиажамо да )е ситуаци)а око преношевьа на негаци)у идентична код
презентских облика и облика мож, док се облик моги у тоще разлику)е
од )едне и друге трупе примера {не может : не мож: : не моги). То
сведочи о две ствари: прво, о старини облика мош, и друго, о томе
да се он по пореклу не може свести на неки презентски облик.
д) Други облик на ко)и би се сводила форма мош свакако би био
„оптатив". 1а сам склон мшшьевъу да овде имамо у основи императивне
облике са аналошким формама створеним по угледу на атематски
импер {]еЬ- вш?> м03' < мооки). Како веЬ и форма вши показухе, мора
се претпоставити процес контаминаци)е презентских и императивних
облика за 2& {вши < вгф + видит) (исп. т. 481).
г)) Тек сада се може увидети какав смисао има поре!)ен>е наших фор-
ми мож: и не(]) саоблицима императива: ако )е употреба 2з и за остала
лица особина оптатива, онда )е она морала бити пренесена са старог
на новодоби)ени облик у било ком виду (исп. о употреби немо), т.
483). Код глагола моНи ради се свакако о секундарном облику мож на-
сталом према облику 2з през., али чи]е )е стваравзе вероватно дели-
мично било условл>ено и утица^ем веК престилизираног обл. 2& {мош <
мож: + можеш).
е) Облик мож: ]е формиран касни)е на основу презентске форме
38 и форме моги. Да )е мож мла^е од мош, показу)'у акценатске прилике.
477. ВеК )е у т. 167. речено да Зз глагола ]есам има две форме
ее' и ]есше.
478. Репартици)а наставака за Зр сразмерно се )ако приб.гажава
ставъу у юьижеином )езику, чак више него у неким говорима централ-
них области17*. Тако немам случа)ева директног нарушававьа односа
наставака -е\-у, )ер ]с увек:
— бёче се (Над), — да се боре (Кал), — боре се, — бране
(Мал). — буше (Леп), — ваде (Бог, Кар, Ком), — виде (Кал), —
висе (Над), — в$де (Бе), — воде (Бог, Рат), — возе (Круш, Леп,
Сек, Ци), — вЪле (Добр), — враше (Ба, Добр), — враше се (Рат,
Теч), — ерше (Бог, Кав, Кал), — говоре (Мотр, Сек), — горе
(Вук), — грёше (Добр), — дозволе (Добр), — долазе (Бе, Бог, Вук,
Добр, Сек), — доносе (Ком, Круш), — држё (Кав), — Кбме се
жале? (Мал), — жале се (Мал), — шрчё (Бог), — да се жене
(Бог), — журе (Ком), — забораве (Над), — па се заваде (Рат), —
закаче (Бог, Мотр), — зак.ьуче (Реб), — зайлёне (Ци), — заробе (Ба,
Исп., Мачва, СДЗб XVI, 270—271; Срем, СДЗб XIV, 350.
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Добр, Сек), — затворе (Рат), — збдре (Бог, Добр, Оп, Реб), —
здраве се (Ком), — дне се изводе (Сек), — да се извёсше (Бе), —
издёле (Прн>), — износе (Бог), — исйушше (Мал), — ]уре (Добр,
Мотр), — да се гости )уре (Добр), — косе (Мал), — оборйше
се крйве (Добр), — трёба се кройё (Теч), — круже (Кал, Ци)—
куде (Сек), — куйе (Ба, Добр, Круш, Мал, Реб, Ур), — лёче (Леи),
— ложе (Теч), — да се ложе (Ци), — лубе се (Ком), — маме
(Реб), — мере (Сек), — шее (Сиб), — да се мире (Кав), — мире
(Рат), — мЬле (Рат), — муче (Добр), — накнаде (Крч), — бни
се накуйе (Ком), — намйре (Крч), — найлаше (Ци), — да се на-
йде (Сеч), — найраве (Крч), — нарёде (Ком, Мал), — нашоваре
(Бог), — носе (Бог, Добр, Кал, Кар, Леи, Мал, Рат, Реб), —
носе (Лом), — ноНё (Бог), — нуде (Реб), — обамёре (При,), —
об'есе (Бог), — облаве (Оп), — обомёре (При,), — одбаце (Жуп),
— одбране (Кал), — оддбре (Оп), — одрёде (Кав, итд., 1 1), —
ойале (Кал), — ойауче (Мал), — ослобдде (Ба, Мал), — осшаве
(Бе, Кав), — осуде (Бог, Теч), — да се ошйушше (Кар), — оцшуйе
(Над), — очйсше (Мал), — Нале (Пре, Ци), — йлаше се (Оп), —
йобуне се (Бог), — Ьали се йодаве (Кар), — свё се йодаве (Сек),
— йодёле (Ба, Вук, Леп), — йодёле се (При.), — йог'оде се (Пра),
— йогорё (Рат), — па се йожале (Мал), — йокаче се (Мал), —
Покосе (Добр), — йойуне (Добр), — йойуеше (Кав), — йосваде се
(Рат), — да се йослуже (Пре), — да се йошкуйе (Бог), — йоцёне
(Дул), — Праве (Леп, Над, Оп), — Они га йраше код милйци'е
(Бог, — само се йребаце (Кав), — йребаце (Кал, Ком), — йрезйме
(Сек), — йрелазе (Кав), — йрем'ёсше (Теч), — йреславе (Мал), —
йрешуре (Добр), — йречйсше (Крч), — йрилазе (Над), — йрйме (Бе
Ыв, Вук, Прн»), — йрийлаше (Прн>), — бни се йришуле (Ба), —
йробуде (Ба), — Пролазе (Вук), — два се иуде (Ба), — йуеше (Добр,
Ци), — йушше (Бог, Ком, Добр, Оп, Сек, Сиб), — раде (Дул,
итд.), — 'ране не (Добр), — раейорёде (Кал, Мал), — расшойе
(Кар), — реме (Добр), — роде се (Ба), — ро\ се (Сек), — салабере
(Ком), — сасшаве (Мотр, Над), — скуйе (Сиб), — славе (Бог, Мал,
Над), :— оне се сложе (Мал), — да се смйре (Кав, Над), — ейрёме
(Вук, Добр, Мал, Сек), — среде (Ци), — што се суде (Жуп), —
суде (Лом), — шврде (Над), — шёрёше (Бог), — шраже се (Добр), —
шраже (Реб, Теч, Ур), — Шуре (Мал), — убаце (Кав), — уваше
(Ба, итд.), — угазе (Оп), — ударе (Бог, Кав, Мал, Сиб), — улазе
(Бог), — да ми суде (Мал), — рётко се умршве (Сек), — уйале
(Добр, Мотр), — уйошрёде (Мал), — ураде (Кар), — ушврде (Кал),
— ушоваре (Вук, Леп, Сек), — учё (Добр, Жуп, Сек), — учйне
(Реб), — фале (Сек), — хране (Ци), — чйсше (Мал), — Фран-
цузи се чуде (Добр), — па се чуде (Др), — свй се чуде (Реб),
— чуде се (Сек), — шрошё (Бог), — крче (Леп), — мйсле (Реб);
— само се бёлё (Бог), — бёлё ее (Кар), — боле га ноге (Ци),
— брайё (Круш), — виде (Кар, Над), — овако )у се виде р?бра
(Ур), — висе (Леп), — врйшшё (Рат), — горе (Вук), — жтё (Ба,
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Жуп, Крч), — излешё (Кар, Круш), — лешё (Бог), — мрзё (Мал),
— налешё (Кал, Ком), — само се йлавё (Мал), — йогорё (Вук, Жуп),
— свёшлё (Мотр, Рат, Сиб), — свйрё (Добр, Крч), — седё (Вук,
Ком, Круш, Мал), — само се с)йё (Кав), — у'аё (Круш), — шрчё
(Ци)» — Нушё (Кав, Рат), — уцаё (Оп);
— држё (Круш), — ,6ш се држё (Ци), — задржё (Ком),
— лежё (Бог, Жул, Кал,) — йосшоё (Над), — сшоё (Кав, Ком,
Мотр, Рат, Сиб, Оп), — шрчё (Вук, Круш, Пре).
1едино у глагола зреш и вреш има двойства:
— нек йрдвру (Дубр), — док узру (ЛоЬ);
— само врё (Дуб), — зрё (Суг), — не вал>а да йрёзре (Дубр).
Ова говорна црта издва)а Левач и од веЬине говора косовско-
-ресавског подр.180, као и сродних говора ове зоне181, а повезу)е га са
доста удал>еним говорима старе Црне Горе182.
479. Али ширен>е наставка -у у Зр ипак се примеЬу)е у нашем
говору, само у другом облику и код )едне друге, мале групе глагола.
Ево примера:
— не можеу (Бог), — за онё ствари коё се можеу оту^е
(Мал), — Свё онё што )а бЬу, бне мёне нёНеу, а свё онё што
)"а нёЬу, бне мёне дНеу (Бог), — ко те нёНеу слушу (Добр), —
Они нёНеу Бугарима се предаду (Ком), — они как-ойеу (Бог), —
Шта Неу сад? (Круш).
Овде се, како видимо, веЬ готовом облику Зр дода)е наставай -у.
480. а) Глагол даш, а према н,ему и знаш, смеш, умеш, има)у у
овом. облику по правилу наставак -ду183:
— некг даду (Круш), — да ти даду (Бог и )ош 11), — йредаду
преко задруге (Мал), — да се йредаду (Над, Ци), — йродаду
(Бог, Мал);
— свй знаду (Бог), — знаду 'дё ]"е (Бог), — знаду (Кал,
Сек, Ци);
— не смеду баш такб да прш)у (Леп), — не сжду нигде
да мрдну (Над), — не смеду (Круш, Рат, Над, Ци), — не смёду (Кал);
— н-умеду (Дубр);
1,0 Исту ситуаци)у као у Левчу налазимо )ош у трстеничком говору, СДЗб
XVII, 134. Али век Жупа има често наставак -у уместо -е, АнФФ VI, 307, као и
Ресава, на друто) страни, СДЗб ХУН,347. По сво) прилици )е и у Лепеници слично
као у Рее, исп. ЗбФЛ IV—V, 20. и ЗбФФП II, 131, а тако^е и у североисточном
Банату, ГЗС VII, 27. Косовско-.четохщски говори позна)у тако^е наст, -у уместо
-е; исп. ГЗС VI, 66, а в. и примере из Елез. ко)е Наводи Д. 1овиК, 1. с. С левачким
приликама слажу се Гружа и херски говор.
181 Исп. ДЩС, СДЗб I, 413—414. У С]ен. )е шире&е наст, -у карактеристич-
на црта СДЗб XVI, 100, као делом и у ИЦГ, 1Ф XIII, 86.
"» СДЗб XV, 174. А ИЦГ -у, Библ. 1Ф V, 85—86.
183 Исп. С)'ен., СДЗб XVI, 100; Мачва, исто, 276—277.
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али счожени глаголи не иду увек с простима:
— разуму (Сил>), — нёшто се йоразуму (Ба).
И глагол знаш у просто] форми има у негативном облику увек
наставай без -д- :
— не зну улице (Добр), — не зну 'дё Не (Кав), — не зну
шта ни |е (Леп), — Л>уди не зну шта су учинили (При.), —
не зну чй'е дёте (Рат), — не зну (Леп).
б) Спорадично се -ду дода)е и неким другим глаголским осно-
вама184 :
— вршеду у пчелйчко (Бог), — нёмаду ни )ёло (Кав), —
йекладу (Сек), — краве му тамо сшоеду (Добр).
ИМПЕРАТИВ
481. а) У Л. нема обл. 1р импер185.
б) Код глагола са сугласничком основой долази често до изостав-
л>аша наставка за облик, како у 2$ (примери у т. 161), тако )Ош чешЬе
у 2р (т. 158).
в) Исти )е случа) и са наставком -) у 2$ вокалских основа (исп.
т. 79). Ако се основа тих глагола завршава на -и-, онда се изоставл>а1ье
врши и у )еднини (т. 80) и у множини, како показу)у дон»и примери:
— Само крйше оваи мла^и сталеж (Мал), — Пйше, брё! (Добр),
— йокрйше га (Дубр), — йоййше то (ЛоН), — йрикрйше мало (Саб).
г) Има више различитих начина за об]аппьен.е горших подана.
У досадашшо) нашо) ди)алектолошко) литератури изнесена су следеЬа
мишшеша.
1. Изоставл.аше наставка -и консонантских основа.
а) По ,1. ВуковиЬу186 и Б. НиколиКу187 у питашу су чисто фо-
нетски узроци.
Р) Проф. М. СтевановиЬ188, а за шим и А. Пецо189 мисле да се
овде ради о аналошким образовашима створеним под
утица)ем истих облика атематских глагола1*0.
1,4 Рее, можеду, трчеду, СДЗб XVII, 348. Исп. Срем, СДЗб, XIV, 350; сев.
Бан., 1. с; Пива; ]Ф XVII, 152.
1,4 Исп. и ЗбФФП II, 133; СДЗб XVI, 101 ; ГЗС VII, 27; ]Ф XVII, 69, итд.
н« ]ф XVII, 46—47.
"' СДЗб XIV, 318.
■»• ]ф XIII, 88—89.
"' СДЗб XIV, 45.
1М Код. М. Стев., 1. с. сто)и омашком „тематских" . А. Пецо ни)е приметно
омашку па цитира оно место без измене, СДЗб, XIV, 45.
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-;) М. Пешикан налази да је у СК-Љ изостављање условљено
искључиво семантачким разлозима1*1.
2. Изостављање наставка -ј вокалских основа.
а) Б. Николић мисли да се и овде ради о редукцији1*2.
Р) Проф. М. Стевановић ово изостављање такође објашњава
делимично фонетским узроцима: у секвенцама -иј, — а
делимично морфолошким: аналошким ширењем са основа
на -и- на друге основе193.
-,-) Б. Милетић тумачи ову појаву аналогијом према презентским
облицима истих глагола (са основой на -а-), где се такође
изоставља -ј1**.
ђ) Мислим да је за објашњење неопходно истаћи пре свега сле-
дећу чињеницу: и једна и друга су морфолошки ограничене: у т. 161.
описано је изостављање -и још само код неких прилошких речи и речца,
а у т. 79. са губл>ен>ем -ј у императивским облицима коинцидирају —
случајно, наравно, — још само случајеви изостављања истог гласа у
заменица тина овај, где је порекло овога гласа јасно: аналошко. Према
томе: ако бисмо горње облике хтели објаснити фонетским путем,
морали бисмо их ставити, сваки понаособ у друштво са појавама с ко-
јима они очигледно не стоје у међусобној вези. Јер, са изузетком сек-
венци -и/, објашњење губљења како једног, тако исто и другог од двају
наставака за облик не могу се довести у везу ни са једном фонетском
појавом у нашем језику. Једини прихватљив узрок била би елизија
изазвана емфазом. Затим, довођење императивских облика у везу са
презентским чини ми се да нема много оправдања.
Мислим да паралелност губљења -ј и -и у 2з може навести на
помисао да те појаве имају и заједничку основу, тј. да нису изазване
сасвим различитим узроцима, него једним те истим. Та заједничка ос
нова може бита једино — неки морфолошки процес, тј. аналогија.
За мене је најприхватљивије мишљење да је полазна тачка у про-
цесу губљења -и био утицај облика типа виђ на остале консонантске
основе, тако да се наставак за облик схватио као покретан. Ово би била
довол>но чврста база да се и наставак вокалских основа схвати на исти
начин, те да се почне изостављати. То би био један правац ширења
процеса из 2з коне, основа. Други правац води према множинским
облицима тих истих основа, као најближем суседу на другој страни.
Чињеница да је данас губљење -и- у 2р импер. чешћа појава него
губљење крајњег -и или -ј у једн. облицима мислим да је секундарног
карактера. До такве ситуације могло је доћи каснијим мешањем ста-
новништва са разних говорних подручја, или пак утицајем са северо-
запада.
'" СДЗб XV, 175.
1И СДЗб, XIV, 317.
"» О. е., 1. с.
'" СДЗб IX, 164.
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е) Не треба да нас збуньу^е ни одсуство форми }еУ) и ви$ у дана-
шшем левачком говору, \ер га позна)у сви суседни говори косовско-
-ресавског типа195. У Л. сам, найме, нашао (едино облике ]еди и виды:
— Аиде ^еди (Ба), — ]еди мёсо, колачи (Бог), — брзо }еди
(Круш), — Мй }еди оно (Леп), — ]еди к-бЬеш (Над), — уеди
(Добр), — ]'еди (Ком); — }Ше (Сиб, Над); — вйди тй (Бе), —
Вйди ел тёшко (Круш).
482. У Л. )е непознат наставай -еше за 2р императива.
483. а) Ова) говор позна)е и негативну форму императива:
— Мутну в&ду не гази (Круш), — Не, Србине, не гаЬаы
(Сиб), — Не дйраи га (Жуп), — Не заборавише да сам рб^ен
измену вас (Дул), — Не мрдаи (Сек), — Ма друже судйЬ, не
йшиаи ме! (Мал), — Не йуцац! (Рат), — Што помйслиш, не
учини (Круш).
б) Али уместо императива у овом се значеньу ради)е употребл>ава
конструкци)а од прохибитивне речце немоЦ) и презента (са везником
да). Примери су наведени у т. 79. (за)едно са примерима за императив,
}ер )е по форми и по пореклу и то императивски облик), — и из н»их
се вида да се она у истом облику употребл>ава не само за 2з него и за
остала лица: — Немо се тй вдзии4, — Немо да галамише, — Немо да за-
бораве, — Немо се нйко наЦе . . . , итд. (в. тамо).
Облик немо]ше у саставу ове конструкци)е нисам могао пронаЬи
у свом материалу, мада се, чини лш се, у принципу може )авити. Имам
га само у )едно) потврди, са сличним значен>ем додуше, али )е други
део конструкци)'е изоставл>ен:
— 'Д-узнемо мало? — Брё, немоише . . . (Бе).
в) Више као опомена или указиванье на опасност него као забрана
звучи )една друга конструкщф са одричном речцом не + да + йрез. :
— Не да се сагорйше (Дубр), — Не да се }йелаш н>йма(Мал).
г) Конструкци)а са речцом нека/нек и презентом тако^е )е сасвим
обична, наравно, за изражаваае жел>е и заповести ко)а се преноси тре-
Ьем лицу (примере в. у т. 164).
д) Уместо синтетичке форме, за 1р императива обично служи
речца а)д(е) и през. са речцом да, како се види из гра^е у т. 168.
Али тамо су наведени примери ко)и показу )'у да се иста конструкш^^а
може употребити и за остала лица.
"• Исп., Трет., СДЗб, 139; Рее, исто, 351; Жупа, АнФФ VI, 308. Обе фор
ме нашао сам и у ТемниЬу.
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I)) Иста речца употребл>ава се и уз императив да донекле по)ача,
ублажи или на било ко)и начин модифицира шегово значение (примери
у исто) т.)- Поред н>е у то) служби среЬе се дела, ела:
— Дела, пи тй (Ур), — Ёла, узни (ЛоЬ).
Императивни наставай дода)е се каткад и неким речцама:
— аидеше (Круш), — Лише вй у ону шуму, — Дёлаше (Крч),
— Наи (Добр), — Драгица, наи тй )ёдну чашу (Жуп), — Наи тй
моем Никбле антери'у (Мал).
ИМПЕРФЕКТ
484. Процес одумираша имперфекта у левачком говору веЬ )е
започет, а ипак се не може реЬи да ;е та) облик тамо превише ретка
по)ава.
Облици имперф. су тро)аки.
1 . Код веКине глагола вокал у наставку )е -а- :
— Давйна покойна, она ба}'аше (Круш), — прё ме ова бо-
лйше (Сек), — што вйкаше мой бтац (Круш), — Мачкбв камен
чини ми се звйше се, — Како се звйше оно? — Како ти се зваше
сйн? (Бог), — Заборави'о сам како се зваше, — Како се оно
зваше? (Добр), — Не знам како се зваше (Кав, Леп, Оп), — Она
варош, како се зваше? (Сек), — како се зваше (Сек, Ци), — имйше
вина (Бог), — У Прйштину войске скупило се, имаше двё-трй
дивйзи'е, — имйше ёдан наслои (Бук), — имйше нёка вода (Кав),
— што имаше )ёдна Жйвка (Круш), — имаше )6ш нёки, — имаше
ёдна кривйна (Оп), — имаше он ньегову порцй'у (Сек), — Имаше
они два бёли вблчета, — Имаше Животи'е )ёдну свшьу, — имаше
н>й десетйну (Ур), — имаше (Над), — Он крёчаше сббу (Бог),
— не могаше (Кар), — Зар не могасше д-узнете другу (Мал), —
Чини ми се носаше иске кондуре (Над), — обрйцаше (Кар), —
како се йрезйваше (Добр), — йрйчаше )ёдна 1ёла (Круш), — Онаи
лужник нёкад ро))ёваше (Жуп), — Душан се1)аше (Бог), — Сйбин,
како му имйше? (Бог), — Како имаше онём другем (Добр), —
како му имаше (Сек); — Како имаше онё Алесандрине жене
(Бог);
— Ъа\ каже, да донесем (Бе), — Ё, у Вракьу йа' да на
летим (Жуп), — Ъаше ме сйн убй'е (Бог), — Наше ме удави
(Добр), — Наше цркнеш (Лом).
2. а) Глагол биши има на том месту обично -е-:
— а ]а бе1 (Сек), — 'дё бёше (Ба), — пбсе куй бёше нё'ам
(Бе), — Ел бна скоро у.чре како бёше у бблнйци? (Бог), — бёше
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нёка киша (Вук), — бёше ваш Чёда, — бёше водник (Добр), —
бёше брнйца онуде (Дул), — ту ёдна штацй'а бёше (Жуп), — ноЬу
бёше мало мразйи (Кав), — Милёва дни бёше девоичйца (Круш),
— рана не беше добра (Леи), — )ёдан бёше, кроз нбс мало го-
вораше (Мотр), — кад бёше нбЬу (Оп), — бёше ту ёдан МнЬа
(Над), — кад бёше она олу)а (Оп), — бёше ёдног дана киша
(Прн,), — нека сачма, шта ли бёше (Рат), — не знам баш коёга
датума бёше (Сек), — што оно бёше живо прёдаде се (Сиб), —
бёше и Л>^ба (Сла), — бёше с пролсЬи (Ур), — кад бёше Велй-
бор прёсёдник (Ци), — кад оно бёу (Ба), — женскаКи беу пуно
(Бе), — беу Панта и Живадин, — беу свй четворйца ту (Бог),
— врата на канате онём бёу (Добр), — и то каки дббри бёу\
(Жуп), — Тамо нёка дёца бёу (Кал), — беу нёки ГордиЬеви
(Мотр), — бёу мали (Пре), — бёу кодт куНе (Саб).
б) Спорадично се код овог глагола )авл>а и секвенца -еа- (-е}а-) :
— кад бёасмо мла1)е (Добр), — не знам дё бёа )л (Дубр).
3. Сразмерно доста често )авл»а се и секвенца -а1)а-хм :
— и добро йнда вш)а/)а (Ур), — како га звсПуау (Бог), —
како се зва^аше (Добр), — Како и' зва^асше? — Како се зва^йу
они (Др), — ову реку, како се зва^аше, Нишава! (Оп), —
ПмаЬаше ту нёки за семе (Круш), — Има^а' ёдан-ножйН (Мал),
— а )а чмаЬа . . . пиштбл, (Мотр), — девоичйЬи има^ау нёки
(Ур), — нёма1)амо (Добр), — ндса^аше брадйцу (Ком).
485. Имам )едаи пример у снимл>еном материалу ко)и подсеЬа
на метанье лица:
— нас троица бёше (Жуп), —
али )е ово можда само последица забуне говорника у току излагала.
486. Неке индици)е указу]у на почетке процеса обличког мешала
имперф. са аористом197:
— Он боравише гор к-твое колйбе (Жуп);
— Чёка'мо да д61)у раньеници, ал нёмаде млого (Вук), —
нёмаде куд (Добр), — Нёмаде камен да заврши овб (Кав).
487. На)зад, и сам састав примера указу]е на лагано одумиран»е
имперфекта у Л.: чест )е ;едино од глагола биш (употреб.ъава се тако^е
"• Слично прошнрен,е среКе се и у Трет., СДЗб XVII, 145; и Жупи, АнФФ
VI, 308
1,7 Импулс за овакав процес свакако долазн са )>тоистока: исп. ДЩС,
СДЗб I, 548, где „многи аористи значе имперфекат". Али подстрек за «ьегово гу-
б.ъетье свакако долази из супротног правца: нсп. СДЗб XIV, 352; СДЗб XVI,
272, итд.
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и у саставу плусквамперф.), зваш се и имаш. Некада сам данима морао
чекати да бих га чуо од сво)е ма)ке.
ТРГШИ ПРИДЕВ
488. Формално се углавном не разлику)е од истог облика кн>иж.
}ез. Треба напоменути да код глагола II и IV врете има углавном на
ставай са -н-199 :
— вёзана (Др), — вёзани (Оп), — заййсано (Реб), — звано
(Дул), — йзорана (Дул), — ом&зане (Сек), — йашосано (Кал), —
йензионйсан (Сиб), — йовёзани (Лом), — йосёано (Бог), — намазан
(Кал), — кошул>е шкане (Кав), — угри]ана (Добр), — урезано
(Реб);
— бинаш (Ба, Кал), — бйвен (Мал), — добйвено нарег)ён>е
(Кав), — заедено (Сла), — заливён (Ком), — набивёна (Над), —
пуне крви наливене (Пре), — обувен (Бог), — йобивёни (Ба, Кав),
— йокрйвена (Кав), — йокрйвено (Ком), — йокривён (Мал), — йокри-
вено (Сиб), — Пробивши (Круш), — йребйвен (Рат), — однешён
(Др), — сакривено (Бог), — нйт )е чувено да л )е погйнуо (Кав).
Врло ретки су примери са наставком -ш, као:
— назваша (Добр), — шкаша (Дубр).
Колебала нише има код малог бро)а непранилних глагола:
— донешено (Ба), — йроклевено (Кар), — йросшревён (Дубр)
— йожн>евена н,йва (Саб);
— йрдклеш (Лом), — \неш у спйсак (Ур), — йрдешршо
(Мал).
Глагол VI нрете жениш се има спорадично настанак са -ш-:
— жён>еш (Кав, Дубр).
Имам )ош и прим. одвбишо (Кав), ко)и се може схнатнтити и
као тпр.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШН.И
489. Има нешто компликовани)и облик, )ер се понекад чу)е форма
са наставком -упи, ко)И се дода)е или на Зр презента:
— радёупи (Круш), — укочи се седеуНи (Дубр), —
1М Извесннх колебала има V ДИ1С СДЗо I, 616—618. Исп. и Жупу,
АнФФ VI, 309.
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или пак на инфинитиину основу:
— изгйбо' чешауНи (Круш), — промуко' вйкауНи (Дубр), —
убм се йлакауНи (Сил,), — нропаде сшругдуНи (Саб), — Изгйбо'л\©
шрчауНи и нйшта (Дуб).
Паралелно са овима употреблена 1у се и форме као у кньижевном
)езику.
ФУТУР
490. а) Има облик обично као и у ки>иж. )ез., с том разликом
што )е инфинитив и овде без кра)н>ег -и:
— нёНе осшаш одт пченйце нйшта (Бе), — та Ну йрёН до
Рёкбвца (Бог), — Не знам он да л' Не дбН, — )а Ну умрёш (Бог),
не знам како Не бит (Добр), — Ко зна да л' Ну )а вйше йрдН и
къ-Немо се видёш (Добр), — нёНе мои, — Ал нёНеше моН (Дул),
— да1 л' Не нёшто зарадиш, не знам (Добр), — сЪ.-Не дбН, —
са-Йу ти )а набавит лёба (Кав), — кад ме пйташ, право Ну ти
кйзаш (Кар), — Ако йма влас у српскои држави, ]а Ьу се жй-
лиш (Ком), — да л' Не он умрё'"-цэ. л' нёЬе, мй не знамо (Круш),
— изглёда да Не бйй!?1 горе (Леи), — нёНе ви дбН стра ме (Лом),
— Кои зна 1ш$ Не бйш с нама (Мал), — Кажн,ена Не експедй-
ци'а ддН (Мотр), — да л' Нет ййс' партизанйма у шаке (Над),
— а наш Не командир рёН (Прн,), — Иди тй куЬи, мй Немо ре
шит ово, — Ако ймашж, бако, мили'они, мй Немо зажмуреш, —
ово Не .«лого врёдеш, — а )а Ну с вама разговараш (Реб).
б) Форма без личне заменице изговара се као )'една реч, како
код глагола са инфинитивом на -ш :
— бйНе б6л,е (Бог, Добр, Теч), — Ако надне киша, бйНе
кукуруза (Бог), — б'йНеш вёЬи но сёдам везйра (Кар), — Ако
убй'еш, бйНеш убйвен (Ко.м), — Ко е Новица, бйНе нёшто (Реб),
— ВидёНемо наесен (Бог), — Добро, манко, видёНеш, — Како Ье
да биде в'идеНемо (Круш), — Ко радиш, имаНеш (Ба), — имаНу
га у виду (Добр), — Кб поё, изгубйНе живот (Рат), — НасшЬнуНе
нослёдша врё.чена, нссйицнуНе пчеле и пченйца, и у брду винбва
лозйца (Кар), — люби, п)саНе.но друге коше (Лен), — омирйсаИеш3*
барут (Рат), — ОрезйлйНу се, .мало сам старен (Мотр), — Зё-
м.ъа е на]ача подлога била и осшйНе (Бог), — йозв&Немо }уг-Б6г-
дана стара (Кар), — НройашНе држава, }а ти кажем (Крч), —
сагубйНе и колйца (Бог), — до дванаёс сатй сазнаНемо (Кал), —
]ош мало да стоим, реко', самнуНе се (Оп), — скуваНу (Над), —
СрёшпуНу, реко', Станймира (Круш), — Сшрё.ьаНу те! (Мал), —
Ко шНе, умрёНе (Добр), — УдариНемо, па ако остГпимо . . . (Кал),
— ]а, 'дё Ь_\', уйалиНе собу, д-изгорй.« жив (Мотр), —
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тако и код оних где се облик инф. завршава на -ЛХ9в:
— дбНе Свети Или' а (Ба), — дбНе врёме и да се жёниш (Добр),
— ДбНе врёме ка-Ьете лйсат вй мблбе (Дул), — дбНе мбтор
(Жуп), — ДбНе ти и видёЬешж га (Кар), — ДбНу и )а (Над), —
наНе не у будкери 'дё смо да не пошьёшту (Леп).
в) Тиме би био скоро потпуно исцршьен фонд примера са сни-
мака, што значи да се футур у описано) форми сразмерно прилично
ретко употребл>ава у Л. Оста^у нам само )ош два примера:
— обложйНеу ти гроб (Жуп), — имШеу сто динара мёсе-
чно (Сиб), —
где се енклитичко) форми помоЬног глагола у Зр дода)е -у.
491. Уместо инфинитива у саставу футура се много чешЬе чу^е
презент (како и можемо очекивати), са речцом да или без иье. Ова,
презентска форма футура, компликована )"е из два разлога: прво, зато
што )е граница измену енклитичке и акцентоване форме помоЬног гла
гола готово избрисана у то) конструкции, и друго, зато што се облик
помоЬног глагола Не поред Зз и Зр упогреб.ьава нонекад и за остала,
сем 18м0.
Због обимности материала неЬу га наводити у потнуности. По-
што нисам хтео произвольно да одабирам примере, узео сам сне ко(е
сам имао у области I и II врете глагола (сасвим произвольно).
а) При.мери са посебним облицима помоЬног глагола за ио)еди-
на лица:
— такб Ну му кажем, — Са-Ну Я-й^ем, — 'дё Ну д,-йдем (Ба),
— Ъу д-м-'е.к за Рёкбвац (Бе), — ]г Ну сутра 'а саме.ьем, — Ко
уЬе, )а Ну га исечем (Бог), — Са-Ну ти, реко', нёшто кажем, —
Са-Ну я-йдем (Добр), — я-Ыем Ну )а лекару (Жуп), — )а Ну да
се уййшем (Кал), — Ко кужне, ]а Ну да крешем (Ком), — ]& Ну
ти е каже, узнем, — Кад овршёмо, )а Ну да доНсм, — Ъу д-й-'ех
код .чоега човёка (Круш), — Па Ну д-й^ем да видим (Мал), —
]& Ну ти исшрёсём из бурчиЬа,— ]а Ну ти кажем (Над), — Ъу
Я-й}ем на штацй'у (Оп), — како Ну да га наЬем (Пре), — ск-Ну
ти изнесем дипломе (Сиб);
— Кодт кбга Неш, реко', да вршёш? (Бе), — Ъешж ц-ёдеш нёшто?
— Ка-Аеш ми тй йорасшёш! — Ъешж л-идет? — Ъешж п-Меш
ко-тате? — Ъешж донёсеш? (Добр), — Ту Неш йрёЬеш Вардар
1,9 Йен. Срем, СДЗб XIV, 352; Мачва, СДЗб XVI, 274; С)ен., исто, 103—
—104; сев. Бан., ГЗС VII, 27; Чум., ЗбФЛ IV—V, 20. (поред облика са -и: иКи
Ьу); СК-Л, СДЗб XV, 179, а каткад и Црмн. СДЗб IX, 269. и Пива, ]Ф XVII, 75.
••о у ДЩС „. . . почело се Ье генералисати за сва лица )едннне и .множине,
мада су се лични облици помоКног глагола 1иог;ш и дал>е употреб.ъаватн", СДЗб I,
636. Исп., Ибар, ЗбФФП II, 96. Исп. ГЗС VII, 59; ЗбФФП II, 133; ЗбФЛ
IV—V, 20.
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(Жуп), — Ъешж да се дозволит . . . ? — Ъеш™ да ёш лёба? —
Ел Нет тй да йдеш на МотриНе? (Круш), — Ъеш3* д-й'еш тй на
игру? — Шта Неш тй д-й->еш! (Над), — Попову куЬу сл-Нешж
да йрдНеш (Реб);
— Ъе д-й-'е Божйну на мобу (Ба), — Не се извучё (Бе), — Не
йочйн>е, — Па ко Не ти то обёре!? (Добр), — Са-Ае пиво да же-
лудац сйере, — Шта Не да буде сад . . ? (Жуп), — Немо д-й'ешж
данас пошто Не Милён д-й-'е (Круш), — наро-Ае да йлаши, —
Ск-Не ддНе (Крч), — а некем Не да буде интересатно, — он Не
д-йде (Мал), — ту Не грбб да и' буде (Мотр), — Мбжда Не она
баш ову да шабёре, — Шта Не 'а буде ту, — ако Не прй'ател,
д-й>е (Над), — па Не да мёНе у вагони, — Сваки Не те коле ка-те
на^е ван куКе (Прн,), — Нёма-Ае да не уй/ьешше, — Ъе не йо-
вёже (Сиб), — Не д-окреше, — Ъе ддНе сйгорно (Ур);
— па Немо мй да довёдемо (Ком), — Мй Немо да довёдемо
Светбга Илй'у (Ком), — то Немо мй д-обйНемо (Круш), — мй
Немо н>ёга да сйровёдемо (Мал), — краве Немо да музёмо (Мал),
— ск-Немо мало 'а уёдемо (Мотр), — Ако Немо д-ймо (Над), —
ту Немо йолййчемо, — Мй Ьемо д-ймо онам (Оп);
— Ъеше вино да йй->еше? (Теч);
— нё'ам како Не се извучу (Бе), — Они Не 'а расйолажу
(Бог), — како Не там да се йривучу (Вук), — Прёте Не не колу,
— Ъе да не Пошучу (Кал), — Па они Не йрё/)у цёлу околйну
(Крч), — )ёдног дана Не трактори да ору (Мал), — Они Не не
йойлетшу (Над), — Сг-Не не йоко.ьу (Сек).
б) Примери са уиотребом онштег облика помоЬног глагола Не за
друга лица:
— Тй Не д-1^еш с .моном (Круш), — носе Не каёш у)утру
(Ци);
— 73^ л' да йреврНемо ел нёЬемо? (Бог), — 'Дё Не и' йре-
нёсемо — Шта Не да смо?— }а и 'Акса Не д-й^емо (Добр), — па
Не да разбй^емо (Ком), — Ко е у подруму, Не га наЬемо (Круш),
— Не д-йдемо (Сиб), — па Не д-йдемо (Ур);
— а вй Не да ёше (Бог), — Ъе л' да уашеше? (Добр), —
Не д-йдеше у ропсто (Ком).
ФУТУР И
492. Она) облик ег:шстира у нашем говору у исто) форми и са
сличним уначешима као и у кн,ижевном (езику :
— ка-се тй быдеш венчад (Лом), — Да ми 'е да створим се
негде кад бйдеш се тй женйо (Над), — Он што тн буде йрйчйд,
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то Не да се увёримо сутра (Кар), — Некем Ье де буде смешно
кад буде слушао, — Ако буде д$шло до тога, дб!)и (Мал), — кад
буде шребало, да те позовем (Мал), — ДаЬемо ти нёко одлико-
ван>е коё прво биде сшйгло (Сиб), — а кад будемо бунар искойали
и мётули бетон, то Ье 'а буде ладна вода (Жуп), — кад бйдемо
у Србй'у ошйшли (Сиб).
ПЛУСКВАМПЕРФЕКТ
493. А. Пецо и Б. МилановиЬ у поменутом раду о левачком го
вору кажу да нису „забележили ни)едан пример за ово претеритално
време201. То )е свакако само случа)но )ер )е плусквамперфект у Л. жив
облик. Има обе форме: са перфектом и са имперфектом помоЬног
глагола. О ширили н>егове употр. сведочи и сакушьени материал:
— са перфектом пом. гл. —
— То сам бйо дйд у Ораш'е (Ба), — а кбрпе сам йойусшио
бйо мало вйше (Бе) — само сам улешео би)о млбго (Бог), —
извадио сам пасошж бйо, — Тамо сам бйо свои живот скончцд
(Др), — бйо сам куйно (Дул), — само сам бй^о на дирёце йдчео
куку (Жуп), — бйо сам наизаджи осшад (Кал), — ал )§ сам бйо
наиб6л>е волове увашио (Круш), — Како ел сам запанти'о, а бйо
сам се оженив бо)агнм (Лом), — но сам бйо дао пё-дуката (Лом),
— А ]а на свё то нйсам ни легитимаци'у б&о йоно (Лом), —
онако мбкре ноге, - • изуо сам се бй^о (Мал), — ]я стварно сам
се тад бй^о уйлйши-'о, — А )а сам бйо йоно мало л.утё (При»), —
„Ймаш канйце?" — „Имам", — )а сам бйо ойасао (Рат), — А
)а сам бйо ошйшо (Реб), — Бйо сам ондак дошо из рбпста и
'одмасам отишо у войску попово (Сиб); — Тй сам зуби йдчела
била да вадим, свё то такб остало (Жуп), — увече сам дошла
била (Круш);
— Шта си бйо обуо? (Ба);
— Бйо на нёки спрудт пи'уци нёки закойад па заборавио
(Бе), — (еднога сам бй'о, бй^о ми сёно нёко йошовари^о (Бог), —
бйо ми залешовао и саставио, кад оно нема спои (Саб), — бйо
добру трупу добйо (Саб), — осигураб се бйо (Др), — Мила се
исел&о дбле бй}о (Жуп), — Побёго бй]о у аидуце па га пйтаб
нёки (Кар), — бйо п5сле добйо за пбтпоручика (Ком), — он се
мало и загрёо бйо, — Станймир ошйгис бйо у Сшьёвицу (Круш),
— он )у се оЫо дойад (Лом), — Онаи б&о решило да ме ср|тне
(Мотр), — он се замрзо бйо, па садт се откравйо (Над), — Л>у-
бйсав бй!о умро, остала Петрбика, — Косу бй->о удао у Цйкоте,
— бй]о се уйлсшшо, па вйкне (Рат), — Ойшужйо ме она' бйо
(Реб), — мои деда што е бйо куйио (Теч); — а сад се било йо
201 А. П. и Б. М., Особине левачког говора, АнФФ II, 200.
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казало (Бе), — осшало ми било нёшто овса (Бог), — Подавило се
било бсам стбтина (Бук), — док се ни^е било оженило (Добр), —
било ми Пришло и Велико Пчёлице (Дул), — то е свё било По
стигло (Кав), — ту се овако било надуло (Сек), — Море избегло
то било прё рата (Ур); — Давйна била паре нёке турила (Ба),
— Шешйри Милунйка била оставила (Бе), — У Грчке се била
ускомешала револуци'а (Добр), — с онём била се оделила (Жуп),
— Е>йма одбздо била млбго резерва нбЬу д$шла (Кав), — Дёса
била йднела (Круш), — Кобйла се била одрёшйла (Мал), — дваёс
четврта била сшигла бригада (Мал), — она н>ёга била казнила
нёчим (Над);
— такб смо били разредили (Бог), — Ал били смо топбве
разоружали, — били смо узели (Кав), — Турили смо и' били више
главе (Круш), — и ту смо били нашли мужа дбаброг (Реб), —
Мй смо били шпили ка Бугарске, — пошто смо били найшли у
таи варош (Сек); — и бйле смо свё се скуйиле (Круш); .^
— Они кадт порйпу, — били се йойлашили (Бе), — били
дошли до Валева (Добр), — Били заробйли га чётници, — Они
су били измокли се, — Били срели йуш, — допели били па оста
вили (Кав), — Увашили 'бни свё наиббл>е пбложае били (Кал),
— ка-це били из лбва врашйли (Кар), — били се йодйгли комйти,
— б-шта се бйле йонадувале (Круш), — били ейрёмйли (Лом), —
они се )адни ПокуПили били (Мал), — Они су били тамо напра
вили крйвицу (Мотр), — Како ме извели, бни били врата оста
вили отвбрена (Рат), — били га Поставили, — Дошли смо чакг
били до Рал>ё, — А нйсу и' били нарёдйли да то раде (Реб), —
Они су били вёЬ уйшли у Бебград (Сек), — Предали се били нама
(Сиб); — нёке земунйце коё нйсу бйле се млбго йрешриале (Кав),
— Краве овё, обе )у се бйле йонадувале, па каже: бди прббаи
и' (Круш).
— са имперфектом пом. гл. —
— Бё се дёсио у бпштину тамо кад налете (Ком);
— Долазио бдма пошто е узо на славу ёдну бёше (Ба),
— После куй бёьне нё'ам довашио и' и-цркве (Бе), — куйио Гвб-
зден бёше, — а Радованов ейн бёше йогйнуо (Бог), — свё се бёше
изубйваб (Добр), — четврти батальон, куй бёше прёшо (Кав), —
одрёдйо ме бёше за прёки вбини суд (Реб), — Имаше они плаи-
вези дун^ёрски, куйио бёше (Ур); — Калина бёше изс прво-кра)а
мучила се лшбго, — Не знам 'де бёше отйшла (Ба), — Да л'
бёше умрала 1алисавка? — Попй'ем нёку, шл>йва бёше родила, —
бёше занемогла, — И она )адна бёше се скуйила (Бог), — бёше нёку
страву увйшила (Круш); — бёше )с найало (Бог), — Бёше ёдно
наре^ёнъе дошло (Реб);
— Беу Пбчели (Бог), — Ту ни беу дали нёку обуКу (Бук).
494. У наведеном матери )алу имамо готово само облике плус-
квамперфекта евршених глагола. Левачки говор позна)е облик плус-
квамперфекта и од неевршених г.чагола. Ево више потврда за то:
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— он бйо се мёшаб са свйма (Кав), — ]а сам бйо служив
кадар (Кал), — А бйо ме глобйо (Круш), — па сам бйо имаб око
осам фаруне лёба, — Брана дуговйб вьёму бйо дваёс3 банака дра-
кама (Реб), — дёсетд гбдина н&е бйо вйдо у ёдно око (Сек); —
кадт сам )а. била вадила овй зуби (Жуп); — А 6дт койали нёкад
бунар били, — бни били заузймали Загреб (Жуп), — Да нйсу
били сйавали, не би мбго д-урадим нйшта (Сиб);
— )а бё йасшрми-'о баш таи дан (Ур), — нёшто бе1 радио
(Ци); — бёше возйо (Дул), — Ран1)а бёше ми бдд'ала (Бог), — бёше
ми тй Причала (Круш); — Бёу йочйгьали и 'бни бпет са Нёмач-
ком (Бог).
ПОТЕНЦЩАЛ
495. ПомоЬни глагол у овом облику употребл»ава се увек у исто)
форми — би: ми би дошли, ей би дошли, и ел. Примере мислим да ни)е
потребно наводити )ер )е то општа по^ава овог говорног подруч]а202.
ПЕРФЕКТ
496. Позна)е обе форме: са и без помоЬног глагола. Ова) послед
ней )е (у обл. Зз и Зр) сразмерно врло чест. Примери се наводе свуда
У раду.
ОСТАЛЕ КОНСТРУКЦИИ
497. а) Наш говор позна)е и тзв. футур дубитативни, т). кон-
струкци)у од футура помоЬног глагола биши и радног придева:
— БйНе се наййо млбго едампут (Над), — побёго ни луто-
во^а, бйНе нёки шпи^ун бЫ'о (Рат), — БйНе му изгореле батё-
ри'е (Ур), — 1а мйсим бйНе ме Шумейко нёки (Ци).
б) Конструкци)а од радног придева глагола бити и инфинитива
главног глагола код нас ]"е нешто друкчи)а него иначе. ПомоКни глагол
)е овде увек у обл. ср. р. сг., без обзира на то ко)ег ]е рода лице на ко)е
се конструкци)а односи. Али и ова ]'е конструкци)а изванредно ретка
у употреби:
— Било доН ако ви трёба (Сил>), — Не било се шлежаваш (Дубр) .
Има значенье прекора, као и у другим говорима203.
•и Исп., СДЗб I, 649; ГЗС VII, 21; СДЗб XIV, 157; СД36 XVI, 104;
ЗбФФП II, 134; АнФФ VI, 309.
103 Исти облик као у нас, има и у С)ен., СДЗб XVI, 104—105.
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2. ОСНОВЕ КОЩУГАЦЩСКИХ ФОРМИ
498. Овде Ке бити применена подела проф. М. СтевановиЬа на
седам врста. Разлика у односу на БелиЬеву поделу )е у томе што се II
и V БелиЬева, третира)у као )една, II врста*04. Код нас има практично
VI врста, )ер се и VI и VII обращу као )една.
ГЛАГОЛИ I ВРСТЕ
499. Због неу)'едначености облика и основа ових глагола, они су
подложни гласовним и другим променама, ко^е су често праЬене на>-
различити)им аналоги)ама. Пошто се веНина поменутих измена управо
тиче гласовног састава по)единих форми ових глагола, или гьихових
основа, ту )е у кра)н>о) линией углавном у питашу дистрибуци)а фоно-
лошких ^единица, па )е о веЬини тих по)ава било речи у поглавл>у о
фонолошко) дистрибуции и поремеЬа)има ко)'и настану у репартицищ
фонема.
а) Тако )е веЬ било речи, измену осталог и о аналошком )ото-
ван>у у облику трпног придева неких глагола (т. 193). Треба поменути
)ОШ исти облик код глагола са основом крад-: укрЩен (за ко)и немам
примера у снимл^еном материалу).
Слично аналошко уношеше умекшаног коне, врши се и уоблику
презента гл. ошиН, кощ по правилу гласи друкчи)е од кн>иж. Али
ту има и других промена, те у снимл>еном материалу имам примера
за четири врете форми овог облика:
— ошйдем )а за Рёковац, — ошйдем у цркву, — 'Тйдем ]а
у Рёковац, — 'Тйдем у Вардар (Бог), — ошйдем ]а код н>ёга (Добр),
— ошйдем на он^ месту (Крч), — ошйдемо у Заичар (Кар), —
ошйдемо )ёдан ко-другога, — ошйдемо нас3 дванаёс (Леп), — ошй
дем )а код н>ёга, — ошйдем у Рёковац (Реб), — ошйдем там (Сек);
504 М. СтепаноппЬ, Савре.чени ерпскохрватски >език I, 338—339.
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— кад они ошЩу негде, — ошй^емо кодт чйче (Ба), — ошй!)е
ко-дбктора, — ошЩемо (Бог), — ошй^ем }& по кйлометар путём
(Над);
— ошйднемо у чёту (Добр), — па ошйдну ка Мораве (Кар),
ошйднем код мое снаё, — ошйдне кодт крава (Круш), — по житу
там ошйдну (Крч);
— ддем ]а у рату, — ддем )а у болнйцу (Рат).
Последвъа форма страна )е нашем говору. Прва )е створена на
основу односа иН : идем <* ошиН : х. У друго) форми огледа се аналоги)а
према односу обиН : обиЗуем. Трека форма резултат )е утица)'а облика
гл. III вр. на ове глаголе.
Императив има две форме: ошиди и оишдни*05.
У аористу посто)е следеЬе форме:
— бни ддоше (Дубр), — ддоше у варош (Ци);
— ошдше узе Црни вр (Бог), — ошоше за Бугарску (Вук),
— они троица ошоше (Добр), — ошоше куЬи л>уди (Кал), —
ошдше тамо ко-тём, Радойчине куКе (Круш), — кун су луди,
они ошдше (Ур), — ошдше ()ош 16); — ошдмо (т. 473);
— ошйдомо, — ошйдосмо (Сла).
Друга форма вероватно ]е резултат контаминаци)е осталих две)у:
од-о—\- ош-ид-о- = ош-о-. На то упуЬу)е и компромисни акцент206.
б) Дал>е, писано )е о отпадашу кра)н>ег дентала у инфинитиву
глагола са основом типа йад-: йас' (т. 235). Треба напоменути тако^е
да се ово преноси аналошки опет, на глагол ошиН, па и на прости гла
гол иН, — ко)и гласе и ошйс и йс. Футур ових глагола може каткад гла-
сити поред йНе, ошйНе и: йсНе, ошйсНе, или — йшНе, ошйшНе.
в) О облику радног придева глагола типа умреш пси. т. 54.
г) О променама у Зр презента извесних глагола ове врете исп.
т. 203.
500. Неки глаголи I врете прилазе другим врстама прилаго!)ава-
)уЬи аналошки сво)е облике овима.
а) Тако глаголи од основа са онштим делом др- (дер-) обично
има)у облике по II врсти: одрао, драо. Стара форма рпр. простог гла
гола чува се у клетви: Ъаво те дро. Исто )е и код глагола ждраш-жде-
ремг07. 1едино глагол йродрёш-йрддро има форме по ово) врсти.
б) Глаголи са основом мр- (мер-) и шр- (шер-) прилазе V врсти :
умреш: умрео (поред умро, умрао), зашреш-зтйрео (али )0Ш увек и за-
шро, саш}>о).
105 Ова) друти створен )е такоЬе по >тлслу на III врсту.
••• Исп. у ДЩС За оте, СДЗб I, 479.
207 Облик слож. гл. прон<дро може се тумачнтн и процесом ао
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в) Глаголи настали од корена дж- потпуно су пришли IV врсти :
надуш-надуем.
г) Прости глагол настао од корена па- тако^е више не припада
ово) врсти, )ер )е према презенту йегьем се створена инф. основа йе-
1ьаш се.
Ме1)утим све су ово само спорадичне по)аве у односу на процесе
ко)и се дешава)у на релаци)и измену глагола I и III врете.
Однос глагола I и III враие
501. Процес прилаго1)аван.а ио)единих облика I врете гла
голима III врете врло )е жив у нашем говору и далеко )е шири него
у кн,иж. )ез.
а) Глаголи еа основой среш-, Над-, и сед-, дакле они од глагола
са денталом у корену ко)и су и у просто] форми евршени по виду, и«а)у
и инфинитив (уколико се ова) )авл>а) по III врсти обични)е него по
I: срешнуш (исп. футур срешнуКу, — Круш), седнуш, йаднуш, найад-
нуш, и ел.
Исти )е случа) и са неким глаголима -к- или -г- у основн: бег-,
рек-, а у сложении глаголима и -мог-: йобегнуш, реН/рекнуш, йомоНу/
йомогнуНу .
Само по III врсти има)у ова) облик глаголи са коренима: дед-,
затим диг-, лег-, мак-, мик-, ник-, йук-, сшиг-, шак-, Црк-, а у слож. гл.
и -шек- : зайоденуш, дигнуНе се, макнуш се, микнуш, замикнуш, никнуш,
йукнуНе, ка-Ну сшигнуш, ейошакнуш се, цркнуИе, исшекнуш, ошекнуш,
ушекнуНе, и ел.
Сви облици презентеке основе код горших глагола иду увек по
III врети. НавешЬу издво)ене примере за презент и императив:
— презент —
— нек избегне л>уцто (Кав), — да йобегнемо нёкако (Кал),
— йобегнемо (Кар), — морали да йобёгну (Ком); — йобегне (Мал),
йобёгнем (Прн>, Реб, Сиб), — да йобёгну (Теч), — йобегне (Сек);
— негде да се денем, — да снагдёне (Бог), — снабдёну (Добр),
— да се одёне (Рат;
— дйгнем се (Добр), — ова' се дйгне (Кар), — да га дйгне
(Кал), — дигнемо се (Добр), — йодигнемо (Др, Сек), — дигну се
(Ком);
— легнем (Добр), — лёгнеш (Кар), — да лёгне (Добр, Пре);
— замакнемо (Кав), — ка-г/е омакнем (Кав); — коё се ома-
кне (Вук);
— да се измйкнем (Ком), — ц-измг/кну (Кав), — ко с' омй-
кнеш (Вук), — ако с' омйкнеш (Мотр);
— трава да никне (Дул);
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— йаднем (Ком), — час )у йадне на памет (Над), — исйадне
(Бе), — исйане (Прнъ), — исйадне (Теч), — те не найадне (Ба),
— да найадне (Реб), — йройадне (Сек), — да йройанемо (Сиб);
— йукне (Кав, От);
— рекнем (Дул, Пре), — како тй рекнеш (Кав), — да му
рекнеш (Крч), — како вй рекнеше (Кав), — л-одрекнем (Бог), —
одрекне (Мал) — Урок урёкне, урочйца разрекне (Круш);
— седнем (Ком, Сиб), — нек седне та ст&рац (Бог), — нека
седне (Ур), — седнемо на ону йвицу (Круш);
— срешнем. Агатбна (Ком), — срешнем (Ком, Ур), — срешне
(Добр, Сек), — срешнемо (Кав, Кал), — срешну не (Круш), —
Ье ме срешну (Над), — йресрешнемо (Првь);
— Краве не мог да сшйгнем (Бог), — да и' сшйгнем (Жуп),
— сшйгне (Мал, Сча), — сшйгнемо (Бог, Реб);
— Па секйром шакне се у праг (Круш), — да се исшакне
(Ци), — да се нашакне на цёи (Добр);
— да зашекнем (Жуп), — зашекне (Добр), — ко тн йрешё-
кне (Над), — Нй'е мбго да йрешекне (Пре), — да йрешёкне (Кав),
— ушекнем (Реб), — ушёкне (Сек);
— о'-да цркнем (Ком), — нек цркне (Круш);
— императив —
— йодйгни (Мотр), — а:ш и: дик се. (Бог, Крч, Рат, Ур);
— измйкни (Бук);
— тй му рёкни (Дубр);
— седни те вечёраи (Над);
— срёшнише га (Кар), — срёшни (Реб).
Облике пр. и аор. има)у ови глаголи по I врсти (примере исп. у
поглавдьу и акценту).
б) Инф. и по I и но III врсти може имати и глагол сшаш и ком
позита: сшануНе, зааиаш;застану'й1, йресшаш/йресшануш, и ел. II остали
облили су као и у претходно описане трупе.
в) Исту ситуаци)у имамо и код глагола са општим делом -ше-
(*тт1Кн-) и -йе- (-па-:*-пы1-) нашеш/нашнуш, ушеш!уй~шуш, йрошеш'йро-
шнуш, разайеш\разайнуш, йойеш се'мойнуш се. Ови глаголи ра:шику)у
се од претходних )ер могу имати проширену основу и у аор. и рнр:
— нашели вёсове (Ком), — зайо врата (Рат), — йдйели сб-
ци'ално (Бог), — йдйео се на ббалу (Ком) — разайео (Кар);
— нашнуо ёдан качкётиЬ (Добр), — ушнуо се (Д>гбр);
— наше капу (Дуб), — зайёше (Мал, Теч), — \к се йойс'
(Бог), — йойе се (Кап), — йдйе (Мотр), — йойё'мо се (Жуп), —
йойсше (Бог);
— нашнуше му оно (Дубр), — разайнуше (Сек).
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г) Као и у кп.иж. ;ез. има)у глаголи са кореном кле- (кда- <*кльн-~)
и -че-, (ча-<*чьк-) облике инифинитивне основе по I, а презентске по
III врсти. Овима )'е, ме^утим, у Л. пришао и корен ьл- (*)ьм-), данашвьи
узе-, оше-, те имамо обично узнем-узни, ошнем-ошни. Овде )е свакако
од утица)'а на промену била и природа непосредно претходног консо
нанта основе (исп. примере и об)ашн>ен>е у т. 181).
502. Станье код глагола ко)и се прибра)а)у III врсти )есте следеЬе.
а) Глаголи са кореном ерш-, гиб-, грш-, -кид-, креш- има)у:
— радни придев само по III врсти —
— вр~нуо га (Реб), — врнули (Круш), — заврнула се (Кал),
— заврнуо (Лом), — изврнуо (Мотр), — кад би му се \а осврнуо
(Над), — йреврнули (Кар), — обрнула (Саб), — св}>нуо (Над), —
гинула (Кав), — изгйнули (Бог, Кал, Мал, Оп), — изгйнуло (Вук),
— изгйнуо народ (Сек), — йогйнуо (Ба, Крч, Мал, итд, — 18); йре-
гр"нуо (Бог); — ошкйнули, ошкйнуо (Круш), — йрекйнуо (Жуп), —
скинули (Леп, Прн>), — скйнуо (Круш, Мотр, Оп), — скйнуо се
(Леп); — окрёнула (Добр), — крёнула (Реб), — крёнуле (Добр),
— крёнули (Ком, Теч), — накрёнуло се (Мал);
— аорист по I и III врсти —
— вршомо се назад (Кав), — на се вршо' у крёвет (Леп),
— заврше (Лом), — у лёту е йревр'шоше, — Превршоше )ёдну
кару (Кав); — изгибе дбста (Прн,); — изгибе (Сиб), — изгйбоше
(Жуп, Кав, Мал, Над), — йогйбо1 (Бог3 Добр, Кав), — йогибе
(Ба, Ком, Реб), — йогйбоше (Кав); — Загреба (Рат), — одгршоше
(Кав); — ошкиде (Сиб), — йрёкиде (Лом), — йрекйдоше (Леп), —
колйко се скиде (Добр), — скйде (Ком, Круш, Рат), — скйдо'мо,
— у Ск5шьу се скйдо'мо (Добр), — скйдогие (Кал, Мотр, Сиб,
Ур); — крёше (Жуп), — искрёшо* буре (Ба), — мои се волбви
само искрёшоше (Круш), — окрёшо' (Круш), — окреше (Бе Вук), —
окрёшдше (Круш), — йреокрёшоше (Круш), — скрёшо' (Круш), —
скрёше (Кав, Ком); — )а се обршо' (Ком), — обрше (Леп);
— врнуше га (Суг); — Падо на нёки пак па йогйну' (Рат);
— огрнуше (Дубр), — те се трйнаёсти дан скинумо (Кал); — ла1)а
крёну (Вук), — крёну (Леп),—и 'она се крёну (Сек),—крёну'мо (Леп,
Оп), — йскрену се (Круш), — он се само окрену (Мал), — окрену
(Над), — окрёну'мо (Кав); — обрну (Жуп), — сй'алицу само обрну
(Над), — обрнуше (Круш).
б) Оба облика по I и по III врсти има^у глаголи са општим делом:
клек-, кис-, мрз-, мрк-, йрег-, слег-, шиск-, шрг-, саг-; нпр.:
— клёкли (Дубр); — йрекйсло (Дуб); — лфзло (Ком), — док
се добро зам$зо (Круш), — смрзле (Кав), — смрзло се (Мал), —
намрзо (Добр, Мал); — смркло се (Кав); —уйрёгли (Сла); — слегло
се света (Др); — йрешйско (Кав); — йрешр'гле (Дубр); — сйгла се
(Суг);
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— клекнула (Дубр), — киснуо (Бе); — йолфзнули се (Саб);
— омркнули (Дул);
— слеже камен (Круш); — омрзе и оно место (Кал); — смфче
се (Рат); — йрешйскоик (Над); — кадт се йсшрже (Добр), —
шргоше (Мал);
— клёкнуше (Саб); — те га намрзну (ЛоЬ); — слегнуше даске
(Сил); — йрешйснуше да бй'у (Реб); — он ме шр~гну (Добр).
в) Глаголи са општим делом -брек-, -грез-, -гриз-, -мек- 1/шя\у
рпр. по I и III, а аорист само по III врсти: набрекнуше — набрекла\на-
брекнула, огрезо/огрезнуо, — огрезну, угризнуо\угризла — угризну га,
одмекла/одмекнула — одмекну. Немам примера са снимака, сем: набрё-
кла (Рат).
АКЦЕНТ ГЛАГОЛА I ВРСТЕ
а) Глаг. са дугим акценшом инф.
503. Глаголи као йН (йс), рек, сёН и ел. има)у дугосилазни акц. (а)
само у овом обл., а иначе припада)у типу описаном у т. 505. а) (Ы1),
а глагол сеН може имати паралелне форме и по типу б) из исте тачке
(аа I). Ево нешто од материала:
а) облици простих глагола —
— йдо' )а нёколико п"т (Бе), — йдо'мо да видимо, — йдо'мо
на море, — йдо'мо там, — йдо'мо на уранак, — йдо'мо у банъу
(Добр);
— реко сам (Дул), — р'еко ми (Мотр), — рекла (Круш, Крч),
— Щто се нй'е рекло, то се нй'е чуло (Ба), — рекли (Жуп, Леп);
— 1& за ^авола и рЪко' (Круш), — уА то реко' (Лом), — рёче
(Добр, Кал), — Дёсё реко'мо (Дубр), — рекоше (Бе), — рекосше
па слагаете (Бог), — рекоше ми (Жуп);
— сечем )а з-Богомирем дрва (Бог), — сече (Круш, Крч,
Теч), — сёчемо (Прнь, Ци), — сечу (Вук); — сёчё, — сечу колач,
а не славе (Мал), — почёу да сечу (Оп); — сёчйше (Мал);
Р) облици сложених глагола (овде долазе и глаг. донеш, йренеш
и ел.)
— доно (16), — ддно, — доно (Л1ал), — донгла (Бог, Лом),
— доанела (Теч), — донели (Крч, Лом, Рат, Сиб), — дднели (Мал,
Мотр), — йзно (Кар, Реб), — йзнела (Бог), — йзнели (Круш), —
одно (Добр), — однела (Мал, Сла), — дднели (Бог, Круш), — нанела
(Над), — панели мало сламе (Леп), — йдно (Добр), — йонели
(Ком, Леп), — йонели (Мал), — йрёнела (Мал); — донесе (Бог,
Леп), — йзнесе (Мал), — Не знам куй ме унесе (Круш), — пушке
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Понесомо (Кал), — однесдше га тамо (Леп); — донесем вён>ер (Бог),
— да е донёсеш (Лом), — донесу (Мотр), — да га изнесемо (Кав),
— Понесем (Дул), — Понёсемо (Ба), — Понесу (Добр, Сла), — Пре-
несем (Ком), — да Пренесе (Леп); — то е тебе донешЪно (Леп),
али код ових глагола имамо и друкчи^е форме аор., а каткад и
през. —
— што не донёсше (Круш), — донане (Ба, Ком), — изнсше
(Кав), — йот' (Ба, Добр), — Поднё^ (Реб), — Поднё'мо (Теч), —
йренё* (Бог), — йренёше (Круш), — унё,мо (Круш); — мбго сам
донём паре (Сиб);
— исеко (Кар),— исекла (Ба), — оцеко (Бог), — Посекла (Круш),
— Посекли (Дул, Кар), — Пресёко (Кав), — йресеко (Сек), — Пре
секли (Добр, Кар, Ком), — Пресекли (Леп, Ци), — расеко (Ци); —
)а исеко1 (Круш), — йсече (Мал), — исекоше (Кал), — оцеко' (Бог),
— оцече (Ком), — осече (Сиб), — йосече (Теч), — Посекоше (Бе); —
исёчеш (Ком, Сиб), — исечемо (Ком, Над), — д-ос^чем (Дул), —
оцёчем (Ком, Мал, Над), — оцечеш (Рат), — осёчеш (Ур), — осёче
(Рат), — осёчемо (Бог), — Пресечет (Теч), — йресёче (Бог), —
йресёчемо (Сек); — осечём (Кар), — час те Пресёчё (Сиб), — Пре
сечёт (Жуп); — прво осечен ми палац (Ци), — оценен (Кав), —
до земл>ё осечена (Кал), — оцечено (Бе), — колач Пресечён (Бог),
— преко пола Пресечен (Кал), — оступница била Пресечена (Кал),
— нй'е бйо тадт Просечен пут (Мал).
Како видимо, код глагола са општим делом нес- радии прид. има
акц. на префиксу (Ь III). Али то ни]е исюьучиво правило, што пока-
зу)у и следеЬи примери:
— донео пред онаи алтар (Бе), — нй'е Понео (Бе), — Ово
сам )а йонео (Кар), — однео (ЛоК).
Овакав се акцент )авл>а салю у граничним селима нрема Белици и
ТемниЬу .
Аорист глагола реН често )е у говору неакцентован :
— ]г реко'' Раке (Ком), — Тб тйшл>ар, реко\ тйш.ъер (Ур).
504. а) Глаголи врс\ в"Л, рас', шрёс' и ел.*08 има)у акц. инфи
нитива (а I) )ош у м. р. сг. рпр. и 2з и 3$ аор.: вуко, зёоо; вуче, вёзе,
зёбе, и ел. у осталим формама рпр. и 1$ аор. има)у и код нас ови гла
голи дутоузл. акц. (с II): вуко\ зёбо,'1 вукла-вукли, зебло-зёбле. У плу-
ралским обл. аор. акц. )е померен за )едан слог ирема кра)у речи (ос-
новни слог оста)е дуг; ЬЬ I): вукомо-вукоше, зёбосмо. Презент има ду-
госилазни акц. на прво-м слогу наст., и наравио, опет дуги слог основе
Пнфшштнп глагола веаии, зейсши, на и в[>1ш, скоро се и не чу)у у Левчу.
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(аа I): вучём-еучёмо . Импер. има акцент сличай аорисним обл. (с И:
ЬЬ I): вучи-вучйше вршы-вришше . Слично )е код трпног придева (аа I:
ЬЫ1): вёжён-вёжёна-вёжёне .
— везли (Круш), — четйри дана везём )ёдну чарапу (Круш),
— вёзё (Ба, Круш), — вёжёне (Ба, Кав), — чарйпе вёж'ене (Ба); —
вр"ла (Бог, Жуп)209, — вршём (Ком), — вршёш (Бе), — вршё (Бог,
Круш), — не би мбгли да вршёмо (Бе), — вршёмо (Жуп), — ней
да ершу (Бе), — Жоли то ершу (Бог);
— вуко (Добр, Мотр, Рат), — вукли (Кар), — свуко се210
(Кав), — свуклы (Кар); — вуко1 (Дубр), — вукбше (Дул); — вучём
(Мал), — вучё (Ба, Бе, Кар, итд.), — вучу (Дул, Бук, Круш, итд.),
— вучу )у се црёва (Круш), — да се '}& свучём (Мал), — да се
свучёш, — те ме свучу (Круш); — вучи (Кал); — свучыше га (Дубр),
— да и' не зёбу кбвъи (Круш), — шрёсо овцама жйр (Ба), —
з?мл>а се само шрёсё (Ци), — шрёсё се (Рат);
— шуче (Сиб); — расшём (Мал), — расшё (Бог, Мал), —
шуко (Кав), — шуче (Сиб), — шучём (Над).
Р) Сложени глаголи по акценту се разлик\)у од простих само у
2з и 3$ аор., где акц. прелази на префикс: дврше, одвуче. Иначе )е:
одвуН-одвуко*11, и ел. Наводим нешто матери)ала:
— разврзу (Бе); — сте оврли?-12 (Жуп), — овроше (Жуп);
— мй смо се ту завукли (Мал), — извукли (Бог), — извуко
(Сиб), — она' матери'ал што су навукли (Добр), — обуко (Добр,
Кал, Мал, Сиб), — обуко се (Кал), — обукла (Круш, Реб), —
обукли (При.), — пасмо се йовукли (Ци), —увуко (Рат), — извуко'
га )5 испо-дрл>аче (Бог), — одвуко' (Жуп), — йзвуче (Ба), — обукоше
(Добр), — )а йовуко" (Рат), — топове на руке йовукоше (Добр),
— Те они се одатле йовукоше (Сиб), — те мй се онако йовуко''мо
(Бук), — нёкако се йровукд'.чо (Добр), — ]э. кад разву'ко' (Бог), —
обучи (Мал), — йовучи (Круш), — обучены (Добр, Леп, Над), —
нйсу били обучены (Прн>), — одвучёи (Др), — да се завучёмо (Кал),
— ызвучёмо топове (Ком), — у ПараЬин ее обучёмо (Ком), —
одвучё (Кар);
— озёбдше (Рат), — йрозебо (Ци), — йорасла (Добр), — йре-
расло (Круш), — йорасше (Бог), — зарасшё нога (Круш), — из-
расшё (Круш), — кадт йорасшё (Добр); — йрешрёсла (Кал), —
йрешрёсли (Кар) — мало се йрошрёсла (Добр), — йошукли нёке
наше ^единице (Кав), — нашучём (Прн>), — нашучё (Ур).
"• Али у м. р. и кол нас: про, извр'о (Бе). Нсп. Дан., 92.
"• Префикс с- не утиче на промену, акц. па су овн облнци наведени овде.
211 Псп. Б. НиколцКа, СДЗб XVII, 394.
21г Прнмери као: вр.ш смо (Добр), — или ел. не наводе се овде; нсп. т. 36.
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Ь) Речи са кратким акцентом инф.
505. Глаголи са старим кратким акцентом инф. дво)аки су.
а) а) Глаголи уес', йас\ сес\ срес', ко)И задржава)у бро) слогова
у иромени, задржава)у углавном и акц. на истом слогу (Ь I : Ы1):
— ]а сам уёо и гладан нйсам (Мотр), — нйе уела лёба (Ком),
—]ела мёд, —уела сам лёцка млёко (Круш), —уела (Ур), — шёЬер
смо уели (Кар), —уели (Теч); —уёдо' (Добр), —уёдо'мо (Сиб); — шта
йма да уедем (Ба), —уедем, — д61)и да уедет (Ком), —уёде (Ба, Ком,
Крч, Рат), — да еде (Леп), — у'ёдемо (Ба), — Кад уедете, на
спававъе (Добр), — уедете (Над), — уеду (Бе Бог, Кар, Круш) ; —
Зуде уёди (Ба), —уёди (Бог, Добр, Круш, Леп, Над), —уеше (Над).
У презенту ова) глагол може гласити и уем-уемо, и тада му се и
акцент мен>а (йен. прим. у т. 152, б) . Исп. и т. 216). У плуралским обли-
цима аор. поред наведеног акцента чу)е се опет само код овог глагола
од свих нише поменутих и акц. на првом слогу наст.: уедосше-уедоше .
Тпр . уеден-уедена /уедён-уедёна .
Р) Сложени глаголи, сем инф. и 2з и Зз аор., задржава)у акцент
иростих (Ь II, Ь III). У два поменута облика акцент се помера на по-
четак речи: йоес\ йрдйас'пз, — йдеде, йройаде. Ево опет неких примера:
— наео се (Ба), — наели се лёба (Над), — йоео (Круш, Крч),
— нйсу йоеле (Круш), — пуштила овце, йоеле пасул> (Крч),
— Да л' те нй'е уусо? (Мал), — Поедо' се ки лёба (Над), — йо-
ёдо'мо прасе (Ло.ч), — йосдо'мо (Сиб); — да се наёде (Ба), — Немо
нйкако да ёдеш мёсо (Круш), — пасул» да йоёде, — Стока човёку
йоёде жйвци (Бог), — йоёду (Добр, Круш).
Али, на друго) страни:
— ууеде се за руку (Нре).
У множинским обл. аор. има дво)Ства код глагола -уес\ па поред
наведених, имам и пример:
— док се наедд'мо (Ком).
б) а) Глаголи типа йрёс', крас' и ел.214 са продужено.м основом
у веЬине облика, има)у промешьив акц.: йрё-йрёла, йрёдо'-йрёдосше
(Ы : Ь II : Ь III) али йрёде (а II) (2я и Зз аор); йрёдём-йрёдёмо (аа I ; аа II);
затим йрёди-йрёдйше с II : ЬЫ1). УзеНемо примере за глагол крас[ши] :
— крали државне КебйЬе (Добр), — крадоше (Дубр); —
шта е то те се крадё (Добр), — па га увате да крадё (Бог), —
крадё (Бе), — да крадём (Ба, Круш), — краду (Сил>); — кради (Дубр).
213 Мусши и грисши мислим да се нйкако и не )ав,ъа)\* у обл. инфинитива.
2,1 О осталим глаголима ко)и код ВД иду по овом обрасцу исп. т. 505.
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(3) Акц. сюжених глагола разлику]е се од акцента простих опет
само у инф. и 28 и Зв аор: украс'-украде. Ево примера за исти глагол:
— йокраб (Добр), — ]а сам украб Славку (Ба), — украд
(Кал, Сиб), — украли (Круш); — йскраде се (Дул), — украдоше
ми 'опанци (Лом); — искрадём се (Оп), — Ься-украдёш нёшто(Ци),
— нёки ко се йрикрадё (Кал), — украдё (Ба, Бог, Рат), —украду
ми гувьу (Бог), — украду (Мал).
506. а) Глаголи са новим кратким акц.: бдс\ йеН, йлес', и ел. у
облицима инф. осн. има)у акцент као и глаголи са старим кратким
акц.: йёко-йекла, йёко'-йёче (Ы : Ы1 : Ь III), али у пл. паралелно йскошс
!йекдше(Ъ П/Ь III): У сг. през. ови глаголи има>у дугосил. на наставку:
йечём-йечёш-йечё, йлешём-йлешёш-йлешё, — у плуралским обл. дугоузл.
на основа у 1р и 2р: йечёмо-йечёше, йлешёмо-йлешёше, — док Зр има
акц. као и )едн. обл.: мечу, йлешу (а I : с И). Императив има акц инфин.:
йлегйи. Тпр. има у м. р. сг. дугосил. на улт.: йлешён, йечён, а у оста-
лим облицима кратки на претп. слогу (а I : Ь II): плетёна-плетёно-пле-
тёни. Имам следеКе примере:
— йекли (Кал), — йлёо сам корпе (Теч), — йлели (Бук, Сек);
— Нечем, — У куНи се йечё (Бог), — йечё ]6ъъ (Ком), — да йечемо
(Ба), — йену (Кар), — )ёдна йлешё (Круш), — шечё (Кар, Сек,
Теч, Ци), — йечи ракй'у (Бог); — йечён (Дубр), — чарапе по-
кретице йлешене (Ба).
Р) Сложени глаголи овог акц. типа има)у у инф. (уколико се ова)
)авл>а) и 2з и Зз аор. акцент померен за )едан слог према почетку речи:
йейлес, йревес'; йейече, йейлеше. Сви они има^у у презенту кратки акц.
на првом слогу основе: иейечем-иейечемо. У трпном придеву )авл>а се
таког)е каткад акц. на основи: жйл2шен'11сйлешён-исйлеШна1исйлешена.
Ево примера из „корпуса":
— па забола кро-суквьу (Круш), — изболи (Сек), —убб (Кав,
Крч), — убола га (Сек), — убоде ме од на две месте (Сек), —
а Бугари йодбодоше (Ком), — убддеш (Ком), — да йободе (Круш),
— она се забоде у зёмгьу (Ци);
— довёзо га нёки Дулёнац (Добр), — ел му е нёки йовезо
(Круш), — те сам му довезо (Мал), — довёзо (Ур), — одвёзли
(Дул), — йревёзла (Круш), — довезоше га куНи (Дул), — йревё-
зоше не (Леп), — йревёзоше лреко Савё (Над), — довезу (Мотр),
— да се одвёзем (Мал), — Енглёзи не одвёзу (Кал), — йревёзем
(Мал), — да йревёзеш магацйн (Ком), — да йревёзу (Добр), — да
и' йревёзем (Добр), — тй се йовёзи (Круш);
— иейлешёне (Леп), — ойлёшене (Пре), — уйлёшена (Добр),
— уйлешёно (Кал), — ойлешено (Дубр).
У )едном прим. рир. глаг. йовесши разлику)е се не само по обл.
него и по акц. од горн,их (исп. и т. 503):
— йовезёо Мину нашу (Крч).
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Иако усалуьен, овакав акцент ни)е ништа изузетно у Л. : каткад
се и иначе у рпр. и глаг. других врста кощ припада^у истом акц. типу
наг)е поко)и пример са оваквим акцентом. Поред акц. аориста, и
ово )е знак извесне непреврелости у акценту глагола тога типа, и о
процесима ко)и указу)у на посто)ан>е трагова )ОШ живих утица^а са
подручна 1ужне Мораве.
II ВРСТА ГЛАГОЛА
507. У т. 500. поменути су неки глаголи I врете кощ прилазе
ово). Овде можемо поменути и глаг. грёбаш-гребём, ко)и )е готово са-
свим пришао глаголима II врете. 1едино у рад. прид. има поред гребад
и гребо-грёбла . Сложени глаг. ове основе понаша^у се као прост: огрё-
баш-огрёбем-огребао\Ьгребао\огрёбо .
Али ово нису уедини случа)еви непоклапаша промене глагола ове
врете у Л. са юьиж. )ез.
а) Глаголи бри]аш и ивакаш/жвакаш215, ивиздукаш1жвиздукаш,
шешаш, мен>а)у се у нашем говору по обрасцу V врете: бри]йм-бри]ймо-
-бри]й], ивакам, жвшдукам, шешам-шешамо-шеша] . Исто тако глагол
гьихаши гласи код нас само ни^аш-ни^ам219. Ево примера са снимала:
— не тёдо' се бри)ам (Над), — обрщаи се (Дубр), — колона
само ни)а (Кал), — пгицвакам онё кудёл>ке (Круш), — шёша (Ком,
Ци), — шёша се (Рат), — жвиздука узе пут (Дубр).
б) Глагол жн>еш-жн>ем, сем императива (жн>и) има облике по V
врсти: жн>ео-ж>ьела; жн>епх~' .
в) Облике през. и идшер. по II и V врсти има)у глаголи са
општим делом гиб-, дрем-, -зив- ( : зов-), -}ем- (*}ьт-: узим-, ошим-), -клай-
(:клоп-), куй-, лег-, йий-, йошшай-, йрежив-, рий-, сий- ( :су-), -шой-(шон-),
шший-, и )ош поко)и, па имамо у през.: йрегиба/йрегибл>е, дремам/дре-
м.ьем, йрезивам/йрезив.ъем, узимам/узим/ьем, йоклайа\йоклайл>е, куйа/куйле,
мга/леже, йийа\йийл>е, йошшайа сеЦйошшайле се, йрежива\йреживл>е,
рийам\рийл&м, йошайу/йошайлу, шшийа'шший.ье, расийа/расийе/расийъе21*,
и ел. Ево примера са трака:
— йрегйба (Сил>), — ка-ти се задрёма (Дубр), — куйа се
(Дуб), — ки кад га ошйма (Бе), — ошймаш се (Рат), — рййа ки гоК
оно пиле (Теч), — йоклайа с платом (Жуп), — он се йрезйва
Велимир РадоевиК (Оп), — свё то рййа (Бог); — узне оно стакло
216 Вук, Р)ечник: жвакати, жваЬем, 8. V.
"• Вук, Р)ечннк: нихатн, ннхам (нишем), з. у., и н>ихати, н>ишем (н>ихам).
У сев. Банату спнеак глагола типа брщам веЬи )е од нашег, ГЗС VII, 28.
2" Исп., Срем: жн>етн/жети, СДЗб XIV, 357; фен.: жает, СДЗб XVI,
100; али Мачва само жети, исто, 276—277.
"" У ДЩС само сипем, као и капем, клепем, СДЗб I, 503. У ИЦГ ова по^ака
;е тако!)е позната, али делом обухвата други лексички фонд, Библ. 1Ф V, 85.
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па расййа на н>ёга (Сла), — сййам у недра (Бог), — сййам (Добр),
— сййа (Мотр), — сййу (Рат), —узймамо (Леп), — узима (Сиб), —
узиму (Оп), — нову ми сййац (Мотр), — узймаи (Мотр, Бог);
— ]а йочё' а дрёмл>ем (Бог), — сад ме изазйвле (Прн>), —
како га йозйвлу (Бе), — с н>йм се йошшайле (Ком), — да г-оку-
йлу (Дубр), — расййле (Сек), —рййлем (Круш), —рййлемо (Кав,
Круш), — само сййле ки киша (Кав), — сйй/ъе (Сек), — сййлу
у-ну церзйну (Сек), — колйко се сййе (Кар), — да сййеш у уско
корйто виду (Круш) — да се сййе (Круш), — он сййе одозгбр
(Сек), — слабо узймле кньйгу (Теч), — узйм/ье (Круш), — узй-
млемо (Кар); — рййли (Бог).
Мислим да ]'е облик йойска], забележен )едном у Кав, само слу-
ча)НОСт:
— Ко нёмаш лёба, негде йойскац (Кав).
Поред глагола дисаш/дишем посто)и у Л. и дщаш-дщам, али су
то два различите глагола са истим значением:
— не мбгу да дйшем (Круш), — дйше (Бог), — не дйше (Над);
— не могу да дй*ам од заглушине (Дубр), — зйнула и дй^а,
Ша (Круш).
г) Глагол дркшаш-дркНем има паралелну форму но VII врсти:
дркшеш-дркшйм :
— дркшале ми свё руке (Дубр), — дркНем (Добр), — Срце
ми др*кНе (Бог), — др~кНе (Кав);
— само му нбге задркшеше (Реб), — свё дркшйм (Добр), —
само дркшйм (Сек).
д) Глагол Шра]аш поред през. форми по ово) врсти, има их кат-
кад и по VII врсти: шрай. Али у снимл>еном материалу имам скоро
исшьучиво примере по II вр.:
— да ви шраё вйше (Вук), — шраё до Гмйтровадна (Жуп),
— док Шраё (Сек), — докле го-шраё (Сек);
— не мбж дуто да шрай (Суг)-
5) Глагол ткати има през. шкём-шкёш-шкёмо-шку, импер. шкй-
-шкйше.
е) Глагол смешаши, „Ыпйегп", ко)и у кн>иж. ]ез. има през. обл.
по обрасцу V врете (смешам), код нас се меша само по ово) врсти:
смёНем, смёНи. Примери:
— нйко те не смёНе (Бе), — Ако те Л>убйвое смёНе (Бог),
— смёНи, ко мбш (Дубр).
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ж) Треба )ош реЬи да се глаг. мйрисаш меша правилно по ово)
врсти :
— лёпо мирйше (Сек), — намирйшу се (Дубр).
з) Према през. осн. -дер- (дерем, ждерем) инф. осн. гласи -др-:
драги, ждраш, издраш, одраш.
О извесним поремеЬащма у гласовном саставу основа неких гла
гола исп. т. 194. Тамо описане промене довеле су до стваравьа две^у
паралелних форми глагола шайшаши и кайаши, па имамо шайуНаш-
— шайуНем и шайлаш-шайлем; кайуЬаш-кайуНей кайлам/кайаш-кайле.
— шайуНала децама (Круш), — ШайуНе се, брё, за рат, —
Па се шайуНе о рату (Рат); — кайуНе (Дубр);
— само йрдшайла (Дубр), — немо' да шайлеш (Круш), —
шайле (Рат); — док йрокайле (Дубр).
АКЦЕНТ ГЛАГОЛА II ВРСТЕ
508. Разделио сам их у две основне групе. У прву иду ^едносло-
жие, а у другу двосложне и вишесл. основе. Полазна тачка )е инфи
нитив.
1 . 1ЕДНОСЛОЖНЕ ОСНОВЕ
509. ос) Сви су са кратким акцентом (Ь-тип): браш, драш; шк'аш.
Последил има и през. основу од )едног слога и дуги акц.: шкём-
шкёмо-шкй.
Код осталих оста)'е акц. кратак и у през. основи: берем-бери, дё-
рем-дёри.
За прости глагол шкаш немам прим. из узорака, а за остале ево
нешто материала:
— брад мушмуле (Мал), — брад (Рат), — звад (Бог, Мал,
Рат, итд.), — млёо (Прн>), — йрад (Теч), — брала21* копюье (Крч),
— звала се (Добр, Рат), — такб се то звало (Ои), — брали (Добр,
Мал, Теч), — звали (Добр, Крч, Сек, Сла), — нйсмо нйшта
клали (Ба), — клали (Кал, Теч), — йрйли нбге (Добр), — кбкйоке су
се звдле (Кар), — како се н>йве зв&ле (Круш); — драсмо се (Добр),
— на вёцбу се зва'мо (Сек), — зва' га )а (Дубр), — зв&ие ме (Сиб).
Треба напоменути да се у тпр. основни слог продужава те уместо
кратког имамо дуги сил. акц.:
— звано (Дул), — кошул,е шкане (Кав).
ы* У овом обл. не чу)е се никад ' акц.
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Р) Код сложених глагола овог акц. типа у облику рпр. и 2з и Зз
аор., затим у тпр. свих н>их, а код глаг. шкаш и у през. и импер., акц.
се преноси на први слог префикса: одабрао-одабрала, ддабра, одабран;
йзашкао-йзашкали, йзашка, йзашкан, али: изашкем-изашкеш-изашкемо-
-изашку. Примери:
— заклао (Бог), — закло (Над), — набрао (Бог), — йдзво
(Над), — йрёйрао (Бог), — избрала сам срёЬу (Крч), — заклали
(Круш), — мён йзабрали (Сиб), — Позвали (Над), — йдклали (Кар,
Ком, Лом), — Прёзвали (Добр), — Послали (Теч); — он се дзва
(Круш), — дйра (Бог), — Позва му нёки лак (Сек), — йдзва не
(Ни), — Прёзва не (Сиб), — док се раздра (Кал), — н'азваШа
(Добр).
За 1$ аор. имам само )едан пример из снимл>еног материала, и то
без извршеног преношеша:
— те оир^ оно (Лом), —
али )с то само случа)220, )ер из осталог материала имам: ]а обра'' , закла',
назва', йдкла', сашка', итд.
У осталим облицима акц. оста]е на истом месту где )е и код про-
стог глаг. :
— избраше (Бог), — изабраше (Леп, Сиб), — йозваше (Ком),
— йрезваше (Рат);
— заколем (Крч), — закб.ьеш (Оп), — да заколе.но (Круш), —
заколеше (Мал), — прасе, )апье се зако.ье (Сла), — зако.ьемо ёдно
прасе (Бог), — заколу (Ба, Круш, Рат), — закалу (Мал), — да
изабёреш (Мал), — исйереш (Над), — набере (Круш), — наберемо
(Крч), — назовем (Жуп), — обёре, (Бог, Добр), — одабёреш (Мал),
ойёрем (Кав, Над), — да се ойеремо (Мал), — ойёремо (Добр), —
ц-одёру бй'уЬи (Над), — ошёру (Кав), — Позовем (Леп), — Позову
(Мал), — йокд.ьемо (Кар), — йокблу (Рат), — йош'алемо (Прн>),
— йрездву (Кал), — Проберу (Над);
— обери (Дубр).
2. ДВОСЛОЖНЕ И ВПШЕСЛОЖНЕ ОСНОВЕ
510. Има)у или кратки (тин Ь) или дуги узлазни (тин с) акцент
у инфинитиву. Код глагола са кратким акцентом запажа се пронес у]ед-
начаваша акцента.
150 У опо.ч облику кратки акцент )е нешто посто)ани)и на последнем слогу
него иначе у нашем говору. Исп. о томе т. 34.
27 Дн^алектолошки зоорннк
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Ь) Глаголи са кратким акц.
511. а) ВеЬа трупа глагола са кратким акц. има, тако, у промени
неизменней акц. инфин. скоро у свим облицнма.
а) То су пре свега двосложне основе са старим кратким акцентом
(Ь II), ко)е не позна)у никаквих промена акцента: йлакаш-йлакао-йлака-
йлйкасмо-йлачем-йлачемо-йлачи. Поред глагола ко)и се код Дан. на-
воде, код нас у ову групу иде ]'ош и лййцаш.
б) Тако!)е и вишесложни глаголи са старим кратким акц. у инф.
не позна)у никаквих промена акцента, сем у 2$ и Зз аор., где се ова)
увек налази на првом слогу, и код оних глагола ко)'и иначе ова) акц.
има)у на унутранпьем слогу: жшЬсаш-жигосао-жшосаше-жигошем-жи-
гЯшемо-жигоши-жигосан, — али: жигоса, йагйоса.
в) Сем двосложних, и глаголи са новим кратким акцентом има)у
непромешьив акц. инф., сем опет истог облика као под б): шайуНаШ-
игайуНао-шайуНаше-шайуНем, али: шайуНа, кйкоНа се, и ел.
г) Сложени глаголи свих нише поменутих основа има)у само у
2з и Зз аор. друкчи)и акцент него основни глагол, и то опет на првом
слогу: йрдйлака, зайлака, йроукНа, йрдшайуНа.
(3) НавешЬу нетто примера само за вишесложне и сложене гла
голе:
— балдйсала (Оп), — балдисало (Ци), — што се жигдео?
(Мал), — мало се греали (Вук), — греали се (Вук), — наша за
друга се груййсала (Теч), — мобилйсао (Крч), — т^ смо се моби-
лйсали (Ком), — мобилйсали (Мал), — како сам се ойерйсо (Добр),
док смо се регулйсали (Кал), — регулйсали (Рат), — факуйсао (Кал),
— мирйсао (Мал), — шайуНала (Круш); — зав]>Нао мбзак (Над), —
— загрео си се (Ци), — изгреало сунце (Добр), — найомшъали
(Мал), — обрйсао (Др), — омалшерйсао (Кав), — оейщао (Круш),
— све се йоизврНали (Кал), — йокЩао се (Бог), — йолййцали гладни
(Ба), — йосеали (Жуп), — йрейасао кицёл>у (Сиб), — йресшЩало
(Кал), — йресшщали (Ци), — угрео (Добр, Ци), — нйе се угреало
(Добр), — умирала (Бог-), — умирало се (Теч), — умирали (Кал),
— па се нйсам уешезао (Над);
— бегенйсаше се (Ба), — кайарйсаше ме (Пре), — грёа'мо се
(Добр); — )а награйса' (Лом), — набрйса' се )а (Кал), — обрйсаше
(Рат), — обрНаше (Жуп), — )а се раейаса' (Рат), — йолййца'мо жёдни
(Бог), — йодйзаше се (Рат), — йребсца' (Круш), — йрошйн>а'мо се
(Леи);
— ако се айерйшеш (Бог), — балдйше (Дул),— вакуйшемо (Добр),
— да се кайарйше (Кав), — мобилйшу (Леп), — рабаийшем (Над);
измйче (Ком), — исшёче (Мотр), — исшйче (Добр), — насшаё (Сек),
— \Ъш бол^е се уздижемо (Добр), — Умире се, па се умйре (Леп),
умиру (Вук), — уйлешше (Ба), — ушйче то (Дул);
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— обрНи кола (Мотр); — одгрНи (Кав), — омйчи (Мотр), —
расйаши се (Рат), — йочйпише (Добр);
— айерйсан (Реб), — конзервйсана супа (Ком), — конценшрйсано
(Добр), — мобилйсан (Кав, Сшь), — мобилйсана (Леп), — моби-
лйсани (Кав), — нумерйсани (Ци), — йензионйсан (Сиб), — йашд-
сано (Кал); — демобилйсан (Реб), — намазан (Кал), — омазане
(Сек), — йосёано (Бог), —угрй^ана (Добр); —
али у 2з и 3$ аориста:
— балдиса (Дубр); — он се зайлака (Ком), — изгреа сунце
(Ком), — йзгри-'а (Круш), — мен се само угри}а цёвчйна (Круш),
— шта н>й нагмиже после! (Сек), — огрса се жена и оде (Мал),
— §креса (Жуп).
Треба поменути )ош облик императива глагола са сугл. -/- на
кра)у општег дела: грщаш, и ел. У том обл. нма)у ови глаг. дуги си-
лазни акц. (а I : а II):
— Огрёи се мало (Мал), — тй осшаи ту (Круш), — уешаи-
ше (Дуб).
512. Изван 01шсаног акценатског типа оста)'у дносложни глаг. са
новим кратким акц. у инф.: ораш, йё/ьаш се, лагаш, и ел. Од претходних
се ови разлику)у у рпр. и плур. облицима аор., где има)у акцент за
)едно место ближе кра)у речи: орао-орала-ораше . Ево примера:
х) — ораб сам, — орали (Ба), — лагаб (Сек), — остало свё
слагало (Бог), — слагали (Ба), — оде.ьали то секйрачки (Леп), —
йреораше (Добр), — орезаше виноград (Дубр), —
али на друго) страни:
Р) — йоорем (Бог), — йооре.чо (Мал), — нека матйком ис-
к'ойа (Круш), — одрежише (Дул); — одрёзано (Дуб), —
а у тпр., рпр. и 2з—3$ аор. чак и:
— зём.ъа е йзорана (Дул), — орезан (Дубр); — орезао, —
йодва]а (-ибо-) (Дубр).
513. Не мала група ових глагола колеба се у акценту оннх облика
где се акценатски тип из т. 512. разлику)е од онога из претходне. То
су глаголи са -ш у општем делу: мёЬаш, шрёйшашлйрёйкаш, лайНаш,
рйНаш се, и ел.:
— Си .чёНао шёЬер? (Дул), — рйНала се (Сшь);— меНаии
(Суг);
— йомеНад (ЛоК), — акНаше (Кал).
27*
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514. И на)зад, глагол сме]аш се сто)и по страни од осталих. Тер
поред радног придева и множ. аориста са акц. на претпоследн>ем слогу,
што би га сврставало ме!)у остале овога акц. типа, он има у през. дуги
вокал основе и дуги сил. акц. на наставку (првом слогу, ако |е ова)
двосложан): сме]ао се, сме^аше се; смё)ём се, смё]у се. Ево примера из
снимл>еног материала :
— смеУали се (Лом), — с.щаше се (Рат), — они се йрис.ме-
]аше (Сла), — па се насме]аше (Ур); — смё]ём се, — Он с' смсё
(Сиб), — она поче се смё)ё (Кал), — да ни се не смё]ё народ
(Ком), — Шта се смё}ёше (Круш).
У императиву ]е дугосил. акц., као и код осталих са -/- у општем
делу (ту се акц. слажс са кн»ижевним )ер )е на иници)алном,т). )едином
слогу) :
— смёи се (Цн), — смёише се вй (Сил.).
с) Глаголи са дугоузл. акц.
515. Глаголи са дугам узлазним акцентом у инфинитиву, као:
вёзаш, вйкаш, вр"каш, дрёмаш, и ел., има)у исти акц. )ош у 1з аор.: вёза',
вика', дрёма', — као и у сг. импер.: вйчи. С акц. кн.нж. )ез. стаже се
)Ош и през. са дугим силазним акц., а;ш само код двосложних: вичем,
— док вишесложни у кн.. )ез. преносе ова) акц., а у нашем говору ]е
на истом месту као у двосложних, — на првом ел. наставка (а II):
дурлйчем, кукурёчу. Идентична )е ситуащф у трпном придеву: вёзан,
йовёзан. У 2з и Зз аор. простих двосложних глагола налази се на првом
слогу у обл. дугосил.: вика, а код вишесл. и сложених опет на првом
слогу, и у облику кратког: шейка, йрйвеза, задрема. Плуралски обл.
аор. и рпр. чувашу непренесен кратки акц. на кра)н>ем слогу осн. (ЬЫ1)
и дужнну иенред шега: вйкад-вйкала, вйк&смо-вйкаше . Примери:
а) — узо те га вез'аб (Круш), — вёзаб главу (Лом), — вёзад
(Над, Рат), — вёзали му очи (Бог), — вёзала у бокчу (Лом), —
— }а сам вйкаб (Бог), — вйкад (Добр), — вйкала (Лом), — вйкали
(Сек), — казаб (Ба, Бе, Бог, итд.), — казала (Бог), — казали
(Жуп), — ййсаб (Бог, Ком, Мал), — рйй.ьали (Сек), — скйшаб
(Бог), — што се шйцало (Круш), — кукурёкаб (Бе), чувала (Круш;
— вика'мо (Добр), — вёзаше (Мал, Пре), — казасше (Пре),
— казаше (Жуп, Мал, Он, Рат);
— вёза'г21 (Дубр), — вика' (Добр), — }а вг'<ка', вика' док се
озва (Кав);
— вёжи кучиЬи (Мотр), — вйчи (Добр, Крут), — кажи
(Крут, Ком, Мал);
— вёза оно на руку (Бог), — вёза (Круш, Рат), — каза
(Дул, Кав, Круш, Крч, итд);
— вёзана (Др), — вёзани (Оп);
— вйчйше ме (Бог), — кажйше (Дубр);
г!1 О секменцама типа пела' )у, покажи се п ел. нсп. т. 36.
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али у последнем облику може бити и друкчи]и акц., у зависности од
гласовног састава:
— Йте, каже, кашше моема (Добр), — Йте кашше (Кар), —
— кашше мёне (Рат);
Р) — доказав (Бог, Кал), — доказали (Мал), — долёшала (Леп),
— записала (Сла), — исказило (Жуп), — наййсаб (Мал), — найй-
сали (Крч), — Полагали (Добр), — Полагав (Рат, Теч), — йошйисад
(Ком), — йреййсад (Др), — улёшале (Сек); — завёзаше (Над), —
наййсаше ми 6б)аву (Оп);
— йошййшйше (Дубр);
— )а йоказаН (Саб);
— наййши, — йошййши (Бог), — расйолажи (Добр);
— долёЪе (Кар), — да докажем (Мал), — долёНу, — завёже
(Теч), — зановёНу (Оп), — излёНе (Рат), — излёКу (Кав), — искаже
(Бе), — надлйНу се (Ци), — налаже (Бог), — намёшНу (Круш),
— наитием (Бог, Рат), — наййшеш (Рат), — наййше (Мал), —
наййшу (Ба), — облёНем (Рат), — оцкаче (Теч), — одлёНе (Над),
— оййшем (Сиб), — Покажем (Бог, Лом), — йокаже (Кал), —
Поможем (Сил>), — йолаже (Жуп), — йолажу (Кав), — не йо-
маже нйшта (Бог), — Помаже бог (Бог, Круш), — да йошййшеш
(Бог), — йошйшием (Бог, Сек), — йрескаче (Сек), — увёжемо (Теч),
— чйм се воинйк укаже (Мал), — улажу (Дул), — уййшем
(Крч);
— заййсано (Реб), — йовёзани (Лом);
— Он ти мёне зайиса (Бог), — зайиса (Леп), — найиса (Добр,
Ком), — Показа (Бог, Кал), — йрёйиса (Ци).
516. Известан бро) глагола има акц. ко)и не одговара ни)едном
од описаних акц. типова ове врете.
а) Глагол йрезаш и сложени с н>им, као и глаго.ш са општим де
лом, -креш-, има)у паралелне форме са дугим и кратким акцентом (а/Ь),
како и следеКи примери показу)у:
— искрёНе се (Шл.), — окрёНемо (Над), — окрёНе (Ком), —
да с' окрёНем (Добр), — д-окрёНу и дал»е (Сиб), — уйрёго (Дубр);
— уйрёжем волбве (Мотр);
— да окреНем (Сек), — мбраш нёкако да йреокрШеш (Круш),
— )а се окреЫ овако, онако (Рат), — йрёжи (Мотр).
б) а) — Глагол рваш се, а с н>им иду )ош глагол из псовке и
глагол гребаш, има акц. инфинитива ]ош у синг. аор.: греба! -греба,
импер. и тпр.: греби, грёбан. У рпр. и плур. аор. акц. )е за )едно
место ближи кра)у речи: рваб се, рвение се, — а у през. )е акц. на
истом месту, само у облику дугосил.: рвём се, рву се, а у 1р в 2р у
облику дугоузл.: рвёше се. Глагол из псовке по правилу ни)е ексцер
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пиран, иако )е веома чест, — но ипак имам нетто и таквих примера.
НавешКу сав матери)ал:
— кун би 'е узо, ]ебаб би му матер (Бог); — грЬба (Добр);
гребё (Ба), — поче да се са братем рве (Мал), — гребу (Лел), —
ма ебём ти н^бо (Бог), — майку му ]'ебём (Рат); — греби (ЛоК).
(3) Акц. сложених глагола не подудара се увек са акц. простих:
— огребай се (Дубр), — огребав (Дул), — йогреба (Ба), —
йогрёбе (Дубр).
в) Глагол сшругаш, корт иначе има акц. по типу описаном у т.
515, у презенту може имати и друкчирт акц.:
— сшружеш (Леп), — осшружеш (Круш);
— сшружу дирёце (Прн>), — йресшружёмо (Дубр).
III ВРСТА ГЛАГОЛА
517. ВеЬ )е било речи о односу основа ове и I врете (т. 501).
У т. 499. а) наведени су примери корт показу)у да и глагол ошис\ой~шН
има каткад през. и импер. облике по ово) врсти. Оста)е нам да поме-
немо )Ош ]'едан правац ширеша презентских форми овога обрасца на
глаголе других врста. То су ретки облици какве имамо у следеЬа два
примера :
— да даднем (Бог), — морало е д-имадне (Бог).
Паралелне форме )авл>а)у се спорадично и )Ош код неких глагола
V врете, па тако имамо поред наведених примера и овакве презенте:
валаднем, даднем, имаднем, смеднем, шеднем, умеднем, — можда )Ош
ко)'и. У употреби се ови облици )авл,а)у врло ретко222.
АКЦЕНТ ГЛАГОЛА III ВРСТЕ
518. Акцент ових глагола доста )е )едноставан поред осталог и
зато што нема )еднос;южних (а мало )е и вишесложних) основа.
Ь) Речи са кратким акц.
519. Глаголи са кратким акцентом у основи (тип Ь) има)у у ве
лико) мери у)едначен акц.
*" Исп. ИЦГ, 1Ф XIII, 88; Ибар, 36<1>ФП II, 92—93.
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а) На)веКи бро) глагола има непромешьив акцепт инфинитива:
гурнуш-гурнуо-гурну-гурнем-гурни.
Акцент сложених глагола разлику)е се од акц. простих само у 2$
и Зз аориста: исй.ьуну (али ови се глаголи ретко употребл»ава)'у у сло
жено) форми).
Примере ни)е потребно наводити.
б) Глаголи са новим кратким акц. у инф. разлику)у се од прет-
ходних само у рпр. и множ. аор., где има)у акц. за )'едно .место ближе
кра)у речи: свануло се, йошонуше. Ево нешто примера:
— нй'е се свануло (Кав), — )5ш се нй'е свануло (Кал, Леи),
— док се свануло (Приь), — самнуло се (Оп), — клонуше (Кав);
— оронуо (Сла) — осамнуло се (Круш), — освану'мо у Драгово
(Мотр).
с) Глаголи са дугоузлазним акц.
520. Сви глаголи са дугим вокалом у основи има)у у инф. дуги
узлазни акц. на том слогу (с II): вйкнуш, вриснуш, гакнуш, гракнуш,
звекнуш, ййрнуш, и ел. Акц. инфинитива има 15 аор.: вйкну', — и сг.
импер.: никни. Прсз. и трпни прид. има)у " акц. (а II :а III): вйкнем,
крёнуш-крёнуша. Од ки>пж. акц. ра.члику)е се акц. рпр. и множ. облика
аор. (ЬЬН): вйкнуо-вйкнула, крёну'мо-крёнуше . Примера:
— 1а носче вйкну' .ъуди (Круш), — само дуну' (Ур), — 1а
му само .чану' рукбм (Кар); — еркни2'" лёцка воду (Ка.ч);
— кад вйкну нёка снежина (Кав), — кад виде нас, он
вйкну (Мал), — Лёпо .ме вйкну чбвек (Сек), — дуну (Над), —
звёкну (Добр), — нйт зёну, ни нйшта (Бог, Круш), — ййсну зма)у
како змй'а л>ута (Кар), — ейну и-собе светло Рат), — цйкну
(Мал), — он цвйзну (Ко.м), — цвркну пйштал,ка (При,), — вйкнем
(Ба, Сиб), — вйкне (Мал), — вйкну (Ба, Добр), — дуне (Круш),
— она Ье да зёне (Бог), — здвнем (Ко.м, Крч, Ур), — збвне (Круш),
— кужне (Добр), — кусне (Добр), — манем (Вук); — да е крё-
нуш (Бог), — крёнуши у воз (Кал), — свё то скрёнушо (Прнь);
— вйкнуо (Бог), — дунуо вётар (Жуп), — зёнула нй'е (Круш),
— како су куснули (Ур), — ки оно ка-ци свйрнуо (Круш), —
укнуло (Жуп); — само се зглёднуше (Ба), — крёнуше (Вук), —
скрййнуше врата (Пре), — шрнуше каб ластавице (Првь).
Плуралски облик импер. има дво)ак акц., у зависности од гла-
совног састава: вйчйше, али и: манше (Ком).
Сложени и вишесложни глаголи разлику)у се само у 25 и 35, где
има)у акц. померен на прпи слог: йддвикну. Следе примери:
213 О секвенцама типа: Зовнй га (Добр), — нсп. т. 36.
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— йоглёни (Кав), — йоглёдни (Мотр);
— Нйсам )а ни йоменула (Круш), — Што ме вй не ойомё-
нусше, брё? (Бог);
— измане (Ба), — од]ёкне (Др), — ойомёне (Ком). — нй'е
дала да се йомене (Круш), — йогвйрнем (Ком), — йоглёднем (Ба,
Кал, Ком, Мал), — над ]& йоглёднем, зёц па пред мёне (Мотр), —
йоглёднем на кров (При,), — йоглёднеш (Кав), — не смёшж да га
йоглёднеш (Над), — йоглёднеш (Крч), — йоглёднемо (Оп), — йод-
врйсне (Леп); — искрёнушо (Мал), — окрёнуши (Теч), —уйрёгнуши
ноши (Кав), — ушёгнуша (Дубр); — тёк ме он йдгледну (Лом).
Неки глаголи ко)и у ВД системи има)у други основни слог, код
нас су са кратким акц., као: дйрнуш, жйгнуш, ]урнуш, мунушгы. Глаг.
викнут, дунут, цвизнут, писнут и свирнут могу имати паралелне фор
ме и са кратким акцентом на првом слогу основе (тип гурнуш): вйк-
нуш, дунуш, ивизнуш, ййснуш, и ел.
ГЛАГОЛИ IV ВРСТН
521. Глаголи ове врете не позна)у облик трпног придева са на
ставкой -ш-, него )е увек: чувен, омивен, обувен, сакривен, сашивен, и ел.
Поред примера из т. 488. имам )ош )едан
— нема садт сакривено нйшта (Бог).
Глаголи са општим делом -йи-, -би- има>у у овом облику увек
интервокалско -е-, а не -/- :
— доста смо били бивёни (Кав), — побйвени и кон>и (Кав),
— и вина млого йойивено (Сла).
522. Глаголи са инф. основом на -ава- има)у у принципу пара
лелне облике од презентске основе по ово) и по V врсти225. СудеКи пре-
ма бровном односу примера са магнетофонских трака, чешЬи су облили
ових глагола по IV него по V врсти (презент — 71 : 59). Али )е та)
однос привидан: само глаголи са општим делом да- и зна- има)у на)-
чешЬе нрез. но IV (а н>ихова учесталост )е )ако висока). Све остале
основе ради)е граде през. форме по V врсти. Наводим )едан део ма
териала.
а) Облици по обрасцу IV врете:
— не йознаём (Добр), — Познаём (Круш), — йознаёш ли тй
оно грббл>е (Сиб), — йознаёш (Оп, Сиб), — йознаё мён по гб-
вору (Рат), — йознщу га л.уди (Кар), — йознщу ме (Мал), —
Признаём (Бог, Реб), — йризнаё (Бог, Кар, Мал), — йризнаёше
224 Исп. Дан., 117.
*" Исп., Кнежешта Србп;а, 213; исп., СДЗб I, 492; СДЗб XV, 168—169.
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(Бог), — даём гаранци'у (Оп), — А штб му даёш? (Бог), — даёш
(Рат), — не даё (Леп), — даё (Мал, Реб), — даёмо свшьама (Бе),
— даёмо (Мал), — да]у (Жуп, Рат), — Предаём (Рат), — йредае
1)ацйма (Над), — йредаё (Рат), — да се йредщу (Вук), — йредщу
се (Кав), — йродаё (Бог, Круш, Мал), — Продажу (Бог, Мал, Сек),
— свё Не д-исйродаёмо (Крч);
— зар се л>уди венчсцу па се растуре (Лом), — наши се
зашрчщу (Добр), — свё ни исйууьаё (Сла), — ослобо^аёш (Круш), —
укошуу (Кар), —
— Продай (Над), — исйу/ьаи (Дубр);
—извешНу]у (Кав) — убошреб.ьуеш (Над).
б) Облици према обрасцу V врете:
— Кад )е било да ме отац дава (Ба), — давам (Бог, Вук),
— дава (Кав, Ком, Круш), — даваше (Бог), — даву (Крч, Оп), —
додавши (Бог Ы$), — йродавам (Теч), — йродава (Бог, Ни), —
йредаваше (Ци), — йредавау (Добр"), — йознавам Сараево (Кав);
— дозволава (Дул), — завршава се (Ком), — завршаву (Мал),
— заклучаву (Круш), — избегаеа (Кав), — да се извешНаву (Кав),
издржава (Бог), — наяираву (Рат), — об]ашн>ава (Добр), — шта
се одиграва (Жуп), — што се одмошава (Мал), — одржава (Прн>),
— освагъава (Мотр), — осигуравамо (Над), — ошкуцава (Ци), —
йодигравам (Добр), — оруж'е а се йозакойава (Жуп), — йреоду-
жава (Добр), — йродужава (Теч), — размеравам (Мал), — разо-
ружаваш (Мал), — разоружавамо (Сек), — високо се расйринъаву
(Кав), — )ёдан пбео се решава (Дул), — решавамо (Сла), — ре-
шаву (Ком, Крч, Мал), — ейашава (Кав), — ейашаву (Кал), —
саслушава (Бог, Добр, Сиб), — сачин>ава (Вук); — давау (Над,
Оп), — йредавау (Мал), — давай (Над, Оп), — разоружаю^ (Кав).
523. Наш говор не слаже се увек са каиж. )ез. ни што се тиче
репартици)е наставака за основу у оквиру ове врете. Тако глаголи
намигиваши, лийсаваши, зайишкиваши, ойишиваши, йрийишиваши, зави-
риваши — има)у у инфинитивно) основи инфикс -ова- : намиговаш, лий-
цоваш, зайишковаш, йрийишковаш, ойишковаш, загвироваш и ел.,
— нй'е намйговао (Лом), — лийцовад е (Бог), — зайишкова ме
ту (Добр).
Поред глагола иейишиваш ова) говор позна)е и глагол иейишоваш
се (= верити ее у цркви):
— иеййшовали се (Кав), — пошто се иеййшоваше (Лом); —
— они се исййшу]у (Лом), — са-да се иеййшуе, — да се иеййшуемо
(Кав); — они се исймшу)у (Лом).
Глагол иейишиваш спорадично се )ав.;ьа и еа инфиксом -ава- :
— иейишава мйнска пол>а (Мал).
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524. Мада то спада, строго узев, у облает творбе речи, поменуЬу
известан бро] глагола са облицима по оно) врсти ко)е кн>ижевни )ез.
не позна;е.
а) Са односом основа -ива- : -уе- имамо следеЬе глаголе:
— од свих основа са општим делом -вук- : извукиваш-извукуем,
йровукшаш-йровукуем, развукиваш-развукуем, обукиваш-обукуем;
— од основа са општим делом -глед- : йогледиваш-йогледуем, оглед-
н>иваш се-огледн>уем се;
— од основе са општим делом -вед- : довеР/иваш-довеЪуем.
Наводим примере:
— извукйвали дрва (Дубр), — нйсам ни свукйвао (Над), —
йреобукйвала се баш (Сил.); — А ту девбику дове^йвао :6ш нёко-
лико пут (Сла);— извуку^у ону мрцшьу (Оп), — не йреобукуем (Над),
— да се йровукуе (Ур), — немо се свукуеги (Мал), — свукуе (Теч),
— ту се Анда огледн>уе (Пре), — йогледуе (Круш), — а на бога
йогледуе (Пре), — дове^уе (Дубр), — йровукуи се (Жуп), — свукуч*
се (Мал).
б) Са односом основа -оваш- : -уе- : йишоваш-йишуе, сийоваш-
-сийуем226, укомбоваш-уко.нбуем :
— ]а сам йишовад задругу (Бе), — а озго сийовали барут
(Кар), — сийов&ли (Крч), — йишуе (Оп, Теч), — стално йишуе
(Сла), — немо да ми сийуеш (Крч), — ки бакрачем оно ка-ци-
йуеш (Рат), — нас бпет укдмбу^у тамо (Ком), — сийуц тй мало
(Бог).
525. Спорадично глагол коваш има през. ковём (по II врсти)227;
— По цёо дан му ковё (Дубр).
АКЦЕНТ ГЛАГОЛА IV ВРСТЕ
526. Известан бро] глагола )е са )едносложном инф. основом,
а двосложном през. Али :е веЬина двостожна и вишесложна.
1. 1ЕДНОСЛОЖНЕ ОСНОВЕ
527. а) Ова) тип глагола има сасвим по:едноставл>ен акцент (у
инф. увек тип Ь) )ер се у веЬини облика — и то код свих глагола без
изузетка, — задржава акц. инфинитива. Одступан>а има само у тпр.:
"• Исп., ДЩС, СДЗб I, 502; насилуемо.
"' Исп. Ж>т1у, АнФФ VI, 308; В\ч.-ПеК, СДЗб II, 421; Врн,., АГ51РК
XXV, 217.
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<5йвен\бшён-бйвена\бшена (Ь II : Ь III; а I : Ь II), — и у импер.: йй'-ййше
(а I : а II). Наводим примере за неке облике:
— бйо Разумёцку (Рат), — йй-'о е, брё, ки во (Ба), — ййо
(Добр, Крч, итд), — чуо сам (Ба), — 'Дё с' тй чуо (Добр) —
чуо (Дул, Жуп, итд.), — А та-цу тв6)у бабу, ко си чуо, Петрбику,
нападали Ратковци (Рат), — шй^о (Рат);
— Колйко сам те путд била (Ба), — били, били и истёрали
(Вук), — Ел живи они што те били? (Крч), — били (Крч, Рат),
— збйла се (Добр), — мй смо такб чули (Лом), — на руке вйше
шиле (Ба), — шили (Бе);
— Пила сам трйпут воду (Бог), — шла (Над), — шло
(Добр), — само смо шли нас троица (Бог), — мало онё л>>те
шли (Прн>), — под н,йм вйле вино ййле (Пре);
— Ова' бй, брте, бй, ки вола (Ком), — бй'мо (Кар), — бйше
(Лом Ыз, Оп), — бйше се (Ци), — Ли' двапут (Мотр), — он мм
(Дубр), — завати'мо вбду, йй\чо мало (Бог), — йй'мо ракй'у (Ком),
— )а чу' (Круш), — чу л' тй то? (Рат), — чу'мо (Мотр);
— бй (Кар), — йй, брё, то (Бог), — Ни по мало (Добр), —
мй нёшто (Над), — Дела, йй тй (Ур), — О, чуй мёне, зма)у
Икодйне (Кар), — ййше т. 481).
Р) Сложени глаголи овог акц. типа разлику]у се од простих само
у синг. аор., ]ер у 1з често (али не увек, исп. т. 34), а у остала два увек,
преносе акцент на први слог: уби, йдйи, саши, и ел., и у инф., где се
акц. преноси за )едан слог дал>е од кра)а речи: разбиш, убиш,дбуш,
сакриш, и ел. Ево )едног дела гра!)е из согрша:
— Тй си добило мираз (Крч), — добила на дар (Ба), —
добили (Вук), — йобйли (Кар, Ци), — без брата се разбило (Круш),
— разбили се (Оп), — разбили (Сек), — убй^о (Бог, Мотр), —
убили (Ур), — сакрйо (Ком), — сакрйла (Круш), — обула вунене
чарапе (Кав), — узицема се обула (Крч), — зато (Ком), — за-
вй^о з'ши (Лом), — развйо (Реб), — овако се савйле (Бог), —
Ракица се сакрйо за Ьбш (Бе), — сакрйо се (Реб), — йокрйли (Сла),
— мй ту се сакрйли (Леп), — ки кад ]'у се разлйо онаи жуч
(Круш), — облила га вода (Бог), — йодрйли мйши (Ур), — йоййо
(Над), — Ра)а се найМо (Крч), — нашло се (Мал), — нашла сам
се (Дул), — млого пиво се йоййло (Сла), — сашйла (Крч);
— добйше наре!)ё1ье (Кав), — йобйше (Кал Ыз, Ком Ыз, Мотр,
Сек), — убйше (Круш, Крч Ыз, Лом);
— доби}е (Над, Он), — добйемо (Вук, Ком, Сиб), — изби>еш
(Бог), — избище (Рат), — набйем (Пра), — у ёдан шатор се на-
бй]емо (Кал), — мй се набйемо (Теч), — набйемо се (Теч), —
йобйем (Сиб), — да се йобйше (Бе), — да не йобйе (Кав), —
йобй'у (Кал, Леп, Сиб), —уб&ем (Жуп, Круш, Мал), — йроб&еш
(Ци), — разбйН (Рат), — разб&у (Пр1ь), — убй^у Кар), —
да с-убйе (Круш), — убйу (Круш), — убй^у (Крч, Мал), — обуем
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(Круш), — изуемо (Реб), — зависел (Мотр), — зав&е (Ба), —
йревй]ем (Бог), — Превыше (Над), — йревй-'у (Круш), — одма се
развйемо у стрёлце (Над), — йокрйНм (Мотр), — йокрйе (Бе) —
йокрй^ем се (Сек), — ёдно вёче се сакр&ем (Ци), — да се сакрй->е
(Бе), — сакрйе.чо (Круш), — залйеш (Теч), — ум&ем (Ци), — па
се нашлет (Над), — докле га найй^у (Над), — йоии^ем (Жуп), —
йоййеш (Над), — йойЫе (Бог, Добр Ыз, Кар, Крч, Оп), — йойй-
емо (Бе), — йойЫемо (Бог, Мотр, Сиб);
— убй ме (Бог), — завй у нёшто (Над), — йойи то (Леп);
— )а плати' и доби' (Бог), — ки кад ме уби (Добр), —
брзо се разби (Кав), — Стёва доби (Крч), — уби га сна (Мал),
— )учё доби (Над), — Мйлора-тё паре наби у цёп (Ур), — йреви
он шёга (Бог), — сави (Леп), — уви (Круш).
2. ВПШЕСЛОЖНЕ ОСНОВЕ
528. Глаголи б) разреда, ко)и овде долазе, тако1)е су )ако упро
стили акцент
а) Речи за дугосилазним акц.
529. Ретки су глаголи са дугам силазним акцентом (а III): коман-
доваш, лдгороваш. Акц. се може мен>ати салю у 2$ и Зз аор. где се са
унутраппьег слога преноси на први, ако ни;е иначе на том слогу. Имам
следеЬе примере:
— лдгоровали (Кал, Кар), — ко.нандуе (Добр, Кал, Мотр),
— лдгору)у (Добр);
— онаи кдмандова (Ком).
Ь) Речи са кратким акцентом
530. Глаг. са кратким акцентом су на)многобро]ни)и. Могу се
иоделити у две трупе: у )едно) )е акцент углавном непромешьив, а у
друго) се разлику)е шегово место у по)единим облицима.
Прву трупу чине речи са старим кратким акцентом: вёроваш-
вёруем, радоваш се-радуем се; найрёдоваш-найрёдуем, йокладоваш-йокла-
дуем, и ел. Примере Ьу навести само за вишесложне глаголе са акц.
на унутраииьем слогу:
— аргашовао (Кар), — образовала (Бот), — образовали (Над),
— одлйковала (Ком Ыз), — учёсшово (Ци); — доручкова' (Ком), —
мёне регрушоваше (Леп); — гараншуем (Бе), — доручкуе (Теч), —
коншузуе (Сиб), — образуе (Бог), — образуемо (Кал), — одлйкуе
(Реб Ыз), — найредуемо (Прн>), — найрёдуе (Прн>), — добро найр'е-
дуе (Сек), — резйкуем )а (Прн>); — одлйкован (Сиб Ыз), — одлй-
ковани (Ком), — образована (Добр), — регистровая (Жуп), — ре-
грушован (Сиб).
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Ова група глагола, и сви сложени, разлику)'у се од осталих про-
стих по томе што у 2з и 3$ има)у увек акц. на ночетку речи: доручкова
(Дубр), — зайишкова ме (Добр).
531 . За)едно са овима иду и сви глаголи са инфиксом -ива- у инф.
основи. Они у облицима са инфинитивном основой има^у углавном акц.
на месту где и у ВД, али уместо дугоузлазног, овде имамо кратки акц. :
изручйваш-изручйвао-изручйваше. Пошто у облицима од през. основе акц.
оста)е непренесен, то се налази на истом слогу као и у онима од инф.:
изручуем-изручууу . Аор. у 2з и Зз има, као и иначе у нашем говору, акц.
увек на првом слогу: изручива, йоизручива.
^дино се акцентом импер. ова група глагола разлику^е од прет-
ходне: изручу], нарежу], наре^ууше, и ел.
Следе примери:
— забра/ьйвали (Круш), — исшерйвао (Ба), — мои свёкар
нас исшерйвао (Крч), — исшерйвали (Теч), — одре()йвали (Реб), —
йоказйвао (Др), — йремеШвао (Мал), — йрешерйвали (Бог), — йро-
ширйвали (Прнъ), — нйсам се разбу^йвао (Леп), — сараЦйвао (Реб),
— саранмвао (Добр); — таман )а оно йоизручива' (Добр), — йо-
одрешйваше (Мал); — йосаран>ива (Дуб); — бйо оцу^йван 'Мал),
— Трйпут сам осуЬтан (Мал);
— везуем (Ба), — везуе (Круш, Сиб, Теч), — везууу (Круш),
— довикуе (Теч), — довикууу (Теч), — дошеруеш (Бе), — доше-
РУ1У (Добр, Крч), — дошерууу се овце (Леп), — извукуе (Оп), —
изра/)уе се (Сек), — изс тёмегьа се искорен>ууу (Бог), — иейишуеш
(Ком), — иейишуе .ме (Он), — иейишуе (Сек), — исшеруемо (Сек),
— исшеруеше (Мал) — исшерууу (Ба, Круш, Теч), — казуе (Бог,
Ур), — зайа/ьууу (Ци), — найлаЬуем (Сек), — наре^уе (Вук, Кар,
Оп, Реб, Сиб), — нареЬу}\ (Леп, Рат, Реб), — образуем (Сиб),
— одвезууу (Сек), — одре/)уем (Мал), — одреЩ'еш (Леп), — одреУ>узу
(Дул, Кал), — ойасуе нас (Мотр), — ойисуемо (Сек), — да се
ошкуй.ьуем (Оп), — ошкуй.ьуе (Жуп), — йодмашуу'у (Ур), — йо-
]авлу]у се (Дул), — Наказуем (Бог Ыз, Кал), — йоказуе (Бог,
Добр, Сиб, Кал Ыз), — йоказууу (Кал), — йошйисуе се (Кар,
Сек), — йрогиируемо (Прн>), — йроширу/у (Ци), — разде.ьуе
(Леи), — расйорсЬуеш (Рат), — расйоре/)уе (Кал), — расйоре/)ууу
(Сек), — разре^уе (Бог), — саршьуе (Кал), — сара>ъ\)у (Вук), —
смен>у}у, — смегьу)у се (Сек), — унайреЦуем се (Реб), — уйисуе
(Сек), —уйройашкуе (Бог), —уйройашНуем (Бе), — уре^уемо (Добр);
— уйуНуише (Рат).
532. ж) Они глаголи овог акц. типа ко)И има]у дужину испред ак-
центованог стога (тип ЬЬ), разлику]у се од осталих како то.ч дужином
тако и акцентом 2з и Зз аор.: савёшоваш-савёшовао-савёшоваше-савёгиуем,
али савешова; разлйковаш се-разлйковала се-разлйкуе се, али — разли-
кова.
Р) Код сложених акц. 2з и Зз прелази онет на нрви слог: йосаве-
шоваш-йосавёшуем, али — йосавешова ме.
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533. х) Другу групу глагола са кратким акц. чине они ко)и у инф.
има^у нови акц. настао иреношен.ем старог акцента на претходни крат
ки слог (за разлику од истог акц. код глагола из т. 530, ко)и )е настао
аналошким путем): куйоваш, гладоваш, дардваш, лудбваш, и ел. Акц.
инфинитива има )ош )едино 1з аор.: куйдва', дарова' (са одступаньима
описании у т. 34). Рпр. и плур. облици аор. има)у акц. на старом месту,
т). за ;едно место ближе кра)"у од инфинитива: куйоваб-куйовала-куйо-
ваше, дароваб-даровала-дароваше. Али рпр. може имати каткада и акц.
на првом слогу: даров(а)о, — а редовно на ово.м слогу )е акц. 2з и Зз
аор. и тпр.: дарова, куйова; дарован. Презент има акц. на исто.ч месту
као и глаголи из т. 530, — т). коинцидира са инфинитивом: куйуем,
даруем . I Гримерн :
— и тамо смо бачевали (Жуп), — ел ме бог дароваб (Пре),
— госшоваб сам (Ур), — зимоваб (Крч), — коваб (Бог), — ковали
(Бог), — куйовали (Сек), — лийцоваб (Бог), — яомковали (Добр), —
йушовали (Вук Ыз, Лен, Сиб, Теч), — йцоваб (Добр), — шрговаб
(Сиб), — шрговали (Кал); — )а йиова' (Сил>);
— дарова гг (Суг); — шрговаше (Дубр);
— да се ту дарууу (Кав), — да домаНинуе (Бог), — знамо
да домаНинуемо (Дул), — )а н>йма не дугуем — )а н>йма дугуем го-
риво (Бе), — не куйуе (Бе), — куйуе (Бог), — куйуеш (аМал), —
йишуем (Кав), — йослуе.н (Добр), — щуе (Ба Кав), — щуемо (Бог),
— щу!у (Бог, Кал, Круш, Над, Сек), — сшанууу (Над), — сша-
нуе (Крч), — сшану)у (Жуп), — шргуе (Добр), — шргууу (Над);
-— куйовано, — дугован порез (Мал), — кдване (Бог).
Императив се по акц. разлику]'е од свих осталих облика: ку],
куйу)-куйу]Ше .
Ч) Сложени глаголи разлику)у се од простих гл. исте основе у
2з и Зз аор.: йокуйова, — затим и у рпр., каткад: ошйушовао !бшйу-
гТювао, — и у тир.: ошкован. Мало )е таквих примера у енимл>е-
ном матери )а. 1у:
— на ни са.юш ошковали (Круш), ■— кажу да су г' ошро-
ва.ги (Теч);
— йейослово (Над), — ошйушовали (Теч);
— ошкова косу (Дубр); — йокуйоваше свё (Ба); — йойцова
]й (Добр);
— ой. /уем длан (Прн>), — 1а и' ти ошрусм краву (Бог), —
А-ошру)у (Теч);
— бшрован (Дубр).
с) Глаголи са дугоузлазним акц.
534. Дугоузлазни акц. у инф. има)у глаголи са основом инф. на
-ава- : даваш. Акц. инф. има )0ш и 1з аор.: дана'. Множ. облици аор.,
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и рпр., има)у акц. за )едан слог ближе кра)у речи у облику крат-
ког, и дужину на претходном: давшие, давао. У 2з и 38 аор. и тпр.
акц. )е на истом слогу као у инф., али у облику дугог силазног:
дава, даван. През. има дуги силазни акц. на слогу испред наставка:
даём-дщу. Импер. гласи: даи-дайше. Примере за през. обл. исп. у т.
522. Осталих ко^е имам ево:
— даваб чашу воде (Др), — даваб (Жуп, Над), — па сам
свакем даваб (Сек), — давали (Кал, Кар, Оп, Прн>), — ёдно врёме
ни давали пушке (Сиб), — давали му Кара1)6р1)еву звезду (Теч);
— )а му дава' (Дубр), — дава (Суг); — нй'е даван никем (ЛоЬ).
Сложени глаголи, — йродаваШ, йредаваш, йознаваш, — разлику)у
се од простих само у 2з и Зз аор.:
— Он то йсйродава свё (Ба).
Глагол йознаваш има у презентско) основи кратак слог: Познаем
(пси. примере у т. 522).
Ево нешто примера за облике од инф. основе:
— свё сам )а то издавав (Круш), —■ йрейродаваб (Добр) —
Продавали (Добр), — тамо сам йознаваб добро (Мал), — йознаваб
(Над, Кав), — с хьйма се йознаваб добро (Леи); — йродаваше,
пекл>аше (Дубр), — йродава' (ПЬъ).
V ВРСТА ГЛАГОЛА
535. Поред онога што )е речено о односу V врете нрема веК опи-
саним врстама глагола, — у т. 500, однос I : V; у т. 507, однос II : V;
у т. 521, однос IV : V; и у т. 517. о през. типа имаднем, — овде се може
поменути )ош наст, -ду у Зр през. глагола даш, слеш, умай: даду,
смеду, умеду (т. 480), али разуму (т. 148).
О аналошком уношенъу меког коне, у пеке основе ове врете исп.
т. 194.
Глагол бежати гласи у Левчу бегаш (т. 205), и има веКину облика
по ово) врсти: бегао, бегам, бега]-бега]ше , али у импер. ииак чешЬе по
VII врсти: бежи-бешше. У снимл>еном материалу ]ав;ьа ее ова) глагол
често, па Ьу навести само део прим.:
— двапут-трй бегао (Добр), — бегао сам уз )ёдно брдо (Ком),
— нй'е бегао (Ком), — народт ерпски бегао (Рат), — бегала о-Ту-
рака (Рат), — ка-цу бегали (Круш), — бегали (Кар); — )'а бега\ бёга\
бега', док се умёша у н.й (Ба), — Бега' )а, бега', еднбм равнйцом
(Ком); — Морам, брс, да бегам (Добр), — бегам (Круш, При,, Рат),
— Што бёгашж, брё! (Добр), — бега пред во.ювима (Бог), —
бега народ (Круш), — бега (Рат Ы$, Теч), — бегамо (Кав, Кал, Леп
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Ыб, Сиб Ыз), — Шта да бёгаше одт куЬе, ко ве прёвари!? (Прн>),
Што бёгаше? (Сиб), — бегу (Добр, Кар, Круш, Оп), — и 'оке да
бёгау (Кар), — бегай у воденйцу (Прн>), — бёгаише (К&1);
— бёжи (Добр, Ком, Круш, Рат, Ци), — па уз та поток1"
бёжи, бежи (Сиб), — А мй крозс прозор, па "*а у варош бежи
(Ци), — ]й бежи, боса, па бежи, па бежи . . . (Ба) — бежи (Жуп),
— бёаж:и одавде (Теч), — бёш-тй од н»й'а (Добр), — бёшше (Жуп,
Рат, Реб, Ур), — Бёшше, урбци, нйзс потоци (Круш).
Императив глагола разумей! гласи разумы-разумише:
— Разумы тй мёне што ]а говорим (Крч), — Разумы ме, Ср-
бине (Шт), — Ма разумише ме, л>уди! (Дубр).
АКЦЕНТ ГЛАГОЛА V ВРСТЕ
1. 1ЕДНОСЛОЖНЕ ОСНОВЕ
536. о.) Глаголи даш, знаш, смей! и ж/ьёш (тип Ь) има)у акцент
сличай кн>ижевном (а : Ь : с) даш-даб-дала-дало-дали, — али: знаб-зн'ала-
-зналы, смео-смела-смёли : дадо-даде-дадомо ; дам-даш-дамо-дай!е-даду, зна-
мо-знай!е-знаду, смемо-смёше-смеду; дай, даш.
(3) Сложени глаголи има;у у)едначени)и акц. нретериташих форми
(Ь): ырддао-йродала-йродали, йознао-йознала-йознали, — али: умео-умёла-
-умёли; йродадо-ыродадоше, умедо-умёдоше, — па и: ырбдаде, умеде,
ыознаде:
— оту-г/е задао рои (Сек), — лушьава се падала (Прш), — нё-
што се йрёдало (Вук), — нёки се Предали (Кав), — йрёдали му га
(Сек), — йродао (Круш, Крч, Оп), — йрбдали (Круш), — удао
(Бе), — )ёдну удо у Бёоград (Кав), — тако са.ч се удала (Добр),
—удала се (Реб), — нйсмо ни дознали (Кав), — не би' га йознала
(Добр), — откако смо се мй Познали (Дул), — нёки га и 3уйознали
(Добр), — Ел сте йож1ьели вй тамо? (Жуп), — мй се йоразумели
(Кал), — мй смо се сйоразумели (Ци), — да смо смелы (Дул);
— н-умёдо' (Лен), — йредадоше свё (Кал), — )ёдва га йо-
знадо' (Ци); — йрёдаде (Леп, Сиб), — йрйзнаде (Ци), удаде се
(Ба), — Душаока се удаде (Кал), — йдзнаде (.Мал, Оп); — дбдашо ни
(Кав), — Нё-д-остане нёйродашо (Бог), — йрёдашо (Мал), — дёца
му удаша (Бе), — кад )е Душацка удаша (Жуп), — Удаша бита
у Вукмановац (Реб).
Како видимо, 2з и 35 аор. и тпр. преносе акц. увек на почетни
слог речи. Само спорадично у дсньи.ч селима имамо: йродао, йоэюьё-
ли и ел.
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Према акц. през. и имиер. разлику^емо две трупе сложених гла
гола овог акц. типа. тедна група задржава акц. простога глагола
(а : с): йродам-йродй) , у.нём, — а друга има акц. на истом месту као и
ггретериталне форме (Ь): разумем-разуми (т. 535), йожн>ем-йджгъи.
Ево примера:
— да се не йодам (Дул), — да се Придам (Сек), — да се йреда
(Ком), — да иродам (Круш), — йреда (Мал), — иродам (Мотр), —
оЬу с' уда.н (Ба), — ако се йридаш (Кал), — йридаш се (Сек), —
йродаш (Бог, Мал), — д-изда (Кат), — йреда (Теч), — йрода (Бе,
Над, Рат); — да се йредамо (Кал), — йродЛмо (Добр, Дул); — йре-
даду (Мал Ыз, Ци), — да се йред&ду (Над), — йродйду (Бог, Мал);
— нож )ёдан ми йодаи (Крч), — йродаи (Круш, Дул Ыз), — йодац
му (Добр), — йродаише (Бог);
— йожгъем (Мал), — разумем (Ком, Круш, Сиб Ыз), — ра
зумей* (Мал, Сек), — В6)а се не разу.че (Ба), — Он ти се маю
разуме (Бе), — разуме (Бог), — да се сйоразумемо (Кал).
2. ДВОСЛОЖНП II ВПШЕСЛОЖНЕ ОСНОВЕ
Ь) Глаголи са кратким я/а/.
537. Код глагола са кратким акцентом (тип Ь) ситуащца ;е доста
)едноставна.
1) Они од глагола овог акценатског типа код кощх )е та) акц.
стари, не мен>а)у га у иромени: враНаш-враНам, вечераш-вечёрам. Само
они од вишесложних глагола код ко)их та) акц. ни)е на почетном сло
гу, преносе акц. са унутрапньег на та) слог у 2$ и Зз аор: вечера.
Сложени глаголи понаша)у се исто као и прости са акц. на уну-
трашньем слогу: преносе акц. у 2$ и Зз аор. на почетак речи: йовраНа,
йдгледа, и ел. НавешКу примере са акцентом на унутрашшем слогу:
— вечёрала (Над), — вечерали (Ком, Круш, Оп), — и нйт
вечера' ни куй г)аво (Мал), — вечера' (Рат), — почё'мо а вечерамо
(Мал), — вечера' (Добр), — вечёраи (Крч), — вечераише (Добр);
— дошёро (Кал), — дошёро (Ком), — дешёрао (Мал), —
дошерала (Бог), — дошёрали (Бог Ыз, Вук, Кав, Кар, Круш, Пре),
— зайуцао (Над), — зашварали (Мал), —■ па сам шабор&лала
(Круш), — ту смо се исвЩали (Кал), — искрг^али се (Добр, Др), —
иейлйвали (Кар), — иейройодало (Кал), — иейуцао (Вук), — иейу-
цали (Мал), — табани иейуцали се (Над), — исшёрао (Кар), —
исшёрала (Добр), — исшёрали (Кал, Кар, Рат), — навашао (Добр),
— награкала се войска (Бог), — найадала (Рат, Реб, Кав), — на-
шёрали (Сиб), — Сте се начёкали? (Бог), — ой/ьачкали (Рат), —
ойрал>ао (Теч Ыз), — ойралала (Жуп), — осён>ао (Мал), — осё-
Нао (Жуп), — ошёрао (Добр Ыз), — ошерала (Кав), — ошёрали
(Бог, Леп, Пре, Сек), — огТпп/ао (Оп), — йобацали стрему (Кал),
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— йовашао (Бог), — йовашали (Вук Ыз, Кав Ыз, Кар, Над), — йо-
кйдао (Крут), — йокйдале (Кал), — Покушали (Кав), — йойралао
(Добр), — йосшалали (Мал, Теч), — йошёрали (Кар), — йредузй-
мали (Ком), — йресшсиъали (Сиб), — йреШёрао (Добр, Мотр), — йре-
шёрао се онаи стра (Ком), — йрешёрали (Добр Ыз, Пре), — йречекали
(Кав), — йрийадао (Сиб), — нёшто е йрийуцало (Мал), — йричёкали
(Сек), — йроглёдао (Ком), — саслушао (Бог), — сачёкали (Мал) —
ударала (Круш), — газда се узврдао (Ци), — углйчкало се, —
углйчкали (Рат), — узймали (Бог Ыз, Мотр), — из Драча сам се
укр~цао (Др), — ту смо се укрцали (Ком), — мй смо се укрцали
(Теч), — уйадао сам (Дул), — уйралао (Над);
— не довашшие ме (Кав), — дошёра' (Добр), — дошераше
(Добр Ыз, Ком, Мал, Сла), — дочёкаше (Ком, Лом, Мал), — ]а
ондак заглёа" (Мотр), — мй само закука'мо (Круш), — петлови за-
йёваше (Прш), — искрцаше (Вук), — исшёраше (Кав Ыз, Мал),
— нашёраше (Ур), — ошёраше (Ком Ыз, Пре, Сек, Теч), — кадт
се йоваша'мо (Над), — йовашаше (Кал), — йосва^а'мо се (Круш),
— мй йоче^ка'мо )ош мало (Кал), — овако йоглёа' (Рат), — йойа-
дасше, — йойадаше (Добр), — йой.ъачкаше (Кал), — йойуцаше (Жуп
Ыз), — йоузймаше (Теч), — йрёшера' (Добр), — йрешёраше (Леп),
— йречёкаше (Кал), — йришёраше (Леп, Кав), — сачёка' га ]а (Добр),
— ушёраше (Кал, Теч);
— мен се то не дойада (Бог), — Не л' да дошёрам? (Бе),
— Ьу му дошёрам (Добр), — дошёра (Лом), — дошёру (Бог Ыз,
Добр, Жуп), — дочёкаш (Кар), — забушам (Добр), — заглеам
(Ба), — закойу (Мал), — закука (Ци), — зайёвам (Ба), — да за-
йёвамо (Пре), — зашвара (Кар), — избоцка (Бе), — извода (Теч), —
искр~цамо (Кар), — искрцу (Теч), — исйра.ъам (Бог, Добр), —
исйрала (Над), — исйраНам (Сиб), — исшёрам (Реб), — исшёра
(Крч, Оп, Ци), — исшёра (Теч), — ц-исшёраше (Крч), — исшёру
(Ба, Бе, Бог, Круш), — са-Не не од наклуку (Теч), — найада
(Добр), — найадамо (Леп), — найадау (Добр, Кав), — найаду (Кал),
— он се наслан>а на пушку (Над), — свё се наслан>а на тебе
(Мал), — насшалам (Жуп), — 'дё Ьемо се обраНамо (Прш), —
да ойлачку (Ци), — како се осёНаш (Круш) — осёНамо (Добр), —
не осшалам (Ба), — осшала (Мал), — ошварам (Ком), — што се
ошвара (Над), — ц-ошвару (Рат), — Прбзори се сами ошвару и
зашвару (Ци), — ошёраш (Бог, Круш), — ошёра (Ба, Кал, Ур),
д-ошёраше (Рат), — ошёрау (Ба), — ошёру (Кал Ыз, Жуп, Реб), —
ошймау (Бог), — йовашамо (Кав), — да не йовашау (Вук), — оЬе
не йовашу (Кав), — йовашу (Над Ыз), — йоглёам (Добр, Кал, Прн,,
Теч), — йоглёдам (Бе, Добр, Прн,), — йоглёда (Кар), — йоглёа
(Мал), — йоздравламо (Бог), — йоклан>ам (Крч Ыз), — йоклукамо
(Сиб), — йокушамо (Кав), — йоошварамо (Леп), — йойраламо
(Сиб), — да се йослушамо (Бе), — йосшала (Ур), — йосша-
лаше (Ур), — йосш&лу (Леп, Мал), — йошёрам (Сиб), — йошё-
раш (Круш), — йошёра (Сек), — йошёру (Вук), — йошёрау (Кар),
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— йреглеа (Сек), — йрейосшаламо (Бог), — йрешерам (Бог), —
— йрешера (Крч, Лом), — йрешерамо (Круш), — йрешёрау (Ком),
— йрешёру (Ком), — йрийада (Дул), — йричека (Кал, Кар), —
йройада (Бог, Вук), — йройадау (Бог), — йройева (Бог), — йро-
шёраш (Бог), — да се расйраламо (Теч), — да ме саслуша (Бог),
— сасшалу (Мотр, Над, Сек), — увашим (Крч), — удара (Над),
— удару (Жуп), — узима (Мал), — укрцамо се (Кал);
— заусшалаи (Леп), — ойралаи (Жуп), — осшалаи (Над).,
ошвараи (Ком, Рат), — Послушай (Мал), — сачёкацше (Бе), —
узймаи (Мотр), — усшалаи (Жуп);
— дошёарано (Теч), — йобацане (Прнь), — йодасййан (Прн>), —
идшварана (поо-, Ур), — углачана (Над), — ужуНкано (Бе), —
укрцан (Кал);
али у 2к и Зх аор . :
— Дошера Дина двое кола (Бе), — )ёдво ме там дочека
(Леп), — закука (Добр), — зайева (Прн>), — йсшера (Оп Ы$, Рат),
— кад )И нашера у ону реку (Кав), — ойра.ьа (Жуп), — коло се
йоваша (Ком), — па кад не щшера (Сек), — Само йрекука (Бог),
он ме йричека (Ур), — Пр61)е Миле, йройева, и волбве йро-
шера (Бог), — расийа (Ци Ы»), — он ме бпет саслуша (Ци), —угледа
не (Кав), — кад ме угледа (Ур), — ушера не (Сиб).
2) Глаголи са новим кратким акц. раснада]у се на две подгрупе
с обзиром на акцент об;шка са презентском основой .
2.1. а.) 1едну нодгрупу чине глаголи типа чйшаш-чиишм (Ь : а :
с). Инфинитивни акц. има)у у 2я и Зз аор. (а делимично и у 1з): чйша,
— и у трином прид.: чйшан. У плур. аор. и рпр. акц. )'е за (едно место
ближе кра)у речи: чишао-чишала, чиша 'мо-чишасше . 7еднински обл.
през. и императив има)у дуги сил. акц. на кра)шем слогу основе:
чишаш-чиша, чишй]-чиша]ше. V 1р и 2р през. има)у кньиж. акц.: чи-
шамо-чишаше, — а у Зр поново акц. инф. чишау. Примери:
— бушкарад сам (Добр), — йек.ьали (Леп), — рачунали (Бог,
Сек), — робщаб (Бог), — сшрйали22* (Жуп), — чишаб (Добр), —
чишали (Бог), — чуйали (Кав), — ииъуарали (Кар);
— йеклаше (Теч), — йушкара'мо (Леп), — сковр.ьамо (Теч); —
сшрйаше (Круш);
— дбеЬа (Добр), — он се сшрйа там (Ком), — сшрйа сег2Я
(Он), — чйша (Реб); — шрйаио тамо (Дубр);
— брза (Добр), — не да вала (Бе), — вала (Кар, Крч, Над),
да се венча (Оп, Рат), — главргьа по вароши (Ком), — вбда жу-
бора (Теч), — коврла се, — крк.ьа (Оп), — йеклам (Ци), — йе-
к.ьаш (Оп), — йер]а (Добр), — йушкара се (Добр), — и то се
"' Префикс с- не утиче на акцент )ер не чини слог.
.х*
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Илй'а секира, — Шта се секираш? — а тй се секираш (Сш), —
рачунам (Мал, Ци), — рачуна (Бе), — ровенцам (Добр), — сшор-
1ьа?м (Круш), — ширишка (Ком), — шри^арам (Жуп), — лбчела
а цвеша (Добр), — чишам (Реб), — чиша (Добр, Ци), — на ноге
се овако чейр:ьам (Рат);
— величай оваи дом и домаКе госте (Над), — чишац (Добр,
Мал); — С обадамо нбНас (Ком), — да се сву^ъймоггя (Вук), —
сковр.ъамоп% (Над), — чишамо (Сек); — почёу да бурги]ау (Бог),
— грлйу (Леп), — звекерау (Мал), — бни се клуйнау (Прн>), —
обеНау (Жуп), — йушкарау се (Кав), — кбла шандарйу (Бог), —
чиш&у (Добр, Ком, Крч).
р) Сложени глаголи овог акц. типа разлику)у се од простих у
2$ и Зх аор.: йрдчиша (Ь III), — и некада у тпр. и рпр. (Ы1//ЫИ):
йрочишаб'пфочишао, йрдчшйан/йрочйшан. Примери:
— свё онам нашрйали (Кар); — док се войска наоружа
(Вук), — нашрйа се (Кал), — раскойча (Лом), —ушиша се (Ком);
— нй'е било заклучано (Сиб), — зашрйано (Вук), — наору-
жани (Дул);
али на друго) страни:
— па се загужвало (Над), — закойчад (Рат Ык), — бунар
се саравпаб (Круш), — зашрйали (Теч), — израчун&ги (Прн>), — оно
се ичуйало (Жуп), — ичуйали (Рат), — награйаб на свадбу (Круш),
— нашрйали (Кар), — начуййб (Бог), — штб се нйси обрщао
(Над), — и обрщали те свё (Ком), — йочейрлале (Крч), — йро-
чишад (Над), — па се разгранаб (Мал), — разоружила (Кав);
— зашрйан (Круш), — зашр~йано (Кал), — изрешешано (Кал),
— нагомйлано (Сек), — накошр'.ъане (Добр), — наоружан (Мал),
— необрйЗан (Теч), — йовёНана (Добр), — йрейфйано (Кав), —
разоружани (Кав);
а тако^е и:
— нашрйаше (Кар), — оорщаше не (Теч), — ошан>ираше
(Бог), — очишаше (Кар), — У Букурешту се йоравнаше (Рат), —
— йровешшаше (Сек), — свё йошрйасше (Вук), — разоружаемо-
свё (Вук), — те се |ёдва расйек.ъамо (Ба);
— разоружи' и' (Сиб), —
но поред акцента као у последнем примеру имамо и:
— прво йрочиша, — Прочиша" )а оно (Ур), —
о чему исп. т. 34; ни у осталим обл. нема разлике измену сложених и
простих :
(а) — загйрйаш (Сек), — заурла (К&ч), — ц-ичуйа (Ком),
— ичуйа (Саб), — наковрла (Кар), — нашрйа (Круш), — обра-
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чуна (Крч) — осигура (Саб), — оша.ъа (Бог), — ошежа (Рат), —
очиша (Сла) — да се йрочиша (Др), — йрочиша (Теч), — То кадт
се рацвеша (Круш);
— йовеНацше (Кав), — йрочишац (Бог, Ур);
(Ь) — да наравн>ау (Бог), — нашрйау (Мал), — йроландау
(Круш);
(с) — наоружамо се (Сек), — рачейр.ьамо лёсак (Бог).
2.2. а) Друга подгрупа ових глагола разлику)е се од прве у ак
центу през., где )е у свим лицимаакц. инфинитива (Ь): ймам-ймаш-йма-
.чо-ймау, — и у импер., где тако1)е имамо исти акц.: койа]-койа}ш.е .
Примери :
— нйсам играла до въёга (Ба), — играла (Крч), — оно се
с иьнм играло (Жуп), — играли (Добр, Прн. Ыз), — сйноК смо се
играли (Пре), — имало229 (Бук), — имали (Бук, Круш, итд), —
койао — (Бог, Дул), — койали (Жуп, Круш), — мошаб (Саб), —
смошад (Добр); — игра'мо (Лом), — койа'мо (Бог); — ймаише код
вас (Бук), — койаише (Ба).
Остале примере ни)е потребно наводити.
р) Сложени глаголи разлику)у се од простих у истим облицима
као и код претходне групе:
— тй си се укойо (Над); — йскошка (1\4отр); — искойано
(Бук);
— па се загужвало (Над), — заилила (Пре), — носче се
они заимсьш (Крч), — закойао (Бог), — закойали (Кар), — иско-
йале (Добр), — искойали (Ком, Кал, Оп Ых, Сла), — надиград
(Кар), — обиграла (Пре), — йошкойала (Каи), — йрокойали (Бук),
— укойали (Ком), — укойали се (Над); — закойа'мо (Кар), — изи-
гра'мо (Ком), — искойа'мо (Кар);
— закойан (Круш, Над), — искойан (Кал), — искойано (Круш,
Сла), — на.идшан (Дул), — окдйана сачма (Мал), — укойан (Ком);
— закойам (Ком, Крч), — искойамо (Бог, Ком), — искошкам
(Мал), — накойаш (Кар), — ровове йрикойамо (Бог), — ту се мй
укойамо (Бук), — да се ту укдйамо (Кав), — да се укойу (Кар),
— укошкам (Круш).
с) Глаголи са дугоузлазним акц.
538. Сви глаголи са дугим слогом основе има)у у инф. дуги уз-
лазни акц. на том слогу (с II): га^аш, вйдаш. Са инфинитивом се у акц.
слаже 1з аор: га/)а\ Облици плурала аор. и радни приден има)уакц.
на слогу иза дугог: (ЬЬ II) га^ао-гаЩла, га^асмо-га^асше. У 2з и Зз аор.
имамо дуги силазни акц. (а II), ко)и )е свакако аналошког порекла и
229 Глагол ймаш, дат и зпаш прло су високе фреквеици)е, има у корпусу
преко 1.000 примера.
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доби)ен )е у општем процесу нивелисан>а акцента ових облика у нашем
говору230: га1)а, вйЦа. презент и трпни придев има)у таког)е дуги сила-
зни акц. У Зр през. та) )е акц. нов и доби^ен )е аналогиям према оста-
лим лицима231: га/)ау, вй^ау. НавешЬу део материала:
— бйраб (Бог), — бирали (Дул), — вй?)аб (Бог, Сла Ы$), —
гаЬаб (Ком, Ци Ыз), — гадала (Бог), — такб смо се гучкали (Ком),
— даваб (Ба) — дйрали (Бог, Кав), — айд&ла (Кар), — исйлодйрале
(Добр, Оп), — куйали (Бог), — куйали се (Пре), — кбшшало (Жуп),
кбшшала (Бог), — крозйрад (Кал), — лушаб (Мал), — нйсам се ни
)а надаб (Бог), — куй се то надад (Круш), — они се нйсу падали
(Кав), — ноНёваб (Ба), — ноНёвало (Добр), — нокёвали (Добр,
Жуп, Леп), — мёгьаб (Жуп), — мёишб (Бог), — мешали (Ком), —
мбраб (Кав Ык, Над Ы$, итд.), — морали (Дул), — оскудевали
(Кав, Над Ыз), — ййшйо (Ба, Бог Ы$, Кар, Круш, Крч, итд.), —
ййшала (Крч), — ййшали (Над), — гронзе се йлаНало (Бог), — йм-
Нало се (Кар), — йрймаб (Крч), — йрйчаб (Кар, Ком Ы$, Крч Ыб,
итд.), — Причала (Ба), — йрйчало (Бог), — йрйча\ш (Ба, Бог, Ком,
Мал), — Причале (Круш), — йрббала (Круш), — решавали (Бог), —
ручад (Пре), — ручали (Добр, Круш), — свйраб (Прнь), — док се
наша войска скагьёрала (Рат), — скидали (Крч), — смашрали (Реб),
— снимали (Ци), — сйаваб (Прн> Ы$, Рат), — сйавала (Рат), — сйа-
вали (Бе, Кав, Кал, Сиб, Теч), — то се сйрёмало (Ци), — чйм
су се сйрёмали (Ци), — сшрадад (Кав), — сшрёлали (Прнь), —
сшудйрала (Мал), — сумлала (Сла), — на н»ёга се и сумлало
(Кав), — шр.ьао (Крч, Рат), — цёйало (Жуп), — чувад (Ба, Вук,
Дул, Крут, Крч Ыз, Сла), — чувала (Круш), — чували (Вук,
Добр, Дул, Ком), — царад (Бог), — шараб (Ком); — )а га га^а'23*
(Ком), — )а се гура' (Рат), — )а те не Пиша' (Добр), — што )а
йрича' малопре (Ком), — )а скида', скида', скйда' . . . (Добр); —
кроз Мацарску не гамаше (Кар), — цёо нбк г/ьура'мо (Ком), —
исйлодйраше (Добр), — кайишулйраше (Кал), — луйа'мо (Теч), —
ручамо (Лом, Круш), — ручасмо (Теч), — срййа'мо у она' шл>и-
нар (Бог); — Л>ула се, лула . . . (Над), — он ме га/)а (Круш),
— руча и оде (Дубр).
Треба реЬи да овакав акц. у 2х и 3$ аор. какав )е у горн>им 1грим.
налазимо (едино код глагола двосл. основа. Код вишесл. основа акц.
се у овом обл. преноси на почетни слог:
— нбИева ту ёдно врёме (Шл>), — скрЬзира га (Сил.).
(3) Сложени глаг. има)у акцент вишесложних, т). разлику)у се од
простих само у 2з и Зз, где се акц. преноси дал.е према почетку речи,
)ер у овом обл. акц. )е по правилу увек на прво.м слогу. Примери:
"• Пен., М. СтсваноннК, Систем акцептуации пиперског топора, СДЗб
X, 163.
"' 1. с.
"* Али каткада и: йрича' тн (Реб), — о чему исп. т. 36.
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— добивай сам (Кав), — добивали (Бог, Кал), — заглёдаб (Бе,
Теч), — зайржавали (Ком), — зароблавали (Прн>), — засшуйад
(Ком), — избацаб (Рат), — лёпо изглёдай (Сла), — изгрёвало (Крч),
— оволйко се издундало (Ком), — само се излулале (Кал), — измё-
лали (Ур), — нйсмо се изразговарали (Добр), — па се млого искб-
шшад (Над), — тамо смо се искуйали (Леп), — исме]авали (Леп),
— оно се тамо исйрешурало (Лом), — ицёйаб (Ком, Ур), — на-
сшрадад (Круш, Мал, Реб), — намбрад (Бог), — постёпену сам
обневйЪад (Кал), — бпег се овивала (Круш), — Тй си свё окушаб,
окушаб садт си се напй'о (Сла), — ойййало (Жуп), — осшуйад
(Сиб Ы8, Ци), — осшуйали (Др, Сиб), — \а сам га очувала (Рат),
— очували (Рат), — ошйшаб се (Добр), — Побивали лозу (Кар), —
мй се нйсмо Погашали (Бог), — Познавав (Над), — Покарай (Над,
Пре), — Полегало (Оп), — Полегали (Жуп), — Понавлаб (Ур), — Пб-
барали (Ци), — ПоПрйчай (Мал Ых), — Оне се нйсу йора^але,
д-извйнете, у породйлиште (Ба), — Поразбивали (Оп Ыз), —
йосакрйвали (Мал)з — йосёдали (Круш, Теч), — Поскидали (Леп,
Прн>), — йосмашрад, — йосшрёлали (Над) — йосумлад (Прн>),
— йревй->али (Рат), — йрешрёсаб (Кав), — йрешрёсали (Ур), — йри-
крйвали се нёколко дана (Леп), — йрисйавало ни се (Теч), —
йроверав'али (Мал), — разговараб (Теч), —разговарали (Бог, Круш,
Леп), — нйсмо се раздвигали (Ком), — размоншйрали (Мал), —
разоружавали (Кав), — расшураб (Сиб), — тамо се расформирую
(Сил>), — расформйрали (Леп, Прн>), — уйушН'али (Прн>);
— измёша' онё кромлйре (Кал), — ]й йрешйска рукама (Ба),
—увй]а' са нёке крпе (Ба), — изгура'мо (Добр), — нёколико се изра-
)ьаваше (Над), — изу]ёдаше (Лом), — ицёйаше (Круш), — надвла-
даше (Ци), — те се нарйбасмо (Мотр), — окуйамо га (Реб), —
окуйаше не (Теч), — па се йокарамо (Круги), — йолёга'мо (Добр),
— Полёгшие (Круш), — йодвщшие (Добр), — свй се они троица
йойрешураше (Добр), — йоразговара мо (Бог), — йорййа'мо (Добр,
Жуп, Кав), — йорййаше (Добр), — Низ оно се камёше йосакрй-
ва'мо (Добр), — йэсёдамо (Добр, Сиб), — йоскйда'мо (Над), —
йоскйдаше (Оп), — од гробл>а се йккйдаше (Ур), — йосшрелаше
(Мал, Над Ыз), — йочйшаше (Теч), — йрегура'мо (Сиб), — йре-
гураше (Сиб), — йрешрёсаше (Ур), — йрошвргьа'мо (Добр), — йо
разговара'мо (Добр, Лен), — мало ралговарасмо (Добр), — разго-
вараше (Кал);
— задрема се мёне (Круш), ■—■ крн ме йсйлуска (Бог), —
щейа кошугьу (Лом), — йоразбива Ьеремйду (Прн>), — йоцейа оно
(Бог), — йрёгледа (Круш, Леп), — йрёшшиа (Мал), — разбива
(Ба) — мало уйреда (Добр);
— Аман, Бошко сйаншваи (Мал);
— избаца' то ллцки! (Мал), — избацаишс (Мал), — измёшаи
(Круш), — иа'тшаи (Круш), — исйрйчаи (Рат), — нарезай (Круш),
— обрачунаваи се (Мал), — одвщаи (Лен), — йовсНйваи (Кав), — йо-
цёиаи (Добр), — разгажаваи (Кап), — расшураи (Оп);
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— асвФалшйран (Теч), — блиндйране земунйце (Кав), — бло-
кйрана (Жуп), — блокйрани (Мал), — шемППрана (Дул);
— излуйана (Прн>), — измёшана (Ком), — ицёйан (Добр), —
ицёйаио (Ба, Кав), — ицёйани (Рат), — налблана (Мотр), — на-
Шемййране (Бог), — йозйван (Мал), — Повидано (Сек), — йосшрё-
лани (Мал), — Мйка, сирбма', йоцёйан (Рат), — йоцёйано (Над),
— йоцёйани (Рат), — Пробивая (Круш);
— дикшПра (Рат), — Шта те занйма? (Над), — да се то
мало кажгьава (Прн>), — ноНсвамо (Добр), — й.шнйраш (Добр), —
сван>йва се (Бог), — ка-уесва/ьйва, — Неки се снабдёва (Добр), —
сПашавам (Мал);
— кажгьавам (Рат), — масйрамо (Леп), — йройагйра (Бог),
— райоршйра (Реб), — чесшйшам (Над);
— добйваш (Бог), — нек се довила (Мотр), — с моем оцем
се договора (Кав), — Шта се са-домйш.ъаш! (Добр), — завй^аш
(Над), — загрёва (Сек Ых), — задрёмамо (Теч), — заливам (Ба) — да
залёваш (Мал), — залушам (Он), — зайовёдам (Бог), — зайсвёдаше
(Сек), — засёда (Ба), — избаца се (Кал), — избацамо (Добр), —
избаца (Бог), — изглёдам (Ком), — изглёда (Бе, Добр, Крч, Кал,
Леп. Мал, итд.)> — изгрёва (Бог, Добр Ыз, Кав, Оп), — изгуешйра
(Ба),— издйма (Круш),— изува (Теч),— исйашНа (Круш), — д-иеййша
(Сек), — ширинам (Ни), — д-иейрйчаш (Кар, Крч, Ци), — да се
лёпо испрйча (Прн>),— он се накдка (Рат),— намёшНа (Кар),— намора
(Бе), — Како се то он наййва? (Добр), — наш/вам се, — Што се,
рёко', наййваш? (Добр), — насшрадам (Мал), — насшуйа (Рат),
— овераваш (Мал), — оглёда се (Добр), — одбйрам (Кал), — одвща
(Добр, Сек), — одговарам (Кал), — одговара (Бог), — не одгова-
рамо никем (Добр), — шта се одиграва (Мал), — )а се мало одма-
рам (Мал), — Кб да се одмара! (Сиб), — 'Дё одмарамо (Мотр),
— одмошава (Бог), — оцйава (Бог), — да се окуйам (Круш), — ой-
сёда (Добр), — оейаваш (Добр), — да се осшуйа (Леп, Сиб), —
осшуйамо (Сек, Сиб), — да се ошйушНа (Кар), — па се йога/)** (Оп),
— йогурамо (Над), — да ме Подмора (Добр), — йозароблавам
(Мал), — да йолёваш (Мал), — Ио.чёгамо (Круш), — Понабивало
се (Ци), — йойрйчам (Ком), — да се мало йоразговарам (Круш) —
нек се с тобом разговора (Кав), — да се мало разговарамо (Добр),
— да се 1Юразговарамо (Сиб), — йоразум.ьёвам се (Кал), — Поса-
крйвамо се (Ци), — ми се йосакрйвамо (Ци), — Посёдамо (Сиб),
— мй се Поскйдамо (Добр), — Поскйдамо (Кав), — ту се Поскй-
дамо (Каи), — увече се Поскйдамо (Леи), — мй сг Поскйдамо (Ци),
— Посмашра (Кал), — йосшрёла (Ци), — йребаца се (Над) — да
се йребацамо (Леп), — йрев&ам (Бог), — йресёца (Теч) — да йри-
бйраш (Дул), — мй се йрикрйвамо (Леп), — йрисшуПа (Ур), —
Проговара (Кар, Круш), — разбйва (Прн>), — разбйвам (Дул), —
разглёдамо (Кал), — разговорам (Круш, Мотр), — разговора (Ком),
— разговарамо (Мал, Ур), — и 'одма се раейрекава (Кав), — ра-
сшура (Кав, Круш), — расформйра (Прн>), — сажалёва (Круш),
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— сазрёва (Бог), — саслушаваше (Бог), — и 1убйвамо (Сиб), —
у]ёда (Бог), — ел се укрйа у рад (Сек), —умалава (Ба), — уйрёда
(Над);
— гаИуу (Кав), — гуру (Добр, Над, Сиб), — дйрау (Добр,
Мотр), — дйру (Добр, Ком), —уавлу (Реб), — крйу жито (Круш),
— мору (Бог, Над), — ййшау (Бог Ыз, Добр), — Пишу (Над), —
йлаНау (Бе), — куй се йлаЪу (Сек), — йрйму (Оп), — йрйчу (Мотр),
— йрйчау (Прн>), — свйрау (Добр), — скйду (Кав, Кал, Сек), —
смашру (Ком), — сйаву (Ци), — сйрёму (Жуп), — сшрёлу (Сек),
— цёйу (Мал), чуву (Добр — Ыз, Жуп), — чувау (Рат), — шёшау
(Ком), — шёшу (Оп);
— исйлодйру (Бог), — каж>ъаву (Над), — минйру (Круш),
— окоййрау (Бог), — решаву (Бог) — шоферйру (Сек);
— добйву (Сек), — завашау (Бог), — заваНу (Бог), — завр-
шаву (Жуп), — засёду (Бе), — почёу да изиграву (Бог), — измёгьу
(Крч), — шмёшу (Сиб), — избйву (Ком), — те се накрку (Сек), —
намёшНау (Мотр, Сиб), — обучавау (Ком), — одва]у (Сек), — оййву
(Круш), — ойсёду (Добр), — оснйву (Леп); — осшуйау (Добр), —
осшуйу (Кав, Круш), — ошкуцаеу (Мал), — йоглёду (Ур), — йо-
зйву (Мал), — йолёгу (Ком), — йонаййву (Сек), — йоссдау (Ком),
— йосшуйау (Бог), — йоцёву (Бог), — йрегрыиаву (Ба), —• йрекй-
дау (Бог), — да се йре.швау кошёви с вйнём (Бог), — йрешрёсу
(Кав Ыз, Леп, Мотр), — йрешрёсау (Ур), — йрешрчаву (Ком), —
йрошёшу (Добр), — разбйву (Крч), — разбйвау (Сла), — разговору
(Круш Ыз, Мал), — снагдёвау (Теч), — сузбйву (Теч), — убацу
(Кав), — убйвау (Над), — убиву (Реб), — они се укойавау (Над),
— то се само укршНу потоци (Теч).
Салю )едан пример имам у снимл>еном материалу са акц. Зр нре:!.
ко)и у принципу одговара кшижевном:
— да се пбново формйрау233 (Прн>).
Иако се, према томе ко)а )'е реч употреб.ъена у ово) реченици,
може помислити да )е она за^едно са акц. \гнесена са стране, мени се
чини да то неЬе бити оправдано, )ер ми ]'е лично иознато да се у Дубр
чу)е спорадично та) акцент у говору стари^их особа, а и мо]'а ма)ка то
потврг)у)е. То би значило да управо у наше време ншчезава)у последней
остаци таквог акцента у Л.284
Прегледани матери)ал ове врете глагола и претходних, како слш
видели, показухе да )е глаголски акцент у нашем говору аналошким
процесима доведен до сразмерно доста упрошЬене схеме.
*м У КН.ИЖ. формйрщу.
231 У Ресави се )авл>а)у обе могуКностн. Псп. примере, СДЗб XVII, 257.
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ГЛАГОЛИ П—УПВРСТЕ
539. У поглав.ъу о презенту речено )е да ови глаголи, се.м вреш,
зреш, — има)у у Зр през. наст, -е (т. 478), спор. -ду.
О аналошком умекшаван>у консонанта основе ових глагола
(йушшиш-йушшим) , као и о паралелном процесу у тпр. (йушНен), исп.
т. 191.
540. Ни ове основе нису оштро разграничене од других него се
каткад на1)е ко]и глагол са паралелним формама по неко) од осталих
врста, или се пак сретне ко)и глагол код кога се облик саме основе не
подудара са оним што налазимо у кн.иж. )езику.
а) Тако и глаголи са општим делом -вид-, а каткада и -лей*-,
-сед-, има)у у аор. наст. -о(х), -осмо, -осше, -оше, — кощ се дода)у не-
посредно на општи део, као код глагола са консонантским основама :
— вйдо' )а (Добр), — идо', па кад вйдо' гьй, ]а бо)агим
д-й'ем (Круш), — кад )а вйдо' да Ье он да ме стйгне, кадт се
убрзим )а (Мал), — ]а вйдо' да тй нокисе и тй (Над), — вйше
тога човёка не видд'мо (Ком), — не вйдо'мо шта уради (Мал),
— внддше нас, — видцше не они стражари (Кав), — видоше (Оп);
— )а йрилешо' (Саб), — Седо' ту два дана, богами (Оп).
б) Глагол свйраш-свйрам, поред ове има и форму свйреш-свйрйм :
— Свйрео (Бог), — свйред нама (Кар), — свйрй тамо бо]аги
(Кав), — свйрй и пёва (Кар), — они пйскови свйрё (Добр), —
свйрё свирачи (Крч).
Тако^е и глаг. ацаш-сщам, поред форми но V врстн има чешЬе
облик с]йеш-с]айм :
— с]йй ее вода (Мал)> — само се с)'аё (Кав), — с]аё сй)а-
лице (Крут), — свё се удаё (Оп), — уцаёла (Пре).
в) Глагол рашоваш-рашуем позна)'е, поред форми по IV, и пара-
лелне форме но овом обрасцу рашиш-рашим :
— да рашимо (ЛоЬ), — ]а сам дёветД година рашио, — рй-
шио сам па .]ёдрене, — Рашио сам са осам држава (Реб), — ра-
ши-'о баш у Кара1)6р^ев рат (Кар), — раши.ш с Турском (Над).
г) Г.шгол сйасиш-сйасим (а и дубиш-дубим)225 гласи у Л. само тако,
Форма ейасши (и дуйсши) )е непозната ово.м говору:
— после смо се ейаейли (Мал), — ако \г ову краву ейасим
(Круш), — не могу да се ейасим (При,); — йодубим (Дубр).
гз:' Исп. и сев. Бан., ГСЗ VII, 28. Глаг. са значен.е,м „чловитн" ;е дхбеш-
дх'бйм.
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д) На друто) страни, што се тиче односа основа овог типа према
основама I врете, — глагол йримешиши )авл»а се врло ретко у том
облику :
— йрймешйли (Ком, Рат), —
а много чешКе он има форме по I врсти и нетто друкчи;и гласовни
састав основе:
— кадт йремёшё нёшто, )ави, — Чйм ла!)а йремёшё нёшто
(Кал) — а они йремёшу (Кал), — йремсла (Сил.), — йрмёшоше (Дубр),
— йремео (Кав); — йримёле (Лом).
1)) Кад су описиване основе ко)е се кон)угира)у по обрасцу II
врете, напоменуто )е веЬ да глагол шрщаш има дво^аке форме през.
основе: шраем'шраим.
е) Овде се може поменути )ош глагол }<ххаши, ко)и у овом го
вору има тако1)е паралелне форуме по II и V врсти и у презенту и у
претериталним облицима:
— куй су йо]али (Вук), — умём ли да ]ашем тбчак (Кал),
— }ахаем кон>а (Ба);
— уз]ашише (Дубр), — )&ши едног белчйЬа (Кап).
541. ВеЬ )е у одел>ку о дистрибуции вокалских фонема на два
места напоменуто да ее гласовни састав неких основа овог кон)угацио-
ног обрасца не подудара са стан>ем у кн>ижевном )езику, што показу)е
да граница ме!)у по)единим типовима основа у оквиру ове врете ни)е
тако оштра, него да се по)едини кон)угациони типови ме1)усобно
меша)у.
а) У т. 126. наведен )е известан бро) прилшра типа мислео, ко'уя
сведоче о ширини обрасца -сши : -им на рачуп обрасца -мши / -ижив.
Ево )ош примера из снимл.еног матери)ала:
— За свй то важело (Сиб), — закблёли (Кав), — исшрулео
(Жуп), — мисео (Бе, Теч), — Нй>е ти мислео зла (Бог), — )а сам
мислео (Бог), — Мйслго да си жив (Кав), — мислео (Кал, Ком,
Лом, Над, Пре), — мйслела (Добр), — мислео (Бе, Крч), — йо-
мйслео (Круш), — йлсвёо (Бог), — йрезймёли (Сек), — осшарео (Бе,
Бог), — осшарела (Добр); — гвйре' (Сиб), — само )у зашрейшёгие
овако уснице (Бог), — Колйко )а то замйсле' (Добр), — измбдеше
(Теч), — он мисе, мйсе, па каже (Кав), — огаздеше (Крч), —
оНбре' (Реб), — )а йомйсе (Ур), — )й йомйсле (Над).
б) У т. 124. указано )е на носто)ан.е случа)ева типа учео, (гушео.
Овде се, )'асно ]е, ради о ширеку основинског наставка -е- са инф.
"" У говорима на северозападу од нас граница меЬу овим кон), типовима
тако^е се брнше, али прочее се одви)а у с\'протно.м правц\': шири се наст, -ииш;
ней., Срем, СДЗб XIV, 314; сев. Бан., ГЗС VII, 24.
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основе глагола типа -еши : -им и на глаголе типа -аши : -им237. НавешКу
дал>е примере за ту по)аву:
— зашушшёло (Теч), — цела армй'а руёла (Реб), — кушё.га
(Жуп), — укушёла (Кар), —укушёло (Круш); — телефон одма за-
зври (Оп), — йдкуше' мало (Кав), — мало йдкуше' (Сиб), — то
носе куше тако (Лом), — Ту кушё'мо, кушё'мо, оно )ёсен веЪ
вата (Кар), — он укуше (Кав), — свё укуше (Круш), — укуше (Над,
Теч), — укушёше (Кав).
в) Глагол бро]аши гласи у Левчу броиш, што значи да има облике
по обраспу -иши : -им :
— док свё йобро'йла (Си.ъ), — орощо (Реб), — бройше (Суг).
По истом типу гради ова) глагол и трпни придев, )ер уместо на
ставка -н на инф. основу, додаче се код нас овде наст, -ен на през. осн.:
— Кур)ак дави и ордене и необроене (Дубр), — били смо свё
разброени (Ци).
АКЦЕНТ ГЛАГОЛА VI— VII ИРСТН
542. За ову врсту глагола имам )ако обиман матери )ал. Зато Ьу
навести само мали део тога. Има их са )едносложном основом инф., и
са вншесложном.
1. 1ЕДНОСЛОЖНЕ ОСНОВЕ
543. у.) Из мог матери )ала то су глаголи снйш-снйм, зрёш-зрйм и
врёш-зрйм. Акцент се не разлику)е од кн>ижепног (Ь I : а1):
Э) Глаголи сложени са горшим основама има)у неу)едначен ак
цент, алн чини ми се да у веКини облика позна)у паралелне форме: са
и без иреношеша. Тако имамо: узрёо!узрео, йрдври!йроврй, али у аор.:
узре : узрёше. Примери:
— сазрёо (Дубр), — док йреврсше (Сх^л.);
— Што остане, нек узри (Жуп), —■ узрё (Дул).
2. ВНШЕСЛОЖНЕ ОСНОВЕ
а) Гл. са дугосилазним акц. инфин.
544. а) Глагол йаншиш ]с ]сди1га ко)и у свим облицима по пра
вилу има дуги силазни акц. (а): йашииш-йаншим. Изузетак )е само 2$
'■'' У Срему се шири -и- на рачуна -а-, СДЗб Х1\', 358—359; Псп., ГЗС
VII, 30.
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и Зз аор. сложених глагола: уйанши. Из сншцьеног материала за сло-
жене глаголе имам само следеЬе примере:
— зайаншила (Ба), — нйсам уйаншила (Пре), — Си уйан-
шиЬ? (Рат).
Ь) У мом согрши само )0ш глагол видеш, и то )едино у облику
инф., може имати дуги силазни акцент на последнем слогу: видеш!
видёш:
— и ка-Ьемо се видёш (Добр).
Исп. и примере за футур (т. 490):
— индексмо (Бог), — видёНеш (Крут), —
али на друго) страни и :
— вйдеНемо (Круш).
Ь) Речи са крашким акценшом инф.
545. Акц. " (Ь) по правилу оста)е у свим облицима неизменен:
жалиш-жалим .
^дини изузетак у нашо) гра^и представльа глагол мислеш, кощ у
рпр. може каткад имати и акц. на претпосл. слогу: мислео (примери у
т. 541).
Глаголи са више слогова и акцентом на унутрапиьем слогу чува)у
тако^е акцент у промени на истом месту на коме )е он у инф., са изу-
зетком 2з и 3$ аор.: бележиш-бележим, — али: бёлежи.
Сложени глаголи од свих овде поменутих основа понаша]у се као
глаголи са акц. на унутрашньем слогу: забележиш-забележим : забележи;
— йомйслеш-йомйслим : йомисле. НавешЬу део материала за последнее
две групе.
а) Вишесложни са акц. на унутрагшьем слогу:
— боравио (Бог), — боравили (Кал), — корисшио (Добр), —
ударио (Бог); — борави (Кал), — корйсшши (Дул), — окуси (Бе),
— па се ойучи (Кар), — шоварим (Добр), — шоваримо (Бог), —
да се шоваримо (Вук), — салабери (Кал), — д-ударим (Круш), —
удари (Бог, Вук, Круш, Рат); — шоварени (Кар).
б) Сложени глагоЛн:
— довашила га (Круш), — довашело (Леп), — довашили (Каи),
— долазио (Добр, Пре), — долазили (Сек), — дойунили (Оп),
дохвашио (Кар), — што си се забавило? (Рат), — заборйви'о (Ци),
— заборавила (Круш), — закачио (Теч, Над), — замерили (Ба),
— извадио (Бог, Кар), — изводили (Круш, Сла), — искалемили (Круш),
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— искорйсшио (Бог), — исПашили (Мотр), — исПушшио (Сек), —
исшоварили (Добр), — исшрулео (Жуп), — набавио (Круш Ыз), —
навадили га (Добр), — накурило (Круш), — налазила (Теч), — по
местили (Бог), — направило (Дул, Мал), — направили (Леп, Теч),
— наПунила (Ба) — наПушшио (Бог), — оПравио (Кар), — оставило
(Мал), — осшавио (Реб), — оставила (Кал), — оставили (Жуп,
Кар, Теч Ыз), — осшарео (Бе), — остарела (Добр), — очжшили
(Мал), — Поборавио (Кав), — ПокуПили (Добр, Прн> Ыз), — йомйслео
(Круш), — Посвадили се (Крч), — Посетили (Жуп), — Поставили
(Кав), — ПошкуПили (Кав), — ние се ПоПравило (Оп), — Почистили
(Кал), — Преварио (Крч), — и 'он се През^шиЗо (Бог), — цела
се . . . Премешшила (Теч), — йрейравио (Дул), — Прешури^о (Бог),
— Прикачили (Мал), — ПриПлашиЬ (При,), — Пробавио (Сиб), —
Пробавили (Сек), — Проверили (Бог), — на две )е )е пбле расшавио
(Кар), — скуквежило се (Кав), — уваши]о (Мал Ыз, Сек), — ува-
шили (Добр, Круш, Ком, Сек, Ци), — ударио (Добр, Ыз, КалЫз,
Теч, Ци), — ударила (Сиб), — ударили (Рат), — животшьа одт
коё се уПлашио (Круш) — они се уплатили (Над), — усшавио
(Ком), — уставили (Вук), — а мй се учекйчили (Добр);
— довашише (Ком), — закачи'мо (Кав), — заначите (Кав), —
закфПише (Кал), — замысле' (Добр), — заусшавише (Кав), — они
се зачудите (Вук), — ]а одма изводи' (Сек), — извадише (Круш),
— изгазшие (Бог), — найуни'мо (Бог), — наметши'мо (Ци), — наме-
шшише (Добр, Крш), — найравише (Добр) — наПуни' (Мотр), — на
йуни'мо (Ком), — наПушшише (Кав), — наПусшише (Кав), — на
правите (Добр), — нашоварише (Ур), — огаздеше (Крч), — )й
окачи' (Бог), — окусише (Мотр), — ойрави'мо (Жуп, Ком), — оПра-
више (Жуп), — и 1ойучи' (Бог), — оставите (Вук), — осшави'мс
(Кав), — оставите (Кав, Кал Ыз), — и->осшависмо(Нац), — оставите
(Над Ыз), — осшави'мо (Теч), — ошкачише (Мал), — отиусшшие
(Леп), — Повадите (Кар), — йоздрави' (Ком, Сиб), — Поздравите
(Мал), — Поизлазише (Ци), — Покуйише (Рат), — \й Помйсле' (Над),
— ;а йомйсе' (Ур), — йосвадише се (Ком), — татД се йосвадише
(Круш), — Поставите (Ком, Над, Рат, Теч), — Пошоварише (Вук,
Ци), — на се йревари' (Жуп), — Прев'арише (Круш. Ци), — нёшто
йрегази'мо, нёшто оста (Кав), — Прешурише (Добр), — йрикачите
(Мал), — йроборави'мо (Кал), — Прочисти' се (Бог), — док се )а
расани' (Рат), — раайури'мо (Кав, Оп), — растурише (Круш), —
ту се сасшави'мо (Бог), — посе се сасшави'мо (Вук), — сасшави'мо
(Кав, Леп), — уваши'мо (Кав Ыз, Над), —увашише (Он, Кал), —
удари' (Рат), — ударите (Бог, Кар, Рат), — усшави' (Добр, Мотр),
— уставите (Дул, Мал, Рат), — 1ёдво с' ушовари'мо (Бог); — да до-
вашим (Бог), — доваиш (Сиб), — долазимо (Жуп), — долази (Кав),
— заборавим (Ур), — забутим (Леп), — завашим (Бог), — завашиш
(Бог), — заграби (Бог), — закачи (Ур, Леп, Рат), — замезимо
(Мал), — замерим (Лом), — да се мй . . . замерило (Дул), — да
ми замерите (Бог), — зайашим (Сек), — зайлашим (Прн>), — за
платим се (Прн>), — Послушали (Бог); — Доваши )агацима у корпу
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(Сиб), — лаваши (Круш), — замёзи (Над), — излази (Мотр), —
узми сир и каймак и исйржи нёки полог (Бог), — огазди тй
(Крч), — осшави (Бог, Жуп, Над), — осшави, брё, ту (Добр), —
йоздрави е (Ба), — Поздрави там свй рёдом (Ба) — йоздрави, каже,
Малину (Пре), — йокуйи (Круш), — йойравше (Жуп), — йошёгли
(Над), — йроласше (Бог), — сасшавше (Ур), — увашише (Жуп),
— утеше (Бе);
— забелёжено (Ком, Над), — извЩени (Др), — иски/гена (Добр),
— намёшНене (Бог), — намёшНено (Бук, Кав), — нажшНени (Кар),
— намешНен (Мотр), — намешНена (Над, Рат), — наиерен (Рат),
— направлена (Бук Ыз), — найралена (Оп, Теч), — найравлене
— (Бог), — найуш/гено (Кав), — нашоварена (Бук), — нашоварено
(Кав), — нашоварени (Сек), — обёшени (Мал), — обёшено (Мотр),
— окачено (Мал), — ойралена (Мотр), — ослаблен (Рат), — йо-
куйлено (Круш), — насшшьен (Мал), — йосшален (Мотр), — йо-
сшалена (Дул), — йосшалено (Мал), — сасшшьено (Теч), — йосша-
.ъени (Теч), — йошшёНена (Кав), — йрейравлено (Добр), — разгажене
(Круш), — разрушен (Круш), — расйушНен (Кав), — расширена
(Сиб), — расшурени (Кав), — уваНена (Кав), — ударено (Кар), —
унйшНена (Кал), — уйлашен (Бог, Добр), — уйун>ено (Леп), —
уешалена (При,);
— он ддваши (Кар), — доваши (Лом, Ои), — после се ддваши
тргбвине (Бог), — он се после ддваши трговине (Мал), — заборави
(Бог), — загази (Круш), — закачи (Кав, Мотр), — закрйи (Оп), —
закучи (Добр), — зайоведи (Круш), — йзвади (Ком, Рат, Сиб, Сек
Ы$), — Она се двокблица йрёшури, изломи (Теч), — йзмери
(Мотр), — Се йейржи тб? (Бог), — йсшрамйи (Теч), — што ми
се грдна намучи (Круш), — найрави (Ком), — найуни (Рат).
546. Углавном непромешьив акцент има)у и глаголи са дужинол1
испред старог кратког акц.: шёрёшиш-шёрёшим, и ел., — али у 2$ и
3« аор.: шёреши.
Примери :
— шёрёшили га (Дубр), — дацгуби (Саб), — зашта датугубим
(Добр), — шёрёше мене (Бог); — исшёрёшише мало (Дул), —
ошёрёНена (Бог), — ичерёчено (Кал).
Како видимо, овде спада и глагол дацгубиш, ко)и у ВД системи
има кратки акц. (а не дуги!) на месту где )е у нашем говору дуги слог.
547. Нови кратки акцент )е флексибилни)и од старог.
а) а) 1една група глагола мен>а акц. инфинитива у радном нрид. и
множ. обл. аориста: вддиш-вддим; водио-водила, водйсмо-водйше. Ево
нешто примера:
— водило (Ур), — и ту се опасна борба водила (Бук), —
водила (Сек), — водили (Сек), — волёо (Ба, Добр, Мал, Над), —
како сам се )а баш возила (Ба), — возили (Круш, Леп), — волс.ш
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га (Бог), — говорило (Бог), —- говорили (Дул), — шта смо говорйле
(Круш), — женило и раженй'о (Ба), — женила му се браЬа (Сла),
— косМо (Добр Ыб), — косили (Кал, Пре), — косила (Добр, Круш),
— молило (Мал, Ци), — молила (Рат), — молили (Добр), — но
сило (Бог, Мал, Мотр, Ур), — То е се носило (Ба), — носила
(Ба, Добр, Дул) — носило (Ци). — носили (Мал, Кал, Над, Рат),
— носиле (Крч); — Говорите нёки да ве да иду (Др), — Молй'мо,
молй'мо, молй'мо, молй'мо, )ёдва се откачи'мо (Круш); — коси*
(Бог).
Ме^утим, вишесложни глаголи овог акц. типа има;у у 2з и
Зз аор. акц. на првом слогу:
— говори му и она (Дубр), — говори (Сиб).
Р) Сложени глаголи разлику)у се од простих тако1)е само у 2в и
Зз аор.: Проводи, заволе, Проговори, и сл. Примери:
— с моем оцем се договорили (Кав), — над бйдемо то за
творили (Жуп), — Нас пёт смо се здоговорйли (Кал), — износили
(Кар), — наговорило (Рат), — накосгРо (Рат), — намол&о (Пре),
— Ти се брат оженило? — С оженило? (Добр), — оженило се с нлм
(Круш), — свё сам Поженило (Мотр), — Покосили (Ком), —
нйсмо се ни Проводили (Кав), — исПреносй^о (Мал), — сйроводй'о
(Вук, Ком), — уговорили (Мал);
— такб се исПроси' (Крч), — искдчи' (Кав);
— искочйше (Рат), — йрескочй'мо (Круш), —ускочйше (Ур);
— копа онако вскочи (Ком);
— да ми се нёшто дозвдли (Кав), — доноси (Бог), — доно
симо (Добр), — доносе (Ком, Круш), — не мбгк се задово.ъим (Ур),
— изводи (Ба, Бе), — изводе (Сек), — износе (Бог), — накоси.»
(Круш), — ка-се ожениш (Добр), г— да се ожени (Бог, Добр), —
док с' ожени — (Добр), — Он Не се ожени (Круш), — да се
мбмак ожени (Оп), — Подносим (Дул), — Покоси (Над) — шта г'
оно Предводи (Бе), — Прескочи (Пре), — Проговорим (Круш), —
Проговорим (Рат, Реб), — да ме разговори (Дул), — само се сПовд-
дим (Добр), — сПроводим (Добр), — сйровцди (Дул), — сйровдди
(Над); — изволи (Крч), — изволше (Ком, Крч, Мотр, Рат, Сиб);
— нежен>ен (Бог), — Покошено (Оп).
И код ове групе глагола има случа)ева задржаваша акц. на по
следнем слогу у 1з аор.238:
— Како ти )а говори'? (Бог), — и Проговори' (Бог).
б) а) Друга група глагола овог акц. типа разлику)е се од прет-
ходне у томе што у презенту има дуги силазни акц. на последньем слогу,
"■ Исп. т. 34.
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у облицима са неслоговним наставном: седйм-седйш-седй-седё, — а у
формама са вокалским наставкой налази се на истом слогу дуги узлазни
акц.: седймо, учимо (Ъ : а : с). Примери:
— Они се гор борйли (Кал), — ту смо се борйли (Прн>), —
доила дёте (Рат),—желёо (Бог, Крч), — безс попа се крсшйло (Круш),
— летела (Сек), — ноК&о (Кал), — ноНйли (Вук Ыз, Круш), —
— седёо (Кар, Сек), — седела (Круш), — седела, — седела (Реб),
— седели (Бог, Вук, Ком Ы$, Првъ), — седё°ли (Теч), — са-сте
се свойли (Рат), — бни се селили (Над), — учй'о (Кар), — учило
(Крч), —учили (Бог, Жуп, Сек), — чинило (Прнь), — чинили (Бог,
Над); — бори'мо се нёколико (Кав), — ноНй'мо (Вук), — ноНйсмо
(Леп), — седе'мо, седе'мо, и д61)е врёме да йдемо (Бог), — седё'мо
(Добр Ы8, Ком, Крч Ыз), — седёше (Бог), — учй'мо (Добр); —
сёде ту, сёде . . . (Ба), — две недёл>е сёде (Крч); — сёди (Бог,
Добр, Ци, итд.), — сёше (Круш); — кршНено (Рат);
— боли (Ба, Жуп, Круш Ыз, Крч, Леп), — нйе мого се
бори (Добр), — да се бори (Кал), — очаинички се бори (Теч), —
нёНе да се боре (Кал), — боре се (Мал), — бройм (Рат), — брсшё
(Круш), — велим (Ба, Бе, Кал, Ком, Реб); — велйш (Оп), — вели
(Ба, Добр), — гори (Добр, Вук), — горе (Вук Ыз), — губим (Дул),
— желй (Сиб), — звони (Пре), — да )у крсшйм дёте (Круш), —
кройи (Бог), — крсшё га (Рат), — да се кройё (Теч), — леди (Мал),
лешй (Бог, Добр, Над), — лешё (Бог), — ложе (Теч), — модрй
се (Бог), — ноНйм (Жуп), — ноНй (Вук), — ноНё (Бог), — седйм
(Крч, Над, Рат), — седйш (Кав, Над), — седй (Ба Бог, Вук, Добр,
Дул, Кар, Рат, Ур, Ци) — седё (Вук, Ком, Круш Ыз, Мал), —
шочйш (Бог), — шочй (Бог), — шрчё (Ци), — учи (Добр, Дул,
Жуп, Кал, Крч, Над), — цаклй (Ком), — чини (Бог Ыз), — свё
му се чини (Над);
— да се борймо (Др, Кав), — за кбга се мй борймо (Леп),
— мй се борймо (Над), — велймо (Кар, Пре), — да кройймо (Оп),
— ложймо (Добр), — ложйше (Ба), — да ноНймо (Кар, Круш,
Леп), — йоимо (Мотр), — да с ■ йри^аше.ьймо (Бог), — да йрос-
шйше (Сек), — седймо (Кав, Крч, Реб, Рат), — учимо (Леп, Рат),
— чинимо (Ба).
Са овом трупом иду и сви глаголи са односом основа -аши : -им :
— до скоро се држад (Добр), — држад (Добр, Кав Ыз,
Ком, Леп, Мал, Теч), — држала (Добр), — држало (Бог), —
кона се држали (Кав), — држали (Кав, Кар, Леп), — лежале
(Прн>), — лежаб (Рат Ыз), — лежали (Сек), — сшо]аб (Добр,
Сек.. Ур), — сшо]ала (Круш), — сшо]сию (Кав, Мал, Рат, Сек, —
сшо]али (Добр, Кав Ыз, Теч, Ур); — шрчйли (Ци);
—држа'мо (Сек),—сшо]а'мо (Добр, Кар, Он),—сшо]асше (Жуп);
— Сшо^а' мало, сшЩа' (Ци);
— Милое МйлоениЬ држа говор (Реб), — сшо]а (Бе, Добр);
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— бойм се (Оп), — шта се бойм (Прн>), — )5 се бойм (Ци),
— да л' се бой (Кар), — Олги се он бой (Ком), — па се бой
(Мотр), — како се бой (Сла), — држйм (Ба), — дрокйги (Теч),
— 1акшо се мало држй (Добр), — држй (Мал, Рат, Ци), — дрокё
(Круш), — )6ш се дрокё (Ци), — лежим (Круш, Мал, Мотр), —
лежи (Ком), — лежё (Бог Ыз, Жуп Ыв, Кал), — стоим (Бог,
Кав, Сиб), — стоит (Рат, Ур), — стой (Круш, Рат Ыз, Сек,
Ур), — сшоё (Кав Ыз, Ком, Мотр, Рат, Сиб), — сшо]ё (Оп), —
— шрчйм (Бе, Ур), — шрчйш (Добр), — шрчй (Добр Ыз), —
шрчё (Вук, Круш, Пре);
— мй се боймо (Бе), — лежймо (Кав, Леп), — лежите (Бог),
— стоило (Бог, Вук Ыз, Кав, Он, Ур).
Имам два примера прилога садаиньег:
— СедёНи смо се сасул>алн (Теч), — ]а кажем овако седёНи
(Бог).
Р) Сложени глаголи овог акц. типа разлику)у се од простих у
2э и 3» аор.: йоседе. У акценту презента нема )единства код ових глаг.
1) 1една трупа н>ихова има акц. као и прости (а : с):
— заболи (Добр, Жуп, Рат), — заболё (Жуп), — задржё
(Кар, Ком), — изгорим (Мотр), — изгори (Мотр), — издржйм
(Добр), — излети (Ба) — излешё (Кар, Круш), — налете (Кал,
Ком), — налетим (Мал), — Нё-да м' осироти (Сек), — ]'а се йо-
болйм (Ком), — йогорй (Ци), — йогорё (Вук, Жуп), — йолешйм
(Мал), — йрелешй (Кав), — йреседйм (Ком), — разболйм се (Добр),
— ту се разболйм (Кал), — ^а се разболйм (Теч); — нама се манка
разболй (Ба), — улетим (Жуп);
— да се задржймо (Кал), — йоседймо (Бог).
2) У друго) групи акц. се у нашем говору слаже с акцентом
инфинитива (Ь):
— нё-це заложи (Ба), — залджимо (Круш), — зардбим (Сиб
Ыз), — заробимо (Сиб, Сек Ы$), — заробе (Ба, Добр), — то се
и зароди (Оп), — зашеНерим (Бог), — изгубим (Дул), — изгуби
(Кар), — да се найоё (Теч), — нашочиш (Ур), — научи (Бог),
— начиним (Жуп, Крч, Оп), — начйниш (Кар), — начини (Кав,
Крч), — нашочи (Теч), — начйнимо (Кав), — ослобддим (Круш),
— да се ослободи (Над), — ослобуди (Сек), — освой23' (Кал), —
об^ри (Круш), — йогоди (Бог), — йогубши (Кар), — подломи (Бог),
— йолджи (Добр), — йордбим (Сиб), — И у н»йву се вйше пут По
роди (Ба), — да йосшби239 (Кал), — да йошрдшим (Добр), — Пре
крати руке (Добр), — да се йрекрсшимо (Бог), — преломим (Бог),
сагуби (Дул), — учиним (Над), — р,-учиниш (Сек), —учини (Жуп,
Над), — он се ушеЪери (Сек).
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3) Код ман>ег бро)а глагола има колебала у акценту презента
(Ь; а : с):
— то трёба да йосшби (Мотр), — насшби тактика (Над), —
како куКе йосшоё (Ур), — йренбНимо (Кар, Ци), — ПрендНиш (Леп),
— йрендНимо (Леп);
— мало йосшой (Ба), — У Мачви, кае, грдно блато йосшой
(Рат), — да йреноНймо (Кал), — и бпе-ту заноЫмо (Ком).
Има случа)ева дублетног акцента и код простих глагола, како
показу )у примери:
— да йросшйше (Сек), — да йросшйш (Вук), — добро ти
роди (Бог), — година добро роди (Над), — да га часшйм (Оп);
— бог да му душу йросши (Пре), — кад роди (Бог), — роди
(Ба, Рат), — да часши (Дубр).
НавешЬу и нетто примера за остале облике сложених глагола
овог акц. типа:
— задржало (Бог), — ту се задржали (Кар), — ту смо се
задржали (Теч), — заклонй^о (Ци), — заложило (Добр), — зало
жили (Сиб), — заноШла (Вук), — заноНйли (Вук, Теч), — заро
дило (Сиб), — зародили (Бог, Реб), — излешёо (Круш), — изгорёо
(Леп), — изгубило (Бог, Кав Ы$), — и свё сам онако се изгубила
(Сла), — изгубили (Бог, Над), — издржад (Бог Ыз), — Ал )е
излежай! (Саб), — изломило (Крч), — Нйшта се нй'е изломило
(Добр), — изломило се (Круш), — изломйле (Кал), — йа се пбсе
иселйли (Теч), — нй'е се исшойй'о (Бог), — исшроишли (Кал), —
налешёо (Леп. Мал), — налетели (Мал), — наложили (Кар), — ка-;/е
населйо (Прн>), — населили (Мал), — нашочйла (Круш), — нау-
чЫо (Кар), — начинило (Добр, Жуп, Кар), — начинили (Кав), —
начинила (Кав, Круш), — оборило (Мал), — оборили (Кав, Мал),
— одлеш'^ла (Теч), — одломйла (Ба), — одобрили (Сиб), — одр-
жаб (Прн>), — одроб&о (Ци), — ойросхшОо (Над, Сиб), — осло-
бодйли (Ком), — ошелйла се (Ба), — ошоПй^о се снег (Леп), —
ошрчаб (Сек), — он се оцелй'о (Сил.), — Погодили (Бе), — йогорёд
(Жуп),—Погорело (Ци),— Погорели (Жуп, Кал, Круш),— Погубило (Ком
Ы$), — Поломила (Бог), — Поломило се (Оп), — Помодрёо (Бе), —
Помодрёле (Лом), — Породила (Бог), — мало Поседела (Над), — йос-
шо^ало (Бог, Мал, Над, При., Рат, Теч, Ци), — ПошрошйЗо (Добр,
Крч), — нйзбрдо како е се Пошрчало (Кап), — Починило штёте
(Сек), — ПреноНйли (Вук), — йреродйла (Оп) — Пресели>о се (Кар),
— Придржали (Над); — Прилешёо (Мал), — такй ми се Причинило
(При.) — ка сам се разболео (Кал), — разболео се (Рат), —
— ]я сам се ту и разболео (Теч), — тамо се разболео (Теч), —
разболёла се (Бог Ы$, Жуп), — Отка-гуе разболёла? (Круш), — са-^е
размложило (Теч), — сагубили (Жуп), — салешсли (Сиб), — и
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'од рода саломйла (Ба), — сколешёли (Добр), — сйри'ателйли се
(Леп), — узнойли се (Кав), — улетело (Круш), — учинило (Сиб),
— учинило (Добр);
— долешёше (Кав), — задржаше (Кал), — заложй'мо (Теч),
— заложите (Вук), — заноНй'мо (Ком Ыз), — заробйше (Сиб), —
зашреПшёше (Бог), — издржа'мо (Кал), — излешёше (Бог), — оборйше
(Добр), — одлежаше (Бог), — одлешё'мо (Добр), — одржа'мо
(Добр), — шамо се ослободйше (Рат), — Ватру йодложй'мо (Оп), —
йомодртие (Сиб), — йоробйше (Реб), — о-чёга се йородисше (Ога),
— йосшо]а'мо (Добр, Ком, Теч), — йогорё'мо (Кав, К&ч, Сиб), —
йогорёше (Жуп), — Прележа'мо (Бог), — йреноКйсмо (Кал, Леп), —
йрилешёше (Мал), — йродудн>ёше (Мал), — сплетёте (Лом), —
скрсшй'мо (Сиб), — они се сложите (Мал);
— заложи' ватру (Мотр), — изгдре' (Кар), — издржа' (Добр),
— остова' (Добр), — ойфча' (Бог), — садт се Подоле' (Пре), —
йосёде' мало (Добр), — )г ту йосто]а' (Кал), — ]г Пошрча' (Саб).
йребдле' (Добр);
— тй закасни .мало (Добр), — наточи (Добр), — нашдчи
вино (Теч), — Даи> Положи (Ба);
— заробен (Реб, Ци), — зарбблен (Кав Ыз, Реб, Сек, Сиб,
Ци), — зарбб^ъено, зар<?бл>гни (Реб), — зароблени (Сиб), — изложено
(Дул), — исёлено (Бог), — надтшрен (Круш), — населен (Бог), —
начин>ена (Кар), — начиуьено (Крч), — нерасйол^жен (Дул), —
оголено (Он), — ослобЫ)ено (Кав), — ослобоЦен (Рат), — йогбрене
(Круш), — йоломлени (Бог), — Поломлено (Бог), — Посолено
(Ур), — Преломлена (Др);
— долеше (Сла), — заволе (Сиб), — налете (Мал), — дбори
(Бог), — бдлеше (Мотр), — освешле (Ци), — осшаре (Добр), —улете
(Бог), — учини (Реб).
И код рпр. врши се спорадично преношен>е акц. на префикс:
— две сам аиерацй)е йздржао (Ци).
У' 1з аор. често се акц. задржава на последнем слогу240:
— Ону цигару изгорс' (Ур), — издржа (Ци), — йосшо]а'
(Жуп), — ПреноШ (Лом).
с) Глаг, са дугоузлазним акц.
548. Она трупа глагола ни)е (единствена но акценту неких форми.
а) а) 1едни од тих глагола има)у према дугоузлазном акценту
инфинитива, — дугосилазни у презенту на истом слогу: радиш-радим,
шражит-тражим, и ел. (с : а). Акцент инфинитива има)у 1з аор. и
импер., у сг. увек, а у плур. у форми без -и-: ради-раише*41; ради'.
»'° Исп. т. 34.
1,1 О случа)еви.ма као: ./<;« тн мёне (Ком), — пси. т. 44; а о акц. типа: ]ат
се (Леп, Оп), — пси. т. 36.
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Рпр. и плуралски обл. аор. има^у акц. за )едан слог ближе кра)у речи:
радйо-радйла, радйсмо-радйше (ЬЬ II). Множински облик импер., кад
)с у пуном гласовном саставу, има акц. као последша два облика: ра-
дйше. Акцент през. има )ош тпр. и 2з и 3$ аор.: раЦен-раЦено, ради.
Следе примери са магнетофонских снимака:
— бацйла (Рат), — бранила (Бог), — бранили (Мал), — бол>и
се живот врашйЬ (Жуп), — врашйли се (Жуп), — врашйли (Круш),
— кадт се они пбсле опет врашйли (Над), — врашйли се (Рат), —
ершили (Леп), — кадт смо се делили (Ба), — делили се (Мал), —
— ]йвй'о сам се (Бог), —^авй^о (Мал), — давили (Сек), — ]Урй)о
(Круш), — зурйли (Бог), — куйй'о (Бог, Дул, Кар, Круш, Мал
Ь18), — мёсйЗо (Добр), — мёсйла (Круш), — йалй'о (Мал), — йла-
ш&о (Круш, Мал), — йрймйли (Леп, Оп), — радиво (Над), —
радйла (Кар), — вунено се бнда родило (Ба), —родили (Саб, Теч),
— решило (Ба), —решили (Кар, Реб), — сад&о (Бог), — садили (Кал),
— служило (Добр, Кар, Крч), — служили (Мал, Сек), — сйрё-
м&о (Дул), — сйрёмйли (Вук) — сшуй&о (Др, Рат), — сшуййла (Кав),
— шражй^о (Добр, Леп, Оп, Ци), — шражйли се (Ком, Пре, Рат);
— бацйше (Бог, Вук, Сек), — врашй'мо (Круш), — мй се
врашй'мо (Крч), — вршйше (Кав), — гн>авйше (Круш), — ]йвйше
се (Над), — }урй'мо (Добр), — йрймйсмо (Др), — сйрёмйше (Бог),
— шражйсмо (Вук), — шражйше (Др, Ком);
— радйше како ви в&л>а (Бог);
— )а башали' (Оп, Сла), — баци' (Добр);
— баци вештачко 1)убре (Бог), — башали (Вук), — Вине
се ]ави (Леп), — йте ^авше код шёга (Сек), — куйи (Дул), —
ййли (Круш), — шражи (Оп), — ради (Рат), — Л>уди, раише!
(Рат), — рйни (Бог, Жуп), — шражи (Бог), — дик се сйрёми
радницима (Круш);
— баци дёте (Рат), — Склопи кшйгу па баци пред н>ёга
(Реб), — враши (Леп).
Примере за остале облике ни;е потребно наводити.
(3) Сложени глаголи овог акц. типа, као и вишесложни прости,
преносе акцент у 2$ и 3$ аор. на први слог: башали, уради. У осталим
обл. акцент оста)е на истоме месту:
— рат се заврш&о (Ком), — заглавйли се (Рат), — закрашй^о
(Сек), — Ту смо се закуНарйли (Кар), — залушш&о (Ком), —
заменили (Мотр), — кад )е се то замирило (Сиб), — зародило
(Добр, Над), — заслужили (Крч), — зашражй^о се на вёацбу
(Реб), — избалавй^о те (Мал), — избацйла (Вук), — леска се
изволила (Бог), — извёсш&о (Кав), — извёсшйла (Кав), — пошто
сте се вй измйрйли (Крч), — изручЫо (Кар), — исклучйли (Жуп),
— како се куй искривило (Над), — исйлашйЗо (Мал Ы»), — исййлйла
пйлиКи (Круш), — он се налушхОо (Круш), — шта сам се налуш&о
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(Над), — наоблачйло се (Бог), — найлашйЪ (Сек), — нарёд&о
(Рат, Сек, Сиб), — наследила (Др), — обикдлйли (Ком), — Два-
наёсте сг об]авйЗо рат (Кав) — обновили (Рат), — оданйло се до-
ста (Рат), — он се оделило (Бе), — не би' се оделило (Мотр), —
одрёдйли (Реб), — одуж&о (Рат), — онемогуНЫо (Над Ыз), —
ойал&о (Мал), — ойкдлйли (Реб), — ойрём&о (Кар), — ойшужйли
(Сек), — садт се ошкрави^о (Над), — Победило (Реб), — йобул&о
(Мал), — одатле се йовлачйли (Др), — йогрёшШо (Мотр), — йо-
йалй'о (Кал), — йорус&о (Мотр), — Посадило (Теч), — йребацйла
(Сек, Ур), — йребацйли а (Вук), — йребацйли (Круш, Над), —
йреданйли (Вук), — йрекорачйли (Мал), — йресушШо (Жуп), —
йреслужй^о (Круш), — што се йридружйла (Теч), — йрщавйли
(Мал), — йромёнйла (Бог), — йроцёнИРо (Добр), — убарабарйли се
(Круш), — народ7 се убунй>о (Кал), — удавило (Круш), — офи-
цири се укрутили (Леп), — умёлйло (Кар), — умлашйли (Ур), —
улуййло (Добр), — уйлашйли (Бог), — таи сг уйройасш&о (Бе), —
уйройасшШо (Бог), — урадй>о (Добр, Над), — уродили (Кал), —
урёдй'о (Мотр), — урёдйли (Добр, Ур), — услужило (Сек), —
уйушйли (Над), — уцвйлй}о се (Бог);
— до]уртие (Мал), — забраните (Круш), — завршйше (Сча),
— заклучйше (Ком), — замёнй'мо (Жуп), — запретите (Кав), —
зароните (Кал), — избацйше (Вук, Кав), — извршй'мо (Сек), —
изручйше (Добр), — исйалйше (Кав), — навалите (Кал), — наря
дите (Кар, Леп, Пре), — обалйше (Ком, Рат), — обезбёдйше (Реб),
— об]авйше (Ком Ыз), — одбацйше (Оп), — одрёдйше (Сек, Теч),
— обретите (Мал), — ойалйше (Мал), — осудите (Бог), — док
се мало окрёйй'мо (Ком), — ойалй'мо (Кав), — осшуййше (Сек), —
Што се не йодавйсше! (Кар), — йодёлй'мо (Вук), — йодубй'мо (Жуп),
— йолубйше се (Сек), — те се йомйрйше (Рат), — кадт се йонайй-
ва'мо (Ба), — йойалйше (Круш), — йребацй'мо (Круш, Мотр), —
йребацйте (Жуп), — Примите (Оп), — разбацйше (Круш), — ра-
сйорсдйше (Сек), — расйрёмй'мо (Бог), — таман се мало расйр-
шалй'мо (Вук), — свлачй'мо (Кал), — уурй'мо (Кав), — нёкако
се дурйсмо (Леп) — смените (Бог, Вук, Ур, Ком), — те се сми
ри мо нёкако (Леп), — сйрёмйше се (Кав), — срёдйше (Кав), —
угасй'мо (Круш), — угьъёздйше се (Над), — удалите (Ком), —
узнемйрйте се (Кал), — овй се вёи четйри прста укбчйше (Ци),
— умути'мо (Ба), — уйалйше (Круш), — урсдй'мо (Кал), — урё-
дйше (Кар, Круш), — урбжй'мо очи (Ба);
— )а се залёйи' (Добр), — )а му зайали' (Сек), — зайали' (Ур),
— не зароди' (Кар), — нн-заради' (Кар), — па се мало изгарйви'
(Ба), — )а онда се на.ьуши' (Крч), — ]а со налуши' (Рат), — )а
се олади' (Рат), — Погреши' (Бог), — )а и' услужи' (Кав);
— Зароди, зашта си млад! (Бог), — Извини, дёчко (Мал),
— найлаши (Оп), — обали (Крч), — само се обрати мёне Ур), —
одрёди тй (Мал), — ойалше (Кав), — Подели (Бог), — йриклучи,
друже (Ком), — раздели таи шёЬер (Ком), — Услушше се (Бог);
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— завршйше то (Над), — Преградите дбтле (Пре);
— заградим (Мотр), — зайали (Рат), — заПалим (Кал), —
засладим (Жуп), — засуши (Ци), — зашшйшимо (Ком), — избацим
(Бе), — издёлимо (Вук), — из]ури (Оп), — израдимо (Жуп), —
искрошим (Добр), — искриви (Теч), — искриви се (Теч), — не
исПлаши ми се (Бе), — нагарави се (Ба), — наПлашим (Крч), — нарё-
дим (Сиб), — нарёдише (Ком), — наручи (Бог), — нашалари (Мотр),
— обари.ч (Ба), — обари (Ур), — нек оборе (Ба), — облачи се
(Бе), — одуговлачи се (Сла), — окойира (Бог), — ойали (Кар,
Над), — оиалимо (Кав), — и 'бнда се осуши (Прн>), — мй се
осушимо (Сиб), — Погрешит (Крч), — йогрёиш (Жуп), — Подвали
(Теч), — йодёлимо (Крч, Ком, Прн>), — да га йодубим (Жуп),
— сав пбсо йорёди (Крч), — Посади (Ба), — Послужи (Бог), —
мй се йре]авимо (Сек), — као г5Ь што се тй Преоблачиш (Сек), —
Пресудим (Ур), — Прибавим се (Ком), — да Прикуйимо (Дул), —
да се ПриПрёми (Мал), — да га разбудим (Кав), — расйорёдим
(Добр), — расиорёди (Леп), — да ме не Пробуди (Над), — Проду-
жим (Мотр), — Продужимо (Вук), — Промёниш (Прш), — сваки
се Промёни (Крч), — да се не Промёни (Крч), —• нек се Просуши
(Жуп), — да се сараним (Сла), — ц-убаци (Сек), — да т-угуши
(Круш), — да ме удави (Добр), —узмлачи (Мотр), —умести (Кар),
— умёсимо (Добр), — умутимо (Ба), — уПалим (Мал, Сиб, Сла),
— да не уПушим (Добр), — да н-уйуши (Добр), —урадимо (Жуп)е
— да се урёдимо (Круш), — ми се ту ушврдимо (Кал), — ту с,
мало )ош ушврдимо (Ком), — ушшули (Дул);
— дорё^ено (Жуп), — завршен (Крч), — завршено (Кар), —
загра^ен (Сек), — загра^ено (Круш, Сек), — заключена ствар
(Бог), — избушена (Леп), — извршен (Реб), — изра/)ени (Вук), —
израгьав.ъен (Леп), — искрвав.ьен (Рат), — исйражуьени (Леп), —
намёгьени (Кав), — наречен (Ци), — наречено (Мал Ыз, Мотр), —
одрёшене руке (Дул), — олушНени (Ур), — урё^ено (Кал), — одрё-
Ъени (Кав), — одрёшене (Ци), — одрё^ен (Мал, Реб Ыз, Сиб), —
онесвёшНен (Сиб), — ойкдлеио (Кав), — опрошено (Круш), — од-
су1)ен (Теч), — осушен (Мал, Над, Реб), — осуЬено (Мотр), —
осу^ени (Реб, Теч), — осуЬене (Мотр), — ошкочене (Реб), — оцёПлено
(Над), — Поделено (Сиб), — Пошвр^ено (Бог, Мал), — йребачен
(Др, Кав), — Пробушена (Теч), — разамлено (Оп), — разделена
(Првь), — разлёПлено (Ком), — размсЬхен (Круш), — расПорё^ен
(Реб), — расПорё^ено (Кал), — расшравулено (Бе), — сПрёмлено
(Кал), — Немо да будете уврё^ени (Бог), — угашена (Ба) — уклу-
чено (Над, Теч), — унайрё^ен (Реб), — унаПрё^ени (Рат);
— йзбаци (Теч), — изнури (Мал), — обнови се рат (Сек), —
Подели (Леп), — ушврди (Кав).
Ь) Глаголи о копима Не ниже бити речи разлику)у се од оних под
а) у акценту през. и тир. у ко)им се облицима налази дугосилазни
акцент на слогу иза онога са дужином: у през. — Кушйм-Ку
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шймо, — и м. р. тпр. : гишё^ён (с : аа); — или пак кратки на истом
том слогу (ЬЬ) — у осталим формама тпр.: шйШуена.
а) Примери глагола са простом основой:
— важёло (Сиб), — врёдёла (Кал), — врёдёло (Мал, Сиб),
— врёдёли (Сиб), — жйвёо (Бог, Добр, Крч, Лом), — жйвёало,
жйвё"ла (Реб), — жйвели (Добр Ы$, Дул Ы$), — мрзёд (Рат), —
йлёвёо (Бог) — свйрёо (Бог, Кар), — Нушёо (Круш), — учео (Жуп);
— жйвё'мо (Пре);
— гвйре (Сиб). — жйве (Реб);
— дебри (Над), — Нуши (Добр, Ба, Жуп, Ком, Крч, Оп,
Рат Ы$), — Нушйше (Круш, Рат);
— бёлй се (Теч), — блей (Круш), — бубулазймо (Жуп), —
еажй (Бог, Леп, Оп), — врёдй (Ба, Добр, Ком, Леп), — врёчй (Круш),
— врйшшй (Круш, Мал), — гвйрй (Добр, Кав), — жвйздй (Кав),
— жйейш (Бог, Дул, Леп), — жйей (Бог, Крч, Реб, Сек, Сил.),
— жйвймо (Крч), — жйвйше (Дул), — жйвё (Теч), — жмурйш
(Круш), — само се жушй (Ком), — квйчй (Круш, Оп),—кврчй (Добр),
мало кйснй (Теч), — само крчй (Добр), — не лйчй (Добр), —
.ьашшй (Крч), — мрзй (Бог, Лом), — мрзйм (Рат), — ййшшй
(Мал), — само се йлавй (Рат), — йлёшшй (Над), — свёшлй (Ком,
Над), — смрдй (Бог, Ур), — шрёшшй (Сек), — шрййм (Круш),
— шрйй (Добр, Крч, Сиб), — Нушйм (Мал, Над, Рат), — Нушй
(Добр, Кар, Круш, Рат, Ур), — Нушймо (Кав, Леп, Рат, Ци), —
Нушё (Кар), — црнй се (Бог), — чкйли (Рат);
— мунйци'а мало шшё^ёна (Кав).
Имам )едан пример прилога садаипьег, и слаже се у акценту са
презентом:
— бубулазёНи бёгао (Кав).
(3) Глаголи са сложено.м основой:
— дожйвео (Дул), — загустило (Рат), — чйтаво не закдлели
(Кав), — засвёшлео (Прн,), — заслинавй^о (Рат), — изгладнёо (Кал),
— изгладнела (Круш), — ожёднео (Мал), — ожёдтли (Бог), —
ойусшёло (Кар), — оНдрёо (Сиб), — йоблёдёо (Крч), — йоблёдела
(Добр), — йолудёла (Сла), — йоцрнео (Сиб), — йоцрнела (Бог),
— йрезймёли (Сек), — йрожйвед (Сек), — йрожйеела (Ба), —
йрожйвели (Кал), — ужушёо (Бог), — узвршёли се (Прн,), —
Лётше добо па се усмрдёло (Кав);
— измбдёше (Теч), — Сфежйвё'лю (Добр), — йремосшй'мо
(Кал), — уНушёше (Кав);
— огладне' (Рат), — ожёдне' (Бог), — оНдре' (Реб), — йо-
Нуше' (Кав);
— зазвр^е (Оп), — Гюбледе (Крч), — йоНуше (Сиб), — уНуше
(Кав, Круш, Над, Теч);
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— да дожйвйм (Над), — заладнй (Крч), — засвёшлй з&ра
(Сиб), — огладнй (Рат), — к-ойусшй Дубрава (Сла), — д-ошрйй
(Бог), — да ошрйй (Над), — йма да йолудй (Кар).
549. Известан бро) глагола са дугоузлазним акц. у инфин. има
каткад скраЬени слог основе, кад ]е ова) ван акц. Тако у презенту
н.чамо, кад )е акц. за )едан слог дал>е према кра^у речи, слог испред
акцента без дужине: грмй/грмй, ййшшй/йишшй, шйшшй/шйшшй, и
можда )ош поко)и . Из примера наведених у т. 43. види се да
таквих случа^ева нема много. Мислим да се ту ради о аналогии према
глаголима описаним у т. 544.
ПОМОЪНИ ГЛАГОЛИ
550. Глагол биш има две ирез. основе242: биде- и буде-, — и обе
се могу срести са проширенъем према обрасцу III врете глагола: бидне-,
будне-. Имам довол>но потврда за сваку од наведених могуЬности. На
водим нешто од тога:
— да будем (Круш), — да будем офицйр (Рат), — ймашж
да будет свётйвъа (Бог), — кад буде (Ба), — код мёне да буде"'-
-ширбк (Бог), — чйм буде прва откоманда (Добр), — овамо да
буде на службу (Ур), — будемо нёколико дана (Добр), — ту
будемо четйри дана (Кал), — бЪдемо едно-трй мёсеца у школу
(Рат);
— тй Ке пбчасни да бйдеш (Круш), — да бйдеш (Над), —
некг биде киша, некг биде град, некг биде шта 6Ье (Бог), — да
биде (Добр), — бвде Ье биде добро (Кал), — мбраб да биде (Кар),
Овако Ье да биде, онако Ье да биде (Ком), — како биде (Круш),
— Ма нёЬе овб биде добро (Крч), — кад биде овсм четрёс» дана
(Над), — само да биде до шурвъаё блйзо (Рат), — Некг биде шта
биде (Сиб), — да бйдгмо (Дул), — ОЬешж да бйдемо прй'ател>и? (Кав);
— да будне (Кал), — Ье будне (Крч);
— да бйднеш (Дул), — Ако да ббгк те бйдне йоле мало
сунце, — да бйдне ортак (Бе), — Чекам, па шта бйдне (Добр), —
ако бйдне шурньа добра (Добр), — то Ье тако да бйдне (Дул), —
Са-Ье а бйдне оваи Благовес' (Жуп), — када бйдне вечер по
вечере (Кар), — А шта Ье )6ш'* да бйдне! (Кар), — Аиде куй
Ье да бйдну цандари (Сек).
На)многобро)ни)и су примери са основой буде- (мада се то из бро)-
ног односа наведених примера не види). Примери са проширеном осно
вой су ре!)и.
"• Исп., ДЩС, СДЗб I, 479; АГ51РН XXV, 217; ЗбФФП II, 70; ЗбФЛ
IV—V, 20; ИЦГ, ]Ф XIII, 88; Срем, СДЗб XIV, 359; Мачва, СДЗб XVI, 278, итд.
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551. а) У Л. )'е позната форма радног придева типа Нао, — иоред
обични)ег и чешЬег шео :
— Ланьске године Над а погйне (Бог), — Ъад сам да г-от-
пуштим (Реб), — Ъали се подаве (Кар), — кадт смо преко Савё
Налы да прб^емо (Круш), — а таман смо мй опе-Нали (Сек).
б) У т. 101. и 167. наведено )е нешто примера кощ сведоче о
разноликости енклитичких форми през. тога глаг. У т. 155. сакупллни
су ти облили на )едно место. Овде, — а затим нут. 490—491, — дат
)е веки бро) примера, и указано )е на чшьеницу да наш говор не разли-
ку^е оштро енклитичке и акцентоване форме овог облика. То се огледа
пре свега, како смо веК у поглавл,у о футуру видели, у употреби ен
клитичких форми уместо акцентованих. НавешКу )ош известан бро|
примера ко)и указу^у да се та по)ава запажа и ван футура:
— Ъеш вино? (Добр), — Ъеш рйбу, )ё ли? (Добр), — Ъеш ти
навйше, ел нёЬеш? (Над), — Ъеш воду мало? (Реб), — Ъемо
пёшке? (Добр).
в) Губл>ен>е границе ме^у тим формама огледа се и у акценатским
приликама. Тако на )едно) страни имам читав низ примера са неакцен-
тованим пуним формама:
— ОНеш пиво? (Добр), — ОНешж д-обй1?еш (Круш), — ОНеш
да ?деш супу . . . ? (Круш), — оНе наводацй'у (Бог), — оНе и
д-украдё, — ОНе шйбицу -уста! (Добр), — оНе ме на Чук&ру (Мал),
— ОНе сира, оНе сарму, — ОНе пцьйвовицу (Над), — ОНе да д61)е
воз (Оп), — ОНеше л' вино? (Сиб).
То, наравно, не мора бити последила мешан>а са енклитикама.
Али супротна по)ава, — т). акцентонаше енклитичких форми, какво
находимо у следеКим реченицама :
— Ъе ли? (Круш), — Ъеи1 ли бело вино? (Мотр), —
не може се друкчи)е об)аснити него тако.
Мислим да су случа)еви са очуваиьем акц. на последаем слогу у
пуним формама: оНёш, оНе (исп. примере у т. 30. и 34. Ь), нови и да су
настали контаминаци]ом оНеш и Неш (исп. хоНеш-хоНе у кн>. )ез.).
552. О облицима Зз глагола ]есам исп. т. 167.
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ПРР.НОШЕ1ЬЕ АКЦЕНТА НА НЕГАЦЩУ
553. Нашем говору познато )е иреношенье акцента на негаци)у.
Тали> где се врши, ово преношеше )е по правилу безизузетачна по^ава.
Обухвата следеЬе случа)еве:
а) Презент глагола знаш:
— 1а не знам сйгурно (Бе), — не знам куце Ьу (Добр), — Не
знам кблко е онаи бунар дубок (Дул), — Не знам 'дё се налазим
(Дул), — Не знам да л' ймаш пойма (Круш), — )§ н? знам (Лом),
— Не знам да л' ймаш5" добре очи (Мал), — Не знам шта Ьу
ви саде (Над), — то не знам (Рат), — Не знам ку е наиб6л>и (Реб),
— не знам 'дё Ьу (Сек), — оно не знам да л' 'дё йма, — ]а не
знам (Теч), — не знам (Теч);
— не знаш (Дул), — Ел не знаш? (Рат);
— не зна нйшта за себе (Вук), — не зна ку е кмёт (Дул), —
не зна нйко о мбтору нйшта (Над), — ни бр6)а се не зна (Сиб),
— Не зна д-ймамо госте (Сла);
— Не знамо нйшта ки Ьурке (Добр), — не знамо ни мй
(Жуп), — мй то не знамо (Ком), — Командир, не знамо за
№ёга (Ком), — Не знамо мй да говоримо, а они не зну (Леп), —
Не знамо ни куй вйче (Рат);
— не зну (Добр), — не зну 'дё Ье (Кав), — Не зну шта ни
»е (Леп), — не зну шта су учинили (Прн>), — не зну чй'е дёте
(Рат).
б) 2§ и Зз аориста:
— вйше се не враши (Жуп), — не даде ни (Добр), — не
даде (Теч), — не заврши то (Сла), — не закачи га (Над), — он
не каза (Бе) — не йошреви (Мал), — не йовади (Круш), — не
йресели (Дул), — нйшта не Проговори (Добр), — не йуца (Леп),
— не руча (Добр), — Он га велико и не саслушава (Ком), —
не скува (Бог), — Штб тй мене не слуша . . . ? (Круш), — не уби
га одма (Ком).
в) Имперфект глагола бит. Имам само )едан пример:
— Та рана не беше добра (Леи).
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ОПШТЕ О КОНЈУГАЦИЈП
554. На основу прегледаног материјала може се о конјугационим
формама у левачком говору следеће закључити. Већина облика које
познаје књижевни језик — егзистирају и у нашем говору. Изузетак
чини глаг. прилог прошли, кога у Л. никако нема. Даље, два остала
облика: имперфект и прилог садашњи, — имају делимично поколе-
бану стабилност форми и нешто нижу фреквенцију него књижевни
језик. То није ништа друго него почетак процеса који воде губљењу
тих двају облика.
Други, како прости, тако и сложени облици конј., познати су
нашем говору. Још једном треба истаћи чврсто осећање за аорист, тако
да се овај добро разликује и од имперфекта, облика који, са своје стра
не, већ креће путем лаганог одумирања.
Разноликост форми футура не означава да се овај облик губи из
нашег говора. Та појава је у вези са ликвидацијом инфинитива, —
који се облик, и по форми и по учесталости јављања, у нашем говору
знатно разликује од исте форме у књижевном јез. и говорима
који чине његову основицу.
Пажњу привлачи и облик перфекта. Он има и пуну и крњу форму,
као и књижевни језик. Оно што је интересантно код перфекта, јест
чшьеница коју је проф. М. Стевановић и у својим универзитетским
предавањима и радовима из синтаксе више пута истицао, — да је упо-
треба крњег облика честа и по значењу разноврсна у говорима ове
зоне. То исто важи и за говор Л.
555. У основама смо приметили друкчије развојне тенденције
и друкчије границе између појединих конјугационих типова. То је
највидније код глагола са презентском основом на -и-, где је тип са
инф. основом на -е- потискао, како алтернацијски тип -м- : -и-, тако
нарочито тип -а- : -и-. Овај последњи однос сведен је на лексички
уски круг глагола једног јединог акценатског типа (стбјат : стоим) .
556. Пада у очи знатна упрошћеност акценатске системе глагол-
ских речи у односу на стање у кшижевном језику. Иако се основне акц.
врете књиж. језика и овде углавном чувају (наравно, са оним разликама
које су наведене у поглављу о фонетским и фонолошким особинама
акцената), аналошки процеси су ту систему учинили једноставном и
лаком за приказивање. Одступање од штокавске акц. системе глагол-
ских речи најзначајније је код глагола са односом основа -ива- : -ује-,
који прилазе глаголима са кратким акцентом.
Неке особине глаголске акцентуације указују да она, и поред
више поменутих значајних процеса што се у њој одвијају, — ипак остаје
у основи сразмерно конзервативна у односу на акцент деклинационих
форми. На такав закључак упућују две ствари. Прво, незнатан број
огрешења о основе косовско-ресавске акцентуације у смислу употребе
страног акцента показују да носиоци овог говора углавном уочавају
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разлике у акценту именица према квьиж. )., а глаголске речи сто)е у
позадини. Друго, веома )е упадл>ива конзервативност акцента 1$ ао
риста243. Док )е код других речи чуваше акцента на кратком кра)н>ем
слогу или везано за извесне особености у значен.у, или за положа)
испред неакцентованих речи са ко)има акцептована чини )едну тонску
и акценатску целину, дотле се акцент аориста чува без обзира на по
ложа) у речи или значевье. То се види из свега што )е речено у т.
34. и 36.
Ова чшьеннца наводи на две врло важне претпоставке о штокав-
ском акценту. Прво, да све речи и вьихове категори^е нису истовремено
биле захваЬене процесом преношеньа акцента. И друго, полазна тачка
у овом пронесу не могу бити речи са кон)угаци)ом.
145 П. ПниК и А. МладеновиК налазе нетто слнчно у )'ужноморавском, —
ГФФНС IV, 398, — где „)е пренесен ... с отворене ултиме . . . , али се чува у 1. л
)д. аор. (по1)6, искочн; < -х!) и у 2.—3. л. )д. до!)ё, шл)ё ( • -ё?)". Код нас ова по-
шна нема никакие везе са -х, нити са затвореношКу или отвореношЬу слога, )ер )е
иначе кратки акц. по правилу пренесен са ултиме. Упад.ъива 1е разлика у трет.иану
2—38 аор. у пашем гонору и ) ужноморавском . Слично )'е и код рпр.
В. НЕПРОМЕШЬИВЕ РЕЧИ
ПРИЛОЗИ
557. О дво^акнм облицима неких прилошких речи, као ексшро]
ексшра, коца!,ко\1о (т. 136), йешки[йешке, дуйки\дуйке (т. 133), затим
гор1горе, дол/дом, онам\онамо, шам/шамо, шуд/шуде, онуд1онуде, итд.
(т. 163) било )е речи у одел>ку о гласовима. Ни)е тешко показати да
су овакве форме настале у процесу разноврсиих угледааа ;едних при
лошких речи на друге. Истог )е норекла и кра)н>и вокал прилога
близо (примери у т. 138), — свакако )е преузет од облика да^геко,
ша.чо и ел.
558. Поред наведених, има неких неиодудараша измену левачког
гонора и К1ьиж. ). и у области лексичког фонда прилошких речи. Мада
то и не спада у морфологи)у, у многим радовима из ди)алектологи)е
наводе се такви примери управо на овом месту. 1едино из тога разлога
навешЬу и )а нешто таквих примера ко)и су, било по облику или зна
чен.}', друкчи)и него у кн.нж. )ез. Много материала ни)е потребно на-
водити, )ер )е веЬи бро) речи веЬ негде навожен у овом раду.
Прилози за начин
559. Интересантнн су прилози гредом*", крадом, кришомм, Па
сом; касом, одом, редом. Прва четири су свакако окамешени партиципи,
а остала три — тако!>е окамен>ени, инструментали са наставкой -ом.
тош треба номенутн деминутивне облике йолагацко, йолагачко и лейачко.
Остали примери представл>а)у по)единачне случа)еве. НавешЬу мате
риал са снимака:
— ой(..ка ■—
— а башка нотнора што йде потбкем (Круш);
— барабар —-
— радим барабар с младйЬйма (Дуб);
•" ДИ1С, СДЗб I, 337; Мачва, СДЗб XVI, 269.
!" Д1ЦС, 1. с.
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— голошакачки —
— голошакачки да се вата за гушу ш-човёкем (При.);
— гредом —
— Мй тражимо по селу грёдом (Бог) ;
— дуйки —
— успарвио се и ршьа дуйки (Ком);
— Зй}Н0 —■
— д-ймо з&цно там, — изй^емо заино (Добр);
— ексшро —
■— А ексшро сам му дала дёсет шьада (Крч);
— из)еднако —
— и.у'еднако нада (Добр);
— }еднако —
— однако ону мачугу обрНе (Добр);
— комашно!комошно —
— )а се пеньем комашно (Ур), — да йдеш комошно (Дубр);
— кошрлачке —
— Не мбж да носи, но спушти па кошр.ъачке гура (Добр);
— крадом —
— трёба крадом да прб^емо одт страже (Кав);
— лабаво (-слабо) —
— Мйслим да лабаво и помот'-нёку имаб (Над);
— левлачки (— начин поставл>авьа жица за тканье) —
— не везуеш четвбрачки него левлачки (Крут);
— лейачко —
— п61)ем )а лёйачко уз брдо полагачко (Мотр);
— мерно —
— Мй то не турамо мерно шёНер (Ба), — Колйко там, зна
се, мерно (Кар);
— начисшо —
— Таи се упропастй^о начисшо (Бе), — пропала начисшо
(Добр), — Искрену се нога начисшо (Крут);
— гьински —
— Нёшто глёду на лс!)а и разгопару пйнски (Лом);
йолагацко —
— но окрёнем йолагацко (Сиб);
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— йолагачко —
— ки годт кадт кувау кафу, йолагачко (Добр), — изй1)ем
йолагачко (Кал, Оп), — Иди тй йолагачко (Оп);
— йосшейену —
— свё полако йосшейену (Добр), — Посшёйену сал1 обневй-
Ьаб (Кал);
— йреко (— пречицом; водоравно) —
— Ударим йрёко на Сабанту (Дуб); — П-ударим у онаи
ступ што е йрёко (Бог);
— сведно —
— па ми баш свёдно за лёба (Жуп);
— севФше —
— СевФгие сам дошо (Круш);
— чешворачки (— начин поставл>ан.а за ткан»е) —
— не везуеш чешворачки (Круш).
Прилози за време
560. Израз — йрешйрошле године, — не унотребл>ава се код нас.
Уместо шега чу)е се прилог йолани. Реч йреколани означава годит"
дана рани)е од йолани. Уместо: идуЬе године, — може се чути и (на) до-
године. Уместо йрек]уче чу)е се ономад, а прилог йрексушра гласи йре-
косушра, или йреко]ушре (поред сушра чу)е се и ]ушре) .
Што се тиче акцента ових речи, треба реЬи да се поред обични)ег
ноНас, зймус и ]есенас, са кратким акценто.ч на претпоследшем слогу,
— ове речи каткад могу чути и са дугосилазним акц. на ултими:
— Бй'о бф:1есан зимус (Крч), — Видео сам га нёкако ]есенас
(ЛоЬ) , — ноНас (Сиб) .
Поред гю.менутнх има и других прилога у мо.м Л1атери)'алу ко)И су
вредни помена, па Ье ниже бита наведен поко)и пример за такве речи:
— догодине —
— догодине тй д-оставиш и.ъаду кйла (Мотр);
— изедна —
— Води се борба йзедна (Кап), — То ми на памет стой
йзедна (Круш);
— ]едноН —
— Мора )ёдноЬ да се жените (Крч) ;
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— }ушре —
— К/и Не чува овце )ушре? (Над);
— кноНе —
— да ми дашж девбику кндНе, — КноНе кемо, каже, да лгу
преврнемо одело свё на н»ёга (Кар);
— малойре (— малочас) —
— малойре не стаже (Сла);
— ошоч —
— Си рёко ошоч? (Добр);
— ономад —
— Ономад и дошла (Бог), — Ономад дбшла бде (Крч);
— йолани; йреколани —
— и йолани и йреколани сам имаб дбста да вршём (Дуб);
— йреко)ушре —
— Ъемо д-нмо йреко)ушре (Оп), — йреко]ушре (Добр, Кар);
— сабаиле; у]утру, из())утру, из())утра —
— У)утру етё ти и' сабаиле дб!)5ше (Кав), — Йз)утру мй
сабаиле ту дб1)емо (Ком), — У)утру сабаиле п61)емо (Рат), —
Йзутра сабаиле (Реб).
Прилози за место
561. Прилог куде/'куд (исп. т. 124) интересантан )е по акценту
дуже форме: кудё и куде (примери на означеном месту). Прилози са
префиксом до- ко)и означава)у место има)у по правилу кратак акцент:
ддвде, донде, докле, дошле. Имам )едан пример са дугим акцентом на
том месту, али нисам могао проверити да ли )е то случа)ност:
— довёо не донде (Кал).
Прилог дошле употребл>ава се каткад у вези са прил. одашле,
ко)», тада има форму ошле: ошле-дошле (— близу, недалеко):
— Ма кака кола, бре, ошле-дошле мож да пребацимо (Шл>).
Прилози гор и дол сложени са Шамо- и овамо- означава)у увек
правац:
— Нйсте дбсадт слазили овамоддл (Теч), — Нйсмо скоро йшли
шамогор (Крч), — повукбше назад шамоддл под оно камён>е
(Добр), — чак шамодоле ёдно пола километра отера (Кал), —
оЬешж д-й'еш сутра шамоддл? (Над).
30 Ди^алектолошки зборник
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Чест )е прилог куНи2**, по пореклу датив:
— КуНи Ье да жйвйш (Леп).
Ево осталих случа)ева из снилцьеног материала:
— дирек (директно, право) —
— Ватам дйрек .ча Београд (Дубр), — Дбшла дйрек на врат-
ницу (Крч);
— дуз —
— онда е било очйшЬено свё дуз (Кав).
— однаоколо —
— да потёра волове однабколо (Бог), — полако йшло то одна-
дколо (Добр), — однйбколо )6ш нй^е дорё^ено (Жуп).
Реч)у редом истиче се континуитет простора означен прил. свуд:
— и такб е било свуд рёдом у онё планйне (Теч).
— сублизо —
—Та су сёла свё сублизо (Круш).
Осшали йрилози
562. О прилогу коио-коиа, што се тиче ньегове формалне стране,
писано )с веК у т. 136247. НавешЬу овде ко)и пример да се вида шегово
значенье. Поред прилога за количину мало употребл>ава се и вьегов
деминутивни суплетив лечка/лецка. Ево примера за поменуте и )"ош неке
прилошке речи:
— велико (много) —
— Он га велико и не саслушава (Ком), — нити звали кога
велико (Сла);
— коиа (— доста, много) —
— ударила киша коиа (Бе), — Седё'мо ту коца (Ком);
— леща —
— Сркни ле'цка воду (Кал), — 1ёла сам лёцка млёко (Круш);
— лечка —
— Метни лёчка овй краставци у ладну воду (Бог), — Радим
оно што ми дао тамо лечка иман>а (Крч), — Да ми лёчка у ч&шу
ёдну воду (Мотр);
"• Вук, Р^ечник: „ги Наше, аогт". Исп. 1е21к 1У/1967—1968, 127—128.
"7 ДИ1С гора, СДЗб I, 470—471; Рее, коцо, СДЗб XVII, 323.
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— обычно (— прилично, довольно) —
— Знам и натруковану латиницу обычно да читам (Ур), —
обычно родили (Сил>);
— ресшо —
— оно ресшо остало ту (Прн>).
Прылоискы ызразы
563. Реч йуш оста)е непроменьена не само у сложеницама типа
двбыуш, шрыйуш и ел., какву )е среКемо у следеЬим примерима:
— Они први рёдови што су били, они одедамйуш онё ручне
бомбе (Кав), — двбйушй годйнпье (Сиб), — само скрёте двашрй-
йуш (Кав), — манем двашрййуш (Вук), — шрййуш (Дубр), —
него и уз остале броще и прилошке речи:
— нёколико йуш (Шл>), — толико йуш (Дул); — дваёс йуш
(Суг), — сёдам йуш сам бйо прёсёдник (Реб).
Али у случа)евима кад )е им. йуш. у служби Ор, може се чути
и са наставном:
— вйше йуша (Мал), — шёс йуша (Прн>).
564. У исто) служби среНе се илгеница ма(х) :
— )6ш ]'едама (Бог), — Бйо сам едама на рапорт (Добр), —
од]ед<И.иа се пусти вода (Прш); — ]едаман, од)едаман (т. 233);
— три ма се наврЬали (Саб) ;
као и именица ред :
— ]а одо' ]едаред (Жуп), — рйпим )6ш ]едаред (Круш), —
найшо ]едаред (Сек).
565. Наводим )Ош следеЬе примере где су прилошке одреднице
мало необични>е, а )авл>а)у се као стални изрази:
— }а мало-мало на код н>ёга банем (Добр), — Пйсаб свако
недёлно (Бог), — то било йрё неку годину (ЛоЬ), — Пйу све-йосве
(Дубр).
566. Матери)ал ко)и имам ван „согриза" не наводи се у овим
поглавл>има. 1едан део тога предат )е Институту за ерпскохрватски
^език у Београду те Ке се делимично свакако по)авити у великом реч
нику кн>иж. и нар. )езика у издан.у тога института.
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ПРЕДЛОЗИ И ВЕЗНИ1Ш
ПРЕДЛОЗИ
567. Поред обични)ег предлога с(а) левацки говор зна и за ре-
душшцирану форму шегову — сасгш, али се она )авл>а само спорадично,
како и примери показуху:
— сас В6)у (Ба), — сас н,йм (Сек); — а щ се ботам саш
н>йма (Ба).
568. Предлог (у)место гласи у Левчу мешшо:
— мешшо воде (Бог), — Отйшо мешшо сйна (Сил»).
569. Овде се среЬе предлог врз2*9:
— То е само овако камеи врз камена (Круш), — Йма лёба
врз лёба (Крч), — Турим руку врз н>бизе (Ур).
ВЕЗНИЦИ
570. Овде бих поменуо само )едну интересантну чшьеницу ко)а
се тиче акцентоваша везника. Найме, каткад, — мислим да )е то уза-
висности пре свега од темпа говора, — може и покощ везник, ко)и иначе
по правилу сто)и без акцента, — у нашем говору бити тако изговорен
као да )е под дугосилазним акцентом. Ево неких од тих случа)ева:
— И нбЬу кад бй, они дбшли (Кав), — Кад мй дол, бно свё
покошено (Дуб), — Кад се )а окрёнем, он за мбном (Добр), —
Кад се свану, ймаш-шта да вйдиш (Сек).
Мислим да се овде ради о успораваньу говора изазваног тренут-
ним заокретима или не]асноЬама у мисаоном току, — или пак тежн>ом
да се посебно нагласи оно што непосредно иза везника долази.
571 . Везници али, или, ниши, обично се )авл>а)у без кра)Н>ег во
кала (т. 160). Везник )ер не чу)е се у Л., а редак )е и везник или: ове су
речи по форми из)едначене са секвенцом }е ли — и све три гласе
данас у нашем говору (])ел(и) (исп. примере у т. 160).
РЕЧЦЕ И ПАРТИКУЛЕ
572. Показне речце ево, ено, ешо има)у и форму еве, ене, еше, како
се види из потврда наведених у т. 127. Тамо наведени примери има)'у
дво)аки акцент: поред кратког на првом слогу, какав има и форма с а
248 Исп., Д1НС, СДЗб I, 654; Трет., СДЗб XVII, 155.
8" Исп., Трет., исто, 164. По .[овиКу )е врз < врх + с.
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кра)н>им -о, чу)е се и дугосилазни на кра)н>ем слогу. Други )е акцент
много чешЬи од нрвога. То се из поменутих примера не види )асно,
па Ку ниже навести потпуну гра1)у за форму са кра)н>им -е ко)а лш ]е
тренутно при руци:
— са акцентодг на првом слогу —
— еве га и трёЬи (Ци);
— ене и' (Круш);
— ёше ти га нарёдник (Бог), — ёше и' нама у наруче (Кав),
— Ёше ти, каже, не да се (Кар);
— са акцентом на ултими —
— Тан>йр евё ти га оде (Бог), — Евё га Станймир,— па сам
евё и сад жив (Добр), — Бёжи, евё и' Швабе (Кав), — евё и' Фран-
цузи дошли (Круш), — 'Дё си? Евё сам (Крч), — Евё и' Бугари,
реко', брё, — Мое село, каже, евё г' оде (Оп), — Евё ти овб узни
(Рат), — Евё си! — Евё га он дошо (Реб), — Евё и' Нёмци (Ур);
— Енё га Мила .чу брат (Добр), — Енё )у куЬа там у Цёр-
нице (Крч), — Енё га поп (Теч);
— Ешё ти 'е мба унука, — Ешё, ради'о свйра, — Ешё ти >е )ёдна
лимузина, — Ешё и' ти наши одозго два воинйка (Бог), — Ешё
ти га марвёни бблнйчар, — 'шё ти га ками'бн, — Ешё ти га ко
мандир (Бог), — Ешё ти >е она тёра овце, — Ешё и' наши иду,
— ешё и' ти они, — 'Те ти г' онан капетан на капй'у, — Ешё ти
га ёдан ками'бн (Добр), — ешё с ову канту (Др), — па ешё и' садт
евё код1 куНе, — Ешё и', каже, Нёмци под брёкче (Жуп), — ешё
и' ти два зёца (Жуп), — Они ешё и', вйдиш, позади, — Он ешё
ти га бтуд (Кав), — 'шё и' ти Нёмци (Кал), — Ешё ти Бугари иду
(Ком), — Ешё му мёЬа ту (Круш), — Ешё и' на моем тавану (Леп),
— Кад бй први мрак, ешё ти га таи Богомир, — Ешё ти 'е )ёдна
.чотор-бицйкла, — Ешё и' )5ш радници бтуд (Мал), — Ешё и',
кае, свй изйшли л>уди (Мотр), — Ешё ти га ёдан старац (Оп),
— Ешё га 'дё )е (Пре), — Ешё ти га, боже и твоё, — Ешё ти га
бблак )ёдан (Рат), — Ешё ти цела чёта (Реб), — Тёк ешё га ёдан
старац, — ешё ти га командант (Сиб), — Ешё ти 'е тётка (Сла),
— 'Те, мои Нале и сад га носи (Теч), — Ешё и' спрёму ручак (Ур).
Мислим да )е -е у горн>им речима истог порекла као и прилошко
-е у речима кад-е, сад-е и ел. (иен. т. 163). ТешкоЬу представлю акцент.
Могу се учинити две иретпоставке о шеговом пореклу: прва би била
да ;е настао у секвенцама типа еве 4 ^е^^0 > евё; а друга, да \е
доби)ен од прилога типа где (исп. куде, т. 561). У корист ирве иретпо
ставке може се навести стан>е у и)екавским говорима ко)и позна)у исте
форме (гд)е : еве), као и чишеница да се секвенце типе еве + }е заиста
"" Исп., ]Ф XVII, 19. ]. ВуковиК мисли да )е па)оправдани)е овде тражнти
узрок по)ави -е.
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)авл>а)у у говору са извршеном променом, као што се то види из мог
примера :
— Ешё нёмачка стража (— ете )е —, Жуп).
573. Упитна речца ел, ]с л251, )е ли врши како сво)у службу тако
исто и службу везника (исп. т. 571, а прим. у т. 160). У Левчу су по-
знате и остале упитне речце за ко)е зна квъиж. )ез.: да л(и), л(и) и
кам(о). За прве две исп. примере у т. 160, а за последн>у нешто по-
тврда исп. у т. 164, а нешто наводим ниже:
— Кам те сйноЬ? Вуко кретине (Бог), — Кам ти га коман
дир? (Кав), — Кам те? (Рат).
Скоро сасвим )е ишчезла реч акобогда? у значевьу: куда? камо?
574. Речца зар, ко)а се )авл>а и у форми зал (исп. т. 237), поред
питан>а и чу!)ен>а може имати и значение претпоставке :
— Оно видело зар онде онё лимузине (Добр), — Бубн>й,
зар подрйли мйши (Ур).
У исто) служби )авл.а)у се, норед осталих, и речца сигорно и бозна:
— Бйо обневйдо, а бозна сад-да е опет проглёдао (Теч), — са
Грчком преговарали бозна (Вук); — Сйгорно нйсу видели, па
отошли (Дубр).
575. С.'шчно, потенщфлно значенье, има)у и речце дако2ъг, можда
и вал>ада\ва.ьда :
— Дако дб^у (Сил,), — дако се нёкако урёде (Крч); — Ва.ьда
нйсу знали (Добр), — Велим валда Ье да д61)у (Лом).
576. Речца за потвр^иваше да не чу)е се у Л. Уместо н.е употре-
бл>ава)у се речце ]ес, аУа, м~?м, и ел.
577. Исто )е тако негативна речца не непозната у самостално)
служби, али као несамостална реч за одрицаше значеаа по;единих речи
редовно се чу)е (исп. и прохибитивно значение ове речце, т. 483). Уме
сто ове речце, за одрицанье значеша читаве реченице употребл>ава се
речца зокЦок (са дво)'аким акцентом):
— Ел ме познает тй?Уоа- (Добр), — ОЬеш штб дат, ел]бк?
(Кав), — )а нёшто га разумем, а нёшто }дк (Ком), — Да пуштим
у жйто да ми се наеду, — а, ]Ък! (Круш), — /о/с, не пй'ем (Над), —
Рёко',_7<ж', брё, мй нёЬемо (Прн>), — И да мй знамо шта Мацар
ради, —]6к! (Сек), — Код нас }6к, код нас узне само свёЬу (Сла).
•" Нот., ИЦГЛФ XIII, 125;Мачва,СДЗбХУ1,247;сев. Бан.,ГЗС\'П, 31.
г" Исп., Црмн., СДЗб IX, 565; Пива, Тф XVII, 105.
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578. За изражаванье дивл>ен>а и чуг)ен>а служи поред осталих и
речца ал(а) :
— Ала се наёле! (Дубр), — Ал )е излежаб! (Саб).
579. За апострофиранье служе поред речце, е], )ош и бре (са врло
високом фреквенци]Ом и читавим низом прелива у значен>у) и море,
мори (ова последоьа за апострофиравье )едино женских особа). За прву
ни]е потребно наводити примере, а за остале имам следеЬе (за речцу
бре нису ексцерпиране све потврде):
— Купуе ]абуке, коёшта, — зарадйло, бре (Бог), — Брё,
сйновче (Бог), — ДД)у, брё, воле не, брё! (Добр), — Бй'о бранйк*-,
брё (Кар), — И то сам, брё, л>уди, глёдао! (Ком), — Шта те, брё,
тёра те куггуеш сад у нёвреме зёмл>у? (Мал), — Иди тй, бре,
сйгуран си (Мал), — Шапупе се, брё за рат (Рат), — Немо, бре,
Ке да вйди нёки (Сиб), — Слушай, брё, В6)о . . . (Ур);
— Брё, море, алал ви вера! (Дубр), — Море, каё, Кути (Крч);
— Аиде, мори, да умутимо торту (Ба), — Боже, нане, како
ме то, морй, не вёруеш! — Како то, морй . . . ? (Круш), — Шта
Кеш, морй? (Рат).
580. Поред императивних речца описаних у т. 483. [а]д(е), не-
мо(]), нек(а), дела, ела], имам по )едан пример и за: деде, на и камо
(у значешу — да)):
— Деде саД-тй, Никола (Шл.), — На, прй'о, нёку брёску
(Круш), — Камо да видим (Крч).
581. Мислим да се све остале речце ко)е имам могу на неки начин
сврстати у рестриктивне.
а) За истицан,е или ограничение категоричности значевьа реченице:
—\Ма нёЬу! (Бог), — Ма манте, бре, то! (Ком), — Ама иди!
(Дубр), — Па дё бднели? Па не знам . . . (Круш), — Па не може,
брё . . . (Над);
— Па ни'е баш свё однело (Дубр).
б) За проверу истинитости израза служе речца жими (иримери у
т. 222)253.
в) За указиван>е на неважност или на неистинитост реченице:
— СанНи купи нёшто (Кал), — Тамо санки пэчели смо да
се учимо (Леп);
— Лаже бо]аги да е умрао (Ба), — Дйгнемо се бочаги
д-йграмо камёно (Лом), — Ми боуагим збвемо се неке учителке
„Кад ко хоНе да опонргне оно што се ранще рекло", ]Ф XVII, 100—101.
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(Жуп), — )а бозагим д-й'ем напо.ъе (Круш), — а бйо сам се оже-
нй'о бо]агим (Лом).
И )'една и друга речца означава^у или да )е израз лажан, или
чешЬе, и да ]е оно што се н>име износи безвредно.
г) Било какво ограничение исказу)е се и следеЬим речцама:
— бар(ем)***
— да покрй'е бар за трое кола (Бе), — Што га купи' на
гомйлу барем!? (Бе);
— замал —
— замал не погйбо' (Добр), — замал што га нйсам убй)о
(Бог);
— ноле —
— ако да ббгк те бйдне иоле мало сунце (Бе);
— ]аким (тек) —
— }аким йдемо на грббл>е (Пре), —]аким носче пйЬе (Мал);
— набога (среЬом) —
— но набога ми бранит (Бог);
— шаман (управо) —
— Таман стйгне на род, и суши се (Теч), — шаман лёгнеш,
они най1)у (Ци);
— чишаво (скоро, готово) —
— снег онако чйшаво бйо-панчар у то врёме (Сиб).
— камено —
— дйгнемо се бо)аги д-йграмо камено (Лом).
е) Речце баш и год\го})\гоК (т. 101) означава)у семантичку суженост
израза тачно на оно што се ньиме износи.
Сличну службу врше каткад и заменичке речи све и оно.
— Све подигравам (Добр), — тёрали све до Пл>ачкавице (Бук);
— Ки гбЬ оно кад би вуко дрл>ачу (Добр); — Поглёдам
)а, дно сй'у груди (Ком), — почё да везуем нёки овас, оно вйкну
киша (Ба).
Али ове има)у више прелива у значешу.
ф) Негде измену истицан>а супротности и изузиман>а креЬе се
значение речца йа (отприлике значи што и пак у кн>иж. )ез.), ма1ь\мал>
(отприлике са значением речце макар, ко)а )*е тако^е у употреби).
"* Ова) други део свакако )'е нека парпшула.
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— ]У1лого смо и' йа оруж]е узели (Вук), — ]а сал\ из Бога-
лйнаца овде дошо йа на женино иман>е (Сил.);
— Нйсам . . . продао |ёдно )ае, ман> теле што продам (Бог), —
Мал ко е сшило свё дол (Добр), — Код нас сел»ака нема данасз
да нё-да пй)е, мал само ако нёмамо (Кав).
582. Поред речца него и но, уз компаратив иде )ош и речца не:
— Она б6л>и домаКин-ке тй (Ба), — Ёдан рабник изашо
скушьи не пёт кйла мае' (Бе), — Бол>е прё не после (Крч).
Та форма доста )е ретка у нашем говору.
Суперлативна речца )е на], са истим обликом као у кн>иж. ).,
али са кратким акцентом (примере в. у т. 410—411).
583. Партикуле се у левачком говору дода)у углавном прилошким
речима, а )едино партикула -зи долази код заменица: н>о]зи, или ел.
(исп. т. 414). Форма н>о)зе свакако )е настала од )ьо]зи заменой кра)н>ег
вокала -и вокалом -е, ко)и се иначе среЬе као наст, за В$г заменичко-
-придевске деклина1Щ)е.
Имам следеЬе партикуле у области прилошких речи:
— партикула -_/' —
— Туу смо стали (Прш);
— парт, -к —
— йз}ушрак крёнемо (Ком), — и бондах (Кав, Сиб), — па
ондак отйипш (Сек), — па цндак (Теч)255;
— парт. -,и25в —
— бо^агим (Ком; исп. и т. 580. с), — оиаи йдсем довёде
(Ба), — оданде смо йдсем крёнулп (Ком), — ак-оЬеш йдсем у Дра-
гово (Круш), — йдсем Ьемо д-окрёнс.чо (Л1отр);
— парт, -ем —
— барем (Круш), — Што га купи' на гомйлу барем.'? (Бе);
— парт. -« —
— и шум смо логоровали, — направили шун (Кар);
— парт, -на257 —
— овамбна (Оп), — тёра само онудсна (Бог), — а нас пук
йде ошудсна (Леп), — д61)у после ошудёна (Сек), — извёде ша.чбна
2" ИЦГ, ]Ф XIII, 60; С|ен., СДЗб XVI, 75.
»• Исп., ДИ1С, СДЗб I, 470.
"' Исп., Мачва, СДЗб XVI, 270.
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(Бог), — ка-смо ушли шамона (Кав), — подели не шамона (Крч), —
шамона (Ком Ыз, Реб), — Велёо би да д61)е шуна (Ба), — вршё шуна
(Бог), — нё-да жйвё шуна (Жуп), — Било шуна у Рёкбвцу (Кав),
— мои деда бй'о шуна (Кар), — шуна (Добр, Круш Над);
парт. -накзьа (-на-к) —
— онденак (Теч), — орем шамбнак (Реб), — тёраше шама
нок (Сек);
— парт, -наке (-на-к-е) —
— у кафану доленакг парацку (Пре), — сй!)о' доленаке (Ур),
— Како е било там, тако и овамднаке (Круш), — шунаке (Бог,
Круш) ;
— парт, -р —
— валдар (Дул), — валадар (Дубр), — Си убй'о нёшто ]учёр?
(Крч);
— парт, -ице —
— одандйце (Дубр);
— парт, -ицке —
— одандйцке (Круш), — одавдщке (Дубр).
УЗВИЦИ
584. У лексичком материалу предатом Институту за српскохрват-
ски )език налази се прикуплен доста исцрпан фонд узвика. То су углав-
ном речи за теран.е или мамл>ен>е домаЬих животшьа. НавешЬу нешто
од тога материала ниже.
а) Речи за гон,е1ье:
— а"!а, зри, йш, ко]с лук, Нуз удода, у^а, чйбо, Ь)с.
б) Речи за малиьеше жинотин>а:
йч16ч, бари/барй, кав, каве]с, мац, б, бр, р, шйк(о).
585. Речи као што су наведене у непосредно претходно) тачки
мало имам на тракама )ер се оне ретко и )авл>а)у при седешу и разго
вору, него прате л>удски рад и оихо!)енэе са животшьама. ЧешЬе су у
излагашу и описивэльу речи за подражаванэе. Ове речи нису ]един-
ствене по сво)0) служби.
а) Могу означавати )едноставно подражаван,е жииотшьским гла-
совима или звуцима и шумовима из природе:
«* ИЦГ, 1. с.
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— Вйче онёма кукурёкд (Бе), — Нёколико тбиова опалйше
од БелушиЬа: дум, дум, дум (Мал).
б) ВеЬ у другом од горших примера употребл>ен )е глагол кощм
се указу)е о ко)0) )'е радши реч, а речи за подражаван»е су само прати-
лац глагола за тачни)е карактерисан>е звука ко)и се том радньом произ
води. Нешто слично имам и у следеЬима и н>има сличним примерима:
— 1а берем ситнйце, оне: бай, падау (Бог), — пуцау с
времена на време: 66, 66, 66 (Добр), — Она праога: дрйн, падне
тамо кад )е баци (Ци).
в) Док )е у горньим примерима узвиком изражен управо она)
звук ко)и се производи вршеньем радн>е означене глаголом у то) рече-
ници, у ниже наведеним ни)е такав случа):
— ]а и Акса полако: главргь, главргь, главрн,, преко Дулена,
дб^емо (Добр), — пусти бтуд: дум, дум (Кав), — ббрте: зу зу,
врати за Крушевйцу (Леп), — Вратнйче оно: кр"й, отвори се
(Рат), — Байе, байе, по калдрми, дб1)6ше до врата (Рат), —
У1)е там у авлй'у: шумар, шумар по авлй (Рат), — Само учини:ш
куршуми: фи>у, фи^у (Круш).
Глаголом се само напомише да се пека радн>а врши, а узвик с\те-
рира о ко)0) )е радньи реч.
г) Има реченица где се глагол уопште и не унотребл,ана него )е
предикат изражен управо узвиком:
— 1а : ало, ало, нема и' (Кав), — Само телефон: ало,
ало, ало, — Оно мрак и киша: бай у букву, бай у стёше, — Вод,
вод, вод, па гор над гбрн>у куНу (Рат), — ]а чуем увече нёшто:
врйе, в]>йе, врйе, вр~йе (Жуп), — Д-узнем мало? Па : дрй (Бе),
— Почёу нёки митрол,ёзи: дфй, дфй, дрй (Ци), — Подйго' пушку:
клоц, нё-д-упали, — Опё-тамо: клдц, нёЬе, клдц, нёКе клбц,
нёКе (Ком), — Таман да куцнем бомбу у кундак, а бно шай,
па у руку (Реб), — Фу, озго вода (Леи), — П' уватим: и фуре,
и фуре, па пружим прс' (Жуп), — А мй крозс прозор, па Та
у варош (Ци).
Наведени матери)ал показу)е да бро) примера у согризи ни)е )ако
велики, те да они не заслужу)у посебну пажн,у. Али у обичном животу
и неусшьеном разговору по)ава таквих речи )е много чешЬа. Интере-
сантно )е да се од великог брО)а глагола може у ствари направити
таква реч и употребити уместо предиката реченице, — чак и у оним
случа)евима кад се не ради ни о каквом нодражаваньу (исп. горе речи
вод, и главр1ъ за подражаван>е хода).
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Овде се тим проблемой не можемо опширни)е бавити, али он сва-
како заслужу)е пажн>у )ер )е интересантан са гледишта постанка и
функционисаньа глаголских речи.
586. О правим узвицима, као ах, ух, ох, ]ао, и ел. нема никакве
потребе говорити )ер се они, пре свега, не разлику)у много од истих
речи у кн>ижевном )езику, а друго, то су и тако недовольно оформл*ене
и недовольно семантички одре^ене речи, те и нема)у веЬе важности
за морфолошки систем говора*5'.
:'9 Псп., А. БелпК, О (езичко) прнроди и )сзнчком развнтку I, 77—79.
Ш део
ТВОРБА РЕЧИ И ЛЕКСИКА
А. ТВОРБА РЕЧИ
587. Проблематика творбе речи ни)е обращена подробнее него
што )е то на^неопходшф да би се показале основне разлике и слич-
ности са каижевним целиком.
1 . СЛОЖЕНЕ РЕЧИ
НМЕНИЦЕ
588. Што се тиче основних принципа творбе како сложених тако
и изведених именица, а и осталих врста речи, ту нема значащих разлика
нашег говора у односу на кн>иж. )език. Као )едино генерално одступаше
може се навести случа) везног вокала -о-, ко)и )е сасвим истиснуо вокал
-е- из положа)а где би се ова| други очекивао (исп. т. 137): шреКойо-
зивац, очогреа, кучоби>а, гор!ьомалац; горуьомалски.
Разлика, ме1)утим, има, и оне су у лексичком фонду по)единих
врста сложеница. Ниже Не бити наведене по)едине именичке сложенице
ко)е су са тог гледишта интересантне.
а) У називима празника ако су то синтагме чи]и )е управни члан
им. дан, долази у парадигми до срасташа делова синтагме у сложеницу:
Гмишровадна, Крсшовадну, и ел. (исп. т. 259).
б) Из области одредбених сложеница имам у узорку нетто при
мера ко)и нису сасвим обични:
— голомразица (Кав), — йексимйш (Рат), — а )а сам ноей'о
йолакйлку ракй'е (Мотр), — йоломоНсшо (Крч), — на чешвороме^у
(Добр), —
а ван тога имам )0ш и именице: водошек, водошёчина, ГорноеабанМнин,
ДолосабанНанин, Добросёлац, Доброселща, жарокче, мркосвёсшица, изну-
шрица, са.чйас, чуваркуНа, цаболсбарош, сШрижиоаба!сшрижибуба.
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в) Од допунских сложеница могу навести следеЬе1: бучдка,
вгуоглава, ]а$чобёра, кучобща, ланцойер\лащойера, млашишума, разви-
]ог6рац.
г) Сличног су характера и сложенное настале срасташем пред-
лошко-пад. синтагма, какие имамо у примерима:
— на ёдан избрёжак (Леи), — Да' ми, реко', найисмеио (Бог),
— йодношке (Круш), — побили овё, йогранйчаре (Оп), —
а из осталог матери)ала: дозёмак, зайлойаьак, оковртТиьак, оНуйак, йо-
селара, йошушпара, Прёвеш(ш), йрблука, расйушща, уйолак, усйёрак,
слёба.
д) У ствари су изведене, а не никакве сложенице, именице наста-
ле преко глагола сложених са префиксом2, као у примерима:
— нашо сам му закачку (Добр), — пун )ёдан велики за-
сшруг (Кар), — йсйек што дам (Бог), — ошкоманда (Добр), —
йбдбйрак (Ком), — йревашн>ача (Бог), — Откупл>у)е све трошкове
и Порезе и йрйрёзе (Жуп), — да буду у йрйсреш (Кал), — Немо
да пр^виш расйар (Круш), — на расйравку (Кал), — лёпе сугаье
овё, убирке (Ба).
Овакве су именице врло честе у употреби, па их имам веки бро^
и ван снимака: загребак, залог, залога, замешак, замлашина, зайшив,
зарубак, зашра, зацейак, збейак, збивошак, збрейак, здрнов, изорач, исйи-
сник, исшресак, нажулак, наес', най.ъувак, найужина, наслон, ненаёлица,
оглобак, оде/ъак, окресак, окрешач, ойадина, ойшивач, йбдбйрак, йодмошак,
йодмагиак, йоддшавак, йолуднйк, йосекошина, йослашак, йошр'чица, йочис',
йрёврш, йрёгиб, йрегрш, йбвгуа, йбврз, йоврзача, йрёврш, йредвбица, йрёкада,
йрёкрс, йрёмеш, йрёйлеш, йрескакало, йреслава, йрёсолац, йрёшрг, йриваш-
н>ача, йрйгрёвак, йрикачйгька, йрйкдвак, йрйнова, йрогун, йроводача, йродгъа,
йрдсшрёа, сашвор, увишйна, улёйак, и ел.
1)) Им. са наставком -а ко)е означава)у сродника (баба, деда, сшри-
на, и ел.), сраста)у у парадигми са именима сродника ко)е означава^у,
ако се са овима употребл,ава)у као полусложеница : баба-]улке, деда-
-Чеди, и ел. (исп. т. 259).
ПРИДЕВИ
589. У области творбе нридева тако1)е нема веКих одступаша од
кшижевног )езика.
а) На)интересантни)е одступанье свакако )е одсуство придева типа:
жушоцрвен, црвеножугй, зеленойлав, и ел., и веома ретка употреба слич-
1 Ту спада;у и: двобанак, дпобанка, дводннарка, двожуче, петобанка, пето-
динарка, стодинарка, стопара, стопАрче.
2 Исп., М. СтевановиН, Савре.чени ерпскохрватскн 1език I, 443.
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них придева за означаван>е интензитета бо)е: ошворенойлав, зашворено-
йлав, или ел.
б) Можда заслужу^у пажньу )ош следеЬа два примера са трака:
— найослено (Над), — ненавйдаи (Бог), —
и ван тога: бесовёсан, водокрчан, дЬвиШан, жарокас, чушурглав, шумо-
глав, йравоцёйан; затим: горнюсабаначки, добросёлски, сшаросёлски, и ел.
ЗАМЕНИЦЕ
590. Заслужу)е пажнъу ]едино зам. свако]аки, ко|а и у нашем го
вору тако гласи:
— Свако]йку сорту сам )ъ. имаб (Теч), — свако]ако (Дубр).
НЕПРОМЕН.ЪИВЕ РЕЧИ
591. Ове речи се тако!)е само у по)единостима одлику)у од квьиж.
)езика.
а) Поред прилога сложених са овамо, онамо, шамо (т. 561), и
прилога за време типа: йолани, йреколани, йрекономад и ел. (т. 560),
могу овде навести )*ош и следеЬе примере:
— Изгйбоше сами ме^усебе (Над), — Два шатора наейоред пре-
рйлим (Реб), — оне угсану пбеле, йоредом такб (Сек), —
као и: йейошекар, ]едносшално, навйше. наглед, нанйже, наовел, найошё-
вак, найраво, найорачки, найушно'найушно, нашеве.ъ, йолошкё, йонйвши,
йонаниж, йдшекар, сублизо.
б) Бро)не сложенице и полусложенице типа: двашрй, йёшёс;
]едно-два, ]едно-шрй, седам-осам, дёсеш-йешнаес, дёсе-дваес, и ел. улазе
у шири круг мег>усобно повезаних по^ава ко)е су интересантне са семан-
тичког и синтаксичког гледишта пре него са формалног.
в) О речи ченимисе\чини-ми-се\чини-ме и ньеним формама исп. т.
31. Поред ове, интересантне су )ош сложене речце дако, можда, вал-
(а)да(р) (т. 575. и 583), ел (т. 573), замал (т. 581. д) и 34), као и речца
дабогда :
— Дабогда ми очи испили (Бог), — Дабогда нёмаб крено
йме (Бог), — Дабогда ме убй'о свети Или'а (Крч), — Дабогда
нйкад не вёровао (Рат).
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592. Поред глагола ланцойериш, иаоолебариш, и можда )Ош ко)ег
примера, вредни су пажн>е )едино глаголи сложени са префиксима, и
то са чисто лексичке стране.
а) Префикс до- :
— льуди доказали мбима (— )авили, Мал), —
и у осталом матери)алу : довйлеш, дорадиш, дорёдиш, доре^йваш.
б) Префикс за-:
— забушам (Добр), — заврнуо ногавице (Лом), — шаикача
заврнула се (Кал), — да бна заграби (Бог), — па случаи се задеси
(Мотр), — такб се то задесило (Оп), — вйше пут ме задешавало
(Ци), — те и' заколе (Ци), — закблён (Ци), — Рус ни >е закра-
шЫо (Сек), — закружили {рйколили, Прн>,), — да закуНаримо
(Дул)з — ТУ. смо се закуНарйли (Кар), — закучйо негде (Добр),
— залуШшй^о ону шаикачу (Ком), — да замезим мало (Добр), —
замёзи (Над), — Кад )е се то замирило (Сиб), — занемогла (Бог), —
ко нёки у путу занемогне (Добр), — оданде зайалимо пешке (—
кренемо, Сек), — зайдшим (Сек), — зайлйШим се (Прн>), —
Уватим па зайнем овце у тор (Крч), — Зайёше не у )ёдну собу
(Теч), — то се и зароди (Оп), — ако й' зацайимо на брзйну
(Над), —
а затим: забариш, забелолучиш, забйииш, забуклаш, забусаш се, завес'
с , завишлаваш, завишлаваш се, заводёниш, заводгьавеш/заводуьавиш, завр-
лачиш, забандаш, заглобиш, заданчиш, задщаш се, задвбиш се, задланиш,
задрамиш се, заденут, задуш, задуваш, за^убриш, заквасит, заквашаваш,
закуснуш се, залиНковаш, зал$шиш, замЩаш се, замйшиш, замлаНйваш
се, занймиш се, заокариш, зайаличиш, зайашр'лиш, зайовр~Наш, зайрйу-
лиш, зайрушаваш зайрушиш, зарумаш се, засмолйвеш, заср"кнуш се, за-
срюъйваш се, зашарлачиш, зашандараш, зашанд]>лаш, зашегьиш (се), за-
шраковаш се, заНбрейИзаНдриш, зашйкаш, зашийиш, зашлачиш, зашшо-
йоваш, зашшрекнуш.
в) Префикс из-:
— па сам изаборалала (Круш), — избалави^о те (Мал), —
оне се изводе одт првога ф?бруара (Сек), — изгошвим дрва (Ба),
— изгусшйра (Ба), — издёву имена (Бе), — издйма (Круш), — изи-
граву (Бог), — изём (Ком), — излайео йамеш (Круш), — оваке
табле, само се излулалг (Кал), — ко нйсмо се изразговарали (Добр),
— нек се изубйву (Ком), — ту смо се исвЩали (Кал), — искйНена
(Добр), — Илй'а се йскокори (Сла), — искдшкам (Мал), — иско-
шка ]а волбие (Мотр), — млбго се искошшаЪ (Над), — да га
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свё искрошим (Бог), — тамо смо се искуйали (Леп), — исйашили
су вёлику пбрбдицу (Мотр), — Т' исйрашимо д-у Рёковац (Добр),
— тебе Ке исйраши (Оп), — исшёрешише мало (Дул), — йсшрамйи
(Теч), — ицшрсили (Кар), — мй би свё ицркали (Ком), — йче-
вили вйлицу (Мотр), — ичёрёчено (Кал);
као и: избамбасиш се, избариш, извёкчаш, йзвиш, изврлиш се, извулаш се,
изв$н>аш се, изгрушкаш, издевёшиш се, издогулиш се, издогушиш, се изду-
лаш, излёшаш се, излёшеш се, излёНаш се, излеНёваш, измамиш се, из-
му.ьиш се, изм^ншаш, изойлазаш, изрбвиш се, изуйалиш, искалйиш се,
искдблиш (се), исковрёжиш се, исковр'лиш се, искорйшиш се, искорушиш (ев),
искошлиш (се), искошлмва ш(се), искрасшаш се, искрашкаш, искрлёшшиш
(се), искр^лиш, искунешйраш, иейаличиш (се), иейёшиш, иейлачиш, ис-
йлйкчаш се, иейовиш, иейоврнуш, иейршишиш (се), иейричйваш се, иейрй-
гишиш се, иейр'шкаш (се), исшйрковаш, иейудиш, исшйшаш се, исшишаваш
се, исшраскаш се, исфалшаш, исфлекаш, ичашлаш, ичешвориш, ичешвршаш,
ичшйлиш, иимиуаш, ицамчиш. ишмукаш се, ишйаршаш, ишшр'клаш.
г) Преф. на-:
— да навашаш (Круш), — три ма се навыкали (Бог), — на-
гракала се войска (Бог), — накалуйи (Крч), — наклуку (Теч), —
он се накока (Рат), — те се накрку (Сек), — налблана (Мотр),
— мобу намолЫо (Пре), — Тй си ме намбраб (Бог), — намрзну
(Бог), — намр'зо (Мал), — да ме намбра (Бе), — Како се то он
наййва? — Што се, реко', наййваш (Добр), — да наравн>ау (Бог),
— те се добро нарйбасмо (Мотр), — кад )и нашера у ону реку
(Кав), — нашукар&о (Над), — нашушао нёке поднарёднице (Добр),
— нарамкуе (Добр);
а из осталог материала: набасаш се, набачёваш, набилашиш, навариш,
навйриш се, навйваш, навйрлаш, наврчиш се, навуклаш се, нагобёлиш се, на-
грайаш, нагрлаш се, нагунгулиш се, надблеш, надрлаваш се, надрмиш се, нака-
врлиш, наканшаш, накайаш се, наканшаш, накарадиш (се), накаракачиш
(се), накокёриш, накрашиш, накрашкаш, накрвиш, накрмиш, накрйаш,
налупъиш се, намёНаш, намйлаш, наминуш се, намугьиш, наовс.ьиш, на-
йлуваш\найлувчаш, найоврз' се, найодариш се, найрзнуш се, нарейаш се,
нарбзаш (се), нар'усиш, насшравиш (се), нашалариш\нашаларчиш, на-
мйниш, нашвбраш, нашвораваш, се, нашомрдиш се, нашорййаш (се), на-
гйравлйваш, нашравиш (се), нашресаш се, накуишш, нафлёкаш, нацвр-
цаш се, начакаш се, начврлиш се, начейариш се, начоклёчиш, науогёриш
(се), нашлёмаш се, нашшрлаш.
д) Префикс над-:
— надвладаше (Дубр);
а и: нашквёсиш се, нашкдйаш, нашкбенш, нашкойаваш (се), нашко-
шаваш (се).
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1)) Префикс о-:
— обали мене (Лом), — обали (Крч), — оданйло се доста
(Рат), — не мбж да те окрйи (Теч), — ойауче па право к нама
(Мал), — она се оплатила (Леп), — он се ойлаши (Мал), — док
се мало ойрави'мо (Ком), — ойрашено (Круш), — орезйлйНу се (Мотр),
— осён>ао (Мал), — да м' осирошй (Сек), — ошшьираше (Бог), —
ошёрёНена (Бог), — ошуцао (Оп), — очишаше (Оп), — &-окучи (Вук);
затим: обасаш, обесйариш, обилашиш, обр~знуш, овйваш, оданчиш, одире-
чиш, озлораниш, окёчиш, окйдаш, оклембёсиш (се), окблчаш, окаьушиш
се, олйгьаш се, омагариш се, омлйдиш се, омулиги (се), ойариш, ойариш
се, ойелёшиш, ойузнуш, ойузнуш се, ойучиш, осевайиш се, осйлеш, ослу-
шиш, оч$лиш, ошацоваш, ошдриш (се), ошвб/ыан се.
е) Преф. об-:
— обамёре, обамёрг^о (Прн>), — обикдлйли (Ком), — оцу нй-
сам тёо спбменик ц-обложйм (Ба), — облоясйНеу ти гроб (Жуп),
— обомёре (Прн>);
а тако1)е: ойсйговаш, ойсйлеш.
ж) Префикс од-:
— одлушшйли (Ци), — нёКе с' ошкани (Мал), — одробй'о (Ци),
— )а осшща онаи дан (Добр), — ошрафи бомбу (Сиб);
као и: одавр.шш (се), одаламиш, одамрёш, одвркнуш, одломбсаш се,
одл^йиш (се), одре'йиш, ошкайаш.
з) Префикс йо-:
— па сам вёН )а йоборавио (Кав), — йобулгНо (Мал), — да
се йовуку]у (Вук), — йогвйрнем (Ком), — свё то Погубило, — свё
си йогубйо (Ком), — йодаи му да )ёде (Добр), — нож )ёдан ми
йодац (Крч), — йодби га, сёстро (Рат), — да га йодубим (Жуп),
— Поисков (Ба), — йойскаи (Кав), — йокаче се (Мал Ы$), — да
и' йоклукамо (Сиб), — йокрйа (Круш), — кадт се йонаййвамо (Ба),
— йойлачкаше (Кал), — свё му )а йойрйчам, — \& му йойрйчам
(Ком), — йойрйчад (Мал Ы»), — йойцдва' ]а свё (Добр), — йора-
зумлёвам се3 (Кал), — сав посо йорёди (Крч), — само Парусило
(Мотр), — Ал' ')& йосйлио (Добр);
затим: йобулиш, йобулйваш, йобулковаш, йовйдеш, йоврз', йоврзйваш,
йовукйваш, йокалйиш се, йокарабасиш (се), йомулиш, йомулйваш, йой$-
лаш, йошораваш4, йоцуйковаш, йоиевёлаш се, йошёриш, йошмокаш, йо~
шшр'лаш, йошшукнуш;
3 Исп. т. 177.
4 Од црквенога повтораватн.
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и) Префикс йод (а)-:
— само сам йодадёнуо (Бог), — да мало стоку йодгаймо
(Дул), — овас ми йддгоре (Бог), — да ти Подломи кола (Бог), —
йодмаше (Круш), — йодмаши га (Лом), — йодмашу]у (Ур), — не
може да ме Подмора (Добр);
затим: йодбёлиш, йодайрёш, йодвйраш, йодгреж/ьаваш, йодгрёзнуш, йод-
гуишш, йодлйзоваш, йодошавиш се, йоцадиш, йоцсдуйваш, йоцёваш, йоцёаш,
йоцес', йошкусиш (се).
:, .)) Префикс йре-
— да ме йревШу (Круш), — нйсмо йрегладнёли (Круш), —
йрггрешаву (Ба), — само га йредвокашим (Мотр), — да се йрезеши
(Бог), — само йрёкука (Бог), — йрележа'мо цёо дан (Бог), — она'
йрендси арануцки (Реб), — кадт йрерадимо (Бог), — йрерййим (Жуп,
Сек), — да йрешуримо (Сек), — йреродйла (Оп), — млого йреро-
дйла (Сек), — колйко сам йреслуж&о (Круш), — йреседйм боло-
ван>е (Ком), — нй'е мбго да йрешекне (Пре), — то се тебе йре-
шуйило (Круш), — йрсшурише се (Добр), — йречёкаше (Кал), —
да йречйсшимо (Ком), — мй би )ош ондак н>ёга йречйсшили (Сек);
као и: йредвщаш, йредвбиш, йредоумиш се, йрезйраш, йрека})йваШ, йрека/а-
риш, йреканшаш, йрекласиш, йреконосиш, йрекраш, йрекрёнуш, йремашиш,
йремйраш, йремрдоваш, йремрёш, йренево.ьиш се, йреййриш, йрейлануш, йре-
Шр'гнуш, йрешуй.ъаш се, йрецркнуш, йресалдумиш, йреснйваш, йресноваш,
йрешануш, йрешшьаваш, йрешерйшиш, Гфешкиваш, йрешргнуш, йреумиш,
йрецмйг.ьиш, йречкаш се.
к) Префикс йри-ъ:
— нёке ровове йрикойамо (Бог), — мало остало, трёба да
йрикуйимо (Дул), — да ме йрийлаше, — йрийлаши}о народ (При.),
— нёшто е йрийуцало (Мал), — они се йрисме]<хше (Сча); — чйм
куй )ачи, они се йришуле (Ба);
а онда: йривйкаш, йривилеш, йриграишш (се), йрйлщаш'йрйличеш, йри-
шйлеш, йричёш, йричйн>аш.
л) Преф. йро-:
— йробавио ... на тем послу (Сиб), — Гфооорави'мо мало
(Кал), — йроборавили )ёдан дан (Сек), — йровешшаше Нёмци
(Сек), — мало йроландау (Круш), — Пр61)е Миле, йрбйева, и
волбве йрбшера (Бог), — йрошврн>а.'мо (Добр);
затим: йрогучьаш, йрозукнуш, йрокйдаш, йрокйнуш, йроийраш, йрбГфаш,
йройлануш, йройлачиш, йросёгьшй се, йрошёш (се), йрошумеш.
* О одиосу префикса прс-: при- нсп. т. 126.
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л>) Префикс раз-:
— нйт )е разам.ъено (Оп), — док сам се разборавио (Круш),
— разврзу (Бе), — Онаи кад развучё, да т' обали, бре! (Добр),
— да ме разговори (Дул), — свё разлёйлено (Ком), — урочйца
разрекне (Круш), — онё даске свё расклонйли (Круш), — да
расшолмачи (Теч) — расшравулено (Бе), — расшури'мо топове
(Кав), — расширите басамаци (Круш), — рачёйй'о ножйце (Леп);
затим: рабашиш, ражлёбиш (се), разбашалиш, разбашалйваш, разба-
шкариш се, разбрачиш се, развёзаш, развес', развйделиш се, развиде.ьаваш
се, разггьёздиш се, разоукариш се, разданиш се, разданчиш, раздауьйваш
се, разлёйиш (се) , разлейлйваш (се) , разлйсшаш се, разлисшаваш се, раз-
лулаш (се), размёсиш, раздйаш се, разрусиш (е.), раявдцаш; раска.ьаш
(се) , расклашиш (се), раскомйшаш (се), раскрешиш (се), раейишшдлиш
се, раейомамиш се, раейрша.ъиш се, расшаласаш се, расшалариш, раче-
врашиш, рачеврнугй, рачейариш (се), рачейкаш, рачковрнуш, рачуйешаш
(се), рашашшеш се, рашшукаш се, рашшумеш се, размйлеш се.
м) Префикс с(а)-:
— да нйсу сагорели (Ци), — сагубйНе (Бог), — сагубй'о
(Бог), — здрав;ье сагуби (Дул), — сагубили (Жуп), — шаторе
салабери (Кал), — нас лёпо салабере (Ком), — салабёрише не (Реб), —
салешёше (Лом), — и 'од рбда саломйла (Ба), — а те саломи (Бог), —
сачшьава (Вук), — данас сам сврНо (Бе), — и \а се сву.ьоб (Теч),
— )а сам се сву/ьад (Теч), — сковрламо у )аругу (Над), — сковр.ьа мо
оно у ёдан поток (Теч), — мёне ту сколешёли (Добр), — нёкако
се скрдйсмо (Леп), — скрешй'мо мй то пола литра (Сиб), — скук-
вёжило се (Кав) — бёше се скучила (Бог), — пос' слазит у Бу-
нар (Круш), — он се смува (Саб), — па се аьуишли (Рат) — ейада
сестра (Ба), — да ейарим (Бог) — срймйла сто педёсет шъада
(Добр), — Не га сшор/ьа (Круш) ; — Ье му се згрчи нога (Круш), —
Глёа што вйше да згр.ъа (Теч); —
и дал>е: збаглаш, збейаш (се), збйбриш, збрёйаш (се), збук.ъаш, збур-
лаш се, згрбиш се, згрбавиш се, згр.ъаш се, здймиш, здр.ьайиш, здрнуш
се, зглсшиш се, згучиш (се); сасадиш, свр"йаш, евршеш се, скалаш, скалу-
йиш, склййшй, ск.ьёчкаш (се), склёи1шиш (се), склдкаш (се), склусиш,
скойшйсаш, скорей* се, скошуриш (се), скрасит се, скрдиш се, скр1)й-
ваш (се), скрйаш се, скрйёшаш се, скретит се, скун>иш се, скуквё-
жиш се, сломашаш ее, елдшиш ее, смандр.ьаш ее, смануш, смашиш, смё-
Наш, емёНаш, емрлиш, смулиш (ее), сййклиш (ее) , сйййлиш (се), ейлёскаш,
ейорёдоваш, ейошкачиш, ейрйскаш (се), ейрчиш се, еГфшшиш, срадиш,
срймиш, сшбр)ъаш, сшрвеш, сгПрйаш (ее),сщтцаш ее.
н) Префикс су-.-
само )едан пример ван снимака: сувйшлиш.
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1ь) Префикс у-:
— убарабарйли се (Круш), — свё се убунйли (Кав), — наротт
се убун&о (Кал), — да ми увёри 6б)аву (Ком), — углйчкали, —
углйчкало се (Рат), — ужушёо (Бог), — ужуНкано (Бе), — па се
укалашЫо (Реб), — укошкам (Круш), — ел се укрйа у рад (Сек),
— бна се била укурвила (Круш), — умё.ъйло (Кар), — умлео сам
(Жуп), — рётко се умршве (Сек), — д-умушимо (Ба), — унезвёрйли
се (Добр), — уйрёда главой (Над), — уйупено (Леп), —урожй'мо
очи (Ба), — уцаёла (Пре) — ушера не (Сиб), — ушёраше не
(Кал), — ушёраше (Тет), — уцвй/ыИо се (Бог), — д-ушайиш (Крч),
— ушшу.ъи (Дул); —
а и: уалиш, уалаваш, уймиш, уарумиш, убарабариш се, убарддчиш се,
убариш се, убе^шиш се, ублёшиш се, увйшлиш, углибаш, угпёздиш се,
уграшиш (се), угрйзнуш, убудулиш (се), удудучиш (се), у^йн^иш се,
укалаишш се, укаракачиш, укождрлиш се, укогрл>аш (се), укорубиш се,
укосйриш се, укосйчиш се, укрйулиш, укршеш, укр~аш се, укурду.ыйй. се,
укурвиш се, улйшаш се, улогавиш се, улконуш се, улдчкаш, умазиш,
умошрлаш, уй'асоваш, уйлускаш (се), уйоловачиш (се), уйорожиш, уйр$-
шиш, ураешиш, урамиш, урёмиш (се), урёкнуш, урдзаш, урочиш, урнй-
саш усадиш, усайашиш, усаравиш, усйНиш се, усшрзаш, усшр~гнуш, ус-
шручиш, усшучй/ъаш, усулиш се, усшукнуш (се), ушашриш, ушёш, уше-
шрёбиш, ушйн>аш, ушошфлиш, ушошрчиш, ушрагаш, ушрёш, ушурубиш,
уНебёшиш се, уНуНуриш се, уфлекаш, увашолчиш се, уцигулиш, учамеш,
учвалавиш се, учекириш се, учекичиш се, училеш, учучулиш (се), ушвб-
1ыий се, ушинуш се, ушййчиш се, ушлйскаш (се),улойаш (се),ушшукнуш.
о) Префикс уз(а)-:
— узмлачи (Мотр);
а сем тога и: узашёнеш, узврцковаш се, узмёшнуш се.
593. Глагол ложиш, у значен»у ложиши (вашру), може имати
тро)аке префиксе, за-, на- и йод-, и у свако) од три форме то )е
просто свршени глагол, без примеса ко)е би у ньега уносили префикси:
— Дуваи ватру, нё-це заложи (Ба), — залджимо ватру
(Круш), — заложи' ватру (Мотр), — ми заложй'мо ватру (Теч),
— заложили ватру (Сиб);
— наложили ватру (Сиб);
— Подложи' кубе, — ватру йодложй'мо (Оп).
594. Имам маши бро) примера са простим глаголом где )е у
кнэижевном )езику обични)и сложен:
— да брза (Добр), — ако нёкога дёси нёзгода (Бог), —
Скйнуо капу, прекрстй'о се, здравио жени (Круш), — здравио
прй'ател>у, — Здрави Мйлке (Над), — да се йри'аше.ьимо (Бог),
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— да се свул>амо, кае, да иросшйш, на дуле (Вук), — да йрос-
шйше (Сек), — да се не смёду шшркау (Ком).
595. Поред глаг. заусшавиш (се), употреб.ъава се (и то чешЬе)
глагол усшавиш (се) у истом значен*}':
— Заусшавише дни свирача (Кав), — заусшалаи, брё! (Леп),
— да заусшави (Леп), — зусшави (Ци);
— усшавим код моста (Мал), — усшави (Теч), — он се
усшави на црёипьу (Бог), — усшави (Леп), — Ма нигде нйсмо
се усшавили (Сек) — усша.ъена уставом (Прн>).
596. И наш говор позна^е глаголе са по два (а каткад и више)
префикса, нпр:
— п' изуйалим (Добр), — Оно одело исйройадало, исйрого-
рёвало (Кал), — Имала три сйна и Ьёрку, све то йозашрйа-
вала (Круш), — йоизврНало се то ки сноп (Бог), — свё се йои-
зврНали (Кал), — йоизвр'Нали се воинйци (Теч), — двапут смо
се сйорёчили (Кав), — само се сйоводим* (Добр).
2. ИЗВЕЦЕНЕ РЕЧИ
ИЗВЕДЕНЕ ИМЕНИЦЕ
597. Именице на -бина има)у у)едначен акц. на слогу испред
наст., па поред диоксина, шазбина, имамо и: задужбина, ошаибина,
родбина, судбина, и ел., али йдсшд]бина.
598. Им. кресиво гласи кресило, а им. ]есшиво чу)е се као ]есшйва
(разне Зесшйве).
599. — Код двосл. им. са наст, -ов, насталих од придева, у кн>иж.
). се скраНу)е дужина у зав. над.7, а код нас се оне не разлику)у од
осталих именица истог типа: зе.ъбв-зелбва-зе.ъбви, гиарбв-шардва.
600. Али оне им', са истим наст. ко)е има)у дужину испред ду-
госил. акц. на ултими, скраЬу|'у сво) акц. у зависним пад.: шибв-ашова,
и ел. (исп. т. 279).
601. Им. са наст. -уг. не посто)е. Наст, -уга познат )е: ]аруга,
мачуга, йейеяуга; ]арчуга, ма.ьуга, йагьуга.
602. Са наст, -ад позната )е )едино и.м. чёлад* (исп. т. 325).
" Исп. т. 177.
7 Савремени ерпскохрватски )езш< I, 478.
8 Т. МаретпК мисли да )е овде наст. -)а;ь Грам., 341.
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603. Са наст, -а/ честа )е им. бела}, а ре!)е су у употреби на-
мешша] и догола}. Друге две рекло би се да су не тако давно уне-
сене из административног или пословног )езика.
Уместо речи залога] чу)е се увек залог:
— залог лёба нй'е турио у уста (Дубр), — на два залога
(Дуб), — )ёдан залог, два, лёба (Круш).
Исто тако уместо завеж.ъа] чу]'е се завезак (значи само чвор, а
приближно значение као завежл>а) има именица гушолак), а уместо
гушла]': йрогун*.
604. Са наст. -а]а позната )е именица лудща.
Наст. -а]ка има им. кошлй]ка, сшрнй]ка, — а затим пе)оративи
типа Милоша}ка, Обре/ьа]ка.
605. Им. са наст. -}е и колективним значением, типа: гршье, ка-
мё/ье и ел. познате су, али )е н>ихов лексички фонд нешто сужен,
)ер су неке речи из ове трупе непознате. Никако се не чу)у: зр/ье,
комаЬе, мрамор]е, йосуЬе, снойле, сшен>е, суНе, гиийле, шийраж)е, и мо-
жда )ош ко)а10.
606. Наст, -ак спорадично служи и за нзпог/еае перратива од
личних имена: Мидак, Мулак, мунак.
607. Наставном -йк не изводе се код нас именице непосредно
од других им. Тако су непознате им. типа: буквик, грабик, ивик; зво-
ник и ел. }едини траг овог наст, налазимо у топониму ]асйк (Дул).
608. Наст, -ика са сингулативним значеньем, као у примеру }елика,
непознат ;е.
609. У поменутом значен>у чу)е се (наравно, не у истим при-
мерима) наст, -ка: шрека, кайка, сламка, и ел.
Ова) наст, служи каткада као моциони наст, за творбу им. III
врете од осн. им. IV врете (поред наст, -а, исп. т. 373). Поред шрека
и кайка, овде се могу номенути и им.: цевка, Нерка, ма]ка, и ел.
Имам и неке примере за деминутиве са овим наст. ко)и се у
КН.ИЖ. )ез. не чу)у: чашйрке; Живанка, — или хипокристике; дсука,
сё]ка, енщка, шё]ка, бй]ка, — затим: Ра]'ка, С6]ка, Сш6]ка, и ел.; дал>е
ладовйнка<ладовйн>ка, чисшйнка, зараваьька.
610. Наст, -ко чест )е за творбу хипокористичких имена м. р.
типа Зорко, Ра]ко, Трщко — од ко)их нека сасвим губе хипокорис-
тичност (Мйрко; Мйшко, Веско, Бспико)11.
Овим наст, граде се називи за волове: рушко, цвешко, гиарко,
шйлко, — као и за псе; жуу'ко, зе.ъко, ласко, лйско, рййко, шайко,
шарко.
* Савремени ерпскохрватски )език, 48 3.
10 Т^_ с
11 Исп. т. 296.
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611. Са наст, -ал лознате су речи чёшал, богал и вашра.ъ. По
акценту се последвъа раа<шку)е од прве две )ер има акц. типа во)нйк-во)-
нйка (т. 277), а оне друге непроменл>ив акц. N3 на првом стогу.
612. Са наст, -ёл )авл>а се им. крйёл (м. р.), а шо) су пришле
)ош сшршел (форма сшршлен ни)е позната), бурдё/ь, а тако1)е и крмё.ь
(увек. м. р.).
Поред форме крйёл позната }е им. ж. р. крйёла-крйёлё, а поред
крмёл чу)'е се крмёлак; — ова друга са сложении наст. -елак. Са
истим наст, познате су речи гледёлак и шрвёлак. Им. йушелак, брде-
лак непознате су12.
Са наст, -ёл позната >е им. грёдел.
613. У нашем говору познат )е наст, -олак13: вршолак, гужволак,
гушолак, вашолак, завезолак, кйдолак, насшаваолак, ййволак, шмушолак;
рёйолак. Сем последнее, ове речи има^у у основи општи глаголски део.
614. Наст, -улак нашао сам и код маньег бро^а перратива: Ми-
сулак (:Миса), Савулак (:Сава/Саво), скробулак, шравулак, чимулак,
чорбулак.
615. Ове се им. разлику)у од оних са дем. значением у акценту,
)ер )'е тамо акц. дугоузл. на првом слогу наст, (момчулак, рейулак),
а овде на ултими у облику дугог силазног. Ова два наставка разли-
ку)у се и у томе што >е код дем. -а- непосто)ани вок. (момчулка),
а овде се у промени задржава (чорбу^ьака) .
616. Маши бро) именица изведених од им. на -и/а има]у код
нас наст, -нка, место -ка: кдмшйнка, масацинка мирацйнкаы. Овде
се свакако ради тако!>е о наст, -ка, али се ове именице у нашем
говору не изводе непосредно од именица него преко придева.
617. Наст, -ина често гласи у нашем говору -ин>а (т. 175), чешКе
него -ина, у случа)у кад нема перративне ни)ансе у значегьу. Али )е
увек : Радойна, Мщашйна, деверйна; ма^чйна, скошйна, и ел.
618. а) Познат ]е дериват -чина:
— Мён само су угри'а цёвчйна (Круш), — укЬе йланинчйна
(Теч).
б) Дериват) -ешина може нмати и форму -еНина. Ил\ам само
два примера из узорка, за сваки од наставака по )едан:
— мислёо зечёшина (Бе); — извблте ту младу йрасёНину
(Крч).
619. Од наставака поза)мл>ених из западних )'ез. веКу продук-
тивност показухе наст. -анш. Поред прим. у т. 34. ц) чу)у се и сле-
12 Маг., Огат., 321 .
13 Исп., ДИ1С, СДЗб I, 363.
14 Исп. т. 232. Исп., Мачва, СДЗб XVI, 262.
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деЬи: довщанш, заебанш, забушанш, зафрканш, сфушанш, гузорйнш, рези-
канш, секиранш, симуланш, шйекуланш/шйикуланш.
620. Наш говор позна^е и неке наставке код ко;их )е -ин- први
део. То су:
— ниша: главйнша, ма/ьйнша;
— инца: носйнца.
621. Им. са наставком -ан неу)едначене су по акценту.
а) Тако им. Драган, Иван, ]ован, Милан, шаран и нъима сличне
могу имати у промени или непроменьен акц. ном. сг.: Милана, Дра-
гана, — или пак има)у у зав. падежима акц. на формансу у облику
кратког: Драгана, Милану, шарйна.
б) Им. ]оеан и Милан )авл>а)у се и са дугим силазним акц. на
ултими у ном. сг: Милан, ]ован. У осталим облицима акц. оста^е на
истом слогу, али се менъа у дуги узлазни : Милана, ]овйнахъ.
Као две последнее акценту^у се и им. суб). оцене се истим на
ставком: зекан-зекана, мацан-мацйна; букван-буквана, клийан-клийана,
и ел.
622. Наст. -шуаи — ко)и у нашем говору гласи -н>й — поред
речи шурн>а, граде се )0Ш неке: водгьа, злашгьа, йршгьа, сушпа, и
можда )ош ко)а.
623. Им. изведене наст. -он>а ко)е значе називе за волове наводе
се у КН.ИЗИ проф. М. СтевановиЬа17 са у)едначеним акц.: има)у ' акц.
на првом слогу. Код нас има)у " на истом месту: булон>а, зекопа, кй-
шон>а, сйвон>а, цвёшон>а, шарон>а.
Остале им. са овим наставком не слажу се у акц. са истим им.
у кн.иж. )ез., али се с н>има слажу у принципу акцентоваша: према
дугом узл. у кн>иж. )ез. код нас )е дужина на слогу испред наст., а
акц. (кратки) пада на први слог наст.: бркдн>а, шрбдн>а, Нёлдн,а и ел.
624. а) Им. са наст, -ар дво)аке су по акценту.
а) Им. ко)е у ном. сг. има)у акц. ван наставка, задржава)у исти
акц. у промени: воденйчар-воденйчара, йолешйчар-йолешйчара; мётар-мё-
тра, пйнтар,-а/пйнтер,-а.
Овде долази и им. шйш.ъар (поред Шйш/ьер)1в, страног порекла.
Р) Им. типа гробар, мечкар, сшрвинар, йомелар, йил>ар, са дугим
силазним акц. на наст., има)у у промени узлазни акц. на истом слогу
(а I : с II) : мечкара, йомелара, као и друге акц. промене по истом акц.
типу (исп. т. 277).
15 Исп. о томе т. 278.
" Исп., Маг., Сгат 353. Исп. код нас т. 152. а).
17 Савре.мени ерпскохрватски >език I, 530. Исп. меЬутим: <М}Ъ1оп}а, Мат.,
Сгат., 355.
" Нем. Т15сЫег. Обрнуто имамо: минйетер према кн>иж. министар (п. Мь
П181ег).
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б) Наш говор позна^е и сложени наст, -ешара, са перратнвннм
значением: Динкешара, Милкешара, Скоблешара.
625. Познат. )е и наст, -ер, страног порекла: шустер, кломфер,
/ьуфер, куфер.
62^. У нешто широ) употреби среКе се наст. -аН19:
— женска/г (Бог), — женскаНе (Сиб), — од женскаЪа (Мал),
— мушкаНа (Ур).
Поред ових познат )е и приличан бро) пе)оратива од личних
имена м. р., као: БолаН (: Бола), БораН (:Бора), ДинкаН (:Динко), Ко-
сшаН, СвелаН (: Свела), итд.
627. Наст. -ш\ може бити кратак: бйкчиН, чанчиЬ; — али и дуг:
синчйН, брашйН, врашйН, вешрйН, и ел.
628. Наст, -ац каткада уступа место наставку -ак у нашем го
вору: йойац/йойак (али чешЬе йойик), трулац/трулак, у]ац1у]ак, м6л>ак\-ац
шашавац1шашавак, свёшак (-празник: свёшац), исп. т. 204.
Наст, -ац ]е могуКе употребити за гра^енье перратива. Тако
имамо: бабац, ]агац, кр"мац, крйвац, чйлац; шрулац, убйлац, и ел.
У им. лукац, лебац, ейрац та) наставай има хипокористичну ни^ансу
значен>а.
629. Наст, -ца \с готово непознат у нашем говору. Од речи ко^е
проф. М. СтевановиЬ наводи20 позната )'е )едино речйца, са дво;аким
значеньем: мала река и речца (Речйцу му нйсам рёко), и наст, -ица
место -ца.
630. а) Сложени наставци -ашце и -ешце непознати суг левачком
говору, али зато се наст, -анце и -енце употребл>ава)у нешто мало
шире него у кн>иж. ;ез.:
— купи ёдно месшанце (Рат), — и 'оставило ёдно йисманце
(Мал), — йма вёК вимёнце (Дубр), —
а затим: ]аг1ьёнце, йилёнце, йрасёнце, кучёнце, и ел.
в) Познат )е и наставак -ице: дрвл>ще, гра/ьице, грбблице, камс-
гьще, йруЬице, цвёНице, итд.21.
631. Им. са наставком -ичак има)у потенцирано деминутивно
значение22: ]езйчак, камйчак, корйнак, собйчак, йламйчак, и ел. (<*
632. 1ако )е продуктиван наст. -че23. У т. 323. веЬ )е истакнута
чиньеница, а у тачкама ко)е ово) следе наведен )е читав низ примера
ко)и то потвр1)у)'у. }едан део тога материала наводим поново:
— асшалче (Кар), — венче (Сла), — девоичиНи (Ур), —
дй/ьче (Мотр), — теле ни што е до]арче (Круш), — ^аче (Круш,
1В Исп., Савремени ерпскохрватекц )език I, 542.
20 Савремени ерпскохрватекп )езнк I, 551.
" Исп., Мат., Сгат., 327.
" Исп., Маг.. Огат. 1. с.
" Исп., Ресава, СДЗб XVII, 359.
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— зграче (Кав), — кафанче (Сиб), — колййче (Оп), — конойче
(Сиб), — кучиНи (Кар, Мотр, Оп), — лонче (Бог), — да ваби
маче и куче (Круш), — мачукче (Рат), — преко осдучеша (Круш),
— сандуче (Теч), — свирацче (Бог, Прн>), — сдйче (Круш), —
спавала у ёдно сойче (Рат), — шрнчиНи (Реб), — шорбйчиНе (Ком),
— унуче (Кав), — унучиНи (Крч), — Евё га куче носи шдче! (Жуп),
— шумче (Ур).
Наводим и примере ко^е имам ван сним.ъеног материала: акдвче,
ашдвче, бардаче/бардакче, брёкче, ошче, бувче, бравче, бурче, волче, врайче,
грудпаче, гибанче, гукче, див.ъакче, Дракче, Данче, же'нче, Живанче, за-
сшрукче, змйче, зубунче, колййче, кумче, кёрче, кбвче, лонче, Марйче,
.мачукче, назймче, йукче, йакче, нокче, йлйкче, рййче, ройче, рокче, сойче
сшрнче, сламче, шесшйче, шойче, Нурче, фен>ерче, лейче, церче, чанче,
Шарче, шерйёнче, итд.
Из наведених примера види се да )е овим наставном у принципу
.могуНе градити деминутиве скоро од свих именица, па и од личних
имена оба рода24.
Дем. овог типа могу се творити и од именица на -ща (змиче).
Иста могуКност посто)и и код им. на -ща, па доби)амо у том случа)у
речи код ко)их се део -иче осеЬа као )единственнаставак: авлйче, бак-
чйче, бачйче, иглйче, соврйче, сшолйче, шейсйче, завиче, лисйче, итд. У
снимл.еном материалу имам само два таква примера:
— У!)5ше у то мало авлйче (Рат), — на ёдно врашнйче
уйг)о' (Рат).
633. Има и других деривата наставка -че, како показуху ниже
наведени примери:
— Напуни' )а оно мое флаше'нче (Мотр), — ноЬйли на
то брдшьче (Вук),
— Йстера не на ёдно брдшьче (Оп), — Направи оно ку-
Нёрче (Ком.
634. Непозната су нашем говору лична имена са наст. -аш,-иш25.
У осталим службама ови наставци нису непознати. Чак се каткада
користе за изво^еше пе)оратива: враши.шш, цойгиьаш, рокон>йш, окламйш,
оклайшъаш, итд.
Уместо наст, -изк, к;и )е ненознат, у речи сишнйш употребл>ава
се тако1)е наст, -иш (ова реч не значи ситну децу, него новац или
што друго ситно).
11 То не значи да су остагш наст, за нзво!)е1ье дем. нзгубл>енн. Измену оста-
лих познатн су тако1)е -иН и -чиН: ко>ьйН, сврд.гйН, синчйН, ножйН (са " на улти.ми);
^КнвадйнчиН, забранчиН (Добр), Мср\шНи (Рат% копчике (Добр), итд.
" Савремени сх. ;езнк I, 562. и 563.
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635. Именица са наст, -оша означава)у у юьиж. )ез. „измеЬу
осталог и лица"26. Код нас оне, поред назива за козе, као: вйшоша,
крйлоша, седлоша и ел., означава)у таког)е лица ж. р.: врцоша, евро
нота, крклоша.
636. Поред именице злоййвша, са наст, -ша позната су само хи-
покористична имена као: Глйша, ]акша, Миша, Раша, Тбша, Триша,
и ел., — као и рш три хипокористика : снаша, дёша и луша.
637. Лична имена са наст, -уша чини ми се да су непозната
нашем говору. Имам пример Милуша (лично име, Сил>), али изгледа
да ни)е аутохтона реч.
638. Наст, -ишше шири ]е у употреби код нас за изво^ен>е пе-
)оратива: брдйшше, бурйшше, говедйшше,]агнзйшше, зешйшше, кайушйшше,
керйшше, йраейшше, седлйшше, шеширйшше, шубарйшше; колйшша.
Неке од ових речи има)'у аугментативно-перративну шцансу
значен>а: брдйшше, буршише, и др. За не)ораци)у ко)'а )'е истовремено
везана са потцен,иван>ем служи сложени наст., -чишше: бакрачйшше,
дево]чйшше, женчйшше, )арчйшше, каикчйшше, лончйшше, мачйшше,
кучйшше, неракчйшше, н>шчйшше, свасшичйшше, и др.
639. Има и читав низ наставака за граг)ен>е перративних име
ница ко)и се )авл>а)у у ограниченом бро^у примера. Наводим их ниже:
— наст, -ава-: Радава, белава;
— наст, -ага : ванцага, ножага, шо^ага; затим : руйчага, коре/ьага,
Турчен>ага;
— наст. -о]ка: Милич6]ка;
— наст. -0}ла: Маричд]ла, Драгич6]ла;
— наст. -иле\-ило: Радойле/Радойло, Зораниле'Зоранило, Тодорйле
\Тодорйло;
— наст. -ан>а: гоган>а;
— наст, -ушан: Па]кушан, Зекушан; бакушан, зекушан;
— наст, -чула: шрдЪьчула, гилш/ъчула;
— наст, -ца: Брёниа, Донца, Ка]ца;
— наст, -цара: Милевцара;
— наст, -цора: крмацдри;
— наст, -ашка: Илщашка;
— наст, -ешка и сложени : ЪуНёшка, Бугарёшка; очурёшка;
— наст. -о]ша: Злашивб]ша, Добривд}ша, Милшд]ша, Радивд]ша;
— наст, -арош: каршарош, коцкарош, месарош, шезгарош.
Има и ]ош по)единачних примера ко)и нема)у вредности за
упознаваше принципа творбе речи, баш зато што су по^единачни.
Н>их ни)е потребно наьодити ]'ер )е и приказани материал довол>ан
•-° Пето, 564.
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да покаже да су именице суб^ективне оцене, нарочито ле^оративи,
веома жива и разноврсна по формама категори)а у нашем говору.
Но ипак се код деминутива, запажа, и поред се разноликости, —
лагани покрет према унифициран>у н»иховом: наставай -че осва)а терен
на рачун оста;шх наставака. Сасвим супротна по)ава запажа се код
пе)оратива : тежвъа ка умножававъу средстава за вьихову творбу.
Код осталих изведених именица чувашу се у основним цртама
принципи ко)их се и квъиж. )език држи.
тош )едном Ьемо истаЬи разлике у квантитету неких наставака
ко)е се запажа)у измену нашег говора и кп.иж. )'езика, а о ко)'има ]с
бнло речи и у одел>ку о морфологищ именица.
ТВОРБА ХИПОКОРИСТИКА
640. Т. МаретиЬ27 разлику)е два типа хипокористика : са во-
калском, и са консонантском основом. Он дал.е мисли да као основа
за творбу хип. служи увек први слог основе речи од ко)е се он
изводи. Али у нашем говору ни]е увек тако.
641. У извесном бро^у случа)ева заиста имамо први слог основе,
али се оформл>ен>е именице врши на више начина.
а) Пре свега, може се узети затворени први слог коме се дода)е
моциони наставак (и за м. р. и за ж. р. овде )е наст -а)2й:
м. р. ж. р.
Будймир Буд-а Десанка Дёс-а
Витомир Вйт-а Катарина Кат-а
Светбмир Свёт-а Марй)а Мар-а
Слав6л>уб Слав-а Радмила Рад-а
Томйслав Том-а Ружица Руж-а
Чедомир Чёд-а Стани)а Стан-а
Гмйтар Мйт-а
Именице овог типа су многобро)не. Оне губе хипокористично зна
чение и поста)у )едноставно имена.
б) Од затвореног првог слога граде се и имена:
м. р. ж. р.
Богомир Бож-а Милосй)а/Мйлица Л1шь-а
Велймир Вёл.-а Марй)'а/-ица Мар-а
Селймир Сёл.-а Данйца Дана
Радмила/Радосй)а Рада
г' Маг., Огат., 383—386.
" ИЦГ Ьолг, Уо.;г, Миле, Бо./?, Галё и ел. Библ. ]Ф V, 61.
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Измен>ени кра^гьи коне, основе указу^е да се ту не дода)е )еднно
моциони наставай него да )е ово на)вероватни)е наставай -/а.
в) Каткад кра)н>и коне, основе хипокористика ни)е коне. ко)и
затвара први слог основне речи него ко)и други коне, из основе:
ж. р.
Мйлосав Милйсав Мй-с-а
Мйодраг/Мйлорад Мй-д-а/Мй-д-а
Пётар Пё-р-а
ж. р.
Мйлица Л1й-ц-а
г) Ако ее узима отворени први слог, додаче се наст. кощ садржи
консонант:
част. -}а-
м. р. ж. р.
брат бра-)-а Катарина Ка-)-а
Будймир Бу-)-а сестра сё-)-а
Владимир Вла-)-а
Константин К6-)-а
Павле Па-1-а
Радашин Ра-)-а
наст, -.га —
м. р. ж. р.
Богомир Бо-л-а Душанка Ду-л-а
Душан/Душан Ду-л-а Софй)а Со-л-а
Велисав Ве-л-а
)ован 16-л-а
Радоне Ра-л-а
Светйслав Свё-л-а
ст. -ля —
м. р. ж. р.
Живбин Жн-к-а/ баба ба-к-а
Жй-к-а невеста нё-к-а
Илй)а Й-к-а сестра сё-к-а
Радомир Ра-к-а Станина Ста-к-а /Ца-к-а
— и:ш наст, -ша (йен. т. 636).
У неким случа^евима дода)е ее и сложени наст. -]ко (м. р.):
Павле
Радое/Радомир
Па-)-ко
Ра-)-ко
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Владимир
Будйлшр
Вла-)-ко
Бу-)-ко.
е) Има случа^ева, мейутим, да се и на основу ко)у чини затворени
слог додаче консонантски наставак:
Мир6л>уб/Мирослав Мйр-ко
Бранймир/Бранйслав Бран-ко
Ранислав Ран-ко
Зоран Зор-кс
II .
Драгомир/Драгбслав Драк-че
Милйсав/Мйлорад Мйл-че .
642. Али не узима се увек само први слог како Т. Маретик мисли.
У неколико примера уз почетни коне, основе долази неки унутраниьи
вокал, а не вокал првог слога:
м. р.
Борйсав Б-й-ла
Живомир Ж-6-ла
Драгйша Д-й-ла
Драгбслав Д-6-ла.
643. Овакав поступак )е ипак доста редак. А чешЬе се узима ин-
тегрални слог из унутрапльости или с кра)а основе оне им. од ко)е се
изведена и.меница гради и на н>ега се дода)е моциони наст, или )'ош
ко)'и форманс.
а) На затворени слог дода)е се по правилу и опде салю моциони
наст.
м. р.
Миладин/ Живадин
Властймир
Радослав
Обрен
Слободан
Дйн-а/Дйн-а
Тйм-а
Дос-а
Брён-а
Дан-а/Дан-е
м. р.
Богомир/Драгомир
Драгйша
Драгослав
Лэубйсав
ЛЬубйша
ж. р.
Драгица
.Ъубйнка
Обренй)а
Слободанка
Рад'нка
ГГ1Ц-а
Бйн-а
Брён-а
Дан-а
Дун-а
Гом-а
Гйш-а
Гос-а
Бйс-а
Бйш-а
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као и:
Милашин Шйн-а
Милутин Тйн-а
Драган Ган-е
Мйлован^ован Ван-е
б) Кад се узима отворени слог, онда и овде долази наст, са кон-
сонантским елементом:
Го-
м. Г- ж. р
Драгослав Г6-л-а Загбрка
Драгйша Гй-л-а
Драган Га-л-а
Светйслав Тй-л-а
Светбмир То-л-а
в) Може бити узета и нека друкчи)а комбинаци^а гласовннх еле-
мената основе:
М. р. ж. р.
Слободан Б-ан-а/Б-ан-е Ангелина Г-нн-а
Брат б-а)-а
644. ВеЬина наведених и шима сличних речи губе хипокористично
значение и преузима)у службу основних имена од ко)их су постале.
Мислим да на)важни)и имлулс за творбу оваквих речи долази из деч-
)ег )езика. На то упуКу)е не само доста слободна комбинаци)а )'езичких
елемената у н>има него и уношеше по)единих гласова у н>их ко)'и су ка-
рактетистични за деч)и говор и тепагье л-, -)-, -ц- и ел. Има и дру
гих знакова ко)и напомин>у, како то показу )у следеЬи примери:
Дъ-ц-ко (: Владйсав), Ц-уна (: Душанка), Ц-ола, Цара, Даца, Цаца,
Цйца; Биба, Буба (Добрила, Лэубинка), и многе друге речи )ако разно-
врсне по форми ко)е се ту и тамо могу срести.
Кад се последнее речи упореде са онима ко)е смо у претходне две
тачке обрадили, вцди се да су хипокористици великим делом шема-
тизована категори)а, углавном и са у]едначеним акцентом, али да они
то нису у апсолутном смислу, )ер има читав низ н>их ко)и су настали
слободном ко.чбинаци)ом гласовних елемената. Дал.е елементи за твор
бу хипокористика узима)у се из основе имена лица, али се врши шихова
нрерада, углавнол1 на бази деч)ег )езика, тако да се по гласовном са-
ставу основа хнпокористичне речи ман>е или више удал>ава од основе
имена .
Што се тиче односа наставака -а : -е!-о V тим речима, исп. т. 295.
и 339.
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ИЗВЕДЕНН ПРИДЕВИ
Присвоены
645. Наставци присво)них придева са наст, -ов, -ев и -ин дуги су
често, над су под акцентом: очёв, бобов, винов, кленов, Петров (т. 399.
б); кнёжёв, сшрйчёв, Миланбв, батин, Байн, Раин, Тбмйн, Дёсйн (т.
400. б), и ел.
Кад се упореди акц. придева типа очёв, бобов са придевима женин,
сестрин, )асно )е да се разлика мег)у въима добила де)ством аналоги)е.
Ко)е су форме аналошке, а ко)е првобитне, ни)е могуЬе на први поглед
открити. Али однос акцента зависних падежа ових речи мислим да
може водити решевьу проблема. Ту имамо на )едно) страни: жёниног-
-жёнинем, сёсшриног-сесшринем, — а на друго) : очёвог-очёвем, бобовог-
-бобовем. Према принципима акцентуаци)'е у овом говору, тип: жёниног
доби)ен ;е аналошким преношен>ем, )ер се акцент у мед. позицией за-
држава.
646. Да )е наст, -ски био дуг, сведоче ретки примеры као: ку-
мовскй, горски, сшаринскй\сшарйнскй, девёрскй, свашовскй.
Од им. на -ща овиг. се настапком граде нридеви не додававьем
непосредно на оснопу им. него тек преко прид. на -ин: шумадйнски,
ракйнски (т. 232)2!>.
647. Наст. -)и познат )е нашем говору (исп. т. 76. с). Код им. II
врете ова) се наст. дода)е на проширену основу: гукчёНи, ]унёНи, ]<гг-
}ьёНи, мачёНи, йрасёНи, шелёНи, НурёНи, магарёНи. Некада се иоред ових
употребл>ава)у и форме придева са непроширеиом основой именице од
ко)е наста)у: гукчи, мач]и, Нурчи.
Има случа)ева да се на основу именица других врста дода)е наст.
-еИи : лисичёНи, сви/ьёНи.
648. Наст. -ин>и имам у два примера: дешй/ьи и кокошй/ьи30.
649. Познат )е и наст. -у]ски у два случала: овну]ски и волу]ски:
— ни'е имало кола ма!ь волуиска (Ба), — у волуиска кола
(Кав).
Ойисни
650. Придеви клайшьав, когрлав, сайу/ьав, ейлачшьав и ел. указу)у
да )е ова) наст, свакако и иначе био дуг.
" Исп., Срем, СДЗб XIV, 347; Мачва, СДЗб XVI, 266; сев. Бан., ГЗС
VII, 26.
*° Исп., С)ен, СДЗб XVI, 92. Д. Бар^актаревиК мнели да )е прид. кокошшъи
доби)ен преко кокошшьак, али према гласовно.м саставу ове им. да се заюьучити да
)е п>т био управо обрнут. На)пре Не бита да се овде ради о сложеном наставку
-ин + )и.
32 Дщ'алектолошки эборинк
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Ова) наставак може се )авити и у сложено) форми са коне. -н>-
и ]'ош ко)ил1 вокалом: сувон>ав; белу/ьав, слабугьав; жушшьав, мокршъав.
651. Нает. -ив\-лив таког)е )е у Кзт увек дуг ако )е акцептован:
брблйв, вашлйв, граблив, землйв, зимлйв, ломлйв, насршлйв, несшрйлйву
савишлйв, сумлйв, и ел. У осталим обл. акц. се скраКу)'е: брблйва (т.
399. б).
Прилично )е чест нает. -аив: блашайв, бувайв, глисшайв, грудайв
грудвайв, лишат, коломазайв, краешайв, млечайв, йлевайв, сирайв, слам-
лайв/сламайв, цибрайв, шугайв, и можда )ош кощ. Сви они означава)у
да по)ам коме се прида)у има на себи, при себи, или у себи од онога
што означава основна нменица31.
652. Нает. -ачак познат )е32: великачак, згодначак, йуначак, слаба-
чак, сувачак, ширдкачак.
653. Придеви са нает. -ек, -ок, -аш, и можда )ош неки (т. 232),
у случа)евима паралелним онима са нает. -ов\-ев, -ин, -ав и -ме, Т). у
случа)'евима где нашем акц. одговара у кн.. )ез. ' акц. на пенултими и
кратка ултима, и где придеви са сон. као задньим коне. нает. има)у
дуги силазни акц. на кра)н>ем слогу у Из"1, а у осталим обл. кратки акц.
на истом слогу, — у тим случа)евима се код овде поменутих наставака
)авл>а)у потпуно паралелно и у принципу равноправно форме са дуго-
силазним акц. на ултими у №т и форме са акцентом помереним за ^е-
дан слог дал»е од кра)а речи у облику кратког: далек/далёк, дубок/дубок,
богаш/богаш33.
Наст, -ен има обично дуги силазни акц. на себи, као и сви остали
са сон. елементом (1. е.). Али у материалу имам три прид. ко]'и чине
изузетак: румен, свилен и чувен (они има)'у и у осталим обл. акц. на истом,
слогу, а не на пенултими).
654. Наст, са дем. значешем -ашан, -ахан, као и -ичасш, -уласш,
-ушасш не )авл.а]у се у левачком говору.
На друго) страни, поред наст, -икас(ш) (блесавйкас), чу)е ее и
наст, -икав: зеле/ъйкав, мокрйкав, црвен>йкав, шаренйкав.
655. Придеви типа новцаШ, за по)ачаван.е значен>а основног при-
дева, не граде ее код нас тим наст. веЬ наст, -циш: гдлциш, нбвциш,
йунциш/йунциш, здравциш31.
Али наст, -иш се готово никако не )ав.ъа као наст, за творбу прид.
од им. основе, типа бременит, бусениш, или ел. }едини придев те
врете у нашем говору )е вечиш.
656. Крарьи слог наст, -овиш тако!)е може добити дуги акц.:
})убревиш\Ь)убретш, кишдвиш/кишёвиш. Инфикс -ев- преноси се каткад
31 Исп., Маг., Огат., 368, где има друкчи)е значеше.
32 Савремени язпекохрватски )език, 589. Ова) и сродни наст, врло су про
дуктивни у ДЩС, СДЗб I, 432.
33 Трет., СДЗб XVII, 33.
" У Чум. -цат, ЗбФЛ IV—V, 19.
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и на основе са непалаталним консон. на кра)у: брдевиш, а дешава се и
обрнуто: кишовиш (т. 127).
657. Наст. -аНи не )авл>а се у то) форми, него контаминиран са
наст, -ки: йлешйНка, шиваНка (игла).
ИЗВЕДЕНИ ГЛАГОЛИ
658. О глаголским основама исцрпно )е говорено у одсъку о
морфологией глагола. Из материала ко)и )е тамо наведен види се да
ме!)у на)важни)а обележ)а лев. говора у области творбе глагола спада-
)у: ширеше инф. форманса -ну- : -не- на глаголе са консонантском осно
вой (т. 501), као и инфин. форманса -е- на рачун -и- и -а- код глагола
са формансом -и- у през. основи (т. 541). Има и других поремеЬа^а у
гласовном саставу глаголских основа, о чему се тако!)е говори у поме-
нутом оделэку.
659. Треба поменути )едну интересантну особину овог говора:
могуЬност уношен,а семантичких елемената суб)ективне оцене у глагол-
ске основе.
а) Тако се инфиксом -кол- уноси у неке основе деминутивна ни-
)анса значена. Доносим исцрпан списан тих глагола: зйвколиш, ква-
сколиш, кенгколиш, клацколиш, кйшколиш, лулколиш, свйрколиш, сец-
колиш, сшЪъколиш, шресколиш, шшййколиш, шурколиш и шушколиш.
Ови глаголи значе радшу ко)а се понавл>а, али сваки пут тра)е само
тренутак.
б) Слично значение као горши има)у неки глаголи са инфиксом
-ка-: бацкаш, врйкаш, гаНкаш, ваНкаш, муНкаш, йййкаш, й/ьускаш, свйН-
каш, сулкаш, шуйкаш, и ел. Овакви су примери чешНи у употреби од
оних из претходне групе, и често губе деминутивно значеше и из^една-
чава^у се семантички са основним глаголом (тако муНкаш значи често
исто што и мугйиш). НавешКу примере из снимл>еног матери)ала:
— пбчео да муНка (Теч), — йййкам (Добр), — с оном
шбл>6м йлускам у оно лонче (Бог) — Са истока тамо вйди се
— свйНка (Кав), — свйНку сй'алице (Мал), — свйНка ватра (Ци),
— само овако сулкаи (Кал), — нёки шуйка на врата (Ур).
в) Мислим да примесе деминутивности има и код глагола изве-
дених (делимично од истих основа као горе) сингулативним формансом
-ну-\-не-, какви су следеЬи: койнуш\к6йнуш, бёрнуш, гЩнуш, гуднуш,
коснуш, магнуш, рёгнуш, сёкнуш, дрнуш, йаснуш, раднуш, рилнуш, шар-
нугй, и ел. Ови глаголи значе на )едно) страни вршетье радше за врло
кратко време (они са кратким акц.), или се користе са пе)оративним
призвуком у негативним реченицама: да означе радгьу ко)а се ни на)-
.маше не врши или не може вршити:
32*
500 Радо)е СимиК
— Кдсни мало дётелине, — само койнуше матйком (Дубр);
— да койне не мбже (Дул), — не може да се брне,
суво (Сил.).
г) У материалу имам два примера за глаголе са основом ко)а се
твори формансом -ара-. Оба има)у пе^оративну ни)ансу значен,а:
— )6ш се туде г/ьуарау (Леп), — отйшли, ш/ьу'арали (Кар).
660. Доста чест у мом материалу )е форманс -иса-. Наводим
ниже такве примере (за глагол мобилисаш не наводе се сви примери):
— балдйса', не мбгу (Ком), — бегенйсаше се (Ба), — кайа-
рйсаше ме (Пре), — )& се кайарйса' (Кав), — конзервйсана супа
(Ком), — концешрйсано (Добр), — мобилйсан (Кав, Сил,), —
нй'е ни мобилйсана била (Леп), — )а награйса' (Лом), — ками'они
нумерйсани (Ци), — омалшерйсао однаоколо (Кав), — йензионйсан
(Сиб), — рабаишием (Над), — урнисаше (Дубр).
661. Глаголи са инф. -оса-, напротив, доста се ретко среЬу. Не
знам да ли има више глагола са тим формансом него ово што на
водим : алосаш се, глеЬосаш, йашосаш, крв.ьоваш, смрдосаш. Са трака
имам само )едан пример:
— дбле йашдсано (Кал).
662. Наст, -ира- чу)е се у следеКим речима: асвалшйраш, басйраш,
глуййраш се, гусшйраш, гусшйраш се, косшйраш се женйраш се, каншрекй-
раш, калйраш, карйран, маркйраш, модйраш се, йаркйраш, йикйраш, йа-
сйраш, салушйраш, сервйраш, соршйраш/солшйраш, шелефонйраш, шройй-
раш, фушйраш се, шворцйраш, шнйраш, шушйраш и др. ВеЬина их по-
ред наставка има и страну основу. Неке су у чешЬо) употреби, а
друге су ретке или су ушле у наш говор у време кад их >е адми-
нистраци)а лансирала, па се онда изгубила (коншрекираш )е било ак-
туелно у време „обавезног откупа вишкова" намирница).
663. а) Према им. име створен )'е деноминативни глагол имаш
са значением зваши се**. Тако поред два примера правилне употребе
речи име у то) служби:
— Како име Вбйне жене? (Ба), — Нбвица ньёму име (Сиб), —
имам и следеКе примере, где се ова реч унотребл>ава у форми
глагола:
— Мое бабе Васйли'а йма (Кар), — Имало му Обрад (Дубр)?
— Како имаше, брё, онё Алесандрине жене . . . ? (Бог), — Сйбин,
како му имаше? (Бог), — Како имаше онём другем (Добр), —
како му имаше (Сек).
31 Исп. сшчно у долпнн Мораве, ГФФНС IV, 398.
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б) Исто тако се и од речи каил/каио3* (ко)а )е у неизмевьиво)
форми непозната) твори глагол са значеньем желети :
— Наша пешадиа толйко кайла д-й'е куЪи, не дадоше и'
да се смйре (Кав), — он кай нёшто бочаги (Добр).
664. Треба )ош )едном истаКи могуЬност деминущф код глагола
као значащу црту овога говора. Наведени материал показухе да }е
та по]ава доста широка по обиму. Али су горе наведени само слу-
ча)еви шире употребе по)единих средстава те врете, док су по)еди-
начни случа)еви изоставл>ани (такви, су нпр. глаголи са инф. -кова-
наведени у т. 523 : загвйроваш, заййшковаш, оййшковаш, йриййшковаш,
и ел.), — )ер )е овде било потребно указати на ту по]аву само као
на принцип.
ОСТАЛЕ ПЗВЕДЕНИЦЕ
665. Од осталих изведених речи могу се овде поменути (едино
)ош деминутивне заменице типа оволйчак, шолйчак (т. 451).
Пажшу заслужу)у тако!)е )ош и неки при.юзи са деминутивним
наставком, као: малко, лёчка, лёйачко, и ел. (т. 562).
** Шка.ъиК, Турцнз.мн, 5. V. кайл: „споразуман, спреман, вол>ан".
Б. ИЗ ЛЕКСИКЕ И ОНОМАСТИКЕ
666. За обраду лексиколошких проблема потребан )е сасвим
друкчи)И начин рада на прикушьан>у и анализи гра1)е него што )е
то у овом раду било могуЬе учинити. Али Ьу ипак навести оно мате
риала што имам из две области — називе за насел>ена места, нъихове
етнике и ктетике, на )едно) страни, и варваризме, на друго), — без
претензи)а на исцрпност. За исцрпни)и поиис лексичке гра^е, макар
и у на)неопходни)ем обиму, нема простора у овоме раду.
1. НА1ШВП МЕСТА, СТАНОВНИКА II ПРПДЕВИ ОД 11,1IX
ИЗВЕДЕНИ
667. О називима насел>а са друштвеноистори)ског гледишта било
^е речи у т. 1., а о н>ихово) морфологи)и у т. 251. Овде Ке бити наве
ден списан назива области и насел>ених места, затем ньихових станов-
ника, као и придева изведених од тих назива, и то у колонама по сле-
деКем реду: 1. назип насел>а или области, 2. придев изведен од основе
тог назива за означапаше припадности или порекла, 3. назив станов-
ника м. р. (у загради иза тога да)е се кра) осн., обично од акц., и наст,
за ж. р.), 4. придев од те основе за означаванье припадности станов-
нику (или становницима) (ако се ово последнее не наводи, за то служи
реч у колонн 2).
668. Наводим прво области:
Лёвач/Лёвач
Белица
ТёмниЬ
Низина
Планйна
левачки
белйчки
тёмнички
низйнски
планйнскй
Лёвчанин (-чанка)
Белйчанин (-нка)
Темнйчанин (-нка)
Низйнац (-зйнка)
Планйнац (-нйнка)
левчански
белйчански
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Вук бележи у речи Левач само ' акц.37. Данас алтернира)у оба
наведена акцента. У старим споменицима поминъе се ова реч и са -о-
уместо непосто)аног вокала у Ыв/Аз (т. 3), и у форми Левче38, што Дан.
узима као облик Ар38, али мислим да Ье то пре бити ^еднина ср. р. него
лшож. м. р.40
Мо)е мишл>ен>е о постанку ове речи исп. у т. 3.
Реч ТемниН биЬе да )е постала према речи шеме, или ел. }едини
доказ за то била би реч „шемн>ак" у ЩА41. Облици Темничанин и шем-
нички пишу се у ЩА као Теттсапт и геттезкл (з. V.), али сам )а у
Л. слушао углавном како )е наведено.
Низина и йланина су називи за ниски и високи део Левча.
669. Од назива за насела и изведенице навешЬу нрво села чи)и
)е говор испитиван по оном реду по коме су наведена у т. 1, а иза тога
Ьу навести називе за остала насел>а за ко)а имам податке и за делове
првих и других.
1
Баре, Бара, пл
БеочйЬе
Богалйнце,
-лйнаца
Богалинац,
-лйнца
Велика
Крушевйца
Вукмановац
Гбрн>и Дубич
барски Барац (Барчанка) барчански
беочйчки Беочйчанин (-чанка) —
богалиначки Богалйнчанин (-чанка) богалйн-
чански
крушевйчки Крушеийчанин (-чанка) —
Вукмановац (-нбвка) вукмановски
Дубичанац и —
Дубйчанин (-чанка)
Г6рн»а Сабанта горнэоеабаначки ГорньосабанНанин —
(-банЬанка)
Добросёлац (-сёлка) —
Драговчанин (-чанка) драгов-
чански
Дубрава дубравски Дубравац (-бравка) —
Дулене дулёнски Дулёнац (-лёнка) —
Добросёлица
Драгово
вукмановачки
дубйчки
доброеёлски
драговачки
37 Исп., Вук, Р)счник, в. V. Левач.
3" „. . . ЛЪньче, БЬлицоу, Лепеницоу . . .", МиклошнЬ, Моп. яегЬ., 4.
39 „Лкььчц, Стефан )с Немата оснопю од Грка ЛЬвьче. М. 4. Са. 1."
40 Исп. К.ТА, к. V. Ы)еуас: „. . . Ротш)с «с XII 1 XIII \ч)ека, аН са оЬПита
1^ё\ос 1 Ьс\гьсс . . ."
" „(етпак, 1етпака, т. опа| капЗ па Ьа1саки ос1 яаЬ(е . . ."
504 Радо)е СнмиЬ
Жупгиьевац жупаньевачки
и жупан.скн
Жупальац (-пан>ка) жупан>ски
Кавадар кавадарски Кавадрац (-дарка) —
Калйнички прньав&рски Нрнэавбрац (-вбрка) прн>ав&-
Прн>авор Пршавбрчанин рачки
Калудра калудрански калудранац (-дранка) —
Карановац каранов&чки Карановчанин (-чанка}I —
Комаране комараначки Комарчанин комарчан-
(-марчанка) ски
Крчйн крчйнски Крчйнац (-чйнка) —
Лёповике лёповички Леповичанац и леповичан-
Лёповичанин (-нка) ски
Ломница лбмнички Ломничанац ломничан-
Локйке лоКйчки ЛоЬйчанин (-чанка)
СКИ
Малешево малешёвски Малешёвац (-шёвка) —
МбтриЬе мотрички Мотричанац (-чанка) мотричан-
ски
Надр.ъе надргьски Надртьац (-дрлжа)
ОпариЬе опарички Опаричанац (-чанка) опаричански
Прёвеш' ирёвешки Превештанац (-танка) превештан-
ски
РатковиЬе ратковачки Ратковац (-ткбвчанка) ратковачки
Ребёновац ребеновачки Ребенбвчанин
(-нбвчанка)
—
Рёкбвац рёкбвачки Рёкбвчанин
(-кбвчанка)
—
Секурич секурйчки Секурйчанин (-чанка) секурйчан-
ски
Сйбница сйбнички Сибничанац (-чанка) сибничанскн
Сил>ёвица сил>ёвачки Сил»ёвчанин (-чанка) —
Слатине слатйнски Слатйнац (-тйнка) —
Сугубине и сугубйнски и Сугубйнац и
Сагубине сагубйнски Сагубйнац сагубиначки
ТёчиЬе тёчицки Течичанац (-чанка) течичански
Урсуле урсул>ански Урсул>анин (-л>анка) урсул»ански
Цйкоте цйкоцки ЦикоЬанин (-коЬанка) цикоКански
Шгьйвица ШЛэЙВИЧКИ Шлэивичанац (-чанка) гшьивичан-
и Шл>йвар ски
хшьйварски
За на:шв Баре исл у К}А. 5. V. : „Ваге, Вага, Г. р1. ос! Ьага".
Назив БеочиНе свакако )е настао од корена -бел- 1 исп.: белчиЬ).
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ЩА, з. V. — „Водашпи, Во&аНпаса . . . Мойе зе сий 1 и ;ес1. Во-
§аипас, а цгцезкот р!§и Во§а1)тас ... и т)е§гапа з1аппзк1 Во^аНпа".
Да ли ]е та реч постала према богал или ко)0) друго) речи, тешко
)е реЬи. По мом мишл>ен>у посто^е |ош две могуЬности за ньено об-
1аипьсн.с : )'едно )е да ]е постала према богалща (ко)И бога, т). псу)е
бога, одатле : богалщин-ци), а друго )е, према бог-Алща (силник Али)а).
У ЩА се придев пише Ьо^Шпаскг, што према изговору Левчана
не би било сасвим исправно акцентовано.
Дубин треба да има за корен дуб- (наст, -ич ни)е тако необичан
у овом кра)у: Радич, угич, йоврашич, и ел.).
У ЩА изведенице према Доброселица су ОоЬговеНсатп („соУ)ек
12 ОоЬгозеНсе") и АоЪговеНсЫ, што се свакако не односи на ово село.
Сабанша мора бити реч турског порекла. Исп. на )едно) страни,
„заЬаЬб1бек, заЬаЬйс ш (аг.-шг.) сУ1'"е1 . . . "42, или можда : „2. §аЬап,
заЬап, т. д1аз", „заЬап, т. пека уойепа рпса"; — а на друго) : налбанша:
йщанша (где )е слог -ан- дуг, за разлику од истог слога у им. при-
мл>ених са Запада, где )е он по правилу кратак : варщанша, Правоп.)43.
Прилично )е таман и назив Дуленеи. Мислим да се да поредити
)едино са реч'у Дуленще у ЩА : „Ои|ешсе Г. р1. пцезго рос! гфуата и
окги§и кгаяи'еуаскот". Код нас постощ реч ду.ьаш, са значением
„дубоко копати".
Кавадар )е реч створена свакако према кавад, кавада. Исп. у
ЩА : „Кауас!, т. Ьо§а1а донца Ьа1)та".
У ЩА з. V. Ка^апоVас, сто)И : „Кагапоуас, Кагапоуса, т. пц'езпо
1те. — КасИ розгап)а мсН 3, Кагап 1 а, а)". Изведенице се акцен
ту)}' КагапоуаШ и Кагапоусапт (Кагапоусапт ), од чега само послед
ней акц. у принципу одговара нашем.
Изведенице ко)е сто)е кра) Комаранеи неКе бити од исте основе
од ко)е )е и име насел>а; исп. : комарански (Кар), ко)а се реч односи
на Комаране у долини Зап. Мораве. Исп., на друго) страни, у ЩА:
„Котагсагп т. р1. пцезпо 1те".
ЛейовиНе: у ЩА сто)и — „Ьеро)е\асЧ, т. р1. 1тс зе1и и 5гЫп и
окгиди )а§од1пзкоте".
Калудра: исп., ЩА ?. V. каЫАпса: „Ка1ис1пса, 1". у1сИ с!итпа . . .
— Розга)е ос! ка1ис!еги.
Жуйангевац: умекшано ;ь показу;е да )е реч постала нреко при-
дева жуйан,и (може бити да )е реч гласила Жуйшье (село), а касни^е )е
додат наст, -евац, ко)и )е у овим кра)евима чест).
Пргьавор: у ЩА сто)и — „Ргпауог, т. 1тетса пазга1а з рготе-
п)етт 2пасеп)ет ос! ргоп^аг ..."
Ломница: исп., код нас реч сломан, „брдовит; стрм".
4! §ка1)1с, Тигс12Ш1, к. V.
43 Исп., ]. Магемс, КисМаиП^ев ^Х'бпегЬисК, 174.
41 У К1А, Ви1еп1, Котагат, 8. V.
45 Исп. у ДаничнЬсвом Речнику: Комаране, Комарьчаче.
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ЛоНике: исп., ЩА — „1- Ьоака Г. Ьасшса зайуа Ь., пека гга-
уа . . . " У ЩА )е ова) назив у )еднини — исп. „2. ЬосЧка Г. гп^езпо
1те и 8гЫд ..."
Малешево: прем а Малой.
Реч МошриНе би требало да )е настала према мошриши. Ати за
то посто)и мало вероватноНе (исп. можда алб. тосгё).
Надрлс: наст. )е опет придевски (-}и-), али )е основа не)асна
(над-грл-?)
ОйариНе: исп. у ЩА — „Ораг, т. кас! )'е з^о^оё као орагепо".
Превеш': реч има у основи свакако црквену реч — вештк (ствар),
судеЬи по роду (ж. р.).
Ребеновац: наст, би упуКивао да )е реч настала од личног имена,
али )е у основи тешко иознати какво лично име. Можда реч треба
сводити на ону у ЩА : „гаЬе, Г. р1. уо1и)зка кок па сК-а юска и 51агот
У1апи". Тешко се може довести у везу са реч)у рабиши (та реч се
не чу1е код нас данас). Чу)е се реч рабан (-йохлейан).
Реч Рековац тешко )е довести у везу са феч\у река, због наставка
-ов-ац.46 Али акценатске прилике у то) речи допушта)у и такво
поре1)еае47.
Секурич: исп. .чат. зекипз?
Сибница: исп. у ЩА -„I. 5\чЬ, т. угла йггега"; „2. 5у1Ьа, 8\ГЬа,
{". угзга (1гуега . . . ".
Си.ьевща: исп. у К]А — „1. З^еуша, {. Ы]ка . . . "; исп. и реч
силка у нашем говору (осилжа).
Слашине4* : йен. реч 81аипа „12уог з1апе Ш з1агке уоо"е . . . ",
ЩА, 5. V.
Сугубине: исп. код ДаничиЬа у Речнику — „гоугоувк, сшр1ех", 8. V.
Форма Сагубине4" мора бити нови]ег порекла, настала као тума-
чеше речи Сугубине (народном етимол.).
ТечиНе: исп. реч шечиН, Вук, Р)ечник, з. V.
Цикоше: може бити да су назив донели досел>еници из Црне
Горе. У К1А )е забележена ова реч у пл.: С1ко*е, Слкога, з. у.
Урсуле: свакако ирема личном имену Урсул. Исп. код Дани-
чнКа : ОуркеоуиовиЬк.
670. Остала села у Л. и засеоци по)единих места ко)е сам веЬ
навео:
12 3 4
БелушиЬе белушички Белушичанин (-нка) —
Брарговац Бра)новачки Бра)новац (-нбвчанка) —
Велико Пчёлнце пчелйчки Пчелочанин (-чанка) пчелйчански
4" Пси. у ЩА Кекоуас, где ее иначе вршн н)екапска транскрипцн)а. Али в.
код нас шипе об)аш1ьен,е уз Жуйан>евац.
*' Исп. стари обл. р1жовь?
41 У ЩА Ыаппа и 8ириЫпа.
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засеоци :
Волу)ак и
Волущи (Др)
Вучковац (Рат)
Дубнйца (Др)
Ъеверак
(Сил>, 51С!)
Пол>йште
(В. Пчел.)
Пул>ци
Старо Село
(Суг)
волу^ачки Волу)чанин (-чанка) —
вучковачки Вучкбвчанин (-чанка) —
дубнйчки Дубнйчанин (-чанка) —
Ьеверачки Ъеверачанин (-чанка) —
пол>иштански По;ьиштанац (-штанка) пол>иштан-
ски
нул>ачки Пул>чанин (-чанка) —
старосёлски Старосслац (-сёлка) —
Пажн>у заслужу)е назив Ъеверак. Ако )е постао према речи ^евер,
што )е дедина реална претпоставка, онда )е то |едан од ретких и инте-
ресантних )екавизама у нашем говору.
671. Остала насел.а:
1 2 3 4
Балжбвац балькбвачки Бал>ковац и
Бал»к6вчанин
—
Бачйна бачйнски Бачйнац (-чйнка) —
Белошёвац белошевачки Белошёвчанин (-чанка) —
Бунар бунарски Бунарац (-нарка) —
Врба врпски Врбл>анин (-бл>анка) —
Грбшница грбшнички Грбшничанин (-чанка) —
Дбн>а Сабанта довъосабаначки ДошосабанЬанин
(-Нанка)
'
Драгошёвац драгошевачки Драгошёнчанин
(-чанка)
Ждрал>йца ждрал>йчки Ждрал>йчанин (-чанка) —
Лукар лукарски Лукарац (-карка) —
Мёдоевац медоевачки Мёдоевчанин (-чанка)
и Медоёвац
„
МйшевиЬе мишёвичкн Мйшевичанин (-чанка) —
Ораш)е ораш)ански Ораш)анин (-ш)анка) ораш)анскн
Па)ковац иа)ковачки Па)ковац (-кбвчанка) —
ГЖъна-Полэна пол>анскн Поллшац (-нка) —
Рёчане рёчански Рёчанин (-чанка) —
Тевёрич теверйчки Тевсрйчанин (-нка) теверйчан-
ски
Тбл>ёвац то;ьецачки Тол.ёвчаннн (-нка) —
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Топдла тополски Топол^анин (-нка)
Трмбас трмбашки Трмбашанин (-нка)
Шантаровац шантаровачки Шантаровац (-овка)
и
шантаровски
НК.ьковац шулжовачки Шул>ковац (-овка)
шантаровач
ки и
шантаровски
шулжо
вачки
Ба.ьковац : йен. код нас реч баласш(ш) (са сивом длаком на нос\%
— во).
Бачина: исп. у Дан. Речнику : вачинк 8. V. Или Ье можда бити :
башшина.
Белтиевац: исп., В)с1о§, В)е1о§а, ЩА з. V. В)е1о§е\'', 8. V.
Грешница: исп., грош.
Ждра.ьица: ждрал-}и.
Лукар: исп. „Ьикаг, 1икага, т. ко)1 1ике, гетЩ&е оЬгас!и)е",
ЩА, 8." V.
Теверич: исп., „гсГепс т. (аг.) ... 2. п^езю и рпгосИ ос!ак1е ]с
Н)ер ро§;1ес1 . . . ".40
Шаншаровац: исп. код нас — шаншав „хром, са грешком или
ожил.ком на )едно) страни", шаншаш „храмати".
Шу.ьковац: исп.; „шулькара, ф. )ама за лоше жито", Вук, Р)еч-
НИК, 8. V.
2. ТУЪИЦЕ
672. Цео лексички фонд, па ни она; део н>егов ко)и се разлику)'е
од основног лексичког фонда кньиж. )езика, — бесмислено )е наво-
дитн у оваквом раду. Али за разумеван>е односа нашег говора према
осталима овог говорног подручна важно )е познавати ме1)усобни однос
по)единих тииова посу1)еница. Нарочито су за то питаше интересантне
две врете поза;мл>ених речи турцизми, на )едно) страни, и речи из
немачких ди^алеката, на друго).
673. Прво Ьу навести иецрпан списак турцизама у Левчу: аба-
ци)а, абер (аброноша*, абреноша*), адет, ага, а)ат, ащук, &)лук, а)ван,
акреп, ала (алауца*), алакат, алакнут (се), алал, алалит, алат, ален,
алка, аловит, алва, аман (-заман), амбар, антери)а, апса, арач, арчит,
арчеше, Арнаутин, арнауцки (Арнауташ*), аршин, аейчина, асна, арам,
арамбаша, арум (Шка.ъиЬ, харун), асТлан, аршлама (Шк., ашлама),
ат, атар, (атарисат*), анет, авётшьа, авлй)а, ажда^а, бадава, багане,
баглама, баг.ъеви, баг.ъайв*, бакча, байр, ба)ат, бакалница, бакалук,
*• §ка1)1с, Тшчпгпй, 5. V.
* Оинх речи не.ма код Шкал.пЬа.
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бакар, баклава, бакрач (бакрачар*), бакс'з (баксузйна*), баксузан,
баксузлук, бакшиш, балук, балван, бамбадава, банда, барабар, бараба-
рит (се), бардак, бар(ем), бар)ак, барут, барутана, басамак, баскй)а,
баш, башиббзлук, башка, батал(-бб)), баталит, батал>йват, батлй)'а,
базгат (базгйЬат), беден, бедевй)а, бёг, бегенйсат, бекрй)а, бекрй)ат,
бела), белегй)а, бёрбёрин, бёрбёрница, берйКет, бериЬётан, беут, бйч-
ки)а, бицан, бинй)а, богаза, б6]а, ббщт, бокча, бокчалук, боранй)а,
ббстан, бостанцй)а, боза, бре, бубрег, бучук, будак, будала, будалит,
будалчина', буца, буцак, бу^а, бут)ав, буг)авет, була, бул>убаша, бумбул,
бунар, бурак, буразер, бурёгцй)а, бурек, бургй)а, бургй)ат, бурма, бут,
бутйна, буздован, ваща, ващйц.а*, вакат, вала, варак, везйр, вйшек,
вйшньа, витшь, гаще, гайтан, галама, гаргй)а, грбш, гунгула, гурабй)е,
гурбётин, гурбётлук, гурсуз, гута, дада, дайре, дай)а, далак, давй)а,
деда, делй)а, дёмбел, дембелйсан>е, дембелйсат, дён>ак, дервиш, ди-
бид^з, дйлбер, динар, дйрек (дирёчит*), дирйнцит, дизгйни, дизлуци,
довлет* (Шк., девлет), долама, долап, дблма, дблмит, дорат, доратас',
драм, драмлй)а, дуЬан, дуЬануй)а, дуд/дут, дудук, дугме, дуван, дулек,
думенйсат, дунг)ер, дун^ёрски, дурашан, дурбйн, дустабан, душек,
душёма, душман, дувар, д"з, ^ёбрат* (Шк., 1)ебра), 1)ём, 1)ёрдан, 1)ёр1)ев,
г)огат, г)бн, 1)6тлак, г}убре, 1>убрак*, г)убрит*, фуле, г)ула*, 1)улас, 1)у-
туре, г)увеч, !)увеглй)а, еглёнце, ё)!, ёндек, ён1)е, ергёла, еспап, заба-
дава, габасат, забаталит, заЬбрит/заЬорет, занат, занатлй)а, заптит,
заврзлама, зеленкада, зёвзек, зйфт, збрт, зуб^н, зулови, зулум, зумба,
зумббсат, зумбул, зурла, Ибрайм, иксан, ирам, инат, искасапит, исти-
марит, йстекар, )адац, )аглук, (аглуче*, )анй)а, )ака, )анцик, )анйчар,
)апй)а, )апунце, ]астук, )атак, )ёлек, )елёче*, ]ёксик, )ёксер, (бгурт,
)бк/)бк, )6рган, )органцй)а, )аргован, )уриш, )урит, кабатан* (Шк.,
кабаст), качамак, качкавал,, кадар, кадйва, кадй)а, кавез, кавга, кав-
гаци)а, кавурма, казан, казанцй)а, казанцйлук, казанйца*, каит-кайм*,
ка)арит, калгана, каиш, каймак, калабалук, кала), калайсат, калащй)а,
калаштура, калавре, калчйне, калдрма, калдрмйсат, калдрмци)а, калем,
калёмит, калфа, калит, калкан, калпит* (се) (Шк., калп), калуп, налу
пит, кама, камара, канал, кандйло, канта, кантар, кантарцй)а, капак,
канци)ара, капарйсат, капй)а, карабатак, каракбнцула, караман, карам-
фил, Карапанца, караула, карйшик, касапин, касапит, касапница, ка-
шагй)а, кашйка, кат, катран, катранцй)а, катранйсат, катран>йв, кёса,
кёстен/кёштен, кидйсат, ки)амет, кирй)а, кира)цй)а, кисмет, коиа/-
коцо*, нова, коврчав, колан, комора, комбрцй)а, кбмшй^а, ком1ийлук,
кбмшй(н)ка, конак, коначит, коначиште, копча, копйлит се, копил»ак,
корбач, крёч, кречана, крёчит, кркат, крнтй)'а, кубе, кубур, кубурит,
ку)рук, кула, кулук, кулучит, кулучеше, КумрйЬ*, кундак, кондура,
кураде, куршум, курталйсат се, кусур, кусурат, се, кушак, кушачит*,
кутй)а, кувет, лахум, лала, лампа, лёген, лём, лёнгер, лепёза, либаде,
лймун, локмаш* (: Шк., локма?), лонцат се* (: Шк., лонца), лула, ма-
газа, ма)а, мащан, ма)'мун, макар, маказе, мала, мамуран, мамурлук,
мамуз(а), мангуп, марама, мараз, маражл.йп*, масат, машице, мазгало,
(: Шкал>., мазгал), мё!)ер, мёгдан, меана, мелем, мёгдан, мёлез, мён-
геле, мерак, мёрмер, мёртек, мертёчит, мёзе, мёзит, мшфуше, мираз.
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дшсйрка, мистрй)а, Л1у)о, Муща, мукл>уз, мурдарит* (: Шк., мурдар),
Муса, муша, мушёма, мушмула, муштерй)а, муштулук, мутвак, набасат,
набашка, напаг-баба, наеро, нафта, награйсат, накалёмит, накалупит,
накусурит, налбёнтин, нануле, намКор, нанишанит, натенане, на тер-
суму* (: Шк., натерс', терсуна), назор, нана, нйшан, нишанит, нузла,
обашка, оКелавет, ода)а, 6)ник, ока, оклагй)а, блук, ортак, ортаковат,
ортаклук/арталук/орталук, оващит се, осевапит се, бтоман, бпа, бцак,
оцачар, пачавра, па)анта, паламар, памук, памуклй)а, палата), Папаз
(само као надимак), папуча, папучар, папуче*, пара, пара)ли)а, парам-
парче, парче, парчёнце*, пармак, пастрма, паша, пашалук, пашёног/
пашанац*/паша*, пазар, пазарит, пазарйште, пазуо, пёкмез, пекмезара,
пёксимйт, пение, пёрчин, пёрда, (Шк., перде), пердашка (: Шк., пер-
дашица), пердашит, пешкйр, пиктй)е, пилав, пшьар, пи.ъарница, пи-
рйнач, пишманит се, пита, поарчит, пббашка, поапсит, поинатит се,
покалдрмйсат, попишманит се, пошашавет, пбтаман, нбтекар, потку-
сурит, поткусурйват, прангй)а, прекалёмит, прекардашит, преконачит,
пусат, рабащф, рабатан, рабатит, рад (— рахат), ратлук, ра)а, ракита,
ракицй)а, ракйнски, рамазан, раскалашен, рачёрёчит, разгалит (се),
разгал>йват (се), ревёна, рём, рёмит* (: Шк., рехум), рёнде, резйл,
резйлит (се), ростф, рсуз, ршум, русва), сабале, сач, сачма (Шк.
друго зн.) салак, саибй)а, сакагй)а, сакат, сакатит, саксй)а, самар, са-
лгарцй)а, самун, сандале, сандук, саннй)е, сантрч, сап, сапун, сапун-
цй)а, сапун>ав/сапун>йв*, сарач, сараца, сарма, сат, сатара, сёвте, сёир,
сёиз, на сёнте* (: Шк., сент, сентати, сентимице), сёрбез, севап, Сёвда,
севтайсат*, сйцимка, симйт, синцйр, сйрЬе, скёла, скёлаци)а, сбвра,
сб), сокак, сбпа, срча, срма, субош/субоша (: Шк., субаша), сулундар,
сун^ер, сурунтй)а, сутлй)а/суклй)а, табак, табан, табанлй)а*, табанаш*,
табло (: Шк., табла), табор, тайн, такум, таламбас, таласан (: Шк.,
та)ласан), талумит (се), сталумит* (се), таман, натаманит, тамбуре,
тамбураш, тамбурйце, тандара-мандара, тапй)а, тараба, тарак, тарана,
тас, татарин, таван, таванбсат, таз, (декл., исп.: тазе, Вук, Р)ечн.; Шк.),
Тевёрич, тёвтер, тёк, тёкне, тепёлук, тепсй)а, теркй)а, тёрзй)а, тер-
зйлук, теслймит, тестере, тёзга, тйфтик, тимарит, то)ага, токе, токмак,
тбкмас, тбп, тобци)а, топузйна, торба, туч, тулумбе, тумбас, тур, тура,
Турчин, турпй)а, турпи)6сат*, туткало, туткалит, туткалйсат*, Ьар,
Ьарит, Наса, Ьата, Ьёбе, Ьёв, Ьевап, ЬевапчиЬн, Ьевабцй)а, Ьёла, Ьёлав,
Ьелёпак*, ЬелепГш, Ьемани, Ьенар, Ьенарка*, Ьеиёнак, Ьеремйда, Ьёр-
пич, Нёрчиво, Ьйвта, Ьилибар, Ьйлим, Ьитал, Ьбпав, Ьбрав, Ьорак,
Ьоравет, Ьбрсокак, Ьоса, Ьосав, Ьбшак, Ьоше, Нбшкас, Ьумез, Ьумур,
Ьумурана, Ьумурцй)а, Ьуп, Нупрй)а, Ьурчй)'а, Нускй)а, Ьустек, К^йк,
убарабарит се, уапсит, у инат, улар, уортачит се, ушур, чайр, ча), чак.
чалма, чамац, чамцй)а, чамовина, чампара/чемпара, чанак, чарапа,
чардак, чаркат, чаркаше, чаркач, чаршав, чаршй)а, чакма, чакмара,
чауш, чашйре, чёрек, чёрёчит*, чекет^ю, чёкиН, чекмёце, чёкрк,
челёнка, чёлик, чёмбер, чёнгеле, чёрга, чергар, червйш, чёшан> (: Шк.,
Ьесма), чеврма, чебу.ъйца, чйбук, чйчак, чйвт, чйвтат, чйвте, чйк,
чйкат, чинй)а/чанй)а, чирак, чивй)а, чивйлук, чйвит, чйзма, чобанин,
чогаше, ч6)а, чб)ан/ч6шан, чокан>, чорба, чорбалук, чукумбаба, чукун
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деда, чукунунуче, чурук, чутура, чутурица/четурица, цабе, цабайсат,
цабалук, пада, цамбас, цамоглав (: Шк., цамоглан), памй^а, цевап,
цёзва, цёзвица*, пелат, пемадан, ценабет, цен, цйбра, цигёрица, ц&ка,
цубе, цумле, ша)ак, ша^акни, шал, шалваре, шамар, шамй)а, шап,
шатан, шатор, Шёбек, шёбо), шёЬер, шеКерана, шёга, шегачит се,
шёгрт, шё)танин, шербет, шимшйр, шише, шкёмбе, шуга.
674. Германизми: аузлук*, бакабунда*, банкротйрат, бансек, бас,
басйрат*, бачва, берзи)анац, берзи)анка*, билет*, бйна, бйрцуз, би-
танга, бламйрат, блок, бомбардоват, бор-машина, браон, брёноват,
брёнован, брук, вага, вазна, ванца^га, варат, вёкна, вёктоват*, вёш,
визита, вйклери, вйц, вйцкас, влёка/флёка, вошплав, вронцле, вр-
тал,/фртал>, вруштук/фруштук, гарда, гарнизон, гелёндери, генерал,
генералштаб, гланцоват, глё1), глйда, голамфер, грао, грёдел., грбф,
вандрбп, грундйрат, група, густйрат, дрбмбул>е, езекцйр, експедйци)'а,
женйрат се, заштбповат, заштрёкнут*, йберцигер, искастрит, иско-
штат се*, итедант, )акна, канал, канабе, кангал, кангар, кант, капи-
тулйрат, каплар, каписла, карактер, карта, карташ, касарна, кёлер,
келераба, келера), кёл>, кйбицоват, кйлав, кйлометар, кламфа,кйфла,
клот, кн,ёгла, командир, на кбнту, корпа, кострола, котар, кбштавье,
коштат, крагна, кращара, кращарйце*, крамп, крампат, крёда, крё-
денац, крйгла, крицарйце*, кромфла, кугла, куща, кумстйрат, купле-
ра|, курйр, куфер, лйвор, ла)бер, лак; лакйрат, лаковат, лакован, ла-
нац, ларма, лармат, ловорвёр/леворвёр, левьйр, лётва, лётоват, листа,
лйтар, литарче*, лицитацй)а, лбгор, лбгориште, лоз, локна, лбрбер,
лотре, лувбалбн, лумпера), лумповат, лутрй^а, луфт, луфтйрат, магнёт,
ма)бр, ма)'стор, малтер, мандраци, марка, марш, маскнрат се, машин-
гевёр, машна, мётар, мёшат, милиунёр, милйкерка, минйрат, мйтит,
лшйн, мблер, мустра, мутмел>, музикант, муштик, муштйкла, нбклице,
нокшйр, нудле, вьуфер, офицйр, ошрав, пакло, паклйЬ, паклица, пак-
папйр, пар, парада, парада)С, парадйрат, паркет, пакет, паснрат, пасо-
ват, пасёнт, патент, патёнче*, патрола, пёгла, иёглат, пёкар, пекара,
пёлцоват, пёртла, 1шкйрат, пйксла, пйнтер /пйнтар, пйнче, пиунёр,
поковат, полетйрат, полйрат, полица)ац, полицГф, пбшта, пла)вез,
платна, плац, плёк, плёкан, плотна, плуг, гоьосан, шьоска, прёсоват,
принцёза, проба, пробат, пудер, рамфла, регемёнта, регр/т, регрутоват,
рёмник, рёнген (и лёнгери*), рентйрат се, рескйрат, рёсто, рёш, рйн-
гла, ролат, ролна, ра)снегла, раклёта, рампбв, рам, рампа, ранац,
рапорт, рапортйрат, салутйрат, сала, санитёт/сенитёт, саугас, софт,
сомот, супа, таксйрат, таслица, ташна, тёгла, тЙ1Шьер/тЙ1шъар, типпъе-
р§), трёфит/трёвит, трёгер, трепбн, трйпер, троп, труба, труковат,
трупа, тунёл, туце, униформа, урамит, у фасу, уфлёкат, фазан, фабри
кант, фалйнка, ф&лит/валит, фаличан, фарба, фарбат, фёдремес, фйж-
ба)ни, фи)'акер, фйл, фйлован, фйловат, фйлц, финанц, фйлер, флёка,
фйнт/вйнт, формас, фукса/вукса, фра), фрйшак, фронт, фртал>/вртагь,
фртагьче*, фруштук, фруштуковат, фушер, цакне, цвйкери, цвйко-
* Оних посуЬеница из нем. нема кол Шневака.
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ват, цвилик, цегер, цёк, цёлер, цигла, циглана, циглар, цймент, ци-
гура, цилйндер, цйл>, цйпов, цйрада, цбкла, цбл, цуг, цугат, цугнут,
цугёри, цурукнут, цурук!, ша^ма, шавол>/шафол>, шалтер, шанац,
шва)СОват/шва)цоват, швёрц, шверцёр, швёрцоват, шворц, швор-
цйрат, шерпа, шина, шйнтер, шкодит, шкодшйв, шлащик, шла)фоват,
шл6фи)анка, шлбг, шлогйрат се, шлогйран, шлосер, ш;ьака, т.ъм,
шл>ампав, шл>ём, шл>ёмат, шл>ака, шмйргла, шмйрглат, шнйр, шнй-
ран>е, шнйрат, шнйцла, шнола, шнуфтикла, шбдер, шол>а, шпекулант/
шпикулант, шпёногла, шпёр-плоча, шпа)з, шпацйрат, шпбрет, шпу-
ри)е, шравстук, шрав, шравцигер, штаб, штака, штала, штампат,
штампан, штангла, штанглйца, штап, штафна, штекер, штёконтакт,
штёма>зни, штёмоват, штёндер, штивлёте, штиглйц, штиглица, штй-
кла, штймоват, штйрак, штйркат, штоф, штбповат, шубер, шубёрче,
шупа, шустер, шамлйца, шпилитёр/шпиритёр/шпедитёр, шпицас[т],
шприц.
675. Овде се не могу упуштати у дискуси)у о томе да :ш су баш
све наведене речи турцизми или германизми. У одре1)иваньу припад-
ности речи прво) групи држао сам се Шкал>иЬева речника50, а при обради
друге трупе руководио сам се Шнева^совом кантом о немачким поза)"-
мл>еницама у српскохрватском (езику51. Овде неЬу говорити о вред
ности ових дела, али морам приметити да )е маши бро) примера нашао
места и код ]еднога и код другога. То су речи: в5рак, грбш, канта,
лампа, паковат, и можда ]'ош ко]а. Ради тачни)ег одре!)иван>а порекла
сваког од наведених примера потребна су дубл>а истраживан>а него
што су нама неопходна.
676. Обе групе поза)мл>еница додиру)у се на)ман>е у )едно) тачки:
у области вощичке терминологи)е (иако )е и ту упадл»ива разлика у
томе ко)и се по)мови имену)у сваким од два типа тупица). Разлике су
много веЬе: тичу се како означених по)мова тако и фреквенщ^е у на
шем говору. Све ]с то условл>ено друштвеноистори)ским условима у
време кад су поза)мл>енице преузимане из два поменута ]езика у наш
(турцизми су по правилу стари)и од германизама, и делимично се губе
у промешеним приликама).
На друго) страни, горшим иописом нису ни обухваЬени сви гер-
манизми ко)и се у Л. могучути. У круговима занатли)а, нарочито оних
ко)И се баве модернищм занатима, чу]'е се знатно иеЬи бро) речи ко^е
су поза)мл»ене из немачког )езика, — и оне неретко прелазе у употребу
и нешто ширих с;ю]'ева носилаца овог говора (то )е нарочито приметно
60 Врло мали бро; речи опдс нанеденнх не )авл>а се у по.менуто) шьизи. Те
су речи обележене знаком*.
•' Едтипс! 5сЬпее\уе15, В1е ёеигхспеп ЬеЬпч'бпег 1т 8егЬокгоаХ15сЬеп 1т
ки11игве$сЫс(иНсЬег 81сЬг, ВегНп 1960, Речи са зн. * нису тамо наведене.
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било у процесу електрификаци)е). Мег>у те речи спадале би нпр.: анла-
сер, клёмна, курбла, куршлус, прёзле, шофер-ша)ма, штёндер, штйцна,
шпаргла, ундулаци^а, итд.
677. Посу^енице из осталих )езика нелш^у таквог знача)а у говору
Левчана. Наводим неколико према ко)и,иа Ье се видети да су то стерео-
типне речи: балкон, бомбона, кураж, карабйт, пелерина, фрйжидер,
решб(н), бифё), купе), шбфер, и ел. О таквим речима, уколико има
каквих особености у шиховом гласовнои саставу, било )е речи у одел>-
ку о фонетици и фонолошко) дистрибуци)и.
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ЗЛКЉУЧНЕ НЛПОМЕНЕ
I. ОПШТИ ПОГЛЕД НА МЕТОДСКЕ ПОСТУПКЕ
И СТРУКТУРУ РАДА
678. Неуобичајен историјски развитак Балкана оставио је тра-
гове у свим областима живота балканских народа. Све је ово најпри-
метније у оним земљама у којима се интензитет и последние исторнј-
ских процеса сразмерно најинтензивније осећају. Једна од таквих
области је и централна Србија, зона у којој је лоциран говор што је
у овом раду описан.
Специфичност нашег говора огледа се у више праваца.
1 . Под утицајем хетерогених фактора настала је врло сложена
дијалекатска композиција са већим бројем различитих елемената једног
крај другог и тешко прозирним односима међу тим елементима, као и
њих заједно према другим говорима ове зоне.
2. Због сложене друштвено-историјске ситуације носилаца го-
ворног типа, и сиромашних извора о тој историји, односи на дијахроном
плану су доста замагл>ени па је тешко донети било какве закључке о
начину формирања и развитку говора.
3. Тешкоће су -увећане још и недостатком писаних сноменика из
ранијих епоха на основу којих би се могао дати пресек структуре говора
у некој од фаза развитка.
679. Последица оваквог стања ствари јесте између осталог и
то да готово једине податке за проучавање, како природе тако и ево-
луције говора, лиферује савремена структура говора и односи у њој.
Да би се ти подаци могли искористити за иосматрање говора у дија-
хроној перспективи, не сме се остати само при њиховој констатацији,
него се морају и тако анализирати да се покаже и њихова старосна
структура и стратиграфија.
То значи да сваки нодатак о особинама говора треба у првом
реду посматрати као део целовитог система који чини заједно с осгалим
подацима о истоме говору, а тек опда, и само у мери у којој то ти односи
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показу )у, може се дата чиньеница користити за посматранье говора у
ретроспективи.
Другим речима, први цил> ко)и се желео у раду постиЬи )есте
опис савременог сташа у говору. Подаци доби)ени на ова) начин по
служили су за порецеше шегове савремене системе са другим ди)але-
катским типовима, и то не ретроградним сво!)ен>ем на за^еднички про
тотип него простом констатацией сличних особина у оно) форми у
ко)0) се данас среЬу. Оваквом, контрастивном методом изучене чин>е-
нице и ньихови односи — уз узиман»е у обзир релевантних ванлингви-
стичких момената ко)и се тичу носилаца говора — искоришНени су за
приближну продену старине по)единих особина нашег говора. Тек ово
)е било исходиште са ко)ега се пошло у примени истори)ско-компа-
ративне методе ради реконструкци)е основних контура говора
у предмиграци)ско доба. То )е, наравно, било могуЬе учинити само
за одре!)ен, врло мали бро) црта, на основу ко)их се не доби)а ни при-
ближно )асна слика о говору као целини. Основни цил> био )'е овде
да се докаже теза о континуираном развитку говора на примерима оних
особина где )е то било могуЬе.
680. Како видимо, врло висок знача) има)у у свему горе изло-
женом подаци ко)е пружа савремено станье говора. Због тога ]е неоп-
ходно изналаженье и примена метода ко)и Ье омогуЬити егзактност, и
искл.учен>е исихолошког момента у току обраде података, као и саби-
раньа матери)ала.
Тамо где се у говору паралелно )авл>а)у две или више истородних
особина разлнчитог иостаньа, ни)е се остало сал\о при ньихово; конста-
таци)н. Требало )е ближе проучити односе у системи. Тамо где односи
на семантичком и функционалном плану нема)у знача)'а )ер су форме
у два иоменута правца )еднаке, обраЬена )е пажньа односима у области
учесталости )авл,аньа ньиховог, уз узима!ье у обзир територи)алног
момента, где )е то било потребно.
Ово последнее подразумева примену статистичке методе, а ова
ни)е могуЬна док се предмету проучаваньа не да облик погодан за то.
Флуидну матери)у говора требало )е преобратити у фиксирани текст.
То смо постигли на та) начин што смо на магнетофонско) траци сип-
мили известан бро) исечака из говора и преписали на лапир.
Стваранье таквог текста, "согриза" узорака, повезано )е са новим
низом проблема. Питан>е избора информатора решено )е тако што су
узети типнчни представници говора, т). они л>уди ко)и се служе гово
ром у ньегово) сраз.черно чисто) форми. Под чистом формом разу.ме
се код нас говор у оном виду у ко)ем )е сразмерно на)ман>е прожет или
натружен утица )ем кньнжевног )езика. Елементи кньижевног (езика у
говору нису узети у обзир при вьеговом проучавашу. (Проучаванье ди)а-
леката у овом правцу )есте задатак за себе). Исто тако ни)'е узимана у
обзир соци)ална сло)евитост говора (овде би улазиле пре свега гене-
раци)ске разлике). Проблем репрезентативности узорка решен )'е тако
што су информатори узнмани из свих генераци)а и из свих насел.а са
територи)е говора.
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Недостаци узорка најприметније се огледају у правцу лексичке
репрезентативности: констатоване особине нису исцрпније могле
бити потврђене на ширем речничком материјалу. То се нарочито тиче
оних принципски значајних речи које се у говору врло ретко јављају.
Проблем је — нарочито у области акцената — решен увођењем појма
контролног информатора. Поред тога, лексички фонд је изучаван друк-
чијим методом.
681. У раду није могла наћи места целокупна грађа говора. Зато
рад треба схватити као диференцијалну студију за чију је основу узет
књижевни језик, па важније особине његове структуре које нису по-
менуте схватити као да су идентичне са књижевним.
Горње речи не значе да је поређење с књижевним језиком вршено
до најмањих појединости: то је само основна шема.
II. СУМАРАН ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ПОДАТАКА
682. Као што је већ речено, у раду се анализирају две врете чи-
ньеница .
1. Подаци о лингвистичкој структури говора добијени су соп-
ственим испитивањима на терену.
2. Екстралингвистички подаци који се тичу носилаца говора, а
који индиректно могу послужити за проучавање самог говора, преузети
су из научних радова који се баве појединим од тих питања.
1. НАЈВАЖНИЈЕ ОСОБИНЕ ГОВОРА ЛЕВЧА
683. У кратком прегледу који следи распоред црта извршен је
према редоследу у књизи. Изузетак чини једино акцент. Све акценат-
ске особине скугоьене су на једно место, ради прегледности. Да би
се читалац могао снаћи, уза сваку наведен у особину указу је се на место
у тексту где је наведена.
а) Акценашске особине
684. СледеНи подаци у области акц. имају значаја за структуру
говора Л.
1 . Прозодијски систем нознаје два основна алтернацијска прин
ципа:
— квантитетске опозиције,
— квалитетске оиозиције.
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2. У слогу под акцептом квантитетске опозици)е има)у фоноло-
шку вредноет у потпуности, а квалитетске само донекле: код дугах
акцената. То значи да наш говор позна)е следеНе акценте:
— два дуга — узлазни ( ' ) и силазни ( л ),
— )едан кратки, тонски неодре!)ен, са тро)аком тонском реали
зациям :
а као експираторни акц. ('),
Р као кратки узлазни ( % ),
V као кратки силазни (").
3. Ван акцентованог слога наш говор позна)е |едино квантитетске
опозици)е, и то ограничене на претону.
4. Дистрибуцщ'а акцената у речи врши се по одре^еним принци-
пима ко)и се овако могу дефинисати:
— )едносложне речи позна)у дуги силазни или кратки акц. ;
— код вишесложних речи репартищф три акцента )е следеЬа:
а) дуги силазни акцент )авл>а се на свим слоговима,
б) кратки акц. пада на све слогове сем ултиме (то правило има
изузетака утолико што каткад кратки акц. може ста|ати л на
ултими),
в) дуги узлазни акц. ограничен )е по правилу само на пенултиму.
5. Акценатски систем нашег говора )е трочлан, али се |ав.ъа као
модификашф дваоакценатског система у следеЬим правцима:
— извршена )'е елиминаци)а акцента кратке ултиме;
— рецеси)ом се на пенултими доби)а дво]ак акц.:
а на кратко) пенулт. )авл>а се кратки акц.,
Р на дуго) пенулт. ]авл>а се дугоузлазни акц.
6. Дуги узлазни акц. у неким лексемама подсеЬа на кановачки,
али )е то само привидно, )ер дужина слога ни)е условл>ена там акцентом
него се задржава у речи и у оним облицима ко)и нема)у акц. на том
слогу (чйршав : чаршава).
7. Акценатске алтернаци)е у веЬем бро)у парадигматских форми
има)у факултативни карактер и нефонолошку вредност:
— 18пт I типа номе и ел. (нджем/нбжём и ел., т. 265, 277, 293,
305),
— сви зав. обл. придева са )едносложним наст. (лёйог\лёйдг,
лёйоЦлёйб] и ел., 395—396);
— трп. прид. неких глагола (&ивен\бшён, салйвен/саливён, 488,
503, 505, 527),
— инф. типа вйдеш/видёш (544),
— рад. прид. типа донео/дднео, йборао/йоорао : орао (512, 516,
533, 537).
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8. Карактеристичне су и неке акценатске алтернащце у прадиг-
мама ко)е има;у фонолошку вредност:
— тип йёН : йёко(х) : йечсн (503),
— тип вуН : вуко(х) : вучён (504),
— тип шшёдеш-шшёде{ х) : шшё1)ён (548);
а на друго) страни:
— тип чйшаш : нишам : чишамо-чишаше : чишау (537.2.1),
— тип сёдеш. : седйм : седймо-седйше : седё (547),
— тип к'дйаш : кдйам-койамо-койаше-койау (537).
9. Нцвелаци)ол1 облика, код глагола су укинуте неке акц. алтер-
наци)е и унрошЬени акценатски типови:
— тип изручйваш-шручуем (ВД изручйнати: изручу)ём) (531),
— тип га\)аш : га/)ам-га/)амо-га^ау (ВД га!)а)у) (538).
10. Знача)ан )е известан бро) алтернаци)а у 4>ормама дериваци)е
са дугим наставцима:
— код именица —
— тип зе.ьдв : зе.ьова (599),
— тип реййН : реййНа (627), синчгШ : синчйНа (632);
— код придева —
— тип очёв : очёва-очёвог (645), клайшьав : клайин>ава-клайи1ьавог
и ел. (650—651),
— тип далёкЫУалек : далека-далёког и ел. (653, 556);
— тип богаш богаш : богаша-богашог и ел. (653).
— код прилога —
— тип вечерас\вечерас (660).
б) Фонешске и фонолошке особине
685. СледеЬе црте има)у веЬег знача)а за структуру говора.
1 1 . Вок. о и е у слогу са кратким акцентом изговара)у се често
отворено (50—53).
12. Од сонаната на)више различили алофона има глас } (],},и),
е) (53—79).
13. Финално -] има факултативни карактер
— у императиву (да ми место да] ми)
— у демонстр. зам. типа ова] (ова човек) (79).
14. Опозици)а ф : в каткад нема фонолошку вредност, те оба
гласа варира)у слободно, али има случа)ева са фонолошки осамоста-
л>еним гласом ф (86—89).
15. Група хв > ф';в (90).
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16. Фонема л: не садржи се у систему левачког говора (х > в,
х, Ј, в) (93—97).
17. Делимично варирају з/з (варијације су позиционо и лексички
ограничене) (98).
18. Каткад се запажа промена Н > ј (100).
19. Супституант гласа Ь поред најчешћег е јесте још и и (по правилу
као алтернативна могућност у факултативној варијацији са е у доста
ограниченом броју случајева) (114).
20. Предл. пред познаје и факултативну варијанту прид (114).
21. Негативна форма глаг. јесам: нисам-ниси-нисмо-није (114).
22. У I укинуте су алтернације засноване на непост, вокалу:лац : -оца > -оц: -оца (118).
ао : -ла > -(л)о: -ла (сврдо/сврдло: сврдла) (319, 371).
23. Супституције вокала немају већег значаја у структури левач
ког говора (121—142).
24. Преф. пре- и при- парцијално се јављају у односу факулта-
тивних варијаната (126).
25. Парцијално су укинуте, а делом добиле факултативни карак-
тер, вокалске алтернације услов.ъене палаталношЬу или непалаталношћу
претходног коне:
— с м. о у 1бптп I, II {човекем) (247—249, 324)
— о к. е у з. сво (137),
— о\е у типу риђојриђе и ел.;
— о/е у типу нанојнане (Уз, 345),
— е м. у у типу Милоше (Вс, 245),
— има ј-ема у типу тима тема (Ор-1р-Ьр),
— еј-и у типу женијжене (Вз-Ьз),
— и (-е) у типу ти (х)јте (х) (Ор-Ьр),
— е/-и у типу за дулецејдулеци (Ар = СО).
26. Укинуте су опозиције у неким финалним вокалским групама
путем супституција заснованих на регресивној асимилацији (-ао,
-ео > -о) а у медијалној поз. до тога могу подити и процеси прогр.
асимилације (-ао- > -а-\-о-) (143— 150).
27. Вокали су у изнесни.м позицијама подложни елизијама (154—
— 155).
28. У финалној позицији вока.чске фонеме су каткад јављају само
факултативно (Оза1"" — ог-а, и мпер. 2с -иј-в; В5атп-Ь8атпГ увек
-ем, Оратп-ЬратпГ -има\-ема) (163—169).
29. Алтернације настале у резултату јотовања захватају и кате-
горије у којима није било услова за то (пуштио: пушћен : пуштим,
пушћага : пушћам, чистиња) (191— 197).
30. Говор иознаје и ситније асимилационе појаве (тип мсљеб,
бљешти и ел.) (198—199).
31. У неким категорија.ма уклоњени су резултати јотовања и уки
нуте алтернације засноване на тој појави (201).
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32. Аналошким нреношенэем резултата сибиларизаци)е престили-
зоване су алтернаци)е засноване на то) по)ави (дулеци : дулеке > ду-
леци : дулеце) (204).
33. Аналошким преношевьем резултата палатализаци)е с )едних
форми презентске основе на друге преформулисане су алтернащф типа
вучем: вуци: вуку и успоставл>ен однос вучем : вучи : вучу (204).
34. Застушьене су и неке ситнике дисималционе промене (тип
шч > кч и ел.) (206).
35. У обл. именица III врете укловьене су алтернаци)е засноване
на резултатима сибиларизаци)е успоставл»ан>ем неизмешеног консо
нанта основе (во]ска : во]сци > войска : вовеки) (205).
36. Консонантске метатезе слабо су разви)ене (<у, зЩз и ел.) (233).
37. Финалне коне, групе фрик. + окл. упрошЬене су (235).
38. И )Ош неке консонантске промене изгледа да су условл>ене
позициям у речи (шк- > чк- и ел.) (176— 177).
в) Морфолошке особине
686. Велики )е бро) ових црта по ко)има се наш говор одлику^е.
39. Синкретизаци)а плуралских падежа иде у два правда:
а) Бр = 1р (-ма),
б) (Ор - Ьр)/(Ьр == Бр - 1р) [(-а, -и)1-ма].
40. 1зтп I и II има наст, -ем (247—249, 324).
41. Арпт-СО I -е\-и (256—258).
42. Проширевье одноеа [(N8) -е\ : [-еша (Ох)] и на неке им. ср. р.
ко)е тога одноеа нису познавале (323).
43. Алтернаци)а [(8§) {-е : -еша)] : [-ад (8§/Р1)] ликвидирана )с
по)'авом наст. -иНи у пл. именица II врете.
44. Код хипокористика м. р. [(N8) (]ово) /ова] : [/ове (Оз)] (296).
45. Бз-Ьз III -е\-и (341).
46. Код им. на -и Уз -е, -а, -о (репарт. е : -о шврди : меки коне,
оснаве) (345) .
47. Ор-Гр(-Ьр) III -ама'-ема (348).
48. Ор(-Ьр) III увек )е са наст, -а (-и )с елиминисано) (349).
49. Деклинациони тип им. IV вр. има еве форме факултативно
по I врсти, прелазеЬи у м. р. (373).
50. Ликвидации форми именичке декл. код придева, уз задр-
жаванье N3 и образована продуктивног одноеа типа божиНан — бо-
жиНнога води унификации нридевских деклинаци^ских форми (387).
51. Озатп-1затп-Ьзатп има)у синкретизовану форму с наставком
-ем (390, 430).
52. Озаг-Ьзаг има дво)аки наст, -е I -о/ (391, 431).
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53. Бра-1ра (-Ьра) има ист. -има\-ема (391, 436), а код ж. р. само
-ема (436).
54. С—А = Б-Ь зам. 1з, 2з и сваког л. има)у форме мен(е),
шеб(е), себ(е) (166, 412).
55. Обл. I з. 1к има обл. .коном (413).
56. Л. зам. Ззг:
— Б-Ь }ьо(])зи, н>о())зе, >ы>], н,е(])зи, н,е())зе (414).
— О = Б-Ь.
57. Енклитички обл. зам. 1з, 2$ и сваког лица:
— С-А ме, ше, се, не, ее,
— Б ми, ши, си, ни, ей (417).
58. Енкл. обл. л. зам. 38 :
— О-А искл>учиво }е,
— И увек )у (419, 421).
59. Енкл. обл. л. зам. ЗртпГ С-Б-А (})и 420—421).
60. Ь8 зам. спорадично -им (Шим; чим, н>им, ким) (424).
61. У Ор(-Ьр) зам. наставак )е -и(х); само спорадично -е(х)
(433—434), -ща (415).
62. Приев, зам. према она: >ы>](а)н, ш>)ни, гьо(])зин, 1ье())зин
(427).
63. Извршена унификащф заменичке и придевске деклинацше
(443).
64. Компаратив има наст. ->и, -е(])и, -иЦи), -ши (408).
65. Суперлатив има обеленф аналитичке конструкци)е (410—41 1).
66. Фонд збирних бро^ева врло ]е ограничен (453).
67. Прости и збирни бро^еви су непроменл>иве речи (455—456).
68. Општи падеж (СО) има форму А и )авл>а се факултативно
уместо стандардних форми (у различитим службама фреквенци)а )е
неу)едначена) (240, 256—258).
687. Глаголске речи има|у тако^е веЬи бро) интересантних обе-
леж)а.
69. Инфинитив без -и (472).
70. Аор. и имперф. има)у у 1р -[х]мо, ретко -смо (473).
71. Потпуно )е нестао глаг. прил. прошли (475).
72. Однос -е: -у у Зр през. углавном добро очуван (478). Салго
каткад -ду.
73. Имперф. има делом посебне форме и ниску фреквенци)у
(484—487).
74. Употреба обл. аор. за имперф. спорадична )е (485).
75. Мали су поремеЬащ у репартицищ наставака за трнни придев.
(однос -ш- : -н-).
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76. Глаг. прил. сад. каткад се твори од инф. основе или општег
дела глагола (489).
77. Футурске форме су разиоврсне:
— као допуна чешЬе се чу)'е (да -~ ) йрез. него инф.,
— помоЬни глагол често у непромешьиво) форми (Не) (491).
78. Перфект )е чест у употреби без пом. глагола (496).
79. ВеЬи )е бро) глаголских основа са алтернативним наст, по
I и III БелиЬево) врсти:
— уз алтернаци)у основа зависно од облика (код различитих
основа репартищф основинских завршетака )е различите из-
вршена у облицима),
— уз формиран>е дублетних форми основа у истим облицима (501).
80. Нешто )е ман.и бро) глагола са факултативним формама през.
основе по II и V СтевановиЬево) врсти (-а-\-}е) (тип дремаш : дремам/
дремлем) (507).
81. }авл>а)у се и дублетни обличи през. основе код глагола са
инф. осн. -ава- (тип давай* : давам\да]ем) (522).
82. Шири )е алтернаци^ски тип основа -ова- : -у}е- од односа
-ива- : -у}е- (523).
83. Проширу)е се фонд глаголских основа са односом -е- : -м-
на рачун оних са односом -и- : -и- и -а- : -м- (541).
84. Лексички се шири и однос основа -ива- : -у}е- (524).
85. Позната )е алтернаци)а основа типа -ова- : -ове- (коваш
: ковем) (526). -ева- : -ева- (ноНеваш : ноНевам; же.ьевагй : же.ьевам) .
г) Теорба речи
688. Карактеристика нашег говора )е у честим образован>има
суб)ективне оцене.
86. Врло )е чест наст, -че за творбу хипокористика (632).
87. Запажа се постелено потискиван>е осталих дем. наставала и
покрет ка унификации тих форми (639).
88. Аугментативно-пе)оративна образовала врло су честа и раз
нолика по формама (639).
д) Лексички фонд
689. За структуру говора значаще су две трупе поза)мл>ених речи.
89. Турцизми чине старищ лексички ело).
90. Германизми су касни)е почели продирати у говор и делом
су )ОШ неучвршЬени.
91. Остале тупице нема|'у веЬег знача)а.
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2. ПОДАЦИ ВАНЛИНГВИСТИЧКОГ КАРАКТЕРА
690. Из историје ових крајева на данашњи етнички састав ста-
новништва централне Србије од пресудног су утицаја промене које су
се овде дешавале од XV до XIX века.
а) У времену до XV в. кретање становништва ишло је углавно.ч
смером север—југ.
б) Од XV до XIX општи смер је супротан ранијем.
Треба разликовати два типа покрета у овој другој епоси:
— масовни покрети изазвани ратним догађајима;
— лагано струјање (углавном из економских разлога).
Кад је у питању једна конкретна облает, онда се кретања могу
поделити на следећи начин:
— досељавања,
— одсељавања.
У области центр&ше Србије, па и Левча, с обзиром на положај
и економске услове за живот, узроци, карактер, па и обим досељавања
и одсељавања у принципу Не свакако бити врло различити:
— покрети емиграције за узрок су имали ратна пустошенъа, па
су били сразмерно великог обима;
— покрети имиграције имају карактер постепеног пресељавања
и лаганог акумулирања становништва усељеног из разних праваца.
691 . Мислим да се могу издвојити два снажна емиграциона таласа
који су имали највећи обим и последние :
— један из времена турског освајања Балкана (крај XV и по-
четак XVI в.);
— други у време почетка опадања турске моћи (крај XVII в.).
И један и други доминантни покрет имају за последицу појачан
прилив нових досељеника у ове области, те се тако и процес имигра-
ције може поделити у две основне фазе:
— фаза старијих досељавања (XV—XVII в.),
— фаза каснијих досељавања (XVII—XIX в.).
Оваква стратификација важна је не само за познавање коначне
структуре становништва (досељеници из првих времена били су за-
хваћени каснијим емиграционим покретима), него има свакако великих
последица и на данашњи говор ових крајева, посебно Л.
По природи ствари, за састав становништва од прворазредног
значаја су досељавања у другој фази, отприлике од велике сеобе Срба
наовамо, јер већина извора говори да је данашње становништво цен
тралне и северне Србије углавном састављено од досељеника из послед-
ња три века досељавања (XVII—XIX). Али етнографски радови о Л.
не дају, на жалост, никакве податке о томе, па се може само нагађати
о старини левачког становништва.
692. Једино што етнографски изворидају, јесу подаци о етничкој
структури становтиитва. Ове податке, међутим, треба посматрати као
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чшьенице општег карактера, а не као егзактне и прецизне податке, :—
и сагласно томе, опрезно се с шима опходити. Али општи односи етно-
графских података не одударају од историјских чгоьеница. Ево пода-
така о односима појединих струја досељеника израчунатих у процен-
тима:
— косовско-метохијска струја 63,8°,,;
— вардарско-моравска 5,4%;
— шопско-браничевска 4%;
— динарска 16,9%;
— инверсне струје 1%;
— унутрашња сељакања 1%;
— старинци 2%;
— непознато порекло 12°,,.
Овде треба додати да се апроксимативни подаци о стариначком
становништву могу допунити подацима о породицама са непознатим
пореклом, а и инверсна струја је свакако састављена од оних који су
раније из ових крајева одселлни, па се у новије време вратили на стара
огњишта. Све у свему, укупан број породица које се могу означити као
староседеоци не прелази 10%—15%. Питање је да ли су и те породице
стварно староседелачке или су то досел>еници из ранијих епоха који су
се стопили са старинцима и изгубили осећај да се било етнички било
по говору од њих разликују. Ми узимамо да је и сам осећај о изједна-
чености неког етничког слоја, без обзира на његово порекло, од највећег
значаја за питање говора: тај слој ће имати осећај да је носилац
јединтвеног дијалекатског типа.
III. ОДНОС ЛЕВАЧКОГ ГОВОРА ПРЕМА КОСОВСКО-
-РЕСАВСКОМ ДИЈАЛЕКАТСКОМ ПРОСЕКУ
693. Као типичне косовско-ресавске црте не наводи се увек исти
број особина. Ниже се даје табеларни преглед значајнијих особина тога
дијалекта преузетих из важнијих сумарних радона. Распоред колона је
следећи :
1 . особине које А. Велић наводи у својој студији о штокавском
дијалекту у енциклопедији Ст. Станојевика ;
2. црте које наводи проф. М. Стевановић у Енциклопедији Ју-
гославије;
3. црте наведене у Савременом српскохрнатском језику истог
аутора;
4. особине које наводи проф. П. ИииН у Дијалектологији;
5. особине левачког говора.
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694. На први поглед мали је број црта што одликују говор Л.
од косовско-ресавског дијалекатског „просека". Али ако се посебно
посматрају централне особине које представљају језгро структуре што-
кавских говора, и према којима се управљају критерији за дијалекатску
класификацију, онда те разлике постају знатне.
1 . У области фонетике и фонолошке дистрибуције прозодијских
елемената могу се истаћи следеЬе чињенице од значаја за наш говор.
а) Акценатски систем садржи три фонолошке јединице:
— дугосилазни и дугоузлазни акцент, који су тонски и кванти-
тетски обележени (", ')>
— један кратки акцент, обележен но правилу квантитетски
(кратак је), а тонски је необележен и може се срести у тројакој
реализацији — као експираторни акцент (најчешће), као крат
ки узлазни, или пак као кратки силазни ( ', *, ").
Варирање кратког акцента у изговору није слободно него донекле
зависи од следећег:
— од порекла (кратки акц. добијен у процесу рецесије акцента
ултиме на пенултиму сразмерно се често јавља са узлазннм
тоном) ;
— од боје вокала (такав изговор, на једној страни, и онај са
силазним тоном на другој, јавља се у слогу са вокалом о или е,
и тада је праЬен отвореним изговором тога вокала);
— од стилских момената (промена боје вокала и тонски обе
лежени акцент јављају се заједно у случајевима експресивног
изговора) .
Због свега тога у раду није различите обележавана реализација
са силазним тоном од оне која је тонски неодређена: знак силазностн је
отворени изговор вокала у слогу.
б) Квантитетске алтернације ван акцентованог слога ограничене
су искључиво на претону: зоре: Збрё, ује: ује и ел.
Дуга иретона изговара се са приметним интензитетом и са узлаз-
ном интонацијом, тако да се фонетски приближава слогу са дугоузлаз-
ним акц.: разлика између сена и ста у ствари и није у односу ' : ~ него
у слоговима који овима следе — и : ".
в) Дистрибуција акцената у принципу је друкчија него у прогре-
сцвнијим говорима штокавског дијалекта:
— " акц. је слободан;
— " акц. је делимично ограничен елиминисањем краткога акц.
ултиме ;
— ' акц. је по правилу учвршћен на пенултими.
2. Интересантне су две чнн.енице из области фонолошке дистри-
буције.
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а) Према замени гласа ■Ъ говор Л. показује извесна одстуиања у
правцу ремећења доследног екавнзма, који се сматра углавном карак-
теристичним за косовско-ресавски дијалект. Ова одступања мањег су
обима него што се констатују у шумадијским говорима.
б) Неке вокалске алтернације условљене алтернацијом палатал-
ност : непалаталност код претходних сугласника ликвидиране су (1зп
I -ем) или ограничене.
в) У Л. су добро застушьене карактеристичне особине косовско-
-ресавског дијалекта у области коне, алтернација насталих у процесу
палатализација веларних консонаната (Турце, бубрезе; а: ноги, руки),
и јотовања (пуштит-пуштим : пушћен) .
3. Следеће морфолошке појаве заслужују највећу пажњу.
а) Синкретизација плуралских облика деклинације вршила се
паралелно у два правца:
— Ьр = 1р = Бр;
— Ьр = Ср.
б) Већи број других падежних облика има факултативне, у ди
стрибуции, иаралелне форме са старији.ч и новијим завршецима. По
овоме се за наш говор може тврдити да је у развитку пошао путем који
се мора претпоставити за најпрогресивније ттокавске говоре, али у
развитку није достигнут пиво тих говора.
в) И још један момент присутан је у структури падежних облика:
ликвидацијом неких морфолошких алтернација створени су услови за
преношење опозиционих могуКности на терен синтаксе и за појаву неу-
тралне форме СО уместо стандардних штокавских облика.
г) Карактеристичне су енклитичке форме личних заменица и
1ьихови међусобни односи : добро се чува алтернација ^ : О—А у јед-
нини, а у множини салго у 1 . и 2. л., док су у Зр у потпуности ликвиди
ране (заједнички обл. је (ј)и).
д) Променама на морфофонолошком и фонетском плану добили
смо посебну ситуацију у односима међу деклинационим системима:
— тип заменичке деклинације, укидањем постакцентатских кван-
титетских алтернација, изједначио се са придевским типом;
— ликвидацијом морфолошких алтернација заснованих на вид-
ским корелацијама код придева ови су изгубили форме име-
ничке деклинације и задржали само придевске (видске опо-
зиције по потреби изражавају се акценатским алтернацијама).
На тај начин добили смо два деклинациона система који се међу-
собно сразмерно добро разликују, мада нису строго одељени у еволуцији.
ђ) У глаголским формама посебно место заузима Зр през. глагола
типа учити-уче; значајни су и поремећаји у односима међу основама.
34 Дијалсктолошки зборник
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IV. ОДНОС ЛЕВАЧКОГ ГОВОРА ПРЕМА ГОВОРИМА
ДРУГИХ ДИЈАЛЕКАТСКИХ ТИПОВА
1. ОДНОС ПРЕМА ГОВОРИМА ШУМАДИЈСКО-ВОЈВОЂАНСКИМ
695. Већина црта левачког говора које га издвајају од косов-
ско-ресавског типа заједничке су му у ствари са говорили на северо-
западу. То је неоспорно. Али посматране у свеукупности, појаве су
само једним делом елемената истоветне у нашем говору и говорима
на северозападу, док се другим делом разликују. Анализираћемо неке
сличности и разлике.
1. Инвентар прозодијских елемената — посматран са гледишта
њихових фонетских особина, не разликује се битно од шумадијског.
И у Л. су (поред експираторног кратког акцента) позната и два
тонски обележена кратка, и два дуга акцента (т. 21—24), а познате су
и разлике у квантитету неакцентованих слогова. Али гледана фоно-
лошки, левачка прозодијска система је врло удаљена од оне у шума-
дијским гов.: кратки узлазни и кратки силазни акц. јављају се само
као варијанте једног јединог кратког акцента (основна варијанта је
експираторни акц.); левачка дужина није ни фонетски слична дужини
прогресивних говора (она је блиска узлазном акценту).
2. Још су битније разлике у дистрибуцији прозодијских еле
мената.
а) Кратки акцент обухвата све позиције ' и " акцента млађих
говора узетих заједно, али његова репартиција на конкретном морфо-
лошком и лексичком фонду и у принципу и у појединостима се разли-
кује у два говорна типа — изузетак чине једносложне речи, а дели-
мично још и прима и пенултима вишесложних речи.
б) Дуги акценти су у обрнутом односу:
— у шумадијским говорима је дуги силазни ограничен само на
једну позицију у вишесложним речима (прима), док је у Л. потпуно
слободан ;
— дуги узлазни се код вишесл. речи јавља слободно у шумадиј-
ским говорима, уз једно једино ограничење које се тиче ултиме; у Л.
се томе додају и друга ограниченна, која искључују и антепенултиму и
остале слогове даље од краја речи, чиме се дуги узл. акц. код нас
ограничава на пенултиму.
в) Принципи дистрибуције дужина условљени су ограниченьима
алтернација између дугих и кратких слогова: у шумадијским гов. кван-
титативне алтернације сведене су на посттоналне слогове (све),
у Л. су ограниченна у принципу сасвим друкчија, тако да су алтерна-
ције везане за претону: само један слог у речи, и то у сасвим друкчијој
позицији него што су допуштене поз. у млађим говорима.
г) Принципски је дакле врло значајна пенултима:
— на једној страни, то је позиција у којој се у Л. јавља дуги уз
лазни и нови кратки акц., те се овде, изузимајући дуги силазни акц.,
јавља највише идентичних случајева у оба типа говора;
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— на друго) страни, поЈавом кратког силазног уместо кратког
узлазног акц. у неким шумадијским говорима, специјаЈшо онима који
су у најближем суседству до Л.1, сличности постају сразмерно врло
значаще.
д) Приметне су сличности и у квантитету ултиме2.
3. Осим замене јата, у области вокалске дистрибуције има и других
особина које су од великог значаја за проучавање разлика и сличности
нашег говора са поменутим дијалектским типом.
а) И иначе репартиција вок. е и и и морфофонолошке алтерна-
ције на томе засноване имају сличности у овим говорима.
а) Последица паралелног развитка јата свакако је сличност облика
компаратива, имперфекта као и изговорног лика познатих лексема.
Р) У распореду префикса при- и пре- има такође доста заједничког
на обе стране.
у) Форме већег броја деклинацијских наставака делимично су
једнаке (Озпг-Ь$пг III има и наст, -и (поред -е) итд.).
б) Поменути поремећаји у алтернацијама о : е (исп. више) познати
су и на северозападу од нас, с тим што тамо имају друкчији лик (^п""1
I код нас је искључиво -ем, а тамо претежно -ом и ел.).
696. Морфолошке особине имају већи број других сличности.
1 . Речено је да је синкретизација плуралских облика код нас ишла
у два правда: Ср = Ьр/Ьр = 1р = ^р. Други од два правца, који
је значајнији од првог, заједнички је нашем говору са оним у Шума-
дији.
2. Важна заједничка црта левачког и шумадијских говора је
покрет ка синкретизацији једнинских обЈШка придевске декл. по мо-
делу обличких односа који владају у плуралу, те имамо Вва1™1 = Ьа"1"
= Ь8атп. Говори се разилазе, међутим, у томе којим правцем је ишло
формално уобличење појаве:
— на северу овај синкретизовани облик има наст, -им,
— на терену Л. и у другим сродним говорима је -ем; ова два
дијалекатска типа разликују се и у правцима даљег ширења појаве:
— на северу је појава ограничена на придевску декл., где обухвата
поред мушког и средњег још и женски род (с тим што се овај
последњи разликује у наставку (-ом)),
— на југу је за критеријум и исходиште експанзије узет род па
нојава обухвата мушки и средњи род именичке декл.
Престилизација алтернационих односа у основама VI и VII Сте-
вановићеве врете и прегрупација лексичког фонда на конј. типове
1 За Гружу исп. И. Стевовића, СДЗб XVIII, 419—420, а за београдски
говор А. Белића, Енциклопедија Ст, Станојевића, 1068.
1 Исп. Б. Николнћа, СДЗб XVIII, 14—15, а такође и Прилоге XXXVI,
св. 1—2, 30—37.
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позната је на обе стране. Али уобличење иојаве ишло је и овде разли-
читим правцима:
— на северу је у експанзији алтернацијски пар -и- : -и- на рачун
типова са односом -а- : -и- и -е- : -и-,
— на југу, у Л., шири се однос -е- : -и- на рачун друга два.
697. Према наведеним особинама стоји једна друга група дијале-
катских црта заједничких левачком говору са шумадијским типом.
Од њих је свакако најзначајнија појава ограничена на мали број зам.
речи:
— облик Ь типа њим, ним, ним.
Ова је појава идентична и по типу (синкретизација I—Ь) и по фонет-
ском лику и на једној и на другој страни, али на северу је свакако у
вези са обликом Вк—Ьз—1§ ових речи уопште, а у Л. ограничена на
поменуте случајеве.
У истом односу стоје дати говори и у већем броју других особина,
које међутим немају већег значаја јер нису ограничене само на ове него
обухватају и друге штокавске говоре.
— позната је фонема ф;
— непозната фонема .V/
— асимилација вокала типа ао > о (врло ретко -ао- > -а-);
— честе елизије вокала;
— ретка иојава -ду у Зр през.
698. Од особина које иовезују Гружу и Левач поред природе
кратког акцента на пенултими треба навести још и следеће, које веро-
ватно имају исто такав значај као она прва:
— у Гружи и у Л. добро је очувана разлика наставака Зр през.
-е : -у.
— у Л. је и у Гружи добро сачувана дистинкција међу енклитич-
ким обл. л. зам. у једн.: О—А : Э.
699. Од огромне принципске важности морају бити и особине
по којима се Л. раз.шкује од Груже, а оне су му заједничке са неким
говорима дубље у Шумадији, с којима није у директним везама. На
овом месту можемо навести само једну од тих особина:
— У Гружи се јавл.а искључиво именички тип Јово-Јова,
— у Левчу је по правилу тип Јова-Јове,
— говорима Колубаре и Мачве познат је такође тип Јова-Јове.
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700. Последња груш особина тиче се опет свакако само односа Л.
према Гружи. Ради се о особинама које су на први поглед сасвим бе-
значајне, јер су ограничене како територијално — на узан појас села
на северу и северозападу — тако и по захвату у структуру језичког
материјала (нађен је ограничен број примера):
— спорадична појава -им у Взатп-15атп-Ьбатп (тип овим човеку),
— спорадична појава форми именица типа Јово.
Прва је особина свакако последица директне инфилтрације са
северозапада, а друга се може и друкчије објаснити — делимичним
директним утицајем говора динарских досељеника у Л.
70 1 . Ако се појава две иоследње особине у левачком говору мора
објаснити новијим утицајима шумадијских говора (свакако у време
после завршеног процеса миграција) онда се поређењем са осталим
више наведеним особинама које ове говоре повезују долази до два
закључка :
1. домет и снага новијих утицаја шумадијских 1'овора у Левчу
огледа се у правој светлости на последња два више наведена примера ;
2. ако се оба говорна типа посматрају не као збир изолованих
елемената него као делимично кореспондентни системи, онда се домет
узајамних утицаја мора у свим тачкама оба система огледати на сличай
начин; то значи да се и остале заједничке особине само у безначајном
свом делу могу свести на директан узајамни утица ј.
А како онда објаснити остатак?
Одговор на ово питање истовремено значи и решење проблема
формирања и основних праваца еволуције нашег говора.
2. ОДНОС ПР1ША ГОВОРИМА ПСТОЧНЕ II ЈУЖНК СРБИЈК
702. Говор Л. ноказује веЬи број сличности и са говорима на овој
страни.
а) Најважније сличности и овде су запажене у области структуре
и дистрибуције деклинацијског система. У Левчу се иојавом СО ствара
један нови елемент система који се облички не разликује много од стан-
дардног, али у функционалном погледу разлике су знатне.
б) Фонетске особине кратког акцента друга су значајна црта која
спаја наш говор са онима на југоистоку: оснонна фо}1етска реализација
његова је тип експираторног акцента.
в) Од осталих додирних особина са дијалектима источне и јужне
Србнје могу се поменути следеће:
— два супституциона принципа код вокала (сужавањс артикула-
ције у вези са сонантима и ширеље артикулације у неакценто-
ваном слогу);
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облици Оз-Эз-Аз-Ьз личних зам. са финалним -еј-0 (мен-е-,
теб-е, себ-е);
енклитички облик л. зам. за Зр С-Б-А (ј)и;
финално -у у енкл. обл. Б л. зам. 3$г (ју);
потискивање инфинитива из употребе и појава (да +) йрез.
у истим позицијама;
непроменљиво Не у саставу футура;
чест перфект без пом. глагола;
поремећаји у алтернацијама глаг. основа:
— ширење алтернационог типа -ава- : -ава-,
— алтернацијски тип -ова- : -ове-,
— однос -ова- : -ује- (намиговат : намигуем) ,
— алтернацијски тип -ива- : -ује- (довеђиват : довеђуем);
експанзија деминутивног наставка -че.
703. И овде налазимо мањи број особина које по ширини употребе
у Л. стоје у таквом односу према горе иоменутим цртама какав је однос
између већине црта које наш говор повезују са Шумадијом, и последње
две од њих: захватају, дакле, гранична села на истоку и југоистоку,
а и тамо се врло ретко јављају. То су следеће особине:
— елиминисање јотованог консонанта у трпном прид. (тип за
робей);
— тип сомнуло се, самнуће;
— енклитичке форме типа ги;
— појава СО место О.
Само ове последње особине су несумњиво настале инфилтрацијом
са југоистока у новије време. Остале се ни приближно не могу свести
на тај момент.
3. ОДНОС ПРЕМА СТАРИЈИМ ПЈНКАВСКПМ ГОВОРИМА
704. Општепозната слагања овде није потребно наводити. Она се
тичу паралелног развитка двају дијалекатских типова — косовско-рес.
и зетског, боље рећи њиховог заједничког заостајања за централним
говорима у оним цртама које се узимају као критерији за класификацију
говора (деклинацијске форме у плуралу и акцент). Овима ћу само до-
дати још неке које би могле послужити за познавање левачког говорног
идиома.
а) У свакако старија слагања спада ју две особине које повезу ју
данас Гружу и Левач, а такође ове говоре са староцрногорским говори
ма, на једној страни, и говором Пиве и Дробњака, на другој (који, као
и Гружа, спада у прогресивне говоре):
— чување односа -еј-у у Зр през.
— чување обличких разлика међу енклитнкама за О-А и О (сем
у Зр, где Л. одступа).
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б) Друга значајна заједничка особина била би паралелност облика
неких падежа заменичко-придевске декл.:
— 18ата _ем . .ијем (: -им у Шум.);
— Ора-1ра-Ьра -ема : -ијема (: -има у Шум.).
Свакако и овде, као и у односима према шумадијским говорима,
треба разликовати две ствари:
— заједнички тип појаве,
— разлике у фонетском уобличењу.
705. Мислим да се на примеру две-три особине може показати
колики је значај директног утицаја старијих ијекавских говора на наш.
а) У т. 115. наведена је реч зађевица за коју није нађено друго
објашњење осим да је директно унесена из ијекавских гов.
б) Исто би се могло констатовати и за речцу год, кад је у питању
и.ена форма гођјгоћ (т. 101. и 198).
в) Спорадична појава именичког типа Јово-Јова може се делом
објаснити директним утицајем ових говора (исп. више).
г) Спорадично се јавља ћ > ј.
д) У Ор заменица спорадично се чује наст. -и(ј)а.
V. УНУТРАШЊЕ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ РАЗЛИКЕ У ГОВОРУ И
ИЗОГЛОСЕ
706. Територија Л. географски се може поделити у три зоне:
I висока села на северу и северозападу,
II ниска села у котлинама лоцираним у неточном и југоисточ-
ном делу територије,
III долина Калиничке реке на југу, на коју се надовезују села
горњег Темнића чији је говор обухваћен испитивањима.
Географска диференцијација одговара углавном диференција-
цијама у погледу етничке структуре становништва. Доносимо табеларни
преглед приближних бројних односа (израчунатих у процентима) по-
јединих струја за сваку зону-:
Струја | т тт III—IV
Зона I -шоп
I
Стар. +
II
Косов.
-метохнепозн.
2 60,2
6,6 77,5
20 52,2
Морав.-вард; V Инверсяе
• оранич. Динар
VI—VII
Мнверсне
+ унутрашње
I 13,4 20 —
II 9,9 2 1,8
III 2,7 16,7 5,2
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Показании односима одговарају углавном и односи у дијалекат-
ској структури нашег говора. Исправке треба учинити у смислу дирек-
тних утицаја суседних говора, који стоје ван домашаја односа у саставу
становништва.
707. Територијалне разлике у говору су двојаке.
а) Први тип тиче се присуства неких особина на једном делу
територије и одсуства њиховог на другом делу.
а) Искључиво у горњим селима (I зона, ретко и у III) налазимо
следеће две особине:
— облике именица по типу Јово-Јова (и Јовов),
— поменути наст, -им у Иза-Ьва.
ЈЈ) Само у неким граничним селима II зоне имамо:
— енклитику ги,
— СО место О.
у) У селима II и III зоне застушьене су следеће црте које не по-
знаје I зона:
— акц. тип рад. нрид. продао, повезёо,
— форме три. прид. без јотовања (купен, заробен),
— тип самнут се, самнуће.
б) СпецифичношЬу III зоне може се сматрати ретка појава наст.
-е[х] у Сра.
б) Други тип територијалних диференцијација тиче се разлика
у стенену учесталости појединих појава, које су иначе познате на чи
тано) територији говора. Овде се, видимо, ради о факултативној упо
треби оних појавних форми које се јављају у два фонетска или морфо-
лошка лика.
а) Поред нормалног наш говор зна и за отворен изговор вокала
о и е; ова друга артикулациона варијанта најчешће се јавља у II зони,
у I зони је доста ретка, а у III готово непозната.
(3) Паралелно са стандардним штокавским декл. формама (поне-
кад са старијим и млађим наставцима) у употреби је и облик СО. И овај
облик је сразмерно најчешћи у II зони, у I нешто ређи, а у III прилично
редак.
-,-) Озп-Ьхп III има двојаке наставке: -е или -и. У I зони чешћи је
наст, -и од -с; у II зони је учесталост једног и другог наставка доста
уједначена, а у III зони .много је чешћи наставак -е.
708. Кад се тиче квалитативних изоглоса (тип а), природно је
да се на делу територије који оне не обухватају, тј. куда не досеже
особина о којој је реч, иојављује за исто значенье нека друга форма,
ако се о таквој врсти појаве ради. Међутим, ништа ова изоглоса не
казује о нојави комплементарне особине на територији обухваћеној
њоме. Зато треба рећи да се и ту комплементарна особина појављује,
наравно као факултативна појава, поред оне чија се граница обележава.
Изоглосе код нас стога не представљају апсолутне границе где се су
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чељавају две појаве него одвајаЈу део територи)е са паралелном упо-
требом двеју форме од оне где се јавља само једна од вьих а друге нема
(а/б : а/я). За пример нам може послужити управо интересантан случај
појаве -е(х) у III зони у Сра: овде се ради само о повременој употреби
-е(х) поред -и(х), за разлику од остале територије, где је овај други
наставай једини у употреби.
709. Кад је у питању однос квалитативних и квантитативних изо-
глоса, видимо да се правци њиховог пружања углавном поклапају.
То значи да висина фреквенције оних црта које захватају само део
територије Л. одговара углавном разликама у фреквенцији оних осо-
бина које наш говор везују за поједине суседне говорне типове на истој
страни.
Одатле се види да се на исти момент као иојава спорадичних осо-
бина на једном делу територије, своди само разлика у фреквенцији
ових црта, које обухватају читав говор Л. и чије се простирање дал.е
ван нашег говора креће у истом правду.
VI. ПОГЛЕД НА ЕВОЛУЦИЈУ ЛЕВАЧКОГ ГОВОРА
710. У недостатку писаних споменика, о развитку говора Србије
може се судити на основу неких мање егзактних момената којима се
додуше мора опрезно прилазити, али узимајући у обзир све околности
од утицаја на њихову употребљивост и релативну вероватноћу судо-
ва заснованих на њима — они у крајњој нужди могу послужити за
доношење закључака у поменутом смислу.
Основни елементи за закл>учивање у овом иранцу свакако су по-
даци о данашњим говорима. Даље, то су претпостаике о међусобним
односима појединих лингвистичких података у једном говору, а затим
о односима одговарајућих података из различитих говора добијени
међусобним поређењем, уз узимање у обзир односа говорних система у
целини.
Трећи тип елемената јесу ванлингвистички подаци који могу
гюс;гужити за објашњавање природе појединих црта говора и шихових
односа са другим цртама у оквиру једног система или са одговарајућим
у другим говорним системима.
711. Да видимо на који се начин поменути елементи могу искори-
стити у ове сврхе.
Довођење лингвистичких података у везу са екстралингвистичким
моментима најсврсисходније је у следеЬем смислу. На основу података
о историјској прошлости једне области, затим о етничком саставу и по-
реклу становништва показује се да је проучавање међудијалекатских
односа најбоље вршити на основним трансверзалама кретања станов
ништва у току миграција.
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Из наведених података о приближним бројним односима поједи-
них етничких компонената (Косоваца 63,8%, Динараца 16,9%, моравског
и шопско-браничевског становништва 9,4% итд.), јасно ће бита која је
досељеничка струја могла имати највећег удела и у развитку говора.
1 . Очигледно је да су косовски досељеници морали имати нај-
пресуднију улогу у ироцесу коначног оформл>ен>а левачког говора у
данашн>ем његовом виду: овај говор припада данас косовско-ресав-
ском дијалекту без обзира на сва одступања која се у њему јављају.
Од велике важности није питање врете и лоследица косовског
утицаја, него једно друго: откуда то да и поред тако снажног утицаја
из тог правца левачки говор показује значајна одступања од ко-
совско-ресавског дијалекатског просека? На ово питање не може се
одговорити пре него што се детаљније испитају управо косовски и ме-
тохијски говори, јер тек тада ћемо прецизно знати којих је све говор-
них особина носилац овај етнички елемент. Има, међутим, индиција
да то не морају увек бити само „типичне" косовско-рес. особине. И те
индиције делимично произилазе и из структуре самог левачког гвоора.
2. Из поређења нашег говора са говорима Шумадије — за које
се претпоставља да су и по пореклу и по основној структури говори
динарског херц. типа — и конфронтације тих резултата са податком
о броју динарских досељеника у Л. — излази да је улога прогресивних
ијекавских говора у формирању левачког идиома морала имати далеко-
сежне последице.
Но одмах се морамо подсетити да ова струја у Л. није јединствена,
ни етнички ни дијалекатски, јер је састављена из следећих:
— црногорски досељеници 4,4%,
— босанско-херцеговачка струја 2,2%,
— досељеници од Новог Пазара и Колашина 10,3%.
Ниједна од ових струја не може се с поузданошЬу дијалекатски
идентификовати :
— досе.ъеннци из Црне Горе могу бити носиоци прогресивних
особина, али могу бити — и ово ће пре бити тачно — досе-
љени и са територије зетских говора;
— босанско-херцеговачки досељеници свакако су носиоци хер-
цеговачког дија;1екта, али могу потицати и из источне Босне
и носити стари ји дијалекатски тип;
— новопазарски досељеници су или директно дошли из тих кра-
јева или су црногорски досељеници (или метохијски) који су
се у друго ј етани одселили дал>е на север; у сваком од три
случаја пре Не бити носиоци старијих него млађих црта.
V оваквим односи.ма, чак и узимајући у обзир директни утицај
шумадијских говора на левачки, немогуЬе је сва одстунан>а левачког
говора у правцу шу.чадијских објаснити ,,динаризнрањем". Потребно је,
дакле, узроке појави већег броја прогресивних црта тражити на другој
страни.
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3. Југоисточне струје, рачунајући по њиховој бројности и саставу,
не би могле имати веће улоге у развитку левачког говора. То је лако
закл>учити посматрајући оне особине које су код нас настале директним
утицајем са југоистока: оне су и по фреквенцији и по територијалном
простирању врло ограничене (своде се на узан појас граничних села
према Белици).
Зато се објашњење црта које наш говор везују за дијалекте на
овој страни мора тражити у другом чему. Уколико су оне уопште
импорт, као њихов носилац могли би се означити пре свега сами косов-
ско-метохијски досељеници, тим пре ако потичу из предела ближих
границама ових дијалеката, и уколико се овде уопште ради о тој врсти
утицаја (а не о заједничком развитку под утицајем супстрата).
712. Подаци о етничком саставу становништва немају пуну вред-
ност ако се остане само при антропогеографској стратиграфији. За
питанье настанка и еволуције говора неопходно је извршити покушај
издвајања старијих и млађих слојева досељеника из истих праваца.
У прегледу социјалне историје видели смо да је у читавој пред-
турској епохи померање становништва на овом сектору вршено углав-
ном правцем север—југ. Значај покрета становништва у ово вре-
ме за структуру данашњег говора Л. тешко је проценити у одсуству
било каквих података које би лиферовали писани споменици. Али
мислим да се теорије о развитку јата у неким позицијама (случајеви
ђ > и) могу тумачити само уз допунску претпоставку о ширењу резул-
тата тога процеса са севера на југ. Померање хронологије тих процеса
преко временске границе коју је А. Белић поставив (најкасније до
почетна XIV в.) учинило је невероватним све претпоставке о прено-
шењу њихових резултата са севернијих територија у правцу југа (при-
писивати инверсним струјама неки значај у било ком правцу нема мно
го смисла, јер у њиховом саставу ће углавном бити живаљ који је, не
много раније, досељен у крајеве из којих се враћао назад, па није могао
собом понети, и чак учврстити у старој постојбини, ништа нарочито
ново).
С обзиром на лексички материјал који обухвата и на друге услове
јавл>ања, супституција Ъ > и спада у старије слојеве леиачког говора.
713. У турско доба кретање становништва узима дијаметрално
супротан смер. Ту се, видели смо, разликују две основне фазе: једна
старија, из првих векова турске владавине, и једна млађа, од велике
сеобе наовамо. Какав је састав становништва с обзиром на старину по-
јединих досељеничких слојева у Л., ништа нам није познато. Но из-
весни односи међу појединим говорним цртама упућују наодређене
претпоставке у том правцу.
1 . Видели смо да се у Л. могу јасно разликовати два слоја говор-
них особина којима се наш говор одликује од косовско-ресавског дија-
лекатског просека:
— слој настао директним утицајем суседних говора у време но-
вијих, постмиграционих веза нашег говора с овима;
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— слој особина које дубље прожимају говор те се само мањи.ч
делом могу свести на утицаје новијег датума, а у основи оне
су друкчијег, свакако старијег постања.
2. Али те „некосовске" особине, посматране у светлу корелација
међу елементима нашег говора као целовитог система, не могу се без
остатка свести ни на који утица ј са стране, било старији или новији:
— ако би млађи облици деклинације били искључиво импорт,
тј . последица „динаризирања" , нашли бисмо се пред једним нерешивим
проблемой: зашто наш говор на једној страни (као ни остали србијан-
скн говори) не познаје оне рудиментарне црте деклинације којих има
свуда (негде мање, негде више) у побочним динарским (или динаризй-
раним) говорима (тип Турком, коњем и ел.), док је, на другој страни,
други тип архаизама у тако знатно ј мери очуван (мислим на облик Ьр,
а овде делом свакако спада и 1р: тип з-дугачки рукави);
— да бисмо судили о природи и домету старијих утицаја на наш
говор из свих праваца, па и из правца динарских брда, морамо тачно
знати шта су досе.ъеници из тих области, и у које време, могли собом
носити, тј. не можелю о природи старијих утицаја судити са гледишта
данапиьих особина говора о чијем се утица ју ради;
— исто тако о везама нашег говора са говорима Шумадије у ра-
нијим епохама не можемо судити на основу данашњих особина тих
говора, а не знајући баш шиита о основној њиховој структури у тим
временима; да.ъе и за шумадијске говоре треба извршити пажљиво
раслојавање особина и издвојити оно што је сигурно настало уноше-
њем са стране — уз означаиаше правца из којег потиче, — од онога
што би енентуално могло бити аутохтоног поста1ьа.
714. ПолазеКи од слике коју даје иоређење левачког говора са
старијим говорима Црне Горе, на једној страни (отуда потиче свакако
врло мали број досе.ъеника у Л., а ипак старији ијекавски говори
имају великих сличности са нашим), и са говорима Шумадије, на другој,
(неке додирне особине на овој страни не могу се свести нити на новије
утицаје шумадијских говора на левачкн, нити пак на утицаје на оба
говорна типа из истог правца), мора се појединим особинама нашег
говора признати: прво, дубока старина, и друго, аутохтоност. Ово су
углавном докази о индивндуалном дијалекатском развитку нашег го
вора у континуг.раном процесу еволуције од времена пре миграција до
данас .
Према свему што је у раду изложено, таквим цртама могу се сма-
трати пре свега неке фундаменталне структурне одлике штокавских
говора уопште: поред развоја јата, овде би долазио развој деклина-
цијске системе, затим у извесном смислу и развој акценатске, као и
неких облика конјугацијске системе.
715. Још нешто је врло значајно. И са једним и другим дијале-
катским типом од два овде поменута наш говор показу је заједничке
лочетне основе развојних тенденција у еполуцији најзначајнијих осо
бина, али се у коначном фонетско-морфолошком уобличењу њихову
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разилази са овима, што је сведочанство и посеоном развитку сваког
од њих у новије време.
Исходиште им је, нема сумње, ситуација у којој су показивали
већи број сличности — а то ће свакако бити време ближих политичких
веза тих области и време заједничког друштвеног развитка у границама
средњевековне државе.
Данашњи коначни лик добијен је у резултату бурних етничких и
дијалекатских прегруписавања у време турске владавине, када су и
везе међу тим областима покидане и свака ступила у друкчије терито-
ријалне структуре. Развијајући се сада у условима који су се битно
разлиновали међусобно, говори сване од три области су кренули раз-
личитим правцима: Шумадија путем убрзаног одвијања започетих про-
цеса под утицајем прогресивних динарских говора, а Левач и остале
области ове зоне у правцу конзервације затеченог стања на тој страни
и развитка неких особина за које шумадијски говори не знају.
716. О ближим везама левачког говора са косовско-ресавским,
ван претпоставки о великом утицају на наш говор из тог правда, може
се прецизније говорити тек у контексту конкретног поређења особина,
за што је потребно претходно подробно испитивање говора Косова и
Метохије у синхроном и дијахроном смислу. О језичким сличностима
и разликама на правцу косовско-рес. — шумадијски говори, како у
данашње време тако и у прошлости, прецизније закључке донећемо тек
онда кад будемо начисто о домету и броју разлика међу тим дијалекат-
ским типовима за сваку епоху посебно. А на основ)- данас познатих
чињеница није могуће ништа прецизније рећи.
VII. ОПШТА СТРУКТУРА И ЛИНГВИСТИЧКИ ТИП ГОВОРА
717. Како видимо, посматрањем свих лингвистичких и ванлинг-
вистичких момената релевантних за његово проучавање, долазимо до
врло интересантних закључака како о односима унутар система нашег
говора тако исто и о везама са суседним говорима и — што је најваж-
није — о настанку и правцима еволуције. На тај начин, ретроградним
путем долазимо до основних обриеа контуре првобитног стања говора
које је послужило као исходиште за даљи развитак.
718. Кратка рекапитулација основних чнњеница о еволуцији го
вора изгледа овако.
1. У предмиграционом периоду развитка говора Л. био је у те
сним везама са суседним говорима.
а) Заједно са говорима на северозападу вршила се у посебном
правцу позициона диференцијација изговора јата. Каснији развој довео
је до замагљивања предмиграционог стања и тенденција, али су поје-
дини случајеви сачувани до данас (Ь > и и још неки).
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б) У овом периоду )авл>а}у се и друге тенденци)е, ко)е Ье проуз-
роковати разво) по)единих црта у правцима чи)И су резултати оцртанн
у следеКим особинама:
— сннкретизам плуралских падежа,
— делимични синкретизам )еднинских облика код придева и за
менила,
— почеци ликвидации кратког акцента ултиме,
— с тим у вези формираше нових акцената на пенултими,
— поремеЬа)и вокалских алтернаци)а у зависности од природе
претходног коне, (однос -ом : -ем и ел.),
— поремеЬа;и у алтернаци)ама глаголских основа.
в) На друго) страни, има података о неким особинама ко)е су у
то време биле у веКини говора )ош чврсте, а ко)е су у данашню) слицн
ди)алеката овог сектора поремеЬене:
— односи плуралских наставака код през. били су чврсти (мисли
се на -е: -у у Зр),
— осеЬа) за разлику облика С-А: О зам. енклитикабио )е тако1)е
чврст.
Прецизне границе подручна са оваквим распоредом особина
тек треба одредити.
2. Ратна пустошен>а и номераша становништва у основи су изме
нила првобитну слику ди)алекатских односа, поред осталог и у централ-
но) Срби)и. Пресудан момент из овог периода )е настанак крупних
изоглоса ко)е се поклапа]у са границама измену две на)знача)ни)е мета-
настазичке стру;е у овом подруч)у: динарске и косовске. Левач )е сада
ушао у орбиту косовских говора, прекинувши везе са говорима на се-
верозападу, ко]И се одсада разви)а)у под директним утица^ем раните
удал>ених динарских говорних типова. Овакав ток збиванъа огледа се
на данашню] слици левачког говора у више праваца:
а) у правцу конзервиран>а затеченог стаиьа у еволуци)и прогре-
сивни]их црта ко)е су се раните почеле разви)ати у за)едници са гово
рима на северу, успорава)уЬи све више да.ъи развитак и потпомажуКн
одржаванье и учвршЬен>е затеченог стакьа;
б) у правцу изолаци)е тога говора од )ачих динарских утица)а,
т). оних под чи)им делован>ем се у шумади)ским говорима неки од ра
ните започетих нроцеса углавном доводе до кра^а;
в) у правцу на|вероватни|ег отпочин>ан>а (или пак дал>ег развит-
ка, уколико су веЬ били у току) неких процеса ко)и су у то време веЬ
увелико били отпочели у говорима суседним косовским, утичуЬи и на
ова) ди)алекатски тип, тако да су косовски досел>еници вей носили
собом извесне особине — они кастой свакако у веЬо) мери од рани)их
— ко)е Ье се у Л. одразити у следеЬем:
— губл>ен>е инфинитива,
— губл>ен>е осеЬа)а за интонащиске дистинкци)е кратких ак
цената ;
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— неке вокалске супституције;
— форма футура;
— перфект без помоћног глагола.
д) у правду учвршћења извесних особина које је наш говор из-
весно и раније морао познавати, а које су сада подржане досељава-
њима из три правда: са Косова и из Метохије, из Црне Горе, из
.моравске долине и источних области; а то су:
— појава СО, пре свега уместо Ь,
— посебан развој глаголске системе.
3. У трећој епоси развитка левачког говора — то је време после
завршених миграционих процеса, када су се основне етничке наслаге
већ биле сталожиле — у њему се осећа утицај поново из два правца.
а) Са југоистока се преливају мањи таласи особина говора источ-
не и јужне Србије. Они се огледају у следећем:
— извесна нова оштећења деклинационе системе,
— мањи поремећаји у репартицији помоћних глагола,
— мањи поремећаји у неким консонантским алтернацијама.
б) Са северозапада се у овој фази осећају утицаји реформираних
и до краја модернизованих шумадијских говора. Ови утицаји такође
немају већих последица на стваранье савремене слике дијалекатских
односа у Л.:
— тип Јово,
— тип овим човеку.
*
719. Притицање досељеника у Левач одвијало се, по свему суде-
ћи, постелено, уз истовремен процес кристализације различитих еле-
мената у нови јединствен етнички и говорни тип. Овде се нису могле,
зато, формирати веће компактне групације досељеника из истог правца
на ужем простору које би се дуже одупрле асимилацији (изузетак чини
село Белушиће на граници према Темнићу), и формирати изоловане ен-
клаве хетерогених дијалеката унутар територије говора. Зато Левач има
углавном лингвистички и територијално уједначен систем особина, мада
има у њему случајева коегзистенције црта различитог дијалекатског по-
рекла. Ове црте се не понашају као компоненте једиог вештачког кон
гломерата него као алтернационе варијанте са истом вредношћу у си
стему у којем корелирају.
Према томе, овде имамо тип прелазног говора по основним ка-
рактеристикама, а немешовитог, без обзира на начин његовог постанка.
Непрекидном кристализацијом и нивелацијом различитих особина
обезбеђен је еволуциони континуитет и територијални интегритет го
вора. У претходном излаганьу видели смо да је данашњи говор добијен
развитком од једног јединственог супстрата, уз оштре заокрете у ево-
луцији, али без прекидања развојног тока.
720. На тај начин левачки говор добија велики научни значај
не само са гледишта дијалектологије него и науке о језику уопште.
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Под термином „важни)а" (литература) подразумева се она) бро) радова ко)и
су бнтни)е утнцалн на обраду било ко)ег, ма и на)ман>ег питала из проблематике у
вези са проучаваним гонором. За оне напоЬсне или поменуте радове ко)новде нису
иаведенн дати су нзднеопходшц'и поданп у тексту рада, или у об)аш№ен>има испод
текста. Овде исто тако нщ'е посебно скренута наи-пьа ни на речнике две)у академша.
(К[А и РСАНУ) )ер |е сасвим разум.ышо да се ;едан овакав рад не може писатн
без 1ьпхона корншКпьа. то као ирис, а друго — они су наведени у списку скраКеница.
Б. ОДАБРАНИ ТЕКСТОВИ
Наведени текстови представл>а)у део „согриза". Штампани су
углавном у оном облику како су преписани са трака. Извршена су
) едино на)неопходни)а скраЬиван>а уклан>аше.м веНег бро^а псовки,
и других ружних израза, ко)и нема)у веЬег знача)а за науку о
|езику.
1
Зовем \а жену да дрл>ачимо, а майка не да Ьёрки, но Не майка.
А )а пйтам б!бу — а оно биле онё дрвене дрл>аче, кбване, Цйгани ко
вали: „Ъёш тй, баба, да се вбзиш на дрл>ачу ел да водиш волбве?" —
Кае: „}а-це вбзим на дрл>ачу." — Дббрб!" — Баба с^де на дрл,ачу,
)а вбдим волхве . . . Волбви ]аки . . . фно грудве оволйке, па бабу
у дупе, па у дуле: на край, баба сва мбдра. Рйпи баба, оде . . .
Ё, са-и да дойе жена. Нема е жена, дб^е деда. Деда Ьбпав. А баба
му рёкла: „Немо се тй, каже, вбзиш на дрл>ачу но вбди волбве". —
Дё а вбди волбве Ьбпав чбвек! А ]а га пйтам: „Д§да, Ьеш тй а вбдиш
волбве ел да се вбзиш на дрл>ачу?" — Кае: „]а Ну а вбдим волбве".
— Рёко': „Добро, аид". — ]а се пбпнем на дрл>ачу, деда вбди волбве:
„Шар, Плав! — волбви у трёЬи ма згазише деду. Деда пода дрл>ачу:
аид, аид, до на край. Деда: свё га издробйле онё грудве. Извуко г-ис-
по-дрл>аче, нёкако г-одвуко до куЬе.
Етё )е ж§на: „Дббро, си дошла?" — Кае: „Дошла." — „Вбди во
лбве, 'бём ти даду-прду!" — ]а рйпим на дрл>ачу, жена вбди волбве.
Волбви што брже иду, сукн»ёрак само лети увйс, чак по врату е удара
— бега пред волбвима. Млада жена, шта Не ми старац и баба!
Подрл,ачи'мо. „Тёраи тй, жёно, волбве унаоколо, а )а Ьу др-
л»ачу на лё!)а." Па ко-штале там дб1)емо: обойца лежё. Ка-Ьбпи' ма-
чугу, овака дебёла: „Штб лежите сад, видите — цёб свет ради, а вй
лежите?!" — па по кревёту. Они не мбжеу, брё, полбмл>ени: свё и'
дрл>&ча поломила. Вйше нйт пбЬе деда нйт баба с моном.
Мое ми имовине, мои' ми синбва и Ьерй'у; — ймам пёт унука:
свй ми пёт поцркали ко те лажем; — тврда рука куЬу чува! Нема,
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немо те нйко лаже, чйм попуштиш, бог да прости. Остаё пуста куКа:
)ёдан нё-да ради, други нё-да ради, свй бКе да лежё. Душа бЬе и да
поё и да попй'е, и свё; ако не раде, отку-Ье, Велю, брё! Овё гддине
Ь-отйдне )?дна н,йва, догодине Ке друга н>йва, а шта Ьемо за порез?
Богалинце
II
Рёшимо да вршёмо, и лёпо ти, пйтамо задругу да ни да машину.
Они обеЬау. Али ми нйсмо знали ту несрёКу да задруга нй'е опрал>ала
ту машину, но како )есёнас врла, бацйли у шупу, такб и Ьутёла. Дотёру
лёпо у мбу^ авлй'у машину, мбтор )'аким на оправку у БелушиЬе.
Аи-данас, дбЬе мбтор — нема. Други дан 'те ти га дбЬе мотор;
аи-да пуштимо у погон. Назфвем )а раднице. Колко пушти'мо у пфгон,
оно ти л<*по мфтор пбче да ради, машина се пфломи: попуцаше вйле,
попуцаше фёдёри. Устальаи мбтор, попрал>аи дрёш. Аи-д-упалимо —
мфтор нёЬе. Обркаше, обркаше, обркаше, д-окрёше не мбже; — па
изгйбоше, не м&ж' д-окрёше.
Аи-дббро то, )ёдва бкреса, крёте бпет. Колйко ббрну, нй'е ни
дёсет пут, бно фпет попуцаше вйле, други пут. Не мбже. Аи-д-оста-
вимо за сутра-дан. Спрёмаи фброк, рани раднице, лежё радници по
авлй. На чй'у Не то штёту да буде, не знамо ни ми.
Други дан долази стручнъак д-опрал>а мотор: нёки Драгйша и-
-Сйбнице, задружни стручшак. §прал>а, фпрал>а, не мбже. 0де. Аидт
сутра-дан долази бпет. фпет радници стоё по авлй, лежё, треки дан.
1ёдва живи оправите те оврбше. Три дана вршаи — дваёс' товара.
Пйтамо се: колйко кошта та пченйца?
Жупагьевац
III
Мба покойна баба Смшька, она е овде рб1)ена у селу Малешеву.
Мои деда се женйо са н,6м: она е била богата, а мои деда е бйо сирома,
пошто се делили; делили се тй, брака та. Они су од Кбсмета, тамо
негде, дбшли, од Мораче. Они су прешли бтуда преко Копабника,
па су дошли овде, а )ёдан отйшо за Добросёлицу — то е Радош. Радош
— бни се звали РадошёвиЬи прво гор. А таи тербти'е после и.паб —
имаб е два сйна: Веско и Марко.
Л>убйсав што е, ковач: йл су бни ]ербти'еии, ил су Веско и Марко
иЛ>убйсав три брата — то не мог да ти докажем... Ё,такб мбж да буде:
Веско, Сима, и да ти кажем, Марко. Та е ту Маркова фамйли'а, само
)^дна кука йма: МаркбвиЬ. А овй, Бескова, йма мало вйше: свй на
ВёсковиЬе.
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Лэубйсав — то е Сймйн; а Сима, Веско и Марко, они су браЬа
— то су }ербти'еви сйнови.
А мёне баба причала како причали н»би, како се то одиграло за
Госпойну. ]й Ьу да ти то прйчам наитачнй'е. Ал само то да е \а-
снй'е да говори мало. Нёшто нй'е )асно. Даклем тй кадт су дфшли
преко Копабника, бтуд од Мораче (то е чйтаво порёкло — црногфрско
трёба да е наше порёкло). Кадт су дфшли бвде, фни су ступили — то
е било свё лугови и, да ти кажем, трн.аци, мало е било плбдне земл>ё,
кбё су КуштрйКи први населили оде: било сёдам куКа; три било, па
после сёдам.
И кадт су они дфшли, млфго имали лёпу одйву нёку н>йну. Да ли
>е снаика, да ли >е сестра, да ли 'е Ьёрка, то )а не мбгу да знам. Лёпа
била. А Турчин кои )е бйо ту — имала е куЬа до скбро е била, с ону
вёлику ширбку — бцак, а онако бзго покривён Ьередйдом, и онако
мало на ёдну страну. — Он увек бацао бчи на ту одйву. А имаб Цйга-
нина ординанса. Цйганин се носйо врло лёпо — то ми баба причала.
Онда антери'е носй'о онё. Он )е крстарйо са кбн>ем. А ага е ту купио
пбрез, и оно, како се звало — данак. Ту сад не би' ти умёо казат да
ли 'е, оваи, }ербти'ев брат отйшо у артаклук — }ербти'е нй'е. 0ми
су вйше пута напомшьали, фна човёку. Каже: „Ма ага н^што овако...,
нёшто баца бчи". — А ага, Турчин, да л )е говорйо он српски е.ч тур-
ски, )а то не знам.
Ишли те крчйли ту н§ко место, раскрчйвали 'дё Ье да и' рбди
нёшто. Й кад )е било )ёдног дана, он, богами, зваб н>у доле. Оваи
отйдне: „За шта с тй зваб мбу жену, каже. — шта ймаш тй с мбм же-
нбм!?" — И вйкне агу па убй'е. А, ту видели, дбшли нёки од Грка.
Грци, знаш, и садт се зову Грци; дббри, врёдни л,уди, врёдни и пошт§-
ни л.уди. „0ди> каже, помфгни. " — и убй'у га. Али Цйга остаб и тражи
агу. Па пфчо да прети Грцима.
Али Цйга фдм-отйшо па известно дгиье Турце. Кадт се враЬао,
овй га Грци причёку па г-убй'у дбле — убй'у га дбле 'де нёка оскбруша
била у пбл>у, и закбпу га у вир, у тёнъу: била тён>а бнда, нй'е бй'о тадт
просечен пут. После, води се йстрага ко е. Оваи нй'е имаб стрпл>ён>е,
побёгне, оваи наш прёдак. Лутаб по шуми. Ал остаб мали дёчко, мали
д§чко остаб, н>егбв синчйЬ, и лёпа жена. Дбшо други ага, др\та влас3
гбни се, али он шта Ье, не мбже.
Онда нарёде власти да се тй свй куй су посумллни, да се тёру у
заточён>е, у манастир Ка.чйниЬе. И отёру и жену шегфпу, а сйгорно и
дёте отйшло с маиком.
Оваи се прибйо нёкима тамо и )бш повёо н^кога с н>йм, и чуо
тамо да су овй затбчепи у КалйниЬу. А они су свё тамо куй су сумнлюи
й-свй' краёва, Турци су тамо затварали. Он се молйо тамо тйм, како
се зваб, бул.убаша, н>йн чётово^а. Каже: „Слушай, ка-Турци славе
тамо, каже, 'де то затбчени?" — „Па Велика Гфспо^а се слави". —
„На ёдан мёсец3 дана, каже, да ми )авиш". — Он кад )е дбшо авгус',
он )5вйо т^мо н>ёму. „Ё, са-да йдеш, каже, да изабёреш 6дт пё-дру-
гбва, пё-другбва да одабёреш и да йдеш тамо да вйдиш ймате л при
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сталица вй ваши'". — Он дфшо отуд , па одт куЬе до куЬе коё знаб.
Грци оздо били сйгурни, и )5ш по нёки побул>йо понёки кременар, онё
пишт6л>е, да йму оруж'е они там. „Ё, сад на пё-дана да идете да при-
прёмите, да закбл>ете тамо нёког овна, нёко т^ле, овцу, )агн>е, шта
йма" — да се припрёми у шуму овамо, Поповац, Дёлове, да не зна
нйко — „и лёба, да се войска нарани, па Ьемо д-ударимо на Вёлику
Госпожу", — д-ударе на Турце тамо.
И, сад, они такб и 'ураде: до^у оде, припрёме, изнёсу там, и по
зову овё л>уде. Й, над )е било после пбла нбЬи, бни стйгли тамо и бло-
кйрау то, у заседама, у шумама, да и' нйко не зна. Тамо су били Турци.
А овй се обучу, мбмци куй су били на^мла^и, у шумадйнско лёпо-дёло,
и 'бнда кад )е било, изашли каб мбмци, да поведу сва!)у прво. А овамо
се припрёме: на свакога Турчина имало по два-трй Србина. И кдай
поводу коло, поведу Турци тамо, и покаче се у кблу. Покаче се коло-
во1)е — и закачи таи пбтурица, ел )е Турчин, шта е бйо, закачи овбга.
А оваи вйкне па опали шамар. Како е опалйо шамар, свакога е Тур-
чина — сачёкали овй и побй'у од|едампут.
Овй из-заточён>а попушЬу. }аким после пйЬе. Свё отйшло своима
куЬама живо. И дб!)у овд-и нйсу смели да чеку дал>е, н^го узму закфл>у
и спрёме вечеру и преславе Вёлику Гбспо^у, то вёче, то е ослобо1)ён>е.
Те ни остала Велика Господа. Сад йма прйсталице. Грци нйсу, ал овй
оде МилбшёвиЬи салю сечу колач, а не славе, то су прйсталице.
Малешево
IV
Ё, ту на Колубари, т> е пешади'а наша гинула, а ми нёмамо у ба-
тёри'у салю три гранате. Четйри топа, три гранате стоё. А наша пешади'а
тамо кука: „Па опалте по нёки лгётак, каже, побйше не". — Чйм д-опа-
лимо? У)УТРУ ми добй'мо наре!)ён>е да йдемо на Кфсмаи. То 6дт прелш
Београду. Те мй одатле на Кфсмаи, нбКу. Ту смёнимо ёдну, од бео-
грацки' што е била батёри'а. НбЬу прйт)емо и смёнимо е, уватимо онё
н>йне телефоне и свё. Они нама предадоше н>йне елемёнте, н>йно свё,
кое трёба да пи)амо. Ал, каже, нема опасное: четйри километра н>йни
рбвови одавде. — Четйри километра, нй'е то опасно. А )ёдан из дрйн-
ске дивйзи'е, трёЬи позив, пук пред нама. А мй ймамо )ёдан баталюн
куй мй водимо уз батёри'у, к\и йде с нама у заштиту батёри'е. Чуем
]а, — они зйдни телефони гьйма остали, — они из Београда, дбнели
били, овё батёри'е, па оставили н>й, — код а>и се чуе, ако там не при-
тйскам, не отварал! га, увати, ки звучник увати тамо. — Чуем )а тамо
де пешади'а, и не познаёлю е: ало, трёЬи пук лшеим да е бйо, — евё
и' Швабе, каже, узёше ни 'ёдне ровове. Аиде, каже, да бёгамо, — они
телефониста. }а вика', вика', док се озва. Рёко': шта ви 'е то, кака
е то лора, куй ви то узе ров? — Па, каё, Швабе узёшё ни 'ёдне ровове.
— Па шта кад нй'е било пушкаранъе? — Ма наши трёЬи позив, то
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напусти бдма, бега. — Па добро, брё, трёба л ви помои, да ви . . .?
— Отйшо, каже, 'ёдан ордонас с кбн>ем, са-Ье он да донёсе наре!)ён>е.
— ]а йзедна чукам, вйчем )и, знаш. Тек од)ёдампут: Бёжи, брё, бёжи!
— дни тамо измену себе, знаш, — бёжи, евё и' Швабе, евё и', са и'
да не поватау! — ]а\ ало, ало, — нема, нёстаде и'. А наши спаву.
Командир спава, трёба да га разбудим. ]а вйкну', разбуди' онога
воинйка до мёне: Вйчй га, реко', овй напуштише пбложаи. — Те и
онаи стйго кбшаник одбздо. — Дай )ёдну, каже, чёту, наши напу
стили рбвове. А онаи командант одма вйкну. Пешади'а стой под ору-
ж'ем, спава, нема то: — Четврта чёта, кас, усшьени марш доле до ро-
вова да помбгнете л>удйма. — Они отбше. ]а вйчем: ало, ало, — тёк
чбвек се )ави: ало, — ма нй'е ми онаи гфвор. — Ко е тамо? — Дежурни,
каже, телефбнис', — а отёже, нй'е они што су, ]а сам вёЬ упознао, )ё-
дан са-да разговорам. Рёко': — Дё комаант? — Па ту е, каже, обилази
рбвове. — Зови га, реко', на телефон. — А мало е дагье, са-Ье дбЬ.
Пбче да жвйздй куршум, пбче у батёри'у: ж, ж. Командир вйкну
одма команданту: Аиде, каже, д-ймо да видимо тамо на осматрачницу,
пада нёки куршум, каже, оде. Онаи вйкну одма пешади'у распореди
мег)у тбпова и там и там. Они отбше на осматрачницу, и 'оданде ко
мандир одма: на свй четйри топа картёчно гамаше. Мй окрёнемо на
двёста мётара. Пешади'а кад грну, — мй оиалй'мо но десетйну-пет-
наёс' мётака, шума ту, па само пада. Оно нема, двёста мётара и 'одма
се распрскава кад )е картёчно гаг)анье. Згрну се пешади'а бздо, вйкну
те бега. И 'они бегу бзго, офиш1ри, са осматрачнице. Пешади'а — мои
командир пбче да кука: — Не дайте, браЬо, каже, топбве, каже, да
ни узну, 'дё Ьемо после! — Кб те пита, утече онаи батал>6н. Мй
шта куй дбвати: возари кбае уз)ахаше, утекбше. Куй ймаде кбн>а,
к>и нёмаде, пёшке. Свё напусти'мо, утекб'мо. ]к сам салю Ьупио ёдн}-
батёри'у: овака кутй'а ки овб. И 'они други доватише, нйсу били ни
растурени телефони, — доле нйзбрдо ка Иванчи селу. Озго нйзбрдо
како е се потрчало, оно овако нйзбрдо, а стрн.йка, а оструга нёка ви-
сока, а сваки за себе бега — не бёгамо мй )ёдно за друго, но сваки за
себе; — па ка' потёгнем у ёдну остругу, оно ме закачи тако до колени:
ка-це омакнем тамо дбле нйзбрдо па у други жб^н оструге падо' са
свё ону кутй'у — и камен и стройка нёка — л.усну' доленаке, оно ту
ми, прште ми она блуза, на груди. Реко', )а иогйбо': у нёкаке )аруге,
са-Ье, рёко', да м-увате. Поглёам \а, бни изйшли — иза онога цбуна
глёдам, оно овако стой гор на брдо. Стоё дупке и га!)у по еднога, ед-
нога — 'дё се к>и )ави. Садт сам готов, рёко', нём 'дё. Са-чйм изй1)е.н
одавде, он Ье ме гаг)а. А дб.че трёба такб едно педё-шёсёт метра такб
до )'аруге еднё, да уватим нёку шуму. ]а поЬуте мало, а, мбра-се бега.
Искбчи' оданде ки оно зёц, те дбле, с)\ри' у он" шуму, докле само
замако' од н>й. Они гаЬу, пуцу, али нёЬе. Они могли пбее свё да побй'у,
али нёЬе; пуца, иламш те. Вйди, сваки бега.
Дбг)б'мо дол у оно село. Оно се там скупило, ко е бйо, ко е, брё,
стйго. И за мён )авйли, каже: видели смо га да е паб, погибе. Те ску-
пи'мо се нёкако. Нёки', нема. Ёдан нарёдник и 'ёдан поднарёдник
доватили по еднога кс'иьа. побёглн чак у Младёновац онамо. Па увече
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дб!)бше. Ё, шта Ье.мо сад: тбпова нёмамо, са-Ьемо пушке да добй'емо
па напрёд. А имали смо онде две хаубице позади Кбсма)а, не знам како
се зваше ёдан вйс. Оне бй>у оданде, стално бй'у у нашу батёри'у —
цёб дан, само 'ёдна опали, друга стйгне, )ёдна опали, друга стйгне,
не да да увате батёри'у. Ел они оданде не мбж д измакну, да ни узну
батёри'у док не истёру нёшто: на рука не мож да е отёру. И 'они цёб
дан га!)у. Шта е, реко', ваида, узёше л>уди то. И кад бй нбКу, мй добй
'емо увече наре!)ён>е, да батёри'а, л>уцто да буде спрёмно. У)утру, чйм
се ослоббде топбви да бдма отвара ватру. Оно тамо мунцйи'а, пуне
каре стоё, и они темпирачи, свё то сто'й како е намёшЬено, такб стой,
нй'е имаб кад нйко да и' растура. У)утру кад бй, куй Не, рёко', да сме
ни оде: пешади'а она што е била, бна утекла. И, нбЬу кад бй, бни до
шли, бтку-дбшли, не знам — два пука. Одт сёла па уз брдо, сёдам
рёдй ёдно за другем. Они нбЬу се примакли. Ка-це свану, бш! 'ёдни
у пбла бЬда, )ёдни рёдом: сёдам рёдй )ёдно за другем нападу. Они
наивиши само се пребаце дёсет мётара, колйко мбже, и 'бдма лёгау,
а овй за н>йма, ки оно море — сёдам рёдй су то! А бни бзго бй'у» дбле
нйзбрдо не може и' нйшта. Кад бй око пёт-шё-сатй, бни брзо искочй-
ше гор. Први рё-Ьутй, а други и трёКи: ура, ура. Митрол>ёзс тамо с^чо
дркЬе: они одозго. А овй само: ура, — и пуцау. А дошли на дваёс
метра, колйко мбж да се добаце. Они први рёдови што су били, бни
одедампут, онё ручне бомбе: дум, дум, дум, дум — свуд рёдом низс
пбложаи на н>й. И 'они вйкнуше: ура, они дадоше лё^а. Н1ши ува-
тише ббдо, они дйгоше се свй, и мй за шйма трчймо, ако нёмамо нйшта.
Прёста пушка, они бегу низ брдо.
Ал 1)авола, шйма одбздо била м.юго резерва нбЬу дфшла, па кад
били дол у пбла бЬда, они се поватали, па и наши бдувуд. Наши пё-
-шё-сёдам рёдй, а и н>йни, мбжда е било веЬ и шйни толйко; само кла-
н>е по онём брду, само куку: ]аб, она ]ао, она )аб. Кад изй^б'мо мй гор,
узёше овй тонбве да гаг)ау, а оно тамо дбле по шуме само кукн>ава.
И 'етё и' н>йни, )едно двё-трй стбтине, предали се, Аусти)анци, са свё
офицйри иду. Тёру и' овй наши уз оно брдо. А овй наши командири:
— Шта е, бЬете у Крагуевац? НёЬете )бш ! Ко продужите )бш, а сад нёЬе-
те. — Мй смо, каже, мйслили дбвече ел йз)утра да сйфемо у Крагуевац.
И мй одатле онамо удри мое' на Дунав, да се разбй'е мое'. Они,
само опали по нёки мётак, ма бегу овако ки мрав. Ма прешло било
две дивйзи'е, кае, и вйше мбжда е. Онам брзо ее разби мое', нема 'дё
да прелазе, бни предадоше свё, свё се од)едампут прёдаде. Овамо нама
се нареди: шта нема сад, каже, то су дивйзи'е дбшле, спрёмне, ймамо
свёшта. Те пбее мй се вЬнемо, отйднемо у Ъуринци на бдмор.
Драгомир 7аниЬи)евиЬ, Кавадар
П6!)е.м 1а у воденйцу, бёше ёдног дана киша. ]а сам сад млёо сас
помел>аре и ту сам заноЬйо у воденйце. С>вуко сам се и лёго сам у крёвет.
Спаваб сам до )еданаёс' сатн. А у воденйце чуем )а, разбуди ме луп
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н>ава нёка у воденйчни тбчак, доле у води што е, као гои да нёки свё
разбйва тамо. 1а се дйгнем па тамо на уставу, оно вбда, поглёам, уста-
л>ена уставом. Шта ли то лупа? Ка-сам бйо тамо код уставе, бно при-
стане лупанье, ]а дб!)ем у сббу 'де спавам, кодт кревёта, бпет лупавье.
И на Ьеремйду, каб да ми свё пбразбива Ьеремйду камёаима чбек,
такб ми се то причинило. ]а се сётим како су стари прйчали да у воде-
нйце ббично йма ан1)аме, кбё кака пречувагьа, и заплатим се )а стварно.
И воду ми стйска на уставу. Йде тамо на онаи цйпун, па притёгне,
стйска, стйска, па пушти. ]а побёгнем йпет у сббу овамо, вратим се.
Ту сам се враЬао нёколико, мбжда пёт, шёс' пута. Али та лушьава
ми дбсади. Посумл>аб сам да Ье нёки да нападне ме, да ми бтне жито.
}а се помйсим ов&ко: да се сузбй'ем, чбвек Ье ме увати бпет сутрадан,
Ье да ме убй'е. Мбре, резйкуем )а, и бЬу д-иза^ем напол.е. Мёсечина
е била. ]а бндак узмем секйрче у шаке, опл»уем длан и иза1)ем под во-
денйцу преко мостйЬа онбга што йма там. Поглём: бно мёсечина. По-
глёдам на кров, бно Ьеремйда стой лёпо, нйт )е излупана камёшима,
нити што. ]а се сётим бнда да е то пречупан,е, или нёке ан^аме, како
стари прйчау, па се и )а заплатим, па се сагнем, натучём капу на чело,
па што брже бёгаи у воденйцу и \а, да ме не би, онаи, — што кажу
ранй'е, увате нёке ан^аме, — па да ме тёрау уз реку и низ реку, знам
да не могу да се спасим. Побёгнем ти у воденйцу и што брже обрнем
кл>уч, станем уза шпбрет, пушим дуван тамо и чекам докг запеву
петлбви.
Драгиша РашковиЬ, Пржавор
VI
Дёца мала остала, ко те пита. Стално се [мачак] навадио па у
форуну. А бно тбпло у оно. Увати па подвй'е главу лёпо.
— Чека' да затворим мало да га заплатим, да погребе на форуну,
па да га пустим напол>е.
Али баба дошла с л.уске, накупила дрва па наложила, и нй'е
обраЬала пажи.у, да л' то гребё да л' не гребё мачка — стара жена,
имала седамд?сет-осамд?сетд година. Он гребаб, сирбма, гребаб, докле
га ни'е ватра подузела.
Ка-до^о' )а са с§ла — з-децама се играб по с§лу:
— Баба, шта йма да )ёдем? — майка ми била у бблнйцу, бтац у
Нёмачку у рбпство.
— Йма, кае, печён,е, — па да каё: пропандо, па: пропарандо!
— Како печён>е? — ]а знам да нйсмо нйшта клали о-ср§дн>е
стфке.
Кад бна йзвуче мачка ки )агн.е. Четйри дана ми се гадило да —
— да се сёдим.
Баре, Никола ЛукиЬ, ро!). 1929.
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VII
А мй, сёЬам се, най1)емо на кола, пропали пёшке, табани испу-
цали се, — най!)емо на кола: найшли диверзанти, пресекли пут, па
оставили пуно и ками'бна и лаки и тёшки кола. Уйг)емо ми по троица
у лимузину, а пёшёсз гуру путём, докле мбже се гура, онаи за волан
само испршьа да йде. Не зна нйко о мбтору нйшта. И кад не мбже
вйше, онаи само савй'е па изй1)е, а мй погурамо мало те сковрллмо
у >аругу . . .
Бабе, дёца, чйм пошло на ноге, тёра бицйкло. А ]а не знам, нисам
нйкад )ашио. Стйд мёне од, овй' дёца, 'дё Ьу. Ал' они увече пбсле
осам сатй не смёду нигде а мрдну. ]а 5нда по мёсечини; кажем онём
детёту 'дё д-остави бициклу. Кбматно пбсле два сата . . . Опишем )а
по кйлометар путём.
Заузнемо Сйсак. Ту уватимо ёдну батёриу цёлу. Ъбпи за лафет
па окрёЬемо оно укруг, и окрёнемо, лёпо за н>йма цёви, свё. Ал врага,
нйко не мбже да отвори тбп. 'Де год видимо ко)а углачана ручйца, мй
потёгл>и за н»у. Сваки не мож да чека, свё му се чини он Ье сад бол>е,
да то трёба ки на пушке негде да се извучё назад. Па тёпьимо на ёдну
месту, ёдан тбчак обрНемо, кад он пбчне да се дйже . . . Ал 'дё ]с оно
што се отвара? — А оно озго йма па повучёш она затворач, оно из . . .
Не знамо мй о тем ни'ёдно.
Кб е бйо у а.тгшьёрй, нека иза1)е. }авйше се ёдно-дваестйну,
дб!)оше.
— Шта си тй бйо?
— ]а сам бйо возар, ]а додавач, )а кувар . . .
А ни'ёдан нема нишанцй'а и подют'н'йк . . .
Надр.ье
VIII
}а сам бйо прво у Словёни'у, у Ново Место, па ондак, кад )е та
1-ужва била, ондак нас, цёлу дивйзи'у прем^сте за Пфжаревац. }а сам
бйо у изви1)ачку )единйц>', и пбсе нас командант пука тражйо за гра
ницу, али командир не даде, те они пбсе из аутоматичке узёше, а нас
пуштише.
Тамо кад бёше гужва на ром>нску границу' и бугарску, цела се
дивйзи'а из Новог Места премёштила у Пбжаревац. Пбсе ]а тсал
бйо у Пбжаревац, мало, бйо сам у Кн>аж?вац, бйо сам у Смёадерево,
такб свё то пролазио. Бйо сам по разни курсева . . . Па и на ски'ан>е
на Копабник сам бйо.
На Копабник )е лёпо. До.тзе турйсти. Ту смо се задржали и
преко лё^а. Док изй1)еш на вр Копабника, нигде воду нёмаш. Одт
пбднбж)'а до гор. Ё, гор вода свуд рёдом, то се само укршЬу потбци,
не знаш дё куй йде, само (ёдан преко другога. И шатори раз^пну
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порад они по/гока, вфда жубора, они онденак иду. Знаш како е гор
лёпо, свё шума, ливаде и равнйца. Ймаш там цивйлни дом, свё од
грёда.
И тамо ти 'е вода доста недёл>но едампу-да пй'еш, не мбж да
држйш овако пбрцй'у колйко ладно, како тбпло. Тамо ймаш овако
да вйдиш преко дана чётири-пёт пут снёкг-сунце, снёкг-сунце. И >онда
кадт падне магла, не знашж, 'дё се налазиш.
Ка-цмо мй отйшли тамо, задржали смо се по Светём Илй'е у
ово врёме баш . . . Рётко да йма овако да цёо дан сунце . . .
А пута нй'е било кадт-смо мй. . . Ми смо свё истерйвали живу
стоку и тамо клали. Па смо пфсле мй 'оправили пут — од Руднице,
па свё уз брдо. Пролазит Рашку, па у Рудницу се скйдаш, па од
Руднице после за Копабник . . .
На ёдну страну су запалили гору, ко зна колико, нема кра)а, само
стабло стой, бёлй се.
ТечиЬе
IX
. . . Мртви око ватре, по нёт-шёс извалйли се . . . }а сам заглё-
даб, знашж, да не нгфем брата . . .
СёЬам се ка-цмо кували качамак, бе-сбли, од бураве — нема
нйшта за вечеру. Ту нйсмо могли да про})емо ни два километра (ки
одавде до Рёкбвца) — три, преко дана — то е толйко крш. Па смо
посе сйшли порад-Скадарског )ёзера: и ту нема нйшта за вечеру.
]а сам био д?чко, шеснаёста ми година била ка-сам пбшо. Тако
се мало снагдёвало са ирйстаништа Санг)ована — такб: е.ч брашно,
ел пёк-симйта.
]а сам се ту и разболёб. Олрёдйше ме на стражу )ёдно вече и )а
се разболйм.
А одатле ёдна леса на три мотке, па кол>е — баруштине, чуда,
шеварйка, поизврЬали се воиннци, кон>и . . . Такб до блйзо МаЬи.
Пбсе смо йшли кроз нёке шуме, то су шуме Ёсадт-Пашине . . .
. . . ]а сам нашо тога мбёга брата. ]-а см\ нрво йшо у пёкарску
чёту. После крёнули смо на Преиолац у Прйштину. ]а цёпам дрва
пёкарима да би л;ого да добавим мало лёба. Мй се набй'емо у собу па
што набй'емо у цепбне истроше!г лёба, то ти 'е за дан. Таи мои брат
о-стрйца, овём майке отап, он )е служйо у четврту енглеску батёри'у.
Енг.гёзи су четйри батёри'е бнда пбслали из Ёнглеске за одбрану Бео-
града, по два тбпа. И )а на^ем прву енглеску батёри'у, пбсе пйтам за
четврту, они ми кажу. А он бдма преда ми кола и волове — поиска
вратйла се, знате како е било, расуло земл,ё, — и да ми 'одело.
А топбви смо тёрали до «1'ерйзовиЬа (.мйсим Урбшёвац са-се
зове). Ту су саранили ёдан топ — преко моста ёдан паде, други су
саранйли. Мй смо преодужйли дгиье до Пё1ш, уз онё шуме, преко
Лима. Наре1)с1ье да се нрскрате двоко.чице, да се спрёми хлеба, шта
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куи мбже — нема нигде нйшта до Скадра да се прими. — Минутам и
у Скадру нйгшта нй'е било ка-смо мй стйгли. Прве )единйце коё су
стйгле, оно било ()а сам разговарэб с мбима друтовима), било по |дан
хлеб. — Ту смо прекратили двокблице и 'увй'емо по нёколико пекси-
мйта, погаче смо намесили, и козёрве и крёнули смо кро-шуму.
Ту сам вйдо, ка-смо крёнули изс ПёЬи, с леве стране у еднби
ливади: свё 'е била упаркйрана наша алтшъёри'а у каре. И те наше
форуне. Ал демонтйрано то, нй'е кукавички остало. Два дана у ёднои
шуми на ливатку боравили, и чуди ме што се не крёЬемо. Борба се води,
наша войска очаинички се бори, наш се топ вйше не чуе, а само аустри-
ски топбви: долёЬу гранате преко нас. И после ка-смо крёнули увече
узс планйну, заноЬйли смо уз ёдно ватриште, ту била санитёцка кбла.
И бнда смо цёле нбЬи — мало мёсечина е била за облак, — и >онё дво-
кблице истёрамо.
Ё, ту смо видели што нй'е ]ак6вл,ёвн11 опйсаб. Уз ёдну ватру
четйри-пёт мртви лежё, уз другу ватру дёсно, бпет мртвац — и тако
е било свуд рёдом у онё планйне док смо йшли. Кадт смо, сйшли низс
планйну, най!)емо на ббалу )?дну. Она се двокблица прётури, изломи
се руда, бапе-бупе, бале-бупе, оде негде тамодбл. Имали смо нёке ко-
нбпце: сковрл>а'мо оно у ёдан поток и увёза'мо.
Само смо пбшли ма.ю узс таи поток, овй неШйвФтари нападоше,
и ту свё остави'мо. Изашли смо у ёдну планйну, кроз )ёдан шйпрагк
смо прбш;ш; после тога чисто, само овако е било вй'ук-трава и камен.
Ту е зашаштёло преко овбга, гомйла и дёца и жена и вбискё. Мй смо
свй куи смо комбрпй'е били, само испрёгнемо сток)-, офицйри С)ашу
с коша куи су мало по)али уз онаи пбток, стока оде свё дёсно у ёдну
шуму: пбче рйка, бука, врйска тамбна, а мй бдосмо тамогбре. Ка-смо
изашли на сдан гребен, оно )единйце довику)у, та мои бра-довикуе:
— Ало, четврта ёнглеска, е-сте живи? — Живи!
Ту смо нёкако изашли и нашли се, оно ложе се ватре, ббрбе дфле
преста.'1е, шта е било, било. Мй заложй'мо ватру, \а и мои брат, нёкп
Рака из Медведе овё ко-Трстенйка ; ]6ся }ованбвиЬЬ бйо )е нёки сту
дент, Ьата у той батёри, и 'он )е бйо с нама, и иска девбика што се при-
дружйла ту блйзо, из Београда.
Ал )а сам се сву.ъаб низс ту планйну онако у сану, како сам бйо
уморан, цёлог дана смо путовати, нйт смо )ёли нити што, )а сам се
сву-'ьаб како сам држаб шшьёр овако пред уста, то л\и 'е било ббично
да дувам у шаке ел ми маю топлй'е било. II )& се свул>аб такб: сулже,
сул>ке, — и држаб она шин>ёр. Ка-се )а проб'дим, забелела збара,
)ёдна )е;1а ме срёла, а з^б о з"бп само цакЬе. ]а почё да плачам: шта
Ьу )а овде — а укЬе планинчйна: то е на)опаснйа планйна била што
смо прешли. II )а иза!)ем код ватре, они свй спаву, били свй око трйезс
две године . . . Неки овицйри: — Ко)а сте )единйца? Вй сте имали
стоку? — ]ёсмо. — Мора се вратимо за стоку. А мои су полови бн.ш
нёки голубаци, познавала и' цё.ча бколина Београда.
На две смо месте прймйли .1ёба. Команднрйма дат )е нбвацз бйо
да снагдёвау крану. По сдан пабирак прймиш. К"и су здравй били,
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они су отпутовали за Валону, а кое су осётили да су слабйе (единице,
лш смо се укрцали у Драчу. И ту смо бомбардовани око дёсе-дана.
Цёлог дана вб^ена ббрба на мору била. Да с-искрцу, сузбйву. Умирало
се на гомйлу. Онаи ггарйнач )ёли смо без л^ба.
Пбс-сам пр|шо у Француску, трёНег )уна. У Парйзу сам бйо
две й по гбдине. Ту сам учйо занат.
ТечиЬе
X
Свй се чуде како сам остаб жив. На су ме одрег)йвали за нрёсёд-
ника бпштине, па бндак, рана да се купи на да се даё шипе вбискё.
Па ми скйнуо )ёдан чй.н, а н>ёму пбпб |ёдан. Не мбж да наре^уе капе-
тан ма)бру. Одрёдйо ме бёше за прёки вбини суд: — Одревен си за ко-
ма'нта бпштине, и да йдеш у Равну гбру код Драже МихаиловиКа. —
А )а отйдем у Рёкбвац. А он аперйсан у Крушевйцу лежи. А ]а. оЬу там
с н>егбвем бцем. А он, бде му бтац само, а мёне не кте а пушти тамона.
А )а сам командант бпштине. И нарег)\)у они мёне говёдо да се
тёра. Кад )ёдан отйшо тамо, он пйтаб га: шта бй за оно, — он каже:
вели кома'нт бпштине: нема мёсо, и мй не )ёмо мёсо. Пбсе брго до-
1)бше партизани те ме обезбёдйше.
Д61)е Баца и узе ми одело. ]а брем тамбнак, а дб!)ё ми сна. Каже,
д61)е Баца, узе ти одело. А Баца ми бйо наибол.и прй'ател!, кад )е бтац
бйо учйтел> код нас. То су мало друге ствари, нёЬу ти прГ'.чам. . .
. . . Ка-дбг)бше партизани, тужи ме )ёдан оде одузёше ми право
гласа. Милое МйлоевиЬ, он ]е од у урсуле, нема село измицу нас,
иман>ё ни се овако лучи. Он )е бйо подовицйр код1 крал»а.
Те подне ]а уверёше ошшдйнско и од осам бпштине. Оптужйо
ме она бйо како сам )а бйо у прёки суд, како сам осуцйвао л>уди на
смртну казну. Бйлй га поставили за чётово!)у за Ребёновац, дали му
пушку, а и (еднём у Вукмановац. Па и' нарёдй:ш да купе рану, сваки
у свбе село, да носе гбрдицкема воинйцйма у Рёкбвац. А нйсу и' били
нарёдйли да то раде такб а нбЬу д-й'у да пл-.ачку л>уди по сёла, убйву,
узйму паре. Кома'нт среза белйчкога увати то па и' осуди на смрт: шёс'.
А пёт уватили, а овбг од из Рабёновца нйсу увати.пи. Он чуо па га
обукла майка и бтац у жёнско-дёло па га пратили у Нёмачку. А 1ьегбв
брат сара^йвао са Дражйнема, сас тога ВйниЬа, па се укалашйо. Па
каже: — Шта Немо с овём моём братем? Он се бндак уплати и утече
там. — Нека дбг)е да ймамо еднога вйше у дружину. — Онда брат
пйше му да дбг)е. Он га увати )ош>к дол испод ЛбЬи.ка у Мздоевац,
па га свёо у ЙвковиЬе, па га оданде свели у Рёкбвац и убили га. А да
е бйо сто)аб после нёку годину, докг би дошли партизани, он би дбшо,
па )бш толйко да е бйо крив, дбшо би и бйо би жив сад.
]а извадим та уверён>а па поднесем код (авнога. Нн'е ми дао
)йвни да проговбрим нйи1та. А )ёдан секретар комитета, младйЬ )ёдан:
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отйдем )а код н>ёга, а он чйта, чйта, каже: — Ало, )авни, йма нёки
чйча оде са нёка дукомёнта, вйди ако трёба )5ш-шта, а )а Ьу с вама
разговарат.
Сад могу да ти кажем како су казали — цела мб)а околина за
мёне: како )а нйсам бйо у прёки вбини суд, како лововёр ми набили
у уши, нйсам тёо да мучим народ. Свё му л>уди казали како )ёс. —
Иди тй куЬи, а мй Ьемо решит овб. — А )к — не стой ми се: одузели
ми право гласа, брё, толика моа мука за нйшта. — Нйсмо )6ш решили
оно што си тй доно.
После нёки дан отйднем )а тамо: — Ёво ти, каже, решение, добйо
си право гласа.
. . . Сад овако мог да ти кажем.
Затекла ме мобилизации у Београд, оваи, у Заёчару, у армй'у.
Позван сам каб резёрвис на вёцбу. Посе мобилизации бдма е пук сйшо
у окр>жну команду у ПараЬин, 'дё )е извршена мобилизации сриске
войске. Распорё!)ен сам у друти батали'бн. Одма е дивйзи'а крёнула
Брегагшице, да се уп>ти у борбу на Црни вр. Заробйли смо )ёдну батё-
ри'у и две каре. Погйнули су нама пет воинйка из батали'она. Дунав-
ска дивйзи'а нападала е на Куманово. Тада су нама били Бутари у савез.
Стёпа СтеиановиЬ )е бйо кома'ит армй'е. Оикблйли са свй>>' страна...
Пресекли п^т Турцима.
Добили смо наречёте да нанаднемо на }ёдрене. А тамо е на |ё-
дрене Траки'а, нигде дрво нема. Што гоЬ мбж да вйдиш, само вйдиш
нёки трнчиКи 'оиако и нйшта вйше. Добили смо наре1)ён>е да напад-
немо прид вёче... Нанад нй'е извршен увече. Турци су осветл>ава1Ш
терён са лефёктори. Ка-смо се приблйжйли под утвр^ёше, изашо е
Шукри-паша на беден, и траже Стёпу СтенановиЬа да заюь^че пре-
мйр)е. То е вйдо ёдан наш капетан и известно команду. Сматр^^и смо
да е то нёпри'ател.ско лукавсто, да нас т? маме, него у)утру у зору.
Сутра-дан излази Шукри-паша покорно на капй'у и до.чёиш пред Стёпу
СтепанбвнЬа и тражи му руку. Мора да су били у инострансте, учили
школу, отуда се иозна)у . . .
. . . Шта сам после радио на солунски фронт, да ти прйчам.
Два брата розеин, )ёднога чина, у ёдну смо чёту. Цела не ар-
л\й'а знала: Браннни иоднарсдници — цела не армй'а знала. Коман
дир Дбл а наз-двойца у ёдну земунйцу. Добй'емо слйку одт куЬе: Жйка,
братаиац ми, жена ми и сестра Зора, удата била у Вукмановац. Почёу
да дёсту)у тй два тона, а мй у земунйце седймо . . . ]а стйго', он само
учини ногом овако, и у.мре . . .
Ребеновац
XI
|а сам отйшо за Заёчар, 'де сам се тамо с )единйцо.м саставио и
'узели ствари кое-каке државне, воину бблнйцу, и 'одатле крёнули
за Шабац. Цё.че ноЬи нй'е престала алтил.сри'а па Чеврнтй. Два пука
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су остали овам. Видимо нёки воинйци излазе одт Савё бтуд голи . . .
Мй на Црнем вру. Цёо нбЬ се ту не спава нйкако одт пуцн>авинс —
и топови, и пушке, и митрол,ёзи. Мй мйсимо: са-Ье код нас да не по-
ватау ту. Оно долазе воинйци поедйни, ал нйсу ни ранъени, нити па
мй прймамо. Дб1)емо ко-Тёкериш. Ту е била пбсе )ака борба на Цёр,
и ту се опасна борба водила едно дваё-четири сат. Имало е они нъйни
телётн>аци за пун вагон да натовариш, то е свё побацало и утекло.
После смо сйшли из<= Тёкериша ко-цркве Чокёшине.
У Вагьево смо стйгли )ёдно вёче. Ка-смо прошли Колубару, и
йшли ка Л>йгу, мй смо ту се уставили мало. Прешли смо овамо од
Гукошева ка Аран^еловцу. Намёштимо бблнйцу у школу и чёкамо да
д61)у ран>еници, ал нёмаде млбго. Они су водили ббрбу на Рудник,
а мй смо у Страгаре били. Свё ту са колима су довукйвали. ]а сам два-
пут спроводйо по седамдёсет кола. Утёко ка Дринё. И нама наре^ёше:
аиде, напрёд опет. Мй пб1)емо за Лазаревац. Свё то било пуно ранье-
ника, мй нрймимо шё-стотина осамдёсет и три, ел и четйри ратьеника
— наши су били око осамдёсет и два-трй а оно свё аустрйска войска
. . . Снег вё . . . Школа мала, нй'е могло а стане око педёсет-шесёт
болеснйка. У Рал>у смо били од фёбрувара па спё до сетёмбра. У Ра.ъу
до^е штаб армй'е.
У Крагуевац, пуно поиска. Што е била фабрика, топови што пра
вила, ту войска нашила, узйма куй шта оЬс. Таман прё1)6'мо Мораву,
и наши порушите мое. Преодужимо за Алесандровац. И ка-смо дошли
у Брус, ту смо се опет одморйли 'ёдан дан. Ту ми бёу дали нёку обуНу
— нове цокуле, а командир наре1)уе да се стопи мало лби да се то на-
маже, да се урёди на пут. Кае: — Да ви траё вйше и да ви биде тбпла
нога. Ударимо дол низ реку Расину. Ту смо преноЬйли и преданйли.
После смо пребацйли се преко Прёполца на Прйштину. Хранё свё
вйше нестаё: нема да стйгне лёба, а нема ни форуне да се то умёси.
У Прйштину войске се скупило, имаше двё-трй дивйзи'е.
Таман мй у тем разговору и ордонанс наи!)е: — Одавде наила-
зимо у Аранутлук ка ПёЬи... — Нёмамо оруж'а нйкаког. До колени
пада снег. Цёле нбКи смо путовали. Войска гори: кбла горе, шта куй
йма, свё се то упалйло па само гори. Алти.ъёрци топове сара!ьу)у, ба-
рут онаи цёб нбЬЬ горе. И 'онда ту седели недё.ъу дана мй: по ёдно
Ьёбе на лё!)а и по два пара вёш даде ни командир, и даде ни по мало
шёЬер, подёлй'мо — имали смо триста кйла шёКер, он узе то те йз-
дели воинйцйма, некем кило, некем два, како куй мбж да носи.
Уватимо мй дёсно одт ПёКи уз ону планйну — Проклетн'а —
ош! 'е збву Проклетй'а, висока до нёба чинй-ми-се. Кад гор дб1)емо
у ёдну равну у п.чанйну, у срёдт планйне, оно гор |ош вйди се далёко
брдо гор. Ту се скупила войска: три колбнё та дивцзи'а била. Войска
е била толйко да н-умём да ви кажем. КГ>ла донде нёшто дотёрали.
Ту остало е вйше одт пёт стотипа кбла. Нё.ма нут него само онако пу-
таньа направ.ъена ки за козе да пролазе, а дб.че урвина, дубина нёка:
'ко с-омйкнеш, нема о-тёб нйшта вйше. Те они ту полако, полако про
лазе, а мй смо изашли мало лево гор, имаше ёдан наслои ту, ио)ата
арнауцка. ]а иза^ем с ]'еднс.н .ибё.м друге.ч, ту ноЬй'.мо, — ёдан офицйр
36 Дн)алсктолошки зборник
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бёше алтшьёриски. Он йшо там кроз бучину да л би могли тамо да се
спуштимо 'дёгод, да мй не стоймо овам доле, ел )6ш дан -два трёба
а чёкамо. Он мён каже, не може овамо, бога ми; може, ал дол на край
кад буде за едно дёсет-петнаес метра, мбрамо, кае, да простйш на дуле
да се свульамо, не мбже нема пут, нема нйшта. ]й )авим моем коман
диру — пбно сам бйо заставу, црвёни крс, и \я манем два-трйпут, и
>бни ёто ти и' дб^оше код мёне У)утру.
Л>>ди гйну, пропаду. Ко зна на колко места смо нашли пбмрали
л>уди, овй стари, трёЬи пбзив што су били. Само вйдишж га седй,
велйшж да е жив. Ал он — пошла му вода на уста и на нбс, и 'он умрао,
лйпцао од глади.
И 'Вида пб^емо за Рожай гор. Тамо дб!)емо у Рбжаи-планйну,
гбра лёпа, крупна )елбвина, )ёла )ёдна мбжда е уватила по дёсет-пет-
наёс метра укрут. Овамо не мбж д-йдеш колйко е снег велики, а под
н>у нема снег но суво ки гбт' у сббу. Ту ноЬй'мо >ёдну нбЬ. На^б'мо
мало дова. тел6вина нёЬе а гори но смрдй, — да окучи нё-да гори.
Друга дрва не мбж да на!)еш. 'Вам ако мрднеш йзман )ёла, оно тамо
снег. Мбжда йма негде нёко дрво, али затрпано одт снега, нигде не вйди
се. Мй преноЬй'мо ту, п-бнда полако пб^емо дол за Бёране, й — сй-
1)емо у Бёране, пбдна мйслим да е била. Ту чека нёка войска, пролази,
йма Ьупрй'а о-дрвета лаправ.ьена на реку, онаи Дрйм, Црни Дрйм
што се зове, што сачишава Дрйну — он йде из Охриског )ёзера. И мй
ту прё1)емо у Бёране, дб^емо у Андрй'евицу. Тамо у Андрй'евицу —
поиска пуно. 1ёдни иду тамо лево, други дёсно, и ту се удара на друм
црногорски. ^)утру продужимо друмем за Пбдгорицу, преко Црне
Гбре. Ту смо йшли цёо дан )ёдан и други дан до пбднё смо дбшли предт
Пбдгорицу. Кадт смо дбшли, ту смо ноЬили )ёдну нбЬу 'ёдно село.
Бёше нёка киша. Напунили л,уди куЬе с воинйцйма, нема 'дё се ноНй
— мй под )ёдну пеЬйну. Цёб нбЬ смо такб мало се грёали, — на^б'мо
нёко дрво. И д61)емо у Пбдгорицу око заранака. Командир каже: —
Аиде да купимо нёшто куй йма — оно бйо пй)ац таи дан. На^емо едно-
-два чабрйЬа сира, каймак нёки, узнемо ту, пбшто-зашто, не пита
те него дай. Те издёлй'мо воинйцйма мало за вечеру — нёки имаб
лёба, нёки нй'е имаб. Пб1)емо одатле лево ка Скадарскем )ёзеру, —
овако се йде па преко ёдно бЬдо пребациш се. Ту нбЬ смо ноНйли на
то брданьче. Ту йма нёки камен онаи камен од вруЬйне испуцао —
ако пропаднеш дол у ону пуклбтину, нйко те не извади. Мй сщ)емо
тамо кодт-Скадарско )ёзеро, йма ёдно село, Кастрата се збве. Ту
мало тражйсмо нёшто да добй'емо за 'ёло — нема: Арнаута нема ти
даду. Ту онаи кукуруз жут, мали корёнчиЬи оволйцки. Узёше овй
наши, те они т^ седё мало уз ватру и пуцкау оно и )ёду, нема друго шта.
И д61)емо тамо ко-Скадар. Лёпо место и свё. Ал дбсади киша.
}ёзеро: само мало се подйгне магла, оно кадт пл>усне. нёмашш, дё а
се склбниш. Ако сам имаб шатор — свё то покйсне. Седамнаёсти дан
се крёнемо напрёд. Тамо у Скадру нёма-шта да вйдиш: йма нёке куЬе
арнауцке, старе. Они збву варош, ал оно три дуКанчета, йма по мало
нёшто да купит, шёЬер — само она шёЬер у главама, бни то деле,
сечу. И на!)емо по ёдан лёба, купимо, — нёки, нёки нй'е нйшта имаб,
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И 'одатле пуно войска, умйру на калдрме. Воинйци, офицйри
пролазе, >ёдни там, 'ёдни там. 1а сам дватройцу — имаб сам код мёне
шёЬер два кйла у торбйцу, носйо сам \а, — и давам )ёднём да га мало
заложим д-остане жив. Мои блгаиник, нёки Тома НикблиЬ и-Сйб-
нице: — Море, Тбзо, каже, батали. — Глёда те ал не зна нйшта за
себе, изгубйо се. 1а метем три-чётир парчета шёНер код ньёга и прео-
дужимо пут. Й, дб!)емо у Л>ёш, баш на Бадн>и дан. Ту таман се мало
распртал>й'мо а се одмбримо и 'ёдна ла1)а француска стйгла у Л>ёш
са брашно. И ту ни подёле по ёдну порцйу брашно, воинйцйма свёма,
да умёси сваки по ёдну погачицу, подёлимо, 'се ранимо. Ймамо мй,
к6л»емо волбве, имали смо комбру, трйе-шёс вбла, свё смо то рёдом
клали. Сваки други дан по еднбга вбла закбл>емо. Командир каже:
— Само скуваите и со, — скуваите па мети у торбйцу, па у путу глбц-
каи полако и иди. Ту прйстаниште блйзо, а море блйзо, нема педесёт
метра од нас.
Тёк пуче нёшто. Мй нйсмо знали да ту имала нёка мина, поста
вили 'овй ел су овй Французи, ели су Аустри'анци, не зна се, ку е то
мётуо, ту мину. А ла!)а найшла: Црногбрци путовЗли из Америке да
бране овам Црну Гбру, па найшли на ту мину, бна пукла и ла1)а про-
паде: подавило се било осам стбтина л>удй. Света осамдёсет се спа-
сило, а оно свё пропало, изгйнуло. То се свё подавило — сутра-дан
вода избацйла свё на край. Йшли наши нёки глёали, ]а нисам йшо.
Нёки нашли: нёки сат, нёки овб нёки оно — код н>й\ Ту испод Лэёша
йма ёдна баруштйна, нёка затока од мора, вбда нёка — не смё чбвекг
да гази кблко е дуббко. А наши овй пиунёри што су били, бни отйшли
напрёд и спрёмйли нёке лесе, плели, — и йшли смо на те лесе )ёдно-
-пё-стбтине мётара, свё преко леса, мй. А стбку водили воинйци овако,
кбн>е, волбве. Коё се омакне ту у вбду, само баци штрачгу од н,ёга
па йде, — то се дави, то пропада. Не мбже, дол )е тён.а, знаш, нй>е
то чисто место, но се глйби и дави се. Прб^емо ту и дб^емо тамо ка
Драчу у ёдно место, нреноЬй'мо, б!ш на Нбву Годину. У ёдан забран
велики, ту вбиска била на бдмору — ватре, имйло е педесёт ватре.
И то ватре, жеравице — д-испёчеш вбла. Йма по нёко извбрче вбда.
Одмбримо се ту и узнемо нёки залог лёба.
]а сам носйо, мало лёба сам набавио, и 'овамо у путу сам испёко
ёдан Ьевап на ражн>й.К па сам мётуо — имаб сам ёдан ваган, дрвени они
што носе — па сам мётуо у тбрбу, и купйо сам бйо ёдну флашипу кб-
ньак у Скадар. То нйко нй'е ни знаб — )й сам само чуваб у тбрбу нек
йма. Кад бй ту, разболе ми се командир, па се разболе (ёдан мои шурак,
бйо с мбном у комбру и 'он, па се разболе 'ёдан одаавде из ЛбЬика,
нёки Никола. Командир каже: — Аи-тй, измйкни полако с овй бб-
лесни па Ье.мо мй да те стйгнемо. — ]а аи с н>йма полако, дб1)ем тамо
до тога забрана. ]& узнем — па отвбрим ону флашицу кбн.ак, имаб
сам 'ёдну чашицу малу, па по ёдну чашицу дам да попй'у. Они се за-
чудише: бтку-тб!? — бни пипйше то и дам 'и по ёдно парче мёсо и
по мало лёба, те се мало заложите, и 'бдма крёнуше бол>е д-йду.
И 'одатле мй пбсле за Драч: па полако, па полако, д61)емо у Драч.
Ко-Драча йма овём, Ёсадт-пашина имбвина, дббар )ёдан круг овако,
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ёдна зграда направлена. Ту смо код н>ёга опе-цедёли седамнаёс3 дана,
одмарали. После най!)бше дбктори француски, ёнглески, наши, те у
лагер онде л>уди наг)6ше свё. Ку е бблесан, они га одвойше, к^ е здрав,
оста ту. Они болесни потоварише у ла1)у и свё оде за Француску, а ми
куй смо здрави били, мй само доби'емо лёба за чётир дана и право
за Валону, свё пёшке низ .море. У Валону стйгнемо четврти дан, и ту
одмбримо, у Валону. Ту узнемо шёЬер, )ёдно-друго, сш)емо дол на
прйстаниште — ту Тали)ани намёштили шаторе, йма око шьаду ша-
тора намёшЬено, и уг>у воинйци по чётир-пёт, колйко мбже у шатор
— и доби'емо мй вечеру, и доби'емо по кйфлу: мало супе — она круп
на ньйна супа, парче мёса и кйфла, то ти >е вечера, па сад било ти доста,
не било ти, то ти 'е, — и мй то добиемо и ноЬймо ту.
Сутра-дан кад )е било дванаёс-сатй — У)утру смо бпе-добйли
доручак, — дб!)е наре^ёше да сй1)емо у прйстаниште дбле да се това-
римо у лаг)у, око четйри сата после пбднё — У)утру рано не смё: вётар.
И 'онда ту смо ноЬйли у лаг)у — У)утру до шё-сатй. Кад )е било шё-
-сатй, ла!)а крёну за Крф. И ка-смо дошли тамо у Крф, било е 5сам
сатй — а у и1ё-смо пбшли: два сата путовали смо. Они спрёмйли ручак
док смо Л1Й тамо стйглн. Оно се скувано — дванаёс казана скували
)ёло. Свё Казани фйно онако изра^ени, — и чисто, лёпо, они кувари
и 'оно свё. И тамо оЬе да не скйну Французи, йма нёке ла1)е тамо
н>йне, чеку, мале неке, моторне. Али изс те ла!)е йма да товаре пола
дана да вуч", млого ла!)а велика, а млбго и войска натоварена, йма
око дваёс йл>ада. И не дадоше а не скйну докле не приме тамо ручак.
Дадоше те руча'мо, после почёше нас3 да искрцаву. Те не искрцаше
т? и бацйше не на север — тамо ёдно село Ипсус, Гбрши Йпсус —
нашу дивйзи'у, тймочку — носе шумадйнска, па дрйнска, 1Моравска,
свё рёдом.
Мй там отйднемо и прй.мимо то наше л1ёсто 'дё Ьемо да боравимо
и ту доби'емо одело ново одт Француске: вёш, обуЬу, свё — оно наше
старо свё бацйше у ватру, пуно ваши, пуно несрёНе, а ми смо нёшто
погорели у путу, ложйли ватру, грёали се, па л>?ди после па погорё.
И мй т" прймимо то одело, и ту смо боравили мёсец й по дана. Пбсе
до})е наре^еше да се пребацимо на )\тк тамо нзс тога места. Они се бое
)5шж да йма вашке. И мй се пребацимо там и тамо ни дадоше друго,
ново, оно свё поскйдаше опет, и вёш и свё. Пбсе чуемо да Ьемо д-ймо
за Солун. Они тамо са Грчком преговарат бозна да не пребаце на
Санти-Коранти одатле с Крфа, али они нйсу дали, грчки кра.ъ нй'е дао.
Французи спрёме ла!)е и нас утоваре у одну ла!)у вёлику, и )ёдна
напрёд била са комором, са стоком такб йшла пред нама, мбже бит на
ёдно двёста метра, нй'е вйше, а мй смо за нлша после, и за нама чётири
торпил.ёра, два са стране, )ёдан позади и 'едан-напрёд, — он нйкако-
не стой — час лево, час3 дёсно, час напрё-та.мо отйдне, мй га не ви
димо колйко оде далеко, и дб1)е овам те )ави шта йма, йма ли штб ново.
Бога ми, )сдан дан, баш пред Бело море, Средозёмно прб1)6'мо и вёК
брго Ьемо у Бело, они, опазили сумур:на, и зауставише не, — ту' смо
сто)'алп, бога ми, трй-чётир сата. Бно дан, па и да е нби, такб е: избацйше
нёке заставе одт свй' држава рёдом, на ёдан кононац растурнше. И он
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д61)е, онаи са труббм те и' прйча, онёма капетанйма ла1?е, прйча, прйча,
прйча, и 'бпет оде. 16ш смо стоили носе )ёдан сат, и 'он д61)е и йвести
да нема ништа, нема, нестало га, отйшо негде, ко зна 'дё, не вйди се
нигде. И 'бнда мй продужимо, и дб!)емо у Бело море.
Пйтамо мй шта е овб, кае: Бело море. Вода бела ки млёко, овамо
црта стой, вода пл>уска там и тамо, а Ту се не мёша, стой на .месту. Мй
се чудимо: како-вб мбже овако да буде, знаш. И прёТ)б'мо, то смо
прешли Бело море, )едно-два сата путовали нреко нъёга — и 'бнда
вйдимо-вамо Сол'нски залив, и видим )а, ла!)а се бкрете лёво-вамо
ка истоку и дб!)6м'о у Сблун, искрцаше не. То е било другог апрйла.
То место се зове Мйкра. Има тамо бпет порад мора ёдна утрина велика,
ту свё дивйзи'е биле на кантоману, ту се одмарали, и мй свё рёдом:
и шумадйнска, и моравска, и дрйнска, и дунавска, и свё, три мёсеца
и мало вйше. Мало смо и.чали ученье, мало док се войска наоружа,
докле шта.
И носе отйднемо августа .мёсеца на пбложаи. И дб1)емо на пбло
жаи по.тако, нбЬу смо прошли кро-Солун, крй'у они то мало о-шпи-
'уна, шта ти )а знад, и дб1)ел10-вамо до подт Кбжук. Ка-цмо дошли подт
Кбжук, мй смо заноЬй;ш, войска, и она заноЬйла туде, куй 'дё знаб.
Сутра-дан смо узели пбложаи, и како Не да се там привучу — Бугари
били вёЬ сйшли у равнину. И 'ондак войска припрёми и друго вёче
удари йзненада на Бугари, они почну да се повуку)у. А нпсу знали да
су Срби, не знал! шта су мйслили. Те, бога ми, повуклй се добро. Наша
поиска иотёра вьй, има.ти алти.ъёри'е млбго: били, бй:ш, и истёрали
и' до на вр брда. Наши остану у пола брда. И тС се мй укбпамо: они
гор, мй дол; они дваёс иёти п^к, а мй петнаёсти. И ту смо боравилп
дваё-шёс .месёцй 'у месту. И такб смо то провели то врсме т^, докле
су они припрёмйли за пробои фронта.
II 'онда ка-су се припрёмйли, нас бнда смёнйше, т^ до^бше Фран-
цузи, )ёдан п"к, и )ёдан п?Трци. Ели мй смо з-Грчком имали муку,
док.че Венизёлос уведе войску те с нашима овё.ма савёзницима, бнда
овё две дивйзи'е на пбложаи; а крал. Костантин, он нй'е дао войску нй-
како, нйт )е тёо да, да прима пбложаи. А Венизёлос, он ирёсёдник вла-
дё, па покупи Македбни'у и та н>егбв Крит, то шегбво бстрво, и довёде
ту две дивйзи'е на пбложаи, те с нама увати везу и с Енглёзйма овамо
ка Ъёв^ели'е. И мй ту остансмо, и носе иза!)ел10, смените не, и изй-
1)емо на бдмор 'едно пегнаёс3 дана па после одатле не потёру те гор
иза!)емо на Грйвшг^' у састав са шумадйнском дивйли'ом, али су Фран-
цузи били у рбву, нама нйсу да.тш у ров д-йдемо, само да будемо ту
позади шй', друга .шнй'а, ел су они нас мало и ибштовали, мало и чу-
вали: мало смо и били па да не изгйне.чо.
Те они другогк сетёмбра отворе натру и пбчне пробои фронта,
те бога ми, четрёс осам сатй нйсу стали топбви, само пущьава, не знаш*
'дё Ьеш одт пуцн.аве. По четйри-пёт рёдй тбнова, свё )ёдно за другем
намёшЬено то, и само удрп, и само удри — нйко нйкога не пита нйшта,
само удри. Франц\'зи свё голи, са.чо кошу.ъке на шй. и само иада гра
ната тамо. И носе други дан кад било, трёЬи дан, мй пб^е.мо напрёд.
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И иоЬсчо ту на ёдну месту 'ди су бни прокопали за гранате, ёдно бр-
дан>че, такб едно сёдам-бсам метра, дёсет мбже бит, ширина. И 'они,
нама кажу: дбле, иначе, свё Не изгйнете. Те мй се нёако провукб'мо
те иза!)емо тамо на планйну.
И тамо посе се саставимо са Французйма. Оно почёше Бутари
око дёсет сатй, )еданаёсз, да се преда)у — и кукау, само кукау и трчё
бтуд: аман, братко, дбста вйше, свё не потепасте! И мй посе прё1)е.чо
кодт Француза тамо и 'бни с нама пб!)у, и Бугаре примите, и войска
бде напрё-те пбложаи прими, они утекли, нёшто се предало. Пбсе мй
за н>йма, па за н>йма. Бёше овако мёсечина нбЬу, нйкако се не стой,
само напрёд. Те смо и' тёрали свё до Пл»ачкавице, нйсмо и' дали да
стану нигде. Поватали смо млбго, млбго смо заробйли, млбго смо и',
па оруж'е узели — бни нйсу могли да нбсе. Й, кад бй у Пл>ачкавицу,
мй, оваи, ту сй1)емо у МйниЬу, и ту се па ббрба свршила, вйше нйсу Бу-
гари ратовали, Бутари утекли. Мй пб1)емо за Бугарску, за Софиту.
— Сад йдемо за Бугарску, каже командир, нёки Врана ПантиЬ,
пазите, )унаци, да оставимо траг за сто година, ел нйсмо били куКи
толйко врёме. — Таман мй тамо пб!)емо на Калимански вйсбви — ту
йма, наши ту били на пбложа)у па йма рбвови пуно ископано — и ста
же ордонас и врати не натраг. Французи и Грци отбше за Бугарску,
а нас вратйше за Ббсну. Те после у Ббсну, мй пб!)емо бдувуд у Скбпл>е.
Ту войску смо поватали бугарску. Разоружа'мо свё то — отбше ки
чобани куЬи, и офицйри и войска, свё оруж)е оставише ту. И-Скбп.ъа
аи-за Сараево. Те отйдемо у Сараево — )я сам бйо два и по мёсеца, а
четйри и по мссеца сам бйо у Травник. Ту се завршйо край.
1а сам после пушНен и дбшо куЬи. Светбзар МйлетиЬ из Вукма-
новца. Ймам осамдёсет и шёс3 година — и сёдма сад — рб!)ен сам осам-
дёсете године.
Вукмановац
XII
Н>йно богаство оно и онаи урезай — а то е свё приватно. Да знате
како е урёЬено порад рёкё Сёнё, па то нёа знашж 'дёа Ьешж да поглёа-
даш. Йма )ёадна улица осамдёасет мётара широка, то не мбж да саглёа-
дате. СаобраЬаи онаи. Йма пролази ки овб у Крагуевац на сигнали,
'де трёба пешагк да прб!)е, и нашо си се негде, трёба прсёчеш улицу
— то кбала, йде то непрекйдно, то е пуна улица стално. Й 'он ако вйди
да тй чёакаш, да тр^ба да прё^еш тамо, он устави, тамо стане колона
ко зна колйко, и 'он ти мане рукбм и тй прб1)еш. То само мора полако
да прб!)еш, не смёшж да трчйш улицом — и 'бндак он продужава.
Прави Французи млбго су л>уди дббри. Само што тамо йма млбго на-
ци'а, знаш, мало прави Французи.
П-бндак ймаш тамо што зову на метро — вбзс под зёмл>у. Па йма
)ОШ крал> што е тамо правио, )ёдан ми прйчаб: — То е, каже, )>то-
словёнски вбзс, крал, правио. П-бндак ймаш, — гор над зёмл>у не
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люжешж да се сна!)еш убпште ако нёшто тражиш, и то — него свё доле,
на метро. И дол ймаш карту, ймаш исписано — вагончики, свёа такб
|асно да мбжешж, де 6аЬешж да путуеш и да на!)еш мёасто 'де бкеш.
Свё е то дотёарано — ма нёшто невероватно, да не мбж да залуташ, )ако
е то Парйз.
А ймаш прихватилиште — овако странце кад оду. И 'бндак не
кошта те нйшта — па дбручак, вечфра; ё, само нёмаш ручак. Пошто
се доручкуе, истёра свё ван, и кад буде после увече у шёс-сатй, мора
свё да е у кругу. Ондак ймаш тамо купатило, ймаш овё, добй'ешж
брб' кревё^га, и тунак мбжешж дуго да боравиш — п6ала г6адине.
Ймаш шйни Французи кои вечйто нема нигде нйшта. Лура такб и
тунак борави, и то те не кошта нйшта. Мй нйсмо тёли д-й'емо у то
ириватилиште, него тёли смо да лурамо, да йдемо да глёадамо цёб
нов. И кад било прй-зору, набй'емо се мй такб у >ёадан буцак — мало
приспавало ни се. Нема светло — мй се набили, уза нёке зидйне, и
сёаднемо мало и задрёмамо. Колйко смо мй седёали, мбжда е посте
гало два минута, нй'е ни толйко — с кблима: тап, нолйци'а. И 'бдма
ни траже дбзволе. Мй поднё'мо пасоше. И 'бдма у Марицу. Йшли
смо од у)утру негде око пёт сатй крозс Парйз . . . Само истина лёаво-
-дё^но: вату, истеру)у изс кафана, нйкаки, пи)ани — свё они то вату,
чйсте. Не смёш да будеш нёуредан и нёчис по граду.
И лутЛ'мо то, и 'отёру не на другу перифёри'у. И тамо кад не
отёрали, скйдоше не у 'ёдан круг, овако ки овб авлй'а, свё зйдано
укруг одт камена, а гор мале прозбарчиЬе на онё зграде поглёам )а-
натвор. Рёко': са-Ье не од накл.уку, ко зна ка-Ье не пусте. Они не утё-
раше тамо и 'бдма не отёраше у ёдну сббу, )ёдну собу, и 'бдма пова-
дише ни документа и у сандуче, бдма онде, и твое йме и прёзиме бдма
лепи на оно сандуче и свё онё твое йсправе, што гбК ймаш: сат, нож,
новчанйк, паре — свё ни поузймаше. И 6д.па те спукуе, изува, и обу-
Ну: фдма тикёту, на одело бдма везуе-тикету, и пода туш, фдма у купа
тило, отёараше не: пешкйри мёки, саиуни дадоше, окупаше не, г. да-
доше ни >ьйно одело: беле панталоне, бела блуза, кошул>а, ку-е нео-
брй)ан, фдма у друго оделёнье на бри)ан>е. Обри)аше не, поДшйшаше
не, фйно свё, не кошта те нйшта.
Запёше не у )ёдну сббу. Нй'е запёше не — утераше не само у
ёдну сббу. Сто)али смо ёдан сат, — тамо йма ёдан кбмак велики, стоё
постал>ени остали — й дбручак, поставише дбаручак, и на сваки пдла
мётара некадашньи они килйЬи шорлави што су нёкад били — насрёд
остала — и ню.ъа: чаи. Ручаслю: )ёадан стално за.чаази и нбаси .чёаба
— по крижйЬ лёба ти мёНе. Чйм пост, пита трёба л )бш, и да ти.
Ондак други бдма нско нирё, кромпйрп, а одозгбр пржена рйба, комат
оваки — свакем тура у ташйр. Лекар обилази питуе како е — да ти
нёшто не фали. Пошто мй руча'мо, бндак бапе-там у сфбу, и мало ио-
сто)а'мо, они свё наше одё.чо на ёдан остал: очистили, спаковали, и
аиде садт сваки свое одело. Те мй обукб'мо сваки свое одело — и мй
као странци, нас пуштише бдма, а н>йни оставише.
Кажем ти, овако: омё №Йне чистбЬе, урёадбе, хиги'ёнё, оно нёа
знам да ли 'дё йма. И то само што смо седс"ли ту, на то нёачисто М(;сто
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— ради, овако, нёке болести, да се не би улило, и то. Збогк тога не
там отирали, окупали, и то. Да не би се нёка зараза ту нанела.
ТечиЬе
XIII
Па ка.<о е нэстрадаб. Били смо врли. Врлй смо каб )§дан дан.
Други дан кад )е било, т§ли смо да вадимо компнри. А он каже: ]а
Ну, каже, д-останем да вршём Радосаву дол бвас, — и каб да му вршё
пченйцу — а пи йте; кад овршёмо, ]а Ьу да д61)ем. Н§1)й ми тй кошул>у
и гаЬе па ми тури на кр?вет, ]а кадт пб^ем дол да понесем да се окупам
и д-обучём.
А шта се смё)ёте!?
Мйлица била мала, Дсса бича понела. Спи смо били дол. II ёте
ти 'е )адна моа Ьёрка, ова што умрала, она дотла: — А)дете, бата по-
гйнуо. — Нити каза о-чс;га. Мй само закука'мо, )урну'мо, а Дёсё
рёко'мо: — Само тй компйри што смо повадили, тури у кола, па ащт
куЬи. — II мй т? д61)емо: бунар се саравшао свё. Кукньава т? — мй
свй кукамо. Оно се, брё, скупило: и 'ова дол авлй'а и 'ова, ки 'оно
кадт си свГфнуо, ки 'оно сабор наивёЬи, то.чнко е народ имаб. И мй
кука'мо, кука'мо, кука'мо. Оно што е Сима Богданов онам, он каё:
— Ъутйте, нарбде, ченймисе да Станймир вйче. — Свё уЪуте таи
народ, а он вйче: — Станймире, Станймире, — а он се бзва. Каже:
— Нслгб да кукау, свё чуём дол. Немо да кукау, \а сам жив, но само
брже, падите камен што брже.
бно нема тй. бунарцй'е — они су у Лбмницу. Шта Ьемо за кобйлу?
Те ни даде, оваи — Мйлоеви. А наша кобйла — бйо е Света у Дгодну,
'де бёше не знам . . . Узсше овём кобйлу те отрчалн у Ломницу: тй
бунарцй'е и са два чабра: брго свё оно разбацише оданде и намёштшпе
оно вретёно и два чабра, што брже, свй, брё, )ёдни копу са стране
овако, (ёдни бацу камен, шта се не ради. И вадише таи камен, вадише,
вадише, вадише. И зёт ми каже: — Дфсадт смо добро, ал садт слёже
камен. Ако нй'е досадт погйнуо, са-Ье да пропане.
Вшие нема ни да вйче, вйше не мбже. А вйкао само: — Дела,
брате Свёто, брже, браико ... — II жйвбга га извадише. И 'бдма
га тури'мо у чёргу — склопйше ёдну чёргу, те га унёмо у сопче там
у кревет. }а после бдма примем. Реко', ел ти било нужда да тй сйг)еш,
нйси мого да платиш да сй^е други да то ради но тй си сйшо. — Б6л>е
]а не да л\е кунё други. Па не знал» баш>к да л Ну да пропаднем. Немо
туна — пченйцу смо турили, но аиде гор у сббу — овёма што е припала
она куЬа — аиде да ме пренёсу гор. — Те га гор пренёше. У пола нбЬЬ
га извадили: одт пбднё до пола нбЬ1? га вадили. — Кад )е било гор,
само се пребаца: а олам, а ова.м, не мбж да лежи. Кад бй придт пбдну,
)ёдна одена кбмшйока: — Ёи, Дарйока, прё^и тй до Станймира, питан
га ел )е ком шта дужан. Душа се носи. Да л Ке он умрё-да л нёКе, мй
не знамо, ал бфл>е га тй испйтаи. — .[а уйг)ем код н,?га. Реко': — Изн
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1)йте да се мало нразговарам ]& са Станймира. — Луди изгфбше. та
уиг)о, тунаке, не мбг да га пйтам, плачем, задави ме нсшто па да про-
говфрим не могу. — Нйсам никем ништа, каже, дужан, но слажи д?цу,
— као Дёсу и Милутйна — немо да правши распар. Мало ме покрёни
— )а га окрёто'. — До, не могу, брго ме врни. — Почё' да га обрЬем,
не мбгу, ]а пбсле вйкну' л>уди те га каб нреокрётодне, и )а нйсам могла
ништа да га пйтам, по дб^ем туна. Милёва ми бёше девоичйца, задрема
се мёне, а она — и ньбизи се задрема, па лёго'мо од у супче на крёвет,
— лёго' )а и 'она лёже уз мёне. Само ме сан крадё, и чуем: Милутин
у!)е у куЬу, каже: — Умре бата. — та чу' и 'одма рйпи' гор и 'они га
држё овако, лёпо глёада, они га држё и 'упалйли му свёЬу.
И мй брже дай — Милёва каже — да се обучё. — Зато се ч^ва
стоёЬе, да ймаш за нрёку смрт. А да ништа нйсам нмала — шта да ра-
дим? Он да стой мртав, а ]а д-й)ем да тражим да купим па да носим
ко-шнаидерке да шй'ем, ел д-опёрем, ел ма шта. То се такб не ради,
ки што прйчу за ов" Миленй'у кад )е умрала — нй'е имала кошул>у,
но )'у опрали па )у мфкро обукли. То са.м са-чула ка смо давали Мйлице
годину. Ъёрка )у баш прйча: — То сам грешна, майки сам обукла.
— Па зар нйс-имала твбу нёку? Море, чуваи, брё, 'ёдну кошул»у за
смрт па овё после носи, брё.
Крушевица
Даринка Ми.чосавлэевиЬ (око 75).
XIV
Онога рата кад било, отац3 бйо равьен у ногу и дошо кодт куЬе
и каже: — Бега народ, аиде. — По три Бадке ни да. Йшли смо до Блаца
заино. II т^ кад )е бй.чо нбЬу, — имало и овй регрута, бйо дол Стена
и Жйка. — Одоше нбЬу те украдоше на ёдну .месту чабар каймак, ово-
лйки, и 'ёдан лбнац. Продали у Куршумлй'у- Ал нйс\- се врнули нн-
'ёдан. — то е Миленйн човекг? — }бк, дёвер )у. Кадт смо били у Кру-
шевцу, скиде чов^ку ца-качкавал> — комбрцй'е — тадт су бй:т кола
и волбви. — 'Дёи- то? — Трёба ми да с.м. — Па 'дс-и пун цак? — II
кадт смо били у Куршумлй'у, он йспродава таи ца-каимака. Одатле
смо се пбс.'1е изгубили, йшли смо гор уз Бшьу, нреко Прёгюлца. Ту
сам вйдо мртвога човска, кадт смо прелазили нреко старе границе.
Прб^бсмо. Най^емо у Пбдуево, оно овй Арнауташи, сне крупни а
таоки, прода)/' компйри кувани. Ал ту нй'е )?дан — )сдан продаё а
ддеет йма шй, загра!)ено то. Бйо сам у Прйштшгу три дана. ,Та и брат
смо се раздвоили у Прйштинс. Прйштина лбЬе бдувид1 кадт се йде
овако мало низ брёжак. Кбг увате, убй'у: не дад-у варош: забранйше
ни да к"ии.мо лёба. Брат ми се бйо ирё ёдан дан врнуо. Ал ]а сам бйо
такб набштрен, сам да е имаб к"и било, овако д-й'емо с н.й.м, не би се
врнули. Брат се бйо ёдан дан прё врнуо, па йшо до Пбдуева, па се бпет
врнуо, па продужйо сас Мйду РадованбвиЬа до Вучитрна. — Дошли
смо подт Прёполац, под )ёдно брдо. Ту у той кошари бйлн смо нас
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десетйну и вйше, )ёдан Шваба, заробльенйк. Кадт се вбну'мо У)утру,
оно брйше север — толйко сам имаб снег на ббраз. И брже, и брже
— и кадт смо пребацйли преко косе, караула што е била нёкад, они
пцу)у овё, а )а сам бйо дёчко, нйсам мбго да будем воинйк. Нема лёба,
нема нйшта. А ту е била пбл>ска пекара; цаци они кадт су кйсли, па
оно оволйко дебёло йма на цак, па остружеш оно, па мора д-окусиш,
да лйпчеш. — Шта ви е, нарбде?
И ту ложй'мо нбЬу, оно упали се онаи патос, |ёдва угасй'мо са
снёгём. После у)утру кадт смо пбшли нанйже низ реку: избёглице,
лежи ки одавде до Рёкбвца гомйла, и оружие имало, и нбжёви, и ловор-
вёри, шта бЬеш, баца народ, нйко нёЬе га у шаке. И кадт смо дфшли
ми у Куршумлй'у, а овако та река йде, а од брдо такб, и дб^бше едно
петнаёс воинйка наши', предадоше се: )ёдан нарёдник. Ту ми чёка-
мо, а оно войска нёмачка овако уз брдо — ма непрекйдно йде, докле
мало прйста. Пбсле нас уватише. Каже: — Немо да се буните. — Вои-
нйци напрёд, мй пбсле, избёглице. Па не упалйше па у Куршумлй'у.
у ёдну авлй'у вёлику кафанску стрпаше тамо, оно несрёЬа, нему . . .
— Немо да шашъеш! — 'дё.
НёКу те лажем: нас мла!)е пустише, иди 'де бЬеш. Нйсам вйдо
чов?ка ки до дувара такб, кадт сам ддшо до Крушевца, §Д глади и од
неспаван>а. Нй'е ме било стра од нйшта. ]а скрёто само лево, видим:
)ёдна штала йма таван. Тйднем тамо, оно рчу )бш н>й'. Набй'ем се у
плеву и ту сам ноЬйо. У)утру ка-цам дошо у Крушевац, оно лёба колко
бЬеш, само ймаш ли паре. Ту после наг)ем Арсу, Душка, Мйло)а, и
ударимо на }асйку да прё!)емо, и срётну не Нёмци, не даду. Нйшта,
мй се вратимо бпет тамо. Рёко', йдемо на трстенйчки пут. Али йма )ё-
дно село ту норед Мораве. Стражар стой тамо што пу-скрёИе ка селу,
ал гор можда дваёс-трй'ес мётара, Шваба стой, не да там. Мй бдма
уватимо дёсно у село тамо. Народ7 сажал»ёва, даду ни лёба. И ту не
првёзла 'една девбика и 'ёдан старац. Морава — пуно корйто било.
Нй'е то чамац ки овй о-дасака, но корйто ископано, йма га три метра
дугачко и 'овако дебёло. И сёднемо на ону йвицу, он гура мбтком )ед-
нбл! и лопатом уз Мораву. И кад )е било на сред Мораве, онаи човек
вйкну на мёне: — Тй, у корйто глёдаи! — ]а нйсам ни вйдо кад окрё-
тбше овако оно корйто и напошёвицу и на край. Рйпи она девбика...
Крушевица
Светислав Ми:юсавл»евиЬ
XV
Пошла )ана и поняла ]&гц<д брата, и за 1ьйма майка гологлава,
да набёре траку издатки1ьу, да испрати и 'у гору и 'у воду — 'де куче
не лаё, 'де пётао не пёва, 'де свйн>а не квйчй, 'де овца не блей, 'де
коза не врёчй, 'де кбн. не врйштй, 'де вб не буче, 'де крава не рйче,
'де секира не сече, Ьурка не Ьавче, 'де гуска не гаче — 'де нйкака воз-
днкаии)а нема.
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Бёжи, издате, пббогу брате, 'кб си брз и 'кб си пота)ан — каки
да си. бткудт си дбшо? 'Кб си вбдом, водом иди; 'кб си шумом,
шумом иди; 'кб си пбл,ем, полем иди.
Иди, издате, пббогу брате. Лёва рука крста нема, тебе ту места
нема; лева рука крста нема, тебе ту места нема. Иди одатле, ту ти ме
ста нема — ни станиште, ни стбиште, ни смйриште. Иди бдатле бтку-
-ци дбшо.
Иди на печени прасйЬи, на печени (арйЬи, на печсне гуске, на
печени )агаци, гуске, Ьурке, пкУгке, кокбшке. Иди издате, пббогу
брйте. 'Кб си брз и 'ко си потачан — шта си да си. Ту ти места нема,
ту ти стб'ишта нема, ту ти смирйшта нема.
Иди на белу погачу, на пресно млеко, на златни тан>йри, на златне
кашйке, на златне вигьушке, — да бйдеш чисто, као чисто сребро ки
вёдро нёбо, ки у игле око.
— Тй пантиш одт Кбчйнога рата.
— Млбге врачарйце иомрёше.
— Е' си йшо кодт Катарйнё радйне?
. . . То сам тела да ти прйчам — кад )е слуга служйо код газде
дваёс3 година. — Не мбгу вйше, оЬу, газда, д-йдем; но дай ми колйко
наг)еш>»< за право; колйко сам преслужйо. — Узне газда, донёсе три
пака блага, а тури три дуката: — Ел вфлиш овй три дуката алалбм,
ел овй три цака арамбм? — А он Ьутёо: — Па, газда, д-узнем ]а овй
три дуката. — Он узне тй три дуката, и ту се здравио и 'отйшо.
Йшо, йшо, йшо, йшо, и награпаб свадбу. Изйшли л>уди и — аид-
-овам, и аид-бвам, — одвёли га на свадбу там и посадили га за совру.
Оно, каже, галама: )ёдни пёву, )ёдни разговару — свашта, свирка,
иградка, свё. А он Ьутёо, пйо и )ёо. — Да ми кажете, каже, шта е овб:
свй разговару а оваи )ёдан чбек, каже, нйшта не проговара? — гЬёму
е, каже, дукат рёч. — Добро — он се мало и загрёо бйо, а улюран: йшо
— нека проговфри )а Ьу да му дам дукат. Каже: — Што помйслиш, не
учйни. — Нек проговори и 'бпет, и 'бпет Ьу да му дам дукат. Он про
говорив: — Мутну воду не гази. — Ё, трёЬе не мбгу да се сётим шта
е рёко — свй три дуката му дао.
Он ту пйо, )ёо. Ё, Ье д-йде. Отйшо. И йшо, йшо, йшо, и дбшо
до нёке воде вёлике — мутна вода велика. Он помйслео на то што
му онаи казаб, й — седёб туна, чёкао да сёкне вода. Етё ти га ёдан
чйча бтуд1 с кбнэем, йде, йде, йде: Помаже бог. — Ббгк ти помбго.
— Шта чёкаш то? — Чекам да вода сёкне, па да прёг>ем д-йдем. — А,
каже, аиде тй, каки-тб да чёкаш. — Ма не мбгу, не смём. — Он, ёто
ти га, каже, кад груну у ону реку, река ка бднесе, а кон, се врати бдма
натраг. Он узо те га вёзаб и ту чёкао. И он чёкао то, чёкао, чёкао. —
А на кбн>а три цака блага. Сёкнула река. Он уз)ане кбн,а, а тй три
иака на кбн.а: аиде, аиде, аиде — д-йде куЬи.
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И дошо до куЬе. Ал они га всКЬ заборавили — жена му довела
човёка другога. Он вйкаб: — Газда, газда, йма л ту газда? — Д^ца
била и ж?на, — П.ча л ту газда да ме пуштите на конак? — До, нй'е,
отйшо у планйну у дрва, не знам да л Ье да смёмо. — Море, каже,
пуштите ме на конак. НёЬу ви место однёсем, макар подт шупу. — Дёца
рёкла майке: — Пусти га. — Пустили га те дошо, а таи чоек )6ш нй'е
дошо. Жена спрёмйла шсму вечеру. Рёч по рёч, рёч по рёч — малка
се разговарали, и дошо таи човек. А она наточила ирё ракй'у но што
)у човекг додпо, и дала му да нй'е. А он имаб бёлег нёкн на главу.
Скйнуо капу и прекрстйо се, здравио жени, благосшьао. Она видела
по бёлегу да то шбзин човек . . .
ШапуЬала децама тамо насамо да е то таи н>бини чоек. А та дёца
нал>адар су )у од овога човёка другога. — И дошо човек, она спрё
мила вечеру и као вечёрали, и свё. Разговарали, рёч по рёч, и 'он се
казао. — Пйтаб |еон: — Ъутй л ти она шнва, Ьутй л тн т? — свё по
ймену како се шйве звале. А она бдма веЬ видела да н>бини човек.
Жене рёко: — ТА с.юбодно иди с н>йм, ]а Ьу код .моё куЬе д-оста-
нем. Она нй'е тела д-нде него остала. Онаи човек скупио тьегово што
имаб и 'отйшо.
Крушевица
Даринка Милосавл>евиЬ
XVI
]а сам о-четрёс прве у летёЬе бригаде ноЬен свё до ослобоЬё|ьа .
Мало-мало, ёто ти позив д61)е — он зове у летёКу бригаду. Идемо,
пр61)емо по терёну, идемо, обилазили смо ту цёб Лёвач, бндак смо
обйшли иосем Гружу, йшли смо чакг до Ранне горе. ]а сам у тем про
лазу увек се враЬао — нйсам йшо. Увек нёкако дбЬс.ч куЬи. Овн наши
увек оден ме исме;авали: — Ймаш тй, кае, сира, каймак, даш П§-
рици, он те врати. — Постой, дёсет-пёдиаес3 дана, они ме позову опет:
састав бригаде летёЬе у Дулене. ]а у Дулене отйдии тамо. Тамо кон-
цетрацй'а нёка се изврши: она у овём воду, ова у овём, ова у овё.ч
— ;а стоим овам на кра)у нёкако. Они крёну, ]а се врагам куЬи. Посе
су ме одредйли у комору . Са своём к6н>ем идем.
^дном смо пошли, ейш.ти смо у Дулене тамо — талю опет нёкн
састав ^единице бйо. Одатле крёнемо се, йшли смо навйше ка Ббрчу,
и тамо смо у едно село, не знам како се зваше — Буковче — т" смо
преноКйли. Мба кобйла била дбета крупна, нйе била за самар. Оно
нёкн самари направили самоуци нёкн — одсъали то секйрачки онако.
Мёте.чо, оно ужул>йло. Сутра увече \а скинем самар са н>ё, оно у | утру
над отйднем, оно отекло ки два дулёка на п.тёЬнма, на кобй.те, и 'она
се оплатила, не мож да се дйгне. та позовем команданта, он до!)е.
Тамо почнемо у маейраше — кобйлу лшейрамо, она устаде — не мбж
да путуе даше. Он посе се брйие 'дё Ье оно што смо пбнели — намйр-
иице, за ^единицу, нёмамо на шта са-да на товаримо. — МобнлйсаНемо
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другог-к6н>а, аиде — тй мора да се вратиш. — Те опет )а искорйстим
т" г'жву и вратим се куЬи с кошем. — И води, каже, там Вине се )ани.
— Он ми да тамо упут: — Тамо )ави се команданту сёла 'дё трёба да
се одмориш. Он Ье да ти да намйрнице за тёб и за коша. ]а тамо рёдом
одт сёла до сёла. Лёпо се сёЬам ка-сам се вратйо, у Гунцате сам дошо.
Ту. И )ёдан Милован ЗлатиК командант сёла ту бйо. Ту сам ноНйо.
— То е било у Честйн, )ёс, )ёс... Разговарали о свёму. Каже: — Увек
кад будет пролазио, сврати код мёне. Ту, знаш, чйтаво спри'ате-
л>йли се.
Ка-цам душо у Рёкбвац, ]я сам дао она акт од Вине, он ми дао
нёку вбду — ране — за испйран>е. Они су йшли за Равну гору, опет
сйшли ту у КалёниЬ. Т^ су после расформйрали ту летёЬу бригаду.
Мало ту посто)ало, мёне пбзвао нёки капетан МарковиЬ што
бйо из РатковиКа. Командант сёла ту ме одрёдн да идем код н,ёга
после, та рдем тамо над Гбрши Милановац, чак у Таковски срез, у
нёко село КоштуниЬ. Ту отйдемо нас3 дванаёс из Лёвча тад. Он нас
там построй у)утру да не распорёди по )единйцема, по чётама. ]я му
поднесем об)аву да се вбдим у летёНе бригаде. — Па ко те, каже, од-
реди! — Исто сам опет нмаб еднога кон,а ку-е бйо изран.айвл.ен. Он
.мёне врати онбга кбн>а: — Иди, каже, води кохьа, исто такб, у Рё
кбвац да предаш. — И предаде ми нёку ношту шёму тал! да предам
у Рёковац команданту среза, Вине. И он ми да упут 'дё свратим кодт
команданта сёла да ми да йсхране за к6н.а и за мёне. Кбн> )е бйо мбм
стрйцу оде. ]а предам коша, дам щ онё лёкбве да га лёче.
Мало посто)ало, д61)е бпет-та летёКа бригада. Позову ме они.
Ё, после, у послётку кад било, четрё-четврте године, вёЬ капитула-
цй'а. Мй смо били у Комаране десетйна дана. Доле била и к'ина, ку-
ван>е. Дотер\')у се овце, кол>у се, свйше. Казан ту. Мй смо ту по тавана,
по шталама, онде негде, кбмшй'ема, ноЬёвали, 'дё к>и мбго. Нёки и
онде у шкбли, нанели мало сламе. 1ёдног дана дб^е ]ёдан учите;ь, Влада
нёки, Рога звани. Он )е онде исз Комарана, а бйо )е учйтел» у Прё-
вешти. Он д61)е ту код нас и 'узе мёне, Раду Ъбпу, Перу, Живадйна
МйрковнЬа, йзведе не, каже: — Шта вй мйсите, брё, одавде? — Мй
не мйслимо, реко', д-излазимо из Лёвча. Командант Пёрица 'к-ои
д-й'е, нек йде. — Знате л вй, каже, да су Нёмци у Ъупрй'е, преко
Мораве, бй'у ее. Руси, каже, дошли у Ъупрй'у, а Нёмци с овё стране
Мораве, и бй'у се преко Мораве сад. — Знамо ми то. — Немоите се
варате да идете д^с. Нас таи командант Пёрица пусти да дб!)емо три
дана — нй'е три дана, за два дана да дб^емо куЬи, да узнемо храну
за три дана и да добро се опрёмимо, добру обуЬу, добро одело, и 'ондак
да се )авимо у Крушевйцу. 7ёдног дана одемо у Крушевйцу — ками-
'онн вёЬЬ дошли, и 'он тамо раздел,уе мунйци'у: свакем воинйку по
сто мётака и пушку. Нас утоваре у ками'оне. Мй пйтамо: — 'Дё Кемо
мй? — Каё: — Шта вй ймате да мйсите — ту е путово1)а, и 'он Ье да ве
спровёаде. — Мй кажемо: — Мй из Лёвча д-излазимо нёЬемо! — Ма,
каже, Н1та нёЬете! Пёши се! — Поставн 'ёдну клупу позади ками'она,
отвори 'ону канату, и мй с онё клупё у ками'бн, и крёНи — два ками
'она. Мй како крёну'мо, мй бдма почё'мо у п\'цн,аву. ]а сам бйо помот'
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н'йк пушкомитрол>ёсцу. Стёва нёки Л>убичиЬ што био кондуктер, он
— дали му збрку, бндак се звало. И 'он на кабину онам сёб, рачёпйо
онё ножйце. И како пб!)о'мо оданде, он не пуца до Рёкбвца, а ми пу-
шкара'мо. Кад бй у Рёкбвцу, Вина не, командант среза, заустави: —
Кб пуца? — Мй пуцамо! — Кб пуца, каё, коме гарава цёв? — Мй упё-
ри'мо пушке свй у н>ёга. Он око ками'бна, па шофёру каё: — Вози!
— А бйо путово^а ёдан Власта изсТёчиКа — он бйо поднарёдник. Како
крёну из Рёкбвца, мй ка-саспемо са пал.бу. Пушкомитрол>ёзс пустимо,
оно само врй онамо у онаи — Кремёнац, само вйдиш 'дё запуши се,
зёмл>а. Тёра, тёра такб до Рак.ьа. На Ракл>у, Нёмци постшьау жйце
нёке, тамо нёке телефоне, )6ш се туде пьуарау. А онаи Власта нёЬе
да зустави. — Заустал>аи, брё, нсЬемо мй дал>е. — Море, каже, йдемо
дал>е! — Стёва сави овако пушкомитрол>ёзз па Не у кабину. Кае: —
Ел не д-устал>аш? — Онаи: рррк, шбфер, устави ками'бн. Како он
устави ками'бн, мй онё канате пбтварамо бдма, па само пада ки снбпл>е
там и тамо, свё узс ками'оне поскйда се. Како се скйне, мй се саста-
ви'мо, скупи 'мо се мй онде. И сад: да се враКамо там, )бш йма ч§тници.
йма по селима. Мало разговара'мо, па мйслимо свё оно што остало,
свё Ье и 'оно да б^га. Мй се ту договарамо да л да се вратимо куЬи ил
да се негде скупимо свй заёдно да стоймо у шуме, ако не н?ко нападне
да не дамо се. Мбре, нёНемо, йдемо сваки свбё куЬе. Прво смо — свако
имаб по печёну кокбшку у тбрбё; понели одт куЬе оно, за три дана рёкли
— храну да понёсемо. Мй бдма по обала посёдамо и 'онё кокбшке цё-
паи, )ёди оно, добро, )ёдо'мо. И онаи скбчи пред нас па пбче да ни
држй гбвор: — Знате ли вй, другови, за кога се мй борнмо данас?
Мй трёба да знамо шта радимо, те овб, те оно. — А нёки: — За кбга
се борймо? — из онё групе. — Мй се, каже, борймо за нашег вб^у
трёЬег устаока, чика-Дражу МихаиловиЬа . . . ! — Ёно, вйдиш они
што вйсе на бандёре, — зашто мй не би на н>й напали него нападамо
на нашу браку? — Ел нёЬете у ками'оне? — НёКемо! — НёЬете дгиье
д-й'ете? — НёЬемо! — Он онаи ками'бн обрте: зу, зу, — врати за Кру-
шевйцу бпет. Мй сад мйслимо; да нёЬе он у Крушевйцу, да потовари
рёсто и да не )ури? Мй аиде свако у свбм правцу па куЬи . . .
ЛеповиЬе
XVII
Нйшта нйсам упантила. Сад Велйбор, мои оваи унук — мй ве-
лймо да ми седамдёсет и осам година. А мба сестра: — Бога ми, по-
здрави, кае, Малину, н>6зи осамдесёта година. }а нйсам пойма и,чала
и да ми йма осамдёсет. Мучила се кад Крйстос. И истину ти прйчам
— мои живот бйо: говёдо да нараним. — Стрйц ме узо подт-свбё —
и говёдо поред ме!)ака нараним. А )а сам наистарёа. А им^а сам ёдног
брата. И он: — Купте, каже, Жйко, камён>е. — Каже: — НёЬу. — Ре-
ко': И )а, бале, нёЬу. — А он узе кундак, па кундакем — нй>е млбго
ударно. Докле сам се удала — и 'он ме даб, и свё — вйше ме нй>е
ударно.
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Море, каже, йма млбге дулёце. А мои свёкар, бог да му душу
прости, знам ки сад, каже: — НёЬу )а д-й'ем за дулёце, него у йме бога
идем за снау. Такб, дбшли, ]а у разб6)у, боса. Нёмамо ракй'у. Он у
кафану доленаке парацку, узо кило ракйе да послуже, трёба се послу
же. Нйшта, \а такб ббса служим ракй'у • ОНе да ме даду. Нём спр^му,
нём нйшта, нём одела. Йма тёк како било — сирбче бедно, да опла-
че бог.
А муж — дбшо му побратим. Он мало старей. Кад \а глёдам н>ёга,
не глёам овбга, него онога старёга. Кб е мйслео д-йдем )к за н»фга, нема
смйаъа. И 'они то такб решили, дб1)6ше, капарйсаше ме.
Три гбдине жйвё'мо такб. Отйде у ёдан рат, па други рат, па
трёЬи. — Четйри рата смо претёрали. ЬЬёга )урйше сирбма, заробйли
и дотёрали га до нашега оде чайра. Он нёкако — войска нёка дббра:
— Штб не бёгаш? — Море бёг-аи! — А нама овако чайр, пут, па гор
бпет ньйва. А он увати'о па прескбчи врзйну, дбшо у село ту да побёгне.
А )а и смо га мба свекрва тражйли по лбгорова, тражйли, тражйли,
од лбгорова до лбгорова, свуд, и нисмо мбгли да га натрёвимо, па се
вратимо куЬи. А овамо дйжу и црепул>е — у црепул>е смо мёсйли лёба
— дйжу лёба овамбнаке. Тёк мй — мора се лёгне — тёк скрйпнуше
врата. — Ку е то? — Каже: — ]а д-узнем мало лёба па д-йдемо. —
'Дё д-йдеш? — Д-йдем, каже, у Богутовац. — Како Ьу да га на^ем?
Цвйзди, цвйзди )а, не мбгу да га нЁфем. }ёдва црни зёман д61)е. ]а сам
отйшла куКи, кад он бндёна у сламе — ту сламе биле. Одт Калудре
йде войска. Како и' виде, кад вйкне па отйде у лисйч)у ]азбину — на-
бйо се те га нйсу нашли . . .
Превеш
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]а сам дуже врёме гор борави'о. У сезону косйдбе смо косили
млбгема н>йма. Али онако пбсле кадт прешла косйдба, ]а сам ту бйо
и лёта, у есен, у пролеЬ и зйми, гор код »й'. Оно имало велики пбсо,
а нй'е имало радне снагё. 1бвча умре. Ббшко, он, и 'он брзо се раз-
боле, и 'он умре скбро. Душаока се удаде, Л>убица умре. Нема, из
н>йне куЬе нй'е радна снага шила: )ёдни код бачйе, )ёдни кодт куКе
и нема нйко да ради у пбл>е.
Сад узела и' држава, ал опет имало доста . . .
Са свё онако сам обично, само вид нёмам. Обневйдо сам коц-
-одавно. Нйсам имаб бблове у очйма, нити апераци'а, само наедампут
по стёпену сам обневй^аб: свё ман>е, свё краЬи вид. Ки оно лампа кад
гори: по мал, по мало исуши витйгь — и такб мёне.
]а сам р*ш>ен четрнаёсте гбдине одт Шваба. Осамнаёсте смо осло-
бодйли оде у октомбру мёсецу. Па смо отйшли тамо, боравили цёлу
зиму. Регрути дб1)бше, обучйше се. Ё, сад Мацари се узнемйрйше,
кбпу рбвове поре-Тйсе да нападу нас. Те на-задржаше те мй лётова'мо
тамо, у деветнаёсту годину. Дбшо сам пошто е жётва пала оде свё,
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по светел Илй'е. А ран>еи сам четрнаесте године у Мачве, у БелбтнЬе
село, у Дренбвцу, и то сам ранъен у груди — ту, оде, — и куршум кро-
зйраб ме.
Бйо мёсец3 дана у Нишу, у инжик>ёрске касарне, пбсе мСсец3
дана бб.юван>а — и у (единицу. Петнаёсте године после оступй'мо.
1а дбЬем бвде до Крушевца, т" вёН и капитулйрало се. Нема ту нйшта.
Аид оданде полако, враЬау не — йде, савёзна войска: Ьемо т> да и'
срётнемо, па ту, на ту, па ту, дбкле дб!)б'мо до ПёЬи. Ка-дб1?б'мо до
ПёЬи, ту мй наше урёдй'мо свё: и топбве, и кола, и кон>е, и нема нй
шта. Ё, оданде саопшЬаву: кои мбже да се бори да йде, нек йде, а кои
не мбже, 'дё куй зна. Довёб не дбнде, на сад иди 'де бЬеш. Овамо
прешли у Албани'у и )ёдва се извуко'мо: Арнаути, побйше, комбру
иоваташе, побйше народ и пошьачкаше. Там не могу да идем, — овам
да се врнем, бвал\ сам готов. А Бутари за нама. Ако се придаш н>йма,
они нёЬа да приму у рбпсто: бдма кол>у. Да е бйо Нёма-За нама, мало
би било войске там отйшло, свё би се придало.
Аиде )ош мало, аи дбвде, аи дбнде — Албани'у прё!)о'. Крозс
Црну Гору, што каже Црногбрац, црно без бёлога — нема нйшта. Ту
ти нй'е предела ни пара да ймаш, ни нйшта. тёдва се извуко'мо докг
до1)б'мо у Драчу. Ту не Тали'анн преч^каше те не заранйше мало.
На БбжиЬ смо стйгли у Драч. Проборав'имо мало. Ту се ]а разболйм.
Аид у (ёдну бблнйцу у Сиди Абдалах, ку е йшо тамо, он зна. То е било
за избёглице, ту су биле. Д61)емо у — Сиди Фаталах се зове, Тунис,
Африка, у Северной Африки — ту не одведоше. Ал прво смо ка-сам
се разболёо у Драчу, па смо отйшли у ёдну бблнйцу, па мало проборави'-
мо, па оданде не у ёдан чамац, па аид, 'дё не одвёду — на Вйдо бстрво.
Велико ёдно брдйште ки овб гор Голо Брдо, па да е само )бш под нёбо,
а однабколо море. И ту не оставише — нашу войску бблесну. Й, и 'ко
би куй мбго негде д-й'е, нема куд, однабколо вбда свё. Ту су умирали.
Ту е бйо само )ёдан с моном, Мйрко МаркбвиЬ, он )е бйо бб:гайчар.
Ё, ту е он бйо )йш. Ёно га, и 'он )е жив. Само да каже како е. Он )е
бйо бблнйчар, он )е то сарашйвао ёдно врёме. Пбсе нй'е мбго нйко
ни да не сарашуе: бацали онако у воду. До ббале на камаре, дб1)е чамац,
— поёде рйба тамо и аид. По шёсёт н>й, до седамдёсет, (ёдно врё.че
умирало за двас-четйри сата. 'Дё куй се разболй, и мрдне там да врши
нужду, ту се замётнуо, ту Ье и д-остане. Нйко нема ни да га дйгне, ни
шта. Шатори велики, по педёсет у ёдан шатор се набй'емо. Оно ка-
-дуне она олу)а, )ака бура мбрска — онако кад би оде дувало, не он
остала нигде куЬа, — овё, брё, шаторе сапабёри, чак тамодб.ие ёдно-
-пбла километра отёра, останемо мй овако. Ту ти йма трн>е, (аруге,
нёке остружшаце, ббга питай; пустйн>а, знаш; ту нйко не борави ни
од нарбда ни о-стбке ни нйшта. А йма за )ёло шта ти дз?ша бЬе. 'Ко
мбж дна кила иоёш нскну. Казани пунн, ал нйко не }ё — како се скува,
онако и распу. Пбсе сдно врёме, анде, кае, к"и мбж да сй.Ье иёшке
сам до воде, до мора дол. А, кбца нёки оправили се. Оке, каё, да не
тёру там. — 'Дё да не тёру? — Каже: на врбнт. — Каки врбнт, брё,
мртап народ да не тёру на врбнт. НёЬе ;ь"ди д-йК', не см^ду. Аид мй,
отбмо доле, скупите се, маса. Шта Ье сад? Туна йма ки год бблнйца,
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ёдна боланта: шатор велики, ту дбктори, ту свё, наиглавшёи дбк-
тори, купатило. — Шта Ье сад? — Свлачйте се. — Мй наше овб, се-
л»ачко одело смо носили — нйсам државно об/ко ни у турски рат ни
у ова рат, нйкако. Свлачй'мо оно, оно пуно ваши, йма за два кйла.
Мёту'мо там на гомйлу кошул>е и оно свё. Они уватили, упалйше оно,
изгорёше — само пуцу онё вашке. Аи там у купатило: шйнтп.е, бри-
]ан>е, свё уре^ён,е. — Идеш на ёдна врата, прймиш вёш, на друга оде
ло, кад изй1)еш там на край — цакум-пакум, обуко се. Аиде тамо у
лаг)у, утёраше не, скйдоше с ла!)е, аиде на воз. Возом йдемо у ёдну
бблнйцу. Свб оно одело бацйше тамо у 'перат, бпет: купанье, бри)ан>е,
шйшаньс. Тази кревёти, свё, не мбже лёпше бит. Провёо нёколико
дана, аиде, пбкрет. Одма друго одело. Отйдемо у другу бблнйцу, бпе-
-такб исто. Ту сам наизад отйшо у трёЬу бблнйцу у Тунис, у Африку.
Пёт стбтина и дёсет крёвета било у ёдно оделён>е: кревё/ги гвбздени,
сваки по с?бе крёвет, ки гбт' воинйци. Држава кадра, па лако свё.
Свуд измену крёвета да мбж да прб1)у лекари ка-д61)у да визиту врше.
Ту смо боравили на бдмору.
Одморй'мо се — ново-дело, ново свё, рана била добра. Аит
оданде за Солун. Укрца'мо се у ла!)у. Ла^е две бйле што су наивеЬе:
)ёдна била Катарина, )ёдна принцёза }елёна се звале — свака ла^а
йма йме. Ту сам укрцан у ла^у, аиде за Солун. Кад )е било пёти дан,
стйгнемо. Нй'е далёко оданде за Сблун ка-се йде право, прёко, ал
залазили тамо далёко, 'богк сумурёна, мина. На ёнглеско прйстани-
ште — Марта се збве, ту най^емо. Стйгнемо у Марту. БакЬе дёрйвьа,
нбЬу, само, бй'е. Ка-смо се укрцали, сваки свое — йма сббе, оделёньа,
по вбдовима распорё^ено. Французи с нама свй. И чамци, и сплавови,
обёшени под стрё)у унаоколо, за спашаван,е. Нема, реко', о-тбга нй-
шта 'ко дб!)е дбнде . . .
На знак-кад 6Ье сумурён, он бй'е там, и 'он йде ки оно ка-чёкаш на
штацй'е, — знаду 'дё Ье ла^а да прб!)е. Само ёдан чушак овако из воде
йде. Само се издйгне овако и шйкне гранату, увати воду и ко те пита.
А они премёту. Командант ла^е гор што е на катарке, он т" сматра:
тамогор )ёдно буре, па конбпци, стубе одт конбпаца, па се пбпне уз
)ёдну бандёру гор, па гор — у оно буре се шмутвье. И он гюсматра —
йма тамо нёке справе, — и 'он командуе доле онём машинйстеру куде,
како Ье а крёЬе. И, кадт премётё нёшто, )ави. Чйм ла1)а премётё нёшто,
она свйра: заурла што мбже — аооо! Кад бй там блйзо, тёкг док се
раздра. Груну, брё, бтуд у ла!)у. Узнемйрйше се Французи. Они пёшу
се уз онё стубе да не спашаву. — Нема: у поду си, 'дё Ьеш . . . Свё
бЬе она да пён>е се, бЬе она, свё се исекбше л>уди. ]а турим шишёр под
главу те лёгнем. Оно, брё, онё ла1)е санитётске, па доле патбсано, онё
кбцке свё шарёне од разно — ма не мож да коракнеш, само овако
сутькаи. Оно нема онако — каки — ни у нйкаке палате. Оваку, реко',
гробницу нема ни ПашиЬ. Ма како спашаван.е — нема — дбшо кринъи
дан и то ти 'е. — Аке-буке, аке-буке, тамо, ура, учка, — изгйбоше.
Ла1)а стой. Оно е ударно сумарён, па е нй'е ударно — он само кад
удари у машинёри'у, готова е. Оно ударно онамо чак у она кл.ун 'де
се оно скйчу они лёнгери ка-се кбчи. Те они закрпише то, те трннаёсти
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дан се скйну'мо на сол^нско пол>е: дванаёс3 дана и дванаёс нбКй путо-
вали. Прво смо се у енглеске бблнйце се стоварили бдмо. И финн ша-
тори, свё двоплатни, два рёда крёвета унутра, фйно. Ма нема, брё,
свё свйлено оно, — овако нема, минйстер не спава у онаки крёвет.
Ту одморй'мо, карантин издржа'мо нёкаки. Ё, аи-са-тамо да се ра-
споре^уе войска. К" е бблесан, избаца се — он се врЬе бпет овамо.
НёЬе л/ди д-йду. НёЬе д-й'е нйко да га стрёл>аш. — Ббл>е, каё, оЬу
да лйпчем туна нб д-й'ем се давим. — Те ми овамо распоред. Те тамо
'дё Ьемо. — та сам бйо служйо кадар у пбл>ску алтил>ёри'у две године.
Па сам пбсем бйо за врёме рата свё у пешади'у, с пушком — и двапут
ршьен. — Ка-тамо отйдо'мо: )акаНа трупа башка, конница, алтшъёри'а,
пешЗди'а у пешади'у, жандомёри'а у пешади'у — )акаЬа трупа башка.
'Дё Ье мёне —■ у брцку алтшьёри'у» У бр>1)ане моравске дивйзи'е. Мо-
равска дивйзи'а — овй тЗмо одт покраине, Сврл>йжани, овй гранй-
чари, Нйшлй'е, па нйшта нк'е ни изйшло на Сол^н: свё остапо. 5ни
прй'атели бугарски, нёЬе да се боре. Те мй и-свй )единйца образуемо
моравску дивкзи'у- Ё, са-траже да до^е брб) ор"ж)а. Ако нёмаш то-
лйко, не мбже да будне, држава да постои: к^и освой Србй>у> он
управник Србй'е — такб би наиболее било. Ё, бндак, шта Ке они: дай
пушке — и кувари, брё, пушке, и комбрпй'е., и — бога питай, само
штб вёЬи брби да йма. Те )а у моравску дивЛзи'у, у бр^анима — три
гбдине. Коша води, пешке бди. Са Ьувйк на Ьувйка — аиде, аиде,
аиде. Мй смо узели Бйтол» шеснаёсте гбдине, дванаёстог новёмбра.
Знам по овём: знаш — бнда, дванаёстога, узет }ёдрен. И оданде за
два м^сеца у Србй'у. Али Грци ни помётбше: остали нё>трал^ш. А мй
д-ударимо на Немце, они Ье пбсе на нашу позадину. Ббл>и Немцу прй-
'ател>: Грчка е срушила француске ла^е, ёнглеске, саранйла. Те мй
се ту утврдимо, овамо Нёмци се утврде. Две гбдине у )ёдне рбвове
ки овб сад на моём кревёту ту, такб. 'Де смо ископали рбвове, т/ смо
заградили, ту пуне две гбдине. Омрзе и 'оно место и 'оно, усмрде свё.
Мй смо били на Гружичкем вису — ку е бйо тамо, познаё терён: Лб-
горска кбса, Соколац. Уватили 'бни свё на'бол^е пбложае били: нйси
мбго да га покрёнеш, бога да збвеш.
Народт се убунйо, войска нёЬе да чека, йшли би куЬи. Дай то-
пбве, вучи па вучи — натрпа се. Нёки: мбгу 'а да се провучём кроз
она цёь. Кад упале енглёски они, пуштйше, само вйдиш сукЬе пламен
горе у висйну под небеса — разбрне. — Не мбже. Долази нёки Фран
цуз, н>йн адмирач што га зову — па он то први: — Нема )бш, каже,
да се спрёма. УдариЬемо, па ако оступимо, овамо море, 'дё Ьемо. Но
мора, ббл>е да се причёка вйше, да смо сйгурни. Оно такб и бй. Натр-
паше онё топбве — топ6 до топа. Пешади'а овако, рбвовски топбви
бдма позади пешади'е, а то код нас нй'е ни имало; бдма позади мй
бр^ани; позади нас )ёдан пешачки строи, бпет, па пбл.ска, па каубице,
па свё рёдом: шёс рёдй тбпова, свё спрёмл>ено. Ё, кад бй бЬе да се
пробй'е фронт, а офанзйва се крёне, командир Урошж дб^е, скупи
батёри'у: четрдёсет мазге, носе свака по два сандука мунйц'е, по осам-
наёс3 граната ]ёдна носи — то е натоварено, и то држё. А дёсет йл>ада
мётака у земунйцу турили смо за резерву, свё натоварено и спрёмно.
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Тамо он каза ни наре!)ён>е. Казан се скувао, само плйву онё вёштице
но вру — кб ти, ма нйко, брё, да г-окуси, да е од мёда. Како га ску-
вали, онако и прбсули. Само овако у свакога срце. Каже: — Лэуди,
каже, браЬо, ако пробй'емо фронт, кае, за два мёсеца куЬи, наидагье.
Ако )6к, каже, мй дупе Ьемо у бару. Борба Ье с-отвбри првогк сеп-
тёмбра на нашем сектору. Нйко нема нигде да се )ави над зёмл>у, —
само борба да — 'дё се к>и затёко: и пушчана ватра, и матрол>ёзи, брё,
и топбви — од рова самога па до профи'ант-колбнё, до штаба дивй-
зи'е, 1га рёдом овако, све граната. — Три дана и три нбЬи, то само
учи — нй'е преста)ало нйшта. Нйт се зна 'дё пада граната, ни шта е
било, само увати тама и магла, не мбж да вйдиш тамо нйшта. Чёкамо
мй сад — шта Ьемо сад. Кад би трёЬега септёмбра од нёка дбба: — У
"^име бога, каже, напрёд! — Сваки са сву спрёму — аиде тамо на бу-
гарске рбвове, на еднё иьйне тврйаве. Оно, брё, свё гвбздено кол>е, па
жйца, па овако у цйк-цак уплетено, па то гранате како су бйле, оне
покйдале ону жйцу, оно кол>е изломили, истрошйли, а рбвове зарав-
нйли — к>ина нема нйшта — нема, затрпано свё — ичерёчено, од на
рода нема нйшта. Ту нр61)емо н>йн фр6нт — 'де су те твр1)аве шине
бйле — два дана и две ноЬи усшьени марш йдемо. Кйти стйже нас
комора да да лёба, нити штб, нити отварамо 'дё борбу... Нема га
нигде, отйшо, побёго, и нема га, не мбж да га стйгнемо. — Мй, каё,
да се задржймо негде, Ье, кае, он да се утврЬуе. — Па тёра, па тёра,
па тёра, докле дб^б'мо до Куманова — слабо се отварало борба. Ту
се мало задржаше. Бугари капитулйраше, придадоше свё. Они рато
вали о ту!)ём трбшку. Кад бЬе се прегази шина држава, они отбше
куЬи л>>ди: уватише друм оданде, колона само нй'а. Наша войска
претрёсла свё. Оставите топбве, оставите пушке, оно свё шйно поба-
цали у )алак. Отбше.
Ё, пбсе мй крёнемо за Немцем и д61)емо до Ниша. Ту се мало за-
држа докле факуйсао. Попалиб вбзбве свё. Штацй'а ёдна што била,
па на йспусту ки оно трстенйчка Ьупрй'а дол. Па с онбга вбзбви дол,
с онё пругё, свё се поизврЬали, само точкбве и ону шину: горе увйс
остало. И свака станица унйшЬена, и пруга на састав шина. Сваки
шл>йпер преко иола пресечен. На свакем саставу шина мина, и 'де
гбЬ пропусти гвбздени, оваке табле, само се изл.ул.але. Ал бандёре,
св&ка до земл>ё осечена. Свё то оступйло, нйт се водила борба, нйт
)е штб рушено, ни штб.
Мй дбЬемо, наша )единйца, до Лагюва. Оданде пбсе окрёнемо
овамо за Смёдерево, за Смедерёвску Палатку, па за Ковйн тамо, за
Белу Цркву, па тамо отйднемо у Вршац, па оданде у Темишвар. Изс
Темишвара бдемо у ёдно село Сйриг, па бдемо у Сегедйн, па, оваи,
у Бачку, у село — Шандор, звало се 'де смо тамо лбгоровали. И вйше
1га'е тамо ни вожена борба. Они како прешли Саву, они побацали спрё
му и попушЬали стоку и побёгли — нйсу борйли се нигде.
Лука НйколиЬ, трёба да имам осамдёсет и пет — рбЬен сам осам-
дёсе-друге.
Калудра
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... Та е куКа гранена за владбм кшаза Микаила. А мои деда,
он )е из Надрлэа, лёвачки срез, па преселйо се туна, и ту купйо мбу
куЬу, ту куЬу купйо, и пбсле прешли, ил,аду осам стбтина педесёте
гбдине. Даклем, йма прёко сто гбдина. Ту смо се закуЬарйли. После
имаб брата, па смо — йма сад нас пет, шёс куЬа о-тё надрлске фамй-
ли'е озгбре. Гор у Надрл»а йма фамйли'а цела Кути, они. Ономад баш
мй . . . — били о богомол>ема овёма одавде овй наши братанци тамо-
горе сас лимузином. Каже, врлет )е до 66га. — ]а сам бйо двапут свега
— у Надрл>е — нйсам вйше — врлет )е до бога. А да су газде, )ёсу.
Садт, каже, йма )6ш )ёдан наш двёста казана д-испёче, каже, па ка
зан му Ьутй овако — оно брдовйто, течё вбда, а он жл>ёб начинйо,
па течё у табарку, лади му воду и там истйче — и печу. Йма, каже,
пола вагона ракй'е. — Па што не продате, брё, каже, д-узнете паре?
— Ракй'а скупа. — Шта Ье ни, — каже — паре. Мй ймамо. Мй за нй-
шта нема да дамо, шта ни трёбу. Сйрен>е, каже, ки гби кад-си узо ма-
тйку па накопаш крёч изс кречане — толики комати сйреша. Па кай
мака, каже, натрпаше — то уз ракй'у мёзе. Али о-старйне ту били.
Мои деда бйо туна, жйвёб.
Они су, наши стари, изс Косова, сфло Сел>анци. А Турци били
онда — па побёгли о-Турака. Узо Турчин па дошо ко-тём нашем чу-
кундёде ли, а овй свё истёрали стбку на Прёпйлац, и 'бКе да бёгау,
само остаб старац и баба у куЬе. А Турчин дошо, ага. — Брё, каже,
олан, тй да ми дашж девбику кнбЬе, ймашж девбику. Мй Кемо да но-
Ьймо, код нас:! да спава. — Добро, ага, каже. — Нй'е смёо нйшта да
говори дал.е. — И д-умёсиш, каже, погачу и гибаниц>' на маслу и на
мёду, да ми начйниш. — А баба турила бакрач воде — 6н-нарёдйо —
на ватру, на веригу. А он .-гёго, ага, край ватрё. Онда нй'е крёвета
било, нй'е било нйшта, но прострели сламу и губерйц>т ёдн>г и лего.
А вода проврёла. А узни баба па иретури та бакрач на н>ёга. Он рйпи:
б! — а старац извадио пиштбл>, па г-убй'е. И 'оставили свё, и побёгли
— и дошли. Па се нигде нйсу мбгли задржё, но у Д6н>у Сабанту, '6дт
кодт Крагуевца — ту се задржали, и ту е — после дуто били, па нй'е
и' се нёшто допало — нёки остали тамо, а нёки прешли у Надр.ъе
ова.мбна.
После ратови били. Отац ми бйо кад )е преведён из Надрл>а,
шеста му година била. А онда оженйо се туна и бйо )е у рат кад )е Ниш
бдузет, Алёксинац тамо — то су Т^рци држа-ти свё . . . ^с, ка-цу
бдузели.
Мои нарадёда Марко, он )е бйо у рат. А они су пётд браЬа били.
И о-тй пёт, )сдан йшо — извадио коцку. — Вадили коцку, па извадио
кбцку да йде. — И нек си )ёдан, извадио си коцку, мбрашж да йдеш.
А мй смо пуна куЬа овам ки кон»и, нйсмо извадили кбцку, не йдемо.
Отйшо та нарадёда наш, тамо, ратио баш у Кара1)бр1)ев рат, кад )е
пуцано на Нйш. — ]а сам вйдо зрно Кара1)ор1)ево изс топа: ово.шшо,
брё, л>уди, 1)уле. Како ударило у град, оно умё.ъйло, ки оно мало кад
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)е пало на зёмл>у нёшто — и Ьутй то за успомен. — А та наш парадёда,
)5ш с еднём из Медведе гбре — они отйшли, ппьуварали там, па на-
газе нёкога Туркешаиьу, ув&те те г-умлате, убй'у га. По пуне кожане
бисазе дуката узели — имаб, бйо ббгат-Турчин, ага нёаки. Па, бнда
како Ке, шта Ье, бни посёдну кбн,е — обойца кбвъаници били — и дб-
шли, на 1асйку прегазили, на Топол>ак, Ьали се подаве, )ёдво с кб-
ньима исплйвали. Она отйшо пбсле за Медвё^у, а она, та Марко, он
дбшо у Надрл>е и дбно пуне кожане бисазе дуката. Пун )ёдан бакрач,
каже, кад )е изручйо, свё злато. И дйго се с )еднём братем. — Павле
се звйб — те закопали там у планйну те паре, закопали у планйну.
Он се пбсе вратйо, па ка-це завршйо рат, он дбшо, нй'е погйнуо. И
каже: — Брё, Павле, каже, иди донеси, каже, онё паре, каже, да ви
димо шта ймамо, каже. — Каке паре, каже, — то нёаки аидуци, ГузиЬи
се звали — нашли, каже, аидуци и 'узели. — Аиде, брё, каже, немо
да лажеш, каже, само бог ако е вйдо нбКу у планйне, каже, под букву,
каже, ка-смо мй закопали. — ОЬеш-нёЬеш, нёЬе да призна онаи нй-
како: узели, каже, аидуци. — Ова се дйгне у КалйниЬе — ту бйо нёаки
Макса, владйка, седёо у КалйниЬе — код владйке па га т^жи. А вла-
дйка: — Дббро, каже, ]а Ьу да пратим пандуре, каже, за н>ёга да га
дотёру. — И он пратио пандуре те га дотёрали тамо: не признаё нй-
како. — Дббро — а било уочи Троице — дббро, каже, да се запне у
кулу, каже, тамо, а кнбЬе Ьемо, каже, да му преврнемо одело свё на
н>ёга, и мй Ьемо да преврнемо петрашье и да га кунёмо за свб врёме
службе, и сутра Ьемо за свб врёме службе — да се закуне : да су бднели
аидуци и да нема, й, такб ти то ураде: кад, увече преврнули му свё
на н>ёму одело, й клёли га, и 'он се клёб, и йз^утра на Троицу бпет
клёлй га, и: — Иди, каже, сад. — Он дбшо кодт куЬе. Имаб два сйна,
каже, лафови, а имаб кбвьа, каже, пастува. Сип уз)ануо кбвьа, а кбн>
рйпи па на зёмгьу се с)ури, па га баш убйо наедампут, ама ки оно
)аице кад разбй'еш. Нйшта: саранйли н.ёга. Ка-дбшли з-грббл>а, и
'она други чёкао — оба. Владйка рёко, каже: А, вйдиш! — А овёма
саопштйо: — Те паре, каже, да узнете не смете, да ви да свё садт,
каже, )ел свё йма да се утрете, каже, то е проклевёно, мй смо прбкле-
ли, за врёме службе уочи Троице и на Троицу. — И, 'он, кад овй наши
се преселйли бвде, он дбшо па дбно пун )ёдан велики заструг — за-
струзи они што имало старйнскй — злата, па ту у-ва а)ат край куЬе
турили сбвру, а он изручйо, каже — баба ми прйчаше то — свё злато,
каже, свё оволйки дукати: — На, каже, Милутйне, на, Васо — мое
бабе Василй'а йма — да ви дам, каже, ваше било и ваше нек остане.
— НёЬу, ббже сачуваи! — А ёдно дёте одавде, моем деде братанац —
онам у он* куЬу одёлйо му се брат — оно око н>й се бутало ту. А он
уватио, таи Павле, па му турио )ёдан дукат у цёп. А било баш о Крстб-
вем дану, овём )есён>ем. Дёте се полни на бра бнде да млати орасе, па
се опучи с ора, па кад удари у ёдан пань — баш нй'е мрднуло. Кад,
претрёсли дёте, свукли га а г-ок>пу, нашли му дукат завй'ен у артй'у-
— Ёте ти, каже, не да се. — А он пбсле покупио оно, иокупио и 'одно
бпет назад, вратйо. Ники нй'е смёо д-узне — йма да полуди, да по-
црка свё по куЬи.
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. . . Станбило МарковиК ил Карановца ... до првог ) ангара
деведесёт.
Карановац
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. . . Кб би )ош то нрйчаб, Ьути, дёте, молим те! Д61)е чбвек, т^жи
снау: дбЬе Сава, т^жи. — Иди 'е зови! — пандуру. Оде тамо, дб^е
Рила, обукла се, млада )ёдна, знаш како е набрёкла, ки гбт' бблак на
кишу. Глёам у н>/ : не би >е бйо )а, не би >е ни пцоваб — мла-дёлово^а,
нисам имаб ни дваёс пё-шёсз година. Най1)у Швабе, патрбла, два вои-
нйка мацарски. Йде по ёдан к>и зна српски да говбри, а двоица иду
куй не зну. — Дб^е: — Здраво, шта йма ново? — Онаи пбче да гово
ри. Кадт пбче да говбри Сава за нъегбву снау — бдма д-убй'е снау,
бдма да с-убй'е: пбче да говбри како га грдйла, напала. — Пбче да
говбри Рйла — он д-убй'е Саву. — Кб да суди у куЬи човёку?! — Кадт
пбче онаи да говбри — а нёки Рйста, он )е н,йн воинйк из Баната, во^а
патрблё — он слуша како се бни сва1)у. Дйже се: — тё ли, чйча? —
Извблте, господине? — Шта та 'е она? — Сна ми, снашла е мука, да-
ббгда! — Ймаш тй куЬу? — Ймам. — Ймаш'и тй лёба у куКу? — II май.
— Шта та ф&лн ко-твбё куКе, с>нце ти српско!? 'Дё ти 'е сйн? — На
фрбнту. — Ел жив? — Не знам. — Па ел ти не вал>а сна у куЬи!? Па
вйдиш, каже, мацарски мамуз само да сине, да те убй'е! А тй се сва!)аш
по куЬи? — Дай мачугу! — Онаи дбнесе нёко мачукче мало, слабо. —
Ймашж ббл>е? Дай ббл^е, донеси. — Оно дбно нёки нёку сбпу оволйку,
ки рука дёч'а — дётё му и ко га дбнесе! — Лежи! — Онаи лёже. Обори
да бй'е — о боже! — оно излёЬе из они' чашира она прашйна, па свё
гор у таван. Он бй, бй, што мбж да мае, бй, онаи кука, бй. — Дйш се,
сунце ти . . . ! — Онаи се дйже, овако држй се. — Бёжи 'онам! Од
овам тй! — на младу ону. — ]ао, ]а6\ — Они уватише па обалйше, па
загрте )у сукн.у и кошул>у — бёлша )у кбжа одт снега, набрёкла, брё
— ноге, бутйне . . . Й, кадт пбче да бй'е по онё голе гузйце! — 1а не
мог да глёам, )а побёго' напоре. Он бй, бй, бй, она кука — свё и' пбби,
брё! — Дйш се! — Прёсёдниче, кад-други п^-д61)у да се жа\ие ко-тёбе
ма за шта, само зови мёне, да и' ]а покажем како се пбштуе куКа свба
и ч^ва свба имбвина. — Отбше. Вйше нй'е нйка-дсшо ни Сава ни
Рйла.
. . . Отйшли, тражйли )у паре, узели )у сукно. То е узо Лабуд,
Драга 1\1йлорадов, Мйлораду БушетиЬу сйн, и 'оваи тамо овбга Ми-
.шво)а СарйЬа брат, Илй'а. 'Тйшли тамо кодт Петрбике: Чёда на
фронт, а 'дё бйо Миша и 'онаи, Ра)а, не знам, и 'они мйслим да су на
фрбнд-бйли. Л>убйсав бйо умро, остала Петрбика. — Била ёдна жена,
море качи, командан-бйла, Ьути — бпасна жена ёдна била. Ёдна жена
крупна била, страшно крупна. Мёне каже: — Одакле си? Чй си? Си
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тй Мйлкин синбвац? — Реко': — 1ёсам ... — И там отошли и на
пали: — Дай паре! — Да л )и дала паре, то не знам. Узели )у сукно и
вуну, и 'узели )у сира и каймак. Тёли да закбл>у од ваши 'еднбга —
не знам само кога — Чёдйногк сйна. Те она ту молила, кукала, кукала,
те пустили ]'у дёте.
Мои Мшько, парадеда — турско врёме било, и народт српски
бёгао о-турског зулума по шумема, крйо се: кбл,у, сйлу)у, бй'у- —
Носила жена малога Мшька — майка. И 'узе пут-дёте отежа, жена
огладнёла, она га баци у шуму, моёга Мшька бацйла, па отйшла. Най-
шла друга трупа народа ко)а е исто бегала о-Турака. Кад, нёка жена
и-Црнче, звала се Достана — нй'е имала дёцу, — она чуе: дёте кука
у шуми бачено; не зну чй'е дёте. Сйг)у они, дёте развй'у» дёте мушко, а
чй'е не зну. Она га понёсе. Узе пут мбле жене с малу дёцу: — Подои га,
еёстро, тй, подои га тй! — Такб дойла, дойла дёте, знаш, туг)е дёте. Па и'
очув&ли. Па ка-се враги после куЬи изс тбга збёга — майка дёте но-
тражи 'де га бацйла, оно нема ни крпа ни нйшта. Та нова майка однёсе
дёте куКи, ту^е. Да л )е кршЬено, не зна, како му йме, не зна ни чй'е
дёте, не зна. Крстё га на свое йме, и да му к"м йме Мйлжо. — А бйо
кршЬен, зв&5 се Стёван. Прошло седам-осам година. Майка прежа-
лила дёте — ова што га бацйла: нема га па готово. Народт по сабора и
вашара прйча у разговору: — Нёка жена — од 1агодне нёко село —
дёте нашла туг;е прё осам година, са-трёба д-й'е у школу, велико дёте
— и очувала га, не зна чй'е )е. А та майка што дёте бацйла, она то чуе.
Па увати по селу, па йшла, па йшла, па йшла, па йшла, — лууди )у
кажу: у Црнчу ел у Штйпле, таи край к Дгодне там. Она отйшла, и
наг)е куКу, и наг)е дёте — дечак велики, вёЬи не оваи. Каже: — ]Ь ли,
еёстро, бтку-ти ово дёте, бога ти? — ]а сам га нашла. — Кад? — Те
и те године. — 'Дё? — Ту и т^ . — То е дёте мое. та сам га бацйла, бе
гала сам па сам га бацйла, па тй си га нашла. — Каё: — ]а ти га и не
дам и да е твбе — )а сам га очувала. — 1а ти га и не тражим, кае, ка-ци
га очувала да не липче у онём потоку, етё ти га — боже и твое. Оне
се пол.убе, п-отйдне, дёте остави. Таи бачени Мйл>ко порастё момак,
па му жена врёменом рбди дёвет сйна и три Ьёрке. И свй дёвет ожёни,
имЛб дёвет снаё у куЬи. Л1би деда, Андрёа се зв&б, бйо мбмак, па шйо,
бйо тёрзй'а. Па нй'е шй'о, кака машина, него на прете, и разапне
ёдну стрйзу закачи оде — сукно — за колено, па држй гор и шй'е,
рукбм шйо. Па йшо, йшо, йшо, по тйм шйЬу. Д61)е у ову куКу оде 'де
си 'овб садт прбшо тй. — Нёки Милан — т/ му шйо нёшто. А таи
Милан ту имаб лёпу Ьёрку — то мба баба — лёпа девбика била. А он
мбмак, па е украдё, па одвёде там у Црнчу, па дбл се венча, па тамо
рбди мбёг бца и стрйца. — Знаш МилйЬа? — па то е мои бр5т о-стрйца.
Лаза и Л>убйсав и Сима били браНа. Таи што е бйо Лэубйсав, то е бтац
МилйКев. Ту имаб лёпу шурньйу, па то имаше прода — Мшько умре
— па дбг)е т" па се насели, и браб кукуруз овёма. Ту им&б лёпу шур-
н.1у, бйбу и шурн.!у, а он бцо младйЬ, па снъушйли се са шуршабм,
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па дб!)е и-Црнче, па то купи, ёдно местанце мало, само да буде до шур-
н>аё б.чйзо. И 'богк те шурн>аё данас-смо у тем потбку ту.
. . . Радомир Мйл>ковиК из РатковиКа.
РатковиЬе
XXI
. . . Регрути. Снежйна оволйки, ки оваи дувар тамо . . . Подё-
лйше не у десетйне: )к паднем у десетйну — шесту. Бёше десетар нёки
Радосав СтаноевиЬ, Кнёжёвчанин, млбго добар чбвек . . . Бйо добар
за нас ... И ту, даклем, пё-десетйне ноЬёвало е у касарну бблнйчку,
а четйри йдемо гор у пёкарску касарну — нй'е имало овамо места,
била бблнйчка чёта повёКана за двёста воинйка — ранйе било й' сто.
И гор смо ноЬёвали. А бйо нёки поднарёдник Драгол>уб Сибйновик
и, и, оваи — како имаше онём другем — то е бйо ПараЬйнац, Драго-
л.уб СибйнбвиЬ, а онаи други. Нама е бйо поднарёдник Жйван
ТодбрбвиЪ, пекарски.
И 'они лёпо увече отйдну у варош. — Мй регрути опёремо ноге,
цбкуле очйстимо, туримо у кодник тамо, у кбдник туримо. Они д61)у
— пй>у-каФану, знаш — дб^у у нёколко сатй па вйкну на нас: — Цб
куле на смотри! — Мй рйпимо изс крёвета, тамо цбкуле сваки своё
поднёсе — бни 'узели онё цбкуле па свё набили у чабар — вбду, ону
што смо пр&ли нбге, свё мбкре. — Штб с-ти оваке цбкуле? — Бй^г,
брё. Бй'у ки волбве. — Уи, дете му . . . — На свба места! — Мй V
кревёте. Они, лёпо ти: — Нбге на смбтру! — Ако с-йшо по патосу
та\м: прл,аве нбге. — Бй'у по нога. — Уи, дёте му 'ебём, д-убй>у душу.
Шта Ьемо, како Ьемо-вб? — Тёра то такб . . .
Ё, кад бй, одвойше на-четйри десетйне д-й'емо у пёкарску ка
сарну гор, бни осташе дол. Дйгнемо се гор. Они бпет иду у варош,
подофицйри наши, па дб!)у, па долазе гор код нас. А оваи пёкар што
е, поднарёдникг Жйван: — Нёмате вй посла код мёне, код мбе войске
нёмате, каже, пбсла. Они дол чине йрам, брё, с онёма воинйцйма, )>ре,
бй'у- . . Код нас не смёду да дб1)у. Те смо мй гор дбста добро прошли.
Ё, сад, аид, почё'мо учёше, езекцйр. Бёше водник нёки, Дра-
гутин СавиЬ, пбтпоручик, ал )6ш нбси нарёдничко-дёло, — нй'е обуко
офицйрско. И ондак, нема, учё не каплари они: на лево, на дёсно,
престро)авамо ... А он бпет на н>й вйкне — покупи 'онё капларе тамо
па и' нёшто прйча, прйча. Ка-д61)-бвам, кае: — Удрите вй то, удрите
то ! — а там кад щ скупи — прйчу пбсле они каплари код нас — бно
веЬ и )а сам пбсле бйо каплар, каже: немо се шалит-а бй'ете, каж'.
А према нама: удрите, кае. Добро.
Долазе два лекара, предавау ни тебри'у. Нёки Кбста ТодбрбвиЬ,
млбго добар чбвек — поручик г бйо — предаё ки майка: прйча ти по-
лако, йсполако об)ашн>ава. Ал долази капетан УзуновиЬ те ни предаё
он, па, автономиу, тебриу. И 'узне огледало-вако, оглёда се, и чачка-
лицу, чачка зубе. И узне еднбг воинйка — бёше ёдан Хагодйнац, нёки,
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нёки Милйвое — како се презйваше, бога ти, — Вукманбвац. А бйо-
-панчар: што мбже брже да чита — животворацЗ-знаш. Он му даб-нб
правило воинйчко, велико, дебёло . . . Велико правило ... — Чита
он што брже. Он: — Брже читай! — Па бнда заг)е рёдом: — Деде,
кажй ми тй шта е оваи читаб? — Они се поплашили, не зну. — Дйжи
се тй до ньёга! — Нйшта. — Дйжи се тй до н>ёга! — Нйшта. Нйко не
зна. Свё на гомйлу . . . Пбчне а командуе: — Окрён се! Тй к овём,
тй се окрёни ка овём, тй се ка овём, тй ка овём . . . Удри му шамар!
— Онаи сирбма што први, он удари мало, жаб му друга да бй'е. — Удри
тй н>ёму ббл>е. — Онаи кад развучё, да т-обали, брё . . .
. . . Станймир СймиЬ.
Доброселица
XXII
Бёше Свети Никола, моа слава. А нама овце у Збёговиште.
Ливада гор, кошара. А покбини деда ме прати да пуштим овце и да
положим. А снег, )ёдан мали снёгк паб, фйни. ]а понесем пушку —
волёб сам то. Само окачим малко, гор изш)ем до на Жйваново оно,
Г&лубово: шараб )ёдан зечйН, овамо-онамо, и видим га )к под )ёднем
вётровал»у лежи. ]к подйго' пушку: кл>6ц — не д-упали. Вратим: —
кл>бц, нёКе. ]а се вратим там у позадину па трнём прочистим оно, до
дам барут, турим нбву капислу. Опе-тамо: кл>бц — нёЬе, — кл>6ц —
нёЬе. Шта а радим? Д-й'ем куЬи? — Па дб^ем, збвнем покбинога Ми-
лёна. Реко': — брё, Милёне, такб и такб. Аи-д-йдемо. — Аид. — 1а
н>ёму бдувуд мало йздал>е кажем, реко': — Ту и ту д-йдеш, ту под
ову ветровал., а )а Ьу д-йдем, реко', гор. 'Ко кужне гор, )5 Ьу да крё-
шем бпет. — И 'он га га^а. Па га рани, не уби га одма. И пбсле г-увй-
ти'мо ча-ко-црквйне сил>ёвачке там. — А вйдиш, мёне се нйе дало
да г-убй'ем . . .
. . . Борйсав ВукойчиЬ.
Комаране
XXIII
Селачку свадбу смо градйли. Решавамо се )а и мои чоек: нйко
не гради свадбу овде у Слатину, — нема свадба. Свё кои су на шкблу,
они отйдну и свадбу не граде. Мои дёвер три сйна женйо, ни'ёдну
свадбу нйе градйо. Йма ту Андра ёдан, кувар. ]а му прйчам шт! Ьу
)§ въёму свё да дам ка-цёним моега сйна. Ал то се продужи — мои сйн
прбдужи шкблу, не заврши то, и та свадба одуговлачи се. А он каже:
— Шта бй с ту свадбу? — Реко': — Нйшта не брйни. — И мои сйн
рёшйо да се жени. Долази баш такб пред1 Пантелёу и каже: — Е'
знаш тй да сам ]а рёшйо да се женим. — А т^ девбику дове^йвао )6ш
нёколико п>т. — ]а сам решйо да се женим с Миром. — ОЬе да узне
ону девбику. 'Дё Немо, реко', садт кад нёмамо нйшта? — Ни ракй'а
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ни вино нй'е било ббзна шта. ]а ка — зовем цело село, цёлу рбдбину,
то е свадба — па ме стра, не мбгу то да проведем. Каже Илй'а: — Шта
се секираш тй, ]к могу пет свадбе да проведем, а тй се сикираш, не мог.'
)ёдну свадбу моем сйну да проведем. — И решили смо ми ту свадбу.
Аиде \а — пбл>уби ме мои сйн и сна у руку — аиде да утфемо ту да ка-
жем )5 Илй'е да кемо свадбу. Илй'а се йскокори . . .
Кбца ни свадба дугачка била. Йма два мёсеца, они решили. Д61>е
то да провёдемо свадбу. Дб!)6ше ми младенци 'у пётак. У суббту и у
недёл>у пбче нёка кйшица. Како Ьемо садт свадбу, 'дё Ьемо? — нема
ту, тескоба. — А оваи нйшта, не плаши се. Он проводйо, знаш, удаваб
сестре, женила му се брйЬа. ]а — то прва свадба. И свё сам онако се
изгубила. — Аиде ту, дотёраше у четвртак, начинйше вёнци ту: из-
лбжба. — Само нйсмо дваёс к>Ьа у селу звали. И то се Илй'а секира
што нйе. — Штб, каже, да не зовнемо и те дваёс куНе?
И провёдо'мо ту свадбу. Кад мба сна, она свё ми испушае жёду.
ОЬе бедевйн, бЬе белу ал.йну како )а бЬу, бЬе дар. То знаш ка-це изнёсе
на мотку, на чабрньак, и зас§че чабрнъак, то да пукне тамо. Мй свё на-
-стал па с мшьё покрйли, свё како сам ]а тела такб ми та сна, Маке-
доока, пристала. И купили бокчалуци — она тамо купила дваёс3 бок-
чалука, тамо н>ёна майка у Ъёв^елие . . .
. . . Милосй'а РадоевиЬ.
Слатине
Б1Е М1ЖОАКТ VОN ЬЕУАС
(ХизаттепГаззип^)
I. 11ЕВЕКЫСК Ь'ВЕК Б1Е МЕТНСЮ15СНЕК УЕКРАНКЕК ЦТЫБ
Б1Е 5ТК1ЖТШ БЕК АКВЕ1Т
1. В1е Ызюпзсп ип§е\топпИспе Епшкк1ип§ ёев Ва1капз \уккте з1сп
аиГ а11е ЬеЪепззрпагеп ёег Ыег Ъепенпагегеп Уб1кег аиз. Ат аидепзспет-
Нспзгеп \мгё с1аз т с1еп Вегекпеп, т ёепеп сИе 1тепзка1: ипё ё1е Ро1§еп
ёег ОезсЫспгзргогеззе ге1айу ат з1агкз1еп ШЫЬаг зтё. Етез сИезег Се-
Ые1е 181 Мкге1зегЫеп, \уо сИе т ё1езег АгЪек ёаг^езгеИге Мипёап: ап^е-
з^еёеК 1зг.
В1е Е1§епапеп ипзегег Мипёап: \уегёеп т тепгегеп Шспшп^еп
егкеппЬаг :
а) Цтег ёет ЕтПизз пегегодепег Ракюгеп ЪПёеге зкп ете аиз-
зегогёепШсп котр1121епе В^аккгкотрозтоп пегаиз, сИе гаЫгекпе уег-
зсЫеёепапще Ектете уегетщг, \уоЬе1 ёк ВегкЬип^еп гшзспеп ёкзеп
Ектетеп зо\ие гмзспеп Шпеп ипё ап<1егеп Мипёаггеп ёкзег 2опе
зсплуег аЬгидгепгеп зтё.
Ь) №е&еп ёег зсггшеп^еп дезеШспайПспеп ипс! Ызгопзспеп 51-
шапоп ёег Тга^ег ёкзез МипёагИурз ипё ёег зрагНспеп С^иеПеп иЬег
ёкзе СезсЫсЬге зтё ёк Вегкпипдеп т сИаспгопег Шспшпе геспг уег-
^1зсЬг, 80 ёазз пиг зспхгег ЗсЫйззе йЬег ёк Ап ёег ЕтзгеЬип§ ипё ёк
Епглу1ск1ип5 ёег Мипёап §его§еп \уегёеп кбппеп.
с) Косп егзсплтеп \укё ёаз ёигсЬ ёаз Репкп уоп Зсппггёепктакгп
аиз Ггйпегеп Ероспеп, ап Напё ёегег ет 51гик1игяиегзсптп ёег Мип
ёап т етег Епг\У1ск1ип§8рЬазе егагЬейег и'егёеп копте.
2. Безпа1Ь коптеп \ук ипз Ъе1 ёеп ИтегзисЬипдеп ёег ВезспагТеп-
пек ипё ёег ЕпШкЫип^ ёег Мипёап папеги пиг аиГ 1Пге де^еплуагйде
8ггикгиг ипё ёк Вегкпип&еп т \Ът зшггеп. 11т ёк Ап^аЬеп гиг Веггасп-
гип§ ёег Мипёап аи8 ё1аспгопег Регзрекиуе Ьепиггеп ги кбппеп, ёагГ
тап зк тспг пиг 1ез181е11еп, зопёегп тизз зк 80 апа1узкгеп, ёаз8 1Пге
Акегззггиктг ипё 5сЫспгип§ зкЬгЪаг луегёеп.
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ОетгиЗЫ^е 18Т )ес1ег Ыасп\уе18 (Зег ВевогкЗегНекеп «Зег МигкЗап т
ешег Елше детешзат тк (1еп йЪп{;еп Ап^аЬеп а!з Тек етез Сезапп-
зузгетз ги ЪеггасгНеп, игкЗ еш (Запп игкЗ игкЗ т (Зет Маззе, уле с!а8 сНезе
Вемепипрсп гсщеп, 1а881 зкЬ ет Рак! гиг тгозрекйуеп Веггасптитг (Зег
МигкЗап Ъепшгеп. Оаз НаирЫек <3аз тк скезег АгЪек еггасЬг \уегсЗеп
зоПге, 181 — апйегз ашцескйскг — сИе Везспгекэигщ (Зез ^е^етуап^еп
2из1агкЗз с1ег МигкЗап. Б1е зо егпакепеп АпеаЬеп сНетеп гит Уегдккп
Шгез ^е^епу/ат^еп Зузгетз пи! агкЗегеп 01а1екггуреп, игкЗ гу^аг тспг
с1игсЬ тсШиН^е Кейиг1егип§ аиГ етеп рететзатеп Ргоюгур, зогкЗегп
сшгсп Ыоззе РелзгеИипд аппНспег Е^епзспаЛеп ш (Зег Рогт, т (Зег зге
Ьеиге апгшгеМеп зпкЗ. АиГ ОгигкЗ (Зег (Зигсп сИе коттазйуе МетЗккЗе
ЪеагЪекегеп АпдаЬеп \уиг<3е ете ге1айуе ЕтзсЬаггигк* с!ез АЗгегз с1ег
е1пге1пеп Е^епзспаЛеп ипзегег Мипёагг уог^епоттеп, \уоЪе1 ге1еуате
аиззегНп^шзизсЬе Мотете Ъегйск81спй|*г \уигёеп, (Не ске Тга^ег с!ег
МигкЗап ЬегйЬгеп. Ег8Г (Заз УЛ1г<Зе гит Ашвапдзрипкг Гиг <3де АтуегкЗипц
ёег Ы8Юпзсп-уег|;1е1сЬепс1еп МетосЗе гиг Кекопзггикгюп (Зег СгшкЗ-
гй^е ипзегег МигкЗап т с1ег 2ек уог <3еп Веуб1кегипвзуегзсЫеЪип§еп §е-
поттеп. ЗеШзгуегзтагкЗНсЬ \уаг (Заз пиг Ье1 етег Ъезитпиеп, зепг Ье-
зсЬгапкгеп АпгаЫ уоп Е^епзспаЛеп тб^Исп, ап НашЗ дегег аисЬ кет
аппапеггкЗ к1агез ВЦ<3 йЬег сИе МигкЗап а1з Оапгез {»е\уоппеп ^епЗеп
капп. Н1ег \уаг ез <3а8 Наирвде), сИе ТНезе уоп (Зег копйпшегИсЬеп Ет-
\У1ск1ипд (Зег МигкЗап ат Ве1зр1е1 уоп Е^^епзсЬаггеп пасНги\уе1зеп, Ье1
(Зепеп «Зав тб^НсЬ у/аг.
3. ^Х'ге (Загаиз егЬеНг, зр1е1еп Ье1 с!еп цезапиеп УОгап^е§;ап§епеп
АизШЬгип^еп Ап&аЬеп йЬег (Зеп 8еВептеат§еп 2из1агкЗ (Зег МигкЗап
ете ЬегУОгга§;егкЗе Ко11е. ЭаЬег тиззгеп ипЪеёт^г Мегпоёеп егагЬекег
ип8 аш*е\уагк31 \уепЗеп, сНе <Не ехакге Аиз\уеггип& ёег Ат*аЪеп игкЗ (Зеп
АиззсЫизз сЗез рзусЬо1о^18сНеп Мотетз Ье1 сЗег 8атт1ип§ (Зез Маге-
па1з ^е\уаЬг1е18Ге1еп.
^>7о 1п «Зег МигкЗап пеЬепе1пагиЗег г\уе1 осЗег тепгеге §1е1сЬагаре
Е1цепзсЬаГ[еп т1Г ип1егзсЬ1е<ЗНсЬег ЕтзгеЬип^ аигггегеп, ЬезсЬгапктеп у»1г
ипз гйсЬ* аи!' 1Нге ВезсЬге1Ьип5, зогкЗегп итегзисЬгеп 1Ьге Вег1еЬип8еп
1ПпегЬа1Ь (Зез 8узгетз. ^агеп с31е зетап113сЬеп ип(3 ГипкгюпеНеп Вег1е-
Ьип^еп ЬесЗеигип^зЬз, (За сНе Рогтеп 1П Ье1(3еп ЬеггеГГеп(Зеп К1сптп$;еп
§1е1сЬ 31П(3, Ьегйскз1сЬг1дгеп \У1Г сНе НаиП^кек 1Ьгез Уогкоттепз, \УоЬе1
\У1г Ье1 Ве<3аг1" аисЬ аиГ (Заз 1егпгопа1е Мотет е1П51п§еп.
Ьегггегез зсЬНеззг (З^е Ап\уеп(3ип5 (Зег згаизйзсЬеп Методе е1п,
\уаз ег81 (Запп тбцНсЬ 18Г, луепп (Зег 11пгегзисЬипв52е8еП5Гап<1 ш еше ёесЩ~
пеге Рогт §еЬгасНг у/игсЗе. Т>[е ГНеззепёе Магег1е (Зег МигкЗагг \уаг ак
Техг ги Пх1егеп. 7.и (31езет 7\уеск Гетреп у^1г ТопЬагкЗаиГпаЬтеп уоп
Л1игкЗаггргоЬеп ап ип<3 Ыекеп сИезе зсЬпЛНсЬ 1'езг.
01е Аи12е1сЬпип§; е1пез (ЗегаП1§;еп Тех1ез, е1пез 8ргасЬто(Зе115,
Ьг1П81 е1пе &апге Ке1Ье пеиег РгоЫете т1Г 81сп. 1)аги \уиг<3е 1ур13сЬе
Уепгегег (Зег МигкЗагг аиз§е\\'аЫг, а1зо Регзопеп, сНе 81сЬ (Зег МигкЗагг
1П Уегпа1гш8та851§ „ге1пег" Рогт ЬесИепеп. Ипгег (Зег „гетеп" Рогт уег-
згеЬг тап Ье1 ипз (З^е МигкЗап т (Зег Оез1а11, ш (Зег зхе ат луеп^геп уот
Е1пПиз5 (Зег ^сппгЪргаспе (ЗигсЬ(Згипреп гкЗег ЬегйЬп 181. Е1етете сЗег
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Зсппйзргаспе т <1ег Мипдап шиг<1еп Ъе1 Шгег Цпгегзиспип^ шсп1 Ъе-
гйскзкпидг, с1а с1аз ете §езопс1ег1е АиГ^аЬе «ЛатеНг. АисЬ (Не зо21а1е
ЗсЫспшп^ с1ег Мипйап ^игс1е уегпасЫазз^ (Ыег папс1е11 ее зкп уог-
пептНсп ит Ц1п1ег8сЫес1е 2\У13спеп йеп Оепегахюпеп). Ит с!аз Моде11
гергазепгайу ги тасЬеп, \уигс1еп Уегггегег а11ег Оепегаиопеп аиз затШ-
сЬеп ВбгГегп с1ез Мипёап^еЫегз аиздешапк.
В1е 11п2и1ап§кспкекеп с!ез МоскИз \уег<1еп т НтЪИск аиГ сИе
1ех1каНзсЬе К.ергазепШ1Ука1 ат <1еиШсп1еп: 01е Ге81{;ез1е1кеп Е^еп-
зспаЛеп коптеп ткитег теп! ап Напс1 итГапдгекпегеп 1ех1каНзспеп
Магепа1з Ьезга«§1 ^егс1еп. Эаз %й1 Ъезопдегз Гиг ^гип^заггНсЬ Ьес1еигеп-
<3е ^бпег, сИе т скг МипйаП: зеЬг зекеп уогкоттеп. Баз РгоЫет \уигс1е
патепШсЬ Ье1 <1еп Акгепгеп «ЗигсЬ ЕтГйпгип^ с!ез Ве^гкТз (Лез Коп-
тгоШпйэгтаюгз §е1б81. Аиззегйет \уигс!е с!ег 1ех1каНспзе РопсЛз тк етег
ап<1егеп МегЬос1е итегзисЬ*.
4. 01е АгЪек копте шспг о!а8 §езап«е Ма1епа1 с!ег Мипс1агг ег&з-
веп ипс! зо1ке с!езЬа1Ь а1з ОкГегеп21а1зшске ЬеггасЬгет луегс1еп, <1ег ске
ЗсЬпЙзргасЬе ги{»гипс1е Ие^г, луоЬе1 теките Ец^епзсЬаЛеп бег Мипс1-
апзггикгиг, <Не тсЬг егигаМии зтс1, зкЬ тк депеп с1ег ЗсппГгзргасЬе
<1ескеп.
Баз Ьеёеигег тсЬг, да88 с!ег Уег§1екг1 тк <кг ЗсЬпЛзргасЬе Ыз т
сИе к1етз1еп ЕтгеШекеп ^ет4; (1аз 181 1е<1щИсг1 с1аз Аиз^ап^ззскета.
II. 2и8АММЕЫРА55ЕЫОЕК УЕВЕКВЫСК 1ШВЕК Б1Е
ВЕОЕЬТТЕЫБ8ТЕЫ АNОАВЕN Ш БЕК М1ЖОАК.Т УСЖ ЬЕУАС
5. №к Ьегекз епуаЬт, теегскп т дег АгЬек 2\уе1 Аггеп уоп Рактеп
апа1у81еи :
а) АпдаЬеп йЬег сЦе НпвшзшсЬе Зггикшг с1ег Л1илс1ап аиГ СггишЗ
едопег итегзисЬип^еп ап Оп ипс! 8ге11е;
Ь) АиззегНп^шзизспе Ап^аЬеп, с1к сИе Тга^ег скг Мипёап ЬегйЬ-
геп ипс! тскгекг гиг итегзисЬип^ скг Мипскп сИепеп кбппеп,
\уигскп аиз мззепзсЬайНсЬеп АгЬекеп йЬетоттеп, сИе зкк тк
етге1пеп сНезег Рга#еп ЬезсЬаГидеп.
1. Б1Е \Х'1СНТЮ5ТКЫ ЬШОи15Т15СНЕЫ АЫОАВЕЫ СВЕК Р1Е МиЫОАКТ
ЭЕ5 ЬЕУАС
6. 1п с1ет киггеп ап8сЬНе88епс1еп иеЬегЬНск шепЛеп (Не Е1§еп-
зсЬаЛеп етзргесЬепс! 1Ьгег Ке1ЬепГо1^е 1п с1ег АгЬе11 ап^египгг (гп!1 Аиз-
паЬте с1ез Акгетз). АНе Ак2ете1§;епзсЬагтеп \уигс!еп — йег иеЬег81сЬг-
ИсЬкек Ьа1Ьег — хизаттеп^еГазз*. ЬТт (1ет Ьезег сИе Опепиегип^ ги
ег1е1сЬ1егп, \\'игс!е Ье1 )ес1ег Е1^епзсЬаГг аиГ сИе Тех151е11е уепу1езеп, ап
<3ег 81е ЬеЬапс1е11 \упч1.
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а) Акгетещетс/ш/сеп
7. Ро1{>епс1е АпцаЬеп аш с!ет ОеЫег йез Акгетз зтс! Шг с^е 8ггик-
тиг с1ег Мипёап уоп Вес1еигип^:
1. Оаз ргозосНзспе 8узгет кепт 2\уе1 Сгип(1рппг1р1еп бет Акег-
паиоп :
— Яиаптайуе Оррозтоп,
— Яиа1каи\'е Оррозтоп.
2. 1п )ес1ег Ьеютеп 8ИЪе ЬаЬеп Ле циапшатеп Оррозтопеп рЬо-
по1о{пзспеп №еп, \уапгепс1 <1аз Гиг сНе яиаИгапуеп пиг геПчгейке гшгпТг,
патНсп Ье1 с!еп 1ап§еп Акгетеп. ОетгиЛЯ&е 1ге1еп т ипзегег Мипо*ап
Го1^епс1е Акгете аиГ:
— 2\уе1 1ап$е — зт^епс! ( ' ) ипс! Га11епс1 ( " ) ;
— ет киггег ( ' ), теЬоЪсп ипЪезиттг, с!ег юпа1 аиГ с!ге1 Аг-
геп геаН81еп \укс1:
у.) а1з ехркаюпзспег Акгет ( ' ),
3) а1з кигг—зге1§еп(1ег Акгет ( ' ),
у) а1з киг2-Га11епо!ег Акгет ( " ).
3. АиззегЬаШ с1ег Ьеготеп 8ПЪе ггегеп т ипзегег Мипс1ап: пиг
Яиаптайуе Оррозтопеп аиГ, ипс! глгаг З1пс1 зк аиГ сИе уоггот^е 8ПЬе
ЬезсЬгапкг.
4. В1е АкгетсНзтЬииоп тпегпа1Ъ етез №огг.ез уеНаигг пасЬ Ье-
зиттгеп Рппг1р1еп, сИе \\че Го1р скПтегг \уегс!еп кбппеп:
— етзПЪще ^Х'опег ЬаЬеп 1ап§-Га11епс1еп ос!ег киггеп Акгет
— ш тепгзПЫ&еп ^С;опегп зтс1 сНе с!ге1 Акгете \У)е Го1р: уепеЛс:
а) с1ег 1ап^-Га11епс1е Акгет 151 т а11еп 8ПЪеп то§Нсп
Ь) с!ег кигге Акгет згепг аиГ а11еп ЯПЬеп аиззег с!ег 1егаеп (ез
§хЬт АизпаЬтеп \гоп сНезег Кеде1, Ье1 йепеп с1ег кигге Акгет
ткитег аисп аиГ <3ег 1егггеп ЯПЬе згепеп капп)
с) <3ег 1ап§-згещепс1е Акгет Ъезепгапкг зкп к) о^ег Ке^е1 пиг аи("
<ке \ог1еггге 8ПЪе.
5. Эаз Ак2епгзуз1ет ипзегег Мипйап 181 ске^Неск^, капп аЬег т
Го1§епс1еп Рипкгеп а1з МосНПкаиоп екз 7луе1как2ет-8узгет8 Ъеггаспгег
Уу-ег^еп :
— Пег Акгет Лег киггеп Еп^зНЬе \уигс1е еПпптеп
—■ Оигсп Кеге831оп егпкк Ле уогкше 8ПЪе етеп г\уекаспеп Акгет:
— аиг" киггег Рапиккпа гпи ет киггег Акгет аиг";
— аиГ 1ап^ег Рапи1ита 1ап§;-81:е1§епс1ег Акгет.
6. Эег 1ап^-з1е1§;епс1е Акгет епппеп Ье1 еш1§еп Ьехетеп ап екп
Акгет сЗег Капо-МипсЗап, аЬег пиг зспетЪаг, с!а (Не 8ПЪеп1апёе гисЬс
йигсН с11езеп Акгет ЬеЛп^г 18Г, зоп^ет аисЬ 1п с1еп Рогтеп ^ез ^'оггз
Ье1ЬеЬа1геп у\чгс1, Ье1 с}епеп с]ег Акгепг тепт аиГ сИезег 811Ье Не^г (саг$аг :
саг$аг'<з ) .
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7. Юге Акгетакегпапопеп 1га{*еп Ье1 тапсЬеп ПехюпзГогтеп 5а-
кикапуеп СЬагакгег ипс! зтс! оЬпе рЬопо1о§1$сЬеп №еп:
— 18пт I Тур по& и. а. (по&ёт гиЯети. а., Ркг. 265, 277, 293, 305)
— а11е Сазиз оЬНцш <1ег Афекиуе тк етвПЫ^ег Епс1ипв (1ёро^!
1ёрб§, ироЦЫро] и. а., 395—396)
— Рапшр Ра$81У ет^ег УегЬеп (Ытеп.Ьюёп, хаНьепцаНъёп, 488,
503, 505, 527)
— 1пГтту Тур юЫе11т1(И1 (544)
— Рат21р РегГект Тур йопео\йопео, роогао роогао : огао (512, 516,
533, 537).
8. СЬагакгепзизсЬ 8тс1 аисЬ етще Акгепгакетаиопеп 1т Рага-
ск^та, сНе рЬопо1о$р8сЬеп №егг ЬаЬеп.
— Тур рёс : реко[И\ : ресёп (503)
— Тур уйс : гйко[к] : ьйбёп (504)
— Тур Ыйег : кЫе[И\ : Шйёп (548)
аиГ с1ег апс1егеп Зеке аЬег:
— Тур сиас : сиатп : сиагпо-сиаге : Исаи (537.2.1)
— Тур $Ые1 : зесНпг : веНтпо-веа'ие : веДё (547)
— Тур кдрас : корат-корато-кораге-кораи (537).
9. Бигск РогтептуеШегип^ ^игскп Ье1 ет^еп УегЬеп сНе Акгет-
акегпаиопеп Ьезек181 ипс1 <11е АкхепИуреп уегетГаскг:
— Тур гггистаг-ггтёиет (УО гггистап : (ггисщёт) (531)
— Тур каДш : %айат-%Мато-%аАаи {ЧТ> ^ас!а)й; (538).
10. Вес1еишп{*8Уо11 181 ете Ъезйттте 7аЫ уоп Акегпапопеп т
ВепуаиопзГоггпеп шк кп^еп Епс1ип§;еп:
— Ье1 ЯиЬзгагтуеп
Тур геЦСги : геЦсюа (599)
Тур гер'гс : герка (627), ппс'гс : ппаса (632)
— Ье1 АсНекиуеп
Тур осей : осЬаа-осёьо^ (645), Ызрщ&с : Ыарщ'ага-Ыарщжоц
и. а. (650—651)
Тур АаИк-йШек : <1<х\ека-<1а1еко% и. а. (653, 656)
Тур Ъо%а.1\ЪЪ%а1 : Ьо^ага-Ьо^аю^ и. а. (653)
— Ье1 Ас1уегЬеп
Тур г>есёга$ г'сссгаз (660).
Ь) Р1юпеп$ске ипс1 ркопо1о§15ске Е1^еп5ска/геп
8. Ро1^епс1е Е^епзспаЛеп зтс! уоп \уекгекпепс1ег Вес1еишп§ 1йг
сНе 8ггиктг с!ег Мипс1агг:
11. В1е Уока1е о ипс! е т ЯНЬеп тк киггеп Ак/епг \\еп1еп ЬаиПр
ойеп аиз^езргосЬеп (50—53).
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12. Уоп с1еп Зопатеп уеГгй{# с!ег Ьаиг ;' (], ', 1, в) йЬег сИе те1згеп
уегзсЫес1епеп АНорЬопе (53—79).
13. ;' кп Аиз1аш па* Гакикаиуеп Спагакгег
— 1Ш 1трегаиу (йа зшт йщ)
— Ье1 Ветопз1гапургопотта Тур ста] (ога боуек) (79).
1 4. Э^е Оррозкюп / : V Ьа1 ткшпег кетеп рЬопо1о§1$сИеп №еп,
80 дазз ЪеЫе Ьаше Гге1 уагпегеп. Ез {рЪг аНегаЧп^з Ра11е тк рпопо1о{рзсп
зеШзгёпскдет /-Ьат (86—89).
15. Огирре Ы) > //г> (90).
1 6. Оаз РЬопет к 151 кп 5уз1ет с1ег Мипскп с!ез Ьеуас тспг етпа1-
геп (п > в, к, ), у) (93—97).
17. ТеН\уе1зе уагпегеп г/з (ске Уапаиопеп пап^еп уоп (1ег 5ге11ип§
аЬ ипс! зтс1 1ех1каНзсп Ъезспгапкг) (98).
18. АЬ ипс! ги 151 ет №еспзе1 уоп с > ) паспгш^зеп (100).
19. Ет 8иЪзгкиг скз Ьаигв'Ыз!: пеЬеп с1ет йЪег\У1едепс!еп е аисЬ »'
(т с!ег Ке$е1 а1з Акегпапуе кп Гакикапуеп №еспзе1 тк е ип<1 т и'ет§еп
Ра11еп) (114).
20. В1е Ргарозкюп ргей паг аисЬ сИе Гакикаиуе Уапате ргЫ (114).
21. В1е уегпетге Рогт йез УегЪз ]е$ат 1аигег: тзат-тзг-тяпо-пце
(114).
22. 1т Кзт I 1'еЫеп ске аиС Шспи^ет Уока1 ЬегиНепс1еп Акег-
паиопеп :
— -1ас : -оса > -ос : -оса (118)
ао: -1а > -(1)о: -1а |'тгйо 'зггШо : %ъгЛ1а) 319, 371).
23. Уока1зиЬзткигюпеп зт<1 1п (1ег 51гикшг с1ег Мипс1агг с!ез Ьеуас
оппе §гоззеге Вескишп^ (121— 142).
24. В1е РгаПхе рге- ипс! рп- ггегеп теП\уе1зе а1з Гакикайуе Уапапгеп
аи?(126).
25. Уока1акегпаиопеп, с1игсЬ Ра1ага1ка1: ос!ег №сп1ра1а1а1ка1 йезуог-
ап&епепс1еп Уока1з Ъескпдг, зтс! 1еП\уе1зе аи%еЬоЬеп ипс! егЫекеп ги-
\уеПеп Гакикаиуеп Спагакгег:
— е згаи о \т 1зптп I, II (согекет) 247—249, 324)
— о 51ап с 1т Ргопотеп юо (137),
— о е Ьекп Тур па'о<па'е и. а. Ьетл Тур папо папе (Уз, 345).
— е згаи и Ье1т Тур МгЫе (Уз, 245).
26. АЪ$:езспа{Тг зтс! ске Оррозкюпеп Ь« етк^еп аиз1аигепс1еп Уо-
ка1цгирреп ёигсп ЗиЪзгкийопеп, ске аиГ с!ег ге^гезз1Уеп АззтПайоп Ьеги-
Ьеп {-ао, -со - -о); 1т 1п1аиг коппеп аисЬ Ргогеззе с!ег ргод;ге581\'еп
Азз1т11аиоп с1а2и ШНгеп.
27. Б1е Уока1е шиегНе^еп 1п Ьезгттгеп Роз1Г10пеп ЕЙ810пеп
(154—155).
28. 1т Аш1ат ггегеп тапспе Уока1рНопете пиг Гакика1;1%' аиГ
(Оза™" -о/?-а, аЬег 1трег. 2з -г в-; ОратпГ 1.ратп| -тш -ета) (163— 169).
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29. ЭигсЬ ^иегигиз; етз1апс?епеп Акегпаиопеп паЬеп аисЬ Каге-
допеп егГаз81, (Не с!аГиг кете Уогаиззег^ипдеп Ьогеп (ри$г1о : риХсеп : ри-
Шт, ршеаг : рг&сат, сшща) (191—197).
30. Ю1е Мипйагг ге1@т. аисп §еппрГй§1§сге АззкпНагюпвегзспетип-
§еп (Тур гЦеЬ, Ы)еЫ и. а.) (198—199).
31. Ве1 етщеп Кагедопеп зте! сие Ег^еЪтззе с!ег 1ойегип§; уег-
зсЬччшёеп ипс! сИе аиГ сНезег Егзспетипд Ьегипепскп Акегпаиопеп аиГ-
§еЬоЬеп (201).
32. ОигсЬ апа1о^е 1]еЪепта%\1п% ёег Ег^еЪтззе (Лег 51Ьу11апз1египр
\уигс!еп сие аиГ сИезег ЕгзсЬетип^ ЬегиЬепс1еп Акегпаиопеп пей зйкз^еп:
Ди1ес1 : йикке > йи1ес1 : йи1есе) (204)..
33. Бигсп апа1о§е ИеЬепга§ипд с!ег Ег^еЬтззе (1ег Ра1а1аНз1египр
уоп с1еп етеп Рогтеп (1е8 Ргазепззгаттз аиГ апс1еге V^^и^с^еп ске Акег
паиопеп с1е5 Турз уибет : ъысг : уики пей зйпыегт. ипс! т сИе Акег-
пагюп чшеет : -иисг : ъи1и (204) йЬегде^ап^еп.
34. Ез тгегеп аисЬ еии§е деппдГйдщеге В1581гт1аиоп5Уегапс1егип8еп
аи!" (Тур и > кс и. а.) (206).
35. 1п с!еп Рогтеп с!ег ЗиЪзгапйуе <1ег III. БекИпайоп зтс1 с!игсп
Е1п1иЬгип§ етез ипуегапс1егНспеп Ягатткопзопатеп ске аиГ с!еп Ег-
§еЬп188еп с!ег 31оу11ап81егип§; ЬегиЬепс1еп Акегпаиопеп аЪ^езсЬаги: (г'О]-
зка : VО^$с^ > гюрка : ъо]$кг) (205).
36. Копзопатептегатезеп зтс1 зспууасп епГлчскек (у, а/Т/г и. а.)
(233).
37. Аиз1аигепс!е Копзопапгеп^гирреп КегЪе1аше -,- Уег$сМи$$1аи1е
51пс1 уегетГасЬг (235).
38. АисЬ ет^е шекеге К.оп80патеп\уеспзе1 зтё зспетЬаг ЛигсЬ
сие ЗгеПипд 1т №огг ЬесНп§:<: (§к- > ск- и. а.) (176—177).
с) Могрко1с>1>{зеке Ег§еп5ска/[еп
9. Цпзеге Мипс1ап гекппег зкЬ <1игсп ете дгоззе АпгаЫ сНезег
2йде аиз.
39. В1е 5упкгеиз1егип§ с!ег Р1игака11е \'ег1аиЙ т г\че[ Шспшп^еп:
а) Эр—1р (-та),
Ь) Ср—Ьр/Ьр—Бр—1р [(-а1-г)-/та\.
40. 1зтп I и. II паг ске Епёип^ -ет (247—249, 324).
41. Арпт-СО I -е/-1 (256—258).
42. В1е Ве21еЬип§ (Ыз) -е : -еса (Оз) ег\уеке« зкк аисЬ аш" е1П1§е
5иЬзгап11Уе Кетгит, Ье1 екпеп Лезе Вег1еЬип5 зопзг п1сЬг аиГти (323).
43. В1е АкегпаГ10п (5$;) (-е : -ею) : -ад. (Р1) ^игёе ЛигсЬ с1аз Ег-
зсЬетеп йег Епс1ип^ -гсг 1т Р1. с1ег ЗиЬзгапйуе ёег И. К1аззе аиг^еЬоЬеп.
44. Ве1 Нурокопз11ка тазк. (N5) (1огю) Зоюа : Зсте (Оз) (296).
45. Бз-Ьз III. К1аззе -еЧ (341).
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46. Ве1 ЗиЬзгапиуеп аиГ -гса Уз -е, -а, -о (345).
47. Бр-1р (-Ьр) III. К1. -ата\-ета (348).
48. Ор (-Ьр) III. К1. 81е18 тк Епёипе -а (-г аЬвезсЬаГй) (349).
49. Бег ВекЪпайопзгур <1ег ЗиЬзгапйуе с!ег IV. К1аззе \уе151 гаки!-
таиу аисЬ а11е Рогтеп етзргесЬепа" о"ег I. К1аз8е аиГ, \уоЬе1 ег тз Ма-
зкиНпит йЬег^еЬг.
50. Э1е ЫяшсНегипд <3ег Рогтеп с1ег зиЬ81апйу1зсЬеп ОекЬпаиоп
Ье1 с1еп Аф'екиуеп итег Ве1ЬеЬа1шпд уоп N8™ ипс! (Не ВШип^ етег рго-
с1икиуеп Ве21еЬипв уот Тур ЬоШап : Ьоггспо^а ГйЬп гиг \]п#шетищ бет
афектазсЬеп ВекНпайопзгогтеп (387).
51. Озатп-15атп-Ь8атп \уе1зеп ете зупкге«31егге Рогт аиГ -етп аиГ
(390, 430).
52. Взаг-Ь8аг ЬаЬеп сЬе Епдипдеп -е\-о] (391, 431).
53. Ора-1ра(-Ьра) ЬаЬеп оНе Епс1ип§еп -{та\-ета (391, 436), аЬег
1т Ретттит пиг -ета (436).
54. О-А — Б-Ь <1ег Ргопотта с1ег 1., 2. Регз. ипд с!а8 Ргопотеп
$еЬе ЬаЬеп (Не Рогтеп теп(е), геЬ(е), зеЬ(е) (166, 412).
55. Оаз Регкопа1ргопотеп с1ег 1. Рег8. Ьа1 сНе Рогт топот (413).
56. Рег80па1ргопотеп 38г:
— В-Ь п)о())г1, п)о(])ге, п]0), П)е(})г1, п]е(])ге (414)
— О Б-Ь.
57. Епк1уизсЬе Рогтеп о"ег Ргопотта т 1», 2з ипо1 (1е8 Ргопотепз
зеЪе :
— С-А те, се, $е, пе, ье,
— Б т, и, я, «', га', гч (417).
58. Епк1уП8сЬе Рогтеп с!ег Рег80па1ргопотта Зз :
— О-А аиззсЬНеззНсЬ ]е
— Б лей /и (419, 421).
59. ЕпЫуйзсЬе Рогтеп с1ег Регзопа1ргопотта ЗртпГ О-Б-А (})г
(420—421).
60. Ьз йег Ргопотта зрогаоЧзсЬ аиГ -1т(йт, ат, т'гт, кхт) (424).
61. Епйипд о"ег Ргопотта 1т Ор(-Ьр) -г'(п), пиг зекеп -е(к),
(433—434), -Ца (415).
62. Роззеззхургопотта етзргесЬепс! опа: що](а)п, т'о}т,т'о())гт,
ф())ггп (427).
63. Ргопотта1е ипё афекйУ18сЬе ОекЬпапоп луигс1еп итгшегг (443).
64. КотрагаПУ аиГ -Ц, -е())г, -г(}г), -Н (408).
65. Бег Зирег1аиу хгази Мегкта1е о*ег апаК-изспеп Копзггикиоп
аиГ (410—411).
66. Бег Вез1апс1 ап коИектеп ЫитегаЬеп 18Г зеЬг ЬезсЬгапкг (453).
67. ОгипйгаЫеп ипо1 коНекте МитегаЬеп зтс! ипПекйегЪаге
УГбпег.
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68. Бег Сазиз ^епегаНз (СО) Ьаг сие Рогт дез А ипд гпи Гакикапу
ап81е11е с1ег ЗгапёагаТогтеп аиГ (т уегзсЫес1епеп Рипк*юпеп 1зг сНе Наи-
Л§кек итегзсЫесШсЬ (240, 256—258).
10. В1е УегЬеп \уе1зеп еЪепГаПз ете ^гоззе АпгаЫ тгегеззапгег
Мегкта1е аиГ:
69. 1пПшгу оЬпе -«' (472).
70. Аопзи ипс! 1преггект. ЬаЬеп т 1р -(Н)то, зекеп -зто (473).
71. Баз Ас1уегЫа1раги21р РегГек* 1зг чдМщ уегзсЬлуипдеп (475).
72. Бег №есп8е1 -е : -и т с1ег Зр Ргаз. 18* 1т теезепШсЬеп ртг ег-
Ьакеп (478). Ыиг зрогасНзсЬ -Ли.
73. Эаз 1трегГек1 Наг геП\уе1зе Ьезопдеге Рогтеп ипс! ете %<гх\х\%ъ
Ргециепг (484—487).
74. ЗрогасНзсЬ \уегсЗеп Аопзггогтеп апз1е11е скз 1трегГекгз §е-
Ьгаиспг (485).
75. Ез §1Ьг ^епп^Гйд^е УегзсЫеЬип^еп Ье1 с!ег В151пЬииоп с!ег
Епдип^еп с1ез Разз1урат21р18 (№есп8е1 -г : -п-).
76. Ваз Аск/егЫа1раги21р Ргйз. \укс1 ткитег уот 1п1ттузгатт
ос!ег уоп с!ег №иг2е1 с!е8 УегЬз ^еЫМет (489).
77. 01е РишгГогтеп зим! уегзсЫейепагид :
— А1з ргасИкайуе Ег^апгип^ 151 ЬаиГщег (<1а +) Ргаз. а18
1п/тНь апгтгеЯеп.
— Баз НИГзуегЬ згепг НаиЛ^ т с1ег шсЬгЛеМеггеп Рогт
(се) (491).
78. Баз Регхекг \У1гс1 ЬаиП§ оЬпе НйТзуегЬ ^еЬгаисЬг (496).
79. Ете §гб88еге АпгаЫ уоп УегЬзгаттеп ^е181 акегтегепде
8иШхе пасЬ с1ег I. ипс! III. К1аззе 1аи1: ВеНс аиГ:
— 8иШх\уесЬзе1 капп тк Вескишгщзапскгипё уегЬипскп
зет (Ье1 уегзсЫескпеп 81аттеп 181 сие Уеггеиип§ с1ег
8гаттепс1ип|>еп т уегзсЫескпеп Рогтеп итегзсЫесШсп)
— тк ВПс1ип§ уоп Ооррекогтеп аег Згатте тпегЬа1Ь
етег Рогт (501).
80. Б1е АпгаЫ аег УегЬеп тк гакика11Уеп Рогтеп аез Ргазепз-
згаттз т аег II. ипс1 V. К1аззе пасЬ 8геуапоУ1С 181 е1\уаз &епгн|ег
(-а-\-)е) (Тур йгетаг : 3.гетат\йгетЦет) (507).
81. Ез ггегеп Ооррекогтеп с1ез Ргазепз аисН Ье1 с!еп УегЬеп тк
<1ет ЗиШх -жа- аиГ (Тур йаюси : Ааьат/Жует) (522).
82. Епуекегип^ аез 8гатпмесЬзе18 -та- : -ще- аиГ Ко51еп аег
Вег1еЬип& -1юа- : -ще (523).
83. АисЬ аег Везгапа ап УегЬзгаттеп тк ает №есЬзе1 -е- : -»'-
ег\уекегг зкЬ аиГ Коз1еп аег 8гатте тк -г- : -г ипс! -а- : -г- (541)
84. Еех1каИзсЬ ^гекг аисЬ с1ег 8гатт\\'есЬзе1 -;Ъя- : -ще- ит
зкЬ (524).
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85. Ея егксЬетг аисп ет 8гаттлуесп8е1 уот Тур -ста- : -те-
(Тур когаг : когет) (526).
(1) ЖопЫШищ
1 1 . ипзеге Мипс1агг 181 с1игсп ЬаиПце иеттииу-аи^тетатлуе Рог-
теп векеппгекппег.
86. АиззегогсктПсп паиГщ 181 сИе Епёипд -се Ъех <1ег ВМип%
уоп Нурокопзика (632).
87. 01е аПтаЬНсЬе 2игйск<1гап§ип8 а11ег апскгеп Оеппттуеп-
с1ип§еп ипс! ет 7.\щ гиг 11п1Г121егип8 сНезег Рогтеп зтё пасгпуе18Ъаг
(639).
88. Аидтетайу-рергаиуе ВШип^еп зтс! зеЬг ЬаиП^ ипс1 ^е1-
зеп тапт^ГаШ^е Рогтеп аиГ (639).
е) ЬехгкаНзсНег РопАв
12. Риг сНе 8ггикшг о!ег МипсЗагг зтс! 2\уе1 Огирреп уоп Ьептгог-
тегп уоп Веёеитип^:
89. Тиг218теп Ы1с1еп ете 1ех1каП8сп акеге ЗсЫспг.
90. Оегтатзтеп Ье^аппеп 8ратег т сНе Мипйап е1пгис1лп§;еп
ипс! зтс1 г.еП\уе1зе посп тсп1 &еГезй{>т..
91. Беп йЬп^еп Ргетс1\уб«егп котгт кете {*Г058еге Веаеи-
шп& ги.
2. АиЗЗЕКЬШСШЗТГЗСНЕ АЫОАВЕЫ
13. Риг сие пеии^е егптзспе Хиваттепзеггип^ с!ег Веуо1кегип|
МкгеЬегЫепз зтс! сНе Уегапаегипдеп уоп етзсЬе1с1епс1ег Вес1еш:ип§, сНе
Ыег уот 15.—19. 1аЬгЬ. уог зкЬ вт^еп.
а) В13 гит 15. ^пгп. уегИеГеп сИе Веуб^египвзуегзсЫеЪипцеп уог-
\У1ееепс1 т Могс1-5йс1-Клсп1:ип8.
Ь) Уот 15.— 19. 1апгЬ. 131 сИе Наир1псНшп§ етяедепеезет.
1п сНезет гууекеп АЪвсптп зтс1 г\уе1 №апс1египв8Гуреп ги итег-
зсЬе1(1еп:
— Маззет-егзсЫеЪипдеп тгЫ^е уоп Кпе^зеге^тззеп
— кпцзатез 8гг6теп (уог\У1едеп<1 аиз окопопизсЬеп Сгйпйеп).
Напаек ее 51сп ит ет копкге1ез СеЫе1, 80 коппеп сИе Ве\уе{;ип§еп ш
— 7и\уапо!египд ипс!
— АЪ\уапс1егип^
итепекг \уегс!еп.
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1п МЁпекегЫеп — ип«1 «1атк аисЬ т Ьеуаё — зт«1 ТЛгзаспеп, Спа-
гактег ип«Л \]т{ащ с1ег 2и- ип«1 АЬ\уап«1егип§ — тк Кйскзк-пг аиГ «Не
Ьа^е ип«Л «Не бкопогтзспеп ЕеЬепзЬесНп&ип^еп — уегзгап«Л11спепуе1зе
итегзсЫесШсп:
— О^е АЬ^гапс1егип§ 18Г аиГ Кпе^згетбгип^еп гигйекяиГйпгеп ипс!
\уаг уоп ге1аиу «*гоззет итГапд.
— 01е 2и\уап«Легипд гги§ «Леп Спагакгег етег 1ап§;затеп 11тз1ес1-
1ип^ ипс1 «1ег аНтапНспеп Аккитц1аиоп (1ег аиз уег8сЫе«Лепеп Ккптпреп
2и&е\\апс1е«еп Веуб1кегипв.
14. КасЬ ипзегег Апзкпг 1а88еп 31СП гше! згагке АЪ\уап«1егип§з\уе11еп
пасп\уе1зеп, «Не ат итГаззепсЫеп \уагеп ипс! (Не згагкзгеп Аизшгкип^еп
Ьапеп :
— ете №е11е \уапгепс1 «1ег ЕгоЬегип^ «Лея Ва1кап8 с1игсп с!1е Тйгкеп
(Еп«Ле «1ез 15., АпГап^ «Лез 16. Тапгп.)
— с11е 2\уепе №е11е, а1з сИе Маспг «1ег Тйгкеп ги хегГаИеп Ье^апп
(Еп«Ле с1е8 17. ]апгп.).
8ошоЫ 1п сЛег егзгеп а1з аисН т с1ег 7.\уекеп \Уе11е уегзгагкте зкп с1ег
2иЛизз уоп пеиеп 2и\уапо!егегп т «Незе ОеЫеге, зо «1азз зкп (Лег 2и\уап-
^егип^зргогезз т 2\уе1 Наиргрпазеп ителеПеп 1аззг:
— «Не РЬазе с1ег ГгйЬегеп 2и\уап«Легип8еп (15.— 17. ^пгп.)
— «Не РЬазе «Лег зрагегеп 2и\уап«Легип§еп (17.— 19. Тапгп.).
В1езе 8сЫспшп§ 181 гисЬг пиг Гиг «Не Егкеппгшз с1ег «ЛеПпшуеп
Веуб1кегилдз51тикшг ЪесЛетзат (сНе Лгйпег 2и§;е\уап«Лег1еп \уиг«Леп «Лигсп
зрагеге АЪ\уап«Легип§зЬе\уе§ипдеп тиегГаззг), зопс1егп Ьаг. аисЬ згагке
Аи8\У1гкипёеп аиГ <Ие Неии^е МитЛап т сНезеп ОеЫегеп, «Лагипгег аисЬ
ш Ьеуас.
Ез Не^г 1п с1ег Иашг «Лег От^е, с1азз сНе хи'еке 2и\уап«Легип§зрЬа8е
— ег\уа зек Ве^ппп «Лег ^гоззеп №ап«Легип§ «Лег 8егЬеп — Гиг «Не Веуо1-
кегипдззггикшг уоп хогтап%щег Ве«Леишп§ \уаг, «1а аиз «Леп те1згеп С^ие1-
1еп пегуог^епт, «Лазз «Не Ьеии^е Веуо1кегипд уоп Мте1- ип«Л Ког«ЛзегЫеп
5гб88Геп1е11з аиз 2и\уап«Легегеп аиз «Леп «Лга 1ешеп ТапгЬип«Ле«еп «Лег 2и-
\уап«Легип§ (17.— 19. Тп.) ЬезгеЬг. В1е егпподгарглзспеп АгЬеиеп йЬег «Леп
Ьеуас Ыегеп 1е1<Лег кетег1е1 АпНа118рипкт «ЛаГйг, зо «Лазз тап йЬег «Лаз
А1гег «Лег Веуб1кегип§ «Лез Ьечас пиг Уегтшип^еп апзгеНеп капп.
15. Э1е е1Ьпо§;гарЬ18сЬеп ^ие11еп Ые1еп е\п/.щ ипс1 а11е1п Ап^аЬеп
йЬег «Не егптзсЬе 8ггик1иг «Лег Ве\о1кегип§;. О^езе Вагеп зоПгеп аНег-
сНп^з 1ес11@Нсг1 а1з а11§ете1пе ТагзасЬеп Ье\уегге1 \уег«Леп ип«Л П1сЬг а1з
ехакте ипс! ргаг1зе Ап^аЬеп. ОетгиГо1де з1п«1 з1е тк Уогз1сЬ« ги ЬеЬап-
с!е1п. 1п Шгеп Сгип«Лгй§;еп \уе1сНеп «Не етппо^гарЫзсНеп Ап^аЬеп П1сги
уоп «1еп везсЫспгНсЬеп ТагзасЬеп аЬ. Шег пип Ап^аЬеп йЬег «1аз Уег-
Ьа1гп18 «Лег етге1пеп 2и\уап«1егип|;з51г6те 1п Ргохепг:
— 2и\\ап«Легип§ аиз Козоуо ип«1 МеюЫ)а 63,8",,
— 2и\уап«1егип§ аиз 11ет ОеЫег «Лег Ийззе
Уаг«1аг ип«1 Могауа 5,4",,
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2и\уапс1егип(* Vоп Зспореп ип(1 Ве\уоЬпегп
уоп Вгашсеуо 4,0%
2и\уапйегип8 аиз с1ет Втаг(*еЫе1: 16,9%
туегзе 81гбтип§;еп 1,0° о
1ока1е ^Х-'ап<1егип§еп 1,0%
А11ап8а881&е 2,0%
Негкипй ипЬекаппг 12,0",,
Шег \уаге посЬ ЫпгигиШдеп, (Лазз зкп Ле ип$еГаЬгеп Ап^аЬеп йЬег
сйе акапзазз^е Веу61кегипё йигсп Ап^аЬеп йЬег РатШеп ипЬекаптег
НегкипЙ ег^апхеп 1аззеп, \уапгепс1 сИе туегзе 5гготип§ зкЬег аиз Рег-
зопеп Ьез1:апс1, сНе Ггйпег аиз сНезеп ОеЫегеп аЪ{»е\уапс1еп: \уагеп ипс! т
зра1егег 2ек ап аЧе акеп №оппо«е гигйсккеЬпеп. АПез т а11ет йЬег-
з1ец*1: с^е АпгаЫ с!ег РатШеп, сНе а1з Акетцезеззепе ЬегекЬпе! \уегс!еп
кбппеп 10—15% шсги. Аиззегс1ет згепг сНе Рга&е, оЬ сИезе РатШеп гаг-
засЬНсЬ акапзазз^ зтс! ос!ег оЬ ез зкп ит 2шуапс1егег аиз ГгйЬегеп Еро-
сЬеп Ьапс1ек, сНе уоп с1еп Акапзазз^еп аззтШеп: \уигс!еп ипс! сЗаз ОеГйЫ
уег1огеп, зкп еттзсЬ ос1ег т с1ег Мипскп уоп сНезеп ги итегзсЬеШеп.
Касп ипзегег Етзспаггип^ 131 ёаз ОеГйЫ с!ег Нотодепкаг етег егкт-
зсЬеп ЯсЫсЬ* ап ипс1 Гиг 81сп, оппе КйскзкЬи аиГ 1пге НегкипЛ, уоп аиз-
зегогйепгНспег Ве^еишпд Шг с!1е Рга^е с1ег Мипс1ап:. В^езе 8спкп1 \%Чг<1
с!аз ЕтрПпскп паЬеп, Тга&ег етез етпекНспеп В1а1екпурз /и зет.
III. УЕКНАЕЬТК18 ВЕК М1ЖВАКТ БЕЗ ЬБУАС 21Ш
В1АЬЕКТТУР УО\т КОЯОУО—КЕЗАУА
1 6. А18 1ур1зсп Гиг <1еп В1а1ек1: уоп Козоуо—Кезауа \у1гс1 тспс 1ттег
сНе §1е1сЬе 2аЫ уоп Е^епзсЬаЛеп ап^еГйпп. АпзспНеззепс! §еЬеп \\чг ете
11еЬегз1сЬ1 йЬег сНе Ье<3ешепс1еп Е1депзсЬаЛеп сИезез В1а1екгз, те тг
81е аиз <3еп Ьекаппсезсеп гизаттепГаззеп^еп АгЪекеп йЬегпоттеп па-
Ьеп. В1е КиЪпкеп с!ег ТаЬеПе зт<1 \у1е Го1^1 итегшк:
1. Рл^епзспаЛеп, с!1е ВеНс т зетег 8шсНе йЬег с!еп <?гока\ч5спеп
В1а1екг ш 81апо|еУ1сз „Кагоо'па епакЬрейца" апГйпп.
2. Е^епзсЬаГгеп, оЧе РгоГ. 8ге\-апо\1с т <1ег „Епс1к1ореаЧ)'а }и§;о51а-
У1)е" уег2е1сЬпег
3. 1п с!ет УС'егк „8аугетет згрзкоЬгуагзк! )е21к" скз д1е1спеп Аигогз
ап^е^еЬепе Рл^епзспаЛеп
4. Рл^епзспаЛеп, Ле РгоГ. 1у1С 1п зе1пег „01)а1екго1о51)а" \'ег2С1сЬпе1
5. Рл^епхспаЛеп ёег Мипдап с!ез Ьеуас.
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Кг.
Агг. йег
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5. Аих1аи1епо!е5
— — тапсЬта1
-) > -в
1П ст|>еп
Рогтеп
-//-»
6. РЬопет / — — — ат ЬаиПв- ОП /IV
51еп / > V яекеп / -г-
7. РЬопете к — — — коттс \ог к > е, к, ), V
8. Ьаи! з — — — тиипег я>3 гшгигнег г/3
9. Ы с е 1' е (0 («)
10. Уегпет1е
Рогт /еодт — пемип :пу« паат туе пе$ат:пуе гшат'.пуе
11. Акегпагюп
-рте : -рп-
— — — рге- «гаи
рп- рге-1рп'-
12. Уока1вгир-
реп
— — — сю, ео > о (ао, ео)1о
13. Е1Ыопеп — — — й-Ыет
п-юпет
ЬаиПв
14. Огирреп
-1С-, -И-
— — — с, 1; кс, кд кс, кг
15. -!]-, -21- — — — Р, ]~ 9. /г/г/
16. -51, -гЛ — — — -5, -С -5, -г
17. Ор, Ьр Ор апяСеИс
Ьр
Ор-Ьр Ор Ьр Ор Ьр
(-а)
Ор Ьр/
/Ьр Ор = 1р
18. Эр. 1р Бр- 1р — оР 1р Г>р 1р Бр~1р
(-та) у-та) (-та)
1'). Ьптп I, Ц -ет — — -ет -с///
20. Арпт I роюсе — — (к ~> с,
.? '■ г) -е
(к:>с, в'з,
к. ■!) -«.'-1
21. И. иег
5иЪз(
Ьиге и. а.
— — — ЬыгкН -•Л', -ас«
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22. Бз-Ьз III -е
23. 1»атп 1ет
24. Озатп-
-Ь$атп —
25. БзаГ-ЬзаГ —
26. Пра-1ра -ста
27. Котрагайу -в]г, -Н
28. Из-Ьз Ьс1 —
Регзопа1ргоп.
1з и. 2з
29. Ь аез
Ргоп. ]а
30.
31.
ВаГ1\' Ргоп —
Зз<
С Ргоп. —
Ы
32. Епк1. Ргоп. 1р и. 2р
В —
С-А —
33. Епк1уг Ргоп. 35
О —
С-А —
34. Ора-1.рз
35. Роззез-
51УрГ. ЗзГ
36. 1пПп111У
37. Аопяг 1р
38. Ргаз. Зр
(ис"е)
39. 1трег1ек(
-кто
-а<1а-
-ета
тепе
(еЬе
-1ета
-е)
ге(п) 1е(к)
-[к]пю -[к]то
-аДа-
_±__<__ 1 '
-с -еН
-ет -ет
-ет -ет
-€ -€1-0}
-ета -ета\-хта
-«/»', -Л' -еО')Ц-г(р)
-У»> -Я
тепе, 1еЬе, теп(е), геЬ(е),
$еЬе $еЬ(е)
топот топот
п)е(гг) щг(г1).
ФО) (л)
що](гх) п]е(г1),
то(])(:<) ...
п)о(])(ге) ...
т, VI т, я
не, IX' не, IX
У" У«
]'и (ЬаиПе) У«
-е -и зрогасЦзсЬ -е
Ь посН -има!
1-ема
щт'ап,
п)'огт
П]е(х\)п
Ф0)(в)(а)п
-г -г
-[к]то -[А]то/, -ипо
-е -с
-аа\х- -а-{-аЛа-
си, се! .../
се + [(<1а + )
ргег.]/1пГ.
40. Ригиг
41. СО:Ь —
42. СО : I —
А, Ь
се + [(да)
Рг5з.]/1п1-.
А апзии Ь
(Се11»е1зе)
* + 1/А
ысс
1, 1/СС
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17. АиГ (1еп егзнеп ВЬск зсЬекп зкЬ сЬе Мип(1аи скз Ьеуас пиг
(1игсЬ еки{»е \уетде 2.й%е уот В1а1ек1-„з*апо!аго"' уоп Козоуо—Кезауа
2и шиегзсЬеИеп. ВеггасЬгет. тап аЬег сНе гетга1еп Е^епзсЬаГтеп дезоп-
бетх, Не йеп Кегп йет 8тгикшг а"ег §шкаУ13сЬеп Мипс5аггеп Ы1с1еп ипс1
скдгсЬ (Не зкЬ сИе Кгкепеп Гиг (Не К1аз81Г121егип5 с!ег Мипс!апеп 1екеп
1а5зеп, \уегс1еп скезе итегзсЫео'е Ъес1еигепа\
I . АиГ дет ОеЫег. дег РЬопеПк ип<1 рЬопоЬ^зсЬеп УепеПип§ ёег
ргозоскзсЬеп Е1етете 8тс1 Го1депс1е Гиг ипзеге Мипо'ап: Ьео'етепа'еп
Та1засЬеп ЬегуоггиЬеЬеп :
а) Баз Акгетзузгет етЬак ске1 рЬопо1о§18сЬе ЕтЬекеп:
— 1ап§-Га11епс1еп ипс! 1апд-з1е1§;епс1еп Акгет, ске юпа1 ип<1
циаткаиу декеппгекЬпег зта1 ( ~ , ')
— ет киггег Акгет, т Лет Кеде1 циаткаиу таг^егг (кигг),
топа1 аЬег шем, 13Т. ш йгекасЬег КеаНз^егип^ апгтгеГГеп (а1з
ехркагопзсЬег Акгет (ат ЬаиП^згеп), а1з кигг-81е18епс1ег ос1ег
аисЬ а1з кигг-ГаНеп^ег (' , ' , " ).
Б1е Уагпегипд аез киггеп Акгетз т с!ег АиззргасЬе 181 тсЬг Гге1,
зопс1егп Ьап^г т ^емззет Маззе уоп Го1§епйеп г\уе1 Мотепгеп аЬ:
— уоп о*ег Негкипй — с1ег кигге Акгет, с!игсЬ Кегеззюп (1ез
Акгетз уоп о*ег 1етеп аиГ аЧе \ог1егг1е 8ИЬе егЬакеп, ти
ЬаиПд тк зге^епйет Топ аиГ
— уоп с1ег УокакагЬип^ — скезе АиззргасЬе етегзекз ипс! ап-
о'егегзекз ске тк ГаНепдет Топ ггегеп т 8ПЬеп тк с!еп Уо-
ка1еп о о(1ег е аиГ, \УоЬе1 «Зег ЬеггеГГепо!е Уока! оГГеп аиз&е-
зргосЬеп уЛго*.
— уоп зпкзпзсЬеп Мотетеп — ске Уегапс1егип{; с1ег Уока1-
ГагЬипд ипс1 о!ег 1опа1 ^екеппгекЬпеге Акгепг ^еЬеп тк ехргез-
51\'ег АззргасЬе етЬег.
ОаЬег \уигс1е т с!ег АгЬек (Не КеаНз^егип^ тк ГаПепает Топ текг.
§езопдегт уоп ёег юпа1 ипЬезптппеп §екеп2е1сЬпег. Хекпеп екз Га11еп-
с!еп Топз 1зг ске оГГепе АиззргасЬе о'ез Уока1з т с!ег 8ПЬе.
Ь) С?иаткапуе Акегпаиопеп аиззегЬа1Ь с!ег Ьеютеп 8ПЬе зтс1
аиззсЬНеззНсЬ аиГ (Не уопот^е 8кЬе ЬезсЬгапкг: гогё : /.бгё, щё : щё и. а.
Ок" 1ап{*е уопопще 811Ье \укс1 тк зрйгЬагег 1пгепзка1 ипс! зге^еп-
с5ег 1топайоп аиз^езргосЬеп, зо о*а88 81е з1сЬ рЬопеизсЬ с1ег 8ИЬе тк
1ап8-81е1§еп<1ет Акгет Ье1паЬе ап§1е1сЬг: ^ет итег8сЬ!ес1 2\У1зсЬеп хёпа
ипй $ёпа Не§Т е1ветНсЬ п1сЬг 1П с!ет УегЬакп1з ': , зоп^егп 1п с!еп с1агап
апзсЬНеззепдеп 8ИЬеп — " : " .
с) В1е Акгетс1181г1Ьи110п 131 §гипс18а1гЬсЬ ап^е^8 а!з 1п с!еп рго^гез-
51Уеп Мипс1апеп с1е8 8№каУ1зсЬеп В1а1ек1з:
" 181 Гге1
— " 1е11«е1зе с1игсЬ с11е АиГЬеЬип^ с1ез киггеп Акгетз с1ег Ь*к1та
ЬезсЬгапкг
— ' т с1ег Ке§;е1 аиГ Ле РапиЫта ЬезсЬгапкг.
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2. 1тегеззаш: зтё 2\уе1 ТакасЬеп аиз ёег рЬопо1о§;18сЬеп В1зт-
Ъииоп.
а) Ве1 ёег 8иЪзмииоп ёез Ьашз 4 ге1%1 (Не Мипёап ёез Ьеуас де-
\У1ззе АЬ\уекЬип§еп уот котециетеп ЕкаУ1зтиз, с1ег ещепШсЬ а1з сЬа-
гакгепзизсЬ Гиг ёеп В1а1екг уоп Козоуо—Кезауа §Пг. Б1е8е АЬ\уекЬип-
деп зтё тсЬ* 80 \уекге1сЬепё \У1е ё^е т ёеп Мипёаггеп ёег §итаё1)а
пасЬ|»еулезепеп.
Ь) Шпще Уока1\уесЬзе1, Ъеётдг ёигсЬ сИе Вег1еЬип§ РаклаНШ:
№с1ира1а1аН1а1 ёег уогап^еЬепёеп Копзопапгеп, зтё аи^еЬоЬеп ос1ег
ЪезсЬгапк* (Гзп I: -ет).
с) 1п Ьеуас зтё (Не сЬагакгепзйзсЬеп Е1&еп5сЬайеп (1е8 В1а1ек15
уоп Козоуо-Кезауа аиГ ёет ОеЫег ёег КопзопатепууесЬзе1, сИе с1игсЬ
Ра1агаН81егип§ ёег УЫагеп Ъеёт&т. зтё, 8и1; уепгегеп (Тигсе, ЬиЬгеге,
аЬег по§1, гикг), еЬепзо сИе ёег ]оиегип§ (риЫи-риЫт : риЬсеп).
3. Ро1#епёе тогрЬо1о{рзсЬе ЕгзсЬетипдеп уегсИепеп згагкзге АиГ-
тегкзаткек:
а) В1е 8упкгеГ181егип^ ёег Р1ига1гогтеп ёег ВекНпайоп уегНеГ ра-
га11е1 т 2\уе1 РисЬшп^еп:
— Ьр = 1р = Вр
— Ьр = Ср.
Ь) Ете Ьеёеигепёе АпгаЫ ёег апёегеп РагаёщтаГогтеп \уе1зг т
ёег УеггеПипд ГакиЬаиуе, рага11е1е Рогтеп ти акегеп ипс1 пеиегеп Епёип-
%еху аиГ. ВезЬа1Ь коппеп \ук Гиг ипзеге Мипёагг ЪеЬаиргеп, ёазз з1е с!еп
§1е1сЬеп Епг\укк1ип§;8\уе5 ет^езсЫа^еп Ьаг, \У1е ег Гйг дле рго§;гез51Уеп
8ГокаУ18сЬеп Мипёапеп ап&епоттеп улгё; 51е Ьаг т ё1езег ЕтлпсЫипд
аЬег тсЬг ёаз №уеаи ё1езег Мипёалеп еггасЬг.
с) Ет \уекегез Мотепг коттг Ье1 с1ег Зтгикгиг ёег КазизГогтеп
гит Аизёгиск: ВигсЬ АиГЬеЬип§ ет^ег тогрЬо1о§1зсЬег пзаге1 \уагеп
(Не Уогаиззе^гип&еп Гйг <Не 11еЬеггга^ип§; с1ег Оррозтопзто&Нспкейеп
аиГ ёаз ОеЫег бег 8уп1ах ипё Гйг ёаз ЕгзсЬетеп (1е8 Сазиз §;епегаНз ап-
згеНе ёег 8гапёагёГогтеп с1ез ЗгокаучзсЬеп &е#еЬеп.
ё) СЬагакгепзпзсЬ зтё (Не епк1уизсЬеп Рогтеп йег Рег5опа1рго-
пот1па ипс1 1Ьге §е§епзет§еп Ве21еЬип§еп: От егЬаЬеп 1зг ёег №еспзе1
О : С-А ип 81п§и1аг ипё 1п ёег I. ипё 2. Регз. Р1ига1. 1п ёег 3. Регз. Р1.
15Г ё1е$е Акегпа11оп уоШ^ аи^еЬоЬеп (дететзате Рогт 1зг (Щ).
е) Оигсп Уегапёегип^еп аи!' тогрЬорЬопо1о§18сЬет ипё рпопеп-
зсЬет ОеЬ1е1 ^е!ап^1:еп у>'1г ги е1пег Ьезопёегеп 81шаиоп 1П ёеп Вег1еКип-
реп г\У18сЬеп ёеп ЬекНпайопззузгетеп.
— Оег Тур ёег ргопотта1еп ОекНпаг10п Ьаг 81сЬ ёигсЬ Аи1ЪеЬипр
ёег пасЬ ёет Акгет з1еЬепёеп ^иап^^^;аI^Vеп ^есЬзе! ёет аё)ек-
Г1\1зсЬеп Тур ап^е^НсЬеп;
— ёигсЬ АиГЬеЬипд ёег тогрЬо1о§18сЬеп Седепзагге, ё1е аиГёеп Ког-
ге1аиопеп ёег Ьапр- ипё КиггГогтеп ёег Аё)екТ1Уе ЬегиЬеп,
ЬаЬеп сИе Аё)ект1\:е ё1е Рогтеп ёег зиЪзгаттзсЬеп ОекПпагюп
\ег1огсп ипё пиг сИе аё)екг1\:1зсЬеп Ье\\таЬп (Орроз111опеп 2\У1
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зсЬеп ВезиттгЬек ипё ЬТпоезгигитпек уоп Афекпуеп \уегс1еп
пеиге с!игсп Ак2ет\уеспзе1 аиздескйскг, аиззег кп Ызт.
АиГ сИезе ^е1зе егЫекеп \ук 2\уе1 ВекИпатюпззузтете, с11е 81сп
ге1аиу цра уопетапёег итегзспе1с1еп, оЬ\уоЫ 81е т с!ег Еуокиюп теп*
51геп§ уопетапскг §е1гепт зто1.
Г) Ве1 с1еп УегЪГогтеп тттг сИе 3. Регз. Ргаз. с1ег УегЪеп уот
Тур ист -исе ете ЗопёегзгеНипд ет. Ведеигзат зтс1 аисЬ сИе УегзсЫе-
Ьип^еп т аеп Ве21еЬип§еп 2\У15спеп с!еп 8гаттеп.
IV ОА8 УЕК.НАЕЬТЫ18 ЭЕК М1ЖВАКТ БЕЗ ЬЕУАС 2Ь
БЕЫ ВЕКАСНВАКТЕК М1ЖОАКТЕМ
1. УЕКНАЕ1ЛТМ15 XV ОЕЫ М1ЖОАКТЕК БЕК §1ШАОЦА
18. В1е те151еп ЕщепзспаЛеп <1ег Мипскп с1ез Ьеуас, с!игсп сие
51е зкп уот В1а1екпур уоп Козоуо—Кезауа итегзспейег, Наг 31е тк с1еп
МшкЗапеп 1т Иогс1\уезгеп ^ететзат. Баз 151 ипЪезггекЪаг. Веггастег
тап аЬег сИе Оезагтпек с1ег Е1етепге, зо зтс1 сИе Егзспетип^еп пиг Ье1
етет ТеП с1ег Е1етете т ипзегег Мипйап: ипс! с1епеп 1т Мога^'езгеп
Иепйзсп, \уаЬгепс1 зкп ет апёегег ТеП итегзспе1с1ег. №к \уо11еп сИе
АеппНсЬкекеп ипс! ЦтегзсЫейе копкгег апа1уз1егеп.
1. Оег Везхапс! ап ргозосНзспеп Е1ететеп, уот 81ат1рипкг тгег
рпопеизспеп Е^епзспаЙеп аиз ЬеггасЬге!, итегзспе^ег зкп тсЫ: \уе-
зепШсп уоп с!ет с1ег ^итасфа. АисЬ т Ьеуас зтб — аиззег <3ет ехр1-
гаюпзспеп киггеп Акгет — г\уе1 юпа! таг&епе кигге ипё г\уе1 1ап(*е
Акгете Ъекапт (Ркг. 2 1 —24), ез ЬезгеЬеп аисЬ ЬтегзсЫейе т оег (^иап-
гкгк ипЬеготег 8ПЪеп. Рпопо1о§13сп Ьеггастес, 181 с1аз ргозосНзспе 8у-
згет с!ез Ьеуас аПегсИпдз \уек уоп скпеп аег Мипс1апеп с!ег §шпас-1)а
епгГегт: Эег кигг-81е1§епае ипс! бег кигг-Га11епс1е Акгет ггегеп пиг а1з
Уапатеп етез еш21§еп киг2еп Акгетз аиГ (СгипсК'апате 131 с1ег ехрь
гаюпзспе Акгет). В1е Ьапде 1т Ьеуас аппек аисп рЬопепзсп ёег Ьапде
с1ег рго§ге551Уеп Мипс1а«еп п1сЬг, зопёегп згеЬг с!ет $ге1§епс1еп Акгепс
паЬе.
2. КосЬ \уезеп1Пспег 31пс1 Ле ОКТегеп/еп 1п скг 0181пЬигюп с!ег
ргозосИзсЬеп Е1етеп»:е:
а) Оег кигге Акгеп! итГазз! а11е Роз1Г10пеп с1ег киггеп Акгете с1ег
)йп5егеп Мипс1аг1:еп, 1пздезат1 ^епоттеп, аЬег зе1пе Кератгюп аиГ
ёеп копкге^еп тогрЬо1о§13сЬеп ипс! 1ех1ка11зсЬеп Ропс15 епгзсЬе1с!е1: 81сЬ
рпп21р1е11 ипс! 1п ЕтгеШеиеп — е1пе АизпаЬте ЫИеп сИе е1пзИЬ1§еп
У^бпег ипс! 1еИ\уе18е аисЬ сПе егзге ипс1 уог1еГ2Ге 8ПЪе теЬгзНЫ^ег ^6п:ег.
Ь) В1е 1ап§еп Акгете згеЬеп 1т ит^екеЬпеп УегЬа1гп1з:
— 1п с1еп Мипс1аг1еп с!ег §итасИ)а 181 с1ег 1апр-Га11епс1е Акгет пиг
аиГ е1пе Розкюп теНгзНЫ^ег 'уУоггег ЬезсЬгапкг (Рг1та), \уаЬгепс! ег т
с1ег Мипйагг с!ез Ьеуас УбИщ Гге1 1кг.
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— Бег 1апе-81е1{»епс1е Акгет ггт Ье1 тет-зПЫ§еп ^бпегп т с1еп
Мипйапеп о*ег §итасН)а тк етег ешгдоп Етзспгапкип§ (Шита) Гге1
аш\ 1п Ьеуас коттеп апс1еге Етзспгапкип{>еп Ыпги, сие сПе (Лппкте
8ПЪе ипс1 сИе ^екегеп 8ПЪеп уот №оггепс1е ап ЬеггеГГеп, \уо(Лигсп дег
1ап§-51е1^еп^е Акгет Ье1 ипз аиззспПеззНсЬ аиГсие Рапи1ита Ьезспгапкт
\У1Г(Л.
с) П1е Рпп21р1еп с!ег УепеНип{» (Лег Ьап^еп зтс! (Лигсп сие ВезсЬгап-
кип^еп <Лег \Уеспзе1 гулзспеп 1ап^еп ипс! киггеп 8ПЬеп Ьесип^г. 1п с1еп
Мипдапеп с1ег Зитасфа зт<Л сие яиаткаиуеп Акегпаиопеп аиГ сНе пасп-
ют^еп (а11е) 8ПЬеп Ьезспгапкг, т Ьеуас зта" сие ВезсЬгапкип&еп ^гипс!-
заггНсп уегзсЫесЛеп, зо с1азз сие №есЬзе1 аиГ сие уопот^е 8ПЬе Ъе^гепгг
зтс!, пиг ете 5ПЪе 1т №о« ипс1 (Лаз ш етег дапг ап<Легеп Розтоп а1з
(Леп Ье1 (Леп )йп&егеп Мип<Лаггеп 2и1азз«5еп.
(Л) Рпп21р1е11 181 а1зо сие РапиШта зеЬг Ъе<Леишп§зуо11 :
— Етегзекз 13Т ёаз сНе Розтоп, т с1ег т Ьеуас йег кп^-згещепск
ипс1 (Лег пеие кигге Акгет аиМтеит, зо (Лазз тл Аизпапте (Лез 1ап§-Га1-
1епс!еп Акгетз Ыег сие те151еп 1<Лепи8спеп Ра11е т Ье1(Леп Мипс!атуреп
&е§;еЪеп зт<Л.
— АиГ «Лег ап<Легеп 8еие \уегс!еп сНе АеппНспкекеп (Лигсп «Лаз АиГ-
(гегеп (Лез кигг-ГаНепйеп апзгеПе (Лез кигг-згещепсЛеп Акгетз т ети^еп
Мипс1апеп (Лег §итаси)а •— ЬезопсЛегз т (Лепеп, сие (Лет Ьеуас ипгтгге!-
Ьаг ЬепасЬЬагг зтс!1 — ге1аиу ЬесЛешегкЛ.
е) Ве(Леи1еп(Ле АеппНспкекеп зтс! Ъе1 (Лег (^иапиШ (Лег Шита
пасП2и\уе1зеп2.
Аиззег (Лет ^'есНзе1 (Лез к %\Ъ1 ез аиГ (Лет СеЫег (Лег Уока1с118т-
Ъийоп аисп \уеиеге ЕщепзсЬаЛеп, сие Гиг сНе итегзисЬипд «Лег 1Лтег-
зсЫес!е игкЛ АеНпНсЬкекеп ипзегег МигкЛап тк (Лет §епаптеп В1а1екг-
гур уоп ^гоззег Ве<Леитип& 81П<Л.
1 . АисЬ сие Керагииоп (Лег Уока1е е ипс! г ип(Л сие (ЛагаиГ ЬегиЬеп-
(Леп тогрпорпопо1о§18спеп \Уеспзе1 зтс! т сиезеп Мип<Лапеп аЬпНсЬ.
а) РЛпе Ро1де (Лег рага11е1еп Ет\У1ск1ип§; (Лез 1? 181: аиГ )ес!еп Ра11
сЛе АеЬп11сЬке1Т (Лег Котрагаиу- ипс! 1трегГекгГогтеп зо\У1е сПе рЬо-
пеГ18сЬе ^изаттепзеггипд (Лег Ьекаптеп Ьехете.
Ь) Ве1 (Лег УепеЛип^ (Лег РгаПхе рг{- ипс! рге- паЬеп Ье1(Ле ОеЬ1е1е
еЬепГаПз У1е1е Оететзаткекеп.
с) Т)'\е 1;огтеп е1пег ^гйззегеп АпгаЫ уоп ОекНпаиопзеп(Лип|;еп 31П(Л
теП\уе18е 51с1сЬ (Озп1-1^пг III. аиГ -I пеЬеп -е из\у.)-
2. 01е егчуаНпгеп УегзсЫеЬип^еп 1П <Леп №еспзе1п о : е (з. о.) зтс!
аисЬ погс1\уе5г11сН уоп ипз Ьекапт, ЬаЬеп аЬег е1пе апсЛеге Ропп (1зптп
I. Ье1 ипз аиззспНеззНсп аиГ -ет, (Логг уогулерепа1 аиг" -от и. а.).
1 Риг Огиха Й1е игНегьисЬипесп уоп I. 51еуо\'1С, 5Э2Ь XVIII. 419—420, Гиг
аЧе Ве1вгас1ег Мипс1ап А. ВеПс Кпс1к1орес11|а 51. 81апо)еу1са, 1068.
5 итегвисНип^еп \оп В. №коНс, §П2Ь XVIII, 14— 15, ястче „РгЛогг*,
XXXVI, Не1г 1—2, 30—?7.
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19. В1е тогрЬорЬопо1о{рзсНеп Е^епзспаЛеп ЬаЬеп ете ^говзеге
АпгаЫ уоп Вегйпгипдзрипксеп.
1 . №1е Ъегекз епуапт, уегйе!" с11е 8упкгеиз1егип§ с!ег РШгаИогтеп
Ье1 ипв т г\уе1 ШсНгип^еп: Ср = Ьр/'/Ьр = 1р Эр. 01е 1е1гдепапте
с1ег Ье1с1еп Влспшп^еп ипс! зкпспгешв сНе Ьес!еи1епс1еге 181 ипяегег Мип-
с!ап ип(1 с!епеп (1ег §итасН)а рететзат.
2. Ет уЛспй^ег §ететзатег Ъ\\% с!ег Мипс1ап уоп Ьеуас ип<1 с!ег
с!ег §итасН)а 181 сИе Тепскпг гиг 8упкге1181егип§ с1ег Зт^Ыаггогтеп с!ег
ас1)'екГ1У18сЬеп БекНпапоп пасЬ с!ет Мос!е11 с!ег Рогтепуегпактззе, сИе
1ГП Р1ига1 Ьеггзспеп, зо с!а88 улг Оза"1" = Ьа""1 = Ь8атп ЬаЬеп. Б1е
Мипс1агтеп итег$спе1с!еп 81сп аЬег с!апп, т \уе1спег Шспшп§ сИе Ег-
8сЬе1пипё Ое81ак апгптгт :
— 1т Ыогйеп Наг сНезе 8упкгеи81егге Рогт «Зге Епс!ип§ -ш
— т с!ег Ое^епс! уоп Ьеуас ипс! ш апйегеп уепуапскеп Мипдапеп
сНе Епс!ип§ -етп. ВеИе 01а1ек«уреп итег8спе1с!еп 81сп т с!еп Ккпшпдеп
с!ег \уекегеп Аи8с1еппип§ с!ег Егеспетип^:
— 1т МопЗеп 181 сНе ЕгвсЬетип^ аи!' сНе ас!)екпУ18спе ОекНпайоп
ЬезсЬгапк:, \уоЬе1 81е пеЬеп МазкиНпит ипс! Кетгит аисп с!аз Репи-
шпит егГаззг. 1т Ретттит ЬеЬг зкп сИе ЕпсЫпе -от аЬ.
— 1т 8йс!еп \уигс!е с!аз ОезсЫеспг а!в Кгиепит ипс! Аш^ап^зрипк!
Гиг сНе Ехрагшоп ^епоттеп, 80 с1а88 с11е Егеспетипц МазкиИпит ипс!
Ыешгит с!ег 8иЪзгапиу18спеп ОекНпайоп егГавдс.
В1е Меи8Г1Н81егип§ с!ег Акегпаиоп8Ъег1епип{;еп т с!еп ЕпсЫп^еп с!ег
VI. ипс! VII. К1а8$е пасЬ 81еуапоУ1с ипс! сНе ит^гирр^египк с1ез 1ех1ка-
Нзспеп РопсЗз т Коп)и&аиоп81уреп 181 аиГ Ье«с1еп 8екеп Ьекапт. 01е
ЕгесЬетипд паЬт аЬег аисЬ Ыег уегесЫес-епе Рогтеп ап:
— 1т Ыогбеп 181 <3аз \№есп$е1рааг »'- : -«'- ги \]щип51сп с!ег Рогтеп
тк <1ег Ве7.1епипр -а- : -»'- ипс! -е- : -г- т Ашйеппивд Ъе^пГГеп.
— 1т 8йс!еп — т Ьеуас — Ьгекег 8кп с1аз Vе^Ьакп^з -е- : -г- аиГ
Козгеп с!ег апс!егеп Ье1с!еп аиз.
20. Оеп ап^еШЬпеп Е18еп8сЬаЙеп 8*е!и е1пе апс!еге Огирре уоп
Мипёапе^етспайеп де^епйЬег, с!1е с!ег Мипс!агг уоп Ьеуас ипс! с!ет
5ита<11т8сЬеп Тур дететват 81пс!. Б1е 2дуе1Ге11о5 Ьес!еигепс18Те Ег8сЬе1-
пип^ 181 с!аЬе1 аиГ е1пе §ег1пде АпгаЫ уоп Ргопотта ЬезсЬгапкг :
— Рогт с!е8 Ь Тур прт, кгт, ат.
В1езе Ег8сЬе1пип§ 181 пасЬ Тур (8упкгей81ешп8 уоп I—1_) ипс! рЬопе11-
зсЬет ЕгзсЬе1пипдзЬ11с! аиГ с!ег е^пеп еЬепзо \У1е аиГ с!ег апс!егеп 8епе
1с!еп118сЬ, ил Ыогс!еп 81еЬ1 81е аЬег зкпег 1п Vе^Ь^пс1ип^ т1Г с!ег Рогт
08-1.8-18 с!1е8ег ^Соггег йЬегЬаирг, \\аЬгепс! 81е 1п Ьеуас аи!" сНе егу/аЬтеп
Ра11е ЬехсЬгапкг 18Г.
В1е8е Мипс!апеп згеЬеп аисЬ Ье1 етег Ьес!еигепс!еп АпгаЫ апс!еге
Е1ееп8сЬаЛеп 1т 81е1сЬеп VегЬакп^8. 01е8е Е1§еп8сЬаЛеп зтс! аЬег уоп
§епп§егег Вес!еи1ип^, с!а 81е 81сЬ П1сЬ1 пиг аи!" сИезе В1а1ек1:е ЬезсЬгапкеп,
вопиет аисЬ апс!еге 8ЮкаУ18сЬс Мипс1апеп егСа88еп:
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— Баз РЬопет / 181 Ьекапт.
— Баз РЬопет к 151 ипЬекапт.
— АззйпПаиоп «Лег Уока1е уот Тур ао > о (зеЬг $е1геп -ао- > -а-) .
— НаиЯ^е Уока12изаттеп21еЬип§еп.
— 8екеп коттг -йи т Зр Ргаз. уог.
21. Уоп с!еп Е^епзсЬаЙеп, <Ие Огига ипс1 Ьеуаб уегЫшкп, зо11еп
пеЬеп дег ВезсЬаЯепЬек а*ез киггеп Акгетз аиГ о!ег Рапикипа аисЬ 1Ы-
&епс!е апвеГйпп \уегс!еп, Ле ^аЬгзсЬетНсЬ с!ег егз1егеп ап Веёеигипе:
тсЬг пасЬзгеЬеп.
— 1п Огига ипс1 ЬеуаС 181 «Лег Ц1пгег8сЫес1 2ЛУ18сЬеп с1еп Ргазепз-
епёип^еп -е : -и §иг егЬакеп.
— 1п ЬеуаС ип(1 Огига 1зг сНе В1зйпкиоп 2\У18сЬеп с1еп Епк1уйкеп
с1ег Ргопотта §иг егЬакеп (аиззег т с1ег 3. Рег8.) — С-А: Б.
22. Уоп аиз8егогс1етНсЬег ОДсЬивкек тйззеп аисЬ (Не Е^еп-
зсЬаЙеп зет, йигсЬ сНе зкЬ с1ег Ьеуас^ дгипскаггНсЬ уоп Огига шпег-
зсЬеИет, еЬепзо те1е сПе)еш§еп, сие ег тк еип§еп Мипйапеп 1пткгеп
о"ег §итасИ)а дететзат Ьа1, тк с1епеп ег тсЬг т сНгекгег УегЬтс1ип§
згеЬг. №к коппеп Ыег пиг ете сИезег Е^епзсЬаЙеп апШЬгеп:
— 1п Огига 1п« аиззсЬНеззПсЬ с1ег 8иЬз1ат1У18сЬе Тур Зохо-Зота
аиГ;
— т Ьеуас 181 с1ег Тур ^ОVа-^оVе (Не Ке§е1;
— скп апс!егеп Мипйапеп с!ег §итасН)а 181 с!ег Тур ]<та-]сте
еЬепГаИз Ьекапт.
23. Б1е 1е121е Огирре уоп ЕщепзсЬаГгеп ЬетГЛ еЬепгаПз 1есиеИсЬ
с1аз УегЬактз с1ез Ьеуас ги Огига. Е8 Ьапаек зкЬ ит аиГ скп езгеп Виск
Ьескишп^зЬзе Е^епзсЬаЛеп, с!а 31е зо\уоЫ геггкопа1 — аиГ етеп зспта-
1еп Ойг1:е1 уоп Вогхегп 1т Могс1еп ипс! Могс1\уез1еп — ЬезсЬгапкг зтс1,
а15 аисЬ 1Ьге КекЬ\уеке аиГ сНе Зггиктг скз зргасЬНсЬеп Магепа1з Ье-
зсЬпкгеп 181 (ез ^игс1е пиг ете §епп§е АпгаЫ уоп Ве1зр1е1еп §еГипс1еп);
— зрогаскзсЬез АиЙгегеп уоп -»т 1т Озатп-1затп-Езатп (Тур отпт
сог'еки),
— зрогаскзсЬез АиГггегеп уоп Рогтеп с1ег ЗиЬзгапйуе скз Турз
Зсп)о.
Т)'\е егзге Е1^еп8сЬаЙ 181 2У»'е11"е11оз аиГ сЪгекге 1пПЬга110п \гот Когс1-
иезгеп гигйскгиШЬгеп, \уаЬгепс! з1сЬ Ле 2У/е1Ге аисЬ ап<3егз егк1агеп 1аззг,
ипс! г\уаг йигсЬ о!еп ге11\уе1зеп Е1пг'1и83 йег Мипйаггеп йег сЬгекгеп 7лх-
\\'апс1егег аиз о"ет 01пагдеЬ1ег пасЬ Ьеуас.
24. ^епп <1аз АиЛге1еп с!ег Ье1йеп 1егггеп Е18еп5сЬаЙеп 1П с!ег
МипйагТ уоп Ьеуас йигсЬ )йп§еге Е1пПй88е с1ег Мипо^аггеп (1ег ЗитасЩа
егк1ап %уегёеп тизз (51сЬегНсЬ пасЬ АЬзсЫизз с!ег Веуб1кегипд8УегзсЫе-
Ьип^еп) §;е1апдг тап а'игсЬ Уег51е1сЬ т11 <1еп йЬпдеп оЬеп^епаппгеп
Е18епзсЬаЛеп, д\о оЧезе Мипс^апеп уегЫпо'еп, ги 2\уе1 лукЬи^еп ЗсЫизз-
ГЫ^египцеп:
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1. Кектуеке ипс! Згагке с!ег щп^егеп ЕтПйззе аег Мипдапеп с1ег
§итасИ)а т Ьеуас гещсп зкЬ ап скп ЪеМеп кш^епаптеп Ве^зрхекп гт
\уаЬгеп ЬлсЬт..
2. ВеггасЬгег. тап сие ЬеИеп Мипс1агИуреп шсги а1з Зитте 13о-
Неггег Ектете, зопс!егп а1з шЬме^зе коггезропсиегепае 5уз1ете, тизз
51сЬ сИе КекЬууеке скг де^епзет^еп ЕтПйззе т а11еп Рипк1еп <1ег ЪеЫеп
Зузгетеп т аЬгшсЬег №е18е ЬетегкЬаг тасЬеп. ВетхигЫ^е 1а88еп 8кЪ (Не
йЬп^еп дететзатеп ЕщепзспаЙеп пиг ги етет уегзспдутскпскп ТеП
аиГ сигекгеп ее^епзет^еп ЕтПизз гигйскШЬгеп. №к 181 с1апп с1ег Кезг.
ги егЫЗгеп?
Бк Апглуоп аиГ с1кзе Рга^е згеШ дккЬгетд <31е Ебзипд скз Рго-
Ыетз скг Рогткгипд ипс! скг Наиртспшп^еп т скг Еуо1ииоп ипзегег
Мипс!ап скг.
2. УЕКНАЕЬТМЗ XV ОЕЫ МИМОАКТЕИ 05Т- 1ПМО 31;ЕВЗЕКВ1ЕНЗ
25. Эк Мипс!ап уоп Ьеуаб ууе^зт. аисп тй с1еп В1а1екгеп с!кзез
ОеЪкгз гаЫгекпе лукЬиде АеппИспкепеп аиГ.
а) Бк \укгт§81еп АеЬпНсЬкеяеп \уигскп Ыег аиГ с!ет ОеЫег скг
51гикшг ипё ВхзгпЪийоп скз ВекНпаиошзузгетз паспдехукзеп. 1п Ьеуаб
\у1гс1 тк «кт АиЛгегеп скз Сазиз депегаНз ет пеиез Ектет скз 8у8Т.етз
дезспагТеп, скз зкп хогта1 пиг \ует§; уот Згапскгйзузгет аЬпеЪг, аЬег
т гипкпопеНег Нтзкпг Ьескигепск 1_1п1егзспкск аи&нешх.
Ь) Бк рпопейзспеп Е^епзспаЛеп скз киггеп Акгешз зтс! ет ап-
скгег Ъесктепскг 2и&, скг ипзеге Мипскп тк скпеп 1т Зйскзгеп уег-
Ътскг. Зете \укп«§з1:е рпопепзспе КеаНзкгипд 181 с1ег Тур скз ехрка-
хопзспеп АкгегИз.
с) Уоп скп йЪппдеп скп В1аккгеп Озг- ипс! 5йс!зегЬкп8 папезгеЬеп-
скп Еш;еп8спаггеп зтс! Мдепск Ъескигзат:
— 2^Vе^ ЗиЪзйтйопзрпгшркп Ье1 скп Уокакп (Уегепдипд с!ег
Аткикиоп т УегЪтаипд т1г Зопатеп ипс! Епуеиегипд с!ег Агг1ки1а-
гюп 1п с!еп ипЬеготеп 511Ьеп;
— Рогтеп Оз-Вз-Аз-Ьз- ёег Регзопа1ргопот1па т11 аиз1аигепс1ет
-е/'-0 (тпеп-е, 1еЬ-е, $еЪ-е) ;
— епк1ут.1зспе Рогт с!ег Регзопа1ргопогп1па Шг а1е 3. Регз. Р1.
О-Э-А ()){;
— аиз1аи!епаез -и т (1еп епк1уГ18сЬеп Рогтеп О Регзопа1ргопогтпа
Зз^ ()и);
— Уег^гап^ипд ае8 1пГ1П111У8 аиз с!ет ОеЬгаисЬ ипс! ЕгзсЬе1пип§
(с!а +) Ргаз. т Йеп §1е1сЬеп Роз1иопеп;
— тспШекиегсез се ип ОеШде иез Ригигз;
— РегГекг Ъалх1"\% оЬпе НПГзуегЪ;
— УегзсЫеЬипд 1п с!еп Акегпапопеп <1ег УегЬзгатте:
— Ег\уе1Гегипд с!ез ^есЬзе18 уот Тур -аьа- : -аюа-
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— Ве21еЬипд -сп>а- : -ще- (пат^сгосм : патщиет) ;
— Ехрапзюп уош Тур -гг>а- : -ще- (ДоьесИгаг : А&сейиет) ;
— Ехрапзюп с!ег Веттииуеп<1ип§; -бе.
26. Лисп Ыег Ппа'еп улг ете ^епп^е 2аЫ \'оп Е^епзсЬаЛеп, сие
пасЬ с1ег Кеюпу/епе 1Пгег Ап\уепс1ипв т Ьеуас 1т ^екпеп Уегпа1пиз
ги с!еп уотепепаеп 2й§еп з^еЬеп уле (Не те181еп 2йде, сНе ипзеге Мип-
с1ап тк аепеп <1ег китайца уегЫпйеп, ипд сНе 1етеп ЪеИеп уоп Шпеп:
31е егГаззеп с1етпасЬ с31е Огепгс1бгГег 1т Озтеп ипа ЗйаЪзгеп, \уапгепс1
51е аиГ с1ег апа"егеп Яеле аиззет зекеп аиЛгетеп. Оаз зтс1 Го1&епае Ещеп-
зспайеп :
— ЕИпитегип^ аез )ойеггеп Копзопатеп 1т Ра581ураги21р (Тур
гагоЬеп) ;
—• Тур $атпи1о $е, $атписе;
— епкгуйзспе Рогтеп \'от Тур р;
— СО апзгеПе уоп О.
Миг оЧезе Ье1с1еп 1ешеп ЕщепзспаЙеп 51пс1 2\уе1Ге11оз «1игсЬ 1пГПгтаг.юп
уоп 5йс1о81еп т пеиегегег 2ек епшапаеп. Б1е йЪгщеп Е1{*епзспаГтеп 1аз-
зеп 31сЬ аисп шст" аппапегпа аиГ (Незез Мотет: гигйскШЬгеп.
3. УЕКНАЕЬТШЗ 2ЬТ ИЕЫ ЦЕКА\'15СНЕЫ МЬ'ЫОАКТЕЫ АЕЬТЕКЕЫ ТУР5
27. АЦдопеше иеЬегетзйттипдеп ЬгаисЬеп Ыег тспг ап^еГйЬгг
ги \уегс!еп. 31е Ъеи-еГГеп сие рага!1е1е ЕппукЫипд 2\уе1ег В1а1екггуреп —
с!ег уоп Козоуо—Кезауа ипо* 2е1а, депаиег §еза^, тг ^ететзатез 2и-
гискЫеЛеп Ытег с!еп Мипс1ап:еп с1ег гепгга1де1е§епеп ОеЫеге т Зеп
2й§;еп, сНе а1з КгКепеп Гиг сНе ЮавзгГшегип^ с1ег Мипйапеп (Непеп
(ВекНпайопзГогтеп 1т Р1ига1 зоуле Акгет). №и тбсп1еп Ыег лиг посЬ
ешще ЫпгиГйееп, сНе гиг ЕгЫагипв с1ез 1сиотз уоп Ьеуас сиепеп кбппеп.
а) 2и с1еп 2\уе1Ге11оз акегеп ЦГеЪегетзггттипдеп деЬбгеп сие г\га
ЕщепзспаГсеп, сНе Огига ипс! Ьеуаб ипс1 сНезе Мипс1а«еп тк с!еп ак-
топ1епе§пп18сЬеп В1а1ек1еп аиГ аег етеп ипс! аеп Мипдапеп уоп Р1Уа
ипс! БгоЬп)ак аиГ с!ег апйегеп Зеке уегЫпс1еп (сНе \У1е Огига ги <1еп рго-
2ге831Уеп Мипс1аП:еп ^еЬбгеп).
— ЕгЬа1шпд йез Се§епза12ез -е\-и т аег Зр Ргаз.
— Ве\уаЬгип§ с1ег РогтепитегзсЫес1е 2\У18сЬеп <1еп Епк1уйкеп Гиг
С-А ипд Б (аиззег 1п с!ег Зр, у^о Ьеуас аЫтекпг).
Ь) Е^пе \\'е1геге Ьес1ешепс1е §ете1пзате Е1депзсЬай 131 сНе РагаПе-
Нгаг о*ег Рогтеп е1П1дег Казиз 1П с1ег ргопот1па1-ас1)екиу1зсЬеп ОекН-
папоп :
— 1затп -ет : -цет (: -гт т с1ег §итас!1)а)
— Ора-1ра-Ьра -ета : -цета (: -тш т аег §ит.).
Н1егЬе1 тйззеп аЬег еЬепзо \У1е 1п с!еп Вег^еЬипдеп ги скп Мипа-
апеп аег §итас11)а г\уе1 В1п^е итегзсЫейеп \уегаеп:
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— <1ег вететзате Тур аег Егзспетип^
— Б1ГГегеп2еп т с1ег рпопепзспеп Оез1а1тп§.
28. №к луоПеп ап Напс! ет'щеу \уегпдег Е^епзсЬаЙеп пасЬ\уе1зеп,
\У1е §го8$ сйе Вес1еишп§ ^ез сНгектеп ЕтПиззез с1ег акегеп 1)екаУ15спеп
Мипс1аггеп аиГ ипзегеп П1а1ек: в1.
а) 1п Ркг. 1 1 5 131 баз Ч7оП гаЛеька ап^еГипп, Гиг с!аз ез кете апдеге
Егк1агипр а1з ете Шгекге иеЬетаЬте аиз с!еп 1)екау1зсЬеп Мипдапеп %\Ъ1.
Ь) БаззеНэе Неззе зкп аисп Гиг с1аз №о« §о<1 ЬеНаир1еп, \уепп ез
зкЬ ит зете Рогт §о<11§ос папдек (Ркг. 101 и. 198).
с) Баз зрогасйзспе Аийгегеп с1ез ЗиЪзгапиугурез }оуо-}оуэ 1азз1 зкп
т1\уе1зе ёигсЬ ёеп сИгекГеп ЕтПизз сНезег Мипёапеп йеигеп (у^[. оЬеп).
а) ЗрогасНзсп тгг с > _/" аиГ.
е) 1т Ср с!ег Ргопотта 151 ткипгег сНе Епс1игц* -Щ)а ги погеп.
V. ТЕККЛТОРЛАЬЕ М1ЖБАВ.Т1ЖТЕК8СН1ЕОЕ 1ЖО
ШЫЕКЕ 1800Ш35ЕК
29. Баз Тегпгопит уоп Ьеуас капп §еодгарЫзсЬ т с1ге1 Хопеп
аиГ^егеИг \уегс1еп: аЧе егзге итГаззг (Не ОеЫг§зс1бгГег 1т Когс1еп ипс1
1<1огс1о81еп, <Не глгаге сИе йеГ т с!еп Та1кеззе1п ^ек^епеп БогГег 1гп
Зййеп ипс! Зйс1оз1еп ипс! сИе с!пгге 2опе с1аз Р1изз1а1 уоп КаИшска гека 1Ш
5й<1еп, ап (1аз з1сп сНе ВбгГег с1ез оЬегеп Тетшс апзсЬИеззеп, «Зеззеп Мип-
<1ал еЬепГаНз итегзиспг \уигс1е.
В1е §ео&гарЫзспе АийеПип^ аескс зкп 1т \уезепгИспеп тк с!ег
ПШегеп21егип(* пасЬ с!ег еШтзсЬеп Веуо1кегипдзз1гикгиг. Н1ег пип ет
хаЬеИапзсЬег 1ТеЬегЬНск йЬег сИе аппапегпскп 7.аЫепуегЬа1гп13зе (т
Ргогет) с!ег етге1пеп 5*г6тип§;еп Гиг )ес!е 2опе:
2опе
$1гб- \ I
типе | А1гап8858.
ипЬек. Негк.
I
II
III
:
6,6
20
II
К.050УО-
МеюЬпа
60.2
77,5
52,2
I III—IV
Могауа-\'аг.
Вгашсеуо-
ЗсКореп
13,4
9,9
2,7
V
Отаг.
20
2
16,7
VI—VII
1пу. 51гот.
1ок. §100"-
1ип{Е;сп
1.8
5.2
Оеп аиГ&еге^еп АтеИеп етзргеспеп 1т иезепгНспеп аисЬ оЧе
Ве21еЬип§еп т а'ег 01а1ек1з1гикшг ипзегег Л1ипс1ап. Коггекшгеп зтс! т
Веги& аиГ сНе сНгекгеп ЕтПйззе с1ег ЬепасЬЬапеп Мипаапеп ги таспеп,
(Не аиззегЬа1Ь (1ег Ке1сЬ\уеке сИеяег УегГ1а11:п185е 1П бет Вс\'о1кегип§;я/ихат-
тепзегхип^ з1еЬеп.
30. В1е гегптог1а1еп итегясЫеЛе 1П с!ег Мипс1аП 8тс1 /лчеИ'асН:
а) Пег егзге Тур дПг Гйг (1аз УогЬаП11еп5е1п е1П1^ег Е^епясНаГгеп
1п е1пет ТеИ йех Тегтопитз ипс! 1Ьг РеЫеп 1п с!ет апс!егеп ТеЛ.
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АиззсЬНеззНсЬ т аеп ЬосЬ§е1е§епеп Богтет (I. 2опе, зекеп аисЬ
т <1ег III), кбппеп \ук Го1§епс1е ЬеИеп Е^епзсЬаЛеп пасЬ\уе15еп:
— Рогтеп с!ег 8иЬз1ап11Уе уот Тур 1ото-1ога (ипс! АсЬ'. 1оооъ)
— сНе епуаЬпге ЕпсЗип^ -ия 1т Оза-Ьза
ЬесЦ^ПсЬ т ет^еп ОгепгдбгГегп с1ег II. 2опе ЬаЬеп \ук:
— сКе Епк1у11ка %г
— СО апз1е11е уоп О.
1п йсп БогГет ёег II. ипс1 III. 2опе ггегеп гЫ§епс1е Е^епзсЬаЛеп
аиГ, (Не т с1ег I. ГеЫеп:
— Акгеппур с1ез Рал. Ргаз. Акг. рго&о, рюегео
— Рогтеп <1ез Ра«. Раззгу пкЬ* кпеп (киреп, гагоЬеп)
— Тур затпш зе, затписе
А1з ете 5ре21ПзсЬе ЕщепзсЬаЛ с!ег III. 2опе 18Г а!аз зекепе АиГгге-
1еп екг Епа'ип^ -е(к) \т Ора апгизеЬеп.
Ь) Ет \уекегег Тур екг 1еггкопакп О^Гегепгкгипд ЬетГЛ аЧе
ип1егзсЫес1е т екг Наиг"щкек екг етге1пеп ЕгзсЬетип^еп, сЬе ип %е-
затгеп Мипа'апЬегекЬ уегггегеп зтс1. Нкг Ьапскк ез 5кЬ а1зо ит екп
Гакикай\еп ОеЬгаисЬ уоп ЕгвсЬетип^зГогтеп, дк т г\уе1 рЬопепзсЬеп
оскг тогрЬо1о§1зсЬеп Оезгакеп аийге*еп.
КеЬеп екг погта1еп АиззргасЬе луегекп т ипзегег Мипс1ап: сЬе
Уокак о ипс! е аисЬ оГгеп аиздезргосЬеп. Окзе 2\уеке Агики1ат.юп5Уапате
тгт ат ЬаиП^згеп т с!ег II. 2опе аиг", т с!ег I. 151 зк гесЬг. зекеп ипс! т
екг III. 2опе паЬеги ипЬекапт.
Рага11е1 ги екп згокаУ15сЬеп ЗтпйагсИекНпаиопзГогтеп (тапепта!
тк акегеп ос!ег пеиегеп Еп^ип^еп) \укс1 аисЬ сНе Рогт с!ез СО ^еЬгаисЬг.
АисЬ сЬезе Рогт 151 т екг II. 2опе гекиу ат ЬаиП^згеп, т екг I. егл-гк
зекепег ипс! т екг III. зеЬг зекеп.
Озп-Ьзп III ЬаЬеп скрреке Епскт^еп -е о<1ег -». 1п ёег I. 2опе
181 с!к Епйип^ -г ЬаиГщег а1з -е, т екг II. \уегскп Ье1ск Епёипдеп Газе
дккЬтаззк; ой ^еЬгаисЬг, \уапгепо! т екг III. 2опе сЬе Епсшпд -е ук!
Ьаигщег 1зг.
3 1 . НтзкЬгНсп сЗег циа1каи\'еп 1зо§1оззеп (Тур а) 151 ез патгкеп,
а*аз8 т <3ет ТеИ с!ез Теггког1ит5, о"еп 31е пкЬг егГаззеп, с1. Ь. Ыз теоЫп
51сЬ Ле §епаптеп ЕщепзспаАеп П1сЬг егзггескеп, г"йг 61е §1е1спе Вес1еи-
1ип§ е1пе апо'еге Рогт аийгкг, «епп ез 51сЬ ит сНезе Ап уоп ЕгзсЬетипд
папс1ек. Б1е 15о§1оз5е 5а^г аЬег шегиз йЬег с!а5 Аийгегеп котрктепгагег
Е^епзсЬаЛеп аиГ с!ет уоп Шг егГаззгеп Тегг1Гог1ит аиз. Ое5Ьа1Ь 15Г хи
задеп, сЗазз аисЬ Ь1ег котрктетаге Е1^епзсЬаггеп аийгегеп, зе1Ьзгуег-
згап^НсН а1з Гакикаиуе Ег5сЬе1пипд пеЬеп с!ег, с!егеп Огепге тагЫегг 15Т.
Б1е 1зо§1о5зеп згеИеп Ье1 ипз ке1пе аЬзо!игеп Огепгеп с!аг, ап с!епеп зкп 2%'е1
Е1§еп5сЬаГгеп де^епйЬегзгеНеп, 5опа*егп хгеппеп е1пеп ТеИ с1ез Тегпюп-
ШП5 т1г рага11е1ет ОеЬгаисЬ уоп 2\уе1 Рогтеп уоп е1пет апйегеп Теи,
\\'о пиг е1пе с1а\топ аиЛпи, Ле апо'еге Ып^еЬеп ГеЬк (а/Ь : а/в). А1з Ве1зр1е1
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капп ипз еЬеп аег тгегеззате РаП уоп -е[И\ (Ора) ш с!ег III. 2опе сНе-
пеп. Н1ег Ьапс1е1г ез зкЬ пиг ит <1еп хскхуе'йщсп ОеЬгаисЬ уоп -е[/г]
пеЬеп -г[к] 1т ИтегзсЫес! ги деп гезШсЬгеп Се§епс!еп, \уо аиззсЬНезз-
НсЬ сНезе гууеке Епс!ип8 1т ОеЬгаисЬ 18Т.
32. Веип УегЬактз с1ег яиаШаиуеп ипа циапмайуеп 1зо§1оззеп
егкеппеп \уп, с1азз 81сЬ Шге УегЬге1Шп§5ёгеп2еп 'ип \уезепШсЬеп с5ескеп.
В1е РгеяиепгзГагке с1ег Е^епзспаЛеп, Ле пиг етеп ТеП с1ез Ьеуас ег-
Газзеп, епгзрпсЬг ещепгНсЬ с!еп РгеяиепгитегзсЫейеп с!ег ЕщепзсЬаГгеп,
Ле ипзеге Мипс1агг тк етг.е1пеп ЬепаспЬапеп В1а1екиуреп 1т ^'екЬеп
Каит уегЬшдеп.
VI. 1ТЕВЕКВ1ЛСК ЬЕВЕК Б1Е ЕУОЫГПОЫ БЕК. МЬЫБАКТ
УСШ ЬЕУАС
33. Ба 8сЬпЛяие11еп 1еЫеп, 1аззс зкЬ йЬег сНе Ет:\У1ск1ип§ с1ег
Мипдаггеп 8егЫепз аи!" Огипс! ет1рег \уепщег ехакгег Мотете игге1-
1еп, сИе аИегсйпдз тк УогзкЬ* ги ЬеЬапс1е1п зтск ВегйскзкЬи^ тап аЬег
с!аз Шг 1Ьге ВгаисЬЬагкек \Х'езепШсЬе ипа с!1е ге1аиуе №аЬгзсЬетИспкеп:
аег аиГ тпеп ЬегиЬепсЗеп 8сЫиззГо1§;егип(*еп, зо коппеп 31е погГаНз Шг
8сЫйззе т сИезег ШсЬшп^ сИепеп.
Охе Наирге1етете Шг ЗсЫиззГо^егип^еп т сНезет 8тпе зтс!
хлуекеНоз аЧе АпдаЬеп йЬег (Не Ьеип^еп Мипс1апеп. №ейегЫп зта с1аз
АппаЬтеп йЬег сНе ^е^епзеШ&еп ВетлеЬип^еп аег етге1пеп НпдшзизсЬеп
Ап^аЬеп т етег Мипс1аг1 ипс! йЬег сИе Ве/леЬип§еп аег етзргесЬеп^еп
Оагеп аиз уегзсЫеаепеп Мипдапеп, <3хе с!игсЬ Уег§1ек-Ье Ье1 ВегйскзкЬ-
х'щипщ с1ег Мипаапзузгете а1з Оапгез §е\Уоппеп \уип!еп.
Оег агкге Тур уоп Е1ететеп зтс1 аиззегНп^шзизсЬе Ап^аЬеп, (Не
хиг Егк1агип§ иег Ыашг етт.е1пег 2й§е с1ег Мипаапеп ипа Шгег Вегк-
Ьип^еп 7.и апс1егеп Е^епзсЬаГгеп 1т КаЬтеп етез 8узгетз ос1ег тк ет-
зргесЬепоеп 2й§еп тпегЬа1Ь апаегег Мипаапзузгете акпеп коппеп.
34. \уЧг \уо11еп пип Ьеггаспгеп, \ук (Не Е1етете ги Лезет 7\уеск
депит \уегс!еп коппеп.
Ок 8сЬаЙип§ уоп УегЫпаип^еп гтзспеп Нп^шзизсЬеп ип(1 аиз-
зегИп^шзйзспеп Мотетеп 131 т Шлепает 81ппе ат 2\уесктазз1§згеп.
АиГ Сгипо! уоп Ап^аЬеп йЬег сНе ЫзгопзсЬе Уег^ап§;епЬе11 етез СеЫегз,
с!1е егЬп18сЬе Хизаттепзеггип^ ипс! НегкипГг иег Ве\о1кегип§ Т1аззеп
81сЬ сИе Ве21еЬип§еп 2\У1зеЬеп деп Мипаапеп ат Ьезгеп ет1ап§ с!ег
НаиргЬе\уе §ип§зпсЬгип§еп сЗег Веуо1кегип^ \уаЬгепс! с1ег ^Х7апдегип§еп
итегзисЬеп.
Аиз с!ег ТагзасЬе, ^азз с1ег \\е11аиз згагкзге ТеН сЗег Веуо1кегип§;
с!ез Ьеуас аиз 2и\уапс!егегп ЬезгеЬг; ипс! аиз Ап^аЬеп йЬег (Не ип^е^аЬгеп
2аЫепуегЬа1гп15зе с1ег е1пге1пеп е1Ьп15сЬеп Сгирреп (Козоуо 63,8%, сН-
паг15сЬез СеЫег 16,9°,,, Ве\УоЬпег аиз с!ет МогауадеЫег, аиз Вгатсеуо
ипс! ЗсЬореп 9,4"0 из\у.), ег^Ьг 81сЬ к1аг, \уекЬег /^ичуап^егип^ззггот с!еп
с^гбззгеп Ате11 ап с!ег Ет\У1ск1ип§ с1ег Мип^агг ЬаЬеп коппге.
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1 . ОГГегшсЬШсЬ ЬаЬеп сИе 2и\уапс!егег уоп Козоуо (Не етзспеИеп-
ёе Ко11е Ье1 с!ег епс!{;й111веп Ое8Га1шп§; с!ег Мипёагг уоп Ьеуас т тгег
Ьеийреп Рогт вез^ек. 01е Мипс!агг деЬбгг пете ггогг аНег уогпапс!епеп
АЪ^екНип^еп гит В1а1екг уоп Козоуо—Кезауа.
Ап сЦезег 5ге11е 1зг теп* епгзспе^епс!, аи!" \уе1спе №е18е ипс! те
згагк с!ег ЕтЛизз уоп Козоуо улгкзат \уигс!е, зопс!егп етаз апйегез:
№езпа!Ъ \уе181 сНе Мипйап уоп Ьеуаб 1гогг <1ез Ъес!еи1епс1еп ЕтПиззез
аиз сНезег Клспшп{; зо 81агке АЪ\уе1сЬип|$еп уот ЗгапёагёсНаккг уоп
Козоуо—Кезауа аи!7 Бхезе Рга^е 1аззг з1сп тспт Ъеаппуоггеп, Ьеуог (Не
Мипс!а«еп уоп Козоуо ипс! МеюЫ)а тспг ет^епепс! итегзиспг луегёеп,
с1епп егзг с!апп \уегс!еп луп ^епаи тззеп, Тга^ег \ге1спег Мипс!агте1§еп-
зспайеп сПезез егптзспе Е1етепг \уаг. Ез {пЪ* а11егйш§з Апгекпеп, ёазз
(Заз теги 1ттег пиг ,дур15сЬе" Е1§;еп5СпаГгеп уоп Козоуо-Кезауа ги зет
ЬгаисЬгеп. 01езе Нт\уе1зе ег^еЬеп зкп геП\уе1зе аисЬ аиз с!ег Зггикшг
о"ег Мипдагт с1ез Ьеуас.
2. Аиз с!ет Уег^1екЬ ипзегег Мипс!а« ти йепеп с!ег §итасН)а, Гиг
сНе ап^епоттеп у«гс!, дазз з1е Шгег НегкипЙ ипс! Наиргзггикшг пасп
Мипс!агсеп с!ез с!тапзсп-пег2е80\У1т8спеп Турз зтс!, ипс! с!ег Ое^еп-
йЬеше11ип§ сНезег Ег^еЪтззе ти с!ег Ап^аЬе йЬег сНе 2аЫ (1ег 2и^апс1егег
аиз с!ет сНпапзспеп ОеЫег пасЬ Ьеуас ег{пЬг зкп, с1азз сНе Ко11е дег рго-
^гезз1уеп 1)екаУ13сЬеп Мипс1аггеп Ье1 с!ег Оезгакип^ с1ез Ыютз уоп
Ьеуас ^гбззеге Вескишпд §епаЬг ЬаЬеп тизз.
\Х^г зоИгеп ипз аЬег зоГоп тз Оеёаспгтз гигйскгиГеп, (1азз сПезе
Зггбтип^ т с!еп Ьеуас \уес!ег еттзсп посЬ сНаккгтазз^ етпекНсп
луаг, да 81е
— ги 4,4",, аиз тотепедптзспеп 2и\уапс!егегп
— ги 2,2° () аиз с!ег Згготип^ аиз Возтеп-Негге&охута ипс!
— ги 10,3°,, аиз 2и\уапс!егегп аиз с!ет ОеЫег уоп Моу1 Рагаг ипс!
Ко1азт везите!.
Кете шезег Згготипреп капп ша1екш1о{пзсп етскиид ИепиПгеП
\уегс!еп :
— 01е 2и\уапс!егег аиз МоМеперто коптеп Тга^ег рго§;гез51Уег
Рл^епзспаЙеп, аЬег аисп — \уаз епег апгипеЬтеп 151 — 2и\уап-
(1егег уот Теггпог1ит с!ег Мипдалеп уоп 2еса зехп.
— В1е 2и\уапс!егег аиз Возп^еп ипс! с!ег Неггедо\У1па шагеп з1сЬег-
ПсЬ Тга§;ег с!ез Ьегге§о\У1п1зсЬеп В1а1ек15, зге коптеп аЬег аисЬ
аиз Когс1о5гЬо5П1еп згаттеп ипс! Тга^ег е1пез акегеп В1а1ект-
гурз §еуу-езеп зе1п.
— П1е 2и\уапс!егег аиз Ко\г1 Рагаг катеп еп№ес!ег сНгекг аиз сИе-
зеп ОеЫегеп ос!ег з1аттгеп аиз А1оп1епе§го (ос!ег МегоЬ1)а)
ипс! 81пс! 1п с!ег гууе11еп Егарре \уе«ег пасЬ Ыогскп §е\уапс!ег1.
1п )ес!ет с!ег с!ге1 РаНе ^'агеп 51е еНег Тга^ег а1гегег а1з пеиегег
2й^е.
8е1Ьз1 \\спп тап с!еп с!1гекгеп ЕтПизз с!ег Мипс!аггеп с!ег §итасИ)а
аи!" с!еп Ьеуас Ьегйскз^сЬи^г, 1аззеп зкп итег сНезеп Веё^п^ипдеп тсЬг
а!1е АЬ\\е1сЬипрсп с!ег МипсЗагг уоп Ьеуас 1П К1сЬшп§ аиГ (Не с!ег §ита
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дца дигсп ете „Ои1апз1егип8" егк1агеп. Эге 1_1г5аспеп Гиг даз ЕгзсЬетеп
ешег дгоззегеп 2аЫ уоп рго8гез81Уеп 2й§еп тйззеп с1етгиГо1§е апдегзчто
^езиспг \\'егдеп.
3. 01е 8гготе аиз дет 8йдозгеп коптеп тк КйскзкЬг аш° тге
гаЫептаззще 8гагке ипд Шге Хизаттепзеггипй кете ^гбззегеп Аиздук-
кип^еп аи5 сИе Епгулск1ип§ с1ег Мипдагг дез Ьеуас ЬаЬеп. Баз 181 ипзсп\уег
аиз дег Ветгаспшпд с1ег Е^епзсЬакеп ги зспПеззеп, «Не Ье1 ипз дигсп деп
дкекгеп ЕтПизз уоп 8йдозгеп ептапдеп: 81е зтд т Шгег НйиЛ^кек
ипд теггкопакп Аиздеппип^ аиззегзг Ье^гепгг (ипд Ьезспгапкеп зкп аиГ
етеп зсптакп Ой«е1 уоп ОгспгдбгГегп ги ВеИса).
Бапег тйззеп \ук д1е ЕгЫагип^ с1ег Е^епзспакеп, сИе ипзеге Мипд-
аг* тк деп Бхаккгеп д1езег Се^епд уегЪтдеп, ап апдегег 81е11е зисЬеп.
8о1кеп 81е йЬегпаир! етвеГйпгг когдеп зет, коппгеп а1з Шге Тга$ег ап
егзгег 8*е11е сИе 2щуапдегег аиз Козоуо-Меюпца ЬегекЬпе! \уегдеп,
2игпа1 \уепп з1е аиз СеЫегеп згаттеп, сИе деп Огепгеп д^езег 01а1ек1е
апие§еп, ипд луепп ез 51сЬ Ыег тгкНсп ит с^езе Агг дез ЕтЛиззез пап-
дек (ипс! тспг ит ете ^ететзате Ет\У1ск1ип& итег дет ЕтПизз дез
8иЪзтгат.з).
35. 01е Ап§аЬеп йЬег сие егпгпзспе Хизаттепзеггип^ ёег Веуб1-
кегип§ зтд пккс УоНчуетв, ^епп тал пиг Ъс1 дег аптгоровеоегарЫзспеп
81гаи|;гарЫегип{* зтеЬепЫекя. Риг (Не Ргаде с1ег ЕтзгеЬип^ ипс! Еуош-
йоп с1ег Мипдап тизз тап ипоедт^ уегзиспеп, сИе акегеп уоп деп )йп-
§егеп 8стспгеп дег 2и^апдегег аиз <1еп §1е1сЬеп Клсптпдеп ги ггеппеп.
^1е \У1г ип иеЬегЬНск с1ег 8о21а1§езсЫсп1е заЬеп, уегНеГ сИе Веуб1-
кегип&зуегзсЫеЪипз уог с1ег ТйгкеппеггзсЬай т сИезет СеЫег Ьаирг-
зйспксЬ т Могд-8йдпспшп{;. В1е Ведеигип§ дег Веуб^египцзЪедуе^ипд
аиз сИезег 2ек Шг сНе Зггиктг дег Ьет^^еп Мипдап дез Ьеуаб 151 зсЬдуег
е1П2и8сЬаТ2еп3 да )е^НсЬе АпдаЬеп аиз 8сЬг1Йдепкта1егп ГеЫеп. ^Пг 81пд
деппосЬ дег Апзкпг, дазз д1е ТЬеопеп йЬег сЯе ЕпПУ1ск1ип5 дез }а1 1п
еш1@еп Ро81г1оп (Ра11е 'Ь > 1) пиг дапп ги 1тегрге11егеп, зтд, \уепп тап
апп1ттт, дазз зкп д^е Ег§;еЬп18зе д1езез Ргогез8ез уоп Когдеп пасЬ Зйдеп
аизЬгекегеп. Ете УегзсЬ^еЬип^ дег СЬгопо1о§1е дег Ргогеззе йЬег дхе
уоп ВеНс аи%ез1е1ке 2е11дгеп2е (зрагезгепз Ыз АпГап^ 1 4. }апгЬ.) тасЬге
а11е Аппаптеп ип\уаЬгзсЬе1пНсЬ, 1Ьге Кезикаге \уагеп уоп Когдеп т
К1сЬшп§ 8йдеп йЬепга^еп когдеп (деп 1пуегзеп Зггбтип^еп кдепдете
Ведеигип^ 2и2изсЬге1Ьеп, 1зг каит 8тпуо11, да 1Ьпеп уогпеЬтПсЬ ипШпдзи
1П д^езе Се^епдеп 2иде\уапдегге ап^еЬбпеп, д1е 2игйск\уапдепеп ипд 1п
\Ът акез ^оЬпдеЬ1ег п1сЬ1з Кеиез т11Ьг1п§еп коппгеп).
Мк Кйскз1сЬг аиг" даз егГаззге 1ех1каНзсЬе Магег1а1 ипд апдеге Уог-
аиззехгип^еп Шг 1Нг Аикгесеп §епбп д1е 8иЬз11Ш1юп -Ь г ги деп аке-
геп 8сЬ1сЬгеп дег Мипдап дез Ьеуас.
36. 1п дег Тйгкепге11 \ег1аик д1е ВеубШегипдзшапдегип^ уоШ^
епг^еёеп^езеггг. ^1е \У1г ^езепеп ЬаЬеп, 51пд Ыег 2\уе1 НаирфЬазеп ги
ип1егзсЬе1деп, е1пе акеге аиз деп егз*еп 1аЬгЬипдепеп дег Тйгкеппегг-
зсЬаГг ипд е1пе )йп^еге, д1е т11 дег вго85еп ^апдегип^ дег 8егЬеп е1п-
зеггг. ^1е д1е ВеубШегипрзгизаттепзеггип^; итег Вегйскз1сЬг18ип5 дез
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Акегз с1ег етге1пеп 2и\уапёегегзсЫспгеп т с!еп Ьеуас аизз1епг, 18Г ипз
\6\\щ ипЬекапт. ~Етщс Ве21еЬип§еп г\У15сЬеп с1еп етге1пеп Хйдеп аег
Мипаагг. деЬеп аЬег §еу>'15зе Аппакзрипкге.
1. №1е \уп Гез1з1е1кеп, 1а5зеп зкп т Ьеуас г\уе1 Зсшсгиеп уоп Мипс!-
апец^ешспаЛеп к1аг аЪдгепгеп, с1игсЬ сНе зкп ипзег В1а1екг уот 5гап-
сЗагс! с!ег Мипаагг уоп Козоуо—Кезауа итегзсНе^ет :
— Ете ЗсЫсЬг етзгапс! с1игсп апекгеп ЕтПизз с1ег ЬепасЬЬапеп
Мипаапеп \\аЬгепс1 с1ег пеиегеп Ве21епипд ипзегег Мипаагг ги
1Ьпеп пасЬ АЬзсЫизз с!ег М^гайоп.
— 01е г\уеке ЗсЫспг уоп Е1депзсЬаЛеп, ОЧе <Не Мипаап иеГег
ёигспсктдеп ипё зкп с!е$па1Ъ пиг ги етет деппдеп ТеП аиГ
ЕтЛйззе )йп§егеп Ваштз гигйскШЬгеп 1а5зеп, 8та апаегз
етзгапскп ипс! 1пг Изргипд &еп1: шекег гигйск.
2. Веггаспиег. тап сНезе Е^епзспаЛеп, «Не зкп уот 8гапс1агс1 аез
Козоуо-В1а1екГ5 ип1егзспе1аеп, аЬег 1т Ькпг <1ег Коггектоп ггозспеп с!еп
Е1ететеп ипзегег Мипаагг а1з етез дапгЬекНсЬеп Зузгет, зо 1а5зеп зк
зкЬ пкЬг гезсЬз аиГ кдепс!\уекпе аиззегеп ЕтШззе — зекп Лез акеге
оаег пеиеге — гигйскШЬгеп.
— №агеп ак )йпдегеп ВекНпаиопзГогтеп аиззсЫкззНск Ьегетде-
коттеп, (1. Ь. Ро1де сЗег „Втапзкгипд", зшпскп \\чг уог етет ип1бзЬа-
геп РгоЫет : №езпа1Ъ %1Ъ1 ез т ипзегег Мипаагг аиГ с!ег етеп Зеке (\ук
аисЬ т аеп апаегеп ткге1зегЫзспег В1аккгеп) кете гисИтетагеп 2йде
с!ег Веккпапоп, \*к зк Ье1 а11еп сНпапзспеп Капс1типаапеп — Ье1 ет1-
деп теЬг Ье1 апскгеп \уешдег — ги Ппскп з1пс1 (Тур Тигкот, коп)ет
и. а.), ^аЬгепс! аиГ аег апаегеп Зеке ет апскгег Тур уоп АгсЬа1зтеп зо
диг егНакеп 151 (\уп ЬаЬеп сНе Гогт аез Ър \т Аиде; Ькгпег деЬбп геП-
\уе1зе аисЬ ёег 1р: Тур 2-с1и§аск1 гика\4).
— 11т йЬег ааз №езеп ипа с!к КекЬууеке аег акегеп ЕтПйззе
аиГ ипзегег Мипаагг аиз а11еп Шспшпдеп — а1зо аисЬ уот сНпапзспеп
ОеЫгде — ги ипеПеп, тйззеп \У1Г депаи ичззеп, \уаз <31е 2и\уапо!егег аиз
ё^езеп Оедепёеп ги луекЬег 2еп т11Ьг1п§еп коптеп, Л. Ь. лиг кбппеп
йЬег сНе Ыагиг аег акегеп Е1пПйззе п1сНг уот Згапарипкг (1ег НеиГ1деп
Е^епзсЬаЙеп с1ег т Ргаде коттепйеп Мипаагсеп иггеПеп.
— ЕЪепзоууетд кбппеп \у1г йЬег оЧе УегЬ1П<1ип|;еп 2УУ18сЬеп ипзе
гег Мипаагг ипа (1епеп с!ег §итаа"1)а т ГгйЬегеп ЕросЬеп аиГ ОгитЗ аег
Ьеиидеп Е1деп8сЬаЛеп (11езег МипО"аггеп иггеПеп, оЬпе 1г§епо! ег\уаз йЬег
<Ие Наиргз^гикгиг 1п ^1езеп 2е11еп ги \У15зеп. ^е^гегЫп тйззеп аисЬ сНе
Е1депзсЬа111;еп 0"ег Мипёапеп 1п ёег Зитао^а аиГтегкзат ЫаззИ'шегг
ипс! оЧе)еп1деп аиздепоттеп \уег(1еп, а"1е 51сЬегНсЬ аЧисЬ 1"гетс1е Ет-
Пйззе етя^апёеп зтс1, у>-оЬе1 сНе Наир1Г1сЬгипд, аиз <1ег з1е катеп, ги
тагк1егеп 15Г, ипс! з1е 51ПО" уоп а11ет ги ггеппеп, уу'аз еуептеИ ашосЬгпоп
епгзгапаеп зе1п копте.
37. ОеЬ( тап уоп 0"ет ВИД аиз, 0"аз е1п Уегд1е1сЬ йег Мипскгг ёез
Ье\ас пп1 акегеп топгепедпшзспеп В1а1ек1еп аи!" ёег етеп Зеке (с!апег
згаттг 2\уе1Ге11о8 пиг ете деппде 2аЫ уоп 2и\уапаегегп т деп Ьеуас,
аЬег ипдеасЬ1:ег с!е5$еп \ус1яеп Ле акегеп топ1епе§:г1т8сЬеп Мипааггеп
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ёгоззе АеЬпИспкекеп тк ипзегег аиГ) ип<1 ёеп Мипскпеп с!ег §итааЧ)а
аиГ с1ег апйегеп Зеке ег^кэ! (еш1{;е зкЬ ЪегиЬгепа'е ЕгдепзсНаЛеп аиГ
Лезег Зеке 1аззеп зкп туеёег аиГ пеиеге ЕтПйззе с!ег Мипс1аггеп б!ег §ита-
дца аиГ ёеп Ьеуас посп аиг" Е1пЛй55е аиГ ЬеИе О1а1еко;уреп $;1е1СП2екк*
аиз с!ег §1е1спеп Ккпшпд гигйскгйЬгеп), тизз тап е1т§еп ЕщепзспаЙеп
ипзегег Мипйап гЫ&епёез 2и§ез*еЬеп: егоепз 2Г088е8 Акег ипс! г\уекепз
АшоспгЬоте. Баз зтс! Ве\газе гиг <Ие тсишйиеИе ЕшлукЫипд ипзегег
Мипскп: т етет коттшегНспеп Еуо1ииопзрго2езз зек с1ег 2ек уог с!еп
^апдегип^зЪе^е^ипдеп Ыз пете.
АиГ Стипс1 ипзегег Оагк^ип^еп кбппеп \ук а1з зо1спе 2й§е уог аИет
е1ш§е ГипйатепЫе Зггикгиге^епзсЬаЙеп с1ег зЧокау1зспеп В1а1екге йЬег-
паирг апзепеп: КеЬеп с!ег Ет\у1ск1ип§ <1ез ]ах катеп Ыег ске Оезгакипд
<3ез Веккпаиопззузгетз, с1е5\уекегеп т ^етззет Зкте аисп ске Ет-
\У1ск1ип§ дез Акгепгз екидег Рогтеп с1ез Копщ^аиопззузгетз т ВеггасЬг.
38. ЫосЬ егдуаз 181 зеЬг Ьедеигип^зУоИ. Ипзеге Мипс1агг гец^г зо-
\уоЫ тк ёет етеп а1з аисЬ тк с1ет апскгеп <1ег Ыег епуактеп В1а1екг-
гуреп §ететзате АпГапдздгйпа'е т <1ег Еуо1ийоп с!ег оесктепёзтеп
ЕщепзспаЙеп, ггеппг 51сЬ аЬег т 1кгег епс^икщеп рпопейзсЬ-тогрпо1о-
§18сЬеп Оезгакип§ уоп сИезеп Мипс1агтеп, \уаз Шг с11е ^еиеппге Епглукк-
1ип§ )еаег уоп 1Ьпеп т пеиегег 2ек зрпспг.
1Ьг Ашвапцхрипкг 1зг глуекеПоз ете Зкиапоп, т йег з1е теЬг АеЬп-
НсЬкекеп хе^еп. Ваз 131 ете 2ек епдегег роНизспег Втаипдеп скезег
ОеЫеге ипс! ете Репос1е б!ег ^ететзатеп ^езеНзспаГШсЬеп Епг\У1ск1ип§
т с1еп Огепгеп с!ез гшпе1акег1кпеп Згаагз.
Ваз пете ^Шгг^е ВИЗ. 15С а1з Ег^еЪтз зшггтзсЬег еттзспег ипс1
ска1екга1ег Ит2гирр1егип§;еп \уапгепс1 с1ег ТйгкеппеггзспаГт епгзгапаеп, а1з
аисЬ сНе УегЫпдипцеп 2\У15спеп скезеп ОеЫегеп аЬЬгасЬеп ипс! (едез
1П е1пе апс1еге гегг11опа1е 81гикгиг е1пд1п§. Оа 31е 81сЬ с1апп ипгег §гипё-
заггНск уегзсЫейепеп Уогаиззеггипдеп епт\У1скекеп, зсЫи^еп сНе Мипс1-
агтеп с!ег <1ге1 ОеЫе1е уегзсЬ1ес!епе К1сЬгип§еп е1п: В1е §итасИ)а Ье-
зсЫеип1дге (Не итег ёет ЕхпПизз <3ег рго§;гезз1Уеп с11паг13сЬеп Мипс1аг-
геп еш^еккегеп Ргогеззе, \уаЬгепс1 ЬеуаС ипс! ё1е йЬг1деп Те11е сПезег
2опе йеп Ь1зЬеп§еп 2изгапс1 т д1езег Ое§епо! копзегУ1епеп ипс! е1П1§е
деп Мипйапеп с!ег §ита(И)а ипЬекапте ЕгдепзсЬаЙеп епгтоскекеп.
39. ИеЬег сНе еп^егеп В1пдипбеп с!ег Мип^агг уоп Ьеуас ап с1еп
В1а1екг уоп Козоуо-Кезауа кбппеп \У1Г аиззегЬа1Ь с!ег Аппаптеп йЬег ёеп
дгоззеп ЕтПизз аиГ ипзеге Мип<1ап аиз сКезег ШсЬшпд егз1 1т Коп-
гех* ёе8 копкгегеп Уегд1е1сЬ8 с!ег ЕщепзспаЙеп зргесЬеп, \уоШг е^пе уог-
Ьеп^е е1П§;еЬепс1е ИтегзисЬипд дег Мипйапеп уоп Козоуо-Меюпца
1П зупсЬгопет ипс! сНасЬгопет 81ппе еггогс1егПсЬ 151. Ц1еЬег зргаспНспе
Аегт11сЬке1Геп ипс! ипгегзсЫеде 2\У18сЬеп с!еп Мипаапеп уоп Козоуо-
Кезауа ип<1 <1ег §итаё1)а зо\уоЫ 1п с!ег Уегдап§епЬе11 а1з аисЬ 1п с!ег
Се§еп\уагг кбппеп \У1г ке1пе рга21зегеп ЗсЫйззе 21еЬеп, Ьеуог лу1г тспг
йЬег сНе Ке1сЬ\уе11е ипд сие АпгаЫ с1ег ИпгегзсЫеде 2\У1зсЬеп сИезеп
В1а1ек«уреп Шг )ес1е ЕросЬе ^езопйегг К1агЬе1Г де\Уоппеп ЬаЬеп. АиГ
Огипс! ёег Ьеи1е Ьекаппгеп Та(засЬеп 1аззг з1сЬ дагйЬег П1с1из Оепаиегез
аиззадеп.
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VII. АЬЬОЕМЕШЕ 5ТК1ЖТ1Ж 1ЖО ЬШОШ5Т15СНЕК
ТУР БЕК М1ЖОАКТ
40. ВигсЬ ВеггасЬшпд а11ег Нпйтзизспеп ипс! аиззегПп^шзпзспеп
Мотете, Ле Шг Шге 11тегзиспип5 ге1еуат зта, §е1ап§;еп тт ги зепг
тгегеззатеп ЗсН1й88еп зошоЫ йЬег сНе Ве21епип§еп тпегпаШ <3ез 8у-
81етз ипзегег Мипа!агг а1з аисЬ йЬег сНе УегЫпаип^еп ги с1еп ЬепасЬЬаг-
геп Мипдапеп — гтс! \уаз с1а8 ^спйдзте 181, йЬег аЧе ЕтзгеЬип^ ипс! с!1е
РисЬшп^еп с1ег Еуо1ийоп. АиГ сиезе №е1зе ^екпдеп «аг аиГ гйсЫаиП^ет
№е§е ги с1еп Наирттпззеп с!ез игзргйпдНсЬеп 2из1апс18 аег Мипаагг,
с1ег ак Аиз^ап^зрипкг с!ег \уекегеп Епткк1ип§ сИете.
41. №ег пип ете кигге 2изаттепГаз8ип$; с1ег улсЬй^еп Тагзаспеп
йЬег сНе Еуо1ииоп аег Мипс1ап:,
1 . 1п аег Репоае уог с!ег М1&гаиоп уегНе!" але Ет\У1ск1ип§ аег Мипа-
аагг аез Ьеуас т епдег УегЫпаипд ти с!еп ЬепасЬЬаггеп Мипааггеп.
а) Оететзат тк с!еп МипааПеп 1т Ыогс1\уе81еп §т§ ете Роз1-
1юпзаЖегеп21егип{; с1ег Аив8ргаспе аез ]ах. т Ьезопйегег Распишу уог
51сп. ТЯе зра1еге ЕтлукЫипр уеплйзсЬге с1еп 2из1апа1 уог <1еп Веуб1ке-
гип^зуегзсЫеЬипдеп ипс! сНе Тепаепгеп, аЬег етге1пе Ра11е ЪНеЬеп Ыз
ЬеШе егЬакеп (-Ь > / и. а.).
а) 1п сИезег Репоае 1ге1еп аисЬ апс1еге Тепаепгеп аиГ, сНе сЛе Ет-
лу1ск1ип^ етге1пег 2й§е т с!еп Клспшп^еп пасп зкп го^еп, с!егеп Еп*еЪ-
П188е 81сЬ т Го1^епс1еп Е^епзсНайеп аЪгекппеп:
— 5упкге1131египв с1ег Р1ига1ка8и8
— ТеП8упкгет181егищз аег 51П§и1агГогтеп уоп Афекиуеп ипс! Ад-
уегЫеп
— Ве^тп с1ег АиГЬеЬип§ аез киггеп Акгетз с!ег 1Лита
— ш сНезет 2изаттеппапд НегаизЫ1аип|? пеиег Акгете аиГ с!ег
РапиШта
— Згбгип^еп аег Уока1\уеспзе1 )е пасЬ ВезсЬаЙепЬеи аез уогап§е-
дап§епеп Копзопатеп (№есЬзе1 -от : -ет и. а.).
— УегзсЫеЪип^еп т аеп №еспзе1п аег УегЪзгатте.
с) АтЗегегзекз Не§еп Ап&аЪеп йЬег еии^е Е1§епзсЬаЛеп уог, сие гиг
батаНдеп 2ек т аеп те1згеп Мипааггеп посЬ Гезг уегапкегх \уагеп, <Ие
аЬег ат Ьеитщеп Егеспетип^зЬИа" аег 01а1ек1:е а^езез Зекгогз уегзсЬо-
Ьеп 81По!:
— №еспзе1 0"ег Р1ига1епс1ипдеп 1т Ргаз. у/агеп Гезг (г. В. -е : -и
Зр)
— сЗаз СеШш Гиг с!еп Ъ'тегзсЬ1ес1 2^V^8сЬеп аеп Рогтеп С-А: ТУ
йст ргопотта1еп Епк1у11кеп \уаг еЬепйИз ^еГезир:.
В1е ^епаиеп Огепгеп о!ез ОеЬ1е1з тк е1пег <1егаг11§;еп УеггеЦип^
йсг Е^епзсЬайеп 51псЗ посЬ Гезггик^еп.
Леьачки говор 6 1 7
2. Кпе^зуепуйзшпдеп ипс! Веуб1кешп{;8Уег8сЫеЪип&еп ЬаЬеп ааз
игзргйп^испе Вис! с1ег 01а1ек1Ье21еЬипдеп ^гипйваггНсЬ 8е\уапс1е1г —
итег апсЗегст аисЬ т МтекегЫеп. Ет етзсЬе^епа'ез Мотет аиз сНе-
зег Репос1е 181 сНе Етзгепип^ ^гоззег 18о§1о88еп, ске зкЬ тк <1еп Огеп-
геп 2^18сЬеп с!еп 2\уе1 Ьескисепа^еп ^апаегипдззгготеп аиГ сИезет ОеЫес
— дет аиз ёет сИпапзспеп ОеЫгде ип<3 (1ет уоп Козоуо — с!ескеп.
Оег Ьеуас ггаг \ехзя. т с1еп Кгаз с!ег Мипдагнеп уоп Ковоуо ипс! ЬгасЬ
(Не Вег^еЬипдеп ги с1еп погс^уезШспеп Мипдапеп аЬ, сНе зкЬ уоп с1а ап
итег <1еп сИгекгеп ЕтПйззеп Ггйпег ет&гтег сНпапзспег Мипс1атуреп
ептккекеп. В1езег ЬаиГ аег Егещтззе \У1с1егзр1е8е1г зкЬ 1т Ьеипдеп
ЕгзспетипвзЬПс! с!ег Мипаагг с!ез Ьеуаб т теЬгегеп Шспшп^еп:
а) т Шспшп§ аиГ сНе зепг \уаЬг5сЬетНсЬе Ет1епЧ1П& (оаег зодаг
^епегептккшпв) етщег Ргогеззе, сие с1ата1з т с!еп Козоуо ЬепасЬЬаг-
геп МитЗаггеп Ьегепз Ье^оппеп Ьаиеп ипс! аисЬ аиГ сИезеп 01а1екпур
улгкгеп, зо аазз сНе 2и\уапс1егег уоп Козоуо Ьегекз ^е\У18зе Е^епзсЬаЙеп
ткЪгасп1еп — (Не зрагегеп зеШзгуегзгапсШсп тепг а!з ске ГгйЬегеп —
сНе 51сЬ т Ьеуаё ч/'к й>1{^: тедегзсЫи&еп :
— Уег1изг с1ез 1пГтшу$
— Баз СеШЫ Шг 1пгопаиоп8итегзсгпес1е ёег киггеп Акгепге §еЬ1
уег1огеп
— еми^е УокакиЪзишйопеп
— Рмиг тк се
— РегГек1:Гогтеп оппе НП&уегЬ.
с1) 1п Шсптпд аиГ сНе Ре8П§ип§ §е\У18зег Е1§епзсЬайеп, сНе ипзеге
Мипдап аисЬ зспоп йгйЬег аиГ\уе18еп тиззге ип<1 сНе ]еХ21 уоп 2и\уапс1е-
гегп аиз с1ге1 Клспшп^еп итегзгйкг тискп: аиз Козоуо-Меюпца, Моп-
гепедго, аиз <1ет Могауага1 ипс! <1еп бзШсЬеп ОеЫегеп иае Го1^г:
— СС уог а11ет апзгеИе ёез Ьок.
— Ъезопаеге Еп1\У1скшп{г с!ег Копщ^агюпзГогтеп.
3. 1п ёег апПеп Еп1\У1ск1ип§зероспе йег Мипаап с!ез Ьеуаб —
<1аз 18Г сНе 2ек пасЬ <3еп ВеубШегип^зуегзсЫеЬип^еп, а1з зкп сие енЬт-
зсЬеп НаиргзсЫспгеп Ъегекз ^еГезй^г пакеп — \У1гс1 т с1ег Мипааге
егпеиг <3ег ЕтПизз аиз 2\уе1 К1сЬгип§еп зрйгЬаг:
а) Уоп 5йс1о81еп ^е1ап^еп 1п к1е1пегеп №е11еп Е^гпзсЬаГсеп аег
Л1ипс1аггеп Озг- ипс! ЗййзегЫепз ЫегЬег, с!1е з1сЬ т Го1§епает аЬге1сЬпеп :
— дедУ138е пеие Ве1тгасЬг1§ипдеп аез ОекНпаг^опззузгетз
— Иетеге УегзсЫеЬип^еп 1п <1ег Уепе11ип§ с!ег НИГзуегЬеп
— к1е1пеге УегзсЫеЬип^еп Ье1 е1П1деп Копзопапгеп^есЬзе1п.
Ь) Уоп Ыогс!\уе81еп шегёеп 1п (Незег РЬазе сНе Е^пГШззе с!ег геГог-
ггиеПеп ипа копзеяиет: тос1егп181еП;еп Мипс1аггеп с1ег §итаа1)а зрйгЬаг.
01езе ЕтПйззе ЬаЬеп еЬепйИз ке1пе цгоззегеп Аиз\У1гкип§еп аиГ сНе
Оезга1тп§; с!ез §е^еп\уагТ1^еп ВПсЗз с!ег В1а1екгЬе7леНип§;еп 1п Ьеуас:
— Тур Зоъо
— Тур сюгт стеки.
618 Радо]'е СнмлЬ
42. Оег 2иГ1и$з уоп 2ичуапс1егегп т с1еп Ьеуас %т% а11ет АпзсЬет
пасЬ аИтапНсп уопзгаиеп, \уоЪе1 зкп %1е\сЪгем% уегзсЫес1епе Е1етете
ги етет пеиеп етпекНспеп еЛгизспеп ипё типс1аг1Нспеп Тур пегаиз-
кпзгаШзгепеп. Шег коптеп (Лезпа1Ъ кете {доззегеп котракчеп Огир-
р1егип{»еп уоп 2и«гапс1егегегп аиз ёет Озгеп аиГ еп^ет Каит етз1епеп,
сЦе 1ап§е с!ег АззипПагюп улскгзгапёеп (ете АизпаЬте Ы1<1е1: йаз ОогГ
Ве1и§1се ап с1ег Огепге ги Теттс) ипс1 18оНегге Епк1ауеп пегегодепег
В1а1екге тпегпа1Ъ дез Мипёапгаитз ЫЫегеп. ВезЬа1Ь згеПг с1ег Ьеуас
ет етпекНспез Зузгет уоп Ещепзспайеп т геггкопакг Нитспг <1аг.
оЬ\уоЫ ез Ыег Ра11е с1ег Когге1а1юп уоп 2и^еп ти сНа1екго1од1зсЬ уег-
зсЫе^епет игзргип$ §1Ьг. Б1езе Хй^е уегпакеп зкп тспг \*ие Котро-
петеп етез кйпзШспеп Коп§1отега1з, зопдегп \У1е Акетаиопзуапатеп
тк §1е1сЬет №еп: т дет Зузгет, т дет 81е коггеИегеп.
ОетгигЫде згеЬеп мг Ыег уог с!ет Тур етег 11еЪег§ап{*зтипааП
Шгеп Наирггй§еп пасЬ, ипс! Ыст4 етег депизсп1еп ип^еасЫег Шгег Ет-
згепип^зап. Оигсп згейде КпзгаШзайоп ила" ^уеШегип^ уегзсЫеёепег
Е^епзспайеп 181 сИе ЕуоЫгюпзкопйпика!: ипс! 1еггкопа1е 1п1е§пШ с1ег
Мипскп: цез1сЬеП:. №1е аиз с1еп уогалдевап^епеп АизШпгип&еп егпе!к,
етз1апс1 сИе пеий§е Мипс1ап с!игсЬ ете ЕпгшскЫп^, сИе уоп етет еш-
ЬекНсЬеп ЗиЬзггаг аиз^тд, ]'аЬе Ху'епдипдеп т екг ЕуоЫиоп аиГ^ез,
йегеп Епг\У1ск1ипдз§ап5 аЬег тспг. шиегЬгоспеп \уаг.
Аих" оНезе №е1зе де^тпг Ше Мипаагг. с!ез Ьеуас тсЬг а11ет уот
Згапдрипк! бег В1а1екго1о&1е, зопекгп ёег ^езапиеп Зргаспулззепзспагг
дгоззе улззепзсЬаггНспе Ведешип{1.
(11еЬегз. уоп Вгцрпе ЗиЫс)
Випа
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УВОД
1 . У овом се раду да)е опис говора села Горобила код Ужич-
ке Пожеге. Горобил»е се налази на (езички потпуно непроученом под-
руч)у централног дела западне Срби)е, чи)и су говори у основной нашег
стандардног )'езика. Горобил>ски говор може представл>ати и говор
нешто ширег подручна, т). подручна око доаих токова Моравице и
Ъетгаье.
2. Рад има два носебна дела. У првом )е дат само опис горобил,-
ског говора. Посебни су оделщи првога дела : ПРОЗОДЩА; ГЛАСОВИ ;
ОБЛИЦИ; СИНТАКСА и ЛЕКСИКА. У другом )е делу извршено
поре!)ен>е основних одлика горобил>ског говора са другим релевантним
мла^им новоштокавским говорима. Накраду се да)у и неколика текста
из горобил>ског говора.
3. Саста)уЬи се недалеко од Пожеге, две реке — Ъетшьа и Мо-
равица — чине готово потпуни прави угао. Измену тих река — Кракова
угла — смештено )е село Горобйле са преко 400 домаЬинстава и око 2000
жител>а.
У последнее време изгра1)ено )е насел.е и ван тога угла, с леве
стране Ъетинье — сасвим близу Пожеге.
4. Становници овога села — Горобйлци — у првом су реду земл.о-
радници, а потом и сточари. У новике време има их ко)'и раде у Пожеги
или тргу)у млечним и месним производима по Босни, пона)више у Са-
ра|еву.
5. Порекло становништва. — Иако многе фамили)е
не памте да су однекле дошле, огромну веКину становништва чине
досельеници. У сво^О) студи)и: Мешанасшазичка креша/ъа, н>ихови узроци
и Последите (СЕЗб XXIV, стр. 2) др 1ован Ц в и ) и К наводи да )е
„у свима областима моравске Срби]е, вал.евских и подринских кра)ева. . .
око 80% становништва ... досел>еник, и поглавито у току последаьа
три века. }ош су свежи)"е традици)е — каже дал,е Цви|иК — у старо-
40 Ди]алектолошки зборник — 7 —
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влашким кра)евима (ко)има би, како се често рачунало1, Горобил>е
било на крапаем северу — М. Н.) где врло често зна)у за сво)е претке
седам до осам колена у назад, и више, зна)у одакле )е дошао она) кра)н>и,
на)стари)и предан".
Горобил>е се налази дубоко на западу од границе ко)а раздва)а
на)важни)е метанастазичке струне у Срби)и, т). далеко на запад}' од
„развода ко)е се пружа са Севера на )уг, кроз средину Шумади^е: Авала,
Косма), Венчац и Опленац, Рудник, преседлина код Вучковице измену
Груже и Лепенице, планине на Западу од Левча и ТемниЬа (Татарна,
Самар и Тиква); затим ова граница прелази Мораву у сутесци код Трс-
теника и хвата се Гоча, Жельина и Копаоника, пружа)уКи се огранкой
Копаоника, Острим Коп.ъем, до баровите долине дошега Лаба у Ко
сову".2 То значи да )е Горобил>е на подруч)'у на коме „сасвим преовла-
дава)у динарски досел>еници, чинеЬи 90% од свих доселъеника."3
6. Како нас обавештава Цви)иЬ, на)знача)ни)а од свих динарских
стру)а „почишала )е у областима средиьовековне Рашке и Зете, а вьене су
на)активни)е области, праве земл>е матице, биле Херцеговина, Црна
Гора са Брдима и црногорском Херцеговином, С)еница и Пештер са
новопазарским кра^евима. Из ових предела се динарско становништво
кретало попречним путевима кроз прево)е и метанастазичке вратнице:
Мокру Гору, Кокин Брод, 1авор, Рашку."4
7. Огранком те „)угозападне стру)е"5 насел>ен )е и кра) у коме се
налази Горобил>е, а досел>аван>е се — у првом реду — вршило од црно-
горског Санцака и старе Херцеговине „попречним путевима" (]. Цви)Ип)
преко Старога Влаха (у ужем смислу) и из самога Старог Влаха (као
сталног или, вероватни)е, привременог станишта6): од Златара, 1авора,
Голи)е и Иванъице — долином Моравице или брдским путовима и
прево)има.7
8. На жалост, за многе стари)е и разгранати)е фамили^е ни)е
могуЬно тако прецизно утврдити порекло. У недостатку поузда-
ни)их чин>еница, указаНу (ош на ове моменте:
1 ИСП. Милован РистпЬ, Стары Влах до ос.гобо^е/иг од Турака, Београд 1963,
стр. 13—27. и карту на стр. 12.
- ]. Цви)иЬ, ор. с, 67.
* ]. Цви)иЬ, ор. с, 67.
* ]. Цви)иК, ор. с, 5.
= В. ]. Цви)иК, Лншройолошки Проблемы Балканское йолуосшрва, СЕЗб IV,
СЬХХХУ.
* „Наш Стари Влах с ужички.ч крадем и.ма ... улогу прелазне зем.ъе" (]■ Цви)иН,
СЕЗб IV, СЬХГХ).
' Како )е, заправо, текло досел>аван>е, показуху карактеристични примери
неких фамили)а. ]еишЬи (има их у засеоку Почечи) досел>ени су из 1 а с е н о в е —
западно од Ивашще Оугоисточно од Муртенице), а потичу од Зекавица ко)И су —
опет — доселени од планине Златара (Л>. МиЬнН, Злашибор, СЕЗб XXXIV,
462); ШайгйовиНи (има их данас четнри куКе) су из В и соке )угозападно од Аршьа,
а подо порекло од ЖуннЬа из X а са код Берана (исп. Л>. МиНпН, ор. с, 461), птд.
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I а) Након угушегьа устанка од 1875. године у околини Пл»евал>а
)е „настало )аче исел>аван>е у кра^еве око Ужица и Вал>ева и у Под-
ршье".8
б) Л>. МиКиК (ор. с, 431) констату)е да на ширем подруч)у Зла-
тибора „досел>еници из Дробвъака славе Ъург)евдан и Никол>дан, од
НикшиКа Лучин-дан, Пивл»ани .[ован-дан или Стеван-дан итд".
Само у засеоку СвилаиНима три на)веЬе фамили^е (МаричиЬи, Ни-
колиЬи и МиНовиЬи — )една група) славе 1ован>дан, а тако исто и врло
бро)Ни БабиЬи у Почёчи и Димитри)евиЬи у Слашини. Честе су славе
)Ош и: Никол>дан и Ъур^евдан.
За МаричиЬе, НиколиКе и )едне МиКовиЬе — оне ко)и славе
Товашдан — тврди се да су некада били )'една фамили^а и да су ме!)у
првима дошли у Горобил>е „из Црне Горе" — )ош у „турско време".
9. Све се то тиче )едне стари)е и релативно старике фазе досел>а-
ван.а становништва у ова) кра), па и у Горобил>е.
10. Друга, нови)а и до данас непрекинута фаза насел.аван>а Го-
робил>а значила )е )едноставно силажен>е Златибораца у ниже и плод-
ни)е пределе, силажеше ко)е )е данас постало веома интензивно.9
1 1 . Златиборци су одавно имали сво)е и.ннс и ливаде у Горобил>у10
(отуда и називи: Рошкё гьйве, Рдшкй шйбови, Северовачкё нмве и ел.),
а ньихова )е, готово цела, била и на)веКа горобил.ска равница — Ташо-
)евица (са леве стране реке Ъетигье).
За последних десетак година она )е толико насе:ьена Златибор-
цима (нарочито су бро)ни они из села Гостшьа) да се у некад потпуно
ненасел>еном кра)у по)авио — с обе стране пута за Пожегу — читав
градиЬ, тзв. Ёрскё куНе. (Пред рат или непосредно после рата Злати
борци су се настанэивали у засеоку Слатини и у Моравском пол>у).
12. Треба, ме!)утим, указати на )ош |едну чиньеницу. Тиме што
износи податак да )е у овим кра)евима „око 80% становништва ... до-
сел^еник" (ор. с), Цви)иЬ, дакле, подразумева и иосто)ан>е извесног
— процентуално малог — бро)а староседелаца. А то )е, за разумеван>е
неких )езичких по)ава у горобил,ском говору, важан податак.
13. Сасвим разулиьиво, )а нисам узимао у обзир говор на)нови)их
досел>еника, веЬ — по правилу — само говор оних ко)и су веЬ поко-
лен>има Горобил>ци.
" ]. Цви)нЬ, Мешанасшазичка крешан,а, СЕЗб XXIV, 33.
• Овде се, ме^утим, не мисли на наставл>а1ье кретан>а оног становништва коме
)е и З.чатибор (као и нешто )ужни)а подруч)а) био само успутно краткотра)но станиште
(о чему )е било речи напред). Ти су се досел>еници задржавалн у брдима и нису си-
лазили у долине река (нпр. ЗечевиКи из златиборског села Бщеле Ри)еке).
10 Л>. МиЬиН (ор. с, 407) тврди да неки Златиборци „ових н>ива има)у од
пре 100 година. Данас — вели он — више од две треКине пространог и плодног Го-
робил»ског Пола с обе стране Ъетиле припада Златиборцн.ма". Иначе се за све зла-
тиборске породице тачно зна из ког су места дошле, али то за ова) рад нема знача)а.
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14. Иако )е Горобшье мо)е завича^но место, а вьегов говор и мо)
говор, сав овде изнесени материал скуплен )е непосредно на терену
од информатора, и то од оних чи)и )е говор на)аутентични)е горобшьски.11
15. Материал )е прикушьан на три начина:
а) попуньаван.ем упитника (чиме )е обезбе1)ен основни фонд реле-
вантних података);
б) снимавьем на магнетофонске траке;
в) бележенэем интересантних детальа из разговора самих Го-
робильаца.
16. Тако прикушьени материал показухе — недвосмислено —
да горобил>ски говор припада групи на)еволутивни|их штокавских
говора — источнохерцеговачко), и да, према томе, улази у ону ди)але-
катску базу на ко]'у се непосредно ославьа наш стандардни )език.
17. Ево основных особина тога говора:
а) прозоди)ске особине :
1° После дугог силазног акцента долази у по^единим категори-
)ама до скраЬивагьа дужина, а, кад посто)'и више постакценатских ду-
жина, губи се последвьа.
2° Код глагола I врете ко)и непосредно испред наставка е има)у
дуги узлазни акценат )авл>а се презентска дужина: вучём и ел.
3 Код глагола чи)а се презентска основа данае завршава на }е
посто)и однос чуем : крйЧм.
4° У овом говору посто)е дужине (ко)их нема код Вука и ДаничиЬа):
оарама — ка.ьав, Нёшас[ш].
5° У релативно великом бро)'у категори^а посто)и дул.е№е пред
сонантима.
б5 По правилу, не изоста]е дул.ен>е типа: )йрци, сунце, али сам
забележио и: сшранка, шравка — дакле, без дул>евьа.
7° Не сасвим доследна застушьеност дул>еньа типа : гвожЪе (гвдж^е) ,
— грдб.ъе, йрошНе.
8° Нема скраЬиваша дугог вокалног р.
9° Код заменнца постощ однос: шебё — ко[д] Шебё — йоре[д] шебё
(ген. сг.) : йрема шёбе, о шёбе (дат., лок. сг.).
10 Основни бро)еви: 2, 3, 5—10, 20, 30, 100, 200 и 300 могу по-
стати проклитике: шрисша банки и ел.
1 1е Именице типа ш има]у множину као код ДаничиЬа (Нашей).
12° Ном. пл. именице ащенац гласи: вщёнци. Тако )е и према мнац
ном. пл.: ланци.
13° Ген. пл. именица типа врабац и ел. гласи: врабаца и ел.
14° Ген. пл. именице народ гласи: народа.
15° Лок. ст.: на сщену.
16° ^вл>а се метатони)ски акц.: на враша.
11 Посебно се у том поглелу истицао Или]а НиколиК (60 г.) чи)Н су ми одго-
пори омогуКили попуй>анан>е упитника са прско 2000 питан>а.
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17° Ген. пл.: карлица и ел.
18° Код придева нема акценатске разлике измену м. р. и ср. р.
сг., с )едне, и ж. р. сг., с друге стране: нов — нова — ново.
19° Придеви са силазним акцентом доби)а)у у овом говору врло
често кратки узлазни акц. у одре1)еном придевском виду (луша, ладна,
.чеки, йдснй и др.).
20° У акценту гл. прид. радног нема разлике измену м. р. и ср. р.
сг., с )едне, и ж. р. ст., с друге стране (койала).
21° Ове разлике нема ни у гл. прид. трпном (начёта) .
22° Акценат гл. прид. трпног типа: везен, -а, -о.
23° Карактеристични презентски акценти су: а) ко.ш'шо; б) скй-
ша)у; в) вучёмо; г) йрдвйрим.
б) фонетске особине :
Iй И)екавска замена )ата: 7> > и/е/ц/ё; Ь > и]ё\щё.
2" Ь > )е; рь > ре (р]е).
3° Ь + ] >и, ь + о (< л) > и (е) .
4° У наставцима придевско-заменичке промене старике генераци)е
има)у -ще, мла!)е -и-.
5° Ненаглашена финална секвенца -ао > о: легб, йдсо.
6° Меди)ална секвенца -ао- с акцентом на другом вокалу да)е о:
еднице, грдровина (< грахоровина) .
7° Меди)ална секвенца -ао- с акцентом на првом слогу оста)е
неизмен>ена: раонйк.
8° Ненаглашена финална секвенца -ео да)е о (йщб, узд) или оста)е
неизмен>ена (ддвео, йовео) .
9' Меди)ална секвенца -ео- с акцентом на другом вокалу да)е о:
Нр6бражё1ье .
10° Финална секвенца -уо у рад. гл. придеву да)е о: чукно.
11° Ново )отован>е извршено )'е у истим категори]ама у ко)има )е
извршено и у стандардном )езику, с тим што се )ав.ъа)у )ош и ликови:
суШра сушре, йзушра; кожлй и ел.
12° Нацюви)е )отован>е захватило )е:
а) л и к: колено, /ьёдра;
б) д и ш: 1)елаши, Нерам (али: щеекдба);
в) з и с: изелица, сёНи;
г) ц: Нёйало (али: ц]ёдалка);
д) й, б, в и м: шфйлеши, али щесма; блёнуши, али б)ёжаши, ж.ш-
леши, али в]ёшар; грмлеши, али м]ёра.
13" Консонанта х готово да нема, а замен>ен )е са в и; (у меди)ално)
позици)и), са к (у финално) и иници)ално)), са г (само у финално) но-
зици)и), или )е ишчезао без трага (у свим позици)ама).
143 Сугласник ф на]че1нЬе )е замешен сугласником в или се на-
поредо употребл.ава)у ликови са в и ф.
15° Ни)е заступлена стара промена оке > ре у през. гл. моКи.
Говори се, дакле: мдже, мджемо и ел.
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16" Консонантска група -йч- на)чешЬе прелази у -вч- (ковча),
док групе -йс- и -вш- оста)у неизмешене (лёишй, лййсала) .
17° УпрошЬава)у се финалне секвенце -сш, -шш, -зд, -жд: йр\~,
в}ёш, гроз и ел.
в) мор ф о л о ш к е особине:
1 У инстр. сг. именица м. и ср. р. изразита )е експанзи)а наст.
-ом на рачун наст, -ем: коцом, ж ЪурЦом, лучом, гранюм, лйшНом.
2 Двосложна хипокористична образовала и лична имена типа
Божо има)у доследно номинативни завршетак на -о и промену по типу:
Божо — Божа — Божу итд. и, разумлъиво, присво)не придеве на -ов:
Бождв и ел.
3° За ова) су говор карактеристични чести двосюжни хипоко-
ристици на -е: Боре, ген. Бора, Бране — Брана итд.
4" Код тросложних женских и мушких личних имена на -ица
вок. сг. )еднак )е ном. сг. : Лубица, до})и вамо\ Мйлща\ — Вуица, йожури\
5 " Именице ж. р. па -а има)у у ген. пл. врло често наставак -и:
вр~сшй, йрйшкй и ел.
6° Именица вече )е у ном. сг. ередвьег, а у зависним падежима
женског рода, те има промену: ген. сг. вечери, ном. пл. вечери, ген. пл.
вечёриу .
1 ' У инстр. сг. именица ж. р. на консонант доминантан )е наставак
-и: с крви, са масши и ел.
8' Дат.-лок. сг. личних заменица./'а, ши и заменице за свако лице
облички )е )еднак ген.-ак. сг.: мене, шёбе, о себе.
9 У дат. -;гок. сг. именица очувани су по правилу резултати друге
палатализаци)е, а )ав.ъа)у се и тамо где их у стандардном )езику нема,
т). код личних имена: Жйвци, Луци, Сшанци, Мйлёнци (исп. и: Жйвчйн,
Лучйн), али ее код личних имена употребЛ}ава]у и ликови: Жйвки,
Луки, Станки, Милёнки.
10е Именске промене придева неодре!)еног вида готово да нема.
11° Инфинитив се доследно завршава на -ши (-Ли); нема супин-
ских облика.
12 Аорист )е у живо) употреби, али углавном само од перфектив-
них глагола.
13 Имперфекат )е у ишчезаван>у, очуван )е само од на)фреквент-
ни)их глагола.
14° ]авл.а)у ее архаични облици потенци)ала типа: ймабуднём,
шНёбуднём и ел.
15 У гл. прид. трпном знатно )е чешКи наст, -аш (-ш) него у
стандардном )езику: дддавашо, йдзваш, удаваша и ел.
16 У 3. л. пл. глагола VI и VII врете очувано )е -е: носе и ел.
17" Гл. шкаши има през. облике: шкём, шкёш итд., 3. л. пл. шку.
18; Гл. хшеши има у овом говору инф. шНёши, а рад. гл. прилев
шНео, шкёла (врло ретко сшела), шЬёло.
19° Глаголи с инф. основом на -ава- нма)у промену као у етандар-
дном )езику.
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20° Аналошко -шН- забележио сам код глагола кршНаваши (инф.),
кршНава}у (3. л. пл. през.).
г) синтаксичке особине :
1° Уз збирну именицу ;авл>а се збирни (а не основни) бро]': Ми
лован ими дёвешоро унучадй.
2° Честе су конструкци)е с посесивним генитивом типа: МйНо-
виНа йдшок, МаксовиНа брдо.
3° У негирано) реченици употребл>ава се об)екат у акузативу
(чешЬе) и у генитиву (ре!)е, обично кад ;е у питашу двострука негаци)а).
4 Уз глагол йишаши употребл>ава се об)екат у акузативу.
5 Кад )е у питан»у кретаае с цил»ем да се неко на1)е и доведе, од-
носно нешто на!)е и узме, донесе, )авл>а)у се ове могуЬности: а) Иду
за 1)ёвд]ку. Ошишо }е на Ыйало за дрва. б) Идё у дрва (али само у шуму),
в) Оде на воду (на бунар или извор).
6° Инстр. синг. заменица ко, неко с предлогом Но уместо локатива
с истим предлогом при означаваньу посредника: ]аш йд неким1.
Т Облици презента сложени с префиксом уз- у значешу футура II.
8° Именица чудо као упитно-узрочна реч.
9° Облик „жими" при емфатичном оповргавашу.
10° Енклитика се увек )е и з а енклитике /е.
1 1 ° Заменички облик шша-га у значешу „колико много" (и об-
.тшци грдан, шешкй и чудо у сличном значешу).
12е Конструкци)а „кад себе" при означаваньу велике временске
удал>ености.
18. Две нови)е тенденци)е треба носебно истаКи: прво, продор
екавизма и, друго, губл>ен>е дужина у извесним нознци)ама (само после
дугог силазног акцента или кад постощ више постакценатских дужина).
М —
Први одел>ак
ПРОЗОДЩА
I. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
19. БудуЬи да припада источнохерцеговачком ди)алекатском типу
у западно) Срби)и, горобил>ски говор, разуме се, има четвороакценатску
систему мла1}их новоштокавских говора.
20. Нема кановачког дул>ен>а. Именица човек, ко)а у зависним
падежима има дуги узлазни акценат на пенултими, недовольно )е ти
пична, а лримери бр"да, йдла малоброщи су да би оповргли ову кон-
статаци)у.
21. О односу узлазних акцената у вези са дул>е1ьсм пред сонантима
треба указати на ове случа^еве:
а) удовац, уддвца, — синдвац, синдвца; овца;
б) кднац, концы;
в) босшанища, мегданцща, нишанцща, рачунища (али: башшо-
ванцща, меанища).
22. У слоговима са силазном интонащфм ко)е затвара^у сонанта
после ко)их долази слог ко)и почивье сугласником — прилике су уг-
лавном као код Вука: здравле, зеле, ]&рца, клйнца, сломка, Турци.
Забележио сам, ме1)утим: сйфнка, сшранка, шравка.
23. У вези са дул>ен>ем код именица средн>ег рода на -це код
ко)их се завршни сугласник основе )оту)е пред овим наставком треба
навести ове случа)'еве:
гвож!)е (гвдж^е), — грдб.ье, грджЦе, йрбшНе, саке, снбйле.
24. У горобшьском говору уже )е заступл>ено дул.ен>е старог
кратког силазног акцента у ном. синг. именица м. р. типа:
брод, йдс[ш], — дом, кра], кров, луч, рог, сок, али: бйк, бок, гром,
ждрал, зма], сшог, сшрд].
25. Ова) говор не позна^е скраЬиванье дугог вокалног р. Говори се
само: грм, крв, црв, — чешвр'шак, — на шрн, у цркву и ел.
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26. Као изразити представник мла1)их новоштокавских говора
гороби.ъски говор добро чува мелодиозност сва четири акцента и неак-
центоване дужине.
1) Преноше/ъе акцента на Проклитику
27. Преношевье акцента на проклитику жива ]е по)ава у горобил.-
ском говору, мада ни)е доследна. Може се реЬи да се акценат чешЬе
преноси с речи ко)е има^у маньи бро| слогова, што се види нарочито
из примера у вези с преношевьем с именица.
28. Старо преношен>е с именица карактеристично )е у случа^е-
вима као: у войску, на воду, Пред нбН, код говёди, од глади, у йо.ье, йс Пола,
у йлас\ш], од ока, у око и ел.
Али сам и из нормалног говора записао примере: у зём.ьу, у оку.
Кад говорник посебно истиче оно о чему говори, задржапа ак
ценат на именици: у воз, од гдвёдй.
29. Разуме се да посто)е и нознати аналошки случа^еви старог
преношевьа: на бунар, й[з] салаша, у брдо, у орду и ел.
30. Горобил>ски примери с новим преношевьем одговара)у кньи-
жевном стандарду: йж /ьивё, за сукгьу, крдж н>иву, у колима, у куНу,
око куНё, на веибу, у службу, за годину дана, от кишё, у Пожегу, у По-
жеги, на улиии, — у цркву.
Па ипак, и овде сам у нормалном говору слушао примере као:
на раш, Пред раш, на Бугаре, на Бугарина, на веибу, ис Пбжегё, на
сшаницу, у касарну.
У устал>еним синтагмама (ко)е има)у и одре1)ено, устальено значение)
акценат се обавезно преноси. Нпр., синтагма у Послугу (— узети нетто
чиме Ке се у раду привремено послужити) обавезно )е с преношевьем
акцента, али кад хоЬе да се каже 'помагати некоме око ноелуживаньа,
радити као поелуга' акценат не мора бити пренесен: у йдслугу йИи. Пре-
ношенье се, отуда, увек врши у изразима : на бабине, у госте у гости, на
ййво и ел.
Сем тога, и овде кад говорник посебно истиче оно о чему говори,
акценат се не преноси: на дну и ел. иен. и: на вр Чачка, са вр Чачка.
31. О нреношеньу акцента са заменица йен., нащре, т. 71, 72, 74,
и 75. оделжа о акценту заменица.
Поред тога, треба навести ове случа^еве ко)и одговара)у кн>ижевно|
ситуацией: ни )а, и он, и нмма, и мб], са шщем, у томе, (у томе), збдг
тога (збдг тога), са чйм, По том смо знали, из наше /ьйве, у наию] /ьйви,
у н>ина кола, о свбм трдшку.
И овде кад говорник посебно истиче оно о чему говори, задржава
акц. на заменици: из наше н,йвс и ел.
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32. У вези с придевима имам ове примере с пренесеним акц.: >>
Ровни луг, у велико] соби, у Благо^еву лйваду, и ове примере с непрене-
сеним акцентом: на горнем сйрашу, йо йсшо] киши, од Рашарскё школе,
на чачанску станицу и ел.
33. О преношенъу акцента са бро)ева исп., на)пре, т. 77. оделжа
о акценту бро]ева.
Карактеристична су за горобил>ски говор преношен>а као: у двёш
саши; — йо шрй екшара, о[д] два метра; — на друге айране, за другб
нйшша и ел.
Али и овде кад говорник посебно истиче оно о чему говори, за-
држава акц. на бро)у: за шрй дана.
34. У вези с прилозима имам еамо ова| пример с непренесеним
акцентом: и шамо, и ове с преношен>ем: ни шамо, ни вамо.
35. У горобшьском говору са глагола се на негащцу не акценат
доследно преноеи: не знам, не да]у, не може, не можемо, не йаднея,
не нутшим.
Исп. и: ни мучио.
Све то одговара кн>ижевном стандарду, али сам забележио и
занимлэиво нреношен>е: не вели.
С глагола се акценат може каткад преносити и на друге прокли
тике: шша узмё да узмс, да видит шй, слабо шша и \едё и ел.
2) Неакценшоване дужине
а) ЛаничиНеве неакценшоване дужине
36. Тенденци)а скраЬиваша дужина, карактеристична од млапнх
новоштокавских говора за шумади]ско-во)во1)анске, захватила )е до-
некле и данашн>и горобил>ски говор. Губл>ен>е дужина )авл>а се у неким
категори)ама углавном само после дугог силазног акцента или се, кад
посто)и више ностакценатских дужина, губи последиьа. И овде )е, дакле,
присутна тенденци)а избегаванъа нагомиланих дужина.
Гороби;ьска ситуащф у вези с губл>ешем дужина може се видети
из табела ко)е прилажем (в. табеле 1—4).
А Б
Облнци Дужине непосредно Кад нису непосредно
нэа ( - 1 иза ( - )
Непараднгматски лскси- ...... .,чки лик (затворенн слог) к>т,ьйк (к*™Лк) плаКеник
Затворенн слог парадпг- допём I ...
матског лика (допём) лапин .
Отноренп слог параднг- ч\ва шл>ииа .... ,к , . .. -_..... лаЬице (ген. сг.)
матског лика (ч\ва) прнп [ прпп ;
Табела 1. Дужине после ( " ).
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Б
1 Кад нису непосредноиза (* )
, Облици АНепосредно иза ( " ):
а) ! б)
СН-Ж-) ■ О + (-) + (-)
_.
!Непарадигматски лек-
сички лик (затворени
слог)
кувар мученик
Затворени слог пара-
дигматског лика
гледам радуем
| Отворен» слог пара- | й - | а -
дигматског лика
к5чй)а
(гбвёдй) |
Табела 2. Дужине после ( ' ).
Облици
А
Непосре
дно иза
С)
Кад нису непосредно нза О
а) б) в) г)
0 + Г>-(-)|0--С) + Ог(-) о + (-) -^ (-)|о * (-) + (.) + (-)
Непарадигматски
лексички лик (за
творени слог)
напаснйк
Затворени слог I разлинуем
нарадигматског I травбм паршщбм |
лика (разлинуем)
Отворени слог
парадигматског
лика
траве
чува)у
(чува) у)
разликуё
(разликуё)
карлГща
карлица
причалйца/
прйчалйца
Табела 3. Дуж1гае после (').
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А Б
Кад нису непосредно иза (')
Облици Непосрс-дноиза
а)
О+ (") + (-)
б) в) г)
Непарадигматски
С)
О +О + О+С-) С) +(-)+(-) (') + С") + (-)+(-)
лексички лик (за- )ЭДНЙК Мйодраг мблитвенйк благй)нйк
творени слог)
Затворени слог
учим излазим
йспрйчам
парадигматског оматорйм
лика (йспрйчам)
Отворенн слог
учи
напаси
(напаса)
ЬёвО)ак5
парадигматског йзлазй бматорй
лика (^4во]'ак4)
Табела 4. Дужине после (').
37. У вези са Даиичикеннм неакцептовании дужинама треба
реЬи )Ош ово:
1) Наставай -осш код именица кратак )е и у ном. сг.у овом говору
непосредно после дугог узлазног акцента: дужнофй], ]еднйкос[ш\,
мог$Ннос[Ш], сигурнос[ш\; исп. и нйбо].
2) Код глагола ко)и непосредно испред наставка -е им.а)у (') ситу-
аци)а )е оваква:
шрёсём, в$чё, йрсдс, вршёмо, шрёсёмо.
3) Код глагола чи)а се презентска основа данас завршава на }г
ситуаци)а )е оваква:
а) куё, снуем, чуё, казуём, казуёмо;
б) б'й'ем, крй'ем, йй'е, йй}емо.12
б) Неакцептовано дужине ко)их нема код ДаничиНа
38. У гороби.ъском говору известан бро) категори)а зна за дужине
ко)их нема код Вука и ДаничиКа:
12 Интересаитно )е оно што Вук у Предговору 2. издав>у Српског ручника
(из 1852, стр. 2) каже о дужини код ових глагола: „У глагола ко)и се свршу^у на
)ем, а особито и]ем, лзговара се е без и какога знака, н. п. лй]ем, ищем, бщем и т.д.:
може бити да он ко рекао и .гщсм, ищем, бщём, али ми се )амачно чини да )е обични)е
оно прво. Тако бн се рекло и ку;'ем, сну]ем, ч.у/е.и, али ми се чини да би се поред овога
рекло прн)е и ку)ём, сну)ём, чу}1м, него лщём, ищем, бщём, и т.д."
Горобн.ъскп прн.мери, дакле, потвр^у ово Вуково размишл>ан>е.
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А. а) У дат.-инстр.-лок. пл. именица ж. р. а-основа ;авл>а се
у данашн>ем горобил>ском говору дужина, наравно и у н>ему само после
силазног акцента: бабама, б'арама, ]абукама, кн,йгама, кравама, круш-
кама, куКама, йарама.
б) Придевски наставци -ав и -асш увек су у овом говору дуги:
балов, брашн>ав, буНав, гарав, й]>лав, чаНав; Нёшас[ш], дугулас[ш],
йлавкас[ш] , црвенкас\ш\ .
Б. Дул>ен>е пред сонантима имамо у овим случа^евима:
а) у присво(НО) заменици 3. л. синг. м. р.: н>ёгбв;
б) у присвоении придевима на -ов (-ее) и -ин: дчёв; вроде; б'абйн,
сёсшрйн; Ббжбв; Сшанйн;
в) у речима страног порекла на -изам: комунизам, органйзам, соцща-
лйзам, фашйзам;
г) код неких личних имена: Душан, ]ордан, Слободан, Радисав,
Радосав, али: Видан, Владан, Вд[]]ин, Драган, удван, Милан и др.
В. Становници суседног села Лойаша назива^у се у Горобил.у
Лойашани, а дужина слога -ан- оста)е у свим падежима: Лойашане,
Лойашанима.
Г. Код именица на -ница вокал о (< -л) обавезно )е дуг: йарионица
кадудница, чекабнща (чекибница) , чишабница.
Д. У горобил>ском говору дуг )е и наставак ген.-ак. личних за
менила 1. и 2. ст., повратне заменице, личне заменице 3. сг. м. р. и за-
меница ко, гишо: м(нё, гйебё, себе, н>ега, кдга, чега.
Иако истог облика, л. заменице у дат.-лок. сг. нема)у ту дужину.
Ъ . Деминутивни наставак -иН дуг )е данас у овом говору код дво-
сложних именица ко)е има)у кратки узлазни акценат: грабйН, градйН,
йрсшйН, цв]ёшйК, цёрйН.
Исп. НешлйН : НешлйН, лейчйН.
Е. Код неких прилога се тако1)е )авл.а дужина ко)е нема код Да-
ничиЬа: шадаЦ); данас, ноНас, вечёрас.
Ж. Дуг )е и компаративни суфикс прилога: бб.ъё, вйшё, горе,
дал>ё1дйлё, )ачё; врёдни]ё.
II. ДЕКЛИНАЦЩА
1) Именице женское рода
а-основе
39. У вези с по)авом старог силазног акцента у ак. синг., дат.
синг. и ном.-ак. пл. у горобил>ском говору )е — схематски приказано
— овако:
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ак. синг. : главу, на мббу, руку, у вд)ску, ни грану, за душу, на айрану,
траву, — грёду, ланйу, стщёну;
мё/}у, на воду, на землу, йре(д) зору, — даску;
дужйну (дулйну), йланйну, средину, али с предлогом и: у висину,
у дубину и ел.;
дат. синг.: глови, руци;
/)еци (леке, акц.) — вдди;
ном.-ак. пл. : главе, грёде, руке, свйн>е;
челе — диске;
виейне, йланйне.13
40. У дат.-инстр.-лок. пл. именица а-основа типа глава скраЬ\)е
се (') у С):
гранама, грёдама, лукама, рукама, свшьама.
41. Ген. пл. именице рука гласи руку, а именице нога: ногу.
42. Уколико се женска лична имена (или хипокористици) об
личий подудара)у са мушким именима (или хипокористицима),
они се у горобил>ском говору обавезно акценатски диференцира)у :
Мйка (ж. хип. од Мйломйрка): Мйка (м. хип. од Мйкан, Мйливо*е и ел.),
Сава (ж. име): Сава (м. име), Тома (ж. хип. од Томани*а) : Тома (м. име).
Говори се )едино: свёшй Сава.
43. Ген. пл. именица типа карлица гласи доследно: варница, кар
лица, йарнйца итд.
44. Вокатив пл. именице }уёвб)ка гласи: 1)ёвд)ке.
и-основе
45. У вези с померанцем акцента према кра)у у лок. синг., ген.
пл. и дат.-инстр.-лок. пл. у горобшъеком )е говору:
а) лок. синг.: крви, ноНи, —
жалдеши (жалосши), раддеши (радости) ,
вала ши на йомоНи (увек тако), —
на масши, ри)ёчи (ри]ёчи), —
йамёши ;
б) ген. пл.: ндНиу, т/гёриу, —
вечёриу, — рщёчй, —
шеладй, чё.ьадй, — зайовщесшй;
и) дат.-инстр.-лок. пл.: костима, ндНима, шНёри.на,
кокдшима, —
рщёчима, —
шеладма, че.ьадма че.ьадима.
13 Исп.: А. Пецо, Акценат именица женског рода типа глава, ви.ш. Щ н. с.
XII, 12—24. и Акценат именица женског рода типа вода, коза, Щ н. с. XII, 233—245.
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2) Нменице мушког рода
оЦо-основе
А) Нменице са старым акцентом на Почетном слогу
Локатив )еднине
46. У вези с повлачен>ем акцента према кра)у у лок. синг. именица
са старим акцентом на почетном слогу у горобил>ском )е говору:
граду, на зйду, у снщёгу, —
на дувару,
у обича]у, —
у мозгу = у мозгу, —
у дому, у роду, у шору.
Али исп. и: на зубу, на .гакшу, на м]есёцу, на Прагу (на .ном Прагу),
у рашу.
Номинатив множине
47. Од именица типа град ном. пл. гласи:
а) дани, зубы, црви;
б) брковы, жйрови = жйрови, зечеви, зйдови, сйнови, судови, цв]е-
шови, црейови; —
Пластовы.
в) Према ДаничиЬевом жулеви у Горобил>у )е жулеви.
48. Код Вука ]'е: вир — вира — вйрови, а у Горобил>у: вир — вира
— вйрови.
Говори се: ПилйНи.
Генитив множине
49. У вези с померанцем акцента према кра)у у горобил>ском )е
говору :
а) дана, зуба, .нрава, црва, — м]есёцй, — Давала, — ПилйНа;
б) бркдва, зидбва, синбва, судбва, — голубдва, кур]акова;
в) дё.юва.
Говори се: цв)сшива.
50. Ген. пл. именица народ гласи: народа.
Дат. -инстр. -лок. множине
51. У вези с померанцем акцента према кра)у у горобил»ском )е
говору :
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а) зубима, — ндкшима, —
йилйНима ;
б) бркдвима, зиддвима, синовима, суддвима, — голубдвима, кур]а-
кдвима, — роговима;
в) дёловима.
Именица кра} у пл. у горобшьском говору гласи: крЫеви — крах-сва
— краИвима (код мла1)их и: кра1-евима).
Б) Именще ко}е немазу сшари акц. на йрвом слогу
52. Множина именица типа клуч у горобил>ском говору гласи:
клучеви, лщёкови, ножеви, йагьеви, йушови; — клучёва, лщёкбва,
ножёва; — клучевима, йушовима.
53. У овом )е говору помераше акцента према почетку у ген. пл.
дво^ако.
а) Први се тип слаже с ДаничиЬем:
волова, — йослбва, — мё/)ёда;
б) други се разлику)е:
врббаца, Нёмаца — чвр"лака!чв6рака, — Горобйлаца.
54. Ном. пл. именице вщёнац у Горобшьу гласи, као и код Дани-
чиКа, вщёнци. Тако )'е и: ланац — ланци, лднац — лбнци и ел.
55. Именица мдмак у ном. пл. гласи овде: момци; ген. пл. ]'е мо-
мака, дат.-инстр.-лок. мдмцима, вок. момци.
56. За разлику од ДаничиЬа, у горобил>ском говору дат.-инстр.-
-лок. пл. именице кон> гласи: кон>има.
57. У овом говору ном. синг. именице „човек" гласи чдвёк (што )е,
у ствари, стари акценат на прими), а у ген. човёка, дат. човёку, вок. чдвече.
58. Двосложна имена типа Сшанко )авл>а)у се у овом говору или са
дугим узлазним акцентом: Брйнко, Влй}ко, Жйрко, Здравко, Милко,
Мирно, Савко, Сшанко, или са дугим силазним акцентом: Вёлко, Щко,
Жйвко, Йвко, ]анко, Ра]ко, Ранко.
Из наведених се примера види да )е однос 8 : 7 у корист имена
са узлазним акцентом.
Име Славно изговарало се раните с дугим силазним акц.: Славно,
а данас с дугим узлазним: Славно.
59. Не)еднако се — што се тиче акцента — понаша)у и горобил,ска
презимена: док нека презимена чува)у акценат имена од ко^их су изве
дена, друга има)у уопштен )едан — типски акценат:
а) МарковиН, Павловий;
б) БфковиН, ВарничиН, ВасовиН, ГачевиН, ]ёв})овиК, ЛёковиН, Мак-
совиН, МйЬовиЬ, 1Ы]овиН, ПаншовиЬ, ШайшовиН, али: Трёсовик
ТуцовиН ;
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в) ЛвакумовиН, БдгиНевиН, ВилдшщевиН, ВукашиновиН, Гавриловне.
ДимйШрщевиН, МашиНевиН, Нйкишовип, ОбрадовиН, ПавиНевиН,
РакиНевиН, СимёуновиН, али: ]овйновиН, МилйНевиЬ;
г) ^ксимовиН, 9рошевиН, али: ФилййовиЪ.
3) Именице сред/ьег рода
60. У горобилэском говору нема помераша акцента према кра^у
у лок. синг. именица средшег рода оЦо- и консонантских основа. Овде
)е: на сщёну, на рамену и ел.
61. Што се тиче закона о померанцу акцента на други слог у ном.
пл., ситуаци)а )е оваква:
а) дрва (исп. дфва, дрвима), йола (исп. у йб.ьима), звона (исп. звона,
звонима) ;
б) бр~да, м]ёсша (исп. ген. м}'ёсша), ейша (исп. ген. ейша);
в) си]ёна.
Посебно истичем акценат пл. йола, бр~да.
62. Помераше акцента код именица оЦо-основа, ко)е нема)у стари
акценат на иници]алном слогу, према почетку у горобил>ском говору
ни)е обавезно. Говори се тако:
ребро — рёбра — рёбара — рёбрима, али и рёбра, ребара, рсбрима;
село — сёла — селима, али и сёла, селима; ген. пл. увек гласи сёла.
63. У овом се говору може чути метатони^ски акценат (у вези
с предлозима) код плурали]а тантум типа лёЪа: низ лёН-а, за враша,
али и на враша, на лепима. Без предлога )е и овде:
врашима, уешима, лепима.
64. У именица на консонант скраИиваше дугих вокала у треКем
слогу од кра)а ни)'е сасвим доследно.
а) С )едне стране имамо: дщёше — }>ёшешом, ]<х1с = )а]це —
)а1еша = }а]цеша,)уне — )унеша, к.ъусе — к.ьусешом, свй/ьче —свшьчеша;
б) а с друге стране: йиленце — йилёнцеша, челаде — че.шдеша.
65. У горобшьском говору обавезно )е померанце акцента у плу-
ралу именица ш-основе. Говори се само:
дигмеша — дугмёша;
дрвёша — дрвёша — дрвёшима, Ьебёша — Небсша, увёша — увёша
— увешима,
4) Нридеви
66. У горобшьском говору ни)е очувана разлика у неодре^еном
придевском виду измену облика у копима )е акценат изменен по Сосиро-
вом закону и оних у ко)има та) закон ни)е могао деловати. Отуда има.мо:
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бос — боса — босо, млад — млада — младо, нов — нова — ново,
)Ъднак — )1днака — ]ёднако, к'рвав — крвава — крваво, гладан — гладна,
-о, жсдан — жёдна, -о.
67. Иако по многим другим особинама близак )>тозападним што-
кавским говорима, данаильи горобшъски говор, као што се из претходне
тачке види, не зна за акценатски тип: нов — ново — нови ко)'и се у тим
говорима )авл=а.
68. Придеви са силазним акцентом доби)а)у у овом говору врло
место кратки узлазни акценат у одре!)еном придевском виду. Та )е по)ава
у горобшьском говору много веЬих размера него код ДаничиЬа. Тако
акценат одре^еног вида код придева:
а) типа дуг гласи: слаба; чйсйш йонё^ёлник, чйсшд лонче, чйсшс
кЬшуле; мёнй сир, м!караки!а; говори се ипак: сшарй кайуш, сшарё жене;
б) типа млад: врупа, луша раки'а; гркй .ъеб; гусшй йасу.ъ, чесшб
сйшо, шу})й чсвёк, свёшй Сава, шврдй, младй сир; али и: младй човёк;
в) типа модар: десна рука, йдснй йасул, ндНнй воз, дчнй лёкар;
г) типа сйшан: ручнй саш, шанкй кайуш, дуйла ширина, сйшна
Ъёца, слашка ]абука (исп. и именицу слашкб), кратки кайуш, часнй йбс[ш],
Часнё вериге; уска сукн>а; Ъёшна нНуе.ъа;
д) типа злашан: ладна раки'а; маени сир; мрснй ручак, р)ёшкб
сйшо, р]ёшкё сандале (исп. и р]ёшкб — врста народног кола); али и:
шщёсни, гладнй;
\)) типа дрвен: дрвена кашика, машорй; гвдзденё вйле; свйлена ма-
рама, сукнена {юка; марвёнй докшор, ражано брашно, чоано одщё.ю,
зем.шнй лднац; све рёдно (т). све по устал>еном, утвр!)еном обича)у: на
слави, свадби, сахрани и ел.).
Ме1)утим, и овде )е, као код ДаничиЬа, само:
висок — виедка — вйсокй, дубок — дубЬка — дубокй, широк — ши
рока — широка; дугачак — дугачка — дугачка.
5) Заменицс
69. У горобил>ском говору личне заменице 1. и 2. лица синг.,
3. лица синг. м. р., повратна заменица и заменице ко и шшо има^у у ген.-
-ак. синг. дуг наставак:
мёнё, шёбё, н>ёга, себе, кдга, чёга.
70. Овде )е поменута дужина, ко)е у ДаничиЬевом систему акце-
ната нема, морфолошки релевантна. Найме, у овом се говору ген.-акуз.
и дат.-лок. личних заменица 1. и 2. лица синг. и заменице себе облички
подудара)у. Само, у дат.-лок. синг. ових заменица дужине нема, и ту се,
што се акцента тиче, горобил>ски говор слаже с ДаничиЬем:
мене, шёбе, себе, — на мене, на шебе, о себе.
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71. Ако ген.-акуз. синг. личних заменица 1. и 2. лица, 3. лица
синг. м. р. и повратне заменице има уза се предлог, онда се у горобшь-
ском говору на)чешЬе врши преношенье акцента, и то се он на предлог
преносн као кратки силазни:
од менё, ко' шебс, код /ьега, од пега, ко' себе; йдред менё, йрёко 1ьега.
Као што се види, генитивно-акузативна дужина оста)е код за
менила )а, иш, себе и после преношен>а акцента.
У дат.-лок. свих ових заменица нема преношегьа акцента на про
клитику: на лине, о шёбе, на шёбе и ел.
72. Кратки силазни акценат долази и на први слог двосложних
предлога ко)и сто)е уз енклитички облик ген.-акуз. синг. личних
заменица 1 . и 2. лица и повратне заменице: йрёда ме, йрёда се, йода се.14,
73. У Горобшьу лична заменица 3. л. сг. м. р. гласи: он.
74. Акценат се у акузативу личне заменице 1 . лица п. г. (нас)
преноси у овом говору на предлог у виду кратког узлазног:
кдд нас, за нас и ел.
75. У Горобил>у се иоказне заменице ова], она] изговара)у као
два] (двй) — двдга (двога), дна] (дни) — днога (днога), дна. Преношен>е
акцента на предлоге код ових заменица нисам забележио.
6) Бро]еви
76. У заиисним падежима бро) ]ёдан има овакав акценат: ген.
1-ёдндг(а), дат. ]ёдном(е), инстр. с )еднщем = с ]ёднйм, лок. о ]ёднбм.
Ном. женског рода )е: ]ёдна.
11. Као и у неким другим источнохерцегоьачким говорима (у
П.ъевл.има, Пиви и Дробшаку, на пример) и у данаиньем горобил>ском
говору неки бро)еви могу постати проклитике и примити на себе акценат.
У Горобил.у то су бро)еви: 2, 3, 5 — 10, 20, 30, 100, 200 и 300. Говори се:
два кила, сшд кйла, оСд) два брата })ёца, йё\й\\ динара, сйсд банки,
шриейш банки и ел.
78. Што ее тиче акцента редних бро)ева, у Гороби.ъу )е: йрвй,
сёдмй, бсмй итд.
7) Прилози
79. НавешНу само пеке акценатске особености прилога у горо-
бил.ском говору:
14 О прсношек.у акцепта на проклитику са замешща и елнчни.м по)ава.ма у
вези са заметшими в. код Б. М. НиколиЬа, Оснопп мла1>с новоштокавске акцентл'-
апик-, 42—48.
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за начин: брзо;
за количину: Шолйкд/шдликд, са сейм;
за место: горе (гбре), доле (дбле), назад, Позади, вд^е, деде, вуда,
вудще, нуда, нудще, дномо, ддаклё, одаклён, (дшклё), бнде,
н61)е, свукуда, шу), шуне;
за време: данас, ндНас, ноНу, одма, Послё(н), йосё, ойёш, ойё, }Ъ-
Пё(ш), онда], саде, уочи.
III. КОЩУГАЦЩА
1) Инфинитив
80. Што се тиче акцента инфинитива, вал>ало би изнети оне слу-
ча)еве у ко)има )е на неки начин присутно делованье Сосировог закона
или закона метатони)е:
а) донщёили = донщёши;
б) узёши = узёши, умрщёши — умрщёши;
в) изйЬиЫзаНи, ошйЬи (дшПНи), уиНи (уПНи);
г) доки, наНи, йоНи, ПрёНи;
д) довести;
I)) вуНи, шрс'сши, довуНи, увуНи, исшрёсши, озёйсйш.
Углавном се може реЬи да )е код старике генераци)е чешКе до-
нщёши и ел., а код мла!)е донщёши и ел. Разуме се, реч )е о оним стуча-
]евима где се уопште )авл>а дублетски акценат.
81. НавешЬу )ош неке примере ко)и могу бити интересантни :
йНи; —
умешнуши; —
Пасши (Пасём), сПасиши; — красши (крадём); —
каш.ъаши; —
шануйш; —
лййсаши; —
играми, ошвараши (дшвараши) , йщуцкаши, йушшаши;
бациши (бациши) , йушшиши ; —
вйЦеши; —
куйдвеши,
грйсши, красши, йрёсши.
2) Аорист
82. У горобшьском говору акценат у 2. и 3. лицу синг. аориста
ни)е увек као код ДаничиНа, т). не чува се увек разлика измену ових
и осталих лица аориста, али општа слика, ипак, ни)е много другачи)а:
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а) глаголи с повученим акц. у горобил»ском говору:
вёзе, донесе, заврзе се, йзмаче, йсйече, йсйлеше, поводе се,
навуче, озёбе, йреведе, йрбвуче се, седе; у]еде;
вйкну, врйсну, дрну се, дуну, зймйну, ]урну, крёну, ййсну,
йреврну, йрйону, сйну, сукну, увену, укну, умину, цйкну, шикну; —
Пскова, Пашкова;
вечера, йрочиша;
дЬсуди се, заклучи, найрави, дбори, осуши, П&зари, Про.ноли
се, склони, удари, учини; Промщёни;
задрока;
б) глаголи у кощма )е акценат у свим .ищи на на истом слогу:
изи^е/иза^е, лёже, нй1)е, дде, йдгибе, йЬдиже, йдкисе, йо.ндже,
йдмузе, йрёйуче, йрёцрче, йрйЦе, йрйсшиже, йрдйаде; узё, умрите;
наййса;
ддгна, ддзва, закла; сам.ъе;
йзу, дбу, отрава у йрёби, разби;
изгура;
забдле, залёНе се, засПа, изгдре, обнёви^е, йобщёле, йожуНе,
йокййле, йорумён>е, Поцрвё/ье, йрёвре, йрдвре, сё!)е, увре.
Из овог се прегледа види да су само му/не-врста и глаголи на иши/и
)единствени. У н>има се у 2. и 3. лицу сг. аор. увек )авл>а неки од си-
лазних акцената на почетном слогу. Код осталих врста колебанье )е еви-
дентно.15
3) Глаголски йридев радни
83. Ни у горобил>ском говору ни)е, као ни код Вука, очувана
разлика измену облика у ко;има )с по Сосировом закону акценат могао
бита измен>ен и оних у ко|има та) закон ни)е могао деловати. Говори се,
дакле :
дао — дала — дйло, држб — дожала, Поййла,
йочб — йбчёла, Продала; —
брдила.
84. У вези с акцентом гл. прид. радног у горобил>ском говору
треба навести )ош ово:
гйнб, йдгинб, -ула, -уло; — чёшло, чёшлала, -ло; — зг^шб,
-ала, -ало; глёдб, -ала, -ало; газио, йдгазио, -ила, -ило; — вЩб
(вйдио), $ёлб; — лого, -ала, -ало; налога, -ала, -ало; — в)ёнчб,
йрочишала; — шрёсо, шрёсла, -ло; — йекб, йекла, -ло; легб, легла,
-ло; —орб,узорб, -ала, -ало; — Псдвб, йсйсовб, -ала, -ало; — држб,
задржб, -ала, -ало; — дбнио, дбнщёла, -ло; — узб, узёла, -ло; —
брао, брила; — ббавПла/обашила; — дао, дала, -о; — ддшб, -ла,
-ло; дшишб, -ла, -ло.19
14 В. М. СтевановиК, О данашн>ем акценту аориста, Щ н. с. V, 250—263.
'• О акц. овог гл. облика исп.: М. СтевановиК, Акценат радног г.ииолског
йридева, Щ н. с. V, 306—318.
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4) Глаголски йридев шрйни
85. Као ни код глаголског придева радног, ни у овом глаголском
облику у данаиньем горобил>ском говору ни)е очувана разлика измену
облика ж. р. синг. и ср. р. пл., односно измену оних облика у ко)их )е
акценат измелен по Сосировом закону и оних у кощма ни)е могло доЬи
до аеговог деловаша (ср. синг. и м. и ж. р. пл.): др~жан — др^жана —
држано, йдчёша, даша — дашо.
86. У вези с акцентом гл. прид. трпног у гороби.ъском говору
треба навести )ош ово:
изеден, -а, -о; — йрёден, -а, -о; — ойреден, -а, -о; — везен,
-а, -о; навезен, -а, -о; — дйгнуш, -а, -о; — б]ён, б}ёна, -о; — сашйвен,
сашивёна, -о; — койаш, -а, -о; йскойаш, -а, -о; — в)енчаш, -а, -о;
разв)енчаш,-а, -о;— ношен, -а, -о; — изношен, -а, -о; — вЩен,-а,-о;
— йознаш, -а, -о; — донёшен, донешёна, -о; — браш, -а, -о; обраш,
-а, -о; — начипен, начигьёна, -о, учшьёно.1,
5) Презент
87. Схематски приказан, акценат презента у горобшьском говору
изгледа овако:
дд^ем (д61)ём), дб^емо, дбЬу; — идё, идёмо, иду; — ]едём
}1дсмо, }ёду; — рекнём, рекнёмо, рёкну; йзрекнём; — берем, иерём,
оберём, дйерсм; — шрёсём, исшрёсём; — вйрй, йровйри; — жйвйм,
дожйвйм; — играм, йграмо, йгра)у (инф. йграши); — кдйам, ко-
йамо, койа]у (инф. койагйи); — в]енчава]у; — йёчём, йечёмо; йс-
йлешём, йейлешёмо; — кунём, кунёмо; закунём, закунёмо; — донесём,
донесёмо; — зовём, зовёмо; ддзовём; — в)ёнчам, чишамо; йрочишамо;
— жёлйм, желймо; зажелймо; — држйм, држймо; йрйдржйм,
йрйдржймо; — ж^ьёмо; ищем, йойщем; — лдмйм, ломимо; Пре
ломим; — могу (= 1. синг.; али )е увек: не могу); мбжеш; — дНу,
дНеш, д/гемо, Ы\е = Ы\е]у (3. Л. пл.); — нёНу, нёНеш, нёНемо, нёНе —
— неНе)у (3. л. пл.); — нще.
Из овога се ирегледа види где се у акценту презента горобил^ски
говор слаже с Вуком и ДаничиКем, а где не. Ова) преглед дат ]е и с об-
зиром на акценат презента у другим мла^им новоштокавским говорима.
6) Нмйерфекаш
88. Како )е имперфекат у горобил>ском говору у процесу губл.ен>а,
могу навести само ове акценатски интересантне облике:
зваше; — знадщак, знадщаше, знадщасмо; — й.мади]ак, йма-
дщагу; бщак, бщаше = бщааие, бщасмо =■ бщасмо.
17 О акц. овог. гл. облика в. чланак проф. М. СтевановиКа, Акцснаш шрйног
йридева, ЬЦ и. с. VI, 7— 19.
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7) Пл.йерашив
89. За акценат императива у горобшьском говору карактернстични
су ови примери:
донеси; — иди; —узми; ■— зови; —учини ми шб; носи; — вйкни;
— скочи; — йлаши; — гази; — койй) — ими] — држи, ш}>чи, йд-
Шрчи; — а]де, а]дёмо, а]'шс.
8) Глаголски йрилог садшшьи
90. За акценат прилично ретких облика гл. прилога садашн>ег
у горобшьском говору карактернстични су ови примери:
шрчёНи = шрчёНи; — држёНи (прилошка употреба): држёНи
(нридевско значение); — йдуНи; — кбйа}уНи.
IV. АКЦЕНАТ И ТВОРБА РЕЧИ
91. За горобил>ски говор карактернстичие су по^аве у вези с из-
веденим именицама, и р и д е в и м а и глаголим а. По-
редио сам горобил>ски матери)ал са гра^о.ч из МаретиКеве Грамашике
хрвашскога или срйскога )езика и Савременог срйскохрвашскога )езика, I,
проф. М. СтевановиЬа. У потребно) мери користио сам се и речницима:
Вуковим, САНУ и МС-МХ. На основу тога поре1)евьа дошао сам до сле-
деКих закл>учака:
1) У на^веЬем бро)у случа)'ева гороби;ьски се говор слаже с кн>и-
жевним стандардом.
2) У овом оквиру може се реЬи да )е, ипак, на)више одступан>а
код именица, манье код придева, а на)ман>е код глагола. Више )е одсту-
пан.а код продуктивних него код непродуктивних наставака.
3) Типска су одступаша ова:
— у вези с именицама:
а) Насшавак -це. Нема глаголских именица од перфективних
глагола.
б) Насшавак -ик. После дугог силазног акцента губи се дужина
(йушнйк, раднйк) ; од две дужине губи се она ко)а ни)е непосредно после
акцента (буншдвнйк, йосланйк) . Тако )е код свих именица где )е ова
фонетска позици)а.
в) Насшавак -ин. Именице ко)е означава)у етнике има)у у горо-
билэском говору дуг слог непосредно испред наставка — иза дугог уз-
лазног акцента у свим облицима )еднине и множине (БанаНанин, Кра
гуёвчанин, Кра/ьевчанин, Крушёвл>анин, Мйчванин, Парижанин), а иза
осталих акцената само у множини (Пожежани, ужичани, Чйчани) .
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г) Насшавак -осш. Ова) наставай кратак )'е после дугог узлазног
акцента (д$жнос[ш\, ]еднакдс[ш], мог$Ннбс[ш], йокдрнбс[ш], сигур-
нбс [ш]).
д) Насшавак -иН. Код двосложних именица с кратким узлазним
акцентом наставак -иН готово )е доследно дуг (бдрйЪ, брусйН, брчйН,
б$квйк,в]яйрйН,градйЬ,$нчШ(]унчик),ланчйН,лйсшйН, дблйЪ, Пластик,
йрсшйк, йрушйН, сйнчйН (ретко сйнчиК), чвдрйН). У осталим случа|е-
вима чува се разлика измену наставака -иН и -йН. 7едино се за тросло-
жне именице са кратким узлазним акцентом на претпоследн>ем слогу
може реКи да се поред примера с кратким вокалом суфикса (камгн-
чиН, комадиН, йроздрчиН, човёчиН, шешйриН) )авл>а)у и примери с дугим
вокалом суфикса (камёнчйЪ, комадйН, йрозорчШ, човёчйН, шешйрйН) .
1)) Насшавак -ница. У горобилъском говору вокал о < л испред
наставка -ница обавезно )е дуг (кадибница, йарибница, радионица и
радибница, чишабница) .
е) Насшавак -ища. Именице ко)е у стандардном )езику непосредно
испред наставка -ища има]у кратки узлазни акценат у горобшьском го
вору има)у — по правилу — дуги узлазни (босшанцща, мегдакища,
нишанцща, рачунища, шббища) . Исп. ипак: башшованцща, меанища.
ж) Насшавак -(у)шшина. Пе^оративи ко)е код Вука среЬемо са
кратким узлазним акцентом на треКем слогу од кра)а у горобшьском
говору има)у дуги узлазни (барушшина, вашрушшина, зем.ъу~шшина,
магл^ччшина, ракйшшина) .
— у вези с придевима:
а) Насшавак -аш . Двосложни придеви и:шедени од именица преко
придева на -ни има)у у горобшьском говору кратки узлазни акценат
на првом слогу (лйснаш, чвдрнаш). Тако )е и код проф. СтевановиЬа,
док )е код Вука ту кратки силазни акценат.
б) Насшавак -асш. Ова) наставак (сам или проширен) дуг )е у
горобил>ском говору (бабас[й1], балас[ш], б}ёличас[ш\, будалас[ш],
галичас[ш], грйвас[ш], дугу.ъас[ш], Ьаволас[ш], жуНкас[ш], зёленкас[ш],
кукас[ш\, раклас[ш\, црвенкас[ш\) .
в) Насшавак -ав. Као и наставак -асш и наставак -ав дуг )е у горо
билъском говору, сем ако се непосредно пред н>им не налази ко^и од
узлазних акцената (балов, блушав, бддликав, брсмиьав, буНав, грибов,
губав, длакав, жйлав, зно]ав, кйлав, клйзав, крвав, к}>н>ав, лукав, малое,
м$шав, мушав, щегав, Шругьав, гйу/ьав, Нёлав, Носов, [х]райав, чаНов,
чуйав) .
г) Насшавак -ин. Ова) наставак у горобшьском говору увек )е
дуг, али само у м. р. синг. (бабин, али бабина, бабино; женин, али же
нина, женино; мщчйн, мамин, шашйн, шёшкйн, чйчйн) .
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д) Насшавак -ов\-ев. Као и наставай -ин, и наставай -ов\-ев дуг )'е
у овом говору увек, али само у м. р. синг. (боров, али бдрова, бЬрово;
брашбв, али брашова, брашово; брёздв, буков, вйнбв, грабов, зёшбв, кнёжёв,
кралсв, крушкдв, кумов, лййбв, Марков, Петров, Шреиньов, царёв, ш.ьйвбв.
Разлика, дакле, измену придева изведених наставщша -асш и -ав, с )едне
стране, и оних изведених наставщша -ин и -ов\-ев, с друге, у томе )'е
што се код придева изведених с прва два суфикса дужина )авл>а и у
женском и у средн>ем роду синг., а тако^е и у гагуралу и свим зависним
падежима.18
" О акценту у вези с творбом речи у стандардном )езику в. кодБ. М. НиколиЬа:
Основы мла!)е новошшокавске акценшуаище, 57—100.
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ГЛАСОВИ
I. ОСНОВИ ФОНОЛОШКОГ СИСТЕМА
92. Вокализам. Као и вокалски систем стандардног )езика
и веЬине других штокавских говора, и вокалски систем горобшъског
говора састо)и се од пет стандардних вокала и самогласног р:
и У
е о + р
а
Сви су ови вокали, наравно, и фонеме. }едино за вокално р у
односу на невокално р нисам могао пронаКи минималне парове ко)И
би се управо овим гласовима семантички опонирали (што, наравно,
не негира самогласно р као фонему).
93. Консонантизам. Консонантизам горобиллког говора
донекле се разлику)е од консонантизма у стандардном ]'езику.
а) Као и стандардни )език, и ова) говор има 8 сонаната:
лаби)ал в, палатал у,
назале: м, н, н>,
ликвиде: л, л, р.
б) Ме^утим, консонантизам у ужем смислу одлику)е се неким
ди)алекатским карактеристикама : готово потпуним одсуством фонеме
[х], релативно честим замен>иван>ем фонеме [ф] фонемом [в] и посто^а-
н>ем гласова с и з. То значи да се консонантизам горобшъског говора
састо)и од:
реда плозива: к, й, ш, реда африката:
г, б, д,
и реда констриктива : (ф)
ь, ч, ч>
ъ, Ц>
с, ш, с,
з, 1/С , з
" В. П. ИвиН, Два главна йравца развода консонантизма у срйскохрвашском
}езику, Годиииьак Филозофског факултета у Новом Саду II (1957), стр. 159—184.
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II. ФОНЕТИКА
А. Вокализам
1) Рефлексы йолугласника
94. Рефлекси дугог, кратког посто)аног, непосто)аног, покретног
и секундарног полугласа исти су као и у стандардном >езику. У вези
с ньима могу навести ове случа)еве:
дан, сгйабло, врабащг, момака, 1)ёво]ака, бресквй, оваца, гускй; —
шайшаши, заова, сна (сна)а), лако, наНвар, мшьй, сеанс, сша-
кло, сад = саде, кад = каде, данас; —
сан (ген. сана), шав, сав, врабац, ладан, ]ёдан, }счам, чешвр-
шак, мбзак, нбкаш; —
нашрём, сашри]е се, жн>ём — зюьс'мо, шалём (ретко шлём),
Пошлём (йдишлём) ; —
са /ьима, с копима, сакрила, изагнаши, мдгд, легб, рёкб, в}ешар,
нйсам .
95. Ни судбина полугласника у другим, посебним случа)евима
не разлику>е се у овом говору од оне у стандардном )езику. Тако имамо:
осам, седамдёсёш; —
дажденгйк; —
рамс; —
мршвац — мршваца; —
]асшук, сандук.
96. Што се тиче судбине сонанта в- пред слабим полугласом, могу
навести: ушбрник (ушорак), узб— узмсм, ушка (вошка) —ушиу; увщек
(ретко вавщек).
2) Рефлекси ]аша
97. У Горобил>у се, углавном, говори и|екавским нареч)ем. Ме-
1)утим, пре него што се пре!)е на преглед по)единих проблема у вези с реф-
лексима )ата потребно )е дата неке опште напомене.
а) Сами Горобил.ци (у ме!)усобно) комуникаци)и) говоре искл»учиво
И)екавским нареч)ем са само понеким екавским ликом, као: врёдан, врёме,
зеница, Нёмци, озледа, ибслё(н), йдследн>й. Ме^утим, у контакту са л>у-
дима из било ког другог кра)а они одмах прелазе на екавски без неких
веКих тешкоЬа и бел неких веКих „грешака". Сво) говор осеЬа)у као
ди)алекатски. Но, када неко од н>их почне у интерно) комуникаци)и
тако да говори, они то осеКа)у као „госпоско" и извештачено, као нешто
што )'е страно н>иховом )'езичком осеЬаньу.
б) Утица) школе и школованих л.уди, утица) штампе, ради)а и
телевизи)е (треба напоменути да готово свака куЬа у Горобил>у има
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радио-апарат, а лшоге и телевизоре), као и шгоги други фактори утичу
на све чешКе )авл,ан>е екавског изговора и у овом подруч)'у. Ипак,
и)екавски се изговор овде )ош увек добро држи.
Разумл>иво, на)бол>е се чува)у и)екавски ликови код речи ко)е
означава)у предмете, раднъе и по)аве везане за свакодневни живот и
рад овога сеоског становништва. Тако се може чути )едино: ку1)е.ъа,
йдв]есмо, секира (врло ретко: сйкира), семе, сщайЪи, Нев.ьанйк, цй)е1) и др.
Нови)е, пак, речи прима)у се готово увек са екавским ликом и као
такве оста)у и у овом говору: лёкар (обичшф: ддкшор), лёшовалйшше,
йобёдиши (у неко) спортско) игри), светло (електрично осветл>ен>е) и ел.
98. У овом говору основни )е рефлекс )ата у дугим слоговима
ще, а у кратким — }'е. Али, док )е рефлекс )ата у ово) друго) позицищ
углавном )'еднак класичном Буковом (овде не мислим на по)аве у вези
с на)нови]'им )отован>ем), дотле се у оно) прво), т). у вези с дугим )атом,
могу и мора)у издвощти на)ман>е три ме!)усобно различита случа)а:
а) Дуто )ат под силазним акцентом )е углавном (али не увек) као
у класично) и^екавштини. Тако се то ще изговара на)чешЬе са кратким
силазним акцентом, с тим што други слог рефлекса ще може бити (I)
кратак: вй]ека (ген. ст.), двще, дщеше (вок. сг.), лщек, йрще, слщейог,
сшрще.ъан, шщем, или (2) дуг: лщёк, лщёйо, сщёно, снй)ёг.
Понекад се чу)е (на)чешЬе од мла^их) и дуги силазни акценат на
вокалу е: вщёс[ш], зщёва, лщёйо, ригёч. Ово \е, вероватно, дошло под
утица)ем екавског изговора ко)и се, као што )е напоменуто, могао и
може )авити из разних разлога.
Посебан проблем представлъа изговор сонанта ] у ово)" позицией.
(О судбини гласа } у осталим случа)'евима в. т. 153—159). Изговор
овог гласа и иначе )е нестабилан у многим ерпскохрватским говорима,
па и у овом, а та нестабилност овде нарочито долази до изража^а у реф-
лексима )ата у дугим слоговима. Ипак би се као на)типични)и изговор
сонанта ] у рефлексу дугог )ата под данаппьим силазним акцентом у
горобил>ском говору могао узети она] за ко)и би се могло реЬи да )е
нешто пасивни)е артикулаци)е. Он )е више такве природе тамо где се
на другом слогу овога рефлекса налази дужина или, нарочито, дуги
силазни акценат.
Вокал и у ще и щё изговара се нормално; ме^утим, када )е на е
дуги силазни акценат, и )е до те мере редуковано да поста)е неслоговно.
На основу свега овога могу се успоставити три начина писан>а
рефлекса )ата у дугим слоговима са силазним акцентом: ще, щё и щё.
Како су само прва два изговора типична за ова) говор, то Ье се у овом
раду употребл,авати знак за )едан или други изговор; треКи )е нови)ег
датума (т). щё).
б) У овом говору ни)е очуван класични Вуков и)екавски изговор
за рефлекс )ата под данашшим узлазним акцентом. На вокалу е налази се
дуги узлазни акценат, док )е вокал и често редукован и неслогован.
Сонант; се у то) позици)и слабите ч\')е. Ова) изговор може се обележити
са *%ё:
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гл*{ёшо, д^гёше, зв*{ёзда, кл^уётша, мл^{ёко, од^гёлу, йРуёвац,
цр^гёва;
л*{ёйи, Фуёми, шр*(ёзан;
мРгёгьало, одкЦёше (чешЬе: однщёшё), йл^Цёвиши, йод^{ёлиши,
йодл^гёйиши, йосшр1'(ё:ьали, йоц1'гёйаши, йром^{ёнийш.
Како се поред овог изговора (обележеног са »/е) )авл.а — нарочито
код старших л>уди — и изговор са нередукованим и, то Ье се (и из тех-
ничких разлога) у овом тексту за рефлекс )ата под дугим узлазним
акцентом употребл>авати графемска секвенца и/У.
Класични и)екавски изговор за рефлекс )ата под данапньим уз
лазним акцентом забележио сам само у: йри]ёйуно и на ри]ёчи (лок. сг.).
в) Рефлекс неакцентованог дугог )ата изговара се тако што се
на вокалу е може, али и не мора, налазити дужина. Тако имамо:
моще, нёкще, пёговще, онще; —
бй]ели]ем багреновщем кбиом, йолойрйвреднще Производи, шак-
сёнще марки; —
сашри)е се, умри)е; —
вудщ'е, увщ'ек; —
йсйри]ёчане, йсйрщёчано; —
однщёли, йодщёлимо, йдсшрщё.ьано.
99. За рефлекс тзв. продуженог )ата у ген. пл. именица са крат
ким )атом у последнем слогу основе могу навести ове за горобил>ски
говор карактеристичне примере:
бйлёга, колена, мЩёда, м)ёсша, мрёжа, нЩёла.
100. Рефлекс кратког )ата као }е готово )е обавезан у овом говору:
колено, лейшй, лёб; —
Мерам, /)ёшеша, 1)ёца, решение, Ьёд, шНёла; —
семе, сёдише, сёдйм, йзесгйи, Нейаница; —
м}ёсёц, м]есёцй, щёсма, щёваши, йдб]еНи, йЬб]егб, б]ёжаши,
в)ёшар, в]ёш\ш\, в)1роваш.и, в]ёнчаши; —
Нёша; —
]есши.
Иако )е за гороби.ъски говор карактеристичан изговор мО)ед и
седок, од мла!)их особа могу се чути и скавски ликови: мёдвед и свёдок.
На)чешЬе )е: йран^ед; ре!)е: йранЬед (други акценат) и йрандеда (екавски).
У нови)е време поред 1)ёд може се чути и деда.
ЧешЬе )е шёме, ре1)е щеме.
Говори се: човск, човёка, али сам од стари)их жена слушао и:
чуёк, ш чуёком.
101. Иза р рефлекс кратког )ата )е но правилу е: бубрег, бубрези,
времена, врешёно, мрёжа, шрёба, шрёииьа, шрёшшъа.
Забележио сам, ме!)утим, и: бр)ёсйш.К, на бр]еговима.
Наведени примери наводе на закл>учак да рЬ > /у'е само код изве-
дених облика ко)и према себи има)у основне облике са дугим (атом:
бр]ёгови : брй]ег, бр]ёсшйк : брй]ес[ш\.
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Говори се: зрйо (зрёо), сазрио (сазрео, сазрб); гдреиш, горела, осила-
риши, дсшарила.
102. а) Као рефлекс кратког )ата )авл>а се е и у префиксу йрЬ-:
Пребацйваши, йребацуёмо, Прёвариши, Прёвршаши, Прёгршаши, Предам,
Предали, Предай! , ПрекдПаши, йрёкойа, йрекрсшиши се, йрёкрешим се,
йрём)еичТшли, йрёмрб о[д] аира, йресадио, йресека (врста ограде), Прешли.
б) Изворни префикс При- добро се чува у овом говору: йрг(:аш.е.ь.
При1-ашё.ьа, йрйзна, Прилщёйили, ПрйлщёП.ъен, Примам, Прйм.ьен, Природа,
Прислдниши, Прйчаши, Причёсшийш се.
в) Говори се Прйслава и йрёслава.
г) Уместо изворног При- забележио сам Пре- само у: Премёшиши,
Премёшио .
д) Рефлекс )ата у префиксу ПрЬ- под дужином дво)ак )е:
1) -е: Прёвоз, йрелаз, йрёнос, ПрёПис, йрёйлеш, ПрёНи (ре!)е: Припёки);
2) -ще: Прщёласка, ПрщёшоП, Прщёшиши, заПрщсшим.
\)) Предлог ПрЬ гласи у Горобшъу: йрще.
е) Предлози .пред', ,преко', ,према' чу)у се само са -е као рефлек
сом )ата: Пред /ьйм, йрекд куНё (Про Мораве) (али као прилог: йрщеко),
Према сунцу.
ж) Уместо изворног Про- забележио сам Пре- само у: йречшйайш
(Да мб] МйЬа Прёчиша Пйсмо а да не дб1)е/). Ме!)утим, много )е чешЬе
стандардно йрочишаши.
103. У вези са рефлексом кратког )ата пред ] може се реЬн да }е
он, по правилу, -и-. Кратко )ат да^е и:
а) у коренима глагола: вЪайш, грЪыши, додЬшТш, смЬаПш, сЬиши:
вй3е, вйу, йрдви'ано; —
грй'-аши, дгри'аши се, дгри'-а.ю сунце; —
додй'-айш; —
смй3е ее, смй'-али се, насмЫайш се; —
сиу Пшеницу, ей3емо, шеи'аши, идеи3ем; тако и у презенту глагола
с.щейш ;ат испред } прелази у и: смй3ем, не сми3е, не сми3емо;
б) у компаратпву : йошшёни3ё окёнс, Прдсшии, сшари'а, чисшии;
в) у имперфекту: би'-ашс = бй'-аше, ймади'ас.ио;
г) у презенту: ни3е.
д) у именнци: мй[]]ур, мй[]\урови
Она по)ава може се запазити и код дугог ;ата у именици: лй'а
(ек. ле]а).
104. За ре(|)лекс кратког )ата пред .ь потребно )е навести ове
примере :
нёЬе.ьа, йош'Ьё.ьник (йонёЬс.ъак) ; —
бй.ьега, бй.ьежиши.
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105. За рефлекс кратког )'ата пред $ карактеристични су примери:
бекеши; —
усйЦелица, не било ши зайовиЦено.
106. Рефлекс кратког )ата испред о у неким именицама и радном
глаголском придеву )е, по правилу, и: бидчуг; разумно, зрйо (зрёо),
сёдио, дсшарио, смйо, нолю.
Ме1)утим, у радном глаголском придеву чести су и они облили
у ко)има се, на известан начин, сачувала секвенца ]е као рефлекс кратког
)ата из инфинитива. Како ]с, )ош у инфинитиву, дошло до )отован>а,
а у радном глаголском придеву врло често и до контракци)е вокала е
с потон>им о, то ]е не види се на први поглед. Тако имамо:
вЫуб, сё1)б, шфй/ьб, али шНёо; облик мйш.ьб као да указу)С на про
дуктивное? ове по)аве.
Говори се: врёо (врио), )ёо, иго (цйо) .
Поред, данас обичног, Бедград, бележио сам и Би'дград.
107. Што се тиче односа рефлекса )ата и и у флексивним настав-
цима одре1)ених категори^а, за горобил.ски говор могли би се навести
следеЬи карактеристични случа)еви:
а) лок. пл.: зубила, на йрешима, ко/ьима, на кб.ьенима, врашима, на
холима, йо лепима;
б) дат.-лок. синг.: заови, Ьевб)ци, снаи, мочки, гуски, шёшки, сузи,
Ыин, браНи, у шкбли, у води, на ндзи,у руии, Мйлки Мйлци, Станки —
= Ошанин, Милёнки = Милёнци.
в) дат.-лок. синг.: мене, тебе, себе;
г) инстр. синг.: с шй>ем, са ши]ем — с шйм, с движем = с овйм,
снимем Нгёгови-'ем шшайом = днйм уьёговйм, с мои1ем — с моим, бй3ели}ем
багренови]ем кдцом = бщелйм багреновйм, с добри^ем — с ддбрйм, }ёдни-
]ем = ]ёднйм;
д) ген. пл.: двщ'е = двйг (овщег), моще =■ мдйг (мдщег), /ьеговще —
= Нгёговйг (пёговщег) , евще --- свйг (евщег), шаксёнщс марки — шаксёнйг
марки (шаксёнщ'ег) , другще = другие (другщег) .
1)) дат. пл.: евщёма — сейма, мои]ем моим, овщем — овйм;
е) инстр. пл.: са евщёма = са сейма, с мощем = с мдйм(а), с гйвд-
щ'ем — с швдйм(а) , с овщем = с овйм(а); са чайордвима нёкщем -■= неким;
ж) лок. пл.: на евщёма = на сейма, на мощем — на моим кблима,
на швдщем на твоим, йо овщем ~- йо овйм лйвадама;
з) 2. л. пл. императива: йше (идите), долите, ещецише, вуцише,
жььйше, Пушите (шутите), б]ёжише;
и) инфинитив: вй})еши, вд.ъеши, жйв.ьеши, мрж.ъеши, свр"б.ьеши,
сё^еши, шрй.ьеши;
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)) глаг. придев радни: видела, волела, жйвлела, мфж.ъели, за-
свфб.ье.ш га рука, Шрйлела.
Говори се: см]ела.
Напомена: нримери са ще чу)у се обично само код старших, а
они са и код мла^их генераци)а.
108. Забележио сам поред чешЬег гни]ёздо и, ре!)е, ньёздо.
109. Остале карактеристичне по]аве у горобшъском говору у
вези са рефлексом )ата ове су:
1уёвд)ка; —
секира (ретко: сикира), сера; —
нисам; —
Це, /)ё'ш, вй/)"де })1 су гдведа, н61)е Ье сам ши рекб, нё/}е, пйЬс; —
двй/е; —
нёшшо, неко, неколко нас, йднекй; —
вб^е (деде) , н61)е (днде) ; —
дщеше (вок. синг.); —
зеница, целйваши; —
обёНаши, ббеНала; —
йозлщёдиши, йозлщёдио се; — бзледа: —
дра (драс), драа (дра), ораси, бра (браса), орасе (драе); —
бресквй.
110. Какав ]е однос и : )ат у горобил>ском говору види се из примера :
кукурйче, видим, али: зайшщёва ме (у Речнику САНУ стощ: „зап-
тивати ... ди)ал. запти^евати")-
111. Какав )е однос е : ]'ат у овол\ говору види се из примера:
Уасшрщеб ()'асшрёб), кбрщ'ен, кисел1кйсео!кйсд, кйсела, кисели.
3) Редукци^а вокала
112. Редукци)а вокала ни)е тако карактеристична за горобил>ски
говор. Забележио сам, ипак, неке примере са потпуном (чешЬом) и де-
лимичном (ре!)ол\) редукциям вокала.
а) На)чешЬа )е пот и у и а редукшца нокала с, особито у енкли-
тичким облипима глагола ,хтети', а и иначе: ку'ш (= куд Ьеш), нё'ш
(= неЬеш), са 'ш (= сад Ьеш), ка'ш (= кад Ьеш), шшй'ш (= шта Ьеш),
ако'ш ]есши — }1ди, око нё'ш йо.ъуби, йа бсшави и ел.
Исп. и: не мош; —■ горгина.
Вокал и на)чешЬе се редуку)е у 2. л. пл. императива: ише (- идите),
)еше (= )едите), лёсше (— лезите), сёше ( - седите).
Исп. и: колко, нёколко; — Ббждарка.
Потпуну редукци)у вокала а имамо у нём (што се )авл.а поред
немам), кашЬу (поред казаку), а вокала о у: еш1 'и (— ето ти).
Потпуну редукци)'у вокала у нисам забележио.
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б) Врло ретко се )авл>а делимична редукщф вокала (уг-
лавном вокала и и е), и то готово )едино непосредно иза узлазних акце-
ната: дйТшд; Йван>"цу; йшён"ца\ — шар'нбг.
Делимичну редукци)у вокала у забележио сам у: идём у Йван>"цу.
Ова делимична редукци]'а )авл>а се испред акцента, али )е она потпо-
могнута непосредним суседством два)у вокала и води елизи^и (в.т. 114).
4) Афереза
113. У овом говору афереза се среКе пона)више код прилога и
придевских заменица:
номад; —
валю, вуди]е, нудще; вакй, вакб, накй, накб, волйкй/вдликй,
волйчачкй, нолики/нолики.
Ову по^аву имамо и у именицама : рашос ( : аратос) и малин ( : има-
лин, паста за обуЬу), клаги}а (: оклапф).
Овде )е само: ушбрник (ушорак).
5) Елизща
114. У гороби-гьском су говору елизи)е вокала обичне. Ова по)ава
особито |е честа код проклитика ко)е сто)е испред глагола:
— вокал и: ]й б'узб — )й би узд, он б' йшб = он би йшб;
— вокал е: «' уми]ем, «' уми]емо; бож' ойрдсши; ]уч' у^ушру;
— вокал а: д'' идёмо, д' иду, шрёба с)' ймаш, д,ору, д' уда, д' уйЦем,
д' увашймо, д' усш.анёш;
— вокал о: да ли 'но нёко зва; нй]е 'во нйшШа; здраво 'свано.
6) Коыиракцща вокала
115. Група -ао- контраху)е се у о у именицама: грдровина (< гра-
хоровина, након испадан>а а), сонице, сшроба (< страхоба, након ис-
падаша х).
1 16. Ме^утим, ако )е први вокал огг групе (вокал а) под акцентом
онда до контракци)е не долази: раонйк; — дао, звао, крао, знао, сш'ао-
117. Ненаглашена, пак, секвенца -ао (< -ао, -ьо) у радном гла-
голском придеву доследно се контраху)'е: защевб, ]ош нйсам йоси^о,
смЫо се, йрйчекб ме, сййб, б]ёжб, шрчд; — кмёшовб, рашовб; лёгб, могб,
рекб; — йшб, дшишб, йдшб, йрйшб.
118. Контракци)а кра)н>ега ненаглашеног -ао (< -ьо) )авл>а се
и код именица, нпр.: вйшб, йдсб, сврдд.
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119. Ова иста трупа {-ао- < -ьо-) у средний речи и под акцентом
ос'ш]с неизмевъена: заова, заове.
120. Поредбена реч као гласи у Горобил.у ко (ретко као): нема
ко сад.
121. Горобшьски говор чува неизмевьено -л ка кра)у слога у
сшёлна (крава); говори се, ме^утим, и сшевапа. У стандардном ^езику
)е: сшёона.
122. Неизмен,ено -л на кра)у слога забележио сам и у именици
ан1)ел.
123. У радном глаг. придеву )авл»а)у се примери са контракци)ом
ненаглашеног -ео: йо]б, дшд, узб, али и с очуваном вокалском групом:
ддвео, йдвео.
Контракци]а групе -ео 1авл>а се и код придева: весб, дёбд и ел.
Придев кисео гласи у Горобил>у: кисел/кйсео/кйсб.
124. Наглашено -ео оста)е неизменьено у радном придеву:
жео, йлёо, йрео.
125. Уколико )е у меди)а.'шо) секвенци -ео- наглашен други вокал,
долази до контракци)е: вбма (иначе доста ретко у употреби), гроша
(< грехота).
126. Финална секвенца -ио у глаголском придеву радном никад се
не контраху)е:
бацио (бацио), забдравио, йрдсио, йушйшо, сшавио, шурио.
Посебно бих се задржао на облику гл. прид. радног м. р. синг. гл.
сёЬеши. Он гласи: сёдио али и 6Щ5. Мислим да се лик сёОуб може овако
об)аснити: он )е настао од сЩео где )'е секвенца }е директно унета из
осталих инфинитивних облика.
127. Контракци)е поготову неке бити ако )е -ио наглашено: бйо,
ййо, шйо; исп. и у средний речи: йри^днуши, йри^днуло.
128. Вокалска трупа -уо оста)е неизмешена у радном глаг. придеву
глагола йзуши, те имамо: йзуо.
129. У истом овом глаг. облику, али код глагола ну (не врете
долази до контракци)е групе -уо:
викнб, йдгинб, скйнб, ушшйнб.
130. Након испадааа .г контрахована )е секвенца -оа- у Мамедо-
вина (<; Мохамедовина).
131. У овом говору ни вокалска секвенца -ае- у бро)евима од 11
до 19 ни)е остала неизмешена. Контракци)а )е, опет, у корист друтог
вокала :
}еданёс, дванёс, шрйнёс, чешрнёс, йёшнёс, теснее, седамнёс, осамнёс,
девёшнёс.
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132. Та иста секвенца посто)ала )е и у именици зец, али у горо-
би.ъском говору ова именица гласи као и у кн>ижевном |езику:
ном. сг. зёц, инстр. сг. зёцом, ном. пл. зёчеви.
133. За случа)еве у ко)има )е могло доЬи или )е долазило — после
евентуалног губл>ен>а (кон)сонаната ко)и се, иначе, )авлл)у у кньижевном
)езику — до ствараша сугласничких група могу навести ове каракте-
ристичне примере:
-Ь[к]а-: некака;
-Ь[к]о-: йрекд куНё, Про Мораве, йр6сушра\йр6сушре;
-и\]\а- : йрй1-ашел> ;
-иЦ]и-: йошшёнии, йрдсшии, сшарии, чйсшии (у компаративу) ;
Йлйн, Мйлйн (код присво)них придева);
-о[]]а-: йо]йс;
-о[/]а-: мд]а;
-о[]\е-: орёнице (< бро)енице), двёнице (< дво)енице);
-о[в]Ь-: човёк, ш човёком, човече; слушао сам од старших жена и:
чуёк, ш чуёком.
134. Иници)ална група уо- сачувана )е у речи уочи:
Не гдЦ]й се йрасе уочи БджиНа\
135. За групу -у[х]о- не могу ништа реКи пошто именица Духови
— у ко)0) се та група )авл.а — не постощ у горобигьском говору. Та) се
празник зове овде Тро[]]ице.
136. Вокал о оста)е неизмешен пред назалним сонантом:
он, она; —
онда()); —
ко/ь, копи, копима.
Прилог ондЪ гласи дво)ако: н61)е (чешКе) и днде (ре^е).
137. а) О судбини секвенце йр у овом говору говоре ови примери:
вир — вира — вйрови, кдмййр, манасшйр;
али: колщёр (према кдлйр у Речнику МС-МХ), сЬли}ёр (према сдлйр у
Срйскохрвашско-немачком речнику РистиЬ-Кангрге).
б) Секвенца йр чува се добро у овом говору:
чёшири, сирдма, секира (сйкира).
У вези са свим овим исп. и т. ПО. оделжа о гласовима.
7) По]единачне найомене
138. За по)едине вокалске односе у случа)евима махом лексичког
карактера могу навести:
однос а : е у : врабац — врабаца; расши; красши;
однос а : е у: грабуле, грабула;
однос а : е у: )ерёбица Царёбица);
однос а : е : о у: меуна, меунка;
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однос а : е : о у: чараие — чарайама;
однос а : о у: далёко;
прилог: ндНас;
префикс йра- у: йранЦед (йран^ед); йраунук, йраунуче;
однос ь : и у: )еданёс;
однос ь : и у: жан>й;
кодшаратив прилога далеко: дй.ьё = да.ьё;
однос г : 6 : а у: йрй/'е, али сам забележио: кйуе вмла шшо /в
йрЩе била;
однос е
однос е
однос Ъ
однос Ь
однос и
однос и
однос и
однос и
однос и
однос о
однос о
однос о
однос о
однос о
однос о
однос о
однос о
однос о
однос о
однос о
однос о
однос о
однос у
однос у
однос у
однос у
однос Р
однос л
и : у у: маНа;
Ъ : а у: вудёница, вудёничар;
е : а у: После, Оделён;
е : а у: гусеница;
е у: лисица;
Ь у: колиба; — сёница;
е у: йзесши;
у у: сурушка;
в у: щан, б}ён, б}ёна;
а у: вамо; дномо; ко бочаги; ошаросио;
а у: субоша;
а у: сша]аши;
а у: мдшика;
а у: шолйкб/шдликд;
а у: дзгб = оддзгб;
а у: андулйрала косу; айёрисаши, айёрисаш;
а у: машдвило;
е у: чёшворо,йёшоро, седморо,бсморо, дёвешоро, дёсешоро;
е у: гроб, грббле;
е у: ёвё, ешё, гиё;
е у: не може, не можемо, не могу;
у у: бурани'-а; буца; вудёница; армуника;
о у: куйус;
о у: близу;
о у: солундар; Дооддолина;
о у: шайшаши, шайНём;
ро у: свекрва;
лЪ у 3. л. пл. през.: вучу;
139. У Горобил>у )'е: идднё, до йэднё;
140. Говори се: ]учс.
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Б. Консонан шизам
1) Сугласник х
141. За консонант х у овом говору може се реЬи да углавном
не посто)И.
Нема га на иочетку речи:
дНу; алина; йлада; оиа; а)де, а)дёмо; лад, ладдвина; ладан,
ладна ракита; лёб; рана, ранимо; шНёо, шНёла, шНёли; —
вала (ретко фа"ла).
Каткад се место х може у ово) позицией )авити консонант к:
крйшНанин, крйшНани, Крйсшос.
142. Губл>ен>е консонанта х у меди)ално) позицией или )е остало
без последица или )е изазвало одре1)ене фонетске промене. Оба ова
момента виде се из примера:
Мамедовина; —
сарана, сараниши; —
сна, ретко сна)а, снаё (ген. сг.), снау (ак. ст.), са снаом (ин-
стр. сг.);
дра (драс), драа = драса (ген. сг.), йод драом = йод драсом
(инстр. сг.), бра = драса (ген. пл.), драсе (драе) (ак. пл.);
сирома (ном. сг.), сирдмаа (сиромашка) (ген. сг.), сиромау
(сиромашку) (дат. сг.), сирдмаси (ном. пл.), сирдмасе (ак. пл.),
сирдмасима (дат. пл.); — исп. и: шрбу (ном. ст.), шрбуа (ген. сг.),
у шрбуу =у шрбу (лок. сг.);
уво (ном. сг.), увеша (ген. сг.), увешу (лок. ст.), увёша (ном.
пл.), увёша (ген. пл.), увёшима (дат.-инстр.-лок. пл.);
руво;
буа — бува (ном. сг.), буе — буве (ном. пл.), бК'а — бува
(ген. пл.);
сшрёа, йод сшребм; чоа, чоанд;
сув, сува, суела, сувовина;
мёуна = мёунка;
уз]аши (инф.), уз]ашё (3. сг. през.), уз]5 (р. пр. сг. м.)> уз-
)ала (р. пр. сг. ф.)
мй[)]ур, мй\)]урови;
йо]ша], йд]ша]ше; —
йяадщагу .
143. Финално .V у парадигматским наставцима ре1>е се губи без
трага, а чешКе замешу )е са <' (код придева и заменица) и са к (код глагола) :
сирома, шрбу;
шще (шщег) — шйг, овще (Ьвщег) = двйг, моще (мощег) =
= мдйг, мл&дще (младщег) = младйг, малще (малщег) — малйг,
ддбри]е (ддбрщег) = ддбрйг, ььйг (све ген. пл.);
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вШ)ок, дадок, дд^ок, ошибок, йрйчак (све 1. л. сг. аор.);
ймадиЧк, шНадиЧк (1. л. сг. имперф.).
Исп. и ном. сг. стране речи: шарлак.
144. За однос х : в могу навести:
зщёва, зщёвамо, зщёва)у.
145. Консонанта х нема, наравно, ни у:
саш, лак, лако, лагон,
али )е дужина у последньем примеру остала као последица н>еговог
губл>ен»а.
146. Како овог гласа нема ни тамо где му )'е по пореклу било место,
онда )е )асно да га неЬе бита ни онде где )е он у неким говорима се-
кундаран :
$>1)а, р/уаши —
реагин се, Порвали се.
147. Вал>а на кра)у реки да општа тенденци)а ионовног )авл>ан>а
консонанта х ни)е лшмоишла ни ова) говор. Као и у другим говорима,
и овде )е у питашу утица) школе и средстава масовне комуникаци)е .
2) Сугласник ф
148. У горобил>ском говору сугласник ф )е на)чешЬе замешен
сугласником в или се напоредо употребл>ава)у ликови са в и ф:
вамилща = фамилща, вабрика = фабрика, вё/ьер (фёгьер) ,
вруна (фруна) , варба (фарба) , варбаши (фарбаши) ; влаша = флата ,
вишек (фишек), вишёклща (фишёклща); шрёвйм, йдшревйм.
149. У Горобшьу постощ презиме ФилийовиН, али и имена: Вйлий,
Вйлийа.
150. Меди)ално ф у неким другим именима заменено )е тако1)е
са в: /евгмо, ]ёвгйова куНа, Сшёван, Сшеван>дан; исп. и ;увка (кора за
питу и ;ело од исечених кора скуваних у млеку).
151. Говори се ]ёфшин и }ёвгиии.
151а. |едино сам у ]осий забележио й м. ф.
152. У Горобил>у )е: йасу.ь; кафа = кава; иен. и чаргиав (чаргиаф) .
3) Сугласник )
153. Као што )е пек напоменуто у т. 98а У )е и у овом говору неста-
билне артикулаци)е — често пасивни)е него у стандардном )езику.
Оно ]е изразите артикулаци)е само у овим случа)евима:
а) на почетку речи: /двойка; )ав.ьа; }'адан; ]ёдан;
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б) уз сугласник (изузима)уКи случа^еве са некадашньим меким,
а данас тврдим непчаним сугласницима и императ. наше (— наде),
немоте (= немо)те): Сшан5)ла; ва]да, мй)ка; щетке итд.
в) измену самогласника задшег реда: Б6]о, Подосо)ом; чу]у; шво)у,
Пууо; .на]а; шрщала; ла]у.
154. Врло )е пасивна артикулаци)а гласа у у вези: вокал задньег
реда — ] + вокал предн>ег реда, а нешто )е ман>е пасивна у обрнуто)
вези: вокал предшег реда :■ у + вокал задвъег реда. Што су у таквим
везама победили вокали по месту изговора удал>ени)и )едан од другога,
то )е артикулаци)а сугласника / све пасивни)а и иде до шеговог пот-
пуног ишчезававъа :
а) у, о, а + и, е: Вуица; чуём; — Воин, стой, кой, двоица; — Вйдое,
.Ъубивое; ббёва; тьйг двое; кдё; — Раин, Раииа, Сшраин, дай; — лаё, не даё;
б) и, е + у, о, а: крйуНи; — Срби'дм; — Йли*а, Мй'аш, кдч&а,
рани'а, найй1а, зй'-ан; — Пё]о, сё3а.
155. Такву пасивну артикулаци)у гласа у имамо и у случа)у када се
ова) глас на!)е у позицищ е + и: мёиш, блей и ел., а нешто )е она изра-
зити)а у вези и ■+• е: Маши-'е, кдчи}е, нй]е, йи>ем.
Измену два и, као и измену два е, глас У се потпуно губи: Нлйн
(= Или)ин); свёдно (= све)едно), нёдем (= не )едем) и ел.
156. У финално) позицищ } се губи иза и у императиву: йдйй,
йрдей, ей, ушй, а каткад и после а но: на (па и наше), немо (па и немоте) и
слично.
Иза осталих вокала (као и иза а и о у другим случа(евима) глас У
се изговара као {: змей, йдНера! гдведа; — рд1, мо1; — ЬснуУ йошку.
157. ] )с нестабилно и иза некадацньих меких непчаних сугласника.
Говори се тако: мйшй, зечй, шйчй, божй (може бити и: *мишщи > мйшй
итд.), али: зёч]ё, бож)ё и ел.
Забележиосам и : наруче, у наручу, али се говори само : дружбе и ел.
158. Секундарно; )авл»а се у ]Ъиг(ш), иако се .може чути идйё(ш).
Поред чешЬег улар, може се чути и ]улар.
159. Према стандардном „прек)'уче" у Гороби.ъу )е са.мо: йрек.ьуче.
4) Осшале йо]авс у вези еа сугласницима
160. С у г л а с н и к в:
а) у иници)а.гаом положа)у: вода, вучем, вучу, видим, велики; —
врабац, врабаиа, врана; )едино )е према стандардном и^еканско.м „в)е-
верица" у Горобил.у: ]ёверица (йен. и пре:шмс ]сверичиН);
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б) у интервокалском положа^у: /}ёвб]'ка, евс,йобр]егдвима; — чдвёк,
човёка (слушао сам, нарочито од стари)их жена, и: чуёк, чуёка); — за-
бдравио ;
в) измену консонанта и вокала: гвбж!)е (гвбж/)е); дйНи = дйгнуши;
мё1)ед (мёдвед), седок (свёдок), седдчиши (сведочиши), Нёшаши, йшНешала,
Ыешас, Нёшула, Ъё]а; свекрва, чёшвбрка, друшшво;
г) у интерконсонантском положа)у: сврака, свракула;
д) измену вокала и консонанта: овца, двчй, овчар, овчари; деде
(чешЬе в6Цё)\
1?) За однос в- : ф- наводим примере: врба, врбовина, вришшала;
вуга; воли.
е) Говори се: йдук, ййучина.
161. У горобшьском говору артикулащф консонаната ш, ч, ж,
и — без обзира на фонетску позици]у — одговара кн>ижевно)езичком
стандарду.
V' вези с овим консонантима занимл>иви су примери : Мацар = Ма-
Ъар, цандар = жандар, цбун = жбун, цбун>е = жбун>е, на веибу.
Ликови са и чу)у се углавном од стари)их, а ликови са ж од мла-
1)их особа.
162. Изговор сугласника А и $ тако^е )е као у стандардном )езику.
Овде )е: ко год Ыхе = ко гЫ) дНе; Мала Госйойна, Велика Госйоина
(врло ретко: Велика Готова).
163. У овом говору нема звучне африкате дз.
164. Сонанти л, н, (палатални) и л, н (непалатални) има;у стан-
дардну артикулаци]у.
165. О судбини старога л на кра^у слога у овом говору в. т. 116—
—118, 120— 124, 126—129. оделька о вокализму, као и примере:
вб, сб.
166. Велари к и г — и онда кад се налазе испред палаталних во
кала — има)у стандардну артикулаци)у.
167. У овом говору не долази до обезвучаван,а звучних консо
наната у финалном положа)у.
168. Изговор сугласника -м у наставцима у кощма се он )авл>а
)еднак )е стандардном.
169. Говори се: море. Ова )е именица у горобил>ском говору ин-
тересантни)а по акценту (") : (") — код Вука.
170. Презент глагола моКи гласи: могу (врло ретко: мджем),
может, мбже, мбжемо, можете, могу.
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171. Прасловенска група *«' > шш: гушшёр, ушшйнб. Овде )е:
врйшшаши, йшшём; йрёкршшен, йушша, йушши.
Аналошко -шН- уместо -шш- )ав.ъа се код глагола кршЬйваши,
кршКава)у .
172. У Горобшъу )е: шшай, ушшай.
173. Прасловенска група *2(Г > жд: звйждйм, даждегьак, мож-
данйк.
174. Што се тиче прилика везаних с трупом ;'/«, односно ]'д, оне
су као у стандардном )езику:
ддНи; —
д61)ем (1. л. сг. през.), д69)е (3. л. сг. аор.), до/)и (императ.).
175. За судбину група сг-, сгё- тако!>е се може реЬи да ситуаци^а
одговара оно) ко)у имамо у стандардном )езику:
црв, црви, црвйН, црвйНи, црп, црнй лук, црвен, црвёно, цр-
«енкас[ш\ ; —
шрешуьа, шрёша/ьа, шрёииъдв; —
чврс[ш], чвршНй.
176. У горобшъском говору ново ) о т о в а н> е извршено )е
у истим категори)ама у ко)има )е извршено и у стандардном )езику,
али се )авльа и тамо где га у стандардном (езику нема:
а) говори се: йаси, кдж.ьй сйр, кожлс млщёко; у стандардном )е-
зику )е: йас)и, коз}и или козщи;
б) сутра — с'ушре, сушрёдан; йзушра;
в) йросак.
177. Говори се: кокдшй, овчй сйр, мани каша.ь; Ьёшшьй.
178. Н а ) н о в и ) е )отован>е захватило )е :
а) сонанте л и н: кд.ьено, лёб, леший, лёшнйк, .ьёсковина, доле
(ддле); — ?ьёдра, огладуьеши, на гуьёздешу; забележио сам, ме1)утим:
А]ёвак (: лщёви), сщёгови (: снщег).
Говори се само: нёко, нёкй, нёкд), нёкако, йонекй.
б) дентале д и ш: ()ёщ, /)ёд, 1)ёдо (ре^е и свакако нови)е деда),
%ёвд]ка, Девица 9)ёвёр, 9)ёлаши, Целка, }уё, нёЬ/е, нйЦе, ндЦе })с си дсшавио;
вд^е, ку$ела; ре!)е )е: беде, бнде — као инопаци)а; —■ Нёрам, дНерали,
шНёо, шНёла, шНёли.
Говори се, ме!)утим: ш^ескдба, ш]ёскббно, Ш}ёме (поред чешЬег:
теме).
в) спиранте с и .?: семе, усёви, секира (врло ретко и помодно: сй-
кира), сёЦеши, седймо, седйше, с'ё/ги, йсеНи, с'ёШиши се, нйсам се с'ёшио;
— изелица, изесши.
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г) африкату ц: воскдНедина, Цёйаница, Нёйало, ишНейкаши, Нев.ьанйк,
Нёдило; говори се, ме1)утим: щёдалка, щеванща, щёвчица.
д) У овом говору у веЬини позици)а не долази до на)нови)ег ]0-
товавъа уснених сугласника й, б, в, м:
щесма, с щесмбм, щёваши, щешкё; —
б^ёжаши, б)ёжд, йоб)егли, б]ежани]а; —
в}ёшар, в}ёшрен>ача, в]ёра, в)ёроваши, в]енчамо се;
м]ёра, м]ёриши, м}ёсшо.
Забележио сам, ипак: бленуши (: б)енути — свиткати, светлуцатн,
блескати, прогре]'ати, помолити се иза облака (за сунце)).
Говори се, тако!)е: шфйлеши, сврблеши, жйвлеши, жйвлела, жйв-
лели, оглувлеши, оглувлела, оглувлели, грмлеши, лагрм.ьеши, гр"млело }е
читав дан, загрмле йзненада (исп. и мр'жлеши < мрз}еши, вероватно
аналошко).20
1)) У горобил>ском говору )е: мё^ед (медвед), еёдок (свёдок), с'едд-
чиши (сведдчиши), Нёша, Нёшас[ш], Нёшула.
179. У финалним секвенцама -сш, -шш, -зд, -жд губи се праскави
консонант :
Нёшас, црвенкас;
более, кос, мае, йре; ]едансс, шёс; —
црнй йрйш (чак и: црнйм йрйшом), в]ёш; —
гроз.
180. За судбину по)единих с у г л а с н и ч к и х г р у п а вал>а
навести следеЬе примере:
група шк-: ко
трупа -шк-: нйко; роква;
група йш-: шйца, шйНи, шйч]а }а)а;
група -йш.-: айшовина; исп. и: лёййр (лёйшйр);
група йч-: чёла, челе;
група -йч-: ковча, расковчам, клувче — клуйче;
група -йк-: Нейка луча;
група йш-: йшёница, йшёнично брашно;
група -йш-: лейшй;
група -шиш-: дйшшина;
група йс-: йсовали, йсу]у;
група -йс-: лййсало;
група бз-: зова;
'-" Оннм и горобшьекп гонор потнрпу)е претпоставку проф. Аси.ма Пеца да |е
„)отован>е гласопннх група м/'е, б)е, м]е, в/с са ;е од в на)прн)е извршено у облику
инфинитива (и облнцнма ко)н ее образу)у од нифинитивне основе) ... можда под
утицздем глаголских пменпца типа жив.ьоьс, шрй.ъеле у ко)Има )с по)ава гласовннх
трупа й.ь, в.ъ везана ла знатно старики период развитка нашег )езика" (АФФ V, Бео-
град 1965, стр. 196,1. Шире о ерпскохрватски.ч )отован>н.ма пнсао )е проф. Псцо у
]Ф XXVIII, 143—188.
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група гд-: ?}е;
група -гд-: нй^е;
група гд-: дун>а;
група кН-: шЫрка (шНёр) = Нёрка, шНёркс (шНёри) = Нёркё,
шНёркама = шНёрима = Нёркама;
група хш-: шНёо, шНёла;
група -кш-\ дркшйм;
група -кш- (у ствари старо -гш-): ндкшима;
група -чк-: мачка;
група гик-: школа (школа), али чкй.ьа (лампа);
група сш-: сшабло, сшабла, сйШала;
група сш-: сшакло;
група -сш-: болесан, масан, радосан (према болесно итд.);
група ср-: срамдша, ср~ча; срёшна = среНна;
група зр-: зрёши;
група зр- : ждрака (зрак) ;
група -здр- : ндждрва (ноздрва) ;
група ел-: шлйва, шлтовица;
група чл-: члшьак (чешЬе: чукал);
група чл-: чдвёк (слушао сам од стари)их жена и: чуек);
група гл-: глйсша;
група гн-: гнщёздо (ггьёздо);
група гн-: гнб};
група сн-: снщег
група зн-: знам (знадём)
група ел (пред и) : мйейм (мйслйм) ;
група аь-: с 1ьйм (ш н>йм) ;
група -зн)-: кроме /ьиву, ижл>убимо се;
група -з)-: уз}ашё, уз]б, уз}ала; исп. и: коэклм; — мфж.ьеши;
група -]к-: 1)ёвб]ка;
група -Нн-: срёшна — срёНна; — гашпйк, кушнм, окуштща, ндшнм,
синонаьй, йомдш/ьйк;
група -Йн>- : вдш/ьак (воЪ/ьак) ;
група -Нк-: вдНка;
група вр-: врёме, врешёно;
група .гв- : вала (фала) ;
група -хв-: увашио;
група дл-: глщёшо;
група -шл-: мёшла, мёшлаш (врста шл>иве), мешлица (врста зе-
л.асте бил>ке од ко)е се праве метле);
група сц: исцщёйала, рашНешала се;
група шч: гушче;
група шч: башча;
група шх-: швор;
група вн: давно, ддавно, равно;
група мн: гувно;
група мн: седамнес;
група мн- : млого (много) ;
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група мл-: млада; — мадлар;
група -м}- у: шамлан (исп. шам}ан у Правойису МС-МХ; Вук
у Р). да^е на^пре ймщан а у загради шамлан и шамшт);
група мл: зёмла;
група -мн>-: с$мла, сумлаши, сумлам; слймлача;
група -ми-: канцща;
група -ел-: забаламо, обала, дсшаламо, детален; — кравлача;
група ел: Вл6]о;
група гн>: ]дгн>е, ]йгн,ешина;
група дн: ]ёдна;
група дн: йанё (йаднё);
група дм: одма;
група мк: мдмка;
група ми: мбмци;
група мч: мбмче;
група мд: седамдёсёш;
група мш: йаншиш;
група шс: дсеНи;
група шск: Х^еаска (Хреашска); — луцкй;
група шешв: богасшео;
181. У вези с асилщлаци^ом с — шив — б овде )с:
осушиши, дсушимо, —
вабим, вабимо.
182. Што се тиче неких по)ава дисимилаци;е гласова,
у Горобил>у )е:
а) двйдес (двадесёш);
б) шёсёш (шездёсёш);
в) граб, грабовпни;
г) благослови.
183. Говори се: дломлани.
184. У Горобшъу )е: кукуруз = кокуруз.
185. У вези с метатезом гласова у овом говору могу на
вести :
а) манасшйр;
б) сеанс;
в) гавран;
г) наНвар; наНве;
д) меуна мёунка;
Й) бар]ак,-
е) ед()е (деде), н61уе (бнде).
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186. Говори се: йбкра).
187. За неке посебне односе вал>а поменути и ово:
а) за однос Н : шш: бйшшина, у бйшше;
б) за однос Н : ш: Нушаши (шуКеши) , Нушё (шушё) , кушали (шу-
Нели), 2. сг. императ. Нуши (емфат. Нуши) = Нудё -— шудё;
в) за однос .6 : л(о) : бдсибк, бдсидка;
г) за однос с : ш : к: После — Паслён = йбсён (забележно сам и
неггипично: йошле);
д) за однос и : м: щЬсма;
1)) за однос н : м: багрён, багреновина;
е) за однос н- : м-: налойрщ'е;
ж) за однос н : н>: лщен. У горобшъеком говору )е: рачун>аши,
сайучьаши; — брвтьара, дрвен>ари'а.
з) за однос р : н: шангарёйа;
и) за однос й : в: долов.
188. Овде се говори: квочка.
189. Иако посто)е, партикуле нису честа по)ава у горобил>ском
говору .
Партикула ) )авл.а се готово доследно у: онда), шу], шада].
За партикулу к исп.: йбсён = йослён, ошалён.
190. У Горобил>у )е: сад = саде, кад — каде, куд = куде.
191. }авл»а се каткад паразитско м у окшбмбар и често такво «
у йран^ед (йран^ед, йрандеда) , кдмёндШа, комендЫаши.
192. Према стандардном „есенщф" у Горобил>у )е: ёксёнци*а.
193. Према стандардном „гомила" у Горобил>у )е: громила.
194. Предлог „без" по правилу гласи: брёз.
195. Нема редупликаци)'е предлога с\са.
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О Б Л И Ц И
I. ДЕКЛИНАЦЩА
1) И.ненице мушког рода
196. Вокатив сингулара. Вок. синг. именице сйн гласи,
као и у стандардном ]езику: сине.
Вок. синг. именице цар гласи: царе.
Вок. синг. именице зёц, уколико се уопште употребл>ава, )еднак
)е ном синг.
197. Инструментал сингулара. Код меких основа
изразита ;е скспашиф наставка -ом:
ж ЪурЦом, с лучом, ножом, коцом, вашралом, двйм кра]Ом,
с йрй]'ашелом, с вишйлом = с фишйлом, кд/ьом, с )ёжом, са зёцом.
198. Само )е йушом, йош йушом.
199. Плуралски инфикс -ов\-ев. Он )е чешЬи код име-
ница са )'едносложном основой, али се може срести и код двосложних:
вйрови, жйрови = жйрови, дланови, зйдови, дарови, $днови,
мразови, мйшеви, нбжеви, йлйкови, йушови, — голубови, мйурови,
дчеви; — свёцови; —
вдлова, клучёва, рогова, синдва, сндйова, — Цавбла, кур]акдеа,
йослбва; —
длановима, зиддвима, с мйшевима, йа'гьевима, йлйковима, ро
говина, синдвима, — })авдлима, кур^акдвима.
Као што се из наведених примера види, у горобил>ском говору
ни)е у плуралу нарушен стандардни однос -ов\-ев, осим пр. свёцови.
200. Генитив п л у р а л а. Са наставком -и забележио сам:
арй, луди, м]есёцй, сайт; старики л>уди говоре и: мин$шй. ЧешКи >е
наставак -а: динара, зуба, корака, мрава, сндйа (чешНе сндйова), црва.
Говори се: гдсшиу, ндкшиу (ре^е нокаша), йрсшиу.
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201. Сачуван )е архаични облик ак. пл. именице гдс[ш]: у госиш.
Данас )е, ме!)утим, све чешЬе: у госше.
202. Што се тиче односа наставака -имл\-ма у дат.-инстр.-лок.
плурала ових именица, у Горобильу )е само: зубима, кон>има, лудима;
)едино се )ош од старших жена може чути: ш лудма.
203. Двосложна хипокористична образована и лична имена типа
Л>убо завршава)у се у ном. синг. увек на -о: Ббэко, Б6]о, Васо, Вело,
Вёсо, ВйНо, Га)о, ЖйНо, ]ёвшо, Л>убо, Ра}о, Рйшо, Саво, Чёдо.
Ова имена и хипокористици доследно се деклинира)у по типу:
Ббэко — Ббжа, Вёсо — Веса, Саво — Сава (за разлику од имена типа:
Сава — Савё, Тома — Томе и ел.). Присво)'ни придеви су, наравно,
на -ов: Ббждв, Белов, Лз^ббв (према Савйн и ел.).
204. Карактеристично )е врло често )авлъан>е хипокористика на-е:
Ббре, ген. Бора, дат. Ббру, Бране — Брама, Б$де — Б$да, Виде — Вида,
Владе — Влада, Ъдле — Ъбла, Мире — Мира, Нёле — Нёла, Риде — Рада.
205. Тросложна и вишесложна мушка имена ко)а код Вука има^у
облике на -ща и -ще завршава)'у се у овом говору на -ще: ВйНёнйш]е,
Димйшри^е.
206. Неке по)единачне напомене. Именица „си-
ромах", услед гублъегьа консонанта х, има овакве облике: ном. сг. си-
рома, ген. сг. сиромаа (у ствари, у овоме падежу чешЬе се употреблъава
именица сиромашак: сиромашка), дат. сг. сиромау (у овоме падежу та-
ко^е се чешке употреблъава именица сиромашак: сиромашку), ном. пл.
сиромаси, ак. пл. сиромасе, дат.-инстр.-лок. пл. сиромасима.
207. У горобилъеком говору еуфикс -ин се чува у сингулару:
гра^анин, ]ёвреин, Цйганин, чобанин.
У плуралу тога суфикса, наравно, нема: Цйгани, чобани.
208. Према ном. сг. Србину плуралу ]с:Срби (ном.), Срба (ген.), итд.
209. Према ном. сг. шав, ном пл. )е: шавови.
210. Поред много чешЬег лёб, говори се и лебац.
211. У Горобшъу )е: Цед (деда), 1)ёдо; йраиЗуед (йран1)ед, йран-
деда) ; ном. пл. Цедови.
212. За именицу „дан" могу се навести ови карактеристични об
лили: ном сг. дан, ген. сг. дана, ном. пл. дани (забележио сам и: дйнови),
ген. пл. дана; два дана, шрй дана.
213. У Горобшъу ]е именица рши мушког рода: ген. сг. раша,
лок. сг. у рашу.
214. У Горобильу се црквени иразник „Духови" назива: Троице,
што значи да )е непознат облик с контракцирм : *Дбви.
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215. Говори се сйуж (чешЬе) и йуж (ре!>е).
216. Нема облика „пас, пса", веЬ само: йашче, йашчеша, итд.
2) Именице средпег рода
217. Инструмента л сингулара. Као и код меких
основа именица мушког рода, и код именица средн>ег рода старе /о-
-основе у инстр. ст. имамо наставак -ом:
гримом, грбжЦом, камён>ом, колом, лйшНом, шр/ьом; исп. и:
ПодлщешЬом.
218. Датив-инструментал-локатив плурала.
Што се тиче односа наставака -има/-ма у овим падежима, у Горобшьу )е:
бурадма, клусадма, йиладма, йрасадма, шеладма, че.ъадма =
= че/ьйдима.
219. Неке по)единачне напомене. Именица „доба"
средшег )е рода и индеклинабилна )е. Индеклинабилан )е и н>ен атрибут:
о(ш) шд доба (ген.), за дно доба (ак.), у дно доба (лок.).
220. Карактеристични облици именице вече гласе: ном. сг. вёче,
ген. сг. вечери, ном. пл. вечери, ген. пл. вечёриу. То значи да )е ова име
ница у Горобил,у средаег рода само у ном. и ак. сг. (каже се: добро
вёче), а да )е у другим падежима женског рода.
221. Говори се: йдшйазуо (йазуо), инстр. сг. йдшйазуом (йош
пазуом) .
222. За множину именице шёле употребл>ава се збирна именица
шёлад, ген. шёладй, дат.-инстр.-лок. шеладма.
223. За множину именице йиле употребл,ава се збирна именица
йилад, ген. ййладй, дат.-инстр.-лок. йиладма. Ре1)е, пак, имамо супле-
тивну множину: йилйНи, ген. йилйНа, дат.-инстр.-лок. йилйНима.
223а. Према синг. гдвече (никад говедо) употребл>ава се плурал:
гдведа (ном.), при чему )е карактеристичан ген. гдвёдй, код говёдй.
224. За множину именице буре употребл>ава се, тако1)е, збирна
именица: бурад, ген. бурадй, али исто тако и: бурёша, ген. бурёша,
дат.-инстр .-лок. бурёшима. За ман>у бурад (и само у том случа)у) упо-
требл>ава се )едино лик бурйНи.
225. Поред чешЬег седев, ном. пл. сёдеви, ген. пл. сёдёва говори се
и: дугме, ном. пл. дугмеша, ген. пл. дугмёша.
226. У Горобил>у )'е: уже, ген. сг. ужеша, ном пл. ужёша, ген.
пл. ужёша, инстр. пл. ужёшима (начин>ено од стабл>ика пшенице, (е-
чма и ел. за везиван>е снопова; иначе се говори: кднойац).
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227. Именица })увече (= )ело) има промену по типу: Цувече — 1)у-
вечеша, а тако и: шёрбе, ген. сг. шёрдеша.
228. У под)еднако често) употреби су облици: ном. сг. }<х)це — ]ае,
ген. сг. }а)цеша = }аеша, ном. пл. ]й]ца = )а)а, ген. пл. }й]Цй = }а;а,
инегр. пл. с }<хщима = с ]<хима.
229. У сингулару именица дрво овако се деклинира: ном. сг.
д}>во, ген. сг. дрвеша, лок. сг. на дрвешу. У плуралу, пак, постощ дифе-
ренци)аци)а: с )едне стране имамо облике: ном. пл. дрвеша, ген. пл.
дрвеша, дат.-инстр.-лок. дрвёшима (кад та именица означава бшъку
што расте из земл>е), а с друге стране облике: ном. пл. дрва, ген. пл.
др^а, дат.-инстр.-лок. пл. на драима (кад та именица означава дрво
као гра!)у, матери]ал).
230. Именица „око" има ове карактеристичне облике: ном сг.
око, ген. сг. од ока, лок. сг. у оку (у оку), ном. пл. очи, ген. пл. дчиу,
дат.-инстр.-лок. пл. дчима.
231. Именица „уво" овако се деклинира у горобшъеком говору:
ном. сг. уво, ген. сг. увеша, лок. сг. на увешу = на увешу, ном. пл. увеша,
ген. пл. увеша, дат.-инстр.-лок. пл. увёшима.
232. За горобил.ски говор карактеристични облици именице
„раме" гласе: ном. сг. раме, лок. сг. на рамену, ном. пл. рамена, ген.
пл. рамена.
233. Поред чешЬег шёме, у Горобил>у се може чути и щеме.
234. Ако се ради о л.удима — онда )е: ]1шра (ном. сг. ф.); иначе
се каже: црна цйгерица.
235. Нема облика „нлеЬе", веЬ са.чо: ном. сг. йлеНка, ном. пл.
йлёНке, ген. пл. йлеНкй, дат.-инстр.-лок. пл. шёНкама, (иначе -е говори
лё^а) .
3) Именице женског рода на -а
236. У дат.-лок. сг. чува се по правилу резултат друге па ига-
лизаци)е:
$ёво]ци, руци, —
у бёшици, задрузи, нози, мащи.
Код личних имена имамо напоредне облике: Жйвки = Жйвци,
хМйлёнки = Мйлёнци, Пёрки - Пёрци, Радд;ки = Радб]ци, Сшанки =
Сшанци. Исп. и: .Тука — Луки = Луцк.
Напоредо се употреб;ьава)у и облици: гуски = гусгш, кокотки —
кдкбшци, (ш)Нсрки = (ш)Нсрци.
Само )е, ме1)утим: вЫгки, квочки, манки.
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237. Вок. сг. именице „господа" гласи: готово.
238. Код тросложних женских и мушких личних имена на -ица
вок. сг. доследно )е )еднак ном. сг.: ]Ьубица, дд^и вамо\ Мйлица'. —
Вуица, йоок^ри\ Раица\
239. Вок. сг. именице „кукавица" гласи: кукавицо.
240. У ген. пл. врло ]е чест и обичан наставак -и:
вфсшй, глйсшй, гускй, каргйй, квочки, мачкй, йашкй, йлеНкй,
йрйшкй; — бресквй.
Као што се из наведених примера види, та) )е наставак -и карак-
теристичан за именице са основой ко)а се завршава на сугласничку трупу
са праскавим сугласником на кра]у. Примери као ген. пл. щесмй, с ]едне,
и ген. пл. крушака, с друге стране, одступа)у од овога.
Забележио сам, ме1)утим: звщёзда, шйкава.
Код других )е основа генитивни наставак у плуралу -а: бува =буа,
вила, грабу. ьа, })ево]ака, ]'абука, из ]асала, оваца, шрёшагьа.
241. Генитив плурала именица рука и нога гласи: руку, ногу.
Ме^утим, ген. пл. именице м. р. слуга гласи доследно: слуга.
242. Именица „свшьа" нема у горобил>ском говору )'еднине. Како
)е то и сточарски кра), у н>еговом )е говору диференцирано : кр.чак,
крмача, азман, назиме, итд., али )единственог назива за рединку нема
(говори се )едино понекад: свигьче). Тек у множили имамо: ном. свшье,
дат.-инстр.-лок. свйн>ама.
243. Карактеристични падежи именице Цеца гласе: дат. Ъ/ёщ,
вок. 1)ёцо.
244. Карактеристични падежи именице „наЬве" гласе: ном. накве,
ген. наНвй, лок. у наНвама.
245. У Горобшьу )е само: грабуле, ген. грабу. ьа.
246. Овде )е именица „)асле" женског рода. За н>ену деклинаци)у
карактеристични су падежи: ном. ]'асле, ген. из ]'асала, лок. у ]аслама.
247. У Горобил>у се држак бича назива бича^а. Речник САНУ
има облик бичала што )е упуЬено на бичале (ср. р.). Ову по)аву наводим
у морфологи)и зато што )е у лику бичала у питашу суфикс -а]а.
4) Именице женског рода на консонант
248 .У инструмента л у сингулара доминантен )е
наставак -и: с крви, са масши, са соли, са ]ёднбм рй]ечи, са шНЪри. У ад-
вербима, пак, имамо: нбНу, да/ьу.
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249. Генитив п л ура л а именица женског рода на кон
сонант гласи: кокдшиу, кдсшиу, ушиу (у ном. сг. )е: ушка и вошка,
те ген. пл. гласи )ош и: ушкй, вашкй), ндНиу, али: ри]ёчй и ел.
250. Неке по)единачне напомене. Именица глад
у горобил>ском говору )е женског рода: ген. сг. од глади.
251. Именица шЬер има ове карактеристичне облике: ном. сг.
шкёр, ген. сг. шНёри, дат. сг. шНёри, ак. сг. шНёр, ном. пл. шНёри, ген.
пл. шНёриу, дат.-инстр.-лок. пл. шНёрима.
Ме^утим, чешЬе се употребл>ава)у облици: ном. сг. (ш)Нёрка,
ген. сг. (ш)Нёркё, дат. сг. (ш)Нёрки = (ш)Нёрци, ак. сг. (ш)Нёрку,
инстр. сг. са (ш)Нёркбм, ном. пл. (ш)Нёрке, ген. пл. (ш)Нёркй, дат.-
-инстр.-лок. пл. (ш)Нёрка.ча.
252. У сингулару именице кокош нема. У употреби )е именица
кокошка: ном. сг. кдкбшка, дат. сг. кокотки = кдктици, ак. сг. кд-
кбгику, инстр. сг. с кдкбшком.
У плуралу су у под)еднако често) употреби облици именица „ко
кош" и „кокошка": ном. кокоши — кокотке, ген. кокдшиу = кдкбшкй,
дат.-инстр.-лок. пл. кокошима = кдкбшкама.
253. За именицу „чел>ад" могу навести ове интересантне облике:
ном. чё.ъад, ген. чё.ьадй, дат.-инстр.-лок. челадма — че.ъадима.
254. Напомена. У б р о ] н и м к о н с т р у к ц и ) а м а
прилике су овакне: два мсгйра, шри дана, шрй године, нема га вакбг у
шрй сёла.
5) Облици именичких заменица
255. Карактеристични падежи заменице )а су: ном. ]а, ген. мёнё,
код менё, дат. мене, ак. мёнё, за ме, йрёдаме, инстр. са мном, лок. о мене.
Занимл>ив )е инстр. без предлога: момнбм, ко)и )'е настао очевидно
аналогиям према: сЬббм, шбббм: НёЪу да сшидуё момнбм.
256. Карактеристични надежи заменице ми су: ном. ми, ген.
код нас, йза нас, дат. нама (енкл. нам), ак. нас (енкл. нас), инстр. с нама,
лок. на нама.
257. Карактеристични падежи заменице ши су: ном. шй, ген.-ак.
шёбё, на те, дат.-лок. шёбе, инстр. с шбббм.
258. Карактеристични падежи заменице ей су: ном. ей, дат. вама
(енкл. ей, да ей кажем), инстр. с вама, са вама, лок. о вама.
259. О заменици себе треба реЬи да )е:
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а) у инстр. сдбдм, за соббм;
б) и да у горобил>ском говору нема енклитике си.
260. Карактеристични падежи заменице он су: ном. он, ген. гъёга,
код гьега, око н>ега, дат. }ьёму, ак. >ъёга (може се чути и енкл. облик:
за уьга, у /ьга и ел.), инстр. са н>йм, ш н>йм, с н>йм, с /ьйме, лок. о н>ё.иу,
261. Карактеристични падежи заменице она су: ном. дна, дат.
н>о/ (ре!)е: н>дзи) (енкл. ]0]), инстр. са /ьбм, ш н>дм, с н>6м, с гьоме. Акуза-
тивни облик гьу може се употребити и као енклитика: шури йреда н>у,
уза >ьу. Треба реки и то да се енклитички акузатив }е (никад /у!) и у
горобюьском говору употребл>ава у приликама као: он ]'е заййшд и ст.
262. Карактеристични падежи заменице они су: ном. дни, дат.
н>йма (енкл. им), ак. /ьйг (ко)е може бита употреблено и као енклитика:
кроза гъиг, йреда 1ъиг; но, разуме се, чешЬе се употребл»ава као енклитика
иг, да иг видим), инстр. са н>има, ш /ъйма, с н>йма, лок. на н>има.
263. Карактеристични падежи заменице ко су: ном. ко, дат. коме'
/кдмё, ак. кдга, инстр. с кйм, с кйме.
264. Уколико се заменица нико употреби у зависним падежима
са предлогом и у негаци)и, предлог увек сто)и измену негащф ни и
облика ове заменице: ни ош кога; ном. ]е, иначе, нйко, ген. нйкога.
265. Карактеристични падежи заменице шша су: ном. шша, ген.
чёга, дат. чему, ак. шша, инстр. чйме, ш чиме, ш чйм, лок. о чему. Ном.
неодр. зам. гласи: нешша (нешшо).
266. Предлог употреблен са зависним падежом заменице нишша
одва)а негаци)у ни од заменице: ни ош чега (ген.), не даё ни за шша друго
(ак.); ном. )е, иначе, нйшша, ген. нйчега.
6) Придевско-заменичка йромсна
267. Именске промене придева готово да нема. Забележио сам:
ддбра човёка; )а луда 1)ёй1еша; ]ели смо сува лёба и сира; у МилиНеву Селу;
дНеш мало вруНа качамака.
268. У ном. синг. ср. рода углавном се добро чува наставак меких
основа:
наше, гТфеНё, мое (мое), шу1)с, чиё, йрёдн,с, лоше. Доследно )е,
ме^утим, вру1ю, шуй.ьо.
269. У ген. и дат. синг. м. и ср. рода тако1)е се добро чува наставак
меких основа:
нашег, шреНёг, нашем, шреЬём, задаём (али: вруНог, вруНом, ш$й-
/ьбг, шуй.ъбм).
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Напомена. Присвощи придеви са основой на меки консонант
има)у каткад суфикс тврдих основа -ов: Ъур^бв — Ъур^овбг, вйшпбв —
вишгьовбг, Шрёшгьбв — шрёш/ьовбг; исп. Трёииьовица (како се овде назива
село „Трешвьевица").
270. Неодре!)ени облици придева „)ак" гласе: ном. сг. ]'ак, ном.
пл. ]аки, ген. пл. ]акще — ]йкйг. Одре^ени облик ном. сг. )е: )йкй.
271. У горобил>ском )е говору придевски наставак /ь сачуван у
именима празника: Йван>дан, ]дван>дан, Мйолдан, Нйколдан, Сше-
вагьдан; говори се, ме^утим: Лучиндан.
272. Придеви на -ски од именица ж. р. а-основе творе се често
од придевске основе на -к: кдмшйнски, шумадйнски; говори се, ипак:
ракйски.
273. Од облика компаратива у горобшъском говору вал>а навести:
]ачй,
вёНй,
вйшлй,
чйсШШ, на)чйсй1и!а,
здравии,
слабшй,
сш.рджи]ё (прилог),
лакшй, мёкши, леший (шакшй),
глуйлй (каткад и: глуйшй), шуйлй,
сувлй,
дули — дужй, дула — дужа, дйлё = далё.
21А. Говори се: гьён, >ьёни (тако^е ном. сг. ж. р.) (пёзйн) .
275. Присво)на заменица 3. л. пл. гласи овде доследно: >ьйн,
>ьйни, н>йна, н>йне.
276. У Гороби.ъу ]е: чй (чий), чйа, чй}ё.
277. Карактеристични облици заменице мо] гласе:
а) у сингулару: ном. м. р. мд), ср. р. мое (мое), ген. м. р. мог(а),
дат. м. р. мбм(е), инстр. м. р. с моим = с мои]ем; —
ном. ж. р. мд]а, ген. моё, инстр. с мЬ]5м;
б) у плуралу: ном. м. р. мои, ж. р. мое (мое), ср. р. мо]а, ген.
мЬще —- мойг, ак. м. и ж. р. мое (мое), дат.-инстр.-лок. моим.
278. Карактеристични облици заменице шо/ гласе: ном. м. р.
ша], ср. р. шо, ген. шдг(а) (шога) , дат. шбм(е) (шоме), инстр. с шй-
)ем = с шйм (с шйме), лок. о шбм(е) (у шоме);
ном. ж. р. ша, ген. шё, дат. шб].
279. Карактеристични облици заменице ова] гласе: ном. сг. м. р.
два] (двй), ген. двбг(а).
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280. Придевске заменице какав и ел. гласе у Горобил>у доследно:
какй (ном. ст. м. р.), кака (ном. сг. ж. р.), какдг(а) (ген. ст. м. р.); —.
вакй, шакй (ном. сг. м. р.), ваког(а), шакдг(а) (ген. сг. м. р.),
вакй, шака (ном. сг. ж. р.), вакё, шакё (ген. сг. ж. р.), вако, Шако (ном.
сг. ср. р.); исп. и: дзледё нйсам ймо нйкё.
281. Карактеристични облици заменице сав гласе:
а) у сингулару: ном. м. р. сав, ср. р. сед, ген. евдга, дат. евдм;
б) у плуралу: ном. м. р. сей, ж. р. све, ср. р. сва, ген. евще нас =
свйг, дат. евщёма = сейма.
7) Облици бро]ева
282. Што се тиче деклинаци)'е бро)'а два у горобил>ском говору,
може се реЬи да она ни)е потпуна, па и да )е доста ретка:
мушки род: ном. два, ген. д(д) два; за дат. се употребл>ава :
двдици, инстр. с два (с двдицдм);
средши род: ном. два, ген. д(д) два, инстр. с два, лок. у
два сёла;
женски род: ном. двще, ген. од двщ'е, дат. двщёма, инстр.
са двще жене, с двщёма.
283. Нема зависних падежа бро)ева Шрй и чешири. Забележио
сам )едино дат. ж. р. шрщёма, чеширщёма.
284. Бро]еви од 5 до 10 гласе овде:
йгш, шёс, седам, осам, девёш, десёш.
285. Бро)еви од 11 до 19:
)еданёс, дванёс, шрйнёс, чешрнёс, йёшнёс, теснее, седамнес, осамнёс,
девёшнёс.
286. Од осталих карактеристичних бро)ева вал>а навести:
двйдес (двйдесёш, дваес), двадес )ёдан (дваес ]ёдан), шрйдес
(ШрЫес), шёсёш, седамдёсёш, сшд, двёсша (дв]ёсша), шрйсша, че
шири сшошине, йёш сшошйна, шёс сшошйна, йлада.
За бро) 40 горобил,ски говор има два облика: чёшрёс и чешредёсгш.
У овом другом секвенца -ре- )авила се пли: а) под утица]ем првог облика
(чешрёс), или б) као последица познате тендеци)е девокализацн)е во-
калнога р или в) (што )е и на)вероватни)е) под утица)ем оба та момента.
287. Ево и интересантних редких бро)ева:
ирей,
другй, за другб (ак. ср. р.), другще = другие (ген. пл. м. и ж. р.),
шрёНй (сг. м. р.), шрёНё (сг. ср. р.),
чёшврши, ш чёшвршщем = ш чешврйшм,
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шести, шесшбг, шестом, са шёсшщем = са шестым,
сёдмй,
]еданёсйш,
Шрйнёсши,
чешрнёсши,
двадестй (дваесшй),
чёшрёсши,
стоит,
двёсшошй (али веома ретко у употреби),
шёсшдшй (али весща ретко у употреби),
иладишй.
288. Говори се: ббадва (м. р.)> обадвще (ж. р.).
289. Доследно )е: четверо, шесшоро, осморо, десешоро, двйнесшоро,
итд. Исп. и: йешоре Панталоне, йёшора кола, йешдрица.
290. Нисам забележио зависне падеже бро)а двое (двое).
291 . У под)еднако су често) употреби : )ёдном, )едамйуш, ]едамйуша.
8) Прилози
292. У одел>ку о акценту веК )е наведен известан бро) прилога,
и оних ко)и су не само акценатски, веЬ и обдички интересантни. Овде
бих додао )ош:
за начин: бржё, ]'ачё, лоте, начисто (= сасвим);
за узрок: йэради тога;
за количину: вдма, малко, мёнко, мёнкице, млого;
за место: блйзу, грёдом, далёко (комп. дйлё = да/ьё);
за време: воздан, ]'аком, ]учё, Мнй, йрёксинбт, сйнош, сутра =
сушре, увщек, ретко: вавщек.
Посебно бих указао на облике: куд(е) — куди^е ко]'и се ме1)усобно
разлику)у по употреби. Док се облик куд(е) употребл>ава за означаванье
правда и цшьа кретавьа (ку' Нет, куде идёт), облик кудще има просе-
кутивно значение, значение пута и простирала: кудще си йрдшд и ел.21
У овом другом, просекутивном значеньу употреб.ъава)у се и: куда,
еу*да\вудще, нуда\нудще, шуда\шудще.
II. КОЩУГАЦЩА
1) Инфинитив
293. Финално инфинитивно -и обавезно се чува у горобил>ском
говору: бацаши, броши, вабиши, вйЦейш, вдзиши, вд/ьеши, врщеНи, вуНи,
глёдаши, говдриши, гореши, даши, дщёлити, дйНи = дйгнуши, досийаши,
и Исп. у староцркогорск.)м *\1. ГЬишкана: Смароцрнзгорски среднмкашунски
и лешански говори, СДЗб XV, стр. 181.
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донщёши = донщёши, ддНи, жеши, жйвлеши, загра!уйваши, звйждаши,
зёйсши, йзуши, ймаши, исйеки, исшрёсши, йшНераши, наНи, сйНи, скйнуши,
шрёсши, шиши.
294. У неким другим мла!)им новоштокавским говорима присутно
)е удва)ан.е инфинитивног наставка у глаголима типа: йлёсши, йНи,
расши, йщесши; ове по)аве нема у Горобшьу.
2) Презент
295. 1. л. сг. през. глагола .чоНи гласи у Горобшьу: .ногу (ретко:
можем).
296. Иако )е сонант ] у овом говору доста нестабилен (исп. т.
153—157. одел»ка о гласовима), у наставку 3. л. пл. презента V врете
с основой на -а он се не губи: бйра)у, брла)у, валаху, да]у (даду), дрще-
ма)у, дувану, луйа]у, руча)у, ейавщу, чувашу.
297'. 3. л. пл. през. глагола типа разум]еши )е: разумиу (само сам
едном забележио: разуму), умиу.
298. Код глагола VI и VII врете бележио сам у 3. л. пл. през.
само наставак -е: горе, држё, долазё, лубе се, моле се, награде, авибни
наилазё, носе, дйазё, йр/Овё, Нушё, увашё, умщесё, чуде.
У 3. л. пл. през. глагола шНеши илшмо: дНе = ЬНе]у, нёЬе = нёНе]у.
3) Пмйерфекаш
299. Имперфекат )е у горобил>ском говору у процесу губл>ен>а;
очуван )е углавном само од на)фреквентни)их глагола. Поред честих
облика: бщаше = бщаше, бщасмо — бщасмо, забележио сам и: како се
'но ши зваше, знадщак, знадщаше, знадщ'асмо, ймадщак, ймадщаше,
ймадщасмо, Милован с кыьима вуда йрдлазаше, ййсаше, }»ъагу се найма.
4) Аорист
300. Аорист евршених глагола доста )е чест у горобил>ском говору:
1. л. сг.: дадок, д6Р>ок, вй^ок, йзвадик, наЦок, одок, йровукок ее,
Пробок;
2. л. сг.: даде, дйже, дб1)е, йоб}еже, йдкисе, йрддаде, шша учини;
3. л. сг.: дднщ'е, досуди се, задржа се, заклучи, изгдре лев, крёну,
лёже, найиса, оде, йокййле млщ'ёко, йромщени се врёме, разум]е, шреви;
умри]'е;
1. л. пл.: дадосмо, дйгосмо, дд1уосмо, идосмо, ошвдрисмо, йоб)е-
госмо, йдгибосмо;
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2. л. пл.: довёдосше, ддНосше, йдкисосше;
3. л. пл.: дйгоше, донщёше (дони]ёше), изубщаше кдн>е, наойако,
адвокаши одни]ёше све, дни йочёше да б]ёжё.
301. Аорист несвршених глагола ретко се може чути. Забележио
сам само: вёзе, живлеше, .ноже, йрйча, сёНе.
5) Фушур
302. У горобил>ском говору, за разлику од неких других мла1)их
новоштокавских говора, обично не долази до стапавьа инфинитива
на -Ни и енклитике, те имамо:
1. л. сг.: наНи Ну га ]а, ддНи Ну, изйНи Ну;
2. л. сг.: наНи Неги, ддНи Нет, изйНи Неш(изаЪи Неги;
3. л. сг.: наНи Не он, ддНи Не, изйНи Не\из6.Ни Не;
1. л. пл.: наНи Немо, ддНи Немо, изйНи Немо;
2. л. пл.: наНи Неше, ддНи Неше, изаНи Неше;
3. л. пл.: наНи Не = наНи Пе]у, доНи Не.
Забележио сам само: огййНе, аийНе (што се чу)е поред: ошйНи Не,
сшйНи Не).
6) Пмйераишв
303. И у оном говору среКемо наст. пл. -Ше: а}ше (а)деше), йше
(идише), оше ва.но (= ходите овамо), сёше (— с)едите).
304. У 1. л. пл. императива нема облика типа: „играемо", „п)е-
ва)мо", „ради.чо". У том значешу употребл>ава се конструкци^а да + 1.
л. пл. презента: да защевамо, да йдйи}емо нешша; луди, да рйдимо шшагоН.
305. Забележио сам облик нека (не и некаше) као одричну импе-
ративну партикулу: нёка, }а Ну\
306. Од глагола куйоваши императив гласи: куйу}.
307. Императив (2. л. сг.) глагола (на)йиши(се) гласи доследно:
йй, наш се. Тако )е и: шй, сашй ми, ушй, ей (: сй]аШи), наей, йрдей; у пл.
тако1)е: ййше и ел.
308. Од глагола броиши (ко)и само тако гласи) императив )е:
брди = брд}.
309. Уз облике императива често се употребл,ава партикула -де
ко)ом се по правилу ублажава лаповест: донёсиде водс\ изйНиде найоле\
узмидехйе дед са зёмлё\
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7) Потенцииал
310. Као н у многим другим говорима, и оиде )е енклнтика по
тенциала у свим лицима би:
с и н г у л а р и л у р а л
1 . л. реко би рёкли би
2. л. реко би рёкли би
3. л. реко би рёкли би.
311. У овом се говору )авл>а)у и архаични облици потенциала:
ймабуднём, шНебуднё и ел.
8) Глаголски йридев шрйни
312. У односу на стандардни )език, горобил>ски говор има далеко
чешЬе облике на -аш (-ш): брашо, дддавашо, дбрашо, ойраша, дНераш,
удаваша, уййейвашо и ел.
313. Што се, ме!)утим, тиче односа наставака -ш : -вен : -]ен,
горобшьске су прилике )еднаке кшижевним:
сашивёна, йроливёна;
добщен (добйвен), добиЧна (добивёна);
сакрйвен, сакривёна, ]е ли салевёно млщёко, кака]е ко саливёна.
314. И облици трпног придева глагола VI врете исти су као у
стандардном )езику: джегъен (али )е чешЬе: жён>ен), дщё.ьена, одщёл>ена.
9) Глаголски йрилог садаииъи
315. Ова)" )е облик прилично редак. Забележио сам: држёНи,
идуНи, йгрщ'уНи, койщуНи, кдсёНи, крйуНи, носёНи, сашрще се радёНи,
шрчёНи.
10) Глаголски йрилог йрошли
316. Мислим да се слободно може реЬи да овога облика нема у
горобнл>ском говору. Али, горобил>ски говор ни)е усамл>ен у томе.
11) Плусквамйерфекаш
317. Иако ни)'е чест, ова) се облик може чути у Горобшьу. Твори
се искл>учиво од перфекта помоЬног глагола биши и радног глаголског
придева :
за врёме Швабё се нще бйо он ож'енио; онда] завладб бйо шйфус.
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12) По]едини глаголи и йо)едине груйе глагола
318. Кон)угаци)а глагола ]есши нема у ово.м гопору ничег спе
цифичней- :
инфинитив: ]ёсши;
презент: 1. л. сг. )ёдём, 2. л. ил. ]ёдёмо, 3. л. пл. ]'ёду;
г л а г. п р и д. радни: /ео;
императив: 2. л. сг. ]еди, 2. л. пл. ]еше.
319. У Горобил>у )е: шести.
320. За кон)угаци)у глагола иНи карактеристични су облици:
презент: 1. л. сг. идем, 2. л. сг. йдеги, 2. л. пл. идёте, 3. л.
пл. иду;
императив: 2. л. сг. иди, 2. л. пл. йше (врло ретко: идише);
глаг. прид. радни: ишб, йшла, йшло; гнили, йшле, йшла.
321. Карактеристични облици промене глагола доНи гласе:
аорист: 1. л. сг. д61)ок, 2. и 3. л. сг. дбЬе, 1. л. пл. ддНосмо,
2. л. пл. домоете, 3. л. пл. долоте;
ф у т у р: 1. л. сг. дбНи Ну, 3. л. пл. ддНи Не;
глаг. прид. радни: сг. ж. р. дошла, пл. м. р. дошли;
п о т е н ц и ] а л : синг . ддшд би (сва лица) , пл . дошли би (сва лица) .
322. Глагол ошиНи има оие интересантне облике:
инфинитив: ошйНи (дшйНи) ;
презент: 3. л. сг. оде (бдё) ;
аорист: 2. и 3. л. сг. оде, 3. л. пл. ддоше;
императив: 2. л. сг. ошйНи, 2. л. пл. ошиНише;
глаг. прид. радни: ошишла (сг. ж. р), ошишли (пл. м. р.);
ф у т у р: синг. 1 . л. ошйНи Ну (ошйНи Ну), 2. л. ошйНи Неш (дшйНи
Неги), 3. л. ошйНи Не (дшйНи Не) ; плурал : 1 . л. ошйНи Немо (дшйНи Немо),
ошйНи Неше (дшйНи Неше), 3. л. ошйНи Не (дшйНи Не). Али сам од овог
глагола забележио и облике: ошйНе (дшйНе).
323. За промену глагола ижНи\шаНи карактеристични су облици:
инфинитив: изиНи (йзйНи) — изаНи (изаНи) ;
презент: 3. л. сг. йзйЬё = йзаНё;
аорист: 2. и 3. л. сг. изйНе = изаНе;
императив: 2. л. сг. изиНи — изаНи, 2. л. пл. изйНише =
изаНише ;
глаг. прид. радни: йзшид -- йзашб.
324. Нема облика саНи. Говори се: сйНи (инф.), ейшд (глаг. прид.
радни, сг. м. р.), итд.
325. Овде )е чешЬе уйНи, ре!)е: уНи.
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326. Као и у стандардном )езику, и у горобил>ском говору гла-
голски придев радни глагола I врете са основой на дентатни плозив
гласи:
йао, йлёо, йрео.
327. Глаголски придев трпни глагола ове исте врете, а ли на сЬои-
катив з, гласи: *у
а) као у кнжжевном )езику: везенё чарайе, извёзене, навёзене;
б) меЬутим, ]авл,а)у се и аналошки облици: йдмужена (ж р сг 1
йомужене (ж. р. пл.).
328. Глаголски придев трпни глагола I врете на с гласи:
донёшен (м. р. сг .) , донешёна (ж. р. ст.), донешёно (ср. р сг) (на
равне, ако ни)е: дЬнщеш, донщеша, донщешо), сМшен, шрёшен.
329. Глагол донщеши има ове карактеристичне облике:
и н ф и н и т и в: донщёши = донщёши;
_ а о р и с т: 2. и 3. л. сг. донще (донесе), 3. л. пл. донщёше (дони-
]еше, донесение);
г л а г. п р и д. радни: донио (сг. м. р.), донщёла (сг. ж р )■
г л а г. п р и д. трпни: сг. м. р. неодре^. донщеш (донёшен),
сг. ж. р. неодреГ). дднщеиш (донешёна).
330. Унификащф тзв. „раздво)'еног корена" и.мамо у 3 т пл
през. глагола I врете на к типа йеНи: йёчу, и типа шуНи: в*ч\>, йре&чу
сщечу, шучу. ■'
331. 3. л. пл. през. глагола I врете на г гласи, ме1)утим, доследно:
могу
332. Не преносе се, по_ правилу, резултати I палатализащф из
презента у императив: вуцише, йёцише, сщёщийе, шуцише. Забележио
са.ч салю: увучи кола йод шуйу.
333. През. глагола йочеши исти )е као у стандардном )езику:
йдчнем, йочнёмо.
334. За промену глагола узеши карактеристични су ови облици:
и и (1> и и и т и в: узёши = узёши;
презент: 1. л. сг. узмём, 3. л. пл. узму;
аорист: 1. л. сг. узёк, 3. л. пл. узёше (узёше);
императив: 1 . л. сг. узми, 2. л. пл. узмише;
г л а г. п р и д. радни: сг. м. р. узд, сг. ж. р. узёла.
335 През. гл. клёши йети )е као у стандардном ]езику: кунём
Ц. л. сг.), кунё (3. л. сг.), кунёше (2. л. пл.), куну (3. л. пл.).
336. За промену глагола умрщелии карактеристични су облици:
инфинитив: умрщёши = умрщеши;
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презент: 3. л. сг. умрё, 3. л. пл. йдмру;
аорист: 3. л. сг. умрще;
г л а г. п р и д. р а д н и: сг. м. р. умрб, ж. р. умрла.
337. Познато )е да неки глаголи I врете могу имати и облике по
III врсти. Што се тиче те по)аве, гороби.ъеке су прилике овакве:
а) глагол йомоНи :
инф. йомоНи; 3. л. сг. през. йоможё (йдмогнё) , 3. л. сг. аор. йомдже;
б) глагол леНи :
3. л. пл. през. лёгну, глаг. прид. радни, сг. м. р. лёгб, 2. и 3. л.
сг. аор. лёже;
в) глагол с}есши :
инф. еёсши, 3. л. пл. през. сёду, 2. и 3. л. сг. аор. седе, императ.
2. л. сг. сёди (сёдни), 2. л. пл. сеше, глаг. прид. радни: сг. м. р. сёо,
ж. р. сёла;
г) глагол озейаии :
инф. озёйсши, глаг. прид. радни, ж. р. сг. озёбла, аорист: 2. и 3.
Л. сг. бзебе, 1. л. пл. озебосмо, 2. л. пл. озс'босше;
д) глагол йдгинуши: 3. л. сг. аор. йдгибе;
I)) г л а г о л Пасши :
инф. йасши, 3. л. сг. през. не йа(д)нс, 2. и 3. л. сг. аор. йадс, глаг.
прид. радни, сг. м. р. йао.
338. Неки глаголи I врете могу имати облике и но VI врсти. У
вези с том по)авом, горобил.ске су прилике овакве:
а) само )е у употреби: ейасииш (инф.), ейаси (3. л. сг. през.), ейа-
шен (глаг. придев трпни, сг. м. р. неодре!}.); нема облика ейааии;
б) само )е у употреби: жйвлеши (инф.), жйвймо (I. л. пл. през.),
жйвлеше (3. л. пл. аор.), жйвлели (глаг. прид. радни, пл. ли р.); нема
облика живеши;
в) говори се )едино: йлщёвийш (инф.), йлщеви.ч (1. л. сг. през.),
йлщевили (глаг. придев радни, пл. м. р.), итд.; нема облика йлсши;
г) говори се )едино: раейш (инф.), раеше (3. л. сг. през.), расшд,
йдрасшо (глаг. придев радни, сг. м. р.), итд.;
д) облиди глагола врЬ/ш гласе у овом говору: инф. врщёКи, 1. л.
сг. през. вфшём, 2. л. пл. през. вршеше, 3. л. през. вр"шу, глаг. прид.
радни, сг. м. р. вро, пл. м. р. вфли, 2. л. пл. императива: вршише.
339. Промена глагола рваши се иста )е као у стандардном )езику:
3. л. сг. през. рве се, 3. л. пл. през. рву се, глаг. придев радни, пл. м. р.
рвали се.
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340. Презент глагола шкаши гласи доследно:
с и н г у л а р и л у р а л
1 . л . шкём Шкёмо
2. л. шкёш шкёше
3. л. шкё гику.
Иен. и облике: 3. л. ст. през. йзашкё (: изашкаши), сашкё
( : сашкаши)
341. Нема глагола сисаши. У том се значен>у употребл»ава глагол
ддиши, йоддиши: 3. л. ст. през. ддй, йддой, 3. л. ПЛ. нрез. ддё, йддос,
глаг. придев радни, сг. ср. р. доило, йоддило. Напомшьем да гл. ддиши
ни)е само прелазан, веЬ да значи и „нахранити се сиса;уКи". Исто |е
и са гл. йодд(])иши. Глаголи, пак, заддиши, задавший и уддиши, уда]'аши
само су прелазни.
342. За промену глагола брщаши у овом говору карактеристични
су облици:
и р е з е и т: 3. л. сг. брй3е се;
глаг. и р и д. радни: брй'-б.
343. Неки глаголи III врете могу иматн облике и но I врсти. У
вези с том по)авом горобшьске су прилике овакве:
а) инф. дики ----- дйгнуши, кйснуши, вёнуши; 2. и 3. л. сг. аор. даже,
йдкисе, увену, 1. л. пл. дйгосмо, йдкисосмо, увенусмо, 3. л. пл. дйгошг
(ретко: дйгнуше), йдкисоше (йдкиснуше) , увенуше;
б) глаг. прид. радни, м. р. сг.: дйгд, йдкисб, увенд; ср. р. сг.:
дйгло (дйгнуло), йЬкисло (йдкиснуло) , увело = увенуло.
344. Карактеристични облици гл. смешнуши (нпр.: 1. смешно
с ума, 2. у плепьи) гласе:
инф. смешнуши, 1. л. пл. през. смешнёмо, 3. л. пл. аор. смёшнуше,
гл. прид. радни, м. р. сг. смешно, ж. р. сг. смешнула, м. р. пл. смёшнули.
345. Глагол йойёши (се) има презент: йойе/ьём (се) (йойнём (се)),
йдйаьеш (се) (идйнеш (се)) , итд., што се слаже с оним што Вук код те
речи да)е у Р]ечнику.
И глаголи (истог типа): йейёши (се), йрййёши (се) (уз нешто,
на нешто) има)у презент: йрййен>ём (се) (йрййнём (се)). Ме1)утим, од
глагола йрййёши (нпр. коша, краву и ел.) презент доследно гласи: йрйй
нём, йрййнёш итд., као: сайнём. Вук поред облика йрййнём — у овом
значеььу — наводи у загради и йрййегъем — чега нема у горобил>ском
говору .
346. Карактеристични облици глагола ддбиши гласе:
презент: 3. л. сг. дбби-'е, 3. л. пл. добиу;
глаг. прид. т р п н и: сг. м. р. добй3ен (добйвен), сг. ж. р.
доби^ёна (добивёна) .
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347. Овде )е, као и у стандардном )езику, умиши се.
348. През. глагола сакриши гласи: сакри-'ем (1. л. сг.), сакриу
(3. л. пл.).
349. За промену глагола кдваши карактеристични су облици:
презент: 3. л. сг. куё, 3. л. пл. ку]у;
глаг. при д. ради и: ковб.
350. За промену глагола ошрдваши карактеристични су облици:
презент: 3. л. сг. дшруё, 3. л. пл. дшру]'у;
аорист: 3. л. сг. ошрдва, 3. л. пл. ошрдваше;
глаг. п р и д. р а д н и: сг. м. р. бшровб, сг. ж. р. ошровала.
351. Презент глагола йлуваши и овде ]е — као у стандардном )е-
зику: йлуё (3. л. сг.), йлу]у (3. л. пл.).
352. За промену глагола куйоваши карактеристични су облици:
инфинитив: куйоваши;
презент: 3. л. сг. куйус, 3. л. пл. куйу)у;
глаг. п р и д. р а д н и: сг. м. р. куйовб, сг. ж. р. куйовала;
императив: куйу].
353. У презенту глагола слаши чешЬе ]с та.ьём, а ре!)е, чак врло
ретко: шлём. Зато су, ме^утим, у под)еднако често) употреби: йдша-
лём = йошлём.
354. За промену глагола жеши карактеристични су облици:
презент: 1. л. сг. ж/ьём, 1. л. пл. ж/ьёмо;
глаг. п р и д. р а д н и: сг. м. р. жёо, ж. р. жёла;
императив: 2. л. сг. жн>й, 2. л. пл. ж>ьйше.
355. У глаголском придеву радном у мушком )е роду: дркшб,
НШб; у женском: дркшала, Нёшала.
356. Што се тиче односа измену V и II врете, горобшьске су при
лике следеЬе:
а) дува (3. л. сг. през.);
б) кай.ьс (3. л. сг. през.);
в) сййаши (инф.), сййа (3. л. сг. през.);
г) кукурйчё (3. л. сг. през.);
д) йшшё (3. л. сг. през.), йшшу (3. л. пл. през.); иен. бйшше (3. л.
сг. през.), бйшшу (3. л. пл. през.).
357. Глаг. прид. радни глагола мирйсшии гласи: сг. м. р. мирйсб,
ж. р. мирйсала.
358. За промену глагола )ахаши карактеристични су овн облици:
инфинитив: )аши ;
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презент: 3. л. ст. ]ашём, уз)атём, 3. л. пл. ]ашу, уз}ашу;
г л а г. п р и д. р а д н и: сг. м. р. ;ао, уз]д, сг. ж. р. /ала,
уз]ала .
359. За промену глагола даши карактеристични су следеЬи облицн:
презент: I. л. сг. дам (дадём), 1. л. пл. да.чо (дадёмо), 3. л.
пл. даду (да$) (у негаци)и само: не да}у);
аорист: 3. л. сг. даде, 3. л. пл. дадоше;
г л а г. п р и д. р а д н и: сг. м. р. дао, сг. ж. р. дала, сг. ср. р.
дало, пл. м. р. дали;
г л а г. и р и д. т р п н и: сг. ж. р. дата, сг. ср. р. дашо.
360. И презент глагола знати гласи дно]ако:
а) 1. л. сг. знам, 1. л. пл. знамо, 3. л. пл. зна)у;
б) 1. л. сг. знадём (ретко), 1. л. пл. знадсмо (веома ретко), 3. л.
пл. знаду.
Само )е, ме1)утим, не зна}у (3. л. пл. ирез. у негацищ).
361. За промену глагола имаши карактеристични су облицн:
инфинитив: имаши;
презент: 1 . л. сг. имам, 1 . л. пл. имамо, 3. л. пл. йма}у;
и м п е р ф е к а т: 1 . л. сг. ймади'-ак, 1 . л. пл. ймади^асмо, 3. л.
пл. имади'агу;
г л а г. п р и д. р а д н и: сг. м. р. ймо, пл. м. р. ймали.
362. У Горобшьу )е: йграши (инф.), играм (2. л. сг. ирез.), йгра]\
(3. л. пл. през.), йгра]уНи (глаг. нрил. садаиньи).
363. Глагол чйшаши има савремени стандардни лик и промену:
1. л. сг. през. чйшам, 1. л. пл. през. чишамо; глаг. прид. радии, сг.
М. р. ийшб, ж. р. читала.
364. Глагол чёшлати има тако!)е стандардну промену: 1. л. сг.
през. чёш.ъам, 2. л. пл. ирез. чеш.ъаше; глаг. прид. радни, сг. м. р.
чеииьб, ж. р. чеш.ьала.
365. За однос измену V и IV врете у горобшьском говору карак
теристични су примери:
а) шсша)у се (3. л. пл. през.);
б) й.ьсскаши (инф.), й.ьешшё (3. л. сг. ирез.);
в) йр"скати (инф.), йфшшй (3. л. сг. ирез.);
I-) зй]ёва (3. л. сг. ирез.).
366. Што се тиче односа измену V и VI врете код промене глагола
гледаши, у Горобил.у )е: 3. л. сг. ирез. гледа, 1. л. пл. през. глёдамо;
2. л. сг. императ. глёда] (гла) Посла), 2. л. пл. гледа)ше (гла]ше Посла);
глаг. прид. радни, сг. ж. р. глёдала, пл. ж. р. глёдале; дакле, свуда по
V врсти.
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367. За промену глагола разу.щеши карактеристични су облици:
презент: 1 . л. пл. разумщёмо, 3. л. пл. разумиу (само сам )ед-
ном забележио: разуму);
аорист: 2. и 3. л. сг. разумев;
императив: 2. л. сг. разумы.
368 . За промену глагола „пустити" карактеристични су ови облици :
инфинитив: йушшиши;
презент: 3. л. сг. йушшй, 3. л. пл. йушшё;
г л а г. п р и д. р а д н и: сг. м. р. йушшио, пл. м. р. йушшили;
г л а г. п р и д. т р п н и: сг. м. р. йушшен.
369. Глагол крсшиши у глаг. прид. трпном гласи доследно: крш-
шен, кРшшена, кршшено итд.
370. За промену глагола бациши карактеристични су облици:
инфинитив: бациши (бациши) ;
глаг. прид. радни: сг. ж. р. бацила (бацила).
371 . Што се тиче различитих по^ава код глагола VI врете са старом
инфинитивном основом на Ъ, горобилъеке су прилике овакве:
а) код глагола „сЬдЫйи": инф. сЩеши, 1. л. сг. през. сёдйм, 2. л.
пл. през. седише, глаг. прид. радни, сг. м. р. сЩо (сёдио), сг. ж. р.
седела ;
б) код глагола „видЬши" : инф. вЩеши, 1 . л. сг. аор. вй^ок, 2. и 3. л.
сг. вй^е, 2. г. пл. вЩосше (вй/^есше), 3. л. пл. вЩоше, глаг. придев радни,
сг. м. р. вй})о (видио), ж. р. видела.
372. Облици од инфинитивне основе глагола учиниши исти су као
и у стандардном ]езику: инф. учиниши, аор. 2. и 3. л. сг. учини.
373. За промену глагола вд.ъеШи карактеристични су следеЬи
облили:
презент: 1. л. сг. волйм, 3. л. сг. воли;
глаг. прид. радни: сг. м. р. вдлио (врло ретко вдло),
ж. р. вдлела.
374. За промену глагола гдреши карактеристични су облици:
презент: 3. л. сг. гори;
глаг. прид. радни: сг. ж. р. горела;
аорист: 3. л. сг. изгоре.
375. За глагол осшариши и шегову промену карактеристични су
облици:
инфинитив: осшариши;
презент: 3. л. сг. дешарй;
глаг. прид. радни: сг. ж. р. осшарила.
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376. Карактеристични облици глагола зреши гласе:
инфинитив : зреши;
презент: 3. л. сг. зри, 3. л. пл. зру;
г л а г. п р и д. рад ни: сг. м. р. зрйо (зрео), сазрио (сазрео,
сазрб) .
377. Промена глагола удариши иста )е као у стандардном )език\-:
инфинитив: удариши ;
презент: 3. л. сг. ударй, 3. л. пл. ударе;
аорист: 1 . л. сг. ударик, 2. и 3. л. сг. удари;
глаг. при д. радни: ударио.
378. Што се тиче односа измену VI и III врете код промене гла
гола йромщёниши, забележио сам само облике по VI врсти: 3. л. сг.
през. йрдми]ёни, 3. л. сг. аор. йроми]ёни, глаг. прид. радни, сг. м. р.
йромщёнио се, ж. р. йромщёнила се.
379. Код глагола сломиши (ко)и у неким говорима може имати
промену глагола IV врете) забележио сам, тако^е, само облике по VI
врсти: 3. л. сг. през. сломи, глаг. прид. трпни: сломлен.
380. Што се тиче односа измену VI и VII врете код глагола бро}иши,
у Горобшьу )е: 1. л. през. броймо; глаг. прид. радни, сг. ж. р. броила;
императив: брди = брб].
381. Нема облика ейаши, веЬ ]едино: ейаваши (инф.), ейава =
ейава (3. л. сг. през.), 3. л. пл. ейава^у.
382. За промену глагола вришшаши и йишшаши карактеристични
су ови облици:
презент: 3. л. сг. врйшшй, ййшшй, 3. л. пл. врйшшё, ййшшё;
глаг. прид. радни: пл. м. р. врйшшали, ййшшали.
383. Овде )е доследно: шккаши (инф.), н>йшшй (3. л. сг. през.).
384. За промену глагола Ьс^ёи карактеристични су ови облици:
инфинитив: буежаши ;
презент: 3. л. сг. б)ёжй, 1 . л. пл. б]ежймо;
императив: 2. л. сг. б]ёжи, 2. л. пл. б]еи1ше;
глаг. прид. радни: сг. м. р. б}ежо, ж. р. обежала.
385. За промену глагола Нушаши карактеристични су ови облици:
инфинитив: Кушаши (шуНеши) ;
презент: 3. л. пл. Нушё (шушё) ;
глаг. прид. радни: сг. м. р. Нушб (шуНб) , пл. м. р. Ну-
шали (шуНели) ;
императив: 2. л. сг. Нуши (шуми), Нуши (у емфази), Ьудё =
шудс.
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386. Глагол биши (ез$е) има у горобшьском говору ове каракте-
ристичне облике промене:
презент: 1. л. сг. ойдём (бйднём), 2. л. сг. бйдёш (бйднёш),
3. л. сг. бйдё (бйднё), 1. л. пл. бйдёмо (бйднёмо), 2. л. пл. бйдёше (бйд-
нёше), 3. л. пл. бйду — бйдну; суплетивни облик ]есам гласи у 1 . л. сг.
)ёсам; у одричном облику: нисам, 3. л. сг. ни3е;
г л а г. п р и д. р а д н и: сг. м. р. бШо, сг. ж. р. била, сг. ср.
р. било;
аорист: 3. л. сг. ом (бй, бй(-аде) ;
фу тур: 3. л. сг. бйНе, 3. л. пл. бйНе = бШе)у.
387. Глагол хш]еши има у горобшьском говору ове карактерис-
тичне облике промене:
инфинитив: шНёши;
презент: 1. л. сг. дНу, 1 . л. пл. дНемо, 3. л. пл. дНе = ЬНе}у;
одрични облици: 3. л. сг. нёНс, 1. л. пл. нёНемо, 2. л. пл. нёНеше, 3. л.
пл. нёНе — нёНе^у;
имперфекат: 1. л. сг. ш/гади^ак, 2. и 3. л. сг. шНади^аше;
остала лица нисам забележио;
г л а г. п р и д. р а д н и: сг. м. р. шНёо, сг. ж. р. шНёла (и, врло
ретко — као одлика тежн>е за „вишим" стилом — сшёла), пл. м. р. шНели.
13) Теорба ишерашивних образовала
388. Овде углавном влада)у стандардне прилике. Тако глаголи
с инфинитивном основом на -ава- има)у промену као у стандардном
)езику: 3. л. сг. през. обёНава; глаг. прид. радни ж. р. обеМвала.
389. Презент глагола даваши гласи: 1. л. сг. даем, 1. л. пл. даё.чо;
исп. и 2. л. сг. императ. дай.
390. Презент глагола йознаваиш гласи: Познаём.
391. Глаголи типа зайисиваши има)у промену као и у стандардном
)езику: 3. л. сг. заййсус.
392. Глаголи типа загра^иваши има)у тако1)е промену као у стан
дардном )езику: 1. л. сг. през. загражуём, 3. л. пл. през. загражу)\>.
393. И промена глагола типа казиваши иста ]е као у стандардном
)езику: 1 . л. сг. през. казуём, I . л. пл. през. казуёмо; глаг. прид. радни,
сг. м. р.: казйвд.
394. Глагол дариваши гласи у презенту овако: 1. л. сг. даруем,
3. ."I. пл. дару]у = дарива]у.
395. Презент глагола свшиаши гласи: 3. л. сг. свйНё.
396. Глагол добщаши има у горобшьском говору само облике са
~)' (ТЬ 1*): инф. добй'аши; през. 3. л. пл. добй!а]у.
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397. Уза)амни утица) тренутних и итеративних глагола постощ
само у веЬ наво!)еним облицима глагола йусшиши (т. 368): инф. йушшиши,
1. л. пл. през. йушшймо, 2. л. сг. императива йушши итд. — насталих
према итеративу йушшаши, при чему се може допустити и то да )е до
извесне мере утицао и глаг. придев трпни йучишен и ел. Исп. и: зайу-
шшиши, йейушшиши, сйушшиши.
398. Аналошко -шН- забележио сам код глагола кршЫеаши (инф.),
кршНавщу (3. л. пл.); исп. и: йрёкршНа ноге и ел.
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СИНТАКСА
399. За израду овога оделжа особито ми )е користило велико
дело проф. М. СтевановиЬа: Савремени срйскохрвашски ]език, юь. II,
Синшакса, Бгд. 1969, стр. 1—902. у коме се истиче све богатство
различитих синтаксичких могуНности, као и ди)алекатска ситуащщ
и ди)алекатско-географски распоред по)единих особииа. Об)ашн>е1ьа
по)ава ко)е наводим могу се наЬи у делу проф. СтевановиЬа.
400. К о н г р у е н ц и ) а. Кад )е именица у бро)но) конструкцией
)авл>а се обличка конгруенщф предикатског дела:
а) м. р.: Дошла су шрй човёка.
б) ср. р.: Одвёзала се два шелеша. ]ёсу ли йоддила обадва шелеша?
401. Уз именице на -а ко)е означава)у мушка лица атрибут
у сингулару )е — готово увек — у мушком роду (дакле, значешско
слагайте), а у плуралу — увек — у женском роду (дакле, обличко сла-
гаше) :
а) ст.: Шшо )е шб некй уливода! ддбар судща; Нйсам /а швб] слуга!
велики йщаница (али овде и: велика йщаница);
б) пл.: Имо йослушне слуге. То су све самё йщанице! добре ком-
гище; некё крсшдноше.
402. Кад )е именица употреб.ъена уз з б и р н и бро), атрибут
]е у синг. ср. р.:
оно мое двое /)ецс.
403. У том случа)'у, т). кад )е именица употребл.ена уз з б и р н и
бро), придев и гл. придев у предикату су у ср. р., а глагол (или гл.
спона) у сингулару:
Изгубило се дно мое двое на]ман>ё ]агн>адй.
404. Уз брощу именицу на -ица атрибут )е у ж. р. синг.:
Уа'ла двоица би дед за. дан Покосила.
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405. Из горн.ег примера се пиди да се код таквих именица и гл.
придев у предикату )авл>а у облику синг. Исп. и:
Овд су све троица Покосила/
406. Кад су у питан>у ове бро ) не именице на -ица, предикат, кад
)е у личном гл. облику, доследно ]е у плуралу:
Кад дшуд — иду двоица/ Данас йласше сва чешворица.
407. Кад су у питан>у именице враНа и госйода, придев и гл. придев
су у предикату у ср. р. пл.:
Брака су /о/ найравила куНу. Госйдда су шо велика!
408. Уз именице слуга, владика и во}вода бро) два )е у облику
женског рода:
двще вщводс,
али значенье тих именица (а оне увек означава)у лица иушкога
рода) захтева употребу бро)не именице на -ица:
двоица слуга, двоица владйка.
409. Уз колективне именице на -ад у функцией суб)екта предикат
)е увек у плуралу:
Прасад рйу. Тёлад йасу. ]унад рйчу.
410. Уз именице изведене суфиксом -ло ко)е озиачава)у м у ш к о
лице употребл>ава се — по правилу — атрибут у м. роду:
дна] мазало, али исп. и: дно нагваждало.
411. Уз именице веНина, дружина, множима и народ у функщци
суб)екта глагол у предикату ]е у синг. :
ВеЪйна ]е дошла.
Расйала се дружина. Г'рдан се народ скуйио.
412. Не посто]и разлика у конгруенци)и код прилога неколико
кад )е у иитанл' количина ман>а од пет, односно веЬа од пет:
Звала сам на йре'ло неколко жена (где може бити и магье и више
од пет).
413. Уз збирну именипу ]апл>а се збирни (а не основни) бро):
Милован йма дёвешоро унучади. Л{д]а крмача ойраси.ш дванесшо-
ро йрасадй.
414. Падеж не синтагме и рекци)а по)единих
глагола. Кад )е исказано и име и презиме, посесивност се у горо-
би:ьском говору реализу^е генитивом без предлога:
ейн Мйлоша СавиНа; йодрум Томе Маричика.
415. Врло често посесивност се исказ\)е енклитичким облицима
д а т н в а личних замеиица у конструкци)ама типа:
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Чдвёк ми йдгинб у рашу. ВЩб сам ши браша у Пожеги. ^ёдан ми
сйн сшудйра у Бедграду.
416. Припадан>е лицу исказаном само именом реализу)е се при-
сво)ним придевом:
Вёсово брдо, Кдина лука.
417. Врло су честе и обичне конструкции са посесивним гени
тивом типа:
Б'абиНа йошок, МаксовиНа брдо, МйЬовика йдшок, НйколиНа куНе
и ел.22
418. а) Када )е реч о млаг)и.ч особама и н>иховом ближем одре-
1>иван>у, уместо имена и презимена употребльава се само име + присво)НИ
придев имена шиховог оца, ма)ке или, чак, деде:
Мйкан Гвбзденов, Раде Андрйн, Душица Цвщёшина, Рада Вёсова,
Рада Ддбрйнчина, Мире Лзуббв, Мире Божбе, Мире Станков.
б) За такво исто одрег)иван>е удатих женских особа унотребл>ава
се често н>ихово име л присво)ни придев од имена н>иховог мужа:
Нада Милдсав.ъева, Маца Микаилова, Сш6]а Йлйна, Грозда Пешроьа.
Ово долази отуда (1) што се нрезиме све до на)нови)их времена
употребл>авало само за ознаку фамили^е, не и ио^единаца и (2) што)е
чест случа) да у исто) фамилией неколике особе има)у исто име, па )'е
овакво диференцираае неопходно. Уз то се у овом другом случа)у
(удате особе) огледа)у и извесни соци)а:ши моменти, у првом реду тра-
диционална потчиньеност жене мужу.
419. Речца еда (сама или са ли) употребл>ава се с генитивом у
значен>у „има ли":
Еда Бджа ? Ёда ли Ббжа ?
420. Говори се:
а) НёНу нйкоме да се молим.
б) НёНу нйкога да молим.
421. У негирано) реченици уиотреб.ьава се об)екат:
а) у акузативу (чешЬе): Нема ма)ку. Не дйра] дщ'ёше!
б) у генитиву (ре!)е, обично кад )е у питаньу двострука негаци)а):
Нема ни куНё ни куНйшша ! Нще ва/дё !'"
22 О посеспнном генитнпу овога типа в. расправу проф. СтевановнКа у Ана-
лнма Фнлолошког факултета VI, Београд 1969, стр, 275—284.
83 „Уколико )с негац!1]а )ача утолико се уз н>у исправни)е употребллва ге
нитив" — каже проф. А. БелиК [Историка срйскохрвашског]езика , к/ь. II, св. 1 , стр. 225)
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422. Заменице неко (нешша), нико (нишша) употребл>ава)у се
уз глаголе имаши, немаши (у значен>у „налазити се, посто)ати", односно
„не налазити се, не посто)ати") у:
а) у генитиву: Йма ли некога у куНи? Нема нйкога. Нема нйчега
болёг.
б) у акузативу (чини се много чешЬе) : Йма ли нешша да се ]ёдё.
Нема нйшша лейшё.
423. Уз глагол йишаши долази само акузатив:
Пиша] Мйлену ! Морам да ййшам сестру.
423а. Уз глагол сметами долази акузатив у случа]евима као:
Сшално ]е смёшаш у йдслу.
424. За исказиваше значеша „бити, налазити се у сфери" (уз
глаголе као: жив.ьеШи, налазиши се, раниши се, радиши) употребл»ава се:
а) генитив с предлогом код (чешЬе): Койачица ]е код Йли^ё.
АКлован ]е био у службы код Самча ШайшовиНа.
б) генитив с предлогом у (ре!)е): Ъе ли )е балбн? У Благова.
425. Предлог код може се употребити за означаваше „улркос
посто)аньу":
Код жйвё жене йдё йсцщейан ! Код шоликё ймовинё он се мучй!
426. Кад )е у питан>у креташе с цил>ем да се неко на})е и доведе,
односно нешто на!)е и узме, донесе, у горобилском говору посто)е сле-
деЬе могуЬности:
а) Оке)у д'йду за ^ёвб)ку. Йдё за дбкшора. Ошишб )е на Нёйало за
дрва. Оде куНи за воду.
б) Йдё у дрва (али само ако их сече у шуми, „забрану").
в) Оде на. воду (т).: оде на бунар или на извор за воду).
427. Уз глагол донщеши употребл>ава се у значегьу одва^аньа
предлог од:
Донеси од Б6]а лойашу !
428. Глаголи са значением „тражити, молити" има^у дво)аку
рекци)у:
а) Иди шиши у Цвщёшё квасца!
б) Тражи од Благова секиру!
429. Уз глаголе куйиши, набавиши, узеши и ел. употребл>ава се
генитив и с предлогом у (у кдга си шд куйио) и с предлогом од {од кдга
си куйио краву). Ова друга могуЬност )е чешЬа.
430. У одре1)ива№у м а т е р и ) е, гра^е од ко)е ]е нешто на
чищено употреб.ьава се с генитивом предлог од:
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Ко да ]е од р!)ё створен! Сва ]е дрвен>ари1а найралена од бр]ес-
шовинё.
431. У реченицама типа:
Найрави ми смйцалицу из инаша! — уиотребл>ава се по правилу
узрочно из.
432. Уз изразе ко)има се одре1)у)е психолошко ставъе
употребл>ава се као логички суб)екат:
а) датив: жао ми ]е;
б) акузатив: сшйд ме; срам те било; сшра га.
433. Веома )е често у употреби тзв. етички датив:
Боле шй, благо мёне, йдслуша} Свела. Добро нам дошли!
Иди, благо баби, донеси др"ва ш К тала.
434. Уз глаголе завршетка кретаньа (за обележаваае :шца—цшъа
кретавъа) употребл>ава се:
а) (ре!?е) датив без предлога: Вр'аНа се ма)ци.
б) (чешЬе) генитив г предлог код : Пдс код ма]кё. Йдё код док-
шора.2*
435. Кад се обележава географски об)екат—ци;ь кретаньа употреб-
л>ава се у - акузатив: Ндё у Пожегу.
436. Посто)и разлика у употреби и значен>у падежа ци.ъа (ак.
с предлозима у, на, йод, над ...) и падежа места (лок. односно инстр.):
Йдё у Пожегу. — Жйвй у Пожеги.
Оде йдш куНу. — Сёдй йдш куНдм.
437. У Гороби.ъу )е обично:
Прйча ми Бдждарка за гьу да се не слаже ш ч о веком. Гово
римы смо ми за >ьёга да ]е добра Прилика.
438. Намена се у овом говору ргализу^е акузативом с предло-
гом за :
Крешём лйснйк за овце. Шша готовит за ручак? и ел. или дативом:
ОНеш ли то двиама?
439. Акузатив с предлогом у употребляла се за одре!)1шавьс дела
тела на коме се манифесту)е дата (обично негативна) особина:
Норав у )ёдно око; ром у десну ногу.
440. Нисам забележио конструкци]'у : с ону страну. Говори се,
дакле: с дне стране.
** О овоме в. Б. МнлановпК: Уйошреба Предлога код (с генишивом) уз глаголе
креша/ьа (Н] и. с. IX, стр. 227—242) и М. СтевановиК, Од/юс грамашичара йрема
1юрми кн>ижевног ]езика (Спомсшща САНУ, юь. 26, Београд 1964, стр. 206).
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441. Инструмента;! ору})а )авл>а се:
а) без предлога с: Рщали смо ми комййре... Неко носом, нёко гла
вой, неко йёшбм, неко коленом.
б) с предлогом с: Ошино ]е и он мало са шшайом дни]ем гьёговщем.
Милован се ожёнио и дшишб ]бйёш у Арй.ъе да вози с фи^акерима .
442. Овде се доеледно говори:
Ожёнио се с /ьдм (ш пом) . Жёнй се с Радом. С кд]5м се ожё
нио? С кЪ)дм се жёнй?
443. Говори се:
Тргус с мрсом. Тргус са стоком. Тргуё с йайрикбм.
444. За исказиван>е начина плаЬавъа употреб.ъава се локатив
с предлогом у:
ПлаИа се у Парами.
445. Инстр. синг. заменила ко, неко с предлогом По уавтьа. се у.место
локатива с истим предлогом при означаван,у посредника:
/а'вк йд неким ка[д] Нейс дбНи! Пошали йд неким мёкшье!
По кйм си идем?
446. Уз гл. виши )аил>а се л окатив с предлогом При (додуше,
не често) у конструкщфма типа:
Уёси ли шй При чйсшб] евщёсши? Нйсам При йарама. Да ли ]е он
При йамёши? ^сси ли шй йри себе?
441 . Локатив с предлогом йо )'авл>а се у значен>у „после" (на)чешНе
кад су у питаньу празници):
Дб/)и йо БджиНу ! НаврашиИу ]'а кд[д] шебё йо [два/ьдану . Куку
руз се сй3е тек шамо йо Васкрсу.
448. Г л а г о л с к и род и сродна питана. У вези
с питаньем )ав.ъан>а односно не)ав.>ьаньа облика се уз пеке глаголе, у
горобшьском )е говору овако:
а) без се:
додщаши: Додйб /о/ с гьйм жйвош. Додйало ми ]е вйше да шрййм.
досадиши : Досадило му да сёдй .
журшТш : Сшално нёкуд журит !
леЬи : Лёзи ту] и туши!
обезобра.шши : Она] мб) обрездоразио, брате, млбго.
одоцниши: Пази да не одоцнйш у школу!
щениши: Чйм се ваша вщёнац, зна] да ]е ]'ака [раки)а]. Промукка]
мало, да 'йш како й]Ьнй!
йочшьаши : Кад дни йочшьу радиши!
свишаши : П]ева]у йщевци, свйНё (или ]'ош чешЬе: сван>ава).
еврашиши : Страши мало код менё ! Нйсам ддаЪно свраНб кошСшб]ы.
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цесши : Не знам 1}е Немо да седёмо .
сиНи: Сй/)и с шавана!
б) са се:
гно]иши се: Загноила му се рана.
доселиши се: Скоро се он досёлио из Ерске.
обогашиши се : После )е се раша он обдгаШио .
окишаши се: Окишало се врёме.
олщениши се: Олщенио се ко крива.
йримакнуши се: Примакни се ближе асшалу, йа нё'ш йрбсийаши
йо йашосу !
йомолиши се: Салю се мало йромолио кроз враша. Помолиде се
на йрозор!
в) се \о:
бринуши;бринуши се: Брйнём се шшо га нема йс йола. НёКу о
1ъёму вйшё да брйнём. Сад люже и сам о себе да се брйнё.
димиши\ димиши се: Млдго йушй, дймй сшално. Нешша ми шйдреш
ди,нй (или )0ш чешЬе: йушй). Дймй ли се диак?
зарашиши се (зарашиши) : Чёшрёс йрвё се зарашило. И, }а сам йослё
служив войску, ддшб, ожёнио се, крал йдгинд, йослё е гужва
била, йа е йослё зарашило.
кренуши (кренуши се) : ]а и Милован крёнемо радиши. Одашлё се
крёнемо у Кра.ьево.
йришрй)еши\йришрй)еши се: Мора човск мало да йришрйй. При-
шфйи се мало!
скишаши!скишаши се : Воли да скйша йо комшйлуку . В'длй да се скйша.
449. Кад се нека карактеристична особина припису)е какпо) жи-
вотин>и, употребл>ава се рефлексивни глагол:
Ова] во се бй]е! два се крива б1Уе! У]ёда ли се йашче? 1Ьёгбв се
кснъ чйфша. Чйфша ли се зекам?
450. Глагол бацаши употреб.ъапа се активно:
Баца камён лщевбм рукам. Мб] браш ]е нщда.ьё бацб камеи .
Само кад )е у питавьу игра „бацаша камена с рамена" употребл>ава
се и м е д и \ а л н о :
Вблё да се баца]у камена с рамена, —
при чему се у овом случа)у ген. уз гл. бацаши уиотреб;ьава не :юог рек-
ци]е овога глагола, веЬ салг назив игре гласи „камена с рамена".
451. Уколико )е агенс безлично схваЬен, употребл»ава се у Го-
робил>у конструкци)а типа:
Пбзваш сам у войску и ел.
452. Из с и н т а к с е г л а г о л с к и х облика. Напоредо
са инфинитивом, или )ош и чешЬе, уиотребл>ава се у овом говору п р е-
з е н т с везником да као допуна по)'единих облика меди)алних глагола
непотпуног значеша, меди)алних израза, као и глагола ко)и значе по-
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четак, прекид или наставл>ан>е раднъе. Ова) се облик с везником да
употребл>апа (додуше врло ретко) и у функци)и главног глагола у
футуру:
Сушра Немо да вадймо комййре.
С друге, пак, стране, и н ф и и и т и в се може срестн чак и у
функцией доиуне глаголима к р е т а вь а:
]а и Милован крёнемо радиши.
453. Напоредну употребу инфинитива и презента с везником <)а
имамо у овом говору и у прохибитивним конструкци^ама типа:
Немо вйшё да радиш ! Немо данас радиши !
454. Допуна у инфинитиву честа )е уз глаголе непотпуног значевъа:
/а нисам то шНёо йрейросшиши. /а нйсам шНёо сшаши него
сам шНёо йр6Ни.2&
455. Иако то ни)е карактеристично за ова] говор, и у 1ьему се
може каткад чути инфинитив са за као финална допуна:
Мй ддбйамо йёксимсш за ]ёсши.
456. Облици презента сложена с префиксом уз- употреб.ъава)у се
у значеньу футура II:
Колко уздас млщёка да уздаё — н>у Ну дсшавиши. Ако усйлачё
дщёше, да] му да )ёдс. Ако усшрас два суша, нсНе бйши ншиша од
кокуруза .
457. Сем сво]'е на)'чешЬе функци)е — означаваньа предбудуЬег
времена — футур II се у овом говору уиотреб.ъава и за казиванье прошле
могуЬе раднъе у погодбено) реченици:
Ако биде йушшио говеда у зиан, шешко уьёму ! Бйдё ли ме само
слаго !
458. За означаиаше на;ближе прошлости употребл.ава]у се:
а) аорист (чешке): Ъудс, нёко збвну ! Да ли ''но нёко зва?
б) перфекат (ре!)с): Ка[д] си ддшб? Само шшо сам сшйго.
459. Аорист може каткад бита употребл>ен и као потенциал за
иреалну прошлу радвьу:
Да не дд/)ок, изгоре свё! Да не би шёбё, йрдйадосмо!
460. За ова) говор ни)е карактеристична употргба аориста од не-
свршених глагола. Забележио сам само: вёзс, жйв.ьеше, може, йрйча, сёНе.
461. Импсрфекат ;е у процесу губл>ен>а. Очувао се само од на]-
фреквентни)их глагола. Употребл>ава се углавном само за казиван>е
прошле дожив.ьепе радгье:
" Всома исцрпно гонорно ;е о напорсдно] употреби инфинитива и презента
с везнико.ч (1а проф. СтеианоипК у расправи: Найоредна уйошреба инфинитива и Пре
зента са светцом да (Наш )езнк, кн>. V. н. с, стр. 85—102. и 165— 185.).
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Милован вуда йрдлазаше с копима. Они се нешша р~1ьагу шамо.
Ймади>ак онда] добре волове. Говорите Тбшо да нёЬе на добро
изйНи.
У овом се значешу данас све више угютребл>ава перфекат.
462. Крньи се перфекат )авл>а:
а) у емфатичним саопштен>има : Ъур1)у лййсала крава! Знаш ли
шша йма ново?! 9мрла Ъур^и'-а!
б) у нараци)и: // мй йослён радили, йзашб Шваба, ддшб Све'ле,
ожёнио се Милован, Милован се ожёнио и дшишб )дйёш у Арй.ъе да вбзй
с фи^акерима . 11щёвац\ Ыйщевб за сшд илада и мене ддшб сшалнй йуш.
Милован бйо у служби днда) .
в) у клетвама: Црко да бог да! Не ддшб куНи нйкако!
463. }авл>а се крн>и перфекат глагола биши са инфинитивом у
значевъу „требало )е да":
Бйо биши йдй! — каже се ономе ко)и се жали на тежак посао,
тежак живот уопште.
464. У значен>у „узми, узмите" употребл>ава)у се облици:
на! наше!
465. Из синтаксе реченице. Односне се реченице
везу)у односно-угштним заменицама ищи, чща, чще, без обзира на род
и бро) по)мова на ко)е се односе:
а) кад )е у питашу м. род пл.: Л'ако 'е лудима чйЧ жене не раде.
б) кад ]е у питаау ж. род сг. : Рйче крава чй3ё смо шёлв)учё Продали.
в) кад )е у питаньу ж. род ил. : Лако 'е жёнама чй су луди зайослени.™
466. У значешу „не само него и" употребл>ава се облик ,,бу!)":
Бу1) се найио, бу!) Паре йошрдшио.
467. Као упитно-узрочна реч на]чешКе се )авл.а шшо:
Шшо нйси ддшб сйнбш?
У ово) се функци)и врло често )авл>а и именица чудо:
Чудо шёбс нйсу звали?
468. За емфатично оповргаванъе често се унотребл>ава облик
„жими" :
Нй}е, жйми, шалим се! Ма нй-'е, жими, лажё он!
" Ово )ош )едном потврЬ>)е констатац^у проф. СтсвановиКа да се ове од-
носно-упитне заменице )авл,а)у у односним реченицама „знатно чешКе него што су
то старищ граматичари мислилн" (Синтакса, 818) и да се „заменнца чц)и (чц)'а, чаде)
употребллва као спол>нн знак незс односннх реченнца с управни.ч знатно шире, и врло
широко, без разлике на род и бро) по),\юва на ко;е се односи" (Синтакса, 819).
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469. Размешта) енклитика и друге по|еди-
начне напомене. Енклитика се увек )е из а енклитике }е:
Мла^й йослё не зна шша 'е се жршвово рддишел за свд]у Ъецу.
После смо се йодщелили, йошшо 'е се Божо ожёнио. На Щ'шу 'е се суйрд-
сшавио.
470. Енклитика ;е )авльа се и испред других заменичких енклитика:
]ёсам йлашио дваёсшину йлада, кдшшало 'е ме.
471. Не )авл>а се раздва)ан>е атрибута од именице глаголско.ч
енклитиком. Говори се, дакле:
Велика лйвада 'е ойашена начисто. Велике муке смо идднщё.ги
збдг июга.
472. У емфатичном значен>у „колико много" употребл>ава се за-
меничка конструкци)а шша + га (у изговору: шшага):
Шша-га иг )е, ма)ко мд]а! Шша-га 'е лудй било на свадби!
У сличном значеньу употребльава)у се и два придевска облика:
а) шешкё Цецё (= колико 1)еце!), б) грдан се народ скуйио! и )една име-
ница: чудо свщеша било!
473. У овом се говору )авл>а и емфатична партикула ли:
Лщёйа ли }е! Боже, ]'адна ли сам!
474. Кад се означава велика временска удал>еност, употребл»ава се
конструкщф „кад себе":
Прдшб 'е он, ]ош ка[д] себе!
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ЛЕКСИКА
I. МИКРОТОПОНИМЩА И ХИДРОНИМЩА
475 . Наводим готово све микротопониме и хидрониме из Горобщьа :
БабиНа йошок, Бакан — ливаде и ньиве, Бадан, — извор и брдо
где се он налази, Баре — н>ива; увала; шума; паильак; Башчине — брдо,
Бегарица — паильак, ливаде (сад и н>иве), Бра]ковац — ньиве,
Брковача — ливада, Бубан — извор у ували, Вщзевина — предео око
бивше Општине, Вёлковача — ливада, Вйдачевац — н>ива, Вран>евина —
шибл>ак и айве око Моравице, Врайчевина — пашньак, Врбак — ньива,
ливада, Гавриловича брдо, Гачуша — шума и паииьак, Глдговац — н>ива,
Гбргьа Радулчевина — ньива, Гробнице — ливаде у ко)има се налази уз-
вишенье за ко)е се мисли (изгледа основано) да )е римско гробл>е, Дй-
валиНа пива, Димйшри^евиНа йошок, До (лок . у Долу) — ливада, Дободоли-
на — папньак и шума, Дола — н>ива, Дбгъа Радулчевина — н>ива, Дра-
гачевац — н>иве, Драгановац — н>иве, Думаче — предео кроз ко)И тече
поток, Ъе'лмовина — ливаде, Зврчаловина — шиб и пашшак прошаран
песком и шибицама, ЙлйНа брдо, ]аковлевиНа брдо, ]асён>е — шумарак,
^езёрина — ливаде са барама, ]ёшика йошок, Убкино брдо, ]6лцовина —
шума, Калеми — воЬн>ак, Каловаче — ньиве, Камёнац — извор и ньиве
испод н,ега, Кишок — локални назив за реку Ъетишу, Конойлйшша —
№иве, КораНуша — н>ива, КосшиНа брдо, Кра]ички йошок, Лёшуше —
предео са н>ивама, паипьацима, шумом и. изворима, Лука, пл. Л$ке —
ньива, МаксовиНа брдо, Мамедовина — брдо, МаричиНа брдо, Марков
камён — заправо четири велика камена (као споменици) ко)а се у селу
налазе на четири различила места и за ко)е се веру)е да их )е са При)а-
новиЬа брда (удал>еног праволини)ски око 5 кш.) разбацао Марко Кра-
левиЬ; ту су се скугоьале крстоноше; Маркова сшрана — предео (коса)
на коме се налази )'едан од четири Маркова камена, МашиНевиНа брдо,
Машовача — ливада, Мйловача — н,ива, МйНовиНа йошок, Молйшваче
— брдо на ко)е су некад „у не!)ел»у пред Спасовдан" ишле крстоноше,
Морава — тако се )едино назива река Моравица, Моравац — н>ива,
€>куши — ньива, Осо}е — брдо, Ошока — ньиве и паппьаци, Оцоколевача
— н>ива, Павловича — ливаде и н.ива, Пасу.ъйшше — паильак, Паунско
брдо, Плдче — данас н>иве (по предашу Морава )е нанела зе.чл^у на
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„плоче", равну камениту подлогу), ПддлщешНе — н>иве, Подлуг — нъиве,
Подосо)е — равница, ливаде, Пошбчак — шива, Почёча — заселак,
Раван — ливаде (равница), Равнй луг — равница, ливаде, Ради/га йдшок,
Рйсшановача — ливада, Рдшкё гьйве, Рошкй шйбови, Сасшавци — ушЬе
Китока (Ъетшье) у Мораву, СвйлаиНи — заселак, Севердвачкё /ъйве.
Сладун — ливаде, Слануша — бара и ливада, Слашина — заселак,
СшанйНа (]оксимовиЬа) йдшок, СшанйНи — заселак, Сувойоле — ньива,
ливада, Тамнаве — предео са шумом, нъивама и пашньацима, Ташо^евица
— равница, Тдчак — н»ива, УрошевиНа (]ёлино) брдо, Чаир — ливада,
Чанчарски йдшок, Чанчарско брдо, ЧдлаковиНа йдшес — предео с пашньа
цима и воЬиъацима, Шйбови — шиб и паипьак кра) Моравице.
II. АНТРОПОНИМЩА
476. Мушка лична имена: Аврам,-ама, Алекса, Ан/)глко,
Аншонще, Благове, Бдгосав, Бджидар, Бдриво}е, Бдшко, Бранимйр, Бра-
нисав, Бранко, Будимйр, Василще, Велйман, Вёлимйр, Вёлко, Весёлин,
Видан, Вйдо}е, Вйдосав, Вйшомйр, Вйшор, ВйНёншще, Владан, Владимир,
Владисав, Вла]ко, Власшимйр, Вд]ин, Вд)ислав, Вууица, Вук, Вулеша,
Вучко, Таврило, Гвозден, Глйгорще, Тб]ко, Гдран (ново), Дамлан, Данило,
Дёсимйр, Димйшрще, Дмйшар, Добриво]е, Добросав, Драган, ДрагиН,
Драгиша, Драго]е, Драголуб, Драгомйр, Драгослав, Драгушин, Душам
(ген. Душана), Ъане, Ъбр^е, Ъур^е, Жарко, Жйвко, Жив6]ин, Жйворад,
Здравко, Здран, Иван, Йвко, Икодин, Йлща, Исидор, ]анко, ]ёвшо, -а,
-у, ]ован, ]двиша, ]бксим, ]дрдан, -ана, ]осий, Кбсша, Лука, Лзубёнко,
Л>убиво}е, Лзубисав, 1Ьубиша, Лзубомйр, Машще, Мщалко, Мщаш,
Микаило, Мйкоша, Милан, Миладин, Мйлёнко, Мйлеша, Мйливо]с,
Мйлща, Мили]он, Милщанко, Милйнко, МйлиН, Милован, Мйло]е,
Мил6]ко, Мйломйр, Мйлорад, Милдсав, Мйлош, Мйлун, Милушин,
Мйлко, Мйодраг, Мйрко, Мирослав, Мйшар, МлЩен, Момйр, Мдмчило,
НЩёлко, Несшор, Нйкиш, Никола, Новица, Обрад, Обрен, Павле, Паншё-,
лще, Паун, Пёшар, Пёшко, Пёшронще, Првослав, Прёдраг, Прёрад,
Прймислав, Радёнко, Радиво]'е, Радисав, Радич, Радиша, Радмил, Ра
дован, Радо]'е, Радб]ко, Радб]ле, Радомйр, Радосав, Рй]ин, Ра]ко, Ранко,
Рашко, Рашомйр, Сава, -ё, -и, Саво, -а, -у, Савко, Самчо, Свёшислав,
Свёшозар, Сёкула, Симёун, Славко (рани)е: Славко), Славолуб, Слободан,
-ана (вок. Слободане), Срёдо]е, Срёшен, СрёНко, Сшамёнко, Сша'нко,
Сшёван, Сшо]йдин, Сшд]ан, Сшб]ле, Срша]ин, Танаси']е, Тимошще, Тодор,
Тома, Тдмислав, Ушдрник (посто)ало )е верованъе да дете неЬе умрети
ако му се надене име дана у ко;и )'е ро!)ен), Часлав, Чёдомйр.
477. Женска лична имена: Анадола, Ангелина, Ан^ё-
лща, Аница, Анка, Анбка, Бйлана, Бджана, Ббждарка, БЬ]ана, Бдрка,
Бдсйлка, Брана, Бранка, Будимйрка, Будймка, Василща, Вёлимйрка,
Вера (ново), Весна (ново), Вйдо]ка, Вйлийа, Виназеша, Гвоздёнщ'а, Гор-
гйна, Трбзда, Даница, Дарйнка, Дёсанка, Дивна, Добрила, Досшана,
Драга, -е, -и, Драгица и Драгица, Дрйнка, Душанка, Душица (ново),
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Ъур})ща, Емйлща, Жё.ъка, Жйвана, Жйвка, Загбрка (ново), Злаша, Здра,
Здрица (ново), Зорка, Йванка, Пконща, ]а<ьа, ]ёлена, ]ёлёша, ]елисавка,
]елща, ^ована, ]оваша,]улка, Каша, Кашарйна, Косана, Кдсара, Лёнка,
.Ъйлана (ново), Л>убйнка, .Ъубица, Малина, Мара, Марина, Машинка,
Милёва, Мйлена, Милёна (ново), Милёнка, Милёса, Милщана, Милйна,
Мйлйнка, Мйлииа, Мйлка, Мйломйрка, Мйлосава, Милуника, Милуша,
Мйлка, Мй6]ла, Мйр]ана, Мйрка, Мирослава, Мйшра, Младена (у изг.
и: Младена), Младёнка, Надежда, Нашалща, Нашаша (ново), Неда,
Николща, Нйнка, Нбвка, Олга, Па]ка, Пёрка, Персйда, Пёшрща, Радми
ла, Радб]ка, Ра)а, Рщка, Ран^ща, Роса, Ружа, Румена, Сава, Савка,
Сара, Свёшислава, Сёнща, Славка, СлаЬана (ново), Слобдданка, Смйлка
(у изг. и Цмйлка), Сйасёнща, Сшана, Сшанща, Сшаника, Сшанка, Сша-
но]ла, Сшеванща,СшЬ]ана, Сшд]исава, Сшб]ка, Ташщана, Тина, Тома
ми]а, Тдмислава, Тонка, Цана, Цвщёша.
478. Мушки хипокористици: Ацо, -а, -у (: Алексан-
дар), Бдбан (ново) (: Слободан), Бдго (: Богосав), Ббжо (: Божидар),
Бд]ле (: Бошко), Б6)о (: Богосав), Боре (: Бориво)е), БоНа (: Бошко),
Бране (: Бранимир, Бранко), Буде (: Будимир), Васо (: Василисе),
■Вело (: Велимир), Вёсо (: Веселии), Виде (: Видо)е), ВйНо (: ВиЬенти)е,
Видосаи), Га]о (: Гаврило), Глишо (: Глигори)е), Дано (: Данило),
Дйкула (: Димитри)е), Дока (: Добриво)е), Докула (: Добриво)е),
Доле (: Добриво)е), Дуле (: Душан), Душко (: Душан), Тзбко (: Ъор1)е),
Ъбле (: Ъор1)е), Жйко (: Живорад), ЖиНо (: Живорад), Йво (: Иван),
Йко, Йлцо (: Или)а), Йсо (: Исидор), ^6во (: }ован), ^бле (: 1ордан,
^ксим), Кщчо (: Микаило), К6]о (: Икодин), Лёко (: Алекса), Лёсо
(: Александар), Лзубо (: Лэуболшр, .Ъубисаи), Мйдо (: Миломир), Мщо
(: Миодраг, Милета), Мша (: Миливо)е и ел.), Мйкан (: Милшзо)е),
Миле (: Мили)ан), Мире (: Мирослав, Мирно), МйНа (: Миленко),
МйНо (: Милорад, Милан), Мйшо (: Милош, Милорад), Мшиула (: Ми-
ло)"ко), МлсИуо (: Мла1)ен), Моле (: Момир), Мбцо (: Момчило), Мбшо
(: Момир), Нё^о (: Не1)елэКо), Неле (: Не!)е:ы<о), Нсшо (: Ненад), Паншо
(: Пантели)е), Пё)о (: Прерад), Перо (: Петар), Прймо (: Примислав),
Раде (: Радо)ко), Раица, Ра]о (: Радо^ко), Ране (: Ранко), Рашкица, Раш-
кица (: Ратомир), Рашо (: Радо)ко, Радиво)е, Ратомир и Радо).че), СаЬо
(: Славол>уб), Свёле (: Светозар), Сймо (: Си.меун), Срё^о (: Средо)е),
Срёшо (: Сретен), СШёвица, Сшсво (: Степан), Тане (: Танаси)е), Томо
( : Томислав), Тбшо (: Тодор), Чале (: Часлав), Чсдо (: Чедолшр).
479. Женски хипокористици: Ана (: Икони)а), Ан/)а
(: АнЬели)а), Бй.ьа (: Бил>ана), Бгка (: Бисени)а), Божа (: Божндарка,
Божана), Боса (: Боси.ъка), />уоа (: „Ъубица), Буда (: Будимка, Будимирка),
Вида (: Видо)ка), Гйна (: Ангелина, Горгина), Гоца (: Гордана, Горгина),
Дана (: Даница), Данче (: Данина), Да/>а С: Даринка), Дсса (: Десанка),
Дбсша (: Достана), Дбца (: Добрила, Добринка), Дрйна (: Дринка),
Дула (: Душаика). Ёма {: Емили^а), ЖйНа (: Живка), Зага (: Загорка),
Збра (: Зорка), У^/а (: }елена), Каша (: Катарина), Кашушка (: Ката),
Лмл-а (: Милинка), Кипа С: Катарина), Аоаг (: Косана, Косара), Лена
(: Ленка), Лзй.ьа (: Лльъана), Лзуба (: .Ъубица, Лэубинка), Мйка (: Ми-
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ломирка), Мила (: Миленка), Мира (: Мирослава, Мир)ана), Мйца
(: Милица), МлаЬ>а (: Младена), Нйда (: Надежда), Ниша (: Наташф),
Перса (: Персида), Рида (: Радмила, Радо)ка), Ран1)а (: Ран1)и)а), Слава
(: Славка), Славица (: Слава, Славка), Смй/ъа (Цмйла) (: Смшъка,
Цшцька), Сйаса (: Спасетф), Сшана (: Стани)а), Сш6]а (: Сто)'ана),
Тбма (: Томани]'а), Ъца (: Цви)ета), Цд)а (: Стойка).
480. Мушки надимци: БаНо, Бёлй, Бщёли, Гида, Дрндало,
Д$до, Жило, Ка}Шара, Кире, Кйшо, Мйкош, Порча, Пу]о, Пуле, Рёмчо,
Трбйо, $рлйш, Шавак, Шенкиш.
481 .Женски надимци: Маца, Мила, Мйце, Цйца, Шу]да.
482. Презимена: АвакумовиН (досел>ени из Йеверова), Ан-
шовиН (скоро досел>ен из Прилипца — преко Моравице), АиНуёлйК, Ар-
совиН, БабиН, Б]ёличип, БдгикевиН (из Крстаца), Б6}иК, БфковиЬ, ВасовиЬ,
ВасйлевиН, ВарничиН, ВёсовиН, ВидаковиН (досел>ен са Златибора), ВилЬ-
шщевиЪ, Ву]ичиК, Вука]ловиН, Вукашиновип, ВуковиН, Гаврилович, ГачевиН,
ГордиН, ДавиниН, ДимишрщевиН, Ъёдовип (досел>ен са Златибора), ЪбкиН,
ЪуриН (из Врана код Арил>а), ЪуришиН, ЗёчевиЬ, ]акбвлевип, ]ёв})овиК,
^веричиК, Уе'шый, ]овановик, ]ЪвичиЪ, ]6ковиЬ, ]Ъксимови1\, КандиН, Ко
вачевиН, Кдларевип, ЛёковиК, МйксовиН, МаричиН, МарковиН, МашиНевиН,
Мщаиловип, МйлйН, МилйНевиН, Миловановип, Мйло]евиН, МйНовиН,
НёоричиН, НйкишовиН, НйколиН, ОбрадовиН, ПавиНевиК, ПавловиК, Па-
]0виН, ПаншовиН, ПёровиН, ПёшровиН, Прёншовип, РадиН, Радд]'ичиН,
Радо}евиН, Ра]ковиН (из Миросальаца код Арил>а), РакиНевиН, СавиН,
Симеуновип, СмйланиЬ, СшанйН, ТомиН, ТбмиН, ТрёсовиН, ТрифуновиН
(из Речица северно од Горобшьа), ТуцовиН, ЪалдовиН (са Златибора),
Ррошевип, ФилййовиН, Чекерёвац ( (едини, досел>ени, представник ове
фамили)е умро )е недавно), ШййшовиН.
III. РЕЧИ КОД1Х НЕМА У БУКОВОМ РУЧНИКУ II ДРУГЕ ННТЕРЕСАНТНЕ
РЕЧИ
483. Поред речи ко)е сам забележио у горобшьском говору, а нема
их у Буковом Р)ечнику, навешЬу овде и оне речи из горобил>ског говора
ко)'е су значенэски, облички или по роду интересантне :
азман м нерасш.
азмандвиш, -а, -о неууалое.ъен, неусшро]ен (за нераста).
баба ж шашша.
бёкуша ж шуйа бришва, Шуи нож.
бён^щ'а ж ойо}на шрава, ойо}ни найишак; ма!)и]е, чини.
бенЦщаши, -ам несвр. ойчипаваши, ма^щ'аШи.
бицикла ж бицикл.
бобдшара ж бабура, врана круйне меснаше йайрике.
бджишьаче с брав, обично йрасе, шшо се коле за БожиН.
бун>ак, -ака м. 1. смеНе; 2. бу/ьишше.
бусика ж комод, груда земле.
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буца ж древни суд за шечносш (обычно за воду).
еёли]а ж кришка.
вёсб, -ела, -ело несреНан, ]адан, грешан, бедан.
вщоглае м ручка ксуом се окреНе ерошило на бунару.
влачег м ]ак гвоздени ланаи.
воскдНедина ж шалог ко)и се оцеди йри издва]'ан>у меда, вотшина.
гр~м, гр\ма м храсш.
грудпача ж решко йлашно у ко)е се сшавл>а сир да се оцеди.
гула ж лоша овца, йогрдни назив за овцу.
дваесница ж йомен, йодуице мршвацу двадесеш дана након н>егове
смрши.
дрёнбвка ж врсша шламе,
душёма ж йод, йодница у селачким колима.
завбра?ь, -рн>а м сйо]ни клин на зайрежним колима или }арму.
зайонац, -онца м йешла ко]у чине петни жила и суседне косши код
йайкара и др. живошипа.
звр"калица \ шлива ко)а ]е йриликом шрешен>а или млаНаьа одле-
звфчалица \ ж шела далеко и ыздво)ыла се.
зй)ев м размок измену два сло]а основе на разбору кроз л'оу'к йролази
чунак са йошком йри шкапу,
йменшоваши, -у)ём именоваши, назваши, называшы.
искдшиши, йскошйм исйрегнуши (волове из ]арма), исйаличиши.
йсйаличиши, -им исйрегнуши, искошишы (волове из }арма).
)агн>ечар м йосебно ограден йросшор у шору или шшали за ]агн>ад.
/амак м лонче, Посуда за воду (обычно лимена).
калкан м веНи ошвор на шавану (куНе или шшале) ко]и обично има
йоклойац.
канате ж мн. стране у колима (чесшо и са душемом — йодом, ыод-
ницом) .
канашиши се, канатим се, йодмириваши се чиме. — Могу и са ово
мало пензи^е да се канатим до смрти.
канще ж мн. корице ножа, ножнице.
каншлика ж део ама.
конура ж грубо йреден конац, йреЬа.
канчёло с смошак, вишлыН йре/)е ко]Ы се (обично) са мошовила моша
у клуйко.
кайак м део кола ко}ы са ыредгъе и задн,е (или само йредьье) сшране
ейа/'а канате, кра)нице и шако зашвара йросшор у ко]и се
сшавла шереш.
кмдара ж велика шесшера.
клайиши (се) -им (се) йениши ее, йенушаши се. фиг. быши йо вогьи
одговараши. Клапило ти се не клапило — мораш иЬи!
кобылица ж йруш ко)ы у игры клиса обележава месшо од кога се клис
машком (шшайом) баца и на ко]е се йотом руком враНа.
коза ж ногары за шесшерисан>е, сшруган>е дрва, козлиН.
комак м шрем.
комина ж лисшови ко]и ее олушше с кукурузног клийа, комушина.
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кдчшька ж клий кукуруза без зрна, окомак, кочан».
кош узвик ко]им се во шера да ее укоши (сшави враш) у ]арам.
кразница ж страна у колима (канашама) .
крате.ъ м йокраНена йушка (са кратком цеви и без кундака)
крола ж велика йосуда начшьена од дасака за ношение малшера
(ре})с бетона),
крйла с мн. други дан некое верског йразника, славе, креног имена
(1ован>ска крила).
крломак, -бмка м оно шшо ]е окрпено као целина, од чега ]е
нетто одломлено, круьадак (нйр: виле, «решено, зуб) .
крешдноше м мн. они ко}и су на Сйасовдан шили йо селу са кранови.ча
и иконама и молили за родноеш усева, кишу и Сл.
кручьач, -ача м ейрава за кру/ъе/ъе кукуруза,
крчала с мн. део зайрежног Прибора (обично дрвени) ко]и сйа]а
)арам са ланцем везаним за Плуг, дрлачу и сл.
кукача ж мешална шийка са савщеним )едним кра)ем — куком, жарач.
кукуруза ж хлеб од кукурузное брашна,
кукурузак, -ака м чесшо насе]ан кукуруз ко]и не ра!)а.
кукурузара ж Пиша од кукурузное брашна,
кхлаш \ _
кулашчип { м вРсша йасУ-»°-
лад/ьак м Простор во.мм човека заклоп,ен од сунца.
лемёз (мн. лёмелови) м. одсечене гране (обично чешири)
ко]е се сшавла)у на врх сена да га вегйар не би разносив.
лймциши, -им у игри ораха осшаши без и }едног ораха и йаузираши.
лшьак м ленчина, нерадник; гошован.
лджн>ак, -ака м вреша йаеу.ьа.
май]а ж греда ко]а се сшавла йо врху зида (купе и сл.) на ко]у се
наслан>а]у рогови.
мй]а ж сиришше.
машина ж шибица.
мёиш м мршвац.
мёшлаш, -аила м вреша ш.ъиве.
метлица ж вреша зелшеше би.ьке од ко]е се Праве метле,
мй.шбраш | хий. назив за мужевог брата или некое другое чо-
мйлибраца \ века из гьегове родбине.
м]ёсечар м вреша кромйира.
м]ёсечарка ж мала луша йайрика.
можданац, -нца клин или вепи ексер за йовезива/ье греда, брвана,
делова кола и сл.
мбца ж йрешой, обично ]агн>епа или йрасеНа маету ко]у сеумаче хлеб.
мр.ьав, -аил, -аво не]ак, слаб.
набо) м загно]ени део сшойала у коме ;е након убода осшао три.
навасаши, -шём набавиши, снабдейш.
налога ж гужва, навала, сшиска. — ]е ли налога у продавници .-
намешак, -тка м йромаша] у игри клиса.
нарёдиши се, нарёдим се ейоразумеши се, йогодиши се. — Наредилн
су се и око мираза.
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насай м саП, држак, држалица.
нашра ж разбо), шкалачки сшан.
йй]ац м Пщаца.
ййсма ж (поред обични)ег: йисмо с). — Нема ми )ош писме од МиЬе.
йдзив ж — Он )е био прва позив.
йдрез м йореза.
обрамача ж мало Повщена мошка ко]а служи за ношоье шереша
о рамену, обрамица.
обршач, -ача йосебна врсша йлуга.
овр[х]овак м горгъи, ша/ьи део сшабла.
дгрш м врсша койгъе кукуруза (зем.ьа се йригрНе уз сшаблику) .
дб]ешина ж завешина, йреслава.
омам ж оно шшо се да)е сшоци (ре^е другим живошшъама) да би
за извесно време мировала.
дйарак, -арка м у игри клиса: дошица} клиса руком онога ко]и клис
хваша или га баца нашраг ка кобилици.
ошерсумё прил. найамеш, ошйрилике.
дшресиш, -а, -о разумам, йамешан, бисшар.
Падалица ж воНка (]абука, крушка и ел.) ко;а се не убере него сама
ойадне.
йалдум м део ама.
йалща ж йолуга ко]ом се нешшо йодиже, вала, йокреНе.
йалица ж ишйка у ]арму ко]а онемогупава волу да из ]арма извуче
главу .
йанаща ж кувана Пшеница, Помешана са шеНером и орасима, ко)у
свешшеник б.шгоси.ьа и Прелива вином, а обично се служи на
сахранама и даНама, коливо.
Парщез м краНа мошка (обично крива), део одлом.ъене гране, вр.ъика.
Пашйнуши, патине ушихнуши, гошово Пресшаши (о киши) .
ПеПё.ъуга ж део шПорсша у виду Посуде у ко)и се скуй.ьа ПеПео.
Пешина ж Пеш. снойова (Пшенице, ]ечма, зоби и ел.) наслаганих на
одреЬен начин.
Пецйвица ж месо брава закланог за БожиН.
ПланПнка ж жена ко]а осша)е у куНи и сПрема ручак.
Погрудгьак, -ака м Плетена женски блуза.
Подвала ж до/ьа греда у комку (шераси) .
Пбдлари л; мн. луди ко]и се с младом — у одре/)ено време након вен-
чагъа — враНа)у у )ьен род.
Пдздер ж сишни ошПаци При шр.ъоьу коноПле.
Пдрушиши се, -им се обележиши се неким знаком жалосши (обично
црнином) .
ПбчПс(ш) ж вуна ко)а се овци (йре Пошйуног ишша/ьа) сшриже са
сшомака, око ногу и рейа.
Пбчисшшии, -им I . шишаши, сшриНи овцама вуну са сшомака, око
ногу и реПа; 2. у]аловиши.
Првешчари м .мн. родбина куНе из ко]е ]е млада доведена ко}а у одре-
})ено време након венча/ьа (обично други дан, а обавезно Пре
Подлара) одлази у младожаьину куНу.
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йрскад/ьа ж славски колач.
йрекаЫваши, прека!)у)ём о славама носиши хлеб свешшенику да га
благосила и йрелще вином,
йрёсека ж шрновиша ограда (обычно живица),
йрёшликав, -а, -о йомало йресан, недоволно кисео (о куйусу) .
йрй[х]вашиши, -им йову/ги новороЦенче (деше, ]аг1ъе, шеле, окдребе
и ел.) за уво, йрви га йрихвашиши, йодиНи.
йрйда ж додашак При размени, Шрговини.
йрйлог м ]ело и йиНе ко]е се носи на неку свечаносш (бобине, свадбу,
рогове и ел.).
йрйлошкй, -ка, -ко ко]и се односи на йрйлог (обычно у синтагмы:
йрйлошкй кдрйа).
ранила ж велика Посуда (обично бакарна или гвоздена) у ко)о] се кува
меНа, шойы мает, гре]е ракща и ел.
ргёпаши се, -ам се шыскашы се уза]амно, гужваши се, гураши се.
рщёваши (се), рй)ёвам (се) гурашы се, шискаши се. — Немо да се
ри)еваш!
рыйа ж ылоснаш камен, йлоча.
рдшкбвыы м мн. ойанци од машерщала сличног ейолно) аушомобил-
ско] гуми.
руво с дево]ачка ейрема.
ручак, -чка м доручак.
ручашы, ручам доручковаши.
рушан, -шна, -шно обележен неким знаком жалосшы (обично црни-
ном) . — За ким си то рушна?
сакеща ж а. землана карлица; б. ваза.
саншрач м даскама (или како друкчще) ограден йросшор у коме се
меша малшер.
скачыклйс м йосебна игра клиса у ко]о) се йо аишьеним кра]евима
клиса удара машком док ]е клис на земли (не баца се ыз руке) .
(с)крлейишы, -им на]едвыше)аде и како било (на)чыныши, {на)йравиши.
сЬлщёр, -и)ёра м сланик.
ейрема ж оно шшо девочка ейреми за уда]у, рухо.
ердачка ж шийчыца око ко]е се у чунку обрНе цев (йри шкалу) .
сшарац, старца м шасш.
стогула ж на розгу сшрйан йасул (ре\)е дешелина и ел.),
шабуш м мршвачкы сандук, ковчег,
шаван м вреша йоднице на колима начинена од ре})е йрикованих дасака
ко]а служи за вучу сена, дешелине, кукурузовине и ел.
шёлечйр м йосебно ограден йросшор у шшали за гаелад.
тестере с тестера,
шйлсум прил. сигурно, несумуьиво. — КрекЬе еврака, тилсум Не
неко доЬи.
шрёгшьа ж зрело семе бораны]е.
шуркошлива ж вреша шливе.
Нёв/ьак (= Ц)евн>ак) м найрава за мошан>е и чувале цеви (йри шкапу) .
пела ж 1 клий кукуруза слабо йокривен зрнима.
м|Нелёшак, -тка
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Нулеи]а ж йодуйоршь, сшуб.
Кушак, -тка деб.ье обсечено сшабю, клада.
целйваши, цёлйвам лубиши мршваца (меиша) (само у том случа^у).
церовац, -вца вреша ш.ьиве.
уде, -ета с удо, комад сушеное меса (обично маенщег и са костима) .
увраши м мн. кра]н>е шайке н>иве на копима су редови кукуруза, кром-
йира и ел. окренуши йойреко.
ужина ж ручак.
ужинаши, -ам ручаши (у йодне) .
узвионуши, узвйбнем иНи, ]уриши насумице, бесмислено, лудоваши.
— Узвионула ко луда!
укдшиши, укошйм уйрегнуши, ухвашиши у ]арам (обично волове) .
улевак, -ёвка м При йлешеку чарайа оно шшо /е иейлешено.
ушфниши се, утрним се убосши се на шрн, гарном.
чдшр м огранена ливада, йаипьак.
чай м нарочишо найравлено дрво (йарче лешве зарезано на кра^евима)
ко]им се одмерава расшо]ан>е меЬу лешвама или баскщама йри
уьиховом йрикива/ьу.
ч'айиши, -им чайом мериши расшо]ан>е измеЬу лешава и баскща
ко]е се йрикша]у.
чёрен м ман>а мрежа зашегнуша йомоНу два шшайа ко]ом се хваша риба .
чёшрёсница ж йомен, йодуш]е мршвацу чешрдесеш дана након пегове
смрши, дапа.
чдкара ж водир, брусара.
чудан, -дна, -дно добар; йослушан; миран; ших. — Чудно неко
ди)ете.
цока ж кратки сукнени кайуш.
шагиина ж кукурузовина .
шила ж вреша йайрике.
шкйла ж мала йешроле^ска .гамйа без сшакла.
иипика ж шири део ]'а;еша.
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Шести одельак
ЗАКЛэУЧАК
484. Да бих показао однос горобил>ског говора према оннм мла-
1)им новоштокавским говорима ко)и су с ньим генетски и просторно
повезани, даЬу табеларни приказ (са коментарима на кра)у) каракте-
ристичних прозоди)ских, фонетских и морфолош-
к и х особина горобил.ског говора — с ]едне стране и источнохерцего-
вачких и североисточних мла!)их новоштокавских говора — с друге
стране.
485. Податке за источнохерцеговачке говоре узимао сам из ових
ди)алектолошких радова: 1) тован ВуковиЬ, Говор Пиве и Дроб/ьака,
]Ф XVII, 1— 1 14. и Акценаш. говора Пиве и Дробгьака, СДЗб X, 187—417.
(скр. П-Др); 2) Асим Пецо, Говор исшочне Херцеговине, СДЗб XIV,
1—200 (скр. ИХ); 3) Аси.ч Пецо, Акценаш села Оршщеша, Гра1)а НД
БиХ X (скр. О); 4) Данило ВушовиЬ, Диалекш исшочне Херцеговине,
СДЗб III, 1—70 (скр. Н-Б); 5) Г. РужичиН, Акценашски систем й.ье-
валског говора, СДЗб III, 113—176 (скр. Пл>).
Податке за североисточне мла^е новоштокавске говоре наводио
сам по следеЬим радовима дра Берислава М. НиколиЬа: 1) Сремски
говор, СДЗб XIV, 201—412 (скр. Ср); 2) Мачвански говор, СДЗб XVI,
179—314 (скр. М); 3) ТршиНки говор, СДЗб XVII, 367—473 (скр. Тр);
4) Колубарски говор, СДЗб XVIII, 1—71 (скр. Кол).
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горооил>скн
I. ПРОЗОД1ЦСКЕ ОСОБИНЕ
нсточнохерцеговачки североист. мла^и н. ш.
Има П031Щ1ЮНИХ скра-
Ьиваша ДаничиКевтс не-
акц. дужина, али много
.ман>е него у североист.
мла!)им новошток. го
ворима.
вршем, вучем, музем, му-
зёмо
Нема познционих скра-
Киван>а ДаничнКевих не-
акцентованих дужина.
У свим говорима )е:
шрёсем; само )е у П-Др
шрёсем (вршём, вршемо)
Позициона скракиван>а
ДаннчиКевих неакценто-
ваних дужина су доста
радикална.
Као код ДаничиКа, ако
нн)е дошло до позиционог
скраЬнпаша ДаничиКевих
неакцентованих дужина.
йлёшём
мбжеш — йдможёш (йд-
могнёш)
а) бй'ем, сй'ем;
о) куём, чуём.
йрлав, Ьёшафи], бабйн
гйнуши, лййсаши, йу-
шиши
бщагу = бй]агу
У свим )е говорима:
йлёшём; само )е у О:
йлёшём .
Пл>: мджеш — йдможёш;
П-Др : морей/ — йдмогнёш;
О: мбреш — йдможёш
Пл>, Н-Б : ку]'ем ;
П-Др : чуем (бй]ём) ;
О: шЩём.
Н-Б: главн>ама ;
П-Др: -ама = ама.
гПрав, грйвасш, еёсшрйн;
само ;е у О: губав, йра.ыш.
М и Тр без дужине;
Кол: куНама = зградама;
Ср: вйлама — вйлама.
гарав, кйшн&сш; само )е
у Кол: -а» = -ав,
-асш = -асш
Н-Б: вёнушн, гйздаши, бу-
шйши;
Пл>: йграши, йаншиши;
П-Др: -ну- « -ну-,
-а- — -а-,
-й- = -и-.
Пл, : др~жагу ;
Н-Б: вел>агу;
П-Др: -у - -у;
О: без дужине.
брйнуши, йадаши, яйсли-
ши; само )е у Кол:
-пуши ■-■ -«уши,
I -аши — -аши,
-йши -мши.
йоцркаше (3. л. пл. аор.) Пл>: узёшё (узёше); у
осталпм говорима нема
дужине у 3. л. пл. аор.
Нема дужине на нас.
у 3. пл. аор.
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1
североист. млапи я. ш. |
Душан = ^/овап, Свёшбг Шь: бйббв, сёсшрйн; Душан (Тр), Душан (Кол),
]ована ; комунизам ; н>ё- остале дужине нису ]Ьван = ]деан (Ср), ./*-
гбв; Мйлошёв; сёсшрйн; забележене; ван = Свёшбг ]овсиш (М);
]ёдан; нджом; )ёсам, ни П-Др: бйкйн; -ов/-ов; органйзам; н>ёгбв, дчёв (сву-
сан; йлёшен остале дужине (ко)е се да, само у Ср: Ьцбе =
)авл>а)у у североист. — дцое); Сймйн (Ср: Ацйн
м. н. ш. говорима) = йдйин); ]ёдан (Ср, Тр:
нису забележене. ]ёдан = }ёдан), йушдм
(Ср: дцбм = дцом); }ёсая,
ийсам (М), }ёсам = Цсам
(Ср), ]ёсам (]ёсам), писан
(Кол), ]ёсам = ]ёсам, нй-
сам (Тр); йлёшён — на-
чйн*н (М); остали: -«
а) бдсибк Нема ових дужина. а) М: косной = еяадаоц,
б) радио Кол: шрй засебка;
в) дбба б) М: }ёеб, Кол: ожёниб,
г) йбднё
Тр: видно;
д) младости
в) Тр: ном. ст. дбба;
1)) Лоййшани
г) Тр, Кол: иодне;
е) дчиу
д) радбеши (сви);
ж) дйе = дйг/у, /<!о> (У&у)
Ь) Кол: Баболучани,
Тр: Брн>чани,
(3. л. пл. през.) М: Мачвани;
е) дчщу (Кол: дчщу —
= дчц]'у);
ж) Кол: дНё, ]ёсу;
Тр: ЪЬу (3. пл. пр.)
мёнё (ген.-ак. сг.) Само )е у Пл> забележена мёнё
дужина у мёнё и ел.
1
данас, дйлё = далё Пл.: данас; данас (Ср: данас = данас);
П-Др: данас = данас, Кол: дйлё, Тр: далё
бр~жё = брже.
здравле, ]йрца, сламка Пл>: Турци = Турци, Турци, здравле, сунне
(сшранка, шравка) здравле = здрав.ъс;
У осталим говорима као
код ДаничиНа.
гвдж^е (гвбж1)е) , грббле, Пл>: ендй.ъе, Н-Б: снойле, грджЪе, ендй.ъе
йрбшпе рдбле = роб.ъе,
П-Др: сндйл>е, грбок^е,
О: снойле, грдж$е —
= грож1)е
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Нема скрапиван>а ду-
гог вокалног р.
Преношен>е акцента на
проклитику ни>е сасвим
доследно.
мёнё — кдд менё —
йдред менё; у дат.-лок.
нема преношен>а акц. :
на мёне, о шёбе, на себе.
о(д) два браша (>ёца,
сшд банки, дваёс Пара
лок. ст.: у граду, на
зйду, — у обичЦу, —
йо говдру; у мозгу = у
мозгу, — у рдду; али:
на зубу, на лакшу, на
йрагу (на мбм Прагу)
зйдови, жйрови = окй-
рови, йлйсшови, сйнови,
судови
Нема скраЬннаша дугог
вокалног р, сем у
О, где )е: црква (црква).
Преношен>е акцента на
проклитику ;е доследно.
Пл>: мёнё — до менё —
йоред менё;
П-Др: мёне — од мене —
йсйред мене;
О: мёне — на мене —
исйрёд мене;
у дат.-лок. у Пл> нема
преношен>а акц. на про
клитику; у П-Др )е: о
себе — йрёма себе.
Пл> н П-Др: дваес куНа,
девсш браша
Пл>: граду, лакшу, амба
ру = на сокаку, йоро!)а]у;
— дому (на кра;у), говору,
у рашу (рашу) мозгу, (на
нокшу) ;
Н-Б: м]есёцу = вршф'у;
— грёбёну (камёну) ;
П-Др: граду, мраву, вр-
шй]у = у воНнгйку, йоло-
жщу; — носу (на крсцу),
грумёну, рашу = на йрагу ;
О: граду, — дувару (бу-
нару) , ддга1)а]у (-460, 6Ь}у
(у кра}у) ; — на камену —-
— -мё-, Прагу = йрагу.
Н-Б: лйсшови;
Пл>: дщёлови = сшанови
(поред градови);
П-Др: в;екови = лйкови
(поред брёгови);
О: сшанови = в]ёкови
(поред глйсови).
Нема скраЬпшиьа дугог
вокалног р.
Често се ]ан.ъа;у и при-
мери с непренесеним ак
центом.
мёнё — код мене (зап. Ср
и зап. М )ош и: мёне —
кдд мене); у дат.-лок. нема
преношеша акц. на про
клитику (кад гласи мёни).
Само у Колубари спо
радично: сшд екшара.
Помераае акцента пре-
ма кра)у доследно )е само
код именица типа град
(кад означава)у предмете).
Углавном као код Вука
и ДанпчиКа:
градови = дёлови.
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краевы — краёва — крае
выми (код .млаЬпх и:
краевима)
Као и код ДаничиЬа,
и овде )е: клучеви, нд-
экеви, йангвви, йушови;
— клучёва, нджёва; —
йшьевима, йушовима.
линии — ланаца,
вй}ёнцн — ви]ёнаца
народ — народа
нсточнохерцеговачки североист. мла!)и н. ш.
Пл>: крщеви — кра}сва
— кра]ёвима;
Н-Б: кра}еви — кра}ёва
— кра}сейма;
П-Др: кра}еви — крщёва
(-ёва) — крщевима (кра-
]ёвима) .
кра)еви — кра)ёва — кра-
]евима
Н-Б: двдрови, -два, -овима; Као код ДаннчиЬа. Спо-
П-Др: йушови, -два, радично се )авл>а: бйкови
-овима = йушови, -два, \ (Ср, Кол), сшричева (Кол),
-двима = двдрови, -два, I кечёвима , сшринёвима (Кол)
-овима ;
О: хйнови, -два, -овима;
к.ьучи — к.ъуча — к.ьучима
*У-Пл>: ланци, ланаца
баца, ланцима;
П-Др: ви]ёнци, ланци, вй-
]енацй;
О: ланци — ланаца
Салю )е у Н-Б забележено:
народа.
Акц. вёнци ;авл>а се само
у ТршнНу.
Као код ДаничиЬа.
на сщену, па рамену П-Др: у злату, у мёсу
—у мёсу;
О: мёсу -- на мёсу
Само )е у М забележен
)едан уедини пр. словёшу,
али то „може бита и
хапакс".
а) рёбра — реборд —
рёбрима, — сёла;
о; ребро — ребара —
рёбрима, — сёла
на враша / на врата
низ лё$а / низ лё!)а
врашима
Пл> : сёла — сёла — селима,
рёбра — ребара — рёбрима ;
Н-Б: ребара;
П-Др: сёла — сёла —
селима, рёбра — ребара;
О: село — сёла — селима,
ребро — рёбра — рёбрима
Пл>: йрёд врашима — за
врашима, низ
лепима ;
П-Др: йрёд
лЯ)а;
О: за враша
низ лё1)а
с/)а
враша, низ
- за враша,
= низ лЩа
Ср: на лё1)и = на лепима;
М, Кол : врашима ;
Тр: на враша — врашима
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Небёша — Небёша
Небёшима
ген. пл. руку,
ндгу
млад — млада — младо
нов — ново — идей
Небеша — Небёша
Пл>: руку, ногу;
П-Др: руку (руку),
ндгу;
О: руку — рука,
ногу -- ндга
(ЧЧ боса босо
П.ъ: ндв,-о, -й;
П-Др, О: ндв-ндво-новй;
П-Др, О, Пл>: мёк-
-мёко - мёкй;
П-Др, О: бйсшар — бйс-
шро — бйсшрй;
Н-Б: мёк, -о, -а
увёша — увёшима
Ср: руку = руку, ндгу
(ндгу) ;
М: руку, ндгу;
Кол: руку = руку;
Тр: руку, ндгу
сив — сива — сиво
Као код ДаничиКа, т).
— горобнл.ском.
Изразита експанзща
акц. типа: .ьуша и ел.
Ове но)аве не.ма у овим
нсточнохерц. говорима.
Као у Горобил>у.
ген.-ак. мёнё, шёбё, себе
— кдд менё; дат.-лок.:
мёне, шёбе, себе; не.ма
преношен»а акц. на про
клитику: на мёне
Шь: мёне (мёне) — кдд
менё — йдред мене;
П-Др : мёне — на мене —
йейред мене;
О: мёне — на мене —
изд. мене;
Н-Б: мёне мене;
дат.-лок.: П.ъ: нема пре-
ношенэа акц. на прокли
тику; П-Др: о себе—йрёма
себе.
ген.-ак. мёнё, шёбё себе
— кдд мене; само у зап.
Ср н зап. М и: мёне —
кдд мене. Нема преношеша
акц. у дат.-лок. кад гла
си мёни.
Само ;'е у П-Др: дн,
иначе — дн.
два] (двй) — двдг(а) П-Др: двога;
О: два], од овога
ова] - ова];
Тр: два] (два))
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Цднйг(а)
йрвй (йрвн)
Пл>, П-Др : Цднбга =
;сдн6га
)ёдног(а)
Пл»! Н-Б: йрвй — йрвй;
П-Др: йрвй
Кол, Тр: йрвй;
Ср, М: йрвн — йрвй
сёдмй (сёдми) ,
дсмй (дсми)
Пл., П-Др: сёдмй, дсмй;
Н-Б: сёдмй, дсмй
сёдми, дсми
дедина П-Др: двд^ица —- дво]йца;
Н-Б: чешвёрииа
двд]ица
дотцёши — ддни)ёши Пл>: дошцёши — ддшуёши;
П-Др: дднщегТш = до-
шцёши
Ср, М: дднёши (донёши);
Кол: дднёши — донёши;
Тр: дднёши
умриуёши = умрц/ёиш ;
без префикса: мри]ёши
Ил.: умри/ёши умргуё-
ши; Н-Б: мргЦеши;
П-Др: йдмрн]еши (йомри-
]1ши); О: умр^ёши
Ср, М: умрёши (умрёши);
Кол: умрёши —узёши; Тр:
умрёши (без префикса : мрё
ши).
ошйНи (дшйНи),
уйНи (уйНи)
изйНи —- нзаНи и ел. изйНи = йзаНи и ел. ,
Кол : изйНи (дшйки)
ддНи, йдНи Пл.: ддНи; доки
Кол : доки (йреки)П-Др: ддНи дд/ги
■
довести
нёНн
Н-Б, П, О: довести;
Др: довести
Ср, М: довести (ддвесши);
Кол, Тр: довести
Н-Б: иски —- йёНи;
О: бдс(ши)
йёкн
вуНи, зёйсши, шрёсши Н-Ь: треста; вуки, шрёсши, туки
П-Др : тресты вуНи
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довуНи, увуНи, озейсши П-Др : ддвуНи (одвуНи) ;
Н-Б: дшрёсши;
О: дшрёс(ши)
изеуНи — йзвуНи
вйкну, умину
йовйка, наййса
Пл>, П-Др, О: шрну —
ушрну; О: заййса (за-
ййса), йзй^е и ел.
М: йзйЬе (изгибе), цыкну,
указа се;
Ср: дкрёну; Кол: йовйка;
Тр: наййса
Пскова, йдшкова, П-Др: емгц'а — насмй]а,
куйдва — накуйдва, че-
йрка, дрока — задржа;
Пл>: б]ёжа — ддб;ежа!
Пиша — уйиша
М: з&емгза се, йдшкова,
йрдчиша, йрйча — заййша;
Тр: дшрова, задржа;
Кол: изгура
ошрдва
изгура
йочёла, Продала Продала Продала
дшишд П-Др: изйшд - йзишб
О: обшила
Ср, М: изашб = йзишб
(йзишло); Кол, Тр: изйшб
= йзишб
Ясйсовала П-Др: ошровала; Тр: куйовала
О: куйовб — куидеала
йрбчишала П-Др: разгранала —
разгранала
Тр: дчеш.ъала
лагала — налагала П-Др: гракшала — за-
гракшала — загракшала
М: мёНале — йомеЪаяа
задржала П-Др: дожала;
О: д'ржао (држд! — др-
жала
Тр: држала
йдчёша йрйзнаша йдчёша
везен — везена — везено П-Др, О: шрёсен — шре- ' Као код ДаничиКа, т). ~
сёна — шресёно; у П-Др = горобшьском.
)0Ш и: замёше», -а, -о !
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учшьёно Пл>, П-Др: учшьёна
йечёмо, йечеше
учинена
йечёмо, йечеше; само у О: йечёмо, йечёше
йёчемо
имамо, ломимо, койймо Пл, : имамо, койамо, чи- имамо, койамо, чишамо и
и ел. шамо и ел. слично
П-Др: желймо - жёлймо;
О: жёлймо
исиече,
ддведём,
йейлсшём ;
Пл>: йейечём (ретко: ой- ! Ср: забдде (доведу);
лешёмо); . М, Тр: иейёчё;
П-Др: йейечём; I Кол: доведём = доведёт
О: иейёчем
дднесём, дднесёмо Пл,, П-Др: донесём;
О: донесем
Ср, М: донесем (дднесем);
Кол, Тр: донесём = дд-
несё се
идём — идёмо Пл., П-Др: идём, идёмо
йдёмо
идём = идём;
Тр: идём
дд1)ем (дд^ём), дб^емо П-Др: дб^ём на^е = й51)смо
Ср: дб^ем
ддзовём Пл>, П-Др: ддзовём;
О: доздвем
М, Кол: йоздвё = йдзовё;
Тр: ддзовём
в)енчава)у П-Др: ййша]у (ййша]у),
заййшщу ;
Н-Б : в]ёнчава)у
сйрсма]у
жйвнмо, шрессмо П-Др: живимо жйвймо
Н-Б: шрёсемо шрессмо
заварим, ировирим Само )е у О: завйрйм. Таквог акцента не.ма у
, овим говорима.
зажелймо — йрйдржй Пл,: йожёлйм (йрйдржй) Ср, М: зад'рмей -- задржи
О: зажелй
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П)скански говор (са И)екавски говори (са М, Кол: екавска замена
неким старим и неким неким екавизмима н до- )ата са спорадичним )ав-
новим екавизмима). некле различитим рефлек- л>ан>ем неких и^екавских
сима дугог )ата). ликова (а у Кол )ош и са
неизмекеним )атом); Тр:
слободна мешавина екави-
зма и шекашпма.
о нза р да)е е (ретко /е) П-Др: о нза р да;е е М, Кол — екавски говори ;
()едино ]е у айир/ешшш, Тр: Ъ иза р да)е е (изу-
кдр}ён и гбр^е); ИХ: Ъ иза зима)у1ш ликове као го
р да)е еЦв; Н-Б: Ь иза р
рела — гдрила)
да)е е(Уе).
йрЬ- > «фе-(сасвим рет Ни)е констатована замена М : йрЬ- = йре- (йри-).
ко йри-), йри-: йри- йрЬ- са Г;/)»- н йри- са йри-: йри- ---- йре-
(врло ретко йре-), г/рс- . адв. йрё.
адв. йрц}'е, адв. йрще предлози : йред (йрид)
предлози: йрёд, йреко
йреко (йро) , йрема (йрима) ;
йрема Кол: йрв- > йре- /йри-,
йри- : йри- (йре-),
адв, йрё (йрйк)
предлози: йред, йреко;
Тр: йрЬ- > йре- (йри-)
йри- : йри- = йре-,
адв. йрё — йрй)е,
пред. : йред = йрид
йреко = йрико
йрема — йрима
йрёвоз \йри}1шой ИХ : йрелаз[йрщелаз М: йре"вез;
Н-Б : забележено : йргу'ё- Кол: йрёНи;
лог, йрщ'бнос Тр: йрЩе = йрё
гри'-аши, ИХ, П-Др: ещаши, М, Кол: а) грек, сёк се;
смй^б се, смщаши ев; б) сй)а.ш, йоси^о; Тр: сгЗ/'е,
йдси'-аши Н-Б: сй/аши — с~ё]аши,
йЫе]аши
сй]али, силача
а) йрдешии а) ИХ: водени]и, а) сшарии,
6) биЫше = бШаше П-Др: здравй, б) бй)аде (у Кол и: бёзаде),
в) нй)е б) ИХ: бй]йше, в) н$/«,
г) ай^а П-Др: бй^ак, г) лфв (Тр)
в) нф'г,
г) П-Др: лй]а
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»Ьлио = вй$б
»<Л("о
дат.-лок. сг. мкне, шёбе,
себе
а) инстр. ст.\]ёдни)ем —
— }ёднйм;
б) ген. пл.: двще (дви-
]ег) = двйг;
в) дат.-инстр.-лок. пл.:
свщёма = сейма
а) инф.: вдлеши;
б) р. гл. пр.: видела
гнщёздо (г/ъёздо)
П-Др: видимо,
ИХ: види)о (вй1)ео)
ИХ: сшй}о, шЫёо
П-Др: сшй)о
Кол, Тр: «йдио (видео),
М: видно = в» (1«-ц
Кол: сшёо,
Тр: сшёо/Нёо/шКо
ИХ: мени, шеби (према I М, Кол: мЛни (мёнс),
Ц. Г. и: мене, шёбе, себе); шёби (шёбё) ;
П-Др: мёне, шёбе, себе Тр: мёни, шёби
а) П-Др: дшуем;
б) ИХ: мо) и} с (швд}ш'ег);
П-Др: мали)сг;
в) ИХ: свд)и)'ем,
П-Др: ддбри)ем
ИХ: а) волеши, жслеши;
б) внЫ.ш (ретко: во-
лила)
секира (ретко сйкира)
а) $е;
б) вй$«, ко#е (ре!)е: беде,
днде)
а) Тр: ддбрйм;
б) М: овйх, Тр: двй,
Кол: сам»;
в) Тр: сейма, мд)йм
а) М: вйдеши/вйдиши,
Кол: доживший,
Тр: с)'ёдиши = сёдиши =
= сёдеши;
б) М: вдлела/сёдила,
Кол: вйдила (гдреле),
Тр: вйдила — (ре^е) «й-
фела — видела
Н-Б: забележено ]е
гн>и)ездо
М: ггьёздо = гнмздо,
Тр: гн,ёздо
П-Др: секира
а) сви: /и'
б) ИХ: в<^с, о^е, йв^в-
нарке, д^ена;
П-Др: о$с, в«($г> ок^е,
^уи5« (у Др и: овде, онде);
Н-Б: в<$$?, кй^е, ндгье,
$н1)е, $н>е, у^е
М, Тр: сйкира ;= сйкера
а) М: ди, Кол: де/ди,
Тр: 5«:
б) <М«, в&)е, но<Эг
|авл>а)у се елизще вокала.
вамо, вако, иако
1авлэа)у се слизи)е вокала.
Н-Б: вакд, ндкд и ел.
^вл>а)у се елизи)е вокала.
вамо, вакд, нако и ел.
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сднице = раонйк
ко (ретко: кдо)
йдшб, —
узд (ддвео), —
скйнд
вйшд, йдсд и ел.
]еданёс и ел.
далёко
ИХ: (Урдвац, саоне!сднице I ' сднице — раник — унаколо
[зава;
Н: сане, ранйк,
Б: зова, гдвица
Консонант л се или
потпуно изгубио или )е
(у различитим позици)а-
ма) заменъен другим гла-
совима.
а; ген. пл.: овще (дви-
]ег) — двйг;
б) 1 л. сг. аор.: дадок;
в) 1. л. сг. нмперф.
ймадщ'ак;
П-Др: ко;
Н: ка (као)
Б: кб
ИХ: ддшд, — ддвд, —
мешнд (мёшнуо);
П-Др: ддшд, — узд, —
луйно (врнуо);
Н: ддша;
Б: ддшд
П-Др: кдшд;
Н: кдша
]еданёс и ел.
П-Др: лани;
ИХ, П-Др: долеко
ИХ: а) православно ста-
новништво углавном нема
х: б) тамо где )е изме-
шано становништво и пра-
вославци често изговара)у
ова) глас; в) Муслимани га
изговара^у у свим пози-
ци)'ама. П-Др: Нема гла
са х.
М: као, ко, ка, ки;
Кол: ко, ка, као;
Тр: ко, ка, ка«о
М : бёжд, — дднд = дднео,
— банд — освйнуо;
Кол: ддшд, — ддвео (ддно),
— букнуо; Тр: ддшд, —
ейрдвд = видео
йдсд и ел.
]едйнёс и ел.
М: лане — лани;
Кол: ланё;
Тр: лани (лине)
М: долёко;
Кол, Тр: долёко!далёко
Губи се сугласник х
без трага или се замен>у)е
другим гласовима.
а) ИХ: мд]и}е (швд]и]ег);
П-Др : малщег (сшйрш'е) ;
Н-Б: мо)и]ег;
б) ИХ: дадок, П-Др: р4-
дик, Н-Б: рйдик;
в) ИХ: здвщак ^наравно
тамо где ни)е х),
П-Др: ра!)ак
а) ген. пл.:
б) 1. л. сг.
ошвдри, Тр :
ови,
аор.:
дбЬо
мд)й\
Кол:
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Сугласник ф на)чешЬе
)е замешен сугласником
в или се напоредо упо-
требл>ава)у ликови са в
и ф.
мджеш, можс
Ново )отован»е се )ав-
л>а и тамо где га у стан-
дардном )езику нема :
ййси, кджлй, йзушра,
йросак.
На)нови)е )отован>е:
а) лёб, гъёдра;
б) $«ча, Нсрам (ш]ес-
кдба);
в) семе, й'зелица;
г) Ьёйсию (щёдалка)
д) щёсма (шрйлеши) ,
б}ёжаши (блёнуши) ,
в]сшар (жйвлеши) ,
м}Ъсшо (грм.ъеши) ;
I)) мё^ед (мёдвед)
'51) > шш
йрс, }едансс
шйца, чёла
нсточнохерцеговачкн
мореш, море
Ново )отован>е се )авл.а и
тамо где га у стандардном
)езнку нема: сушра, ёа]ан,
йа(й, йаСалук (П-Др).
На)новн)е )отова1ье:
а) л/в > ле, и/г > пе;
б) ш/в > йе, д}е > Ье;
в) с/« > <?е, з}е > зе;
г) цз'е > Не;
д) й/е > й.ье, б]е > бле,
м]е > мле, я)е : • еле
(недоследно) ;
Ь) ме}усд
*М)
-сш > -с
ИХ: шйца;
П-Др: шйца, чела
ИХ: ф посто)и у говору
Муслимана; код право-
славаца се на)чешКе заме
нив са в;
П-Др: место ф долази в
северонст. млайи н. ш.
У векини случа)ева место
ф долази в.
М, Тр: мдрём, морс;
Кол: мджем/мдре
Ново )отован>е као у стан
дардном )езику.
На)нови)е )отован»е:
М: клёшше, — Ьёвб]ка,
Нсраши, — мёНед;
Кол: клёшша, — $2д;
Тр: ]'оту)у се: а) л, к;
б) д, ш, али ш недоследно;
не )оту)у се: в) с, з; г) ц;
д) и, б, в, м;
I)) говори се: меНед
*Л)
йдсш, лйсш /
]еданёс, мае
шйца, чёла
Пшеница, йсу]у
лейшй, — лййсало,
клувче =- клуйче,
кдвча, — дйшшина
ИХ : шёница , сдваш ;
П-Др: едУ
шёница]йшеница ,
су]ё1йсу]ё
ИХ: лёвшй, — кбвча, ; М. Тр: -вш-1-йш-,
двшйрно; -вч-1-йч-;
П-Др: кбвча, — левше, — Кол: -йш- > -вш-,
овшшина и ел. -йч- > -вч- = -ч-
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знаш (знйдёш) зна]у (знаду) (П-Др) М, Тр: знаш!нйдёш
с 1ьйм (ш н>йм) и ел. ш >ьйм (П-Др) ш пим, ш н>йма
кроме пиву ижлубиши ражлушиши
-Ли- > -шн>- -Ли- > -шн,- -Нн- > -шн>-
йрйвашио ИХ: йрйфашймо (йрйваши) М: увашу (уфашй);
Кол, Тр: увашили
давно, равно ИХ: дамно':главнб М, Тр: равна/дамно
Кол : ддамно, гламно\главнй
гувно ИХ: гувно (гумно) гумно (гувно)
млого (мнбго) ИХ: млого М, Тр: шдго — мнбго
Кол: млдго
-ел- > л-: П-Др : йдйравлйм
ИХ: врло ретко вл>л
Н-Б: забалаши
-ел- /-л- : набавла!Гфдслалй
(тршиКкн примери)дешаламо
йанё (йаднё),
сёдё
ИХ: йану/ёедне;
П-Др: йрёйанём
йадне
йаншим ИХ: уйаншила йаншим
6рЪ Н-Б : брез (йрёздан) М: брёз/йрез;
Кол: брЪ (нрёз);
Тр: брёз
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лучом, — йй»ьевима
инстр. сг.: иушом
ген. пл. м]есёцй
Ббжо, ген. сг. Ббзка
лщ. Ббжово
ПХ.1учише.ъом(учише.ъем),
— нджови1н6жеви;
П-Др: кра.ъом (крилем),
— к.ьучеви;
Н-Б: мачем1мачом
ИХ: йушем (йушом);
Н-Б: йушем
ИХ: м;ессцй;
Н-Б: мзесёца\м]есёцй
ИХ: ^дво — ^6ва — /<5ву
(]дво — ]6вё — ]6ви)
П-Др, Н-Б: ^дво — ,16ва
— _/6ву ; ,/олу»
М: котом — аргьеви <ар-
/ьови);
Кол: вашра.ьом {кра.ъея/;
Тр: кдн>ом, — мтиеви
()арцови)
иушом
ген. пл. месеци
Тр: Дрйго — Драге;
Дрйгйн; М : Ббжа — Бйжё
(у Бадовинцнма чешЬе:
Божо — Бджс; Ббжйн;
ре!)е: Аца — Ацс);
Кол: Сима — Симе (спо-
родично Лфшо — Лфша)
имена типа: НйНёншще имена типа: ВйНсиииуа
Суфикс -ин чува се у
синг.: чобанин.
ном. сг. вече (ср. р.)
ген. сг. вечери (ж.)
пл. ]Ца ■-■ }а}ца
вок. сг.: .Ъубица
ИХ: Суфикс -ин губи се Суфикс -ин чува се у ст.: |
у неким именицама и у сг. : чобанин.
цыгане, чдбан.
ИХ: ном. сг. вёчё
ген. сг. вечера'
ном. сг. вечер,
ген. сг. вечери
М, Тр: ном. сг. вече,
ген. сг. вечера
П-Др: Уф'а М, Тр: /<уа -- }а)цеша
ИХ: вок. сг. .Ъубице/Мй- ■ вок. сг. МП.шца
лица; П-Др: Станица;
Н-Б: Мйлица
I
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У ген. пл. именица а- ИХ: Ген. пл. именица
-основе врло )е обичан в-основе има готово до-
и чест наставак -и. следно наставай -а.
М, Тр: Чест )е нас. -и
у ген. пл. именица а-ос-
нове.
П-Др, Н-Б: Ни;е забеле-
жен наст, -и у ген. пл.
: именица а-основе.
Кол: У ген. пл. именица
а-основе недоследно се
шири нас -и.
напее ИХ: навНи, навпима
П-Др: напви'наНве
М: наНуве;
Тр: наНве
инстр. сг. са масти,
с креп
ИХ: са крви (крвлу);
Н-Б: крен — крвлу;
М: машНом = гла!)у;
Кол: са цёви — з глдЛ)у —
нопбм;
Тр: масши ■-= машНу =
— машпом
дат. сг. : мёне, шёбе, себе ИХ: /Ани, шёби, сёби,
(према Ц. Г. и: мёне,
шёбе, себе);
М: мёни, шёби (спора
дично: мёнё, шёбе);
Кол: а) мёни, сёби,
П-Др: мене, шёбе, себе;
Н-Б: мёне — мёне
б) мёне;
Тр : мёни , шёби
енкл. дат. ей (да ей
хйжем) , али нам
ИХ: енкл. дат. ей, али ; Тр: енкл. ,'.ат. нам, вам
нам;
П-Др: ейрёмила сам ей
ужину, али нам;
Н-Б: енкл. дат. ни, ей ,
1
шдббм, едббм П-Др: мндм — са мндм, , М, Тр: шобом (шебом)
гйоббм — за шоббм собом (себом)
Кол : посто)е облици инстр.
1 сг. типа: за шебом.
]овапдан, — кдмшйнски
(ракйски)
П-Др: иза Нйко.ъа-днё, М, Тр: ^дваIьдаи —
— кдмшйскй, ракйскй ; армйнски;
Кол: Лучипдан, — аус-
: шрйнски — шумадйског
вйш.ъй ИХ: яабележено )е: вйш.ъй М, Тр: вйш.ъй;
Кол : висдчи'-Н'вйш.ьи
пен — пени (пёзйн > ИХ: пёзйн (пён);
П-Др: пёзин
М, Тр: пён и пёзйн;
Кол: пёзйн
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1
н>йн ИХ: пихов^ыуов; М: н>йов, /ы1в, /ьПвсу в пйн ;
П: н>иов, Др: н>йн1нЛн Кол: ььйн;
Тр: /ьиов и н>ёв
ейкй, какй, шйкй ИХ : какав/шаквй [онаквй :
П-Др: вакй, какй, шакй
какав 'кйкй
чёшири, —зеданёс, шёсёш ИХ: чёшири, — ]вданёс
— шёсёш;
чёшрй, —)едаиёс, — шёсёш
1. Л. сг. през.: могу
(ретко: можем)
ИХ: могу (можем, морем);
Н-Б: могу
М, Тр: мЬгу — .можем —
= мдрем;
Кол: можем
чувашу П-Др : йнша]у/ййшщ'у М : игра)у!йгра 'е
Тр: йгра]у се
Кол: -еду (Днвпи: -а/у/
1-Ф)
умчу, разумну (1х ра
зуму)
разуму
йравё, найяазё ИХ : носу ; М: ндсу (идее), дНу;
Тр: баве (мблу), оку,
Кол: носс1Нушу
Н-Б : доносу (каткад)
Имперфекат у процесу
губл>ен>а ; сачуван само
код на)фреквентни)их
глагола.
Имперфекат у живо) упо
треби.
Имперфекат се скоро
потпуно изгубио.
1. л. шт. аор: ИХ: ошй^осмо;
дадосмо П-Др: одосмо;
Н-Б: дасмо
ддошмо/дд^осмо
ддНи Ну, наЬи Ну (аийНе,
ошйЬе)
ИХ: ддНе;
П-Др: йНу и ел.
ддНе и ел.
йй, сашй ИХ: убйи;
П-Др: ей;
М, Тр: йй], наиц} се;
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горобиллки источнохерцеговачки североист. мла^и н. ш.
йдзваш, — ИХ: йдзван (йдзваш), М: назваш = бацан, лом
лен (склднйш) ;оженен (чешКе : жён>ен), — наещен (саейша);
П-Др: наййш, — са»}ен\
/ейвйш
сашивсна, са.ьевёно Тр: добйвен — ддбйш, са-
крйвен;
Кол: йзашкан/йскоййша,
джепенй, — йокривёна
Гл. прилог садаццьи при
лично )е редак.
ИХ: Глаголски прилог
садаппьи )е „обичан".
М, Тр: У употреби )е гл.
прилог садаппьи. Кол : Об-
лици гл. прилога садаш-
н>ег „могу се покатшто
срести".
Нема гл. прилога прош-
лог.
Нема гл. прилога прошлог
(сачуван само у ипр. : шамо
}ьёму рекав(ши) — П-Др,
анамон>ёму рёкавши—ИХ)
Нема гл. прилога прош
лог. Само )е у Тр забе-
лежено :
ейшамии.
гаиНи = изаНи П-Др: изйшо\йзишд М, Тр: изаНи — изиНи;
Кол: изйНи (много ре!)е:
д'йза^ем)
навёзене [донёгиен П-Др : везен/йренёшен М, Тр: нзвёжене, донё-
шен и ел.
йёчу, вучу и ел. П-Др: довуку, иску вучу/шуку
сщецише (1х ув$чи) ИХ: иейёчи М: вучи; Тр: йёц"ше
легчу = иду ИХ: срешём1срёшнсм М: лёгну, сёдну (не уречу) ;
Кол : сёдну (уречу) ;
Тр: лёгну, сёдну
ейасиши ИХ: ейасиши ' М: егшеши = ейасиши;
Тр: ейасши;
1
шкём, шку ИХ: шксусм/чём'шкам;
П-Др: чём, чу;
Пл>: шкём, шкёш
М: шкам;
Тр : шка (чём) ;
Кол: йзачё, йзачу
йшшё
1
ИХ: йшшё'йшпём М, Тр: иска — йшшё —
----- йшНё;
Кол: заишшемишНу
— ш —
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горобшьски
дам (дадём) ,
зшгм (зиЛдём)
йлёшшё, йршшй
кршшен
еЪлйм
инф.: б}ёжаши,
императ.: 6/ё.жн итд.
Нушаши (шуНеши)
бОдём (бйдисм!
нсточнохерцеговачки север оист. млаЬи н. ш.
П-Др : знаЦу (знйду)
загра/ууём, дару}у —- да-
рйвсуу
П-Др: кршНен/кршшен
ИХ: забележено и: вдлу
П-Др: вдлйм (вдлу)
П-Др: б]ёжаши,
н.мтерат.: б]1жи
П-Др: шуМеши, шушйм
дам = дадём,
знам = знадём
м.ъёшНе, йршЬс
М: зайушНен, кршНё/ье
— кршшен,
Кол: дйрошшена,
Тр: кршНен
М, Тр: во.лйм = вдлём;
Кол: волйм
ИХ: будем (у Борчу и
бйднём/бйдём) ;
П-Др: бйдём/бйднём
I IX : нарёЪууу /изйскйва
Н-Б: йдзнавам
М: бёжаши = бёгаши;
Кол: бёжаши (бега),
Тр: бёжаши (б]ёжашп,
бйжаши) = бёгаши (б)ё-
гаши)
Нушаши
М: буде = будне —
бйдне = биде = бит;
Кол : будё*'бйднс биде
Тр: б>'(^
М: дочёку'-ём — пзгра-
$йв& се;
Тр: заййсу'ё, загра1)у]у,
дару*у
IV. КОМЕНТАР ГАВЕЛА
486. Приложене табеле показуху однос горобшьског говора прела
источнохерцеговачкцлг, с )едне стране, и северонсточним мла1)им ново-
штокавским говорима, с друге стране.
487. ]едне гоиорне особине повезу)у горобил>ски говор са источно-
херцеговачким, друге са северонсточним мла1)им новоштокавским го
ворима. Известан )е бро) особина за)еднички за све ове говоре.
488. Из табела се, као на;релевантнее, могу извуЬи ове особине.
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А) Прозодщске особине
а) Гороби.ъски говор :
1) Посто)и скраЬиванье ДаничиЬевих неакцентованих дужина у
извесном бро)у категори)а, али ман*ем него у североисточним мла1)им
новоштокавским говорима.
2) а) ]аъ!ъа се дужина у гл. типа: вучём.
б) Код гл. чи)а се презентска основа завршава на /е постами
однос чуём : крй]ем.
3) Посто)е дужине типа: барама, — ка.ьав, Ьешас[ш\; али )е гйнуши,
лййсаши, йушиши и ел.
4) Дул>ен.е вокала пред сонантима посто)'и у веЬем бро)у категори)а
него код Вука и ДаничиКа и осталим источнохерцеговачким говори
ма, али у машем него у североисточним мла^им новоштокавским гово
рима.
5) Недоследно )е дул»ен»е типа: здравле, ]арца (странна).
б) Недоследно )е дул>ен»е типа: гвдж$е (гвджЦе), — йрдшпе,
али )е оно застушъени)е него у источнохерцеговачким говорима.
7) Нема скраЬивагьа дугог вокалног р.
8) Код заменица посто)И однос: менё -— код менё — йоред мене.
9) Посто)и преношен>е типа: о(д) два браша ^«/а.
10) Именице типа йшь има)у множину углавном као код ДаничиЬа.
11) Ном. пл. именице вщёнац гласи: вщёнци.
12) Ген. ил. именице народ гласи: народа.
13) Лок. ст.: на си]сну.
14) }авл>а се метатони)'скн акц.: на враша.
15) Ген. пл. т.: карлица.
16) Придевски акценат: нов — нова — ново.
17) Придени са силазннм акц. доби)а)у у овом говору врло често
кратки узлазни акц. у одреЬено.м иридевско.м виду (л.уша, ладна, мекй,
йдснй) .
18) Инфинитивни акценат доки и ел.
19) У акц. гл. прид. радног нема разлике измену м. р. и ср. р.
сг., с )едне, и ж. р. ст., с друге стране (йочёла) .
20) Ове разлике нема ни у гл. прид. трином (йочёша).
21) Акц. г.г. иридева трпног типа: везен, -а, -о.
22) Акц. презента: а) комимо; б) скйша]у; и) шресёмо; г) йрдвйрим.
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б) Нсшочнохерцеговачки говори:
1) Нема позиционих скраЬивагьа ДаничиЬевих неакцентованих
дужина.
2) Кратки су наставци у категори)ама т.: а) шрёсем; б) кууем.
3) Дужине т. крушкама, — гарае, грйвасш, — вёнуйш, гйздаши,
бушйши, али се оне не )авл>а)у доследно у свим говорима (у Орти]ешу
их, на пример, нема уопште).
4) Ду.ъевье пред сонантима ни)е захватило тако велики бро) ка-
тегори)а као у горобшъском говору.
5) Недоследно ду.ъевье типа: здравле = здравле.
6) Недоследно ду.ъевье типа: грожЦе = грожЦе.
7) Нема скракиваньа дугог вокалног р. Само )е у О: црква (гфква) .
8) Акц. односи:
а) мёнс — ()(') мене — йоред менё (Пл>);
б) мне — од мене — йейред мене (П-Др);
в) мене — на мене — иейрёд мене (О).
9) Посто)и преношенье акц. типа: дваёс куНа.
10) Множински акц. аи'анови, али он ни)'е досчедан у свим го
ворима.
11) Но.м. пл. ланци и ел.
12) Ген. пл. цменице народ гласи: а) народа — Н-Б; народа —
сви остали говори.
13) Лок. синг. у мёсу — у мёсу (П-Др, О).
14) Метатони)ски акц.: за враша.
15) Ген. пл. тина: а) варница (Н-Б); б) варница (остали говори).
16) Прндевски акц. нов — нова — ново.
17) Нема ексианзн^е акц. типа мекй.
18) Инфинитивни акц.: а) доНи (Пл,, П-Др); б) ддНи (О, П-Др).
19) Акц.: продала, -о.
20) Акц.: йдчёша, -о.
21) Акц. гл. прид. трпног т. шрёсен, шресёна, -о. У П-Др )ош и:
замешен, -а, -о.
22) Прсз. акц.: а) койамо^кдйамо; б) ййша]у (Н-Б, П-Др; у П-Др
ре!)С ййша)у)\ в) живимо жйвймо; г) завйрйм (О), завйрйм (остали).
в) Североисшочни говори :
1) СкраЬу)у ДаничиЬеве неакцентоване дужине у извесно.м (веЬем
него у Гороби.ъу) бро)у категори)а.
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2) Дуг )е наставай у категори)ама типа: а) шрёсём, б) чууём и ел.
3) Одсуство у веКини говора дужина у категори)аиа типа: ку~
Лама — гарав, кйшуьасш, — венуши, слушаши, мйслйши.
4) тавл>а се дул>ен>е пред сонантима у читавом низу категори)а,
веЬем него у Горобил>у.
5) Заступлено )е дул>евье типа: Турци.
6) Застушьено )е дул>ен>е типа: грджЬе.
7) Не скраЬу)у дуго вокално р.
8) Однос мёнё — код мене (на западном рубу: мене — код мене).
9) Одсуство преношеиьа акцента типа: дваёс куНа.
10) У множини имешща т. сшрйц влада)'у више-манье ДаничиКеве
прилике.
11) Ном. пл. вёнци. 7едино )е у Тр: вёнци.
12) Ген. пл. народа.
13) Лок. сг. у мёсу.
14) У веЬини говора одсуство метатони|ског акц. на враШа. Та)
се акц. )авл>а у Тр, а у Во)'водинн )е везан за архаичне облике инстр.
и лок. пл. (на ]ёднйм враши) .
15) Ген. пл. варница.
16) Придевски акц. нов, -а, -о.
17) Експанзи)а акцента типа: блага и ст.
18) Инфинитивни акц. доНи и ел. У Кол спорадично йрёНи.
19) Акц. Продала, -о.
20) Акц. йочёша, -о.
21) Гл. прид. трпни типа шрёсен, -а, -о.
22) Презентски акц.: а) койамо; б) ййша)у; в) жйвймо; г) завйрйм.
489. Ако се упореде прозоди)Ске особине горобшьског говора са
прозоди]ским особинама ових две)у група (источнохерцеговачком и
североисточном), видеНе се:
а) да се горобил.ски говор потпуно стаже с источнохерцеговачким
говорима у особинама наведеним под бр. 9, 14, 19, 20 (укупно 4); дели-
мично се с ньима слаже у особинама под 26, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 22а,
22г (укупно 1 1); потпуно се разилази у особинама под бр. 1 , 2а, 4, 10, 11,
13, 16, 17, 21, 226, '22в (укупно 11);
б) да се горобил>ски говор са североиеточним говорима потпуно
стаже у особинама под 2а, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22а,
226, 22в (укупно 15); да се с вьима делимичио слаже у особинама 1, 26,
3, 4, 5, 6, 8, 11 (укупно 8), а потпуно рази.тази у особинама под 9, 14,
22г (укупно 3);
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в) да се у 2 од 4 особине у копима се гор. говор потпуно слаже са
источнохерцеговачким говорима горобшъски говор са североисточним
говорима разлику)е потпуно (9, 14).
г) да се у 2 од 4 особине у ко)Има се гор. говор са источнохер. слаже
потпуно и са североисточним слаже потпуно (19, 20);
д) да се у 1 од 1 1 особина у копима се делимично слаже с источно
херцеговачким горобшъски говор потпуно разлику)е од североисточ-
них (22г);
5) да се у 5 од 11 особина у ко)Има се гор. говор делимично слаже
с источнохерц. са североисточним слаже потпуно (7, 12, 15, 18, 22а);
е) да се у 5 од 1 1 особина у копима се гор. говор делимично слаже
са источнохерц. и са североисточним делимично слаже (26, 3, 5, 6, 8);
ж) да се у 9 од 1 1 особина у ко)има се горобил»ски и источнохерц.
разлику)у потпуно, горобил,ски и североисточни слажу потпуно (2а,
10, 13, 16, 17, 21, 22а, 226, 22в);
з) да се у 2 од 1 1 особина у кощма се горобшъски и источнохерц.
разлику)у потпуно гор. и североисточни слажу делимично (1, 11);
и) да се ни у )едно) од 1 1 особина у ко)има се гор. и источнохерц.
разилазе потпуно горобил>ски и североисточни не разилазе потпуно.
490. Б) Фонешске особине
а) Гороби.ьски говор:
1) И)екавска замена )ата.
2) йрЬ- > йре- (сасвим ретко При-); нема замене При- са йре- (врло
ретки примери су, очито, иноваци)е).
3) Дат.-лок. сг. мене, йгёбе, себе.
4) У наставцима придевско-заменичке промене стари)е генераци)е
има)у -ще, мла!)е -и-.
5) вдлеши; — видела.
б) гнщездо (гуьёздо) .
7) секира (ретко сйкира).
9) лани.
10) Консонант .V се или потпуно изгубио или )е у различитим но-
зици)ама замешен другим гласовима.
11) 1. л. сг. аор. радик и ел.
12) Сугласник ф на)чешЬе )е замен,ен сугласником в или се напо-
редо употребл>ава)у ликови са в и ф.
13) может, може.
14) *я/ (и ел.) > шш.
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15) Ново )отованье )е нешто ширих размера него у стандардном
)езику. Исп.: йасй, кожлй, изушра, йросак.
16) На)нови)е )отован>е захватило )е гласове: л, к; ш (готово
доследно), д; с, з; ц (готово доследно) и й, б, м, в (недоследно).
17) -сгй > -с.
1 8) знаш (знадёш) .
19) -ел- > -&-: осшаламо, дба.ьам (а.чи: крав.ъача).
20) йаднё (ре^е), йанё (чешЬе), седё.
21) брез
б) Исшочнохерцеговачки говори:
1) И)екавски говори.
2) Ни)е констатована замена йрЪ- са При- и При- са йре-.
3) Дат.-лок. сг.: мене, шебе, себе — црногорски говори; мени,
шеби, себи (према Ц. Г. и мене, шебе, себе) — неточна Херцеговина.
4) У придевско-заменичко) промени готово ]е доследно -ще.
5) волеши; — видела (ретко волила) — ИХ.
6) гн>щездо — Н-Б.
7) секира — П-Др.
8) Ье-
9) лани — П-Др.
10) Губи се глас х у црногорским говорима и у ИХ код право-
славаца. Муслимани у ист. Херцеговини чува)у ова) глас.
11) 1. л. сг. аор. радик и ел.
12) Глас ф на)чешЬе се замен>у)е гласом в. Муслимани у ист. Хер
цеговини га добро чува)у.
13) Посто)и и лик морем, море (< моЬи).
14) *5Г/ (и ел.) > шш.
15) Ново )Отован>е )е нешто ширих размера него у стандардном
)езику. Исп. сушра, са^ан, йасй, йасалук — пр. из П-Др.
16) На)Нови)е )отованъе захватило )е гласове: л, н; ш, д; с, з; и
(готово доследно); й, б, м, в (недоследно).
17) -сш > -с.
18) зна)у (знаду) — П-Др.
19) йдйравлам — П-Др; забалаши — Н-Б; ИХ: врло ретко ел > л.
20) йрейансм — П-Др; йану/седне — ИХ.
21) брез (йрёздан) — Н-Б.
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в) Североисшочни говори:
1) Екавски говори. Само )е у Тр слободна мешавина екавизма
и и)екавизма.
2) Честа )е замена йрЬ- са йри- и При- са йре-.
3) Дат.-лок. сг. мёни, шеби (само у М и Кол ре!)е: менё, шёбе).
4) Наставци меке промене у придевско-заменичко) промени.
5) вйдеиш/'вйдиши; — вдлела',сёдила.
6) гнездо — Тр; гнездо = ггьйздо — остали говори.
7) сйкира = сйкера.
8) ди (де); — у Тр $е.
9) лане\лани.
10) Губи се глас х.
11) 1. л. сг. аор. д61)о.
12) У веЬини случа)ева место ф долази е.
13) Посто)и и лик море.
14) *«У (и ел.) > шш.
15) Ново ]отован>е као у стандардном )езику.
16) На)нови)е )Отованье ]авл>а се спорадично у М и Кол. У Тр се
)оту)е л, н; д, ш (али ш недоследно), а не )Оту)у се: з, с; и; б, в, м, й.
17) лйсшЦеданёс.
18) знат\надёш .
19) -вл-1-л-.
20) йадне.
21) брез (йрез) .
491. Ако, занемару)уЬи при том маргиналне особине, упоредимо
горобил>ски говор с источнохерцеговачким говорима, с ^едне стране,
и североисточним мла!)им новоштокавским говорима, с друге стране,
видеЬемо :
а) Да се горобил.ски говор потпуно слаже с источнохерцеговачким
говорима у фонетским особинама наведеним под бр. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 20 (укупно 13). Делимично се с ньима слаже у осо
бинама под 3 (с црногорским потпуно), 4 (стари)е генераци)'е потпуно),
6, 10 (с говором православног становништва потпуно), 12 (с говором
православног становништва потпуно), 19, 21 (укупно 7). Потпуно се
разлику)е од н.их у особини бр. 13 (укупно 1).
б) Да се горобил>ски говор са североисточним говорима потпуно
слаже у особинама под бр. 10, 12, 14 (укупно 3). Делимично се с шима
слаже у особинама под: 9, 16, 17, 19, 20, 21 (укупно 6). Са овима се
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горобил>ски говор потпуно разилази у особинама 1 (изузима^уЬи Тр), 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 (изузима)уЬи Тр), 11, 13, 15, 18 (укупно 12).
в) Да се у 1 од 13 особина у копима се гор. и источнохерц. ^ажу
потпуно и гор. и североист. слажу потпуно (14).
г) Да се у 4 од 13 особина у ко)има се гор. и источнохерц. слажу
потпуно, гор. и североист. слажу делимично (9, 16, 17, 20).
д) Да се у 8 од 13 особина у копима се гор. и источнохерц. слажу
потпуно, гор. и североист. разилазе потпуно (1, 2, 5, 7, 8, 11, 15, 18).
I)) Да се у 2 од укупно 7 особина у копима се гор. и источнохерц.
слажу делимично, гор. и североисточни слажу потпуно (10, 12).
е) Да се у 2 од 7 особина у копима се гор. и источнохерц. слажу
делимично и гор. и североист. слажу делимично (19, 21).
ж) Да се у 3 од 7 особина у ко)има се гор. и источнохерц. слажу
делимично, гор. и североисточни говори разлику)у потпуно (3, 4, 6).
з) Да се у 1 особини у ко)0) се гор. и источнохерц. разлику)у потпу
но и гор. и североист. разлику)у потпуно (13).
492. В) Морфолошке особине
а) Горобилски говор:
1) Ббжо, ген. сг. Ббжа; ад). Ббжбв.
2) Вок. сг. Л>убица/ и ел.
3) Дат. сг. мене, шёбе, себе.
4) Енкл. дат. ей, или нам.
5) Инстр. синг.: шоббм, соббм итд.
6) Компар. вйшлй.
7) Присвоена зам. гьин.
8) 1. л. сг. през. могу (врло ретко: можем).
9) 3. л. пл. през. чувашу.
10) Имперфекат у процесу губл>ен>а.
11) 1. л. пл. аор. дадосмо и ел.
12) а) йечу и ел., б) ещецише и ел.
13) легну = беду.
14) сййсиши.
15) шкём, шку.
16) к}>шшен.
17) б]Ькаши, 6}ежи итд.
18) Щшаши (шуНеши) .
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б) Исшочнохерцеговачки говори:
1) ]6во — /ова — ]6ву; ад]'. ]6вов (у ИХ )ош и, ре^е, ]6во — ]6вё
— ]ови).
2) Вок. сг. Сшаница, Мйлица (у ИХ )ош и Л>убице[).
3) Дат. сг.: мене, шебе, себе — црногорски говори; мени, Шеби,
себи (према Ц. Г. и мене, шебе, себе) — ИХ.
4) Енкл. дат. ей (у ИХ и вам), али нам — ИХ, П-Др; ни, ей — Н-Б.
5) Инстр. синг.: са мнбм, шбббм — зй шоббм (П-Др).
6) Компарат. вйшлй (ИХ).
7) /ьихов/ъщов (ИХ); н>иов (П), мйн/гъйн (Др).
8) 1. л. сг. през. могу (у ИХ и: можем, морем).
9) 3. л. пл. през. ййша}у\ййша)у (П- Др).
10) Имперфекат у живо) употреби.
11) 1. л. пл. аор. ошй^осмо и ел.
12) а) довуку, йену (П-Др); б) иейёчи (ИХ).
13) срёшём/срёшнём (ИХ).
14) ейасиши (ИХ).
15) шка]ём\чём\шкам (ИХ); чём, чу (П-Др); шкём, шкёш (Пл>).
16) кршНен/кршшен (П-Др).
17) б]ёжаши, б]ёжи (П-Др).
18) шуНеши, шушйм (П-Др).
в) Североисшочни говори:
1) Божа — Боже (М; у Бадовинцима чешКе: Ббжо — Ббжё,
ре!)е: Аца — Ацё); Драго — Драге, Драгйн (Тр); Сима — Симе (спо
радично ]сфшо — ]ёфша) (Кол).
2) Вок. сг. Мйлица.
3) Дат. сг. мени, шеби, сёби (спорадично : мёнё, шёбё, себе— М, Кол).
4) Енкл. дат. нам, вам.
5) Инстр. синг.: шобом (шебом), собом (себом).
6) вшили (У Кол: висЬчи1-и\вйшли).
7) пйов, пив, н>йво] и кйн (М); н>йов и н>ёв (Тр); тъйн (Кол).
8) 1. л. сг. през.: могу = можем = морем (М, Тр); мЪжем (Кол).
9) йгра)у /йграге (М); йгра]у се (Тр); -а)у (-а/е) (Кол).
10) Имперфекат се скоро потпуно изгубио.
11) 1. л. пл. аор. одошмо\до})осмо .
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12) а) вучу/шуку; б) вучи (М), йёц*ше (Тр).
13) легну (уречу).
14) сйасши (Тр); сйасши = сйасиши (М).
15) шкал (М); шка (чём) (Тр); йзачё, йзачу (Кол).
16) зайушНен Iкршшен = кршНён>е (М); кр*шНен (Тр); дйрошшена
(Кол).
17) бёокаши\бегайш.
18) Кушаши.
493. а) Горобил>ски се говор потпуно слаже с источнохерцего-
вачким говорима у особинама наведении под бр. 1 (занемару^уКи спо
радично ИХ/ово — ]6ве), 2 (занемару)уЬи ИХ Л>убице), 4 (изузима)уКи
Н-Б ни), 5, 6, 8 (занемару)уЬи спорадично ИХ морем), 9, 11, 13, 14,
17 (укупно 11). Делимично се с нъима слаже у особинама под бр. 3, 1 , 10,
15 (са Пл> се потпуно слаже, с осталима потпуно разлику)е), 16, 18
(укупно 6). Потпуно се разлику)е од н>их у особинама под 12а и 126
(укупно 2).
б) Са североисточним мгафим новоштокавским говорима слаже се
горобшъски говор потпуно у особинама под бр. 2, 6 (занемару)уЬи Кол
височки), 13 (укупно 3). Делимично се с н»има слаже у особинама: 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12а, 126, 14, 16, 17, 18 (укупно 12). Потпуно се разлику)е
од н>их у особинама под 1, 3, 4, 15 (укупно 4).
в) У 3 од укупно 1 1 особина у ко)има се гор. и источнохерц. слажу
потпуно и гор. и североисточни се слажу потпуно (2, 6, 13).
г) У 6 од 11 особина у ко)има се гор. и источнохерц. слажу пот
пуно, гор. и североист. слажу делимично (5, 8, 9, 11, 14, 17).
д) У 2 од 11 особина у ко)има се гор. и источнохерц. слажу пот
пуно, гор. и североист. разилазе се потпуно (1, 4), наравно само ако се
занемари спорадично Кол ]ёфшо — ]ефша и спорадично мснё (М, Кол) .
1)) Ни у )едно] од 6 особина у ко)има се гор. и источнохерц. слажу
делимично не слажу се гор. и североист. потпуно.
е) У 4 од 6 особина у ко)има се гор. и источнохерц. слажу дели
мично и горобил>ски и североисточни се слажу делимично (7, 10, 16, 18).
ж) У 2 од 6 особина у кощма се гор. и источнохерц. слажу дели
мично, гор. и североист. се разлику)у потпуно (3, 15).
з) Ни у )едно) од 2 особине у ко)има се гор. и источнохерц. раз-
лику)у потпуно не разлику)у се гор. и североисточни потпуно.
и) У обе особине у ко)има се гор. и источнохерц. раз.'шку]у пот
пуно гор. и североист. се слажу делимично (12а, 126).
494. На основу оваквог поре!)ен>а на]карактеристични)их прозо-
ди)ских, фонетских и морфолошких особина горобил>ског говора са
одговара)уЬим особинама источнохерцеговачких говора, с ]едне стране,
и североисточних мла1)их новоштокавских говора, с друге стране, до-
лазимо до следеЬих резултата:
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а) Горобшьски се говор потпуно слаже са источнохерцеговачким
говорима у 4 прозоди)ске особине, 13 фонетских и 11 морфолошких
(укупно 28). Са североисточним се потпуно слаже у 1 5 прозоди)ских,
3 фонетске и 3 морфолошке особине (укупно 21).
б) Делимично се слаже с источнохерцеговачким у 1 1 прозоди)ских,
7 фонетских и 6 морфолошких особина (укупно 24), а са североисточним
у 8 прозоди)ских, 6 фонетских и 12 морфолошких особина (укупно 26).
в) Потпуно се разлику)е од источнохерцеговачких говора у 1 1
прозоди)ских, 1 фонетско} и 2 морфолошке особине (укупно 14), а од
североисточних у 3 прозоди)ске, 12 фонетских и 4 морфолошке особине
(укупно 19).
г) Горобил>ски се говор и од источнохерцеговачких и од северо
источних мла])их новоштокавских говора потпуно разлику)е само у
)едно) (и то фонетско]) особини. То )е незаступл»еност промене же > ре
у презн. гл. моНи у горобшьском говору и застушьеност ове промене
и у источнохерцеговачким и у североисточним говорима. СудеКи, ме-
1)утим, по )едном писму из 1908. год. и у Горобшьу су се рани)е упо-
требл>авали облици типа: мореш, море и ел.
495. Разуме се да цил> ових упоре!)иван>а ни)е био само то да се
покаже да )е горобил.ски говор прелазан од источнохерцеговачких ка
североисточним мла^им новоштокавским говорима. То се могло зак-
л>учити и на основу географског положа)а и истори)'е становништва.
Главни цил. ових упоре^иван>а био )е да се покаже как о )'е, т).
ко)им )е особинама горобшьски говор прелазан измену по-
менуте две групе четвороакценатских мла1)их новоштокавских говора.
Напомена. Горобшьску фонетику и морфологи)у нисам упо-
ре^ивао с во)во^анским говорима )ер их познате шихове специфично
сти повезу^у са говорима ко)и нису мла^и новоштокавски, што би —
у кра)н>0) консеквенци могло значити да би и горобил>ки говор онда
требало упоре^ивати и са тим другим говорима, а то ни)е цил. овога
рада.
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Кат сам бйо бсам гбдйна, кат сам трёбб да пб!)ем у шкблу, бнда
)с бйо рат, заратила Аустроугарска са нашом Срби^бм. И бнда) свй су
бКерани, шкбле су бстале празне, брез учитёл>а. И бнда) кад сам )а
трёбб да пб^ём у шкблу, нема ко д' учи 1)аке, и такб сам избстб у свбм
шкбловаау. Како е кбй дблазио такб е нас учио, али )е свё тб кратко
било. ]ес, за три гбдине, кратко. Пбслён )'е Шваба бйо три године
у Србии. Од тада) пантим, та) мб) дбживл>а). Кад )е Шваба йзашб,
мй смо пбслён ступили на рад, радили дббро, гбли йшли, и ббси
йшли, кат сам у шкблу йшб, )а сам нбсио бланке йспри)ечане бпутбм
одбздб. Кблко сам то вблио што е йспри)ёчано — глёдам како шара
снй)'ег, како шара снй)ег, такб сам вблио. А шта сад, и како е сад,
како се бблаче 1)ёца!
И бнда) смо пбчёли радити, бтац нам ]е )ако строг бйо и бпасан
и нагбнио нас на свё. И гбли и ббси смо йшли и радили смо да данас
ёто нёшто смо и нашб) 1}ёци скуЬили и бстал>амо й н>има нёшта да
йма1у.
]а сам за врёме рата чувб гбведа. Ко ди)ёте сам чувб и б)ёжб сал!
од Шваба з гбведима у МйлиЬево село, звано место Мёкоте — то су
)аке шуме и т>) смо се скланьали и крили се да нам Шваба не пбкупй
стбку. Али )е дбста купио и Ьёрб, али смо нёшта и чували, сакрйвали,
бранили. Свёле е бйо у рату. За Свела нйшта нисмо знали. Он бтишб
у рат као прва пбзив, он )е бйо, мйслйм, око осамнёста му гбдйна била.
И он )е бтишб тамо, тамо ратовб, бйо на Солуну, на сблунском фрбнту.
За н>ёга нйсмо нйшта знали пё-шёс гбдйна да ли )е жив. Ъёдо е бйо
кмёт у бпштини, бйо кмёт, )ёс, он )е бйо кмёт, кмётовб он и бнда )е
као кмёт ;авл>б кад 6Ье Швабе да дб!)у да купе стбку, он )"е дблазио из
бпштинё и цёлбме нашем свйлаичкбм кра)у, комшйлуку )&вл>б да скрй-
вамо стбку.
Милован )е бйо у служби кот Сймча ШаптовиНа. Милован )е
сложно стално од 1)етйн>ства, стално служио и нйкад нй)е бйо кбт куКё.
Служио кот Самча, он чСъа Самчова гбведа, )'а и Мшька (наша сестра)
чувамо наша гбведа. И мй пуштймо ... он пуштй ... он изудара нас и
йшЬера нас из наше н>йвё, а пуштй Самчова гбведа те напаса у на
шб) шйви, он нас изудара и йшкера нас из наше н>йвё и угна Сам
чова гбведа.
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... 1ёсте, бйо се он ожёнио. Не, за врёме Швабё се он нй]е бйо
ожёнио, пбслё е он, кад )е завршётак Швабё, бнда е он. Само е била
Станка за врёме Щвабё и мй)ка мб)а, и ]а, и Милован, и Мшька, а Свёле
у рагу ... И 16ванка, )ёсте и 1бванка и )адни Радован. Па Радован умрите
у четрнёсто) години, умри)'е у четрнёсто] години за врёме Швабё од
тйфуса. бнда) завладб бйо тйфус, шарлак и шта ти )'а знам. И пбслён,
наш )е бтац пбслён такб држб, прёстави, вбдио рачуна, пазио на село,
бранно од Шваба и такб бставио дббар утйсак, стварнб е дббар утйсак
бставио код народа. Он )е бйо прйзнат далёко. Он само )авй и мй клйс-
нёмо у Мёкоте, званё, МйлиЬево село, тамо бнё шуме, знаш, тамо од
КрстбнйКа, па бнбм долйнбм навишё, то су зване Мёкоте. Ту е и кур-
)ак6ва бнда било. И мй пбслён ра\цили, йзашб Шей6э, дбшб Свёле,
ожёнио се Милован, Милован се ожёнио и бтишб )бпёт у Аршье да
вбзй с фи*акерима, бнда нй)'е било аута, него возили кон>и и фиЦкери.
Вбзио Арйл>е — Пбжега кот Странна ЗёчевиНа. Страин отвори кафану
и узмё Милована за кёлера, прёкинё с кон>има и Милован )е научно
кот Странна: кувар и кёлер и свё е мбгуЬе бйо. И пбслён он, Милёнка
е била овде, ра^ала ^ёцу, и мучили смо се богме, мучили су се, )*а се
нйсам ни мучио, бйо сам млад, мёне )'е и дбдавато као 1)ётету свё, а они
су богами ... тата е бйо бпасан. Тата нй)е давб н>йма л,ёба да ]'ёду, а
Милован с кбн>има вуда прблазанш и свё Вожу и бномё СрёЬку бставй
л>ёб код 7ёлёнке, )ёлёнка да крйуЬи Милёнки, Милёнка рани ^ёц)'.
То е, Мире, опасно што пбслё мла1)й не зна шта е се жртвово рбдите.т.
за св6]у ^ёцу. Али, рбдител, )"е дужан, а 1)ёца нйсу — такб се каже.
Али, стварнб е такб било. И дбста сам й ]а, и преко мёнё )е дбста счао,
али ]а нйсам издйвб код бца и ма)ке, ако су бни мёнё вдл>ели.
Кад )е завршен рат, )а сам ймб око петнёстину гбдйна, такб ...
пётнёс-шёснёста година била. Свё сам )а до двадес гбдйна, чувб
гбведа, ]а сам чувб говеда и од гбвёдн бтишб у вб)ску, нйко др>тй нй)е
йшб. То е бнда) такб било. Онда) су се гбведа испуштала йзутра и на-
пасёш, дбКераш, затворйш око поднё и )бпё увече пГшташ. Нема ко
сад: раниш до поднё; посё поднё или пуштйш или не пуштйш.
Трйдестё сам бтишб у пб)ску, трйес првё сам йзашб ... Осамнёс
м)есёцй. Кат сам дбшб из в6)скё, бнда) сам се ожёнио, кад )е крал, по-
гинб. Трйдесёт чётвртё године он )е пбгинб, ]а сам се бнда) ожёнио
крйуЬи, нй)е нйкако весёл,е било. Отишо )"а те е вй!)б и повео, укрб
е бзгб.
Мй, пошто смо се поди)ёлили од Свела, мй смо то учинили, )"ер
нй)е могло во!)е, трёбало радне снагё. И ка' сам дбвео Ст6)у и кад )е
требало да се в)енчамо, мй смо сели у фиакер, бтишли у цркву да се
и)енчамо, али крйуКи — нйко не зна да ли )е она млада и )а ... то било
забрагьено весё.ъе онда), крал, пбгинб ... Онда, кад )е крал, пбгино,
за тйг сёдам дана. Сёдам дана ... тра)5ла е дужё жалбс, али сёдам )е
дана, знаш, ка' сам се )а в^ёнчб. ]а дбвео е, знаш, пбсё сёдмй дан бтишб
на в)енчан>е. То се нй)е држало ко данас — мбш гбдину дана бита
нСв)енчан, пошто рбдй ди)ёте мбже свадба, ]к.
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И )а сам пбслё сложно вб)ску, дбшо, ожёнио се, крагь пбгинб,
пбслё е грква била, па е пбслё заратило и ]а сам бтишб на рат.
Свёле )е пйо и нй)е шЬёо да ради, а трбшио млбго. Л>убивое е
бтишб на вёцбу пред рат, чётрёсте. Чётрёсте гбдинё, а чётрёс прве се
заратило. Чётрёс првё ударно Нёмац, ббмбардово Бебград, а Лэубивое
пбзват на вёцбу и тамо е апёрисан од слй)'епбг цри)ёва и бйо у Л>убл>ани
у бблници и нйко нй)е пазио на нъёга. Онда било расуло, знаш, чётрёсте
гбдинё, а чётрёс првё ударно Нёмац, ббмбардово Бебград и Л>убивое
устанё на чёсму, напи)е се вбдё и т") цркнё... Зббг тога. Наглее се вбдё
и умрё. И тя бстанё, бстанё бва сирбтиньа вбг)е. Станка йдё све по авлии
(ш]с знала да е Л>убивое умрб) и вйче: „О Л>убивое — збвё Л>убиво)а
— б Л>убивое, б Л>убивое, ка' Кеш ми дбЬи!?" — тёшко )0) било што е
бтишб на вецбу, а он бйо умрб. Кад )е бна говбрила он )е бйо умрб, над
)е дёпеша дбшла, кад )е бна звала — не знам шта )0) се приказйвало.
Он умрб, дб!)е дёпеша, Свёле крёне за Л>убл>ану, дб^е тамо, трёбб да
прбда ёктар зёмл>ё да дбЬера свбга сйна, нй)е ймб срёства. Тамо нй)е
шНёла држава да га узмё нимало у заштиту па да му пбмогну, па да ку-
кавца бтуд пбшал,у, бегало е цй]елбг вй]ека. Остало тамо, ни гроб
му се не зна. И знаш тй шта то значи! Е то држава бнда нй)е вал>ала,
е зато држава бнда нй)е вал.ала што во]нйка б свбм трбшку не прбведё. . .
И пбслё Свёле бтуд дбг)е вран ко бна) чунак. Овде пйска, цврка
— Л>убивое бйо дббар, Л>убивое бйо на)бол>й од свйу нас, НйколйЬа.
И бнда) мй се оди]ёлили (мй се оди)ёлили док )е Л>убивое бйо бвде),
мй се пбди)ёлимо, ]а и Милован крёнемо радити.
Чётрёсте настб рат и )а сам бнда) пбзват у рат. Мй смо бтишли,
)а сам бтишб у Чачак, то е мб) артил>ёрйски пук бйо и одатле се крё-
нёлю, Мире, у Крал>ево да бранимо ... од Ратарскё школе пбетавили
тбпове. Мй смо глёдали на дурбйне и на двбглёде: тёнкови преко Ка-
мён>ачё више Крал.ева горе низ брда нёка, преко Камёгьачё бнй тён
кови иду у Крал.ево, а мй, мй трёба да бтворймо сандуке да тучёмо ...
авибни найлазё, найлазё авибни, кр"же, нёмачкй. Ми бтворймо сандук
— бнб пёксимёт. Знаш шта е пёксимёт бйо? Пёксимёт — рана за вб)ску.
А кукурузнй л.ёб, кукурузнй л>ёб, ми дббй'амо, )6ш нй)е Уугослави^а
прбпала — код Ратарскё школе у Крал,еву дббй^амо кукурузнй л.ёб
за )ёсти.
Нарег)ён>е доби)емо ... нёмамо са чйм. Пбватамо кбн>е, шёс кбн>а
вучу )ёдан топ. И мй пбватамо кбн>е и вратимо се назад у Чачак. Пб-
г)емо у Чачак и у МрсаЬу найг)у авибни нёмачкй — свё пбкосё, бставё
туне, Мире, и кбньи, и вб)'ска, свё пбкосё. 7ёсмо пбсё прели, пббе)*гли,
свё ту изуби)'аше кбше и бнб што е бстало, мй се превучёмо. Свё пбгинё
вб)нйк у каналу, пёт минутй ... после глсдам га: сав поцрн,б, не пбз-
наёш кбй )е.
Мй вратимо те тбпове у Чачак. И онда) вратимо се вамо, кад ми
дблазймо у касарну с тбповима — кола нёмачка ... стйжу за нама у
Чачак и комадант пука йзлазй пред кбла нёмачка и Нёмци йзлазё и он
се рукуё с ньйма, сода у ньина кола и бде за Крагуевац. И ис Крагуёвца
нам даё нСкб нарег)сше, а мй бстаёмо ко сирбтиша и плачёмо, в6)ска
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плаче. ]а п6б)егнём у село ту), \а ти п6б)егнём ту; у село и врдб туда,
б)ёжо док су те пбкупили и док су те бЬерали и бнда )а пбфегнём и
бдем у Чачак на станицу у вбщйчком оди)ёлу и дб!)ем у Пожегу у вб)-
нйчком оди)ёлу. Нйко ми нйшта ... дб1)ем возом у Пожегу. И ис Пбжегё
дб!)ем бвде, 1угослави*а прбпада... Нема... Прйтисло. Нёмци дбшли
у Пожегу... ^ Пожеги Нёмци, \а ка' сам дбшб у Пожегу — Нёмци.
Мёне вёлё: скйда) и б)ежи с одёлом. Како Ьу да скйнём и д' идём гб.
Б)ёжи, каже, ёвё Н;маца. та кро[з] сред Пожегё прочем и дб!)ем куЬи
п)ёшкё и нйко ми нйшта, само они крстарё, знаш, крстарё крое Поже
гу. Сва офанзйва прбшла и они сат смирйкали ту], окупйрали и тй бйо
у вбщйчком, бйо у сёл>ачком ... н>йгк се за то не тйче. И такб )а не
паднём рбпетва, дб!)ем куЬи. Кат сам ]а дбшб, Нсмци су бвде ... (то кат
су партизани нападали) ... биле су три куще бвде у нашб) куки. Партиза-
ни на Крстацу — бвде чётири куще. Свб жйто й[з] салаша и пшеницу
што смо ймали — то су нама Нёмци пбкупили и дали кошима. Сй)ёно
што смо ймали то су исполагали, бегали смо ко прс гбли, ко прс. Нйшта
мй нйемо ймали. Одни)ёли су Жйвчину сацаду, 6дни)ёли су Жйвчйн
Кйлим, 5дни)ели наше коекакё ал>и.не што смо ймали. Мй. смо пбб]егли
били у брдо горе, ]а са 1)ётетом и Ст6)а. СЖерали гбре ствари, а бвй
су били вб1)е.
Бугари су бнда) зашли и пбватали л»"де, постри)ёл>али. Мйломйр,
Л>уббв бтац, он )е стрй)ел>ан. Н>йгк су бЬерали у Бебград на Бгиьицу.
Млбго )е н!ши)е глава туне бстало пбстри)ёл>ано.
Мй смо пбб)егли на КуНйштину у Прйлипац и бтуд смо глёдали:
бни су в61)е, вуди)е бблупили ... сат мб) бйо 6б)ешен, бни су уишли у
куНу, све то било ... бтклошьено. Они су бвде пбкупили стЕарй шта су
шКёли и узёли и бнда) су пбкупили л>Сде и бЬерали у затвор у Пожегу,
йс Пожегё крёнули у Бебград. Мй смо пришли куЬи, нашли смо и од
Бутара пустбш.
... СрёЬко се чётрёсте ожёнио. То е огромна свадба била. Чётрёсете
... чётрёс првё заратило. То сам \а бнда свадбу позвб, )а сам н>ёга вбдио,
као старёшина ]а бйо. ]а бйо домаЬин. Милован бйо >г служби код
В6)а РистивбевиЬа. Дбшб е Милован ... као гбе и В6)о РистивбевиЬ,
и Радмила, и Мила, )а. ]а сам бнда) прбвео сватове крбс Пожегу, то
е прйчато гбдинама: СрёЬка жёнйм, синбвца. Направим свадбу, руш-
в§) бйо бвде. Двадесёт, трйдесёт и шёс вбзйла било; фи!акёра (онда
нй)е било лимузина), фи&кёра, чёза, кола, кбчй*а (знаш, )ёси запантио
бнё наше кбчи)е, старё), накйг, )ёсте.
Йли)а НйколиЬ, 60 год.
Живота ми мбга, бож' опрбсти, нйкад — мёшчини — умри)ети
не мбгу. Вечерам, а знам да нема кот куЬё нимало. Пошлела сам залога)
уста, турила сам вакб, прислонила сам и бна) залога) турйм у цеп да не
би ко вйдио и носим па по войцакнб им дадём. Ткала сам, сйтна 1)ёца
бегала, бёдин>а. Ддна мама, бна кб оно )ёдно саранила, )ёдно изгубила
и нема вйшё. Савй1а руке па каже: ,,]6], Надо, немо се тй разббллти,
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немо ми тй умри)ети. Пбла ми )'е куКё се бтасло, )ош ако ми тй умрёш,
бде ми ци]ёла куЬа, пбтиште се".
А)де да ме йспратйш! Й то ако мбш, ако се не плашйш чёга! Нёк'
идё и б!ба са нама ... 1бк, мй Кемо шёга у средину турити. бЬеш да ме
пратйш ил' д' идём сама да се мучйм грёдом, да страуём. Шт1 Ьу ако
ми шт! скбчй на лё!)а?
Мёне жЛо што се нй)е удала. Само „нём срёЬё" и „шта се пбради
са мнём".
— Да си тй мбгуЬна да ]е пбможёш мало!
— Мбраш да купиш л»ёба и ш л>ёбом и бдеЬу и ббуЬу ... дрва,
дрва, пуста, наборе. Дванёс шьада кубйк. Кажем Мйлошу: „К/мим
те Ббгом, иди у МйлиЬево село, нё^е, ]евтйни)ё би мбгб да на!)еш него
у Пожеги.
— Кубура са том ^ёцбм ци^ёлбг вй)ека. $чй ли бва мала шкблу?
— Сад )е завршила шна)дерску."
Мйлош купио ]0) машину, пбмало шй)е кбт куЬё.
— Кажу да бна) Ббривоёв учи дббро?
— Кажу.
— Дблазили ли ти сна гбре?
— Дблазила е нбмад. Звали су мёнё кад им ]'е бйо разлупат прбзор
и стакло на врйтима.
Штй Ьу му )а? Бог му ]е дббро даЧ> — бнб двбе мушко 1)ёцё, лй)епо
е срёдио, ради — што 'но вйкб — свё с шёгови)ем рукама.
— Йма он ли)ёпу плиту.
— Лй)епо мбже да жйвй. КЛко му е — такб му е. Па е з&стро
бнё сббе, па бнё свё драпёре на вратима сви^ёма, свё дивно. Свё е бнб
од н>ёгови)е лё!)а, од н>ёгови)е двйдес нокйта.
Н&да 1ёверичиЬ, 67 год.
... ]а зйми нёЬу да вучём снй)ег, \а трёба л>ёти да превучём, мбже
бита, пшеницу, кокуруз, кбмпйр или бвб или бнб, ]<к зйми ... не треба
ми снй)'ег, снй)ега имам и у авлии дбста, да га йзбацйм из авли]ё, а
нёкмоли да га в^чём )5 йж н>ивё или из лйвадё. Мёне то нй)е трёбало.
]л сам пбсён трйжио да ми се прбдужи, л»ётн>й да ми дйду пут, а не
зймски. Мёне зймски пут нй)е трёбб, )ёс.
Пи)ёвац, зап^евб за стб шьада, са стб шьада завршен чин и здраво
чаршио — на крй)у, а дбтлё кблко е д&о й он й ]а, то мй не знамо, нити
мбжемо узёти у ... нити мбжемо сабрати убпште. Вйшё та) пут кошта
него мб)а цела парцёла та и н>ёгова парцёла кб)а ту) мбжда йма он око
чётрёс пёт, )а имам око осамдёсёт, нёшто мЛло ф!лй од осамдёсёт, али,
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ббгами, вйшё е та) спбр кбшто него 6бадви)е те парцёле, и м6)а и н>ё-
гова. Мёнё ]е кбштала дупло вйшё него што сам )е купно, а хьега )е
)ёдно трйпут толйко. Шта Ке, за друго нйшта нйсмо ни давали, сйгурно
смо узёли телевизоре, или радио-апарате, или обукли се и ббули се
нёшто. ДОк, брате, само на спбр, само на спбр, само да) адвокату и суду.
Таксёни)е марки у суду, )я чисто с"мл>ам да нема сйгурно па за )ёдно
два кила, таксёнйг марки, мби)е и н.ёгови)е. Ё, веЬ код адвоката пара
што йма па ббгами ]а дви)ё године не би мбрб да радим, мбгб би с 6н5
пира вако да се провлачим, мало да прожйвйм, на пример, накб нбр-
мално и да )ёдём и да пй)'ем.
Милбсав НиколиЬ, 45 год.
^
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